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1. ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y NECESIDAD DE ACTUACIÓN 
 
 A Coruña es una ciudad peninsular, cuyos accesos en gran medida han estado 
condicionados por su complicada orografía y por su singular enclave geográfico. 
 
En la actualidad los accesos a la ciudad se configuran de acuerdo con el esquema y 
ortofoto adjuntos. 
 





Fuente Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (MITMA)  
 
1.1 ACTUACIONES DE ACCESO A LA CIUDAD DE A CORUÑA 
 
Como puede apreciarse tanto en la ortofoto adjunta de los accesos a la ciudad de A 
Coruña como en el mapa de tráficos existentes en los accesos, se configuran cinco vías 
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Vías de acceso principal a la ciudad de A Coruña: 
 
- Avenida de Alfonso Molina AC-11 (de la que existe un proyecto de Remodelación 
e Integración Ambiental). Recorre básicamente el istmo de la península de A 
Coruña, siendo la entrada más utilizada. 
- Avenida del Pasaje AC-12. Vía litoral y de acceso a los principales centros 
hospitalarios. 
- Tercera Ronda de A Coruña AC-14. Esta vía de penetración en la ciudad se ha 
diseñado en Y contando en la actualidad con dos entradas a su vez:  
- La entrada a través de Lonzas y Salgado Torres hacia el Puerto Interior de la 
ciudad (Avda de Ramón y Cajal) 
- Entrada hacia Riazor (Playa y Paseo Marítimo) a través de la Calle Manuel 
Murguía. 
- Entrada desde la A-6 y AG-55 (Arteixo) a través de la Avenida de Arteixo. 
 
Por ello a pesar de su carácter peninsular la ciudad dispone de hasta cinco accesos sin 
semáforos hasta llegar a su centro ciudad en las entradas que son competencia del 
Estado (AC-11, AC-12 y AC-14, que dispone a su vez de dos entradas: Riazor y Puerto). 
Además existe el acceso de la AG-55 (Avenida de Arteixo) al centro de la ciudad, desde 
esta vía de titularidad autonómica. 
 
Además, existe una vía principal de circunvalación de la ciudad, con otras dos vías 
planificadas y construidas parcialmente: 
 
- La AC-10 que enlaza a modo de primera circunvalación el puerto interior de la 
ciudad, la Avenida del Pasaje (avenida litoral donde se implantan los principales 
equipamientos hospitalarios) finalizando en el Puente del Pasaje donde conecta 
con el vecino Ayuntamiento de Oleiros y contactando también en el enlace lado A 
Coruña con el ayuntamiento de Culleredo del propio Área Metropolitana. Esta 
carretera incluye el túnel de Eirís adyacente al nudo de Casablanca. 
 
- La denominada Cuarta Ronda (AC-15 de acceso al Puerto Exterior de A Coruña 
ya en servicio que tendrá continuidad a través de la AC-14, Tercera Ronda, hasta 
la A-6).  
 
- La Vía Ártabra de titularidad Autonómica,  que ya está construida entre Lorbé y la 
N-VI y será prolongada hasta la AP-9 y A-6. 
Como se observa la pasarela proyectada viene a aliviar de tráficos peatonales a uno de 
los nudos clave y de mayor tráfico de toda la Red de carreteras de los accesos a la 
ciudad de A Coruña, pues la actual AC-14 recibe tráficos de largo recorrido desde la A-6, 
AG-55 (Arteixo y Costa da Morte), aeropuerto, universidad, polígonos y pronto recogerá 
también tráficos procedentes de la AP-9 y de la AC-15 Puerto Exterior (cuarta Ronda) 
hacia la zona suroeste de la Ciudad (Riazor, Los Rosales, Paseo Marítimo). 
 
La importancia de los tráficos en horas punta procedentes de los accesos a la ciudad en 
ese punto, hace que el tiempo de verde para cualquier peatón que active el pulsador o 
en fase fija, incluso, retenga mucho el tráfico de entrada y salida de la ciudad a través de 
esta arteria con presión para los propios peatones que cruzan en ese punto. Se trata por 
tanto de un nudo clave que sin duda tendrá actuaciones para los tráficos peatonales y 
rodados en el futuro, siendo esta pasarela la primera de las actuaciones a desarrollar en 
el citado punto, que con un coste moderado tiene un alto retorno de la inversión  en 
fluidez de tráfico, mejora de la seguridad vial peatonal y rodada, reducción de ruidos al 
reducir atascos especialmente en horas punta, poniendo además en valor 
paisajísticamente la zona y ofreciendo incluso unas vistas singulares desde la propia 
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1.2. ACTUACIONES RECIENTES EN LA ZONA 
 
Recientemente han sido puestas en servicio la AC-14 y V-14 (Avenida del Deportivo de 
La Coruña) que en marzo de 2015 quedaron interconectadas aumentando desde 
entonces de forma notable los tráficos en este nudo, situación que se agrava en las 
horas punta de entrada y salida de la ciudad (8h-9h y 20h-21h), que también son horas 
punta de la Ronda de Outeiro y cuando además se produce coincidencia de horarios con 
eventos de partidos de fútbol en el adyacente Estadio de Riazor. 
 
Además, en los últimos años han sido ejecutadas las instalaciones adyacentes de la 
Federación Gallega de Fútbol y las de Padre Rubinos. Además el desarrollo de las 
piezas de suelo del barrio de Los Rosales, Agra do Orzán, San Pedro de Visma, Ciudad 
Escolar (con varios centros educativos que generan abundantes tráficos de origen-
destino en esa área) , paseo de Ronda, San Roque de Afuera y Manuel Murguía, han 
generado mayores tráficos residenciales en la zona suroeste de la ciudad, siendo 
además esta Tercera Ronda acceso natural a los polígonos de A Grela, POCOMACO, 
Polígonos de Arteixo (Sabón, Morás, etc) y a los nuevos centros comerciales del Área 
Comercial de Marineda City. 
 
La pasarela peatonal que se proyecta sirve a la amplia demanda peatonal que generan 
las calles del entorno antes citadas, además de los centros universitarios y escolares 
adyacentes. Además, esta alta demanda de cruces peatonales actualmente, obliga a 
disponer semáforos con un tiempo de verde adecuado para el cruce de este amplio vial, 
lo que complica de forma notable la gestión del abundante tráfico que utiliza la AC-14 y 
V-14 (Tercera Ronda) en horas punta, generándose atascos, retenciones, ruidos, 
contaminación y degradación del medio ambiente en ese punto. La implantación de la 
pasarela supone además una mejora paisajística notable, habiéndose cuidado 
especialmente su diseño y esbeltez por el amplio campo visual de la obra, estando en el 
final de la perspectiva de la Avenida Manuel Murguía y siendo también un hito visual por 
tratarse de la percepción para el usuario del vial de la llegada al centro de ciudad nada 
más superar el Falso Túnel de San Pedro de Visma, con la playa de Riazor al fondo. 
 
1.3 TRAFICO RODADO Y PEATONAL 
 
El tráfico rodado en el nudo entre la Tercera Ronda y la ronda de Outeiro está en el 
entorno de los 50.000 vehículos/día, siendo uno de los nudos más saturados de tráfico 
de la ciudad no contando nada más que con un solo nivel de tráfico (es una intersección 
tipo glorieta, que probablemente en el futuro, a corto-medio plazo, requiera de ser 
transformada en un enlace, dada la entidad de los tráficos existentes). Como paso 
intermedio al diseño de un enlace y a efectos de aliviar el tráfico mejorando el 
funcionamiento global del nudo, en una primera fase, cabe apuntar al desarrollo de 
medidas de bajo coste, como es el caso de disponer pasarelas peatonales en los cruces 
peatonales más destacados para favorecer la seguridad vial peatonal, mejorando a la 
vez la capacidad del nudo. Esta solución ya ha sido aplicada con éxito en otros nudos 
(glorietas) de intenso tráfico en la ciudad de A Coruña (glorieta de Matogrande con 
intenso tráfico en horas punta donde la pasarela peatonal ejecutada alivia las 
retenciones en el tráfico procedente de la Avenida de Alfonso Molina-Avenida de San 
Cristóbal; pasarela en el nudo de Salgado Torres en la AC-14, etc), siendo 
fundamentales las pasarelas ejecutadas para que los nudos citados soporten con niveles 
de servicio asumibles las puntas simultáneas de tráficos peatonales y rodados.  
 
La nueva pasarela proyectada deberá cumplir con la normativa vigente relativa al diseño 
de pasarelas y a todos los requisitos en cuanto a accesibilidad para personas de 
movilidad reducida. Su comportamiento ante acciones dinámicas deberá garantizar la 
seguridad y la comodidad de los peatones, evitando vibraciones y fenómenos de 
resonancia (acoplamiento de la estructura y aerodinámica de la pasarela). 
 
Para la realización de este proyecto, algunos de los datos de partida son aproximados o 
estimados, al no disponerse de los datos necesarios ni de los medios materiales para su 
obtención. 
 
En los anejos de la memoria serán expuestos, justificados, calculados y finalmente 
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Los aforos de tráfico rodado en la Tercera Ronda son de 45.000 vehículos/día en el 
acceso a la denominada glorieta del “Pavo Real”. 
 
Los aforos peatonales arrojan un total de 1.600 peatones /día (aproximadamente de 
media 100 peatones/hora entre las 7h y las 23h) que presentan una punta de 300 
peatones/hora (equivalente a 5 peatones/minuto en hora punta). 
 
Por tanto, el análisis y diagnóstico del estado actual del nudo y su compleja problemática 
de explotación, analizando la prognosis y previsible evolución del nudo en el futuro han 
sido fundamentales para decidir la actuación a implantar. 
 
También ha sido analizada la situación de tráfico y capacidad para los próximos años, a 
efectos de decidir si resultaba necesaria la construcción de una pasarela en ese punto a 
corto plazo, o bien, por el contrario, sería suficiente con variar la regulación del semáforo 
para favorecer el previsible aumento de los tráficos peatonales en este punto.  
 
 Al ser la ejecución de la pasarela, finalmente eficiente y necesaria, han sido estudiados 
detalladamente su planta, perfil longitudinal y sección transversal, de forma adecuada a 
la demanda peatonal existente, teniendo en cuenta los aforos peatonales, el nivel de 
servicio y la sensibilidad que tiene en el coste final el ancho de diseño que en todo caso 
tiene que tener en cuenta a las personas de movilidad reducida, carritos de bebé, etc 
que han marcado los gálibos de diseño de la sección transversal e incluso las 
pendientes longitudinales de las rampas. 
 
La zona estudiada está al suroeste de A Coruña, en la glorieta conocida como “glorieta 
del Pavo Real” (por el jardín-seto existente como decoración del interior de la citada 





           Plano de situación 1 pasarela Tercera Ronda 
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Plano de situación 3 pasarela Tercera Ronda 
 
 
Plano situación detalle pasarela Tercera Ronda 










Foto google-earth estado actual y ámbito de la pasarela (vista desde el Falso Túnel de 
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1.4 SERVICIOS URBANOS EXISTENTES 
 
En la zona donde se ubica la pasarela se han investigado previamente los servicios 
telefónicos, eléctricos, iluminación, saneamiento y abastecimiento municipal, así como 
de la red de gas, no resultando afectado ninguno de los mencionados servicios (anejo nº 
12) Sí será necesario proceder a la adecuada reposición de firmes y de aceras debido a 
la ejecución de los trabajos. 
 
1.5 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 
 
El planeamiento urbanístico vigente de referencia en la actualidad es el Plan Xeral de 
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña aprobado en 2013.  
 
La zonificación en las áreas adyacentes a la pasarela proyectada va desde el suelo 
urbano consolidado (edificación en manzanas cerradas al sureste de la glorieta del “pavo 
real”), equipamientos universitarios y educativos al noreste de la glorieta y suelo 
urbanizable al norte de la zona en la que será implantada la nueva pasarela, con una 
pequeña zona verde al sur. Se adjunta el plano con la zonificación expuesta adyacente a 
la pasarela obtenida a partir del visor del PXOM de A Coruña de 2013. 
 
En las inmediaciones al norte de la glorieta también están ya en funcionamiento campos 
de fútbol pertenecientes a la Federación Gallega de Fútbol junto con un parque. Por ello 
y dada la movilidad esperable en este punto la pasarela tiene un gran proyección para 
los grandes itinerarios peatonales (Los Rosales - Ronda de Outeiro; Manuel 
Murguía/Riazor -San Pedro de Visma), accesos peatonales al campus universitario de 
Náutica y otros equipamientos escolares. 
Los nuevos usos del suelo aumentarán previsiblemente la demanda peatonal. Existen 
zonas degradadas al sur utilizadas en ocasiones (eventos deportivos) como 
aparcamiento incontrolado, que con la nueva pasarela, podrán ser reordenados. 
 
 
Fuente visor PXOM A Coruña Ayuntamiento de A Coruña  
2. FACTORES DE DISEÑO Y ENTORNO DE LA OBRA 
2.1. URBANISMO 
La zona de actuación se enmarca en el Area del Campus Universitario y Ciudad Escolar 
de Riazor en una zona de paso entre el barrio de Los Rosales, la Ronda de Outeiro, la 
calle Manuel Murguía y la propia Tercera Ronda. Existe además un desarrollo al oeste 
de la pasarela proyectada que es el denominado Plan Parcial del Sector Suelo 
Urbanizable 2 de San Pedro de Visma. Esta nueva urbanización también prevé un 
aumento considerable de visitas a estas áreas a consecuencia del futuro parque urbano 
y usos de equipamiento y residenciales adyacentes. Todo ello obligará a atenuar el 
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2.2. TRÁFICO Y CAPACIDAD 
 
Estudiada la situación del tráfico rodado en la zona, antes de las bajadas de tráfico 
originadas por el COVID-19, los tráficos en la Tercera Ronda AC-14/V-14 (Ronda del 
Deportivo de La Coruña) se situaban en una IMD de 45.000 vehículos/día con puntas de 
tráfico significativas en los intervalos horarios correspondientes a las 8h-9h y 20h-21h 
El nivel de servicio al tratarse de una sección de tráfico de final de tramo de la 
denominada V-14 presenta retenciones en las citadas horas punta. 
En esas horas punta el nivel de servicio es E y F (capacidad) situación claramente 
agravada por los tránsitos peatonales en ese punto. 
Ha sido estudiado en detalle el procedimiento constructivo identificándose las fases en 
las que se deberá afectar necesariamente al tráfico de la Tercera Ronda (V-14), tratando 
de que dicho impacto sea el menor posible.  La afección al tráfico más importante se 
producirá solamente en la fase de montaje de la viga central que vendrá preparada en 
taller y será colocada sobre los pilares con ayuda de grúas automóvil (durante una 
noche), grúas que contarán con una potencia adecuada, siendo favorable el haberse 
optado por una pasarela metálica, más ligera que de haberse optado por la solución de 
pasarela de hormigón.  
Han sido estudiados los desvíos rodados y peatonales necesarios, tratando de minimizar 
los efectos y restricciones ocasionados por las distintas fases de la obra. 
 
2.3. AFOROS PEATONALES 
 
En la siguiente imagen se muestran los viales con los itinerarios peatonales adyacentes 
de mayor interés en la zona, observándose la confluencia de varios de ellos en el ámbito 





Los aforos peatonales en la actualidad arrojan un total de 1.600 peatones/día 
(aproximadamente de media 100 peatones/hora entre las 7h y las 23h) que presentan 
una punta de 300 peatones/hora (equivalente a 5 peatones/minuto en hora punta, dato 
que ha sido comprobado con aforos realizados “in situ”). 
 
2.4.  PLAZO 
 
Se estima que el plazo de la pasarela a ejecutar será: 
Pasarela metálica en celosía, con dos rampas helicoidales con sección libre de 2,5 m 
con vano principal de 35,80 m. 
 
Tras haber sido analizado el programa de trabajos, el plazo estimado para la 
construcción completa de la pasarela es de 10 meses, habiéndose descrito en el anejo 
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Al tratarse de una ubicación muy sensible que altera los habituales movimientos de 
acceso y salida de ciudad a través de la Tercera Ronda V-14, han sido tenidos en 
cuenta en el diseño de la solución, la prefabricación parcial de la pasarela, los materiales 
a utilizar, la tipología de la pasarela y el procedimiento constructivo junto con sus 




La geometría en planta de la pasarela será de planta recta y ortogonal a la V-14 
minimizando la luz entre pilas.  
 
Se ha ido a la longitud estricta de pasarela con diseño ortogonal a la vía en su vano 
principal de 35,80 m de luz, con las pilas salvando la totalidad de la sección transversal 
(incluyendo las posibles ampliaciones del vial previstas por el Ayuntamiento de A 
Coruña, titular de la vía, que en todo caso están limitadas y acotadas por la sección 
transversal del adyacente túnel de San Pedro de Visma, cuya sección transversal ya 
está completa con los tres carriles por sentido existentes).  
 
En lo relativo a la geometría de la obra, el marco legal y normativa son los siguientes: 
 
- Ley 8/1997, del 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
- Decreto 35/2000, del 28 de Enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997. 






2.5.1.  GÁLIBOS 
 
El gálibo horizontal de la pasarela será el necesario para alojar los 3 carriles por sentido 
de la vía V-14, además de la mediana existente (de ancho variable) y las necesarias 
medidas de balizamiento que deberán preverse para proteger adecuadamente las pilas 
(barreras New Jersey homologadas de homigón con marcado CE), con ello se ha 
diseñado una luz de 35,80 m de su vano principal. 
 
El gálibo vertical de la pasarela es el prescrito por la instrucción 3.1 I.C (Norma 3.1-IC. 
Trazado, apartado 7.3.7), que para vías multicarril con estos tráficos, es de 5,50 m. 
 
El gálibo para el adecuado paso de vehículos pesados e incluso transportes especiales y 
el disponer suaves pendientes para el uso peatonal origina la necesidad de diseñar 
largas rampas, lo que resulta un inconveniente por su ocupación de suelo, complicando 
su ubicación definitiva. Por ello, ha resultado fundamental aprovechar la orografía 
favorable a la implantación de las rampas en ambas márgenes de la carretera en este 
caso, diseñando con aprovechamiento de estos desniveles naturales las rampas 
necesarias a efectos de haber minimizado su longitud y pendiente, haciendo amable el 
uso de la pasarela. 
 
2.5.2.  SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
La pasarela tiene una sección transversal de 2,5 m, siendo la anchura aconsejable por la 
normativa, para los aforos peatonales esperados, a efectos de lograr un adecuado nivel 
de servicio. 
Los valores siguientes, son los de anchura necesaria en diversas situaciones incluidas 
en las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, elaborado por el 
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2.5.3.  RAMPAS DE ACCESO Y PROTECCIONES 
 
 El desarrollo de sus rampas en este caso de pasarela metálica con rampas helicoidales, 
se considera una rampa adaptada al terreno y siguiendo la normativa para personas con 
movilidad reducida.  
 
También de acuerdo con la disponibilidad de suelo, se deben debiendo efectuar algunas 
expropiaciones de pequeña entidad en las parcelas adyacentes que no implican 
afecciones a ninguna edificación ni bien privado relevante, teniendo el suelo una 
calificación de reserva para infraestructuras por lo que se abonaría a preciso de suelo 
rústico. 
 
La pendiente de las rampas es condición de diseño para las personas de movilidad 
reducida y para la comodidad de todos los usuarios. 
 
El Decreto 35/2000 que desarrolla la Ley 8/1997 de supresión de barreras, establece 
que las rampas que se sitúen en los itinerarios peatonales proyectados deberán estar 
adaptadas en las condiciones establecidas en el código de accesibilidad. La pendiente 
longitudinal de las rampas es inferior a un 6%, considerándose, por tanto, adaptada. 
Esta ha sido la limitación más importante a la hora de diseñar la pasarela dada la 
necesidad de generar diferencias de cota para que el cruce entre peatones y vehículos 
se efectúe a distinto nivel. Dadas las características y condicionantes de este proyecto, 
se han utilizado los límites del 6%. 
La mínima anchura de la rampa diseñada es de 2,5 metros, considerándose adaptada. 
En cuanto a la normativa sobre las barandillas de protección necesarias en las rampas 
de acceso a la pasarela, éstas vienen recogidas en el RD 35/2000, destacando los 
siguientes aspectos: 
- Las barandillas se disponen a ambos lados de cada rampa. 
- Su geometría ha sido definida con detalle en los planos correspondientes. 
 
2.6. PAISAJE URBANO, CAMPO VISUAL Y ESTÉTICA DE LA OBRA 
 
Han sido analizadas especialmente las formas de pilas, tablero y rampas. Ha sido 
estudiado también su color, materiales y texturas en el diseño final. También han sido 
diseñadas las barandillas, los detalles y acabados. El anejo nº 18 trata del Impacto 
ambiental y paisajístico y en el documento planos se dispone de todos los detalles del 
proyecto de la pasarela. 
El diseño de la transición urbana de la Tercera Ronda V-14, ha requerido de la 
interposición de glorietas previas a la malla urbana de forma progresiva, a efectos de 
que el conductor perciba el cambio de carácter del viario, hasta la ubicación de este 
nueva pasarela que de alguna forma también (junto con el falso túnel adyacente) marcan 
la entrada a la ciudad. El paso de autovía a red arterial que se produce en Ledoño 
(enlace A-6/AC-14) y el posterior paso de red arterial a malla urbana  se produce en los 
enlaces de Marineda City y posteriormente en la glorieta de San Pedro de Visma, 
elemento que marca un hito en el itinerario y obliga a una reducción de la velocidad al 
conductor, que tras el falso túnel de Visma, llega a la ciudad a través de la glorieta del 
Pavo Real, suponiendo la ubicación de la pasarela un hito principal que será percibido 
por el conductor de largo, medio y corto recorrido.  
 
La pasarela, por su amplio campo visual supone una oportunidad para recalcar varias 
ideas: 
 
La de llegada a la ciudad por tratarse del final de un importante acceso urbano (desde la 
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Se trata del primer punto de los accesos a la ciudad a través de la V-14 en el cual se 
percibe el mar (playa de Riazor) en el fondo de la perspectiva. El diseño de la pasarela 
garantiza la visualización del mar en esta perspectiva que se ofrece al superar el falso 
túnel de San Pedro de Visma. Para ello se ha procurado que el canto de la pasarela 
haya sido mínimo y con la máxima diafanidad, habiéndose cuidado de que el diseño de 
sus barandillas fuese adecuado. 
La pasarela es vista desde un amplio campo visual (Manuel Murguía, Ronda de Outeiro, 
San Pedro de Visma, Ciudad Escolar, etc), pero a su vez ofrece una vista privilegiada de 
esta parte de la ciudad desde su tablero. 
Cuenta con un diseño atractivo y limpio, habiéndose procurado minimizar siempre los 
materiales a disponer como regla de oro, para que resulte lo más sencilla y liviana 
posible (además de lo que ello supone en cuanto a su economía y sencillez en cuanto al 
cálculo estructural). 
Se han tratado de tener en cuenta criterios de armonía estética en la modulación de las 
luces, alturas de pilas y en las rampas para evitar que supongan barreras visuales en 
todo lo posible. 
Han sido tenidas en cuenta las prescripciones de la Ley de Protección del Paisaje de 
Galicia, Ley 7/2008 de 7 de julio, que resultaban de aplicación. 
 
2.7. GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 
 
Tras la consulta de Mapa geológico nacional a escala 1:50.000 y el geotécnico nacional 
a escala 1:200.000, se puede concluir para la zona del proyecto, lo siguiente: 
 
La geología de la zona se caracteriza por existir granodioritas de grano grueso.  
- Características litológicas: Granitos y granodioritas muy compactas y resistentes. 
- Características geomorfológicas: Pendientes que pueden llegar a ser considerables, y 
formas abruptas y redondeadas. 
- Características hidrológicas: Materiales impermeables, o con una cierta permeabilidad 
ligada al grado de tectonización. 
- Características geotécnicas: Suelos con una alta capacidad de carga siendo la 
magnitud de los asientos que puedan aparecer, muy reducida. 
- Condiciones constructivas favorables, no habiéndose detectado presencia de agua en 
los niveles de cimentación previstos.  
Por tanto, las cimentaciones serán previsiblemente directas mediante zapatas. 
La sismicidad de la zona, a partir de los datos de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSE-02), indica que en el área del proyecto en el ayuntamiento de A 
Coruña, la aceleración sísmica básica está por debajo de 0,04g. 
Por tanto y según los criterios de dicha norma, no resulta necesario considerar los 
esfuerzos sísmicos en el cálculo de estructuras del proyecto. 
 
2.8. CALCULO ESTRUCTURAL 
 
Han sido verificados los cálculos siguientes en la pasarela que han sido recogidos en el 
anejo nº8, específico de cálculos estructurales: 
 
2.9. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
El proyecto define las mediciones, precios y presupuestos parciales y de ejecución 
material y por contrata. La calidad final de la obra deberá garantizar que la vida útil de la 
obra sea la prevista, con adecuadas condiciones funcionales, de durabilidad y con 
costes de conservación moderados y razonables. 
El presupuesto de ejecución material ha resultado ser: P.E.M. 650.369,46 €. 
El presupuesto de Ejecución por contrata, tras incluir Gastos Generales 13 % y Beneficio 
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2.10. SERVICIOS AFECTADOS 
 
El proyecto se implanta en una zona de reciente expansión de la ciudad, siendo el nuevo 
eje de la Tercera Ronda, un eje de crecimiento y desarrollo de la ciudad.  
En la zona donde se ubica la pasarela se han investigado previamente los posibles 
servicios existentes: telefónicos, eléctricos, iluminación, saneamiento y abastecimiento 
municipal, así como de la red de gas, no resultando afectado ninguno de los citados 
servicios (Anejo nº 12). Sí será necesario proceder a la adecuada reposición de firmes y 




Uno de los condicionantes funcionales que obliga a la construcción de una pasarela en 
un entorno urbano, se basa en la necesidad de la segregación del tráfico peatonal 
respecto del rodado en los puntos en los que la intensidad de los flujos o la peligrosidad 
del cruce así lo requieran. Por ello es necesario generar una diferencia de cota entre 
ellos para que el cruce se efectúe a distinto nivel. 
 
La función de la pasarela es permitir cruzar la conexión de la Tercera Ronda en la 
glorieta del “Pavo Real” en condiciones de seguridad y comodidad, evitando la 
coexistencia de peatones y tráfico rodado. 
 
Los condicionantes funcionales ha exigido construir la pasarela en la situación que más 
útil resulte para los futuros usuarios, pensando sobre todo en dar continuidad a los 







2.12. CONSERVACIÓN Y DURABILIDAD 
 
La pasarela se halla en un entorno agresivo (humedad alta, régimen de precipitaciones 
frecuentes y cercano al mar) por lo que los materiales elegidos han sido los adecuados y 
estarán debidamente tratados para soportar las agresiones a las que va a estar 
sometida. Por otra parte, se utilizarán materiales que exijan un mínimo mantenimiento 
con alta seguridad frente a incendios, ya que se debe evitar el corte de la tercera ronda 
por cualquiera de estos motivos, al tratarse de una vía de comunicación de primer orden 
en la zona. 
 
3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
 
Ha sido realizado un estudio de alternativas con carácter previo, recogido en el anejo 
correspondiente. En él se recoge el estudio de su ubicación, diseño, tipología estructural 
y materiales de construcción seleccionados para la pasarela proyectada. 
 
Los condicionantes que van a influir en el diseño de la pasarela para la elección tanto de 
su ubicación en planta como de sus características técnicas son las siguientes: 
 
- Estética e integración en el entorno 
- Ubicación 
- Geología y geotecnia 
- Durabilidad 
- Presupuesto 
- Condicionantes geométricos 
- Procedimiento constructivo y montaje  
- Han sido estudiadas tres soluciones: 
 
Alternativa 1: Pasarela metálica con rampas helicoidales 
Alternativa 2: Pasarela metálica en celosía con ascensores 
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La alternativa que obtuvo una mejor puntuación en el análisis multicriterio, y por tanto la 
alternativa que finalmente ha sido desarrollada ha sido la Alternativa 1, la celosía 
metálica con rampas helicoidales.  Se adjunta el anejo con el estudio de alternativas 
realizado. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El tablero será una celosía metálica. Las rampas helicoidales se apoyan sobre pilares 
interiores, que se pintarán de colores oscuros, mientras que la pasarela se pintará de un 
color claro, dejando una vista limpia de la entrada a la ciudad y tratando de que el canto 
de la pasarela sea el mínimo posible, siendo dicho canto y el momento de inercia de la 
sección claves para la resistencia a flexión de la estructura.  
En el tablero ha sido estudiada la esbeltez (canto/luz) que está en un valor de 1/30. A 
medida que aumentamos la luz libre (en este caso de 35,80 m) aumentaría el valor del 
momento flector, requiriendo de mayor canto y paso propio para resistir el citado flector. 
 
Ventajas: 
- Estética muy adecuada para el tipo de obra que se pretende, reforzando la 
sensación de “puerta de entrada a la ciudad” en un punto muy importante de la 
misma. 
- Tipología sencilla, moderna y cada vez más habitual. 
- Cálculo estructural convencional. 
- Presupuesto medio-bajo. 
- Afección al tráfico reducida. 
- Estética muy adecuada en la perspectiva urbana. 
- Buena adaptación del metal para las rampas helicoidales diseñadas. 
Inconvenientes:  
- Durabilidad no adecuada por proximidad a ambiente marino y conservación 
necesaria con un plan de conservación específico. Posibilidad de corrosión. 
- Uniones soldadas que requieren de alta especialización y más complejos 
controles de calidad. 
Las obras que comprende este Proyecto, descritas a continuación en línea con lo 
también explicitado en la Memoria Descriptiva y el Pliego de Condiciones de este 
proyecto, son las correspondientes a la “Pasarela peatonal en la Ronda del Deportivo de 
La Coruña”, en su nudo viario con la Ronda de Outeiro. 
La pasarela peatonal se sitúa en la ciudad de La Coruña, en uno de los principales 
accesos a esta. 
Se realiza a continuación la descripción de los elementos que forman la estructura de la 
pasarela, así como todo el resto de características que definen el proyecto. Los planos 
del Documento nº2 detallan lo aquí expuesto. 
 
 4.1. Pilas 
 
Cada rampa consta de 32 pilares, dispuestos de dos en dos en ambas márgenes de la 
rampa. Todas las pilas tienen una sección circular constante de radio 300 mm desde 
fuste hasta coronación. El material utilizado es acero S355JR. 
 
 4.2. Cimentaciones 
 
La cimentación de la estructura se ha realizado mediante el empleo de zapatas de 
hormigón armado, las cuales serán las encargadas últimas de transmitir las cargas de la 
estructura al estrato resistente del terreno. Todas han sido diseñadas para su ejecución 
con hormigón HA-25/B/20/IIIa, con acero corrugado B500S para las armaduras, sobre 
una capa de hormigón de limpieza HM–15 de 10 cm de espesor. 
Las zapatas tendrán en todo caso un diseño cuadrado, pero las dimensiones no serán 
las mismas para todos los casos. 
En la unión tablero – rampa, los pilares (2 en cada rampa) se apoyan sobre unas 
zapatas con unas dimensiones de 1000x1000x300 mm (Largo x Ancho x Profundo). 
El resto de zapatas tendrán el mismo diseño cuadrado pero con dimensiones de 
800x800x300 mm (Largo x Ancho x Profundo). 
Las zapatas estarán arriostradas por vigas de atado en ambas direcciones, con sección 
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 4.3. Tablero 
 
Como tipología del tablero es de tablero en celosía. Así, sobre las dos celosías laterales 
ligeramente inclinadas hacia el exterior del tablero y unidas mediante barras 
transversales reposara el forjado. Las vigas que forman los cordones inferiores se 
componen de perfiles rectangulares, con dimensiones 300x300x6 mm de acero S355JR. 
La parte inferior del tablero se encuentra constituida por vigas transversales IPE120, 
unidas por tornillos y soldaduras. El tablero es homogéneo a excepción de los extremos, 
ya que en estos aparecen como vigas transversales perfiles IPE300. La separación entre 
ejes de los cordones laterales del tablero es de 2,5 m.  
 
Las celosías están formadas por cordones de acero. 
El cordón superior de la celosía está conformado por un perfil rectangular con 
dimensiones 200x200x6 mm de acero S355JR. 
Los montantes y las diagonales están conformados por un perfil rectangular con 
dimensiones 120x120x6 mm de acero S355JR. 
 
 4.4. Pavimento 
 
Es el elemento que va a recibir directamente las sobrecargas de uso y está formado por 
una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del hormigón de la losa y 
de armadura de momentos flectores positivos una vez ha fraguado el hormigón, y por 
una capa de hormigón HA-25 de 15cm de espesor. 
 
La conexión del forjado de chapa colaborante con las vigas transversales del tablero se 
realiza mediante conectadores CTF 12/90 cada viga transversal, anclados mediante 
clavos aplicados por disparo con pistola. 
 
Para resistir los momentos flectores negativos y la tracción transmitida a la losa por el 
funcionamiento como tirante del tablero, se dispondrá una armadura longitudinal 
formada por dos barras B 500 S de 12mm de diámetro en cada nervio del forjado. 
Además, se coloca una malla electrosoldada de 5mm de diámetro 200 x 300 para 
mejorar el reparto de las cargas entre los distintos nervios del forjado y reducir la 
fisuración por retracción del hormigón. 
 
 4.5. Accesos 
 
Para acceder a la pasarela se dispondrán rampas de acceso tanto en el lado Norte como 
en el Sur. Las rampas presentan una estructura helicoidal y están formadas por 
cordones laterales de perfiles rectangulares con dimensiones 300x300x6 mm de acero 
S355JR, que llegarán al terreno apoyadas por un muro estribo de hormigón HA-
25/B/20/IIIa. Los cordones laterales estarán complementados por unos perfiles IPE 120 
transversales, que irán soldados a estos constituyendo la estructura resistente de las 
rampas. Además, en los extremos y cada 24º de curva, se dispondrán perfiles IPE 300 
en lugar de los IPE 120. Es decir, que en cada curva habrá 7 tramos iguales que 
contarán con 3 perfiles IPE 120 y 2 perfiles IPE 300, todos ellos dispuestos de forma 
transversal. En los descansos intermedios, que constarán de 2,5 metros de longitud, se 
dispondrán igualmente IPE 300 como vigas transversales en los extremos. La anchura 
de la rampa se situará también en 2,5 metros. 
 
 4.6. Barandilla 
 
La barandilla de acero Inox está compuesta por chapas soporte verticales tal y como se 
describen en el detalle del Documento nº2: Planos. 
Entre estas chapas verticales se colocan, redondos de 20 mm de diámetro. La 
separación entre las chapas de soporte será de 1,25 metros.  
La barandilla presenta dos pasa manos está formado por un perfil circular hueco de 35 
mm de radio y 3 mm de espesor, que alcanzan una altura de 0,6 m y 0,95 m, 
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Todos los elementos de la barandilla están realizados en el mismo material que el resto 
de la pasarela, S275JR. La barandilla irá soldada sobre las vigas longitudinales 
intercalando una chapa, también soldada, en la base para facilitar su instalación. 
 
  4.7. Acondicionamiento urbano y reposición de servicios 
 
Tras la ejecución de la estructura en la zona, se acondicionan las zonas de acceso, 
restituyendo los firmes, aceras y bordillos afectados por la obra. 
 
Debido a la ejecución de las obras y al procedimiento constructivo propuesto se afectará 
a las aceras. 
 
En la operación de montaje de la estructura será necesario ocupar áreas en ambas 
márgenes de la Ronda del Deportivo de La Coruña, para acopio de materiales y 
emplazamiento de la maquinaria de obra, que serán restaurados una vez finalice la obra. 





 4.8. Prueba de carga 
 
La prueba de carga, antes de poner en servicio la estructura, se efectuará según la 
normativa actual “Pruebas de carga en puentes de carretera” del MOPU (1988). 
 
Se proyectan distintos casos de carga, presentados en el proyecto de prueba de carga 
del anejo correspondiente, donde serán medidas las flechas en las distintas hipótesis de 
carga. 
 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 
 
Carga repartida de 4,5 kN/m2 aplicada en todo el vano para reproducir fenómenos de 
torsión. Esta carga equivale a un total de 40 kN, que se materializa en 160 sacos de 25 
kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo de la superficie citada. 
Carga repartida de 4,5 kN/m2 aplicada únicamente en la rampa de acceso. Esto 
equivale a una carga de 137 kN, que se puede materializar con 548 sacos de 25 kg cada 
uno, repartidos uniformemente en la superficie citada. 
 
Carga repartida de 4,5 kN/m2 aplicada únicamente en el vano central. El cuál es 
equivalente a la primera prueba de carga realizada.  
 
 4.9. Proceso constructivo 
 
El procedimiento constructivo propuesto consta, a grandes rasgos, de las siguientes 
fases: 
 
  FASE 1: 
Replanteo, trabajos previos, preparación de terreno. 
 
  FASE 2: 
Ejecución de las cimentaciones de las zapatas con su ferralla y hormigonado, quedando 
en espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes (Esperas provisionales) 
 
  FASE 3: 
Ejecución de las estructuras verticales 
Ejecución de las esperas provisionales de la pasarela 
 
  FASE 4: 
Traslado del vano principal 
Colocación y soldado de la estructura del vano 
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  FASE 5: 
Ejecución de la estructura de las rampas 
 
  FASE 6: 
Colocación de las barandillas y pasamanos 
 
 
 4.10. Fase de taller 
 
Inmediatamente después del chorreo, se aplicará una capa general a base de silicato de 
etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 
micras, para continuar con el sistema especificado.  
 
 4.11. Fase de obra 
 
Sistema de repasos y reparaciones 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizarán repasos a brocha hasta 
conseguir alcanzar el espesor especificado (cantos, alas, bulbos, etc.). 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y 
prestaciones. 
 
Se enumeran sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la 
superficie dañada en una extensión superior a la misma. 
- Daños mecanizados: las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin 
llegar al acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante 
cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, 
procediendo a aplicar a continuación la capa o capas necesarias para 
recomponer el sistema. 
- Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: se 
repararán, mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, 
hasta dejar las superficies limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o 
mediante chorreado al grado SA2 1/2 con equipos de chorro controlado y con 
boquillas de tamaño apropiado para poder efectuar la reparación de estas zonas 
pero no dañar el sistema en las zonas próximas.  
- Sistema de revestimiento. 
 
Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la 
siguiente operación: 
 
- Mano intermedia: aplicación de una mano general a base de epoxi poliamida, sin 
límite máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor 
de película seca de 80 micras. 
- Mano de acabado: aplicación de una mano general a base de epoxi poliamida, sin 
límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
 
5.  Cálculos justificativos 
 
En el Anejo Nº8: Cálculo de la estructura del Proyecto se recogen los cálculos 
necesarios para justificar, desde el punto de vista técnico la solución adoptada. 
En el proceso de cálculo, además de cálculos manuales se ha empleado el programa de 
ordenador CYPECAD. 
 
La normativa técnica seguida para la realización del dimensionamiento y las 
comprobaciones es la que se detalla a continuación: 
 
- Instrucción del Acero Estructural EAE. 
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de 
carretera, IAP - 11. 
Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
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Código técnico de la edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acero, CTE 
DB-SE A: Acero (Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 
23/10/2007- y corrección de errores –BOE 25/01/2008- ) 
 
6.  Estudio de Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, debido al 
cumplimiento de dos de los requerimientos que obligan a la elaboración de este. Son los 
siguientes: 
El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a la cantidad de 850.178,85 
€, por lo que supera la cantidad de 450 759,08 €, condición suficiente para la realización 
del Estudio. 
El plazo de ejecución es de 10 meses y en algún momento se llegarán a emplear 30 
trabajadores simultáneamente, por lo que se cumple la condición suficiente de que la 
duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales a adoptar durante la realización de 
las obras, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento. También se incluyen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 
Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea 
propio de la empresa contratista principal, ya sea procedente de las empresas 
subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores autónomos, tanto en el 
cumplimiento de las medidas de protección de accidentes y enfermedades 
profesionales, como en la asistencia de accidentados. 
 
El cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud acarreará un coste al proyecto, 
que se estima asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (17.536,78€). 
 
 
7.  Estudio de impacto ambiental 
 
Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, sólo resulta 
necesario realizar el estudio de impacto ambiental en los siguientes casos: 
Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones 
o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I de dicha ley. 
Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en 
esta Ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes 
proyectos: 
Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
De afectar a espacios de reserva natural, zonas costeras o zonas industriales. 
 
Este proyecto no pertenece a ninguno de los grupos comprendidos en tales anejos. Sólo 
es necesario realizar el estudio de impacto ambiental en el caso de afectarse a espacios 
de reserva natural, zonas costeras o zonas industriales por tanto no será necesario 
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8. Gestión de residuos 
 
En el Anejo Nº17   se realiza un Estudio de la gestión de residuos identificando los 
residuos generados en obra en dos categorías: 
 
- RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
- RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 
la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
 
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 
cumplimiento del R.D. 10S/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de la Construcción y Demolición. En él, se establece el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 
 
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un 
coste de ejecución material que asciende a la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS 




9. Afecciones al tráfico 
 
Las afecciones al tráfico de las vías públicas del entorno durante las obras se han 
estudiado en el Anejo 11 del presente proyecto.  
 
La afección más significativa vendrá motivada por la colocación del vano principal de la 
pasarela, que cruza la vía. La estructura ya construida será colocada con 2 grúas y en 
ese momento será necesario el corte del tráfico en los carriles más exteriores en ambos 
sentidos de la Tercera Ronda, con lo cual el Constructor ha de redactar un plan de 
afecciones a los usuarios de las vía, proponiendo la señalización necesaria así como las 
vías alternativas. 
Dado que en el proceso constructivo presentado en el presente proyecto no es 
obligatorio será el contratista, en última instancia, el encargado de analizar y definir las 
diferentes afecciones al tráfico provocado por las obras. 
 
10. Expropiaciones e indemnizaciones 
 
Será precisa la realización de expropiaciones sobre varias parcelas colindantes en 
ambos márgenes de la zona de actuación. 
El análisis de sus costes se realiza a lo largo del anejo nº14. El valor final de coste 
debido a estas indemnizaciones asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. (147.475,79€) 
11.  Justificación de precios 
 
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios 
números 1 y 2, se ha redactado el Anejo Nº 17: Justificación de Precios. El cálculo de los 
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P el precio de ejecución material en euros. 
K el porcentaje correspondiente a los costes indirectos.  
CD el coste directo de la unidad en euros. 
 
Para el cálculo de los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a 
la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las 
unidades de obra se ha recurrido al Convenio Colectivo Provincial de Edificación y Obras 
Públicas de A Coruña 2012-2016. 
 
El estudio de los costes correspondientes a maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, 
de las más extendidas en el sector, como son las de CENTRO, PREOC y banco BEDEC 
en sus últimas versiones. 
 
12. Revisión de precios 
 
Según Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., solo será necesario aplicar 
revisión de precios si la duración de las obras prevista por la Propiedad es superior a un 
año. 
 
Como se ha justificado en el Anejo Nº 22: Plan de Obra, la duración estimada es de 10 
meses, por lo que no es necesario realizar revisión de precios. 
 
13. Clasificación del contratista 
La categoría del contrato de ejecución de obra quedará determinada por la anualidad 
media del capítulo sujeto a clasificación, representada en este caso por su presupuesto 
general, de acuerdo con lo anteriormente dicho.  
 
De acuerdo con lo expuesto en el Anejo Nº 21. Por todo ello, se propone exigir al 
contratista una clasificación B-4-3. 
 
14.  Plazos de ejecución y garantía 
 
El plazo de ejecución de las obras que se propone es de 10 meses. Dicho plazo 
comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo. 
 
El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá 
cualquier otro plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
propio contrato de obras. 
 
El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, en tiempo y coste óptimos, que 
se recoge en el Anejo Nº 22: Plan de Obra, mediante diagrama de Gantt, con lo que se 
da cumplimiento al artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo, se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, contado a partir de la 
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15.  Presupuesto 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende el presupuesto de 
ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRES 
CIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(650.369,46 €). 
 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y 
un 6% de Beneficio Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., se obtiene un 
Presupuesto Base de Licitación con IVA (PBL) que asciende a la cantidad de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (936.466,98 €). 
 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a el PEC adicionando 
la valoración de las expropiaciones e indemnizaciones de las 6 fincas afectadas 
valoradas en 104.382,74€, resultando un total de UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.083.942,78€). 
 
16. Declaración de obra completa 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre), se pone de relieve de forma expresa, habiéndose justificado detalladamente, 
que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por ello, que es 
susceptible de ser entregada al uso público, sin perjuicio de posteriores ampliaciones de 





17.  Documentos de que consta el proyecto 
 
DOCUMENTO Nº 1.-MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA: 
- Anejo 1. Antecedentes 
- Anejo 2. Cartografía, Topografía y Replanteo 
- Anejo 3. Geología  
- Anejo 4. Geotecnia 
- Anejo 5. Estudio sísmico 
- Anejo 6. Estudio climatológico 
- Anejo 7. Estudio de alternativas y viabilidad 
- Anejo 8. Cálculo estructural 
- Anejo 9. Proceso constructivo 
- Anejo 10. Prueba de carga 
- Anejo 11. Desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras  
- Anejo 12. Servicios afectados y acondicionamiento urbano  
- Anejo 13. Iluminación 
- Anejo 14. Expropiaciones 
- Anejo 15. Reportaje fotográfico 
- Anejo 16. Seguridad y salud 
- Anejo 17. Estudio de gestión de residuos  
- Anejo 18. Impacto ambiental y paisajístico 
- Anejo 19. Justificación de precios  
- Anejo 20. Revisión de precios 
- Anejo 21. Clasificación del contratista 
- Anejo 22. Plan de obra  
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DOCUMENTO Nº2 PLANOS 
1. SITUACIÓN  
2. PLANTA GENERAL 






9. PROCESO CONSTRUCTIVO 
10. PRUEBA DE CARGA 
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
6.- DISPOSICIONES FINALES 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
1.- MEDICIONES 
2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 





18.  Conclusión 
 
Han sido descritas y justificadas las obras de la pasarela proyectada. El proyecto 
contiene los documentos reglamentarios y está redactado de acuerdo con la normativa 




A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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En este anejo se ha recogido y analizado la información y documentación disponible 
relacionada con la redacción del Proyecto “Pasarela Peatonal sobre la calle Ronda Real 
Club Deportivo de la Coruña”. 
 
Dentro de los antecedentes se ha procedido a distinguir los siguientes aspectos: 
 
• Administrativos. En este caso se analizan los aspectos administrativos previos. El 
documento principal es el Pliego de Prescripciones Particulares del proyecto, en el que 
serán descritos los trabajos y establecidas las condiciones técnicas para la redacción del 
Proyecto. 
 
• Técnicos. Hacen referencia a la documentación administrativa fundamentalmente 
técnica. Entre los más importantes, se han consultado Planes urbanísticos, 
anteproyectos, proyectos de construcción, que pudieran ser antecedentes de la pasarela 
a proyectar. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Fue aprobada en 2021 una orden de estudio por la Administración titular de la carretera 
(Ayuntamiento de A Coruña) para la redacción del proyecto de pasarela en la glorieta 
Avenida del Deportivo de La Coruña - Ronda de Outeiro. 
 
Las obras a proyectar que se citaban en dicha orden eran las siguientes: 
 
- Pasarela apta para la sección actual de dos carriles por sentido en el entorno de 
la denominada “glorieta del Pavo Real”, en la Avenida del Deportivo de La Coruña. 
- Reposición de los servicios afectados, firme y marcas viales. 
- Reordenación de los accesos peatonales en las aceras y sendas existentes. 
- Integración ambiental de la obra. 
- Revisión de las paradas de transporte público existentes en la zona. 
- Expropiaciones. 
- Iluminación de pilas y tablero. 
- Se consultará a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia y 
al Ayuntamiento de A Coruña acerca de las posibles afecciones de la nueva pasarela 
proyectada al Patrimonio Cultural. 
- Se consultará al Ayuntamiento de A Coruña, acerca de las posibles afecciones de 
la pasarela proyectada en el paisaje urbano. 
 
Para ello se estimaba un presupuesto aproximado de 700.000 euros. 
 
3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
Las actuaciones y documentos que pueden ser considerados antecedentes técnicos del 
Proyecto “Pasarela peatonal en la Ronda del Deportivo de La Coruña”, son los 
siguientes: 
 
- Proyecto de la Tercera Ronda, primer tramo: Ronda de Outeiro - Glorieta de San Pedro 
de Visma. 
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El presente trabajo se ha centrado en la obtención de la cartografía para el Proyecto 
“Pasarela Peatonal sobre la calle Ronda Real Club Deportivo de La Coruña”, en el 
término municipal de A Coruña. 
Para la redacción del proyecto se ha partido de la Cartografía digital 1:5000 
proporcionada por la Xunta de Galicia. 
A partir de este documento se ha obtenido la cartografía actual de la zona de estudio 
ayudándonos de fotografías y visitas a la zona. 
Han sido consultados también los antecedentes cartográficos y topográficos de algunos 
proyectos de la zona, como es el caso del primer tramo de la Ronda del Deportivo de La 
Coruña entre la Glorieta del Pavo Real y la Glorieta de San Pedro de Visma y los del 
propio Plan Xeral de A Coruña actualmente vigente. 
 
2. CARTOGRAFIA PROCEDENTE DE PROYECTOS 
ANTERIORES 
 
En el año 2006 se realizaron los trabajos de topografía y cartografía necesarios para la 
redacción del “Proyecto de Construcción de la Tercera Ronda autonómica (V-14). 
Tramo: Glorieta del Pavo Real- Glorieta de San Pedro de Visma”.  
Las correspondientes obras se iniciaron en 2007 y finalizaron a finales de 2008. 
 
El trabajo se desarrolló en las siguientes etapas: 
- Diseño de la red de Topografía. 
- Realización de un levantamientos taquimétrico. 
- Actualización de la cartografía. 
- Realización de la edición de los alzados. 
 
El carácter académico del proyecto nos impide realizar el levantamiento topográfico 
necesario en caso de tratarse de un proyecto real. El sistema de coordenadas utilizado 
es el de coordenadas UTM 
3. TOPOGRAFÍA 
 
En este apartado se comprueba que la cartografía obtenida se ajusta adecuadamente a 
la situación topográfica real de la zona en estudio.  
Debido a la imposibilidad de realizar trabajos topográficos más precisos que lo 
certifiquen, se realizan visitas de campo y contrasta con fotografías aéreas recientes. 
La rasante de la carretera es descendente en sentido Sur-Norte con una pendiente 
longitudinal de aproximadamente 5%. Existe también un desnivel con respecto al 




El objetivo de este estudio de replanteo es señalar y justificar la ubicación de las bases 
de replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de la estructura durante la 
fase constructiva y comprobar que se alcanza la geometría final de la pasarela indicada 
en los planos.  
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera no se ha podido encargar 
un trabajo topográfico sobre el terreno para fijar las bases de replanteo. Por tanto, fueron 
tomadas directamente de la cartografía. Para hacer esta simplificación se supondrá que 
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4.1 BASES DE REPLANTEO 
 
Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para seleccionar 
estas bases son los siguientes:  
- Deben ser visibles entre sí.  
- Los ángulos que formen deben ser mayores de 30.  
- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas 
estaciones topográficas.  
- La distancia entre vértices adyacentes ha de ser inferior a 400m.  
Se plantea el emplazamiento de dos bases que permita la correcta ejecución de las 
operaciones de replanteo de los distintos elementos de la pasarela. El número de 
bases de replanteo consideradas es dos. Su situación en planta puede consultarse 
en el correspondiente plano del Documento nº2: Planos. 
 
LISTADO DE BASES DE REPLANTEO 
Código X Y Z 
1 546551,901 4801902,643 32,657 
2 546572,750 4801820,588 30,750 
 
4.2 REPLANTEO DE LA PASARELA 
 
En la tabla que se adjunta a continuación, los puntos de replanteo indican las 
coordenadas del terreno sobre las que se ubicarán los pilares que servirán de apoyo al 
tablero. 
 
LISTADO DE PUNTOS DE REPLANTEO 
Código X Y Z 
1 546561.303 4801894.931 33.293 
2 546558.803 4801894.781 33.293 
3 546555.007 4801893.914 33.293 
4 546551.962 4801891.486 33.293 
5 546550.273 4801887.978 33.293 
6 546550.273 4801884.084 33.293 
7 546551.962 4801880.575 33.293 
8 546555.007 4801878.147 33.293 
9 546558.803 4801877.431 33.293 
10 546561.153 4801877.281 33.293 
11 546565.100 4801878.147 33.293 
12 546567.994 4801880.575 33.293 
13 546569.993 4801884.106 38.633 
14 546569.834 4801887.978 33.293 
15 546568.144 4801891.336 33.293 
16 546565.100 4801893.914 33.293 
17 546561.303 4801892.431 33.293 
18 546558.953 4801892.581 33.293 
19 546555.961 4801891.932 33.293 
20 546553.682 4801890.265 33.293 
21 546552.418 4801887.338 33.293 
22 546552.418 4801884.723 33.293 
23 546553.800 4801882.041 33.293 
24 546555.811 4801880.130 33.293 
25 546558.803 4801879.834 33.293 
26 546560.951 4801879.481 33.293 
27 546564.078 4801879.995 33.293 
28 546566.274 4801881.947 33.293 
29 546567.535 4801884.573 33.293 
30 546567.839 4801887.488 33.293 
31 546566.574 4801890.115 33.293 
32 546564.295 4801891.932 33.293 
33 546561.153 4801841.181 33.293 
34 546558.803 4801841.031 33.293 
35 546555.434 4801840.356 30.980 
36 546552.112 4801837.886 33.293 
37 546550.127 4801834.411 33.293 
38 546550.626 4801830.484 33.293 
39 546551.962 4801827.125 33.293 
40 546554.857 4801824.547 33.293 
41 546558.803 4801823.302 31.030 
42 546561.633 4801823.299 31.030 
43 546564.950 4801824.547 33.293 
44 546567.792 4801826.975 33.293 
45 546570.046 4801830.766 33.293 
46 546569.903 4801834.724 33.293 
47 546568.144 4801837.886 33.293 
48 546565.100 4801840.314 33.293 
49 546561.303 4801839.334 33.293 
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51 546553.682 4801836.665 33.293 
52 546552.065 4801833.888 33.293 
53 546552.418 4801830.823 33.293 
54 546553.330 4801828.347 33.293 
55 546556.027 4801826.665 33.293 
56 546558.488 4801826.039 33.293 
57 546560.984 4801826.031 33.293 
58 546563.995 4801826.530 33.293 
59 546566.424 4801827.994 33.293 
60 546567.689 4801830.621 33.293 
61 546568.373 4801833.888 33.293 
62 546566.498 4801836.170 33.293 
63 546563.735 4801837.994 31.030 
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1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
El estudio geológico del proyecto, se centra en las características geológicas del terreno 
donde se ubicará la nueva pasarela. 
Se estudian las características de la litología y materiales, identificando los distintos tipos 
de rocas y suelos en el ámbito espacial del proyecto, su espesor y extensión, los 
aspectos morfológicos y la hidrogeología.    
Ha sido recopilada y analizada la información existente, de la zona objeto de estudio. 
Se ha consultado el proyecto de Construcción del tramo entre las glorietas del Pavo Real 
y de San Pedro de Visma de la Tercera Ronda. 
En este anejo se hace una descripción de las características litológicas del suelo, las 
características geomorfológicas, tectónicas e hidrogeológicas afectadas por el proyecto 
de la pasarela.  
 
1.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
 
La información utilizada para la redacción del presente anejo ha sido: 
 
+Proyectos: 
• Proyecto de Construcción Tercera Ronda. Tramo: Glorieta Ronda Outeiro-San Pedro 
de Visma. 
 
+Mapas y publicaciones de organismos oficiales: 
• Mapa geológico IGME, serie MAGNA. Escala. 1:50.000. Hoja nº 21, A Coruña. 
• Mapa geotécnico general a escala 1:200.000, del Instituto Tecnológico Geominero de 
España. Hoja nº 1, A Coruña. 
• Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 1991): Mapa Hidrogeológico de Galicia 
(formato digital), escala 1:200.000. 
• Mapa de Rocas Industriales de España a escala 1:200.000, del Instituto Tecnológico 
Geominero de España. Hoja nº 1, A Coruña. 
 
+Libros y normativas: 
• Geología de España. Vera, J.A. Madrid. Sociedad Geológica de España; Instituto 
Geológico y Minero de España (2.004). 
• Aguas subterráneas y medio ambiente en Galicia. J. Samper Calvete. Área de 
Ingeniería del Terreno. ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad 
de A Coruña. 
• ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña 
• Libro Jubilar J. M. Ríos. Geología de España. IGME 1983. 
• Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02. 




2.1. GEOLOGÍA GENERAL 
 
La zona de estudio del proyecto se enmarca en un sector más interno que el Nororeste 
del Macizo Ibérico que está ocupado por la denominada Zona de Galicia-Tras-os-Montes 
(ZGTM).  
 
En esta zona, los materiales cabalgan sobre los materiales de la zona CentroIbérica, 
teniendo su límite meridional en la región de Tras-os-Montes (Portugal). Esto es, la Zona 
de Galicia-Tras-os-Montes, muestra una disposición discontinua, prolongándose 
longitudinalmente a la cadena durante 300 km. De acuerdo con la definición inicial 
(Farias et al., 1987; Arenas et al., 1988) está constituida por dos dominios superpuestos: 
por un lado, un conjunto inferior que representa el Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-
os-Montes, y por otro lado, la existencia de un conjunto superior que está constituido por 
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El Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes, dentro del cual, se sitúa la zona del 
proyecto también suele describirse como parautóctono, debido a que, aunque está 
constituido fundamentalmente por materiales de naturaleza alóctona, se estima que 
éstos han sufrido un desplazamiento menor que el de los Complejos Alóctonos de 
Galicia-Tras-os-Montes. No obstante, se desconoce realmente la magnitud del 
desplazamiento sobre la Zona Centroibérica, como tampoco se conoce con exactitud la 
ubicación de los materiales del Dominio Esquistoso de Galicia-Trás-os-Montes en el 
margen de Gondwana durante el Paleozoico. En todo caso, estaría acreditada la 
pertenencia de este conjunto al citado paleomargen, ya que entre la Zona de Galicia-
Trás-os-Montes y la zona Centroibérica no existen ofiolitas. 
 
Este dominio está caracterizado por la presencia de metasedimentos paleozoicos, sobre 
todo esquistos, y también de rocas magmáticas de naturaleza félsica. En su base, está 
limitado por un cabalgamiento, mostrando una estructura interna imbricada. Si bien, la 
secuencia paleozoica del Dominio Esquistoso de Galicia-Trás-os-Montes, tiene 
características distintas a las del autóctono de la Zona Centroibérica, es posible, sin 
embargo, realizar una correlación estratigráfica entre ambos conjuntos. Se puede 
reconocer también en ellos, una similar historia tectonotermal. Por ello, el Dominio 
Esquistoso de Galicia-Trás-os-Montes, no sería un terreno exótico muy desplazado, sino 
que mostraría analogías con su substrato de la Zona Centroibérica, y por tanto, como en 
el caso de ella, puede considerarse parte integrante del margen septentrional de 









El Mapa geológico en el que se muestra la distribución de las rocas del Dominio contiene 











I. ÁREA ESQUISTOSA DE GALICIA CENTRAL; II: ÁREA DE CELANOVA-RIBADAVIA; 
III: REGIÓN DE TRAS-OS-MONTES; A-A’: ENTORNO DE CABO ORTEGAL; B-B’: 
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El dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes (Farias, 1987), viene a constituir una 
lámina alóctona que se emplaza sobre rocas del Paleozoico Inferior y del Precámbrico, 
pertenecientes a la Zona Centroibérica, con afloramientos que se distribuyen desde la 
costa N gallega hasta el río Duero en el Norte de Portugal y hasta el NO de Zamora. 
Los Complejos Alóctonos vienen ocupando la posición estructural superior en el NO del 
Macizo Ibérico. Probablemente fueron emplazados en principio mediante 
cabalgamientos sobre el Dominio Esquistoso, experimentando después la Zona de 
Galicia-Tras-os-Montes en conjunto una traslación sobre la Zona Centroibérica. Los 
Complejos Alóctonos están formados por una superposición de unidades alóctonas que 
han sufrido grandes desplazamientos y formaron parte de un apilamiento inicial de 




La zona de estudio ha estado afectada por una tectónica hercínica. La edad se 
determinó comparando con las zonas externas del geosinclinal paleozoico y por datación 
de los granitos de Guitiriz. 
 
- Primera fase hercínica. 
 
Viene caracterizada por la presencia de un gran pliegue tumbado de 5 km de flanco 
invertido, con una dirección aproximada N-S, y con un ligero buzamiento axial hacia el N. 
También por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo 
borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). Es de destacar la casi ausencia de pliegues 
de escala métrica. 
 
- Segunda fase hercínica. 
 
Esta fase se caracteriza por los pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N 10°E 
y buzamiento axial marcado hacia el N (10-30°). Las características de esta fase son las 
de replegar la estructura de fase 1 (pliegues y esquistosidades).  
Estos pliegues son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. La escala 
de los pliegues es muy variable, desde los 10 cm hasta 1 km. La profundidad de 
observación al ser pequeña (acantilados de 20-30 m de talud), es preciso determinar la 
geometría de conjunto por las relaciones estratificación - esquistosidad y por la 
vergencia aparente de los macropliegues acompañantes de esta segunda fase. 
 
La esquistosidad de esta segunda fase es tipo “strain-slip” con zonas poco meteorizadas 
(clorita) y de flujo, a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad 
da anfíbole de neoformación. 
 
- Tercera fase hercínica 
 
Muy local, se desarrolla mediante pliegues de escala decimétrica con planos axiales 
subhorizontales, o con ligeros buzamientos (aproximadamente 20°). Es claramente 
posterior a la fase 2. 
 
- Deformación póstuma hercínica 
 
Manifestada claramente por la existencia de fallas de desgarre dextrógiras de dirección 
E-O a ESE-ONO, con desplazamientos pequeños, de 100 m hasta 1 km, que se 
corresponden con una compresión tardihercínica de dirección NO-SE. 
 
En la siguiente figura se refleja el esquema tectónico regional, donde se ha señalado la 
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La pasarela se implanta casi en su totalidad sobre materiales graníticos. Al implantarse 
en una vía urbana también existen distintos rellenos antrópicos. 
 
2.3.1. Granito alterado, Pg (Grado de meteorización, GM V) 
 
En la zona del proyecto, se presenta el macizo rocoso, de edad hercínica, en forma de 
materiales muy descompuestos, lo que da lugar, finalmente a suelos de tipo arenoso en 
los cuales existe una proporción variable de arcillas, denominándose en Galicia “jabre”, 
que se caracteriza por comportarse como un suelo. 
 
En el ámbito de la pasarela, esta unidad presenta importantes potencias. El espesor 
máximo de suelos perforado ha sido de 17 m en el S-2, no habiéndose llegado a 
alcanzar la roca sana al finalizar la perforación del citado sondeo. 
 
En el sondeo S-1, se obtuvo también un granito alterado, Pg (GM V), habiéndose 
perforado en el sondeo S-1 hasta una profundidad de 12 m. 
 
Este suelo procede de la alteración de la granodiorita con una orientación de flujo que 
aflora al sur de la zona de la futura implantación de la pasarela.  
 
Las rocas son de edad Hercínica, al igual que  las demás rocas graníticas de la zona, 
formando una franja de dirección NNE-SSO que en donde se ubica la ciudad de A 
Coruña llega a tener unos 8 km de anchura, adelgazando hacia el Norte y siendo 
concordante con la dirección de las estructuras. 
 
2.3.2. Rellenos antrópicos 
 
Se han diferenciado dos tipos de rellenos antrópicos: 
 
Rellenos antrópicos de viales (RX1) 
 
Se trata de rellenos realizados durante la ejecución del trazado del primer tramo de la 
Tercera Ronda (Avenida del Deportivo de La Coruña) por parte de la Xunta de Galicia. 
  
Son rellenos que han sido controlados en su día por la Dirección de Obra de la carretera 
multicarril V-14, que fue ejecutada por la Xunta de Galicia en 2008 y que posteriormente 
fue entregada al ayuntamiento de A Coruña, 
 
FIGURA PROCEDENTE MAPA GEOLÓGICO IGME, SERIE 
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Se caracterizan por contener arena fina-media limosa con indicios de grava 
subangulosa, de color marrón parduzco y compacidad floja. 
El relleno tiene aspecto antrópico de viales RX1 en el sondeo S-3 a una profundidad 
somera entre 0 y 3 m. 
 
Rellenos antrópicos de explanaciones (RX2) 
 
Se corresponden con las plataformas y movimiento de tierras para la construcción de 
edificaciones, y para los aparcamientos de la Ronda del Deportivo de La Coruña, etc. 
 
Se trata de una arena fina-media limosa con presencia de grava fina subangulosa, de 
compacidad variable. Puntualmente presenta también restos de materiales de 
construcción. 
 
Se ha podido constatar un espesor de 7,5 m de este tipo de rellenos en la zona de la 
finca adyacente a la V-14 próxima al acceso hacia el barrio de San Pedro de Visma. 
El aspecto del relleno antrópico de explanaciones RX2 en el sondeo S-2 a una 




La zona de la pasarela se ubica sobre un granito alterado y rellenos, como ha sido 
expuesto en el apartado anterior. Para este tipo de materiales, la permeabilidad viene 
asociada a la figuración o a alteración en superficie. 
La recarga en el caso de los macizos graníticos se realiza frecuentemente, a través de 
las fracturas y zonas de alteración, en tanto que las descargas suelen tener lugar en 
arroyos, lagos, manantiales o bien, en otros acuíferos.  
 
Como se puede observar en la imagen incluida a continuación, la zona de estudio se 
ubica sobre terrenos de permeabilidad baja. Sin embargo, en la zona concreta que nos 
ocupa, esta permeabilidad puede ser algo mayor, al encontrarse el macizo rocoso 





Sobre el plano anterior, se ha señalado la zona de la pasarela, situándose sobre 
materiales con porosidad intergranular, de permeabilidad media a baja. 
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Ha sido realizado durante la campaña geotécnica, un seguimiento de los niveles 









S-1 14 20-jun 10 
S-2 15 21-jun 11 
S-3 17 22-jun 10 




La Norma Sismorresistente (NCSE-02) y (NCSP-07), establece que la peligrosidad 
sísmica, viene definida mediante un mapa del territorio nacional, confeccionado 
expresamente a este efecto. 
 
Este mapa suministra para cada punto del territorio, y expresa en relación al valor de la 
gravedad (g), la aceleración sísmica básica (ab), que corresponde a un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a 
un periodo de retorno de 500 años.  
 
Este mapa, que se recoge a continuación, suministra los valores del coeficiente de 
contribución (K), que pondera la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto, 
para los distintos tipos de terremotos considerados. El mapa nacional de peligrosidad 







Debe considerarse la clasificación de las construcciones recogida en la norma 
sismorresistente, en base al uso al que vayan a ser destinadas independientemente del 
tipo de obra, y que es la siguiente: 
 
• De moderada importancia: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el sismo pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o 
producir daños económicos significativos a terceros. 
 
• De normal importancia: Aquellas cuya destrucción por el sismo, pueda interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
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• De especial importancia: Aquellas cuya destrucción por el sismo, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este apartado se recogen 
en la norma tecnológica diversas construcciones entre las que se incluyen 
infraestructuras básicas como puentes y principales vías de comunicación. 
 
La aplicación de esta norma es obligatoria en el ámbito de aplicación establecido 
excepto en: 
 
• Construcciones de importancia moderada 
 
• Edificaciones de importancia normal o especial en el caso de que la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 
• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 
todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. No 
obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la 
aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor de 0.08 g. 
 
Si la aceleración sísmica básica es igual o superior a 0.04.g deberán tenerse en cuenta 
los efectos de los sismos en terrenos potencialmente inestables. 
En la zona de estudio, el valor de la aceleración sísmica básica (ab) es inferior a 0,04 g, 













Para la ejecución de la obra de la pasarela, será estudiado el posible lugar de 
procedencia de los materiales y en este caso fundamentalmente del hormigón que a sido 
el material resultante del estudio de alternativas formulado. 
 
No existe en este caso demanda  de materiales de áridos para tierras, ni para mezclas 
bituminosas y fundamentalmente será preciso analizar la procedencia el hormigón, con 
las canteras de áridos para su fabricación, así como las plantas de hormigón de la zona: 
 
• Inventario de las canteras e instalaciones de suministro de hormigón situadas a una 
distancia razonable al emplazamiento de la obra, incluyendo una descripción del material 
a explotar (o su procedencia), capacidad de producción, accesos, distancia a la obra y 
en general aquella información que pudiera ser de interés. 
 
En cuanto al estudio de materiales para hormigones se han estudiado: 
 
• Áridos para hormigones, con unas exigencias de calidad precisas que obligarán a 
recurrir a yacimientos concretos. 
 
• Se ha realizado un inventario de canteras y yacimientos, habiéndose confeccionado 
una serie de fichas (que se incluyen en el Apéndice correspondiente), reflejando los 
aspectos más significativos. 
 
4.2. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
La normativa vigente en proyectos de pasarelas, en lo que se refiere a los materiales a 
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• “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”, 
PG-3 (Hasta Orden FOM/2523/2014). 
 
• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre (B.O. E. 13-1-1999)”. 
 
En base a esta normativa, han sido elaborados una serie de cuadros, donde se recogen 
las exigencias a los hormigones a emplear en la pasarela. 
 
 
4.3. CANTERAS Y PLANTAS DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN 
 
Se ha recopilado toda la información referente a explotaciones (canteras) activas cerca 
del área de nuestro interés, de donde se podrían obtener materiales para la coronación 






Se describen, a continuación, tres canteras próximas a la ubicación de la pasarela. 
 
• CANTERA 1 
 
Situada en Pastoriza (Arteixo) a una distancia de 6 km de la pasarela, ubicada en un 
macizo granítico sano, del cual se extrae roca de calidad. Existen varios frentes en 
explotación. 
 
Árido de calidad con destino a la fabricación de hormigones y prefabricados. 
 
La empresa explotadora cuenta con dos plantas de hormigón (PH1 y PH2), incluidas 
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Municipio Cantera Coordenada X Coordenada Y Distancia (km) Titular Dirección Teléfono Roca
A Coruña (San Cristóbal das Viñas) De A Coruña 545570 4798841 5 Prebetong SLU As Portelas s/n San Cristóbal das Viñas 981293349 Granito
Arteixo (Vilarodís) Lista Granit 542758 4795559 8 Lista Granit SA Rúa Agoeiros 150, 15141 Vilarodís Arteixo 981601002 Granito
• CANTERA 2 
 






A continuación, se muestra el cuadro resumen con las características más relevantes de 






4.3.2. Plantas de suministro 
 
Han sido inventariadas hasta 5 plantas de hormigón (PH) cercanas a la ubicación de la 
pasarela, que servirán para cubrir las necesidades de la obra.  
 
A continuación, se incluye una tabla resumen con los datos más importantes de las 
plantas: 
 
PlantaCoordenada X Coordenada Y Distancia (km) Titular Dirección Teléfono
PH 1 546292 4798557 4 Prebetong As Portelas s/n San Cristóbal das Viñas AC 981131729
PH 2 545192 4798939 4 MYHNOR AC-552 PK3 A Grela AC 981294297
PH 3 544927 4798602 5 Prebetong Avenida da Coruña 16 AC 981260687
PH 4 550.492 4795599 8 GEDHOSA Rutis s/n Culleredo 981660550
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El presente documento constituye el Anejo nº4 Estudio Geotécnico del “Proyecto de 
pasarela peatonal sobre la calle Ronda Real Club Deportivo de La Coruña”. 
 
El objetivo es analizar las características geológicas y geotécnicas de los materiales del 
área de estudio, con el fin de dar respuesta a todos los condicionantes geológico-
geotécnicos planteados, así como el análisis de los reconocimientos llevados a cabo de 
cara al estudio de la cimentación de las estructuras. 
El objetivo perseguido en este anejo ha sido la caracterización geotécnica de los 
materiales. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES 
 
La zona de proyecto se encuentra en el área 13, litológicamente formada por rocas 
granudas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo general compactas y 
resistentes a la erosión.  
Ésta zona presenta sobre el estrato rocoso una capa de rellenos antrópicos importante 
cuya finalidad es alcanzar la cota requerida por la carretera de la Tercera Ronda. 
 
Su morfología varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas 
vigorosas, si bien bastante redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas 
alteradas, coherentes y con escasa consistencia, con otro de rocas sanas y 
competentes. 
 
La posibilidad de aparición en ella de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose 
agua únicamente de zonas de relleno o de fractura, su permeabilidad es pequeña o nula, 
y en grande está condicionada a su grado de tectonización, ahora bien, su drenaje por 
escorrentía superficial es muy favorable, descartándose la posibilidad de aparición de 
zonas de encharcamiento. 
 
Las características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga sin que 
aparezcan fenómenos de asentamiento. Es interesante resaltar el hecho de que al 
aparecer rocas sanas, en unión con toras alteradas y al ser sus características 
tectónicas diferentes, conviene analizar previamente a las realizaciones las variaciones 
litológicas de las rocas. 
 
3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Para la elaboración del presente anejo se han realizado los siguientes trabajos. 
 
• Recopilación bibliográfica e informes técnicos de la zona de estudio, entre los que 
destacan: 
- Mapas geológicos de España de la Serie MAGNA, a escala 1:50.000 (Hojas nº 21 A 
Coruña y nº 45 Betanzos). 
- Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (Hojas nº 1 A Coruña y nº 8 Lugo). 
- Mapa de Rocas Industriales a escala 1:200.000 (Hojas nº 1 A Coruña y nº 8 Lugo). 
 
• Los trabajos de investigación geotécnica realizados son los siguientes: 
 
- 2 sondeos mecánicos 
- 2 penetrómetros dinámicos  
- 2 calicatas mecánicas (C). 
- Ensayos de laboratorio. 
 
 
• Campaña de prospecciones realizadas para la redacción del presente Proyecto. 
De cara a complementar la información previa existente, se ha diseñado una campaña 
de reconocimientos geotécnicos basada en la perforación de sondeos mecánicos a 
rotación con extracción de continua de testigo, toma de muestras inalteradas y ejecución 
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Con las muestras obtenidas, se ha llevado a cabo una completa batería de ensayos de 
laboratorio con objeto de determinar las propiedades de los distintos materiales 
identificados. 
El siguiente capítulo incluye la información relativa a la campaña de reconocimientos 
efectuada y los ensayos de laboratorio realizados. 
Todos estos datos han servido para determinar las características geológico-geotécnicas 
del trazado en estudio, así como para definir las cimentaciones más apropiadas para 
cada estructura. 
 
3.1. TRABAJOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los trabajos de investigación geotécnica realizados el mes de abril de 2021, son los 
siguientes: 
- 2 sondeos mecánicos a rotación. 
- 2 penetrómetros dinámicos. 
- 1 calicata manual. 
- Ensayos de laboratorio. 
 
A continuación, se describen brevemente las características de estos trabajos, junto con 
la investigación de fases anteriores tenida en cuenta para la elaboración de este 
documento. 
3.1.1. Calicatas 
Son excavaciones de formas diversas que permiten una observación directa del terreno, 
así como la toma de muestras y, eventualmente, la realización de ensayos in situ. 
En la excavación se han tomado muestras de los materiales que conforman el subsuelo 
de la zona de estudio, a fin de proceder a su reconocimiento mediante la realización de 
ensayos de laboratorio.  
Hay que destacar que en ninguna de las catas se ha detectado la aparición de agua. En 
el caso que nos ocupa se han efectuado dos calicatas mecánicas en la zona del estribo 
y de la rampa de acceso este. De ellas se han tomado dos muestras para la realización 







C-1 1,00 m M1 0,10 m 




Se han perforado un total de 2 sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de 
testigo, intercalando la realización de ensayos SPT, muestras inalteradas, testigos 
parafinados y ensayos presiométricos. 
Para la realización de los sondeos se ha empleado la máquina perforadora sobre 
orugas. 
El diámetro exterior de los sondeos ha sido como mínimo de 86 mm, siendo el diámetro 
usado en la perforación de suelos de 101 mm, salvo los tramos en los que se han 
realizado presiómetros, en cuyo caso se ha perforado con diámetro de 76 mm. 
En todos los sondeos se ha colocado tubería de PVC ranurada para medidas posteriores 
del nivel piezométrico, protegida mediante una arqueta metálica. 
Para la hinca del SPT o de la MI, se ha utilizado una maza de 63,5 kg con una altura de 
caída de 76 cm. Se han anotado el número de golpes necesario para hincar cada tramo, 
adoptando como resultado del ensayo la suma del nº de golpes en los dos tramos 
centrales (N). Cuando dicho número de golpes supera el valor de 50 se ha indicado 
rechazo. 
Los testigos de los sondeos se han colocado en cajas de forma ordenada, marcando 
cada separación de maniobra con una tablilla. 








S-1 1,80 m M3 0,60 m 
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3.1.3. Ensayos de penetración dinámica 
 
Se han realizado un total de 2 penetraciones dinámicas en 2 localizaciones diferentes. 
Este ensayo consiste en hincar en el terreno una puntaza de forma tronco-cónica, cuya 
base tiene una superficie de 20 cm2 y un ángulo en la punta de 90º. La energía 
necesaria para la hinca, se obtiene mediante el golpeo continuado de una masa de 63,5 
kg que cae libremente, desde una altura de 76 cm, sobre un yunque que transmite la 
energía a la punta por medio de un varillaje adecuado. Durante la realización del ensayo 
se mide el número de golpes necesarios para hincar la puntaza 20 cm en el terreno 
(N20). 
La prueba se da por finalizada al alcanzar el rechazo, situación que se produce cuando 
N20 >100 golpes o cuando se suceden tres andanadas seguidas N20 >75 golpes. En 
algunos casos, para mayor seguridad, los rechazos son verificados mediante una 2ª 
andanada. Una vez obtenido el rechazo se extrae el varillaje y se registra, en caso 
posible, la posición del agua en el ensayo. 
Este tipo de ensayo permite analizar con mayor detalle las características resistentes y 
compacidad o consistencia de los distintos niveles de recubrimiento, hasta alcanzar el 
rechazo. 
Todos estos ensayos se realizaron con equipo con las siguientes características 
básicas: 
• Peso Maza: 63,5 kg. 
• Altura de caída: 76 cm. 
• Diámetro del varillaje: 32 mm. 
• Sistema de golpeo: automático. 
• Puntaza: cilindrocónica de 50,5 mm y ángulo entre punta 90º, de 20 cm2 de área de 
base del cono. 
 
Se obtienen los resultados que se muestran a continuación. 
Penetración dinámica Profundidad Nivel freático 
PD-1 1,80 m No aflora 
PD-2 1,60 m No aflora 
3.1.4. Ensayos de laboratorio 
 
Se han realizado suficientes ensayos de laboratorio en muestras de material obtenidas 
de calicatas y sondeos, así como muestras de agua obtenidas de estos últimos, para la 
caracterización de los diferentes materiales afectados por las excavaciones, y el terreno 
de cimiento de terraplenes incluidos en el estudio, en base a los que definir los 
principales parámetros geotécnicos de los mismos. 
 
Estos mismos ensayos han servido también para caracterizar las condiciones 
geotécnicas de cimentación de las estructuras. 
Los ensayos realizados se agrupan en los siguientes tipos: 
a) Ensayos de identificación: tienen por objeto determinar la naturaleza del material. Se 
han realizado análisis granulométricos por tamizado, límites de Atterberg y clasificación 
de suelos según USCS. 
b) Ensayos de caracterización de estado: establecen las condiciones en las que se 
encuentra el material “in situ”, en estado natural. Son los ensayos de determinación de la 
Densidad Seca, Densidad Aparente y Humedad Natural. 
c) Ensayos de resistencia: permiten conocer los parámetros de resistencia de los 
materiales “in situ”. Son los ensayos de Corte Directo y Resistencia a Compresión 
Simple. 
d) Ensayos químicos: determinan de forma cualitativa o cuantitativa el contenido en 
Materia Orgánica, Sulfatos y Sales Solubles y Yesos. 
e) Ensayos de Agresividad: determinan la agresividad de los suelos y del agua freática 
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4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
 
Tras los estudios realizados se ha podido caracterizar los materiales que constituyen el 
subsuelo. A continuación, se describen los materiales presentes en el terreno: 
 
4.1. TIERRA VEGETAL 
 
Es el tramo más superficial en las zonas de jardines, que no suele aparecer en las zonas 
pavimentadas, en las que el primer tramo de suelo está ocupado por rellenos antrópicos, 
al haberse eliminado la tierra vegetal para la colocación de aceras o fimes. Lógicamente 
esta capa, con elevado contenido en materia orgánica, no interesa en cuanto a la 
caracterización del terreno de cimentación y debe ser retirado, pero puede ser útil para 
restaurar jardines o árboles tras la construcción de la pasarela. Se asume un espesor 
medio de 0,20 m. 
 
4.2. RELLENOS ANTRÓPICOS 
 
Constituyen el tramo más superficial en toda la zona urbanizada. Formado por 
materiales heterogéneos y granulares, en general arenosos de color pardo, en con 
ocasiones abundantes escombros y restos de materiales de construcción. Se han 
apreciado también zonas de color oscuro, ricas en materia orgánica. Por lo general, 
según se ha apreciado en calicatas y sondeos, no superan el medio metro de espesor y 
su heterogeneidad y contenido en materia orgánica y escombros los convierten en un 
nivel carente de interés geotécnico, es decir, en material inadecuado como sustrato de 
cimentación (también para su aprovechamiento en algún terraplén, a no ser que se trate 
de un jabre natural}. De todas formas, se adjunta la caracterización básica, realizada a 




Porcentaje de finos (%) 40 
Clasificación de Casagrande GP GM 
Densidad seca (g/cm^2) 1,60 
Densidad aparente (g/cm2) 1,94 
Humedad (%) 21,25 
Sulfatos (%) <0,02 
Materia orgánica (%) 0,81 
Compresión simple (Kpa) 30 
Cohesión (Kpa) 0 
Coeficiente de Poisson 0,33 
Rozamiento interno (º) 34 
Módulo elástico (Mpa) 12,5 
 
4.3. MANTO DE ALTERACIÓN GRANODIORÍTICO 
 
Procedente de la alteración "in situ" del sustrato rocoso. Se presenta con grado de 
alteración V a V1, reconociéndose la estructura de la roca original, descompuesta a un 
material de textura arenosa, bastante suelto. En el grado de alteración V, con un índice 
de plasticidad medio y color amarillento, aparecen intercalados niveles con un mayor 
contenido en cuarzos cuyo origen se asocia a procesos de relleno de discontinuidades. 
El grado de alteración VI corresponde al típico jabre gallego producto de la 
descomposición del granito, de color amarillo claro y con gran cantidad de bolos 
graníticos de tamaño decimétrico. La compacidad aumenta en profundidad, conforme 
disminuye el grado de alteración, dando paso a la roca sana a una profundidad variable 
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Porcentaje de finos (%) 40 
Clasificación de Casagrande SM 
Densidad seca (g/cm^2) 1,90 
Densidad aparente (g/cm2) 2,15 
Humedad (%) 13,16 
Sulfatos (%) <0,02 
Materia orgánica (%) 0,10 
Compresión simple (Kpa) - 
Cohesión (Kpa) 20 
Coeficiente de Poisson 0,33 
Rozamiento interno (º) 35 
Módulo elástico (Mpa) 50 
 
4.4. SUTRATO ROCOSO; GRANODIORITA 
 
De color gris anaranjado, grano fino a medio y tendencia epigranular, siendo visible 
cierto bandeado con algún nivel de jabre intercalado. Su grado de alteración disminuye 
con la profundidad, siendo inicialmente de III. A continuación, se presentan los 
parámetros geotécnicos de la granodiorita con grado de alteración III. En cuanto a la 
granodiorita de grado II, es poco profunda y se trata de una roca sana, con una 
resistencia a compresión simple entre 5 y 10 MPa, como se estimó en campo con su 
correspondiente ensayo, y que por tanto puede considerarse a efectos de cálculo como 
un sustrato infinitamente rígido. 
 
Porcentaje de finos (%) 40 
Clasificación de Casagrande SM GM 
Densidad seca (g/cm^2) 2,20 
Densidad aparente (g/cm2) 2,60 
Humedad (%) 18,18 
Sulfatos (%) <0,02 
Materia orgánica (%) 0,10 
Compresión simple (Kpa) 40 
Cohesión (Kpa) 200 
Coeficiente de Poisson 0,33 
Rozamiento interno (º) 38 
Módulo elástico (Mpa) 100 
 
No se ha diferenciado entre tipos de granitos distintos por su composición mineralógica 
porque geotécnicamente se comportan igual. 
 
5. PRESIÓN ADMISIBLE 
 
Para el cálculo de la presión admisible del terreno se utilizarán las expresiones 
propuestas por Meyerhof (1965) para terrenos granulares.  
 
En el caso concreto de zapatas estas son: 
 qadm = 7.7 • N • s   con B ≤1.20 
 qadm = S.3 • N •s • ((B+0.3)/3}2 con B 1.20 
 
En ambos casos el significado de las variables es: 
qadm : carga admisible del terreno en kPa. 
N: número de golpes en el ensayo de penetración dinámica (NSPT) 
s: asiento máximo admisible (cm}. 
B: ancho de la zapata (m) 
 
En general, para estructuras habituales, el asiento máximo se limita a una pulgada 
(2.54cm) en el caso de las zapatas. Al trabajar con acero, este valor podría ser más 
holgado, pero así se evitan problemas con el asiento y con la distorsión angular. De 
todas formas, dadas las características de la G.A. III es prácticamente seguro que no se 
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De acuerdo con los ensayos de penetración dinámica existen varios estratos y se calcula 
el valor medio del número de golpes para cada uno. En función del ancho de la zapata y 
del asiento máximo admisible se obtienen los siguientes valores: 
 
  B (ancho de la zapata) 
s Estrato N <1,2 1,5 2 3 4 4,5 
2,54 Relleno 
antrópico 
5 97,79 96,62 89,01 81,44 77,78 76,58 
Manto de 
alteración 
15 293,37 290,77 367,05 244,33 233,35 229,56 
Granodiorita 
G.A. III 
66 1290,83 1279,43 1175,43 1075,07 1026,76 1010,90 
1,67 Relleno 
antrópico 
5 48,89 48,46 44,50 40,72 38,39 38,29 
Manto de 
alteración 
15 146,56 145,65 133,52 122,16 116,12 114,54 
Granodiorita 
G.A. III 
66 645,34 639,12 587,45 537,12 513,12 505,87 
 
En el caso de cimentar en la granodiorita con G.A III, la tensión admisible para asiento 
máximo de 2.54 cm. sería de unos 1000kPa (10 kp/cm2). Del lado de la seguridad y 
limitando el asiento a media pulgada el material admitiría fácilmente 5kp/cm2. Es 
recalcable también que a pocos centímetros debajo de esta roca se encuentra la 
granodiorita G.A.II, que presenta elevada resistencia y se puede considerar como una 
capa rígida que disminuye los asientos y aumenta en gran medida la carga de 
hundimiento. Tanto cimentar en la granodiorita con G.A. III como en la roca sana llevaría 






El subsuelo está compuesto principalmente por cuatro niveles geotécnicos. Tendremos 
por este orden: 
- Tierra vegetal 
- Rellenos antrópicos heterogéneos, generalmente granulares tipo jabre con 
contaminación de restos antrópicos y zonas terrosas. 
- Material de alteración del sustrato granodiorítico, cuyo grado de alteración 
disminuye con la profundidad. 
- Sustrato rocoso a menos de 2 m de profundidad en todos los casos, sin haberse 
detectado la presencia de agua. 
 
El nivel freático no se ha encontrado en ninguno de los sondeos ni en las calicatas. Es 
posible que la excavación que pueda acometerse de forma completa mediante medios 
mecánicos y se deba recurrir a martillos picadores. Se asume que el rechazo en los 
ensayos de penetración dinámica coincide con la aparición de la roca sana (granodiorita 
con G.A. II) en profundidad. El mencionado rechazo se ha obtenido a una cota que 
oscila en el entorno de 1-1,50 m de profundidad, medidos desde el inicio de cada ensayo 
de penetración dinámica. 
Las cimentaciones podrán realizarse en el estrato rocoso de grado III dado su menor 
grado de alteración y la proximidad del estrato rocoso de grado II compuesto por roca 
prácticamente sana. 
Realizando las cimentaciones en el estrato indicado, la capacidad portante del terreno 
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En este apéndice se adjuntan los trabajos imprescindibles realizados en campo para la 
caracterización del subsuelo, mediante sondeos y calicatas. 
 
Los sondeos dan una información muy completa, con la columna estratigráfica y la 
evolución del grado de recuperación del testigo y de alteración con la profundidad. En su 
misma hoja, para una mejor comprensión, se incluye el ensayo de penetración 
correspondiente al sondeo. También han permitido la extracción de muestras inalteradas 
de suelo. 
 
Las calicatas son más modestas en cuanto a datos suministrados, pero sirven para 
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Muestras y ensayos de S-1 
Ref Prof .(m) 













0,80 0,30 Manto de 
alteración 
granodiorítico 
1,60 0,80 Granodiorita 
moderadamente 
meteorizada 
1,80 0,20 Roca sana 
(granodiorita) 











Muestras y ensayos de C-1 
Ref Prof. (m) 



















1,00 0,30 Granodiorita 
G.A. III color 
gris claro 

















Muestras y ensayos de S-2 
Ref Prof .(m) 















1,00 0,50 Manto de 
alteración 
granodiorítico 
1,50 0,50 Granodiorita 
moderadamente 
meteorizada 
1,60 0,10 Roca sana 
(granodiorita) 












Muestras y ensayos de C-2 
Ref Prof. (m) 




















0,40 0,20 Relleno 
antrópico de 
jabre 










1,30 0,10 Granodiorita 
G.A. III color 
gris claro 
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El objeto de este anejo consiste en establecer y cuantificar las posibles acciones 
sísmicas en la zona de proyecto, tanto durante la construcción de la pasarela, como 




La normativa utilizada se recoge a continuación: 
- Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE‐02). Parte general y edificación. 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP‐ 07). 
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de Carretera 
(IAP‐ 11). 
 
3. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Atendiendo al apartado 1.2.2 de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, 
donde se lleva a cabo la clasificación de las construcciones de acuerdo con el uso al que 
se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente 
del tipo de obra de que se trate la pasarela peatonal, se clasifica como una construcción 
de importancia normal. 
 
Pertenecen a esta categoría todas aquellas construcciones cuya destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 




4. ACCIONES SÍSMICAS 
 
Según el aparatado 5.2 de la IAP-11, la acción sísmica se considera de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de 
Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 
La NCSP-07, en el apartado 2.8, expone que no será necesaria la consideración de las 
acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento 
(ab) cumpla: ab < 0,04 g 
Asimismo, también expone que tampoco será necesaria la consideración de las mismas 
cuando la aceleración sísmica horizontal de cálculo (ac) cumpla: ac < 0,04 g 
Por otro lado, la NCSE‐02 define en su artículo 1.2.3 que en las construcciones de 
importancia normal (el caso que nos ocupa) no se tendrán que considerar las acciones 
sísmicas cuando la aceleración sísmica básica, ab, cumpla: ab < 0,04 g 
 
4.1. ACCIONES SÍSMICAS DURANTE LA VIDA ÚTIL 
 
Según el apartado 3.4 de la NCSP‐07, la aceleración sísmica horizontal de cálculo se 
define como el producto: ac = S · ρ · ab 
Donde: 
- ab: aceleración sísmica básica, calculada según la NCSE‐02 a través del mapa 
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El emplazamiento de la pasarela es A Coruña, por lo que la aceleración sísmica 
básica según el gráfico es de:  
ab < 0,04 g 
 
- ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores:   
ρ = YI * YII 
 
- YI: es el factor de importancia, función de la importancia del puente. Para la 
pasarela proyectada se toma un valor de YI = 1, al tratarse de un puente de 
importancia normal. 
 
- YII: es el factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente de 
500 años. El producto ρ · ab representa la aceleración sísmica horizontal 
correspondiente a un periodo de retorno PR. El valor de esa aceleración puede 
deducirse de un estudio probabilista de la peligrosidad sísmica en el 
emplazamiento del puente. A falta de este estudio, de forma aproximada puede 
suponerse: YII = (PR /500) · 0,4 
Tomando un periodo de retorno de 500 años queda YII = 1. Por tanto:  
Y = YI · YII = 1·1 = 1 
 
- S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
-Para ρ · ab ≤ 0,1g;                 S = C/1,25 
-Para 0,1g < ρ ·ab < 0.4 g;      S = C/1,25-3,33·((ρ · ab/g)-0,1)·(1-C/1,25) 
-Para 0,4g ≤ρ · ab;                   S = 1,0 
En nuestro caso: ρ · ab < 1 · 0,04 g = 0,04 g ≤ 0,1 g → S = C/1,25. 
 
- C: coeficiente del terreno definido mediante la siguiente tabla: 
 
Tipo de terreno Descripción Coeficiente “C” 
 
I 
Roca compacta, suelo cemento o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla 





Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo 
duro. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla 





Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación 
de las ondas elásticas transversales o de cizalla 





Suelo granular suelto, o cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de 
cizalla 
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Según lo expuesto en los anejos geológicos y geotécnicos, nuestro suelo será de 
tipo I, por lo que nuestro coeficiente “C” será de valor 1,00. 
 
- De esta manera, queda un coeficiente de amplificación del terreno:  
S = C/1,25 = 1/1,25 = 0,8 
 
- La aceleración de cálculo sísmica horizontal valdrá:  
ac = S · ρ · ab = 0,8 · 1 · 0,04 g = 0,032 g < 0,04 g 
 
Por tanto, no se consideran acciones sísmicas durante la vida útil de la pasarela. 
  
4.2 ACCIONES SÍSMICAS DURANTE LA FASE CONSTRUCTIVA 
 
Durante la fase de construcción, la aceleración de cálculo puede obtenerse multiplicando 
la aceleración básica por el siguiente factor:  
0,3 · ((Lc) ^ 0,37)             *Lc: duración del período constructivo en años 
 
Para el período de construcción de nuestra pasarela, 10 meses (0,83 años), la 
aceleración de cálculo es:  
0,3 · (0,83) ^ 0,37 = 0,28 
 
De esta forma, obtenemos un valor de aceleración de cálculo de: 
ac = 0,28 · 0,04 g = 0,011 g ≤ 0,04 g 
 








En vista de lo expuesto, podemos concluir que no es preciso incluir en ninguna parte del 
cálculo los efectos sísmicos. 
Por tanto, el nivel sísmico no es condicionante del diseño de la pasarela. No obstante, 
en caso de registrarse un terremoto de intensidad igual o superior a VII (Escala 
Macrosísmica Europea), se deberá realizar un informe en el que se analicen las 
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En este anejo se pretende tratar de saber cuál es la climatología de la zona en la que se 
ubica la pasarela proyectada. De esta forma se tratará de establecer las actuaciones 
para las protecciones a adoptar y la incidencia de las cargas climatológicas durante la 
vida útil de la pasarela. 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Galicia tiene un clima lluvioso, dado que los vientos dominantes son del oeste, trayendo 
masas de aire húmedo Atlántico desde latitudes polares o tropicales. La distribución no 
es homogénea en toda Galicia. Al Norte puede ser identificado un clima marítimo de la 
costa oeste continental, mientras al Sur, el clima, es marítimo y mediterráneo. Los 
centros de acción que actúan y caracterizan el clima de Galicia son tanto el frente polar, 
como el anticiclón de las Azores. 
 
Galicia tiene un clima caracterizado por suaves temperaturas, con poca amplitud térmica 
y abundantes precipitaciones por encima casi siempre de 1.000 mm, alcanzando su 
máximo en invierno y su mínimo en verano. 
Hay importante diferencia de temperaturas por efecto de la presencia o no de montañas. 
En las sierras prelitorales, de más de 1000 metros de altura respecto al nivel del mar, en 
el macizo galaico-leonés, las temperaturas son frías en invierno y frescas en verano. 
Incluso hay uno o dos meses de heladas y nevadas. 
 
Las zonas costeras están sometidas a un régimen de vientos constante, que de forma 
frecuentemente llegan a ser fuertes. La zona de la meseta de A Terra Chá de Lugo, es 
algo más seca que la zona costera, con cierta tendencia al clima continental, debido a la 
presencia de sierras prelitorales. En las áreas de las cuencas fluviales ourensanas son 
habituales las situaciones de inversión térmica, generando nieblas persistentes en el 
fondo de los valles. En las montañas interiores, de mayores cotas (superiores a 1.500 




3.1. TEMPERATURAS OBSERVADAS 
 
En la ciudad de A Coruña, la temperatura media anual es de 14ºC según los datos 
obtenidos del MITERD, que se adjuntan en el apéndice 6.A. 
 
Las temperaturas durante los meses de Julio y Agosto son las más elevadas, con una 
temperatura media de 19ºC. Enero y Febrero son los meses de temperaturas más bajas, 
con temperatura media de 10ºC. 
 
La ciudad de A Coruña registra en todas las estaciones del año, temperaturas muy 





Las precipitaciones en A Coruña están presentes principalmente en los meses de Enero, 
Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre, son los meses con mayores precipitaciones, 
superándose los 100 l/m2 al mes, en tanto que Junio, Julio, Agosto y Septiembre, son 
los meses más secos, no superando de media los diez días de lluvia al mes. 
En la ciudad de A Coruña se registran lluvias aproximadamente en 150 días al año con 
una pluviometría anual media de 1000 l/m2. 
 
3.3. SOLEAMIENTO Y NUBOSIDAD 
 
Diciembre y Enero son los meses del año con más días nubosos y la media de días 
despejados al año es de 100, que a pesar de ser baja, supera a otras ciudades de 
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La humedad relativa es elevada, con valores medios entre 75-80%. 
Hay que señalar que estos valores se mantienen constantes todo el año. 
 
3.4. RÉGIMEN DE VIENTOS 
 
La velocidad del viento media anual registrada en 2020 fue de 17 km/h, siendo un dato 
similar al de años anteriores. La máxima velocidad de viento registrada, se produjo el 
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APÉNDICE 6.A VALORES 
CLIMATOLÓGICOS EN 
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Valores climatológicos registrados en el período 1971-2020 en la estación de A Coruña. 
 
 
• T: temperatura media mensual/anual (ºC) 
• TM: media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 
• Tm: media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 
• R: precipitación mensual/anual media (mm) 
• H: humedad relativa (%) 
• DR: número medio mensual/anual de días de precipitación superior a 1mm. 
• DN: número medio mensual/anual de días de nieve 
• DT: número medio mensual/anual de días de tormenta 
• DF: número medio mensual/anual de días de niebla 
• DH: número medio mensual/anual de días de helada 
• DD: número medio mensual/anual de días despejados 
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1. ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 
 
 A Coruña es una ciudad peninsular, cuyos accesos en gran medida han estado 
condicionados por su complicada orografía y por su singular enclave geográfico. 
En la actualidad los accesos a la ciudad se configuran de acuerdo con el esquema y 
ortofoto adjuntos. 
 





Fuente Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (MITMA)  
 
1.1 ACTUACIONES DE ACCESO A LA CIUDAD DE A CORUÑA 
 
Como puede apreciarse tanto en la ortofoto adjunta de los accesos a la ciudad de A 
Coruña como en el mapa de tráficos existentes en los accesos, se configuran cinco vías 
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Vías de acceso principal a la ciudad de A Coruña: 
 
1- Avenida de Alfonso Molina AC-11 (de la que existe un proyecto de Remodelación e 
Integración Ambiental). Recorre básicamente el istmo de la península de A Coruña, 
siendo la entrada más utilizada. 
2- Avenida del Pasaje AC-12. Vía litoral y de acceso a los principales centros 
hospitalarios. 
3 y 4- Tercera Ronda de A Coruña AC-14. Esta vía de penetración en la ciudad se ha 
diseñado en Y contando en la actualidad con dos entradas a su vez:  
 
+ La entrada a través de Lonzas y Salgado Torres hacia el Puerto Interior de la ciudad 
(Avda de Ramón y Cajal) 
 
+ Entrada hacia Riazor (Playa y Paseo Marítimo) a través de la Calle Manuel Murguía. 
5- Entrada desde la A-6 y AG-55 (Arteixo) a través de la Avenida de Arteixo. 
 
Por ello a pesar de su carácter peninsular la ciudad dispone de hasta cinco accesos sin 
semáforos hasta llegar a su centro ciudad en las entradas que son competencia del 
Estado (AC-11, AC-12 y AC-14, que dispone a su vez de dos entradas: Riazor y Puerto). 
Además existe el acceso de la AG-55 (Avenida de Arteixo) al centro de la ciudad, desde 
esta vía de titularidad autonómica. 
 
Además, existe una vía principal de circunvalación de la ciudad, con otras dos vías 
planificadas y construidas parcialmente: 
 
 + La AC-10 que enlaza a modo de primera circunvalación el puerto interior de la ciudad, 
la Avenida del Pasaje (avenida litoral donde se implantan los principales equipamientos 
hospitalarios) finalizando en el Puente del Pasaje donde conecta con el vecino 
Ayuntamiento de Oleiros y contactando también en el enlace lado A Coruña con el 
ayuntamiento de Culleredo del propio Área Metropolitana. Esta carretera incluye el túnel 
de Eirís adyacente al nudo de Casablanca. 
+ La denominada Cuarta Ronda (AC-15 de acceso al Puerto Exterior de A Coruña ya en 
servicio que tendrá continuidad a través de la AC-14, Tercera Ronda, hasta la A-6).  
 
+ La Vía Ártabra de titularidad Autonómica, que ya está construida entre Lorbé y la N-VI 
y será prolongada hasta la AP-9 y A-6. 
Como se observa la pasarela proyectada viene a aliviar de tráficos peatonales a uno de 
los nudos clave y de mayor tráfico de toda la Red de carreteras de los accesos a la 
ciudad de A Coruña, pues la actual AC-14 recibe tráficos de largo recorrido desde la A-6, 
AG-55 (Arteixo y Costa da Morte), aeropuerto, universidad, polígonos y pronto recogerá 
también tráficos procedentes de la AP-9 y de la AC-15 Puerto Exterior (cuarta Ronda) 
hacia la zona suroeste de la Ciudad (Riazor, Los Rosales, Paseo Marítimo). 
 
La importancia de los tráficos en horas punta procedentes de los accesos a la ciudad en 
ese punto, hace que el tiempo de verde para cualquier peatón que active el pulsador o 
en fase fija, incluso, retenga mucho el tráfico de entrada y salida de la ciudad a través de 
esta arteria con presión para los propios peatones que cruzan en ese punto. Se trata por 
tanto de un nudo clave que sin duda tendrá actuaciones para los tráficos peatonales y 
rodados en el futuro, siendo esta pasarela la primera de las actuaciones a desarrollar en 
el citado punto, que con un coste moderado tiene un alto retorno de la inversión  en 
fluidez de tráfico, mejora de la seguridad vial peatonal y rodada, reducción de ruidos al 
reducir atascos especialmente en horas punta, poniendo además en valor 
paisajísticamente la zona y ofreciendo incluso unas vistas singulares desde la propia 
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1.2. ACTUACIONES RECIENTES EN LA ZONA 
 
Recientemente han sido puestas en servicio la AC-14 y V-14 (Avenida del Deportivo de 
La Coruña) que en marzo de 2015 quedaron interconectadas aumentando desde 
entonces de forma notable los tráficos en este nudo, situación que se agrava en las 
horas punta de entrada y salida de la ciudad (8h-9h y 20h-21h), que también son horas 
punta de la Ronda de Outeiro y cuando además se produce coincidencia de horarios con 
eventos de partidos de fútbol en el adyacente Estadio de Riazor. 
 
Además, en los últimos años han sido ejecutadas las instalaciones adyacentes de la 
Federación Gallega de Fútbol y las de Padre Rubinos. Además el desarrollo de las 
piezas de suelo del barrio de Los Rosales, Agra do Orzán, San Pedro de Visma, Ciudad 
Escolar (con varios centros educativos que generan abundantes tráficos de origen-
destino en esa área) , paseo de Ronda, San Roque de Afuera y Manuel Murguía, han 
generado mayores tráficos residenciales en la zona suroeste de la ciudad, siendo 
además esta Tercera Ronda acceso natural a los polígonos de A Grela, POCOMACO, 
Polígonos de Arteixo (Sabón, Morás, etc) y a los nuevos centros comerciales del Área 
Comercial de Marineda City. 
 
La pasarela peatonal que se proyecta sirve a la amplia demanda peatonal que generan 
las calles del entorno antes citadas, además de los centros universitarios y escolares 
adyacentes. Además, esta alta demanda de cruces peatonales actualmente, obliga a 
disponer semáforos con un tiempo de verde adecuado para el cruce de este amplio vial, 
lo que complica de forma notable la gestión del abundante tráfico que utiliza la AC-14 y 
V-14 (Tercera Ronda) en horas punta, generándose atascos, retenciones, ruidos, 
contaminación y degradación del medio ambiente en ese punto. La implantación de la 
pasarela supondría además una mejora paisajística notable, debiendo cuidarse 
especialmente su diseño y esbeltez por el amplio campo visual de la obra, estando en el 
final de la perspectiva de la avenida de Manuel Murguía y siendo también un hito visual 
por tratarse de la percepción para el usuario del vial de la llegada al centro de ciudad 
nada más superar el Falso Túnel de San Pedro de Visma, con la playa de Riazor al 
fondo. 
1.3 TRAFICO RODADO Y PEATONAL 
 
El tráfico rodado en el nudo entre la Tercera Ronda y la ronda de Outeiro está en torno 
de los 50.000 vehículos/día, siendo uno de los nudos más saturados de tráfico de la 
ciudad no contando nada más que con un solo nivel de tráfico (es una intersección tipo 
glorieta, que probablemente en el futuro, a corto-medio plazo, requiera de ser 
transformada en un enlace, dada la entidad de los tráficos existentes). Como paso 
intermedio al diseño de un enlace y a efectos de aliviar el tráfico mejorando el 
funcionamiento global del nudo, en una primera fase, cabe apuntar al desarrollo de 
medidas de bajo coste, como es el caso de disponer pasarelas peatonales en los cruces 
peatonales más destacados para favorecer la seguridad vial peatonal, mejorando a la 
vez la capacidad del nudo. Esta solución ya ha sido aplicada con éxito en otros nudos 
(glorietas) de intenso tráfico en la ciudad de A Coruña (glorieta de Matogrande con 
intenso tráfico en horas punta donde la pasarela peatonal ejecutada alivia las 
retenciones en el tráfico procedente de la Avenida de Alfonso Molina-Avenida de San 
Cristóbal; pasarela en el nudo de Salgado Torres en la AC-14, etc), siendo 
fundamentales las pasarelas ejecutadas para que los nudos citados soporten con niveles 
de servicio asumibles las puntas simultáneas de tráficos peatonales y rodados.  
 
La nueva pasarela proyectada deberá cumplir con la normativa vigente relativa al diseño 
de pasarelas y a todos los requisitos en cuanto a accesibilidad para personas de 
movilidad reducida. Su comportamiento ante acciones dinámicas deberá garantizar la 
seguridad y la comodidad de los peatones, evitando vibraciones y fenómenos de 
resonancia (acoplamiento de la estructura y aerodinámica de la pasarela). 
 
Para la realización de este proyecto, algunos de los datos de partida son aproximados o 
estimados, al no disponerse de los datos necesarios ni de los medios materiales para su 
obtención. 
 
En los anejos de la memoria serán expuestos, justificados, calculados y finalmente 
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Los aforos de tráfico rodado en la Tercera Ronda son de 45.000 vehículos/día en el 
acceso a la denominada glorieta del “Pavo Real”. 
 
Los aforos peatonales arrojan un total de 1.600 peatones /día (aproximadamente de 
media 100 peatones/hora entre las 7h y las 23h) que presentan una punta de 300 
peatones/hora (equivalente a 5 peatones/minuto en hora punta). 
 
Por tanto, el análisis y diagnóstico del estado actual del nudo y su compleja problemática 
de explotación, analizando la prognosis y previsible evolución del nudo en el futuro son 
fundamentales para decidir la actuación a implantar. 
 
También será analizada la situación de tráfico y capacidad para los próximos años, a 
efectos de decidir si resulta necesaria la construcción de una pasarela en ese punto a 
corto plazo, o bien, por el contrario, sería suficiente con variar la regulación del semáforo 
para favorecer el previsible aumento de los tráficos peatonales en este punto.  
 
 Si la ejecución de la pasarela, finalmente resultase eficiente y necesaria, se estudiará 
detalladamente su planta, perfil longitudinal y sección transversal, adecuadas a la 
demanda peatonal existente, teniendo en cuenta los aforos peatonales, el nivel de 
servicio y la sensibilidad que tiene en el coste final el ancho de diseño que en todo caso 
tiene que tener en cuenta a las personas de movilidad reducida, carritos de bebé, etc 
que marcarán los gálibos de diseño de la sección transversal e incluso las pendientes 
longitudinales de las rampas. 
 
La zona estudiada está al suroeste de A Coruña, en la rotonda conocida por Pavo Real. 





           Plano de situación 1 pasarela Tercera Ronda 
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Plano de situación 3 pasarela Tercera Ronda 
 
 
Plano situación detalle pasarela Tercera Ronda 





Foto google-earth estado actual y ámbito de la pasarela (vista desde la glorieta Ronda 




Foto google-earth estado actual y ámbito de la pasarela (vista desde el Falso Túnel de San 
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1.4 SERVICIOS URBANOS EXISTENTES 
 
En la actualidad existen servicios que resultarán afectados de Naturgy, Telefónica, 
Ayuntamiento de A Coruña (saneamiento, iluminación y abastecimiento), fibra óptica de 
la DGT y de los semáforos existentes que en todo caso deberán seguir en fase ámbar 
de precaución para los vehículos que accedan desde la Tercera Ronda. 
 
1.5 DETERMINACIONES URBANISTICAS 
 
El planeamiento urbanístico vigente de referencia en la actualidad es el Plan Xeral de 
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña aprobado en 2013.  
 
  La zonificación en las áreas adyacentes a la pasarela proyectada va desde el suelo 
urbano consolidado (edificación en manzanas cerradas al sureste de la glorieta del “pavo 
real”), equipamientos universitarios y educativos al noreste de la glorieta y suelo 
urbanizable al norte de la zona en la que será implantada la nueva pasarela, con una 
pequeña zona verde al sur. Se adjunta el plano con la zonificación expuesta adyacente a 
la pasarela obtenida a partir del visor del PXOM de A Coruña de 2013. 
 
En las inmediaciones al norte de la glorieta también están ya en funcionamiento campos 
de fútbol pertenecientes a la Federación Gallega de Fútbol junto con un parque. Por ello 
y dada la movilidad esperable en este punto la pasarela tiene un gran proyección para 
los grandes itinerarios peatonales (Los Rosales - Ronda de Outeiro; Manuel 
Murguía/Riazor - San Pedro de Visma), accesos peatonales al campus universitario de 
Náutica y otros equipamientos escolares. 
Los nuevos usos del suelo aumentarán previsiblemente la demanda peatonal. Existen 
zonas degradadas al sur utilizadas en ocasiones (eventos deportivos) como 
aparcamiento incontrolado, que, con la nueva pasarela, podrán ser reordenados. 
 
Será preciso realizar expropiaciones en la actuación, dada la existencia de parcelas de 
dominio privado en ambos márgenes, independientemente de la solución final elegida. 
 
 
Fuente visor PXOM A Coruña Ayuntamiento de A Coruña  




Existe un desarrollo al oeste de la pasarela proyectada que es el denominado Plan 
Parcial del Sector Suelo Urbanizable 2 de San Pedro de Visma, que fue aprobado 
definitivamente en el año 2002. A continuación, se adjunta una foto que corresponde al 
Plan Parcial de la zona que nos concierne. Esta nueva urbanización también prevé un 
aumento considerable de visitas a estas áreas a consecuencia del futuro parque urbano 
y usos de equipamiento y residenciales adyacentes. Ello obligará a atenuar el efecto 
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2.2. TRÁFICO Y CAPACIDAD 
 
Estudiada la situación del tráfico rodado en la zona, antes de las bajadas de tráfico 
originadas por el COVID-19, los tráficos en la Tercera Ronda AC-14/V-14 (Ronda del 
Deportivo de La Coruña) se situaban en una IMD de 45.000 vehículos/día con puntas de 
tráfico significativas en los intervalos horarios correspondientes a las 8h-9h y 20h-21h 
El nivel de servicio al tratarse de una sección de tráfico de final de tramo de la 
denominada V-14 presenta retenciones en las citadas horas punta. 
En esas horas punta el nivel de servicio es E y F (capacidad) situación claramente 
agravada por los tránsitos peatonales en ese punto. 
Deberá estudiarse con detalle el procedimiento constructivo identificando las fases en 
las que se deberá afectar necesariamente al tráfico de la Tercera Ronda (V-14), tratando 
de que dicho impacto sea el menor posible.  En el caso de las soluciones con pasarelas 
la afección al tráfico se producirá solamente en la fase de montaje de la viga central que 
vendrá preparada en taller y probablemente pueda colocarse sobre los pilares con ayuda 
de grúas automóvil (durante una noche) de potencia adecuada dado el peso más ligero 
de las soluciones metálicas. En el caso de ejecutar una pasarela de hormigón, si no se 
utilizase cimbra porticada para los desvíos de losa a ejecutar, también se trataría de 
prefabricar (tamaño inferior a una viga de puentes que son transportadas mediante 
transportes especiales de forma habitual) y montaje durante una noche. 
 
Las afecciones al tráfico en la construcción de un paso inferior son de mayor entidad y 
por ello también debería ser estudiadas soluciones prefabricadas y ejecución por fases 
programando desvíos para el montaje del paso inferior en varias fases. 
 
En un anejo específico será desarrollado un estudio específico para diseñar las 




2.3. AFOROS PEATONALES 
 
En la siguiente imagen se muestran los viales con los itinerarios peatonales adyacentes 
de mayor interés en la zona, observándose la confluencia de varios de ellos en el ámbito 





Los aforos peatonales en la actualidad arrojan un total de 1.600 peatones /día 
(aproximadamente de media 100 peatones/hora entre las 7h y las 23h) que presentan 
una punta de 300 peatones/hora (equivalente a 5 peatones/minuto en hora punta, dato 
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2.4.  PLAZO 
 
Se estima que las alternativas que sería posible ejecutar serían: 
- Pasarela metálica con dos rampas helicoidales (cada una de ellas con cuatro 
pilas) con sección de 2,5 m con vano principal de 36m. 
- Pasarela metálica en celosía (con dos pilas) y sección de 2,5m con vano principal 
de de 29, que constaría de ascensores y escaleras. 
- Paso inferior en marco de hormigón de 2.4x2.5 m2 de sección transversal y de 30 
m de longitud. 
 
Tras analizar los programas de trabajos, el plazo estimado es de 8 a 10 meses en los 
tres casos. 
El criterio del plazo tendrá una ponderación en la decisión sobre los materiales a utilizar, 




La geometría en planta de las pasarelas sería de planta recta y ortogonal a la V-14 
minimizando la luz entre pilas. También sería de planta recta el paso inferior con una 
longitud de 30m para conectar con rampas ascendentes en este caso, con las aceras 
existentes. 
 
Mientras que en el caso de las pasarelas, como se indicará, se iría a la longitud estricta 
(ortogonal a la vía su vano principal) de 29-36 m, con las pilas salvando la sección 
transversal (incluyendo las posibles ampliaciones del vial previstas por el Ayuntamiento 
de A Coruña, titular de la vía, que en todo caso están limitadas y acotadas por la sección 
transversal del adyacente túnel de San Pedro de Visma, cuya sección transversal ya 
está completa con los tres carriles por sentido existentes).  
 
En el caso del paso inferior de 29.8 m de longitud, por cuestiones de comodidad, mayor 
iluminación y uso más atractivo para los usuarios deberá disponerse una sección 
transversal de al menos 2.4x2.5 m2 (se proyecta con un ligero gálibo adicional) para 
evitar el efecto túnel para los peatones que puede traducirse en agobio, incomodidad y 
finalmente rechazo a su uso por parte de los peatones que quieran cruzar la vía. 
Además de ser completado con acabados urbanos e iluminación para hacerlo amable y 
no un elemento degradado urbanísticamente.  
 
En lo relativo a la geometría de la obra, el marco legal y normativa son los siguientes: 
- Ley 8/1997, del 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
- Decreto 35/2000, del 28 de Enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997. 
- Carreteras urbanas. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
2.5.1.  GÁLIBOS 
 
El gálibo horizontal de las pasarelas será el necesario para alojar los 3 carriles por 
sentido de la vía V-14, además de la mediana existente (de ancho variable) y las 
necesarias medidas de balizamiento que deberán preverse para proteger 
adecuadamente las pilas (barreras New Jersey homologadas de homigón con marcado 
CE). 
 
El gálibo vertical de las pasarelas será el prescrito por la instrucción 3.1 I.C en vías 
multicarril de esta entidad que será de 5,50 m. 
 
El gálibo para el adecuado paso de vehículos pesados e incluso transportes especiales y 
el disponer suaves pendientes para el uso peatonal origina la necesidad de diseñar 
largas rampas, lo que resulta un inconveniente por su ocupación de suelo, complicando 
su ubicación definitiva. Por ello, resulta fundamental aprovechar la orografía favorable a 
la implantación de las rampas en ambas márgenes de la carretera en este caso, 
diseñando con aprovechamiento de estos desniveles naturales las rampas necesarias a 
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Según la Instrucción de Carreteras (Norma 3.1-IC. Trazado, apartado 7.3.7), se deberá 
respetar un gálibo mínimo sobre la vía de 5,50 metros. 
 
2.5.2.  SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
En pasarelas la sección transversal será de 2,5 m siendo la normativa y aconsejable 
para los aforos peatonales esperados y en el caso del paso inferior, ésta será 
aumentada hasta 2.4x2.5 m2 por cuestiones de comodidad, mayor iluminación y uso 
más atractivo para los usuarios, antes comentadas. 
El ancho de la pasarela será el necesario para dar un adecuado nivel de servicio. 
Los valores siguientes, son los de anchura necesaria en diversas situaciones incluidas 
en las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, elaborado por el 




2.5.3.  RAMPAS DE ACCESO Y PROTECCIONES 
 
 El desarrollo de sus rampas en el caso de la pasarela metálica con rampa helicoidal se 
considera una rampa adaptada al terreno y siguiendo la normativa para personas con 
movilidad reducida.  
 
También de acuerdo con la disponibilidad de suelo, debiendo efectuarse algunas 
expropiaciones de pequeña entidad en las parcelas adyacentes que no implican 
afecciones a ninguna edificación ni bien privado relevante, teniendo el suelo una 
calificación de reserva para infraestructuras por lo que se abonaría a preciso de suelo 
rústico. 
 
Las mismas prescripciones deberían ser tenidas en cuenta en las rampas del paso 
inferior que podrían ir provistas de pasamanos auxiliar. 
 
La pendiente de las rampas es condición de diseño para las personas de movilidad 
reducida y para la comodidad de todos los usuarios. 
 
El Decreto 35/2000 que desarrolla la Ley 8/1997 de supresión de barreras, establece 
que las rampas que se sitúen en los itinerarios peatonales proyectados deberán estar 
adaptadas en las condiciones establecidas en el código de accesibilidad. La pendiente 
longitudinal de las rampas de longitud mayor de 10 metros, debe ser del 8% como 
máximo y de un 6% para que se considere adaptada, y en el caso de rampas 
comprendidas entre 3 y 10 metros serán del 10% y del 8% respectivamente.  
 
Cuando las condiciones orográficas concretas donde se ha de proyectar la rampa no 
permitan utilizar las pendientes antes indicadas, podrá redactarse una memoria 
justificativa detallada para aumentar en un 2% las pendientes antes citadas. Esta será la 
limitación más importante a la hora de diseñar la pasarela dada la necesidad de generar 
una diferencia de cota para que el cruce entre peatones y vehículos se efectúe a distinto 
nivel. Dadas las características y condicionantes de este proyecto, lo adecuado sería 
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La mínima anchura de la rampa diseñada será de 2,5 metros, siendo deseable superar 
los 2 m, para que sea considerada adaptada. 
 
En cuanto a la normativa sobre las barandillas de protección necesarias en las rampas 
de acceso a la pasarela, éstas vienen recogidas en el RD 35/2000, destacando los 
siguientes aspectos: 
- Las barandillas se disponen a ambos lados de cada rampa. 
- Los tubos de las barandillas tendrán un diámetro entre 3 y 5 cm sin resaltos. 
- La separación de las barandillas con respecto a los paramentos será al menos de 4 
cm, debiendo prolongarse horizontalmente de 35 cm a 45 cm. 
- Su altura estará entre 90 cm y 95 cm. 
 
 
2.6. PAISAJE URBANO, CAMPO VISUAL Y ESTÉTICA DE LA OBRA 
 
La solución del paso inferior prácticamente no impacta visualmente en el paisaje urbano, 
si bien si sus rampas no se ejecutan de forma bien adaptada al terreno y su visibilidad, 
iluminación y percepción para el usuario no resultasen agradables, podría resultar que 
no se utilizase, buscando los usuarios del cruce de la vía, otras alternativas (rodear la 
glorieta por otros cruces peatonales existentes aún a costa de rodeos y recorridos en 
vacío adicionales).  
 
Serán analizadas especialmente las formas de pilas, tablero y rampas y será estudiado 
el color, materiales y sus texturas, las barandillas, la iluminación y detalles y acabados, 
etc.  
El diseño de la transición urbana de la Tercera Ronda V-14, ha requerido de la 
interposición de glorietas previas a la malla urbana de forma progresiva, a efectos de 
que el conductor perciba el cambio de carácter del viario, hasta la ubicación de este 
nueva pasarela que de alguna forma también (junto con el falso túnel adyacente) marcan 
de alguna forma la entrada a la ciudad. El paso de autovía a red arterial que se produce 
en Ledoño (enlace A-6/AC-14) y el posterior paso de red arterial a malla urbana  se 
produce en los enlaces de Marineda City y posteriormente en la glorieta de San Pedro 
de Visma, elemento que marca un hito en el itinerario y obliga a una reducción de la 
velocidad al conductor que tras el falso túnel de Visma  llega a la ciudad en la glorieta 
del Pavo Real, suponiendo la ubicación de la pasarela un hito principal en la entrada en 
la ciudad que será percibido por el conductor de largo, medio y corto recorrido.  
 
Los pasos inferiores presentan ventajas de menores recorridos verticales e 
inconvenientes de interferencias con redes de infraestructuras, necesidad de 
iluminación, problemas de drenaje y riesgo de vandalismo con la consecuente sensación 
de inseguridad. Las pasarelas presentan las ventajas de un espacio abierto (exposición 
a viento y lluvia) y los inconvenientes de mayores recorridos verticales y mayor intrusión 
visual. Si se opta por pasos inferiores debe procurarse un alumbrado intenso y protegido 
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Las pasarelas por su amplio campo visual suponen una oportunidad para recalcar varias 
ideas: 
 
- La de llegada a la ciudad por ser el final de un importante acceso urbano (desde 
la A-6 y AC-14 o desde la AG-55) 
- La de que es el primer punto de los accesos a la ciudad a través de la V-14 en el 
cual se percibe el mar (playa de Riazor) en el fondo de la perspectiva. El diseño 
de la pasarela debe garantizar la visualización del mar en esta perspectiva que se 
ofrece al superar el falso túnel de San Pedro de Visma. Para ello debe procurarse 
que el canto de la pasarela sea mínimo y que el diseño de sus barandillas sea 
adecuado. 
- La pasarela es vista desde un amplio campo visual (Manuel Murguía, Ronda de 
Outeiro, San Pedro de Visma, Ciudad Escolar, etc), pero a su vez ofrece una vista 
privilegiada de esta parte de la ciudad desde su tablero. 
- Deberá contar con un diseño atractivo y limpio, minimizando siempre los 
materiales a disponer como regla de oro, para que resulte lo más sencilla y liviana 
posible (además de lo que ello redundará en cuanto a su economía y sencillez en 
cuanto al cálculo estructural). 
- Se deberán tener en cuenta criterios de armonía estética en la modulación de las 
luces, alturas de pilas y en las rampas para evitar que supongan barreras visuales 
en todo lo posible. 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, 







2.7. GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 
Tras la consulta de Mapa geológico nacional a escala 1:50.000 y el geotécnico nacional 
a escala 1:200.000, se puede concluir para la zona del proyecto, lo siguiente: 
 
- La geología de la zona se caracteriza por existir granodioritas de grano grueso.  
- Características litológicas: Granitos y granodioritas muy compactas y resistentes. 
- Características geomorfológicas: Pendientes que pueden llegar a ser considerables, y 
formas abruptas y redondeadas. 
- Características hidrológicas: Materiales impermeables, o con una cierta permeabilidad 
ligada al grado de tectonización. 
- Características geotécnicas: Suelos con una alta capacidad de carga siendo la 
magnitud de los asientos que puedan aparecer, muy reducida. 
- Condiciones constructivas favorables.  
Por tanto, las cimentaciones serán previsiblemente directas mediante zapatas. 
La sismicidad de la zona, a partir de los datos de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSE-02), indica que en el área del proyecto en el ayuntamiento de A 
Coruña, la aceleración sísmica básica está por debajo de 0,04g. 
Por tanto y según los criterios de dicha norma, no resulta necesario considerar los 
esfuerzos sísmicos en el cálculo de estructuras del proyecto. 
 
2.8. CALCULO ESTRUCTURAL 
 
Serán verificados los cálculos siguientes en las pasarelas: 
1- Resistencia de las secciones 
Resistencia de las secciones a tracción 
Resistencia de las secciones a cortante 
Resistencia de las secciones a compresión 
Resistencia de las secciones a flexión 
Resistencia de las secciones a torsión 
Interacción de los esfuerzos 
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2- Resistencia de las barras 
Esfuerzo último de compresión de la pieza 
Pandeo lateral 
Abolladura del alma 
Interacción de esfuerzos en piezas 
3- Comprobación de las pilas 
Coeficientes de seguridad de las pilas 
Comprobación del fuste de la pila 
Comprobación de la cabeza de la pila 
Comprobación de nudos y bielas y diseño de la armadura 
Dimensionamiento de la armadura 
4- Prueba de carga 
 
2.9. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
El presupuesto de la obra es uno de los factores más relevantes en la alternativa que 
resulte seleccionada. La calidad de la obra deberá garantizar que la vida útil de la obra 
sea la prevista, con adecuadas condiciones funcionales, durabilidad y moderados y 
razonables costes de conservación. 
 
2.10. SERVICIOS AFECTADOS 
 
El proyecto se implanta en una zona de reciente expansión de la ciudad, siendo el nuevo 
eje de la Tercera Ronda, un eje de crecimiento y desarrollo de la ciudad. El cruce 
peatonal concreto en el que se enmarca dispone en la actualidad de diversos servicios 
urbanos tales como líneas eléctricas, telefónicas, saneamiento, abastecimiento, 
telecomunicaciones, etc. En las alternativas propuestas, las pasarelas sólo afectarían al 
punto en el cual se implantan los pilares y donde las rampas contactan con el terreno, 




Uno de los condicionantes funcionales que obliga a la construcción de una pasarela en 
un entorno urbano, se basa en la necesidad de la segregación del tráfico peatonal 
respecto del rodado en los puntos en los que la intensidad de los flujos o la peligrosidad 
del cruce así lo requieran. Por ello es necesario generar una diferencia de cota entre 
ellos para que el cruce se efectúe a distinto nivel. 
 
La función de la pasarela es permitir cruzar la conexión de la Tercera Ronda en la 
glorieta del “Pavo Real” en condiciones de seguridad y comodidad, evitando la 
coexistencia de peatones y tráfico rodado. 
 
Los condicionantes funcionales exigen también construir la pasarela en la situación que 
más útil resulte para los futuros usuarios, pensando sobre todo en dar continuidad a los 
recorridos peatonales y en dar solución en la medida de lo posible al mayor número de 
necesidades. 
 
2.12. CONSERVACIÓN Y DURABILIDAD 
 
La pasarela se halla en un entorno agresivo (humedad alta, régimen de precipitaciones 
frecuentes y cercano al mar) por lo que los materiales elegidos deberán ser adecuados y 
estar debidamente tratados para soportar las agresiones a las que va a estar sometida. 
Por otra parte, se recomienda la utilización de materiales que exijan un mínimo 
mantenimiento y con una alta seguridad frente a incendios, ya que se debe evitar el 
corte de la tercera ronda por cualquiera de estos motivos, al tratarse de una vía de 
comunicación de primer orden en la zona. 
 
La durabilidad será objeto de estudio cuando se aborde la elección del material a utilizar 
en la pasarela. Se considerará como algo importante en este momento, pues la elección 
de uno u otro material condicionará el envejecimiento y por lo tanto la necesidad de 
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3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 
Se plantean las diferentes alternativas de diseño de la pasarela: 
 
3.1. UBICACIÓN PROPUESTA DE LA PASARELA 
 
Para decidir la ubicación óptima en planta de la pasarela o paso inferior peatonal serán 
tenidos en cuenta los siguientes factores: 
• Emplazamiento con respecto a los itinerarios peatonales existentes. 
• Ocupación del suelo de las rampas desembarco de la pasarela o del paso inferior 
peatonal.  
• Limitaciones geométricas que establece la vigente legislación de accesibilidad y 
supresión de barreras, especialmente en lo relativo a pendientes longitudinales 
máximas. 
•  Luz entre apoyos de las pasarelas. La luz libre sería la misma y una vez estudiada 
sobre el terreno, ésta resulta ser de 35m y 29m en el caso de las pasarelas con rampa 
helicoidal o con ascensores y de 30 m en el caso del paso inferior peatonal, salvando 
ortogonalmente la V.14 (Avenida del Deportivo de La Coruña). El diseño del eje de la 
pasarela o del paso inferior ortogonal a la vía optimiza la luz, y con ello el coste 
económico, respetándose además los criterios de gálibos establecidos por la instrucción 
de trazado de carreteras (Norma 3.1-IC, Trazado). 
    • Posible afección a bienes y derechos afectados que en todo caso deberán ser 
adquiridos o expropiados, con la correspondiente tramitación de los justiprecios 
correspondientes que permitan ocupar estas fincas. Las afecciones, contando con la 
existencia de una franja de dominio público de 3m desde la arista exterior de 
explanación (cabeza de desmonte, pie de terraplén o borde exterior de acera), serán, en 
todo caso, mínimas y siempre generadas por las rampas de desembarco en el terreno 
de las pasarelas o del paso inferior peatonal. 
    • Integración ambiental y visual en el entorno, respetando los accesos y usos de las 
parcelas colindantes y sus previsiones urbanísticas previstas en el Plan Xeral de 
Ordenación vigente.  
 
A la vista de los factores antes mencionados, se establecerá la ubicación más adecuada 
para la obra, cuyo trazado en planta, lógicamente vendrá a condicionar su trazado en 





Imagen de Google Earth Pro indicando la ubicación prevista y acotando la dimensión de la pasarela a 
proyectar que resulta ser de 28m (sin contar con el ancho adicional de las pilas). 
 
La ubicación en planta coincidirá sensiblemente con el actual paso peatonal y los 
caminos laterales existentes que van ganado cota permitirán minimizar la longitud de las 
rampas de acceso. 
La planta de un hipotético paso inferior peatonal sería muy similar a la de la pasarela, 
variado fundamentalmente las rampas de y con poco mayor longitud estimada por 
cuestiones de gálibos y por la previsible reposición de un mayor número de servicios 
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3.2. DISEÑO DEL TABLERO 
 
En este apartado se expondrán los diferentes esquemas resistentes que se pueden 
adoptar para la construcción de la pasarela peatonal o paso inferior objeto de este 
proyecto.  
Se consideran las siguientes opciones: 
 
- Pasarela con rampa helicoidal. La pasarela se concibe de un solo trazo, 
como un elemento de gran fuerza visual y escultórica.. Al afinar su diseño 
podrá ser valorado el disponer o no de una pila en mediana o dos pilas en 
extremos para reducir el canto y facilitar el montaje de las piezas del tablero 
por su menor dimensión y peso. Puede contar incluso con tratamiento 
específico de su iluminación y la de su tablero para remarcar su sentido de 
“puerta de entrada” hacia la ciudad y hacia el mar y reforzar la primera visión 
del mar (playa de Riazor al fondo) al entrar en la ciudad. Además,  se podrían 
disponer unas costillas de chapa armada de acero galvanizado de canto 
variable (adoptándose a los esfuerzos) que hacen la función de barandilla, 
sobre las que se podría apoyar un pavimento de madera o algún otro material. 
- Pasarela con ascensores. Podrá ser construida en taller y montada en obra. 
El vano principal sería montado en una noche. Podrían ser utilizados los 
mismos criterios estéticos y de diseño que en el caso de la pasarela de rampa 
helicoidal antes expuesta. 
- Paso inferior peatonal. Será un marco de hormigón armado unicelular de 
2.4x2.5 m2. Podrá ser construido “in situ” por fases con desvíos programados 
que aprovechando el espacio existente en las márgenes permita alojar 
siempre durante la obra 2 carriles operativos en cada sentido (3 por sentido al 
finalizar las obras), o bien, preferiblemente, podrá ser construido prefabricado 
mediante dos piezas en “U” que serían ensambladas en obra, minimizando así 
las afecciones al tráfico. Los tránsitos peatonales son más tendentes a usar 
las pasarelas que los paso peatonales inferiores por su percepción de 
“inseguridad ciudadana”, por lo que es preciso cuidar su sección transversa, 
iluminación y visibilidad a su través y en sus rampas de acceso. Pueden existir 
problemas de limpieza, mantenimiento, vandalismo e iluminación, aumentando 
los costes de explotación con respecto a las pasarelas. 
3.3. RAMPAS DE ACCESO  
 
En el caso de la primera pasarela, dada la existencia de espacio adyacente disponible, 
se propone diseñar las rampas helicoidales para ganar cota, ya que la orografía 
existente es problemática a la hora de encajar una solución más sencilla, ya que la 
carretera presenta una pendiente de aproximadamente el 6%. Se estima que estas 
rampas helicoidales serían más agradables en su integración visual. 
Para la otra pasarela, por este motivo, se estima que una buena solución sería la de 
disponer dos ascensores con escaleras para solventar estos condicionantes de una 
forma conveniente. No obstante, constituye una tipología menos singular que no 
transmite tanta fuerza como “puerta” de entrada a la ciudad. 
En el caso de ser proyectado un paso inferior (que debería ser, por coherencia entre la 
sección transversal del paso inferior y su longitud estimada en 30 m, al menos de 
2.4x2.5 m2) se tendría la siguiente ventaja para el diseño de las rampas respecto a la 
solución pasarelas. Al presentar el terreno una pendiente del 6%, la disposición de las 
rampas del paso inferior avanza en la pendiente opuesta, lo que permite obtener el 
gálibo requerido con facilidad 
 
3.4. MATERIALES DE LA PASARELA Y DEL PASO INFERIOR 
 
La pasarela de hormigón para el tablero y rampas, constituiría una opción que combina 
la resistencia, economía, durabilidad, ajuste a las formas de diseño deseadas, etc. Para 
que el canto y esbeltez de la pasarela sean adecuados al lugar en el que se emplaza, se 
debería estudiar cuidadosamente su cálculo estructural tratando de optimizar el uso de 
los materiales. Para ejecutar tanto las rampas como el tablero sería necesario utilizar 
cimbras porticadas para alojar el paso de vehículos de la V-14 y de los peatones en sus 
aceras y márgenes actuales. Es preciso estudiar cuidadosamente los tiempos de 
fraguado, consistencias, acelerantes y fluidificantes para lograr las resistencias 
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estudiarse la posibilidad de prefabricar algún tramo de la pasarela (tablero, pilas o 
rampas), aunque la idea inicial es la de construirlas íntegramente “in situ”. 
 
Las pasarelas de acero son menos caras que el paso inferior. Permitiría optimizar las 
secciones con una estructura más ligera, y con una buena adaptación de las formas 
para las rampas en esta ubicación concreta. Podría prefabricarse la estructura en taller, 
mejorando con ello los acabados y ser montada luego en obra. En ambiente marino 
podría tener problemas de conservación y de corrosión bajo tensión a medio y largo 
plazo, debiendo diseñarse un plan especial de conservación y mantenimiento. 
 
Se ha descartado el uso de la madera por tratarse de un material que tiene un 
inadecuado comportamiento y mantenimiento a la intemperie y que estando en ambiente 
marino requeriría de tratamientos especiales, con poca eficacia posiblemente a pesar de 
su coste y trabajos de mantenimiento necesarios; y se ha optado por una solución 
metálica sobre una de hormigón porque se considera una opción mucho más 
conveniente y estándar para los dos diseños de pasarela escogidos. 
 
En los criterios de paisaje urbano se estima que se puede lograr una esbelta solución 
con una airosa y sencilla forma helicoidal para ganar la cota necesaria y confiar en el 
diseño final de las pilas para el refuerzo de la idea de puerta de entrada en la ciudad. 
 
En cuanto a la solución en paso inferior, el material a utilizar sería siempre el hormigón, 
pudiendo optarse por construir el paso “in situ” con distintas fases de desvíos o bien 
prefabricarlo en pizas en forma de U que serían ensambladas por fases y tramos en 
obra. Las rampas serían así mismo de hormigón con pendientes del 8% en tramos de 





3.5. TIPOLOGÍA DEL TABLERO 
 
Podría resolverse mediante vigas metálicas. El número de vigas, la distancia entre ellas 
y la disposición relativa dentro del tablero podría ser muy diverso y dependería de varios 
factores. Las conexiones entre vigas podrían ser isostáticas.  
También podría resolverse mediante una losa aligerada de hormigón armado (con 
aligeramientos circulares para reducir el peso propio) o en sección cajón de hormigón 
armado. En el caso de losa “in situ” el tablero también podría ser hiperestático al existir 
trabajo conjunto a flexión y torsión. En el caso de la sección metálica también podría 
optarse por la solución en celosía, con barras en los plano superior (donde estaría la 
calzada de la pasarela) e inferior y en los planos laterales. Las barras trabajarían a 
esfuerzo axil.  
 
4. ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 
 
En este último apartado se analizarán cada una de las alternativas propuestas y 
mostradas en el apéndice de planos, argumentando sus ventajas e inconvenientes, con 
el fin de decantarse por una de ellas. 
 
4.1. TIPOLOGÍAS SELECCIONADAS 
 
Además de los argumentos estructurales y funcionales anteriormente descritos, se debe 
tener en cuenta el coste de la estructura a la hora de la elección de una alternativa, para 
lo cual se realiza un estudio de los costes de construcción de diversas tipologías 
estructurales: 
 
TIPOLOGÍA €/ m2 
Pasarela de rampa helicoidal 1.000 
Pasarela metálica en celosía 1.100 
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La pasarela de rampa helicoidal resulta ligeramente más barata que la pasarela en 
celosía debido a que esta segunda presentará dos torres con ascensor, lo que conlleva 
un gasto extra. El paso inferior será la alternativa más cara por los motivos previamente 
expuestos.  
Por tanto, finalmente las tres alternativas que serán comparadas en el análisis 
multicriterio son las siguientes, siendo las tres válidas y encajando en la ubicación 
propuesta para la solución del paso peatonal que permitirá eliminar el semáforo 
existente y contribuir a mejorar la situación de congestión en horas punta a la que 
contribuye de forma significativa el hecho de que los peatones crucen a nivel con el 
tráfico de la V-14 (Avenida del Deportivo de A Coruña). 
4.2. ALTERNATIVA 1. PASARELA METÁLICA CON RAMPAS HELICOIDALES 
 
Se trata de una solución cada vez más habitual para pasarelas. La rampa se apoyará 
sobre cuatro pilares interiores, que pueden pintarse de colores oscuros, mientras que la 
pasarela se pintará de un color claro, dejando una vista limpia de la entrada a la ciudad y 
tratando de que el canto de la pasarela sea el mínimo posible, siendo dicho canto y el 
momento de inercia de la sección claves para la resistencia a flexión de la estructura. 
Estos fustes permiten que solo existan tramos de 90º entre apoyo y apoyo favoreciendo 
la resistencia estructural de la rampa. 
Permite además la posibilidad de realizar algún tipo de pavimentación sobre el tablero y 
la rampa metálica, como podría ser de madera, que mejore también su estética e incluso 
reduzca la sensación de vibración que conlleva el metal. 
Del tablero hay que estudiar la esbeltez (canto/luz) debiendo estar en un intervalo 1/15 a 
1/40. A medida que aumentamos la luz libre (en este caso de 34m) aumentaría el valor 









• Estética muy adecuada para el tipo de obra que se pretende, reforzando la 
sensación de “puerta de entrada a la ciudad” en un punto muy importante de la 
misma. 
• Tipología sencilla, moderna y cada vez más habitual. 
• Cálculo estructural convencional. 
• Presupuesto medio-bajo. 
• Afección al tráfico reducida. 
• Estética muy adecuada en la perspectiva urbana. 




• Durabilidad no adecuada por proximidad a ambiente marino y conservación 
necesaria con un plan de conservación específico. Posibilidad de corrosión. 
• Uniones soldadas que requieren de alta especialización y más complejos 
controles de calidad. 
4.3. ALTERNATIVA 2. PASARELA METALICA EN CELOSÍA CON ASCENSORES 
 
La pasarela metálica se proyectaría en celosía. Los cordones superiores e inferiores 
absorberían tracciones y compresiones, en tanto que las diagonales soportarían los 
cortantes, transformándolos en axiles.  
El material empleado en la estructura será el acero, mientras que el pavimento sería de 
chapa metálica. 
Se apoyaría en dos pilas metálicas ubicadas en las márgenes del vial V-14, que dejarían 
luz suficiente para alojar la sección transversal de tres carriles por sentido incluyendo la 
mediana y aceras. La luz sería de 29m.  
El acceso se realizaría por ascensor acompañado de escaleras metálicas. 
  
Ventajas: 
• Posibilidad de prefabricación de la estructura (tanto del tablero como de las 
escaleras de acceso) y facilidad de traslado a obra. 
• Mínima afección al tráfico. El tablero podría montarse en una noche con grúas. 
• Cálculo estructural convencional. 
• Procedimiento constructivo y medios auxiliares comunes. 
• Canto reducido y esbeltez con pequeño peso propio. 
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Inconvenientes:  
• Integración visual en el paisaje urbano poco adecuada. 
• Durabilidad no adecuada por proximidad a ambiente marino y conservación 
necesaria con un plan de conservación específico. Posibilidad de corrosión. 
• Uniones soldadas que requieren de alta especialización y más complejos 
controles de calidad. 
• Problemas de vibraciones de la estructura que deben ser analizados en las 
sobrecargas de uso y viento. 
• Ligeramente menos económico que el caso anterior por presentar ascensores. 
 
4.4. ALTERNATIVA 3. PASO INFERIOR 
 
Se plantea un paso inferior a bajo la Ronda Real Club Deportivo de La Coruña como 
solución de permeabilización peatonal a distinto nivel, salvando el cruce semaforizado 
actual de unos 30 m de longitud. 
Los peatones pueden ser reacios a la utilización de pasos inferiores, ya que estos 
tienden a ser más inseguros, al disminuir la visibilidad del peatón, es necesario cruzar un 
tramo en túnel, en el cual es preciso disponer iluminación lo que encarece los costes de 
explotación. Además, tienden a ser lugares menos higiénicos y limpios al tender a 
acumularse en ellos diversos materiales de desecho, con lo cual sería necesario un 
mayor coste de mantenimiento. 
Por otra parte, sería necesario mantener una iluminación permanente, aumentando 
también los costes de explotación y mantenimiento. 
 
. Ventajas: 
• Menor gálibo vertical de 2.4m frente a 5.5 m en el superior. 
• Nula intrusión visual. 
• Posibilidad de ejecutar la solución prefabricada con dos U que se montan en obra 
conformando el marco de 3x2.5 m2. 
• Cálculo estructural convencional. 





 Inconvenientes:  
• Alto presupuesto. 
• Importantes desvíos provisionales. 
• Problemas de suciedad y limpieza. 
• Es preciso disponer una importante iluminación de paso inferior y rampas. 
• Poco atractivo para muchos usuarios especialmente en horarios nocturnos. 
• Mayores costes de explotación de iluminación, mantenimiento y limpieza.  
 
5. SELECCIÓN MULTICRITERIO DE LA ALTERNATIVA 
ÓPTIMA 
 
A la vista de los criterios expuestos previamente se otorga una puntuación para cada 
uno de los factores. De esta forma, se establece análisis de la alternativa óptima 
empleando una matriz de valoración. 
 
5.1 Análisis económico - financiero: 
 
 Analizando los presupuestos parciales de ejecución de las respectivas obras, los 
costes finales de construcción y los costes de explotación (plan de mantenimiento, 
superior en la pasarela metálica, gastos de limpieza e iluminación superiores en el paso 
inferior). 
El precio por metro cuadrado estimado para cada alternativa es: 
➢ Pasarela de rampa helicoidal: 1000 €/m2. Valoración: 8 
➢ Pasarela con ascensores: 1100 €/m2. Valoración: 7.3 
➢ Paso inferior peatonal: 2000 €/m2. Valoración: 4 
Según los criterios ya expuestos, el paso inferior sería la obra más cara, y la pasarela 
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5.2 Análisis funcionalidad - social: 
 
Serán tenidos en cuenta los aspectos de seguridad vial, desvíos provisionales, 
integración social. 
➢ Pasarela de rampa helicoidal: 8 
➢ Pasarela con ascensores: 8 
➢ Paso inferior: 6 
Ninguna de las tres obras es especialmente compleja o presentaría unos problemas 
muy graves de desvíos provisionales. No obstante, el paso inferior presenta una peor 
puntuación en este apartado por los problemas de vandalismo ya mencionados que 
puede conllevar. 
 
5.3 Análisis técnico: 
 
➢ Pasarela de rampa helicoidal: 6.5 
➢ Pasarela con ascensores: 6.5 
➢ Paso inferior: 8 
Se trata de tres obras bastante normales que no presentan dificultades técnicas muy 
significativas. Sin embargo, las pasarelas, que serían metálicas, requerirían de una 





5.4 Análisis visual 
 
Serán tenidos en cuenta los criterios de intrusión visual y puesta en valor del paisaje 
urbano 
➢ Pasarela de rampa helicoidal: 9 
➢ Pasarela con ascensores: 4 
➢ Paso inferior peatonal: 6 
La pasarela con ascensores puede resultar excesivamente invasiva a nivel visual y 
constituye una solución demasiado estándar para un punto tan importante de la ciudad. 
El paso inferior constituye una solución más adecuada visualmente por no ser nada 
intrusivo, pero también por ello no contribuye a reforzar esa sensación de entrada a la 
ciudad que se pretende alcanzar. 
 
5.5 Análisis ambiental: 
 
 Factores ambientales 
➢ Pasarela de rampa helicoidal: 6 
➢ Pasarela con ascensores: 6 
➢ Paso inferior peatonal: 8 
Menor puntuación para las pasarelas metálicas por la posibilidad de corrosión que 
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6. Matriz de valoración 
Para la elaboración de la matriz se han de elegir unas ponderaciones para cada uno de 
los factores expuestos. 
 
- Factor económico: 0.35 
 
Consitituye un parámetro de vital importancia en cualquier obra y por ello se le ha de 
otorgar un peso importante. 
 
- Factor funcional y social: 0.3 
 
Factor muy importante por ser una obra accesible para todo tipo de público y que debe 
contar con garantías de seguridad y funcionalidad. 
 
 
- Factor técnico: 0.2 
 
Como en todas las obras, este factor es relevante, pero al no existir condicionantes de 
especial complejidad técnica, no le asignamos un peso muy elevado. 
 
- Factor visual: 0.15 
 
No es lo más importante, pero tiene un papel destacado en este proyecto. 
 
 
- Factor ambiental: 0.05 
 
No se estima que ninguna de las alternativas suponga un gran impacto ambiental y por 


















A3: PASO INFERIOR 
ECONÓMICO 0.35 8 7.3 4 
FUNCIONALIDAD-SOCIAL 0.3 8 8 6 
TÉCNICO 0.2  6.5  6.5 8 
VISUAL 0.15 9 4 6 
AMBIENTAL 0.05 6 6 8 
CALIFICACION 
PONDERADA 
 8.15 7.2 6.1 
 
    
VALORACIONES DE 0 A 
10PUNTOS     
     
     
 
 
 Como se puede observar, la alternativa 1, de la pasarela metálica de rampa 
helicoidal es la que presenta una mayor puntuación. Es por lo tanto la alternativa 
más aconsejable de acuerdo con el análisis multicriterio que hemos establecido, 
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El presente anejo tiene como finalidad definir la estructura proyectada dimensionando y 
comprobando todos los elementos que la componen. Se describen tanto la normativa 
como los materiales utilizados, se muestra el modelo de cálculo empleado y las acciones 
consideradas sobre el mismo, así como las combinaciones necesarias para realizar las 
comprobaciones pertinentes. También se realizan los cálculos necesarios para el 
dimensionamiento de los elementos de cimentación.  
2. NORMATIVA  
 
La normativa empleada para realizar los cálculos y comprobaciones del presente anejo 
es la siguiente:  
 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
(IAP-11)  
- Instrucción de acero estructural (EAE-11)  
- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95)  
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)  
- Código Técnico de la Edificación (CTE)  
 




La celosía del tablero está compuesta por un solo vano de 35,8 metros y está sujeta en 
ambos extremos por dos rampas helicoidales. Dichas rampas constan de 32 pilares 
cada una, dispuestas de dos en dos en ambas márgenes de la rampa. Todas las pilas 
tienen una sección circular constante de radio 300 mm desde fuste hasta coronación. El 
material utilizado es acero S355JR. La geometría completa de ambas pilas queda 
definida totalmente en el Documento nº2: Planos.  
 
3.2 CIMENTACIONES  
 
La cimentación de la estructura se ha realizado mediante el empleo de zapatas de 
hormigón armado, las cuales serán las encargadas últimas de transmitir las cargas de la 
estructura al estrato resistente del terreno. Todas han sido diseñadas para su ejecución 
con hormigón HA-25/B/20/IIIa, con acero corrugado B500S para las armaduras, sobre 
una capa de hormigón de limpieza HM–15 de 10 cm de espesor. 
 
A continuación, serán descritas someramente, debiendo ser consultados los planos 
contenidos en el Documento nº2: Planos para obtener detalles más precisos acerca de 
dimensiones, armado y placas de anclaje.  
Las zapatas tendrán en todo caso un diseño cuadrado, pero las dimensiones no serán 
las mismas para todos los casos. 
En la unión tablero – rampa, los pilares (2 en cada rampa) se apoyan sobre unas 
zapatas con unas dimensiones de 1000x1000x300 mm (Largo x Ancho x Profundo). 
El resto de zapatas tendrán el mismo diseño cuadrado, pero con dimensiones de 
800x800x300 mm (Largo x Ancho x Profundo). 
Las zapatas estarán arriostradas por vigas de atado en ambas direcciones, con sección 




Como tipología del tablero es en celosía. Así, sobre las dos celosías laterales verticales 
y unidas mediante barras transversales reposara el forjado. Las celosías están formadas 
por vigas de acero. 
Las vigas que forman los cordones inferiores se componen de perfiles rectangulares, 
con dimensiones 300x300x6 mm de acero S355JR. La parte inferior del tablero se 
encuentra constituida por vigas transversales IPE120, unidas por tornillos y soldaduras. 
El tablero es homogéneo a excepción de los extremos, ya que en estos aparecen como 
vigas transversales perfiles IPE360. La separación entre ejes de los cordones laterales 
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El cordón superior de la celosía, los montantes y las diagonales están conformados por 
un perfil rectangular con dimensiones 200x200x6 mm de acero S355JR. 
 
Las dimensiones, uniones y características principales de todos los elementos citados 
anteriormente quedan reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
 
3.4 PAVIMENTO  
 
Es el elemento que va a recibir directamente las sobrecargas de uso y está formado por 
una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del hormigón de la losa y 
de armadura de momentos flectores positivos una vez ha fraguado el hormigón, y por 
una capa de hormigón HA-25 de 15cm de espesor, ocupando todo el espacio que se 
encuentra entre la chapa grecada y el borde del perfil. La conexión del forjado de chapa 
colaborante con las vigas transversales del tablero se realiza mediante conectadores 
CTF 12-90 cada viga transversal, anclados mediante clavos aplicados por disparo con 
pistola. 
 
Cabe destacar que la chapa galvanizada será tratada conforme el tratamiento de pintura 




Para acceder a la pasarela se dispondrán rampas de acceso tanto en el lado Este como 
en el Oeste. Las rampas presentan una estructura helicoidal y están formadas por 
cordones laterales de perfiles rectangulares con dimensiones 200x200x6 mm de acero 
S355JR, que llegarán al terreno apoyadas por un muro estribo de hormigón HA-
25/B/20/IIIa. Los cordones laterales estarán complementados por unos perfiles IPE 120 
transversales, que irán soldados a estos constituyendo la estructura resistente de las 
rampas. Además, en los extremos y cada 24º de curva, se dispondrán perfiles IPE 360 
en lugar de los IPE 120. Es decir, que en cada curva habrá 7 tramos iguales que 
contarán con 3 perfiles IPE 120 y 2 perfiles IPE 360, todos ellos dispuestos de forma 
transversal. En los descansos intermedios, que constarán de 2,5 metros de longitud, se 
dispondrán igualmente IPE 360 como vigas transversales en los extremos. La anchura 




La barandilla de acero Inox. está compuesta por chapas soporte verticales tal y como se 
describen en el detalle del Documento nº2: Planos. 
Entre estas chapas verticales se colocan, redondos de 20 mm de diámetro. La 
separación entre las chapas de soporte será de 1,25 m.  
La barandilla presenta dos pasa manos está formado por un perfil circular hueco de 35 
mm de radio y 3 mm de espesor, que alcanzan una altura de 0,6 m y 0,95 m, 
respectivamente, sobre la superficie del tablero. 
Todos los elementos de la barandilla están en S275JR. La barandilla irá soldada sobre 
las vigas longitudinales intercalando una chapa, también soldada, en la base para 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles 













Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 
N 
    
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
400/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  20 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) IIIa     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
4.2 ACERO EN BARRAS 
 
 Toda la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 




 Toda la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     






    
 
 4.4 ACEROS LAMINADOS 
 
 Toda la 
obra 




Clase y Designación S355     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
S355     
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
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5. ENSAYOS A REALIZAR 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo 12 del CTE SE-A 
 
ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN  
 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, 
y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio. 
 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. 
Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 
4.3.3.2 de la citada norma. 
 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, 
se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 
las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 




6. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
 
La estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad 
razonable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su 
construcción y uso en el periodo de vida útil previsto. Además, debe cumplir la función 
para la que ha sido construida con unos costes de mantenimiento aceptables. Una 
estructura deberá ser concebida también de manera que las consecuencias de acciones 
excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan danos desproporcionados con la 
causa que los ha originado. La vida útil para las estructuras objeto de la presente 
instrucción es de 100 años. 
 
La comprobación de la estructura se planteará de acuerdo con la teoría de los estados 
límite, de servicio y los estados límite últimos para las situaciones de cálculo de la 
estructura. A efectos de la IAP-11 se considerará que una acción que solicite una 
estructura podrá ser: 
 
• Una fuerza aplicada sobre la estructura, como por ejemplo el peso propio. 
• Una deformación o una aceleración impuesta a la estructura como las acciones 
sísmicas o reológicas. 
 
Para cada estado limite se deberá verificar la condición que corresponda de las que a 
continuación se indican: 
Ed ≤ Cd 
Sd ≥Rd 
Ed, Sd: valores de cálculo del efecto y la solicitación. 
Cd: valor límite de las acciones admisible para la estructura o el elemento. 
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VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS ACCIONES 
 
El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede venir 
determinado por un valor medio, un valor nominal o, en los casos en los que se fije en 
base a criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una determinada 
probabilidad de no ser sobrepasado durante un período de referencia teniendo en 
cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de cálculo. 
 
6.1 ACCIONES PERMANENTES 
 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los elementos que forman 
parte del puente. 
6.1.1 PESO PROPIA 
 
Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificadas 
en los planos y de los pesos específicos correspondientes. A continuación, se muestran 
los pesos específicos en kN/m2 de los materiales más usuales: 
 
Tabla 1: Peso específico de los materiales más usados en estructuras 
6.1.2 CARGAS MUERTAS 
 
Serán las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten sobre los 
estructurales, tales como: pavimentos de calzadas, aceras, dotaciones viales y de la 
propia estructura. 
 
En este caso se consideran únicamente las cargas que introducen la barandilla, el 
pavimento y la iluminación. 
 
· Pavimento: se considera una carga repartida uniformemente por todo el tablero de 
2,69 KN/m2. 
· Barandilla: 0,12 KN/m aplicada en las vigas longitudinales. 
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6.1.3 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE 
 
En este apartado se incluyen las presolicitaciones, las acciones reologicas y las 
acciones debidas al terreno. En las presolicitaciones se consideran incluidas todas las 
formas posibles de introducir esfuerzos en una estructura antes de su puesta en servicio 
con el fin de mejorar su respuesta frente al conjunto de solicitaciones a la que 
posteriormente se verá sometida.  
 
En principio y salvo complicaciones futuras no existen acciones permanentes de valor no 
constante sobre la estructura, por lo que no se contemplan en el cálculo estructural. 
 
6.2 ACCIONES VARIABLES 
 
Son aquellas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre el puente. 
 
6.2.1 SOBRECARGA DE USO 
 
6.2.1.1. TREN DE CARGAS (SOBRECARGA UNIFORME REPARTIDA) 
 
Se considera la componente vertical, una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 extendida en 
toda la superficie del tablero o en parte de ella según esa más desfavorable para el 
elemento de estudio. 
 
Además, se tomará una fuerza horizontal longitudinal del 10% del valor total de la 
vertical, aplicada sobre el eje del tablero a la altura del pavimento. Esta sobrecarga se 
aplicará a las vigas transversales del tablero, al mirador y a las rampas, teniendo un 
valor en sentido positivo de 0.5 KN/m2 
 
6.2.1.2 EMPUJE LOCAL PARA BARANDILLAS 
 
En el elemento superior de las barandillas se considerará la actuación de una fuerza 
horizontal perpendicular a las mismas igual a 1,5 KN/m.  Esta acción tiene carácter local 
y, por tanto, solo se utilizará para la comprobación de la propia barandilla y de sus 
anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación de la 
seguridad general de la estructura. 
 
6.2.2 ACCIONES CLIMÁTICAS 
6.2.2.1 VIENTO 
 
Según la IAP-11, considerando que la luz de la pasarela es inferior a 100m. y que, por 
tanto, el viento no provocara fenómenos vibratorios importantes se puede asimilar la 
acción del viento a una carga estática. No consideramos los efectos aerolásticos 
 
Para obtener esta carga: 
- Velocidad basica del viento: Se tomará a partir de la siguiente expresión: 
 




- Vb: velocidad basica del viento 
- Ccir: factor direccional del viento, que a falta de estudios más precisos se tomara de 
valor igual a 1,04 
- Cseason: factor estacional del viento, que a falta de estudios más precisos se tomara 
de valor igual a 1,0 
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Figura 1. Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento. 
 
Finalmente, del mapa obtenemos el valor Vref = 29 m/s, ya que estamos en la ZONA C 
 
La expresión anterior es válida para un período de retorno de 50 años. Para otro período 




Vb(T)    Velocidad básica del viento (m/s) para un período de retorno T 
T  Período de retorno (años) 
Cprob     Factor de probabilidad 
 
Para un periodo de retorno de 100 años se tomará Cprob igual a 1,04 
Así para T=100, se tiene una Vb (T)= 30,16m/s. 
 
a. Velocidad media del viento: La velocidad media del viento Vm(z) a una altura z 
sobre el terreno dependerá de la rugosidad del terreno, de la topografía y de la 
velocidad básica del viento Vb, y se determinará según la expresión siguiente: 
Vm(Z)-Cr(Z) Co Vb(T) 
 
Donde: 
 Vb (T) velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T 
 
- Co factor de topografía, que se tomará habitualmente igual a 1,0. En valles en los 
que se pueda producir un encauzamiento del viento actuante sobre el puente, se 
tomará para con un valor de 1,1. Cuando existan obstáculos naturales susceptibles 
de perturbar apreciablemente el flujo del viento sobre el puente, el valor de Co se 
determinará mediante un estudio específico. 
 






Quedando Cr(z)= 0.156 x In(5.5/0.003)= 1.17 
 
Donde: 
- Z: altura del punto de aplicación del empuje del viento respecto del terreno o 
respecto del nivel mínimo del agua bajo el puente, tomado como 5.5 m. 
- Kr: factor del terreno = 0.156 
- Z0: longitud de rugosidad = 0.003 
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Tabla 2. Valores de los parámetros kz, z0 y zmin según el tipo de terreno. 
 
Tipo de Entorno = Tipo 0 
Vb= 30,16m/s 
Por tanto obtenemos el valor de Vm(z) como Vm(z)= 1.17 x 1 x 30.16 = 35.35 m/s 
 
 
c. Empuje del viento: El empuje producido por el viento se calculará por separado para 
cada elemento de la pasarela por separado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
- El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento pueden 
resultar modificadas por la materialización de otras acciones actuando en la 
estructura (nieve, sobrecargas de uso, etc.). 
- En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de 
exposición al viento diferentes a las definitivas (por ejemplo, cajón abierto frente a 
cerrado). Además, los elementos auxiliares de construcción pueden añadir 
superficies adicionales a tener en cuenta. 
 





El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del 
elemento Aref. Se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un área 
expuesta cuya altura se considerará igual a 1,25 m en pasarelas. 
 
Dichas alturas se medirán desde la superficie del pavimento y se tendrán en cuenta para 
el cálculo tanto del coeficiente de fuerza, como del área. En el caso de coexistir distintos 
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Independientemente de esta fórmula, nuestra tipología de estructura nos permite el uso 
del cálculo simplificado del empuje del viento sobre tableros y pilas, siempre que se 
cumpla: 
- Puente de longitud inferior a 40m de luz 
- “h” ≤ 20 m de altura máxima de pilas 
Por lo que podremos considerar únicamente el empuje del viento transversal (Fw) 
siempre que cumplan: 
- Cfx tablero ≤ 2,1 
- Cfx Pilas ≤ 1,2 
- Co = 1 
- Cprob = 1.04 
TIPO DE 
ENTORNO 
EMPUJE SOBRE TABLERO EMPUJE SOBRE PILAS 
Vb,0 = 26 m/s Vb,0 = 27 m/s Vb,0 = 29 m/s Vb,0 = 26 m/s Vb,0 = 27 m/s Vb,0 = 29 m/s 
0 2.58 2.78 3.21 3.16 3.40 3.93 
I 2.29 2.47 2.85 2.79 3.01 3.47 
II 1.94 2.09 2.41 2.37 2.56 2.95 
III 1.47 1.58 1.83 1.80 1.94 2.23 
IV 0.93 1 1.15 1.14 1.23 1.42 
Tabla 4.2-e de Empuje de viento sobre tablero y Pilas, Método Simplificado 
 
Según la tabla 4.2-e de Empujes unitarios (Obtenida de la normativa indicada 
incialmente), ya que  
- Vb(0) = 29m/s 
- T.Ambiente = 0                  
 
Obtenemos que:   
- Empuje del viento sobre el tablero   Fwt = 3.21 KN/m2 
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d. Dirección del viento: 
Se considerarán dos direcciones de viento no concomitantes: longitudinal y transversal. 
La componente vertical se considerará concomitante sólo con la dirección transversal del 
viento. 
 
6.2.2.2 ACCIONES TÉRMICAS 
 
Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la 
componente uniforme de temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura 
vertical y horizontal. 
 
Para la determinación de los efectos que producen se considerarán los coeficientes de 
dilatación térmica de los correspondientes materiales utilizados. 
 
a. Componente uniforme de temperatura 
 
Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor 
de la temperatura del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del puente. El valor 
característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax depende del clima 
del lugar y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años, será el que se indica en 
el siguiente mapa de isotermas. 
 
Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se 
tomará, para un periodo de retorno de 50 años, en el que se deduce de la siguiente tabla 
en función de la altitud del emplazamiento y de la zona climática invernal que se deduce 
del mapa de la figura siguiente. 
 
Tabla 6. Temperatura mínima anual del aire, Tmin [°C] 
 
 
Figura3. Zonas climáticas de invierno. 
Para periodos de retorno diferentes a 50 años se deben de ajustar los valores de Tmax,p 
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De este modo y dado que la pasarela se encuentra en la zona climática I, para un 
periodo de retorno de 100 años obtenemos Tmax,p  y Tmin,p . 
 
La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada 
temperatura efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor 
mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se determinaran a partir de la 
temperatura del aire, mediante las siguientes expresiones: 
 
Donde los valores de ΔTe,min y ΔTe,max están indicados en la tabla siguiente: 
 
Tabla 7. Valores de ΔTe,min y ΔTe,max para el cálculo de la componente uniforme de la temperatura. 
 
Estamos teniendo en cuenta que tenemos un tablero (Y resto de elementos de tipo 1) Se 
toma ΔTe,min=-3°C y ΔTe,max=+16°C y un coeficiente de dilatación térmica para acero 
estructural aT=12×106°C-1 
Luego el valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de la 
temperatura en contracción ΔTN,con y dilatación ΔTN,exp será: 
 
Donde la temperatura inicial, T0, se tomará igual a 15°C. Se obtienen, así, los valores:  
ΔTN,con=-25,8 °C y  ΔTN,dil = 30°C. 
 
b. Componente de la diferencia de temperatura 
 
 -Diferencia vertical 
Se calcula la diferencia de temperatura entre las fibras extremas de la sección del 
tablero. 
 
Para tableros de acero o tableros de hormigón, los valores de la variación de 
temperatura en el canto de la sección transversal, tanto de calentamiento ΔTM,heat 
como de enfriamiento ΔTM,cool, que vienen dados por la siguiente tabla: 
 
Tabla 8. Componente lineal de la diferencia vertical de temperatura 
 
Se tomarán, de este modo, los valores:  
ΔTM,heat= 18°C y ΔTM,cool=13°C. 
6.2.2.3 NIEVE 
En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados 
en zonas de alta montaña o durante la construcción. 
 
Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se adoptará el 
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sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, 
siendo en el caso de Santiago de Compostela 
sk=0,3. 
Se adoptará un valor de 0,2 KN/m2 para el componente de la nieve sobre la estructura 
 
6.3 ACCIONES ACCIDENTALES 
 
El impacto de un vehículo de carretera contra las pilas o elementos de sustentación del 
puente o pasarela se asimilará a la actuación de una fuerza estática cuya resultante se 
encuentra situada a la altura más desfavorable entre 0,5 m y 1,5 m sobre la superficie 
del pavimento. Esta carga podrá considerarse aplicada sobre una superficie o zona de 
choque de 0,5 m de altura por 1,5 m de anchura (o la anchura del propio elemento si es 
menor). El valor de la fuerza estática horizontal equivalente será: 
 
- En la dirección del tráfico 1000 kN 
- En la perpendicular a la dirección del tráfico 500 kN 
Se considerará que ambas acciones no actúan de forma simultánea. 
6.4 VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación 
de los estados límite. El principal valor representativo de las acciones es su valor 
característico, excepto para las acciones variables en las que se considerarán, además, 
otros valores representativos, según se especifica en este apartado. 
 
Una acción podrá tener uno o varios valores representativos en función del tipo de 
acción. 
6.4.1 ACCIONES PERMANENTES 
 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 
coincidente con el valor característico Gk. 
 
6.4.2 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE. 
 
Para las acciones originadas por presolicitaciones (definidas anteriormente) se 
considerará un único valor representativo coincidente con el valor característico Pk,t. en 
el instante t en que se realiza la comprobación. 
 
6.4.3 ACCIONES VARIABLES 
 
Para cada una de las acciones variables se considerarán los siguientes valores 
representativos, según la comprobación de que se trate: 
 
- Valor característico, Qk: será el valor de la acción cuando actúe aisladamente. 
 
- Valor de combinación Ѱ0Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna 
otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 
simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 
independientes. Este valor se utilizará en las comprobaciones de estado  límite 
últimos en situación persistente o transitoria y de estados límite de servicio 
irreversibles. 
 
- Valor frecuente Ѱ1Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante 
un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un 
periodo de retorno de una semana. Este valor se utilizará en las comprobaciones 
de estados límite últimos en situación accidental y de estados límite de servicio 
reversibles. 
 
- Valor casi-permanente Ѱ2Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 
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las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de estados 
límite de servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos diferidos. 
 
El valor de los factores de simultaneidad será diferente según la acción de que se trate. 
Se adoptarán los valores recogidos en la tabla siguiente: 
 
 
 6.5 VALOR DE LAS ACCIONES 
 
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el 
correspondiente coeficiente parcial ϒF. 
 
 6.5.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad se adoptarán los valores recogidos en la 
siguiente tabla: 
 
      
 Tabla 9. Coeficientes de seguridad, ϒ 
 
 6.5.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
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                                  Tabla 10. Coeficientes de seguridad, ϒ 
 
6.6 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
6.6.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, excepto 
en E.L.U de fatiga, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
 
En general deben realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, 
considerando en cada una de ellas las acciones variables como dominante y el resto 
como concomitantes. 
 
Además, se ha de tener en cuenta que si se considera la sobrecarga de uso como 
dominante se tomará esta con su valor representativo y la acción del viento con su valor 
reducido aplicando los coeficientes indicados en la IAP11. Sin embargo, si es la acción 
del viento la que se considera dominante se tomará esta con su valor representativo y no 
se considerará la acción simultánea de la sobrecarga de uso. 
 
 6.6.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 
realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
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1. Calculo con Modelos y Demás Datos que Hemos Introducido en Cype 3D 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
























x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 
 





Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N1 0.000 17.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 -2.500 17.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N3 -2.500 15.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 15.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N5 -3.233 15.259 0.046 - - - - - - Empotrado 
N6 -3.480 17.445 0.046 - - - - - - Empotrado 
N7 -4.447 17.281 0.093 - - - - - - Empotrado 
N8 -3.957 15.136 0.093 - - - - - - Empotrado 
N9 -4.663 14.932 0.139 - - - - - - Empotrado 
N10 -5.390 17.009 0.139 - - - - - - Empotrado 
N11 -5.985 14.296 0.232 - - - - - - Empotrado 
N12 -7.155 16.159 0.232 - - - - - - Empotrado 
N13 -6.583 13.871 0.278 - - - - - - Empotrado 
N14 -7.955 15.591 0.278 - - - - - - Empotrado 
N15 -7.131 13.382 0.325 - - - - - - Empotrado 
N16 -8.687 14.937 0.325 - - - - - - Empotrado 
N17 -9.909 13.405 0.418 - - - - - - Empotrado 
N18 -8.046 12.235 0.418 - - - - - - Empotrado 
N19 -8.401 11.592 0.464 - - - - - - Empotrado 
N20 -10.384 12.547 0.464 - - - - - - Empotrado 
N21 -10.759 11.640 0.510 - - - - - - Empotrado 
N22 -8.682 10.913 0.510 - - - - - - Empotrado 
N23 -9.009 9.483 0.603 - - - - - - Empotrado 
N24 -11.195 9.730 0.603 - - - - - - Empotrado 
N25 -11.250 8.750 0.650 - - - - - - Empotrado 
N26 -9.050 8.750 0.650 - - - - - - Empotrado 
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N28 -11.195 7.770 0.696 - - - - - - Empotrado 
N29 -10.759 5.860 0.789 - - - - - - Empotrado 
N30 -8.682 6.587 0.789 - - - - - - Empotrado 
N31 -8.401 5.908 0.835 - - - - - - Empotrado 
N32 -10.384 4.954 0.835 - - - - - - Empotrado 
N33 -9.909 4.095 0.882 - - - - - - Empotrado 
N34 -8.046 5.265 0.882 - - - - - - Empotrado 
N35 -7.131 4.118 0.974 - - - - - - Empotrado 
N36 -8.687 2.562 0.974 - - - - - - Empotrado 
N37 -6.583 3.629 1.021 - - - - - - Empotrado 
N38 -7.955 1.909 1.021 - - - - - - Empotrado 
N39 -5.985 3.204 1.067 - - - - - - Empotrado 
N40 -7.155 1.341 1.067 - - - - - - Empotrado 
N41 -4.663 2.568 1.160 - - - - - - Empotrado 
N42 -5.390 0.491 1.160 - - - - - - Empotrado 
N43 -3.957 2.364 1.206 - - - - - - Empotrado 
N44 -4.447 0.219 1.206 - - - - - - Empotrado 
N45 -3.233 2.241 1.253 - - - - - - Empotrado 
N46 -3.480 0.055 1.253 - - - - - - Empotrado 
N47 -5.342 14.651 0.186 - - - - - - Empotrado 
N48 -7.621 12.834 0.371 - - - - - - Empotrado 
N49 -8.886 10.208 0.557 - - - - - - Empotrado 
N50 -8.886 7.292 0.742 - - - - - - Empotrado 
N51 -7.621 4.666 0.928 - - - - - - Empotrado 
N52 -5.342 2.849 1.114 - - - - - - Empotrado 
N53 -2.500 2.200 1.300 - - - - - - Empotrado 
N54 -2.500 0.000 1.300 - - - - - - Empotrado 
N55 -6.297 0.867 1.114 - - - - - - Empotrado 
N56 -9.341 3.295 0.928 - - - - - - Empotrado 
N57 -11.031 6.803 0.742 - - - - - - Empotrado 
N58 -11.031 10.697 0.557 - - - - - - Empotrado 
N59 -9.341 14.206 0.371 - - - - - - Empotrado 
N60 -6.297 16.634 0.186 - - - - - - Empotrado 
N61 0.000 0.000 1.300 - - - - - - Empotrado 
N62 0.000 2.200 1.300 - - - - - - Empotrado 
N63 6.509 8.017 1.903 - - - - - - Empotrado 
N64 8.695 7.770 1.903 - - - - - - Empotrado 
N65 8.750 8.750 1.950 - - - - - - Empotrado 
N66 6.550 8.750 1.950 - - - - - - Empotrado 
N67 6.509 9.483 1.996 - - - - - - Empotrado 
N68 8.695 9.730 1.996 - - - - - - Empotrado 
N69 8.259 11.640 2.089 - - - - - - Empotrado 
N70 6.182 10.913 2.089 - - - - - - Empotrado 
N71 5.901 11.592 2.135 - - - - - - Empotrado 
N72 7.884 12.547 2.135 - - - - - - Empotrado 
N73 7.409 13.405 2.182 - - - - - - Empotrado 
N74 5.546 12.235 2.182 - - - - - - Empotrado 
N75 4.631 13.382 2.274 - - - - - - Empotrado 
N76 6.187 14.937 2.274 - - - - - - Empotrado 
N77 4.083 13.871 2.321 - - - - - - Empotrado 
N78 5.456 15.591 2.321 - - - - - - Empotrado 
N79 3.485 14.296 2.367 - - - - - - Empotrado 
N80 4.655 16.159 2.367 - - - - - - Empotrado 
N81 2.163 14.932 2.460 - - - - - - Empotrado 
N82 2.890 17.009 2.460 - - - - - - Empotrado 
N83 1.458 15.136 2.506 - - - - - - Empotrado 
N84 1.947 17.281 2.506 - - - - - - Empotrado 
N85 0.733 15.259 2.553 - - - - - - Empotrado 
N86 0.980 17.445 2.553 - - - - - - Empotrado 
N87 5.901 5.908 1.764 - - - - - - Empotrado 
N88 6.182 6.587 1.810 - - - - - - Empotrado 
N89 6.386 7.292 1.857 - - - - - - Empotrado 
N90 6.386 10.208 2.042 - - - - - - Empotrado 
N91 5.121 12.834 2.228 - - - - - - Empotrado 
N92 2.842 14.651 2.414 - - - - - - Empotrado 
N93 0.000 15.300 2.600 - - - - - - Empotrado 
N94 0.000 17.500 2.600 - - - - - - Empotrado 
N95 3.797 16.634 2.414 - - - - - - Empotrado 
N96 6.841 14.206 2.228 - - - - - - Empotrado 
N97 8.531 10.697 2.042 - - - - - - Empotrado 
N98 8.531 6.803 1.857 - - - - - - Empotrado 
N99 -2.500 17.500 2.600 - - - - - - Empotrado 
N100 -2.500 15.300 2.600 - - - - - - Empotrado 
N101 0.733 2.241 1.346 - - - - - - Empotrado 
N102 0.980 0.055 1.346 - - - - - - Empotrado 
N103 1.947 0.219 1.393 - - - - - - Empotrado 
N104 1.458 2.364 1.393 - - - - - - Empotrado 
N105 2.163 2.568 1.439 - - - - - - Empotrado 
N106 2.890 0.491 1.439 - - - - - - Empotrado 
N107 3.485 3.204 1.532 - - - - - - Empotrado 
N108 4.655 1.341 1.532 - - - - - - Empotrado 
N109 4.083 3.629 1.578 - - - - - - Empotrado 
N110 5.456 1.909 1.578 - - - - - - Empotrado 
N111 4.631 4.118 1.625 - - - - - - Empotrado 
N112 6.187 2.562 1.625 - - - - - - Empotrado 
N113 7.409 4.095 1.718 - - - - - - Empotrado 
N114 5.546 5.265 1.718 - - - - - - Empotrado 
N115 7.884 4.954 1.764 - - - - - - Empotrado 
N116 8.259 5.860 1.810 - - - - - - Empotrado 
N117 2.842 2.849 1.486 - - - - - - Empotrado 
N118 5.121 4.666 1.671 - - - - - - Empotrado 
N119 6.841 3.295 1.671 - - - - - - Empotrado 
N120 3.797 0.867 1.486 - - - - - - Empotrado 
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N122 -3.480 17.445 2.646 - - - - - - Empotrado 
N123 -4.447 17.281 2.693 - - - - - - Empotrado 
N124 -3.957 15.136 2.693 - - - - - - Empotrado 
N125 -4.663 14.932 2.739 - - - - - - Empotrado 
N126 -5.390 17.009 2.739 - - - - - - Empotrado 
N127 -5.985 14.296 2.832 - - - - - - Empotrado 
N128 -7.155 16.159 2.832 - - - - - - Empotrado 
N129 -6.583 13.871 2.878 - - - - - - Empotrado 
N130 -7.955 15.591 2.878 - - - - - - Empotrado 
N131 -7.131 13.382 2.925 - - - - - - Empotrado 
N132 -8.687 14.937 2.925 - - - - - - Empotrado 
N133 -9.909 13.405 3.018 - - - - - - Empotrado 
N134 -8.046 12.235 3.018 - - - - - - Empotrado 
N135 -8.401 11.592 3.064 - - - - - - Empotrado 
N136 -10.384 12.547 3.064 - - - - - - Empotrado 
N137 -10.759 11.640 3.110 - - - - - - Empotrado 
N138 -8.682 10.913 3.110 - - - - - - Empotrado 
N139 -9.009 9.483 3.203 - - - - - - Empotrado 
N140 -11.195 9.730 3.203 - - - - - - Empotrado 
N141 -11.250 8.750 3.250 - - - - - - Empotrado 
N142 -9.050 8.750 3.250 - - - - - - Empotrado 
N143 -9.009 8.017 3.296 - - - - - - Empotrado 
N144 -11.195 7.770 3.296 - - - - - - Empotrado 
N145 -10.759 5.860 3.389 - - - - - - Empotrado 
N146 -8.682 6.587 3.389 - - - - - - Empotrado 
N147 -8.401 5.908 3.435 - - - - - - Empotrado 
N148 -10.384 4.954 3.435 - - - - - - Empotrado 
N149 -9.909 4.095 3.482 - - - - - - Empotrado 
N150 -8.046 5.265 3.482 - - - - - - Empotrado 
N151 -7.131 4.118 3.574 - - - - - - Empotrado 
N152 -8.687 2.562 3.574 - - - - - - Empotrado 
N153 -6.583 3.629 3.621 - - - - - - Empotrado 
N154 -7.955 1.909 3.621 - - - - - - Empotrado 
N155 -5.985 3.204 3.667 - - - - - - Empotrado 
N156 -7.155 1.341 3.667 - - - - - - Empotrado 
N157 -4.663 2.568 3.760 - - - - - - Empotrado 
N158 -5.390 0.491 3.760 - - - - - - Empotrado 
N159 -3.957 2.364 3.806 - - - - - - Empotrado 
N160 -4.447 0.219 3.806 - - - - - - Empotrado 
N161 -3.233 2.241 3.853 - - - - - - Empotrado 
N162 -3.480 0.055 3.853 - - - - - - Empotrado 
N163 -5.342 14.651 2.786 - - - - - - Empotrado 
N164 -7.621 12.834 2.971 - - - - - - Empotrado 
N165 -8.886 10.208 3.157 - - - - - - Empotrado 
N166 -8.886 7.292 3.342 - - - - - - Empotrado 
N167 -7.621 4.666 3.528 - - - - - - Empotrado 
N168 -5.342 2.849 3.714 - - - - - - Empotrado 
N169 -2.500 2.200 3.900 - - - - - - Empotrado 
N170 -2.500 0.000 3.900 - - - - - - Empotrado 
N171 -6.297 0.867 3.714 - - - - - - Empotrado 
N172 -9.341 3.295 3.528 - - - - - - Empotrado 
N173 -11.031 6.803 3.342 - - - - - - Empotrado 
N174 -11.031 10.697 3.157 - - - - - - Empotrado 
N175 -9.341 14.206 2.971 - - - - - - Empotrado 
N176 -6.297 16.634 2.786 - - - - - - Empotrado 
N177 0.000 0.000 3.900 - - - - - - Empotrado 
N178 0.000 2.200 3.900 - - - - - - Empotrado 
N179 0.733 2.241 3.946 - - - - - - Empotrado 
N180 0.980 0.055 3.946 - - - - - - Empotrado 
N181 1.947 0.219 3.993 - - - - - - Empotrado 
N182 1.458 2.364 3.993 - - - - - - Empotrado 
N183 2.163 2.568 4.039 - - - - - - Empotrado 
N184 2.890 0.491 4.039 - - - - - - Empotrado 
N185 3.485 3.204 4.132 - - - - - - Empotrado 
N186 4.655 1.341 4.132 - - - - - - Empotrado 
N187 4.083 3.629 4.178 - - - - - - Empotrado 
N188 5.456 1.909 4.178 - - - - - - Empotrado 
N189 4.631 4.118 4.225 - - - - - - Empotrado 
N190 6.187 2.562 4.225 - - - - - - Empotrado 
N191 7.409 4.095 4.318 - - - - - - Empotrado 
N192 5.546 5.265 4.318 - - - - - - Empotrado 
N193 5.901 5.908 4.364 - - - - - - Empotrado 
N194 7.884 4.954 4.364 - - - - - - Empotrado 
N195 8.259 5.860 4.410 - - - - - - Empotrado 
N196 6.182 6.587 4.410 - - - - - - Empotrado 
N197 6.509 8.017 4.503 - - - - - - Empotrado 
N198 8.695 7.770 4.503 - - - - - - Empotrado 
N199 8.750 8.750 4.550 - - - - - - Empotrado 
N200 6.550 8.750 4.550 - - - - - - Empotrado 
N201 6.509 9.483 4.596 - - - - - - Empotrado 
N202 8.695 9.730 4.596 - - - - - - Empotrado 
N203 8.259 11.640 4.689 - - - - - - Empotrado 
N204 6.182 10.913 4.689 - - - - - - Empotrado 
N205 5.901 11.592 4.735 - - - - - - Empotrado 
N206 7.884 12.547 4.735 - - - - - - Empotrado 
N207 7.409 13.405 4.782 - - - - - - Empotrado 
N208 5.546 12.235 4.782 - - - - - - Empotrado 
N209 4.631 13.382 4.874 - - - - - - Empotrado 
N210 6.187 14.937 4.874 - - - - - - Empotrado 
N211 4.083 13.871 4.921 - - - - - - Empotrado 
N212 5.456 15.591 4.921 - - - - - - Empotrado 
N213 3.485 14.296 4.967 - - - - - - Empotrado 
N214 4.655 16.159 4.967 - - - - - - Empotrado 
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N216 2.890 17.009 5.060 - - - - - - Empotrado 
N217 1.458 15.136 5.106 - - - - - - Empotrado 
N218 1.947 17.281 5.106 - - - - - - Empotrado 
N219 0.733 15.259 5.153 - - - - - - Empotrado 
N220 0.980 17.445 5.153 - - - - - - Empotrado 
N221 2.842 2.849 4.086 - - - - - - Empotrado 
N222 5.121 4.666 4.271 - - - - - - Empotrado 
N223 6.386 7.292 4.457 - - - - - - Empotrado 
N224 6.386 10.208 4.642 - - - - - - Empotrado 
N225 5.121 12.834 4.828 - - - - - - Empotrado 
N226 2.842 14.651 5.014 - - - - - - Empotrado 
N227 0.000 15.300 5.200 - - - - - - Empotrado 
N228 0.000 17.500 5.200 - - - - - - Empotrado 
N229 3.797 16.634 5.014 - - - - - - Empotrado 
N230 6.841 14.206 4.828 - - - - - - Empotrado 
N231 8.531 10.697 4.642 - - - - - - Empotrado 
N232 8.531 6.803 4.457 - - - - - - Empotrado 
N233 6.841 3.295 4.271 - - - - - - Empotrado 
N234 3.797 0.867 4.086 - - - - - - Empotrado 
N235 -2.500 17.500 5.200 - - - - - - Empotrado 
N236 -2.500 15.300 5.200 - - - - - - Empotrado 
N237 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N238 -2.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N239 -2.500 2.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N240 0.000 2.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N241 -6.297 0.867 0.000 X X X X X X Empotrado 
N242 -5.342 2.849 0.000 X X X X X X Empotrado 
N243 3.797 0.867 0.000 X X X X X X Empotrado 
N244 2.842 2.849 0.000 X X X X X X Empotrado 
N245 6.841 3.295 0.000 X X X X X X Empotrado 
N246 5.121 4.666 0.000 X X X X X X Empotrado 
N247 8.531 6.803 0.000 X X X X X X Empotrado 
N248 6.386 7.292 0.000 X X X X X X Empotrado 
N249 8.531 10.697 0.000 X X X X X X Empotrado 
N250 6.386 10.208 0.000 X X X X X X Empotrado 
N251 6.841 14.206 0.000 X X X X X X Empotrado 
N252 5.121 12.834 0.000 X X X X X X Empotrado 
N253 3.797 16.634 0.000 X X X X X X Empotrado 
N254 2.842 14.651 0.000 X X X X X X Empotrado 
N255 -7.610 4.666 0.000 X X X X X X Empotrado 
N256 -9.341 3.295 0.000 X X X X X X Empotrado 
N257 -8.886 7.292 0.000 X X X X X X Empotrado 
N258 -11.031 6.803 0.000 X X X X X X Empotrado 
N259 -8.886 10.208 0.000 X X X X X X Empotrado 
N260 -11.031 10.697 0.000 X X X X X X Empotrado 
N261 -7.621 12.834 0.000 X X X X X X Empotrado 
N262 -9.341 14.206 0.000 X X X X X X Empotrado 
N263 -6.297 16.634 0.000 X X X X X X Empotrado 
N264 -5.342 14.651 0.000 X X X X X X Empotrado 
N265 0.000 17.500 6.400 - - - - - - Empotrado 
N266 -2.500 17.500 6.400 - - - - - - Empotrado 
N267 0.000 18.480 5.200 - - - - - - Empotrado 
N268 -2.500 18.480 5.200 - - - - - - Empotrado 
N269 -2.500 18.480 6.400 - - - - - - Empotrado 
N270 0.000 18.480 6.400 - - - - - - Empotrado 
N271 -2.500 19.460 5.200 - - - - - - Empotrado 
N272 0.000 19.460 5.200 - - - - - - Empotrado 
N273 -2.500 19.460 6.400 - - - - - - Empotrado 
N274 0.000 19.460 6.400 - - - - - - Empotrado 
N275 -2.500 20.440 5.200 - - - - - - Empotrado 
N276 0.000 20.440 5.200 - - - - - - Empotrado 
N277 -2.500 20.440 6.400 - - - - - - Empotrado 
N278 0.000 20.440 6.400 - - - - - - Empotrado 
N279 -2.500 21.420 5.200 - - - - - - Empotrado 
N280 0.000 21.420 5.200 - - - - - - Empotrado 
N281 -2.500 21.420 6.400 - - - - - - Empotrado 
N282 0.000 21.420 6.400 - - - - - - Empotrado 
N283 -2.500 22.400 5.200 - - - - - - Empotrado 
N284 0.000 22.400 5.200 - - - - - - Empotrado 
N285 -2.500 22.400 6.400 - - - - - - Empotrado 
N286 0.000 22.400 6.400 - - - - - - Empotrado 
N287 -2.500 23.380 5.200 - - - - - - Empotrado 
N288 0.000 23.380 5.200 - - - - - - Empotrado 
N289 -2.500 23.380 6.400 - - - - - - Empotrado 
N290 0.000 23.380 6.400 - - - - - - Empotrado 
N291 -2.500 24.360 5.200 - - - - - - Empotrado 
N292 0.000 24.360 5.200 - - - - - - Empotrado 
N293 -2.500 24.360 6.400 - - - - - - Empotrado 
N294 0.000 24.360 6.400 - - - - - - Empotrado 
N295 -2.500 25.340 5.200 - - - - - - Empotrado 
N296 0.000 25.340 5.200 - - - - - - Empotrado 
N297 -2.500 25.340 6.400 - - - - - - Empotrado 
N298 0.000 25.340 6.400 - - - - - - Empotrado 
N299 -2.500 26.320 5.200 - - - - - - Empotrado 
N300 0.000 26.320 5.200 - - - - - - Empotrado 
N301 -2.500 26.320 6.400 - - - - - - Empotrado 
N302 0.000 26.320 6.400 - - - - - - Empotrado 
N303 -2.500 27.300 5.200 - - - - - - Empotrado 
N304 0.000 27.300 5.200 - - - - - - Empotrado 
N305 -2.500 27.300 6.400 - - - - - - Empotrado 
N306 0.000 27.300 6.400 - - - - - - Empotrado 
N307 -2.500 28.280 5.200 - - - - - - Empotrado 
N308 0.000 28.280 5.200 - - - - - - Empotrado 
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N310 0.000 28.280 6.400 - - - - - - Empotrado 
N311 -2.500 29.260 5.200 - - - - - - Empotrado 
N312 0.000 29.260 5.200 - - - - - - Empotrado 
N313 -2.500 29.260 6.400 - - - - - - Empotrado 
N314 0.000 29.260 6.400 - - - - - - Empotrado 
N315 -2.500 30.240 5.200 - - - - - - Empotrado 
N316 0.000 30.240 5.200 - - - - - - Empotrado 
N317 -2.500 30.240 6.400 - - - - - - Empotrado 
N318 0.000 30.240 6.400 - - - - - - Empotrado 
N319 -2.500 31.220 5.200 - - - - - - Empotrado 
N320 0.000 31.220 5.200 - - - - - - Empotrado 
N321 -2.500 31.220 6.400 - - - - - - Empotrado 
N322 0.000 31.220 6.400 - - - - - - Empotrado 
N323 -2.500 32.200 5.200 - - - - - - Empotrado 
N324 0.000 32.200 5.200 - - - - - - Empotrado 
N325 -2.500 32.200 6.400 - - - - - - Empotrado 
N326 0.000 32.200 6.400 - - - - - - Empotrado 
N327 -2.500 33.180 5.200 - - - - - - Empotrado 
N328 0.000 33.180 5.200 - - - - - - Empotrado 
N329 -2.500 33.180 6.400 - - - - - - Empotrado 
N330 0.000 33.180 6.400 - - - - - - Empotrado 
N331 -2.500 34.160 5.200 - - - - - - Empotrado 
N332 0.000 34.160 5.200 - - - - - - Empotrado 
N333 -2.500 34.160 6.400 - - - - - - Empotrado 
N334 0.000 34.160 6.400 - - - - - - Empotrado 
N335 -2.500 35.140 5.200 - - - - - - Empotrado 
N336 0.000 35.140 5.200 - - - - - - Empotrado 
N337 -2.500 35.140 6.400 - - - - - - Empotrado 
N338 0.000 35.140 6.400 - - - - - - Empotrado 
N339 -2.500 36.120 5.200 - - - - - - Empotrado 
N340 0.000 36.120 5.200 - - - - - - Empotrado 
N341 -2.500 36.120 6.400 - - - - - - Empotrado 
N342 0.000 36.120 6.400 - - - - - - Empotrado 
N343 -2.500 37.100 5.200 - - - - - - Empotrado 
N344 0.000 37.100 5.200 - - - - - - Empotrado 
N345 -2.500 37.100 6.400 - - - - - - Empotrado 
N346 0.000 37.100 6.400 - - - - - - Empotrado 
N347 -2.500 38.080 5.200 - - - - - - Empotrado 
N348 0.000 38.080 5.200 - - - - - - Empotrado 
N349 -2.500 38.080 6.400 - - - - - - Empotrado 
N350 0.000 38.080 6.400 - - - - - - Empotrado 
N351 -2.500 57.680 5.200 - - - - - - Empotrado 
N352 0.000 57.680 5.200 - - - - - - Empotrado 
N353 -2.500 57.680 6.400 - - - - - - Empotrado 
N354 0.000 57.680 6.400 - - - - - - Empotrado 
N355 -2.500 56.700 5.200 - - - - - - Empotrado 
N356 0.000 56.700 5.200 - - - - - - Empotrado 
N357 -2.500 56.700 6.400 - - - - - - Empotrado 
N358 0.000 56.700 6.400 - - - - - - Empotrado 
N359 -2.500 55.720 5.200 - - - - - - Empotrado 
N360 0.000 55.720 5.200 - - - - - - Empotrado 
N361 -2.500 55.720 6.400 - - - - - - Empotrado 
N362 0.000 55.720 6.400 - - - - - - Empotrado 
N363 -2.500 54.740 5.200 - - - - - - Empotrado 
N364 0.000 54.740 5.200 - - - - - - Empotrado 
N365 -2.500 54.740 6.400 - - - - - - Empotrado 
N366 0.000 54.740 6.400 - - - - - - Empotrado 
N367 -2.500 53.760 5.200 - - - - - - Empotrado 
N368 0.000 53.760 5.200 - - - - - - Empotrado 
N369 -2.500 53.760 6.400 - - - - - - Empotrado 
N370 0.000 53.760 6.400 - - - - - - Empotrado 
N371 -2.500 52.780 5.200 - - - - - - Empotrado 
N372 0.000 52.780 5.200 - - - - - - Empotrado 
N373 -2.500 52.780 6.400 - - - - - - Empotrado 
N374 0.000 52.780 6.400 - - - - - - Empotrado 
N375 -2.500 51.800 5.200 - - - - - - Empotrado 
N376 0.000 51.800 5.200 - - - - - - Empotrado 
N377 -2.500 51.800 6.400 - - - - - - Empotrado 
N378 0.000 51.800 6.400 - - - - - - Empotrado 
N379 -2.500 50.820 5.200 - - - - - - Empotrado 
N380 0.000 50.820 5.200 - - - - - - Empotrado 
N381 -2.500 50.820 6.400 - - - - - - Empotrado 
N382 0.000 50.820 6.400 - - - - - - Empotrado 
N383 -2.500 49.840 5.200 - - - - - - Empotrado 
N384 0.000 49.840 5.200 - - - - - - Empotrado 
N385 -2.500 49.840 6.400 - - - - - - Empotrado 
N386 0.000 49.840 6.400 - - - - - - Empotrado 
N387 -2.500 48.860 5.200 - - - - - - Empotrado 
N388 0.000 48.860 5.200 - - - - - - Empotrado 
N389 -2.500 48.860 6.400 - - - - - - Empotrado 
N390 0.000 48.860 6.400 - - - - - - Empotrado 
N391 -2.500 47.880 5.200 - - - - - - Empotrado 
N392 0.000 47.880 5.200 - - - - - - Empotrado 
N393 -2.500 47.880 6.400 - - - - - - Empotrado 
N394 0.000 47.880 6.400 - - - - - - Empotrado 
N395 -2.500 46.900 5.200 - - - - - - Empotrado 
N396 0.000 46.900 5.200 - - - - - - Empotrado 
N397 -2.500 46.900 6.400 - - - - - - Empotrado 
N398 0.000 46.900 6.400 - - - - - - Empotrado 
N399 -2.500 45.920 5.200 - - - - - - Empotrado 
N400 0.000 45.920 5.200 - - - - - - Empotrado 
N401 -2.500 45.920 6.400 - - - - - - Empotrado 
N402 0.000 45.920 6.400 - - - - - - Empotrado 
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N404 0.000 44.940 5.200 - - - - - - Empotrado 
N405 -2.500 44.940 6.400 - - - - - - Empotrado 
N406 0.000 44.940 6.400 - - - - - - Empotrado 
N407 -2.500 43.960 5.200 - - - - - - Empotrado 
N408 0.000 43.960 5.200 - - - - - - Empotrado 
N409 -2.500 43.960 6.400 - - - - - - Empotrado 
N410 0.000 43.960 6.400 - - - - - - Empotrado 
N411 -2.500 42.980 5.200 - - - - - - Empotrado 
N412 0.000 42.980 5.200 - - - - - - Empotrado 
N413 -2.500 42.980 6.400 - - - - - - Empotrado 
N414 0.000 42.980 6.400 - - - - - - Empotrado 
N415 -2.500 42.000 5.200 - - - - - - Empotrado 
N416 0.000 42.000 5.200 - - - - - - Empotrado 
N417 -2.500 42.000 6.400 - - - - - - Empotrado 
N418 0.000 42.000 6.400 - - - - - - Empotrado 
N419 -2.500 41.020 5.200 - - - - - - Empotrado 
N420 0.000 41.020 5.200 - - - - - - Empotrado 
N421 -2.500 41.020 6.400 - - - - - - Empotrado 
N422 0.000 41.020 6.400 - - - - - - Empotrado 
N423 -2.500 40.040 5.200 - - - - - - Empotrado 
N424 0.000 40.040 5.200 - - - - - - Empotrado 
N425 -2.500 40.040 6.400 - - - - - - Empotrado 
N426 0.000 40.040 6.400 - - - - - - Empotrado 
N427 -2.500 39.060 5.200 - - - - - - Empotrado 
N428 0.000 39.060 5.200 - - - - - - Empotrado 
N429 -2.500 39.060 6.400 - - - - - - Empotrado 
N430 0.000 39.060 6.400 - - - - - - Empotrado 
N431 0.000 58.660 0.000 X X X X X X Empotrado 
N432 -2.500 58.660 0.000 X X X X X X Empotrado 
N433 -2.500 60.860 0.000 X X X X X X Empotrado 
N434 0.000 60.860 0.000 X X X X X X Empotrado 
N435 -3.233 60.901 0.046 - - - - - - Empotrado 
N436 -3.480 58.715 0.046 - - - - - - Empotrado 
N437 -4.447 58.879 0.093 - - - - - - Empotrado 
N438 -3.957 61.024 0.093 - - - - - - Empotrado 
N439 -4.663 61.228 0.139 - - - - - - Empotrado 
N440 -5.390 59.151 0.139 - - - - - - Empotrado 
N441 -5.985 61.864 0.232 - - - - - - Empotrado 
N442 -7.155 60.001 0.232 - - - - - - Empotrado 
N443 -6.583 62.289 0.278 - - - - - - Empotrado 
N444 -7.955 60.569 0.278 - - - - - - Empotrado 
N445 -7.131 62.778 0.325 - - - - - - Empotrado 
N446 -8.687 61.223 0.325 - - - - - - Empotrado 
N447 -9.909 62.755 0.418 - - - - - - Empotrado 
N448 -8.046 63.925 0.418 - - - - - - Empotrado 
N449 -8.401 64.568 0.464 - - - - - - Empotrado 
N450 -10.384 63.613 0.464 - - - - - - Empotrado 
N451 -10.759 64.520 0.510 - - - - - - Empotrado 
N452 -8.682 65.247 0.510 - - - - - - Empotrado 
N453 -9.009 66.677 0.603 - - - - - - Empotrado 
N454 -11.195 66.430 0.603 - - - - - - Empotrado 
N455 -11.250 67.410 0.650 - - - - - - Empotrado 
N456 -9.050 67.410 0.650 - - - - - - Empotrado 
N457 -9.009 68.143 0.696 - - - - - - Empotrado 
N458 -11.195 68.390 0.696 - - - - - - Empotrado 
N459 -10.759 70.300 0.789 - - - - - - Empotrado 
N460 -8.682 69.573 0.789 - - - - - - Empotrado 
N461 -8.401 70.252 0.835 - - - - - - Empotrado 
N462 -10.384 71.206 0.835 - - - - - - Empotrado 
N463 -9.909 72.065 0.882 - - - - - - Empotrado 
N464 -8.046 70.895 0.882 - - - - - - Empotrado 
N465 -7.131 72.041 0.974 - - - - - - Empotrado 
N466 -8.687 73.598 0.974 - - - - - - Empotrado 
N467 -6.583 72.531 1.021 - - - - - - Empotrado 
N468 -7.955 74.251 1.021 - - - - - - Empotrado 
N469 -5.985 72.956 1.067 - - - - - - Empotrado 
N470 -7.155 74.819 1.067 - - - - - - Empotrado 
N471 -4.663 73.592 1.160 - - - - - - Empotrado 
N472 -5.390 75.669 1.160 - - - - - - Empotrado 
N473 -3.957 73.796 1.206 - - - - - - Empotrado 
N474 -4.447 75.941 1.206 - - - - - - Empotrado 
N475 -3.233 73.919 1.253 - - - - - - Empotrado 
N476 -3.480 76.105 1.253 - - - - - - Empotrado 
N477 -5.342 61.509 0.186 - - - - - - Empotrado 
N478 -7.621 63.326 0.371 - - - - - - Empotrado 
N479 -8.886 65.952 0.557 - - - - - - Empotrado 
N480 -8.886 68.867 0.742 - - - - - - Empotrado 
N481 -7.621 71.494 0.928 - - - - - - Empotrado 
N482 -5.342 73.311 1.114 - - - - - - Empotrado 
N483 -2.500 73.960 1.300 - - - - - - Empotrado 
N484 -2.500 76.160 1.300 - - - - - - Empotrado 
N485 -6.297 75.293 1.114 - - - - - - Empotrado 
N486 -9.341 72.865 0.928 - - - - - - Empotrado 
N487 -11.031 69.357 0.742 - - - - - - Empotrado 
N488 -11.031 65.463 0.557 - - - - - - Empotrado 
N489 -9.341 61.954 0.371 - - - - - - Empotrado 
N490 -6.297 59.526 0.186 - - - - - - Empotrado 
N491 0.000 76.160 1.300 - - - - - - Empotrado 
N492 0.000 73.960 1.300 - - - - - - Empotrado 
N493 0.733 73.919 1.346 - - - - - - Empotrado 
N494 0.980 76.105 1.346 - - - - - - Empotrado 
N495 1.947 75.941 1.393 - - - - - - Empotrado 
N496 1.458 73.796 1.393 - - - - - - Empotrado 
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N498 2.890 75.669 1.439 - - - - - - Empotrado 
N499 3.485 72.956 1.532 - - - - - - Empotrado 
N500 4.655 74.819 1.532 - - - - - - Empotrado 
N501 4.083 72.531 1.578 - - - - - - Empotrado 
N502 5.456 74.251 1.578 - - - - - - Empotrado 
N503 4.631 72.041 1.625 - - - - - - Empotrado 
N504 6.187 73.598 1.625 - - - - - - Empotrado 
N505 7.409 72.065 1.718 - - - - - - Empotrado 
N506 5.546 70.895 1.718 - - - - - - Empotrado 
N507 5.901 70.252 1.764 - - - - - - Empotrado 
N508 7.884 71.206 1.764 - - - - - - Empotrado 
N509 8.259 70.300 1.810 - - - - - - Empotrado 
N510 6.182 69.573 1.810 - - - - - - Empotrado 
N511 6.509 68.143 1.903 - - - - - - Empotrado 
N512 8.695 68.390 1.903 - - - - - - Empotrado 
N513 8.750 67.410 1.950 - - - - - - Empotrado 
N514 6.550 67.410 1.950 - - - - - - Empotrado 
N515 6.509 66.677 1.996 - - - - - - Empotrado 
N516 8.695 66.430 1.996 - - - - - - Empotrado 
N517 8.259 64.520 2.089 - - - - - - Empotrado 
N518 6.182 65.247 2.089 - - - - - - Empotrado 
N519 5.901 64.568 2.135 - - - - - - Empotrado 
N520 7.884 63.613 2.135 - - - - - - Empotrado 
N521 7.409 62.755 2.182 - - - - - - Empotrado 
N522 5.546 63.925 2.182 - - - - - - Empotrado 
N523 4.631 62.778 2.274 - - - - - - Empotrado 
N524 6.187 61.223 2.274 - - - - - - Empotrado 
N525 4.083 62.289 2.321 - - - - - - Empotrado 
N526 5.456 60.569 2.321 - - - - - - Empotrado 
N527 3.485 61.864 2.367 - - - - - - Empotrado 
N528 4.655 60.001 2.367 - - - - - - Empotrado 
N529 2.163 61.228 2.460 - - - - - - Empotrado 
N530 2.890 59.151 2.460 - - - - - - Empotrado 
N531 1.458 61.024 2.506 - - - - - - Empotrado 
N532 1.947 58.879 2.506 - - - - - - Empotrado 
N533 0.733 60.901 2.553 - - - - - - Empotrado 
N534 0.980 58.715 2.553 - - - - - - Empotrado 
N535 2.842 73.311 1.486 - - - - - - Empotrado 
N536 5.121 71.494 1.671 - - - - - - Empotrado 
N537 6.386 68.867 1.857 - - - - - - Empotrado 
N538 6.386 65.952 2.042 - - - - - - Empotrado 
N539 5.121 63.326 2.228 - - - - - - Empotrado 
N540 2.842 61.509 2.414 - - - - - - Empotrado 
N541 0.000 60.860 2.600 - - - - - - Empotrado 
N542 0.000 58.660 2.600 - - - - - - Empotrado 
N543 3.797 59.526 2.414 - - - - - - Empotrado 
N544 6.841 61.954 2.228 - - - - - - Empotrado 
N545 8.531 65.463 2.042 - - - - - - Empotrado 
N546 8.531 69.357 1.857 - - - - - - Empotrado 
N547 6.841 72.865 1.671 - - - - - - Empotrado 
N548 3.797 75.293 1.486 - - - - - - Empotrado 
N549 -2.500 58.660 2.600 - - - - - - Empotrado 
N550 -2.500 60.860 2.600 - - - - - - Empotrado 
N551 -3.233 60.901 2.646 - - - - - - Empotrado 
N552 -3.480 58.715 2.646 - - - - - - Empotrado 
N553 -4.447 58.879 2.693 - - - - - - Empotrado 
N554 -3.957 61.024 2.693 - - - - - - Empotrado 
N555 -4.663 61.228 2.739 - - - - - - Empotrado 
N556 -5.390 59.151 2.739 - - - - - - Empotrado 
N557 -5.985 61.864 2.832 - - - - - - Empotrado 
N558 -7.155 60.001 2.832 - - - - - - Empotrado 
N559 -6.583 62.289 2.878 - - - - - - Empotrado 
N560 -7.955 60.569 2.878 - - - - - - Empotrado 
N561 -7.131 62.778 2.925 - - - - - - Empotrado 
N562 -8.687 61.223 2.925 - - - - - - Empotrado 
N563 -9.909 62.755 3.018 - - - - - - Empotrado 
N564 -8.046 63.925 3.018 - - - - - - Empotrado 
N565 -8.401 64.568 3.064 - - - - - - Empotrado 
N566 -10.384 63.613 3.064 - - - - - - Empotrado 
N567 -10.759 64.520 3.110 - - - - - - Empotrado 
N568 -8.682 65.247 3.110 - - - - - - Empotrado 
N569 -9.009 66.677 3.203 - - - - - - Empotrado 
N570 -11.195 66.430 3.203 - - - - - - Empotrado 
N571 -11.250 67.410 3.250 - - - - - - Empotrado 
N572 -9.050 67.410 3.250 - - - - - - Empotrado 
N573 -9.009 68.143 3.296 - - - - - - Empotrado 
N574 -11.195 68.390 3.296 - - - - - - Empotrado 
N575 -10.759 70.300 3.389 - - - - - - Empotrado 
N576 -8.682 69.573 3.389 - - - - - - Empotrado 
N577 -8.401 70.252 3.435 - - - - - - Empotrado 
N578 -10.384 71.206 3.435 - - - - - - Empotrado 
N579 -9.909 72.065 3.482 - - - - - - Empotrado 
N580 -8.046 70.895 3.482 - - - - - - Empotrado 
N581 -7.131 72.041 3.574 - - - - - - Empotrado 
N582 -8.687 73.598 3.574 - - - - - - Empotrado 
N583 -6.583 72.531 3.621 - - - - - - Empotrado 
N584 -7.955 74.251 3.621 - - - - - - Empotrado 
N585 -5.985 72.956 3.667 - - - - - - Empotrado 
N586 -7.155 74.819 3.667 - - - - - - Empotrado 
N587 -4.663 73.592 3.760 - - - - - - Empotrado 
N588 -5.390 75.669 3.760 - - - - - - Empotrado 
N589 -3.957 73.796 3.806 - - - - - - Empotrado 
N590 -4.447 75.941 3.806 - - - - - - Empotrado 
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N592 -3.480 76.105 3.853 - - - - - - Empotrado 
N593 -5.342 61.509 2.786 - - - - - - Empotrado 
N594 -7.621 63.326 2.971 - - - - - - Empotrado 
N595 -8.886 65.952 3.157 - - - - - - Empotrado 
N596 -8.886 68.867 3.342 - - - - - - Empotrado 
N597 -7.621 71.494 3.528 - - - - - - Empotrado 
N598 -5.342 73.311 3.714 - - - - - - Empotrado 
N599 -2.500 73.960 3.900 - - - - - - Empotrado 
N600 -2.500 76.160 3.900 - - - - - - Empotrado 
N601 -6.297 75.293 3.714 - - - - - - Empotrado 
N602 -9.341 72.865 3.528 - - - - - - Empotrado 
N603 -11.031 69.357 3.342 - - - - - - Empotrado 
N604 -11.031 65.463 3.157 - - - - - - Empotrado 
N605 -9.341 61.954 2.971 - - - - - - Empotrado 
N606 -6.297 59.526 2.786 - - - - - - Empotrado 
N607 0.000 76.160 3.900 - - - - - - Empotrado 
N608 0.000 73.960 3.900 - - - - - - Empotrado 
N609 0.733 73.919 3.946 - - - - - - Empotrado 
N610 0.980 76.105 3.946 - - - - - - Empotrado 
N611 1.947 75.941 3.993 - - - - - - Empotrado 
N612 1.458 73.796 3.993 - - - - - - Empotrado 
N613 2.163 73.592 4.039 - - - - - - Empotrado 
N614 2.890 75.669 4.039 - - - - - - Empotrado 
N615 3.485 72.956 4.132 - - - - - - Empotrado 
N616 4.655 74.819 4.132 - - - - - - Empotrado 
N617 4.083 72.531 4.178 - - - - - - Empotrado 
N618 5.456 74.251 4.178 - - - - - - Empotrado 
N619 4.631 72.041 4.225 - - - - - - Empotrado 
N620 6.187 73.598 4.225 - - - - - - Empotrado 
N621 7.409 72.065 4.318 - - - - - - Empotrado 
N622 5.546 70.895 4.318 - - - - - - Empotrado 
N623 5.901 70.252 4.364 - - - - - - Empotrado 
N624 7.884 71.206 4.364 - - - - - - Empotrado 
N625 8.259 70.300 4.410 - - - - - - Empotrado 
N626 6.182 69.573 4.410 - - - - - - Empotrado 
N627 6.509 68.143 4.503 - - - - - - Empotrado 
N628 8.695 68.390 4.503 - - - - - - Empotrado 
N629 8.750 67.410 4.550 - - - - - - Empotrado 
N630 6.550 67.410 4.550 - - - - - - Empotrado 
N631 6.509 66.677 4.596 - - - - - - Empotrado 
N632 8.695 66.430 4.596 - - - - - - Empotrado 
N633 8.259 64.520 4.689 - - - - - - Empotrado 
N634 6.182 65.247 4.689 - - - - - - Empotrado 
N635 5.901 64.568 4.735 - - - - - - Empotrado 
N636 7.884 63.613 4.735 - - - - - - Empotrado 
N637 7.409 62.755 4.782 - - - - - - Empotrado 
N638 5.546 63.925 4.782 - - - - - - Empotrado 
N639 4.631 62.778 4.874 - - - - - - Empotrado 
N640 6.187 61.223 4.874 - - - - - - Empotrado 
N641 4.083 62.289 4.921 - - - - - - Empotrado 
N642 5.456 60.569 4.921 - - - - - - Empotrado 
N643 3.485 61.864 4.967 - - - - - - Empotrado 
N644 4.655 60.001 4.967 - - - - - - Empotrado 
N645 2.163 61.228 5.060 - - - - - - Empotrado 
N646 2.890 59.151 5.060 - - - - - - Empotrado 
N647 1.458 61.024 5.106 - - - - - - Empotrado 
N648 1.947 58.879 5.106 - - - - - - Empotrado 
N649 0.733 60.901 5.153 - - - - - - Empotrado 
N650 0.980 58.715 5.153 - - - - - - Empotrado 
N651 2.842 73.311 4.086 - - - - - - Empotrado 
N652 5.121 71.494 4.271 - - - - - - Empotrado 
N653 6.386 68.867 4.457 - - - - - - Empotrado 
N654 6.386 65.952 4.642 - - - - - - Empotrado 
N655 5.121 63.326 4.828 - - - - - - Empotrado 
N656 2.842 61.509 5.014 - - - - - - Empotrado 
N657 0.000 60.860 5.200 - - - - - - Empotrado 
N658 0.000 58.660 5.200 - - - - - - Empotrado 
N659 3.797 59.526 5.014 - - - - - - Empotrado 
N660 6.841 61.954 4.828 - - - - - - Empotrado 
N661 8.531 65.463 4.642 - - - - - - Empotrado 
N662 8.531 69.357 4.457 - - - - - - Empotrado 
N663 6.841 72.865 4.271 - - - - - - Empotrado 
N664 3.797 75.293 4.086 - - - - - - Empotrado 
N665 -2.500 58.660 5.200 - - - - - - Empotrado 
N666 -2.500 60.860 5.200 - - - - - - Empotrado 
N667 0.000 76.160 0.000 X X X X X X Empotrado 
N668 0.000 73.960 0.000 X X X X X X Empotrado 
N669 -2.500 73.960 0.000 X X X X X X Empotrado 
N670 -2.500 76.160 0.000 X X X X X X Empotrado 
N671 -6.297 75.293 0.000 X X X X X X Empotrado 
N672 -5.342 73.311 0.000 X X X X X X Empotrado 
N673 3.797 75.293 0.000 X X X X X X Empotrado 
N674 2.842 73.311 0.000 X X X X X X Empotrado 
N675 6.841 72.865 0.000 X X X X X X Empotrado 
N676 5.121 71.494 0.000 X X X X X X Empotrado 
N677 8.531 69.357 0.000 X X X X X X Empotrado 
N678 6.386 68.867 0.000 X X X X X X Empotrado 
N679 8.531 65.463 0.000 X X X X X X Empotrado 
N680 6.386 65.952 0.000 X X X X X X Empotrado 
N681 6.841 61.954 0.000 X X X X X X Empotrado 
N682 5.121 63.326 0.000 X X X X X X Empotrado 
N683 3.797 59.526 0.000 X X X X X X Empotrado 
N684 2.842 61.509 0.000 X X X X X X Empotrado 
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N686 -6.297 59.526 0.000 X X X X X X Empotrado 
N687 -7.621 63.326 0.000 X X X X X X Empotrado 
N688 -9.341 72.865 0.000 X X X X X X Empotrado 
N689 -7.610 71.494 0.000 X X X X X X Empotrado 
N690 -8.886 68.867 0.000 X X X X X X Empotrado 
N691 -11.031 69.357 0.000 X X X X X X Empotrado 
N692 -8.886 65.952 0.000 X X X X X X Empotrado 
N693 -11.031 65.463 0.000 X X X X X X Empotrado 
N694 -9.341 61.954 0.000 X X X X X X Empotrado 
N695 -2.500 58.660 6.400 - - - - - - Empotrado 
















(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
















(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N2/N1 N2/N1 
300X300X6 
(300X300X6) 
2.500 1.00 1.00 - - 





2.500 1.00 1.00 - - 
  N4/N1 N4/N1 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N5/N6 N5/N6 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N8/N7 N8/N7 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N9/N10 N9/N10 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N11/N12 N11/N12 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N13/N14 N13/N14 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N15/N16 N15/N16 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N18/N17 N18/N17 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N19/N20 N19/N20 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N22/N21 N22/N21 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N23/N24 N23/N24 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N25/N26 N25/N26 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N28/N27 N28/N27 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N29/N30 N29/N30 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N32/N31 N32/N31 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N33/N34 N33/N34 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N36/N35 N36/N35 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N38/N37 N38/N37 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N40/N39 N40/N39 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N42/N41 N42/N41 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N44/N43 N44/N43 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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0.736 1.00 1.00 - - 












































































































































0.983 1.00 1.00 - - 
  N47/N60 N47/N60 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N48/N59 N48/N59 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N49/N58 N49/N58 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N57/N50 N57/N50 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N56/N51 N56/N51 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N55/N52 N55/N52 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N102/N101 N102/N101 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N103/N104 N103/N104 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N106/N105 N106/N105 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N108/N107 N108/N107 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N110/N109 N110/N109 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N112/N111 N112/N111 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N113/N114 N113/N114 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N115/N87 N115/N87 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N116/N88 N116/N88 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N64/N63 N64/N63 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N66/N65 N66/N65 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N67/N68 N67/N68 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N70/N69 N70/N69 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N71/N72 N71/N72 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N74/N73 N74/N73 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N75/N76 N75/N76 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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  N79/N80 N79/N80 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N81/N82 N81/N82 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N83/N84 N83/N84 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 












































































































































0.736 1.00 1.00 - - 
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0.983 1.00 1.00 - - 
  N120/N117 N120/N117 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N119/N118 N119/N118 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N98/N89 N98/N89 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N90/N97 N90/N97 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N91/N96 N91/N96 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N92/N95 N92/N95 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N121/N122 N121/N122 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N124/N123 N124/N123 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N125/N126 N125/N126 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N127/N128 N127/N128 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N129/N130 N129/N130 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N131/N132 N131/N132 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N134/N133 N134/N133 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N135/N136 N135/N136 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N138/N137 N138/N137 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N139/N140 N139/N140 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N141/N142 N141/N142 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N144/N143 N144/N143 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N145/N146 N145/N146 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N148/N147 N148/N147 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N149/N150 N149/N150 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N152/N151 N152/N151 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N154/N153 N154/N153 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N156/N155 N156/N155 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N158/N157 N158/N157 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N160/N159 N160/N159 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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0.736 1.00 1.00 - - 












































































































































0.983 1.00 1.00 - - 
  N163/N176 N163/N176 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N164/N175 N164/N175 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N165/N174 N165/N174 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N173/N166 N173/N166 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N172/N167 N172/N167 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N171/N168 N171/N168 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N180/N179 N180/N179 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N181/N182 N181/N182 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N184/N183 N184/N183 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N186/N185 N186/N185 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N188/N187 N188/N187 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N190/N189 N190/N189 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N191/N192 N191/N192 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N194/N193 N194/N193 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N195/N196 N195/N196 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N198/N197 N198/N197 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N200/N199 N200/N199 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N201/N202 N201/N202 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N204/N203 N204/N203 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N205/N206 N205/N206 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N208/N207 N208/N207 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N209/N210 N209/N210 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N211/N212 N211/N212 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N213/N214 N213/N214 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N215/N216 N215/N216 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N217/N218 N217/N218 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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0.983 1.00 1.00 - - 
  N234/N221 N234/N221 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N233/N222 N233/N222 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N232/N223 N232/N223 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N224/N231 N224/N231 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N225/N230 N225/N230 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N235/N228 N235/N228 IPE 360 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  N237/N61 N237/N61 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N61/N177 N61/N177 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N62/N178 N62/N178 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N240/N62 N240/N62 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N53/N169 N53/N169 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N239/N53 N239/N53 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N238/N54 N238/N54 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N54/N170 N54/N170 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N4/N93 N4/N93 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N93/N227 N93/N227 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N99/N235 N99/N235 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N100/N236 N100/N236 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N3/N100 N3/N100 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N2/N99 N2/N99 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N94/N228 N94/N228 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N1/N94 N1/N94 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N241/N55 N241/N55 HE 300 B (HEB) 1.114 1.00 1.00 - - 
  N55/N171 N55/N171 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N242/N52 N242/N52 HE 300 B (HEB) 1.114 1.00 1.00 - - 
  N52/N168 N52/N168 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N243/N120 N243/N120 HE 300 B (HEB) 1.486 1.00 1.00 - - 
  N120/N234 N120/N234 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N117/N221 N117/N221 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N244/N117 N244/N117 HE 300 B (HEB) 1.486 1.00 1.00 - - 
  N245/N119 N245/N119 HE 300 B (HEB) 1.671 1.00 1.00 - - 
  N119/N233 N119/N233 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N118/N222 N118/N222 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N246/N118 N246/N118 HE 300 B (HEB) 1.671 1.00 1.00 - - 
  N247/N98 N247/N98 HE 300 B (HEB) 1.857 1.00 1.00 - - 
  N98/N232 N98/N232 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N89/N223 N89/N223 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N248/N89 N248/N89 HE 300 B (HEB) 1.857 1.00 1.00 - - 
  N249/N97 N249/N97 HE 300 B (HEB) 2.042 1.00 1.00 - - 
  N97/N231 N97/N231 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N90/N224 N90/N224 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N250/N90 N250/N90 HE 300 B (HEB) 2.042 1.00 1.00 - - 
  N251/N96 N251/N96 HE 300 B (HEB) 2.228 1.00 1.00 - - 
  N96/N230 N96/N230 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N252/N91 N252/N91 HE 300 B (HEB) 2.228 1.00 1.00 - - 
  N91/N225 N91/N225 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N253/N95 N253/N95 HE 300 B (HEB) 2.414 1.00 1.00 - - 
  N95/N229 N95/N229 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N254/N92 N254/N92 HE 300 B (HEB) 2.414 1.00 1.00 - - 
  N92/N226 N92/N226 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N264/N47 N264/N47 HE 300 B (HEB) 0.186 1.00 1.00 - - 
  N47/N163 N47/N163 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N263/N60 N263/N60 HE 300 B (HEB) 0.186 1.00 1.00 - - 
  N60/N176 N60/N176 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N261/N48 N261/N48 HE 300 B (HEB) 0.371 1.00 1.00 - - 
  N256/N56 N256/N56 HE 300 B (HEB) 0.928 1.00 1.00 - - 
  N56/N172 N56/N172 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N255/N51 N255/N51 HE 300 B (HEB) 0.928 1.00 1.00 - - 
  N51/N167 N51/N167 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N257/N50 N257/N50 HE 300 B (HEB) 0.742 1.00 1.00 - - 
  N50/N166 N50/N166 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N258/N57 N258/N57 HE 300 B (HEB) 0.742 1.00 1.00 - - 
  N57/N173 N57/N173 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N259/N49 N259/N49 HE 300 B (HEB) 0.557 1.00 1.00 - - 
  N49/N165 N49/N165 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N58/N174 N58/N174 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N260/N58 N260/N58 HE 300 B (HEB) 0.557 1.00 1.00 - - 
  N48/N164 N48/N164 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N59/N175 N59/N175 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 















2.500 1.00 1.00 - - 





2.500 1.00 1.00 - - 
  N431/N434 N431/N434 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N436/N435 N436/N435 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N437/N438 N437/N438 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N440/N439 N440/N439 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N442/N441 N442/N441 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N444/N443 N444/N443 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N446/N445 N446/N445 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N447/N448 N447/N448 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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  N451/N452 N451/N452 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N454/N453 N454/N453 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N455/N456 N455/N456 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N457/N458 N457/N458 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N460/N459 N460/N459 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N461/N462 N461/N462 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N464/N463 N464/N463 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N465/N466 N465/N466 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N467/N468 N467/N468 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N469/N470 N469/N470 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N471/N472 N471/N472 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N473/N474 N473/N474 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 













































0.736 1.00 1.00 - - 


























































































0.736 1.00 1.00 - - 
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0.983 1.00 1.00 - - 
  N490/N477 N490/N477 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N489/N478 N489/N478 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N488/N479 N488/N479 IPE 360 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N480/N487 N480/N487 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N481/N486 N481/N486 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N482/N485 N482/N485 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N493/N494 N493/N494 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N496/N495 N496/N495 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N497/N498 N497/N498 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N499/N500 N499/N500 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N501/N502 N501/N502 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N503/N504 N503/N504 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N506/N505 N506/N505 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N507/N508 N507/N508 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N510/N509 N510/N509 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N511/N512 N511/N512 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N514/N513 N514/N513 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N516/N515 N516/N515 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N517/N518 N517/N518 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N520/N519 N520/N519 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N521/N522 N521/N522 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N524/N523 N524/N523 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N526/N525 N526/N525 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N528/N527 N528/N527 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N530/N529 N530/N529 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N532/N531 N532/N531 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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0.736 1.00 1.00 - - 












































































































































0.983 1.00 1.00 - - 
  N535/N548 N535/N548 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N536/N547 N536/N547 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N537/N546 N537/N546 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N545/N538 N545/N538 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N544/N539 N544/N539 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N543/N540 N543/N540 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N552/N551 N552/N551 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N553/N554 N553/N554 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N556/N555 N556/N555 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N558/N557 N558/N557 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N560/N559 N560/N559 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N562/N561 N562/N561 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N563/N564 N563/N564 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N566/N565 N566/N565 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N567/N568 N567/N568 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N570/N569 N570/N569 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N571/N572 N571/N572 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N573/N574 N573/N574 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N576/N575 N576/N575 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N577/N578 N577/N578 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N580/N579 N580/N579 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N581/N582 N581/N582 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N583/N584 N583/N584 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N585/N586 N585/N586 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N587/N588 N587/N588 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N589/N590 N589/N590 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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0.736 1.00 1.00 - - 
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0.983 1.00 1.00 - - 
  N606/N593 N606/N593 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N605/N594 N605/N594 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N604/N595 N604/N595 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N596/N603 N596/N603 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N597/N602 N597/N602 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N598/N601 N598/N601 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 










2.500 1.00 1.00 - - 
  N609/N610 N609/N610 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N612/N611 N612/N611 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N613/N614 N613/N614 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N615/N616 N615/N616 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N617/N618 N617/N618 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N619/N620 N619/N620 IPE 120 (IPE) 2.201 1.00 1.00 - - 
  N622/N621 N622/N621 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N623/N624 N623/N624 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N626/N625 N626/N625 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N627/N628 N627/N628 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N630/N629 N630/N629 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N632/N631 N632/N631 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N633/N634 N633/N634 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N636/N635 N636/N635 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N637/N638 N637/N638 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N640/N639 N640/N639 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N642/N641 N642/N641 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N644/N643 N644/N643 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N646/N645 N646/N645 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N648/N647 N648/N647 IPE 120 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
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0.983 1.00 1.00 - - 
  N651/N664 N651/N664 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N652/N663 N652/N663 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N653/N662 N653/N662 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N661/N654 N661/N654 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 
  N660/N655 N660/N655 IPE 300 (IPE) 2.200 1.00 1.00 - - 















2.500 1.00 1.00 - - 
  N667/N491 N667/N491 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N491/N607 N491/N607 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N492/N608 N492/N608 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N668/N492 N668/N492 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N483/N599 N483/N599 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N669/N483 N669/N483 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N670/N484 N670/N484 HE 300 B (HEB) 1.300 1.00 1.00 - - 
  N484/N600 N484/N600 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N434/N541 N434/N541 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N541/N657 N541/N657 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N549/N665 N549/N665 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N550/N666 N550/N666 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N433/N550 N433/N550 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N432/N549 N432/N549 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N542/N658 N542/N658 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N431/N542 N431/N542 HE 500 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N671/N485 N671/N485 HE 300 B (HEB) 1.114 1.00 1.00 - - 
  N485/N601 N485/N601 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N672/N482 N672/N482 HE 300 B (HEB) 1.114 1.00 1.00 - - 
  N482/N598 N482/N598 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N673/N548 N673/N548 HE 300 B (HEB) 1.486 1.00 1.00 - - 
  N548/N664 N548/N664 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N535/N651 N535/N651 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N674/N535 N674/N535 HE 300 B (HEB) 1.486 1.00 1.00 - - 
  N675/N547 N675/N547 HE 300 B (HEB) 1.671 1.00 1.00 - - 
  N547/N663 N547/N663 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N536/N652 N536/N652 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N676/N536 N676/N536 HE 300 B (HEB) 1.671 1.00 1.00 - - 
  N677/N546 N677/N546 HE 300 B (HEB) 1.857 1.00 1.00 - - 
  N546/N662 N546/N662 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N537/N653 N537/N653 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
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  N679/N545 N679/N545 HE 300 B (HEB) 2.042 1.00 1.00 - - 
  N545/N661 N545/N661 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N538/N654 N538/N654 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N680/N538 N680/N538 HE 300 B (HEB) 2.042 1.00 1.00 - - 
  N681/N544 N681/N544 HE 300 B (HEB) 2.228 1.00 1.00 - - 
  N544/N660 N544/N660 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N682/N539 N682/N539 HE 300 B (HEB) 2.228 1.00 1.00 - - 
  N539/N655 N539/N655 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N683/N543 N683/N543 HE 300 B (HEB) 2.414 1.00 1.00 - - 
  N543/N659 N543/N659 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N684/N540 N684/N540 HE 300 B (HEB) 2.414 1.00 1.00 - - 
  N540/N656 N540/N656 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N685/N477 N685/N477 HE 300 B (HEB) 0.186 1.00 1.00 - - 
  N477/N593 N477/N593 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N686/N490 N686/N490 HE 300 B (HEB) 0.186 1.00 1.00 - - 
  N490/N606 N490/N606 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N687/N478 N687/N478 HE 300 B (HEB) 0.371 1.00 1.00 - - 
  N688/N486 N688/N486 HE 300 B (HEB) 0.928 1.00 1.00 - - 
  N486/N602 N486/N602 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N689/N481 N689/N481 HE 300 B (HEB) 0.928 1.00 1.00 - - 
  N481/N597 N481/N597 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N690/N480 N690/N480 HE 300 B (HEB) 0.742 1.00 1.00 - - 
  N480/N596 N480/N596 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N691/N487 N691/N487 HE 300 B (HEB) 0.742 1.00 1.00 - - 
  N487/N603 N487/N603 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N692/N479 N692/N479 HE 300 B (HEB) 0.557 1.00 1.00 - - 
  N479/N595 N479/N595 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N488/N604 N488/N604 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N693/N488 N693/N488 HE 300 B (HEB) 0.557 1.00 1.00 - - 
  N478/N594 N478/N594 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 
  N489/N605 N489/N605 HE 300 B (HEB) 2.600 1.00 1.00 - - 










1.200 1.00 1.00 - - 





0.980 1.00 1.00 - - 
  
N268/N269 N268/N269 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N267/N270 N267/N270 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N268/N267 N268/N267 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N267/N265 N267/N265 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N268/N266 N268/N266 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N271/N273 N271/N273 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N272/N274 N272/N274 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N271/N272 N271/N272 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N272/N270 N272/N270 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N271/N269 N271/N269 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N275/N277 N275/N277 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N276/N278 N276/N278 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N275/N276 N275/N276 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N276/N274 N276/N274 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N275/N273 N275/N273 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N280/N282 N280/N282 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N279/N280 N279/N280 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N280/N278 N280/N278 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N279/N277 N279/N277 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N283/N285 N283/N285 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N284/N286 N284/N286 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N283/N284 N283/N284 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N284/N282 N284/N282 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N283/N281 N283/N281 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N287/N289 N287/N289 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N288/N290 N288/N290 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N287/N288 N287/N288 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N288/N286 N288/N286 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N287/N285 N287/N285 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N291/N293 N291/N293 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N292/N294 N292/N294 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N291/N292 N291/N292 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N292/N290 N292/N290 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N291/N289 N291/N289 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N295/N297 N295/N297 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N296/N298 N296/N298 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N295/N296 N295/N296 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N296/N294 N296/N294 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N295/N293 N295/N293 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N300/N302 N300/N302 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N299/N300 N299/N300 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N300/N298 N300/N298 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N299/N297 N299/N297 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N303/N305 N303/N305 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N304/N306 N304/N306 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N303/N304 N303/N304 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N304/N302 N304/N302 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N303/N301 N303/N301 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N307/N309 N307/N309 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N308/N310 N308/N310 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N307/N308 N307/N308 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N308/N306 N308/N306 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N307/N305 N307/N305 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N311/N313 N311/N313 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N312/N314 N312/N314 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N311/N312 N311/N312 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N312/N310 N312/N310 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N311/N309 N311/N309 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N315/N317 N315/N317 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N316/N318 N316/N318 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N315/N316 N315/N316 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N316/N314 N316/N314 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N315/N313 N315/N313 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N320/N322 N320/N322 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N319/N320 N319/N320 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N320/N318 N320/N318 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N319/N317 N319/N317 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N323/N325 N323/N325 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N324/N326 N324/N326 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N323/N324 N323/N324 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N324/N322 N324/N322 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N323/N321 N323/N321 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N327/N329 N327/N329 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N328/N330 N328/N330 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N327/N328 N327/N328 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N328/N326 N328/N326 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N327/N325 N327/N325 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N331/N333 N331/N333 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N332/N334 N332/N334 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N331/N332 N331/N332 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N332/N330 N332/N330 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N331/N329 N331/N329 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N335/N337 N335/N337 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N336/N338 N336/N338 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N335/N336 N335/N336 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N336/N334 N336/N334 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N335/N333 N335/N333 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N340/N342 N340/N342 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N339/N340 N339/N340 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N340/N338 N340/N338 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N339/N337 N339/N337 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 





0.980 1.00 1.00 - - 
  N340/N344 N340/N344 5 (5) 0.980 1.00 1.00 - - 
  
N343/N345 N343/N345 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N344/N346 N344/N346 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N343/N344 N343/N344 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N344/N342 N344/N342 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N343/N341 N343/N341 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N347/N349 N347/N349 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N348/N350 N348/N350 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N347/N348 N347/N348 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N348/N346 N348/N346 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N347/N345 N347/N345 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N351/N353 N351/N353 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N352/N354 N352/N354 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N355/N357 N355/N357 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N356/N358 N356/N358 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N355/N356 N355/N356 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N356/N354 N356/N354 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N355/N353 N355/N353 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N359/N361 N359/N361 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N360/N362 N360/N362 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N359/N360 N359/N360 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N360/N358 N360/N358 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N363/N365 N363/N365 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N364/N366 N364/N366 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N363/N364 N363/N364 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N364/N362 N364/N362 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N363/N361 N363/N361 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N367/N369 N367/N369 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N368/N370 N368/N370 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N367/N368 N367/N368 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N368/N366 N368/N366 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N367/N365 N367/N365 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N371/N373 N371/N373 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N372/N374 N372/N374 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N371/N372 N371/N372 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N372/N370 N372/N370 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N371/N369 N371/N369 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N375/N377 N375/N377 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N376/N378 N376/N378 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N375/N376 N375/N376 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N376/N374 N376/N374 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N375/N373 N375/N373 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N379/N381 N379/N381 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N380/N382 N380/N382 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N379/N380 N379/N380 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N380/N378 N380/N378 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N383/N385 N383/N385 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N384/N386 N384/N386 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N383/N384 N383/N384 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N384/N382 N384/N382 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N383/N381 N383/N381 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N387/N389 N387/N389 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N388/N390 N388/N390 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N387/N388 N387/N388 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N388/N386 N388/N386 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N387/N385 N387/N385 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N391/N393 N391/N393 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N392/N394 N392/N394 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N391/N392 N391/N392 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N392/N390 N392/N390 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N391/N389 N391/N389 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N395/N397 N395/N397 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N396/N398 N396/N398 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N395/N396 N395/N396 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N396/N394 N396/N394 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N395/N393 N395/N393 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N399/N401 N399/N401 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N400/N402 N400/N402 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N399/N400 N399/N400 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N400/N398 N400/N398 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N403/N405 N403/N405 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N404/N406 N404/N406 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N403/N404 N403/N404 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N404/N402 N404/N402 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N403/N401 N403/N401 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N407/N409 N407/N409 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N408/N410 N408/N410 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N407/N408 N407/N408 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N408/N406 N408/N406 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N407/N405 N407/N405 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N411/N413 N411/N413 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N412/N414 N412/N414 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N411/N412 N411/N412 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N412/N410 N412/N410 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N411/N409 N411/N409 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N415/N417 N415/N417 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N416/N418 N416/N418 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N415/N416 N415/N416 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N416/N414 N416/N414 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N415/N413 N415/N413 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N419/N421 N419/N421 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N420/N422 N420/N422 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N419/N420 N419/N420 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N420/N418 N420/N418 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
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SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N423/N425 N423/N425 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N424/N426 N424/N426 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N423/N424 N423/N424 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N424/N422 N424/N422 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N423/N421 N423/N421 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  
N427/N429 N427/N429 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.200 1.00 1.00 - - 
  
N428/N430 N428/N430 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 










0.980 1.00 1.00 - - 
  N427/N428 N427/N428 IPE 120 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
  
N428/N426 N428/N426 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N427/N425 N427/N425 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 




















0.980 1.00 1.00 - - 
  
N348/N430 N348/N430 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N347/N429 N347/N429 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 




















0.980 1.00 1.00 - - 
  
N351/N695 N351/N695 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 
1.549 1.00 1.00 - - 
  
N352/N696 N352/N696 
SQ 120 x 120 
(Barras cuadradas) 





0.980 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
  






















300X300X6, (300X300X6) 70.56 34.56 34.56 10169.11 10169.11 15253.66 
  2 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 20.10 
  3 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.74 
  4 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30 
  5 R-300  149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00 
  6 R-300 238.60 126.00 57.94 107200.00 12620.00 538.40 
  7 200X200X6, (200X200X6) 46.56 22.56 22.56 2923.35 2923.35 4385.02 
  8 SQ 120 x 120x6 144.00 120.00 120.00 1728.00 1728.00 2903.04 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
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(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N2/N1 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N3/N2 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N3/N4 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N4/N1 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N5/N6 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N8/N7 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N9/N10 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N11/N12 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N13/N14 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N15/N16 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N18/N17 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N19/N20 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N22/N21 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N23/N24 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N25/N26 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N28/N27 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N29/N30 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N32/N31 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N33/N34 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N36/N35 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N38/N37 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N40/N39 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N42/N41 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N44/N43 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N46/N45 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N3/N5 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N5/N8 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N8/N9 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N9/N47 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N47/N11 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N11/N13 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N13/N15 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N15/N48 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N48/N18 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N18/N19 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N19/N22 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N22/N49 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N49/N23 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N23/N26 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N26/N27 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N27/N50 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N50/N30 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N30/N31 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N31/N34 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N34/N51 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N51/N35 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N35/N37 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N37/N39 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N39/N52 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N52/N41 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N41/N43 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N43/N45 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N45/N53 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N54/N53 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N46/N54 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N44/N46 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N42/N44 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N55/N42 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N40/N55 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N38/N40 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N36/N38 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N56/N36 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N33/N56 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N32/N33 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N29/N32 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N57/N29 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N28/N57 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N25/N28 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N24/N25 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N58/N24 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N21/N58 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N20/N21 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N17/N20 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N59/N17 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N16/N59 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N14/N16 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N12/N14 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N60/N12 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N10/N60 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N7/N10 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N6/N7 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N2/N6 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N47/N60 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N48/N59 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N49/N58 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N57/N50 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N56/N51 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N55/N52 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N61/N62 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N53/N62 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
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  N102/N101 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N103/N104 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N106/N105 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N108/N107 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N110/N109 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N112/N111 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N113/N114 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N115/N87 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N116/N88 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N64/N63 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N66/N65 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N67/N68 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N70/N69 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N71/N72 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N74/N73 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N75/N76 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N77/N78 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N79/N80 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N81/N82 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N83/N84 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N85/N86 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N62/N101 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N101/N104 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N104/N105 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N105/N117 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N117/N107 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N107/N109 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N109/N111 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N111/N118 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N118/N114 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N114/N87 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N87/N88 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N88/N89 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N89/N63 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N63/N66 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N66/N67 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N67/N90 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N90/N70 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N70/N71 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N71/N74 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N74/N91 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N91/N75 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N75/N77 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N77/N79 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N79/N92 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N92/N81 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N81/N83 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N83/N85 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N85/N93 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N93/N94 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N86/N94 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N84/N86 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N82/N84 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N95/N82 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N80/N95 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N78/N80 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N76/N78 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N96/N76 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N73/N96 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N72/N73 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N69/N72 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N97/N69 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N68/N97 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N65/N68 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N64/N65 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N98/N64 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N116/N98 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N115/N116 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N113/N115 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N119/N113 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N112/N119 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N110/N112 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N108/N110 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N120/N108 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N106/N120 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N103/N106 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N102/N103 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N61/N102 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N120/N117 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N119/N118 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N98/N89 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N90/N97 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N91/N96 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N92/N95 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N100/N99 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N100/N93 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N99/N94 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N121/N122 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N124/N123 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N125/N126 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N127/N128 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N129/N130 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N131/N132 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
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  N135/N136 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N138/N137 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N139/N140 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N141/N142 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N144/N143 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N145/N146 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N148/N147 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N149/N150 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N152/N151 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N154/N153 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N156/N155 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N158/N157 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N160/N159 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N162/N161 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N100/N121 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N121/N124 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N124/N125 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N125/N163 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N163/N127 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N127/N129 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N129/N131 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N131/N164 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N164/N134 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N134/N135 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N135/N138 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N138/N165 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N165/N139 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N139/N142 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N142/N143 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N143/N166 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N166/N146 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N146/N147 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N147/N150 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N150/N167 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N167/N151 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N151/N153 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N153/N155 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N155/N168 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N168/N157 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N157/N159 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N159/N161 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N161/N169 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N170/N169 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N162/N170 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N160/N162 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N158/N160 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N171/N158 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N156/N171 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N154/N156 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N152/N154 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N172/N152 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N149/N172 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N148/N149 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N145/N148 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N173/N145 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N144/N173 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N141/N144 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N140/N141 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N174/N140 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N137/N174 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N136/N137 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N133/N136 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N175/N133 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N132/N175 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N130/N132 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N128/N130 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N176/N128 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N126/N176 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N123/N126 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N122/N123 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N99/N122 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N163/N176 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N164/N175 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N165/N174 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N173/N166 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N172/N167 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N171/N168 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N177/N178 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N169/N178 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N170/N177 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N180/N179 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N181/N182 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N184/N183 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N186/N185 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N188/N187 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N190/N189 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N191/N192 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N194/N193 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N195/N196 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N198/N197 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N200/N199 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N201/N202 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N204/N203 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
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  N208/N207 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N209/N210 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N211/N212 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N213/N214 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N215/N216 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N217/N218 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N219/N220 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N178/N179 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N179/N182 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N182/N183 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N183/N221 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N221/N185 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N185/N187 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N187/N189 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N189/N222 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N222/N192 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N192/N193 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N193/N196 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N196/N223 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N223/N197 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N197/N200 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N200/N201 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N201/N224 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N224/N204 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N204/N205 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N205/N208 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N208/N225 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N225/N209 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N209/N211 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N211/N213 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N213/N226 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N226/N215 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N215/N217 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N217/N219 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N219/N227 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N227/N228 300X300X6 (300X300X6) 2.200 0.016 121.86 
  N220/N228 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N218/N220 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N216/N218 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N229/N216 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N214/N229 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N212/N214 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N210/N212 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N230/N210 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N207/N230 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N206/N207 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N203/N206 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N231/N203 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N202/N231 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N199/N202 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N198/N199 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N232/N198 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N195/N232 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N194/N195 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N191/N194 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N233/N191 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N190/N233 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N188/N190 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N186/N188 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N234/N186 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N184/N234 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N181/N184 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N180/N181 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N177/N180 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N234/N221 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N233/N222 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N232/N223 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N224/N231 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N225/N230 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N226/N229 IPE 360 (IPE) 2.200 0.016 125.56 
  N236/N235 300X300X6 (300X300X6) 2.200 0.016 121.86 
  N236/N227 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N235/N228 IPE 360 (IPE) 2.500 0.018 142.67 
  N237/N61 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N61/N177 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N62/N178 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N240/N62 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N53/N169 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N239/N53 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N238/N54 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N54/N170 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N4/N93 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N93/N227 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N99/N235 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N100/N236 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N3/N100 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N2/N99 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N94/N228 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N1/N94 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N241/N55 HE 300 B (HEB) 1.114 0.017 130.34 
  N55/N171 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N242/N52 HE 300 B (HEB) 1.114 0.017 130.34 
  N52/N168 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
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  N120/N234 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N117/N221 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N244/N117 HE 300 B (HEB) 1.486 0.022 173.88 
  N245/N119 HE 300 B (HEB) 1.671 0.025 195.60 
  N119/N233 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N118/N222 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N246/N118 HE 300 B (HEB) 1.671 0.025 195.60 
  N247/N98 HE 300 B (HEB) 1.857 0.028 217.33 
  N98/N232 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N89/N223 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N248/N89 HE 300 B (HEB) 1.857 0.028 217.33 
  N249/N97 HE 300 B (HEB) 2.042 0.030 239.05 
  N97/N231 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N90/N224 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N250/N90 HE 300 B (HEB) 2.042 0.030 239.05 
  N251/N96 HE 300 B (HEB) 2.228 0.033 260.77 
  N96/N230 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N252/N91 HE 300 B (HEB) 2.228 0.033 260.77 
  N91/N225 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N253/N95 HE 300 B (HEB) 2.414 0.036 282.50 
  N95/N229 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N254/N92 HE 300 B (HEB) 2.414 0.036 282.50 
  N92/N226 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N264/N47 HE 300 B (HEB) 0.186 0.003 21.72 
  N47/N163 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N263/N60 HE 300 B (HEB) 0.186 0.003 21.72 
  N60/N176 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N261/N48 HE 300 B (HEB) 0.371 0.006 43.45 
  N256/N56 HE 300 B (HEB) 0.928 0.014 108.62 
  N56/N172 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N255/N51 HE 300 B (HEB) 0.928 0.014 108.62 
  N51/N167 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N257/N50 HE 300 B (HEB) 0.742 0.011 86.89 
  N50/N166 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N258/N57 HE 300 B (HEB) 0.742 0.011 86.89 
  N57/N173 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N259/N49 HE 300 B (HEB) 0.557 0.008 65.17 
  N49/N165 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N58/N174 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N260/N58 HE 300 B (HEB) 0.557 0.008 65.17 
  N48/N164 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N59/N175 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N262/N59 HE 300 B (HEB) 0.371 0.006 43.45 
  N235/N266 200X200X6 (200X200X6) 1.200 0.006 43.86 
  N228/N265 200X200X6 (200X200X6) 1.200 0.006 43.86 
  N432/N431 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N432/N433 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N433/N434 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N431/N434 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N436/N435 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N437/N438 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N440/N439 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N442/N441 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N444/N443 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N446/N445 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N447/N448 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N450/N449 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N451/N452 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N454/N453 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N455/N456 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N457/N458 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N460/N459 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N461/N462 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N464/N463 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N465/N466 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N467/N468 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N469/N470 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N471/N472 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N473/N474 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N475/N476 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N433/N435 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N435/N438 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N438/N439 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N439/N477 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N477/N441 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N441/N443 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N443/N445 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N445/N478 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N478/N448 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N448/N449 IPE 360 (IPE) 0.736 0.005 42.00 
  N449/N452 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N452/N479 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N479/N453 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N453/N456 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N456/N457 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N457/N480 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N480/N460 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N460/N461 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N461/N464 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N464/N481 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N481/N465 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N465/N467 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N467/N469 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
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  N482/N471 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N471/N473 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N473/N475 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N475/N483 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N483/N484 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N476/N484 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N474/N476 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N472/N474 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N485/N472 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N470/N485 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N468/N470 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N466/N468 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N486/N466 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N463/N486 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N462/N463 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N459/N462 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N487/N459 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N458/N487 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N455/N458 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N454/N455 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N488/N454 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N451/N488 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N450/N451 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N447/N450 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N489/N447 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N446/N489 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N444/N446 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N442/N444 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N490/N442 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N440/N490 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N437/N440 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N436/N437 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N432/N436 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N490/N477 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N489/N478 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N488/N479 IPE 360 (IPE) 2.200 0.016 125.55 
  N480/N487 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N481/N486 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N482/N485 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N492/N491 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N483/N492 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N484/N491 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N493/N494 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N496/N495 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N497/N498 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N499/N500 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N501/N502 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N503/N504 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N506/N505 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N507/N508 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N510/N509 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N511/N512 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N514/N513 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N516/N515 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N517/N518 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N520/N519 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N521/N522 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N524/N523 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N526/N525 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N528/N527 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N530/N529 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N532/N531 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N534/N533 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N492/N493 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N493/N496 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N496/N497 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N497/N535 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N535/N499 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N499/N501 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N501/N503 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N503/N536 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N536/N506 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N506/N507 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N507/N510 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N510/N537 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N537/N511 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N511/N514 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N514/N515 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N515/N538 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N538/N518 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N518/N519 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N519/N522 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N522/N539 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N539/N523 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N523/N525 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N525/N527 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N527/N540 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N540/N529 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N529/N531 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N531/N533 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N533/N541 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N542/N541 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N534/N542 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
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  N530/N532 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N543/N530 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N528/N543 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N526/N528 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N524/N526 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N544/N524 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N521/N544 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N520/N521 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N517/N520 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N545/N517 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N516/N545 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N513/N516 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N512/N513 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N546/N512 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N509/N546 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N508/N509 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N505/N508 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N547/N505 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N504/N547 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N502/N504 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N500/N502 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N548/N500 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N498/N548 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N495/N498 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N494/N495 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N491/N494 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N535/N548 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N536/N547 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N537/N546 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N545/N538 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N544/N539 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N543/N540 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N549/N550 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N550/N541 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N549/N542 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N552/N551 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N553/N554 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N556/N555 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N558/N557 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N560/N559 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N562/N561 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N563/N564 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N566/N565 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N567/N568 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N570/N569 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N571/N572 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N573/N574 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N576/N575 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N577/N578 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N580/N579 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N581/N582 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N583/N584 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N585/N586 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N587/N588 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N589/N590 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N591/N592 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N550/N551 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N551/N554 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N554/N555 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N555/N593 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N593/N557 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N557/N559 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N559/N561 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N561/N594 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N594/N564 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N564/N565 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N565/N568 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N568/N595 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N595/N569 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N569/N572 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N572/N573 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N573/N596 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N596/N576 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N576/N577 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N577/N580 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N580/N597 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N597/N581 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N581/N583 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N583/N585 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N585/N598 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N598/N587 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N587/N589 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N589/N591 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N591/N599 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N599/N600 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N592/N600 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N590/N592 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N588/N590 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N601/N588 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N586/N601 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N584/N586 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N582/N584 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N602/N582 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
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  N578/N579 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N575/N578 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N603/N575 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N574/N603 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N571/N574 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N570/N571 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N604/N570 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N567/N604 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N566/N567 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N563/N566 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N605/N563 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N562/N605 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N560/N562 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N558/N560 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N606/N558 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N556/N606 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N553/N556 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N552/N553 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N549/N552 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N606/N593 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N605/N594 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N604/N595 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N596/N603 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N597/N602 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N598/N601 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N608/N607 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N599/N608 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N600/N607 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N609/N610 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N612/N611 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N613/N614 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N615/N616 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N617/N618 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N619/N620 IPE 120 (IPE) 2.201 0.003 22.81 
  N622/N621 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N623/N624 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N626/N625 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N627/N628 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N630/N629 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N632/N631 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N633/N634 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N636/N635 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N637/N638 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N640/N639 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N642/N641 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N644/N643 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N646/N645 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N648/N647 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N650/N649 IPE 120 (IPE) 2.200 0.003 22.80 
  N608/N609 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N609/N612 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N612/N613 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N613/N651 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N651/N615 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N615/N617 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N617/N619 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N619/N652 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N652/N622 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N622/N623 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N623/N626 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N626/N653 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N653/N627 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N627/N630 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N630/N631 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N631/N654 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N654/N634 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N634/N635 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N635/N638 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N638/N655 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N655/N639 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N639/N641 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.78 
  N641/N643 300X300X6 (300X300X6) 0.735 0.005 40.73 
  N643/N656 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N656/N645 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N645/N647 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N647/N649 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.76 
  N649/N657 300X300X6 (300X300X6) 0.736 0.005 40.77 
  N658/N657 300X300X6 (300X300X6) 2.200 0.016 121.86 
  N650/N658 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N648/N650 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.40 
  N646/N648 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N659/N646 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N644/N659 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N642/N644 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N640/N642 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N660/N640 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N637/N660 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N636/N637 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N633/N636 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N661/N633 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N632/N661 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N629/N632 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N628/N629 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
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  N625/N662 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N624/N625 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N621/N624 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N663/N621 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N620/N663 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.47 
  N618/N620 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.38 
  N616/N618 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N664/N616 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N614/N664 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N611/N614 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.41 
  N610/N611 300X300X6 (300X300X6) 0.982 0.007 54.39 
  N607/N610 300X300X6 (300X300X6) 0.983 0.007 54.43 
  N651/N664 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N652/N663 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.90 
  N653/N662 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N661/N654 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N660/N655 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.91 
  N659/N656 IPE 300 (IPE) 2.200 0.012 92.92 
  N665/N666 300X300X6 (300X300X6) 2.200 0.016 121.86 
  N666/N657 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N665/N658 300X300X6 (300X300X6) 2.500 0.018 138.47 
  N667/N491 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N491/N607 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N492/N608 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N668/N492 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N483/N599 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N669/N483 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N670/N484 HE 300 B (HEB) 1.300 0.019 152.16 
  N484/N600 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N434/N541 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N541/N657 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N549/N665 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N550/N666 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N433/N550 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N432/N549 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N542/N658 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N431/N542 HE 500 B (HEB) 2.600 0.062 486.98 
  N671/N485 HE 300 B (HEB) 1.114 0.017 130.34 
  N485/N601 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N672/N482 HE 300 B (HEB) 1.114 0.017 130.34 
  N482/N598 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N673/N548 HE 300 B (HEB) 1.486 0.022 173.88 
  N548/N664 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N535/N651 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N674/N535 HE 300 B (HEB) 1.486 0.022 173.88 
  N675/N547 HE 300 B (HEB) 1.671 0.025 195.60 
  N547/N663 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N536/N652 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N676/N536 HE 300 B (HEB) 1.671 0.025 195.60 
  N677/N546 HE 300 B (HEB) 1.857 0.028 217.33 
  N546/N662 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N537/N653 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N678/N537 HE 300 B (HEB) 1.857 0.028 217.33 
  N679/N545 HE 300 B (HEB) 2.042 0.030 239.05 
  N545/N661 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N538/N654 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N680/N538 HE 300 B (HEB) 2.042 0.030 239.05 
  N681/N544 HE 300 B (HEB) 2.228 0.033 260.77 
  N544/N660 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N682/N539 HE 300 B (HEB) 2.228 0.033 260.77 
  N539/N655 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N683/N543 HE 300 B (HEB) 2.414 0.036 282.50 
  N543/N659 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N684/N540 HE 300 B (HEB) 2.414 0.036 282.50 
  N540/N656 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N685/N477 HE 300 B (HEB) 0.186 0.003 21.72 
  N477/N593 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N686/N490 HE 300 B (HEB) 0.186 0.003 21.72 
  N490/N606 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N687/N478 HE 300 B (HEB) 0.371 0.006 43.45 
  N688/N486 HE 300 B (HEB) 0.928 0.014 108.62 
  N486/N602 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N689/N481 HE 300 B (HEB) 0.928 0.014 108.62 
  N481/N597 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N690/N480 HE 300 B (HEB) 0.742 0.011 86.89 
  N480/N596 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N691/N487 HE 300 B (HEB) 0.742 0.011 86.89 
  N487/N603 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N692/N479 HE 300 B (HEB) 0.557 0.008 65.17 
  N479/N595 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N488/N604 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N693/N488 HE 300 B (HEB) 0.557 0.008 65.17 
  N478/N594 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N489/N605 HE 300 B (HEB) 2.600 0.039 304.31 
  N694/N489 HE 300 B (HEB) 0.371 0.006 43.45 
  N665/N695 200X200X6 (200X200X6) 1.200 0.006 43.86 
  N658/N696 200X200X6 (200X200X6) 1.200 0.006 43.86 
  N666/N695 IPE 360 (IPE) 2.506 0.018 143.02 
  N235/N268 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N268/N269 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N267/N270 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
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  N266/N269 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N268/N267 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N267/N265 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N268/N266 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N268/N271 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N267/N272 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N271/N273 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N272/N274 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N270/N274 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N269/N273 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N271/N272 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N272/N270 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N271/N269 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N271/N275 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N272/N276 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N275/N277 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N276/N278 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N274/N278 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N273/N277 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N275/N276 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N276/N274 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N275/N273 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N275/N279 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N276/N280 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N279/N281 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N280/N282 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N278/N282 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N277/N281 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N279/N280 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N280/N278 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N279/N277 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N279/N283 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N280/N284 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N283/N285 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N284/N286 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N282/N286 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N281/N285 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N283/N284 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N284/N282 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N283/N281 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N283/N287 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N284/N288 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N287/N289 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N288/N290 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N286/N290 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N285/N289 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N287/N288 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N288/N286 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N287/N285 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N287/N291 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N288/N292 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N291/N293 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N292/N294 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N290/N294 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N289/N293 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N291/N292 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N292/N290 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N291/N289 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N291/N295 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N292/N296 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N295/N297 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N296/N298 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N294/N298 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N293/N297 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N295/N296 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N296/N294 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N295/N293 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N295/N299 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
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N299/N301 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N300/N302 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N298/N302 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N297/N301 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N299/N300 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N300/N298 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N299/N297 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N299/N303 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N300/N304 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N303/N305 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N304/N306 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N302/N306 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N301/N305 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N303/N304 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N304/N302 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N303/N301 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N303/N307 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N304/N308 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N307/N309 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N308/N310 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N306/N310 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N305/N309 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N307/N308 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N308/N306 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N307/N305 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N307/N311 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N308/N312 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N311/N313 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N312/N314 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N310/N314 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N309/N313 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N311/N312 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N312/N310 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N311/N309 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N311/N315 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N312/N316 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N315/N317 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N316/N318 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N314/N318 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N313/N317 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N315/N316 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N316/N314 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N315/N313 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N315/N319 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N316/N320 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N319/N321 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N320/N322 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N318/N322 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N317/N321 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N319/N320 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N320/N318 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N319/N317 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N319/N323 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N320/N324 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N323/N325 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N324/N326 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N322/N326 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N321/N325 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N323/N324 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N324/N322 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N323/N321 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N323/N327 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N324/N328 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N327/N329 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N328/N330 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N326/N330 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N325/N329 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N327/N328 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
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N327/N325 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N327/N331 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N328/N332 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N331/N333 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N332/N334 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N330/N334 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N329/N333 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N331/N332 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N332/N330 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N331/N329 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N331/N335 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N332/N336 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N335/N337 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N336/N338 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N334/N338 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N333/N337 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N335/N336 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N336/N334 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N335/N333 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N335/N339 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N336/N340 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N339/N341 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N340/N342 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N338/N342 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N337/N341 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N339/N340 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N340/N338 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N339/N337 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N339/N343 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N340/N344 5 (5) 0.980 0.037 288.49 
  
N343/N345 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N344/N346 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N342/N346 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N341/N345 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N343/N344 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N344/N342 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N343/N341 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N343/N347 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N344/N348 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N347/N349 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N348/N350 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N346/N350 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N345/N349 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N347/N348 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N348/N346 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N347/N345 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N351/N353 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N352/N354 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N351/N352 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  N355/N351 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N356/N352 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N355/N357 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N356/N358 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N358/N354 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N357/N353 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N355/N356 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N356/N354 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N355/N353 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N359/N355 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N360/N356 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N359/N361 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N360/N362 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N362/N358 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N361/N357 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N359/N360 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N360/N358 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N359/N357 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N363/N359 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
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N363/N365 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N364/N366 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N366/N362 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N365/N361 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N363/N364 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N364/N362 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N363/N361 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N367/N363 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N368/N364 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N367/N369 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N368/N370 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N370/N366 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N369/N365 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N367/N368 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N368/N366 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N367/N365 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N371/N367 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N372/N368 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N371/N373 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N372/N374 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N374/N370 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N373/N369 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N371/N372 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N372/N370 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N371/N369 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N375/N371 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N376/N372 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N375/N377 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N376/N378 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N378/N374 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N377/N373 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N375/N376 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N376/N374 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N375/N373 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N379/N375 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N380/N376 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N379/N381 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N380/N382 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N382/N378 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N381/N377 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N379/N380 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N380/N378 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N379/N377 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N383/N379 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N384/N380 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N383/N385 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N384/N386 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N386/N382 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N385/N381 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N383/N384 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N384/N382 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N383/N381 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N387/N383 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N388/N384 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N387/N389 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N388/N390 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N390/N386 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N389/N385 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N387/N388 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N388/N386 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N387/N385 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N391/N387 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N392/N388 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N391/N393 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N392/N394 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N394/N390 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N393/N389 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N391/N392 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
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N391/N389 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N395/N391 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N396/N392 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N395/N397 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N396/N398 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N398/N394 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N397/N393 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N395/N396 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N396/N394 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N395/N393 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N399/N395 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N400/N396 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N399/N401 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N400/N402 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N402/N398 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N401/N397 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N399/N400 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N400/N398 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N399/N397 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N403/N399 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N404/N400 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N403/N405 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N404/N406 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N406/N402 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N405/N401 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N403/N404 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N404/N402 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N403/N401 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N407/N403 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N408/N404 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N407/N409 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N408/N410 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N410/N406 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N409/N405 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N407/N408 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N408/N406 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N407/N405 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N411/N407 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N412/N408 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N411/N413 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N412/N414 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N414/N410 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N413/N409 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N411/N412 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N412/N410 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N411/N409 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N415/N411 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N416/N412 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N415/N417 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N416/N418 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N418/N414 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N417/N413 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N415/N416 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N416/N414 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N415/N413 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N419/N415 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N420/N416 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N419/N421 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N420/N422 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N422/N418 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N421/N417 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N419/N420 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N420/N418 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N419/N417 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N423/N419 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N424/N420 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N423/N425 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N424/N426 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
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  N425/N421 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N423/N424 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N424/N422 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N423/N421 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N427/N423 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N428/N424 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  
N427/N429 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  
N428/N430 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.200 0.017 135.65 
  N430/N426 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N429/N425 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N427/N428 IPE 120 (IPE) 2.500 0.003 25.90 
  
N428/N426 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N427/N425 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N347/N427 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N348/N428 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N350/N430 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N349/N429 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  
N348/N430 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N347/N429 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N354/N696 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  N352/N658 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N351/N665 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
  N353/N695 200X200X6 (200X200X6) 0.980 0.005 35.82 
  
N351/N695 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  
N352/N696 SQ 120 x 120 (Barras cuadradas) 1.549 0.022 175.14 
  N228/N267 300X300X6 (300X300X6) 0.980 0.007 54.28 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
   
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























300X300X6 521.806   3.682   28902.63   
   521.806   3.682   28902.63  
 
IPE 
IPE 300 136.397   0.734   5760.46   
 IPE 120 472.127   0.623   4892.18   
   618.667   1.431   11231.45  
 
R 
R-300 239.181   3.566   27994.57   
 R-300 20.800   0.496   3895.86   
   259.981   4.062   31890.43  
 
200X200X6 
200X200X6 87.120   0.406   3184.20   
   87.120   0.406   3184.20  
 
Barras cuadradas 
SQ 120 x 120 228.543   3.291   25834.51   
   228.543   3.291   25834.51  
Acero 
laminado 













Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N5 Peso propio 0.000 -0.002 -0.005 -0.042 -0.009 0.006 
 CM 1 -0.011 -0.002 -0.173 -2.845 -0.474 0.183 
 Q 1 -0.013 -0.003 -0.215 -3.556 -0.591 0.230 
N6 Peso propio 0.000 -0.002 -0.009 0.031 -0.003 0.001 
 CM 1 -0.001 -0.001 -0.031 2.968 0.292 -0.140 
 Q 1 -0.001 -0.002 -0.038 3.708 0.367 -0.173 
N7 Peso propio -0.001 -0.003 -0.013 0.012 0.005 -0.001 
 CM 1 -0.003 -0.001 -0.090 2.733 0.623 -0.133 
 Q 1 -0.004 -0.003 -0.109 3.420 0.780 -0.166 
N8 Peso propio 0.000 -0.003 -0.007 -0.045 -0.009 0.003 
 CM 1 -0.015 -0.004 -0.253 -3.049 -0.697 0.198 
 Q 1 -0.019 -0.007 -0.315 -3.809 -0.870 0.248 
N9 Peso propio 0.000 -0.002 -0.004 -0.033 -0.008 -0.001 
 CM 1 -0.011 -0.003 -0.174 -2.761 -0.808 0.181 
 Q 1 -0.013 -0.005 -0.216 -3.447 -1.010 0.225 
N10 Peso propio -0.001 -0.002 -0.005 0.045 0.022 -0.005 
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 Q 1 -0.002 -0.001 -0.039 3.505 1.278 -0.177 
N11 Peso propio -0.001 -0.002 -0.008 -0.042 -0.033 0.007 
 CM 1 -0.010 -0.006 -0.180 -2.361 -1.666 0.182 
 Q 1 -0.012 -0.008 -0.225 -2.954 -2.084 0.229 
N12 Peso propio -0.001 -0.002 -0.017 0.019 -0.001 0.002 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.037 2.550 1.551 -0.141 
 Q 1 -0.002 -0.001 -0.049 3.180 1.933 -0.174 
N13 Peso propio 0.000 -0.003 -0.010 -0.039 -0.029 0.003 
 CM 1 -0.014 -0.009 -0.258 -2.457 -1.960 0.199 
 Q 1 -0.017 -0.013 -0.323 -3.070 -2.448 0.249 
N14 Peso propio 0.000 -0.003 -0.023 -0.004 0.001 0.000 
 CM 1 -0.003 -0.001 -0.096 2.195 1.748 -0.133 
 Q 1 -0.004 -0.003 -0.122 2.740 2.184 -0.167 
N15 Peso propio -0.001 -0.002 -0.005 -0.023 -0.018 -0.002 
 CM 1 -0.009 -0.007 -0.179 -2.143 -1.929 0.183 
 Q 1 -0.012 -0.010 -0.222 -2.674 -2.407 0.227 
N16 Peso propio -0.001 -0.002 -0.011 0.020 0.035 -0.005 
 CM 1 -0.001 0.001 -0.040 2.073 2.132 -0.138 
 Q 1 -0.002 0.000 -0.050 2.593 2.667 -0.174 
N17 Peso propio -0.002 -0.002 -0.015 0.024 0.019 0.001 
 CM 1 0.000 -0.001 -0.039 1.627 2.510 -0.141 
 Q 1 0.000 -0.002 -0.050 2.032 3.135 -0.175 
N18 Peso propio -0.002 -0.002 -0.010 -0.025 -0.052 0.007 
 CM 1 -0.006 -0.010 -0.183 -1.407 -2.528 0.183 
 Q 1 -0.008 -0.013 -0.229 -1.761 -3.165 0.230 
N19 Peso propio 0.000 -0.003 -0.012 -0.024 -0.046 0.004 
 CM 1 -0.007 -0.015 -0.263 -1.359 -2.824 0.199 
 Q 1 -0.009 -0.020 -0.329 -1.699 -3.529 0.249 
N20 Peso propio 0.000 -0.003 -0.021 0.000 0.004 0.000 
 CM 1 -0.001 -0.003 -0.098 1.218 2.526 -0.133 
 Q 1 -0.002 -0.005 -0.122 1.522 3.157 -0.166 
N21 Peso propio -0.001 -0.002 -0.012 0.003 0.037 -0.003 
 CM 1 0.000 -0.001 -0.043 0.945 2.823 -0.138 
 Q 1 -0.001 -0.002 -0.053 1.182 3.530 -0.174 
N22 Peso propio -0.001 -0.003 -0.007 -0.016 -0.029 0.000 
 CM 1 -0.004 -0.011 -0.184 -1.093 -2.666 0.182 
 Q 1 -0.006 -0.014 -0.229 -1.364 -3.327 0.227 
N23 Peso propio -0.002 -0.003 -0.009 0.001 -0.051 0.005 
 CM 1 0.000 -0.011 -0.186 -0.170 -2.882 0.182 
 Q 1 -0.001 -0.015 -0.233 -0.212 -3.604 0.228 
N24 Peso propio -0.002 -0.002 -0.015 0.013 0.029 0.000 
 CM 1 0.001 -0.002 -0.044 0.376 2.959 -0.141 
 Q 1 0.000 -0.003 -0.055 0.469 3.696 -0.176 
N25 Peso propio -0.001 -0.002 -0.022 -0.001 0.003 0.001 
 CM 1 0.000 -0.005 -0.101 0.001 2.806 -0.133 
 Q 1 0.000 -0.007 -0.127 0.000 3.506 -0.166 
N26 Peso propio -0.001 -0.003 -0.012 -0.001 -0.051 0.004 
 CM 1 0.000 -0.016 -0.267 0.001 -3.133 0.199 
 Q 1 -0.001 -0.021 -0.334 0.001 -3.916 0.249 
N27 Peso propio -0.001 -0.003 -0.008 -0.001 -0.037 0.002 
 CM 1 0.001 -0.011 -0.188 0.173 -2.881 0.184 
 Q 1 0.001 -0.015 -0.235 0.215 -3.599 0.229 
N28 Peso propio -0.001 -0.002 -0.013 -0.013 0.033 -0.002 
 CM 1 0.001 -0.002 -0.045 -0.374 2.962 -0.138 
 Q 1 0.000 -0.004 -0.056 -0.468 3.702 -0.173 
N29 Peso propio -0.001 -0.002 -0.015 -0.001 0.033 -0.001 
 CM 1 0.002 -0.003 -0.049 -0.942 2.821 -0.142 
 Q 1 0.002 -0.004 -0.062 -1.177 3.525 -0.177 
N30 Peso propio -0.001 -0.003 -0.009 0.021 -0.043 0.003 
 CM 1 0.004 -0.010 -0.189 1.095 -2.665 0.180 
 Q 1 0.005 -0.013 -0.237 1.370 -3.333 0.225 
N31 Peso propio 0.000 -0.003 -0.012 0.021 -0.045 0.004 
 CM 1 0.005 -0.015 -0.270 1.361 -2.822 0.197 
 Q 1 0.006 -0.019 -0.338 1.700 -3.527 0.247 
N32 Peso propio -0.001 -0.002 -0.022 -0.002 0.003 0.000 
 CM 1 0.001 -0.006 -0.106 -1.216 2.525 -0.134 
 Q 1 0.001 -0.008 -0.133 -1.520 3.155 -0.167 
N33 Peso propio 0.000 -0.002 -0.014 -0.026 0.023 -0.001 
 CM 1 0.000 -0.004 -0.048 -1.624 2.508 -0.138 
 Q 1 0.000 -0.005 -0.061 -2.030 3.135 -0.173 
N34 Peso propio 0.000 -0.002 -0.008 0.016 -0.035 0.003 
 CM 1 0.004 -0.010 -0.192 1.407 -2.524 0.184 
 Q 1 0.004 -0.013 -0.240 1.758 -3.152 0.230 
N35 Peso propio 0.000 -0.002 -0.010 0.037 -0.028 0.003 
 CM 1 0.008 -0.006 -0.192 2.143 -1.927 0.182 
 Q 1 0.009 -0.009 -0.240 2.680 -2.409 0.227 
N36 Peso propio 0.000 -0.002 -0.015 -0.016 0.030 -0.001 
 CM 1 0.003 -0.002 -0.053 -2.059 2.120 -0.139 
 Q 1 0.003 -0.003 -0.067 -2.574 2.650 -0.174 
N37 Peso propio 0.000 -0.002 -0.013 0.040 -0.032 0.004 
 CM 1 0.011 -0.009 -0.271 2.455 -1.956 0.199 
 Q 1 0.014 -0.013 -0.339 3.068 -2.445 0.249 
N38 Peso propio 0.000 -0.002 -0.023 -0.003 0.002 0.000 
 CM 1 0.005 -0.004 -0.111 -2.199 1.752 -0.133 
 Q 1 0.006 -0.006 -0.138 -2.748 2.190 -0.166 
N39 Peso propio 0.000 -0.002 -0.009 0.032 -0.026 0.003 
 CM 1 0.008 -0.006 -0.194 2.347 -1.650 0.183 
 Q 1 0.010 -0.008 -0.242 2.933 -2.061 0.228 
N40 Peso propio 0.000 -0.001 -0.015 -0.033 0.009 -0.001 
 CM 1 0.003 -0.002 -0.053 -2.549 1.554 -0.139 
 Q 1 0.003 -0.003 -0.066 -3.185 1.941 -0.173 
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 CM 1 0.011 -0.004 -0.220 2.750 -0.771 0.177 
 Q 1 0.014 -0.005 -0.275 3.438 -0.964 0.221 
N42 Peso propio 0.000 -0.002 -0.016 -0.028 0.021 -0.002 
 CM 1 0.004 -0.001 -0.062 -2.788 1.024 -0.142 
 Q 1 0.004 -0.002 -0.078 -3.485 1.280 -0.177 
N43 Peso propio 0.001 -0.002 -0.014 0.050 -0.011 0.004 
 CM 1 0.017 -0.007 -0.327 3.147 -0.702 0.202 
 Q 1 0.021 -0.009 -0.408 3.933 -0.878 0.253 
N44 Peso propio 0.000 -0.002 -0.025 0.000 0.001 0.000 
 CM 1 0.005 -0.004 -0.120 -2.766 0.630 -0.135 
 Q 1 0.006 -0.006 -0.151 -3.456 0.788 -0.169 
N45 Peso propio 0.001 -0.001 -0.011 0.044 -0.011 0.004 
 CM 1 0.013 -0.005 -0.249 3.075 -0.540 0.201 
 Q 1 0.016 -0.007 -0.312 3.843 -0.675 0.251 
N46 Peso propio 0.000 -0.001 -0.017 -0.028 -0.008 -0.001 
 CM 1 0.003 -0.004 -0.061 -3.068 0.299 -0.145 
 Q 1 0.003 -0.006 -0.076 -3.834 0.374 -0.181 
N47 Peso propio -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.008 0.000 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.004 -0.002 -0.007 0.002 
 Q 1 -0.001 0.000 -0.005 -0.003 -0.012 0.002 
N48 Peso propio -0.003 -0.001 -0.001 0.001 -0.013 0.000 
 CM 1 -0.001 -0.001 -0.008 -0.001 -0.008 0.003 
 Q 1 -0.002 -0.001 -0.010 -0.002 -0.016 0.004 
N49 Peso propio -0.002 -0.002 -0.001 0.003 -0.008 0.000 
 CM 1 0.000 -0.001 -0.012 0.001 -0.008 0.003 
 Q 1 -0.001 -0.002 -0.015 0.002 -0.013 0.003 
N50 Peso propio -0.001 -0.002 -0.002 0.004 -0.003 0.000 
 CM 1 0.001 0.000 -0.016 0.002 -0.007 0.003 
 Q 1 0.001 -0.001 -0.020 0.004 -0.010 0.004 
N51 Peso propio 0.000 -0.002 -0.003 0.003 -0.001 0.000 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.020 0.004 -0.005 0.004 
 Q 1 -0.001 0.000 -0.024 0.006 -0.006 0.005 
N52 Peso propio 0.000 -0.001 -0.003 0.002 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.001 -0.025 0.006 0.006 0.003 
 Q 1 0.001 0.001 -0.032 0.009 0.008 0.003 
N53 Peso propio 0.000 -0.001 -0.003 0.001 -0.002 0.001 
 CM 1 -0.002 -0.001 -0.022 0.025 -0.122 0.005 
 Q 1 -0.002 -0.002 -0.027 0.032 -0.153 0.006 
N54 Peso propio -0.001 -0.001 -0.004 -0.001 -0.004 0.000 
 CM 1 0.001 -0.003 -0.024 -0.025 -0.011 0.000 
 Q 1 0.001 -0.003 -0.030 -0.032 -0.014 0.000 
N55 Peso propio 0.000 -0.001 -0.004 0.000 0.001 0.000 
 CM 1 0.003 0.000 -0.024 -0.013 0.013 -0.001 
 Q 1 0.003 -0.001 -0.030 -0.016 0.016 -0.001 
N56 Peso propio -0.001 -0.001 -0.003 0.001 0.001 0.000 
 CM 1 0.002 -0.002 -0.020 -0.009 0.019 0.000 
 Q 1 0.002 -0.003 -0.024 -0.010 0.023 0.000 
N57 Peso propio -0.001 -0.002 -0.002 0.002 -0.001 0.000 
 CM 1 0.003 -0.001 -0.016 -0.002 0.022 -0.001 
 Q 1 0.003 -0.002 -0.020 -0.001 0.026 -0.001 
N58 Peso propio -0.002 -0.001 -0.002 0.003 -0.005 0.000 
 CM 1 0.002 -0.001 -0.012 0.005 0.019 -0.001 
 Q 1 0.001 -0.001 -0.015 0.007 0.021 -0.002 
N59 Peso propio -0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.009 0.000 
 CM 1 0.001 0.000 -0.008 0.008 0.013 -0.001 
 Q 1 0.000 0.000 -0.010 0.009 0.011 -0.001 
N60 Peso propio -0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.013 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 -0.004 0.007 0.002 -0.001 
 Q 1 -0.001 0.000 -0.005 0.008 -0.004 -0.001 
N61 Peso propio -0.001 -0.001 -0.004 -0.001 0.003 -0.001 
 CM 1 0.001 -0.002 -0.024 -0.026 0.012 -0.001 
 Q 1 0.001 -0.003 -0.030 -0.032 0.015 -0.002 
N62 Peso propio 0.000 -0.001 -0.003 0.001 0.003 -0.001 
 CM 1 0.001 -0.001 -0.022 0.025 0.123 0.000 
 Q 1 0.001 -0.001 -0.027 0.031 0.154 0.000 
N63 Peso propio 0.025 -0.015 -0.011 -0.002 0.039 -0.019 
 CM 1 0.011 0.005 -0.213 0.169 2.878 0.174 
 Q 1 0.025 0.000 -0.266 0.211 3.594 0.208 
N64 Peso propio 0.025 -0.017 -0.017 -0.015 -0.039 -0.019 
 CM 1 0.010 -0.004 -0.070 -0.376 -2.964 -0.146 
 Q 1 0.024 -0.014 -0.087 -0.471 -3.708 -0.190 
N65 Peso propio 0.038 -0.017 -0.028 -0.003 -0.002 -0.008 
 CM 1 0.016 -0.002 -0.129 -0.002 -2.805 -0.137 
 Q 1 0.037 -0.011 -0.163 -0.004 -3.505 -0.176 
N66 Peso propio 0.038 -0.016 -0.016 -0.001 0.052 -0.008 
 CM 1 0.016 0.010 -0.295 -0.002 3.134 0.193 
 Q 1 0.037 0.005 -0.369 -0.003 3.918 0.236 
N67 Peso propio 0.041 -0.016 -0.014 0.001 0.053 0.003 
 CM 1 0.018 0.005 -0.217 -0.173 2.887 0.181 
 Q 1 0.041 -0.001 -0.272 -0.216 3.613 0.226 
N68 Peso propio 0.042 -0.018 -0.022 0.012 -0.020 -0.001 
 CM 1 0.019 -0.004 -0.074 0.374 -2.957 -0.141 
 Q 1 0.043 -0.014 -0.095 0.467 -3.689 -0.177 
N69 Peso propio 0.069 -0.012 -0.016 0.005 -0.046 -0.033 
 CM 1 0.025 -0.003 -0.076 0.943 -2.825 -0.148 
 Q 1 0.063 -0.009 -0.094 1.180 -3.538 -0.199 
N70 Peso propio 0.068 -0.010 -0.011 -0.015 0.028 -0.037 
 CM 1 0.022 0.006 -0.216 -1.092 2.657 0.169 
 Q 1 0.059 0.003 -0.269 -1.364 3.316 0.194 
N71 Peso propio 0.090 -0.001 -0.017 -0.025 0.046 -0.016 
 CM 1 0.027 0.013 -0.299 -1.363 2.823 0.191 
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N72 Peso propio 0.091 -0.003 -0.029 -0.003 -0.003 -0.015 
 CM 1 0.032 0.003 -0.135 1.215 -2.525 -0.139 
 Q 1 0.081 0.001 -0.170 1.515 -3.155 -0.180 
N73 Peso propio 0.096 -0.001 -0.024 0.017 -0.009 0.000 
 CM 1 0.036 0.002 -0.079 1.624 -2.507 -0.142 
 Q 1 0.090 0.002 -0.102 2.024 -3.124 -0.178 
N74 Peso propio 0.094 0.001 -0.016 -0.026 0.054 0.004 
 CM 1 0.032 0.010 -0.222 -1.414 2.538 0.181 
 Q 1 0.083 0.013 -0.279 -1.771 3.178 0.226 
N75 Peso propio 0.134 0.033 -0.012 -0.019 0.009 -0.070 
 CM 1 0.040 0.017 -0.216 -2.135 1.922 0.161 
 Q 1 0.109 0.033 -0.269 -2.661 2.394 0.174 
N76 Peso propio 0.136 0.031 -0.016 0.028 -0.042 -0.058 
 CM 1 0.046 0.011 -0.080 2.075 -2.135 -0.154 
 Q 1 0.118 0.025 -0.096 2.601 -2.674 -0.215 
N77 Peso propio 0.159 0.061 -0.021 -0.051 0.034 -0.016 
 CM 1 0.044 0.028 -0.297 -2.451 1.950 0.190 
 Q 1 0.123 0.059 -0.372 -3.067 2.438 0.229 
N78 Peso propio 0.162 0.059 -0.030 0.002 -0.009 -0.015 
 CM 1 0.053 0.021 -0.138 2.190 -1.748 -0.139 
 Q 1 0.136 0.049 -0.170 2.741 -2.191 -0.181 
N79 Peso propio 0.152 0.048 -0.021 -0.070 0.057 0.061 
 CM 1 0.047 0.023 -0.222 -2.355 1.653 0.195 
 Q 1 0.124 0.049 -0.280 -2.959 2.080 0.265 
N80 Peso propio 0.155 0.046 -0.027 0.023 -0.003 0.043 
 CM 1 0.054 0.019 -0.083 2.541 -1.549 -0.129 
 Q 1 0.136 0.042 -0.104 3.177 -1.938 -0.145 
N81 Peso propio 0.080 -0.119 0.010 -0.108 0.069 0.261 
 CM 1 0.016 -0.042 -0.247 -2.770 0.781 0.281 
 Q 1 0.056 -0.102 -0.300 -3.491 1.001 0.463 
N82 Peso propio 0.083 -0.119 -0.031 0.124 -0.086 0.184 
 CM 1 0.026 -0.045 -0.094 2.816 -1.044 -0.065 
 Q 1 0.071 -0.105 -0.128 3.557 -1.340 -0.001 
N83 Peso propio 0.016 -0.354 0.036 -0.100 0.068 0.397 
 CM 1 -0.015 -0.127 -0.352 -3.200 0.727 0.343 
 Q 1 -0.011 -0.310 -0.418 -4.024 0.932 0.600 
N84 Peso propio 0.015 -0.351 -0.090 -0.024 -0.052 0.287 
 CM 1 -0.001 -0.129 -0.168 2.777 -0.649 -0.036 
 Q 1 0.007 -0.312 -0.251 3.436 -0.832 0.081 
N85 Peso propio -0.030 -0.645 0.074 -0.083 0.062 0.365 
 CM 1 -0.026 -0.224 -0.261 -3.157 0.582 0.317 
 Q 1 -0.044 -0.559 -0.291 -3.967 0.752 0.554 
N86 Peso propio -0.036 -0.648 -0.141 -0.116 -0.023 0.315 
 CM 1 -0.015 -0.227 -0.122 3.036 -0.303 -0.047 
 Q 1 -0.033 -0.563 -0.220 3.692 -0.380 0.080 
N87 Peso propio 0.011 -0.011 -0.015 0.022 0.046 0.000 
 CM 1 0.011 0.010 -0.291 1.359 2.824 0.195 
 Q 1 0.019 0.008 -0.363 1.698 3.530 0.242 
N88 Peso propio 0.011 -0.012 -0.013 0.021 0.042 0.004 
 CM 1 0.009 0.006 -0.212 1.094 2.668 0.182 
 Q 1 0.017 0.001 -0.265 1.368 3.336 0.227 
N89 Peso propio 0.012 -0.013 -0.005 0.004 0.006 -0.008 
 CM 1 0.006 -0.004 -0.040 0.003 0.013 0.001 
 Q 1 0.013 -0.011 -0.049 0.006 0.019 -0.003 
N90 Peso propio 0.044 -0.016 -0.006 0.004 0.014 -0.014 
 CM 1 0.019 -0.006 -0.043 0.000 0.017 -0.001 
 Q 1 0.045 -0.014 -0.054 0.002 0.028 -0.007 
N91 Peso propio 0.099 0.003 -0.006 -0.004 0.023 -0.026 
 CM 1 0.039 0.002 -0.047 -0.005 0.019 -0.004 
 Q 1 0.093 0.003 -0.058 -0.007 0.035 -0.015 
N92 Peso propio 0.125 -0.003 -0.006 0.001 0.029 0.089 
 CM 1 0.046 0.001 -0.053 -0.009 0.000 0.037 
 Q 1 0.114 0.002 -0.065 -0.012 0.013 0.083 
N93 Peso propio -0.036 -0.831 0.115 0.011 0.043 0.103 
 CM 1 -0.013 -0.282 -0.001 -0.026 0.181 0.033 
 Q 1 -0.030 -0.712 0.052 -0.027 0.250 0.085 
N94 Peso propio -0.048 -0.879 -0.161 0.228 -0.027 0.066 
 CM 1 -0.017 -0.298 -0.085 0.091 0.018 0.018 
 Q 1 -0.040 -0.752 -0.173 0.211 0.032 0.051 
N95 Peso propio 0.129 -0.005 -0.010 0.001 0.017 0.056 
 CM 1 0.047 0.002 -0.052 0.014 -0.007 0.021 
 Q 1 0.116 0.002 -0.065 0.016 -0.004 0.048 
N96 Peso propio 0.101 0.000 -0.008 -0.001 0.021 -0.018 
 CM 1 0.039 0.003 -0.048 0.010 -0.012 -0.006 
 Q 1 0.095 0.003 -0.060 0.013 -0.002 -0.014 
N97 Peso propio 0.045 -0.018 -0.008 0.006 0.011 -0.010 
 CM 1 0.020 -0.005 -0.043 0.005 -0.022 -0.004 
 Q 1 0.046 -0.015 -0.054 0.010 -0.021 -0.009 
N98 Peso propio 0.012 -0.014 -0.006 0.005 0.002 -0.005 
 CM 1 0.006 -0.005 -0.039 -0.003 -0.025 -0.003 
 Q 1 0.013 -0.013 -0.049 0.000 -0.029 -0.006 
N99 Peso propio -0.044 -0.610 -0.252 0.109 -0.011 -0.117 
 CM 1 -0.019 -0.205 -0.106 0.050 -0.027 -0.043 
 Q 1 -0.045 -0.521 -0.235 0.110 -0.058 -0.104 
N100 Peso propio -0.033 -0.595 0.250 -0.012 -0.013 -0.152 
 CM 1 -0.011 -0.200 0.060 -0.034 -0.173 -0.055 
 Q 1 -0.028 -0.508 0.191 -0.048 -0.226 -0.135 
N101 Peso propio 0.001 -0.002 -0.011 0.046 0.012 0.001 
 CM 1 0.015 -0.001 -0.251 3.070 0.542 0.194 
 Q 1 0.019 -0.002 -0.313 3.838 0.678 0.242 
N102 Peso propio 0.000 -0.003 -0.017 -0.031 0.008 -0.003 
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 Q 1 0.002 -0.004 -0.078 -3.835 -0.372 -0.184 
N103 Peso propio 0.000 -0.004 -0.026 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.005 -0.003 -0.124 -2.766 -0.628 -0.134 
 Q 1 0.006 -0.006 -0.155 -3.457 -0.785 -0.168 
N104 Peso propio 0.001 -0.003 -0.015 0.050 0.011 0.003 
 CM 1 0.020 0.000 -0.331 3.146 0.705 0.205 
 Q 1 0.025 -0.001 -0.413 3.932 0.882 0.257 
N105 Peso propio 0.001 -0.003 -0.011 0.042 0.009 0.004 
 CM 1 0.013 0.001 -0.226 2.753 0.775 0.185 
 Q 1 0.016 0.000 -0.283 3.440 0.968 0.231 
N106 Peso propio 0.000 -0.003 -0.018 -0.025 -0.020 0.000 
 CM 1 0.002 -0.003 -0.068 -2.790 -1.023 -0.137 
 Q 1 0.002 -0.005 -0.086 -3.486 -1.278 -0.170 
N107 Peso propio 0.002 -0.005 -0.011 0.034 0.028 -0.001 
 CM 1 0.010 0.005 -0.204 2.344 1.650 0.178 
 Q 1 0.013 0.004 -0.255 2.930 2.063 0.220 
N108 Peso propio 0.001 -0.005 -0.016 -0.036 -0.011 -0.005 
 CM 1 0.001 -0.001 -0.063 -2.549 -1.551 -0.142 
 Q 1 0.001 -0.004 -0.078 -3.187 -1.940 -0.179 
N109 Peso propio 0.003 -0.006 -0.014 0.039 0.032 0.002 
 CM 1 0.014 0.007 -0.283 2.452 1.957 0.198 
 Q 1 0.019 0.005 -0.353 3.065 2.446 0.247 
N110 Peso propio 0.002 -0.007 -0.025 -0.003 -0.001 -0.001 
 CM 1 0.004 -0.001 -0.123 -2.199 -1.749 -0.134 
 Q 1 0.006 -0.005 -0.154 -2.748 -2.186 -0.168 
N111 Peso propio 0.002 -0.006 -0.011 0.034 0.027 0.004 
 CM 1 0.009 0.005 -0.205 2.141 1.929 0.185 
 Q 1 0.013 0.003 -0.256 2.676 2.411 0.232 
N112 Peso propio 0.001 -0.007 -0.018 -0.013 -0.026 0.000 
 CM 1 0.002 -0.002 -0.068 -2.059 -2.117 -0.136 
 Q 1 0.003 -0.006 -0.085 -2.571 -2.645 -0.170 
N113 Peso propio 0.006 -0.010 -0.016 -0.029 -0.027 -0.009 
 CM 1 0.001 -0.002 -0.066 -1.628 -2.510 -0.143 
 Q 1 0.004 -0.007 -0.082 -2.036 -3.138 -0.182 
N114 Peso propio 0.006 -0.009 -0.011 0.017 0.039 -0.006 
 CM 1 0.007 0.007 -0.210 1.405 2.525 0.178 
 Q 1 0.011 0.005 -0.262 1.755 3.156 0.219 
N115 Peso propio 0.010 -0.013 -0.026 -0.003 -0.002 -0.003 
 CM 1 0.005 -0.001 -0.126 -1.219 -2.523 -0.135 
 Q 1 0.011 -0.007 -0.158 -1.523 -3.153 -0.171 
N116 Peso propio 0.011 -0.013 -0.019 0.001 -0.027 -0.001 
 CM 1 0.006 -0.004 -0.072 -0.943 -2.818 -0.140 
 Q 1 0.013 -0.011 -0.091 -1.177 -3.518 -0.175 
N117 Peso propio 0.000 -0.003 -0.004 0.002 0.001 -0.001 
 CM 1 0.001 0.000 -0.034 0.007 -0.005 0.003 
 Q 1 0.001 -0.001 -0.042 0.009 -0.006 0.003 
N118 Peso propio 0.002 -0.006 -0.005 0.003 0.002 -0.003 
 CM 1 0.000 -0.001 -0.035 0.003 0.008 0.003 
 Q 1 0.001 -0.004 -0.044 0.005 0.011 0.002 
N119 Peso propio 0.001 -0.007 -0.006 0.002 -0.001 -0.002 
 CM 1 0.000 -0.002 -0.035 -0.011 -0.020 -0.001 
 Q 1 0.000 -0.006 -0.044 -0.012 -0.025 -0.003 
N120 Peso propio -0.001 -0.003 -0.005 0.001 -0.001 -0.001 
 CM 1 0.000 -0.001 -0.032 -0.014 -0.012 -0.001 
 Q 1 -0.001 -0.002 -0.040 -0.017 -0.015 -0.002 
N121 Peso propio -0.044 -0.415 0.206 0.035 -0.073 -0.297 
 CM 1 -0.030 -0.132 -0.203 -3.123 -0.589 0.088 
 Q 1 -0.057 -0.345 -0.157 -3.865 -0.766 -0.021 
N122 Peso propio -0.053 -0.417 -0.249 -0.379 -0.002 -0.215 
 CM 1 -0.024 -0.132 -0.146 2.950 0.298 -0.228 
 Q 1 -0.056 -0.345 -0.292 3.474 0.363 -0.376 
N123 Peso propio -0.084 -0.201 -0.171 -0.167 0.057 -0.189 
 CM 1 -0.038 -0.054 -0.181 2.734 0.654 -0.197 
 Q 1 -0.087 -0.154 -0.300 3.323 0.839 -0.328 
N124 Peso propio -0.084 -0.202 0.130 -0.079 -0.122 -0.258 
 CM 1 -0.049 -0.057 -0.309 -3.204 -0.747 0.122 
 Q 1 -0.098 -0.158 -0.322 -4.018 -0.984 0.039 
N125 Peso propio -0.130 -0.055 0.052 -0.169 -0.150 -0.134 
 CM 1 -0.054 -0.014 -0.220 -2.810 -0.810 0.152 
 Q 1 -0.125 -0.040 -0.247 -3.571 -1.076 0.131 
N126 Peso propio -0.121 -0.051 -0.066 0.111 0.128 -0.118 
 CM 1 -0.045 -0.011 -0.089 2.819 1.063 -0.164 
 Q 1 -0.112 -0.035 -0.138 3.557 1.379 -0.256 
N127 Peso propio -0.176 0.039 -0.033 -0.128 -0.108 -0.023 
 CM 1 -0.061 0.006 -0.203 -2.353 -1.655 0.166 
 Q 1 -0.154 0.025 -0.264 -2.983 -2.104 0.196 
N128 Peso propio -0.161 0.048 -0.003 0.102 0.063 -0.034 
 CM 1 -0.053 0.011 -0.058 2.561 1.563 -0.154 
 Q 1 -0.138 0.035 -0.065 3.234 1.980 -0.207 
N129 Peso propio -0.177 0.043 -0.033 -0.078 -0.051 0.032 
 CM 1 -0.066 0.006 -0.281 -2.448 -1.953 0.208 
 Q 1 -0.161 0.027 -0.359 -3.077 -2.450 0.272 
N130 Peso propio -0.164 0.053 -0.008 0.046 0.035 0.015 
 CM 1 -0.058 0.013 -0.117 2.201 1.750 -0.127 
 Q 1 -0.145 0.040 -0.137 2.772 2.204 -0.152 
N131 Peso propio -0.151 0.016 -0.017 -0.021 0.002 0.066 
 CM 1 -0.051 -0.003 -0.203 -2.135 -1.925 0.211 
 Q 1 -0.130 0.004 -0.256 -2.662 -2.393 0.291 
N132 Peso propio -0.140 0.027 -0.006 0.030 0.031 0.047 
 CM 1 -0.045 0.003 -0.065 2.073 2.127 -0.115 
 Q 1 -0.118 0.015 -0.075 2.598 2.659 -0.123 
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 CM 1 -0.033 -0.008 -0.069 1.626 2.506 -0.148 
 Q 1 -0.089 -0.011 -0.089 2.027 3.122 -0.183 
N134 Peso propio -0.113 -0.013 -0.011 -0.021 -0.042 0.008 
 CM 1 -0.037 -0.015 -0.211 -1.410 -2.535 0.174 
 Q 1 -0.096 -0.024 -0.264 -1.763 -3.168 0.220 
N135 Peso propio -0.105 -0.017 -0.012 -0.021 -0.041 0.027 
 CM 1 -0.041 -0.018 -0.291 -1.360 -2.823 0.204 
 Q 1 -0.097 -0.029 -0.362 -1.699 -3.526 0.265 
N136 Peso propio -0.099 -0.006 -0.029 -0.005 -0.004 0.017 
 CM 1 -0.037 -0.008 -0.128 1.216 2.521 -0.128 
 Q 1 -0.090 -0.013 -0.162 1.516 3.147 -0.153 
N137 Peso propio -0.077 -0.014 -0.017 0.002 0.039 0.027 
 CM 1 -0.025 -0.010 -0.072 0.943 2.820 -0.122 
 Q 1 -0.066 -0.019 -0.090 1.178 3.527 -0.140 
N138 Peso propio -0.081 -0.025 -0.008 -0.013 -0.028 0.041 
 CM 1 -0.028 -0.017 -0.211 -1.091 -2.660 0.203 
 Q 1 -0.071 -0.032 -0.262 -1.361 -3.321 0.270 
N139 Peso propio -0.054 -0.032 -0.014 0.001 -0.056 0.009 
 CM 1 -0.015 -0.021 -0.214 -0.170 -2.883 0.174 
 Q 1 -0.043 -0.039 -0.268 -0.213 -3.609 0.221 
N140 Peso propio -0.053 -0.021 -0.019 0.013 0.029 0.002 
 CM 1 -0.015 -0.012 -0.072 0.376 2.958 -0.147 
 Q 1 -0.042 -0.025 -0.091 0.470 3.695 -0.182 
N141 Peso propio -0.046 -0.021 -0.026 -0.001 0.003 0.011 
 CM 1 -0.017 -0.014 -0.129 0.000 2.804 -0.129 
 Q 1 -0.042 -0.027 -0.162 0.000 3.504 -0.157 
N142 Peso propio -0.047 -0.032 -0.016 -0.001 -0.052 0.020 
 CM 1 -0.017 -0.025 -0.294 0.001 -3.132 0.203 
 Q 1 -0.042 -0.045 -0.368 0.001 -3.916 0.261 
N143 Peso propio -0.031 -0.030 -0.011 -0.002 -0.035 0.026 
 CM 1 -0.007 -0.019 -0.215 0.173 -2.879 0.200 
 Q 1 -0.023 -0.037 -0.269 0.215 -3.595 0.260 
N144 Peso propio -0.032 -0.020 -0.017 -0.014 0.034 0.015 
 CM 1 -0.008 -0.011 -0.073 -0.374 2.962 -0.125 
 Q 1 -0.024 -0.023 -0.091 -0.468 3.703 -0.149 
N145 Peso propio -0.018 -0.018 -0.019 0.000 0.032 0.000 
 CM 1 0.000 -0.010 -0.078 -0.939 2.816 -0.146 
 Q 1 -0.008 -0.020 -0.099 -1.174 3.518 -0.182 
N146 Peso propio -0.015 -0.026 -0.013 0.022 -0.044 0.006 
 CM 1 0.003 -0.017 -0.218 1.095 -2.662 0.174 
 Q 1 -0.003 -0.033 -0.272 1.369 -3.329 0.218 
N147 Peso propio -0.012 -0.025 -0.016 0.022 -0.046 0.011 
 CM 1 0.003 -0.022 -0.299 1.362 -2.824 0.202 
 Q 1 -0.002 -0.038 -0.374 1.703 -3.530 0.255 
N148 Peso propio -0.015 -0.017 -0.027 -0.002 0.002 0.005 
 CM 1 -0.002 -0.013 -0.135 -1.217 2.523 -0.131 
 Q 1 -0.009 -0.023 -0.169 -1.521 3.153 -0.161 
N149 Peso propio -0.009 -0.013 -0.018 -0.026 0.023 0.006 
 CM 1 0.003 -0.006 -0.076 -1.628 2.513 -0.128 
 Q 1 0.000 -0.014 -0.095 -2.035 3.141 -0.156 
N150 Peso propio -0.005 -0.021 -0.012 0.017 -0.037 0.014 
 CM 1 0.008 -0.014 -0.221 1.411 -2.533 0.198 
 Q 1 0.007 -0.026 -0.276 1.763 -3.164 0.252 
N151 Peso propio 0.000 -0.016 -0.013 0.036 -0.028 0.003 
 CM 1 0.016 -0.007 -0.214 2.135 -1.927 0.175 
 Q 1 0.019 -0.016 -0.267 2.669 -2.409 0.219 
N152 Peso propio -0.005 -0.011 -0.019 -0.015 0.028 -0.002 
 CM 1 0.010 -0.002 -0.082 -2.053 2.115 -0.144 
 Q 1 0.010 -0.007 -0.103 -2.565 2.643 -0.180 
N153 Peso propio 0.001 -0.015 -0.016 0.039 -0.031 0.007 
 CM 1 0.018 -0.011 -0.290 2.438 -1.944 0.199 
 Q 1 0.022 -0.020 -0.362 3.047 -2.429 0.250 
N154 Peso propio -0.005 -0.011 -0.026 -0.003 0.002 0.002 
 CM 1 0.010 -0.005 -0.139 -2.189 1.744 -0.132 
 Q 1 0.010 -0.011 -0.174 -2.735 2.179 -0.164 
N155 Peso propio 0.003 -0.012 -0.013 0.032 -0.026 0.009 
 CM 1 0.016 -0.004 -0.214 2.320 -1.623 0.187 
 Q 1 0.021 -0.011 -0.267 2.899 -2.027 0.236 
N156 Peso propio -0.003 -0.008 -0.018 -0.034 0.010 0.002 
 CM 1 0.010 0.000 -0.081 -2.536 1.545 -0.132 
 Q 1 0.011 -0.004 -0.101 -3.169 1.931 -0.163 
N157 Peso propio 0.004 -0.010 -0.014 0.044 -0.009 0.001 
 CM 1 0.016 -0.012 -0.270 2.770 -0.754 0.157 
 Q 1 0.021 -0.020 -0.338 3.462 -0.942 0.196 
N158 Peso propio -0.003 -0.008 -0.021 -0.026 0.022 -0.003 
 CM 1 0.008 -0.009 -0.093 -2.794 1.028 -0.159 
 Q 1 0.008 -0.015 -0.117 -3.493 1.285 -0.199 
N159 Peso propio 0.004 -0.010 -0.018 0.052 -0.012 0.006 
 CM 1 0.019 -0.026 -0.393 3.224 -0.714 0.201 
 Q 1 0.025 -0.037 -0.491 4.030 -0.892 0.252 
N160 Peso propio -0.002 -0.008 -0.031 0.003 0.000 0.001 
 CM 1 0.006 -0.023 -0.152 -2.802 0.637 -0.143 
 Q 1 0.006 -0.032 -0.190 -3.502 0.796 -0.178 
N161 Peso propio 0.004 -0.007 -0.015 0.046 -0.012 0.008 
 CM 1 0.014 -0.022 -0.312 3.223 -0.591 0.220 
 Q 1 0.019 -0.031 -0.390 4.027 -0.738 0.277 
N162 Peso propio -0.002 -0.006 -0.023 -0.024 -0.009 0.002 
 CM 1 0.004 -0.021 -0.089 -3.133 0.303 -0.138 
 Q 1 0.003 -0.028 -0.111 -3.915 0.378 -0.171 
N163 Peso propio -0.158 0.008 -0.001 0.004 -0.064 -0.051 
 CM 1 -0.047 0.000 -0.033 -0.018 -0.004 -0.008 
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N164 Peso propio -0.119 -0.009 -0.004 -0.005 -0.012 0.024 
 CM 1 -0.029 -0.008 -0.035 -0.008 -0.023 0.011 
 Q 1 -0.089 -0.013 -0.044 -0.011 -0.033 0.025 
N165 Peso propio -0.059 -0.031 -0.004 0.005 -0.011 0.014 
 CM 1 -0.011 -0.011 -0.040 -0.002 -0.025 0.009 
 Q 1 -0.040 -0.027 -0.049 0.000 -0.035 0.017 
N166 Peso propio -0.017 -0.027 -0.005 0.005 -0.006 0.008 
 CM 1 0.003 -0.007 -0.044 0.006 -0.023 0.007 
 Q 1 -0.005 -0.020 -0.054 0.010 -0.030 0.013 
N167 Peso propio 0.000 -0.016 -0.006 0.004 -0.003 0.003 
 CM 1 0.010 0.001 -0.047 0.008 -0.018 0.007 
 Q 1 0.012 -0.005 -0.059 0.011 -0.023 0.010 
N168 Peso propio 0.004 -0.009 -0.007 0.004 0.000 0.000 
 CM 1 0.010 0.004 -0.056 0.020 0.023 -0.003 
 Q 1 0.013 0.001 -0.070 0.026 0.029 -0.004 
N169 Peso propio 0.004 -0.003 -0.006 0.003 -0.004 0.002 
 CM 1 -0.003 -0.011 -0.043 0.056 -0.208 0.013 
 Q 1 -0.002 -0.015 -0.053 0.071 -0.260 0.017 
N170 Peso propio -0.003 -0.003 -0.007 -0.002 -0.006 0.000 
 CM 1 0.003 -0.007 -0.048 -0.056 -0.018 0.007 
 Q 1 0.002 -0.010 -0.060 -0.070 -0.022 0.008 
N171 Peso propio -0.002 -0.006 -0.008 -0.001 0.002 -0.001 
 CM 1 0.012 0.005 -0.051 -0.028 0.023 -0.005 
 Q 1 0.013 0.003 -0.064 -0.035 0.028 -0.007 
N172 Peso propio -0.005 -0.010 -0.007 0.000 0.002 0.000 
 CM 1 0.012 0.001 -0.047 -0.021 0.037 0.001 
 Q 1 0.012 -0.003 -0.059 -0.026 0.046 0.001 
N173 Peso propio -0.019 -0.017 -0.006 0.003 0.001 0.003 
 CM 1 0.004 -0.007 -0.043 -0.006 0.047 0.000 
 Q 1 -0.003 -0.017 -0.054 -0.006 0.057 0.002 
N174 Peso propio -0.056 -0.020 -0.006 0.004 -0.004 0.007 
 CM 1 -0.010 -0.012 -0.039 0.010 0.045 0.001 
 Q 1 -0.038 -0.025 -0.049 0.014 0.052 0.005 
N175 Peso propio -0.110 0.001 -0.006 0.003 -0.016 0.013 
 CM 1 -0.029 -0.010 -0.035 0.024 0.029 0.003 
 Q 1 -0.085 -0.012 -0.044 0.031 0.028 0.010 
N176 Peso propio -0.143 0.014 -0.006 -0.010 0.013 -0.035 
 CM 1 -0.046 -0.001 -0.032 0.026 0.026 -0.009 
 Q 1 -0.122 0.005 -0.041 0.026 0.040 -0.026 
N177 Peso propio -0.002 -0.003 -0.007 -0.002 0.006 -0.003 
 CM 1 0.003 -0.004 -0.048 -0.057 0.018 -0.009 
 Q 1 0.002 -0.006 -0.060 -0.071 0.023 -0.013 
N178 Peso propio 0.003 -0.003 -0.007 0.003 0.004 -0.003 
 CM 1 0.003 -0.008 -0.043 0.056 0.209 -0.005 
 Q 1 0.005 -0.011 -0.054 0.070 0.262 -0.008 
N179 Peso propio 0.004 -0.007 -0.015 0.048 0.012 -0.001 
 CM 1 0.020 -0.016 -0.314 3.220 0.592 0.193 
 Q 1 0.026 -0.024 -0.392 4.025 0.740 0.240 
N180 Peso propio -0.002 -0.007 -0.023 -0.026 0.009 -0.005 
 CM 1 0.005 -0.017 -0.090 -3.134 -0.301 -0.161 
 Q 1 0.005 -0.025 -0.113 -3.918 -0.377 -0.203 
N181 Peso propio -0.001 -0.010 -0.032 0.003 0.000 -0.001 
 CM 1 0.009 -0.022 -0.155 -2.803 -0.635 -0.131 
 Q 1 0.009 -0.032 -0.194 -3.503 -0.794 -0.165 
N182 Peso propio 0.004 -0.008 -0.019 0.051 0.012 0.003 
 CM 1 0.025 -0.018 -0.397 3.223 0.716 0.216 
 Q 1 0.032 -0.027 -0.496 4.027 0.895 0.270 
N183 Peso propio 0.004 -0.008 -0.015 0.042 0.008 0.005 
 CM 1 0.013 -0.007 -0.276 2.769 0.757 0.206 
 Q 1 0.018 -0.012 -0.345 3.460 0.946 0.258 
N184 Peso propio -0.001 -0.009 -0.022 -0.024 -0.020 0.000 
 CM 1 0.003 -0.010 -0.099 -2.795 -1.026 -0.120 
 Q 1 0.002 -0.017 -0.124 -3.493 -1.282 -0.150 
N185 Peso propio 0.004 -0.010 -0.014 0.034 0.028 -0.002 
 CM 1 0.002 0.008 -0.224 2.319 1.625 0.172 
 Q 1 0.005 0.005 -0.280 2.898 2.030 0.213 
N186 Peso propio 0.000 -0.012 -0.019 -0.036 -0.011 -0.006 
 CM 1 -0.004 0.004 -0.091 -2.537 -1.544 -0.145 
 Q 1 -0.005 -0.002 -0.113 -3.171 -1.929 -0.184 
N187 Peso propio 0.006 -0.012 -0.018 0.039 0.031 0.001 
 CM 1 0.008 0.008 -0.302 2.436 1.946 0.196 
 Q 1 0.013 0.003 -0.377 3.045 2.432 0.244 
N188 Peso propio 0.002 -0.015 -0.028 -0.003 -0.002 -0.002 
 CM 1 0.001 0.002 -0.151 -2.190 -1.742 -0.134 
 Q 1 0.002 -0.006 -0.189 -2.737 -2.177 -0.168 
N189 Peso propio 0.006 -0.013 -0.014 0.033 0.026 0.002 
 CM 1 0.002 0.007 -0.228 2.134 1.929 0.188 
 Q 1 0.006 0.002 -0.285 2.667 2.411 0.234 
N190 Peso propio 0.003 -0.016 -0.021 -0.013 -0.026 -0.002 
 CM 1 -0.003 0.002 -0.096 -2.055 -2.114 -0.132 
 Q 1 -0.003 -0.006 -0.120 -2.567 -2.641 -0.166 
N191 Peso propio 0.010 -0.021 -0.021 -0.028 -0.025 -0.011 
 CM 1 0.002 -0.001 -0.094 -1.630 -2.512 -0.156 
 Q 1 0.007 -0.014 -0.117 -2.038 -3.140 -0.199 
N192 Peso propio 0.013 -0.018 -0.015 0.018 0.040 -0.009 
 CM 1 0.006 0.005 -0.239 1.408 2.533 0.164 
 Q 1 0.014 -0.003 -0.298 1.760 3.165 0.199 
N193 Peso propio 0.020 -0.021 -0.018 0.022 0.046 -0.006 
 CM 1 0.017 0.004 -0.319 1.360 2.825 0.190 
 Q 1 0.032 -0.006 -0.399 1.699 3.531 0.233 
N194 Peso propio 0.018 -0.025 -0.030 -0.002 -0.002 -0.008 
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 Q 1 0.025 -0.021 -0.193 -1.523 -3.152 -0.178 
N195 Peso propio 0.023 -0.028 -0.023 0.000 -0.029 -0.006 
 CM 1 0.013 -0.008 -0.100 -0.942 -2.816 -0.135 
 Q 1 0.028 -0.025 -0.126 -1.176 -3.517 -0.171 
N196 Peso propio 0.025 -0.024 -0.015 0.020 0.040 -0.003 
 CM 1 0.015 -0.001 -0.240 1.093 2.664 0.186 
 Q 1 0.032 -0.013 -0.299 1.366 3.331 0.229 
N197 Peso propio 0.043 -0.028 -0.015 -0.001 0.041 -0.021 
 CM 1 0.023 -0.002 -0.241 0.170 2.878 0.159 
 Q 1 0.051 -0.017 -0.301 0.212 3.596 0.186 
N198 Peso propio 0.043 -0.032 -0.021 -0.014 -0.035 -0.020 
 CM 1 0.022 -0.010 -0.098 -0.376 -2.961 -0.159 
 Q 1 0.050 -0.030 -0.123 -0.471 -3.703 -0.208 
N199 Peso propio 0.061 -0.033 -0.030 -0.001 -0.004 -0.017 
 CM 1 0.037 -0.009 -0.157 -0.002 -2.804 -0.142 
 Q 1 0.078 -0.029 -0.197 -0.003 -3.504 -0.186 
N200 Peso propio 0.061 -0.029 -0.019 -0.001 0.052 -0.018 
 CM 1 0.037 0.002 -0.322 -0.002 3.133 0.187 
 Q 1 0.077 -0.013 -0.403 -0.002 3.916 0.222 
N201 Peso propio 0.074 -0.028 -0.016 0.000 0.048 -0.012 
 CM 1 0.039 -0.003 -0.244 -0.173 2.885 0.185 
 Q 1 0.086 -0.019 -0.305 -0.216 3.608 0.224 
N202 Peso propio 0.075 -0.032 -0.023 0.012 -0.028 -0.014 
 CM 1 0.040 -0.012 -0.102 0.374 -2.958 -0.136 
 Q 1 0.088 -0.033 -0.128 0.467 -3.693 -0.176 
N203 Peso propio 0.109 -0.024 -0.024 0.001 -0.037 -0.032 
 CM 1 0.054 -0.008 -0.105 0.941 -2.820 -0.163 
 Q 1 0.125 -0.024 -0.130 1.177 -3.527 -0.220 
N204 Peso propio 0.108 -0.021 -0.014 -0.018 0.036 -0.037 
 CM 1 0.051 0.000 -0.243 -1.092 2.658 0.152 
 Q 1 0.120 -0.011 -0.303 -1.364 3.321 0.168 
N205 Peso propio 0.135 -0.010 -0.018 -0.021 0.043 -0.033 
 CM 1 0.066 0.011 -0.325 -1.362 2.821 0.183 
 Q 1 0.153 0.008 -0.406 -1.701 3.525 0.210 
N206 Peso propio 0.136 -0.012 -0.035 -0.005 0.004 -0.027 
 CM 1 0.071 0.001 -0.162 1.215 -2.523 -0.145 
 Q 1 0.160 -0.006 -0.203 1.517 -3.153 -0.195 
N207 Peso propio 0.156 -0.002 -0.029 0.016 -0.005 -0.018 
 CM 1 0.075 0.000 -0.105 1.626 -2.511 -0.137 
 Q 1 0.176 -0.002 -0.133 2.029 -3.134 -0.180 
N208 Peso propio 0.154 0.000 -0.015 -0.018 0.037 -0.020 
 CM 1 0.071 0.008 -0.248 -1.412 2.532 0.186 
 Q 1 0.169 0.010 -0.309 -1.765 3.164 0.221 
N209 Peso propio 0.183 0.023 -0.020 -0.027 0.011 -0.031 
 CM 1 0.081 0.016 -0.246 -2.138 1.921 0.152 
 Q 1 0.198 0.033 -0.310 -2.672 2.396 0.172 
N210 Peso propio 0.185 0.021 -0.010 0.028 -0.023 -0.027 
 CM 1 0.087 0.010 -0.110 2.068 -2.130 -0.162 
 Q 1 0.207 0.024 -0.140 2.586 -2.666 -0.218 
N211 Peso propio 0.194 0.035 -0.030 -0.062 0.044 -0.002 
 CM 1 0.088 0.029 -0.328 -2.456 1.953 0.193 
 Q 1 0.212 0.056 -0.417 -3.082 2.449 0.238 
N212 Peso propio 0.197 0.033 -0.006 0.053 -0.035 -0.009 
 CM 1 0.096 0.023 -0.169 2.190 -1.747 -0.137 
 Q 1 0.225 0.047 -0.216 2.736 -2.185 -0.175 
N213 Peso propio 0.189 0.027 -0.028 -0.090 0.074 0.040 
 CM 1 0.087 0.020 -0.254 -2.364 1.662 0.205 
 Q 1 0.209 0.040 -0.323 -2.981 2.102 0.276 
N214 Peso propio 0.192 0.025 0.001 0.112 -0.076 0.020 
 CM 1 0.094 0.015 -0.112 2.548 -1.551 -0.121 
 Q 1 0.219 0.033 -0.145 3.184 -1.935 -0.137 
N215 Peso propio 0.137 -0.096 0.018 -0.209 0.134 0.200 
 CM 1 0.071 -0.017 -0.259 -2.803 0.820 0.224 
 Q 1 0.166 -0.062 -0.297 -3.552 1.083 0.363 
N216 Peso propio 0.134 -0.094 -0.099 0.111 -0.151 0.133 
 CM 1 0.078 -0.019 -0.114 2.831 -1.042 -0.113 
 Q 1 0.177 -0.065 -0.129 3.600 -1.321 -0.084 
N217 Peso propio 0.096 -0.253 0.076 -0.180 0.137 0.250 
 CM 1 0.055 -0.060 -0.338 -3.183 0.751 0.287 
 Q 1 0.128 -0.183 -0.360 -4.009 0.989 0.464 
N218 Peso propio 0.084 -0.249 -0.225 -0.147 -0.081 0.184 
 CM 1 0.063 -0.062 -0.182 2.805 -0.659 -0.076 
 Q 1 0.139 -0.185 -0.221 3.579 -0.868 -0.023 
N219 Peso propio 0.074 -0.415 0.158 -0.117 0.127 0.187 
 CM 1 0.051 -0.126 -0.229 -3.081 0.576 0.282 
 Q 1 0.114 -0.337 -0.192 -3.858 0.752 0.432 
N220 Peso propio 0.052 -0.415 -0.319 -0.386 -0.008 0.168 
 CM 1 0.054 -0.128 -0.149 3.050 -0.335 -0.077 
 Q 1 0.114 -0.339 -0.226 3.853 -0.497 -0.033 
N221 Peso propio 0.003 -0.007 -0.008 0.003 0.001 -0.001 
 CM 1 -0.006 0.004 -0.064 0.019 -0.021 0.011 
 Q 1 -0.006 0.001 -0.080 0.024 -0.026 0.012 
N222 Peso propio 0.007 -0.014 -0.008 0.003 0.003 -0.004 
 CM 1 -0.008 0.002 -0.063 0.006 0.019 0.000 
 Q 1 -0.006 -0.005 -0.078 0.009 0.025 -0.003 
N223 Peso propio 0.029 -0.026 -0.009 0.003 0.006 -0.010 
 CM 1 0.009 -0.010 -0.067 0.004 0.023 -0.002 
 Q 1 0.027 -0.026 -0.084 0.007 0.030 -0.008 
N224 Peso propio 0.085 -0.027 -0.009 0.001 0.009 -0.018 
 CM 1 0.038 -0.015 -0.071 -0.003 0.025 -0.004 
 Q 1 0.092 -0.032 -0.088 -0.003 0.034 -0.015 
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 CM 1 0.075 -0.003 -0.074 -0.010 0.020 -0.005 
 Q 1 0.180 0.001 -0.093 -0.015 0.028 -0.017 
N226 Peso propio 0.172 -0.007 -0.008 0.003 0.030 0.068 
 CM 1 0.088 -0.003 -0.082 -0.013 0.009 0.022 
 Q 1 0.201 -0.005 -0.099 -0.011 0.032 0.057 
N227 Peso propio 0.075 -0.492 0.246 0.086 0.097 0.010 
 CM 1 0.066 -0.168 0.022 0.026 0.137 0.007 
 Q 1 0.131 -0.423 0.138 0.072 0.169 0.012 
N228 Peso propio 0.049 -0.489 -0.326 -1.299 0.090 0.013 
 CM 1 0.052 -0.167 -0.158 -0.436 -0.023 0.006 
 Q 1 0.105 -0.421 -0.334 -1.107 -0.123 0.011 
N229 Peso propio 0.173 -0.007 -0.015 -0.009 -0.039 0.042 
 CM 1 0.085 -0.004 -0.079 0.029 -0.014 0.010 
 Q 1 0.200 -0.007 -0.099 0.039 -0.007 0.031 
N230 Peso propio 0.168 0.005 -0.012 0.004 0.010 -0.013 
 CM 1 0.073 -0.003 -0.075 0.020 -0.031 -0.007 
 Q 1 0.180 -0.002 -0.095 0.024 -0.034 -0.017 
N231 Peso propio 0.086 -0.031 -0.012 0.002 0.001 -0.012 
 CM 1 0.037 -0.014 -0.071 0.008 -0.043 -0.007 
 Q 1 0.091 -0.034 -0.089 0.012 -0.051 -0.016 
N232 Peso propio 0.028 -0.030 -0.010 0.002 -0.002 -0.007 
 CM 1 0.008 -0.008 -0.067 -0.007 -0.045 -0.005 
 Q 1 0.025 -0.027 -0.083 -0.007 -0.055 -0.011 
N233 Peso propio 0.004 -0.017 -0.010 0.000 -0.002 -0.004 
 CM 1 -0.008 0.005 -0.063 -0.023 -0.035 -0.004 
 Q 1 -0.008 -0.004 -0.078 -0.027 -0.044 -0.007 
N234 Peso propio -0.002 -0.009 -0.009 -0.001 -0.002 -0.002 
 CM 1 -0.006 0.006 -0.059 -0.029 -0.021 0.004 
 Q 1 -0.008 0.002 -0.074 -0.036 -0.026 0.003 
N235 Peso propio 0.051 -0.205 -0.509 -0.882 0.123 0.012 
 CM 1 0.056 -0.071 -0.201 -0.296 0.179 0.006 
 Q 1 0.115 -0.177 -0.460 -0.753 0.445 0.013 
N236 Peso propio 0.075 -0.077 0.521 -0.555 0.108 0.005 
 CM 1 0.062 -0.027 0.147 -0.195 0.102 0.000 
 Q 1 0.128 -0.066 0.423 -0.481 0.246 -0.002 
N237 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N238 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N239 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N240 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N241 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N242 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N243 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N244 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N245 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N246 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N247 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N248 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N249 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N250 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N251 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N252 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N253 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N254 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N255 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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N256 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N257 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N258 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N259 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N260 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N261 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N262 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N263 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N264 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N265 Peso propio 0.185 2.021 -0.294 -1.899 0.131 -0.125 
 CM 1 0.009 0.690 -0.146 -0.647 -0.045 0.080 
 Q 1 -0.082 1.737 -0.305 -1.630 -0.178 0.190 
N266 Peso propio 0.236 1.248 -0.561 -0.997 0.171 -0.088 
 CM 1 0.310 0.425 -0.218 -0.339 0.230 -0.115 
 Q 1 0.748 1.072 -0.503 -0.856 0.573 -0.292 
N267 Peso propio 0.202 1.088 0.527 -0.791 0.105 0.019 
 CM 1 0.182 0.372 0.149 -0.271 0.100 -0.027 
 Q 1 0.420 0.935 0.428 -0.680 0.242 -0.073 
N268 Peso propio 0.036 -0.521 -2.251 -2.157 0.214 0.012 
 CM 1 0.047 -0.179 -0.814 -0.737 -0.094 0.006 
 Q 1 0.095 -0.449 -1.986 -1.854 -0.296 0.012 
N269 Peso propio 0.037 -0.281 -1.803 -1.483 0.255 0.013 
 CM 1 0.047 -0.096 -0.641 -0.506 0.330 0.007 
 Q 1 0.097 -0.242 -1.570 -1.273 0.823 0.014 
N270 Peso propio 0.368 1.430 -1.849 -1.489 0.303 -0.141 
 CM 1 0.466 0.488 -0.656 -0.507 0.377 -0.161 
 Q 1 1.143 1.229 -1.608 -1.277 0.941 -0.407 
N271 Peso propio 0.325 2.118 -2.280 -2.209 0.268 -0.132 
 CM 1 -0.076 0.724 -0.823 -0.754 -0.113 0.078 
 Q 1 -0.286 1.821 -2.010 -1.897 -0.343 0.188 
N272 Peso propio 0.024 -0.357 -3.406 -1.729 0.390 0.011 
 CM 1 0.040 -0.123 -1.188 -0.591 0.475 0.005 
 Q 1 0.082 -0.308 -2.946 -1.486 1.187 0.010 
N273 Peso propio 0.024 -0.568 -4.530 -2.394 0.341 0.010 
 CM 1 0.041 -0.195 -1.594 -0.820 -0.156 0.006 
 Q 1 0.083 -0.489 -3.947 -2.060 -0.446 0.013 
N274 Peso propio 0.524 1.581 -3.455 -1.691 0.445 -0.146 
 CM 1 0.639 0.540 -1.205 -0.577 0.526 -0.158 
 Q 1 1.578 1.359 -2.988 -1.452 1.316 -0.398 
N275 Peso propio 0.468 2.196 -4.570 -2.371 0.398 -0.132 
 CM 1 -0.156 0.752 -1.607 -0.812 -0.173 0.070 
 Q 1 -0.476 1.890 -3.980 -2.039 -0.489 0.168 
N276 Peso propio 0.014 -0.421 -5.195 -1.891 0.525 0.008 
 CM 1 0.035 -0.145 -1.800 -0.647 0.613 0.004 
 Q 1 0.071 -0.363 -4.484 -1.626 1.534 0.008 
N277 Peso propio 0.014 -0.607 -6.943 -2.494 0.467 0.008 
 CM 1 0.035 -0.208 -2.421 -0.855 -0.210 0.006 
 Q 1 0.072 -0.523 -6.023 -2.147 -0.577 0.012 
N278 Peso propio 0.679 1.698 -5.242 -1.846 0.582 -0.142 
 CM 1 0.802 0.581 -1.816 -0.631 0.666 -0.147 
 Q 1 1.989 1.460 -4.525 -1.586 1.665 -0.370 
N279 Peso propio 0.609 2.248 -6.983 -2.453 0.523 -0.130 
 CM 1 -0.225 0.770 -2.434 -0.841 -0.226 0.061 
 Q 1 -0.642 1.935 -6.057 -2.110 -0.616 0.146 
N280 Peso propio 0.006 -0.473 -7.117 -2.006 0.657 0.006 
 CM 1 0.031 -0.163 -2.458 -0.687 0.744 0.003 
 Q 1 0.061 -0.407 -6.137 -1.725 1.861 0.006 
N281 Peso propio 0.006 -0.636 -9.423 -2.543 0.590 0.006 
 CM 1 0.031 -0.219 -3.271 -0.873 -0.257 0.005 
 Q 1 0.062 -0.548 -8.158 -2.190 -0.691 0.010 
N282 Peso propio 0.828 1.783 -7.162 -1.960 0.713 -0.137 
 CM 1 0.953 0.610 -2.473 -0.670 0.794 -0.136 
 Q 1 2.370 1.533 -6.175 -1.684 1.987 -0.343 
N283 Peso propio 0.748 2.273 -9.461 -2.499 0.644 -0.127 
 CM 1 -0.286 0.779 -3.284 -0.857 -0.271 0.053 
 Q 1 -0.787 1.957 -8.190 -2.150 -0.725 0.126 
N284 Peso propio -0.001 -0.511 -9.131 -2.083 0.784 0.005 
 CM 1 0.027 -0.176 -3.148 -0.714 0.866 0.003 
 Q 1 0.054 -0.441 -7.870 -1.792 2.166 0.005 
N285 Peso propio -0.001 -0.654 -11.931 -2.556 0.710 0.005 
 CM 1 0.027 -0.225 -4.132 -0.878 -0.298 0.004 
 Q 1 0.054 -0.564 -10.319 -2.202 -0.790 0.008 
N286 Peso propio 0.972 1.836 -9.174 -2.036 0.837 -0.132 
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 Q 1 2.724 1.579 -7.905 -1.749 2.284 -0.319 
N287 Peso propio 0.882 2.271 -11.966 -2.512 0.760 -0.124 
 CM 1 -0.338 0.779 -4.145 -0.862 -0.310 0.046 
 Q 1 -0.911 1.956 -10.349 -2.162 -0.820 0.109 
N288 Peso propio -0.005 -0.538 -11.203 -2.124 0.905 0.003 
 CM 1 0.023 -0.185 -3.858 -0.728 0.979 0.002 
 Q 1 0.048 -0.464 -9.652 -1.828 2.450 0.003 
N289 Peso propio -0.005 -0.662 -14.437 -2.541 0.824 0.003 
 CM 1 0.023 -0.228 -4.993 -0.873 -0.334 0.003 
 Q 1 0.047 -0.571 -12.478 -2.189 -0.876 0.006 
N290 Peso propio 1.111 1.860 -11.243 -2.077 0.954 -0.126 
 CM 1 1.225 0.637 -3.871 -0.711 1.022 -0.117 
 Q 1 3.053 1.600 -9.685 -1.785 2.558 -0.296 
N291 Peso propio 1.012 2.245 -14.471 -2.496 0.871 -0.119 
 CM 1 -0.383 0.771 -5.005 -0.857 -0.345 0.040 
 Q 1 -1.019 1.934 -12.506 -2.149 -0.903 0.095 
N292 Peso propio -0.009 -0.554 -13.299 -2.133 1.019 0.002 
 CM 1 0.021 -0.191 -4.576 -0.731 1.084 0.002 
 Q 1 0.043 -0.477 -11.455 -1.835 2.713 0.002 
N293 Peso propio -0.009 -0.661 -16.914 -2.498 0.932 0.002 
 CM 1 0.021 -0.228 -5.844 -0.858 -0.365 0.003 
 Q 1 0.042 -0.570 -14.612 -2.152 -0.952 0.005 
N294 Peso propio 1.242 1.857 -13.336 -2.086 1.064 -0.119 
 CM 1 1.345 0.636 -4.589 -0.715 1.124 -0.109 
 Q 1 3.358 1.598 -11.486 -1.793 2.812 -0.274 
N295 Peso propio 1.136 2.196 -16.945 -2.453 0.975 -0.113 
 CM 1 -0.423 0.754 -5.855 -0.842 -0.375 0.035 
 Q 1 -1.113 1.893 -14.638 -2.113 -0.975 0.082 
N296 Peso propio -0.011 -0.559 -15.388 -2.111 1.127 0.001 
 CM 1 0.018 -0.192 -5.293 -0.724 1.181 0.001 
 Q 1 0.039 -0.482 -13.252 -1.817 2.955 0.001 
N297 Peso propio -0.011 -0.651 -19.336 -2.429 1.034 0.001 
 CM 1 0.018 -0.224 -6.677 -0.835 -0.392 0.002 
 Q 1 0.039 -0.562 -16.699 -2.094 -1.018 0.004 
N298 Peso propio 1.366 1.828 -15.422 -2.065 1.168 -0.112 
 CM 1 1.457 0.627 -5.304 -0.708 1.217 -0.100 
 Q 1 3.638 1.574 -13.281 -1.775 3.044 -0.252 
N299 Peso propio 1.253 2.126 -19.365 -2.385 1.073 -0.106 
 CM 1 -0.457 0.731 -6.687 -0.819 -0.401 0.030 
 Q 1 -1.194 1.833 -16.723 -2.054 -1.038 0.071 
N300 Peso propio -0.012 -0.554 -17.441 -2.061 1.226 0.000 
 CM 1 0.017 -0.191 -5.997 -0.707 1.270 0.001 
 Q 1 0.036 -0.478 -15.019 -1.774 3.177 0.000 
N301 Peso propio -0.012 -0.633 -21.678 -2.337 1.128 0.000 
 CM 1 0.017 -0.218 -7.482 -0.804 -0.416 0.002 
 Q 1 0.036 -0.546 -18.718 -2.014 -1.076 0.003 
N302 Peso propio 1.482 1.776 -17.473 -2.016 1.263 -0.104 
 CM 1 1.559 0.609 -6.007 -0.691 1.301 -0.091 
 Q 1 3.896 1.529 -15.046 -1.733 3.256 -0.230 
N303 Peso propio 1.363 2.036 -21.705 -2.294 1.163 -0.099 
 CM 1 -0.487 0.700 -7.491 -0.788 -0.424 0.026 
 Q 1 -1.265 1.755 -18.740 -1.976 -1.094 0.061 
N304 Peso propio -0.012 -0.541 -19.431 -1.985 1.317 -0.001 
 CM 1 0.016 -0.186 -6.680 -0.681 1.350 0.000 
 Q 1 0.035 -0.466 -16.732 -1.708 3.378 0.000 
N305 Peso propio -0.012 -0.607 -23.919 -2.223 1.214 -0.001 
 CM 1 0.016 -0.209 -8.253 -0.765 -0.437 0.001 
 Q 1 0.035 -0.524 -20.650 -1.916 -1.126 0.002 
N306 Peso propio 1.589 1.702 -19.460 -1.940 1.350 -0.096 
 CM 1 1.653 0.584 -6.689 -0.665 1.378 -0.083 
 Q 1 4.130 1.465 -16.756 -1.668 3.448 -0.209 
N307 Peso propio 1.464 1.928 -23.943 -2.181 1.246 -0.091 
 CM 1 -0.513 0.663 -8.261 -0.749 -0.443 0.022 
 Q 1 -1.326 1.663 -20.670 -1.878 -1.142 0.053 
N308 Peso propio -0.011 -0.519 -21.335 -1.885 1.401 -0.002 
 CM 1 0.015 -0.179 -7.333 -0.647 1.423 0.000 
 Q 1 0.034 -0.447 -18.370 -1.622 3.560 -0.001 
N309 Peso propio -0.011 -0.575 -26.038 -2.089 1.294 -0.002 
 CM 1 0.015 -0.198 -8.982 -0.719 -0.455 0.001 
 Q 1 0.034 -0.496 -22.477 -1.801 -1.170 0.001 
N310 Peso propio 1.687 1.608 -21.361 -1.841 1.430 -0.088 
 CM 1 1.737 0.552 -7.341 -0.631 1.448 -0.075 
 Q 1 4.342 1.385 -18.392 -1.583 3.621 -0.188 
N311 Peso propio 1.558 1.804 -26.060 -2.048 1.321 -0.084 
 CM 1 -0.535 0.620 -8.989 -0.704 -0.461 0.019 
 Q 1 -1.378 1.555 -22.495 -1.764 -1.183 0.045 
N312 Peso propio -0.009 -0.489 -23.129 -1.763 1.476 -0.002 
 CM 1 0.014 -0.168 -7.948 -0.605 1.488 0.000 
 Q 1 0.034 -0.421 -19.914 -1.517 3.723 -0.002 
N313 Peso propio -0.009 -0.536 -28.016 -1.937 1.365 -0.002 
 CM 1 0.014 -0.185 -9.662 -0.666 -0.471 0.000 
 Q 1 0.034 -0.463 -24.182 -1.670 -1.208 0.000 
N314 Peso propio 1.776 1.497 -23.152 -1.721 1.501 -0.079 
 CM 1 1.812 0.513 -7.956 -0.590 1.509 -0.067 
 Q 1 4.532 1.288 -19.934 -1.479 3.776 -0.168 
N315 Peso propio 1.643 1.664 -28.036 -1.897 1.388 -0.075 
 CM 1 -0.554 0.572 -9.669 -0.652 -0.476 0.016 
 Q 1 -1.423 1.435 -24.198 -1.634 -1.220 0.039 
N316 Peso propio -0.007 -0.452 -24.793 -1.621 1.543 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.156 -8.520 -0.557 1.546 0.000 
 Q 1 0.034 -0.390 -21.347 -1.396 3.867 -0.002 
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 CM 1 0.014 -0.169 -10.289 -0.609 -0.485 0.000 
 Q 1 0.034 -0.424 -25.752 -1.525 -1.242 -0.001 
N318 Peso propio 1.856 1.369 -24.813 -1.581 1.564 -0.071 
 CM 1 1.879 0.470 -8.526 -0.542 1.563 -0.059 
 Q 1 4.700 1.178 -21.364 -1.359 3.911 -0.148 
N319 Peso propio 1.719 1.512 -29.854 -1.730 1.448 -0.067 
 CM 1 -0.570 0.520 -10.294 -0.594 -0.489 0.014 
 Q 1 -1.461 1.303 -25.766 -1.489 -1.251 0.033 
N320 Peso propio -0.005 -0.410 -26.309 -1.462 1.601 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.141 -9.040 -0.502 1.596 0.000 
 Q 1 0.035 -0.353 -22.651 -1.259 3.993 -0.002 
N321 Peso propio -0.005 -0.441 -31.485 -1.585 1.484 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.152 -10.856 -0.546 -0.497 0.000 
 Q 1 0.035 -0.381 -27.172 -1.367 -1.270 -0.001 
N322 Peso propio 1.927 1.227 -26.327 -1.423 1.618 -0.062 
 CM 1 1.938 0.421 -9.046 -0.488 1.611 -0.051 
 Q 1 4.847 1.056 -22.666 -1.224 4.029 -0.128 
N323 Peso propio 1.786 1.347 -31.500 -1.548 1.500 -0.059 
 CM 1 -0.584 0.463 -10.861 -0.532 -0.500 0.012 
 Q 1 -1.492 1.161 -27.184 -1.333 -1.277 0.027 
N324 Peso propio -0.002 -0.362 -27.661 -1.288 1.652 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.124 -9.504 -0.442 1.640 -0.001 
 Q 1 0.037 -0.312 -23.815 -1.109 4.101 -0.002 
N325 Peso propio -0.002 -0.387 -32.946 -1.390 1.532 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.133 -11.359 -0.478 -0.507 0.000 
 Q 1 0.037 -0.334 -28.432 -1.198 -1.294 -0.001 
N326 Peso propio 1.988 1.072 -27.676 -1.251 1.665 -0.053 
 CM 1 1.988 0.368 -9.509 -0.429 1.651 -0.043 
 Q 1 4.973 0.923 -23.828 -1.075 4.129 -0.108 
N327 Peso propio 1.844 1.172 -32.959 -1.354 1.545 -0.050 
 CM 1 -0.595 0.403 -11.363 -0.465 -0.509 0.009 
 Q 1 -1.519 1.011 -28.443 -1.166 -1.299 0.022 
N328 Peso propio 0.001 -0.309 -28.835 -1.101 1.695 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.106 -9.907 -0.378 1.676 -0.001 
 Q 1 0.038 -0.266 -24.826 -0.948 4.192 -0.002 
N329 Peso propio 0.001 -0.329 -34.210 -1.183 1.573 -0.003 
 CM 1 0.014 -0.113 -11.793 -0.407 -0.515 0.000 
 Q 1 0.038 -0.284 -29.522 -1.020 -1.314 -0.001 
N330 Peso propio 2.039 0.908 -28.848 -1.066 1.704 -0.044 
 CM 1 2.030 0.312 -9.911 -0.365 1.684 -0.035 
 Q 1 5.079 0.782 -24.836 -0.916 4.212 -0.089 
N331 Peso propio 1.893 0.988 -34.221 -1.149 1.582 -0.042 
 CM 1 -0.604 0.340 -11.797 -0.395 -0.516 0.008 
 Q 1 -1.540 0.852 -29.530 -0.989 -1.318 0.018 
N332 Peso propio 0.003 -0.252 -29.820 -0.903 1.730 -0.003 
 CM 1 0.015 -0.087 -10.245 -0.310 1.706 -0.001 
 Q 1 0.040 -0.217 -25.674 -0.777 4.266 -0.002 
N333 Peso propio 0.003 -0.267 -35.267 -0.967 1.606 -0.003 
 CM 1 0.015 -0.092 -12.157 -0.333 -0.521 0.000 
 Q 1 0.040 -0.231 -30.433 -0.834 -1.329 -0.001 
N334 Peso propio 2.081 0.735 -29.830 -0.870 1.735 -0.035 
 CM 1 2.063 0.252 -10.248 -0.298 1.710 -0.028 
 Q 1 5.164 0.633 -25.682 -0.747 4.278 -0.070 
N335 Peso propio 1.933 0.797 -35.275 -0.935 1.611 -0.033 
 CM 1 -0.611 0.274 -12.159 -0.321 -0.522 0.006 
 Q 1 -1.557 0.688 -30.439 -0.804 -1.332 0.013 
N336 Peso propio 0.005 -0.192 -30.606 -0.696 1.757 -0.002 
 CM 1 0.015 -0.066 -10.515 -0.239 1.728 -0.001 
 Q 1 0.041 -0.165 -26.350 -0.599 4.323 -0.002 
N337 Peso propio 0.005 -0.203 -36.108 -0.744 1.632 -0.002 
 CM 1 0.015 -0.070 -12.446 -0.256 -0.526 0.000 
 Q 1 0.041 -0.175 -31.157 -0.641 -1.342 -0.001 
N338 Peso propio 2.113 0.555 -30.613 -0.666 1.758 -0.026 
 CM 1 2.089 0.190 -10.517 -0.228 1.730 -0.020 
 Q 1 5.229 0.478 -26.355 -0.571 4.327 -0.052 
N339 Peso propio 1.964 0.601 -36.114 -0.714 1.634 -0.025 
 CM 1 -0.616 0.207 -12.448 -0.245 -0.527 0.004 
 Q 1 -1.569 0.518 -31.162 -0.614 -1.342 0.009 
N340 Peso propio 0.007 -0.129 -31.185 -0.481 1.776 -0.002 
 CM 1 0.015 -0.045 -10.714 -0.165 1.745 0.000 
 Q 1 0.042 -0.112 -26.848 -0.414 4.364 -0.001 
N341 Peso propio 0.007 -0.136 -36.726 -0.514 1.650 -0.002 
 CM 1 0.015 -0.047 -12.659 -0.177 -0.530 0.000 
 Q 1 0.042 -0.118 -31.690 -0.443 -1.350 -0.001 
N342 Peso propio 2.136 0.370 -31.189 -0.453 1.774 -0.017 
 CM 1 2.107 0.127 -10.714 -0.155 1.743 -0.013 
 Q 1 5.274 0.319 -26.850 -0.388 4.360 -0.033 
N343 Peso propio 1.985 0.401 -36.729 -0.485 1.648 -0.016 
 CM 1 -0.620 0.138 -12.660 -0.166 -0.530 0.003 
 Q 1 -1.577 0.346 -31.692 -0.416 -1.349 0.006 
N344 Peso propio 0.008 -0.065 -31.550 -0.257 1.787 -0.001 
 CM 1 0.016 -0.022 -10.839 -0.088 1.754 0.000 
 Q 1 0.043 -0.056 -27.162 -0.221 4.388 -0.001 
N345 Peso propio 0.008 -0.068 -37.116 -0.274 1.661 -0.001 
 CM 1 0.016 -0.024 -12.793 -0.094 -0.532 0.000 
 Q 1 0.043 -0.059 -32.026 -0.236 -1.355 0.000 
N346 Peso propio 2.149 0.184 -31.547 -0.242 1.782 -0.008 
 CM 1 2.118 0.063 -10.837 -0.082 1.750 -0.006 
 Q 1 5.300 0.158 -27.158 -0.206 4.378 -0.015 
N347 Peso propio 1.997 0.199 -37.112 -0.260 1.656 -0.007 
 CM 1 -0.622 0.068 -12.791 -0.088 -0.531 0.001 
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N348 Peso propio 0.009 0.000 -31.688 0.000 1.791 0.000 
 CM 1 0.016 0.000 -10.886 0.000 1.758 0.000 
 Q 1 0.043 0.000 -27.279 0.000 4.396 0.000 
N349 Peso propio 0.009 0.000 -37.263 0.000 1.665 0.000 
 CM 1 0.016 0.000 -12.843 0.000 -0.533 0.000 
 Q 1 0.043 0.000 -32.152 0.000 -1.357 0.000 
N350 Peso propio 2.153 0.000 -31.687 0.000 1.784 0.000 
 CM 1 2.121 0.000 -10.885 0.000 1.752 0.000 
 Q 1 5.308 0.000 -27.279 0.000 4.381 0.000 
N351 Peso propio 2.001 0.000 -37.263 0.000 1.658 0.000 
 CM 1 -0.623 0.000 -12.843 0.000 -0.531 0.000 
 Q 1 -1.583 0.000 -32.151 0.000 -1.354 0.000 
N352 Peso propio 0.037 0.281 -1.803 1.483 0.255 -0.013 
 CM 1 0.047 0.096 -0.641 0.506 0.330 -0.007 
 Q 1 0.097 0.242 -1.570 1.273 0.823 -0.014 
N353 Peso propio 0.036 0.521 -2.251 2.157 0.214 -0.012 
 CM 1 0.047 0.179 -0.814 0.737 -0.094 -0.006 
 Q 1 0.095 0.449 -1.986 1.854 -0.296 -0.012 
N354 Peso propio 0.368 -1.430 -1.849 1.489 0.303 0.141 
 CM 1 0.466 -0.488 -0.656 0.507 0.377 0.161 
 Q 1 1.143 -1.229 -1.608 1.277 0.941 0.407 
N355 Peso propio 0.325 -2.118 -2.280 2.209 0.268 0.132 
 CM 1 -0.076 -0.724 -0.823 0.754 -0.113 -0.078 
 Q 1 -0.286 -1.821 -2.010 1.897 -0.343 -0.188 
N356 Peso propio 0.024 0.357 -3.406 1.729 0.390 -0.011 
 CM 1 0.040 0.123 -1.188 0.591 0.475 -0.005 
 Q 1 0.082 0.308 -2.946 1.486 1.187 -0.010 
N357 Peso propio 0.024 0.568 -4.530 2.394 0.341 -0.010 
 CM 1 0.041 0.195 -1.594 0.820 -0.156 -0.006 
 Q 1 0.083 0.489 -3.947 2.060 -0.446 -0.013 
N358 Peso propio 0.524 -1.581 -3.455 1.691 0.445 0.146 
 CM 1 0.639 -0.540 -1.205 0.577 0.526 0.158 
 Q 1 1.578 -1.359 -2.988 1.452 1.316 0.398 
N359 Peso propio 0.468 -2.196 -4.570 2.371 0.398 0.132 
 CM 1 -0.156 -0.752 -1.607 0.812 -0.173 -0.070 
 Q 1 -0.476 -1.890 -3.980 2.039 -0.489 -0.168 
N360 Peso propio 0.014 0.421 -5.195 1.891 0.525 -0.008 
 CM 1 0.035 0.145 -1.800 0.647 0.613 -0.004 
 Q 1 0.071 0.363 -4.484 1.626 1.534 -0.008 
N361 Peso propio 0.014 0.607 -6.943 2.494 0.467 -0.008 
 CM 1 0.035 0.208 -2.421 0.855 -0.210 -0.006 
 Q 1 0.072 0.523 -6.023 2.147 -0.577 -0.012 
N362 Peso propio 0.679 -1.698 -5.242 1.846 0.582 0.142 
 CM 1 0.802 -0.581 -1.816 0.631 0.666 0.147 
 Q 1 1.989 -1.460 -4.525 1.586 1.665 0.370 
N363 Peso propio 0.609 -2.248 -6.983 2.453 0.523 0.130 
 CM 1 -0.225 -0.770 -2.434 0.841 -0.226 -0.061 
 Q 1 -0.642 -1.935 -6.057 2.110 -0.616 -0.146 
N364 Peso propio 0.006 0.473 -7.117 2.006 0.657 -0.006 
 CM 1 0.031 0.163 -2.458 0.687 0.744 -0.003 
 Q 1 0.061 0.407 -6.137 1.725 1.861 -0.006 
N365 Peso propio 0.006 0.636 -9.423 2.543 0.590 -0.006 
 CM 1 0.031 0.219 -3.271 0.873 -0.257 -0.005 
 Q 1 0.062 0.548 -8.158 2.190 -0.691 -0.010 
N366 Peso propio 0.828 -1.783 -7.162 1.960 0.713 0.137 
 CM 1 0.953 -0.610 -2.473 0.670 0.794 0.136 
 Q 1 2.370 -1.533 -6.175 1.684 1.987 0.343 
N367 Peso propio 0.748 -2.273 -9.461 2.499 0.644 0.127 
 CM 1 -0.286 -0.779 -3.284 0.857 -0.271 -0.053 
 Q 1 -0.787 -1.957 -8.190 2.150 -0.725 -0.126 
N368 Peso propio -0.001 0.511 -9.131 2.083 0.784 -0.005 
 CM 1 0.027 0.176 -3.148 0.714 0.866 -0.003 
 Q 1 0.054 0.441 -7.870 1.792 2.166 -0.005 
N369 Peso propio -0.001 0.654 -11.931 2.556 0.710 -0.005 
 CM 1 0.027 0.225 -4.132 0.878 -0.298 -0.004 
 Q 1 0.054 0.564 -10.319 2.202 -0.790 -0.008 
N370 Peso propio 0.972 -1.836 -9.174 2.036 0.837 0.132 
 CM 1 1.094 -0.629 -3.162 0.697 0.913 0.127 
 Q 1 2.724 -1.579 -7.905 1.749 2.284 0.319 
N371 Peso propio 0.882 -2.271 -11.966 2.512 0.760 0.124 
 CM 1 -0.338 -0.779 -4.145 0.862 -0.310 -0.046 
 Q 1 -0.911 -1.956 -10.349 2.162 -0.820 -0.109 
N372 Peso propio -0.005 0.538 -11.203 2.124 0.905 -0.003 
 CM 1 0.023 0.185 -3.858 0.728 0.979 -0.002 
 Q 1 0.048 0.464 -9.652 1.828 2.450 -0.003 
N373 Peso propio -0.005 0.662 -14.437 2.541 0.824 -0.003 
 CM 1 0.023 0.228 -4.993 0.873 -0.334 -0.003 
 Q 1 0.047 0.571 -12.478 2.189 -0.876 -0.006 
N374 Peso propio 1.111 -1.860 -11.243 2.077 0.954 0.126 
 CM 1 1.225 -0.637 -3.871 0.711 1.022 0.117 
 Q 1 3.053 -1.600 -9.685 1.785 2.558 0.296 
N375 Peso propio 1.012 -2.245 -14.471 2.496 0.871 0.119 
 CM 1 -0.383 -0.771 -5.005 0.857 -0.345 -0.040 
 Q 1 -1.019 -1.934 -12.506 2.149 -0.903 -0.095 
N376 Peso propio -0.009 0.554 -13.299 2.133 1.019 -0.002 
 CM 1 0.021 0.191 -4.576 0.731 1.084 -0.002 
 Q 1 0.043 0.477 -11.455 1.835 2.713 -0.002 
N377 Peso propio -0.009 0.661 -16.914 2.498 0.932 -0.002 
 CM 1 0.021 0.228 -5.844 0.858 -0.365 -0.003 
 Q 1 0.042 0.570 -14.612 2.152 -0.952 -0.005 
N378 Peso propio 1.242 -1.857 -13.336 2.086 1.064 0.119 
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 Q 1 3.358 -1.598 -11.486 1.793 2.812 0.274 
N379 Peso propio 1.136 -2.196 -16.945 2.453 0.975 0.113 
 CM 1 -0.423 -0.754 -5.855 0.842 -0.375 -0.035 
 Q 1 -1.113 -1.893 -14.638 2.113 -0.975 -0.082 
N380 Peso propio -0.011 0.559 -15.388 2.111 1.127 -0.001 
 CM 1 0.018 0.192 -5.293 0.724 1.181 -0.001 
 Q 1 0.039 0.482 -13.252 1.817 2.955 -0.001 
N381 Peso propio -0.011 0.651 -19.336 2.429 1.034 -0.001 
 CM 1 0.018 0.224 -6.677 0.835 -0.392 -0.002 
 Q 1 0.039 0.562 -16.699 2.094 -1.018 -0.004 
N382 Peso propio 1.366 -1.828 -15.422 2.065 1.168 0.112 
 CM 1 1.457 -0.627 -5.304 0.708 1.217 0.100 
 Q 1 3.638 -1.574 -13.281 1.775 3.044 0.252 
N383 Peso propio 1.253 -2.126 -19.365 2.385 1.073 0.106 
 CM 1 -0.457 -0.731 -6.687 0.819 -0.401 -0.030 
 Q 1 -1.194 -1.833 -16.723 2.054 -1.038 -0.071 
N384 Peso propio -0.012 0.554 -17.441 2.061 1.226 0.000 
 CM 1 0.017 0.191 -5.997 0.707 1.270 -0.001 
 Q 1 0.036 0.478 -15.019 1.774 3.177 0.000 
N385 Peso propio -0.012 0.633 -21.678 2.337 1.128 0.000 
 CM 1 0.017 0.218 -7.482 0.804 -0.416 -0.002 
 Q 1 0.036 0.546 -18.718 2.014 -1.076 -0.003 
N386 Peso propio 1.482 -1.776 -17.473 2.016 1.263 0.104 
 CM 1 1.559 -0.609 -6.007 0.691 1.301 0.091 
 Q 1 3.896 -1.529 -15.046 1.733 3.256 0.230 
N387 Peso propio 1.363 -2.036 -21.705 2.294 1.163 0.099 
 CM 1 -0.487 -0.700 -7.491 0.788 -0.424 -0.026 
 Q 1 -1.265 -1.755 -18.740 1.976 -1.094 -0.061 
N388 Peso propio -0.012 0.541 -19.431 1.985 1.317 0.001 
 CM 1 0.016 0.186 -6.680 0.681 1.350 0.000 
 Q 1 0.035 0.466 -16.732 1.708 3.378 0.000 
N389 Peso propio -0.012 0.607 -23.919 2.223 1.214 0.001 
 CM 1 0.016 0.209 -8.253 0.765 -0.437 -0.001 
 Q 1 0.035 0.524 -20.650 1.916 -1.126 -0.002 
N390 Peso propio 1.589 -1.702 -19.460 1.940 1.350 0.096 
 CM 1 1.653 -0.584 -6.689 0.665 1.378 0.083 
 Q 1 4.130 -1.465 -16.756 1.668 3.448 0.209 
N391 Peso propio 1.464 -1.928 -23.943 2.181 1.246 0.091 
 CM 1 -0.513 -0.663 -8.261 0.749 -0.443 -0.022 
 Q 1 -1.326 -1.663 -20.670 1.878 -1.142 -0.053 
N392 Peso propio -0.011 0.519 -21.335 1.885 1.401 0.002 
 CM 1 0.015 0.179 -7.333 0.647 1.423 0.000 
 Q 1 0.034 0.447 -18.370 1.622 3.560 0.001 
N393 Peso propio -0.011 0.575 -26.038 2.089 1.294 0.002 
 CM 1 0.015 0.198 -8.982 0.719 -0.455 -0.001 
 Q 1 0.034 0.496 -22.477 1.801 -1.170 -0.001 
N394 Peso propio 1.687 -1.608 -21.361 1.841 1.430 0.088 
 CM 1 1.737 -0.552 -7.341 0.631 1.448 0.075 
 Q 1 4.342 -1.385 -18.392 1.583 3.621 0.188 
N395 Peso propio 1.558 -1.804 -26.060 2.048 1.321 0.084 
 CM 1 -0.535 -0.620 -8.989 0.704 -0.461 -0.019 
 Q 1 -1.378 -1.555 -22.495 1.764 -1.183 -0.045 
N396 Peso propio -0.009 0.489 -23.129 1.763 1.476 0.002 
 CM 1 0.014 0.168 -7.948 0.605 1.488 0.000 
 Q 1 0.034 0.421 -19.914 1.517 3.723 0.002 
N397 Peso propio -0.009 0.536 -28.016 1.937 1.365 0.002 
 CM 1 0.014 0.185 -9.662 0.666 -0.471 0.000 
 Q 1 0.034 0.463 -24.182 1.670 -1.208 0.000 
N398 Peso propio 1.776 -1.497 -23.152 1.721 1.501 0.079 
 CM 1 1.812 -0.513 -7.956 0.590 1.509 0.067 
 Q 1 4.532 -1.288 -19.934 1.479 3.776 0.168 
N399 Peso propio 1.643 -1.664 -28.036 1.897 1.388 0.075 
 CM 1 -0.554 -0.572 -9.669 0.652 -0.476 -0.016 
 Q 1 -1.423 -1.435 -24.198 1.634 -1.220 -0.039 
N400 Peso propio -0.007 0.452 -24.793 1.621 1.543 0.003 
 CM 1 0.014 0.156 -8.520 0.557 1.546 0.000 
 Q 1 0.034 0.390 -21.347 1.396 3.867 0.002 
N401 Peso propio -0.007 0.491 -29.837 1.768 1.428 0.003 
 CM 1 0.014 0.169 -10.289 0.609 -0.485 0.000 
 Q 1 0.034 0.424 -25.752 1.525 -1.242 0.001 
N402 Peso propio 1.856 -1.369 -24.813 1.581 1.564 0.071 
 CM 1 1.879 -0.470 -8.526 0.542 1.563 0.059 
 Q 1 4.700 -1.178 -21.364 1.359 3.911 0.148 
N403 Peso propio 1.719 -1.512 -29.854 1.730 1.448 0.067 
 CM 1 -0.570 -0.520 -10.294 0.594 -0.489 -0.014 
 Q 1 -1.461 -1.303 -25.766 1.489 -1.251 -0.033 
N404 Peso propio -0.005 0.410 -26.309 1.462 1.601 0.003 
 CM 1 0.014 0.141 -9.040 0.502 1.596 0.000 
 Q 1 0.035 0.353 -22.651 1.259 3.993 0.002 
N405 Peso propio -0.005 0.441 -31.485 1.585 1.484 0.003 
 CM 1 0.014 0.152 -10.856 0.546 -0.497 0.000 
 Q 1 0.035 0.381 -27.172 1.367 -1.270 0.001 
N406 Peso propio 1.927 -1.227 -26.327 1.423 1.618 0.062 
 CM 1 1.938 -0.421 -9.046 0.488 1.611 0.051 
 Q 1 4.847 -1.056 -22.666 1.224 4.029 0.128 
N407 Peso propio 1.786 -1.347 -31.500 1.548 1.500 0.059 
 CM 1 -0.584 -0.463 -10.861 0.532 -0.500 -0.012 
 Q 1 -1.492 -1.161 -27.184 1.333 -1.277 -0.027 
N408 Peso propio -0.002 0.362 -27.661 1.288 1.652 0.003 
 CM 1 0.014 0.124 -9.504 0.442 1.640 0.001 
 Q 1 0.037 0.312 -23.815 1.109 4.101 0.002 
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 CM 1 0.014 0.133 -11.359 0.478 -0.507 0.000 
 Q 1 0.037 0.334 -28.432 1.198 -1.294 0.001 
N410 Peso propio 1.988 -1.072 -27.676 1.251 1.665 0.053 
 CM 1 1.988 -0.368 -9.509 0.429 1.651 0.043 
 Q 1 4.973 -0.923 -23.828 1.075 4.129 0.108 
N411 Peso propio 1.844 -1.172 -32.959 1.354 1.545 0.050 
 CM 1 -0.595 -0.403 -11.363 0.465 -0.509 -0.009 
 Q 1 -1.519 -1.011 -28.443 1.166 -1.299 -0.022 
N412 Peso propio 0.001 0.309 -28.835 1.101 1.695 0.003 
 CM 1 0.014 0.106 -9.907 0.378 1.676 0.001 
 Q 1 0.038 0.266 -24.826 0.948 4.192 0.002 
N413 Peso propio 0.001 0.329 -34.210 1.183 1.573 0.003 
 CM 1 0.014 0.113 -11.793 0.407 -0.515 0.000 
 Q 1 0.038 0.284 -29.522 1.020 -1.314 0.001 
N414 Peso propio 2.039 -0.908 -28.848 1.066 1.704 0.044 
 CM 1 2.030 -0.312 -9.911 0.365 1.684 0.035 
 Q 1 5.079 -0.782 -24.836 0.916 4.212 0.089 
N415 Peso propio 1.893 -0.988 -34.221 1.149 1.582 0.042 
 CM 1 -0.604 -0.340 -11.797 0.395 -0.516 -0.008 
 Q 1 -1.540 -0.852 -29.530 0.989 -1.318 -0.018 
N416 Peso propio 0.003 0.252 -29.820 0.903 1.730 0.003 
 CM 1 0.015 0.087 -10.245 0.310 1.706 0.001 
 Q 1 0.040 0.217 -25.674 0.777 4.266 0.002 
N417 Peso propio 0.003 0.267 -35.267 0.967 1.606 0.003 
 CM 1 0.015 0.092 -12.157 0.333 -0.521 0.000 
 Q 1 0.040 0.231 -30.433 0.834 -1.329 0.001 
N418 Peso propio 2.081 -0.735 -29.830 0.870 1.735 0.035 
 CM 1 2.063 -0.252 -10.248 0.298 1.710 0.028 
 Q 1 5.164 -0.633 -25.682 0.747 4.278 0.070 
N419 Peso propio 1.933 -0.797 -35.275 0.935 1.611 0.033 
 CM 1 -0.611 -0.274 -12.159 0.321 -0.522 -0.006 
 Q 1 -1.557 -0.688 -30.439 0.804 -1.332 -0.013 
N420 Peso propio 0.005 0.192 -30.606 0.696 1.757 0.002 
 CM 1 0.015 0.066 -10.515 0.239 1.728 0.001 
 Q 1 0.041 0.165 -26.350 0.599 4.323 0.002 
N421 Peso propio 0.005 0.203 -36.108 0.744 1.632 0.002 
 CM 1 0.015 0.070 -12.446 0.256 -0.526 0.000 
 Q 1 0.041 0.175 -31.157 0.641 -1.342 0.001 
N422 Peso propio 2.113 -0.555 -30.613 0.666 1.758 0.026 
 CM 1 2.089 -0.190 -10.517 0.228 1.730 0.020 
 Q 1 5.229 -0.478 -26.355 0.571 4.327 0.052 
N423 Peso propio 1.964 -0.601 -36.114 0.714 1.634 0.025 
 CM 1 -0.616 -0.207 -12.448 0.245 -0.527 -0.004 
 Q 1 -1.569 -0.518 -31.162 0.614 -1.342 -0.009 
N424 Peso propio 0.007 0.129 -31.185 0.481 1.776 0.002 
 CM 1 0.015 0.045 -10.714 0.165 1.745 0.000 
 Q 1 0.042 0.112 -26.848 0.414 4.364 0.001 
N425 Peso propio 0.007 0.136 -36.726 0.514 1.650 0.002 
 CM 1 0.015 0.047 -12.659 0.177 -0.530 0.000 
 Q 1 0.042 0.118 -31.690 0.443 -1.350 0.001 
N426 Peso propio 2.136 -0.370 -31.189 0.453 1.774 0.017 
 CM 1 2.107 -0.127 -10.714 0.155 1.743 0.013 
 Q 1 5.274 -0.319 -26.850 0.388 4.360 0.033 
N427 Peso propio 1.985 -0.401 -36.729 0.485 1.648 0.016 
 CM 1 -0.620 -0.138 -12.660 0.166 -0.530 -0.003 
 Q 1 -1.577 -0.346 -31.692 0.416 -1.349 -0.006 
N428 Peso propio 0.008 0.065 -31.550 0.257 1.787 0.001 
 CM 1 0.016 0.022 -10.839 0.088 1.754 0.000 
 Q 1 0.043 0.056 -27.162 0.221 4.388 0.001 
N429 Peso propio 0.008 0.068 -37.116 0.274 1.661 0.001 
 CM 1 0.016 0.024 -12.793 0.094 -0.532 0.000 
 Q 1 0.043 0.059 -32.026 0.236 -1.355 0.000 
N430 Peso propio 2.149 -0.184 -31.547 0.242 1.782 0.008 
 CM 1 2.118 -0.063 -10.837 0.082 1.750 0.006 
 Q 1 5.300 -0.158 -27.158 0.206 4.378 0.015 
N431 Peso propio 1.997 -0.199 -37.112 0.260 1.656 0.007 
 CM 1 -0.622 -0.068 -12.791 0.088 -0.531 -0.001 
 Q 1 -1.582 -0.171 -32.022 0.222 -1.353 -0.003 
N432 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N433 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N434 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N435 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N436 Peso propio 0.000 0.002 -0.005 0.042 -0.009 -0.006 
 CM 1 -0.011 0.002 -0.173 2.845 -0.474 -0.183 
 Q 1 -0.013 0.003 -0.215 3.556 -0.591 -0.230 
N437 Peso propio 0.000 0.002 -0.009 -0.031 -0.003 -0.001 
 CM 1 -0.001 0.001 -0.031 -2.968 0.292 0.140 
 Q 1 -0.001 0.002 -0.038 -3.708 0.367 0.173 
N438 Peso propio -0.001 0.003 -0.013 -0.012 0.005 0.001 
 CM 1 -0.003 0.001 -0.090 -2.733 0.623 0.133 
 Q 1 -0.004 0.003 -0.109 -3.420 0.780 0.166 
N439 Peso propio 0.000 0.003 -0.007 0.045 -0.009 -0.003 
 CM 1 -0.015 0.004 -0.253 3.049 -0.697 -0.198 
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N440 Peso propio 0.000 0.002 -0.004 0.033 -0.008 0.001 
 CM 1 -0.011 0.003 -0.174 2.761 -0.808 -0.181 
 Q 1 -0.013 0.005 -0.216 3.447 -1.010 -0.225 
N441 Peso propio -0.001 0.002 -0.005 -0.045 0.022 0.005 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.034 -2.798 1.021 0.140 
 Q 1 -0.002 0.001 -0.039 -3.505 1.278 0.177 
N442 Peso propio -0.001 0.002 -0.008 0.042 -0.033 -0.007 
 CM 1 -0.010 0.006 -0.180 2.361 -1.666 -0.182 
 Q 1 -0.012 0.008 -0.225 2.954 -2.084 -0.229 
N443 Peso propio -0.001 0.002 -0.017 -0.019 -0.001 -0.002 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.037 -2.550 1.551 0.141 
 Q 1 -0.002 0.001 -0.049 -3.180 1.933 0.174 
N444 Peso propio 0.000 0.003 -0.010 0.039 -0.029 -0.003 
 CM 1 -0.014 0.009 -0.258 2.457 -1.960 -0.199 
 Q 1 -0.017 0.013 -0.323 3.070 -2.448 -0.249 
N445 Peso propio 0.000 0.003 -0.023 0.004 0.001 0.000 
 CM 1 -0.003 0.001 -0.096 -2.195 1.748 0.133 
 Q 1 -0.004 0.003 -0.122 -2.740 2.184 0.167 
N446 Peso propio -0.001 0.002 -0.005 0.023 -0.018 0.002 
 CM 1 -0.009 0.007 -0.179 2.143 -1.929 -0.183 
 Q 1 -0.012 0.010 -0.222 2.674 -2.407 -0.227 
N447 Peso propio -0.001 0.002 -0.011 -0.020 0.035 0.005 
 CM 1 -0.001 -0.001 -0.040 -2.073 2.132 0.138 
 Q 1 -0.002 0.000 -0.050 -2.593 2.667 0.174 
N448 Peso propio -0.002 0.002 -0.015 -0.024 0.019 -0.001 
 CM 1 0.000 0.001 -0.039 -1.627 2.510 0.141 
 Q 1 0.000 0.002 -0.050 -2.032 3.135 0.175 
N449 Peso propio -0.002 0.002 -0.010 0.025 -0.052 -0.007 
 CM 1 -0.006 0.010 -0.183 1.407 -2.528 -0.183 
 Q 1 -0.008 0.013 -0.229 1.761 -3.165 -0.230 
N450 Peso propio 0.000 0.003 -0.012 0.024 -0.046 -0.004 
 CM 1 -0.007 0.015 -0.263 1.359 -2.824 -0.199 
 Q 1 -0.009 0.020 -0.329 1.699 -3.529 -0.249 
N451 Peso propio 0.000 0.003 -0.021 0.000 0.004 0.000 
 CM 1 -0.001 0.003 -0.098 -1.218 2.526 0.133 
 Q 1 -0.002 0.005 -0.122 -1.522 3.157 0.166 
N452 Peso propio -0.001 0.002 -0.012 -0.003 0.037 0.003 
 CM 1 0.000 0.001 -0.043 -0.945 2.823 0.138 
 Q 1 -0.001 0.002 -0.053 -1.182 3.530 0.174 
N453 Peso propio -0.001 0.003 -0.007 0.016 -0.029 0.000 
 CM 1 -0.004 0.011 -0.184 1.093 -2.666 -0.182 
 Q 1 -0.006 0.014 -0.229 1.364 -3.327 -0.227 
N454 Peso propio -0.002 0.003 -0.009 -0.001 -0.051 -0.005 
 CM 1 0.000 0.011 -0.186 0.170 -2.882 -0.182 
 Q 1 -0.001 0.015 -0.233 0.212 -3.604 -0.228 
N455 Peso propio -0.002 0.002 -0.015 -0.013 0.029 0.000 
 CM 1 0.001 0.002 -0.044 -0.376 2.959 0.141 
 Q 1 0.000 0.003 -0.055 -0.469 3.696 0.176 
N456 Peso propio -0.001 0.002 -0.022 0.001 0.003 -0.001 
 CM 1 0.000 0.005 -0.101 -0.001 2.806 0.133 
 Q 1 0.000 0.007 -0.127 0.000 3.506 0.166 
N457 Peso propio -0.001 0.003 -0.012 0.001 -0.051 -0.004 
 CM 1 0.000 0.016 -0.267 -0.001 -3.133 -0.199 
 Q 1 -0.001 0.021 -0.334 -0.001 -3.916 -0.249 
N458 Peso propio -0.001 0.003 -0.008 0.001 -0.037 -0.002 
 CM 1 0.001 0.011 -0.188 -0.173 -2.881 -0.184 
 Q 1 0.001 0.015 -0.235 -0.215 -3.599 -0.229 
N459 Peso propio -0.001 0.002 -0.013 0.013 0.033 0.002 
 CM 1 0.001 0.002 -0.045 0.374 2.962 0.138 
 Q 1 0.000 0.004 -0.056 0.468 3.702 0.173 
N460 Peso propio -0.001 0.002 -0.015 0.001 0.033 0.001 
 CM 1 0.002 0.003 -0.049 0.942 2.821 0.142 
 Q 1 0.002 0.004 -0.062 1.177 3.525 0.177 
N461 Peso propio -0.001 0.003 -0.009 -0.021 -0.043 -0.003 
 CM 1 0.004 0.010 -0.189 -1.095 -2.665 -0.180 
 Q 1 0.005 0.013 -0.237 -1.370 -3.333 -0.225 
N462 Peso propio 0.000 0.003 -0.012 -0.021 -0.045 -0.004 
 CM 1 0.005 0.015 -0.270 -1.361 -2.822 -0.197 
 Q 1 0.006 0.019 -0.338 -1.700 -3.527 -0.247 
N463 Peso propio -0.001 0.002 -0.022 0.002 0.003 0.000 
 CM 1 0.001 0.006 -0.106 1.216 2.525 0.134 
 Q 1 0.001 0.008 -0.133 1.520 3.155 0.167 
N464 Peso propio 0.000 0.002 -0.014 0.026 0.023 0.001 
 CM 1 0.000 0.004 -0.048 1.624 2.508 0.138 
 Q 1 0.000 0.005 -0.061 2.030 3.135 0.173 
N465 Peso propio 0.000 0.002 -0.008 -0.016 -0.035 -0.003 
 CM 1 0.004 0.010 -0.192 -1.407 -2.524 -0.184 
 Q 1 0.004 0.013 -0.240 -1.758 -3.152 -0.230 
N466 Peso propio 0.000 0.002 -0.010 -0.037 -0.028 -0.003 
 CM 1 0.008 0.006 -0.192 -2.143 -1.927 -0.182 
 Q 1 0.009 0.009 -0.240 -2.680 -2.409 -0.227 
N467 Peso propio 0.000 0.002 -0.015 0.016 0.030 0.001 
 CM 1 0.003 0.002 -0.053 2.059 2.120 0.139 
 Q 1 0.003 0.003 -0.067 2.574 2.650 0.174 
N468 Peso propio 0.000 0.002 -0.013 -0.040 -0.032 -0.004 
 CM 1 0.011 0.009 -0.271 -2.455 -1.956 -0.199 
 Q 1 0.014 0.013 -0.339 -3.068 -2.445 -0.249 
N469 Peso propio 0.000 0.002 -0.023 0.003 0.002 0.000 
 CM 1 0.005 0.004 -0.111 2.199 1.752 0.133 
 Q 1 0.006 0.006 -0.138 2.748 2.190 0.166 
N470 Peso propio 0.000 0.002 -0.009 -0.032 -0.026 -0.003 
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 Q 1 0.010 0.008 -0.242 -2.933 -2.061 -0.228 
N471 Peso propio 0.000 0.001 -0.015 0.033 0.009 0.001 
 CM 1 0.003 0.002 -0.053 2.549 1.554 0.139 
 Q 1 0.003 0.003 -0.066 3.185 1.941 0.173 
N472 Peso propio 0.001 0.002 -0.010 -0.044 -0.009 -0.002 
 CM 1 0.011 0.004 -0.220 -2.750 -0.771 -0.177 
 Q 1 0.014 0.005 -0.275 -3.438 -0.964 -0.221 
N473 Peso propio 0.000 0.002 -0.016 0.028 0.021 0.002 
 CM 1 0.004 0.001 -0.062 2.788 1.024 0.142 
 Q 1 0.004 0.002 -0.078 3.485 1.280 0.177 
N474 Peso propio 0.001 0.002 -0.014 -0.050 -0.011 -0.004 
 CM 1 0.017 0.007 -0.327 -3.147 -0.702 -0.202 
 Q 1 0.021 0.009 -0.408 -3.933 -0.878 -0.253 
N475 Peso propio 0.000 0.002 -0.025 0.000 0.001 0.000 
 CM 1 0.005 0.004 -0.120 2.766 0.630 0.135 
 Q 1 0.006 0.006 -0.151 3.456 0.788 0.169 
N476 Peso propio 0.001 0.001 -0.011 -0.044 -0.011 -0.004 
 CM 1 0.013 0.005 -0.249 -3.075 -0.540 -0.201 
 Q 1 0.016 0.007 -0.312 -3.843 -0.675 -0.251 
N477 Peso propio 0.000 0.001 -0.017 0.028 -0.008 0.001 
 CM 1 0.003 0.004 -0.061 3.068 0.299 0.145 
 Q 1 0.003 0.006 -0.076 3.834 0.374 0.181 
N478 Peso propio -0.001 0.000 0.000 0.001 -0.008 0.000 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.004 0.002 -0.007 -0.002 
 Q 1 -0.001 0.000 -0.005 0.003 -0.012 -0.002 
N479 Peso propio -0.003 0.001 -0.001 -0.001 -0.013 0.000 
 CM 1 -0.001 0.001 -0.008 0.001 -0.008 -0.003 
 Q 1 -0.002 0.001 -0.010 0.002 -0.016 -0.004 
N480 Peso propio -0.002 0.002 -0.001 -0.003 -0.008 0.000 
 CM 1 0.000 0.001 -0.012 -0.001 -0.008 -0.003 
 Q 1 -0.001 0.002 -0.015 -0.002 -0.013 -0.003 
N481 Peso propio -0.001 0.002 -0.002 -0.004 -0.003 0.000 
 CM 1 0.001 0.000 -0.016 -0.002 -0.007 -0.003 
 Q 1 0.001 0.001 -0.020 -0.004 -0.010 -0.004 
N482 Peso propio 0.000 0.002 -0.003 -0.003 -0.001 0.000 
 CM 1 -0.001 0.000 -0.020 -0.004 -0.005 -0.004 
 Q 1 -0.001 0.000 -0.024 -0.006 -0.006 -0.005 
N483 Peso propio 0.000 0.001 -0.003 -0.002 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 -0.001 -0.025 -0.006 0.006 -0.003 
 Q 1 0.001 -0.001 -0.032 -0.009 0.008 -0.003 
N484 Peso propio 0.000 0.001 -0.003 -0.001 -0.002 -0.001 
 CM 1 -0.002 0.001 -0.022 -0.025 -0.122 -0.005 
 Q 1 -0.002 0.002 -0.027 -0.032 -0.153 -0.006 
N485 Peso propio -0.001 0.001 -0.004 0.001 -0.004 0.000 
 CM 1 0.001 0.003 -0.024 0.025 -0.011 0.000 
 Q 1 0.001 0.003 -0.030 0.032 -0.014 0.000 
N486 Peso propio 0.000 0.001 -0.004 0.000 0.001 0.000 
 CM 1 0.003 0.000 -0.024 0.013 0.013 0.001 
 Q 1 0.003 0.001 -0.030 0.016 0.016 0.001 
N487 Peso propio -0.001 0.001 -0.003 -0.001 0.001 0.000 
 CM 1 0.002 0.002 -0.020 0.009 0.019 0.000 
 Q 1 0.002 0.003 -0.024 0.010 0.023 0.000 
N488 Peso propio -0.001 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
 CM 1 0.003 0.001 -0.016 0.002 0.022 0.001 
 Q 1 0.003 0.002 -0.020 0.001 0.026 0.001 
N489 Peso propio -0.002 0.001 -0.002 -0.003 -0.005 0.000 
 CM 1 0.002 0.001 -0.012 -0.005 0.019 0.001 
 Q 1 0.001 0.001 -0.015 -0.007 0.021 0.002 
N490 Peso propio -0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.009 0.000 
 CM 1 0.001 0.000 -0.008 -0.008 0.013 0.001 
 Q 1 0.000 0.000 -0.010 -0.009 0.011 0.001 
N491 Peso propio -0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.013 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 -0.004 -0.007 0.002 0.001 
 Q 1 -0.001 0.000 -0.005 -0.008 -0.004 0.001 
N492 Peso propio -0.001 0.001 -0.004 0.001 0.003 0.001 
 CM 1 0.001 0.002 -0.024 0.026 0.012 0.001 
 Q 1 0.001 0.003 -0.030 0.032 0.015 0.002 
N493 Peso propio 0.000 0.001 -0.003 -0.001 0.003 0.001 
 CM 1 0.001 0.001 -0.022 -0.025 0.123 0.000 
 Q 1 0.001 0.001 -0.027 -0.031 0.154 0.000 
N494 Peso propio 0.001 0.002 -0.011 -0.046 0.012 -0.001 
 CM 1 0.015 0.001 -0.251 -3.070 0.542 -0.194 
 Q 1 0.019 0.002 -0.313 -3.838 0.678 -0.242 
N495 Peso propio 0.000 0.003 -0.017 0.031 0.008 0.003 
 CM 1 0.002 0.003 -0.062 3.068 -0.297 0.146 
 Q 1 0.002 0.004 -0.078 3.835 -0.372 0.184 
N496 Peso propio 0.000 0.004 -0.026 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.005 0.003 -0.124 2.766 -0.628 0.134 
 Q 1 0.006 0.006 -0.155 3.457 -0.785 0.168 
N497 Peso propio 0.001 0.003 -0.015 -0.050 0.011 -0.003 
 CM 1 0.020 0.000 -0.331 -3.146 0.705 -0.205 
 Q 1 0.025 0.001 -0.413 -3.932 0.882 -0.257 
N498 Peso propio 0.001 0.003 -0.011 -0.042 0.009 -0.004 
 CM 1 0.013 -0.001 -0.226 -2.753 0.775 -0.185 
 Q 1 0.016 0.000 -0.283 -3.440 0.968 -0.231 
N499 Peso propio 0.000 0.003 -0.018 0.025 -0.020 0.000 
 CM 1 0.002 0.003 -0.068 2.790 -1.023 0.137 
 Q 1 0.002 0.005 -0.086 3.486 -1.278 0.170 
N500 Peso propio 0.002 0.005 -0.011 -0.034 0.028 0.001 
 CM 1 0.010 -0.005 -0.204 -2.344 1.650 -0.178 
 Q 1 0.013 -0.004 -0.255 -2.930 2.063 -0.220 
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 CM 1 0.001 0.001 -0.063 2.549 -1.551 0.142 
 Q 1 0.001 0.004 -0.078 3.187 -1.940 0.179 
N502 Peso propio 0.003 0.006 -0.014 -0.039 0.032 -0.002 
 CM 1 0.014 -0.007 -0.283 -2.452 1.957 -0.198 
 Q 1 0.019 -0.005 -0.353 -3.065 2.446 -0.247 
N503 Peso propio 0.002 0.007 -0.025 0.003 -0.001 0.001 
 CM 1 0.004 0.001 -0.123 2.199 -1.749 0.134 
 Q 1 0.006 0.005 -0.154 2.748 -2.186 0.168 
N504 Peso propio 0.002 0.006 -0.011 -0.034 0.027 -0.004 
 CM 1 0.009 -0.005 -0.205 -2.141 1.929 -0.185 
 Q 1 0.013 -0.003 -0.256 -2.676 2.411 -0.232 
N505 Peso propio 0.001 0.007 -0.018 0.013 -0.026 0.000 
 CM 1 0.002 0.002 -0.068 2.059 -2.117 0.136 
 Q 1 0.003 0.006 -0.085 2.571 -2.645 0.170 
N506 Peso propio 0.006 0.010 -0.016 0.029 -0.027 0.009 
 CM 1 0.001 0.002 -0.066 1.628 -2.510 0.143 
 Q 1 0.004 0.007 -0.082 2.036 -3.138 0.182 
N507 Peso propio 0.006 0.009 -0.011 -0.017 0.039 0.006 
 CM 1 0.007 -0.007 -0.210 -1.405 2.525 -0.178 
 Q 1 0.011 -0.005 -0.262 -1.755 3.156 -0.219 
N508 Peso propio 0.011 0.011 -0.015 -0.022 0.046 0.000 
 CM 1 0.011 -0.010 -0.291 -1.359 2.824 -0.195 
 Q 1 0.019 -0.008 -0.363 -1.698 3.530 -0.242 
N509 Peso propio 0.010 0.013 -0.026 0.003 -0.002 0.003 
 CM 1 0.005 0.001 -0.126 1.219 -2.523 0.135 
 Q 1 0.011 0.007 -0.158 1.523 -3.153 0.171 
N510 Peso propio 0.011 0.013 -0.019 -0.001 -0.027 0.001 
 CM 1 0.006 0.004 -0.072 0.943 -2.818 0.140 
 Q 1 0.013 0.011 -0.091 1.177 -3.518 0.175 
N511 Peso propio 0.011 0.012 -0.013 -0.021 0.042 -0.004 
 CM 1 0.009 -0.006 -0.212 -1.094 2.668 -0.182 
 Q 1 0.017 -0.001 -0.265 -1.368 3.336 -0.227 
N512 Peso propio 0.025 0.015 -0.011 0.002 0.039 0.019 
 CM 1 0.011 -0.005 -0.213 -0.169 2.878 -0.174 
 Q 1 0.025 0.000 -0.266 -0.211 3.594 -0.208 
N513 Peso propio 0.025 0.017 -0.017 0.015 -0.039 0.019 
 CM 1 0.010 0.004 -0.070 0.376 -2.964 0.146 
 Q 1 0.024 0.014 -0.087 0.471 -3.708 0.190 
N514 Peso propio 0.038 0.017 -0.028 0.003 -0.002 0.008 
 CM 1 0.016 0.002 -0.129 0.002 -2.805 0.137 
 Q 1 0.037 0.011 -0.163 0.004 -3.505 0.176 
N515 Peso propio 0.038 0.016 -0.016 0.001 0.052 0.008 
 CM 1 0.016 -0.010 -0.295 0.002 3.134 -0.193 
 Q 1 0.037 -0.005 -0.369 0.003 3.918 -0.236 
N516 Peso propio 0.041 0.016 -0.014 -0.001 0.053 -0.003 
 CM 1 0.018 -0.005 -0.217 0.173 2.887 -0.181 
 Q 1 0.041 0.001 -0.272 0.216 3.613 -0.226 
N517 Peso propio 0.042 0.018 -0.022 -0.012 -0.020 0.001 
 CM 1 0.019 0.004 -0.074 -0.374 -2.957 0.141 
 Q 1 0.043 0.014 -0.095 -0.467 -3.689 0.177 
N518 Peso propio 0.069 0.012 -0.016 -0.005 -0.046 0.033 
 CM 1 0.025 0.003 -0.076 -0.943 -2.825 0.148 
 Q 1 0.063 0.009 -0.094 -1.180 -3.538 0.199 
N519 Peso propio 0.068 0.010 -0.011 0.015 0.028 0.037 
 CM 1 0.022 -0.006 -0.216 1.092 2.657 -0.169 
 Q 1 0.059 -0.003 -0.269 1.364 3.316 -0.194 
N520 Peso propio 0.090 0.001 -0.017 0.025 0.046 0.016 
 CM 1 0.027 -0.013 -0.299 1.363 2.823 -0.191 
 Q 1 0.074 -0.016 -0.374 1.705 3.529 -0.229 
N521 Peso propio 0.091 0.003 -0.029 0.003 -0.003 0.015 
 CM 1 0.032 -0.003 -0.135 -1.215 -2.525 0.139 
 Q 1 0.081 -0.001 -0.170 -1.515 -3.155 0.180 
N522 Peso propio 0.096 0.001 -0.024 -0.017 -0.009 0.000 
 CM 1 0.036 -0.002 -0.079 -1.624 -2.507 0.142 
 Q 1 0.090 -0.002 -0.102 -2.024 -3.124 0.178 
N523 Peso propio 0.094 -0.001 -0.016 0.026 0.054 -0.004 
 CM 1 0.032 -0.010 -0.222 1.414 2.538 -0.181 
 Q 1 0.083 -0.013 -0.279 1.771 3.178 -0.226 
N524 Peso propio 0.134 -0.033 -0.012 0.019 0.009 0.070 
 CM 1 0.040 -0.017 -0.216 2.135 1.922 -0.161 
 Q 1 0.109 -0.033 -0.269 2.661 2.394 -0.174 
N525 Peso propio 0.136 -0.031 -0.016 -0.028 -0.042 0.058 
 CM 1 0.046 -0.011 -0.080 -2.075 -2.135 0.154 
 Q 1 0.118 -0.025 -0.096 -2.601 -2.674 0.215 
N526 Peso propio 0.159 -0.061 -0.021 0.051 0.034 0.016 
 CM 1 0.044 -0.028 -0.297 2.451 1.950 -0.190 
 Q 1 0.123 -0.059 -0.372 3.067 2.438 -0.229 
N527 Peso propio 0.162 -0.059 -0.030 -0.002 -0.009 0.015 
 CM 1 0.053 -0.021 -0.138 -2.190 -1.748 0.139 
 Q 1 0.136 -0.049 -0.170 -2.741 -2.191 0.181 
N528 Peso propio 0.152 -0.048 -0.021 0.070 0.057 -0.061 
 CM 1 0.047 -0.023 -0.222 2.355 1.653 -0.195 
 Q 1 0.124 -0.049 -0.280 2.959 2.080 -0.265 
N529 Peso propio 0.155 -0.046 -0.027 -0.023 -0.003 -0.043 
 CM 1 0.054 -0.019 -0.083 -2.541 -1.549 0.129 
 Q 1 0.136 -0.042 -0.104 -3.177 -1.938 0.145 
N530 Peso propio 0.080 0.119 0.010 0.108 0.069 -0.261 
 CM 1 0.016 0.042 -0.247 2.770 0.781 -0.281 
 Q 1 0.056 0.102 -0.300 3.491 1.001 -0.463 
N531 Peso propio 0.083 0.119 -0.031 -0.124 -0.086 -0.184 
 CM 1 0.026 0.045 -0.094 -2.816 -1.044 0.065 
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N532 Peso propio 0.016 0.354 0.036 0.100 0.068 -0.397 
 CM 1 -0.015 0.127 -0.352 3.200 0.727 -0.343 
 Q 1 -0.011 0.310 -0.418 4.024 0.932 -0.600 
N533 Peso propio 0.015 0.351 -0.090 0.024 -0.052 -0.287 
 CM 1 -0.001 0.129 -0.168 -2.777 -0.649 0.036 
 Q 1 0.007 0.312 -0.251 -3.436 -0.832 -0.081 
N534 Peso propio -0.030 0.645 0.074 0.083 0.062 -0.365 
 CM 1 -0.026 0.224 -0.261 3.157 0.582 -0.317 
 Q 1 -0.044 0.559 -0.291 3.967 0.752 -0.554 
N535 Peso propio -0.036 0.648 -0.141 0.116 -0.023 -0.315 
 CM 1 -0.015 0.227 -0.122 -3.036 -0.303 0.047 
 Q 1 -0.033 0.563 -0.220 -3.692 -0.380 -0.080 
N536 Peso propio 0.000 0.003 -0.004 -0.002 0.001 0.001 
 CM 1 0.001 0.000 -0.034 -0.007 -0.005 -0.003 
 Q 1 0.001 0.001 -0.042 -0.009 -0.006 -0.003 
N537 Peso propio 0.002 0.006 -0.005 -0.003 0.002 0.003 
 CM 1 0.000 0.001 -0.035 -0.003 0.008 -0.003 
 Q 1 0.001 0.004 -0.044 -0.005 0.011 -0.002 
N538 Peso propio 0.012 0.013 -0.005 -0.004 0.006 0.008 
 CM 1 0.006 0.004 -0.040 -0.003 0.013 -0.001 
 Q 1 0.013 0.011 -0.049 -0.006 0.019 0.003 
N539 Peso propio 0.044 0.016 -0.006 -0.004 0.014 0.014 
 CM 1 0.019 0.006 -0.043 0.000 0.017 0.001 
 Q 1 0.045 0.014 -0.054 -0.002 0.028 0.007 
N540 Peso propio 0.099 -0.003 -0.006 0.004 0.023 0.026 
 CM 1 0.039 -0.002 -0.047 0.005 0.019 0.004 
 Q 1 0.093 -0.003 -0.058 0.007 0.035 0.015 
N541 Peso propio 0.125 0.003 -0.006 -0.001 0.029 -0.089 
 CM 1 0.046 -0.001 -0.053 0.009 0.000 -0.037 
 Q 1 0.114 -0.002 -0.065 0.012 0.013 -0.083 
N542 Peso propio -0.036 0.831 0.115 -0.011 0.043 -0.103 
 CM 1 -0.013 0.282 -0.001 0.026 0.181 -0.033 
 Q 1 -0.030 0.712 0.052 0.027 0.250 -0.085 
N543 Peso propio -0.048 0.879 -0.161 -0.228 -0.027 -0.066 
 CM 1 -0.017 0.298 -0.085 -0.091 0.018 -0.018 
 Q 1 -0.040 0.752 -0.173 -0.211 0.032 -0.051 
N544 Peso propio 0.129 0.005 -0.010 -0.001 0.017 -0.056 
 CM 1 0.047 -0.002 -0.052 -0.014 -0.007 -0.021 
 Q 1 0.116 -0.002 -0.065 -0.016 -0.004 -0.048 
N545 Peso propio 0.101 0.000 -0.008 0.001 0.021 0.018 
 CM 1 0.039 -0.003 -0.048 -0.010 -0.012 0.006 
 Q 1 0.095 -0.003 -0.060 -0.013 -0.002 0.014 
N546 Peso propio 0.045 0.018 -0.008 -0.006 0.011 0.010 
 CM 1 0.020 0.005 -0.043 -0.005 -0.022 0.004 
 Q 1 0.046 0.015 -0.054 -0.010 -0.021 0.009 
N547 Peso propio 0.012 0.014 -0.006 -0.005 0.002 0.005 
 CM 1 0.006 0.005 -0.039 0.003 -0.025 0.003 
 Q 1 0.013 0.013 -0.049 0.000 -0.029 0.006 
N548 Peso propio 0.001 0.007 -0.006 -0.002 -0.001 0.002 
 CM 1 0.000 0.002 -0.035 0.011 -0.020 0.001 
 Q 1 0.000 0.006 -0.044 0.012 -0.025 0.003 
N549 Peso propio -0.001 0.003 -0.005 -0.001 -0.001 0.001 
 CM 1 0.000 0.001 -0.032 0.014 -0.012 0.001 
 Q 1 -0.001 0.002 -0.040 0.017 -0.015 0.002 
N550 Peso propio -0.044 0.610 -0.252 -0.109 -0.011 0.117 
 CM 1 -0.019 0.205 -0.106 -0.050 -0.027 0.043 
 Q 1 -0.045 0.521 -0.235 -0.110 -0.058 0.104 
N551 Peso propio -0.033 0.595 0.250 0.012 -0.013 0.152 
 CM 1 -0.011 0.200 0.060 0.034 -0.173 0.055 
 Q 1 -0.028 0.508 0.191 0.048 -0.226 0.135 
N552 Peso propio -0.044 0.415 0.206 -0.035 -0.073 0.297 
 CM 1 -0.030 0.132 -0.203 3.123 -0.589 -0.088 
 Q 1 -0.057 0.345 -0.157 3.865 -0.766 0.021 
N553 Peso propio -0.053 0.417 -0.249 0.379 -0.002 0.215 
 CM 1 -0.024 0.132 -0.146 -2.950 0.298 0.228 
 Q 1 -0.056 0.345 -0.292 -3.474 0.363 0.376 
N554 Peso propio -0.084 0.201 -0.171 0.167 0.057 0.189 
 CM 1 -0.038 0.054 -0.181 -2.734 0.654 0.197 
 Q 1 -0.087 0.154 -0.300 -3.323 0.839 0.328 
N555 Peso propio -0.084 0.202 0.130 0.079 -0.122 0.258 
 CM 1 -0.049 0.057 -0.309 3.204 -0.747 -0.122 
 Q 1 -0.098 0.158 -0.322 4.018 -0.984 -0.039 
N556 Peso propio -0.130 0.055 0.052 0.169 -0.150 0.134 
 CM 1 -0.054 0.014 -0.220 2.810 -0.810 -0.152 
 Q 1 -0.125 0.040 -0.247 3.571 -1.076 -0.131 
N557 Peso propio -0.121 0.051 -0.066 -0.111 0.128 0.118 
 CM 1 -0.045 0.011 -0.089 -2.819 1.063 0.164 
 Q 1 -0.112 0.035 -0.138 -3.557 1.379 0.256 
N558 Peso propio -0.176 -0.039 -0.033 0.128 -0.108 0.023 
 CM 1 -0.061 -0.006 -0.203 2.353 -1.655 -0.166 
 Q 1 -0.154 -0.025 -0.264 2.983 -2.104 -0.196 
N559 Peso propio -0.161 -0.048 -0.003 -0.102 0.063 0.034 
 CM 1 -0.053 -0.011 -0.058 -2.561 1.563 0.154 
 Q 1 -0.138 -0.035 -0.065 -3.234 1.980 0.207 
N560 Peso propio -0.177 -0.043 -0.033 0.078 -0.051 -0.032 
 CM 1 -0.066 -0.006 -0.281 2.448 -1.953 -0.208 
 Q 1 -0.161 -0.027 -0.359 3.077 -2.450 -0.272 
N561 Peso propio -0.164 -0.053 -0.008 -0.046 0.035 -0.015 
 CM 1 -0.058 -0.013 -0.117 -2.201 1.750 0.127 
 Q 1 -0.145 -0.040 -0.137 -2.772 2.204 0.152 
N562 Peso propio -0.151 -0.016 -0.017 0.021 0.002 -0.066 
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 Q 1 -0.130 -0.004 -0.256 2.662 -2.393 -0.291 
N563 Peso propio -0.140 -0.027 -0.006 -0.030 0.031 -0.047 
 CM 1 -0.045 -0.003 -0.065 -2.073 2.127 0.115 
 Q 1 -0.118 -0.015 -0.075 -2.598 2.659 0.123 
N564 Peso propio -0.107 0.002 -0.023 -0.015 0.002 -0.002 
 CM 1 -0.033 0.008 -0.069 -1.626 2.506 0.148 
 Q 1 -0.089 0.011 -0.089 -2.027 3.122 0.183 
N565 Peso propio -0.113 0.013 -0.011 0.021 -0.042 -0.008 
 CM 1 -0.037 0.015 -0.211 1.410 -2.535 -0.174 
 Q 1 -0.096 0.024 -0.264 1.763 -3.168 -0.220 
N566 Peso propio -0.105 0.017 -0.012 0.021 -0.041 -0.027 
 CM 1 -0.041 0.018 -0.291 1.360 -2.823 -0.204 
 Q 1 -0.097 0.029 -0.362 1.699 -3.526 -0.265 
N567 Peso propio -0.099 0.006 -0.029 0.005 -0.004 -0.017 
 CM 1 -0.037 0.008 -0.128 -1.216 2.521 0.128 
 Q 1 -0.090 0.013 -0.162 -1.516 3.147 0.153 
N568 Peso propio -0.077 0.014 -0.017 -0.002 0.039 -0.027 
 CM 1 -0.025 0.010 -0.072 -0.943 2.820 0.122 
 Q 1 -0.066 0.019 -0.090 -1.178 3.527 0.140 
N569 Peso propio -0.081 0.025 -0.008 0.013 -0.028 -0.041 
 CM 1 -0.028 0.017 -0.211 1.091 -2.660 -0.203 
 Q 1 -0.071 0.032 -0.262 1.361 -3.321 -0.270 
N570 Peso propio -0.054 0.032 -0.014 -0.001 -0.056 -0.009 
 CM 1 -0.015 0.021 -0.214 0.170 -2.883 -0.174 
 Q 1 -0.043 0.039 -0.268 0.213 -3.609 -0.221 
N571 Peso propio -0.053 0.021 -0.019 -0.013 0.029 -0.002 
 CM 1 -0.015 0.012 -0.072 -0.376 2.958 0.147 
 Q 1 -0.042 0.025 -0.091 -0.470 3.695 0.182 
N572 Peso propio -0.046 0.021 -0.026 0.001 0.003 -0.011 
 CM 1 -0.017 0.014 -0.129 0.000 2.804 0.129 
 Q 1 -0.042 0.027 -0.162 0.000 3.504 0.157 
N573 Peso propio -0.047 0.032 -0.016 0.001 -0.052 -0.020 
 CM 1 -0.017 0.025 -0.294 -0.001 -3.132 -0.203 
 Q 1 -0.042 0.045 -0.368 -0.001 -3.916 -0.261 
N574 Peso propio -0.031 0.030 -0.011 0.002 -0.035 -0.026 
 CM 1 -0.007 0.019 -0.215 -0.173 -2.879 -0.200 
 Q 1 -0.023 0.037 -0.269 -0.215 -3.595 -0.260 
N575 Peso propio -0.032 0.020 -0.017 0.014 0.034 -0.015 
 CM 1 -0.008 0.011 -0.073 0.374 2.962 0.125 
 Q 1 -0.024 0.023 -0.091 0.468 3.703 0.149 
N576 Peso propio -0.018 0.018 -0.019 0.000 0.032 0.000 
 CM 1 0.000 0.010 -0.078 0.939 2.816 0.146 
 Q 1 -0.008 0.020 -0.099 1.174 3.518 0.182 
N577 Peso propio -0.015 0.026 -0.013 -0.022 -0.044 -0.006 
 CM 1 0.003 0.017 -0.218 -1.095 -2.662 -0.174 
 Q 1 -0.003 0.033 -0.272 -1.369 -3.329 -0.218 
N578 Peso propio -0.012 0.025 -0.016 -0.022 -0.046 -0.011 
 CM 1 0.003 0.022 -0.299 -1.362 -2.824 -0.202 
 Q 1 -0.002 0.038 -0.374 -1.703 -3.530 -0.255 
N579 Peso propio -0.015 0.017 -0.027 0.002 0.002 -0.005 
 CM 1 -0.002 0.013 -0.135 1.217 2.523 0.131 
 Q 1 -0.009 0.023 -0.169 1.521 3.153 0.161 
N580 Peso propio -0.009 0.013 -0.018 0.026 0.023 -0.006 
 CM 1 0.003 0.006 -0.076 1.628 2.513 0.128 
 Q 1 0.000 0.014 -0.095 2.035 3.141 0.156 
N581 Peso propio -0.005 0.021 -0.012 -0.017 -0.037 -0.014 
 CM 1 0.008 0.014 -0.221 -1.411 -2.533 -0.198 
 Q 1 0.007 0.026 -0.276 -1.763 -3.164 -0.252 
N582 Peso propio 0.000 0.016 -0.013 -0.036 -0.028 -0.003 
 CM 1 0.016 0.007 -0.214 -2.135 -1.927 -0.175 
 Q 1 0.019 0.016 -0.267 -2.669 -2.409 -0.219 
N583 Peso propio -0.005 0.011 -0.019 0.015 0.028 0.002 
 CM 1 0.010 0.002 -0.082 2.053 2.115 0.144 
 Q 1 0.010 0.007 -0.103 2.565 2.643 0.180 
N584 Peso propio 0.001 0.015 -0.016 -0.039 -0.031 -0.007 
 CM 1 0.018 0.011 -0.290 -2.438 -1.944 -0.199 
 Q 1 0.022 0.020 -0.362 -3.047 -2.429 -0.250 
N585 Peso propio -0.005 0.011 -0.026 0.003 0.002 -0.002 
 CM 1 0.010 0.005 -0.139 2.189 1.744 0.132 
 Q 1 0.010 0.011 -0.174 2.735 2.179 0.164 
N586 Peso propio 0.003 0.012 -0.013 -0.032 -0.026 -0.009 
 CM 1 0.016 0.004 -0.214 -2.320 -1.623 -0.187 
 Q 1 0.021 0.011 -0.267 -2.899 -2.027 -0.236 
N587 Peso propio -0.003 0.008 -0.018 0.034 0.010 -0.002 
 CM 1 0.010 0.000 -0.081 2.536 1.545 0.132 
 Q 1 0.011 0.004 -0.101 3.169 1.931 0.163 
N588 Peso propio 0.004 0.010 -0.014 -0.044 -0.009 -0.001 
 CM 1 0.016 0.012 -0.270 -2.770 -0.754 -0.157 
 Q 1 0.021 0.020 -0.338 -3.462 -0.942 -0.196 
N589 Peso propio -0.003 0.008 -0.021 0.026 0.022 0.003 
 CM 1 0.008 0.009 -0.093 2.794 1.028 0.159 
 Q 1 0.008 0.015 -0.117 3.493 1.285 0.199 
N590 Peso propio 0.004 0.010 -0.018 -0.052 -0.012 -0.006 
 CM 1 0.019 0.026 -0.393 -3.224 -0.714 -0.201 
 Q 1 0.025 0.037 -0.491 -4.030 -0.892 -0.252 
N591 Peso propio -0.002 0.008 -0.031 -0.003 0.000 -0.001 
 CM 1 0.006 0.023 -0.152 2.802 0.637 0.143 
 Q 1 0.006 0.032 -0.190 3.502 0.796 0.178 
N592 Peso propio 0.004 0.007 -0.015 -0.046 -0.012 -0.008 
 CM 1 0.014 0.022 -0.312 -3.223 -0.591 -0.220 
 Q 1 0.019 0.031 -0.390 -4.027 -0.738 -0.277 
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 CM 1 0.004 0.021 -0.089 3.133 0.303 0.138 
 Q 1 0.003 0.028 -0.111 3.915 0.378 0.171 
N594 Peso propio -0.158 -0.008 -0.001 -0.004 -0.064 0.051 
 CM 1 -0.047 0.000 -0.033 0.018 -0.004 0.008 
 Q 1 -0.128 -0.004 -0.040 0.020 -0.032 0.031 
N595 Peso propio -0.119 0.009 -0.004 0.005 -0.012 -0.024 
 CM 1 -0.029 0.008 -0.035 0.008 -0.023 -0.011 
 Q 1 -0.089 0.013 -0.044 0.011 -0.033 -0.025 
N596 Peso propio -0.059 0.031 -0.004 -0.005 -0.011 -0.014 
 CM 1 -0.011 0.011 -0.040 0.002 -0.025 -0.009 
 Q 1 -0.040 0.027 -0.049 0.000 -0.035 -0.017 
N597 Peso propio -0.017 0.027 -0.005 -0.005 -0.006 -0.008 
 CM 1 0.003 0.007 -0.044 -0.006 -0.023 -0.007 
 Q 1 -0.005 0.020 -0.054 -0.010 -0.030 -0.013 
N598 Peso propio 0.000 0.016 -0.006 -0.004 -0.003 -0.003 
 CM 1 0.010 -0.001 -0.047 -0.008 -0.018 -0.007 
 Q 1 0.012 0.005 -0.059 -0.011 -0.023 -0.010 
N599 Peso propio 0.004 0.009 -0.007 -0.004 0.000 0.000 
 CM 1 0.010 -0.004 -0.056 -0.020 0.023 0.003 
 Q 1 0.013 -0.001 -0.070 -0.026 0.029 0.004 
N600 Peso propio 0.004 0.003 -0.006 -0.003 -0.004 -0.002 
 CM 1 -0.003 0.011 -0.043 -0.056 -0.208 -0.013 
 Q 1 -0.002 0.015 -0.053 -0.071 -0.260 -0.017 
N601 Peso propio -0.003 0.003 -0.007 0.002 -0.006 0.000 
 CM 1 0.003 0.007 -0.048 0.056 -0.018 -0.007 
 Q 1 0.002 0.010 -0.060 0.070 -0.022 -0.008 
N602 Peso propio -0.002 0.006 -0.008 0.001 0.002 0.001 
 CM 1 0.012 -0.005 -0.051 0.028 0.023 0.005 
 Q 1 0.013 -0.003 -0.064 0.035 0.028 0.007 
N603 Peso propio -0.005 0.010 -0.007 0.000 0.002 0.000 
 CM 1 0.012 -0.001 -0.047 0.021 0.037 -0.001 
 Q 1 0.012 0.003 -0.059 0.026 0.046 -0.001 
N604 Peso propio -0.019 0.017 -0.006 -0.003 0.001 -0.003 
 CM 1 0.004 0.007 -0.043 0.006 0.047 0.000 
 Q 1 -0.003 0.017 -0.054 0.006 0.057 -0.002 
N605 Peso propio -0.056 0.020 -0.006 -0.004 -0.004 -0.007 
 CM 1 -0.010 0.012 -0.039 -0.010 0.045 -0.001 
 Q 1 -0.038 0.025 -0.049 -0.014 0.052 -0.005 
N606 Peso propio -0.110 -0.001 -0.006 -0.003 -0.016 -0.013 
 CM 1 -0.029 0.010 -0.035 -0.024 0.029 -0.003 
 Q 1 -0.085 0.012 -0.044 -0.031 0.028 -0.010 
N607 Peso propio -0.143 -0.014 -0.006 0.010 0.013 0.035 
 CM 1 -0.046 0.001 -0.032 -0.026 0.026 0.009 
 Q 1 -0.122 -0.005 -0.041 -0.026 0.040 0.026 
N608 Peso propio -0.002 0.003 -0.007 0.002 0.006 0.003 
 CM 1 0.003 0.004 -0.048 0.057 0.018 0.009 
 Q 1 0.002 0.006 -0.060 0.071 0.023 0.013 
N609 Peso propio 0.003 0.003 -0.007 -0.003 0.004 0.003 
 CM 1 0.003 0.008 -0.043 -0.056 0.209 0.005 
 Q 1 0.005 0.011 -0.054 -0.070 0.262 0.008 
N610 Peso propio 0.004 0.007 -0.015 -0.048 0.012 0.001 
 CM 1 0.020 0.016 -0.314 -3.220 0.592 -0.193 
 Q 1 0.026 0.024 -0.392 -4.025 0.740 -0.240 
N611 Peso propio -0.002 0.007 -0.023 0.026 0.009 0.005 
 CM 1 0.005 0.017 -0.090 3.134 -0.301 0.161 
 Q 1 0.005 0.025 -0.113 3.918 -0.377 0.203 
N612 Peso propio -0.001 0.010 -0.032 -0.003 0.000 0.001 
 CM 1 0.009 0.022 -0.155 2.803 -0.635 0.131 
 Q 1 0.009 0.032 -0.194 3.503 -0.794 0.165 
N613 Peso propio 0.004 0.008 -0.019 -0.051 0.012 -0.003 
 CM 1 0.025 0.018 -0.397 -3.223 0.716 -0.216 
 Q 1 0.032 0.027 -0.496 -4.027 0.895 -0.270 
N614 Peso propio 0.004 0.008 -0.015 -0.042 0.008 -0.005 
 CM 1 0.013 0.007 -0.276 -2.769 0.757 -0.206 
 Q 1 0.018 0.012 -0.345 -3.460 0.946 -0.258 
N615 Peso propio -0.001 0.009 -0.022 0.024 -0.020 0.000 
 CM 1 0.003 0.010 -0.099 2.795 -1.026 0.120 
 Q 1 0.002 0.017 -0.124 3.493 -1.282 0.150 
N616 Peso propio 0.004 0.010 -0.014 -0.034 0.028 0.002 
 CM 1 0.002 -0.008 -0.224 -2.319 1.625 -0.172 
 Q 1 0.005 -0.005 -0.280 -2.898 2.030 -0.213 
N617 Peso propio 0.000 0.012 -0.019 0.036 -0.011 0.006 
 CM 1 -0.004 -0.004 -0.091 2.537 -1.544 0.145 
 Q 1 -0.005 0.002 -0.113 3.171 -1.929 0.184 
N618 Peso propio 0.006 0.012 -0.018 -0.039 0.031 -0.001 
 CM 1 0.008 -0.008 -0.302 -2.436 1.946 -0.196 
 Q 1 0.013 -0.003 -0.377 -3.045 2.432 -0.244 
N619 Peso propio 0.002 0.015 -0.028 0.003 -0.002 0.002 
 CM 1 0.001 -0.002 -0.151 2.190 -1.742 0.134 
 Q 1 0.002 0.006 -0.189 2.737 -2.177 0.168 
N620 Peso propio 0.006 0.013 -0.014 -0.033 0.026 -0.002 
 CM 1 0.002 -0.007 -0.228 -2.134 1.929 -0.188 
 Q 1 0.006 -0.002 -0.285 -2.667 2.411 -0.234 
N621 Peso propio 0.003 0.016 -0.021 0.013 -0.026 0.002 
 CM 1 -0.003 -0.002 -0.096 2.055 -2.114 0.132 
 Q 1 -0.003 0.006 -0.120 2.567 -2.641 0.166 
N622 Peso propio 0.010 0.021 -0.021 0.028 -0.025 0.011 
 CM 1 0.002 0.001 -0.094 1.630 -2.512 0.156 
 Q 1 0.007 0.014 -0.117 2.038 -3.140 0.199 
N623 Peso propio 0.013 0.018 -0.015 -0.018 0.040 0.009 
 CM 1 0.006 -0.005 -0.239 -1.408 2.533 -0.164 
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N624 Peso propio 0.020 0.021 -0.018 -0.022 0.046 0.006 
 CM 1 0.017 -0.004 -0.319 -1.360 2.825 -0.190 
 Q 1 0.032 0.006 -0.399 -1.699 3.531 -0.233 
N625 Peso propio 0.018 0.025 -0.030 0.002 -0.002 0.008 
 CM 1 0.013 0.005 -0.154 1.218 -2.523 0.139 
 Q 1 0.025 0.021 -0.193 1.523 -3.152 0.178 
N626 Peso propio 0.023 0.028 -0.023 0.000 -0.029 0.006 
 CM 1 0.013 0.008 -0.100 0.942 -2.816 0.135 
 Q 1 0.028 0.025 -0.126 1.176 -3.517 0.171 
N627 Peso propio 0.025 0.024 -0.015 -0.020 0.040 0.003 
 CM 1 0.015 0.001 -0.240 -1.093 2.664 -0.186 
 Q 1 0.032 0.013 -0.299 -1.366 3.331 -0.229 
N628 Peso propio 0.043 0.028 -0.015 0.001 0.041 0.021 
 CM 1 0.023 0.002 -0.241 -0.170 2.878 -0.159 
 Q 1 0.051 0.017 -0.301 -0.212 3.596 -0.186 
N629 Peso propio 0.043 0.032 -0.021 0.014 -0.035 0.020 
 CM 1 0.022 0.010 -0.098 0.376 -2.961 0.159 
 Q 1 0.050 0.030 -0.123 0.471 -3.703 0.208 
N630 Peso propio 0.061 0.033 -0.030 0.001 -0.004 0.017 
 CM 1 0.037 0.009 -0.157 0.002 -2.804 0.142 
 Q 1 0.078 0.029 -0.197 0.003 -3.504 0.186 
N631 Peso propio 0.061 0.029 -0.019 0.001 0.052 0.018 
 CM 1 0.037 -0.002 -0.322 0.002 3.133 -0.187 
 Q 1 0.077 0.013 -0.403 0.002 3.916 -0.222 
N632 Peso propio 0.074 0.028 -0.016 0.000 0.048 0.012 
 CM 1 0.039 0.003 -0.244 0.173 2.885 -0.185 
 Q 1 0.086 0.019 -0.305 0.216 3.608 -0.224 
N633 Peso propio 0.075 0.032 -0.023 -0.012 -0.028 0.014 
 CM 1 0.040 0.012 -0.102 -0.374 -2.958 0.136 
 Q 1 0.088 0.033 -0.128 -0.467 -3.693 0.176 
N634 Peso propio 0.109 0.024 -0.024 -0.001 -0.037 0.032 
 CM 1 0.054 0.008 -0.105 -0.941 -2.820 0.163 
 Q 1 0.125 0.024 -0.130 -1.177 -3.527 0.220 
N635 Peso propio 0.108 0.021 -0.014 0.018 0.036 0.037 
 CM 1 0.051 0.000 -0.243 1.092 2.658 -0.152 
 Q 1 0.120 0.011 -0.303 1.364 3.321 -0.168 
N636 Peso propio 0.135 0.010 -0.018 0.021 0.043 0.033 
 CM 1 0.066 -0.011 -0.325 1.362 2.821 -0.183 
 Q 1 0.153 -0.008 -0.406 1.701 3.525 -0.210 
N637 Peso propio 0.136 0.012 -0.035 0.005 0.004 0.027 
 CM 1 0.071 -0.001 -0.162 -1.215 -2.523 0.145 
 Q 1 0.160 0.006 -0.203 -1.517 -3.153 0.195 
N638 Peso propio 0.156 0.002 -0.029 -0.016 -0.005 0.018 
 CM 1 0.075 0.000 -0.105 -1.626 -2.511 0.137 
 Q 1 0.176 0.002 -0.133 -2.029 -3.134 0.180 
N639 Peso propio 0.154 0.000 -0.015 0.018 0.037 0.020 
 CM 1 0.071 -0.008 -0.248 1.412 2.532 -0.186 
 Q 1 0.169 -0.010 -0.309 1.765 3.164 -0.221 
N640 Peso propio 0.183 -0.023 -0.020 0.027 0.011 0.031 
 CM 1 0.081 -0.016 -0.246 2.138 1.921 -0.152 
 Q 1 0.198 -0.033 -0.310 2.672 2.396 -0.172 
N641 Peso propio 0.185 -0.021 -0.010 -0.028 -0.023 0.027 
 CM 1 0.087 -0.010 -0.110 -2.068 -2.130 0.162 
 Q 1 0.207 -0.024 -0.140 -2.586 -2.666 0.218 
N642 Peso propio 0.194 -0.035 -0.030 0.062 0.044 0.002 
 CM 1 0.088 -0.029 -0.328 2.456 1.953 -0.193 
 Q 1 0.212 -0.056 -0.417 3.082 2.449 -0.238 
N643 Peso propio 0.197 -0.033 -0.006 -0.053 -0.035 0.009 
 CM 1 0.096 -0.023 -0.169 -2.190 -1.747 0.137 
 Q 1 0.225 -0.047 -0.216 -2.736 -2.185 0.175 
N644 Peso propio 0.189 -0.027 -0.028 0.090 0.074 -0.040 
 CM 1 0.087 -0.020 -0.254 2.364 1.662 -0.205 
 Q 1 0.209 -0.040 -0.323 2.981 2.102 -0.276 
N645 Peso propio 0.192 -0.025 0.001 -0.112 -0.076 -0.020 
 CM 1 0.094 -0.015 -0.112 -2.548 -1.551 0.121 
 Q 1 0.219 -0.033 -0.145 -3.184 -1.935 0.137 
N646 Peso propio 0.137 0.096 0.018 0.209 0.134 -0.200 
 CM 1 0.071 0.017 -0.259 2.803 0.820 -0.224 
 Q 1 0.166 0.062 -0.297 3.552 1.083 -0.363 
N647 Peso propio 0.134 0.094 -0.099 -0.111 -0.151 -0.133 
 CM 1 0.078 0.019 -0.114 -2.831 -1.042 0.113 
 Q 1 0.177 0.065 -0.129 -3.600 -1.321 0.084 
N648 Peso propio 0.096 0.253 0.076 0.180 0.137 -0.250 
 CM 1 0.055 0.060 -0.338 3.183 0.751 -0.287 
 Q 1 0.128 0.183 -0.360 4.009 0.989 -0.464 
N649 Peso propio 0.084 0.249 -0.225 0.147 -0.081 -0.184 
 CM 1 0.063 0.062 -0.182 -2.805 -0.659 0.076 
 Q 1 0.139 0.185 -0.221 -3.579 -0.868 0.023 
N650 Peso propio 0.074 0.415 0.158 0.117 0.127 -0.187 
 CM 1 0.051 0.126 -0.229 3.081 0.576 -0.282 
 Q 1 0.114 0.337 -0.192 3.858 0.752 -0.432 
N651 Peso propio 0.052 0.415 -0.319 0.386 -0.008 -0.168 
 CM 1 0.054 0.128 -0.149 -3.050 -0.335 0.077 
 Q 1 0.114 0.339 -0.226 -3.853 -0.497 0.033 
N652 Peso propio 0.003 0.007 -0.008 -0.003 0.001 0.001 
 CM 1 -0.006 -0.004 -0.064 -0.019 -0.021 -0.011 
 Q 1 -0.006 -0.001 -0.080 -0.024 -0.026 -0.012 
N653 Peso propio 0.007 0.014 -0.008 -0.003 0.003 0.004 
 CM 1 -0.008 -0.002 -0.063 -0.006 0.019 0.000 
 Q 1 -0.006 0.005 -0.078 -0.009 0.025 0.003 
N654 Peso propio 0.029 0.026 -0.009 -0.003 0.006 0.010 
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 Q 1 0.027 0.026 -0.084 -0.007 0.030 0.008 
N655 Peso propio 0.085 0.027 -0.009 -0.001 0.009 0.018 
 CM 1 0.038 0.015 -0.071 0.003 0.025 0.004 
 Q 1 0.092 0.032 -0.088 0.003 0.034 0.015 
N656 Peso propio 0.166 -0.008 -0.010 0.005 0.007 0.019 
 CM 1 0.075 0.003 -0.074 0.010 0.020 0.005 
 Q 1 0.180 -0.001 -0.093 0.015 0.028 0.017 
N657 Peso propio 0.172 0.007 -0.008 -0.003 0.030 -0.068 
 CM 1 0.088 0.003 -0.082 0.013 0.009 -0.022 
 Q 1 0.201 0.005 -0.099 0.011 0.032 -0.057 
N658 Peso propio 0.075 0.492 0.246 -0.086 0.097 -0.010 
 CM 1 0.066 0.168 0.022 -0.026 0.137 -0.007 
 Q 1 0.131 0.423 0.138 -0.072 0.169 -0.012 
N659 Peso propio 0.049 0.489 -0.326 1.299 0.090 -0.013 
 CM 1 0.052 0.167 -0.158 0.436 -0.023 -0.006 
 Q 1 0.105 0.421 -0.334 1.107 -0.123 -0.011 
N660 Peso propio 0.173 0.007 -0.015 0.009 -0.039 -0.042 
 CM 1 0.085 0.004 -0.079 -0.029 -0.014 -0.010 
 Q 1 0.200 0.007 -0.099 -0.039 -0.007 -0.031 
N661 Peso propio 0.168 -0.005 -0.012 -0.004 0.010 0.013 
 CM 1 0.073 0.003 -0.075 -0.020 -0.031 0.007 
 Q 1 0.180 0.002 -0.095 -0.024 -0.034 0.017 
N662 Peso propio 0.086 0.031 -0.012 -0.002 0.001 0.012 
 CM 1 0.037 0.014 -0.071 -0.008 -0.043 0.007 
 Q 1 0.091 0.034 -0.089 -0.012 -0.051 0.016 
N663 Peso propio 0.028 0.030 -0.010 -0.002 -0.002 0.007 
 CM 1 0.008 0.008 -0.067 0.007 -0.045 0.005 
 Q 1 0.025 0.027 -0.083 0.007 -0.055 0.011 
N664 Peso propio 0.004 0.017 -0.010 0.000 -0.002 0.004 
 CM 1 -0.008 -0.005 -0.063 0.023 -0.035 0.004 
 Q 1 -0.008 0.004 -0.078 0.027 -0.044 0.007 
N665 Peso propio -0.002 0.009 -0.009 0.001 -0.002 0.002 
 CM 1 -0.006 -0.006 -0.059 0.029 -0.021 -0.004 
 Q 1 -0.008 -0.002 -0.074 0.036 -0.026 -0.003 
N666 Peso propio 0.051 0.205 -0.509 0.882 0.123 -0.012 
 CM 1 0.056 0.071 -0.201 0.296 0.179 -0.006 
 Q 1 0.115 0.177 -0.460 0.753 0.445 -0.013 
N667 Peso propio 0.075 0.077 0.521 0.555 0.108 -0.005 
 CM 1 0.062 0.027 0.147 0.195 0.102 0.000 
 Q 1 0.128 0.066 0.423 0.481 0.246 0.002 
N668 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N669 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N670 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N671 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N672 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N673 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N674 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N675 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N676 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N677 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N678 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N679 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N680 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N681 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N682 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N683 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N684 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N686 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N687 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N688 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N689 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N690 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N691 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N692 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N693 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N694 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N695 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N696 Peso propio 0.236 -1.248 -0.561 0.997 0.171 0.088 
 CM 1 0.310 -0.425 -0.218 0.339 0.230 0.115 
 Q 1 0.748 -1.072 -0.503 0.856 0.573 0.292 
N697 Peso propio 0.202 -1.088 0.527 0.791 0.105 -0.019 
 CM 1 0.182 -0.372 0.149 0.271 0.100 0.027 
 Q 1 0.420 -0.935 0.428 0.680 0.242 0.073 
N698 Peso propio 0.185 -2.021 -0.294 1.899 0.131 0.125 
 CM 1 0.009 -0.690 -0.146 0.647 -0.045 -0.080 




Desplazamientos de los nudos, por combinación 














N1 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N3 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N5 Desplazamientos PP+CM1 -0.011 -0.004 -0.178 -2.887 -0.482 0.189 
  PP+CM1+Q1 -0.024 -0.007 -0.394 -6.443 -1.074 0.419 
N6 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.003 -0.040 2.999 0.289 -0.138 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.005 -0.078 6.708 0.656 -0.312 
N7 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 -0.005 -0.103 2.745 0.627 -0.134 
  PP+CM1+Q1 -0.008 -0.008 -0.212 6.164 1.407 -0.300 
N8 Desplazamientos PP+CM1 -0.015 -0.007 -0.260 -3.094 -0.706 0.201 
  PP+CM1+Q1 -0.034 -0.014 -0.574 -6.903 -1.577 0.449 
N9 Desplazamientos PP+CM1 -0.011 -0.005 -0.178 -2.794 -0.817 0.180 
  PP+CM1+Q1 -0.024 -0.010 -0.394 -6.241 -1.826 0.404 
N10 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 -0.002 -0.039 2.843 1.043 -0.145 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.003 -0.078 6.348 2.321 -0.322 
N11 Desplazamientos PP+CM1 -0.011 -0.008 -0.188 -2.402 -1.699 0.189 
  PP+CM1+Q1 -0.023 -0.017 -0.413 -5.356 -3.783 0.418 
N12 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 -0.002 -0.055 2.569 1.550 -0.139 
  PP+CM1+Q1 -0.004 -0.003 -0.104 5.749 3.483 -0.313 
N13 Desplazamientos PP+CM1 -0.014 -0.013 -0.268 -2.495 -1.988 0.202 
  PP+CM1+Q1 -0.030 -0.026 -0.591 -5.566 -4.436 0.451 
N14 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 -0.005 -0.119 2.191 1.749 -0.133 
  PP+CM1+Q1 -0.008 -0.007 -0.241 4.931 3.933 -0.300 
N15 Desplazamientos PP+CM1 -0.010 -0.009 -0.184 -2.167 -1.947 0.181 
  PP+CM1+Q1 -0.022 -0.019 -0.406 -4.841 -4.354 0.407 
N16 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 -0.001 -0.052 2.093 2.167 -0.143 
  PP+CM1+Q1 -0.005 -0.001 -0.101 4.687 4.835 -0.316 
N17 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.002 -0.053 1.651 2.530 -0.140 
  PP+CM1+Q1 -0.001 -0.004 -0.103 3.684 5.665 -0.314 
N18 Desplazamientos PP+CM1 -0.008 -0.012 -0.193 -1.431 -2.580 0.190 
  PP+CM1+Q1 -0.015 -0.026 -0.422 -3.192 -5.745 0.420 
N19 Desplazamientos PP+CM1 -0.008 -0.018 -0.275 -1.383 -2.870 0.203 
  PP+CM1+Q1 -0.017 -0.038 -0.604 -3.082 -6.399 0.452 
N20 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 -0.006 -0.119 1.219 2.530 -0.133 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.011 -0.241 2.741 5.686 -0.299 
N21 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.003 -0.054 0.948 2.860 -0.142 
  PP+CM1+Q1 -0.002 -0.005 -0.107 2.130 6.390 -0.315 
N22 Desplazamientos PP+CM1 -0.005 -0.013 -0.190 -1.109 -2.695 0.182 
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N23 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 -0.014 -0.196 -0.169 -2.932 0.187 
  PP+CM1+Q1 -0.004 -0.029 -0.429 -0.382 -6.537 0.415 
N24 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.004 -0.058 0.389 2.987 -0.141 
  PP+CM1+Q1 0.000 -0.007 -0.114 0.858 6.683 -0.317 
N25 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.007 -0.123 0.000 2.809 -0.132 
  PP+CM1+Q1 -0.001 -0.014 -0.250 0.000 6.315 -0.298 
N26 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.019 -0.279 0.001 -3.184 0.203 
  PP+CM1+Q1 -0.002 -0.040 -0.613 0.002 -7.101 0.451 
N27 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.013 -0.196 0.172 -2.919 0.185 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.028 -0.431 0.387 -6.517 0.414 
N28 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.004 -0.058 -0.387 2.995 -0.140 
  PP+CM1+Q1 0.000 -0.008 -0.114 -0.855 6.697 -0.313 
N29 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.005 -0.064 -0.943 2.854 -0.143 
  PP+CM1+Q1 0.003 -0.009 -0.126 -2.120 6.379 -0.320 
N30 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.013 -0.199 1.116 -2.708 0.183 
  PP+CM1+Q1 0.008 -0.026 -0.436 2.486 -6.041 0.408 
N31 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.017 -0.283 1.382 -2.867 0.201 
  PP+CM1+Q1 0.011 -0.037 -0.621 3.083 -6.394 0.447 
N32 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.008 -0.128 -1.218 2.527 -0.133 
  PP+CM1+Q1 0.002 -0.017 -0.261 -2.738 5.682 -0.300 
N33 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.006 -0.062 -1.650 2.531 -0.140 
  PP+CM1+Q1 0.000 -0.011 -0.123 -3.680 5.665 -0.313 
N34 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.012 -0.200 1.424 -2.559 0.186 
  PP+CM1+Q1 0.008 -0.025 -0.440 3.181 -5.712 0.416 
N35 Desplazamientos PP+CM1 0.008 -0.009 -0.201 2.180 -1.956 0.185 
  PP+CM1+Q1 0.017 -0.018 -0.441 4.860 -4.365 0.412 
N36 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.004 -0.068 -2.075 2.150 -0.140 
  PP+CM1+Q1 0.006 -0.007 -0.135 -4.649 4.801 -0.314 
N37 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.012 -0.284 2.494 -1.988 0.203 
  PP+CM1+Q1 0.026 -0.024 -0.624 5.562 -4.432 0.451 
N38 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.006 -0.133 -2.202 1.755 -0.133 
  PP+CM1+Q1 0.010 -0.012 -0.272 -4.950 3.945 -0.299 
N39 Desplazamientos PP+CM1 0.009 -0.007 -0.203 2.379 -1.676 0.186 
  PP+CM1+Q1 0.019 -0.015 -0.446 5.312 -3.738 0.414 
N40 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.003 -0.067 -2.581 1.563 -0.140 
  PP+CM1+Q1 0.006 -0.007 -0.133 -5.766 3.504 -0.313 
N41 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.005 -0.230 2.794 -0.780 0.179 
  PP+CM1+Q1 0.026 -0.011 -0.505 6.232 -1.744 0.400 
N42 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.003 -0.078 -2.816 1.045 -0.144 
  PP+CM1+Q1 0.008 -0.005 -0.156 -6.301 2.326 -0.321 
N43 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.009 -0.341 3.197 -0.713 0.206 
  PP+CM1+Q1 0.039 -0.018 -0.749 7.131 -1.591 0.459 
N44 Desplazamientos PP+CM1 0.006 -0.006 -0.146 -2.766 0.631 -0.135 
  PP+CM1+Q1 0.012 -0.012 -0.296 -6.222 1.419 -0.304 
N45 Desplazamientos PP+CM1 0.013 -0.006 -0.260 3.119 -0.551 0.204 
  PP+CM1+Q1 0.029 -0.013 -0.572 6.962 -1.226 0.455 
N46 Desplazamientos PP+CM1 0.002 -0.005 -0.078 -3.096 0.292 -0.146 
  PP+CM1+Q1 0.005 -0.011 -0.154 -6.930 0.666 -0.327 
N47 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.000 -0.004 -0.003 -0.015 0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.000 -0.009 -0.006 -0.028 0.005 
N48 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 -0.001 -0.009 -0.001 -0.021 0.003 
  PP+CM1+Q1 -0.006 -0.002 -0.019 -0.002 -0.037 0.007 
N49 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 -0.003 -0.013 0.004 -0.016 0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.005 -0.028 0.006 -0.029 0.006 
N50 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.002 -0.018 0.006 -0.010 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.003 -0.038 0.010 -0.020 0.006 
N51 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.002 -0.022 0.007 -0.006 0.004 
  PP+CM1+Q1 -0.002 -0.002 -0.047 0.013 -0.012 0.009 
N52 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.000 -0.029 0.008 0.006 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.001 -0.060 0.017 0.014 0.005 
N53 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.002 -0.025 0.027 -0.124 0.005 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.004 -0.052 0.058 -0.277 0.012 
N54 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.003 -0.028 -0.026 -0.014 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.007 -0.058 -0.058 -0.028 -0.001 
N55 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.001 -0.027 -0.014 0.014 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.006 -0.002 -0.057 -0.030 0.030 -0.002 
N56 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.003 -0.023 -0.008 0.019 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.004 -0.006 -0.047 -0.018 0.042 0.000 
N57 Desplazamientos PP+CM1 0.002 -0.003 -0.018 0.000 0.022 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.004 -0.005 -0.038 0.000 0.048 -0.002 
N58 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.002 -0.014 0.007 0.015 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.003 -0.028 0.014 0.036 -0.003 
N59 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.000 -0.009 0.008 0.004 -0.001 
  PP+CM1+Q1 -0.001 0.000 -0.019 0.017 0.015 -0.002 
N60 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.000 -0.005 0.007 -0.011 -0.001 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.001 -0.010 0.015 -0.015 -0.002 
N61 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.003 -0.028 -0.027 0.015 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.005 -0.058 -0.059 0.030 -0.005 
N62 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.001 -0.025 0.026 0.126 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.002 -0.002 -0.052 0.057 0.279 -0.001 
N63 Desplazamientos PP+CM1 0.036 -0.010 -0.225 0.168 2.916 0.155 
  PP+CM1+Q1 0.062 -0.010 -0.491 0.379 6.511 0.363 
N64 Desplazamientos PP+CM1 0.035 -0.021 -0.087 -0.391 -3.003 -0.164 
  PP+CM1+Q1 0.059 -0.035 -0.174 -0.863 -6.710 -0.354 
N65 Desplazamientos PP+CM1 0.054 -0.019 -0.157 -0.005 -2.807 -0.146 
  PP+CM1+Q1 0.091 -0.031 -0.320 -0.009 -6.312 -0.321 
N66 Desplazamientos PP+CM1 0.054 -0.006 -0.311 -0.003 3.186 0.185 
  PP+CM1+Q1 0.091 -0.001 -0.680 -0.007 7.104 0.421 
N67 Desplazamientos PP+CM1 0.059 -0.011 -0.231 -0.172 2.940 0.184 
  PP+CM1+Q1 0.100 -0.012 -0.503 -0.388 6.553 0.410 
N68 Desplazamientos PP+CM1 0.060 -0.022 -0.096 0.386 -2.977 -0.142 
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N69 Desplazamientos PP+CM1 0.094 -0.014 -0.092 0.948 -2.871 -0.181 
  PP+CM1+Q1 0.158 -0.024 -0.186 2.128 -6.408 -0.380 
N70 Desplazamientos PP+CM1 0.090 -0.004 -0.227 -1.108 2.685 0.132 
  PP+CM1+Q1 0.149 -0.001 -0.496 -2.471 6.000 0.327 
N71 Desplazamientos PP+CM1 0.116 0.012 -0.316 -1.388 2.869 0.175 
  PP+CM1+Q1 0.191 0.028 -0.690 -3.093 6.398 0.404 
N72 Desplazamientos PP+CM1 0.123 0.000 -0.163 1.212 -2.528 -0.153 
  PP+CM1+Q1 0.204 0.001 -0.333 2.727 -5.683 -0.334 
N73 Desplazamientos PP+CM1 0.132 0.001 -0.103 1.641 -2.516 -0.143 
  PP+CM1+Q1 0.222 0.003 -0.205 3.665 -5.640 -0.320 
N74 Desplazamientos PP+CM1 0.126 0.011 -0.237 -1.440 2.592 0.186 
  PP+CM1+Q1 0.209 0.024 -0.516 -3.212 5.770 0.412 
N75 Desplazamientos PP+CM1 0.174 0.049 -0.228 -2.155 1.931 0.092 
  PP+CM1+Q1 0.282 0.083 -0.496 -4.816 4.325 0.265 
N76 Desplazamientos PP+CM1 0.182 0.041 -0.095 2.102 -2.177 -0.212 
  PP+CM1+Q1 0.300 0.066 -0.191 4.703 -4.851 -0.427 
N77 Desplazamientos PP+CM1 0.203 0.089 -0.318 -2.502 1.984 0.174 
  PP+CM1+Q1 0.326 0.147 -0.690 -5.569 4.423 0.403 
N78 Desplazamientos PP+CM1 0.215 0.080 -0.168 2.192 -1.757 -0.155 
  PP+CM1+Q1 0.351 0.130 -0.338 4.933 -3.948 -0.336 
N79 Desplazamientos PP+CM1 0.198 0.072 -0.243 -2.425 1.710 0.256 
  PP+CM1+Q1 0.322 0.121 -0.524 -5.384 3.790 0.521 
N80 Desplazamientos PP+CM1 0.209 0.065 -0.110 2.564 -1.552 -0.086 
  PP+CM1+Q1 0.345 0.107 -0.214 5.741 -3.490 -0.231 
N81 Desplazamientos PP+CM1 0.096 -0.161 -0.238 -2.878 0.850 0.542 
  PP+CM1+Q1 0.152 -0.263 -0.537 -6.369 1.851 1.005 
N82 Desplazamientos PP+CM1 0.109 -0.163 -0.124 2.939 -1.130 0.119 
  PP+CM1+Q1 0.179 -0.268 -0.252 6.496 -2.470 0.117 
N83 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.481 -0.315 -3.300 0.794 0.739 
  PP+CM1+Q1 -0.010 -0.791 -0.734 -7.325 1.726 1.339 
N84 Desplazamientos PP+CM1 0.014 -0.480 -0.258 2.753 -0.701 0.251 
  PP+CM1+Q1 0.020 -0.792 -0.510 6.189 -1.533 0.332 
N85 Desplazamientos PP+CM1 -0.056 -0.869 -0.187 -3.240 0.644 0.682 
  PP+CM1+Q1 -0.100 -1.428 -0.478 -7.207 1.396 1.236 
N86 Desplazamientos PP+CM1 -0.051 -0.875 -0.264 2.920 -0.327 0.267 
  PP+CM1+Q1 -0.084 -1.437 -0.484 6.612 -0.707 0.348 
N87 Desplazamientos PP+CM1 0.022 -0.001 -0.306 1.380 2.870 0.195 
  PP+CM1+Q1 0.040 0.007 -0.669 3.078 6.400 0.437 
N88 Desplazamientos PP+CM1 0.021 -0.006 -0.224 1.114 2.710 0.185 
  PP+CM1+Q1 0.038 -0.005 -0.489 2.482 6.046 0.413 
N89 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.017 -0.045 0.007 0.019 -0.007 
  PP+CM1+Q1 0.031 -0.028 -0.094 0.013 0.038 -0.010 
N90 Desplazamientos PP+CM1 0.064 -0.022 -0.049 0.003 0.031 -0.015 
  PP+CM1+Q1 0.109 -0.036 -0.103 0.005 0.059 -0.022 
N91 Desplazamientos PP+CM1 0.138 0.004 -0.053 -0.009 0.042 -0.031 
  PP+CM1+Q1 0.231 0.008 -0.111 -0.016 0.077 -0.046 
N92 Desplazamientos PP+CM1 0.172 -0.002 -0.059 -0.009 0.029 0.126 
  PP+CM1+Q1 0.285 0.000 -0.124 -0.021 0.042 0.208 
N93 Desplazamientos PP+CM1 -0.049 -1.113 0.114 -0.014 0.223 0.135 
  PP+CM1+Q1 -0.079 -1.824 0.166 -0.041 0.473 0.220 
N94 Desplazamientos PP+CM1 -0.065 -1.177 -0.247 0.318 -0.009 0.084 
  PP+CM1+Q1 -0.106 -1.929 -0.420 0.530 0.023 0.135 
N95 Desplazamientos PP+CM1 0.175 -0.003 -0.062 0.015 0.011 0.076 
  PP+CM1+Q1 0.291 -0.001 -0.127 0.030 0.007 0.125 
N96 Desplazamientos PP+CM1 0.139 0.003 -0.056 0.009 0.009 -0.023 
  PP+CM1+Q1 0.234 0.006 -0.116 0.022 0.007 -0.037 
N97 Desplazamientos PP+CM1 0.064 -0.024 -0.051 0.011 -0.011 -0.014 
  PP+CM1+Q1 0.110 -0.039 -0.105 0.021 -0.032 -0.023 
N98 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.019 -0.046 0.002 -0.022 -0.008 
  PP+CM1+Q1 0.031 -0.032 -0.095 0.002 -0.051 -0.015 
N99 Desplazamientos PP+CM1 -0.063 -0.815 -0.358 0.159 -0.038 -0.160 
  PP+CM1+Q1 -0.108 -1.336 -0.594 0.269 -0.096 -0.264 
N100 Desplazamientos PP+CM1 -0.044 -0.795 0.310 -0.046 -0.186 -0.208 
  PP+CM1+Q1 -0.072 -1.304 0.501 -0.095 -0.412 -0.343 
N101 Desplazamientos PP+CM1 0.016 -0.003 -0.262 3.116 0.554 0.195 
  PP+CM1+Q1 0.035 -0.006 -0.575 6.954 1.231 0.437 
N102 Desplazamientos PP+CM1 0.002 -0.005 -0.080 -3.099 -0.290 -0.150 
  PP+CM1+Q1 0.004 -0.010 -0.157 -6.933 -0.661 -0.334 
N103 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.007 -0.150 -2.766 -0.628 -0.134 
  PP+CM1+Q1 0.011 -0.013 -0.306 -6.224 -1.413 -0.302 
N104 Desplazamientos PP+CM1 0.021 -0.003 -0.345 3.196 0.717 0.209 
  PP+CM1+Q1 0.046 -0.005 -0.758 7.128 1.598 0.465 
N105 Desplazamientos PP+CM1 0.014 -0.002 -0.237 2.795 0.784 0.189 
  PP+CM1+Q1 0.030 -0.001 -0.520 6.235 1.752 0.420 
N106 Desplazamientos PP+CM1 0.002 -0.006 -0.086 -2.815 -1.043 -0.137 
  PP+CM1+Q1 0.004 -0.011 -0.172 -6.301 -2.320 -0.307 
N107 Desplazamientos PP+CM1 0.011 0.000 -0.215 2.378 1.678 0.177 
  PP+CM1+Q1 0.024 0.004 -0.469 5.308 3.741 0.397 
N108 Desplazamientos PP+CM1 0.002 -0.006 -0.079 -2.586 -1.562 -0.147 
  PP+CM1+Q1 0.003 -0.010 -0.157 -5.773 -3.502 -0.326 
N109 Desplazamientos PP+CM1 0.017 0.001 -0.297 2.491 1.989 0.201 
  PP+CM1+Q1 0.036 0.006 -0.651 5.556 4.435 0.448 
N110 Desplazamientos PP+CM1 0.006 -0.008 -0.148 -2.202 -1.751 -0.135 
  PP+CM1+Q1 0.012 -0.013 -0.302 -4.950 -3.936 -0.303 
N111 Desplazamientos PP+CM1 0.011 -0.001 -0.216 2.175 1.955 0.189 
  PP+CM1+Q1 0.024 0.002 -0.473 4.851 4.366 0.421 
N112 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.009 -0.086 -2.071 -2.143 -0.136 
  PP+CM1+Q1 0.006 -0.015 -0.171 -4.642 -4.788 -0.306 
N113 Desplazamientos PP+CM1 0.007 -0.012 -0.082 -1.656 -2.536 -0.152 
  PP+CM1+Q1 0.011 -0.019 -0.164 -3.692 -5.674 -0.335 
N114 Desplazamientos PP+CM1 0.013 -0.002 -0.221 1.422 2.564 0.172 
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N115 Desplazamientos PP+CM1 0.016 -0.013 -0.152 -1.221 -2.525 -0.138 
  PP+CM1+Q1 0.027 -0.021 -0.310 -2.744 -5.677 -0.309 
N116 Desplazamientos PP+CM1 0.017 -0.017 -0.091 -0.942 -2.845 -0.141 
  PP+CM1+Q1 0.029 -0.028 -0.182 -2.119 -6.363 -0.315 
N117 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.002 -0.038 0.009 -0.004 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.002 -0.003 -0.080 0.018 -0.010 0.005 
N118 Desplazamientos PP+CM1 0.002 -0.007 -0.040 0.006 0.011 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.002 -0.010 -0.084 0.011 0.022 0.002 
N119 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.009 -0.041 -0.009 -0.021 -0.004 
  PP+CM1+Q1 0.000 -0.015 -0.085 -0.020 -0.046 -0.006 
N120 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.004 -0.037 -0.014 -0.013 -0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.002 -0.006 -0.076 -0.031 -0.028 -0.004 
N121 Desplazamientos PP+CM1 -0.075 -0.547 0.003 -3.087 -0.662 -0.208 
  PP+CM1+Q1 -0.132 -0.892 -0.154 -6.952 -1.428 -0.229 
N122 Desplazamientos PP+CM1 -0.077 -0.549 -0.396 2.571 0.296 -0.443 
  PP+CM1+Q1 -0.132 -0.894 -0.688 6.045 0.659 -0.819 
N123 Desplazamientos PP+CM1 -0.122 -0.255 -0.353 2.567 0.711 -0.387 
  PP+CM1+Q1 -0.209 -0.409 -0.652 5.890 1.550 -0.715 
N124 Desplazamientos PP+CM1 -0.133 -0.259 -0.179 -3.283 -0.869 -0.136 
  PP+CM1+Q1 -0.231 -0.417 -0.501 -7.302 -1.853 -0.097 
N125 Desplazamientos PP+CM1 -0.184 -0.069 -0.168 -2.978 -0.960 0.018 
  PP+CM1+Q1 -0.310 -0.109 -0.415 -6.550 -2.036 0.149 
N126 Desplazamientos PP+CM1 -0.166 -0.062 -0.155 2.930 1.190 -0.283 
  PP+CM1+Q1 -0.278 -0.097 -0.294 6.487 2.569 -0.538 
N127 Desplazamientos PP+CM1 -0.238 0.045 -0.236 -2.481 -1.763 0.143 
  PP+CM1+Q1 -0.391 0.070 -0.499 -5.463 -3.867 0.339 
N128 Desplazamientos PP+CM1 -0.214 0.059 -0.060 2.663 1.626 -0.189 
  PP+CM1+Q1 -0.352 0.094 -0.125 5.898 3.606 -0.396 
N129 Desplazamientos PP+CM1 -0.244 0.049 -0.314 -2.526 -2.004 0.239 
  PP+CM1+Q1 -0.404 0.076 -0.673 -5.603 -4.454 0.511 
N130 Desplazamientos PP+CM1 -0.222 0.066 -0.125 2.247 1.785 -0.112 
  PP+CM1+Q1 -0.367 0.106 -0.262 5.018 3.989 -0.263 
N131 Desplazamientos PP+CM1 -0.202 0.013 -0.220 -2.156 -1.923 0.277 
  PP+CM1+Q1 -0.331 0.017 -0.476 -4.818 -4.317 0.569 
N132 Desplazamientos PP+CM1 -0.184 0.029 -0.071 2.103 2.158 -0.069 
  PP+CM1+Q1 -0.303 0.044 -0.146 4.701 4.817 -0.192 
N133 Desplazamientos PP+CM1 -0.140 -0.010 -0.092 1.642 2.509 -0.146 
  PP+CM1+Q1 -0.228 -0.021 -0.182 3.669 5.631 -0.329 
N134 Desplazamientos PP+CM1 -0.151 -0.028 -0.222 -1.431 -2.576 0.182 
  PP+CM1+Q1 -0.247 -0.051 -0.486 -3.194 -5.744 0.402 
N135 Desplazamientos PP+CM1 -0.146 -0.035 -0.303 -1.381 -2.864 0.231 
  PP+CM1+Q1 -0.243 -0.063 -0.665 -3.080 -6.390 0.496 
N136 Desplazamientos PP+CM1 -0.136 -0.014 -0.157 1.210 2.517 -0.112 
  PP+CM1+Q1 -0.226 -0.027 -0.319 2.726 5.664 -0.265 
N137 Desplazamientos PP+CM1 -0.103 -0.024 -0.089 0.944 2.859 -0.095 
  PP+CM1+Q1 -0.168 -0.043 -0.179 2.122 6.386 -0.236 
N138 Desplazamientos PP+CM1 -0.109 -0.043 -0.219 -1.104 -2.688 0.243 
  PP+CM1+Q1 -0.180 -0.075 -0.480 -2.465 -6.009 0.513 
N139 Desplazamientos PP+CM1 -0.069 -0.052 -0.228 -0.170 -2.940 0.183 
  PP+CM1+Q1 -0.112 -0.091 -0.496 -0.382 -6.549 0.404 
N140 Desplazamientos PP+CM1 -0.067 -0.033 -0.091 0.389 2.986 -0.145 
  PP+CM1+Q1 -0.109 -0.058 -0.182 0.859 6.681 -0.327 
N141 Desplazamientos PP+CM1 -0.064 -0.036 -0.156 -0.001 2.807 -0.119 
  PP+CM1+Q1 -0.106 -0.063 -0.318 -0.001 6.311 -0.275 
N142 Desplazamientos PP+CM1 -0.064 -0.057 -0.310 0.000 -3.185 0.223 
  PP+CM1+Q1 -0.106 -0.101 -0.679 0.000 -7.100 0.484 
N143 Desplazamientos PP+CM1 -0.038 -0.049 -0.226 0.171 -2.914 0.226 
  PP+CM1+Q1 -0.061 -0.086 -0.495 0.386 -6.509 0.485 
N144 Desplazamientos PP+CM1 -0.040 -0.031 -0.090 -0.388 2.996 -0.110 
  PP+CM1+Q1 -0.064 -0.054 -0.180 -0.856 6.699 -0.259 
N145 Desplazamientos PP+CM1 -0.018 -0.027 -0.097 -0.940 2.847 -0.147 
  PP+CM1+Q1 -0.025 -0.047 -0.196 -2.113 6.365 -0.329 
N146 Desplazamientos PP+CM1 -0.012 -0.044 -0.231 1.117 -2.706 0.179 
  PP+CM1+Q1 -0.015 -0.076 -0.503 2.486 -6.035 0.397 
N147 Desplazamientos PP+CM1 -0.009 -0.047 -0.316 1.384 -2.870 0.213 
  PP+CM1+Q1 -0.011 -0.086 -0.690 3.087 -6.400 0.468 
N148 Desplazamientos PP+CM1 -0.017 -0.030 -0.161 -1.218 2.526 -0.126 
  PP+CM1+Q1 -0.027 -0.053 -0.330 -2.739 5.679 -0.287 
N149 Desplazamientos PP+CM1 -0.006 -0.020 -0.094 -1.655 2.537 -0.121 
  PP+CM1+Q1 -0.007 -0.034 -0.189 -3.690 5.678 -0.278 
N150 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.035 -0.233 1.428 -2.569 0.212 
  PP+CM1+Q1 0.010 -0.060 -0.510 3.191 -5.733 0.464 
N151 Desplazamientos PP+CM1 0.016 -0.023 -0.226 2.171 -1.955 0.178 
  PP+CM1+Q1 0.035 -0.039 -0.494 4.840 -4.364 0.398 
N152 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.012 -0.101 -2.068 2.143 -0.146 
  PP+CM1+Q1 0.015 -0.019 -0.203 -4.633 4.786 -0.326 
N153 Desplazamientos PP+CM1 0.019 -0.027 -0.305 2.477 -1.975 0.205 
  PP+CM1+Q1 0.040 -0.047 -0.667 5.523 -4.404 0.455 
N154 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.016 -0.166 -2.192 1.746 -0.130 
  PP+CM1+Q1 0.015 -0.027 -0.340 -4.927 3.924 -0.294 
N155 Desplazamientos PP+CM1 0.019 -0.016 -0.226 2.352 -1.649 0.195 
  PP+CM1+Q1 0.040 -0.027 -0.493 5.251 -3.676 0.431 
N156 Desplazamientos PP+CM1 0.007 -0.008 -0.099 -2.570 1.556 -0.130 
  PP+CM1+Q1 0.018 -0.012 -0.200 -5.739 3.486 -0.293 
N157 Desplazamientos PP+CM1 0.020 -0.022 -0.284 2.814 -0.763 0.159 
  PP+CM1+Q1 0.041 -0.042 -0.622 6.276 -1.705 0.355 
N158 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.017 -0.114 -2.821 1.050 -0.162 
  PP+CM1+Q1 0.013 -0.031 -0.231 -6.313 2.335 -0.361 
N159 Desplazamientos PP+CM1 0.023 -0.036 -0.411 3.276 -0.726 0.206 
  PP+CM1+Q1 0.049 -0.073 -0.903 7.306 -1.618 0.458 
N160 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.031 -0.183 -2.799 0.637 -0.141 
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N161 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.029 -0.326 3.269 -0.603 0.228 
  PP+CM1+Q1 0.037 -0.059 -0.716 7.296 -1.341 0.506 
N162 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.027 -0.112 -3.158 0.294 -0.136 
  PP+CM1+Q1 0.004 -0.055 -0.223 -7.073 0.672 -0.307 
N163 Desplazamientos PP+CM1 -0.205 0.007 -0.034 -0.014 -0.067 -0.058 
  PP+CM1+Q1 -0.333 0.012 -0.074 -0.033 -0.099 -0.090 
N164 Desplazamientos PP+CM1 -0.148 -0.017 -0.040 -0.012 -0.035 0.035 
  PP+CM1+Q1 -0.237 -0.031 -0.084 -0.024 -0.068 0.060 
N165 Desplazamientos PP+CM1 -0.070 -0.042 -0.044 0.004 -0.037 0.023 
  PP+CM1+Q1 -0.110 -0.068 -0.093 0.004 -0.072 0.040 
N166 Desplazamientos PP+CM1 -0.014 -0.034 -0.049 0.011 -0.029 0.015 
  PP+CM1+Q1 -0.019 -0.053 -0.103 0.021 -0.058 0.028 
N167 Desplazamientos PP+CM1 0.010 -0.015 -0.053 0.012 -0.021 0.010 
  PP+CM1+Q1 0.022 -0.020 -0.111 0.023 -0.044 0.021 
N168 Desplazamientos PP+CM1 0.014 -0.005 -0.062 0.024 0.023 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.027 -0.004 -0.132 0.049 0.052 -0.006 
N169 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.014 -0.049 0.059 -0.212 0.015 
  PP+CM1+Q1 -0.002 -0.029 -0.103 0.130 -0.473 0.033 
N170 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.010 -0.055 -0.058 -0.024 0.007 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.020 -0.115 -0.128 -0.046 0.015 
N171 Desplazamientos PP+CM1 0.009 -0.001 -0.059 -0.030 0.025 -0.006 
  PP+CM1+Q1 0.022 0.003 -0.123 -0.065 0.053 -0.013 
N172 Desplazamientos PP+CM1 0.007 -0.008 -0.054 -0.021 0.039 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.019 -0.011 -0.112 -0.047 0.085 0.002 
N173 Desplazamientos PP+CM1 -0.015 -0.025 -0.049 -0.003 0.048 0.003 
  PP+CM1+Q1 -0.018 -0.042 -0.103 -0.009 0.105 0.005 
N174 Desplazamientos PP+CM1 -0.066 -0.032 -0.045 0.014 0.041 0.008 
  PP+CM1+Q1 -0.104 -0.057 -0.094 0.028 0.093 0.013 
N175 Desplazamientos PP+CM1 -0.139 -0.009 -0.041 0.028 0.013 0.016 
  PP+CM1+Q1 -0.224 -0.021 -0.085 0.059 0.041 0.026 
N176 Desplazamientos PP+CM1 -0.189 0.013 -0.038 0.016 0.039 -0.044 
  PP+CM1+Q1 -0.311 0.018 -0.079 0.041 0.079 -0.070 
N177 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.007 -0.055 -0.059 0.025 -0.012 
  PP+CM1+Q1 0.002 -0.013 -0.115 -0.130 0.047 -0.025 
N178 Desplazamientos PP+CM1 0.006 -0.011 -0.050 0.058 0.214 -0.008 
  PP+CM1+Q1 0.012 -0.022 -0.104 0.129 0.476 -0.016 
N179 Desplazamientos PP+CM1 0.024 -0.023 -0.329 3.268 0.605 0.192 
  PP+CM1+Q1 0.050 -0.047 -0.720 7.292 1.345 0.432 
N180 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.025 -0.113 -3.161 -0.292 -0.166 
  PP+CM1+Q1 0.009 -0.050 -0.226 -7.078 -0.669 -0.370 
N181 Desplazamientos PP+CM1 0.008 -0.031 -0.187 -2.800 -0.635 -0.132 
  PP+CM1+Q1 0.018 -0.063 -0.381 -6.303 -1.428 -0.297 
N182 Desplazamientos PP+CM1 0.029 -0.027 -0.415 3.274 0.728 0.219 
  PP+CM1+Q1 0.061 -0.053 -0.912 7.301 1.623 0.489 
N183 Desplazamientos PP+CM1 0.017 -0.014 -0.291 2.811 0.765 0.211 
  PP+CM1+Q1 0.034 -0.027 -0.636 6.271 1.711 0.468 
N184 Desplazamientos PP+CM1 0.001 -0.019 -0.121 -2.820 -1.047 -0.120 
  PP+CM1+Q1 0.003 -0.036 -0.246 -6.312 -2.329 -0.270 
N185 Desplazamientos PP+CM1 0.007 -0.002 -0.238 2.353 1.652 0.170 
  PP+CM1+Q1 0.012 0.003 -0.518 5.251 3.683 0.383 
N186 Desplazamientos PP+CM1 -0.003 -0.008 -0.110 -2.573 -1.555 -0.151 
  PP+CM1+Q1 -0.009 -0.010 -0.223 -5.744 -3.484 -0.335 
N187 Desplazamientos PP+CM1 0.014 -0.004 -0.319 2.475 1.977 0.197 
  PP+CM1+Q1 0.027 -0.001 -0.696 5.520 4.409 0.441 
N188 Desplazamientos PP+CM1 0.003 -0.013 -0.179 -2.194 -1.744 -0.136 
  PP+CM1+Q1 0.005 -0.018 -0.368 -4.930 -3.921 -0.304 
N189 Desplazamientos PP+CM1 0.008 -0.006 -0.242 2.167 1.955 0.190 
  PP+CM1+Q1 0.014 -0.004 -0.527 4.835 4.366 0.424 
N190 Desplazamientos PP+CM1 0.000 -0.014 -0.117 -2.068 -2.140 -0.134 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.020 -0.237 -4.635 -4.781 -0.300 
N191 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.023 -0.114 -1.657 -2.537 -0.167 
  PP+CM1+Q1 0.019 -0.037 -0.231 -3.695 -5.677 -0.366 
N192 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.012 -0.254 1.427 2.573 0.156 
  PP+CM1+Q1 0.032 -0.015 -0.552 3.187 5.738 0.355 
N193 Desplazamientos PP+CM1 0.037 -0.017 -0.338 1.382 2.871 0.184 
  PP+CM1+Q1 0.069 -0.024 -0.737 3.081 6.402 0.417 
N194 Desplazamientos PP+CM1 0.031 -0.030 -0.184 -1.220 -2.524 -0.147 
  PP+CM1+Q1 0.056 -0.051 -0.377 -2.743 -5.676 -0.324 
N195 Desplazamientos PP+CM1 0.036 -0.036 -0.123 -0.942 -2.845 -0.141 
  PP+CM1+Q1 0.063 -0.061 -0.249 -2.117 -6.361 -0.312 
N196 Desplazamientos PP+CM1 0.040 -0.025 -0.255 1.113 2.704 0.183 
  PP+CM1+Q1 0.072 -0.038 -0.554 2.479 6.035 0.412 
N197 Desplazamientos PP+CM1 0.066 -0.030 -0.256 0.169 2.920 0.138 
  PP+CM1+Q1 0.117 -0.048 -0.557 0.381 6.516 0.324 
N198 Desplazamientos PP+CM1 0.065 -0.042 -0.119 -0.390 -2.997 -0.179 
  PP+CM1+Q1 0.115 -0.072 -0.242 -0.861 -6.700 -0.387 
N199 Desplazamientos PP+CM1 0.098 -0.041 -0.187 -0.003 -2.808 -0.159 
  PP+CM1+Q1 0.176 -0.071 -0.384 -0.006 -6.312 -0.344 
N200 Desplazamientos PP+CM1 0.097 -0.027 -0.341 -0.002 3.184 0.168 
  PP+CM1+Q1 0.175 -0.040 -0.744 -0.005 7.100 0.390 
N201 Desplazamientos PP+CM1 0.113 -0.032 -0.260 -0.172 2.933 0.173 
  PP+CM1+Q1 0.199 -0.051 -0.565 -0.388 6.542 0.397 
N202 Desplazamientos PP+CM1 0.114 -0.044 -0.125 0.386 -2.986 -0.150 
  PP+CM1+Q1 0.202 -0.076 -0.253 0.853 -6.680 -0.326 
N203 Desplazamientos PP+CM1 0.163 -0.032 -0.128 0.942 -2.857 -0.196 
  PP+CM1+Q1 0.288 -0.056 -0.259 2.119 -6.384 -0.416 
N204 Desplazamientos PP+CM1 0.159 -0.021 -0.258 -1.110 2.695 0.115 
  PP+CM1+Q1 0.279 -0.032 -0.561 -2.473 6.015 0.283 
N205 Desplazamientos PP+CM1 0.201 0.001 -0.343 -1.383 2.864 0.150 
  PP+CM1+Q1 0.353 0.009 -0.749 -3.084 6.389 0.360 
N206 Desplazamientos PP+CM1 0.207 -0.011 -0.197 1.210 -2.519 -0.171 
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N207 Desplazamientos PP+CM1 0.231 -0.002 -0.134 1.642 -2.515 -0.155 
  PP+CM1+Q1 0.407 -0.004 -0.267 3.671 -5.649 -0.335 
N208 Desplazamientos PP+CM1 0.225 0.008 -0.263 -1.430 2.569 0.166 
  PP+CM1+Q1 0.394 0.017 -0.573 -3.195 5.734 0.386 
N209 Desplazamientos PP+CM1 0.264 0.039 -0.266 -2.165 1.932 0.122 
  PP+CM1+Q1 0.463 0.072 -0.576 -4.838 4.328 0.294 
N210 Desplazamientos PP+CM1 0.272 0.031 -0.121 2.096 -2.154 -0.189 
  PP+CM1+Q1 0.479 0.054 -0.261 4.682 -4.820 -0.407 
N211 Desplazamientos PP+CM1 0.282 0.065 -0.358 -2.518 1.997 0.191 
  PP+CM1+Q1 0.493 0.121 -0.775 -5.600 4.447 0.429 
N212 Desplazamientos PP+CM1 0.292 0.056 -0.175 2.242 -1.782 -0.146 
  PP+CM1+Q1 0.517 0.103 -0.391 4.978 -3.966 -0.321 
N213 Desplazamientos PP+CM1 0.276 0.047 -0.281 -2.454 1.736 0.245 
  PP+CM1+Q1 0.485 0.087 -0.605 -5.435 3.838 0.521 
N214 Desplazamientos PP+CM1 0.286 0.040 -0.111 2.660 -1.628 -0.101 
  PP+CM1+Q1 0.505 0.073 -0.256 5.843 -3.563 -0.239 
N215 Desplazamientos PP+CM1 0.208 -0.113 -0.241 -3.012 0.954 0.425 
  PP+CM1+Q1 0.374 -0.175 -0.538 -6.564 2.037 0.788 
N216 Desplazamientos PP+CM1 0.212 -0.113 -0.212 2.942 -1.193 0.020 
  PP+CM1+Q1 0.389 -0.178 -0.342 6.542 -2.514 -0.064 
N217 Desplazamientos PP+CM1 0.151 -0.313 -0.261 -3.363 0.888 0.537 
  PP+CM1+Q1 0.279 -0.496 -0.621 -7.372 1.877 1.001 
N218 Desplazamientos PP+CM1 0.147 -0.311 -0.406 2.658 -0.739 0.108 
  PP+CM1+Q1 0.286 -0.495 -0.628 6.237 -1.608 0.085 
N219 Desplazamientos PP+CM1 0.125 -0.541 -0.071 -3.198 0.703 0.469 
  PP+CM1+Q1 0.239 -0.878 -0.263 -7.057 1.455 0.901 
N220 Desplazamientos PP+CM1 0.107 -0.542 -0.467 2.664 -0.344 0.091 
  PP+CM1+Q1 0.220 -0.881 -0.693 6.517 -0.841 0.057 
N221 Desplazamientos PP+CM1 -0.003 -0.004 -0.072 0.022 -0.020 0.009 
  PP+CM1+Q1 -0.010 -0.003 -0.152 0.046 -0.046 0.022 
N222 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 -0.012 -0.071 0.009 0.023 -0.005 
  PP+CM1+Q1 -0.007 -0.016 -0.149 0.018 0.047 -0.008 
N223 Desplazamientos PP+CM1 0.038 -0.036 -0.076 0.007 0.029 -0.012 
  PP+CM1+Q1 0.065 -0.062 -0.160 0.014 0.059 -0.019 
N224 Desplazamientos PP+CM1 0.124 -0.042 -0.080 -0.002 0.033 -0.022 
  PP+CM1+Q1 0.215 -0.074 -0.168 -0.005 0.067 -0.037 
N225 Desplazamientos PP+CM1 0.241 0.005 -0.084 -0.015 0.027 -0.024 
  PP+CM1+Q1 0.422 0.006 -0.177 -0.030 0.055 -0.042 
N226 Desplazamientos PP+CM1 0.260 -0.009 -0.090 -0.010 0.039 0.089 
  PP+CM1+Q1 0.460 -0.015 -0.189 -0.021 0.071 0.146 
N227 Desplazamientos PP+CM1 0.141 -0.660 0.268 0.113 0.234 0.017 
  PP+CM1+Q1 0.272 -1.083 0.405 0.185 0.403 0.029 
N228 Desplazamientos PP+CM1 0.101 -0.656 -0.484 -1.735 0.067 0.019 
  PP+CM1+Q1 0.205 -1.077 -0.819 -2.842 -0.056 0.031 
N229 Desplazamientos PP+CM1 0.258 -0.011 -0.094 0.020 -0.053 0.052 
  PP+CM1+Q1 0.459 -0.018 -0.193 0.059 -0.060 0.083 
N230 Desplazamientos PP+CM1 0.241 0.002 -0.087 0.024 -0.021 -0.020 
  PP+CM1+Q1 0.421 0.001 -0.182 0.048 -0.055 -0.037 
N231 Desplazamientos PP+CM1 0.123 -0.045 -0.082 0.010 -0.042 -0.019 
  PP+CM1+Q1 0.213 -0.079 -0.171 0.022 -0.093 -0.035 
N232 Desplazamientos PP+CM1 0.036 -0.038 -0.077 -0.005 -0.046 -0.013 
  PP+CM1+Q1 0.061 -0.065 -0.160 -0.013 -0.101 -0.023 
N233 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 -0.013 -0.072 -0.022 -0.037 -0.008 
  PP+CM1+Q1 -0.012 -0.017 -0.150 -0.049 -0.081 -0.015 
N234 Desplazamientos PP+CM1 -0.007 -0.004 -0.068 -0.030 -0.023 0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.016 -0.001 -0.143 -0.066 -0.050 0.005 
N235 Desplazamientos PP+CM1 0.107 -0.276 -0.710 -1.177 0.302 0.019 
  PP+CM1+Q1 0.222 -0.452 -1.169 -1.930 0.746 0.032 
N236 Desplazamientos PP+CM1 0.137 -0.104 0.668 -0.750 0.210 0.005 
  PP+CM1+Q1 0.264 -0.170 1.091 -1.231 0.456 0.003 
N237 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N238 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N239 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N240 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N241 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N242 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N243 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N244 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N245 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N246 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N247 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N248 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N249 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N250 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N251 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N252 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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N253 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N254 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N255 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N256 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N257 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N258 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N259 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N260 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N261 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N262 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N263 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N264 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N265 Desplazamientos PP+CM1 0.194 2.711 -0.440 -2.546 0.086 -0.046 
  PP+CM1+Q1 0.112 4.448 -0.745 -4.176 -0.092 0.145 
N266 Desplazamientos PP+CM1 0.546 1.673 -0.779 -1.336 0.401 -0.203 
  PP+CM1+Q1 1.294 2.745 -1.283 -2.191 0.974 -0.495 
N267 Desplazamientos PP+CM1 0.384 1.459 0.675 -1.062 0.205 -0.009 
  PP+CM1+Q1 0.804 2.394 1.103 -1.743 0.447 -0.081 
N268 Desplazamientos PP+CM1 0.082 -0.700 -3.065 -2.894 0.120 0.018 
  PP+CM1+Q1 0.177 -1.148 -5.051 -4.748 -0.176 0.030 
N269 Desplazamientos PP+CM1 0.084 -0.377 -2.444 -1.989 0.585 0.019 
  PP+CM1+Q1 0.181 -0.619 -4.014 -3.262 1.407 0.033 
N270 Desplazamientos PP+CM1 0.835 1.918 -2.505 -1.996 0.680 -0.303 
  PP+CM1+Q1 1.978 3.147 -4.113 -3.273 1.622 -0.709 
N271 Desplazamientos PP+CM1 0.249 2.842 -3.103 -2.964 0.155 -0.054 
  PP+CM1+Q1 -0.037 4.663 -5.114 -4.861 -0.188 0.134 
N272 Desplazamientos PP+CM1 0.065 -0.480 -4.594 -2.320 0.865 0.016 
  PP+CM1+Q1 0.146 -0.787 -7.540 -3.805 2.052 0.026 
N273 Desplazamientos PP+CM1 0.065 -0.762 -6.124 -3.214 0.185 0.016 
  PP+CM1+Q1 0.148 -1.251 -10.071 -5.275 -0.261 0.029 
N274 Desplazamientos PP+CM1 1.163 2.121 -4.660 -2.268 0.971 -0.304 
  PP+CM1+Q1 2.742 3.480 -7.648 -3.720 2.287 -0.701 
N275 Desplazamientos PP+CM1 0.313 2.948 -6.178 -3.183 0.224 -0.062 
  PP+CM1+Q1 -0.163 4.838 -10.158 -5.221 -0.265 0.106 
N276 Desplazamientos PP+CM1 0.049 -0.566 -6.995 -2.538 1.138 0.012 
  PP+CM1+Q1 0.119 -0.929 -11.479 -4.164 2.672 0.020 
N277 Desplazamientos PP+CM1 0.050 -0.815 -9.364 -3.350 0.257 0.014 
  PP+CM1+Q1 0.121 -1.338 -15.388 -5.497 -0.320 0.026 
N278 Desplazamientos PP+CM1 1.481 2.279 -7.058 -2.477 1.248 -0.288 
  PP+CM1+Q1 3.470 3.739 -11.583 -4.063 2.914 -0.658 
N279 Desplazamientos PP+CM1 0.384 3.019 -9.418 -3.294 0.297 -0.069 
  PP+CM1+Q1 -0.258 4.954 -15.475 -5.404 -0.318 0.077 
N280 Desplazamientos PP+CM1 0.036 -0.635 -9.574 -2.693 1.400 0.010 
  PP+CM1+Q1 0.098 -1.042 -15.711 -4.418 3.261 0.015 
N281 Desplazamientos PP+CM1 0.037 -0.854 -12.694 -3.415 0.334 0.011 
  PP+CM1+Q1 0.098 -1.402 -20.852 -5.605 -0.357 0.021 
N282 Desplazamientos PP+CM1 1.782 2.393 -9.635 -2.630 1.507 -0.273 
  PP+CM1+Q1 4.152 3.926 -15.810 -4.313 3.494 -0.616 
N283 Desplazamientos PP+CM1 0.462 3.052 -12.745 -3.356 0.373 -0.075 
  PP+CM1+Q1 -0.324 5.009 -20.935 -5.506 -0.352 0.052 
N284 Desplazamientos PP+CM1 0.026 -0.687 -12.279 -2.796 1.649 0.007 
  PP+CM1+Q1 0.080 -1.128 -20.149 -4.588 3.816 0.012 
N285 Desplazamientos PP+CM1 0.026 -0.879 -16.063 -3.434 0.412 0.009 
  PP+CM1+Q1 0.080 -1.443 -26.382 -5.637 -0.378 0.017 
N286 Desplazamientos PP+CM1 2.066 2.465 -12.336 -2.733 1.749 -0.258 
  PP+CM1+Q1 4.791 4.044 -20.241 -4.482 4.033 -0.577 
N287 Desplazamientos PP+CM1 0.545 3.051 -16.111 -3.374 0.450 -0.078 
  PP+CM1+Q1 -0.367 5.007 -26.460 -5.536 -0.371 0.031 
N288 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.723 -15.061 -2.852 1.884 0.005 
  PP+CM1+Q1 0.065 -1.187 -24.713 -4.680 4.334 0.009 
N289 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.890 -19.431 -3.414 0.491 0.007 
  PP+CM1+Q1 0.065 -1.461 -31.908 -5.603 -0.386 0.013 
N290 Desplazamientos PP+CM1 2.335 2.497 -15.114 -2.789 1.977 -0.243 
  PP+CM1+Q1 5.388 4.098 -24.800 -4.574 4.535 -0.539 
N291 Desplazamientos PP+CM1 0.629 3.016 -19.475 -3.353 0.526 -0.079 
  PP+CM1+Q1 -0.391 4.951 -31.981 -5.502 -0.377 0.016 
N292 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.745 -17.875 -2.864 2.104 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.054 -1.222 -29.330 -4.700 4.817 0.006 
N293 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.889 -22.759 -3.356 0.567 0.005 
  PP+CM1+Q1 0.054 -1.459 -37.371 -5.508 -0.384 0.010 
N294 Desplazamientos PP+CM1 2.587 2.493 -17.925 -2.801 2.188 -0.228 
  PP+CM1+Q1 5.945 4.091 -29.411 -4.594 5.000 -0.502 
N295 Desplazamientos PP+CM1 0.713 2.951 -22.800 -3.296 0.600 -0.078 
  PP+CM1+Q1 -0.400 4.844 -37.439 -5.409 -0.375 0.004 
N296 Desplazamientos PP+CM1 0.008 -0.751 -20.680 -2.835 2.308 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.046 -1.233 -33.933 -4.652 5.263 0.003 
N297 Desplazamientos PP+CM1 0.008 -0.875 -26.013 -3.264 0.641 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.046 -1.437 -42.712 -5.358 -0.376 0.007 
N298 Desplazamientos PP+CM1 2.823 2.455 -20.726 -2.773 2.384 -0.212 
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N299 Desplazamientos PP+CM1 0.796 2.857 -26.051 -3.205 0.672 -0.076 
  PP+CM1+Q1 -0.398 4.689 -42.775 -5.259 -0.367 -0.005 
N300 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.745 -23.438 -2.768 2.496 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.041 -1.223 -38.457 -4.542 5.673 0.001 
N301 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.851 -29.160 -3.140 0.712 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.041 -1.397 -47.879 -5.155 -0.364 0.004 
N302 Desplazamientos PP+CM1 3.041 2.385 -23.480 -2.706 2.564 -0.196 
  PP+CM1+Q1 6.937 3.914 -38.526 -4.439 5.820 -0.426 
N303 Desplazamientos PP+CM1 0.876 2.736 -29.196 -3.082 0.739 -0.073 
  PP+CM1+Q1 -0.389 4.492 -47.936 -5.057 -0.354 -0.012 
N304 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.727 -26.111 -2.666 2.668 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.039 -1.193 -42.843 -4.375 6.046 -0.001 
N305 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.817 -32.172 -2.987 0.777 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.039 -1.341 -52.822 -4.904 -0.349 0.002 
N306 Desplazamientos PP+CM1 3.241 2.286 -26.150 -2.605 2.729 -0.179 
  PP+CM1+Q1 7.372 3.751 -42.906 -4.274 6.177 -0.388 
N307 Desplazamientos PP+CM1 0.952 2.591 -32.204 -2.930 0.802 -0.069 
  PP+CM1+Q1 -0.374 4.254 -52.874 -4.808 -0.339 -0.016 
N308 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.697 -28.667 -2.532 2.824 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.038 -1.144 -47.038 -4.154 6.384 -0.003 
N309 Desplazamientos PP+CM1 0.004 -0.773 -35.020 -2.808 0.838 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.038 -1.269 -57.496 -4.609 -0.332 0.000 
N310 Desplazamientos PP+CM1 3.424 2.160 -28.702 -2.472 2.877 -0.163 
  PP+CM1+Q1 7.766 3.545 -47.095 -4.056 6.499 -0.351 
N311 Desplazamientos PP+CM1 1.023 2.424 -35.049 -2.751 0.860 -0.064 
  PP+CM1+Q1 -0.355 3.980 -57.544 -4.515 -0.323 -0.019 
N312 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.657 -31.077 -2.368 2.964 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.039 -1.079 -50.991 -3.885 6.687 -0.004 
N313 Desplazamientos PP+CM1 0.005 -0.721 -37.678 -2.603 0.894 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.039 -1.183 -61.860 -4.273 -0.315 -0.002 
N314 Desplazamientos PP+CM1 3.589 2.010 -31.108 -2.310 3.010 -0.146 
  PP+CM1+Q1 8.121 3.299 -51.042 -3.790 6.785 -0.314 
N315 Desplazamientos PP+CM1 1.089 2.237 -37.705 -2.549 0.913 -0.059 
  PP+CM1+Q1 -0.334 3.672 -61.903 -4.182 -0.307 -0.020 
N316 Desplazamientos PP+CM1 0.007 -0.608 -33.312 -2.178 3.089 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.042 -0.998 -54.659 -3.573 6.956 -0.005 
N317 Desplazamientos PP+CM1 0.007 -0.661 -40.125 -2.377 0.944 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.042 -1.085 -65.877 -3.902 -0.298 -0.003 
N318 Desplazamientos PP+CM1 3.736 1.838 -33.340 -2.122 3.127 -0.129 
  PP+CM1+Q1 8.436 3.017 -54.703 -3.481 7.038 -0.277 
N319 Desplazamientos PP+CM1 1.149 2.032 -40.148 -2.324 0.960 -0.053 
  PP+CM1+Q1 -0.312 3.335 -65.914 -3.813 -0.291 -0.021 
N320 Desplazamientos PP+CM1 0.009 -0.551 -35.349 -1.964 3.198 -0.004 
  PP+CM1+Q1 0.045 -0.904 -58.000 -3.223 7.191 -0.006 
N321 Desplazamientos PP+CM1 0.009 -0.594 -42.340 -2.131 0.988 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.045 -0.975 -69.512 -3.498 -0.282 -0.004 
N322 Desplazamientos PP+CM1 3.864 1.648 -35.373 -1.911 3.229 -0.113 
  PP+CM1+Q1 8.712 2.704 -58.039 -3.135 7.258 -0.240 
N323 Desplazamientos PP+CM1 1.202 1.810 -42.360 -2.080 1.001 -0.047 
  PP+CM1+Q1 -0.290 2.972 -69.545 -3.413 -0.277 -0.020 
N324 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.486 -37.165 -1.730 3.292 -0.004 
  PP+CM1+Q1 0.049 -0.798 -60.980 -2.839 7.393 -0.006 
N325 Desplazamientos PP+CM1 0.012 -0.520 -44.305 -1.868 1.026 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.049 -0.855 -72.737 -3.066 -0.268 -0.004 
N326 Desplazamientos PP+CM1 3.976 1.441 -37.185 -1.680 3.316 -0.096 
  PP+CM1+Q1 8.949 2.364 -61.013 -2.755 7.445 -0.204 
N327 Desplazamientos PP+CM1 1.249 1.575 -44.322 -1.819 1.036 -0.041 
  PP+CM1+Q1 -0.270 2.585 -72.765 -2.985 -0.263 -0.019 
N328 Desplazamientos PP+CM1 0.015 -0.415 -38.743 -1.479 3.371 -0.004 
  PP+CM1+Q1 0.053 -0.681 -63.569 -2.426 7.563 -0.006 
N329 Desplazamientos PP+CM1 0.015 -0.442 -46.004 -1.590 1.058 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.053 -0.726 -75.526 -2.610 -0.255 -0.005 
N330 Desplazamientos PP+CM1 4.069 1.219 -38.759 -1.431 3.388 -0.079 
  PP+CM1+Q1 9.148 2.001 -63.595 -2.347 7.600 -0.169 
N331 Desplazamientos PP+CM1 1.289 1.328 -46.018 -1.544 1.066 -0.034 
  PP+CM1+Q1 -0.251 2.180 -75.548 -2.533 -0.252 -0.017 
N332 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.339 -40.066 -1.213 3.435 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.058 -0.556 -65.739 -1.990 7.701 -0.005 
N333 Desplazamientos PP+CM1 0.018 -0.359 -47.424 -1.300 1.085 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.058 -0.590 -77.856 -2.134 -0.245 -0.004 
N334 Desplazamientos PP+CM1 4.145 0.987 -40.079 -1.168 3.445 -0.063 
  PP+CM1+Q1 9.308 1.619 -65.760 -1.916 7.723 -0.133 
N335 Desplazamientos PP+CM1 1.322 1.071 -47.435 -1.256 1.089 -0.027 
  PP+CM1+Q1 -0.235 1.759 -77.874 -2.061 -0.243 -0.014 
N336 Desplazamientos PP+CM1 0.020 -0.258 -41.121 -0.934 3.485 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.061 -0.424 -67.471 -1.533 7.808 -0.004 
N337 Desplazamientos PP+CM1 0.020 -0.273 -48.554 -1.000 1.105 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.061 -0.448 -79.711 -1.641 -0.236 -0.004 
N338 Desplazamientos PP+CM1 4.203 0.745 -41.130 -0.894 3.488 -0.046 
  PP+CM1+Q1 9.431 1.223 -67.486 -1.466 7.815 -0.098 
N339 Desplazamientos PP+CM1 1.347 0.808 -48.562 -0.959 1.107 -0.020 
  PP+CM1+Q1 -0.222 1.326 -79.723 -1.573 -0.236 -0.011 
N340 Desplazamientos PP+CM1 0.023 -0.174 -41.899 -0.646 3.520 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.065 -0.285 -68.747 -1.060 7.884 -0.003 
N341 Desplazamientos PP+CM1 0.023 -0.183 -49.385 -0.691 1.120 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.065 -0.301 -81.075 -1.134 -0.230 -0.003 
N342 Desplazamientos PP+CM1 4.243 0.498 -41.903 -0.608 3.517 -0.030 
  PP+CM1+Q1 9.517 0.817 -68.753 -0.995 7.877 -0.063 
N343 Desplazamientos PP+CM1 1.365 0.538 -49.389 -0.651 1.119 -0.013 
  PP+CM1+Q1 -0.212 0.884 -81.080 -1.067 -0.231 -0.007 
N344 Desplazamientos PP+CM1 0.024 -0.088 -42.389 -0.345 3.542 -0.001 
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N345 Desplazamientos PP+CM1 0.024 -0.092 -49.909 -0.369 1.129 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.067 -0.151 -81.935 -0.605 -0.227 -0.002 
N346 Desplazamientos PP+CM1 4.266 0.247 -42.384 -0.325 3.533 -0.014 
  PP+CM1+Q1 9.566 0.405 -69.542 -0.531 7.911 -0.029 
N347 Desplazamientos PP+CM1 1.375 0.267 -49.903 -0.348 1.125 -0.006 
  PP+CM1+Q1 -0.207 0.438 -81.925 -0.570 -0.228 -0.004 
N348 Desplazamientos PP+CM1 0.024 0.000 -42.573 0.000 3.549 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.068 0.000 -69.853 0.000 7.945 0.000 
N349 Desplazamientos PP+CM1 0.024 0.000 -50.106 0.000 1.132 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.067 0.000 -82.258 0.000 -0.225 0.000 
N350 Desplazamientos PP+CM1 4.274 0.000 -42.573 0.000 3.536 0.000 
  PP+CM1+Q1 9.581 0.000 -69.852 0.000 7.917 0.000 
N351 Desplazamientos PP+CM1 1.379 0.000 -50.106 0.000 1.126 0.000 
  PP+CM1+Q1 -0.205 0.000 -82.257 0.000 -0.228 0.000 
N352 Desplazamientos PP+CM1 0.084 0.377 -2.444 1.989 0.585 -0.019 
  PP+CM1+Q1 0.181 0.619 -4.014 3.262 1.407 -0.033 
N353 Desplazamientos PP+CM1 0.082 0.700 -3.065 2.894 0.120 -0.018 
  PP+CM1+Q1 0.177 1.148 -5.051 4.748 -0.176 -0.030 
N354 Desplazamientos PP+CM1 0.835 -1.918 -2.505 1.996 0.680 0.303 
  PP+CM1+Q1 1.978 -3.147 -4.113 3.273 1.622 0.709 
N355 Desplazamientos PP+CM1 0.249 -2.842 -3.103 2.964 0.155 0.054 
  PP+CM1+Q1 -0.037 -4.663 -5.114 4.861 -0.188 -0.134 
N356 Desplazamientos PP+CM1 0.065 0.480 -4.594 2.320 0.865 -0.016 
  PP+CM1+Q1 0.146 0.787 -7.540 3.805 2.052 -0.026 
N357 Desplazamientos PP+CM1 0.065 0.762 -6.124 3.214 0.185 -0.016 
  PP+CM1+Q1 0.148 1.251 -10.071 5.275 -0.261 -0.029 
N358 Desplazamientos PP+CM1 1.163 -2.121 -4.660 2.268 0.971 0.304 
  PP+CM1+Q1 2.742 -3.480 -7.648 3.720 2.287 0.701 
N359 Desplazamientos PP+CM1 0.313 -2.948 -6.178 3.183 0.224 0.062 
  PP+CM1+Q1 -0.163 -4.838 -10.158 5.221 -0.265 -0.106 
N360 Desplazamientos PP+CM1 0.049 0.566 -6.995 2.538 1.138 -0.012 
  PP+CM1+Q1 0.119 0.929 -11.479 4.164 2.672 -0.020 
N361 Desplazamientos PP+CM1 0.050 0.815 -9.364 3.350 0.257 -0.014 
  PP+CM1+Q1 0.121 1.338 -15.388 5.497 -0.320 -0.026 
N362 Desplazamientos PP+CM1 1.481 -2.279 -7.058 2.477 1.248 0.288 
  PP+CM1+Q1 3.470 -3.739 -11.583 4.063 2.914 0.658 
N363 Desplazamientos PP+CM1 0.384 -3.019 -9.418 3.294 0.297 0.069 
  PP+CM1+Q1 -0.258 -4.954 -15.475 5.404 -0.318 -0.077 
N364 Desplazamientos PP+CM1 0.036 0.635 -9.574 2.693 1.400 -0.010 
  PP+CM1+Q1 0.098 1.042 -15.711 4.418 3.261 -0.015 
N365 Desplazamientos PP+CM1 0.037 0.854 -12.694 3.415 0.334 -0.011 
  PP+CM1+Q1 0.098 1.402 -20.852 5.605 -0.357 -0.021 
N366 Desplazamientos PP+CM1 1.782 -2.393 -9.635 2.630 1.507 0.273 
  PP+CM1+Q1 4.152 -3.926 -15.810 4.313 3.494 0.616 
N367 Desplazamientos PP+CM1 0.462 -3.052 -12.745 3.356 0.373 0.075 
  PP+CM1+Q1 -0.324 -5.009 -20.935 5.506 -0.352 -0.052 
N368 Desplazamientos PP+CM1 0.026 0.687 -12.279 2.796 1.649 -0.007 
  PP+CM1+Q1 0.080 1.128 -20.149 4.588 3.816 -0.012 
N369 Desplazamientos PP+CM1 0.026 0.879 -16.063 3.434 0.412 -0.009 
  PP+CM1+Q1 0.080 1.443 -26.382 5.637 -0.378 -0.017 
N370 Desplazamientos PP+CM1 2.066 -2.465 -12.336 2.733 1.749 0.258 
  PP+CM1+Q1 4.791 -4.044 -20.241 4.482 4.033 0.577 
N371 Desplazamientos PP+CM1 0.545 -3.051 -16.111 3.374 0.450 0.078 
  PP+CM1+Q1 -0.367 -5.007 -26.460 5.536 -0.371 -0.031 
N372 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.723 -15.061 2.852 1.884 -0.005 
  PP+CM1+Q1 0.065 1.187 -24.713 4.680 4.334 -0.009 
N373 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.890 -19.431 3.414 0.491 -0.007 
  PP+CM1+Q1 0.065 1.461 -31.908 5.603 -0.386 -0.013 
N374 Desplazamientos PP+CM1 2.335 -2.497 -15.114 2.789 1.977 0.243 
  PP+CM1+Q1 5.388 -4.098 -24.800 4.574 4.535 0.539 
N375 Desplazamientos PP+CM1 0.629 -3.016 -19.475 3.353 0.526 0.079 
  PP+CM1+Q1 -0.391 -4.951 -31.981 5.502 -0.377 -0.016 
N376 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.745 -17.875 2.864 2.104 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.054 1.222 -29.330 4.700 4.817 -0.006 
N377 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.889 -22.759 3.356 0.567 -0.005 
  PP+CM1+Q1 0.054 1.459 -37.371 5.508 -0.384 -0.010 
N378 Desplazamientos PP+CM1 2.587 -2.493 -17.925 2.801 2.188 0.228 
  PP+CM1+Q1 5.945 -4.091 -29.411 4.594 5.000 0.502 
N379 Desplazamientos PP+CM1 0.713 -2.951 -22.800 3.296 0.600 0.078 
  PP+CM1+Q1 -0.400 -4.844 -37.439 5.409 -0.375 -0.004 
N380 Desplazamientos PP+CM1 0.008 0.751 -20.680 2.835 2.308 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.046 1.233 -33.933 4.652 5.263 -0.003 
N381 Desplazamientos PP+CM1 0.008 0.875 -26.013 3.264 0.641 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.046 1.437 -42.712 5.358 -0.376 -0.007 
N382 Desplazamientos PP+CM1 2.823 -2.455 -20.726 2.773 2.384 0.212 
  PP+CM1+Q1 6.461 -4.029 -34.008 4.548 5.428 0.464 
N383 Desplazamientos PP+CM1 0.796 -2.857 -26.051 3.205 0.672 0.076 
  PP+CM1+Q1 -0.398 -4.689 -42.775 5.259 -0.367 0.005 
N384 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.745 -23.438 2.768 2.496 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.041 1.223 -38.457 4.542 5.673 -0.001 
N385 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.851 -29.160 3.140 0.712 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.041 1.397 -47.879 5.155 -0.364 -0.004 
N386 Desplazamientos PP+CM1 3.041 -2.385 -23.480 2.706 2.564 0.196 
  PP+CM1+Q1 6.937 -3.914 -38.526 4.439 5.820 0.426 
N387 Desplazamientos PP+CM1 0.876 -2.736 -29.196 3.082 0.739 0.073 
  PP+CM1+Q1 -0.389 -4.492 -47.936 5.057 -0.354 0.012 
N388 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.727 -26.111 2.666 2.668 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.039 1.193 -42.843 4.375 6.046 0.001 
N389 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.817 -32.172 2.987 0.777 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.039 1.341 -52.822 4.904 -0.349 -0.002 
N390 Desplazamientos PP+CM1 3.241 -2.286 -26.150 2.605 2.729 0.179 
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N391 Desplazamientos PP+CM1 0.952 -2.591 -32.204 2.930 0.802 0.069 
  PP+CM1+Q1 -0.374 -4.254 -52.874 4.808 -0.339 0.016 
N392 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.697 -28.667 2.532 2.824 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.038 1.144 -47.038 4.154 6.384 0.003 
N393 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.773 -35.020 2.808 0.838 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.038 1.269 -57.496 4.609 -0.332 0.000 
N394 Desplazamientos PP+CM1 3.424 -2.160 -28.702 2.472 2.877 0.163 
  PP+CM1+Q1 7.766 -3.545 -47.095 4.056 6.499 0.351 
N395 Desplazamientos PP+CM1 1.023 -2.424 -35.049 2.751 0.860 0.064 
  PP+CM1+Q1 -0.355 -3.980 -57.544 4.515 -0.323 0.019 
N396 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.657 -31.077 2.368 2.964 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.039 1.079 -50.991 3.885 6.687 0.004 
N397 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.721 -37.678 2.603 0.894 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.039 1.183 -61.860 4.273 -0.315 0.002 
N398 Desplazamientos PP+CM1 3.589 -2.010 -31.108 2.310 3.010 0.146 
  PP+CM1+Q1 8.121 -3.299 -51.042 3.790 6.785 0.314 
N399 Desplazamientos PP+CM1 1.089 -2.237 -37.705 2.549 0.913 0.059 
  PP+CM1+Q1 -0.334 -3.672 -61.903 4.182 -0.307 0.020 
N400 Desplazamientos PP+CM1 0.007 0.608 -33.312 2.178 3.089 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.042 0.998 -54.659 3.573 6.956 0.005 
N401 Desplazamientos PP+CM1 0.007 0.661 -40.125 2.377 0.944 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.042 1.085 -65.877 3.902 -0.298 0.003 
N402 Desplazamientos PP+CM1 3.736 -1.838 -33.340 2.122 3.127 0.129 
  PP+CM1+Q1 8.436 -3.017 -54.703 3.481 7.038 0.277 
N403 Desplazamientos PP+CM1 1.149 -2.032 -40.148 2.324 0.960 0.053 
  PP+CM1+Q1 -0.312 -3.335 -65.914 3.813 -0.291 0.021 
N404 Desplazamientos PP+CM1 0.009 0.551 -35.349 1.964 3.198 0.004 
  PP+CM1+Q1 0.045 0.904 -58.000 3.223 7.191 0.006 
N405 Desplazamientos PP+CM1 0.009 0.594 -42.340 2.131 0.988 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.045 0.975 -69.512 3.498 -0.282 0.004 
N406 Desplazamientos PP+CM1 3.864 -1.648 -35.373 1.911 3.229 0.113 
  PP+CM1+Q1 8.712 -2.704 -58.039 3.135 7.258 0.240 
N407 Desplazamientos PP+CM1 1.202 -1.810 -42.360 2.080 1.001 0.047 
  PP+CM1+Q1 -0.290 -2.972 -69.545 3.413 -0.277 0.020 
N408 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.486 -37.165 1.730 3.292 0.004 
  PP+CM1+Q1 0.049 0.798 -60.980 2.839 7.393 0.006 
N409 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.520 -44.305 1.868 1.026 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.049 0.855 -72.737 3.066 -0.268 0.004 
N410 Desplazamientos PP+CM1 3.976 -1.441 -37.185 1.680 3.316 0.096 
  PP+CM1+Q1 8.949 -2.364 -61.013 2.755 7.445 0.204 
N411 Desplazamientos PP+CM1 1.249 -1.575 -44.322 1.819 1.036 0.041 
  PP+CM1+Q1 -0.270 -2.585 -72.765 2.985 -0.263 0.019 
N412 Desplazamientos PP+CM1 0.015 0.415 -38.743 1.479 3.371 0.004 
  PP+CM1+Q1 0.053 0.681 -63.569 2.426 7.563 0.006 
N413 Desplazamientos PP+CM1 0.015 0.442 -46.004 1.590 1.058 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.053 0.726 -75.526 2.610 -0.255 0.005 
N414 Desplazamientos PP+CM1 4.069 -1.219 -38.759 1.431 3.388 0.079 
  PP+CM1+Q1 9.148 -2.001 -63.595 2.347 7.600 0.169 
N415 Desplazamientos PP+CM1 1.289 -1.328 -46.018 1.544 1.066 0.034 
  PP+CM1+Q1 -0.251 -2.180 -75.548 2.533 -0.252 0.017 
N416 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.339 -40.066 1.213 3.435 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.058 0.556 -65.739 1.990 7.701 0.005 
N417 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.359 -47.424 1.300 1.085 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.058 0.590 -77.856 2.134 -0.245 0.004 
N418 Desplazamientos PP+CM1 4.145 -0.987 -40.079 1.168 3.445 0.063 
  PP+CM1+Q1 9.308 -1.619 -65.760 1.916 7.723 0.133 
N419 Desplazamientos PP+CM1 1.322 -1.071 -47.435 1.256 1.089 0.027 
  PP+CM1+Q1 -0.235 -1.759 -77.874 2.061 -0.243 0.014 
N420 Desplazamientos PP+CM1 0.020 0.258 -41.121 0.934 3.485 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.061 0.424 -67.471 1.533 7.808 0.004 
N421 Desplazamientos PP+CM1 0.020 0.273 -48.554 1.000 1.105 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.061 0.448 -79.711 1.641 -0.236 0.004 
N422 Desplazamientos PP+CM1 4.203 -0.745 -41.130 0.894 3.488 0.046 
  PP+CM1+Q1 9.431 -1.223 -67.486 1.466 7.815 0.098 
N423 Desplazamientos PP+CM1 1.347 -0.808 -48.562 0.959 1.107 0.020 
  PP+CM1+Q1 -0.222 -1.326 -79.723 1.573 -0.236 0.011 
N424 Desplazamientos PP+CM1 0.023 0.174 -41.899 0.646 3.520 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.065 0.285 -68.747 1.060 7.884 0.003 
N425 Desplazamientos PP+CM1 0.023 0.183 -49.385 0.691 1.120 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.065 0.301 -81.075 1.134 -0.230 0.003 
N426 Desplazamientos PP+CM1 4.243 -0.498 -41.903 0.608 3.517 0.030 
  PP+CM1+Q1 9.517 -0.817 -68.753 0.995 7.877 0.063 
N427 Desplazamientos PP+CM1 1.365 -0.538 -49.389 0.651 1.119 0.013 
  PP+CM1+Q1 -0.212 -0.884 -81.080 1.067 -0.231 0.007 
N428 Desplazamientos PP+CM1 0.024 0.088 -42.389 0.345 3.542 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.067 0.144 -69.550 0.565 7.930 0.002 
N429 Desplazamientos PP+CM1 0.024 0.092 -49.909 0.369 1.129 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.067 0.151 -81.935 0.605 -0.227 0.002 
N430 Desplazamientos PP+CM1 4.266 -0.247 -42.384 0.325 3.533 0.014 
  PP+CM1+Q1 9.566 -0.405 -69.542 0.531 7.911 0.029 
N431 Desplazamientos PP+CM1 1.375 -0.267 -49.903 0.348 1.125 0.006 
  PP+CM1+Q1 -0.207 -0.438 -81.925 0.570 -0.228 0.004 
N432 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N433 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N434 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N435 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N436 Desplazamientos PP+CM1 -0.011 0.004 -0.178 2.887 -0.482 -0.189 
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N437 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.003 -0.040 -2.999 0.289 0.138 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.005 -0.078 -6.708 0.656 0.312 
N438 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 0.005 -0.103 -2.745 0.627 0.134 
  PP+CM1+Q1 -0.008 0.008 -0.212 -6.164 1.407 0.300 
N439 Desplazamientos PP+CM1 -0.015 0.007 -0.260 3.094 -0.706 -0.201 
  PP+CM1+Q1 -0.034 0.014 -0.574 6.903 -1.577 -0.449 
N440 Desplazamientos PP+CM1 -0.011 0.005 -0.178 2.794 -0.817 -0.180 
  PP+CM1+Q1 -0.024 0.010 -0.394 6.241 -1.826 -0.404 
N441 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.002 -0.039 -2.843 1.043 0.145 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.003 -0.078 -6.348 2.321 0.322 
N442 Desplazamientos PP+CM1 -0.011 0.008 -0.188 2.402 -1.699 -0.189 
  PP+CM1+Q1 -0.023 0.017 -0.413 5.356 -3.783 -0.418 
N443 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.002 -0.055 -2.569 1.550 0.139 
  PP+CM1+Q1 -0.004 0.003 -0.104 -5.749 3.483 0.313 
N444 Desplazamientos PP+CM1 -0.014 0.013 -0.268 2.495 -1.988 -0.202 
  PP+CM1+Q1 -0.030 0.026 -0.591 5.566 -4.436 -0.451 
N445 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 0.005 -0.119 -2.191 1.749 0.133 
  PP+CM1+Q1 -0.008 0.007 -0.241 -4.931 3.933 0.300 
N446 Desplazamientos PP+CM1 -0.010 0.009 -0.184 2.167 -1.947 -0.181 
  PP+CM1+Q1 -0.022 0.019 -0.406 4.841 -4.354 -0.407 
N447 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.001 -0.052 -2.093 2.167 0.143 
  PP+CM1+Q1 -0.005 0.001 -0.101 -4.687 4.835 0.316 
N448 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.002 -0.053 -1.651 2.530 0.140 
  PP+CM1+Q1 -0.001 0.004 -0.103 -3.684 5.665 0.314 
N449 Desplazamientos PP+CM1 -0.008 0.012 -0.193 1.431 -2.580 -0.190 
  PP+CM1+Q1 -0.015 0.026 -0.422 3.192 -5.745 -0.420 
N450 Desplazamientos PP+CM1 -0.008 0.018 -0.275 1.383 -2.870 -0.203 
  PP+CM1+Q1 -0.017 0.038 -0.604 3.082 -6.399 -0.452 
N451 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.006 -0.119 -1.219 2.530 0.133 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.011 -0.241 -2.741 5.686 0.299 
N452 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.003 -0.054 -0.948 2.860 0.142 
  PP+CM1+Q1 -0.002 0.005 -0.107 -2.130 6.390 0.315 
N453 Desplazamientos PP+CM1 -0.005 0.013 -0.190 1.109 -2.695 -0.182 
  PP+CM1+Q1 -0.011 0.028 -0.419 2.473 -6.022 -0.409 
N454 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.014 -0.196 0.169 -2.932 -0.187 
  PP+CM1+Q1 -0.004 0.029 -0.429 0.382 -6.537 -0.415 
N455 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.004 -0.058 -0.389 2.987 0.141 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.007 -0.114 -0.858 6.683 0.317 
N456 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.007 -0.123 0.000 2.809 0.132 
  PP+CM1+Q1 -0.001 0.014 -0.250 0.000 6.315 0.298 
N457 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.019 -0.279 -0.001 -3.184 -0.203 
  PP+CM1+Q1 -0.002 0.040 -0.613 -0.002 -7.101 -0.451 
N458 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.013 -0.196 -0.172 -2.919 -0.185 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.028 -0.431 -0.387 -6.517 -0.414 
N459 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.004 -0.058 0.387 2.995 0.140 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.008 -0.114 0.855 6.697 0.313 
N460 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.005 -0.064 0.943 2.854 0.143 
  PP+CM1+Q1 0.003 0.009 -0.126 2.120 6.379 0.320 
N461 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.013 -0.199 -1.116 -2.708 -0.183 
  PP+CM1+Q1 0.008 0.026 -0.436 -2.486 -6.041 -0.408 
N462 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.017 -0.283 -1.382 -2.867 -0.201 
  PP+CM1+Q1 0.011 0.037 -0.621 -3.083 -6.394 -0.447 
N463 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.008 -0.128 1.218 2.527 0.133 
  PP+CM1+Q1 0.002 0.017 -0.261 2.738 5.682 0.300 
N464 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.006 -0.062 1.650 2.531 0.140 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.011 -0.123 3.680 5.665 0.313 
N465 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.012 -0.200 -1.424 -2.559 -0.186 
  PP+CM1+Q1 0.008 0.025 -0.440 -3.181 -5.712 -0.416 
N466 Desplazamientos PP+CM1 0.008 0.009 -0.201 -2.180 -1.956 -0.185 
  PP+CM1+Q1 0.017 0.018 -0.441 -4.860 -4.365 -0.412 
N467 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.004 -0.068 2.075 2.150 0.140 
  PP+CM1+Q1 0.006 0.007 -0.135 4.649 4.801 0.314 
N468 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.012 -0.284 -2.494 -1.988 -0.203 
  PP+CM1+Q1 0.026 0.024 -0.624 -5.562 -4.432 -0.451 
N469 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.006 -0.133 2.202 1.755 0.133 
  PP+CM1+Q1 0.010 0.012 -0.272 4.950 3.945 0.299 
N470 Desplazamientos PP+CM1 0.009 0.007 -0.203 -2.379 -1.676 -0.186 
  PP+CM1+Q1 0.019 0.015 -0.446 -5.312 -3.738 -0.414 
N471 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.003 -0.067 2.581 1.563 0.140 
  PP+CM1+Q1 0.006 0.007 -0.133 5.766 3.504 0.313 
N472 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.005 -0.230 -2.794 -0.780 -0.179 
  PP+CM1+Q1 0.026 0.011 -0.505 -6.232 -1.744 -0.400 
N473 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.003 -0.078 2.816 1.045 0.144 
  PP+CM1+Q1 0.008 0.005 -0.156 6.301 2.326 0.321 
N474 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.009 -0.341 -3.197 -0.713 -0.206 
  PP+CM1+Q1 0.039 0.018 -0.749 -7.131 -1.591 -0.459 
N475 Desplazamientos PP+CM1 0.006 0.006 -0.146 2.766 0.631 0.135 
  PP+CM1+Q1 0.012 0.012 -0.296 6.222 1.419 0.304 
N476 Desplazamientos PP+CM1 0.013 0.006 -0.260 -3.119 -0.551 -0.204 
  PP+CM1+Q1 0.029 0.013 -0.572 -6.962 -1.226 -0.455 
N477 Desplazamientos PP+CM1 0.002 0.005 -0.078 3.096 0.292 0.146 
  PP+CM1+Q1 0.005 0.011 -0.154 6.930 0.666 0.327 
N478 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.000 -0.004 0.003 -0.015 -0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.000 -0.009 0.006 -0.028 -0.005 
N479 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 0.001 -0.009 0.001 -0.021 -0.003 
  PP+CM1+Q1 -0.006 0.002 -0.019 0.002 -0.037 -0.007 
N480 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.003 -0.013 -0.004 -0.016 -0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.005 -0.028 -0.006 -0.029 -0.006 
N481 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.002 -0.018 -0.006 -0.010 -0.003 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.003 -0.038 -0.010 -0.020 -0.006 
N482 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.002 -0.022 -0.007 -0.006 -0.004 
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N483 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.000 -0.029 -0.008 0.006 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.001 -0.001 -0.060 -0.017 0.014 -0.005 
N484 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.002 -0.025 -0.027 -0.124 -0.005 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.004 -0.052 -0.058 -0.277 -0.012 
N485 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.003 -0.028 0.026 -0.014 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.007 -0.058 0.058 -0.028 0.001 
N486 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.001 -0.027 0.014 0.014 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.006 0.002 -0.057 0.030 0.030 0.002 
N487 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.003 -0.023 0.008 0.019 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.004 0.006 -0.047 0.018 0.042 0.000 
N488 Desplazamientos PP+CM1 0.002 0.003 -0.018 0.000 0.022 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.004 0.005 -0.038 0.000 0.048 0.002 
N489 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.002 -0.014 -0.007 0.015 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.003 -0.028 -0.014 0.036 0.003 
N490 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.000 -0.009 -0.008 0.004 0.001 
  PP+CM1+Q1 -0.001 0.000 -0.019 -0.017 0.015 0.002 
N491 Desplazamientos PP+CM1 -0.002 0.000 -0.005 -0.007 -0.011 0.001 
  PP+CM1+Q1 -0.003 -0.001 -0.010 -0.015 -0.015 0.002 
N492 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.003 -0.028 0.027 0.015 0.002 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.005 -0.058 0.059 0.030 0.005 
N493 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.001 -0.025 -0.026 0.126 0.001 
  PP+CM1+Q1 0.002 0.002 -0.052 -0.057 0.279 0.001 
N494 Desplazamientos PP+CM1 0.016 0.003 -0.262 -3.116 0.554 -0.195 
  PP+CM1+Q1 0.035 0.006 -0.575 -6.954 1.231 -0.437 
N495 Desplazamientos PP+CM1 0.002 0.005 -0.080 3.099 -0.290 0.150 
  PP+CM1+Q1 0.004 0.010 -0.157 6.933 -0.661 0.334 
N496 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.007 -0.150 2.766 -0.628 0.134 
  PP+CM1+Q1 0.011 0.013 -0.306 6.224 -1.413 0.302 
N497 Desplazamientos PP+CM1 0.021 0.003 -0.345 -3.196 0.717 -0.209 
  PP+CM1+Q1 0.046 0.005 -0.758 -7.128 1.598 -0.465 
N498 Desplazamientos PP+CM1 0.014 0.002 -0.237 -2.795 0.784 -0.189 
  PP+CM1+Q1 0.030 0.001 -0.520 -6.235 1.752 -0.420 
N499 Desplazamientos PP+CM1 0.002 0.006 -0.086 2.815 -1.043 0.137 
  PP+CM1+Q1 0.004 0.011 -0.172 6.301 -2.320 0.307 
N500 Desplazamientos PP+CM1 0.011 0.000 -0.215 -2.378 1.678 -0.177 
  PP+CM1+Q1 0.024 -0.004 -0.469 -5.308 3.741 -0.397 
N501 Desplazamientos PP+CM1 0.002 0.006 -0.079 2.586 -1.562 0.147 
  PP+CM1+Q1 0.003 0.010 -0.157 5.773 -3.502 0.326 
N502 Desplazamientos PP+CM1 0.017 -0.001 -0.297 -2.491 1.989 -0.201 
  PP+CM1+Q1 0.036 -0.006 -0.651 -5.556 4.435 -0.448 
N503 Desplazamientos PP+CM1 0.006 0.008 -0.148 2.202 -1.751 0.135 
  PP+CM1+Q1 0.012 0.013 -0.302 4.950 -3.936 0.303 
N504 Desplazamientos PP+CM1 0.011 0.001 -0.216 -2.175 1.955 -0.189 
  PP+CM1+Q1 0.024 -0.002 -0.473 -4.851 4.366 -0.421 
N505 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.009 -0.086 2.071 -2.143 0.136 
  PP+CM1+Q1 0.006 0.015 -0.171 4.642 -4.788 0.306 
N506 Desplazamientos PP+CM1 0.007 0.012 -0.082 1.656 -2.536 0.152 
  PP+CM1+Q1 0.011 0.019 -0.164 3.692 -5.674 0.335 
N507 Desplazamientos PP+CM1 0.013 0.002 -0.221 -1.422 2.564 -0.172 
  PP+CM1+Q1 0.024 -0.003 -0.483 -3.178 5.720 -0.390 
N508 Desplazamientos PP+CM1 0.022 0.001 -0.306 -1.380 2.870 -0.195 
  PP+CM1+Q1 0.040 -0.007 -0.669 -3.078 6.400 -0.437 
N509 Desplazamientos PP+CM1 0.016 0.013 -0.152 1.221 -2.525 0.138 
  PP+CM1+Q1 0.027 0.021 -0.310 2.744 -5.677 0.309 
N510 Desplazamientos PP+CM1 0.017 0.017 -0.091 0.942 -2.845 0.141 
  PP+CM1+Q1 0.029 0.028 -0.182 2.119 -6.363 0.315 
N511 Desplazamientos PP+CM1 0.021 0.006 -0.224 -1.114 2.710 -0.185 
  PP+CM1+Q1 0.038 0.005 -0.489 -2.482 6.046 -0.413 
N512 Desplazamientos PP+CM1 0.036 0.010 -0.225 -0.168 2.916 -0.155 
  PP+CM1+Q1 0.062 0.010 -0.491 -0.379 6.511 -0.363 
N513 Desplazamientos PP+CM1 0.035 0.021 -0.087 0.391 -3.003 0.164 
  PP+CM1+Q1 0.059 0.035 -0.174 0.863 -6.710 0.354 
N514 Desplazamientos PP+CM1 0.054 0.019 -0.157 0.005 -2.807 0.146 
  PP+CM1+Q1 0.091 0.031 -0.320 0.009 -6.312 0.321 
N515 Desplazamientos PP+CM1 0.054 0.006 -0.311 0.003 3.186 -0.185 
  PP+CM1+Q1 0.091 0.001 -0.680 0.007 7.104 -0.421 
N516 Desplazamientos PP+CM1 0.059 0.011 -0.231 0.172 2.940 -0.184 
  PP+CM1+Q1 0.100 0.012 -0.503 0.388 6.553 -0.410 
N517 Desplazamientos PP+CM1 0.060 0.022 -0.096 -0.386 -2.977 0.142 
  PP+CM1+Q1 0.103 0.036 -0.191 -0.853 -6.666 0.319 
N518 Desplazamientos PP+CM1 0.094 0.014 -0.092 -0.948 -2.871 0.181 
  PP+CM1+Q1 0.158 0.024 -0.186 -2.128 -6.408 0.380 
N519 Desplazamientos PP+CM1 0.090 0.004 -0.227 1.108 2.685 -0.132 
  PP+CM1+Q1 0.149 0.001 -0.496 2.471 6.000 -0.327 
N520 Desplazamientos PP+CM1 0.116 -0.012 -0.316 1.388 2.869 -0.175 
  PP+CM1+Q1 0.191 -0.028 -0.690 3.093 6.398 -0.404 
N521 Desplazamientos PP+CM1 0.123 0.000 -0.163 -1.212 -2.528 0.153 
  PP+CM1+Q1 0.204 -0.001 -0.333 -2.727 -5.683 0.334 
N522 Desplazamientos PP+CM1 0.132 -0.001 -0.103 -1.641 -2.516 0.143 
  PP+CM1+Q1 0.222 -0.003 -0.205 -3.665 -5.640 0.320 
N523 Desplazamientos PP+CM1 0.126 -0.011 -0.237 1.440 2.592 -0.186 
  PP+CM1+Q1 0.209 -0.024 -0.516 3.212 5.770 -0.412 
N524 Desplazamientos PP+CM1 0.174 -0.049 -0.228 2.155 1.931 -0.092 
  PP+CM1+Q1 0.282 -0.083 -0.496 4.816 4.325 -0.265 
N525 Desplazamientos PP+CM1 0.182 -0.041 -0.095 -2.102 -2.177 0.212 
  PP+CM1+Q1 0.300 -0.066 -0.191 -4.703 -4.851 0.427 
N526 Desplazamientos PP+CM1 0.203 -0.089 -0.318 2.502 1.984 -0.174 
  PP+CM1+Q1 0.326 -0.147 -0.690 5.569 4.423 -0.403 
N527 Desplazamientos PP+CM1 0.215 -0.080 -0.168 -2.192 -1.757 0.155 
  PP+CM1+Q1 0.351 -0.130 -0.338 -4.933 -3.948 0.336 
N528 Desplazamientos PP+CM1 0.198 -0.072 -0.243 2.425 1.710 -0.256 
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N529 Desplazamientos PP+CM1 0.209 -0.065 -0.110 -2.564 -1.552 0.086 
  PP+CM1+Q1 0.345 -0.107 -0.214 -5.741 -3.490 0.231 
N530 Desplazamientos PP+CM1 0.096 0.161 -0.238 2.878 0.850 -0.542 
  PP+CM1+Q1 0.152 0.263 -0.537 6.369 1.851 -1.005 
N531 Desplazamientos PP+CM1 0.109 0.163 -0.124 -2.939 -1.130 -0.119 
  PP+CM1+Q1 0.179 0.268 -0.252 -6.496 -2.470 -0.117 
N532 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.481 -0.315 3.300 0.794 -0.739 
  PP+CM1+Q1 -0.010 0.791 -0.734 7.325 1.726 -1.339 
N533 Desplazamientos PP+CM1 0.014 0.480 -0.258 -2.753 -0.701 -0.251 
  PP+CM1+Q1 0.020 0.792 -0.510 -6.189 -1.533 -0.332 
N534 Desplazamientos PP+CM1 -0.056 0.869 -0.187 3.240 0.644 -0.682 
  PP+CM1+Q1 -0.100 1.428 -0.478 7.207 1.396 -1.236 
N535 Desplazamientos PP+CM1 -0.051 0.875 -0.264 -2.920 -0.327 -0.267 
  PP+CM1+Q1 -0.084 1.437 -0.484 -6.612 -0.707 -0.348 
N536 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.002 -0.038 -0.009 -0.004 -0.002 
  PP+CM1+Q1 0.002 0.003 -0.080 -0.018 -0.010 -0.005 
N537 Desplazamientos PP+CM1 0.002 0.007 -0.040 -0.006 0.011 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.002 0.010 -0.084 -0.011 0.022 -0.002 
N538 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.017 -0.045 -0.007 0.019 0.007 
  PP+CM1+Q1 0.031 0.028 -0.094 -0.013 0.038 0.010 
N539 Desplazamientos PP+CM1 0.064 0.022 -0.049 -0.003 0.031 0.015 
  PP+CM1+Q1 0.109 0.036 -0.103 -0.005 0.059 0.022 
N540 Desplazamientos PP+CM1 0.138 -0.004 -0.053 0.009 0.042 0.031 
  PP+CM1+Q1 0.231 -0.008 -0.111 0.016 0.077 0.046 
N541 Desplazamientos PP+CM1 0.172 0.002 -0.059 0.009 0.029 -0.126 
  PP+CM1+Q1 0.285 0.000 -0.124 0.021 0.042 -0.208 
N542 Desplazamientos PP+CM1 -0.049 1.113 0.114 0.014 0.223 -0.135 
  PP+CM1+Q1 -0.079 1.824 0.166 0.041 0.473 -0.220 
N543 Desplazamientos PP+CM1 -0.065 1.177 -0.247 -0.318 -0.009 -0.084 
  PP+CM1+Q1 -0.106 1.929 -0.420 -0.530 0.023 -0.135 
N544 Desplazamientos PP+CM1 0.175 0.003 -0.062 -0.015 0.011 -0.076 
  PP+CM1+Q1 0.291 0.001 -0.127 -0.030 0.007 -0.125 
N545 Desplazamientos PP+CM1 0.139 -0.003 -0.056 -0.009 0.009 0.023 
  PP+CM1+Q1 0.234 -0.006 -0.116 -0.022 0.007 0.037 
N546 Desplazamientos PP+CM1 0.064 0.024 -0.051 -0.011 -0.011 0.014 
  PP+CM1+Q1 0.110 0.039 -0.105 -0.021 -0.032 0.023 
N547 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.019 -0.046 -0.002 -0.022 0.008 
  PP+CM1+Q1 0.031 0.032 -0.095 -0.002 -0.051 0.015 
N548 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.009 -0.041 0.009 -0.021 0.004 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.015 -0.085 0.020 -0.046 0.006 
N549 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.004 -0.037 0.014 -0.013 0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.002 0.006 -0.076 0.031 -0.028 0.004 
N550 Desplazamientos PP+CM1 -0.063 0.815 -0.358 -0.159 -0.038 0.160 
  PP+CM1+Q1 -0.108 1.336 -0.594 -0.269 -0.096 0.264 
N551 Desplazamientos PP+CM1 -0.044 0.795 0.310 0.046 -0.186 0.208 
  PP+CM1+Q1 -0.072 1.304 0.501 0.095 -0.412 0.343 
N552 Desplazamientos PP+CM1 -0.075 0.547 0.003 3.087 -0.662 0.208 
  PP+CM1+Q1 -0.132 0.892 -0.154 6.952 -1.428 0.229 
N553 Desplazamientos PP+CM1 -0.077 0.549 -0.396 -2.571 0.296 0.443 
  PP+CM1+Q1 -0.132 0.894 -0.688 -6.045 0.659 0.819 
N554 Desplazamientos PP+CM1 -0.122 0.255 -0.353 -2.567 0.711 0.387 
  PP+CM1+Q1 -0.209 0.409 -0.652 -5.890 1.550 0.715 
N555 Desplazamientos PP+CM1 -0.133 0.259 -0.179 3.283 -0.869 0.136 
  PP+CM1+Q1 -0.231 0.417 -0.501 7.302 -1.853 0.097 
N556 Desplazamientos PP+CM1 -0.184 0.069 -0.168 2.978 -0.960 -0.018 
  PP+CM1+Q1 -0.310 0.109 -0.415 6.550 -2.036 -0.149 
N557 Desplazamientos PP+CM1 -0.166 0.062 -0.155 -2.930 1.190 0.283 
  PP+CM1+Q1 -0.278 0.097 -0.294 -6.487 2.569 0.538 
N558 Desplazamientos PP+CM1 -0.238 -0.045 -0.236 2.481 -1.763 -0.143 
  PP+CM1+Q1 -0.391 -0.070 -0.499 5.463 -3.867 -0.339 
N559 Desplazamientos PP+CM1 -0.214 -0.059 -0.060 -2.663 1.626 0.189 
  PP+CM1+Q1 -0.352 -0.094 -0.125 -5.898 3.606 0.396 
N560 Desplazamientos PP+CM1 -0.244 -0.049 -0.314 2.526 -2.004 -0.239 
  PP+CM1+Q1 -0.404 -0.076 -0.673 5.603 -4.454 -0.511 
N561 Desplazamientos PP+CM1 -0.222 -0.066 -0.125 -2.247 1.785 0.112 
  PP+CM1+Q1 -0.367 -0.106 -0.262 -5.018 3.989 0.263 
N562 Desplazamientos PP+CM1 -0.202 -0.013 -0.220 2.156 -1.923 -0.277 
  PP+CM1+Q1 -0.331 -0.017 -0.476 4.818 -4.317 -0.569 
N563 Desplazamientos PP+CM1 -0.184 -0.029 -0.071 -2.103 2.158 0.069 
  PP+CM1+Q1 -0.303 -0.044 -0.146 -4.701 4.817 0.192 
N564 Desplazamientos PP+CM1 -0.140 0.010 -0.092 -1.642 2.509 0.146 
  PP+CM1+Q1 -0.228 0.021 -0.182 -3.669 5.631 0.329 
N565 Desplazamientos PP+CM1 -0.151 0.028 -0.222 1.431 -2.576 -0.182 
  PP+CM1+Q1 -0.247 0.051 -0.486 3.194 -5.744 -0.402 
N566 Desplazamientos PP+CM1 -0.146 0.035 -0.303 1.381 -2.864 -0.231 
  PP+CM1+Q1 -0.243 0.063 -0.665 3.080 -6.390 -0.496 
N567 Desplazamientos PP+CM1 -0.136 0.014 -0.157 -1.210 2.517 0.112 
  PP+CM1+Q1 -0.226 0.027 -0.319 -2.726 5.664 0.265 
N568 Desplazamientos PP+CM1 -0.103 0.024 -0.089 -0.944 2.859 0.095 
  PP+CM1+Q1 -0.168 0.043 -0.179 -2.122 6.386 0.236 
N569 Desplazamientos PP+CM1 -0.109 0.043 -0.219 1.104 -2.688 -0.243 
  PP+CM1+Q1 -0.180 0.075 -0.480 2.465 -6.009 -0.513 
N570 Desplazamientos PP+CM1 -0.069 0.052 -0.228 0.170 -2.940 -0.183 
  PP+CM1+Q1 -0.112 0.091 -0.496 0.382 -6.549 -0.404 
N571 Desplazamientos PP+CM1 -0.067 0.033 -0.091 -0.389 2.986 0.145 
  PP+CM1+Q1 -0.109 0.058 -0.182 -0.859 6.681 0.327 
N572 Desplazamientos PP+CM1 -0.064 0.036 -0.156 0.001 2.807 0.119 
  PP+CM1+Q1 -0.106 0.063 -0.318 0.001 6.311 0.275 
N573 Desplazamientos PP+CM1 -0.064 0.057 -0.310 0.000 -3.185 -0.223 
  PP+CM1+Q1 -0.106 0.101 -0.679 0.000 -7.100 -0.484 
N574 Desplazamientos PP+CM1 -0.038 0.049 -0.226 -0.171 -2.914 -0.226 
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N575 Desplazamientos PP+CM1 -0.040 0.031 -0.090 0.388 2.996 0.110 
  PP+CM1+Q1 -0.064 0.054 -0.180 0.856 6.699 0.259 
N576 Desplazamientos PP+CM1 -0.018 0.027 -0.097 0.940 2.847 0.147 
  PP+CM1+Q1 -0.025 0.047 -0.196 2.113 6.365 0.329 
N577 Desplazamientos PP+CM1 -0.012 0.044 -0.231 -1.117 -2.706 -0.179 
  PP+CM1+Q1 -0.015 0.076 -0.503 -2.486 -6.035 -0.397 
N578 Desplazamientos PP+CM1 -0.009 0.047 -0.316 -1.384 -2.870 -0.213 
  PP+CM1+Q1 -0.011 0.086 -0.690 -3.087 -6.400 -0.468 
N579 Desplazamientos PP+CM1 -0.017 0.030 -0.161 1.218 2.526 0.126 
  PP+CM1+Q1 -0.027 0.053 -0.330 2.739 5.679 0.287 
N580 Desplazamientos PP+CM1 -0.006 0.020 -0.094 1.655 2.537 0.121 
  PP+CM1+Q1 -0.007 0.034 -0.189 3.690 5.678 0.278 
N581 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.035 -0.233 -1.428 -2.569 -0.212 
  PP+CM1+Q1 0.010 0.060 -0.510 -3.191 -5.733 -0.464 
N582 Desplazamientos PP+CM1 0.016 0.023 -0.226 -2.171 -1.955 -0.178 
  PP+CM1+Q1 0.035 0.039 -0.494 -4.840 -4.364 -0.398 
N583 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.012 -0.101 2.068 2.143 0.146 
  PP+CM1+Q1 0.015 0.019 -0.203 4.633 4.786 0.326 
N584 Desplazamientos PP+CM1 0.019 0.027 -0.305 -2.477 -1.975 -0.205 
  PP+CM1+Q1 0.040 0.047 -0.667 -5.523 -4.404 -0.455 
N585 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.016 -0.166 2.192 1.746 0.130 
  PP+CM1+Q1 0.015 0.027 -0.340 4.927 3.924 0.294 
N586 Desplazamientos PP+CM1 0.019 0.016 -0.226 -2.352 -1.649 -0.195 
  PP+CM1+Q1 0.040 0.027 -0.493 -5.251 -3.676 -0.431 
N587 Desplazamientos PP+CM1 0.007 0.008 -0.099 2.570 1.556 0.130 
  PP+CM1+Q1 0.018 0.012 -0.200 5.739 3.486 0.293 
N588 Desplazamientos PP+CM1 0.020 0.022 -0.284 -2.814 -0.763 -0.159 
  PP+CM1+Q1 0.041 0.042 -0.622 -6.276 -1.705 -0.355 
N589 Desplazamientos PP+CM1 0.005 0.017 -0.114 2.821 1.050 0.162 
  PP+CM1+Q1 0.013 0.031 -0.231 6.313 2.335 0.361 
N590 Desplazamientos PP+CM1 0.023 0.036 -0.411 -3.276 -0.726 -0.206 
  PP+CM1+Q1 0.049 0.073 -0.903 -7.306 -1.618 -0.458 
N591 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.031 -0.183 2.799 0.637 0.141 
  PP+CM1+Q1 0.010 0.064 -0.372 6.301 1.434 0.319 
N592 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.029 -0.326 -3.269 -0.603 -0.228 
  PP+CM1+Q1 0.037 0.059 -0.716 -7.296 -1.341 -0.506 
N593 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.027 -0.112 3.158 0.294 0.136 
  PP+CM1+Q1 0.004 0.055 -0.223 7.073 0.672 0.307 
N594 Desplazamientos PP+CM1 -0.205 -0.007 -0.034 0.014 -0.067 0.058 
  PP+CM1+Q1 -0.333 -0.012 -0.074 0.033 -0.099 0.090 
N595 Desplazamientos PP+CM1 -0.148 0.017 -0.040 0.012 -0.035 -0.035 
  PP+CM1+Q1 -0.237 0.031 -0.084 0.024 -0.068 -0.060 
N596 Desplazamientos PP+CM1 -0.070 0.042 -0.044 -0.004 -0.037 -0.023 
  PP+CM1+Q1 -0.110 0.068 -0.093 -0.004 -0.072 -0.040 
N597 Desplazamientos PP+CM1 -0.014 0.034 -0.049 -0.011 -0.029 -0.015 
  PP+CM1+Q1 -0.019 0.053 -0.103 -0.021 -0.058 -0.028 
N598 Desplazamientos PP+CM1 0.010 0.015 -0.053 -0.012 -0.021 -0.010 
  PP+CM1+Q1 0.022 0.020 -0.111 -0.023 -0.044 -0.021 
N599 Desplazamientos PP+CM1 0.014 0.005 -0.062 -0.024 0.023 0.003 
  PP+CM1+Q1 0.027 0.004 -0.132 -0.049 0.052 0.006 
N600 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.014 -0.049 -0.059 -0.212 -0.015 
  PP+CM1+Q1 -0.002 0.029 -0.103 -0.130 -0.473 -0.033 
N601 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.010 -0.055 0.058 -0.024 -0.007 
  PP+CM1+Q1 0.001 0.020 -0.115 0.128 -0.046 -0.015 
N602 Desplazamientos PP+CM1 0.009 0.001 -0.059 0.030 0.025 0.006 
  PP+CM1+Q1 0.022 -0.003 -0.123 0.065 0.053 0.013 
N603 Desplazamientos PP+CM1 0.007 0.008 -0.054 0.021 0.039 -0.001 
  PP+CM1+Q1 0.019 0.011 -0.112 0.047 0.085 -0.002 
N604 Desplazamientos PP+CM1 -0.015 0.025 -0.049 0.003 0.048 -0.003 
  PP+CM1+Q1 -0.018 0.042 -0.103 0.009 0.105 -0.005 
N605 Desplazamientos PP+CM1 -0.066 0.032 -0.045 -0.014 0.041 -0.008 
  PP+CM1+Q1 -0.104 0.057 -0.094 -0.028 0.093 -0.013 
N606 Desplazamientos PP+CM1 -0.139 0.009 -0.041 -0.028 0.013 -0.016 
  PP+CM1+Q1 -0.224 0.021 -0.085 -0.059 0.041 -0.026 
N607 Desplazamientos PP+CM1 -0.189 -0.013 -0.038 -0.016 0.039 0.044 
  PP+CM1+Q1 -0.311 -0.018 -0.079 -0.041 0.079 0.070 
N608 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.007 -0.055 0.059 0.025 0.012 
  PP+CM1+Q1 0.002 0.013 -0.115 0.130 0.047 0.025 
N609 Desplazamientos PP+CM1 0.006 0.011 -0.050 -0.058 0.214 0.008 
  PP+CM1+Q1 0.012 0.022 -0.104 -0.129 0.476 0.016 
N610 Desplazamientos PP+CM1 0.024 0.023 -0.329 -3.268 0.605 -0.192 
  PP+CM1+Q1 0.050 0.047 -0.720 -7.292 1.345 -0.432 
N611 Desplazamientos PP+CM1 0.004 0.025 -0.113 3.161 -0.292 0.166 
  PP+CM1+Q1 0.009 0.050 -0.226 7.078 -0.669 0.370 
N612 Desplazamientos PP+CM1 0.008 0.031 -0.187 2.800 -0.635 0.132 
  PP+CM1+Q1 0.018 0.063 -0.381 6.303 -1.428 0.297 
N613 Desplazamientos PP+CM1 0.029 0.027 -0.415 -3.274 0.728 -0.219 
  PP+CM1+Q1 0.061 0.053 -0.912 -7.301 1.623 -0.489 
N614 Desplazamientos PP+CM1 0.017 0.014 -0.291 -2.811 0.765 -0.211 
  PP+CM1+Q1 0.034 0.027 -0.636 -6.271 1.711 -0.468 
N615 Desplazamientos PP+CM1 0.001 0.019 -0.121 2.820 -1.047 0.120 
  PP+CM1+Q1 0.003 0.036 -0.246 6.312 -2.329 0.270 
N616 Desplazamientos PP+CM1 0.007 0.002 -0.238 -2.353 1.652 -0.170 
  PP+CM1+Q1 0.012 -0.003 -0.518 -5.251 3.683 -0.383 
N617 Desplazamientos PP+CM1 -0.003 0.008 -0.110 2.573 -1.555 0.151 
  PP+CM1+Q1 -0.009 0.010 -0.223 5.744 -3.484 0.335 
N618 Desplazamientos PP+CM1 0.014 0.004 -0.319 -2.475 1.977 -0.197 
  PP+CM1+Q1 0.027 0.001 -0.696 -5.520 4.409 -0.441 
N619 Desplazamientos PP+CM1 0.003 0.013 -0.179 2.194 -1.744 0.136 
  PP+CM1+Q1 0.005 0.018 -0.368 4.930 -3.921 0.304 
N620 Desplazamientos PP+CM1 0.008 0.006 -0.242 -2.167 1.955 -0.190 
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N621 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.014 -0.117 2.068 -2.140 0.134 
  PP+CM1+Q1 -0.003 0.020 -0.237 4.635 -4.781 0.300 
N622 Desplazamientos PP+CM1 0.012 0.023 -0.114 1.657 -2.537 0.167 
  PP+CM1+Q1 0.019 0.037 -0.231 3.695 -5.677 0.366 
N623 Desplazamientos PP+CM1 0.018 0.012 -0.254 -1.427 2.573 -0.156 
  PP+CM1+Q1 0.032 0.015 -0.552 -3.187 5.738 -0.355 
N624 Desplazamientos PP+CM1 0.037 0.017 -0.338 -1.382 2.871 -0.184 
  PP+CM1+Q1 0.069 0.024 -0.737 -3.081 6.402 -0.417 
N625 Desplazamientos PP+CM1 0.031 0.030 -0.184 1.220 -2.524 0.147 
  PP+CM1+Q1 0.056 0.051 -0.377 2.743 -5.676 0.324 
N626 Desplazamientos PP+CM1 0.036 0.036 -0.123 0.942 -2.845 0.141 
  PP+CM1+Q1 0.063 0.061 -0.249 2.117 -6.361 0.312 
N627 Desplazamientos PP+CM1 0.040 0.025 -0.255 -1.113 2.704 -0.183 
  PP+CM1+Q1 0.072 0.038 -0.554 -2.479 6.035 -0.412 
N628 Desplazamientos PP+CM1 0.066 0.030 -0.256 -0.169 2.920 -0.138 
  PP+CM1+Q1 0.117 0.048 -0.557 -0.381 6.516 -0.324 
N629 Desplazamientos PP+CM1 0.065 0.042 -0.119 0.390 -2.997 0.179 
  PP+CM1+Q1 0.115 0.072 -0.242 0.861 -6.700 0.387 
N630 Desplazamientos PP+CM1 0.098 0.041 -0.187 0.003 -2.808 0.159 
  PP+CM1+Q1 0.176 0.071 -0.384 0.006 -6.312 0.344 
N631 Desplazamientos PP+CM1 0.097 0.027 -0.341 0.002 3.184 -0.168 
  PP+CM1+Q1 0.175 0.040 -0.744 0.005 7.100 -0.390 
N632 Desplazamientos PP+CM1 0.113 0.032 -0.260 0.172 2.933 -0.173 
  PP+CM1+Q1 0.199 0.051 -0.565 0.388 6.542 -0.397 
N633 Desplazamientos PP+CM1 0.114 0.044 -0.125 -0.386 -2.986 0.150 
  PP+CM1+Q1 0.202 0.076 -0.253 -0.853 -6.680 0.326 
N634 Desplazamientos PP+CM1 0.163 0.032 -0.128 -0.942 -2.857 0.196 
  PP+CM1+Q1 0.288 0.056 -0.259 -2.119 -6.384 0.416 
N635 Desplazamientos PP+CM1 0.159 0.021 -0.258 1.110 2.695 -0.115 
  PP+CM1+Q1 0.279 0.032 -0.561 2.473 6.015 -0.283 
N636 Desplazamientos PP+CM1 0.201 -0.001 -0.343 1.383 2.864 -0.150 
  PP+CM1+Q1 0.353 -0.009 -0.749 3.084 6.389 -0.360 
N637 Desplazamientos PP+CM1 0.207 0.011 -0.197 -1.210 -2.519 0.171 
  PP+CM1+Q1 0.367 0.017 -0.400 -2.727 -5.672 0.366 
N638 Desplazamientos PP+CM1 0.231 0.002 -0.134 -1.642 -2.515 0.155 
  PP+CM1+Q1 0.407 0.004 -0.267 -3.671 -5.649 0.335 
N639 Desplazamientos PP+CM1 0.225 -0.008 -0.263 1.430 2.569 -0.166 
  PP+CM1+Q1 0.394 -0.017 -0.573 3.195 5.734 -0.386 
N640 Desplazamientos PP+CM1 0.264 -0.039 -0.266 2.165 1.932 -0.122 
  PP+CM1+Q1 0.463 -0.072 -0.576 4.838 4.328 -0.294 
N641 Desplazamientos PP+CM1 0.272 -0.031 -0.121 -2.096 -2.154 0.189 
  PP+CM1+Q1 0.479 -0.054 -0.261 -4.682 -4.820 0.407 
N642 Desplazamientos PP+CM1 0.282 -0.065 -0.358 2.518 1.997 -0.191 
  PP+CM1+Q1 0.493 -0.121 -0.775 5.600 4.447 -0.429 
N643 Desplazamientos PP+CM1 0.292 -0.056 -0.175 -2.242 -1.782 0.146 
  PP+CM1+Q1 0.517 -0.103 -0.391 -4.978 -3.966 0.321 
N644 Desplazamientos PP+CM1 0.276 -0.047 -0.281 2.454 1.736 -0.245 
  PP+CM1+Q1 0.485 -0.087 -0.605 5.435 3.838 -0.521 
N645 Desplazamientos PP+CM1 0.286 -0.040 -0.111 -2.660 -1.628 0.101 
  PP+CM1+Q1 0.505 -0.073 -0.256 -5.843 -3.563 0.239 
N646 Desplazamientos PP+CM1 0.208 0.113 -0.241 3.012 0.954 -0.425 
  PP+CM1+Q1 0.374 0.175 -0.538 6.564 2.037 -0.788 
N647 Desplazamientos PP+CM1 0.212 0.113 -0.212 -2.942 -1.193 -0.020 
  PP+CM1+Q1 0.389 0.178 -0.342 -6.542 -2.514 0.064 
N648 Desplazamientos PP+CM1 0.151 0.313 -0.261 3.363 0.888 -0.537 
  PP+CM1+Q1 0.279 0.496 -0.621 7.372 1.877 -1.001 
N649 Desplazamientos PP+CM1 0.147 0.311 -0.406 -2.658 -0.739 -0.108 
  PP+CM1+Q1 0.286 0.495 -0.628 -6.237 -1.608 -0.085 
N650 Desplazamientos PP+CM1 0.125 0.541 -0.071 3.198 0.703 -0.469 
  PP+CM1+Q1 0.239 0.878 -0.263 7.057 1.455 -0.901 
N651 Desplazamientos PP+CM1 0.107 0.542 -0.467 -2.664 -0.344 -0.091 
  PP+CM1+Q1 0.220 0.881 -0.693 -6.517 -0.841 -0.057 
N652 Desplazamientos PP+CM1 -0.003 0.004 -0.072 -0.022 -0.020 -0.009 
  PP+CM1+Q1 -0.010 0.003 -0.152 -0.046 -0.046 -0.022 
N653 Desplazamientos PP+CM1 -0.001 0.012 -0.071 -0.009 0.023 0.005 
  PP+CM1+Q1 -0.007 0.016 -0.149 -0.018 0.047 0.008 
N654 Desplazamientos PP+CM1 0.038 0.036 -0.076 -0.007 0.029 0.012 
  PP+CM1+Q1 0.065 0.062 -0.160 -0.014 0.059 0.019 
N655 Desplazamientos PP+CM1 0.124 0.042 -0.080 0.002 0.033 0.022 
  PP+CM1+Q1 0.215 0.074 -0.168 0.005 0.067 0.037 
N656 Desplazamientos PP+CM1 0.241 -0.005 -0.084 0.015 0.027 0.024 
  PP+CM1+Q1 0.422 -0.006 -0.177 0.030 0.055 0.042 
N657 Desplazamientos PP+CM1 0.260 0.009 -0.090 0.010 0.039 -0.089 
  PP+CM1+Q1 0.460 0.015 -0.189 0.021 0.071 -0.146 
N658 Desplazamientos PP+CM1 0.141 0.660 0.268 -0.113 0.234 -0.017 
  PP+CM1+Q1 0.272 1.083 0.405 -0.185 0.403 -0.029 
N659 Desplazamientos PP+CM1 0.101 0.656 -0.484 1.735 0.067 -0.019 
  PP+CM1+Q1 0.205 1.077 -0.819 2.842 -0.056 -0.031 
N660 Desplazamientos PP+CM1 0.258 0.011 -0.094 -0.020 -0.053 -0.052 
  PP+CM1+Q1 0.459 0.018 -0.193 -0.059 -0.060 -0.083 
N661 Desplazamientos PP+CM1 0.241 -0.002 -0.087 -0.024 -0.021 0.020 
  PP+CM1+Q1 0.421 -0.001 -0.182 -0.048 -0.055 0.037 
N662 Desplazamientos PP+CM1 0.123 0.045 -0.082 -0.010 -0.042 0.019 
  PP+CM1+Q1 0.213 0.079 -0.171 -0.022 -0.093 0.035 
N663 Desplazamientos PP+CM1 0.036 0.038 -0.077 0.005 -0.046 0.013 
  PP+CM1+Q1 0.061 0.065 -0.160 0.013 -0.101 0.023 
N664 Desplazamientos PP+CM1 -0.004 0.013 -0.072 0.022 -0.037 0.008 
  PP+CM1+Q1 -0.012 0.017 -0.150 0.049 -0.081 0.015 
N665 Desplazamientos PP+CM1 -0.007 0.004 -0.068 0.030 -0.023 -0.002 
  PP+CM1+Q1 -0.016 0.001 -0.143 0.066 -0.050 -0.005 
N666 Desplazamientos PP+CM1 0.107 0.276 -0.710 1.177 0.302 -0.019 
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N667 Desplazamientos PP+CM1 0.137 0.104 0.668 0.750 0.210 -0.005 
  PP+CM1+Q1 0.264 0.170 1.091 1.231 0.456 -0.003 
N668 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N669 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N670 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N671 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N672 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N673 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N674 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N675 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N676 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N677 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N678 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N679 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N680 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N681 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N682 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N683 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N684 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N685 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N686 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N687 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N688 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N689 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N690 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N691 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N692 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N693 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N694 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N695 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N696 Desplazamientos PP+CM1 0.546 -1.673 -0.779 1.336 0.401 0.203 
  PP+CM1+Q1 1.294 -2.745 -1.283 2.191 0.974 0.495 
N697 Desplazamientos PP+CM1 0.384 -1.459 0.675 1.062 0.205 0.009 
  PP+CM1+Q1 0.804 -2.394 1.103 1.743 0.447 0.081 
N698 Desplazamientos PP+CM1 0.194 -2.711 -0.440 2.546 0.086 0.046 




Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N2/N1 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.945 -0.787 -0.472 -0.315 0.000 0.187 0.280 0.467 0.560 
  Vzmáx -0.560 -0.467 -0.280 -0.187 0.000 0.315 0.472 0.787 0.945 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.39 -0.21 0.03 0.08 0.12 0.08 0.03 -0.21 -0.39 
  Mymáx -0.23 -0.13 0.05 0.13 0.20 0.13 0.05 -0.13 -0.23 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N3/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -53.224 -42.579 -21.289 -10.645 0.000 2.698 8.094 10.791 13.489 
  Vzmáx -13.489 -10.791 -5.396 -2.698 0.000 10.645 31.934 42.579 53.224 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.52 -8.98 1.29 2.18 2.47 2.18 -0.78 -8.98 -19.52 
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  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N3/N4 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.945 -0.787 -0.472 -0.315 0.000 0.187 0.280 0.467 0.560 
  Vzmáx -0.560 -0.467 -0.280 -0.187 0.000 0.315 0.472 0.787 0.945 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.39 -0.21 0.03 0.08 0.12 0.08 0.03 -0.21 -0.39 
  Mymáx -0.23 -0.13 0.05 0.13 0.20 0.13 0.05 -0.13 -0.23 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N4/N1 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -53.224 -42.579 -21.290 -10.645 0.000 2.698 8.094 10.792 13.489 
  Vzmáx -13.489 -10.792 -5.396 -2.698 0.000 10.645 31.934 42.579 53.224 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.52 -8.98 1.29 2.18 2.47 2.18 -0.78 -8.98 -19.52 
  Mymáx -4.95 -2.28 5.07 8.59 9.76 8.59 -0.20 -2.28 -4.95 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N5/N6 Acero laminado Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Nmáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.808 -17.845 -13.364 -8.883 0.023 2.264 3.384 5.625 6.745 
  Vzmáx -6.700 -4.459 -3.339 -2.218 0.080 9.043 13.524 22.487 26.968 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.00 1.05 1.76 2.27 2.67 2.25 1.74 0.08 -4.18 
  Mymáx -1.00 4.18 7.04 9.08 10.70 9.03 6.96 0.36 -1.05 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N8/N7 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Nmáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -25.658 -20.280 -9.525 -4.148 0.316 1.661 4.350 5.694 7.039 
  Vzmáx -6.406 -5.061 -2.372 -1.028 1.229 6.607 17.361 22.739 28.116 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.68 0.60 2.23 2.61 2.69 2.47 1.15 0.03 -5.38 
  Mymáx -0.66 2.38 8.93 10.44 10.76 9.90 4.62 0.22 -1.36 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N9/N10 Acero laminado Nmín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
  Nmáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.861 -22.380 -13.417 -8.936 -0.004 2.244 3.365 5.606 6.726 
  Vzmáx -6.719 -5.599 -3.358 -2.237 0.034 8.990 13.471 22.434 26.915 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.07 0.10 1.75 2.26 2.67 2.26 1.75 0.10 -4.13 
  Mymáx -1.02 0.45 7.01 9.06 10.69 9.04 6.98 0.40 -1.03 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N11/N12 Acero laminado Nmín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Nmáx 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.767 -22.286 -13.324 -8.842 0.037 2.278 3.399 5.639 6.760 
  Vzmáx -6.685 -5.565 -3.324 -2.204 0.120 9.083 13.564 22.526 27.008 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.96 0.14 1.77 2.28 2.67 2.25 1.73 0.06 -4.22 
  Mymáx -0.98 0.54 7.07 9.10 10.70 9.01 6.94 0.33 -1.06 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N13/N14 Acero laminado Nmín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Nmáx 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -25.619 -21.137 -12.173 -3.214 0.330 2.571 3.692 5.933 7.054 
  Vzmáx -6.394 -5.273 -3.032 -0.784 1.274 10.239 14.721 23.685 28.167 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymín -2.63 0.42 1.95 2.65 2.69 2.16 1.58 -0.67 -5.43 
  Mymáx -0.64 1.66 7.77 10.59 10.77 8.66 6.37 -0.18 -1.37 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N15/N16 Acero laminado Nmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Nmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.841 -22.359 -13.394 -4.430 0.003 2.251 3.372 5.613 6.734 
  Vzmáx -6.714 -5.593 -3.352 -1.111 0.059 9.016 13.498 22.463 26.945 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.05 0.10 1.75 2.57 2.67 2.26 1.74 0.09 -4.16 
  Mymáx -1.02 0.47 7.02 10.28 10.69 9.02 6.96 0.37 -1.04 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N18/N17 Acero laminado Nmín -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  Nmáx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.780 -22.298 -13.336 -8.855 0.033 2.274 3.394 5.635 6.756 
  Vzmáx -6.690 -5.569 -3.328 -2.208 0.108 9.070 13.552 22.514 26.995 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.95 0.14 1.78 2.28 2.68 2.26 1.74 0.08 -4.18 
  Mymáx -0.98 0.55 7.08 9.12 10.72 9.04 6.97 0.36 -1.05 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N19/N20 Acero laminado Nmín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Nmáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -25.623 -21.142 -12.179 -7.697 0.328 2.569 3.690 5.931 7.051 
  Vzmáx -6.395 -5.274 -3.033 -1.913 1.265 10.228 14.710 23.672 28.154 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 0.42 1.94 2.40 2.69 2.16 1.58 -0.67 -5.42 
  Mymáx -0.64 1.65 7.76 9.59 10.76 8.66 6.37 -0.18 -1.37 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N22/N21 Acero laminado Nmín -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 
  Nmáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.831 -17.869 -13.388 -8.906 0.009 2.254 3.374 5.615 6.736 
  Vzmáx -6.710 -4.469 -3.348 -2.228 0.060 9.019 13.500 22.463 26.944 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.04 1.04 1.75 2.26 2.67 2.26 1.74 0.09 -4.16 
  Mymáx -1.01 4.15 7.02 9.06 10.69 9.02 6.96 0.36 -1.04 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N23/N24 Acero laminado Nmín -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 
  Nmáx -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.789 -17.827 -13.345 -4.383 0.029 2.270 3.390 5.631 6.752 
  Vzmáx -6.694 -4.453 -3.332 -1.092 0.098 9.061 13.542 22.505 26.986 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.98 1.05 1.77 2.58 2.68 2.25 1.74 0.08 -4.19 
  Mymáx -0.99 4.20 7.06 10.31 10.70 9.02 6.95 0.35 -1.05 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N25/N26 Acero laminado Nmín -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 
  Nmáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.148 -22.770 -12.015 -6.638 -1.260 1.013 3.707 5.051 6.396 
  Vzmáx -7.049 -5.705 -3.016 -1.671 -0.327 4.122 14.872 20.249 25.627 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 0.02 1.95 2.47 2.69 2.61 1.57 0.61 -2.64 
  Mymáx -1.37 0.21 7.84 9.90 10.76 10.45 6.27 2.41 -0.65 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N28/N27 Acero laminado Nmín -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Nmáx -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.951 -17.989 -13.507 -4.545 -0.064 2.225 3.345 5.586 6.707 
  Vzmáx -6.739 -4.498 -3.377 -1.136 -0.015 8.899 13.380 22.343 26.824 
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  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 1.02 1.74 2.57 2.67 2.27 1.76 0.12 -4.02 
  Mymáx -1.04 4.08 6.97 10.28 10.70 9.08 7.04 0.49 -1.01 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N29/N30 Acero laminado Nmín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
  Nmáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.982 -22.501 -13.538 -4.576 -0.094 2.214 3.335 5.575 6.696 
  Vzmáx -6.749 -5.629 -3.388 -1.147 -0.027 8.868 13.350 22.312 26.794 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.20 0.08 1.73 2.56 2.67 2.27 1.76 0.13 -3.99 
  Mymáx -1.05 0.34 6.94 10.26 10.69 9.08 7.04 0.51 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N32/N31 Acero laminado Nmín -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 
  Nmáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.152 -19.189 -14.708 -5.745 -1.264 1.914 3.034 5.275 6.395 
  Vzmáx -7.050 -4.809 -3.689 -1.448 -0.327 7.699 12.180 21.143 25.625 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.42 0.80 1.58 2.52 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.64 
  Mymáx -1.37 3.27 6.37 10.12 10.76 9.58 7.76 1.65 -0.65 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N33/N34 Acero laminado Nmín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 
  Nmáx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.958 -17.995 -13.514 -4.551 -0.069 2.223 3.343 5.584 6.704 
  Vzmáx -6.741 -4.500 -3.380 -1.139 -0.018 8.892 13.374 22.336 26.817 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 1.02 1.74 2.57 2.68 2.27 1.76 0.13 -4.00 
  Mymáx -1.04 4.08 6.97 10.28 10.71 9.09 7.05 0.50 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N36/N35 Acero laminado Nmín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Nmáx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -27.034 -22.551 -13.584 -9.101 -0.135 2.205 3.326 5.568 6.689 
  Vzmáx -6.762 -5.641 -3.399 -2.278 -0.036 8.832 13.315 22.282 26.765 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.28 0.06 1.72 2.24 2.67 2.27 1.76 0.13 -3.98 
  Mymáx -1.07 0.28 6.90 8.98 10.67 9.08 7.05 0.52 -0.99 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N38/N37 Acero laminado Nmín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Nmáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.138 -23.656 -14.691 -10.209 -1.245 1.919 3.039 5.281 6.401 
  Vzmáx -7.047 -5.926 -3.685 -2.564 -0.323 7.720 12.202 21.166 25.648 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.39 -0.64 1.59 2.16 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.65 
  Mymáx -1.36 -0.17 6.39 8.68 10.78 9.59 7.76 1.64 -0.65 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N40/N39 Acero laminado Nmín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.914 -22.433 -13.470 -8.989 -0.026 2.233 3.353 5.594 6.715 
  Vzmáx -6.731 -5.610 -3.369 -2.249 -0.008 8.936 13.417 22.380 26.861 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.13 0.09 1.74 2.26 2.67 2.26 1.75 0.11 -4.07 
  Mymáx -1.04 0.39 6.97 9.03 10.68 9.05 7.00 0.44 -1.02 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N42/N41 Acero laminado Nmín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Nmáx 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -26.954 -17.992 -13.511 -4.548 -0.067 2.222 3.343 5.584 6.704 
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  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.20 1.01 1.73 2.56 2.66 2.26 1.75 0.11 -4.06 
  Mymáx -1.05 4.04 6.93 10.24 10.66 9.04 7.00 0.45 -1.01 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N44/N43 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.400 -19.436 -14.954 -10.472 -1.509 1.852 2.972 5.214 6.334 
  Vzmáx -7.113 -4.872 -3.751 -2.631 -0.389 7.455 11.937 20.901 25.383 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.57 0.78 1.58 2.16 2.72 2.45 2.01 0.51 -2.26 
  Mymáx -1.41 3.21 6.36 8.69 10.88 9.79 8.02 1.99 -0.55 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N46/N45 Acero laminado Nmín 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Nmáx 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 
  Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -27.424 -22.943 -13.980 -9.499 -0.536 2.103 3.224 5.465 6.585 
  Vzmáx -6.860 -5.740 -3.499 -2.378 -0.137 8.426 12.908 21.871 26.352 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.35 0.06 1.76 2.29 2.76 2.39 1.91 0.31 -3.17 
  Mymáx -1.09 0.27 7.03 9.19 11.03 9.58 7.62 1.25 -0.79 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N3/N5 Acero laminado Nmín -1.739 -1.734 -1.729 -1.724 -1.719 
  Nmáx -0.395 -0.386 -0.377 -0.368 -0.359 
  Vymín 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vymáx 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 
  Vzmín -40.258 -40.120 -39.981 -39.842 -39.703 
  Vzmáx -10.403 -10.321 -10.239 -10.156 -10.074 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -62.01 -54.61 -47.24 -39.90 -32.58 
  Mymáx -15.66 -13.75 -11.86 -9.99 -8.13 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.03 
  Mzmáx 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N5/N8 Acero laminado Nmín -0.003 0.002 0.008 0.013 0.018 
  Nmáx 0.077 0.086 0.095 0.104 0.112 
  Vymín 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymáx 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Vzmín -12.950 -12.812 -12.673 -12.534 -12.437 
  Vzmáx -3.388 -3.306 -3.223 -3.141 -3.017 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.56 -30.19 -27.85 -25.53 -23.24 
  Mymáx -8.12 -7.50 -6.90 -6.31 -5.74 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 
  Mzmáx 0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N8/N9 Acero laminado Nmín 0.466 0.471 0.476 0.481 0.487 
  Nmáx 1.722 1.730 1.739 1.748 1.757 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
  Vzmín 3.334 3.416 3.498 3.581 3.663 
  Vzmáx 13.210 13.348 13.487 13.626 13.765 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.24 -25.67 -28.14 -30.64 -33.16 
  Mymáx -5.74 -6.37 -7.00 -7.66 -8.32 
  Mzmín -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N9/N47 Acero laminado Nmín 0.912 0.917 0.922 0.927 0.932 
  Nmáx 3.460 3.469 3.477 3.486 3.495 
  Vymín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 
  Vymáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vzmín 10.368 10.451 10.533 10.615 10.697 
  Vzmáx 40.572 40.710 40.849 40.988 41.127 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
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  Mymín -33.18 -40.66 -48.16 -55.69 -63.24 
  Mymáx -8.33 -10.24 -12.17 -14.12 -16.08 
  Mzmín 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N47/N11 Acero laminado Nmín -1.379 -1.374 -1.369 -1.364 -1.358 
  Nmáx 0.050 0.059 0.068 0.077 0.085 
  Vymín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vymáx 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 
  Vzmín -39.795 -39.656 -39.517 -39.379 -39.240 
  Vzmáx -10.242 -10.159 -10.077 -9.995 -9.913 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.05 -53.74 -46.45 -39.20 -32.00 
  Mymáx -15.34 -13.47 -11.61 -9.76 -7.89 
  Mzmín 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 
  Mzmáx 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N11/N13 Acero laminado Nmín 0.225 0.230 0.235 0.240 0.245 
  Nmáx 0.643 0.652 0.661 0.669 0.678 
  Vymín 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vymáx 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 
  Vzmín -12.527 -12.389 -12.254 -12.171 -12.089 
  Vzmáx -3.241 -3.159 -3.073 -2.934 -2.796 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -31.98 -29.70 -27.44 -25.20 -22.97 
  Mymáx -7.89 -7.28 -6.71 -6.15 -5.63 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 
  Mzmáx 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N13/N15 Acero laminado Nmín 0.708 0.713 0.719 0.724 0.729 
  Nmáx 2.271 2.280 2.288 2.297 2.306 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Vzmín 3.469 3.551 3.633 3.715 3.798 
  Vzmáx 13.594 13.733 13.871 14.010 14.149 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.97 -25.45 -27.99 -30.55 -33.15 
  Mymáx -5.63 -6.31 -6.97 -7.64 -8.33 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 
  Mzmáx 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N15/N48 Acero laminado Nmín 1.154 1.160 1.165 1.170 1.175 
  Nmáx 4.011 4.019 4.028 4.037 4.046 
  Vymín -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
  Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vzmín 10.498 10.581 10.663 10.745 10.827 
  Vzmáx 40.936 41.075 41.213 41.352 41.491 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -33.17 -40.71 -48.29 -55.89 -63.51 
  Mymáx -8.34 -10.28 -12.23 -14.21 -16.19 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N48/N18 Acero laminado Nmín -3.092 -3.087 -3.082 -3.077 -3.071 
  Nmáx -0.658 -0.649 -0.641 -0.632 -0.623 
  Vymín 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vymáx 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 
  Vzmín -40.015 -39.876 -39.737 -39.598 -39.460 
  Vzmáx -10.311 -10.228 -10.146 -10.064 -9.982 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.32 -53.97 -46.64 -39.34 -32.11 
  Mymáx -15.42 -13.53 -11.66 -9.80 -7.91 
  Mzmín 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 
  Mzmáx 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N18/N19 Acero laminado Nmín -1.363 -1.358 -1.352 -1.347 -1.342 
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  Vymín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
  Vymáx 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 
  Vzmín -12.735 -12.596 -12.457 -12.355 -12.273 
  Vzmáx -3.306 -3.224 -3.141 -3.023 -2.884 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.09 -29.78 -27.48 -25.20 -22.93 
  Mymáx -7.91 -7.29 -6.69 -6.12 -5.58 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N19/N22 Acero laminado Nmín 0.155 0.160 0.165 0.171 0.176 
  Nmáx 0.405 0.414 0.423 0.432 0.440 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 
  Vzmín 3.405 3.487 3.569 3.651 3.734 
  Vzmáx 13.390 13.529 13.668 13.807 13.946 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.93 -25.38 -27.86 -30.39 -32.94 
  Mymáx -5.58 -6.25 -6.92 -7.58 -8.26 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 
  Mzmáx 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N22/N49 Acero laminado Nmín 0.602 0.607 0.612 0.617 0.622 
  Nmáx 2.147 2.156 2.164 2.173 2.182 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín 10.430 10.512 10.594 10.677 10.759 
  Vzmáx 40.723 40.861 41.000 41.139 41.278 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.96 -40.47 -48.00 -55.55 -63.14 
  Mymáx -8.27 -10.19 -12.14 -14.09 -16.06 
  Mzmín -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N49/N23 Acero laminado Nmín -4.079 -4.073 -4.068 -4.063 -4.058 
  Nmáx -1.028 -1.019 -1.010 -1.001 -0.993 
  Vymín 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymáx 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
  Vzmín -40.376 -40.237 -40.099 -39.960 -39.821 
  Vzmáx -10.431 -10.348 -10.266 -10.184 -10.102 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.86 -54.45 -47.06 -39.69 -32.35 
  Mymáx -15.60 -13.69 -11.79 -9.91 -8.05 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N23/N26 Acero laminado Nmín -2.353 -2.348 -2.343 -2.338 -2.333 
  Nmáx -0.560 -0.552 -0.543 -0.534 -0.525 
  Vymín 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymáx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vzmín -13.086 -12.948 -12.809 -12.670 -12.573 
  Vzmáx -3.421 -3.339 -3.257 -3.175 -3.050 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.33 -29.96 -27.61 -25.27 -22.95 
  Mymáx -8.04 -7.39 -6.77 -6.17 -5.60 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N26/N27 Acero laminado Nmín -0.692 -0.686 -0.681 -0.676 -0.671 
  Nmáx -0.112 -0.103 -0.094 -0.085 -0.076 
  Vymín 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vymáx 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 
  Vzmín 3.290 3.372 3.455 3.537 3.619 
  Vzmáx 13.043 13.182 13.320 13.459 13.598 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.95 -25.34 -27.75 -30.22 -32.71 
  Mymáx -5.60 -6.23 -6.88 -7.53 -8.19 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N27/N50 Acero laminado Nmín 0.299 0.304 0.309 0.314 0.320 
  Nmáx 1.094 1.102 1.111 1.120 1.129 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín 10.312 10.394 10.477 10.559 10.641 
  Vzmáx 40.368 40.506 40.645 40.784 40.923 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -32.73 -40.17 -47.63 -55.12 -62.64 
  Mymáx -8.19 -10.10 -12.02 -13.95 -15.90 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N50/N30 Acero laminado Nmín -3.908 -3.899 -3.890 -3.881 -3.873 
  Nmáx -1.007 -1.002 -0.996 -0.991 -0.986 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -40.585 -40.446 -40.307 -40.169 -40.030 
  Vzmáx -10.497 -10.415 -10.332 -10.250 -10.168 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -62.20 -54.74 -47.31 -39.91 -32.53 
  Mymáx -15.71 -13.78 -11.87 -9.98 -8.10 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N30/N31 Acero laminado Nmín -2.171 -2.162 -2.154 -2.145 -2.136 
  Nmáx -0.561 -0.555 -0.550 -0.545 -0.540 
  Vymín 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vymáx 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
  Vzmín -13.290 -13.152 -13.013 -12.874 -12.753 
  Vzmáx -3.485 -3.403 -3.321 -3.239 -3.138 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.51 -30.08 -27.70 -25.33 -22.97 
  Mymáx -8.10 -7.46 -6.82 -6.20 -5.61 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N31/N34 Acero laminado Nmín -0.496 -0.491 -0.486 -0.481 -0.475 
  Nmáx -0.129 -0.120 -0.111 -0.102 -0.093 
  Vymín 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vymáx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
  Vzmín 3.226 3.308 3.390 3.473 3.555 
  Vzmáx 12.837 12.976 13.114 13.253 13.392 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.97 -25.33 -27.71 -30.13 -32.58 
  Mymáx -5.61 -6.23 -6.87 -7.50 -8.15 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 
  Mzmáx 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N34/N51 Acero laminado Nmín 0.319 0.324 0.330 0.335 0.340 
  Nmáx 1.253 1.262 1.271 1.280 1.288 
  Vymín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vymáx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vzmín 10.245 10.328 10.410 10.492 10.574 
  Vzmáx 40.155 40.293 40.432 40.571 40.710 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -32.61 -40.01 -47.43 -54.89 -62.36 
  Mymáx -8.15 -10.05 -11.95 -13.88 -15.82 
  Mzmín 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N51/N35 Acero laminado Nmín -2.723 -2.714 -2.705 -2.696 -2.688 
  Nmáx -0.702 -0.697 -0.692 -0.687 -0.681 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -40.219 -40.080 -39.941 -39.803 -39.664 
  Vzmáx -10.416 -10.334 -10.251 -10.169 -10.087 
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  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.90 -54.51 -47.15 -39.81 -32.49 
  Mymáx -15.65 -13.74 -11.84 -9.96 -8.10 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N35/N37 Acero laminado Nmín -0.987 -0.978 -0.969 -0.961 -0.956 
  Nmáx -0.256 -0.251 -0.246 -0.240 -0.231 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
  Vzmín -12.953 -12.814 -12.675 -12.536 -12.399 
  Vzmáx -3.411 -3.329 -3.247 -3.164 -3.081 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.47 -30.10 -27.78 -25.48 -23.19 
  Mymáx -8.09 -7.47 -6.84 -6.24 -5.66 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N37/N39 Acero laminado Nmín 0.175 0.180 0.186 0.191 0.196 
  Nmáx 0.693 0.702 0.710 0.719 0.728 
  Vymín 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vymáx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
  Vzmín 3.306 3.388 3.471 3.553 3.635 
  Vzmáx 13.198 13.337 13.475 13.614 13.753 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.19 -25.61 -28.05 -30.53 -33.05 
  Mymáx -5.66 -6.29 -6.94 -7.60 -8.26 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 
  Mzmáx 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N39/N52 Acero laminado Nmín 0.625 0.630 0.635 0.641 0.646 
  Nmáx 2.444 2.453 2.461 2.470 2.479 
  Vymín 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vymáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 
  Vzmín 10.336 10.418 10.500 10.583 10.665 
  Vzmáx 40.559 40.698 40.837 40.975 41.114 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -33.07 -40.55 -48.05 -55.57 -63.13 
  Mymáx -8.26 -10.17 -12.10 -14.03 -15.99 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 
  Mzmáx 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N52/N41 Acero laminado Nmín -2.853 -2.844 -2.836 -2.827 -2.818 
  Nmáx -0.738 -0.733 -0.728 -0.722 -0.717 
  Vymín -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 
  Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vzmín -46.306 -46.167 -46.028 -45.889 -45.751 
  Vzmáx -11.952 -11.870 -11.788 -11.705 -11.623 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -67.13 -58.62 -50.14 -41.68 -33.25 
  Mymáx -16.97 -14.78 -12.61 -10.44 -8.30 
  Mzmín -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N41/N43 Acero laminado Nmín -1.120 -1.112 -1.103 -1.094 -1.085 
  Nmáx -0.293 -0.288 -0.283 -0.277 -0.272 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
  Vzmín -18.983 -18.844 -18.706 -18.567 -18.428 
  Vzmáx -4.933 -4.850 -4.768 -4.686 -4.604 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -33.23 -29.75 -26.31 -22.91 -19.52 
  Mymáx -8.29 -7.39 -6.49 -5.59 -4.73 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
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  Nmáx 0.540 0.549 0.557 0.566 0.575 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Vzmín 1.718 1.800 1.882 1.964 2.047 
  Vzmáx 6.903 7.042 7.181 7.319 7.458 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.51 -20.79 -22.08 -23.39 -24.74 
  Mymáx -4.73 -5.06 -5.41 -5.80 -6.17 
  Mzmín 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 
  Mzmáx 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N45/N53 Acero laminado Nmín 0.587 0.592 0.597 0.603 0.608 
  Nmáx 2.304 2.313 2.322 2.331 2.340 
  Vymín 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vymáx 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
  Vzmín 8.618 8.700 8.782 8.864 8.947 
  Vzmáx 33.753 33.892 34.031 34.170 34.308 
  Mtmín -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -24.77 -30.99 -37.24 -43.52 -49.82 
  Mymáx -6.17 -7.77 -9.38 -11.00 -12.64 
  Mzmín 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.07 
  Mzmáx 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N54/N53 Acero laminado Nmín 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 
  Nmáx 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 
  Vymín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vymáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vzmín -53.039 -42.394 -31.750 -10.460 0.034 2.741 8.137 10.835 13.533 
  Vzmáx -13.446 -10.748 -8.050 -2.655 0.194 10.830 32.119 42.764 53.409 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -16.74 -6.24 0.48 2.84 3.13 2.82 0.43 -6.57 -17.15 
  Mymáx -4.25 -1.58 1.91 11.20 12.33 11.12 1.67 -1.66 -4.34 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N46/N54 Acero laminado Nmín 0.203 0.212 0.221 0.229 0.238 
  Nmáx 0.931 0.936 0.942 0.947 0.952 
  Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín 10.689 10.799 10.909 11.019 11.129 
  Vzmáx 41.755 41.940 42.126 42.311 42.497 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín 9.04 6.40 3.65 0.81 -5.42 
  Mymáx 35.98 25.70 15.46 5.23 -1.68 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N44/N46 Acero laminado Nmín -0.436 -0.427 -0.419 -0.410 -0.401 
  Nmáx -0.128 -0.123 -0.118 -0.112 -0.107 
  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vzmín 3.397 3.507 3.617 3.727 3.837 
  Vzmáx 13.620 13.805 13.990 14.176 14.361 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.59 11.74 10.87 9.97 9.04 
  Mymáx 49.70 46.33 42.92 39.46 35.96 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N42/N44 Acero laminado Nmín -1.792 -1.783 -1.775 -1.766 -1.757 
  Nmáx -0.480 -0.474 -0.469 -0.464 -0.459 
  Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín -15.491 -15.306 -15.121 -14.935 -14.750 
  Vzmáx -4.147 -4.038 -3.928 -3.818 -3.708 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 8.73 9.74 10.71 11.66 12.59 
  Mymáx 34.85 38.63 42.36 46.05 49.70 
  Mzmín -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N55/N42 Acero laminado Nmín -3.085 -3.077 -3.068 -3.059 -3.050 
  Nmáx -0.815 -0.810 -0.805 -0.799 -0.794 
  Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -43.158 -42.973 -42.787 -42.602 -42.417 
  Vzmáx -11.321 -11.211 -11.101 -10.991 -10.881 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.17 0.30 3.19 6.04 8.73 
  Mymáx -2.17 3.70 14.08 24.43 34.86 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N40/N55 Acero laminado Nmín 0.410 0.416 0.421 0.427 0.432 
  Nmáx 1.625 1.635 1.644 1.653 1.662 
  Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vymáx 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 
  Vzmín 10.791 10.901 11.010 11.120 11.230 
  Vzmáx 42.092 42.278 42.463 42.648 42.834 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.53 5.86 3.04 0.17 -7.64 
  Mymáx 34.07 23.73 13.45 3.15 -2.28 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N38/N40 Acero laminado Nmín 0.058 0.067 0.076 0.085 0.093 
  Nmáx 0.348 0.353 0.358 0.364 0.369 
  Vymín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín 3.628 3.738 3.848 3.958 4.068 
  Vzmáx 14.466 14.652 14.837 15.022 15.208 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.31 11.41 10.47 9.52 8.53 
  Mymáx 48.63 45.06 41.44 37.77 34.06 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N36/N38 Acero laminado Nmín -1.012 -1.004 -0.995 -0.986 -0.977 
  Nmáx -0.273 -0.268 -0.263 -0.258 -0.253 
  Vymín -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -14.383 -14.197 -14.012 -13.827 -13.641 
  Vzmáx -3.850 -3.740 -3.631 -3.521 -3.411 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 8.75 9.68 10.58 11.46 12.31 
  Mymáx 34.87 38.38 41.84 45.26 48.63 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N56/N36 Acero laminado Nmín -2.307 -2.299 -2.290 -2.281 -2.272 
  Nmáx -0.609 -0.604 -0.599 -0.594 -0.589 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vzmín -42.130 -41.944 -41.759 -41.573 -41.388 
  Vzmáx -11.045 -10.935 -10.825 -10.715 -10.605 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.17 0.54 3.36 6.13 8.75 
  Mymáx -1.89 4.42 14.57 24.69 34.89 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N33/N56 Acero laminado Nmín 0.701 0.706 0.711 0.716 0.722 
  Nmáx 2.716 2.724 2.733 2.742 2.751 
  Vymín 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vzmín 10.767 10.877 10.987 11.097 11.207 
  Vzmáx 41.986 42.172 42.357 42.542 42.727 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
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  Mymín 8.56 5.88 3.07 0.21 -7.39 
  Mymáx 34.20 23.90 13.65 3.38 -2.22 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N32/N33 Acero laminado Nmín 0.364 0.369 0.374 0.380 0.385 
  Nmáx 1.417 1.426 1.435 1.443 1.452 
  Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín 3.594 3.704 3.814 3.924 4.034 
  Vzmáx 14.316 14.502 14.687 14.873 15.058 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.31 11.41 10.49 9.54 8.56 
  Mymáx 48.61 45.08 41.49 37.86 34.19 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N29/N32 Acero laminado Nmín 0.008 0.017 0.026 0.031 0.036 
  Nmáx 0.081 0.086 0.091 0.100 0.108 
  Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vzmín -14.547 -14.361 -14.176 -13.991 -13.805 
  Vzmáx -3.888 -3.778 -3.668 -3.558 -3.448 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.70 9.64 10.56 11.45 12.31 
  Mymáx 34.69 38.24 41.74 45.20 48.61 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N57/N29 Acero laminado Nmín -1.221 -1.213 -1.204 -1.195 -1.186 
  Nmáx -0.320 -0.315 -0.310 -0.305 -0.300 
  Vymín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín -42.241 -42.056 -41.870 -41.685 -41.500 
  Vzmáx -11.069 -10.959 -10.849 -10.740 -10.630 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.42 0.51 3.33 6.08 8.71 
  Mymáx -1.95 4.18 14.34 24.49 34.70 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N28/N57 Acero laminado Nmín 0.863 0.868 0.873 0.878 0.883 
  Nmáx 3.309 3.318 3.327 3.336 3.344 
  Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vymáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vzmín 10.750 10.860 10.970 11.080 11.190 
  Vzmáx 41.890 42.076 42.261 42.446 42.632 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.57 5.88 3.06 0.20 -7.26 
  Mymáx 34.26 23.99 13.77 3.52 -2.20 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N25/N28 Acero laminado Nmín 0.526 0.532 0.537 0.542 0.547 
  Nmáx 2.013 2.021 2.030 2.039 2.048 
  Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín 3.580 3.690 3.799 3.909 4.019 
  Vzmáx 14.227 14.412 14.598 14.783 14.968 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.30 11.41 10.49 9.54 8.57 
  Mymáx 48.59 45.07 41.51 37.90 34.25 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N24/N25 Acero laminado Nmín 0.178 0.183 0.189 0.194 0.199 
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  Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -14.632 -14.447 -14.261 -14.076 -13.891 
  Vzmáx -3.901 -3.792 -3.682 -3.572 -3.462 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.68 9.63 10.55 11.44 12.30 
  Mymáx 34.58 38.15 41.67 45.15 48.59 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N58/N24 Acero laminado Nmín -0.627 -0.621 -0.616 -0.611 -0.606 
  Nmáx -0.159 -0.149 -0.140 -0.131 -0.123 
  Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -42.330 -42.145 -41.960 -41.774 -41.589 
  Vzmáx -11.085 -10.975 -10.865 -10.756 -10.646 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.63 0.50 3.32 6.06 8.69 
  Mymáx -1.99 3.97 14.15 24.35 34.59 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N21/N58 Acero laminado Nmín 0.755 0.760 0.765 0.771 0.776 
  Nmáx 2.829 2.838 2.847 2.856 2.865 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín 10.739 10.849 10.959 11.068 11.178 
  Vzmáx 41.801 41.987 42.172 42.358 42.543 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.58 5.87 3.05 0.19 -7.07 
  Mymáx 34.35 24.13 13.94 3.72 -2.18 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N20/N21 Acero laminado Nmín 0.419 0.424 0.430 0.435 0.440 
  Nmáx 1.534 1.543 1.551 1.560 1.569 
  Vymín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 
  Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vzmín 3.571 3.681 3.791 3.901 4.011 
  Vzmáx 14.145 14.330 14.516 14.701 14.887 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.30 11.41 10.50 9.55 8.58 
  Mymáx 48.60 45.10 41.56 37.97 34.34 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N17/N20 Acero laminado Nmín 0.070 0.076 0.081 0.086 0.091 
  Nmáx 0.192 0.201 0.210 0.218 0.227 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín -14.720 -14.535 -14.349 -14.164 -13.995 
  Vzmáx -3.912 -3.802 -3.692 -3.582 -3.456 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.68 9.63 10.55 11.44 12.30 
  Mymáx 34.50 38.09 41.64 45.14 48.60 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N59/N17 Acero laminado Nmín -1.138 -1.133 -1.127 -1.122 -1.117 
  Nmáx -0.234 -0.226 -0.217 -0.208 -0.199 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vzmín -42.427 -42.242 -42.057 -41.871 -41.686 
  Vzmáx -11.099 -10.990 -10.880 -10.770 -10.660 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.79 0.52 3.34 6.05 8.68 
  Mymáx -2.01 3.79 14.00 24.26 34.52 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N16/N59 Acero laminado Nmín 0.245 0.253 0.262 0.271 0.280 
  Nmáx 1.118 1.124 1.129 1.134 1.139 
  Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vymáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Vzmín 10.811 10.921 11.030 11.140 11.250 
  Vzmáx 42.001 42.186 42.372 42.557 42.743 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.55 5.77 2.93 0.03 -7.32 
  Mymáx 34.31 24.08 13.85 3.59 -2.28 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N14/N16 Acero laminado Nmín -0.196 -0.187 -0.179 -0.170 -0.161 
  Nmáx -0.071 -0.066 -0.061 -0.056 -0.050 
  Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín 3.645 3.755 3.865 3.974 4.084 
  Vzmáx 14.344 14.529 14.715 14.900 15.086 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.35 11.44 10.50 9.54 8.55 
  Mymáx 48.75 45.20 41.61 37.98 34.29 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N12/N14 Acero laminado Nmín -1.539 -1.530 -1.522 -1.513 -1.504 
  Nmáx -0.420 -0.414 -0.409 -0.404 -0.399 
  Vymín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.535 -14.349 -14.164 -13.978 -13.856 
  Vzmáx -3.841 -3.731 -3.621 -3.511 -3.338 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.79 9.72 10.62 11.50 12.35 
  Mymáx 34.84 38.38 41.88 45.34 48.75 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N60/N12 Acero laminado Nmín -2.839 -2.830 -2.821 -2.812 -2.803 
  Nmáx -0.757 -0.752 -0.747 -0.741 -0.736 
  Vymín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vymáx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 
  Vzmín -42.254 -42.069 -41.883 -41.698 -41.513 
  Vzmáx -11.033 -10.923 -10.813 -10.703 -10.594 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.29 0.77 3.54 6.18 8.79 
  Mymáx -1.83 4.16 14.37 24.63 34.85 
  Mzmín 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N10/N60 Acero laminado Nmín 0.604 0.609 0.614 0.620 0.625 
  Nmáx 2.096 2.105 2.114 2.122 2.131 
  Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vzmín 10.766 10.876 10.986 11.096 11.206 
  Vzmáx 41.901 42.086 42.272 42.457 42.642 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín 8.45 5.67 2.84 -0.03 -7.55 
  Mymáx 33.99 23.79 13.58 3.33 -2.33 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N7/N10 Acero laminado Nmín 0.270 0.275 0.280 0.285 0.290 
  Nmáx 0.805 0.814 0.822 0.831 0.840 
  Vymín -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymáx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vzmín 3.608 3.718 3.828 3.938 4.047 
  Vzmáx 14.274 14.459 14.645 14.830 15.015 
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  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.21 11.31 10.39 9.43 8.45 
  Mymáx 48.35 44.82 41.24 37.63 33.97 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N6/N7 Acero laminado Nmín -0.661 -0.655 -0.650 -0.645 -0.640 
  Nmáx 0.044 0.053 0.062 0.071 0.079 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín -14.554 -14.368 -14.183 -13.997 -13.843 
  Vzmáx -3.863 -3.753 -3.643 -3.533 -3.392 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.64 9.57 10.48 11.36 12.21 
  Mymáx 34.42 37.97 41.47 44.93 48.35 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N2/N6 Acero laminado Nmín -1.940 -1.935 -1.929 -1.924 -1.919 
  Nmáx -0.310 -0.301 -0.293 -0.284 -0.275 
  Vymín 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vymáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vzmín -42.234 -42.048 -41.863 -41.677 -41.492 
  Vzmáx -11.040 -10.930 -10.820 -10.711 -10.601 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.70 0.50 3.30 6.02 8.64 
  Mymáx -1.99 3.86 14.03 24.22 34.43 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N47/N60 Acero laminado Nmín 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
  Nmáx 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -27.158 -22.563 -13.374 -8.826 0.153 2.561 3.749 6.124 7.312 
  Vzmáx -6.940 -5.753 -3.377 -2.142 0.443 9.600 14.195 23.385 27.980 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.16 -4.63 0.56 1.07 1.44 0.92 0.28 -5.31 -10.02 
  Mymáx -2.23 -1.03 2.03 4.06 5.60 3.78 1.66 -1.45 -2.68 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N48/N59 Acero laminado Nmín -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 
  Nmáx -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 
  Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín -27.275 -21.762 -10.862 -5.416 0.030 1.636 4.486 5.911 7.337 
  Vzmáx -6.914 -5.489 -2.513 -1.020 0.473 5.805 16.832 22.345 27.858 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.81 -3.42 1.08 1.50 1.61 1.41 -0.09 -3.74 -9.26 
  Mymáx -1.89 -0.51 3.92 5.68 6.22 5.55 0.72 -1.08 -2.54 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N49/N58 Acero laminado Nmín -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 
  Nmáx -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 
  Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -28.087 -22.574 -17.060 -6.129 -0.683 1.379 4.230 5.655 7.080 
  Vzmáx -7.171 -5.746 -4.321 -1.375 0.118 4.994 16.021 21.534 27.048 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.32 -3.77 0.24 1.52 1.68 1.54 0.22 -2.75 -8.09 
  Mymáx -2.20 -0.75 0.70 5.78 6.50 6.01 1.47 -0.78 -2.18 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N57/N50 Acero laminado Nmín -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 
  Nmáx -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -26.482 -20.968 -15.455 -4.428 0.158 1.651 4.510 5.935 7.360 
  Vzmáx -6.891 -5.466 -4.041 -1.191 1.162 6.608 17.626 23.139 28.653 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.40 -2.18 0.42 1.60 1.70 1.50 0.14 -4.12 -9.78 
  Mymáx -1.96 -0.60 1.86 6.20 6.57 5.73 0.40 -0.97 -2.47 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N56/N51 Acero laminado Nmín -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 
  Nmáx -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -26.422 -20.910 -9.885 -4.372 0.228 1.692 4.542 5.967 7.392 
  Vzmáx -6.857 -5.432 -2.583 -1.158 1.180 6.653 17.678 23.191 28.703 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.47 -2.27 1.16 1.57 1.67 1.45 0.08 -4.28 -9.98 
  Mymáx -1.95 -0.60 4.51 6.08 6.43 5.57 0.22 -1.07 -2.54 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N55/N52 Acero laminado Nmín 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 
  Nmáx 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -26.388 -17.199 -12.604 -3.414 0.275 2.666 3.854 6.229 7.417 
  Vzmáx -6.835 -4.460 -3.272 -0.897 1.196 10.370 14.965 24.155 28.749 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.72 0.05 0.77 1.54 1.59 1.05 0.45 -5.47 -10.32 
  Mymáx -2.01 0.28 3.00 5.94 6.14 4.02 1.70 -1.40 -2.65 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N61/N62 Acero laminado Nmín 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 
  Nmáx 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -52.950 -42.305 -31.661 -10.371 0.054 2.763 8.159 10.857 13.554 
  Vzmáx -13.424 -10.726 -8.029 -2.633 0.285 10.919 32.208 42.853 53.498 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -16.64 -6.16 0.50 2.84 3.13 2.81 0.41 -6.65 -17.25 
  Mymáx -4.22 -1.57 1.97 11.22 12.33 11.10 1.61 -1.68 -4.36 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N53/N62 Acero laminado Nmín 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 
  Nmáx 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 
  Vymín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -0.914 -0.756 -0.441 -0.284 0.022 0.208 0.302 0.488 0.582 
  Vzmáx -0.505 -0.412 -0.225 -0.132 0.064 0.379 0.537 0.851 1.009 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -11.21 -11.04 -10.80 -10.76 -10.74 -10.80 -10.88 -11.17 -11.37 
  Mymáx -2.94 -2.84 -2.69 -2.63 -2.57 -2.65 -2.72 -2.88 -2.99 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N54/N61 Acero laminado Nmín -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 
  Nmáx -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vzmín -0.943 -0.786 -0.471 -0.313 0.002 0.198 0.291 0.477 0.571 
  Vzmáx -0.493 -0.399 -0.213 -0.119 0.067 0.373 0.530 0.845 1.003 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.44 -1.28 -1.04 -0.97 -0.95 -1.02 -1.11 -1.40 -1.59 
  Mymáx -0.54 -0.44 -0.29 -0.24 -0.18 -0.25 -0.30 -0.46 -0.57 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N102/N101 Acero laminado Nmín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Nmáx 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -27.413 -22.931 -13.968 -9.487 -0.524 2.107 3.227 5.468 6.588 
  Vzmáx -6.857 -5.737 -3.496 -2.375 -0.134 8.438 12.920 21.882 26.364 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.34 0.06 1.76 2.29 2.76 2.39 1.90 0.31 -3.19 
  Mymáx -1.09 0.28 7.04 9.19 11.02 9.57 7.61 1.23 -0.79 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N103/N104 Acero laminado Nmín 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Nmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -28.399 -19.435 -14.953 -10.471 -1.507 1.852 2.973 5.214 6.335 
  Vzmáx -7.113 -4.871 -3.751 -2.630 -0.389 7.457 11.939 20.903 25.385 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.57 0.78 1.58 2.16 2.72 2.45 2.01 0.51 -2.26 
  Mymáx -1.41 3.21 6.36 8.69 10.88 9.79 8.01 1.99 -0.55 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N106/N105 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.964 -18.001 -13.520 -4.557 -0.076 2.220 3.340 5.581 6.702 
  Vzmáx -6.744 -4.503 -3.382 -1.141 -0.021 8.887 13.368 22.331 26.812 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.21 1.01 1.73 2.56 2.66 2.26 1.75 0.12 -4.04 
  Mymáx -1.06 4.03 6.92 10.24 10.66 9.05 7.01 0.46 -1.01 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N108/N107 Acero laminado Nmín 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Nmáx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.906 -22.425 -13.463 -8.981 -0.019 2.235 3.355 5.596 6.717 
  Vzmáx -6.728 -5.608 -3.367 -2.247 -0.006 8.944 13.425 22.388 26.869 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.12 0.10 1.74 2.26 2.67 2.26 1.75 0.11 -4.08 
  Mymáx -1.03 0.40 6.98 9.04 10.69 9.05 7.00 0.43 -1.02 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N110/N109 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.137 -23.654 -14.690 -10.208 -1.243 1.919 3.040 5.281 6.402 
  Vzmáx -7.046 -5.926 -3.684 -2.564 -0.322 7.721 12.203 21.168 25.650 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.39 -0.64 1.59 2.16 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.66 
  Mymáx -1.36 -0.17 6.39 8.67 10.77 9.59 7.76 1.64 -0.65 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N112/N111 Acero laminado Nmín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Nmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -27.039 -22.556 -13.589 -9.106 -0.140 2.204 3.325 5.567 6.688 
  Vzmáx -6.763 -5.642 -3.400 -2.280 -0.038 8.827 13.310 22.277 26.760 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.29 0.06 1.72 2.24 2.67 2.27 1.76 0.13 -3.98 
  Mymáx -1.08 0.26 6.89 8.97 10.67 9.07 7.04 0.52 -0.99 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N113/N114 Acero laminado Nmín 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Nmáx 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.949 -17.987 -13.506 -4.543 -0.062 2.225 3.345 5.586 6.707 
  Vzmáx -6.739 -4.498 -3.377 -1.136 -0.016 8.901 13.382 22.344 26.826 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.14 1.02 1.75 2.57 2.68 2.27 1.76 0.13 -4.01 
  Mymáx -1.04 4.10 6.98 10.29 10.71 9.09 7.05 0.50 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N115/N87 Acero laminado Nmín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Nmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.156 -23.675 -14.712 -10.231 -1.268 1.912 3.033 5.274 6.394 
  Vzmáx -7.051 -5.931 -3.690 -2.570 -0.329 7.695 12.176 21.139 25.620 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.42 -0.67 1.58 2.16 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.64 
  Mymáx -1.37 -0.18 6.37 8.65 10.76 9.58 7.76 1.65 -0.64 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N116/N88 Acero laminado Nmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Nmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.999 -22.518 -13.556 -4.593 -0.112 2.209 3.330 5.571 6.691 
  Vzmáx -6.754 -5.634 -3.393 -1.152 -0.032 8.851 13.332 22.295 26.776 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.23 0.07 1.73 2.56 2.67 2.27 1.76 0.13 -3.98 
  Mymáx -1.06 0.32 6.93 10.25 10.68 9.08 7.05 0.52 -0.99 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N64/N63 Acero laminado Nmín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Nmáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -26.928 -17.966 -13.484 -4.522 -0.044 2.232 3.352 5.593 6.713 
  Vzmáx -6.732 -4.491 -3.371 -1.130 -0.006 8.922 13.403 22.366 26.847 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.13 1.03 1.75 2.57 2.68 2.27 1.76 0.11 -4.04 
  Mymáx -1.03 4.10 6.98 10.29 10.70 9.08 7.03 0.47 -1.01 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N66/N65 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Nmáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -25.621 -20.244 -9.489 -4.117 0.328 1.673 4.362 5.706 7.051 
  Vzmáx -6.394 -5.050 -2.361 -1.011 1.266 6.643 17.398 22.776 28.153 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 0.61 2.24 2.61 2.69 2.47 1.14 0.02 -5.42 
  Mymáx -0.64 2.41 8.96 10.45 10.77 9.90 4.61 0.20 -1.37 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N67/N68 Acero laminado Nmín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Nmáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.755 -22.273 -13.311 -8.830 0.039 2.280 3.400 5.641 6.762 
  Vzmáx -6.684 -5.563 -3.322 -2.202 0.133 9.096 13.577 22.539 27.021 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.94 0.14 1.77 2.28 2.68 2.25 1.73 0.06 -4.23 
  Mymáx -0.98 0.56 7.08 9.11 10.70 9.01 6.93 0.32 -1.06 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N70/N69 Acero laminado Nmín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Nmáx 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín -26.877 -17.914 -13.433 -8.951 -0.008 2.241 3.361 5.602 6.722 
  Vzmáx -6.723 -4.482 -3.362 -2.241 0.019 8.974 13.455 22.418 26.899 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.09 1.03 1.75 2.26 2.67 2.26 1.75 0.10 -4.12 
  Mymáx -1.03 4.12 6.99 9.05 10.68 9.04 6.98 0.40 -1.03 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N71/N72 Acero laminado Nmín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Nmáx 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -25.615 -16.653 -12.171 -3.215 0.330 2.571 3.691 5.932 7.053 
  Vzmáx -6.393 -4.152 -3.032 -0.783 1.273 10.236 14.717 23.680 28.161 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.63 1.29 1.94 2.65 2.69 2.16 1.58 -0.67 -5.43 
  Mymáx -0.64 5.12 7.77 10.59 10.76 8.65 6.37 -0.18 -1.37 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N74/N73 Acero laminado Nmín 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Nmáx 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.718 -22.237 -13.274 -8.793 0.050 2.291 3.411 5.652 6.773 
  Vzmáx -6.673 -5.552 -3.311 -2.191 0.170 9.132 13.613 22.576 27.057 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.89 0.16 1.78 2.29 2.68 2.25 1.73 0.05 -4.25 
  Mymáx -0.95 0.61 7.12 9.14 10.72 9.02 6.93 0.31 -1.07 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N75/N76 Acero laminado Nmín 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Nmáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -26.909 -22.427 -13.462 -4.498 -0.025 2.231 3.352 5.593 6.713 
  Vzmáx -6.734 -5.614 -3.372 -1.131 -0.002 8.948 13.430 22.395 26.877 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.13 0.08 1.74 2.56 2.67 2.26 1.75 0.11 -4.10 
  Mymáx -1.04 0.41 6.97 10.27 10.68 9.04 6.99 0.42 -1.01 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N77/N78 Acero laminado Nmín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
  Nmáx 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -25.637 -16.672 -12.190 -3.236 0.329 2.570 3.691 5.932 7.053 
  Vzmáx -6.395 -4.154 -3.033 -0.782 1.257 10.221 14.703 23.668 28.150 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.65 1.29 1.95 2.65 2.69 2.16 1.58 -0.65 -5.41 
  Mymáx -0.64 5.12 7.76 10.59 10.77 8.67 6.38 -0.18 -1.37 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N79/N80 Acero laminado Nmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Nmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín -26.733 -17.770 -13.289 -4.344 0.055 2.296 3.417 5.657 6.778 
  Vzmáx -6.667 -4.426 -3.306 -1.048 0.155 9.117 13.598 22.561 27.042 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.93 1.08 1.79 2.59 2.68 2.25 1.72 0.04 -4.25 
  Mymáx -0.93 4.25 7.10 10.33 10.71 9.01 6.93 0.32 -1.08 
  Mzmín -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N81/N82 Acero laminado Nmín 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 
  Nmáx 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 
  Vymín -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Vymáx -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 
  Vzmín -26.960 -22.479 -13.516 -9.035 -0.077 2.206 3.331 5.572 6.693 
  Vzmáx -6.753 -5.632 -3.391 -2.271 -0.026 8.895 13.372 22.334 26.816 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.04 0.13 1.78 2.30 2.72 2.32 1.82 0.18 -3.93 
  Mymáx -1.01 0.49 7.09 9.16 10.83 9.21 7.17 0.62 -0.89 
  Mzmín -0.16 -0.14 -0.10 -0.08 -0.03 0.00 0.01 0.03 0.03 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.07 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N83/N84 Acero laminado Nmín 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 
  Nmáx 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 
  Vymín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 
  Vymáx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Vzmín -25.354 -19.977 -9.222 -3.845 0.383 1.727 4.416 5.761 7.105 
  Vzmáx -6.339 -4.995 -2.306 -0.961 1.533 6.910 17.665 23.042 28.420 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.13 0.72 2.32 2.68 2.75 2.51 1.16 0.04 -5.50 
  Mymáx -0.53 2.86 9.28 10.72 10.97 10.05 4.64 0.16 -1.37 
  Mzmín -0.23 -0.19 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.08 0.11 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N85/N86 Acero laminado Nmín -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 
  Nmáx -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 
  Vymín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 
  Vymáx -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 
  Vzmín -26.136 -21.655 -12.692 -8.211 0.180 2.420 3.541 5.782 6.902 
  Vzmáx -6.543 -5.423 -3.182 -2.061 0.752 9.715 14.196 23.159 27.640 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.96 0.33 1.92 2.40 2.75 2.27 1.72 -0.01 -4.61 
  Mymáx -0.75 1.44 7.72 9.64 11.01 9.09 6.90 0.06 -1.15 
  Mzmín -0.21 -0.18 -0.12 -0.09 -0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 
  Mzmáx -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.12 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N62/N101 Acero laminado Nmín -2.371 -2.362 -2.353 -2.344 -2.335 
  Nmáx -0.637 -0.632 -0.627 -0.621 -0.616 
  Vymín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín -34.504 -34.365 -34.226 -34.087 -33.949 
  Vzmáx -8.993 -8.910 -8.828 -8.746 -8.664 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
  Mymín -50.11 -43.77 -37.46 -31.18 -24.92 
  Mymáx -12.71 -11.06 -9.43 -7.81 -6.21 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N101/N104 Acero laminado Nmín -0.658 -0.650 -0.641 -0.632 -0.623 
  Nmáx -0.198 -0.192 -0.187 -0.182 -0.177 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 
  Vzmín -7.638 -7.500 -7.361 -7.222 -7.083 
  Vzmáx -2.088 -2.006 -1.924 -1.842 -1.760 
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  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -24.89 -23.51 -22.17 -20.84 -19.53 
  Mymáx -6.20 -5.82 -5.43 -5.07 -4.73 
  Mzmín 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N104/N105 Acero laminado Nmín 0.202 0.211 0.219 0.228 0.237 
  Nmáx 1.040 1.045 1.050 1.055 1.060 
  Vymín 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vymáx 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 
  Vzmín 4.562 4.644 4.727 4.809 4.891 
  Vzmáx 18.249 18.388 18.526 18.665 18.804 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -19.53 -22.89 -26.26 -29.67 -33.11 
  Mymáx -4.73 -5.59 -6.48 -7.37 -8.27 
  Mzmín 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.03 
  Mzmáx 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N105/N117 Acero laminado Nmín 0.674 0.683 0.691 0.699 0.704 
  Nmáx 2.780 2.785 2.790 2.796 2.805 
  Vymín 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vymáx 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 
  Vzmín 11.579 11.661 11.743 11.826 11.908 
  Vzmáx 45.561 45.699 45.838 45.977 46.116 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -33.14 -41.53 -49.95 -58.40 -66.87 
  Mymáx -8.27 -10.41 -12.56 -14.73 -16.91 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 
  Mzmáx 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N117/N107 Acero laminado Nmín -3.726 -3.717 -3.708 -3.700 -3.691 
  Nmáx -1.004 -0.999 -0.993 -0.988 -0.983 
  Vymín -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 
  Vymáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Vzmín -41.150 -41.011 -40.872 -40.734 -40.595 
  Vzmáx -10.667 -10.585 -10.503 -10.420 -10.338 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -63.22 -55.66 -48.13 -40.62 -33.14 
  Mymáx -16.00 -14.05 -12.11 -10.18 -8.27 
  Mzmín -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 
  Mzmáx -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N107/N109 Acero laminado Nmín -1.997 -1.988 -1.979 -1.971 -1.962 
  Nmáx -0.560 -0.555 -0.550 -0.545 -0.540 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vzmín -13.779 -13.641 -13.502 -13.363 -13.225 
  Vzmáx -3.635 -3.552 -3.470 -3.388 -3.306 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -33.12 -30.60 -28.11 -25.66 -23.23 
  Mymáx -8.27 -7.61 -6.95 -6.30 -5.67 
  Mzmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N109/N111 Acero laminado Nmín -0.316 -0.307 -0.299 -0.290 -0.281 
  Nmáx -0.129 -0.124 -0.118 -0.113 -0.108 
  Vymín 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
  Vymáx 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 
  Vzmín 3.083 3.165 3.247 3.330 3.412 
  Vzmáx 12.372 12.511 12.650 12.789 12.928 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.23 -25.51 -27.81 -30.14 -32.50 
  Mymáx -5.68 -6.26 -6.86 -7.49 -8.11 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
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  Nmáx 1.500 1.506 1.511 1.516 1.521 
  Vymín 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
  Vymáx 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 
  Vzmín 10.086 10.168 10.250 10.333 10.415 
  Vzmáx 39.632 39.771 39.910 40.049 40.187 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.52 -39.83 -47.17 -54.52 -61.91 
  Mymáx -8.11 -9.98 -11.86 -13.75 -15.66 
  Mzmín 0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 
  Mzmáx 0.05 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N118/N114 Acero laminado Nmín -4.132 -4.123 -4.114 -4.106 -4.097 
  Nmáx -1.160 -1.154 -1.149 -1.144 -1.139 
  Vymín -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 
  Vymáx -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vzmín -40.806 -40.667 -40.528 -40.389 -40.251 
  Vzmáx -10.594 -10.512 -10.430 -10.347 -10.265 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -62.45 -54.95 -47.48 -40.04 -32.62 
  Mymáx -15.83 -13.89 -11.96 -10.05 -8.15 
  Mzmín -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 
  Mzmáx -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N114/N87 Acero laminado Nmín -2.410 -2.401 -2.392 -2.384 -2.375 
  Nmáx -0.719 -0.714 -0.709 -0.703 -0.698 
  Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -13.478 -13.339 -13.200 -13.062 -12.923 
  Vzmáx -3.572 -3.490 -3.407 -3.325 -3.243 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.60 -30.13 -27.69 -25.30 -22.93 
  Mymáx -8.15 -7.50 -6.86 -6.21 -5.59 
  Mzmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N87/N88 Acero laminado Nmín -0.735 -0.726 -0.717 -0.708 -0.699 
  Nmáx -0.289 -0.283 -0.278 -0.273 -0.268 
  Vymín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vymáx 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 
  Vzmín 3.124 3.220 3.303 3.385 3.467 
  Vzmáx 12.659 12.784 12.922 13.061 13.200 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.93 -25.27 -27.62 -29.98 -32.39 
  Mymáx -5.59 -6.18 -6.79 -7.43 -8.07 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N88/N89 Acero laminado Nmín 0.014 0.023 0.031 0.040 0.049 
  Nmáx 1.178 1.183 1.188 1.194 1.199 
  Vymín 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 
  Vymáx 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 
  Vzmín 10.144 10.226 10.309 10.391 10.473 
  Vzmáx 39.921 40.059 40.198 40.337 40.476 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.41 -39.77 -47.16 -54.57 -62.00 
  Mymáx -8.07 -9.95 -11.84 -13.74 -15.66 
  Mzmín 0.01 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17 
  Mzmáx 0.05 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N89/N63 Acero laminado Nmín -5.128 -5.119 -5.110 -5.101 -5.093 
  Nmáx -1.518 -1.513 -1.508 -1.502 -1.497 
  Vymín -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 
  Vymáx -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 
  Vzmín -41.333 -41.194 -41.055 -40.917 -40.778 
  Vzmáx -10.755 -10.672 -10.590 -10.508 -10.426 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -63.17 -55.58 -48.01 -40.47 -32.96 
  Mymáx -16.05 -14.08 -12.12 -10.18 -8.25 
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  Mzmáx -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N63/N66 Acero laminado Nmín -3.425 -3.416 -3.407 -3.398 -3.390 
  Nmáx -1.084 -1.079 -1.074 -1.069 -1.064 
  Vymín -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 
  Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vzmín -13.983 -13.844 -13.705 -13.566 -13.427 
  Vzmáx -3.725 -3.643 -3.560 -3.478 -3.396 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.94 -30.38 -27.84 -25.36 -22.90 
  Mymáx -8.25 -7.57 -6.91 -6.23 -5.57 
  Mzmín 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N66/N67 Acero laminado Nmín -1.754 -1.745 -1.736 -1.728 -1.719 
  Nmáx -0.656 -0.651 -0.645 -0.640 -0.635 
  Vymín 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Vymáx 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 
  Vzmín 2.918 3.057 3.150 3.232 3.314 
  Vzmáx 12.209 12.291 12.419 12.558 12.697 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.90 -25.16 -27.43 -29.71 -32.01 
  Mymáx -5.58 -6.12 -6.70 -7.30 -7.93 
  Mzmín 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 
  Mzmáx 0.17 0.13 0.09 0.05 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N67/N90 Acero laminado Nmín -0.541 -0.533 -0.524 -0.515 -0.506 
  Nmáx 0.363 0.368 0.373 0.379 0.384 
  Vymín 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
  Vymáx 0.486 0.486 0.486 0.486 0.486 
  Vzmín 9.983 10.066 10.148 10.230 10.312 
  Vzmáx 39.395 39.534 39.673 39.812 39.950 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -32.03 -39.27 -46.56 -53.87 -61.21 
  Mymáx -7.93 -9.80 -11.66 -13.53 -15.42 
  Mzmín 0.02 -0.02 -0.10 -0.19 -0.28 
  Mzmáx 0.08 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N90/N70 Acero laminado Nmín -6.435 -6.426 -6.417 -6.408 -6.400 
  Nmáx -2.038 -2.033 -2.028 -2.022 -2.017 
  Vymín -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 
  Vymáx -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 
  Vzmín -42.093 -41.954 -41.815 -41.676 -41.538 
  Vzmáx -10.983 -10.901 -10.818 -10.736 -10.654 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -64.25 -56.52 -48.81 -41.13 -33.47 
  Mymáx -16.37 -14.36 -12.36 -10.38 -8.41 
  Mzmín -0.50 -0.37 -0.23 -0.09 0.02 
  Mzmáx -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N70/N71 Acero laminado Nmín -4.761 -4.752 -4.743 -4.735 -4.726 
  Nmáx -1.615 -1.610 -1.605 -1.600 -1.594 
  Vymín -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 
  Vymáx -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 
  Vzmín -14.711 -14.572 -14.433 -14.295 -14.156 
  Vzmáx -3.943 -3.861 -3.778 -3.696 -3.614 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -33.45 -30.76 -28.09 -25.46 -22.88 
  Mymáx -8.41 -7.69 -6.99 -6.29 -5.57 
  Mzmín 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 
  Mzmáx 0.09 0.13 0.16 0.20 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N71/N74 Acero laminado Nmín -3.094 -3.085 -3.077 -3.068 -3.059 
  Nmáx -1.188 -1.182 -1.177 -1.172 -1.167 
  Vymín 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 
  Vymáx 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 
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  Vzmáx 11.549 11.632 11.714 11.824 11.963 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.88 -25.01 -27.16 -29.32 -31.50 
  Mymáx -5.57 -6.07 -6.59 -7.14 -7.71 
  Mzmín 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 
  Mzmáx 0.28 0.22 0.16 0.10 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N74/N91 Acero laminado Nmín -1.486 -1.477 -1.468 -1.459 -1.451 
  Nmáx -0.533 -0.528 -0.523 -0.518 -0.512 
  Vymín 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 
  Vymáx 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 
  Vzmín 9.753 9.835 9.917 9.999 10.082 
  Vzmáx 38.623 38.761 38.900 39.039 39.178 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -31.53 -38.62 -45.72 -52.89 -60.08 
  Mymáx -7.72 -9.55 -11.40 -13.24 -15.09 
  Mzmín 0.03 -0.05 -0.20 -0.35 -0.50 
  Mzmáx 0.11 -0.02 -0.08 -0.13 -0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N91/N75 Acero laminado Nmín -7.598 -7.589 -7.580 -7.571 -7.563 
  Nmáx -2.574 -2.568 -2.563 -2.558 -2.553 
  Vymín -1.405 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405 
  Vymáx -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 
  Vzmín -42.441 -42.302 -42.163 -42.024 -41.885 
  Vzmáx -11.177 -11.095 -11.013 -10.930 -10.848 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -65.01 -57.21 -49.44 -41.69 -33.97 
  Mymáx -16.69 -14.64 -12.60 -10.58 -8.58 
  Mzmín -0.90 -0.64 -0.38 -0.12 0.06 
  Mzmáx -0.33 -0.23 -0.14 -0.04 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N75/N77 Acero laminado Nmín -5.995 -5.986 -5.978 -5.969 -5.960 
  Nmáx -2.178 -2.173 -2.167 -2.162 -2.157 
  Vymín -0.648 -0.648 -0.648 -0.648 -0.648 
  Vymáx -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Vzmín -15.022 -14.883 -14.744 -14.605 -14.467 
  Vzmáx -4.124 -4.042 -3.959 -3.877 -3.795 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -33.95 -31.20 -28.47 -25.80 -23.20 
  Mymáx -8.57 -7.82 -7.08 -6.33 -5.56 
  Mzmín 0.06 0.11 0.15 0.20 0.24 
  Mzmáx 0.17 0.29 0.41 0.53 0.65 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N77/N79 Acero laminado Nmín -4.361 -4.352 -4.343 -4.335 -4.326 
  Nmáx -1.762 -1.757 -1.751 -1.746 -1.741 
  Vymín 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 
  Vymáx 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 
  Vzmín 2.266 2.404 2.543 2.682 2.820 
  Vzmáx 11.443 11.525 11.608 11.690 11.772 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.20 -25.31 -27.44 -29.58 -31.73 
  Mymáx -5.56 -5.99 -6.44 -6.92 -7.43 
  Mzmín 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 
  Mzmáx 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N79/N92 Acero laminado Nmín -2.769 -2.760 -2.752 -2.743 -2.734 
  Nmáx -1.085 -1.080 -1.074 -1.069 -1.064 
  Vymín 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 
  Vymáx 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 
  Vzmín 9.506 9.644 9.734 9.816 9.898 
  Vzmáx 38.413 38.496 38.627 38.766 38.905 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -31.76 -38.84 -45.93 -53.03 -60.15 
  Mymáx -7.44 -9.20 -10.98 -12.80 -14.64 
  Mzmín 0.23 0.18 0.13 0.08 0.02 
  Mzmáx 0.66 0.54 0.41 0.29 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N92/N81 Acero laminado Nmín -9.988 -9.980 -9.971 -9.962 -9.953 
  Nmáx -3.504 -3.499 -3.493 -3.488 -3.483 
  Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
  Vymáx 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 
  Vzmín -47.717 -47.578 -47.439 -47.300 -47.161 
  Vzmáx -12.199 -12.117 -12.035 -11.953 -11.870 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
  Mymín -67.90 -59.13 -50.39 -41.67 -32.98 
  Mymáx -17.05 -14.81 -12.59 -10.38 -8.19 
  Mzmín 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 
  Mzmáx 1.66 1.63 1.60 1.58 1.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N81/N83 Acero laminado Nmín -8.042 -8.033 -8.024 -8.015 -8.007 
  Nmáx -2.989 -2.984 -2.979 -2.974 -2.969 
  Vymín 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 
  Vymáx 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 
  Vzmín -20.268 -20.130 -19.991 -19.883 -19.801 
  Vzmáx -5.135 -5.053 -4.971 -4.857 -4.718 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -32.97 -29.26 -25.58 -21.92 -18.27 
  Mymáx -8.19 -7.24 -6.31 -5.40 -4.52 
  Mzmín 0.60 0.50 0.41 0.31 0.22 
  Mzmáx 1.74 1.45 1.16 0.87 0.59 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N83/N85 Acero laminado Nmín -5.964 -5.956 -5.947 -5.938 -5.929 
  Nmáx -2.419 -2.413 -2.408 -2.403 -2.398 
  Vymín 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 
  Vymáx 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 
  Vzmín 1.511 1.593 1.675 1.758 1.840 
  Vzmáx 5.562 5.701 5.840 5.979 6.118 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -18.27 -19.29 -20.36 -21.44 -22.56 
  Mymáx -4.52 -4.82 -5.12 -5.44 -5.77 
  Mzmín 0.30 0.09 -0.39 -0.99 -1.60 
  Mzmáx 0.82 0.21 -0.12 -0.33 -0.54 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N85/N93 Acero laminado Nmín -4.018 -4.009 -4.000 -3.991 -3.982 
  Nmáx -1.545 -1.540 -1.534 -1.529 -1.524 
  Vymín 0.917 0.917 0.917 0.917 0.917 
  Vymáx 2.591 2.591 2.591 2.591 2.591 
  Vzmín 8.361 8.444 8.526 8.608 8.690 
  Vzmáx 32.175 32.313 32.452 32.591 32.730 
  Mtmín -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín -22.57 -28.50 -34.46 -40.45 -46.46 
  Mymáx -5.77 -7.32 -8.88 -10.45 -12.04 
  Mzmín -1.36 -1.83 -2.31 -2.79 -3.26 
  Mzmáx -0.47 -0.64 -0.80 -0.97 -1.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N93/N94 Acero laminado Nmín -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 
  Nmáx -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 
  Vymín -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 
  Vymáx -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 
  Vzmín -95.622 -84.977 -63.687 -53.042 -42.398 -31.753 -14.585 -11.819 -9.054 
  Vzmáx -28.411 -25.713 -20.317 -17.619 -14.921 -12.223 -2.706 7.871 18.448 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -53.63 -33.76 -2.77 3.03 6.61 9.59 13.78 14.99 15.60 
  Mymáx -17.23 -11.27 0.57 11.79 22.29 30.44 39.73 40.86 39.65 
  Mzmín -1.49 -1.21 -0.67 -0.39 -0.12 0.06 0.25 0.34 0.44 
  Mzmáx -0.52 -0.42 -0.23 -0.14 -0.04 0.15 0.70 0.97 1.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N86/N94 Acero laminado Nmín -6.888 -6.880 -6.871 -6.862 -6.853 
  Nmáx -2.539 -2.534 -2.529 -2.524 -2.518 
  Vymín 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 
  Vymáx 3.019 3.019 3.019 3.019 3.019 
  Vzmín 9.833 9.962 10.072 10.182 10.292 
  Vzmáx 39.052 39.218 39.403 39.588 39.774 
  Mtmín 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mtmáx 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
  Mymín 9.67 7.24 4.78 2.29 -0.59 
  Mymáx 38.64 29.03 19.37 9.67 0.28 
  Mzmín -0.10 -0.85 -1.59 -2.33 -3.07 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N84/N86 Acero laminado Nmín -8.305 -8.296 -8.287 -8.279 -8.270 
  Nmáx -2.912 -2.907 -2.902 -2.896 -2.891 
  Vymín 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 
  Vymáx 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 
  Vzmín 2.131 2.316 2.502 2.687 2.872 
  Vzmáx 11.064 11.174 11.284 11.394 11.504 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.36 11.73 11.07 10.38 9.67 
  Mymáx 49.48 46.83 44.14 41.41 38.62 
  Mzmín 0.15 0.10 0.04 -0.07 -0.24 
  Mzmáx 0.42 0.25 0.09 -0.02 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N82/N84 Acero laminado Nmín -9.585 -9.576 -9.567 -9.558 -9.550 
  Nmáx -3.237 -3.231 -3.226 -3.221 -3.216 
  Vymín 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 
  Vymáx 0.665 0.665 0.665 0.665 0.665 
  Vzmín -18.456 -18.271 -18.085 -17.900 -17.715 
  Vzmáx -5.021 -4.911 -4.802 -4.692 -4.582 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 7.16 8.55 9.90 11.21 12.36 
  Mymáx 32.20 36.53 40.84 45.12 49.48 
  Mzmín 0.32 0.27 0.21 0.15 0.10 
  Mzmáx 0.92 0.75 0.59 0.43 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N95/N82 Acero laminado Nmín -10.826 -10.817 -10.808 -10.800 -10.791 
  Nmáx -3.553 -3.548 -3.542 -3.537 -3.532 
  Vymín 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 
  Vymáx 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 
  Vzmín -45.986 -45.801 -45.616 -45.430 -45.245 
  Vzmáx -12.147 -12.037 -11.927 -11.817 -11.707 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín -13.08 -2.25 0.93 4.07 7.16 
  Mymáx -4.07 -0.66 10.33 21.28 32.22 
  Mzmín 0.39 0.36 0.34 0.32 0.29 
  Mzmáx 1.17 1.09 1.00 0.92 0.84 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N80/N95 Acero laminado Nmín -3.013 -3.004 -2.995 -2.987 -2.978 
  Nmáx -1.233 -1.228 -1.223 -1.218 -1.213 
  Vymín 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 
  Vymáx 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 
  Vzmín 10.440 10.550 10.660 10.770 10.880 
  Vzmáx 41.071 41.257 41.442 41.628 41.813 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.93 6.35 3.75 1.12 -5.59 
  Mymáx 35.12 25.01 14.86 4.66 -1.54 
  Mzmín 0.14 0.09 0.04 -0.03 -0.15 
  Mzmáx 0.40 0.26 0.13 0.01 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N78/N80 Acero laminado Nmín -4.200 -4.191 -4.182 -4.173 -4.165 
  Nmáx -1.698 -1.693 -1.688 -1.683 -1.677 
  Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 3.088 3.273 3.450 3.560 3.670 
  Vzmáx 13.461 13.570 13.688 13.874 14.059 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.32 11.51 10.68 9.82 8.93 
  Mymáx 48.56 45.26 41.92 38.54 35.11 
  Mzmín 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
  Mzmáx 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N76/N78 Acero laminado Nmín -5.533 -5.525 -5.516 -5.507 -5.498 
  Nmáx -2.043 -2.038 -2.033 -2.028 -2.023 
  Vymín -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 
  Vymáx -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 
  Vzmín -15.544 -15.359 -15.173 -14.988 -14.802 
  Vzmáx -4.254 -4.145 -4.035 -3.925 -3.815 
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  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.29 9.38 10.39 11.37 12.32 
  Mymáx 33.71 37.44 41.19 44.90 48.56 
  Mzmín 0.02 0.06 0.08 0.11 0.14 
  Mzmáx 0.06 0.14 0.22 0.30 0.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N96/N76 Acero laminado Nmín -6.795 -6.786 -6.778 -6.769 -6.760 
  Nmáx -2.367 -2.362 -2.356 -2.351 -2.346 
  Vymín -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 
  Vymáx -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 
  Vzmín -43.134 -42.949 -42.763 -42.578 -42.393 
  Vzmáx -11.401 -11.291 -11.181 -11.071 -10.961 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -8.34 -0.41 2.54 5.44 8.30 
  Mymáx -2.63 2.79 13.13 23.44 33.73 
  Mzmín -0.55 -0.38 -0.22 -0.06 0.04 
  Mzmáx -0.21 -0.14 -0.08 -0.02 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N73/N96 Acero laminado Nmín -1.170 -1.161 -1.152 -1.143 -1.135 
  Nmáx -0.250 -0.245 -0.239 -0.234 -0.229 
  Vymín 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
  Vymáx 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 
  Vzmín 10.517 10.626 10.736 10.846 10.956 
  Vzmáx 41.206 41.391 41.577 41.762 41.948 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín 8.86 6.26 3.64 0.92 -5.70 
  Mymáx 35.14 25.00 14.81 4.65 -1.69 
  Mzmín 0.01 -0.03 -0.11 -0.18 -0.26 
  Mzmáx 0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N72/N73 Acero laminado Nmín -2.208 -2.200 -2.191 -2.182 -2.173 
  Nmáx -0.879 -0.874 -0.869 -0.863 -0.858 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 
  Vzmín 3.231 3.417 3.532 3.642 3.752 
  Vzmáx 13.519 13.629 13.808 13.994 14.179 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.33 11.50 10.64 9.76 8.86 
  Mymáx 48.69 45.36 42.00 38.58 35.12 
  Mzmín 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 
  Mzmáx 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N69/N72 Acero laminado Nmín -3.539 -3.530 -3.521 -3.512 -3.504 
  Nmáx -1.250 -1.245 -1.240 -1.235 -1.229 
  Vymín -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 
  Vymáx -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vzmín -15.435 -15.249 -15.064 -14.878 -14.693 
  Vzmáx -4.172 -4.062 -3.952 -3.843 -3.733 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.44 9.45 10.44 11.40 12.33 
  Mymáx 33.90 37.66 41.38 45.06 48.69 
  Mzmín -0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 
  Mzmáx 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N97/N69 Acero laminado Nmín -4.819 -4.810 -4.802 -4.793 -4.784 
  Nmáx -1.581 -1.575 -1.570 -1.565 -1.560 
  Vymín -0.349 -0.349 -0.349 -0.349 -0.349 
  Vymáx -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 
  Vzmín -43.047 -42.861 -42.676 -42.490 -42.305 
  Vzmáx -11.327 -11.217 -11.107 -10.997 -10.887 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -8.01 -0.17 2.75 5.62 8.44 
  Mymáx -2.46 3.00 13.33 23.64 33.91 
  Mzmín -0.30 -0.21 -0.12 -0.04 0.02 
  Mzmáx -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
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  Nmáx 1.022 1.027 1.032 1.037 1.042 
  Vymín 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
  Vymáx 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 
  Vzmín 10.559 10.669 10.778 10.888 10.998 
  Vzmáx 41.311 41.496 41.682 41.867 42.053 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.80 6.19 3.54 0.75 -6.00 
  Mymáx 34.94 24.77 14.58 4.45 -1.79 
  Mzmín 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 
  Mzmáx 0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N65/N68 Acero laminado Nmín -0.738 -0.729 -0.721 -0.712 -0.703 
  Nmáx -0.230 -0.225 -0.220 -0.214 -0.209 
  Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vymáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vzmín 3.331 3.475 3.585 3.695 3.805 
  Vzmáx 13.613 13.764 13.950 14.135 14.320 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.32 11.48 10.61 9.71 8.79 
  Mymáx 48.63 45.27 41.87 38.42 34.93 
  Mzmín 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N64/N65 Acero laminado Nmín -1.970 -1.961 -1.952 -1.943 -1.935 
  Nmáx -0.695 -0.690 -0.685 -0.680 -0.675 
  Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
  Vymáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vzmín -15.285 -15.100 -14.914 -14.729 -14.544 
  Vzmáx -4.118 -4.008 -3.898 -3.788 -3.678 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.49 9.48 10.45 11.40 12.32 
  Mymáx 33.98 37.71 41.40 45.04 48.63 
  Mzmín -0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N98/N64 Acero laminado Nmín -3.257 -3.248 -3.239 -3.230 -3.221 
  Nmáx -1.028 -1.023 -1.018 -1.013 -1.008 
  Vymín -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 
  Vymáx -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vzmín -42.926 -42.741 -42.555 -42.370 -42.184 
  Vzmáx -11.282 -11.172 -11.062 -10.952 -10.842 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.81 -0.01 2.88 5.73 8.49 
  Mymáx -2.38 3.10 13.41 23.70 34.00 
  Mzmín -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 
  Mzmáx -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N116/N98 Acero laminado Nmín 0.094 0.102 0.111 0.120 0.129 
  Nmáx 1.516 1.521 1.526 1.532 1.537 
  Vymín 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vymáx 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 
  Vzmín 10.574 10.684 10.794 10.904 11.013 
  Vzmáx 41.317 41.503 41.688 41.874 42.059 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.78 6.17 3.46 0.66 -6.01 
  Mymáx 34.93 24.76 14.62 4.50 -1.83 
  Mzmín 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 
  Mzmáx 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N115/N116 Acero laminado Nmín -0.264 -0.255 -0.246 -0.238 -0.229 
  Nmáx 0.230 0.235 0.241 0.246 0.251 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín 3.386 3.498 3.607 3.717 3.827 
  Vzmáx 13.607 13.791 13.977 14.162 14.348 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.32 11.47 10.60 9.70 8.77 
  Mymáx 48.65 45.28 41.87 38.42 34.92 
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  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N113/N115 Acero laminado Nmín -1.298 -1.289 -1.280 -1.271 -1.263 
  Nmáx -0.430 -0.425 -0.420 -0.414 -0.409 
  Vymín -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vzmín -15.261 -15.076 -14.891 -14.705 -14.520 
  Vzmáx -4.096 -3.986 -3.876 -3.766 -3.656 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.51 9.50 10.47 11.41 12.32 
  Mymáx 34.02 37.75 41.43 45.06 48.65 
  Mzmín -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N119/N113 Acero laminado Nmín -2.589 -2.581 -2.572 -2.563 -2.554 
  Nmáx -0.765 -0.759 -0.754 -0.749 -0.744 
  Vymín -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 
  Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vzmín -42.923 -42.738 -42.552 -42.367 -42.182 
  Vzmáx -11.266 -11.156 -11.047 -10.937 -10.827 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.74 0.08 2.96 5.79 8.51 
  Mymáx -2.33 3.11 13.42 23.71 34.04 
  Mzmín -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N112/N119 Acero laminado Nmín 0.182 0.191 0.200 0.209 0.217 
  Nmáx 1.358 1.363 1.368 1.374 1.379 
  Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymáx 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 
  Vzmín 10.570 10.680 10.790 10.900 11.010 
  Vzmáx 41.277 41.463 41.648 41.834 42.019 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.79 6.18 3.44 0.64 -5.93 
  Mymáx 35.02 24.85 14.73 4.61 -1.82 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 
  Mzmáx 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N110/N112 Acero laminado Nmín -0.174 -0.165 -0.156 -0.147 -0.138 
  Nmáx 0.074 0.079 0.085 0.090 0.095 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín 3.375 3.485 3.595 3.704 3.814 
  Vzmáx 13.526 13.712 13.897 14.082 14.268 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.32 11.47 10.60 9.71 8.79 
  Mymáx 48.65 45.31 41.92 38.48 35.00 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N108/N110 Acero laminado Nmín -1.378 -1.370 -1.361 -1.352 -1.343 
  Nmáx -0.412 -0.407 -0.402 -0.396 -0.391 
  Vymín -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín -15.321 -15.136 -14.951 -14.765 -14.580 
  Vzmáx -4.103 -3.993 -3.883 -3.773 -3.664 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.50 9.50 10.46 11.40 12.32 
  Mymáx 33.97 37.71 41.40 45.05 48.65 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N120/N108 Acero laminado Nmín -2.668 -2.659 -2.650 -2.641 -2.633 
  Nmáx -0.746 -0.741 -0.736 -0.731 -0.725 
  Vymín -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 
  Vymáx -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
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  Vzmáx -11.264 -11.154 -11.044 -10.934 -10.824 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.84 0.09 2.97 5.80 8.51 
  Mymáx -2.34 3.00 13.33 23.63 33.98 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N106/N120 Acero laminado Nmín 0.164 0.172 0.181 0.190 0.199 
  Nmáx 1.014 1.019 1.025 1.030 1.035 
  Vymín 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vymáx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 
  Vzmín 10.856 10.966 11.076 11.185 11.295 
  Vzmáx 42.337 42.523 42.708 42.893 43.079 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.76 6.08 3.25 0.36 -7.02 
  Mymáx 34.94 24.52 14.18 3.82 -2.12 
  Mzmín 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N103/N106 Acero laminado Nmín -0.339 -0.330 -0.322 -0.313 -0.304 
  Nmáx -0.120 -0.114 -0.109 -0.104 -0.099 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín 3.680 3.790 3.900 4.010 4.120 
  Vzmáx 14.662 14.847 15.032 15.218 15.403 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.59 11.67 10.73 9.75 8.76 
  Mymáx 49.69 46.07 42.40 38.68 34.92 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N102/N103 Acero laminado Nmín -1.693 -1.684 -1.675 -1.667 -1.658 
  Nmáx -0.471 -0.465 -0.460 -0.455 -0.450 
  Vymín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 
  Vymáx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vzmín -14.448 -14.263 -14.077 -13.892 -13.707 
  Vzmáx -3.864 -3.754 -3.645 -3.535 -3.425 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 9.01 9.94 10.85 11.73 12.59 
  Mymáx 35.87 39.39 42.87 46.30 49.69 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N61/N102 Acero laminado Nmín -3.002 -2.994 -2.985 -2.976 -2.967 
  Nmáx -0.810 -0.805 -0.800 -0.795 -0.789 
  Vymín -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vymáx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vzmín -42.573 -42.387 -42.202 -42.016 -41.831 
  Vzmáx -11.153 -11.044 -10.934 -10.824 -10.714 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -5.59 0.74 3.59 6.37 9.01 
  Mymáx -1.73 5.10 15.35 25.58 35.88 
  Mzmín -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N120/N117 Acero laminado Nmín 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 
  Nmáx 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 
  Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.527 -21.933 -12.743 -8.148 0.228 2.628 3.816 6.191 7.379 
  Vzmáx -6.873 -5.685 -3.310 -2.122 1.066 10.231 14.826 24.015 28.610 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.82 -3.38 0.77 1.26 1.61 1.08 0.49 -5.29 -10.11 
  Mymáx -2.03 -0.88 2.98 4.89 6.19 4.13 1.83 -1.35 -2.59 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N119/N118 Acero laminado Nmín 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 
  Nmáx 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
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  Vzmín -26.473 -20.960 -9.935 -4.423 0.191 1.674 4.524 5.949 7.374 
  Vzmáx -6.875 -5.451 -2.601 -1.176 1.148 6.603 17.628 23.140 28.653 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.29 -2.08 1.21 1.63 1.73 1.52 0.15 -4.02 -9.69 
  Mymáx -1.92 -0.56 4.72 6.30 6.66 5.82 0.49 -0.98 -2.46 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N98/N89 Acero laminado Nmín 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Nmáx 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 
  Vymín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vymáx 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
  Vzmín -27.139 -21.626 -10.599 -5.085 -0.116 1.377 4.313 5.738 7.163 
  Vzmáx -7.088 -5.663 -2.813 -1.388 0.581 6.027 16.968 22.482 27.995 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.65 -2.29 1.22 1.68 1.83 1.66 0.39 -3.15 -8.67 
  Mymáx -2.05 -0.65 4.80 6.53 7.04 6.34 1.30 -0.60 -2.05 
  Mzmín 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 
  Mzmáx 0.09 0.08 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N90/N97 Acero laminado Nmín 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 
  Nmáx 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 
  Vymín 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 
  Vymáx 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 
  Vzmín -26.813 -21.362 -10.470 -5.024 0.254 1.773 4.623 6.048 7.473 
  Vzmáx -6.778 -5.291 -2.305 -0.812 0.849 6.268 17.295 22.808 28.322 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.51 -2.22 1.37 1.76 1.84 1.61 0.01 -3.27 -8.90 
  Mymáx -1.42 -0.09 5.00 6.65 7.09 6.32 1.33 -0.97 -2.46 
  Mzmín 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.04 -0.11 -0.14 -0.18 
  Mzmáx 0.17 0.14 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N91/N96 Acero laminado Nmín 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 
  Nmáx 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 
  Vymín 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
  Vymáx 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 
  Vzmín -25.415 -19.969 -14.524 -3.632 0.872 2.297 5.147 6.572 7.998 
  Vzmáx -6.016 -4.524 -3.031 -0.045 2.389 7.902 18.929 24.442 29.956 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -6.28 -1.29 0.93 1.80 1.76 1.37 -0.58 -5.02 -11.00 
  Mymáx -0.66 0.50 2.91 6.71 6.79 5.70 0.11 -1.51 -3.12 
  Mzmín 0.13 0.10 0.08 0.03 0.00 -0.05 -0.19 -0.25 -0.32 
  Mzmáx 0.34 0.28 0.21 0.08 0.01 -0.02 -0.07 -0.09 -0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N92/N95 Acero laminado Nmín 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 
  Nmáx 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 
  Vymín -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 -1.268 
  Vymáx -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 
  Vzmín -27.176 -17.994 -13.455 -8.917 0.122 2.586 3.774 6.149 7.337 
  Vzmáx -6.915 -4.533 -3.288 -2.044 0.482 9.583 14.177 23.367 27.962 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.50 -0.24 0.81 1.31 1.67 1.16 0.51 -4.48 -9.19 
  Mymáx -1.84 0.28 2.84 4.87 6.41 4.58 2.47 -1.25 -2.48 
  Mzmín -1.51 -1.05 -0.81 -0.58 -0.12 0.12 0.20 0.36 0.44 
  Mzmáx -0.52 -0.36 -0.28 -0.20 -0.04 0.35 0.58 1.04 1.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N100/N99 Acero laminado Nmín -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 
  Nmáx -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 
  Vymín 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 
  Vymáx 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 
  Vzmín -101.806 -91.161 -69.872 -59.227 -48.582 -37.937 -19.297 -14.926 -12.160 
  Vzmáx -30.497 -27.799 -22.404 -19.706 -17.008 -14.310 -6.265 2.707 13.284 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -64.96 -43.73 -8.69 0.11 5.03 8.48 13.59 15.25 16.32 
  Mymáx -21.10 -14.68 -3.26 6.78 17.75 27.27 39.28 41.77 41.92 
  Mzmín 0.94 0.76 0.40 0.22 0.04 -0.42 -1.47 -2.00 -2.53 
  Mzmáx 2.75 2.22 1.17 0.64 0.11 -0.14 -0.50 -0.68 -0.86 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N100/N93 Acero laminado Nmín -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 
  Nmáx -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 
  Vymín -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 
  Vymáx -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 
  Vzmín -8.108 -7.951 -7.636 -7.478 -7.163 -6.848 -6.691 -6.376 -6.219 
  Vzmáx -2.900 -2.807 -2.620 -2.527 -2.340 -2.154 -2.060 -1.874 -1.780 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -26.66 -24.98 -21.74 -20.16 -17.11 -14.27 -13.04 -10.65 -9.49 
  Mymáx -7.63 -7.03 -5.90 -5.37 -4.35 -3.34 -2.72 -1.57 -1.04 
  Mzmín -0.38 -0.20 0.05 0.12 0.24 0.37 0.43 0.55 0.62 
  Mzmáx -0.13 -0.07 0.16 0.34 0.69 1.05 1.23 1.59 1.76 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N99/N94 Acero laminado Nmín -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 
  Nmáx 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 
  Vymín -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 
  Vymáx -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 
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  Vzmáx 1.331 1.489 1.804 1.961 2.276 2.591 2.748 3.063 3.221 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.47 -0.74 -1.33 -1.66 -2.38 -3.19 -3.75 -4.96 -5.61 
  Mymáx 1.02 0.93 0.66 0.47 0.00 -0.58 -0.80 -1.30 -1.58 
  Mzmín -0.76 -0.55 -0.13 0.02 0.17 0.32 0.39 0.54 0.61 
  Mzmáx -0.27 -0.20 -0.05 0.07 0.49 0.91 1.12 1.54 1.75 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N121/N122 Acero laminado Nmín -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 
  Nmáx -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 
  Vymín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vymáx 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 
  Vzmín -26.316 -17.353 -12.872 -8.390 0.093 2.355 3.483 5.724 6.844 
  Vzmáx -6.601 -4.360 -3.240 -2.120 0.600 9.542 14.016 22.979 27.460 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.50 0.98 1.69 2.19 2.57 2.12 1.58 -0.16 -4.76 
  Mymáx -0.94 4.59 7.35 9.29 10.71 8.85 6.69 -0.04 -1.21 
  Mzmín 0.04 0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.12 -0.14 
  Mzmáx 0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N124/N123 Acero laminado Nmín 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 
  Nmáx 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 
  Vymín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vymáx 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vzmín -25.408 -20.030 -9.275 -3.898 0.355 1.708 4.397 5.742 7.086 
  Vzmáx -6.359 -5.014 -2.325 -0.981 1.488 6.857 17.612 22.989 28.366 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.31 0.63 2.27 2.63 2.70 2.47 1.13 0.01 -5.56 
  Mymáx -0.59 2.72 9.14 10.59 10.85 9.94 4.56 0.10 -1.39 
  Mzmín 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.09 -0.11 
  Mzmáx 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N125/N126 Acero laminado Nmín 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Nmáx 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 
  Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vzmín -26.893 -22.412 -13.449 -8.968 -0.032 2.228 3.349 5.590 6.711 
  Vzmáx -6.735 -5.614 -3.373 -2.253 0.015 8.956 13.438 22.401 26.882 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.87 0.18 1.83 2.34 2.76 2.35 1.84 0.20 -3.90 
  Mymáx -0.94 0.66 7.24 9.29 10.94 9.30 7.24 0.67 -0.87 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N127/N128 Acero laminado Nmín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 
  Nmáx -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín -26.765 -22.284 -13.322 -8.851 0.049 2.290 3.410 5.651 6.772 
  Vzmáx -6.674 -5.553 -3.311 -2.181 0.122 9.085 13.566 22.528 27.010 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.87 0.21 1.83 2.34 2.73 2.30 1.78 0.12 -4.08 
  Mymáx -0.86 0.68 7.21 9.24 10.84 9.15 7.08 0.46 -1.02 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N129/N130 Acero laminado Nmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Nmáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -25.628 -21.146 -12.181 -3.232 0.333 2.574 3.695 5.936 7.057 
  Vzmáx -6.391 -5.270 -3.029 -0.772 1.265 10.230 14.712 23.676 28.159 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.60 0.45 1.97 2.67 2.71 2.18 1.60 -0.60 -5.36 
  Mymáx -0.59 1.72 7.83 10.65 10.83 8.72 6.44 -0.16 -1.35 
  Mzmín -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N131/N132 Acero laminado Nmín -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 
  Nmáx -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 
  Vymín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vymáx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vzmín -26.860 -22.377 -13.413 -4.449 -0.004 2.246 3.366 5.608 6.728 
  Vzmáx -6.720 -5.599 -3.358 -1.116 0.042 8.997 13.480 22.444 26.926 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.09 0.09 1.74 2.56 2.66 2.25 1.74 0.09 -4.16 
  Mymáx -1.03 0.43 6.99 10.26 10.67 9.01 6.95 0.36 -1.04 
  Mzmín -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N134/N133 Acero laminado Nmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Nmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.753 -22.272 -13.309 -8.828 0.040 2.281 3.401 5.642 6.762 
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  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.93 0.14 1.77 2.28 2.68 2.25 1.73 0.06 -4.23 
  Mymáx -0.98 0.56 7.08 9.11 10.71 9.01 6.94 0.33 -1.07 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N135/N136 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 
  Vymín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vymáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vzmín -25.620 -21.139 -12.176 -7.694 0.328 2.569 3.690 5.931 7.051 
  Vzmáx -6.395 -5.274 -3.033 -1.913 1.268 10.231 14.713 23.675 28.157 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.65 0.42 1.94 2.39 2.68 2.15 1.58 -0.68 -5.44 
  Mymáx -0.65 1.64 7.75 9.57 10.75 8.64 6.35 -0.19 -1.38 
  Mzmín -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N138/N137 Acero laminado Nmín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 
  Nmáx -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín -26.852 -17.889 -13.408 -8.927 0.000 2.247 3.367 5.608 6.729 
  Vzmáx -6.717 -4.476 -3.355 -2.235 0.042 8.999 13.480 22.442 26.924 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.07 1.03 1.75 2.26 2.67 2.26 1.74 0.09 -4.15 
  Mymáx -1.02 4.13 7.00 9.05 10.68 9.02 6.96 0.37 -1.04 
  Mzmín -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N139/N140 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.775 -17.812 -13.331 -4.368 0.034 2.275 3.395 5.636 6.756 
  Vzmáx -6.689 -4.448 -3.328 -1.087 0.113 9.076 13.557 22.519 27.001 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.96 1.06 1.77 2.58 2.68 2.25 1.73 0.07 -4.21 
  Mymáx -0.98 4.22 7.07 10.32 10.71 9.02 6.95 0.34 -1.06 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N141/N142 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Nmáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vzmín -28.149 -22.772 -12.017 -6.640 -1.262 1.012 3.706 5.051 6.395 
  Vzmáx -7.050 -5.705 -3.016 -1.672 -0.327 4.120 14.870 20.248 25.625 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 0.02 1.95 2.47 2.69 2.61 1.57 0.61 -2.64 
  Mymáx -1.37 0.20 7.84 9.89 10.76 10.45 6.27 2.41 -0.64 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N144/N143 Acero laminado Nmín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 
  Nmáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vymín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vymáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vzmín -26.940 -17.977 -13.496 -4.533 -0.054 2.229 3.349 5.590 6.710 
  Vzmáx -6.735 -4.494 -3.374 -1.133 -0.010 8.911 13.392 22.354 26.836 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.15 1.02 1.74 2.57 2.67 2.27 1.76 0.11 -4.03 
  Mymáx -1.04 4.09 6.97 10.28 10.70 9.07 7.03 0.48 -1.01 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N145/N146 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Nmáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -26.990 -22.509 -13.546 -4.584 -0.102 2.212 3.332 5.573 6.693 
  Vzmáx -6.752 -5.631 -3.391 -1.150 -0.029 8.860 13.342 22.304 26.786 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.22 0.07 1.73 2.56 2.67 2.27 1.76 0.13 -4.00 
  Mymáx -1.06 0.32 6.93 10.25 10.68 9.08 7.04 0.50 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N148/N147 Acero laminado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Nmáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -28.163 -19.200 -14.718 -5.756 -1.274 1.911 3.031 5.272 6.393 
  Vzmáx -7.053 -4.812 -3.692 -1.451 -0.330 7.689 12.170 21.133 25.614 
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  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.43 0.79 1.58 2.52 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.63 
  Mymáx -1.37 3.26 6.36 10.12 10.76 9.59 7.77 1.66 -0.64 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N149/N150 Acero laminado Nmín -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 
  Nmáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -26.970 -18.007 -13.526 -4.564 -0.082 2.220 3.340 5.581 6.701 
  Vzmáx -6.744 -4.503 -3.383 -1.142 -0.021 8.880 13.361 22.324 26.805 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.15 1.02 1.74 2.57 2.68 2.28 1.77 0.13 -3.97 
  Mymáx -1.04 4.09 6.98 10.30 10.72 9.11 7.07 0.53 -0.99 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N152/N151 Acero laminado Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -27.026 -22.542 -13.576 -9.093 -0.126 2.208 3.329 5.571 6.692 
  Vzmáx -6.760 -5.639 -3.397 -2.276 -0.034 8.841 13.324 22.290 26.774 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.28 0.06 1.72 2.24 2.66 2.27 1.76 0.13 -4.00 
  Mymáx -1.07 0.27 6.89 8.97 10.66 9.06 7.03 0.50 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N154/N153 Acero laminado Nmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Nmáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -28.094 -23.612 -14.648 -10.166 -1.201 1.930 3.051 5.292 6.413 
  Vzmáx -7.035 -5.915 -3.673 -2.553 -0.311 7.763 12.246 21.210 25.692 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.37 -0.63 1.59 2.16 2.68 2.39 1.93 0.40 -2.73 
  Mymáx -1.36 -0.17 6.38 8.66 10.74 9.54 7.71 1.57 -0.67 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N156/N155 Acero laminado Nmín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Nmáx -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -26.836 -22.355 -13.393 -8.911 0.011 2.253 3.373 5.614 6.734 
  Vzmáx -6.711 -5.590 -3.349 -2.229 0.052 9.014 13.495 22.457 26.939 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.10 0.10 1.74 2.25 2.66 2.24 1.73 0.08 -4.21 
  Mymáx -1.03 0.41 6.97 9.01 10.63 8.97 6.91 0.32 -1.05 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N158/N157 Acero laminado Nmín -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 
  Nmáx -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -27.014 -18.052 -13.570 -4.608 -0.126 2.207 3.328 5.569 6.689 
  Vzmáx -6.756 -4.515 -3.395 -1.154 -0.034 8.836 13.317 22.280 26.761 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.25 1.00 1.73 2.56 2.67 2.27 1.76 0.13 -3.97 
  Mymáx -1.07 4.01 6.91 10.24 10.68 9.08 7.05 0.52 -0.99 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N160/N159 Acero laminado Nmín -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Nmáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.589 -19.625 -15.143 -10.661 -1.697 1.804 2.925 5.166 6.286 
  Vzmáx -7.161 -4.920 -3.799 -2.678 -0.437 7.267 11.749 20.712 25.194 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.66 0.77 1.58 2.17 2.74 2.49 2.06 0.58 -1.94 
  Mymáx -1.44 3.19 6.36 8.73 11.00 9.97 8.23 2.28 -0.47 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N162/N161 Acero laminado Nmín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 
  Nmáx -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
  Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -27.730 -23.248 -14.285 -9.804 -0.841 2.026 3.147 5.388 6.508 
  Vzmáx -6.938 -5.817 -3.576 -2.456 -0.215 8.121 12.603 21.565 26.047 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymín -4.48 0.04 1.77 2.32 2.81 2.48 2.00 0.44 -2.63 
  Mymáx -1.13 0.20 7.08 9.29 11.24 9.90 8.00 1.74 -0.65 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N100/N121 Acero laminado Nmín -14.083 -14.075 -14.066 -14.057 -14.048 
  Nmáx -4.452 -4.447 -4.442 -4.437 -4.431 
  Vymín -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 
  Vymáx -1.006 -1.006 -1.006 -1.006 -1.006 
  Vzmín -37.849 -37.710 -37.572 -37.433 -37.294 
  Vzmáx -10.373 -10.291 -10.208 -10.126 -10.044 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
  Mymín -55.58 -48.63 -41.71 -34.81 -27.93 
  Mymáx -15.10 -13.20 -11.31 -9.44 -7.59 
  Mzmín -2.46 -1.90 -1.35 -0.80 -0.24 
  Mzmáx -0.83 -0.65 -0.46 -0.28 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N121/N124 Acero laminado Nmín -12.779 -12.770 -12.762 -12.753 -12.744 
  Nmáx -4.149 -4.143 -4.138 -4.133 -4.128 
  Vymín -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 
  Vymáx -0.704 -0.704 -0.704 -0.704 -0.704 
  Vzmín -11.006 -10.867 -10.728 -10.590 -10.451 
  Vzmáx -3.447 -3.365 -3.283 -3.200 -3.118 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -27.90 -25.89 -23.91 -21.94 -20.01 
  Mymáx -7.58 -6.95 -6.34 -5.74 -5.16 
  Mzmín -0.31 -0.01 0.14 0.27 0.40 
  Mzmáx -0.12 0.08 0.44 0.82 1.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N124/N125 Acero laminado Nmín -11.348 -11.339 -11.330 -11.322 -11.313 
  Nmáx -3.801 -3.796 -3.791 -3.786 -3.780 
  Vymín -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 
  Vymáx -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vzmín 2.379 2.517 2.656 2.795 2.934 
  Vzmáx 15.773 15.855 15.937 16.020 16.102 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -20.02 -22.78 -25.56 -28.43 -31.39 
  Mymáx -5.17 -5.77 -6.39 -6.95 -7.48 
  Mzmín 0.37 0.39 0.41 0.42 0.44 
  Mzmáx 1.14 1.17 1.21 1.25 1.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N125/N163 Acero laminado Nmín -9.588 -9.579 -9.570 -9.561 -9.553 
  Nmáx -3.352 -3.346 -3.341 -3.336 -3.331 
  Vymín 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 
  Vymáx 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 
  Vzmín 9.737 9.875 10.014 10.153 10.292 
  Vzmáx 42.858 42.940 43.023 43.105 43.187 
  Mtmín -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -31.42 -39.31 -47.22 -55.15 -63.08 
  Mymáx -7.49 -9.30 -11.13 -12.98 -14.86 
  Mzmín 0.44 0.36 0.28 0.20 0.11 
  Mzmáx 1.29 1.04 0.79 0.54 0.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N163/N127 Acero laminado Nmín -12.131 -12.122 -12.114 -12.105 -12.096 
  Nmáx -3.864 -3.859 -3.854 -3.848 -3.843 
  Vymín -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 
  Vymáx -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 
  Vzmín -38.659 -38.577 -38.495 -38.412 -38.330 
  Vzmáx -9.692 -9.553 -9.414 -9.275 -9.136 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
  Mymín -59.54 -52.43 -45.34 -38.27 -31.21 
  Mymáx -13.66 -11.89 -10.14 -8.42 -6.73 
  Mzmín -0.37 -0.16 0.02 0.10 0.17 
  Mzmáx -0.11 -0.04 0.06 0.26 0.47 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N127/N129 Acero laminado Nmín -10.488 -10.479 -10.470 -10.462 -10.453 
  Nmáx -3.449 -3.443 -3.438 -3.433 -3.428 
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  Vymáx -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Vzmín -11.643 -11.561 -11.479 -11.397 -11.314 
  Vzmáx -2.444 -2.305 -2.166 -2.028 -1.889 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -31.19 -29.06 -26.94 -24.84 -22.75 
  Mymáx -6.73 -6.29 -5.88 -5.49 -5.13 
  Mzmín 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 
  Mzmáx 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N129/N131 Acero laminado Nmín -8.770 -8.761 -8.752 -8.743 -8.735 
  Nmáx -3.004 -2.999 -2.993 -2.988 -2.983 
  Vymín 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 
  Vymáx 0.887 0.887 0.887 0.887 0.887 
  Vzmín 3.974 4.056 4.139 4.221 4.303 
  Vzmáx 14.771 14.910 15.049 15.188 15.327 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.75 -25.38 -28.02 -30.75 -33.56 
  Mymáx -5.14 -5.98 -6.85 -7.68 -8.46 
  Mzmín 0.25 0.19 0.14 0.09 0.03 
  Mzmáx 0.75 0.58 0.42 0.26 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N131/N164 Acero laminado Nmín -6.853 -6.845 -6.836 -6.827 -6.818 
  Nmáx -2.498 -2.493 -2.488 -2.483 -2.477 
  Vymín 0.571 0.571 0.571 0.571 0.571 
  Vymáx 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 
  Vzmín 11.005 11.088 11.170 11.252 11.335 
  Vzmáx 42.121 42.260 42.398 42.537 42.676 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -33.58 -41.34 -49.14 -56.95 -64.80 
  Mymáx -8.47 -10.50 -12.55 -14.61 -16.69 
  Mzmín 0.06 -0.13 -0.45 -0.77 -1.09 
  Mzmáx 0.19 -0.04 -0.15 -0.25 -0.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N164/N134 Acero laminado Nmín -8.901 -8.892 -8.884 -8.875 -8.866 
  Nmáx -2.748 -2.742 -2.737 -2.732 -2.727 
  Vymín -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 
  Vymáx -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 
  Vzmín -39.721 -39.582 -39.444 -39.305 -39.166 
  Vzmáx -10.242 -10.159 -10.077 -9.995 -9.913 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.00 -53.70 -46.43 -39.19 -31.97 
  Mymáx -15.37 -13.49 -11.63 -9.78 -7.95 
  Mzmín -0.66 -0.47 -0.28 -0.09 0.03 
  Mzmáx -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N134/N135 Acero laminado Nmín -7.242 -7.233 -7.224 -7.216 -7.207 
  Nmáx -2.325 -2.320 -2.315 -2.310 -2.305 
  Vymín -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 
  Vymáx -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 
  Vzmín -12.462 -12.323 -12.185 -12.073 -11.990 
  Vzmáx -3.242 -3.160 -3.077 -2.968 -2.829 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -31.95 -29.69 -27.44 -25.21 -23.00 
  Mymáx -7.94 -7.34 -6.75 -6.19 -5.66 
  Mzmín 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 
  Mzmáx 0.16 0.21 0.26 0.31 0.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N135/N138 Acero laminado Nmín -5.550 -5.541 -5.532 -5.523 -5.515 
  Nmáx -1.889 -1.884 -1.879 -1.874 -1.868 
  Vymín 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 
  Vymáx 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 
  Vzmín 3.468 3.550 3.633 3.715 3.797 
  Vzmáx 13.659 13.798 13.937 14.076 14.215 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.00 -25.51 -28.06 -30.64 -33.24 
  Mymáx -5.66 -6.33 -6.99 -7.66 -8.35 
  Mzmín 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N138/N165 Acero laminado Nmín -3.698 -3.690 -3.681 -3.672 -3.663 
  Nmáx -1.407 -1.402 -1.396 -1.391 -1.386 
  Vymín 0.351 0.351 0.351 0.351 0.351 
  Vymáx 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 
  Vzmín 10.498 10.580 10.662 10.745 10.827 
  Vzmáx 41.005 41.144 41.283 41.422 41.560 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -33.26 -40.82 -48.40 -56.01 -63.65 
  Mymáx -8.36 -10.30 -12.25 -14.22 -16.21 
  Mzmín 0.03 -0.09 -0.29 -0.50 -0.70 
  Mzmáx 0.12 -0.03 -0.10 -0.16 -0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N165/N139 Acero laminado Nmín -6.902 -6.893 -6.885 -6.876 -6.867 
  Nmáx -2.060 -2.055 -2.049 -2.044 -2.039 
  Vymín -0.705 -0.705 -0.705 -0.705 -0.705 
  Vymáx -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 
  Vzmín -40.146 -40.007 -39.869 -39.730 -39.591 
  Vzmáx -10.354 -10.272 -10.189 -10.107 -10.025 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.53 -54.15 -46.80 -39.48 -32.21 
  Mymáx -15.49 -13.59 -11.71 -9.84 -7.96 
  Mzmín -0.44 -0.31 -0.18 -0.05 0.03 
  Mzmáx -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N139/N142 Acero laminado Nmín -5.216 -5.207 -5.198 -5.190 -5.181 
  Nmáx -1.629 -1.623 -1.618 -1.613 -1.608 
  Vymín -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 
  Vymáx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vzmín -12.867 -12.729 -12.590 -12.469 -12.387 
  Vzmáx -3.348 -3.266 -3.184 -3.083 -2.945 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.19 -29.86 -27.54 -25.24 -22.95 
  Mymáx -7.96 -7.32 -6.72 -6.14 -5.58 
  Mzmín 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 
  Mzmáx 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N142/N143 Acero laminado Nmín -3.526 -3.517 -3.508 -3.499 -3.491 
  Nmáx -1.193 -1.188 -1.183 -1.178 -1.172 
  Vymín 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 
  Vymáx 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 
  Vzmín 3.362 3.445 3.527 3.609 3.691 
  Vzmáx 13.260 13.398 13.537 13.676 13.815 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.95 -25.38 -27.83 -30.33 -32.86 
  Mymáx -5.59 -6.24 -6.91 -7.56 -8.23 
  Mzmín 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 
  Mzmáx 0.31 0.23 0.16 0.08 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N143/N166 Acero laminado Nmín -1.714 -1.705 -1.696 -1.687 -1.679 
  Nmáx -0.711 -0.706 -0.700 -0.695 -0.690 
  Vymín 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 
  Vymáx 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 
  Vzmín 10.386 10.469 10.551 10.633 10.715 
  Vzmáx 40.591 40.730 40.869 41.007 41.146 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.89 -40.37 -47.87 -55.40 -62.96 
  Mymáx -8.24 -10.16 -12.09 -14.04 -16.01 
  Mzmín 0.02 -0.07 -0.22 -0.37 -0.52 
  Mzmáx 0.08 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N166/N146 Acero laminado Nmín -6.053 -6.044 -6.035 -6.026 -6.018 
  Nmáx -1.736 -1.731 -1.726 -1.720 -1.715 
  Vymín -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 
  Vymáx -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 
  Vzmín -40.796 -40.657 -40.519 -40.380 -40.241 
  Vzmáx -10.548 -10.466 -10.383 -10.301 -10.219 
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  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -62.39 -54.90 -47.43 -39.98 -32.57 
  Mymáx -15.75 -13.82 -11.90 -10.00 -8.11 
  Mzmín -0.35 -0.25 -0.15 -0.05 0.01 
  Mzmáx -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N146/N147 Acero laminado Nmín -4.356 -4.347 -4.338 -4.330 -4.321 
  Nmáx -1.301 -1.296 -1.291 -1.285 -1.280 
  Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 
  Vymáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vzmín -13.507 -13.368 -13.229 -13.091 -12.973 
  Vzmáx -3.538 -3.456 -3.374 -3.292 -3.188 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.55 -30.09 -27.66 -25.25 -22.86 
  Mymáx -8.10 -7.45 -6.80 -6.17 -5.57 
  Mzmín 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 
  Mzmáx 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N147/N150 Acero laminado Nmín -2.672 -2.663 -2.654 -2.646 -2.637 
  Nmáx -0.868 -0.863 -0.857 -0.852 -0.847 
  Vymín 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 
  Vymáx 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 
  Vzmín 3.170 3.252 3.334 3.417 3.499 
  Vzmáx 12.609 12.748 12.887 13.026 13.164 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.86 -25.17 -27.51 -29.89 -32.30 
  Mymáx -5.57 -6.18 -6.81 -7.44 -8.07 
  Mzmín 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00 
  Mzmáx 0.25 0.19 0.13 0.07 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N150/N167 Acero laminado Nmín -0.899 -0.891 -0.882 -0.873 -0.864 
  Nmáx -0.376 -0.371 -0.366 -0.360 -0.355 
  Vymín 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 
  Vymáx 0.612 0.612 0.612 0.612 0.612 
  Vzmín 10.186 10.268 10.350 10.432 10.515 
  Vzmáx 39.911 40.050 40.189 40.328 40.467 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -32.32 -39.67 -47.06 -54.46 -61.90 
  Mymáx -8.08 -9.96 -11.86 -13.77 -15.70 
  Mzmín 0.02 -0.03 -0.15 -0.26 -0.37 
  Mzmáx 0.08 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N167/N151 Acero laminado Nmín -5.551 -5.542 -5.533 -5.525 -5.516 
  Nmáx -1.564 -1.558 -1.553 -1.548 -1.543 
  Vymín -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 
  Vymáx -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 
  Vzmín -39.552 -39.413 -39.274 -39.135 -38.996 
  Vzmáx -10.252 -10.169 -10.087 -10.005 -9.922 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.65 -54.38 -47.14 -39.92 -32.73 
  Mymáx -15.59 -13.71 -11.85 -10.00 -8.16 
  Mzmín -0.26 -0.19 -0.12 -0.05 0.01 
  Mzmáx -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N151/N153 Acero laminado Nmín -3.844 -3.835 -3.826 -3.817 -3.808 
  Nmáx -1.126 -1.120 -1.115 -1.110 -1.105 
  Vymín -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 
  Vymáx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vzmín -12.275 -12.136 -11.997 -11.858 -11.720 
  Vzmáx -3.244 -3.162 -3.079 -2.997 -2.915 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.71 -30.46 -28.26 -26.08 -23.92 
  Mymáx -8.16 -7.57 -6.98 -6.40 -5.85 
  Mzmín 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mzmáx 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
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  Nmáx -0.692 -0.686 -0.681 -0.676 -0.671 
  Vymín 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
  Vymáx 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 
  Vzmín 3.485 3.567 3.649 3.731 3.813 
  Vzmáx 13.920 14.058 14.197 14.336 14.474 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.92 -26.48 -29.05 -31.67 -34.32 
  Mymáx -5.85 -6.51 -7.20 -7.88 -8.57 
  Mzmín 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.04 
  Mzmáx 0.18 0.12 0.07 0.02 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N155/N168 Acero laminado Nmín -0.447 -0.438 -0.429 -0.421 -0.412 
  Nmáx -0.145 -0.140 -0.135 -0.130 -0.124 
  Vymín 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vymáx 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 
  Vzmín 10.533 10.615 10.698 10.780 10.862 
  Vzmáx 41.355 41.494 41.633 41.772 41.910 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -34.34 -41.96 -49.61 -57.28 -64.98 
  Mymáx -8.58 -10.53 -12.49 -14.46 -16.45 
  Mzmín 0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.33 
  Mzmáx 0.03 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N168/N157 Acero laminado Nmín -8.325 -8.316 -8.307 -8.298 -8.290 
  Nmáx -2.236 -2.231 -2.226 -2.221 -2.215 
  Vymín -0.648 -0.648 -0.648 -0.648 -0.648 
  Vymáx -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 
  Vzmín -49.171 -49.032 -48.893 -48.754 -48.615 
  Vzmáx -12.670 -12.588 -12.506 -12.423 -12.341 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -68.55 -59.52 -50.51 -41.53 -32.57 
  Mymáx -17.33 -15.01 -12.70 -10.40 -8.13 
  Mzmín -0.43 -0.31 -0.19 -0.07 0.01 
  Mzmáx -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N157/N159 Acero laminado Nmín -6.648 -6.640 -6.631 -6.622 -6.613 
  Nmáx -1.806 -1.801 -1.795 -1.790 -1.785 
  Vymín -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 
  Vymáx -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Vzmín -21.904 -21.766 -21.627 -21.488 -21.349 
  Vzmáx -5.665 -5.582 -5.500 -5.418 -5.336 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín -32.55 -28.53 -24.56 -20.62 -16.69 
  Mymáx -8.12 -7.09 -6.04 -5.01 -4.01 
  Mzmín 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 
  Mzmáx 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N159/N161 Acero laminado Nmín -5.004 -4.995 -4.987 -4.978 -4.969 
  Nmáx -1.383 -1.378 -1.373 -1.368 -1.362 
  Vymín 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vymáx 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 
  Vzmín 0.937 1.020 1.102 1.185 1.267 
  Vzmáx 3.795 3.933 4.071 4.210 4.349 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -16.69 -17.40 -18.12 -18.85 -19.62 
  Mymáx -4.01 -4.19 -4.40 -4.64 -4.88 
  Mzmín 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 
  Mzmáx 0.31 0.26 0.22 0.17 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N161/N169 Acero laminado Nmín -3.219 -3.210 -3.201 -3.192 -3.183 
  Nmáx -0.923 -0.918 -0.913 -0.908 -0.902 
  Vymín 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 
  Vymáx 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 
  Vzmín 7.762 7.844 7.926 8.008 8.091 
  Vzmáx 30.342 30.481 30.620 30.759 30.898 
  Mtmín -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín -19.65 -25.24 -30.87 -36.51 -42.19 
  Mymáx -4.89 -6.33 -7.78 -9.24 -10.72 
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  Mzmáx 0.20 0.08 -0.01 -0.05 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N170/N169 Acero laminado Nmín -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 
  Nmáx -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 
  Vymín -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 
  Vymáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vzmín -52.810 -42.165 -31.520 -10.231 0.099 2.802 8.197 10.895 13.593 
  Vzmáx -13.386 -10.688 -7.990 -2.594 0.419 11.059 32.349 42.993 53.638 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -13.32 -2.87 1.33 3.66 3.93 3.61 1.19 -3.60 -14.23 
  Mymáx -3.38 -0.73 5.23 14.42 15.50 14.23 4.68 -0.91 -3.60 
  Mzmín -0.16 -0.13 -0.09 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.14 0.17 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N162/N170 Acero laminado Nmín 0.411 0.416 0.422 0.427 0.432 
  Nmáx 1.453 1.461 1.470 1.479 1.488 
  Vymín 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vymáx 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 
  Vzmín 10.705 10.815 10.925 11.035 11.145 
  Vzmáx 41.842 42.027 42.213 42.398 42.583 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
  Mymín 9.32 6.68 3.94 1.10 -4.45 
  Mymáx 37.04 26.73 16.45 6.20 -1.41 
  Mzmín 0.02 0.00 -0.04 -0.11 -0.18 
  Mzmáx 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N160/N162 Acero laminado Nmín 0.042 0.047 0.053 0.058 0.063 
  Nmáx 0.094 0.103 0.111 0.120 0.129 
  Vymín 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vymáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vzmín 3.336 3.446 3.556 3.666 3.776 
  Vzmáx 13.403 13.588 13.773 13.959 14.144 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.81 11.98 11.12 10.23 9.32 
  Mymáx 50.54 47.23 43.87 40.47 37.02 
  Mzmín 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 
  Mzmáx 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N158/N160 Acero laminado Nmín -1.293 -1.288 -1.283 -1.278 -1.273 
  Nmáx -0.285 -0.277 -0.268 -0.259 -0.250 
  Vymín -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 
  Vymáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vzmín -15.897 -15.712 -15.527 -15.341 -15.156 
  Vzmáx -4.256 -4.146 -4.036 -3.927 -3.817 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 8.85 9.88 10.88 11.86 12.81 
  Mymáx 35.29 39.18 43.01 46.80 50.55 
  Mzmín 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 
  Mzmáx 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N171/N158 Acero laminado Nmín -2.563 -2.554 -2.548 -2.543 -2.537 
  Nmáx -0.630 -0.624 -0.617 -0.608 -0.599 
  Vymín -0.349 -0.349 -0.349 -0.349 -0.349 
  Vymáx -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 
  Vzmín -43.625 -43.439 -43.254 -43.068 -42.883 
  Vzmáx -11.445 -11.335 -11.225 -11.115 -11.005 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.18 0.32 3.25 6.12 8.85 
  Mymáx -2.18 3.81 14.30 24.77 35.31 
  Mzmín -0.28 -0.19 -0.11 -0.02 0.02 
  Mzmáx -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N156/N171 Acero laminado Nmín 0.305 0.310 0.315 0.320 0.325 
  Nmáx 1.002 1.010 1.019 1.028 1.037 
  Vymín 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
  Vymáx 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 
  Vzmín 10.815 10.925 11.034 11.144 11.254 
  Vzmáx 42.172 42.358 42.543 42.729 42.914 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
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  Mymín 8.46 5.77 2.94 0.07 -7.99 
  Mymáx 33.80 23.44 13.15 2.83 -2.38 
  Mzmín 0.01 -0.04 -0.11 -0.17 -0.24 
  Mzmáx 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N154/N156 Acero laminado Nmín -0.339 -0.333 -0.328 -0.323 -0.318 
  Nmáx 0.004 0.013 0.022 0.030 0.039 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vzmín 3.672 3.782 3.892 4.002 4.111 
  Vzmáx 14.624 14.810 14.995 15.180 15.366 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.28 11.36 10.42 9.45 8.46 
  Mymáx 48.51 44.90 41.24 37.53 33.78 
  Mzmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 
  Mzmáx 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N152/N154 Acero laminado Nmín -1.661 -1.656 -1.651 -1.646 -1.641 
  Nmáx -0.361 -0.352 -0.343 -0.335 -0.326 
  Vymín -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  Vymáx -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vzmín -14.181 -13.996 -13.810 -13.625 -13.440 
  Vzmáx -3.795 -3.685 -3.575 -3.466 -3.356 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 8.77 9.69 10.58 11.44 12.28 
  Mymáx 34.95 38.41 41.82 45.19 48.51 
  Mzmín 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N172/N152 Acero laminado Nmín -2.929 -2.923 -2.918 -2.913 -2.908 
  Nmáx -0.710 -0.701 -0.693 -0.684 -0.675 
  Vymín -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 
  Vymáx -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vzmín -41.920 -41.735 -41.549 -41.364 -41.178 
  Vzmáx -10.988 -10.878 -10.768 -10.658 -10.548 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -5.89 0.62 3.42 6.17 8.77 
  Mymáx -1.82 4.65 14.74 24.82 34.97 
  Mzmín -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.01 
  Mzmáx -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N149/N172 Acero laminado Nmín 0.086 0.091 0.097 0.102 0.107 
  Nmáx 0.202 0.211 0.219 0.228 0.237 
  Vymín 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 
  Vymáx 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 
  Vzmín 10.803 10.913 11.022 11.132 11.242 
  Vzmáx 42.112 42.297 42.483 42.668 42.853 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.56 5.86 3.04 0.17 -7.53 
  Mymáx 34.18 23.85 13.58 3.28 -2.27 
  Mzmín 0.02 -0.03 -0.11 -0.20 -0.28 
  Mzmáx 0.06 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N148/N149 Acero laminado Nmín -1.114 -1.108 -1.103 -1.098 -1.093 
  Nmáx -0.248 -0.239 -0.230 -0.222 -0.213 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Vzmín 3.627 3.737 3.847 3.956 4.066 
  Vzmáx 14.430 14.616 14.801 14.987 15.172 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.33 11.43 10.50 9.54 8.55 
  Mymáx 48.70 45.14 41.53 37.87 34.16 
  Mzmín 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N145/N148 Acero laminado Nmín -2.448 -2.440 -2.431 -2.422 -2.416 
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  Vymín -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 
  Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vzmín -14.444 -14.258 -14.073 -13.887 -13.702 
  Vzmáx -3.858 -3.748 -3.638 -3.528 -3.419 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.76 9.69 10.60 11.48 12.33 
  Mymáx 34.88 38.40 41.88 45.32 48.70 
  Mzmín 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 
  Mzmáx 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N173/N145 Acero laminado Nmín -3.728 -3.720 -3.711 -3.702 -3.693 
  Nmáx -0.932 -0.927 -0.922 -0.917 -0.912 
  Vymín -0.264 -0.264 -0.264 -0.264 -0.264 
  Vymáx -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  Vzmín -42.146 -41.961 -41.776 -41.590 -41.405 
  Vzmáx -11.042 -10.932 -10.823 -10.713 -10.603 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.14 0.59 3.41 6.14 8.76 
  Mymáx -1.87 4.42 14.56 24.71 34.90 
  Mzmín -0.20 -0.14 -0.07 -0.01 0.02 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N144/N173 Acero laminado Nmín -0.477 -0.468 -0.459 -0.450 -0.442 
  Nmáx -0.121 -0.116 -0.111 -0.106 -0.100 
  Vymín 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Vymáx 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 
  Vzmín 10.777 10.887 10.997 11.107 11.217 
  Vzmáx 41.974 42.160 42.345 42.530 42.716 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.55 5.84 3.01 0.14 -7.40 
  Mymáx 34.20 23.92 13.68 3.42 -2.25 
  Mzmín 0.02 -0.05 -0.16 -0.27 -0.38 
  Mzmáx 0.06 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N141/N144 Acero laminado Nmín -1.788 -1.779 -1.770 -1.761 -1.752 
  Nmáx -0.461 -0.456 -0.451 -0.446 -0.441 
  Vymín 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vymáx 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vzmín 3.610 3.720 3.830 3.940 4.050 
  Vzmáx 14.323 14.509 14.694 14.879 15.065 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.31 11.41 10.48 9.53 8.55 
  Mymáx 48.62 45.08 41.49 37.86 34.19 
  Mzmín 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 
  Mzmáx 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N140/N141 Acero laminado Nmín -3.126 -3.117 -3.108 -3.099 -3.090 
  Nmáx -0.808 -0.803 -0.798 -0.792 -0.787 
  Vymín -0.112 -0.112 -0.112 -0.112 -0.112 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín -14.538 -14.352 -14.167 -13.981 -13.801 
  Vzmáx -3.872 -3.762 -3.652 -3.542 -3.427 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.72 9.66 10.57 11.45 12.31 
  Mymáx 34.70 38.25 41.75 45.21 48.62 
  Mzmín 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N174/N140 Acero laminado Nmín -4.400 -4.392 -4.383 -4.374 -4.365 
  Nmáx -1.138 -1.133 -1.127 -1.122 -1.117 
  Vymín -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 
  Vymáx -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 
  Vzmín -42.252 -42.066 -41.881 -41.695 -41.510 
  Vzmáx -11.060 -10.950 -10.841 -10.731 -10.621 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.42 0.58 3.39 6.11 8.73 
  Mymáx -1.92 4.13 14.30 24.50 34.72 
  Mzmín -0.24 -0.16 -0.08 0.00 0.02 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N137/N174 Acero laminado Nmín -1.146 -1.137 -1.129 -1.120 -1.111 
  Nmáx -0.366 -0.361 -0.355 -0.350 -0.345 
  Vymín 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 
  Vymáx 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 
  Vzmín 10.818 10.928 11.038 11.148 11.258 
  Vzmáx 42.046 42.231 42.416 42.602 42.787 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.55 5.77 2.93 0.04 -7.40 
  Mymáx 34.26 24.02 13.78 3.51 -2.29 
  Mzmín 0.03 -0.06 -0.20 -0.35 -0.50 
  Mzmáx 0.09 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N136/N137 Acero laminado Nmín -2.462 -2.454 -2.445 -2.436 -2.427 
  Nmáx -0.708 -0.703 -0.697 -0.692 -0.687 
  Vymín 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Vymáx 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 
  Vzmín 3.658 3.768 3.877 3.987 4.097 
  Vzmáx 14.411 14.596 14.782 14.967 15.152 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.35 11.44 10.50 9.54 8.54 
  Mymáx 48.77 45.21 41.60 37.95 34.25 
  Mzmín 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 
  Mzmáx 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N133/N136 Acero laminado Nmín -3.798 -3.789 -3.780 -3.772 -3.763 
  Nmáx -1.053 -1.048 -1.043 -1.038 -1.033 
  Vymín -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 
  Vymáx -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 
  Vzmín -14.458 -14.272 -14.087 -13.901 -13.774 
  Vzmáx -3.825 -3.715 -3.606 -3.496 -3.327 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.81 9.74 10.64 11.51 12.35 
  Mymáx 34.93 38.46 41.94 45.38 48.77 
  Mzmín 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 
  Mzmáx 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N175/N133 Acero laminado Nmín -5.065 -5.056 -5.047 -5.038 -5.030 
  Nmáx -1.380 -1.375 -1.370 -1.365 -1.359 
  Vymín -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 
  Vymáx -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 
  Vzmín -42.193 -42.008 -41.822 -41.637 -41.452 
  Vzmáx -11.020 -10.910 -10.801 -10.691 -10.581 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.13 0.80 3.57 6.20 8.82 
  Mymáx -1.79 4.31 14.50 24.75 34.95 
  Mzmín -0.35 -0.24 -0.13 -0.02 0.03 
  Mzmáx -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N132/N175 Acero laminado Nmín -1.693 -1.684 -1.676 -1.667 -1.658 
  Nmáx -0.597 -0.591 -0.586 -0.581 -0.576 
  Vymín 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 
  Vymáx 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 
  Vzmín 10.591 10.701 10.811 10.921 11.031 
  Vzmáx 41.277 41.462 41.647 41.833 42.018 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.58 5.88 3.11 0.30 -6.54 
  Mymáx 34.37 24.29 14.21 4.11 -2.04 
  Mzmín 0.05 -0.08 -0.30 -0.53 -0.75 
  Mzmáx 0.14 -0.03 -0.10 -0.17 -0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N130/N132 Acero laminado Nmín -3.024 -3.015 -3.007 -2.998 -2.989 
  Nmáx -0.944 -0.939 -0.933 -0.928 -0.923 
  Vymín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
  Vymáx 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 
  Vzmín 3.432 3.541 3.651 3.761 3.871 
  Vzmáx 13.640 13.826 14.011 14.196 14.382 
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  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.16 11.30 10.42 9.51 8.57 
  Mymáx 48.12 44.75 41.33 37.86 34.36 
  Mzmín 0.14 0.11 0.09 0.07 0.04 
  Mzmáx 0.41 0.34 0.27 0.21 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N128/N130 Acero laminado Nmín -4.368 -4.359 -4.351 -4.342 -4.333 
  Nmáx -1.293 -1.287 -1.282 -1.277 -1.272 
  Vymín -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 
  Vymáx -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Vzmín -15.229 -15.044 -14.859 -14.673 -14.488 
  Vzmáx -4.057 -3.947 -3.838 -3.728 -3.618 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.39 9.37 10.33 11.26 12.16 
  Mymáx 33.53 37.24 40.92 44.54 48.12 
  Mzmín 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 
  Mzmáx 0.28 0.31 0.34 0.37 0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N176/N128 Acero laminado Nmín -5.635 -5.626 -5.617 -5.609 -5.600 
  Nmáx -1.620 -1.615 -1.610 -1.604 -1.599 
  Vymín -0.690 -0.690 -0.690 -0.690 -0.690 
  Vymáx -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 
  Vzmín -42.953 -42.767 -42.582 -42.397 -42.211 
  Vzmáx -11.261 -11.152 -11.042 -10.932 -10.822 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín -8.29 -0.04 2.84 5.67 8.40 
  Mymáx -2.45 2.58 12.91 23.21 33.54 
  Mzmín -0.35 -0.18 -0.02 0.06 0.11 
  Mzmáx -0.11 -0.05 0.01 0.16 0.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N126/N176 Acero laminado Nmín -6.406 -6.397 -6.389 -6.380 -6.371 
  Nmáx -2.240 -2.234 -2.229 -2.224 -2.219 
  Vymín 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 
  Vymáx 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 
  Vzmín 12.087 12.197 12.307 12.417 12.527 
  Vzmáx 46.263 46.448 46.634 46.819 47.005 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín 6.85 3.62 0.34 -3.39 -14.59 
  Mymáx 31.82 20.69 9.53 -1.25 -4.64 
  Mzmín 0.24 0.20 0.16 0.12 0.07 
  Mzmáx 0.72 0.58 0.44 0.31 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N123/N126 Acero laminado Nmín -7.765 -7.756 -7.747 -7.739 -7.730 
  Nmáx -2.596 -2.591 -2.586 -2.580 -2.575 
  Vymín -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 
  Vymáx -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 
  Vzmín 4.945 5.055 5.165 5.275 5.385 
  Vzmáx 18.672 18.857 19.042 19.228 19.413 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.52 11.29 9.87 8.38 6.85 
  Mymáx 49.91 45.31 40.82 36.33 31.81 
  Mzmín 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 
  Mzmáx 0.57 0.63 0.68 0.74 0.80 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N122/N123 Acero laminado Nmín -9.167 -9.158 -9.149 -9.141 -9.132 
  Nmáx -2.963 -2.958 -2.953 -2.947 -2.942 
  Vymín -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 
  Vymáx -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 
  Vzmín -10.695 -10.585 -10.475 -10.365 -10.256 
  Vzmáx -2.280 -2.095 -1.909 -1.724 -1.539 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 10.21 10.83 11.42 11.99 12.52 
  Mymáx 40.07 42.60 45.08 47.52 49.92 
  Mzmín -0.02 0.05 0.11 0.16 0.22 
  Mzmáx -0.01 0.15 0.33 0.50 0.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
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  Nmáx -3.293 -3.287 -3.282 -3.277 -3.272 
  Vymín -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 
  Vymáx -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 
  Vzmín -38.577 -38.423 -38.313 -38.203 -38.094 
  Vzmáx -9.849 -9.707 -9.522 -9.336 -9.151 
  Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 
  Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mymín 0.55 3.16 5.54 7.89 10.22 
  Mymáx 2.75 11.99 21.40 30.76 40.08 
  Mzmín -1.89 -1.38 -0.88 -0.37 0.04 
  Mzmáx -0.64 -0.47 -0.30 -0.13 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N163/N176 Acero laminado Nmín -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 
  Nmáx -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 
  Vymín 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 
  Vymáx 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 
  Vzmín -27.778 -23.240 -14.163 -9.625 -0.548 2.523 3.711 6.086 7.274 
  Vzmáx -6.951 -5.707 -3.219 -1.974 0.514 9.008 13.603 22.792 27.387 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.56 -2.88 1.31 1.83 2.21 1.72 1.13 -2.11 -6.71 
  Mymáx -1.10 0.06 4.37 6.51 8.26 6.64 4.58 -0.65 -1.88 
  Mzmín 0.22 0.18 0.11 0.08 0.01 -0.16 -0.26 -0.45 -0.54 
  Mzmáx 0.60 0.50 0.31 0.22 0.03 -0.06 -0.09 -0.16 -0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N164/N175 Acero laminado Nmín -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 
  Nmáx -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 
  Vymín -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 
  Vymáx -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 
  Vzmín -27.731 -22.285 -11.394 -5.948 -0.503 1.574 4.424 5.850 7.275 
  Vzmáx -6.958 -5.466 -2.480 -0.987 0.506 5.367 16.394 21.907 27.421 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.51 -2.00 1.53 1.96 2.09 1.89 0.35 -1.47 -6.90 
  Mymáx -1.38 -0.02 5.61 7.46 8.10 7.53 2.96 -0.55 -2.00 
  Mzmín -0.46 -0.38 -0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.07 0.10 0.13 
  Mzmáx -0.16 -0.13 -0.07 -0.04 -0.02 0.04 0.20 0.29 0.37 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N165/N174 Acero laminado Nmín -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 
  Nmáx -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 
  Vymín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 
  Vymáx -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 
  Vzmín -28.798 -23.285 -17.772 -6.857 -1.411 1.209 4.059 5.484 6.909 
  Vzmáx -7.342 -5.917 -4.492 -1.529 -0.036 4.282 15.309 20.823 26.336 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.91 -2.21 0.72 2.07 2.27 2.16 0.94 -0.20 -5.06 
  Mymáx -1.75 -0.26 2.47 7.87 8.74 8.41 4.16 0.28 -1.41 
  Mzmín -0.30 -0.25 -0.20 -0.09 -0.04 0.01 0.04 0.06 0.08 
  Mzmáx -0.11 -0.09 -0.07 -0.03 -0.01 0.02 0.12 0.17 0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N173/N166 Acero laminado Nmín -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 -3.056 
  Nmáx -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 
  Vymín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 
  Vymáx -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Vzmín -25.777 -20.264 -14.750 -3.723 0.330 1.823 4.686 6.111 7.536 
  Vzmáx -6.715 -5.290 -3.865 -1.015 1.870 7.316 18.330 23.844 29.357 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.46 0.06 1.13 2.21 2.27 2.03 0.59 -2.62 -8.42 
  Mymáx -1.19 0.67 4.46 8.52 8.74 7.74 2.10 -0.52 -2.07 
  Mzmín -0.15 -0.11 -0.08 -0.01 0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.14 0.17 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N172/N167 Acero laminado Nmín -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 
  Nmáx -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 
  Vymín -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 
  Vymáx -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vzmín -25.543 -20.030 -9.005 -3.493 0.465 1.919 4.769 6.194 7.619 
  Vzmáx -6.630 -5.205 -2.355 -0.930 2.049 7.532 18.558 24.070 29.583 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.68 0.05 1.74 2.10 2.15 1.88 0.41 -3.25 -9.12 
  Mymáx -1.23 0.36 6.72 8.09 8.25 7.20 1.47 -0.77 -2.31 
  Mzmín -0.10 -0.08 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.10 0.13 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N171/N168 Acero laminado Nmín -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 
  Nmáx -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
  Vzmín -25.371 -16.181 -11.587 -2.397 0.546 2.928 4.115 6.491 7.678 
  Vzmáx -6.574 -4.198 -3.011 -0.635 2.204 11.387 15.982 25.172 29.767 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.40 0.58 1.24 1.91 1.91 1.28 0.63 -5.20 -10.23 
  Mymáx -1.40 2.22 4.77 7.33 7.35 4.86 2.35 -1.31 -2.61 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06 
  Mzmáx 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N177/N178 Acero laminado Nmín -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 
  Nmáx -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 
  Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymáx 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 
  Vzmín -52.745 -42.101 -31.456 -10.166 0.115 2.818 8.214 10.912 13.609 
  Vzmáx -13.369 -10.672 -7.974 -2.578 0.484 11.123 32.413 43.058 53.703 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -13.25 -2.82 1.34 3.66 3.93 3.61 1.18 -3.66 -14.30 
  Mymáx -3.36 -0.71 5.28 14.43 15.50 14.22 4.64 -0.92 -3.62 
  Mzmín 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.07 -0.10 -0.13 
  Mzmáx 0.15 0.12 0.09 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N169/N178 Acero laminado Nmín 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 
  Nmáx 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 
  Vymín -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -0.908 -0.751 -0.436 -0.278 0.027 0.214 0.307 0.494 0.587 
  Vzmáx -0.485 -0.392 -0.205 -0.112 0.084 0.399 0.557 0.871 1.029 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -18.86 -18.70 -18.47 -18.41 -18.39 -18.48 -18.57 -18.87 -19.07 
  Mymáx -4.86 -4.76 -4.61 -4.57 -4.52 -4.59 -4.65 -4.81 -4.93 
  Mzmín -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N170/N177 Acero laminado Nmín 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 
  Nmáx 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 
  Vymín 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Vzmín -0.939 -0.781 -0.466 -0.309 0.006 0.197 0.290 0.476 0.570 
  Vzmáx -0.512 -0.419 -0.232 -0.139 0.048 0.359 0.516 0.831 0.989 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.16 -1.99 -1.74 -1.67 -1.62 -1.70 -1.80 -2.08 -2.27 
  Mymáx -0.75 -0.65 -0.50 -0.45 -0.41 -0.46 -0.51 -0.67 -0.78 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N180/N179 Acero laminado Nmín -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 
  Nmáx -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -27.722 -23.241 -14.278 -9.797 -0.834 2.028 3.148 5.389 6.510 
  Vzmáx -6.936 -5.815 -3.574 -2.454 -0.213 8.129 12.610 21.573 26.054 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.47 0.04 1.77 2.32 2.81 2.48 2.00 0.44 -2.63 
  Mymáx -1.12 0.21 7.08 9.29 11.24 9.90 8.00 1.73 -0.66 
  Mzmín 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N181/N182 Acero laminado Nmín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 
  Nmáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymín -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -28.585 -19.621 -15.139 -10.657 -1.693 1.805 2.926 5.167 6.288 
  Vzmáx -7.160 -4.918 -3.798 -2.677 -0.436 7.271 11.753 20.716 25.198 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.66 0.77 1.58 2.17 2.74 2.49 2.06 0.58 -1.94 
  Mymáx -1.43 3.19 6.37 8.73 10.99 9.97 8.23 2.27 -0.47 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N184/N183 Acero laminado Nmín -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 
  Nmáx -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Vymín -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -27.014 -18.052 -13.571 -4.608 -0.127 2.207 3.328 5.569 6.689 
  Vzmáx -6.756 -4.515 -3.395 -1.154 -0.034 8.836 13.317 22.280 26.761 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.25 1.00 1.73 2.56 2.67 2.27 1.76 0.13 -3.97 
  Mymáx -1.07 4.01 6.91 10.24 10.68 9.08 7.05 0.52 -0.99 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N186/N185 Acero laminado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Nmáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -26.838 -22.356 -13.394 -8.913 0.010 2.252 3.373 5.613 6.734 
  Vzmáx -6.711 -5.591 -3.350 -2.230 0.051 9.012 13.494 22.456 26.937 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.10 0.10 1.74 2.25 2.66 2.24 1.73 0.08 -4.21 
  Mymáx -1.03 0.41 6.97 9.01 10.64 8.98 6.91 0.32 -1.05 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
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N188/N187 Acero laminado Nmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Nmáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -28.095 -23.613 -14.648 -10.166 -1.202 1.930 3.051 5.292 6.413 
  Vzmáx -7.036 -5.915 -3.674 -2.553 -0.312 7.763 12.245 21.209 25.692 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.37 -0.63 1.59 2.16 2.68 2.39 1.93 0.40 -2.73 
  Mymáx -1.36 -0.17 6.38 8.66 10.74 9.54 7.71 1.57 -0.67 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N190/N189 Acero laminado Nmín -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Nmáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -27.025 -22.542 -13.575 -9.092 -0.126 2.208 3.329 5.571 6.692 
  Vzmáx -6.759 -5.638 -3.396 -2.276 -0.034 8.841 13.324 22.291 26.774 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.28 0.06 1.72 2.24 2.66 2.26 1.76 0.12 -4.01 
  Mymáx -1.07 0.27 6.89 8.97 10.66 9.06 7.03 0.49 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N191/N192 Acero laminado Nmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Nmáx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -26.970 -18.008 -13.526 -4.564 -0.083 2.219 3.339 5.580 6.701 
  Vzmáx -6.745 -4.504 -3.383 -1.142 -0.022 8.880 13.361 22.324 26.805 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.15 1.02 1.75 2.57 2.68 2.28 1.77 0.13 -3.97 
  Mymáx -1.04 4.09 6.98 10.30 10.73 9.11 7.07 0.53 -0.99 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N194/N193 Acero laminado Nmín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Nmáx 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -28.162 -23.681 -14.718 -10.236 -1.274 1.911 3.032 5.272 6.393 
  Vzmáx -7.053 -5.932 -3.691 -2.571 -0.330 7.689 12.171 21.133 25.615 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.43 -0.68 1.58 2.16 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.63 
  Mymáx -1.37 -0.18 6.36 8.65 10.76 9.59 7.77 1.66 -0.64 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N195/N196 Acero laminado Nmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -26.989 -22.507 -13.545 -4.582 -0.101 2.213 3.333 5.574 6.695 
  Vzmáx -6.751 -5.630 -3.389 -1.148 -0.028 8.862 13.343 22.306 26.787 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.22 0.07 1.73 2.56 2.67 2.27 1.76 0.13 -4.00 
  Mymáx -1.06 0.32 6.93 10.25 10.68 9.07 7.04 0.50 -1.00 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N198/N197 Acero laminado Nmín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Nmáx 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -26.944 -17.981 -13.500 -4.537 -0.057 2.226 3.347 5.588 6.708 
  Vzmáx -6.737 -4.496 -3.376 -1.135 -0.015 8.907 13.388 22.351 26.832 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.15 1.02 1.74 2.57 2.68 2.27 1.76 0.12 -4.03 
  Mymáx -1.04 4.09 6.97 10.28 10.70 9.08 7.04 0.48 -1.01 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N200/N199 Acero laminado Nmín 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Nmáx 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -25.627 -20.249 -9.494 -4.121 0.326 1.671 4.360 5.704 7.049 
  Vzmáx -6.396 -5.052 -2.363 -1.014 1.261 6.638 17.393 22.770 28.148 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 0.61 2.24 2.61 2.69 2.47 1.14 0.02 -5.41 
  Mymáx -0.65 2.41 8.95 10.45 10.76 9.89 4.61 0.20 -1.37 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
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  Nmáx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -26.781 -22.300 -13.338 -8.856 0.029 2.270 3.391 5.632 6.752 
  Vzmáx -6.693 -5.573 -3.332 -2.212 0.106 9.069 13.550 22.513 26.994 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.97 0.14 1.77 2.28 2.68 2.25 1.74 0.08 -4.20 
  Mymáx -0.99 0.53 7.07 9.10 10.70 9.02 6.95 0.34 -1.05 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N204/N203 Acero laminado Nmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Nmáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -26.839 -17.876 -13.395 -8.914 0.011 2.253 3.374 5.615 6.735 
  Vzmáx -6.710 -4.469 -3.349 -2.229 0.051 9.012 13.493 22.456 26.937 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.06 1.04 1.75 2.26 2.67 2.25 1.74 0.09 -4.16 
  Mymáx -1.01 4.14 7.01 9.05 10.68 9.02 6.96 0.36 -1.04 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N205/N206 Acero laminado Nmín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Nmáx 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín -25.626 -16.664 -12.182 -3.226 0.328 2.569 3.689 5.930 7.050 
  Vzmáx -6.395 -4.154 -3.034 -0.787 1.262 10.225 14.706 23.669 28.150 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.65 1.28 1.94 2.64 2.68 2.15 1.58 -0.67 -5.42 
  Mymáx -0.65 5.11 7.75 10.57 10.75 8.65 6.36 -0.18 -1.37 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N208/N207 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Nmáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -26.779 -22.298 -13.335 -8.854 0.032 2.273 3.394 5.634 6.755 
  Vzmáx -6.690 -5.570 -3.329 -2.209 0.108 9.071 13.552 22.515 26.996 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.96 0.14 1.77 2.28 2.67 2.25 1.73 0.07 -4.20 
  Mymáx -0.99 0.54 7.07 9.11 10.71 9.03 6.95 0.35 -1.06 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N209/N210 Acero laminado Nmín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Nmáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -26.839 -22.357 -13.392 -4.428 0.016 2.256 3.377 5.618 6.739 
  Vzmáx -6.709 -5.588 -3.347 -1.106 0.055 9.018 13.500 22.465 26.947 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.06 0.11 1.75 2.57 2.67 2.25 1.73 0.08 -4.18 
  Mymáx -1.02 0.45 7.00 10.27 10.67 9.01 6.94 0.35 -1.05 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N211/N212 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 
  Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -25.610 -16.646 -12.163 -3.204 0.326 2.568 3.688 5.930 7.050 
  Vzmáx -6.398 -4.156 -3.036 -0.790 1.283 10.248 14.730 23.694 28.177 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.59 1.30 1.96 2.67 2.71 2.18 1.60 -0.64 -5.40 
  Mymáx -0.61 5.17 7.81 10.63 10.81 8.69 6.40 -0.16 -1.35 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N213/N214 Acero laminado Nmín -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 
  Nmáx -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 
  Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -26.753 -17.790 -13.309 -4.346 0.024 2.265 3.386 5.626 6.747 
  Vzmáx -6.698 -4.457 -3.337 -1.096 0.135 9.097 13.579 22.541 27.022 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.87 1.09 1.81 2.62 2.72 2.30 1.78 0.13 -4.16 
  Mymáx -0.93 4.32 7.17 10.41 10.79 9.10 7.02 0.40 -0.99 
  Mzmín -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N215/N216 Acero laminado Nmín 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 
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  Vymín -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vzmín -26.840 -22.359 -13.396 -8.915 0.000 2.250 3.370 5.611 6.731 
  Vzmáx -6.714 -5.594 -3.353 -2.232 0.056 9.011 13.492 22.455 26.936 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.81 0.21 1.85 2.36 2.77 2.36 1.84 0.19 -3.94 
  Mymáx -0.88 0.73 7.29 9.33 10.96 9.30 7.23 0.64 -0.88 
  Mzmín -0.11 -0.10 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 
  Mzmáx -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N217/N218 Acero laminado Nmín 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Nmáx 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 
  Vymín -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 
  Vymáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
  Vzmín -25.583 -20.206 -9.451 -4.086 0.371 1.716 4.405 5.749 7.094 
  Vzmáx -6.351 -5.006 -2.318 -0.961 1.304 6.681 17.436 22.814 28.191 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.33 0.71 2.32 2.68 2.75 2.52 1.17 0.03 -5.18 
  Mymáx -0.52 2.72 9.25 10.74 11.04 10.16 4.86 0.45 -1.36 
  Mzmín -0.16 -0.13 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.06 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N219/N220 Acero laminado Nmín -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 
  Nmáx -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 
  Vymín -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín -26.660 -22.179 -13.220 -8.749 0.133 2.374 3.495 5.736 6.856 
  Vzmáx -6.589 -5.469 -3.224 -2.093 0.228 9.191 13.672 22.635 27.116 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.62 0.21 1.80 2.29 2.64 2.17 1.62 -0.10 -4.12 
  Mymáx -0.88 0.88 7.37 9.38 10.95 9.24 7.15 0.52 -1.17 
  Mzmín -0.14 -0.12 -0.08 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 
  Mzmáx -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.06 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N178/N179 Acero laminado Nmín -6.998 -6.989 -6.981 -6.972 -6.963 
  Nmáx -1.879 -1.874 -1.868 -1.863 -1.858 
  Vymín -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 
  Vymáx -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
  Vzmín -30.969 -30.830 -30.691 -30.552 -30.414 
  Vzmáx -8.102 -8.020 -7.938 -7.855 -7.773 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
  Mymín -42.32 -36.64 -30.98 -25.34 -19.73 
  Mymáx -10.75 -9.27 -7.80 -6.35 -4.91 
  Mzmín -0.18 -0.10 -0.03 0.01 0.03 
  Mzmáx -0.05 -0.03 -0.01 0.05 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N179/N182 Acero laminado Nmín -5.339 -5.330 -5.321 -5.312 -5.303 
  Nmáx -1.453 -1.447 -1.442 -1.437 -1.432 
  Vymín -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 
  Vymáx -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vzmín -4.410 -4.271 -4.133 -3.994 -3.867 
  Vzmáx -1.276 -1.194 -1.111 -1.029 -0.935 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.71 -18.93 -18.18 -17.45 -16.73 
  Mymáx -4.90 -4.65 -4.42 -4.21 -4.02 
  Mzmín 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 
  Mzmáx 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N182/N183 Acero laminado Nmín -3.673 -3.664 -3.656 -3.647 -3.638 
  Nmáx -1.025 -1.020 -1.014 -1.009 -1.004 
  Vymín 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
  Vymáx 0.414 0.414 0.414 0.414 0.414 
  Vzmín 5.327 5.410 5.492 5.574 5.656 
  Vzmáx 21.291 21.429 21.568 21.707 21.846 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -16.73 -20.65 -24.58 -28.54 -32.55 
  Mymáx -4.02 -5.03 -6.06 -7.09 -8.13 
  Mzmín 0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 
  Mzmáx 0.32 0.25 0.17 0.09 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N183/N221 Acero laminado Nmín -1.864 -1.855 -1.846 -1.838 -1.829 
  Nmáx -0.560 -0.554 -0.549 -0.544 -0.539 
  Vymín 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 
  Vymáx 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 
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  Vzmáx 48.548 48.687 48.826 48.965 49.103 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.57 -41.52 -50.49 -59.48 -68.51 
  Mymáx -8.13 -10.41 -12.70 -15.01 -17.33 
  Mzmín 0.02 -0.04 -0.17 -0.30 -0.44 
  Mzmáx 0.09 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N221/N185 Acero laminado Nmín -5.211 -5.202 -5.194 -5.185 -5.176 
  Nmáx -1.425 -1.420 -1.415 -1.410 -1.405 
  Vymín -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 
  Vymáx -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 
  Vzmín -41.887 -41.748 -41.609 -41.470 -41.332 
  Vzmáx -10.846 -10.764 -10.681 -10.599 -10.517 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -64.93 -57.24 -49.57 -41.93 -34.31 
  Mymáx -16.43 -14.44 -12.47 -10.51 -8.57 
  Mzmín -0.33 -0.25 -0.17 -0.10 -0.02 
  Mzmáx -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N185/N187 Acero laminado Nmín -3.501 -3.492 -3.484 -3.475 -3.466 
  Nmáx -0.987 -0.981 -0.976 -0.971 -0.966 
  Vymín -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 
  Vymáx -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 
  Vzmín -14.446 -14.308 -14.169 -14.030 -13.892 
  Vzmáx -3.796 -3.714 -3.632 -3.549 -3.467 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -34.29 -31.65 -29.04 -26.46 -23.91 
  Mymáx -8.56 -7.87 -7.19 -6.51 -5.85 
  Mzmín 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 
  Mzmáx 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N187/N189 Acero laminado Nmín -1.822 -1.813 -1.804 -1.795 -1.786 
  Nmáx -0.555 -0.550 -0.545 -0.540 -0.535 
  Vymín 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
  Vymáx 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 
  Vzmín 2.932 3.014 3.097 3.179 3.261 
  Vzmáx 11.747 11.886 12.025 12.164 12.303 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.91 -26.08 -28.26 -30.47 -32.72 
  Mymáx -5.85 -6.41 -6.99 -7.58 -8.17 
  Mzmín 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.16 0.12 0.08 0.03 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N189/N222 Acero laminado Nmín -0.227 -0.218 -0.209 -0.200 -0.192 
  Nmáx 0.082 0.087 0.093 0.098 0.103 
  Vymín 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 
  Vymáx 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
  Vzmín 9.939 10.021 10.103 10.186 10.268 
  Vzmáx 39.020 39.159 39.298 39.437 39.575 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.75 -39.94 -47.16 -54.41 -61.68 
  Mymáx -8.18 -10.01 -11.86 -13.73 -15.61 
  Mzmín 0.01 -0.03 -0.11 -0.19 -0.27 
  Mzmáx 0.05 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N222/N192 Acero laminado Nmín -5.304 -5.295 -5.286 -5.278 -5.269 
  Nmáx -1.455 -1.450 -1.445 -1.440 -1.435 
  Vymín -0.542 -0.542 -0.542 -0.542 -0.542 
  Vymáx -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
  Vzmín -40.459 -40.321 -40.182 -40.043 -39.904 
  Vzmáx -10.495 -10.413 -10.330 -10.248 -10.166 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -61.89 -54.46 -47.05 -39.67 -32.32 
  Mymáx -15.67 -13.75 -11.84 -9.95 -8.07 
  Mzmín -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 
  Mzmáx -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N192/N193 Acero laminado Nmín -3.618 -3.609 -3.601 -3.592 -3.583 
  Nmáx -1.023 -1.018 -1.013 -1.008 -1.003 
  Vymín -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 
  Vymáx -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
  Vzmín -13.150 -13.011 -12.873 -12.734 -12.595 
  Vzmáx -3.478 -3.396 -3.313 -3.231 -3.149 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.30 -29.89 -27.52 -25.18 -22.87 
  Mymáx -8.06 -7.43 -6.81 -6.18 -5.58 
  Mzmín 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx 0.05 0.09 0.12 0.15 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N193/N196 Acero laminado Nmín -1.951 -1.942 -1.934 -1.925 -1.916 
  Nmáx -0.596 -0.591 -0.585 -0.580 -0.575 
  Vymín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 
  Vymáx 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 
  Vzmín 3.231 3.313 3.396 3.478 3.560 
  Vzmáx 12.968 13.106 13.245 13.384 13.523 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.87 -25.26 -27.67 -30.10 -32.57 
  Mymáx -5.58 -6.19 -6.83 -7.48 -8.13 
  Mzmín 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 
  Mzmáx 0.23 0.18 0.13 0.09 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N196/N223 Acero laminado Nmín -0.290 -0.281 -0.273 -0.264 -0.255 
  Nmáx -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 
  Vymín 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 
  Vymáx 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 
  Vzmín 10.241 10.323 10.405 10.487 10.569 
  Vzmáx 40.253 40.392 40.530 40.669 40.808 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.60 -40.01 -47.46 -54.93 -62.42 
  Mymáx -8.13 -10.02 -11.93 -13.85 -15.79 
  Mzmín 0.03 0.00 -0.11 -0.21 -0.32 
  Mzmáx 0.10 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N223/N197 Acero laminado Nmín -5.779 -5.770 -5.761 -5.753 -5.744 
  Nmáx -1.605 -1.600 -1.595 -1.590 -1.584 
  Vymín -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 
  Vymáx -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 
  Vzmín -41.057 -40.918 -40.779 -40.640 -40.502 
  Vzmáx -10.656 -10.574 -10.492 -10.409 -10.327 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -62.85 -55.31 -47.79 -40.30 -32.84 
  Mymáx -15.93 -13.98 -12.04 -10.12 -8.21 
  Mzmín -0.52 -0.40 -0.27 -0.14 -0.01 
  Mzmáx -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N197/N200 Acero laminado Nmín -4.110 -4.101 -4.093 -4.084 -4.075 
  Nmáx -1.179 -1.173 -1.168 -1.163 -1.158 
  Vymín -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 
  Vymáx -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vzmín -13.720 -13.581 -13.442 -13.303 -13.164 
  Vzmáx -3.632 -3.549 -3.467 -3.385 -3.303 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -32.82 -30.30 -27.82 -25.38 -22.97 
  Mymáx -8.20 -7.54 -6.90 -6.24 -5.61 
  Mzmín 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 
  Mzmáx 0.04 0.09 0.13 0.18 0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N200/N201 Acero laminado Nmín -2.452 -2.443 -2.434 -2.425 -2.417 
  Nmáx -0.754 -0.749 -0.744 -0.738 -0.733 
  Vymín 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
  Vymáx 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 
  Vzmín 3.064 3.163 3.245 3.328 3.410 
  Vzmáx 12.427 12.550 12.688 12.827 12.966 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.97 -25.26 -27.57 -29.90 -32.26 
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  Mzmín 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 
  Mzmáx 0.27 0.22 0.17 0.12 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N201/N224 Acero laminado Nmín -0.694 -0.685 -0.677 -0.668 -0.659 
  Nmáx -0.267 -0.261 -0.256 -0.251 -0.246 
  Vymín 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 
  Vymáx 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 
  Vzmín 10.089 10.171 10.253 10.336 10.418 
  Vzmáx 39.690 39.829 39.968 40.107 40.245 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.29 -39.60 -46.94 -54.31 -61.70 
  Mymáx -8.05 -9.91 -11.79 -13.68 -15.59 
  Mzmín 0.04 0.00 -0.11 -0.24 -0.36 
  Mzmáx 0.13 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N224/N204 Acero laminado Nmín -7.134 -7.125 -7.116 -7.107 -7.099 
  Nmáx -1.999 -1.994 -1.989 -1.984 -1.978 
  Vymín -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 
  Vymáx -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 
  Vzmín -41.333 -41.195 -41.056 -40.917 -40.778 
  Vzmáx -10.728 -10.646 -10.564 -10.481 -10.399 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -63.35 -55.76 -48.19 -40.65 -33.14 
  Mymáx -16.07 -14.10 -12.15 -10.21 -8.29 
  Mzmín -0.70 -0.53 -0.35 -0.18 -0.01 
  Mzmáx -0.20 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N204/N205 Acero laminado Nmín -5.492 -5.483 -5.474 -5.466 -5.457 
  Nmáx -1.581 -1.576 -1.571 -1.565 -1.560 
  Vymín -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 
  Vymáx -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 
  Vzmín -13.987 -13.849 -13.710 -13.571 -13.432 
  Vzmáx -3.700 -3.618 -3.536 -3.454 -3.371 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -33.11 -30.55 -28.02 -25.52 -23.05 
  Mymáx -8.29 -7.61 -6.95 -6.30 -5.66 
  Mzmín -0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 
  Mzmáx 0.04 0.10 0.17 0.24 0.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N205/N208 Acero laminado Nmín -3.846 -3.837 -3.828 -3.820 -3.811 
  Nmáx -1.161 -1.156 -1.150 -1.145 -1.140 
  Vymín 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
  Vymáx 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 
  Vzmín 2.995 3.093 3.176 3.258 3.340 
  Vzmáx 12.159 12.282 12.421 12.560 12.699 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -23.05 -25.30 -27.56 -29.84 -32.17 
  Mymáx -5.66 -6.22 -6.81 -7.41 -8.02 
  Mzmín 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 
  Mzmáx 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N208/N225 Acero laminado Nmín -2.055 -2.046 -2.038 -2.029 -2.020 
  Nmáx -0.701 -0.696 -0.691 -0.686 -0.680 
  Vymín 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 
  Vymáx 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 
  Vzmín 10.016 10.098 10.181 10.263 10.345 
  Vzmáx 39.420 39.559 39.698 39.837 39.975 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -32.19 -39.46 -46.75 -54.07 -61.41 
  Mymáx -8.03 -9.88 -11.74 -13.62 -15.52 
  Mzmín 0.06 0.02 -0.09 -0.23 -0.38 
  Mzmáx 0.21 0.06 -0.01 -0.06 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N225/N209 Acero laminado Nmín -9.422 -9.413 -9.405 -9.396 -9.387 
  Nmáx -2.676 -2.671 -2.666 -2.661 -2.656 
  Vymín -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 
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  Vzmín -42.323 -42.184 -42.046 -41.907 -41.768 
  Vzmáx -11.037 -10.955 -10.873 -10.790 -10.708 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -64.31 -56.53 -48.78 -41.05 -33.35 
  Mymáx -16.36 -14.33 -12.33 -10.33 -8.35 
  Mzmín -0.74 -0.52 -0.29 -0.06 0.05 
  Mzmáx -0.21 -0.15 -0.08 -0.02 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N209/N211 Acero laminado Nmín -7.804 -7.795 -7.786 -7.777 -7.768 
  Nmáx -2.265 -2.260 -2.255 -2.249 -2.244 
  Vymín -0.530 -0.530 -0.530 -0.530 -0.530 
  Vymáx -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 
  Vzmín -14.976 -14.837 -14.698 -14.559 -14.420 
  Vzmáx -4.010 -3.928 -3.846 -3.763 -3.681 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -33.33 -30.59 -27.91 -25.28 -22.67 
  Mymáx -8.35 -7.62 -6.86 -6.10 -5.36 
  Mzmín 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 
  Mzmáx 0.20 0.30 0.40 0.50 0.59 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N211/N213 Acero laminado Nmín -6.150 -6.141 -6.133 -6.124 -6.115 
  Nmáx -1.842 -1.837 -1.832 -1.827 -1.821 
  Vymín 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
  Vymáx 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 
  Vzmín 2.491 2.630 2.769 2.907 3.033 
  Vzmáx 11.352 11.434 11.516 11.598 11.694 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -22.67 -24.76 -26.87 -29.00 -31.14 
  Mymáx -5.36 -5.84 -6.33 -6.85 -7.40 
  Mzmín 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 
  Mzmáx 0.64 0.58 0.52 0.45 0.39 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N213/N226 Acero laminado Nmín -4.331 -4.322 -4.313 -4.305 -4.296 
  Nmáx -1.374 -1.369 -1.364 -1.358 -1.353 
  Vymín 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 
  Vymáx 0.852 0.852 0.852 0.852 0.852 
  Vzmín 9.716 9.798 9.881 9.963 10.045 
  Vzmáx 38.387 38.525 38.664 38.803 38.942 
  Mtmín -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -31.16 -38.22 -45.29 -52.38 -59.48 
  Mymáx -7.41 -9.22 -11.06 -12.92 -14.82 
  Mzmín 0.15 0.11 0.07 -0.04 -0.19 
  Mzmáx 0.48 0.32 0.17 0.09 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N226/N215 Acero laminado Nmín -10.027 -10.019 -10.010 -10.001 -9.992 
  Nmáx -2.633 -2.628 -2.623 -2.618 -2.613 
  Vymín -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 
  Vymáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 
  Vzmín -41.911 -41.772 -41.633 -41.515 -41.432 
  Vzmáx -10.853 -10.771 -10.689 -10.587 -10.448 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
  Mymín -61.46 -53.78 -46.12 -38.47 -30.84 
  Mymáx -14.88 -12.87 -10.88 -8.92 -6.98 
  Mzmín 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 
  Mzmáx 0.83 0.86 0.88 0.91 0.94 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N215/N217 Acero laminado Nmín -8.177 -8.168 -8.159 -8.150 -8.142 
  Nmáx -2.141 -2.135 -2.130 -2.125 -2.120 
  Vymín 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 
  Vymáx 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 
  Vzmín -14.721 -14.639 -14.557 -14.475 -14.392 
  Vzmáx -3.683 -3.544 -3.405 -3.266 -3.127 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -30.82 -28.12 -25.44 -22.77 -20.11 
  Mymáx -6.98 -6.32 -5.68 -5.06 -4.47 
  Mzmín 0.36 0.29 0.22 0.15 0.08 
  Mzmáx 1.07 0.89 0.70 0.52 0.33 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N217/N219 Acero laminado Nmín -6.239 -6.230 -6.221 -6.212 -6.204 
  Nmáx -1.621 -1.616 -1.611 -1.606 -1.601 
  Vymín 0.716 0.716 0.716 0.716 0.716 
  Vymáx 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 
  Vzmín 2.834 2.917 2.999 3.081 3.163 
  Vzmáx 11.492 11.630 11.769 11.908 12.047 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -20.11 -22.16 -24.22 -26.39 -28.59 
  Mymáx -4.48 -5.08 -5.72 -6.29 -6.86 
  Mzmín 0.13 -0.04 -0.32 -0.71 -1.11 
  Mzmáx 0.49 0.13 -0.13 -0.26 -0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N219/N227 Acero laminado Nmín -4.150 -4.141 -4.132 -4.123 -4.114 
  Nmáx -1.070 -1.065 -1.059 -1.054 -1.049 
  Vymín 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 
  Vymáx 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 
  Vzmín 9.734 9.816 9.899 9.981 10.063 
  Vzmáx 38.637 38.776 38.915 39.054 39.192 
  Mtmín -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín -28.61 -35.73 -42.88 -50.06 -57.25 
  Mymáx -6.87 -8.67 -10.48 -12.31 -14.15 
  Mzmín -0.95 -1.32 -1.69 -2.07 -2.44 
  Mzmáx -0.35 -0.46 -0.57 -0.68 -0.79 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N227/N228 Acero laminado Nmín 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 
  Nmáx 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 
  Vymín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vymáx 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 
  Vzmín 161.879 164.987 171.202 174.310 177.417 180.525 186.740 189.848 192.955 
  Vzmáx 457.635 468.971 491.643 502.980 514.316 525.652 548.324 559.661 570.997 
  Mtmín -27.86 -27.86 -27.86 -27.86 -27.86 -27.86 -27.86 -27.86 -27.86 
  Mtmáx -5.61 -5.61 -5.61 -5.61 -5.61 -5.61 -5.61 -5.61 -5.61 
  Mymín 16.39 -56.08 -267.42 -376.82 -488.73 -603.12 -839.40 -961.28 -1085.65 
  Mymáx 45.85 -19.57 -93.53 -131.53 -170.22 -209.60 -290.40 -331.82 -373.93 
  Mzmín 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 
  Mzmáx 0.37 0.33 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.12 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N220/N228 Acero laminado Nmín -4.154 -4.145 -4.136 -4.127 -4.118 
  Nmáx -1.451 -1.445 -1.440 -1.435 -1.429 
  Vymín 0.767 0.767 0.767 0.767 0.767 
  Vymáx 2.327 2.327 2.327 2.327 2.327 
  Vzmín 9.631 9.817 10.002 10.187 10.317 
  Vzmáx 41.497 41.607 41.717 41.826 41.993 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
  Mymín 9.48 7.04 4.57 1.01 -8.78 
  Mymáx 33.04 22.88 12.68 3.50 0.47 
  Mzmín -0.36 -0.93 -1.50 -2.07 -2.65 
  Mzmáx -0.13 -0.32 -0.51 -0.69 -0.88 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N218/N220 Acero laminado Nmín -5.578 -5.569 -5.560 -5.551 -5.542 
  Nmáx -1.828 -1.823 -1.818 -1.812 -1.807 
  Vymín 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 
  Vymáx 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 
  Vzmín 1.945 2.130 2.316 2.501 2.686 
  Vzmáx 14.068 14.178 14.287 14.397 14.507 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.23 11.58 10.90 10.20 9.47 
  Mymáx 46.56 43.24 39.88 36.47 33.02 
  Mzmín 0.08 0.01 -0.07 -0.24 -0.41 
  Mzmáx 0.29 0.12 -0.03 -0.09 -0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N216/N218 Acero laminado Nmín -6.895 -6.886 -6.878 -6.869 -6.860 
  Nmáx -2.169 -2.163 -2.158 -2.153 -2.148 
  Vymín 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 
  Vymáx 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 
  Vzmín -15.480 -15.294 -15.109 -14.923 -14.738 
  Vzmáx -4.937 -4.827 -4.717 -4.608 -4.498 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 7.06 8.51 9.90 11.11 12.23 
  Mymáx 32.25 35.79 39.29 42.92 46.56 
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  Mzmáx 0.58 0.48 0.39 0.29 0.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N229/N216 Acero laminado Nmín -8.151 -8.143 -8.134 -8.125 -8.116 
  Nmáx -2.493 -2.488 -2.483 -2.477 -2.472 
  Vymín -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vymáx 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 
  Vzmín -43.130 -42.944 -42.759 -42.573 -42.388 
  Vzmáx -12.101 -11.991 -11.881 -11.772 -11.662 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín -10.26 -2.53 0.72 3.91 7.07 
  Mymáx -4.07 1.72 11.93 22.11 32.27 
  Mzmín 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 
  Mzmáx 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N214/N229 Acero laminado Nmín -1.295 -1.287 -1.278 -1.269 -1.260 
  Nmáx -0.269 -0.264 -0.259 -0.254 -0.248 
  Vymín 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 
  Vymáx 0.631 0.631 0.631 0.631 0.631 
  Vzmín 10.912 11.022 11.132 11.242 11.352 
  Vzmáx 41.984 42.169 42.354 42.540 42.725 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín 8.07 5.24 2.35 -0.57 -7.46 
  Mymáx 34.33 24.14 13.92 3.67 -2.69 
  Mzmín 0.10 0.06 -0.01 -0.16 -0.30 
  Mzmáx 0.32 0.16 0.03 -0.02 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N212/N214 Acero laminado Nmín -2.611 -2.603 -2.594 -2.585 -2.576 
  Nmáx -0.609 -0.604 -0.599 -0.594 -0.589 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín 3.733 3.843 3.953 4.063 4.173 
  Vzmáx 14.250 14.435 14.621 14.806 14.992 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.13 11.20 10.24 9.19 8.07 
  Mymáx 48.50 44.98 41.41 37.86 34.31 
  Mzmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mzmáx 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N210/N212 Acero laminado Nmín -3.950 -3.941 -3.932 -3.923 -3.915 
  Nmáx -0.956 -0.950 -0.945 -0.940 -0.935 
  Vymín -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 
  Vymáx -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vzmín -14.638 -14.453 -14.267 -14.107 -13.997 
  Vzmáx -3.749 -3.639 -3.529 -3.394 -3.209 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.66 9.57 10.45 11.30 12.13 
  Mymáx 34.48 38.06 41.58 45.06 48.50 
  Mzmín 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 
  Mzmáx 0.10 0.16 0.22 0.28 0.35 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N230/N210 Acero laminado Nmín -5.215 -5.206 -5.198 -5.189 -5.180 
  Nmáx -1.283 -1.278 -1.273 -1.267 -1.262 
  Vymín -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 
  Vymáx -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 
  Vzmín -42.298 -42.113 -41.928 -41.742 -41.557 
  Vzmáx -10.920 -10.810 -10.700 -10.591 -10.481 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -6.69 0.64 3.39 6.08 8.66 
  Mymáx -1.85 3.86 14.06 24.27 34.50 
  Mzmín -0.51 -0.35 -0.18 -0.01 0.04 
  Mzmáx -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N207/N230 Acero laminado Nmín -1.272 -1.263 -1.254 -1.245 -1.236 
  Nmáx -0.332 -0.326 -0.321 -0.316 -0.311 
  Vymín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
  Vymáx 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 
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  Vzmáx 41.614 41.799 41.985 42.170 42.355 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.74 6.12 3.45 0.64 -6.59 
  Mymáx 34.65 24.41 14.14 3.94 -1.92 
  Mzmín 0.04 0.01 -0.06 -0.15 -0.23 
  Mzmáx 0.12 0.04 -0.01 -0.03 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N206/N207 Acero laminado Nmín -2.595 -2.587 -2.578 -2.569 -2.560 
  Nmáx -0.676 -0.671 -0.665 -0.660 -0.655 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vzmín 3.418 3.554 3.664 3.774 3.884 
  Vzmáx 13.933 14.092 14.278 14.463 14.649 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.34 11.48 10.59 9.68 8.74 
  Mymáx 48.66 45.22 41.74 38.21 34.63 
  Mzmín 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mzmáx 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N203/N206 Acero laminado Nmín -3.947 -3.938 -3.930 -3.921 -3.912 
  Nmáx -1.027 -1.022 -1.016 -1.011 -1.006 
  Vymín -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 
  Vymáx -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 
  Vzmín -14.954 -14.769 -14.583 -14.398 -14.213 
  Vzmáx -4.038 -3.928 -3.818 -3.709 -3.599 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.59 9.56 10.52 11.44 12.34 
  Mymáx 34.34 37.99 41.59 45.15 48.66 
  Mzmín -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx 0.00 0.04 0.10 0.15 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N231/N203 Acero laminado Nmín -5.224 -5.216 -5.207 -5.198 -5.189 
  Nmáx -1.358 -1.353 -1.348 -1.342 -1.337 
  Vymín -0.537 -0.537 -0.537 -0.537 -0.537 
  Vymáx -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 
  Vzmín -42.604 -42.419 -42.233 -42.048 -41.862 
  Vzmáx -11.205 -11.096 -10.986 -10.876 -10.766 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.13 0.17 3.04 5.87 8.59 
  Mymáx -2.20 3.67 13.91 24.11 34.35 
  Mzmín -0.48 -0.35 -0.21 -0.08 0.01 
  Mzmáx -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N202/N231 Acero laminado Nmín -1.040 -1.031 -1.023 -1.014 -1.005 
  Nmáx -0.263 -0.258 -0.253 -0.248 -0.243 
  Vymín 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vymáx 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 
  Vzmín 10.632 10.742 10.852 10.962 11.071 
  Vzmáx 41.511 41.697 41.882 42.067 42.253 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.70 6.07 3.33 0.51 -6.46 
  Mymáx 34.69 24.47 14.30 4.13 -1.96 
  Mzmín 0.02 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 
  Mzmáx 0.08 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N199/N202 Acero laminado Nmín -2.359 -2.350 -2.341 -2.332 -2.324 
  Nmáx -0.606 -0.601 -0.595 -0.590 -0.585 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín 3.448 3.558 3.668 3.778 3.888 
  Vzmáx 13.806 13.992 14.177 14.362 14.548 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.30 11.44 10.55 9.64 8.69 
  Mymáx 48.60 45.18 41.73 38.22 34.67 
  Mzmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mzmáx 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N198/N199 Acero laminado Nmín -3.708 -3.699 -3.691 -3.682 -3.673 
  Nmáx -0.956 -0.951 -0.946 -0.940 -0.935 
  Vymín -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 
  Vymáx -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vzmín -15.053 -14.867 -14.682 -14.496 -14.311 
  Vzmáx -4.033 -3.923 -3.813 -3.703 -3.593 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.55 9.53 10.48 11.40 12.30 
  Mymáx 34.18 37.85 41.48 45.06 48.60 
  Mzmín 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
  Mzmáx 0.00 0.04 0.07 0.11 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N232/N198 Acero laminado Nmín -4.989 -4.980 -4.971 -4.962 -4.953 
  Nmáx -1.288 -1.283 -1.278 -1.272 -1.267 
  Vymín -0.410 -0.410 -0.410 -0.410 -0.410 
  Vymáx -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 
  Vzmín -42.709 -42.524 -42.338 -42.153 -41.967 
  Vzmáx -11.202 -11.092 -10.982 -10.873 -10.763 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.40 0.18 3.04 5.86 8.56 
  Mymáx -2.23 3.40 13.66 23.91 34.19 
  Mzmín -0.36 -0.26 -0.16 -0.06 0.01 
  Mzmáx -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N195/N232 Acero laminado Nmín -0.396 -0.388 -0.379 -0.370 -0.361 
  Nmáx -0.089 -0.084 -0.079 -0.073 -0.068 
  Vymín 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vymáx 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 
  Vzmín 10.598 10.708 10.818 10.928 11.038 
  Vzmáx 41.385 41.571 41.756 41.941 42.127 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.76 6.14 3.41 0.60 -6.11 
  Mymáx 34.90 24.72 14.58 4.44 -1.87 
  Mzmín 0.02 0.00 -0.08 -0.15 -0.21 
  Mzmáx 0.06 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N194/N195 Acero laminado Nmín -1.711 -1.702 -1.693 -1.684 -1.675 
  Nmáx -0.430 -0.425 -0.420 -0.414 -0.409 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín 3.416 3.526 3.636 3.745 3.855 
  Vzmáx 13.685 13.871 14.056 14.241 14.427 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.33 11.48 10.60 9.69 8.76 
  Mymáx 48.70 45.31 41.88 38.41 34.89 
  Mzmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 
  Mzmáx 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N191/N194 Acero laminado Nmín -3.058 -3.049 -3.040 -3.032 -3.023 
  Nmáx -0.780 -0.774 -0.769 -0.764 -0.759 
  Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín -15.188 -15.002 -14.817 -14.632 -14.446 
  Vzmáx -4.069 -3.959 -3.849 -3.739 -3.629 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.55 9.53 10.49 11.42 12.33 
  Mymáx 34.14 37.85 41.51 45.13 48.70 
  Mzmín 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 
  Mzmáx 0.01 0.04 0.06 0.09 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N233/N191 Acero laminado Nmín -4.342 -4.333 -4.324 -4.316 -4.307 
  Nmáx -1.112 -1.107 -1.102 -1.097 -1.092 
  Vymín -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 
  Vymáx -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 
  Vzmín -42.870 -42.685 -42.500 -42.314 -42.129 
  Vzmáx -11.245 -11.135 -11.026 -10.916 -10.806 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -7.57 0.15 3.03 5.85 8.55 
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  Mzmín -0.27 -0.19 -0.11 -0.03 0.01 
  Mzmáx -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N190/N233 Acero laminado Nmín 0.165 0.170 0.175 0.181 0.186 
  Nmáx 0.538 0.547 0.555 0.564 0.573 
  Vymín 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
  Vymáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 
  Vzmín 10.541 10.651 10.761 10.871 10.981 
  Vzmáx 41.157 41.343 41.528 41.714 41.899 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.78 6.17 3.43 0.63 -5.85 
  Mymáx 34.98 24.84 14.76 4.67 -1.80 
  Mzmín 0.01 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 
  Mzmáx 0.04 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N188/N190 Acero laminado Nmín -0.771 -0.762 -0.753 -0.745 -0.736 
  Nmáx -0.175 -0.169 -0.164 -0.159 -0.154 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín 3.350 3.460 3.569 3.679 3.789 
  Vzmáx 13.421 13.606 13.791 13.977 14.162 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.28 11.44 10.58 9.69 8.77 
  Mymáx 48.51 45.19 41.83 38.42 34.97 
  Mzmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N186/N188 Acero laminado Nmín -2.112 -2.103 -2.095 -2.086 -2.077 
  Nmáx -0.522 -0.517 -0.512 -0.507 -0.502 
  Vymín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 
  Vymáx -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vzmín -15.385 -15.200 -15.015 -14.829 -14.644 
  Vzmáx -4.118 -4.008 -3.898 -3.788 -3.678 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 8.45 9.45 10.42 11.36 12.28 
  Mymáx 33.76 37.52 41.23 44.89 48.51 
  Mzmín -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N234/N186 Acero laminado Nmín -3.390 -3.381 -3.373 -3.364 -3.355 
  Nmáx -0.854 -0.849 -0.843 -0.838 -0.833 
  Vymín -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 
  Vymáx -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Vzmín -42.936 -42.751 -42.565 -42.380 -42.194 
  Vzmáx -11.261 -11.151 -11.042 -10.932 -10.822 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -8.04 0.04 2.92 5.75 8.45 
  Mymáx -2.39 2.80 13.12 23.42 33.78 
  Mzmín -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.01 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N184/N234 Acero laminado Nmín 0.369 0.374 0.380 0.385 0.390 
  Nmáx 1.325 1.334 1.343 1.351 1.360 
  Vymín 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 
  Vymáx 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 
  Vzmín 10.985 11.095 11.204 11.314 11.424 
  Vzmáx 42.812 42.998 43.183 43.369 43.554 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 8.86 6.15 3.28 0.36 -7.07 
  Mymáx 35.35 24.81 14.36 3.89 -2.15 
  Mzmín 0.02 -0.03 -0.13 -0.23 -0.33 
  Mzmáx 0.07 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N181/N184 Acero laminado Nmín -0.009 -0.003 0.002 0.007 0.012 
  Nmáx 0.048 0.056 0.065 0.074 0.083 
  Vymín 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
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  Vzmín 3.797 3.907 4.016 4.126 4.236 
  Vzmáx 15.087 15.272 15.457 15.643 15.828 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 12.80 11.86 10.88 9.88 8.86 
  Mymáx 50.52 46.79 43.02 39.20 35.33 
  Mzmín 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 
  Mzmáx 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N180/N181 Acero laminado Nmín -1.352 -1.343 -1.334 -1.326 -1.319 
  Nmáx -0.325 -0.320 -0.315 -0.309 -0.302 
  Vymín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín -14.209 -14.024 -13.838 -13.653 -13.467 
  Vzmáx -3.795 -3.685 -3.575 -3.465 -3.355 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 9.29 10.21 11.10 11.97 12.80 
  Mymáx 36.93 40.39 43.81 47.19 50.52 
  Mzmín 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 
  Mzmáx 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N177/N180 Acero laminado Nmín -2.660 -2.651 -2.643 -2.634 -2.625 
  Nmáx -0.664 -0.659 -0.654 -0.649 -0.643 
  Vymín -0.391 -0.391 -0.391 -0.391 -0.391 
  Vymáx -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 
  Vzmín -42.643 -42.458 -42.273 -42.087 -41.902 
  Vzmáx -11.163 -11.053 -10.943 -10.833 -10.723 
  Mtmín -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín -4.59 1.06 3.90 6.65 9.30 
  Mymáx -1.46 6.08 16.34 26.63 36.94 
  Mzmín -0.24 -0.14 -0.05 0.01 0.04 
  Mzmáx -0.06 -0.04 -0.01 0.05 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N234/N221 Acero laminado Nmín -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 
  Nmáx -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 
  Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín -25.404 -20.809 -11.619 -7.025 0.543 2.922 4.110 6.485 7.673 
  Vzmáx -6.579 -5.391 -3.016 -1.828 2.168 11.355 15.949 25.139 29.734 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.45 -1.22 1.23 1.67 1.91 1.27 0.63 -5.19 -10.22 
  Mymáx -1.41 -0.31 4.73 6.44 7.33 4.85 2.35 -1.32 -2.61 
  Mzmín -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.07 0.09 0.13 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N233/N222 Acero laminado Nmín -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 
  Nmáx -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 
  Vymín 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vymáx 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
  Vzmín -25.572 -20.059 -9.034 -3.522 0.473 1.920 4.770 6.194 7.619 
  Vzmáx -6.630 -5.205 -2.355 -0.930 2.013 7.503 18.529 24.041 29.554 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.76 0.03 1.72 2.08 2.13 1.87 0.40 -3.26 -9.14 
  Mymáx -1.24 0.28 6.66 8.04 8.21 7.16 1.44 -0.80 -2.33 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 
  Mzmáx 0.10 0.08 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N232/N223 Acero laminado Nmín -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 
  Nmáx -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 
  Vymín 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
  Vymáx 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 
  Vzmín -25.811 -20.298 -9.271 -3.757 0.367 1.847 4.698 6.123 7.548 
  Vzmáx -6.704 -5.278 -2.428 -1.003 1.811 7.269 18.296 23.810 29.323 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.58 0.07 1.81 2.19 2.25 2.00 0.56 -2.65 -8.44 
  Mymáx -1.20 0.54 7.00 8.43 8.65 7.66 2.03 -0.58 -2.13 
  Mzmín 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.12 -0.16 
  Mzmáx 0.17 0.14 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N224/N231 Acero laminado Nmín -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 
  Nmáx -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 
  Vymín 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 
  Vymáx 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 
  Vzmín -28.900 -23.386 -12.359 -6.881 -1.435 1.127 3.978 5.403 6.828 
  Vzmáx -7.423 -5.998 -3.148 -1.688 -0.195 4.181 15.208 20.721 26.235 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.04 -2.33 1.49 2.03 2.25 2.16 1.03 -0.08 -5.05 
  Mymáx -1.95 -0.42 5.63 7.74 8.64 8.33 4.07 0.20 -1.34 
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  Mzmáx 0.29 0.23 0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N225/N230 Acero laminado Nmín -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 
  Nmáx -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 
  Vymín 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Vymáx 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 
  Vzmín -28.246 -22.733 -17.219 -6.313 -0.867 1.334 4.184 5.609 7.034 
  Vzmáx -7.217 -5.792 -4.367 -1.396 0.097 4.834 15.861 21.374 26.887 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -7.97 -2.38 0.60 1.90 2.07 1.94 0.62 -1.05 -6.36 
  Mymáx -1.84 -0.38 2.14 7.30 8.05 7.59 3.14 -0.35 -1.74 
  Mzmín 0.10 0.08 0.06 0.02 0.00 -0.06 -0.18 -0.24 -0.30 
  Mzmáx 0.32 0.26 0.19 0.07 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N226/N229 Acero laminado Nmín -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 
  Nmáx -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 
  Vymín -0.860 -0.860 -0.860 -0.860 -0.860 -0.860 -0.860 -0.860 -0.860 
  Vymáx -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 
  Vzmín -28.932 -19.743 -15.148 -10.553 -1.363 1.918 3.106 5.481 6.669 
  Vzmáx -7.583 -5.208 -4.020 -2.832 -0.457 7.826 12.421 21.611 26.205 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.76 0.01 0.90 1.53 2.13 1.87 1.41 -1.54 -5.88 
  Mymáx -2.29 0.21 3.36 5.71 7.90 6.71 4.86 -0.01 -1.17 
  Mzmín -1.03 -0.72 -0.56 -0.40 -0.09 0.08 0.14 0.24 0.30 
  Mzmáx -0.36 -0.25 -0.19 -0.14 -0.03 0.23 0.38 0.70 0.86 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N236/N235 Acero laminado Nmín -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 
  Nmáx -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 
  Vymín 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 
  Vymáx 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 
  Vzmín 112.799 115.728 121.584 124.512 127.441 130.369 136.225 139.154 142.082 
  Vzmáx 320.738 330.217 349.175 358.654 368.133 377.611 396.569 406.048 415.527 
  Mtmín 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 
  Mtmáx 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 
  Mymín 94.80 69.66 17.45 -26.61 -106.55 -188.59 -358.91 -447.19 -537.57 
  Mymáx 272.32 200.72 51.25 -9.62 -37.34 -65.70 -124.35 -154.64 -185.57 
  Mzmín 0.89 0.82 0.68 0.62 0.55 0.48 0.34 0.28 0.17 
  Mzmáx 2.62 2.52 2.31 2.20 2.10 1.99 1.78 1.67 1.61 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N236/N227 Acero laminado Nmín 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 
  Nmáx 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 
  Vymín -2.221 -2.221 -2.221 -2.221 -2.221 -2.221 -2.221 -2.221 -2.221 
  Vymáx -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 
  Vzmín 1.262 1.419 1.734 1.892 2.206 2.521 2.679 2.886 2.980 
  Vzmáx 10.621 10.714 10.901 10.994 11.181 11.368 11.461 11.755 11.912 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 2.18 1.90 1.25 0.82 -0.42 -3.52 -5.90 -10.72 -13.15 
  Mymáx 14.80 12.58 8.07 5.84 1.61 -0.97 -1.51 -2.69 -3.33 
  Mzmín -2.74 -2.28 -1.36 -0.89 0.01 0.33 0.49 0.81 0.97 
  Mzmáx -0.96 -0.80 -0.48 -0.31 0.03 0.96 1.42 2.35 2.81 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N235/N228 Acero laminado Nmín -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 
  Nmáx -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 
  Vymín -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 
  Vymáx -0.567 -0.567 -0.567 -0.567 -0.567 -0.567 -0.567 -0.567 -0.567 
  Vzmín 9.234 9.490 10.004 10.260 10.774 11.287 11.544 12.057 12.313 
  Vzmáx 26.497 27.696 30.093 31.292 33.689 36.087 37.286 39.683 40.882 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 15.39 13.44 9.38 7.27 2.89 -3.42 -6.90 -20.75 -29.14 
  Mymáx 55.09 49.44 37.40 31.01 17.47 4.64 -1.90 -9.00 -11.54 
  Mzmín -2.05 -1.71 -1.03 -0.69 0.00 0.24 0.36 0.59 0.71 
  Mzmáx -0.71 -0.59 -0.35 -0.24 0.00 0.68 1.02 1.71 2.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N237/N61 Acero laminado Nmín -199.121 -198.785 -198.449 -198.113 -197.777 -197.442 -197.106 
  Nmáx -53.877 -53.678 -53.479 -53.280 -53.081 -52.882 -52.683 
  Vymín -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 
  Vymáx -0.645 -0.645 -0.645 -0.645 -0.645 -0.645 -0.645 
  Vzmín -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 
  Vzmáx -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.75 0.13 0.51 0.86 1.22 1.57 1.93 
  Mymáx -0.20 0.66 2.03 3.42 4.81 6.20 7.59 
  Mzmín -0.84 -0.37 0.02 0.17 0.31 0.45 0.59 
  Mzmáx -0.25 -0.11 0.11 0.59 1.06 1.54 2.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N61/N177 Acero laminado Nmín -100.486 -99.814 -99.478 -98.807 -98.471 -97.799 -97.463 -96.792 -96.456 
  Nmáx -27.509 -27.111 -26.912 -26.514 -26.315 -25.917 -25.718 -25.320 -25.121 
  Vymín -1.644 -1.644 -1.644 -1.644 -1.644 -1.644 -1.644 -1.644 -1.644 
  Vymáx -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 
  Vzmín -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 
  Vzmáx -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.67 -5.76 -3.80 0.02 0.52 1.52 2.02 3.01 3.51 
  Mymáx -2.46 -1.47 -0.97 0.11 2.06 5.98 7.93 11.85 13.80 
  Mzmín -1.96 -1.25 -0.89 -0.18 0.05 0.26 0.36 0.57 0.68 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N62/N178 Acero laminado Nmín -90.110 -89.438 -89.103 -88.431 -88.095 -87.423 -87.087 -86.416 -86.080 
  Nmáx -24.789 -24.391 -24.192 -23.794 -23.595 -23.197 -22.998 -22.600 -22.401 
  Vymín -16.348 -16.348 -16.348 -16.348 -16.348 -16.348 -16.348 -16.348 -16.348 
  Vymáx -4.094 -4.094 -4.094 -4.094 -4.094 -4.094 -4.094 -4.094 -4.094 
  Vzmín 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 
  Vzmáx 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 2.07 1.20 0.77 -0.37 -2.08 -5.51 -7.22 -10.65 -12.36 
  Mymáx 8.20 4.77 3.06 -0.09 -0.53 -1.39 -1.83 -2.69 -3.13 
  Mzmín -19.31 -12.22 -8.68 -1.59 0.49 2.26 3.15 4.92 5.81 
  Mzmáx -4.83 -3.06 -2.17 -0.40 1.95 9.03 12.57 19.66 23.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N240/N62 Acero laminado Nmín -181.216 -180.881 -180.545 -180.209 -179.873 -179.537 -179.201 
  Nmáx -49.134 -48.935 -48.736 -48.537 -48.338 -48.139 -47.940 
  Vymín -21.291 -21.291 -21.291 -21.291 -21.291 -21.291 -21.291 
  Vymáx -5.344 -5.344 -5.344 -5.344 -5.344 -5.344 -5.344 
  Vzmín 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 
  Vzmáx 5.127 5.127 5.127 5.127 5.127 5.127 5.127 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.04 -1.09 -2.20 -3.31 -4.43 -5.54 -6.65 
  Mymáx 0.04 -0.29 -0.57 -0.85 -1.13 -1.40 -1.68 
  Mzmín -8.30 -3.69 0.23 1.39 2.55 3.71 4.86 
  Mzmáx -2.08 -0.93 0.92 5.53 10.15 14.76 19.37 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N53/N169 Acero laminado Nmín -89.159 -88.487 -88.151 -87.479 -87.144 -86.472 -86.136 -85.464 -85.129 
  Nmáx -24.530 -24.132 -23.933 -23.535 -23.336 -22.938 -22.739 -22.341 -22.142 
  Vymín 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 
  Vymáx 16.413 16.413 16.413 16.413 16.413 16.413 16.413 16.413 16.413 
  Vzmín 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
  Vzmáx 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 2.05 1.19 0.76 -0.38 -2.08 -5.48 -7.17 -10.57 -12.27 
  Mymáx 8.11 4.72 3.02 -0.10 -0.53 -1.39 -1.82 -2.67 -3.10 
  Mzmín 4.88 3.09 2.20 0.41 -1.94 -9.05 -12.61 -19.72 -23.28 
  Mzmáx 19.40 12.29 8.73 1.62 -0.49 -2.27 -3.17 -4.96 -5.85 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N239/N53 Acero laminado Nmín -179.851 -179.515 -179.179 -178.843 -178.508 -178.172 -177.836 
  Nmáx -48.762 -48.563 -48.364 -48.165 -47.966 -47.767 -47.568 
  Vymín 5.271 5.271 5.271 5.271 5.271 5.271 5.271 
  Vymáx 21.011 21.011 21.011 21.011 21.011 21.011 21.011 
  Vzmín 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 
  Vzmáx 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.13 -1.22 -2.30 -3.39 -4.47 -5.56 -6.64 
  Mymáx -0.04 -0.32 -0.59 -0.86 -1.14 -1.41 -1.68 
  Mzmín 2.05 0.91 -0.94 -5.49 -10.04 -14.60 -19.15 
  Mzmáx 8.17 3.61 -0.23 -1.38 -2.52 -3.66 -4.80 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N238/N54 Acero laminado Nmín -198.781 -198.445 -198.109 -197.773 -197.437 -197.101 -196.766 
  Nmáx -53.794 -53.594 -53.395 -53.196 -52.997 -52.798 -52.599 
  Vymín 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 0.644 
  Vymáx 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 
  Vzmín -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 
  Vzmáx -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.89 0.11 0.49 0.85 1.21 1.57 1.93 
  Mymáx -0.24 0.54 1.94 3.35 4.76 6.18 7.59 
  Mzmín 0.26 0.12 -0.06 -0.55 -1.05 -1.54 -2.04 
  Mzmáx 0.94 0.44 -0.02 -0.16 -0.30 -0.44 -0.58 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N54/N170 Acero laminado Nmín -100.347 -99.675 -99.339 -98.667 -98.331 -97.660 -97.324 -96.652 -96.316 
  Nmáx -27.477 -27.079 -26.880 -26.482 -26.283 -25.885 -25.686 -25.287 -25.088 
  Vymín 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 
  Vymáx 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 
  Vzmín -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 
  Vzmáx -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.76 -5.82 -3.85 0.02 0.52 1.53 2.03 3.03 3.53 
  Mymáx -2.49 -1.48 -0.98 0.10 2.06 6.00 7.97 11.91 13.88 
  Mzmín 0.55 0.35 0.25 0.05 -0.18 -0.88 -1.23 -1.92 -2.27 
  Mzmáx 1.92 1.22 0.87 0.17 -0.05 -0.25 -0.35 -0.56 -0.66 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N4/N93 Acero laminado Nmín 108.195 108.395 108.793 108.992 109.390 109.788 109.987 110.385 110.584 
  Nmáx 277.752 278.087 278.759 279.095 279.767 280.438 280.774 281.446 281.782 
  Vymín -11.632 -11.632 -11.632 -11.632 -11.632 -11.632 -11.632 -11.632 -11.632 
  Vymáx -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 
  Vzmín -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 
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  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -84.56 -70.26 -41.67 -27.37 0.11 10.01 14.90 24.68 29.56 
  Mymáx -29.09 -24.21 -14.43 -9.54 1.34 29.81 44.11 72.70 87.00 
  Mzmín -10.44 -7.92 -2.88 -0.36 1.23 2.61 3.30 4.68 5.37 
  Mzmáx -2.90 -2.21 -0.84 -0.15 4.68 9.72 12.24 17.28 19.80 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N93/N227 Acero laminado Nmín 146.536 146.735 147.133 147.332 147.730 148.128 148.327 148.726 148.925 
  Nmáx 402.844 403.180 403.852 404.188 404.859 405.531 405.867 406.539 406.875 
  Vymín -13.153 -13.153 -13.153 -13.153 -13.153 -13.153 -13.153 -13.153 -13.153 
  Vymáx -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 
  Vzmín 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 
  Vzmáx 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 12.98 10.47 5.46 2.95 -6.50 -20.59 -27.63 -41.72 -48.76 
  Mymáx 35.76 28.72 14.63 7.59 -2.07 -7.08 -9.59 -14.61 -17.11 
  Mzmín -17.84 -14.99 -9.29 -6.45 -0.95 1.71 2.53 4.17 4.99 
  Mzmáx -4.87 -4.05 -2.41 -1.57 0.27 4.96 7.81 13.51 16.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N99/N235 Acero laminado Nmín -1566.558 -1566.021 -1564.946 -1564.409 -1563.334 -1562.259 -1561.721 -1560.647 -1560.109 
  Nmáx -544.126 -543.807 -543.171 -542.852 -542.215 -541.578 -541.260 -540.623 -540.304 
  Vymín -12.935 -12.935 -12.935 -12.935 -12.935 -12.935 -12.935 -12.935 -12.935 
  Vymáx -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 
  Vzmín -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 
  Vzmáx -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 
  Mtmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mymín 25.05 36.31 58.82 70.07 92.58 115.09 126.35 148.86 160.11 
  Mymáx 74.84 107.08 171.56 203.80 268.28 332.76 365.00 429.47 461.71 
  Mzmín -4.58 -1.88 1.21 1.73 2.77 3.81 4.33 5.37 5.89 
  Mzmáx -0.23 0.40 3.94 6.75 12.35 17.96 20.76 26.37 29.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N100/N236 Acero laminado Nmín 343.880 344.079 344.477 344.676 345.074 345.472 345.671 346.069 346.268 
  Nmáx 999.359 999.695 1000.366 1000.702 1001.374 1002.046 1002.381 1003.053 1003.389 
  Vymín 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 
  Vymáx 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 4.758 
  Vzmín -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 
  Vzmáx -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 2.12 3.97 6.99 8.47 11.44 14.41 15.89 18.86 20.35 
  Mymáx 5.92 10.05 19.01 23.51 32.51 41.51 46.02 55.02 59.52 
  Mzmín 4.02 3.71 3.10 2.80 2.19 1.58 1.27 0.55 0.01 
  Mzmáx 14.64 13.64 11.62 10.61 8.59 6.58 5.57 3.67 2.89 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N3/N100 Acero laminado Nmín 297.461 297.660 298.058 298.257 298.655 299.053 299.252 299.650 299.849 
  Nmáx 846.753 847.089 847.760 848.096 848.768 849.439 849.775 850.447 850.783 
  Vymín 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 
  Vymáx 7.908 7.908 7.908 7.908 7.908 7.908 7.908 7.908 7.908 
  Vzmín -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 
  Vzmáx -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -62.43 -51.57 -29.84 -18.98 0.76 8.15 11.85 19.24 22.93 
  Mymáx -21.42 -17.73 -10.33 -6.64 2.74 24.46 35.33 57.05 67.91 
  Mzmín 1.19 0.82 0.06 -0.70 -4.08 -7.46 -9.17 -12.60 -14.31 
  Mzmáx 6.25 4.54 1.11 -0.22 -1.03 -1.83 -2.21 -2.97 -3.35 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N2/N99 Acero laminado Nmín -1615.346 -1614.809 -1613.734 -1613.196 -1612.121 -1611.047 -1610.509 -1609.434 -1608.897 
  Nmáx -554.158 -553.839 -553.202 -552.884 -552.247 -551.610 -551.291 -550.654 -550.336 
  Vymín -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 
  Vymáx 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 
  Vzmín -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 
  Vzmáx -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mymín -182.53 -157.59 -107.72 -82.78 -32.90 6.43 15.17 32.64 41.38 
  Mymáx -63.47 -54.73 -37.26 -28.52 -11.04 16.98 41.92 91.79 116.73 
  Mzmín -0.97 -0.92 -1.11 -1.21 -1.40 -1.66 -1.82 -2.14 -2.30 
  Mzmáx -0.38 -0.49 -0.43 -0.39 -0.31 -0.17 -0.07 0.13 0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N94/N228 Acero laminado Nmín -1086.591 -1086.053 -1084.979 -1084.441 -1083.366 -1082.291 -1081.754 -1080.679 -1080.142 
  Nmáx -368.386 -368.067 -367.430 -367.112 -366.475 -365.838 -365.519 -364.882 -364.564 
  Vymín 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 
  Vymáx 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 
  Vzmín -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 
  Vzmáx -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 28.26 47.26 85.24 104.24 142.23 180.22 199.21 237.20 256.19 
  Mymáx 84.29 138.79 247.78 302.28 411.27 520.26 574.76 683.75 738.25 
  Mzmín 2.25 1.98 1.44 1.16 -1.98 -5.80 -7.70 -11.52 -13.42 
  Mzmáx 10.30 8.36 4.49 2.55 1.27 0.66 0.36 -0.25 -0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N1/N94 Acero laminado Nmín -1146.486 -1145.949 -1144.874 -1144.336 -1143.262 -1142.187 -1141.649 -1140.574 -1140.037 
  Nmáx -382.319 -382.001 -381.364 -381.045 -380.408 -379.771 -379.453 -378.816 -378.497 
  Vymín -3.376 -3.376 -3.376 -3.376 -3.376 -3.376 -3.376 -3.376 -3.376 
  Vymáx -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 
  Vzmín -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 
  Vzmáx -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -252.84 -221.47 -158.75 -127.38 -64.66 -2.61 10.85 32.77 43.74 
  Mymáx -87.82 -76.86 -54.93 -43.97 -22.04 0.56 29.43 92.16 123.52 
  Mzmín -4.02 -3.29 -1.83 -1.10 -0.22 0.15 0.34 0.71 0.89 
  Mzmáx -1.04 -0.88 -0.56 -0.40 0.52 1.93 2.63 4.04 4.76 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 0.928 m 1.114 m 
N241/N55 Acero laminado Nmín -230.248 -229.960 -229.673 -229.385 -229.097 -228.809 -228.522 
  Nmáx -62.124 -61.953 -61.783 -61.612 -61.442 -61.271 -61.101 
  Vymín -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 
  Vymáx -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 
  Vzmín -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 
  Vzmáx -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.04 0.15 0.33 0.52 0.69 0.86 1.03 
  Mymáx 0.13 0.76 1.39 2.03 2.67 3.32 3.97 
  Mzmín -0.39 -0.03 0.08 0.18 0.28 0.37 0.47 
  Mzmáx -0.11 -0.01 0.34 0.69 1.05 1.41 1.77 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N55/N171 Acero laminado Nmín -116.013 -115.677 -115.006 -114.670 -113.998 -113.326 -112.991 -112.319 -111.983 
  Nmáx -31.681 -31.482 -31.084 -30.885 -30.487 -30.089 -29.890 -29.492 -29.293 
  Vymín -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 
  Vymáx -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 
  Vzmín -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 
  Vzmáx -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.47 -3.56 -1.73 -0.81 0.26 0.74 0.98 1.47 1.71 
  Mymáx -1.18 -0.94 -0.46 -0.22 1.02 2.85 3.76 5.59 6.50 
  Mzmín -1.77 -1.44 -0.77 -0.44 0.06 0.24 0.33 0.51 0.60 
  Mzmáx -0.47 -0.38 -0.21 -0.12 0.23 0.90 1.23 1.90 2.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 0.928 m 1.114 m 
N242/N52 Acero laminado Nmín -243.259 -242.971 -242.683 -242.396 -242.108 -241.820 -241.532 
  Nmáx -64.779 -64.609 -64.438 -64.268 -64.097 -63.927 -63.756 
  Vymín -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 
  Vymáx -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 
  Vzmín 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 
  Vzmáx 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.09 -0.39 -0.77 -1.15 -1.53 -1.92 -2.30 
  Mymáx 0.05 -0.13 -0.23 -0.32 -0.42 -0.51 -0.61 
  Mzmín -0.35 -0.12 0.03 0.08 0.13 0.18 0.23 
  Mzmáx -0.07 -0.02 0.11 0.33 0.56 0.79 1.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N52/N168 Acero laminado Nmín -125.201 -124.865 -124.193 -123.857 -123.186 -122.514 -122.178 -121.506 -121.171 
  Nmáx -33.680 -33.481 -33.083 -32.884 -32.486 -32.088 -31.889 -31.491 -31.292 
  Vymín -1.046 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046 
  Vymáx -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 
  Vzmín 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 
  Vzmáx 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.69 0.53 0.21 0.05 -0.93 -2.19 -2.82 -4.08 -4.70 
  Mymáx 2.86 2.23 0.97 0.34 -0.25 -0.56 -0.72 -1.04 -1.20 
  Mzmín -0.99 -0.76 -0.31 -0.08 0.09 0.18 0.23 0.32 0.36 
  Mzmáx -0.18 -0.14 -0.05 0.00 0.37 0.83 1.05 1.50 1.73 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.300 m 1.486 m 
N243/N120 Acero laminado Nmín -230.978 -230.690 -230.402 -230.115 -229.827 -229.539 -229.251 -228.963 -228.675 
  Nmáx -62.504 -62.334 -62.163 -61.993 -61.822 -61.651 -61.481 -61.310 -61.140 
  Vymín 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 
  Vymáx 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 
  Vzmín -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 
  Vzmáx -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.95 -0.32 0.00 0.19 0.38 0.57 0.74 0.91 1.08 
  Mymáx -0.29 -0.12 0.37 0.97 1.58 2.21 2.84 3.47 4.10 
  Mzmín 0.15 0.08 0.01 -0.20 -0.48 -0.76 -1.03 -1.31 -1.59 
  Mzmáx 0.64 0.36 0.09 -0.06 -0.13 -0.20 -0.27 -0.34 -0.41 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N120/N234 Acero laminado Nmín -116.052 -115.380 -115.044 -114.373 -114.037 -113.365 -113.029 -112.358 -112.022 
  Nmáx -31.686 -31.288 -31.089 -30.691 -30.492 -30.094 -29.895 -29.497 -29.298 
  Vymín 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 
  Vymáx 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 
  Vzmín -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 
  Vzmáx -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.59 -2.72 -1.78 0.01 0.26 0.76 1.00 1.49 1.74 
  Mymáx -1.21 -0.72 -0.47 0.09 1.02 2.89 3.82 5.69 6.62 
  Mzmín 0.45 0.28 0.19 0.03 -0.22 -0.85 -1.17 -1.81 -2.12 
  Mzmáx 1.69 1.05 0.73 0.10 -0.06 -0.23 -0.31 -0.48 -0.56 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N117/N221 Acero laminado Nmín -124.786 -124.115 -123.779 -123.107 -122.771 -122.100 -121.764 -121.092 -120.756 
  Nmáx -33.576 -33.178 -32.979 -32.581 -32.382 -31.984 -31.785 -31.387 -31.188 
  Vymín 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 
  Vymáx 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 
  Vzmín 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 
  Vzmáx 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.78 0.45 0.29 -0.18 -0.82 -2.11 -2.75 -4.04 -4.68 
  Mymáx 3.04 1.75 1.11 -0.05 -0.21 -0.54 -0.71 -1.04 -1.21 
  Mzmín 0.24 0.13 0.08 -0.13 -0.35 -0.80 -1.03 -1.48 -1.70 
  Mzmáx 0.99 0.55 0.32 -0.03 -0.09 -0.20 -0.25 -0.36 -0.42 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.300 m 1.486 m 
N244/N117 Acero laminado Nmín -243.203 -242.916 -242.628 -242.340 -242.052 -241.764 -241.476 -241.188 -240.901 
  Nmáx -64.957 -64.787 -64.616 -64.445 -64.275 -64.104 -63.934 -63.763 -63.593 
  Vymín 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 
  Vymáx 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 
  Vzmín 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 
  Vzmáx 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.12 -0.25 -0.47 -0.68 -0.90 -1.12 -1.33 -1.55 -1.77 
  Mymáx 0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 
  Mzmín 0.08 0.05 0.02 -0.04 -0.18 -0.33 -0.47 -0.61 -0.76 
  Mzmáx 0.39 0.25 0.10 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.627 m 0.836 m 1.045 m 1.253 m 1.462 m 1.671 m 
N245/N119 Acero laminado Nmín -228.604 -228.280 -227.957 -227.633 -227.309 -226.985 -226.661 -226.338 -226.014 
  Nmáx -61.993 -61.801 -61.609 -61.417 -61.225 -61.033 -60.841 -60.649 -60.457 
  Vymín 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 
  Vymáx 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 
  Vzmín -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 
  Vzmáx -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.52 -0.91 -0.33 -0.04 0.18 0.39 0.56 0.74 0.91 
  Mymáx -0.48 -0.31 -0.10 0.39 0.96 1.53 2.14 2.75 3.36 
  Mzmín 0.32 0.19 0.07 -0.23 -0.71 -1.19 -1.67 -2.15 -2.63 
  Mzmáx 1.21 0.73 0.25 -0.06 -0.18 -0.31 -0.43 -0.56 -0.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N119/N233 Acero laminado Nmín -114.509 -113.838 -113.502 -112.830 -112.494 -111.823 -111.487 -110.815 -110.479 
  Nmáx -31.280 -30.882 -30.683 -30.285 -30.086 -29.688 -29.489 -29.091 -28.892 
  Vymín 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 
  Vymáx 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 
  Vzmín -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 
  Vzmáx -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.44 -2.01 -1.30 0.04 0.23 0.61 0.80 1.18 1.37 
  Mymáx -0.92 -0.54 -0.35 0.13 0.85 2.28 2.99 4.42 5.14 
  Mzmín 0.79 0.50 0.35 0.06 -0.34 -1.46 -2.01 -3.13 -3.68 
  Mzmáx 3.00 1.89 1.33 0.21 -0.09 -0.38 -0.53 -0.82 -0.97 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N118/N222 Acero laminado Nmín -113.793 -113.122 -112.786 -112.114 -111.778 -111.107 -110.771 -110.099 -109.763 
  Nmáx -30.816 -30.418 -30.219 -29.821 -29.622 -29.224 -29.025 -28.627 -28.428 
  Vymín -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 
  Vymáx -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 
  Vzmín 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 
  Vzmáx 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.32 0.20 0.14 0.02 -0.19 -0.68 -0.93 -1.42 -1.67 
  Mymáx 1.29 0.80 0.55 0.06 -0.04 -0.17 -0.23 -0.35 -0.41 
  Mzmín -1.91 -1.19 -0.83 -0.11 0.07 0.25 0.35 0.53 0.63 
  Mzmáx -0.49 -0.31 -0.21 -0.03 0.26 0.98 1.34 2.06 2.43 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.627 m 0.836 m 1.045 m 1.253 m 1.462 m 1.671 m 
N246/N118 Acero laminado Nmín -226.222 -225.899 -225.575 -225.251 -224.927 -224.603 -224.280 -223.956 -223.632 
  Nmáx -60.787 -60.595 -60.403 -60.211 -60.019 -59.828 -59.636 -59.444 -59.252 
  Vymín -0.932 -0.932 -0.932 -0.932 -0.932 -0.932 -0.932 -0.932 -0.932 
  Vymáx -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 
  Vzmín -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 
  Vzmáx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.48 -0.48 
  Mymáx -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 
  Mzmín -0.46 -0.26 -0.07 0.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.30 
  Mzmáx -0.11 -0.05 0.00 0.14 0.33 0.53 0.72 0.91 1.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 1.857 m 
N247/N98 Acero laminado Nmín -229.928 -229.640 -229.065 -228.777 -228.489 -228.201 -227.626 -227.338 -227.050 
  Nmáx -62.491 -62.320 -61.979 -61.808 -61.638 -61.467 -61.126 -60.956 -60.785 
  Vymín 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 
  Vymáx 3.438 3.438 3.438 3.438 3.438 3.438 3.438 3.438 3.438 
  Vzmín -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 
  Vzmáx -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.19 -1.77 -0.92 -0.50 -0.13 0.06 0.35 0.48 0.62 
  Mymáx -0.72 -0.59 -0.32 -0.19 0.00 0.37 1.19 1.61 2.04 
  Mzmín 0.71 0.53 0.18 -0.11 -0.72 -1.35 -2.62 -3.26 -3.90 
  Mzmáx 2.48 1.85 0.57 0.04 -0.16 -0.35 -0.70 -0.88 -1.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N98/N232 Acero laminado Nmín -114.801 -114.465 -113.794 -113.458 -112.786 -112.115 -111.779 -111.107 -110.771 
  Nmáx -31.364 -31.165 -30.767 -30.568 -30.170 -29.772 -29.573 -29.175 -28.976 
  Vymín 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 
  Vymáx 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 
  Vzmín -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 
  Vzmáx -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.72 -1.36 -0.65 -0.29 0.12 0.32 0.42 0.61 0.71 
  Mymáx -0.46 -0.36 -0.17 -0.07 0.43 1.14 1.50 2.21 2.57 
  Mzmín 1.19 0.97 0.53 0.31 -0.50 -2.16 -2.99 -4.65 -5.48 
  Mzmáx 4.48 3.65 1.99 1.16 -0.13 -0.57 -0.79 -1.24 -1.46 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N89/N223 Acero laminado Nmín -115.411 -115.075 -114.404 -114.068 -113.396 -112.725 -112.389 -111.717 -111.381 
  Nmáx -31.213 -31.014 -30.616 -30.417 -30.019 -29.621 -29.422 -29.024 -28.825 
  Vymín -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 
  Vymáx -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 
  Vzmín -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
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  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.06 -0.05 -0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 
  Mymáx 0.05 0.04 0.01 0.00 0.02 0.05 0.06 0.09 0.11 
  Mzmín -1.82 -1.48 -0.81 -0.47 0.05 0.21 0.30 0.46 0.55 
  Mzmáx -0.45 -0.37 -0.20 -0.12 0.21 0.88 1.22 1.90 2.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 1.857 m 
N248/N89 Acero laminado Nmín -228.321 -228.033 -227.458 -227.170 -226.882 -226.594 -226.019 -225.731 -225.443 
  Nmáx -61.375 -61.204 -60.863 -60.693 -60.522 -60.351 -60.010 -59.840 -59.669 
  Vymín -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 
  Vymáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 
  Vzmín -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 
  Vzmáx -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.66 -1.43 -0.97 -0.74 -0.51 -0.28 0.07 0.16 0.24 
  Mymáx -0.57 -0.49 -0.33 -0.24 -0.16 -0.08 0.19 0.40 0.63 
  Mzmín 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 
  Mzmáx 0.36 0.38 0.45 0.49 0.53 0.57 0.67 0.73 0.79 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.204 m 0.408 m 0.817 m 1.021 m 1.225 m 1.634 m 1.838 m 2.042 m 
N249/N97 Acero laminado Nmín -231.980 -231.664 -231.347 -230.714 -230.397 -230.081 -229.447 -229.131 -228.814 
  Nmáx -63.246 -63.058 -62.871 -62.495 -62.308 -62.120 -61.745 -61.557 -61.370 
  Vymín 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 
  Vymáx 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 
  Vzmín -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 
  Vzmáx -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.86 -1.64 -1.42 -0.98 -0.76 -0.54 -0.20 -0.04 0.12 
  Mymáx -0.67 -0.58 -0.49 -0.32 -0.23 -0.14 0.14 0.29 0.44 
  Mzmín 1.38 1.09 0.80 0.21 -0.46 -1.38 -3.33 -4.30 -5.28 
  Mzmáx 4.47 3.49 2.52 0.57 -0.03 -0.37 -0.95 -1.24 -1.54 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N97/N231 Acero laminado Nmín -115.226 -114.891 -114.219 -113.883 -113.211 -112.540 -112.204 -111.532 -111.196 
  Nmáx -31.521 -31.322 -30.924 -30.725 -30.327 -29.929 -29.730 -29.332 -29.133 
  Vymín 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 
  Vymáx 4.443 4.443 4.443 4.443 4.443 4.443 4.443 4.443 4.443 
  Vzmín 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vzmáx 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.17 0.15 0.10 0.07 -0.09 -0.35 -0.48 -0.73 -0.86 
  Mymáx 0.69 0.56 0.31 0.19 0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.05 
  Mzmín 1.38 1.13 0.61 0.35 -0.60 -2.52 -3.49 -5.41 -6.38 
  Mzmáx 5.18 4.21 2.29 1.33 -0.17 -0.69 -0.95 -1.47 -1.73 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N90/N224 Acero laminado Nmín -114.756 -114.421 -113.749 -113.413 -112.741 -112.070 -111.734 -111.062 -110.726 
  Nmáx -31.024 -30.825 -30.427 -30.228 -29.830 -29.432 -29.233 -28.835 -28.636 
  Vymín -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 
  Vymáx -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 
  Vzmín -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 
  Vzmáx -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.43 -1.14 -0.57 -0.29 0.09 0.24 0.32 0.48 0.55 
  Mymáx -0.38 -0.30 -0.14 -0.07 0.28 0.86 1.14 1.71 2.00 
  Mzmín -1.24 -1.01 -0.57 -0.34 -0.01 0.05 0.08 0.15 0.18 
  Mzmáx -0.20 -0.17 -0.11 -0.08 0.10 0.55 0.77 1.22 1.44 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.204 m 0.408 m 0.817 m 1.021 m 1.225 m 1.634 m 1.838 m 2.042 m 
N250/N90 Acero laminado Nmín -227.024 -226.707 -226.391 -225.758 -225.441 -225.124 -224.491 -224.175 -223.858 
  Nmáx -61.048 -60.861 -60.673 -60.298 -60.110 -59.923 -59.548 -59.360 -59.172 
  Vymín 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 
  Vymáx 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 
  Vzmín -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 
  Vzmáx -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.12 -1.73 -1.35 -0.57 -0.19 0.06 0.32 0.45 0.58 
  Mymáx -0.72 -0.59 -0.46 -0.20 -0.07 0.20 0.97 1.36 1.74 
  Mzmín 0.83 0.71 0.59 0.34 0.22 0.09 -0.31 -0.63 -0.96 
  Mzmáx 2.37 2.05 1.72 1.06 0.74 0.42 -0.08 -0.21 -0.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.371 m 0.557 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 2.042 m 2.228 m 
N251/N96 Acero laminado Nmín -234.343 -233.767 -233.479 -232.904 -232.616 -232.040 -231.753 -231.177 -230.889 
  Nmáx -63.896 -63.555 -63.385 -63.044 -62.873 -62.532 -62.361 -62.020 -61.850 
  Vymín 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 
  Vymáx 5.871 5.871 5.871 5.871 5.871 5.871 5.871 5.871 5.871 
  Vzmín 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 
  Vzmáx 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.23 0.10 0.03 -0.47 -0.76 -1.34 -1.63 -2.21 -2.50 
  Mymáx 0.99 0.40 0.12 -0.09 -0.16 -0.28 -0.35 -0.47 -0.54 
  Mzmín 2.17 1.47 1.11 0.41 -0.02 -2.11 -3.20 -5.38 -6.47 
  Mzmáx 6.61 4.43 3.34 1.16 0.15 -0.65 -1.00 -1.70 -2.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N96/N230 Acero laminado Nmín -115.665 -115.329 -114.657 -114.321 -113.650 -112.978 -112.642 -111.971 -111.635 
  Nmáx -31.434 -31.235 -30.837 -30.638 -30.240 -29.842 -29.643 -29.245 -29.046 
  Vymín 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 
  Vymáx 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 
  Vzmín 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 
  Vzmáx 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.87 0.68 0.31 0.12 -0.76 -2.08 -2.74 -4.05 -4.71 
  Mymáx 3.19 2.53 1.21 0.56 -0.25 -0.62 -0.80 -1.17 -1.36 
  Mzmín 1.27 1.03 0.55 0.31 -0.61 -2.43 -3.34 -5.15 -6.06 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.371 m 0.557 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 2.042 m 2.228 m 
N252/N91 Acero laminado Nmín -225.364 -224.789 -224.501 -223.925 -223.638 -223.062 -222.774 -222.199 -221.911 
  Nmáx -60.706 -60.364 -60.194 -59.853 -59.682 -59.341 -59.171 -58.830 -58.659 
  Vymín 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 
  Vymáx 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 
  Vzmín -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 
  Vzmáx -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.04 0.05 0.08 0.14 0.16 0.22 0.25 0.30 0.33 
  Mymáx 0.01 0.16 0.25 0.44 0.53 0.72 0.81 1.00 1.09 
  Mzmín 1.76 1.26 1.01 0.52 0.27 -0.53 -1.21 -2.60 -3.30 
  Mzmáx 5.06 3.67 2.97 1.58 0.88 -0.21 -0.47 -0.97 -1.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N91/N225 Acero laminado Nmín -114.878 -114.542 -113.870 -113.534 -112.863 -112.191 -111.855 -111.184 -110.848 
  Nmáx -31.071 -30.872 -30.474 -30.275 -29.877 -29.479 -29.280 -28.882 -28.683 
  Vymín 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vymáx 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 
  Vzmín -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 
  Vzmáx -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.42 -1.95 -1.01 -0.54 0.10 0.36 0.48 0.74 0.87 
  Mymáx -0.67 -0.54 -0.28 -0.16 0.40 1.34 1.81 2.75 3.22 
  Mzmín -0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.21 -0.38 -0.47 -0.64 -0.73 
  Mzmáx 0.31 0.22 0.06 0.00 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.402 m 0.603 m 1.006 m 1.207 m 1.609 m 1.810 m 2.212 m 2.414 m 
N253/N95 Acero laminado Nmín -236.101 -235.477 -235.166 -234.542 -234.230 -233.607 -233.295 -232.671 -232.360 
  Nmáx -65.249 -64.880 -64.695 -64.325 -64.141 -63.771 -63.586 -63.217 -63.032 
  Vymín 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 
  Vymáx 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 
  Vzmín 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 
  Vzmáx 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.08 -0.03 -0.09 -0.64 -0.95 -1.58 -1.91 -2.55 -2.87 
  Mymáx 0.99 0.35 0.03 -0.19 -0.26 -0.39 -0.45 -0.57 -0.63 
  Mzmín 2.35 1.59 1.21 0.44 -0.01 -2.29 -3.46 -5.81 -6.98 
  Mzmáx 7.11 4.76 3.58 1.24 0.13 -0.70 -1.08 -1.84 -2.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N95/N229 Acero laminado Nmín -116.320 -115.648 -115.312 -114.641 -114.305 -113.633 -113.297 -112.626 -112.290 
  Nmáx -32.590 -32.192 -31.993 -31.595 -31.396 -30.998 -30.799 -30.401 -30.202 
  Vymín 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 
  Vymáx 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 
  Vzmín 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 
  Vzmáx 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.77 0.53 0.40 -0.15 -0.96 -2.57 -3.38 -4.99 -5.79 
  Mymáx 3.88 2.26 1.46 0.16 0.03 -0.21 -0.34 -0.58 -0.71 
  Mzmín 1.34 0.77 0.49 -0.18 -0.63 -2.33 -3.18 -4.88 -5.73 
  Mzmáx 4.48 2.78 1.93 0.33 -0.35 -0.91 -1.19 -1.76 -2.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.402 m 0.603 m 1.006 m 1.207 m 1.609 m 1.810 m 2.212 m 2.414 m 
N254/N92 Acero laminado Nmín -231.852 -231.229 -230.917 -230.294 -229.982 -229.358 -229.046 -228.423 -228.111 
  Nmáx -62.236 -61.866 -61.681 -61.312 -61.127 -60.757 -60.573 -60.203 -60.018 
  Vymín 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 
  Vymáx 4.841 4.841 4.841 4.841 4.841 4.841 4.841 4.841 4.841 
  Vzmín -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 
  Vzmáx -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -0.62 -0.20 -0.06 0.08 0.14 0.27 0.33 0.45 0.50 
  Mymáx -0.20 -0.08 0.05 0.45 0.66 1.07 1.28 1.70 1.91 
  Mzmín 2.09 1.45 1.13 0.49 0.17 -1.51 -2.49 -4.44 -5.41 
  Mzmáx 6.27 4.33 3.35 1.41 0.43 -0.47 -0.79 -1.43 -1.75 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N92/N226 Acero laminado Nmín -114.016 -113.344 -113.008 -112.336 -112.001 -111.329 -110.993 -110.321 -109.985 
  Nmáx -30.909 -30.511 -30.312 -29.914 -29.715 -29.317 -29.118 -28.720 -28.521 
  Vymín -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 
  Vymáx 0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 
  Vzmín -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 
  Vzmáx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.18 -2.11 -1.58 -0.52 -0.02 0.26 0.39 0.65 0.78 
  Mymáx -0.79 -0.53 -0.39 -0.12 0.06 1.11 1.65 2.72 3.26 
  Mzmín -0.19 -0.11 -0.07 0.02 0.06 -0.01 -0.16 -0.47 -0.62 
  Mzmáx 1.20 0.90 0.74 0.44 0.29 0.14 0.18 0.27 0.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.093 m 0.186 m 
N264/N47 Acero laminado Nmín -221.776 -221.632 -221.489 
  Nmáx -57.772 -57.686 -57.601 
  Vymín -3.222 -3.222 -3.222 
  Vymáx -1.107 -1.107 -1.107 
  Vzmín -1.449 -1.449 -1.449 
  Vzmáx -0.299 -0.299 -0.299 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.69 0.72 0.75 
  Mymáx 2.29 2.42 2.55 
  Mzmín -4.12 -3.82 -3.52 
  Mzmáx -1.30 -1.20 -1.10 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N47/N163 Acero laminado Nmín -113.277 -112.941 -112.269 -111.933 -111.262 -110.590 -110.254 -109.837 -109.638 
  Nmáx -29.694 -29.495 -29.097 -28.898 -28.500 -28.102 -27.903 -27.250 -26.914 
  Vymín -2.731 -2.731 -2.731 -2.731 -2.731 -2.731 -2.731 -2.731 -2.731 
  Vymáx -0.899 -0.899 -0.899 -0.899 -0.899 -0.899 -0.899 -0.899 -0.899 
  Vzmín -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 
  Vzmáx -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.15 -0.82 -0.14 0.05 0.11 0.16 0.19 0.25 0.28 
  Mymáx -0.06 -0.03 0.02 0.19 0.86 1.54 1.87 2.54 2.88 
  Mzmín -4.24 -3.64 -2.46 -1.87 -0.70 0.07 0.30 0.69 0.88 
  Mzmáx -1.45 -1.26 -0.87 -0.68 -0.27 0.53 1.09 2.27 2.86 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.093 m 0.186 m 
N263/N60 Acero laminado Nmín -234.543 -234.400 -234.256 
  Nmáx -63.157 -63.071 -62.986 
  Vymín -5.426 -5.426 -5.426 
  Vymáx -1.739 -1.739 -1.739 
  Vzmín 0.823 0.823 0.823 
  Vzmáx 3.151 3.151 3.151 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.72 -6.01 -6.30 
  Mymáx -1.45 -1.53 -1.60 
  Mzmín -2.53 -2.07 -1.61 
  Mzmáx -0.95 -0.74 -0.54 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N60/N176 Acero laminado Nmín -121.239 -120.904 -120.232 -119.896 -119.224 -118.553 -118.217 -117.545 -117.209 
  Nmáx -33.395 -33.196 -32.798 -32.599 -32.201 -31.803 -31.604 -31.206 -31.007 
  Vymín -6.512 -6.512 -6.512 -6.512 -6.512 -6.512 -6.512 -6.512 -6.512 
  Vymáx -2.107 -2.107 -2.107 -2.107 -2.107 -2.107 -2.107 -2.107 -2.107 
  Vzmín 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 
  Vzmáx 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.94 0.76 0.40 0.22 -0.90 -2.30 -2.99 -4.39 -5.08 
  Mymáx 3.41 2.71 1.31 0.61 -0.03 -0.40 -0.58 -0.95 -1.14 
  Mzmín -7.54 -6.13 -3.31 -1.90 0.28 1.19 1.65 2.56 3.02 
  Mzmáx -2.46 -2.01 -1.09 -0.64 0.92 3.74 5.15 7.97 9.39 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 
N261/N48 Acero laminado Nmín -223.748 -223.460 -223.173 
  Nmáx -59.386 -59.216 -59.045 
  Vymín -0.206 -0.206 -0.206 
  Vymáx 1.828 1.828 1.828 
  Vzmín -2.099 -2.099 -2.099 
  Vzmáx -0.604 -0.604 -0.604 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.07 0.06 0.20 
  Mymáx 0.19 0.55 0.92 
  Mzmín -2.24 -2.51 -2.78 
  Mzmáx -0.78 -0.81 -0.84 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.232 m 0.464 m 0.696 m 0.928 m 
N256/N56 Acero laminado Nmín -227.264 -226.904 -226.545 -226.185 -225.825 
  Nmáx -61.261 -61.048 -60.835 -60.622 -60.409 
  Vymín -4.565 -4.565 -4.565 -4.565 -4.565 
  Vymáx -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 
  Vzmín -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 
  Vzmáx -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.19 0.09 0.34 0.58 0.80 
  Mymáx -0.07 0.70 1.49 2.29 3.11 
  Mzmín -0.94 0.00 0.30 0.58 0.86 
  Mzmáx -0.26 0.13 1.17 2.23 3.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N56/N172 Acero laminado Nmín -114.401 -114.066 -113.394 -113.058 -112.386 -111.715 -111.379 -110.707 -110.371 
  Nmáx -31.262 -31.063 -30.665 -30.466 -30.068 -29.670 -29.471 -29.072 -28.873 
  Vymín -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 
  Vymáx -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 
  Vzmín -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 
  Vzmáx -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.33 -2.63 -1.24 -0.54 0.22 0.60 0.78 1.16 1.35 
  Mymáx -0.91 -0.72 -0.34 -0.16 0.85 2.24 2.94 4.33 5.03 
  Mzmín -2.84 -2.30 -1.21 -0.67 0.11 0.40 0.54 0.83 0.97 
  Mzmáx -0.75 -0.61 -0.32 -0.18 0.42 1.50 2.05 3.13 3.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.232 m 0.464 m 0.696 m 0.928 m 
N255/N51 Acero laminado Nmín -224.958 -224.599 -224.239 -223.879 -223.520 
  Nmáx -60.072 -59.859 -59.646 -59.433 -59.219 
  Vymín -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 
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  Vzmín 0.223 0.225 0.228 0.230 0.233 
  Vzmáx 0.868 0.872 0.876 0.880 0.885 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.59 -0.79 -1.00 -1.20 -1.41 
  Mymáx -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.38 
  Mzmín -0.23 0.04 0.11 0.18 0.24 
  Mzmáx 0.04 0.11 0.37 0.64 0.91 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N51/N167 Acero laminado Nmín -113.769 -113.433 -112.762 -112.426 -111.754 -111.082 -110.747 -110.075 -109.739 
  Nmáx -30.807 -30.607 -30.209 -30.010 -29.612 -29.214 -29.015 -28.617 -28.418 
  Vymín 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 
  Vymáx 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 
  Vzmín 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 
  Vzmáx 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.13 0.10 0.03 -0.01 -0.28 -0.74 -0.98 -1.45 -1.69 
  Mymáx 1.14 0.90 0.43 0.20 -0.08 -0.15 -0.19 -0.26 -0.30 
  Mzmín 0.48 0.38 0.20 0.10 -0.31 -1.02 -1.37 -2.07 -2.42 
  Mzmáx 1.80 1.44 0.74 0.39 -0.08 -0.27 -0.36 -0.55 -0.64 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 
N257/N50 Acero laminado Nmín -226.910 -226.622 -226.334 -226.047 -225.759 
  Nmáx -60.432 -60.261 -60.091 -59.920 -59.750 
  Vymín 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 
  Vymáx 3.938 3.938 3.938 3.938 3.938 
  Vzmín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 
  Vzmáx 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.96 -0.99 -1.02 -1.05 -1.08 
  Mymáx -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 
  Mzmín 0.14 -0.05 -0.68 -1.41 -2.14 
  Mzmáx 0.82 0.09 -0.20 -0.38 -0.57 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N50/N166 Acero laminado Nmín -115.443 -115.108 -114.436 -114.100 -113.428 -112.757 -112.421 -111.749 -111.413 
  Nmáx -31.210 -31.011 -30.613 -30.414 -30.016 -29.618 -29.419 -29.021 -28.822 
  Vymín 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 
  Vymáx 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 
  Vzmín -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 
  Vzmáx -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.76 -0.68 -0.52 -0.46 -0.32 -0.25 -0.22 -0.16 -0.13 
  Mymáx -0.28 -0.26 -0.20 -0.17 -0.09 0.05 0.12 0.28 0.35 
  Mzmín 0.29 0.22 0.09 0.02 -0.38 -0.98 -1.29 -1.90 -2.20 
  Mzmáx 1.45 1.15 0.54 0.23 -0.10 -0.25 -0.31 -0.45 -0.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 
N258/N57 Acero laminado Nmín -227.357 -227.069 -226.782 -226.494 -226.206 
  Nmáx -61.241 -61.071 -60.900 -60.730 -60.559 
  Vymín -6.541 -6.541 -6.541 -6.541 -6.541 
  Vymáx -1.746 -1.746 -1.746 -1.746 -1.746 
  Vzmín -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 
  Vzmáx -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.62 -0.30 -0.11 0.01 0.13 
  Mymáx -0.22 -0.11 0.14 0.46 0.78 
  Mzmín -0.76 0.05 0.41 0.74 1.07 
  Mzmáx -0.23 0.49 1.67 2.88 4.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N57/N173 Acero laminado Nmín -114.730 -114.394 -113.723 -113.387 -112.715 -112.044 -111.708 -111.036 -110.700 
  Nmáx -31.377 -31.178 -30.780 -30.581 -30.183 -29.785 -29.586 -29.188 -28.989 
  Vymín -3.705 -3.705 -3.705 -3.705 -3.705 -3.705 -3.705 -3.705 -3.705 
  Vymáx -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 
  Vzmín -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 
  Vzmáx -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.02 -1.64 -0.88 -0.51 0.06 0.28 0.39 0.61 0.72 
  Mymáx -0.60 -0.49 -0.27 -0.16 0.25 1.01 1.38 2.14 2.52 
  Mzmín -4.25 -3.45 -1.85 -1.04 0.15 0.58 0.80 1.23 1.45 
  Mzmáx -1.16 -0.94 -0.50 -0.29 0.56 2.17 2.97 4.58 5.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.278 m 0.557 m 
N259/N49 Acero laminado Nmín -225.413 -224.982 -224.550 
  Nmáx -59.846 -59.590 -59.334 
  Vymín 0.904 0.904 0.904 
  Vymáx 4.340 4.340 4.340 
  Vzmín -1.516 -1.516 -1.516 
  Vzmáx -0.491 -0.491 -0.491 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.21 -0.79 -0.37 
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  Mzmín -0.29 -1.32 -2.49 
  Mzmáx 0.03 -0.40 -0.69 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N49/N165 Acero laminado Nmín -114.577 -114.241 -113.569 -113.233 -112.562 -111.890 -111.554 -110.883 -110.547 
  Nmáx -30.912 -30.713 -30.314 -30.115 -29.717 -29.319 -29.120 -28.722 -28.523 
  Vymín -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 
  Vymáx 0.628 0.628 0.628 0.628 0.628 0.628 0.628 0.628 0.628 
  Vzmín -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 
  Vzmáx -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.27 -1.88 -1.10 -0.71 -0.02 0.26 0.38 0.64 0.76 
  Mymáx -0.76 -0.63 -0.38 -0.25 0.08 0.84 1.23 2.00 2.39 
  Mzmín -0.39 -0.35 -0.26 -0.27 -0.42 -0.68 -0.82 -1.09 -1.23 
  Mzmáx 0.41 0.27 0.00 -0.09 -0.12 -0.04 0.00 0.09 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N58/N174 Acero laminado Nmín -115.466 -115.130 -114.458 -114.122 -113.451 -112.779 -112.443 -111.771 -111.435 
  Nmáx -31.628 -31.429 -31.031 -30.832 -30.434 -30.036 -29.837 -29.439 -29.240 
  Vymín -4.557 -4.557 -4.557 -4.557 -4.557 -4.557 -4.557 -4.557 -4.557 
  Vymáx -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 
  Vzmín -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 
  Vzmáx 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.40 -0.39 -0.37 -0.38 -0.41 -0.48 -0.52 -0.61 -0.66 
  Mymáx -0.11 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11 -0.04 0.01 0.09 0.13 
  Mzmín -5.36 -4.37 -2.40 -1.41 0.14 0.71 0.99 1.55 1.83 
  Mzmáx -1.54 -1.26 -0.70 -0.42 0.56 2.54 3.53 5.50 6.49 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.278 m 0.557 m 
N260/N58 Acero laminado Nmín -228.320 -227.889 -227.457 
  Nmáx -61.502 -61.246 -60.991 
  Vymín -8.173 -8.173 -8.173 
  Vymáx -2.226 -2.226 -2.226 
  Vzmín -0.073 -0.073 -0.073 
  Vzmáx 0.438 0.438 0.438 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.81 -1.91 -2.00 
  Mymáx -0.54 -0.55 -0.56 
  Mzmín -0.60 0.30 1.00 
  Mzmáx -0.24 1.76 3.95 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N48/N164 Acero laminado Nmín -114.108 -113.772 -113.100 -112.765 -112.093 -111.421 -111.085 -110.414 -110.078 
  Nmáx -30.915 -30.716 -30.318 -30.119 -29.721 -29.323 -29.124 -28.726 -28.527 
  Vymín -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 
  Vymáx -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 
  Vzmín -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 
  Vzmáx -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.27 -1.79 -0.83 -0.35 0.19 0.48 0.62 0.91 1.05 
  Mymáx -0.68 -0.54 -0.25 -0.10 0.61 1.57 2.05 3.00 3.48 
  Mzmín -2.36 -2.01 -1.31 -0.98 -0.31 0.12 0.25 0.51 0.64 
  Mzmáx -0.90 -0.78 -0.51 -0.37 -0.08 0.45 0.80 1.50 1.85 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N59/N175 Acero laminado Nmín -115.729 -115.393 -114.722 -114.386 -113.714 -113.043 -112.707 -112.035 -111.699 
  Nmáx -31.727 -31.528 -31.130 -30.931 -30.533 -30.135 -29.936 -29.538 -29.339 
  Vymín -4.933 -4.933 -4.933 -4.933 -4.933 -4.933 -4.933 -4.933 -4.933 
  Vymáx -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
  Vzmín 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 
  Vzmáx 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.63 0.47 0.15 -0.04 -1.23 -2.42 -3.02 -4.21 -4.80 
  Mymáx 2.34 1.75 0.56 -0.01 -0.33 -0.64 -0.80 -1.12 -1.28 
  Mzmín -6.15 -5.08 -2.94 -1.88 0.03 0.70 1.03 1.68 2.00 
  Mzmáx -1.90 -1.57 -0.92 -0.60 0.29 2.40 3.47 5.61 6.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 
N262/N59 Acero laminado Nmín -229.344 -229.056 -228.768 
  Nmáx -61.756 -61.585 -61.415 
  Vymín -7.671 -7.671 -7.671 
  Vymáx -2.227 -2.227 -2.227 
  Vzmín 0.641 0.641 0.641 
  Vzmáx 2.623 2.623 2.623 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.92 -3.40 -3.89 
  Mymáx -0.74 -0.86 -0.98 
  Mzmín -0.60 -0.09 0.43 
  Mzmáx -0.01 1.31 2.63 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N235/N266 Acero laminado Nmín -667.860 -667.364 -666.868 -666.372 -665.876 -665.380 -664.883 
  Nmáx -232.850 -232.556 -232.262 -231.968 -231.674 -231.380 -231.086 
  Vymín 2.166 2.166 2.166 2.166 2.166 2.166 2.166 
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  Vzmín 110.129 110.129 110.129 110.129 110.129 110.129 110.129 
  Vzmáx 318.457 318.457 318.457 318.457 318.457 318.457 318.457 
  Mtmín -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 
  Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mymín 89.88 67.85 45.83 23.80 1.78 -58.27 -121.97 
  Mymáx 260.18 196.49 132.80 69.11 5.42 -20.25 -42.28 
  Mzmín 3.05 2.62 2.19 1.75 1.32 0.89 0.45 
  Mzmáx 12.47 10.72 8.97 7.21 5.46 3.71 1.95 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N228/N265 Acero laminado Nmín 148.129 148.423 148.717 149.011 149.305 149.599 149.893 
  Nmáx 432.528 433.024 433.520 434.016 434.512 435.008 435.504 
  Vymín -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 
  Vymáx 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 
  Vzmín 199.434 199.434 199.434 199.434 199.434 199.434 199.434 
  Vzmáx 577.752 577.752 577.752 577.752 577.752 577.752 577.752 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mymín 241.39 201.50 161.62 121.73 81.84 41.96 2.07 
  Mymáx 699.09 583.54 467.99 352.44 236.89 121.34 5.79 
  Mzmín -2.57 -2.29 -2.02 -1.74 -1.46 -1.18 -0.90 
  Mzmáx 1.17 1.06 0.95 0.84 0.73 0.62 0.51 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N433/N432 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.945 -0.787 -0.472 -0.315 0.000 0.187 0.280 0.467 0.560 
  Vzmáx -0.560 -0.467 -0.280 -0.187 0.000 0.315 0.472 0.787 0.945 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.39 -0.21 0.03 0.08 0.12 0.08 0.03 -0.21 -0.39 
  Mymáx -0.23 -0.13 0.05 0.13 0.20 0.13 0.05 -0.13 -0.23 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N433/N434 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -53.224 -42.579 -21.289 -10.645 0.000 2.698 8.094 10.791 13.489 
  Vzmáx -13.489 -10.791 -5.396 -2.698 0.000 10.645 31.934 42.579 53.224 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.52 -8.98 1.29 2.18 2.47 2.18 -0.78 -8.98 -19.52 
  Mymáx -4.95 -2.28 5.07 8.59 9.76 8.59 -0.20 -2.28 -4.95 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N434/N435 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.945 -0.787 -0.472 -0.315 0.000 0.187 0.280 0.467 0.560 
  Vzmáx -0.560 -0.467 -0.280 -0.187 0.000 0.315 0.472 0.787 0.945 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.39 -0.21 0.03 0.08 0.12 0.08 0.03 -0.21 -0.39 
  Mymáx -0.23 -0.13 0.05 0.13 0.20 0.13 0.05 -0.13 -0.23 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N432/N435 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -53.224 -42.579 -21.290 -10.645 0.000 2.698 8.094 10.792 13.489 
  Vzmáx -13.489 -10.792 -5.396 -2.698 0.000 10.645 31.934 42.579 53.224 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.52 -8.98 1.29 2.18 2.47 2.18 -0.78 -8.98 -19.52 
  Mymáx -4.95 -2.28 5.07 8.59 9.76 8.59 -0.20 -2.28 -4.95 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N437/N436 Acero laminado Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Nmáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.968 -18.005 -13.524 -9.043 -0.080 2.218 3.339 5.580 6.700 
  Vzmáx -6.745 -4.504 -3.384 -2.264 -0.023 8.883 13.364 22.327 26.808 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.18 1.01 1.74 2.25 2.67 2.27 1.76 0.13 -4.00 
  Mymáx -1.05 4.07 6.96 9.03 10.70 9.08 7.04 0.50 -1.00 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
  Nmáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -28.116 -22.739 -11.984 -6.607 -1.229 1.028 3.717 5.061 6.406 
  Vzmáx -7.039 -5.694 -3.005 -1.661 -0.316 4.148 14.903 20.280 25.658 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.38 0.03 1.96 2.47 2.69 2.61 1.56 0.60 -2.68 
  Mymáx -1.36 0.22 7.85 9.90 10.76 10.44 6.25 2.38 -0.66 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N441/N440 Acero laminado Nmín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
  Nmáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -26.915 -22.434 -13.471 -8.990 -0.034 2.237 3.358 5.599 6.719 
  Vzmáx -6.726 -5.606 -3.365 -2.244 0.004 8.936 13.417 22.380 26.861 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.13 0.10 1.75 2.26 2.67 2.26 1.75 0.10 -4.07 
  Mymáx -1.03 0.40 6.98 9.04 10.69 9.06 7.01 0.45 -1.02 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N443/N442 Acero laminado Nmín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Nmáx 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -27.008 -18.045 -13.564 -4.601 -0.120 2.204 3.324 5.565 6.685 
  Vzmáx -6.760 -4.519 -3.399 -1.158 -0.037 8.842 13.324 22.286 26.767 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.22 1.00 1.73 2.56 2.67 2.28 1.77 0.14 -3.96 
  Mymáx -1.06 4.04 6.94 10.27 10.70 9.10 7.07 0.54 -0.98 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N445/N444 Acero laminado Nmín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Nmáx 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -28.167 -23.685 -14.721 -5.756 -1.274 1.911 3.032 5.273 6.394 
  Vzmáx -7.054 -5.933 -3.692 -1.451 -0.330 7.690 12.173 21.137 25.619 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.43 -0.67 1.58 2.53 2.69 2.40 1.95 0.42 -2.63 
  Mymáx -1.37 -0.18 6.37 10.13 10.77 9.59 7.77 1.66 -0.64 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N447/N446 Acero laminado Nmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Nmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.945 -22.463 -13.498 -9.016 -0.059 2.231 3.352 5.593 6.714 
  Vzmáx -6.734 -5.613 -3.372 -2.251 -0.003 8.912 13.394 22.359 26.841 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 0.09 1.74 2.26 2.67 2.26 1.75 0.10 -4.05 
  Mymáx -1.04 0.37 6.96 9.02 10.69 9.06 7.02 0.47 -1.02 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N448/N449 Acero laminado Nmín -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  Nmáx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.995 -22.514 -13.552 -9.070 -0.108 2.208 3.328 5.569 6.690 
  Vzmáx -6.756 -5.635 -3.394 -2.274 -0.033 8.855 13.336 22.298 26.780 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.18 0.08 1.74 2.26 2.68 2.28 1.78 0.14 -3.95 
  Mymáx -1.05 0.36 6.97 9.04 10.72 9.12 7.08 0.55 -0.98 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N451/N450 Acero laminado Nmín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Nmáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -28.154 -19.191 -14.710 -5.747 -1.265 1.913 3.033 5.274 6.395 
  Vzmáx -7.051 -4.810 -3.690 -1.449 -0.328 7.697 12.179 21.142 25.623 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.42 0.80 1.58 2.53 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.64 
  Mymáx -1.37 3.27 6.37 10.12 10.76 9.59 7.76 1.65 -0.64 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N452/N453 Acero laminado Nmín -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 
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  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.944 -22.463 -13.500 -9.019 -0.060 2.228 3.348 5.589 6.710 
  Vzmáx -6.736 -5.615 -3.374 -2.254 -0.009 8.906 13.388 22.350 26.831 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 0.09 1.74 2.26 2.67 2.26 1.75 0.11 -4.04 
  Mymáx -1.04 0.36 6.96 9.02 10.69 9.06 7.02 0.47 -1.01 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N455/N454 Acero laminado Nmín -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 
  Nmáx -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.986 -22.505 -13.542 -9.061 -0.098 2.212 3.332 5.573 6.694 
  Vzmáx -6.752 -5.631 -3.390 -2.270 -0.029 8.864 13.345 22.308 26.789 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.19 0.08 1.74 2.25 2.68 2.28 1.77 0.13 -3.98 
  Mymáx -1.05 0.35 6.95 9.02 10.70 9.10 7.06 0.52 -0.99 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N456/N457 Acero laminado Nmín -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 
  Nmáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -28.148 -22.770 -12.015 -6.638 -1.260 1.013 3.707 5.051 6.396 
  Vzmáx -7.049 -5.705 -3.016 -1.671 -0.327 4.122 14.872 20.249 25.627 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 0.02 1.95 2.47 2.69 2.61 1.57 0.61 -2.64 
  Mymáx -1.37 0.21 7.84 9.90 10.76 10.45 6.27 2.41 -0.65 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N458/N459 Acero laminado Nmín -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Nmáx -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.824 -22.343 -13.380 -8.899 0.015 2.257 3.377 5.618 6.739 
  Vzmáx -6.707 -5.586 -3.345 -2.225 0.064 9.026 13.507 22.470 26.951 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.02 0.12 1.76 2.27 2.67 2.26 1.74 0.09 -4.16 
  Mymáx -1.01 0.49 7.04 9.08 10.70 9.03 6.97 0.37 -1.04 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N461/N460 Acero laminado Nmín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
  Nmáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -26.794 -22.312 -13.350 -8.868 0.027 2.268 3.388 5.629 6.749 
  Vzmáx -6.696 -5.575 -3.335 -2.214 0.094 9.057 13.538 22.501 26.982 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.99 0.13 1.76 2.27 2.67 2.25 1.73 0.08 -4.20 
  Mymáx -1.00 0.51 7.04 9.08 10.69 9.01 6.94 0.34 -1.05 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N462/N463 Acero laminado Nmín -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 
  Nmáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín -25.625 -16.662 -12.180 -3.224 0.327 2.568 3.689 5.930 7.050 
  Vzmáx -6.395 -4.154 -3.034 -0.787 1.264 10.226 14.708 23.671 28.152 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 1.28 1.94 2.64 2.69 2.16 1.58 -0.67 -5.42 
  Mymáx -0.65 5.11 7.76 10.58 10.76 8.65 6.37 -0.18 -1.37 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N465/N464 Acero laminado Nmín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 
  Nmáx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.817 -22.336 -13.374 -4.411 0.018 2.259 3.380 5.620 6.741 
  Vzmáx -6.704 -5.584 -3.343 -1.102 0.069 9.033 13.514 22.477 26.958 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.00 0.13 1.76 2.58 2.68 2.26 1.74 0.09 -4.16 
  Mymáx -1.00 0.50 7.05 10.31 10.71 9.04 6.97 0.37 -1.04 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N466/N467 Acero laminado Nmín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Nmáx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
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  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -26.765 -17.798 -13.315 -8.832 0.036 2.278 3.399 5.641 6.762 
  Vzmáx -6.689 -4.447 -3.326 -2.205 0.135 9.101 13.584 22.551 27.034 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.98 1.05 1.76 2.27 2.67 2.24 1.72 0.06 -4.28 
  Mymáx -0.99 4.19 7.05 9.08 10.67 8.98 6.90 0.28 -1.07 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N468/N469 Acero laminado Nmín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Nmáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín -25.648 -21.166 -12.202 -3.244 0.323 2.564 3.685 5.926 7.047 
  Vzmáx -6.401 -5.281 -3.039 -0.792 1.245 10.209 14.691 23.656 28.138 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.65 0.42 1.94 2.65 2.69 2.16 1.59 -0.64 -5.39 
  Mymáx -0.65 1.64 7.76 10.59 10.78 8.68 6.39 -0.17 -1.36 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N470/N471 Acero laminado Nmín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.861 -22.380 -13.417 -4.455 0.008 2.249 3.369 5.610 6.731 
  Vzmáx -6.715 -5.594 -3.353 -1.113 0.026 8.989 13.470 22.433 26.914 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.07 0.11 1.75 2.57 2.67 2.26 1.74 0.09 -4.13 
  Mymáx -1.02 0.44 7.00 10.28 10.68 9.03 6.97 0.39 -1.04 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N472/N473 Acero laminado Nmín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Nmáx 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -26.821 -22.340 -13.377 -8.896 0.019 2.259 3.380 5.621 6.741 
  Vzmáx -6.704 -5.584 -3.343 -2.222 0.067 9.029 13.511 22.473 26.954 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.06 0.11 1.75 2.26 2.66 2.25 1.73 0.08 -4.20 
  Mymáx -1.01 0.45 7.00 9.04 10.66 8.99 6.93 0.33 -1.05 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N474/N475 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -25.383 -16.419 -11.937 -2.981 0.389 2.631 3.751 5.992 7.113 
  Vzmáx -6.334 -4.093 -2.972 -0.724 1.509 10.472 14.954 23.918 28.400 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.26 1.36 2.01 2.69 2.72 2.16 1.58 -0.77 -5.57 
  Mymáx -0.55 5.42 8.02 10.75 10.88 8.69 6.36 -0.21 -1.41 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N476/N477 Acero laminado Nmín 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Nmáx 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vzmín -26.352 -17.389 -12.908 -8.426 0.137 2.378 3.499 5.740 6.860 
  Vzmáx -6.585 -4.344 -3.224 -2.103 0.536 9.499 13.980 22.943 27.424 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.17 1.21 1.91 2.39 2.76 2.29 1.76 0.06 -4.35 
  Mymáx -0.79 4.85 7.62 9.58 11.03 9.19 7.03 0.27 -1.09 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N434/N436 Acero laminado Nmín -1.739 -1.734 -1.729 -1.724 -1.719 
  Nmáx -0.395 -0.386 -0.377 -0.368 -0.359 
  Vymín -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 
  Vymáx -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Vzmín -40.258 -40.120 -39.981 -39.842 -39.703 
  Vzmáx -10.403 -10.321 -10.239 -10.156 -10.074 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -62.01 -54.61 -47.24 -39.90 -32.58 
  Mymáx -15.66 -13.75 -11.86 -9.99 -8.13 
  Mzmín -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N436/N439 Acero laminado Nmín -0.003 0.002 0.008 0.013 0.018 
  Nmáx 0.077 0.086 0.095 0.104 0.112 
  Vymín -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 
  Vymáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
  Vzmín -12.950 -12.812 -12.673 -12.534 -12.437 
  Vzmáx -3.388 -3.306 -3.223 -3.141 -3.017 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.56 -30.19 -27.85 -25.53 -23.24 
  Mymáx -8.12 -7.50 -6.90 -6.31 -5.74 
  Mzmín -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N439/N440 Acero laminado Nmín 0.466 0.471 0.476 0.481 0.487 
  Nmáx 1.722 1.730 1.739 1.748 1.757 
  Vymín -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín 3.334 3.416 3.498 3.581 3.663 
  Vzmáx 13.210 13.348 13.487 13.626 13.765 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -23.24 -25.67 -28.14 -30.64 -33.16 
  Mymáx -5.74 -6.37 -7.00 -7.66 -8.32 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N440/N478 Acero laminado Nmín 0.912 0.917 0.922 0.927 0.932 
  Nmáx 3.460 3.469 3.477 3.486 3.495 
  Vymín 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vymáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 
  Vzmín 10.368 10.451 10.533 10.615 10.697 
  Vzmáx 40.572 40.710 40.849 40.988 41.127 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -33.18 -40.66 -48.16 -55.69 -63.24 
  Mymáx -8.33 -10.24 -12.17 -14.12 -16.08 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N478/N442 Acero laminado Nmín -1.379 -1.374 -1.369 -1.364 -1.358 
  Nmáx 0.050 0.059 0.068 0.077 0.085 
  Vymín -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 
  Vymáx -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vzmín -39.795 -39.656 -39.517 -39.379 -39.240 
  Vzmáx -10.242 -10.159 -10.077 -9.995 -9.913 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -61.05 -53.74 -46.45 -39.20 -32.00 
  Mymáx -15.34 -13.47 -11.61 -9.76 -7.89 
  Mzmín -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N442/N444 Acero laminado Nmín 0.225 0.230 0.235 0.240 0.245 
  Nmáx 0.643 0.652 0.661 0.669 0.678 
  Vymín -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 
  Vymáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vzmín -12.527 -12.389 -12.254 -12.171 -12.089 
  Vzmáx -3.241 -3.159 -3.073 -2.934 -2.796 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -31.98 -29.70 -27.44 -25.20 -22.97 
  Mymáx -7.89 -7.28 -6.71 -6.15 -5.63 
  Mzmín -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N444/N446 Acero laminado Nmín 0.708 0.713 0.719 0.724 0.729 
  Nmáx 2.271 2.280 2.288 2.297 2.306 
  Vymín -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín 3.469 3.551 3.633 3.715 3.798 
  Vzmáx 13.594 13.733 13.871 14.010 14.149 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.97 -25.45 -27.99 -30.55 -33.15 
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  Mzmín -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N446/N479 Acero laminado Nmín 1.154 1.160 1.165 1.170 1.175 
  Nmáx 4.011 4.019 4.028 4.037 4.046 
  Vymín 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymáx 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
  Vzmín 10.498 10.581 10.663 10.745 10.827 
  Vzmáx 40.936 41.075 41.213 41.352 41.491 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -33.17 -40.71 -48.29 -55.89 -63.51 
  Mymáx -8.34 -10.28 -12.23 -14.21 -16.19 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N479/N449 Acero laminado Nmín -3.092 -3.087 -3.082 -3.077 -3.071 
  Nmáx -0.658 -0.649 -0.641 -0.632 -0.623 
  Vymín -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 
  Vymáx -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vzmín -40.015 -39.876 -39.737 -39.598 -39.460 
  Vzmáx -10.311 -10.228 -10.146 -10.064 -9.982 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -61.32 -53.97 -46.64 -39.34 -32.11 
  Mymáx -15.42 -13.53 -11.66 -9.80 -7.91 
  Mzmín -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N449/N450 Acero laminado Nmín -1.363 -1.358 -1.352 -1.347 -1.342 
  Nmáx -0.189 -0.180 -0.171 -0.162 -0.154 
  Vymín -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 
  Vymáx -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
  Vzmín -12.735 -12.596 -12.457 -12.355 -12.273 
  Vzmáx -3.306 -3.224 -3.141 -3.023 -2.884 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.09 -29.78 -27.48 -25.20 -22.93 
  Mymáx -7.91 -7.29 -6.69 -6.12 -5.58 
  Mzmín -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N450/N453 Acero laminado Nmín 0.155 0.160 0.165 0.171 0.176 
  Nmáx 0.405 0.414 0.423 0.432 0.440 
  Vymín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín 3.405 3.487 3.569 3.651 3.734 
  Vzmáx 13.390 13.529 13.668 13.807 13.946 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.93 -25.38 -27.86 -30.39 -32.94 
  Mymáx -5.58 -6.25 -6.92 -7.58 -8.26 
  Mzmín -0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N453/N480 Acero laminado Nmín 0.602 0.607 0.612 0.617 0.622 
  Nmáx 2.147 2.156 2.164 2.173 2.182 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín 10.430 10.512 10.594 10.677 10.759 
  Vzmáx 40.723 40.861 41.000 41.139 41.278 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.96 -40.47 -48.00 -55.55 -63.14 
  Mymáx -8.27 -10.19 -12.14 -14.09 -16.06 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N480/N454 Acero laminado Nmín -4.079 -4.073 -4.068 -4.063 -4.058 
  Nmáx -1.028 -1.019 -1.010 -1.001 -0.993 
  Vymín -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
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  Vzmín -40.376 -40.237 -40.099 -39.960 -39.821 
  Vzmáx -10.431 -10.348 -10.266 -10.184 -10.102 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -61.86 -54.45 -47.06 -39.69 -32.35 
  Mymáx -15.60 -13.69 -11.79 -9.91 -8.05 
  Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N454/N457 Acero laminado Nmín -2.353 -2.348 -2.343 -2.338 -2.333 
  Nmáx -0.560 -0.552 -0.543 -0.534 -0.525 
  Vymín -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vzmín -13.086 -12.948 -12.809 -12.670 -12.573 
  Vzmáx -3.421 -3.339 -3.257 -3.175 -3.050 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.33 -29.96 -27.61 -25.27 -22.95 
  Mymáx -8.04 -7.39 -6.77 -6.17 -5.60 
  Mzmín -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N457/N458 Acero laminado Nmín -0.692 -0.686 -0.681 -0.676 -0.671 
  Nmáx -0.112 -0.103 -0.094 -0.085 -0.076 
  Vymín -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 
  Vymáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vzmín 3.290 3.372 3.455 3.537 3.619 
  Vzmáx 13.043 13.182 13.320 13.459 13.598 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.95 -25.34 -27.75 -30.22 -32.71 
  Mymáx -5.60 -6.23 -6.88 -7.53 -8.19 
  Mzmín -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N458/N481 Acero laminado Nmín 0.299 0.304 0.309 0.314 0.320 
  Nmáx 1.094 1.102 1.111 1.120 1.129 
  Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 10.312 10.394 10.477 10.559 10.641 
  Vzmáx 40.368 40.506 40.645 40.784 40.923 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.73 -40.17 -47.63 -55.12 -62.64 
  Mymáx -8.19 -10.10 -12.02 -13.95 -15.90 
  Mzmín -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N481/N461 Acero laminado Nmín -3.908 -3.899 -3.890 -3.881 -3.873 
  Nmáx -1.007 -1.002 -0.996 -0.991 -0.986 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -40.585 -40.446 -40.307 -40.169 -40.030 
  Vzmáx -10.497 -10.415 -10.332 -10.250 -10.168 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -62.20 -54.74 -47.31 -39.91 -32.53 
  Mymáx -15.71 -13.78 -11.87 -9.98 -8.10 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N461/N462 Acero laminado Nmín -2.171 -2.162 -2.154 -2.145 -2.136 
  Nmáx -0.561 -0.555 -0.550 -0.545 -0.540 
  Vymín -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vymáx -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vzmín -13.290 -13.152 -13.013 -12.874 -12.753 
  Vzmáx -3.485 -3.403 -3.321 -3.239 -3.138 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.51 -30.08 -27.70 -25.33 -22.97 
  Mymáx -8.10 -7.46 -6.82 -6.20 -5.61 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N462/N465 Acero laminado Nmín -0.496 -0.491 -0.486 -0.481 -0.475 
  Nmáx -0.129 -0.120 -0.111 -0.102 -0.093 
  Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
  Vymáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vzmín 3.226 3.308 3.390 3.473 3.555 
  Vzmáx 12.837 12.976 13.114 13.253 13.392 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.97 -25.33 -27.71 -30.13 -32.58 
  Mymáx -5.61 -6.23 -6.87 -7.50 -8.15 
  Mzmín -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N465/N482 Acero laminado Nmín 0.319 0.324 0.330 0.335 0.340 
  Nmáx 1.253 1.262 1.271 1.280 1.288 
  Vymín -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vymáx -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vzmín 10.245 10.328 10.410 10.492 10.574 
  Vzmáx 40.155 40.293 40.432 40.571 40.710 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.61 -40.01 -47.43 -54.89 -62.36 
  Mymáx -8.15 -10.05 -11.95 -13.88 -15.82 
  Mzmín -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N482/N466 Acero laminado Nmín -2.723 -2.714 -2.705 -2.696 -2.688 
  Nmáx -0.702 -0.697 -0.692 -0.687 -0.681 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín -40.219 -40.080 -39.941 -39.803 -39.664 
  Vzmáx -10.416 -10.334 -10.251 -10.169 -10.087 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -61.90 -54.51 -47.15 -39.81 -32.49 
  Mymáx -15.65 -13.74 -11.84 -9.96 -8.10 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N466/N468 Acero laminado Nmín -0.987 -0.978 -0.969 -0.961 -0.956 
  Nmáx -0.256 -0.251 -0.246 -0.240 -0.231 
  Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín -12.953 -12.814 -12.675 -12.536 -12.399 
  Vzmáx -3.411 -3.329 -3.247 -3.164 -3.081 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.47 -30.10 -27.78 -25.48 -23.19 
  Mymáx -8.09 -7.47 -6.84 -6.24 -5.66 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N468/N470 Acero laminado Nmín 0.175 0.180 0.186 0.191 0.196 
  Nmáx 0.693 0.702 0.710 0.719 0.728 
  Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
  Vymáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vzmín 3.306 3.388 3.471 3.553 3.635 
  Vzmáx 13.198 13.337 13.475 13.614 13.753 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -23.19 -25.61 -28.05 -30.53 -33.05 
  Mymáx -5.66 -6.29 -6.94 -7.60 -8.26 
  Mzmín -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N470/N483 Acero laminado Nmín 0.625 0.630 0.635 0.641 0.646 
  Nmáx 2.444 2.453 2.461 2.470 2.479 
  Vymín -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 
  Vymáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vzmín 10.336 10.418 10.500 10.583 10.665 
  Vzmáx 40.559 40.698 40.837 40.975 41.114 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
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  Mymín -33.07 -40.55 -48.05 -55.57 -63.13 
  Mymáx -8.26 -10.17 -12.10 -14.03 -15.99 
  Mzmín -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N483/N472 Acero laminado Nmín -2.853 -2.844 -2.836 -2.827 -2.818 
  Nmáx -0.738 -0.733 -0.728 -0.722 -0.717 
  Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vymáx 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 
  Vzmín -46.306 -46.167 -46.028 -45.889 -45.751 
  Vzmáx -11.952 -11.870 -11.788 -11.705 -11.623 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -67.13 -58.62 -50.14 -41.68 -33.25 
  Mymáx -16.97 -14.78 -12.61 -10.44 -8.30 
  Mzmín 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 
  Mzmáx 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N472/N474 Acero laminado Nmín -1.120 -1.112 -1.103 -1.094 -1.085 
  Nmáx -0.293 -0.288 -0.283 -0.277 -0.272 
  Vymín -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -18.983 -18.844 -18.706 -18.567 -18.428 
  Vzmáx -4.933 -4.850 -4.768 -4.686 -4.604 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -33.23 -29.75 -26.31 -22.91 -19.52 
  Mymáx -8.29 -7.39 -6.49 -5.59 -4.73 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N474/N476 Acero laminado Nmín 0.133 0.139 0.144 0.149 0.154 
  Nmáx 0.540 0.549 0.557 0.566 0.575 
  Vymín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín 1.718 1.800 1.882 1.964 2.047 
  Vzmáx 6.903 7.042 7.181 7.319 7.458 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -19.51 -20.79 -22.08 -23.39 -24.74 
  Mymáx -4.73 -5.06 -5.41 -5.80 -6.17 
  Mzmín -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N476/N484 Acero laminado Nmín 0.587 0.592 0.597 0.603 0.608 
  Nmáx 2.304 2.313 2.322 2.331 2.340 
  Vymín -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 
  Vymáx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Vzmín 8.618 8.700 8.782 8.864 8.947 
  Vzmáx 33.753 33.892 34.031 34.170 34.308 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
  Mymín -24.77 -30.99 -37.24 -43.52 -49.82 
  Mymáx -6.17 -7.77 -9.38 -11.00 -12.64 
  Mzmín -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N484/N485 Acero laminado Nmín 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 
  Nmáx 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 
  Vymín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vymáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vzmín -53.409 -42.764 -21.474 -10.830 -0.194 2.655 8.050 10.748 13.446 
  Vzmáx -13.533 -10.835 -5.439 -2.741 -0.034 10.460 31.750 42.394 53.039 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -17.15 -6.57 1.92 2.82 3.13 2.84 0.48 -6.24 -16.74 
  Mymáx -4.34 -1.66 7.57 11.12 12.33 11.20 1.91 -1.58 -4.25 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N477/N485 Acero laminado Nmín 0.203 0.212 0.221 0.229 0.238 
  Nmáx 0.931 0.936 0.942 0.947 0.952 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
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  Vzmáx 41.755 41.940 42.126 42.311 42.497 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín 9.04 6.40 3.65 0.81 -5.42 
  Mymáx 35.98 25.70 15.46 5.23 -1.68 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N475/N477 Acero laminado Nmín -0.436 -0.427 -0.419 -0.410 -0.401 
  Nmáx -0.128 -0.123 -0.118 -0.112 -0.107 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vzmín 3.397 3.507 3.617 3.727 3.837 
  Vzmáx 13.620 13.805 13.990 14.176 14.361 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.59 11.74 10.87 9.97 9.04 
  Mymáx 49.70 46.33 42.92 39.46 35.96 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N473/N475 Acero laminado Nmín -1.792 -1.783 -1.775 -1.766 -1.757 
  Nmáx -0.480 -0.474 -0.469 -0.464 -0.459 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vzmín -15.491 -15.306 -15.121 -14.935 -14.750 
  Vzmáx -4.147 -4.038 -3.928 -3.818 -3.708 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.73 9.74 10.71 11.66 12.59 
  Mymáx 34.85 38.63 42.36 46.05 49.70 
  Mzmín 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N486/N473 Acero laminado Nmín -3.085 -3.077 -3.068 -3.059 -3.050 
  Nmáx -0.815 -0.810 -0.805 -0.799 -0.794 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vzmín -43.158 -42.973 -42.787 -42.602 -42.417 
  Vzmáx -11.321 -11.211 -11.101 -10.991 -10.881 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -7.17 0.30 3.19 6.04 8.73 
  Mymáx -2.17 3.70 14.08 24.43 34.86 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N471/N486 Acero laminado Nmín 0.410 0.416 0.421 0.427 0.432 
  Nmáx 1.625 1.635 1.644 1.653 1.662 
  Vymín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vymáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vzmín 10.791 10.901 11.010 11.120 11.230 
  Vzmáx 42.092 42.278 42.463 42.648 42.834 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.53 5.86 3.04 0.17 -7.64 
  Mymáx 34.07 23.73 13.45 3.15 -2.28 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N469/N471 Acero laminado Nmín 0.058 0.067 0.076 0.085 0.093 
  Nmáx 0.348 0.353 0.358 0.364 0.369 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vzmín 3.628 3.738 3.848 3.958 4.068 
  Vzmáx 14.466 14.652 14.837 15.022 15.208 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.31 11.41 10.47 9.52 8.53 
  Mymáx 48.63 45.06 41.44 37.77 34.06 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N467/N469 Acero laminado Nmín -1.012 -1.004 -0.995 -0.986 -0.977 
  Nmáx -0.273 -0.268 -0.263 -0.258 -0.253 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Vzmín -14.383 -14.197 -14.012 -13.827 -13.641 
  Vzmáx -3.850 -3.740 -3.631 -3.521 -3.411 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.75 9.68 10.58 11.46 12.31 
  Mymáx 34.87 38.38 41.84 45.26 48.63 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N487/N467 Acero laminado Nmín -2.307 -2.299 -2.290 -2.281 -2.272 
  Nmáx -0.609 -0.604 -0.599 -0.594 -0.589 
  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vzmín -42.130 -41.944 -41.759 -41.573 -41.388 
  Vzmáx -11.045 -10.935 -10.825 -10.715 -10.605 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.17 0.54 3.36 6.13 8.75 
  Mymáx -1.89 4.42 14.57 24.69 34.89 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N464/N487 Acero laminado Nmín 0.701 0.706 0.711 0.716 0.722 
  Nmáx 2.716 2.724 2.733 2.742 2.751 
  Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Vymáx -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vzmín 10.767 10.877 10.987 11.097 11.207 
  Vzmáx 41.986 42.172 42.357 42.542 42.727 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.56 5.88 3.07 0.21 -7.39 
  Mymáx 34.20 23.90 13.65 3.38 -2.22 
  Mzmín -0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N463/N464 Acero laminado Nmín 0.364 0.369 0.374 0.380 0.385 
  Nmáx 1.417 1.426 1.435 1.443 1.452 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vzmín 3.594 3.704 3.814 3.924 4.034 
  Vzmáx 14.316 14.502 14.687 14.873 15.058 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.31 11.41 10.49 9.54 8.56 
  Mymáx 48.61 45.08 41.49 37.86 34.19 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N460/N463 Acero laminado Nmín 0.008 0.017 0.026 0.031 0.036 
  Nmáx 0.081 0.086 0.091 0.100 0.108 
  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vzmín -14.547 -14.361 -14.176 -13.991 -13.805 
  Vzmáx -3.888 -3.778 -3.668 -3.558 -3.448 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.70 9.64 10.56 11.45 12.31 
  Mymáx 34.69 38.24 41.74 45.20 48.61 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N488/N460 Acero laminado Nmín -1.221 -1.213 -1.204 -1.195 -1.186 
  Nmáx -0.320 -0.315 -0.310 -0.305 -0.300 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 
  Vzmín -42.241 -42.056 -41.870 -41.685 -41.500 
  Vzmáx -11.069 -10.959 -10.849 -10.740 -10.630 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.42 0.51 3.33 6.08 8.71 
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  Mzmín 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N459/N488 Acero laminado Nmín 0.863 0.868 0.873 0.878 0.883 
  Nmáx 3.309 3.318 3.327 3.336 3.344 
  Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Vymáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vzmín 10.750 10.860 10.970 11.080 11.190 
  Vzmáx 41.890 42.076 42.261 42.446 42.632 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.57 5.88 3.06 0.20 -7.26 
  Mymáx 34.26 23.99 13.77 3.52 -2.20 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N456/N459 Acero laminado Nmín 0.526 0.532 0.537 0.542 0.547 
  Nmáx 2.013 2.021 2.030 2.039 2.048 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín 3.580 3.690 3.799 3.909 4.019 
  Vzmáx 14.227 14.412 14.598 14.783 14.968 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.30 11.41 10.49 9.54 8.57 
  Mymáx 48.59 45.07 41.51 37.90 34.25 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N455/N456 Acero laminado Nmín 0.178 0.183 0.189 0.194 0.199 
  Nmáx 0.669 0.678 0.687 0.696 0.704 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vzmín -14.632 -14.447 -14.261 -14.076 -13.891 
  Vzmáx -3.901 -3.792 -3.682 -3.572 -3.462 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.68 9.63 10.55 11.44 12.30 
  Mymáx 34.58 38.15 41.67 45.15 48.59 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N489/N455 Acero laminado Nmín -0.627 -0.621 -0.616 -0.611 -0.606 
  Nmáx -0.159 -0.149 -0.140 -0.131 -0.123 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Vzmín -42.330 -42.145 -41.960 -41.774 -41.589 
  Vzmáx -11.085 -10.975 -10.865 -10.756 -10.646 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.63 0.50 3.32 6.06 8.69 
  Mymáx -1.99 3.97 14.15 24.35 34.59 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N452/N489 Acero laminado Nmín 0.755 0.760 0.765 0.771 0.776 
  Nmáx 2.829 2.838 2.847 2.856 2.865 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 10.739 10.849 10.959 11.068 11.178 
  Vzmáx 41.801 41.987 42.172 42.358 42.543 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.58 5.87 3.05 0.19 -7.07 
  Mymáx 34.35 24.13 13.94 3.72 -2.18 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N451/N452 Acero laminado Nmín 0.419 0.424 0.430 0.435 0.440 
  Nmáx 1.534 1.543 1.551 1.560 1.569 
  Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
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  Vzmín 3.571 3.681 3.791 3.901 4.011 
  Vzmáx 14.145 14.330 14.516 14.701 14.887 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.30 11.41 10.50 9.55 8.58 
  Mymáx 48.60 45.10 41.56 37.97 34.34 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N448/N451 Acero laminado Nmín 0.070 0.076 0.081 0.086 0.091 
  Nmáx 0.192 0.201 0.210 0.218 0.227 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín -14.720 -14.535 -14.349 -14.164 -13.995 
  Vzmáx -3.912 -3.802 -3.692 -3.582 -3.456 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.68 9.63 10.55 11.44 12.30 
  Mymáx 34.50 38.09 41.64 45.14 48.60 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N490/N448 Acero laminado Nmín -1.138 -1.133 -1.127 -1.122 -1.117 
  Nmáx -0.234 -0.226 -0.217 -0.208 -0.199 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -42.427 -42.242 -42.057 -41.871 -41.686 
  Vzmáx -11.099 -10.990 -10.880 -10.770 -10.660 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -6.79 0.52 3.34 6.05 8.68 
  Mymáx -2.01 3.79 14.00 24.26 34.52 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N447/N490 Acero laminado Nmín 0.245 0.253 0.262 0.271 0.280 
  Nmáx 1.118 1.124 1.129 1.134 1.139 
  Vymín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 
  Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vzmín 10.811 10.921 11.030 11.140 11.250 
  Vzmáx 42.001 42.186 42.372 42.557 42.743 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.55 5.77 2.93 0.03 -7.32 
  Mymáx 34.31 24.08 13.85 3.59 -2.28 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N445/N447 Acero laminado Nmín -0.196 -0.187 -0.179 -0.170 -0.161 
  Nmáx -0.071 -0.066 -0.061 -0.056 -0.050 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
  Vzmín 3.645 3.755 3.865 3.974 4.084 
  Vzmáx 14.344 14.529 14.715 14.900 15.086 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.35 11.44 10.50 9.54 8.55 
  Mymáx 48.75 45.20 41.61 37.98 34.29 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N443/N445 Acero laminado Nmín -1.539 -1.530 -1.522 -1.513 -1.504 
  Nmáx -0.420 -0.414 -0.409 -0.404 -0.399 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vzmín -14.535 -14.349 -14.164 -13.978 -13.856 
  Vzmáx -3.841 -3.731 -3.621 -3.511 -3.338 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.79 9.72 10.62 11.50 12.35 
  Mymáx 34.84 38.38 41.88 45.34 48.75 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N491/N443 Acero laminado Nmín -2.839 -2.830 -2.821 -2.812 -2.803 
  Nmáx -0.757 -0.752 -0.747 -0.741 -0.736 
  Vymín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 
  Vymáx -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vzmín -42.254 -42.069 -41.883 -41.698 -41.513 
  Vzmáx -11.033 -10.923 -10.813 -10.703 -10.594 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.29 0.77 3.54 6.18 8.79 
  Mymáx -1.83 4.16 14.37 24.63 34.85 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N441/N491 Acero laminado Nmín 0.604 0.609 0.614 0.620 0.625 
  Nmáx 2.096 2.105 2.114 2.122 2.131 
  Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vymáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vzmín 10.766 10.876 10.986 11.096 11.206 
  Vzmáx 41.901 42.086 42.272 42.457 42.642 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.45 5.67 2.84 -0.03 -7.55 
  Mymáx 33.99 23.79 13.58 3.33 -2.33 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N438/N441 Acero laminado Nmín 0.270 0.275 0.280 0.285 0.290 
  Nmáx 0.805 0.814 0.822 0.831 0.840 
  Vymín 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vymáx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vzmín 3.608 3.718 3.828 3.938 4.047 
  Vzmáx 14.274 14.459 14.645 14.830 15.015 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.21 11.31 10.39 9.43 8.45 
  Mymáx 48.35 44.82 41.24 37.63 33.97 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N437/N438 Acero laminado Nmín -0.661 -0.655 -0.650 -0.645 -0.640 
  Nmáx 0.044 0.053 0.062 0.071 0.079 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -14.554 -14.368 -14.183 -13.997 -13.843 
  Vzmáx -3.863 -3.753 -3.643 -3.533 -3.392 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.64 9.57 10.48 11.36 12.21 
  Mymáx 34.42 37.97 41.47 44.93 48.35 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N433/N437 Acero laminado Nmín -1.940 -1.935 -1.929 -1.924 -1.919 
  Nmáx -0.310 -0.301 -0.293 -0.284 -0.275 
  Vymín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vymáx -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vzmín -42.234 -42.048 -41.863 -41.677 -41.492 
  Vzmáx -11.040 -10.930 -10.820 -10.711 -10.601 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.70 0.50 3.30 6.02 8.64 
  Mymáx -1.99 3.86 14.03 24.22 34.43 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N491/N478 Acero laminado Nmín 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
  Nmáx 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -27.980 -23.385 -14.195 -9.600 -0.443 2.142 3.377 5.753 6.940 
  Vzmáx -7.312 -6.124 -3.749 -2.561 -0.153 8.826 13.374 22.563 27.158 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -10.02 -5.31 0.28 0.92 1.44 1.07 0.56 -4.63 -9.16 
  Mymáx -2.68 -1.45 1.66 3.78 5.60 4.06 2.03 -1.03 -2.23 
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  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N490/N479 Acero laminado Nmín -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 
  Nmáx -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 -0.529 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vzmín -27.858 -22.345 -11.318 -5.805 -0.473 1.020 4.006 5.489 6.914 
  Vzmáx -7.337 -5.911 -3.061 -1.636 -0.030 5.416 16.307 21.762 27.275 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.26 -3.74 0.83 1.41 1.61 1.50 0.34 -3.42 -8.81 
  Mymáx -2.54 -1.08 3.72 5.55 6.22 5.68 0.95 -0.51 -1.89 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N489/N480 Acero laminado Nmín -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 -3.648 
  Nmáx -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 -0.949 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vzmín -27.048 -21.534 -16.021 -4.994 -0.118 1.375 4.321 5.746 7.171 
  Vzmáx -7.080 -5.655 -4.230 -1.379 0.683 6.129 17.060 22.574 28.087 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.09 -2.75 0.22 1.54 1.68 1.52 0.24 -3.77 -9.32 
  Mymáx -2.18 -0.78 1.47 6.01 6.50 5.78 0.70 -0.75 -2.20 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N481/N488 Acero laminado Nmín -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 -2.806 
  Nmáx -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 -0.737 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -28.653 -23.139 -17.626 -6.608 -1.162 1.191 4.041 5.466 6.891 
  Vzmáx -7.360 -5.935 -4.510 -1.651 -0.158 4.428 15.455 20.968 26.482 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.78 -4.12 0.14 1.50 1.70 1.60 0.42 -2.18 -7.40 
  Mymáx -2.47 -0.97 0.40 5.73 6.57 6.20 1.86 -0.60 -1.96 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N482/N487 Acero laminado Nmín -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 
  Nmáx -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -28.703 -23.191 -17.678 -6.653 -1.180 1.158 4.007 5.432 6.857 
  Vzmáx -7.392 -5.967 -4.542 -1.692 -0.228 4.372 15.397 20.910 26.422 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.98 -4.28 0.08 1.45 1.67 1.57 0.43 -2.27 -7.47 
  Mymáx -2.54 -1.07 0.22 5.57 6.43 6.08 1.73 -0.60 -1.95 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N483/N486 Acero laminado Nmín 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 
  Nmáx 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 0.646 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -28.749 -24.155 -14.965 -10.370 -1.196 2.084 3.272 5.647 6.835 
  Vzmáx -7.417 -6.229 -3.854 -2.666 -0.275 8.009 12.604 21.793 26.388 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -10.32 -5.47 0.45 1.05 1.59 1.26 0.77 -3.31 -7.72 
  Mymáx -2.65 -1.40 1.70 4.02 6.14 4.89 3.00 -0.86 -2.01 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N493/N492 Acero laminado Nmín 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 
  Nmáx 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -53.498 -42.853 -21.563 -10.919 -0.285 2.633 8.029 10.726 13.424 
  Vzmáx -13.554 -10.857 -5.461 -2.763 -0.054 10.371 31.661 42.305 52.950 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -17.25 -6.65 1.91 2.81 3.13 2.84 0.50 -6.16 -16.64 
  Mymáx -4.36 -1.68 7.52 11.10 12.33 11.22 1.97 -1.57 -4.22 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N484/N493 Acero laminado Nmín 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 
  Nmáx 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vzmín -0.914 -0.756 -0.441 -0.284 0.022 0.208 0.302 0.488 0.582 
  Vzmáx -0.505 -0.412 -0.225 -0.132 0.064 0.379 0.537 0.851 1.009 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -11.21 -11.04 -10.80 -10.76 -10.74 -10.80 -10.88 -11.17 -11.37 
  Mymáx -2.94 -2.84 -2.69 -2.63 -2.57 -2.65 -2.72 -2.88 -2.99 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N485/N492 Acero laminado Nmín -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 -0.446 
  Nmáx -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 
  Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -0.943 -0.786 -0.471 -0.313 0.002 0.198 0.291 0.477 0.571 
  Vzmáx -0.493 -0.399 -0.213 -0.119 0.067 0.373 0.530 0.845 1.003 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.44 -1.28 -1.04 -0.97 -0.95 -1.02 -1.11 -1.40 -1.59 
  Mymáx -0.54 -0.44 -0.29 -0.24 -0.18 -0.25 -0.30 -0.46 -0.57 
  Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N494/N495 Acero laminado Nmín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Nmáx 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -26.364 -21.882 -12.920 -8.438 0.134 2.375 3.496 5.737 6.857 
  Vzmáx -6.588 -5.468 -3.227 -2.107 0.524 9.487 13.968 22.931 27.413 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.19 0.31 1.90 2.39 2.76 2.29 1.76 0.06 -4.34 
  Mymáx -0.79 1.23 7.61 9.57 11.02 9.19 7.04 0.28 -1.09 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N497/N496 Acero laminado Nmín 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Nmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vzmín -25.385 -16.421 -11.939 -2.982 0.389 2.630 3.751 5.992 7.113 
  Vzmáx -6.335 -4.093 -2.973 -0.724 1.507 10.471 14.953 23.917 28.399 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.26 1.36 2.01 2.69 2.72 2.16 1.58 -0.77 -5.57 
  Mymáx -0.55 5.41 8.01 10.75 10.88 8.69 6.36 -0.21 -1.41 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N498/N499 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -26.812 -22.331 -13.368 -8.887 0.021 2.262 3.382 5.623 6.744 
  Vzmáx -6.702 -5.581 -3.340 -2.220 0.076 9.038 13.520 22.482 26.964 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.04 0.12 1.75 2.26 2.66 2.25 1.73 0.08 -4.21 
  Mymáx -1.01 0.46 7.01 9.05 10.66 8.99 6.92 0.32 -1.06 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N500/N501 Acero laminado Nmín 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Nmáx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -26.869 -17.906 -13.425 -4.462 0.006 2.247 3.367 5.608 6.728 
  Vzmáx -6.717 -4.476 -3.355 -1.115 0.019 8.981 13.463 22.425 26.906 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.08 1.03 1.75 2.57 2.67 2.26 1.74 0.10 -4.12 
  Mymáx -1.02 4.13 7.00 10.28 10.69 9.04 6.98 0.40 -1.03 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N502/N503 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -25.650 -16.686 -12.203 -3.245 0.322 2.564 3.684 5.926 7.046 
  Vzmáx -6.402 -4.160 -3.040 -0.792 1.243 10.208 14.690 23.654 28.137 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.66 1.28 1.94 2.65 2.69 2.16 1.59 -0.64 -5.39 
  Mymáx -0.65 5.11 7.76 10.59 10.77 8.67 6.39 -0.17 -1.36 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N504/N505 Acero laminado Nmín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Nmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -26.760 -17.793 -13.310 -8.827 0.038 2.280 3.400 5.642 6.763 
  Vzmáx -6.688 -4.446 -3.325 -2.204 0.140 9.106 13.589 22.556 27.039 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.98 1.05 1.76 2.27 2.67 2.24 1.72 0.06 -4.29 
  Mymáx -0.99 4.19 7.04 9.07 10.67 8.97 6.89 0.26 -1.08 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N507/N506 Acero laminado Nmín 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Nmáx 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -26.826 -22.344 -13.382 -4.419 0.016 2.257 3.377 5.618 6.739 
  Vzmáx -6.707 -5.586 -3.345 -1.104 0.062 9.024 13.506 22.468 26.949 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.01 0.13 1.76 2.58 2.68 2.26 1.75 0.10 -4.14 
  Mymáx -1.00 0.50 7.05 10.32 10.71 9.05 6.98 0.39 -1.04 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N508/N509 Acero laminado Nmín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Nmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -25.620 -21.139 -12.176 -7.695 0.329 2.570 3.690 5.931 7.051 
  Vzmáx -6.394 -5.274 -3.033 -1.912 1.268 10.231 14.712 23.675 28.156 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 0.42 1.94 2.40 2.69 2.16 1.58 -0.67 -5.42 
  Mymáx -0.64 1.65 7.76 9.58 10.76 8.65 6.37 -0.18 -1.37 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N511/N510 Acero laminado Nmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Nmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -26.776 -22.295 -13.332 -8.851 0.032 2.273 3.393 5.634 6.754 
  Vzmáx -6.691 -5.571 -3.330 -2.209 0.112 9.074 13.556 22.518 26.999 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.98 0.13 1.76 2.27 2.67 2.25 1.73 0.07 -4.23 
  Mymáx -0.99 0.52 7.05 9.08 10.68 9.00 6.93 0.32 -1.06 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N512/N513 Acero laminado Nmín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Nmáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín -26.847 -17.885 -13.403 -4.441 0.006 2.250 3.371 5.612 6.732 
  Vzmáx -6.713 -4.472 -3.352 -1.111 0.044 9.003 13.484 22.447 26.928 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.04 1.04 1.76 2.58 2.68 2.26 1.75 0.10 -4.13 
  Mymáx -1.01 4.16 7.03 10.30 10.70 9.05 6.98 0.40 -1.03 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N515/N514 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Nmáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -25.621 -20.244 -9.489 -4.117 0.328 1.673 4.362 5.706 7.051 
  Vzmáx -6.394 -5.050 -2.361 -1.011 1.266 6.643 17.398 22.776 28.153 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 0.61 2.24 2.61 2.69 2.47 1.14 0.02 -5.42 
  Mymáx -0.64 2.41 8.96 10.45 10.77 9.90 4.61 0.20 -1.37 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N517/N516 Acero laminado Nmín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Nmáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -27.021 -18.058 -13.577 -4.614 -0.133 2.202 3.322 5.563 6.684 
  Vzmáx -6.762 -4.521 -3.400 -1.160 -0.039 8.830 13.311 22.273 26.755 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.23 1.00 1.73 2.57 2.68 2.28 1.77 0.14 -3.94 
  Mymáx -1.06 4.03 6.93 10.27 10.70 9.11 7.08 0.56 -0.98 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N518/N519 Acero laminado Nmín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Nmáx 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -26.899 -22.418 -13.455 -8.974 -0.019 2.241 3.362 5.603 6.723 
  Vzmáx -6.722 -5.602 -3.361 -2.241 0.008 8.951 13.433 22.395 26.877 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.12 0.10 1.75 2.26 2.67 2.26 1.75 0.10 -4.09 
  Mymáx -1.03 0.40 6.98 9.04 10.68 9.05 6.99 0.43 -1.03 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N521/N520 Acero laminado Nmín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Nmáx 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -28.161 -23.680 -14.717 -10.236 -1.273 1.911 3.032 5.272 6.393 
  Vzmáx -7.053 -5.932 -3.691 -2.571 -0.330 7.690 12.171 21.134 25.615 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.43 -0.67 1.58 2.16 2.69 2.40 1.94 0.42 -2.63 
  Mymáx -1.37 -0.18 6.37 8.65 10.76 9.59 7.77 1.66 -0.64 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N522/N523 Acero laminado Nmín 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Nmáx 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -27.057 -22.576 -13.613 -9.132 -0.170 2.191 3.311 5.552 6.673 
  Vzmáx -6.773 -5.652 -3.411 -2.291 -0.050 8.793 13.274 22.237 26.718 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.25 0.05 1.73 2.25 2.68 2.29 1.78 0.16 -3.89 
  Mymáx -1.07 0.31 6.93 9.02 10.72 9.14 7.12 0.61 -0.95 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N525/N524 Acero laminado Nmín 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Nmáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -26.877 -22.395 -13.430 -8.948 0.002 2.252 3.372 5.614 6.734 
  Vzmáx -6.713 -5.593 -3.352 -2.231 0.025 8.980 13.462 22.427 26.909 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.10 0.11 1.75 2.26 2.67 2.25 1.74 0.08 -4.13 
  Mymáx -1.01 0.42 6.99 9.04 10.68 9.03 6.97 0.41 -1.04 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N527/N526 Acero laminado Nmín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
  Nmáx 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -28.150 -19.185 -14.703 -5.739 -1.257 1.912 3.033 5.275 6.395 
  Vzmáx -7.053 -4.811 -3.691 -1.449 -0.329 7.707 12.190 21.154 25.637 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 0.80 1.58 2.53 2.69 2.40 1.95 0.42 -2.65 
  Mymáx -1.37 3.28 6.38 10.13 10.77 9.59 7.76 1.65 -0.64 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N529/N528 Acero laminado Nmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Nmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vzmín -27.042 -22.561 -13.598 -9.117 -0.155 2.179 3.306 5.547 6.667 
  Vzmáx -6.778 -5.657 -3.417 -2.296 -0.055 8.815 13.289 22.252 26.733 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.25 0.04 1.72 2.25 2.68 2.29 1.79 0.16 -3.93 
  Mymáx -1.08 0.32 6.93 9.01 10.71 9.12 7.10 0.58 -0.93 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N531/N530 Acero laminado Nmín 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 
  Nmáx 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 
  Vymín 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Vymáx 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 
  Vzmín -26.816 -22.334 -13.372 -8.895 0.026 2.271 3.391 5.632 6.753 
  Vzmáx -6.693 -5.572 -3.331 -2.206 0.077 9.035 13.516 22.479 26.960 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.93 0.18 1.82 2.32 2.72 2.30 1.78 0.13 -4.04 
  Mymáx -0.89 0.62 7.17 9.21 10.83 9.16 7.09 0.49 -1.01 
  Mzmín 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.08 -0.10 -0.14 -0.16 
  Mzmáx 0.09 0.07 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N533/N532 Acero laminado Nmín 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 
  Nmáx 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 
  Vymín 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vymáx 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 
  Vzmín -28.420 -23.042 -12.288 -6.910 -1.533 0.961 3.650 4.995 6.339 
  Vzmáx -7.105 -5.761 -3.072 -1.727 -0.383 3.845 14.599 19.977 25.354 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.50 0.04 1.99 2.51 2.75 2.68 1.67 0.72 -2.13 
  Mymáx -1.37 0.16 7.93 10.05 10.97 10.72 6.66 2.86 -0.53 
  Mzmín 0.05 0.04 0.01 0.00 -0.04 -0.08 -0.15 -0.19 -0.23 
  Mzmáx 0.15 0.11 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N535/N534 Acero laminado Nmín -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 
  Nmáx -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 
  Vymín 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 
  Vymáx 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 
  Vzmín -27.640 -23.159 -14.196 -9.715 -0.752 2.061 3.182 5.423 6.543 
  Vzmáx -6.902 -5.782 -3.541 -2.420 -0.180 8.211 12.692 21.655 26.136 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.61 -0.01 1.72 2.27 2.75 2.40 1.92 0.33 -2.96 
  Mymáx -1.15 0.06 6.90 9.09 11.01 9.64 7.72 1.44 -0.75 
  Mzmín 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.03 -0.09 -0.12 -0.18 -0.21 
  Mzmáx 0.14 0.12 0.06 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N493/N494 Acero laminado Nmín -2.371 -2.362 -2.353 -2.344 -2.335 
  Nmáx -0.637 -0.632 -0.627 -0.621 -0.616 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 
  Vzmín -34.504 -34.365 -34.226 -34.087 -33.949 
  Vzmáx -8.993 -8.910 -8.828 -8.746 -8.664 
  Mtmín -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -50.11 -43.77 -37.46 -31.18 -24.92 
  Mymáx -12.71 -11.06 -9.43 -7.81 -6.21 
  Mzmín 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N494/N497 Acero laminado Nmín -0.658 -0.650 -0.641 -0.632 -0.623 
  Nmáx -0.198 -0.192 -0.187 -0.182 -0.177 
  Vymín -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín -7.638 -7.500 -7.361 -7.222 -7.083 
  Vzmáx -2.088 -2.006 -1.924 -1.842 -1.760 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -24.89 -23.51 -22.17 -20.84 -19.53 
  Mymáx -6.20 -5.82 -5.43 -5.07 -4.73 
  Mzmín -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N497/N498 Acero laminado Nmín 0.202 0.211 0.219 0.228 0.237 
  Nmáx 1.040 1.045 1.050 1.055 1.060 
  Vymín -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 
  Vymáx -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vzmín 4.562 4.644 4.727 4.809 4.891 
  Vzmáx 18.249 18.388 18.526 18.665 18.804 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -19.53 -22.89 -26.26 -29.67 -33.11 
  Mymáx -4.73 -5.59 -6.48 -7.37 -8.27 
  Mzmín -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N498/N536 Acero laminado Nmín 0.674 0.683 0.691 0.699 0.704 
  Nmáx 2.780 2.785 2.790 2.796 2.805 
  Vymín -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 
  Vymáx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Vzmín 11.579 11.661 11.743 11.826 11.908 
  Vzmáx 45.561 45.699 45.838 45.977 46.116 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -33.14 -41.53 -49.95 -58.40 -66.87 
  Mymáx -8.27 -10.41 -12.56 -14.73 -16.91 
  Mzmín -0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.04 0.08 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N536/N500 Acero laminado Nmín -3.726 -3.717 -3.708 -3.700 -3.691 
  Nmáx -1.004 -0.999 -0.993 -0.988 -0.983 
  Vymín 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 
  Vymáx 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 
  Vzmín -41.150 -41.011 -40.872 -40.734 -40.595 
  Vzmáx -10.667 -10.585 -10.503 -10.420 -10.338 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -63.22 -55.66 -48.13 -40.62 -33.14 
  Mymáx -16.00 -14.05 -12.11 -10.18 -8.27 
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  Mzmáx 0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N500/N502 Acero laminado Nmín -1.997 -1.988 -1.979 -1.971 -1.962 
  Nmáx -0.560 -0.555 -0.550 -0.545 -0.540 
  Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín -13.779 -13.641 -13.502 -13.363 -13.225 
  Vzmáx -3.635 -3.552 -3.470 -3.388 -3.306 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -33.12 -30.60 -28.11 -25.66 -23.23 
  Mymáx -8.27 -7.61 -6.95 -6.30 -5.67 
  Mzmín -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N502/N504 Acero laminado Nmín -0.316 -0.307 -0.299 -0.290 -0.281 
  Nmáx -0.129 -0.124 -0.118 -0.113 -0.108 
  Vymín -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 
  Vymáx -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vzmín 3.083 3.165 3.247 3.330 3.412 
  Vzmáx 12.372 12.511 12.650 12.789 12.928 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -23.23 -25.51 -27.81 -30.14 -32.50 
  Mymáx -5.68 -6.26 -6.86 -7.49 -8.11 
  Mzmín -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N504/N537 Acero laminado Nmín 0.265 0.274 0.283 0.292 0.301 
  Nmáx 1.500 1.506 1.511 1.516 1.521 
  Vymín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 
  Vymáx -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 
  Vzmín 10.086 10.168 10.250 10.333 10.415 
  Vzmáx 39.632 39.771 39.910 40.049 40.187 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.52 -39.83 -47.17 -54.52 -61.91 
  Mymáx -8.11 -9.98 -11.86 -13.75 -15.66 
  Mzmín -0.05 0.00 0.02 0.03 0.04 
  Mzmáx -0.01 0.01 0.05 0.09 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N537/N507 Acero laminado Nmín -4.132 -4.123 -4.114 -4.106 -4.097 
  Nmáx -1.160 -1.154 -1.149 -1.144 -1.139 
  Vymín 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
  Vymáx 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 
  Vzmín -40.806 -40.667 -40.528 -40.389 -40.251 
  Vzmáx -10.594 -10.512 -10.430 -10.347 -10.265 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -62.45 -54.95 -47.48 -40.04 -32.62 
  Mymáx -15.83 -13.89 -11.96 -10.05 -8.15 
  Mzmín 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N507/N508 Acero laminado Nmín -2.410 -2.401 -2.392 -2.384 -2.375 
  Nmáx -0.719 -0.714 -0.709 -0.703 -0.698 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vzmín -13.478 -13.339 -13.200 -13.062 -12.923 
  Vzmáx -3.572 -3.490 -3.407 -3.325 -3.243 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.60 -30.13 -27.69 -25.30 -22.93 
  Mymáx -8.15 -7.50 -6.86 -6.21 -5.59 
  Mzmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N508/N511 Acero laminado Nmín -0.735 -0.726 -0.717 -0.708 -0.699 
  Nmáx -0.289 -0.283 -0.278 -0.273 -0.268 
  Vymín -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 
  Vymáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
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  Vzmáx 12.659 12.784 12.922 13.061 13.200 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.93 -25.27 -27.62 -29.98 -32.39 
  Mymáx -5.59 -6.18 -6.79 -7.43 -8.07 
  Mzmín -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N511/N538 Acero laminado Nmín 0.014 0.023 0.031 0.040 0.049 
  Nmáx 1.178 1.183 1.188 1.194 1.199 
  Vymín -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 
  Vymáx -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 
  Vzmín 10.144 10.226 10.309 10.391 10.473 
  Vzmáx 39.921 40.059 40.198 40.337 40.476 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.41 -39.77 -47.16 -54.57 -62.00 
  Mymáx -8.07 -9.95 -11.84 -13.74 -15.66 
  Mzmín -0.05 0.00 0.02 0.04 0.06 
  Mzmáx -0.01 0.01 0.06 0.12 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N538/N512 Acero laminado Nmín -5.128 -5.119 -5.110 -5.101 -5.093 
  Nmáx -1.518 -1.513 -1.508 -1.502 -1.497 
  Vymín 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 
  Vymáx 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 
  Vzmín -41.333 -41.194 -41.055 -40.917 -40.778 
  Vzmáx -10.755 -10.672 -10.590 -10.508 -10.426 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -63.17 -55.58 -48.01 -40.47 -32.96 
  Mymáx -16.05 -14.08 -12.12 -10.18 -8.25 
  Mzmín 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02 
  Mzmáx 0.30 0.22 0.14 0.07 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N512/N515 Acero laminado Nmín -3.425 -3.416 -3.407 -3.398 -3.390 
  Nmáx -1.084 -1.079 -1.074 -1.069 -1.064 
  Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymáx 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vzmín -13.983 -13.844 -13.705 -13.566 -13.427 
  Vzmáx -3.725 -3.643 -3.560 -3.478 -3.396 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.94 -30.38 -27.84 -25.36 -22.90 
  Mymáx -8.25 -7.57 -6.91 -6.23 -5.57 
  Mzmín -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 
  Mzmáx -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N515/N516 Acero laminado Nmín -1.754 -1.745 -1.736 -1.728 -1.719 
  Nmáx -0.656 -0.651 -0.645 -0.640 -0.635 
  Vymín -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 
  Vymáx -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
  Vzmín 2.918 3.057 3.150 3.232 3.314 
  Vzmáx 12.209 12.291 12.419 12.558 12.697 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.90 -25.16 -27.43 -29.71 -32.01 
  Mymáx -5.58 -6.12 -6.70 -7.30 -7.93 
  Mzmín -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 
  Mzmáx -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N516/N539 Acero laminado Nmín -0.541 -0.533 -0.524 -0.515 -0.506 
  Nmáx 0.363 0.368 0.373 0.379 0.384 
  Vymín -0.486 -0.486 -0.486 -0.486 -0.486 
  Vymáx -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 
  Vzmín 9.983 10.066 10.148 10.230 10.312 
  Vzmáx 39.395 39.534 39.673 39.812 39.950 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.03 -39.27 -46.56 -53.87 -61.21 
  Mymáx -7.93 -9.80 -11.66 -13.53 -15.42 
  Mzmín -0.08 0.00 0.04 0.07 0.10 
  Mzmáx -0.02 0.02 0.10 0.19 0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N539/N519 Acero laminado Nmín -6.435 -6.426 -6.417 -6.408 -6.400 
  Nmáx -2.038 -2.033 -2.028 -2.022 -2.017 
  Vymín 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 
  Vymáx 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 
  Vzmín -42.093 -41.954 -41.815 -41.676 -41.538 
  Vzmáx -10.983 -10.901 -10.818 -10.736 -10.654 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -64.25 -56.52 -48.81 -41.13 -33.47 
  Mymáx -16.37 -14.36 -12.36 -10.38 -8.41 
  Mzmín 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.05 
  Mzmáx 0.50 0.37 0.23 0.09 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N519/N520 Acero laminado Nmín -4.761 -4.752 -4.743 -4.735 -4.726 
  Nmáx -1.615 -1.610 -1.605 -1.600 -1.594 
  Vymín 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
  Vymáx 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 
  Vzmín -14.711 -14.572 -14.433 -14.295 -14.156 
  Vzmáx -3.943 -3.861 -3.778 -3.696 -3.614 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -33.45 -30.76 -28.09 -25.46 -22.88 
  Mymáx -8.41 -7.69 -6.99 -6.29 -5.57 
  Mzmín -0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 
  Mzmáx -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N520/N523 Acero laminado Nmín -3.094 -3.085 -3.077 -3.068 -3.059 
  Nmáx -1.188 -1.182 -1.177 -1.172 -1.167 
  Vymín -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 
  Vymáx -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 
  Vzmín 2.624 2.763 2.902 3.013 3.095 
  Vzmáx 11.549 11.632 11.714 11.824 11.963 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.88 -25.01 -27.16 -29.32 -31.50 
  Mymáx -5.57 -6.07 -6.59 -7.14 -7.71 
  Mzmín -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 
  Mzmáx -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N523/N540 Acero laminado Nmín -1.486 -1.477 -1.468 -1.459 -1.451 
  Nmáx -0.533 -0.528 -0.523 -0.518 -0.512 
  Vymín -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 
  Vymáx -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 
  Vzmín 9.753 9.835 9.917 9.999 10.082 
  Vzmáx 38.623 38.761 38.900 39.039 39.178 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -31.53 -38.62 -45.72 -52.89 -60.08 
  Mymáx -7.72 -9.55 -11.40 -13.24 -15.09 
  Mzmín -0.11 0.02 0.08 0.13 0.19 
  Mzmáx -0.03 0.05 0.20 0.35 0.50 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N540/N524 Acero laminado Nmín -7.598 -7.589 -7.580 -7.571 -7.563 
  Nmáx -2.574 -2.568 -2.563 -2.558 -2.553 
  Vymín 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524 
  Vymáx 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 
  Vzmín -42.441 -42.302 -42.163 -42.024 -41.885 
  Vzmáx -11.177 -11.095 -11.013 -10.930 -10.848 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -65.01 -57.21 -49.44 -41.69 -33.97 
  Mymáx -16.69 -14.64 -12.60 -10.58 -8.58 
  Mzmín 0.33 0.23 0.14 0.04 -0.14 
  Mzmáx 0.90 0.64 0.38 0.12 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N524/N526 Acero laminado Nmín -5.995 -5.986 -5.978 -5.969 -5.960 
  Nmáx -2.178 -2.173 -2.167 -2.162 -2.157 
  Vymín 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 
  Vymáx 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 
  Vzmín -15.022 -14.883 -14.744 -14.605 -14.467 
  Vzmáx -4.124 -4.042 -3.959 -3.877 -3.795 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -33.95 -31.20 -28.47 -25.80 -23.20 
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  Mzmín -0.17 -0.29 -0.41 -0.53 -0.65 
  Mzmáx -0.06 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N526/N528 Acero laminado Nmín -4.361 -4.352 -4.343 -4.335 -4.326 
  Nmáx -1.762 -1.757 -1.751 -1.746 -1.741 
  Vymín -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 
  Vymáx -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 
  Vzmín 2.266 2.404 2.543 2.682 2.820 
  Vzmáx 11.443 11.525 11.608 11.690 11.772 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -23.20 -25.31 -27.44 -29.58 -31.73 
  Mymáx -5.56 -5.99 -6.44 -6.92 -7.43 
  Mzmín -0.69 -0.66 -0.63 -0.60 -0.57 
  Mzmáx -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N528/N541 Acero laminado Nmín -2.769 -2.760 -2.752 -2.743 -2.734 
  Nmáx -1.085 -1.080 -1.074 -1.069 -1.064 
  Vymín -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 
  Vymáx -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 
  Vzmín 9.506 9.644 9.734 9.816 9.898 
  Vzmáx 38.413 38.496 38.627 38.766 38.905 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -31.76 -38.84 -45.93 -53.03 -60.15 
  Mymáx -7.44 -9.20 -10.98 -12.80 -14.64 
  Mzmín -0.66 -0.54 -0.41 -0.29 -0.17 
  Mzmáx -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N541/N530 Acero laminado Nmín -9.988 -9.980 -9.971 -9.962 -9.953 
  Nmáx -3.504 -3.499 -3.493 -3.488 -3.483 
  Vymín -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 
  Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vzmín -47.717 -47.578 -47.439 -47.300 -47.161 
  Vzmáx -12.199 -12.117 -12.035 -11.953 -11.870 
  Mtmín -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -67.90 -59.13 -50.39 -41.67 -32.98 
  Mymáx -17.05 -14.81 -12.59 -10.38 -8.19 
  Mzmín -1.66 -1.63 -1.60 -1.58 -1.55 
  Mzmáx -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N530/N532 Acero laminado Nmín -8.042 -8.033 -8.024 -8.015 -8.007 
  Nmáx -2.989 -2.984 -2.979 -2.974 -2.969 
  Vymín -1.562 -1.562 -1.562 -1.562 -1.562 
  Vymáx -0.514 -0.514 -0.514 -0.514 -0.514 
  Vzmín -20.268 -20.130 -19.991 -19.883 -19.801 
  Vzmáx -5.135 -5.053 -4.971 -4.857 -4.718 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.97 -29.26 -25.58 -21.92 -18.27 
  Mymáx -8.19 -7.24 -6.31 -5.40 -4.52 
  Mzmín -1.74 -1.45 -1.16 -0.87 -0.59 
  Mzmáx -0.60 -0.50 -0.41 -0.31 -0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N532/N534 Acero laminado Nmín -5.964 -5.956 -5.947 -5.938 -5.929 
  Nmáx -2.419 -2.413 -2.408 -2.403 -2.398 
  Vymín -3.279 -3.279 -3.279 -3.279 -3.279 
  Vymáx -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 
  Vzmín 1.511 1.593 1.675 1.758 1.840 
  Vzmáx 5.562 5.701 5.840 5.979 6.118 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -18.27 -19.29 -20.36 -21.44 -22.56 
  Mymáx -4.52 -4.82 -5.12 -5.44 -5.77 
  Mzmín -0.82 -0.21 0.12 0.33 0.54 
  Mzmáx -0.30 -0.09 0.39 0.99 1.60 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N534/N542 Acero laminado Nmín -4.018 -4.009 -4.000 -3.991 -3.982 
  Nmáx -1.545 -1.540 -1.534 -1.529 -1.524 
  Vymín -2.591 -2.591 -2.591 -2.591 -2.591 
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  Vzmín 8.361 8.444 8.526 8.608 8.690 
  Vzmáx 32.175 32.313 32.452 32.591 32.730 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 
  Mymín -22.57 -28.50 -34.46 -40.45 -46.46 
  Mymáx -5.77 -7.32 -8.88 -10.45 -12.04 
  Mzmín 0.47 0.64 0.80 0.97 1.14 
  Mzmáx 1.36 1.83 2.31 2.79 3.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N543/N542 Acero laminado Nmín -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 -102.261 
  Nmáx -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 -35.482 
  Vymín 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 
  Vymáx 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 
  Vzmín -18.448 -7.871 8.249 12.223 14.921 17.619 23.015 25.713 28.411 
  Vzmáx 9.054 11.819 22.384 31.753 42.398 53.042 74.332 84.977 95.622 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 15.60 14.99 11.98 9.59 6.61 3.03 -16.24 -33.76 -53.63 
  Mymáx 39.65 40.86 36.26 30.44 22.29 11.79 -5.91 -11.27 -17.23 
  Mzmín 0.44 0.34 0.15 0.06 -0.12 -0.39 -0.94 -1.21 -1.49 
  Mzmáx 1.25 0.97 0.43 0.15 -0.04 -0.14 -0.33 -0.42 -0.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N535/N543 Acero laminado Nmín -6.888 -6.880 -6.871 -6.862 -6.853 
  Nmáx -2.539 -2.534 -2.529 -2.524 -2.518 
  Vymín -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 
  Vymáx -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 
  Vzmín 9.833 9.962 10.072 10.182 10.292 
  Vzmáx 39.052 39.218 39.403 39.588 39.774 
  Mtmín -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 
  Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mymín 9.67 7.24 4.78 2.29 -0.59 
  Mymáx 38.64 29.03 19.37 9.67 0.28 
  Mzmín 0.03 0.29 0.55 0.81 1.07 
  Mzmáx 0.10 0.85 1.59 2.33 3.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N533/N535 Acero laminado Nmín -8.305 -8.296 -8.287 -8.279 -8.270 
  Nmáx -2.912 -2.907 -2.902 -2.896 -2.891 
  Vymín -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 -0.663 
  Vymáx -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 
  Vzmín 2.131 2.316 2.502 2.687 2.872 
  Vzmáx 11.064 11.174 11.284 11.394 11.504 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.36 11.73 11.07 10.38 9.67 
  Mymáx 49.48 46.83 44.14 41.41 38.62 
  Mzmín -0.42 -0.25 -0.09 0.02 0.08 
  Mzmáx -0.15 -0.10 -0.04 0.07 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N531/N533 Acero laminado Nmín -9.585 -9.576 -9.567 -9.558 -9.550 
  Nmáx -3.237 -3.231 -3.226 -3.221 -3.216 
  Vymín -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 
  Vymáx -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 
  Vzmín -18.456 -18.271 -18.085 -17.900 -17.715 
  Vzmáx -5.021 -4.911 -4.802 -4.692 -4.582 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 7.16 8.55 9.90 11.21 12.36 
  Mymáx 32.20 36.53 40.84 45.12 49.48 
  Mzmín -0.92 -0.75 -0.59 -0.43 -0.26 
  Mzmáx -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N544/N531 Acero laminado Nmín -10.826 -10.817 -10.808 -10.800 -10.791 
  Nmáx -3.553 -3.548 -3.542 -3.537 -3.532 
  Vymín -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 
  Vymáx -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 
  Vzmín -45.986 -45.801 -45.616 -45.430 -45.245 
  Vzmáx -12.147 -12.037 -11.927 -11.817 -11.707 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -13.08 -2.25 0.93 4.07 7.16 
  Mymáx -4.07 -0.66 10.33 21.28 32.22 
  Mzmín -1.17 -1.09 -1.00 -0.92 -0.84 
  Mzmáx -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N529/N544 Acero laminado Nmín -3.013 -3.004 -2.995 -2.987 -2.978 
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  Vymín -0.557 -0.557 -0.557 -0.557 -0.557 
  Vymáx -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 
  Vzmín 10.440 10.550 10.660 10.770 10.880 
  Vzmáx 41.071 41.257 41.442 41.628 41.813 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.93 6.35 3.75 1.12 -5.59 
  Mymáx 35.12 25.01 14.86 4.66 -1.54 
  Mzmín -0.40 -0.26 -0.13 -0.01 0.07 
  Mzmáx -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N527/N529 Acero laminado Nmín -4.200 -4.191 -4.182 -4.173 -4.165 
  Nmáx -1.698 -1.693 -1.688 -1.683 -1.677 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  Vzmín 3.088 3.273 3.450 3.560 3.670 
  Vzmáx 13.461 13.570 13.688 13.874 14.059 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.32 11.51 10.68 9.82 8.93 
  Mymáx 48.56 45.26 41.92 38.54 35.11 
  Mzmín -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 
  Mzmáx -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N525/N527 Acero laminado Nmín -5.533 -5.525 -5.516 -5.507 -5.498 
  Nmáx -2.043 -2.038 -2.033 -2.028 -2.023 
  Vymín 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 
  Vymáx 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 
  Vzmín -15.544 -15.359 -15.173 -14.988 -14.802 
  Vzmáx -4.254 -4.145 -4.035 -3.925 -3.815 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.29 9.38 10.39 11.37 12.32 
  Mymáx 33.71 37.44 41.19 44.90 48.56 
  Mzmín -0.06 -0.14 -0.22 -0.30 -0.38 
  Mzmáx -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N545/N525 Acero laminado Nmín -6.795 -6.786 -6.778 -6.769 -6.760 
  Nmáx -2.367 -2.362 -2.356 -2.351 -2.346 
  Vymín 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 
  Vymáx 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 
  Vzmín -43.134 -42.949 -42.763 -42.578 -42.393 
  Vzmáx -11.401 -11.291 -11.181 -11.071 -10.961 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -8.34 -0.41 2.54 5.44 8.30 
  Mymáx -2.63 2.79 13.13 23.44 33.73 
  Mzmín 0.21 0.14 0.08 0.02 -0.11 
  Mzmáx 0.55 0.38 0.22 0.06 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N522/N545 Acero laminado Nmín -1.170 -1.161 -1.152 -1.143 -1.135 
  Nmáx -0.250 -0.245 -0.239 -0.234 -0.229 
  Vymín -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 
  Vymáx -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 
  Vzmín 10.517 10.626 10.736 10.846 10.956 
  Vzmáx 41.206 41.391 41.577 41.762 41.948 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.86 6.26 3.64 0.92 -5.70 
  Mymáx 35.14 25.00 14.81 4.65 -1.69 
  Mzmín -0.04 0.01 0.04 0.07 0.10 
  Mzmáx -0.01 0.03 0.11 0.18 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N521/N522 Acero laminado Nmín -2.208 -2.200 -2.191 -2.182 -2.173 
  Nmáx -0.879 -0.874 -0.869 -0.863 -0.858 
  Vymín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín 3.231 3.417 3.532 3.642 3.752 
  Vzmáx 13.519 13.629 13.808 13.994 14.179 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.33 11.50 10.64 9.76 8.86 
  Mymáx 48.69 45.36 42.00 38.58 35.12 
  Mzmín -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N518/N521 Acero laminado Nmín -3.539 -3.530 -3.521 -3.512 -3.504 
  Nmáx -1.250 -1.245 -1.240 -1.235 -1.229 
  Vymín 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vymáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 
  Vzmín -15.435 -15.249 -15.064 -14.878 -14.693 
  Vzmáx -4.172 -4.062 -3.952 -3.843 -3.733 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.44 9.45 10.44 11.40 12.33 
  Mymáx 33.90 37.66 41.38 45.06 48.69 
  Mzmín -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 
  Mzmáx 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N546/N518 Acero laminado Nmín -4.819 -4.810 -4.802 -4.793 -4.784 
  Nmáx -1.581 -1.575 -1.570 -1.565 -1.560 
  Vymín 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 
  Vymáx 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 
  Vzmín -43.047 -42.861 -42.676 -42.490 -42.305 
  Vzmáx -11.327 -11.217 -11.107 -10.997 -10.887 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -8.01 -0.17 2.75 5.62 8.44 
  Mymáx -2.46 3.00 13.33 23.64 33.91 
  Mzmín 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.05 
  Mzmáx 0.30 0.21 0.12 0.04 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N517/N546 Acero laminado Nmín -0.338 -0.329 -0.320 -0.311 -0.303 
  Nmáx 1.022 1.027 1.032 1.037 1.042 
  Vymín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 
  Vymáx -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
  Vzmín 10.559 10.669 10.778 10.888 10.998 
  Vzmáx 41.311 41.496 41.682 41.867 42.053 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.80 6.19 3.54 0.75 -6.00 
  Mymáx 34.94 24.77 14.58 4.45 -1.79 
  Mzmín -0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 
  Mzmáx -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N514/N517 Acero laminado Nmín -0.738 -0.729 -0.721 -0.712 -0.703 
  Nmáx -0.230 -0.225 -0.220 -0.214 -0.209 
  Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 
  Vymáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vzmín 3.331 3.475 3.585 3.695 3.805 
  Vzmáx 13.613 13.764 13.950 14.135 14.320 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.32 11.48 10.61 9.71 8.79 
  Mymáx 48.63 45.27 41.87 38.42 34.93 
  Mzmín -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N513/N514 Acero laminado Nmín -1.970 -1.961 -1.952 -1.943 -1.935 
  Nmáx -0.695 -0.690 -0.685 -0.680 -0.675 
  Vymín 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vymáx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
  Vzmín -15.285 -15.100 -14.914 -14.729 -14.544 
  Vzmáx -4.118 -4.008 -3.898 -3.788 -3.678 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.49 9.48 10.45 11.40 12.32 
  Mymáx 33.98 37.71 41.40 45.04 48.63 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 
  Mzmáx 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N547/N513 Acero laminado Nmín -3.257 -3.248 -3.239 -3.230 -3.221 
  Nmáx -1.028 -1.023 -1.018 -1.013 -1.008 
  Vymín 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vymáx 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 
  Vzmín -42.926 -42.741 -42.555 -42.370 -42.184 
  Vzmáx -11.282 -11.172 -11.062 -10.952 -10.842 
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  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -7.81 -0.01 2.88 5.73 8.49 
  Mymáx -2.38 3.10 13.41 23.70 34.00 
  Mzmín 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N510/N547 Acero laminado Nmín 0.094 0.102 0.111 0.120 0.129 
  Nmáx 1.516 1.521 1.526 1.532 1.537 
  Vymín -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 
  Vymáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vzmín 10.574 10.684 10.794 10.904 11.013 
  Vzmáx 41.317 41.503 41.688 41.874 42.059 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.78 6.17 3.46 0.66 -6.01 
  Mymáx 34.93 24.76 14.62 4.50 -1.83 
  Mzmín -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
  Mzmáx 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N509/N510 Acero laminado Nmín -0.264 -0.255 -0.246 -0.238 -0.229 
  Nmáx 0.230 0.235 0.241 0.246 0.251 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 3.386 3.498 3.607 3.717 3.827 
  Vzmáx 13.607 13.791 13.977 14.162 14.348 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.32 11.47 10.60 9.70 8.77 
  Mymáx 48.65 45.28 41.87 38.42 34.92 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N506/N509 Acero laminado Nmín -1.298 -1.289 -1.280 -1.271 -1.263 
  Nmáx -0.430 -0.425 -0.420 -0.414 -0.409 
  Vymín 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymáx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vzmín -15.261 -15.076 -14.891 -14.705 -14.520 
  Vzmáx -4.096 -3.986 -3.876 -3.766 -3.656 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.51 9.50 10.47 11.41 12.32 
  Mymáx 34.02 37.75 41.43 45.06 48.65 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 
  Mzmáx 0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N548/N506 Acero laminado Nmín -2.589 -2.581 -2.572 -2.563 -2.554 
  Nmáx -0.765 -0.759 -0.754 -0.749 -0.744 
  Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymáx 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 
  Vzmín -42.923 -42.738 -42.552 -42.367 -42.182 
  Vzmáx -11.266 -11.156 -11.047 -10.937 -10.827 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -7.74 0.08 2.96 5.79 8.51 
  Mymáx -2.33 3.11 13.42 23.71 34.04 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N505/N548 Acero laminado Nmín 0.182 0.191 0.200 0.209 0.217 
  Nmáx 1.358 1.363 1.368 1.374 1.379 
  Vymín -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 
  Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vzmín 10.570 10.680 10.790 10.900 11.010 
  Vzmáx 41.277 41.463 41.648 41.834 42.019 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.79 6.18 3.44 0.64 -5.93 
  Mymáx 35.02 24.85 14.73 4.61 -1.82 
  Mzmín -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.04 0.07 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
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  Nmáx 0.074 0.079 0.085 0.090 0.095 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín 3.375 3.485 3.595 3.704 3.814 
  Vzmáx 13.526 13.712 13.897 14.082 14.268 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.32 11.47 10.60 9.71 8.79 
  Mymáx 48.65 45.31 41.92 38.48 35.00 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N501/N503 Acero laminado Nmín -1.378 -1.370 -1.361 -1.352 -1.343 
  Nmáx -0.412 -0.407 -0.402 -0.396 -0.391 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 
  Vzmín -15.321 -15.136 -14.951 -14.765 -14.580 
  Vzmáx -4.103 -3.993 -3.883 -3.773 -3.664 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.50 9.50 10.46 11.40 12.32 
  Mymáx 33.97 37.71 41.40 45.05 48.65 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N549/N501 Acero laminado Nmín -2.668 -2.659 -2.650 -2.641 -2.633 
  Nmáx -0.746 -0.741 -0.736 -0.731 -0.725 
  Vymín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vymáx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 
  Vzmín -42.940 -42.755 -42.569 -42.384 -42.199 
  Vzmáx -11.264 -11.154 -11.044 -10.934 -10.824 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -7.84 0.09 2.97 5.80 8.51 
  Mymáx -2.34 3.00 13.33 23.63 33.98 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N499/N549 Acero laminado Nmín 0.164 0.172 0.181 0.190 0.199 
  Nmáx 1.014 1.019 1.025 1.030 1.035 
  Vymín -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 
  Vymáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vzmín 10.856 10.966 11.076 11.185 11.295 
  Vzmáx 42.337 42.523 42.708 42.893 43.079 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.76 6.08 3.25 0.36 -7.02 
  Mymáx 34.94 24.52 14.18 3.82 -2.12 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 
  Mzmáx 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N496/N499 Acero laminado Nmín -0.339 -0.330 -0.322 -0.313 -0.304 
  Nmáx -0.120 -0.114 -0.109 -0.104 -0.099 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín 3.680 3.790 3.900 4.010 4.120 
  Vzmáx 14.662 14.847 15.032 15.218 15.403 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.59 11.67 10.73 9.75 8.76 
  Mymáx 49.69 46.07 42.40 38.68 34.92 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N495/N496 Acero laminado Nmín -1.693 -1.684 -1.675 -1.667 -1.658 
  Nmáx -0.471 -0.465 -0.460 -0.455 -0.450 
  Vymín 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 
  Vzmín -14.448 -14.263 -14.077 -13.892 -13.707 
  Vzmáx -3.864 -3.754 -3.645 -3.535 -3.425 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 9.01 9.94 10.85 11.73 12.59 
  Mymáx 35.87 39.39 42.87 46.30 49.69 
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  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N492/N495 Acero laminado Nmín -3.002 -2.994 -2.985 -2.976 -2.967 
  Nmáx -0.810 -0.805 -0.800 -0.795 -0.789 
  Vymín 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vymáx 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vzmín -42.573 -42.387 -42.202 -42.016 -41.831 
  Vzmáx -11.153 -11.044 -10.934 -10.824 -10.714 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -5.59 0.74 3.59 6.37 9.01 
  Mymáx -1.73 5.10 15.35 25.58 35.88 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N536/N549 Acero laminado Nmín 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 
  Nmáx 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vzmín -28.610 -24.015 -14.826 -5.636 -1.066 2.122 3.310 5.685 6.873 
  Vzmáx -7.379 -6.191 -3.816 -1.441 -0.228 8.148 12.743 21.933 26.527 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -10.11 -5.29 0.49 1.45 1.61 1.26 0.77 -3.38 -7.82 
  Mymáx -2.59 -1.35 1.83 5.58 6.19 4.89 2.98 -0.88 -2.03 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N537/N548 Acero laminado Nmín 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 
  Nmáx 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 
  Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -28.653 -23.140 -17.628 -6.603 -1.148 1.176 4.026 5.451 6.875 
  Vzmáx -7.374 -5.949 -4.524 -1.674 -0.191 4.423 15.448 20.960 26.473 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.69 -4.02 0.15 1.52 1.73 1.63 0.47 -2.08 -7.29 
  Mymáx -2.46 -0.98 0.49 5.82 6.66 6.30 1.94 -0.56 -1.92 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N538/N547 Acero laminado Nmín 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Nmáx 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 
  Vymín -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 
  Vymáx -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 
  Vzmín -27.995 -22.482 -11.473 -6.027 -0.581 1.388 4.238 5.663 7.088 
  Vzmáx -7.163 -5.738 -2.870 -1.377 0.116 5.085 16.112 21.626 27.139 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.67 -3.15 1.18 1.66 1.83 1.68 0.37 -2.29 -7.65 
  Mymáx -2.05 -0.60 4.42 6.34 7.04 6.53 1.94 -0.65 -2.05 
  Mzmín -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.06 0.08 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N546/N539 Acero laminado Nmín 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 
  Nmáx 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831 
  Vymín -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 
  Vymáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Vzmín -28.322 -22.808 -11.781 -6.268 -0.849 0.812 3.798 5.291 6.778 
  Vzmáx -7.473 -6.048 -3.198 -1.773 -0.254 5.024 15.916 21.362 26.813 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.90 -3.27 0.98 1.61 1.84 1.76 0.66 -2.22 -7.51 
  Mymáx -2.46 -0.97 4.42 6.32 7.09 6.65 2.13 -0.09 -1.42 
  Mzmín -0.18 -0.14 -0.07 -0.04 0.00 0.01 0.04 0.05 0.06 
  Mzmáx -0.06 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.10 0.14 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N545/N540 Acero laminado Nmín 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 
  Nmáx 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 
  Vymín -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 
  Vymáx -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 
  Vzmín -29.956 -24.442 -18.929 -7.902 -2.389 0.045 3.031 4.524 6.016 
  Vzmáx -7.998 -6.572 -5.147 -2.297 -0.872 3.632 14.524 19.969 25.415 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -11.00 -5.02 -0.58 1.37 1.76 1.80 0.93 -1.29 -6.28 
  Mymáx -3.12 -1.51 0.11 5.70 6.79 6.71 2.91 0.50 -0.66 
  Mzmín -0.32 -0.25 -0.19 -0.05 0.00 0.03 0.08 0.10 0.13 
  Mzmáx -0.12 -0.09 -0.07 -0.02 0.01 0.08 0.21 0.28 0.34 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N544/N541 Acero laminado Nmín 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 
  Nmáx 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973 
  Vymín 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 
  Vymáx 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 
  Vzmín -27.962 -23.367 -14.177 -9.583 -0.482 2.044 3.288 5.728 6.915 
  Vzmáx -7.337 -6.149 -3.774 -2.586 -0.122 8.917 13.455 22.581 27.176 
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  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.19 -4.48 0.51 1.16 1.67 1.31 0.81 -3.95 -8.50 
  Mymáx -2.48 -1.25 2.47 4.58 6.41 4.87 2.84 -0.67 -1.84 
  Mzmín 0.44 0.36 0.20 0.12 -0.12 -0.58 -0.81 -1.28 -1.51 
  Mzmáx 1.28 1.04 0.58 0.35 -0.04 -0.20 -0.28 -0.44 -0.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N550/N551 Acero laminado Nmín -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 -32.166 
  Nmáx -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 -11.127 
  Vymín -2.398 -2.398 -2.398 -2.398 -2.398 -2.398 -2.398 -2.398 -2.398 
  Vymáx -0.819 -0.819 -0.819 -0.819 -0.819 -0.819 -0.819 -0.819 -0.819 
  Vzmín -13.284 -2.707 10.750 14.310 17.008 19.706 25.102 27.799 30.497 
  Vzmáx 12.160 14.926 28.154 37.937 48.582 59.227 80.517 91.161 101.806 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 16.32 15.25 11.33 8.48 5.03 0.11 -24.85 -43.73 -64.96 
  Mymáx 41.92 41.77 34.45 27.27 17.75 6.78 -8.87 -14.68 -21.10 
  Mzmín -2.53 -2.00 -0.95 -0.42 0.04 0.22 0.58 0.76 0.94 
  Mzmáx -0.86 -0.68 -0.32 -0.14 0.11 0.64 1.69 2.22 2.75 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N551/N542 Acero laminado Nmín -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 
  Nmáx -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 -2.460 
  Vymín 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 
  Vymáx 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 
  Vzmín -8.108 -7.951 -7.636 -7.478 -7.163 -6.848 -6.691 -6.376 -6.219 
  Vzmáx -2.900 -2.807 -2.620 -2.527 -2.340 -2.154 -2.060 -1.874 -1.780 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -26.66 -24.98 -21.74 -20.16 -17.11 -14.27 -13.04 -10.65 -9.49 
  Mymáx -7.63 -7.03 -5.90 -5.37 -4.35 -3.34 -2.72 -1.57 -1.04 
  Mzmín 0.13 0.07 -0.16 -0.34 -0.69 -1.05 -1.23 -1.59 -1.76 
  Mzmáx 0.38 0.20 -0.05 -0.12 -0.24 -0.37 -0.43 -0.55 -0.62 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N550/N543 Acero laminado Nmín -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 -2.905 
  Nmáx 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 
  Vymín 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 
  Vymáx 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 
  Vzmín 0.265 0.358 0.545 0.638 0.824 1.011 1.104 1.291 1.384 
  Vzmáx 1.331 1.489 1.804 1.961 2.276 2.591 2.748 3.063 3.221 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.47 -0.74 -1.33 -1.66 -2.38 -3.19 -3.75 -4.96 -5.61 
  Mymáx 1.02 0.93 0.66 0.47 0.00 -0.58 -0.80 -1.30 -1.58 
  Mzmín 0.27 0.20 0.05 -0.07 -0.49 -0.91 -1.12 -1.54 -1.75 
  Mzmáx 0.76 0.55 0.13 -0.02 -0.17 -0.32 -0.39 -0.54 -0.61 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N553/N552 Acero laminado Nmín -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 
  Nmáx -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 
  Vymín -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 
  Vymáx -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vzmín -27.460 -18.498 -14.016 -9.542 -0.600 2.120 3.240 5.481 6.601 
  Vzmáx -6.844 -4.603 -3.483 -2.355 -0.093 8.390 12.872 21.834 26.316 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.76 0.84 1.58 2.12 2.57 2.19 1.69 0.06 -3.50 
  Mymáx -1.21 3.71 6.69 8.85 10.71 9.29 7.35 1.02 -0.94 
  Mzmín -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 
  Mzmáx -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N554/N555 Acero laminado Nmín 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 
  Nmáx 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 
  Vymín -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vymáx -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 
  Vzmín -28.366 -22.989 -12.234 -6.857 -1.488 0.981 3.670 5.014 6.359 
  Vzmáx -7.086 -5.742 -3.053 -1.708 -0.355 3.898 14.653 20.030 25.408 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.56 0.01 1.95 2.47 2.70 2.63 1.60 0.63 -2.31 
  Mymáx -1.39 0.10 7.84 9.94 10.85 10.59 6.52 2.72 -0.59 
  Mzmín -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 
  Mzmáx -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N557/N556 Acero laminado Nmín 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Nmáx 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 
  Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vzmín -26.882 -22.401 -13.438 -8.956 -0.015 2.253 3.373 5.614 6.735 
  Vzmáx -6.711 -5.590 -3.349 -2.228 0.032 8.968 13.449 22.412 26.893 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.90 0.20 1.84 2.35 2.76 2.34 1.83 0.18 -3.87 
  Mymáx -0.87 0.67 7.24 9.30 10.94 9.29 7.24 0.66 -0.94 
  Mzmín -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N559/N558 Acero laminado Nmín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 
  Nmáx -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -27.010 -18.047 -13.566 -4.603 -0.122 2.181 3.311 5.553 6.674 
  Vzmáx -6.772 -4.531 -3.410 -1.169 -0.049 8.851 13.322 22.284 26.765 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymín -4.08 1.05 1.78 2.62 2.73 2.34 1.83 0.21 -3.87 
  Mymáx -1.02 4.18 7.08 10.41 10.84 9.24 7.21 0.68 -0.86 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N561/N560 Acero laminado Nmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Nmáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
  Vzmín -28.159 -23.676 -14.712 -5.748 -1.265 1.903 3.029 5.270 6.391 
  Vzmáx -7.057 -5.936 -3.695 -1.454 -0.333 7.704 12.181 21.146 25.628 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.36 -0.60 1.60 2.55 2.71 2.42 1.97 0.45 -2.60 
  Mymáx -1.35 -0.16 6.44 10.19 10.83 9.65 7.83 1.72 -0.59 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N563/N562 Acero laminado Nmín -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 -0.225 
  Nmáx -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 
  Vymín 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vymáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vzmín -26.926 -22.444 -13.480 -8.997 -0.042 2.237 3.358 5.599 6.720 
  Vzmáx -6.728 -5.608 -3.366 -2.246 0.004 8.931 13.413 22.377 26.860 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 0.09 1.74 2.25 2.66 2.26 1.74 0.09 -4.09 
  Mymáx -1.04 0.36 6.95 9.01 10.67 9.04 6.99 0.43 -1.03 
  Mzmín 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N564/N565 Acero laminado Nmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Nmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -27.022 -22.541 -13.578 -9.097 -0.134 2.201 3.321 5.562 6.683 
  Vzmáx -6.762 -5.642 -3.401 -2.281 -0.040 8.828 13.309 22.272 26.753 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.23 0.06 1.73 2.25 2.68 2.28 1.77 0.14 -3.93 
  Mymáx -1.07 0.33 6.94 9.01 10.71 9.11 7.08 0.56 -0.98 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N567/N566 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 
  Vymín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vymáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vzmín -28.157 -19.194 -14.713 -5.750 -1.268 1.913 3.033 5.274 6.395 
  Vzmáx -7.051 -4.810 -3.690 -1.449 -0.328 7.694 12.176 21.139 25.620 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.44 0.79 1.58 2.52 2.68 2.39 1.94 0.42 -2.65 
  Mymáx -1.38 3.26 6.35 10.11 10.75 9.57 7.75 1.64 -0.65 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N568/N569 Acero laminado Nmín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 
  Nmáx -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vzmín -26.924 -22.442 -13.480 -8.999 -0.042 2.235 3.355 5.596 6.717 
  Vzmáx -6.729 -5.608 -3.367 -2.247 0.000 8.927 13.408 22.371 26.852 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.15 0.09 1.74 2.26 2.67 2.26 1.75 0.10 -4.07 
  Mymáx -1.04 0.37 6.96 9.02 10.68 9.05 7.00 0.45 -1.02 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N571/N570 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -27.001 -22.519 -13.557 -9.076 -0.113 2.207 3.328 5.569 6.689 
  Vzmáx -6.756 -5.636 -3.395 -2.275 -0.034 8.849 13.331 22.293 26.775 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.21 0.07 1.73 2.25 2.68 2.28 1.77 0.14 -3.96 
  Mymáx -1.06 0.34 6.95 9.02 10.71 9.11 7.07 0.54 -0.98 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N572/N573 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Nmáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 
  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vzmín -28.149 -22.772 -12.017 -6.640 -1.262 1.012 3.706 5.051 6.395 
  Vzmáx -7.050 -5.705 -3.016 -1.672 -0.327 4.120 14.870 20.248 25.625 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymáx -1.37 0.20 7.84 9.89 10.76 10.45 6.27 2.41 -0.64 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N574/N575 Acero laminado Nmín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 
  Nmáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vymín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vymáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vzmín -26.836 -22.354 -13.392 -8.911 0.010 2.253 3.374 5.614 6.735 
  Vzmáx -6.710 -5.590 -3.349 -2.229 0.054 9.015 13.496 22.458 26.940 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.03 0.11 1.76 2.27 2.67 2.26 1.74 0.09 -4.15 
  Mymáx -1.01 0.48 7.03 9.07 10.70 9.04 6.97 0.38 -1.04 
  Mzmín 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N577/N576 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Nmáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -26.786 -22.304 -13.342 -8.860 0.029 2.270 3.391 5.631 6.752 
  Vzmáx -6.693 -5.573 -3.332 -2.212 0.102 9.065 13.546 22.509 26.990 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.00 0.13 1.76 2.27 2.67 2.25 1.73 0.07 -4.22 
  Mymáx -1.00 0.50 7.04 9.08 10.68 9.00 6.93 0.32 -1.06 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N578/N579 Acero laminado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Nmáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vzmín -25.614 -16.651 -12.170 -3.214 0.330 2.571 3.692 5.933 7.053 
  Vzmáx -6.393 -4.152 -3.031 -0.784 1.274 10.237 14.718 23.681 28.163 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.63 1.29 1.94 2.65 2.69 2.16 1.58 -0.68 -5.43 
  Mymáx -0.64 5.12 7.77 10.59 10.76 8.65 6.36 -0.18 -1.37 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N581/N580 Acero laminado Nmín -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 
  Nmáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vzmín -26.805 -22.324 -13.361 -4.399 0.021 2.262 3.383 5.623 6.744 
  Vzmáx -6.701 -5.581 -3.340 -1.099 0.082 9.045 13.526 22.489 26.970 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.97 0.13 1.77 2.58 2.68 2.26 1.74 0.09 -4.15 
  Mymáx -0.99 0.53 7.07 10.33 10.72 9.05 6.98 0.38 -1.04 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N582/N583 Acero laminado Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -26.774 -17.807 -13.324 -8.841 0.034 2.276 3.397 5.639 6.760 
  Vzmáx -6.692 -4.450 -3.329 -2.208 0.126 9.093 13.576 22.542 27.026 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.00 1.04 1.76 2.27 2.66 2.24 1.72 0.06 -4.28 
  Mymáx -1.00 4.17 7.03 9.06 10.66 8.97 6.89 0.27 -1.07 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N584/N585 Acero laminado Nmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Nmáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vzmín -25.692 -21.210 -12.246 -3.287 0.311 2.553 3.673 5.915 7.035 
  Vzmáx -6.413 -5.292 -3.051 -0.803 1.201 10.166 14.648 23.612 28.094 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.73 0.40 1.93 2.64 2.68 2.16 1.59 -0.63 -5.37 
  Mymáx -0.67 1.57 7.71 10.55 10.74 8.66 6.38 -0.17 -1.36 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N586/N587 Acero laminado Nmín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Nmáx -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín -26.939 -22.457 -13.495 -4.532 -0.052 2.229 3.349 5.590 6.711 
  Vzmáx -6.734 -5.614 -3.373 -1.132 -0.011 8.911 13.393 22.355 26.836 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.21 0.08 1.73 2.55 2.66 2.25 1.74 0.10 -4.10 
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  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N588/N589 Acero laminado Nmín -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 
  Nmáx -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -26.761 -22.280 -13.317 -8.836 0.034 2.275 3.395 5.636 6.756 
  Vzmáx -6.689 -5.569 -3.328 -2.207 0.126 9.089 13.570 22.533 27.014 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.97 0.13 1.76 2.27 2.67 2.25 1.73 0.07 -4.25 
  Mymáx -0.99 0.52 7.05 9.08 10.68 8.99 6.91 0.29 -1.07 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N590/N591 Acero laminado Nmín -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Nmáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín -25.194 -16.230 -11.749 -2.793 0.437 2.678 3.799 6.040 7.161 
  Vzmáx -6.286 -4.045 -2.925 -0.675 1.697 10.661 15.143 24.107 28.589 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.94 1.42 2.06 2.72 2.74 2.17 1.58 -0.83 -5.66 
  Mymáx -0.47 5.67 8.23 10.90 11.00 8.73 6.36 -0.22 -1.44 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N592/N593 Acero laminado Nmín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 
  Nmáx -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Vzmín -26.047 -17.084 -12.603 -8.121 0.215 2.456 3.576 5.817 6.938 
  Vzmáx -6.508 -4.267 -3.147 -2.026 0.841 9.804 14.285 23.248 27.730 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.63 1.32 2.00 2.48 2.81 2.32 1.77 0.04 -4.48 
  Mymáx -0.65 5.28 8.00 9.90 11.24 9.29 7.08 0.20 -1.13 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N551/N552 Acero laminado Nmín -14.083 -14.075 -14.066 -14.057 -14.048 
  Nmáx -4.452 -4.447 -4.442 -4.437 -4.431 
  Vymín 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 
  Vymáx 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 
  Vzmín -37.849 -37.710 -37.572 -37.433 -37.294 
  Vzmáx -10.373 -10.291 -10.208 -10.126 -10.044 
  Mtmín -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -55.58 -48.63 -41.71 -34.81 -27.93 
  Mymáx -15.10 -13.20 -11.31 -9.44 -7.59 
  Mzmín 0.83 0.65 0.46 0.28 0.09 
  Mzmáx 2.46 1.90 1.35 0.80 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N552/N555 Acero laminado Nmín -12.779 -12.770 -12.762 -12.753 -12.744 
  Nmáx -4.149 -4.143 -4.138 -4.133 -4.128 
  Vymín 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 
  Vymáx 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 
  Vzmín -11.006 -10.867 -10.728 -10.590 -10.451 
  Vzmáx -3.447 -3.365 -3.283 -3.200 -3.118 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -27.90 -25.89 -23.91 -21.94 -20.01 
  Mymáx -7.58 -6.95 -6.34 -5.74 -5.16 
  Mzmín 0.12 -0.08 -0.44 -0.82 -1.20 
  Mzmáx 0.31 0.01 -0.14 -0.27 -0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N555/N556 Acero laminado Nmín -11.348 -11.339 -11.330 -11.322 -11.313 
  Nmáx -3.801 -3.796 -3.791 -3.786 -3.780 
  Vymín 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vymáx 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 
  Vzmín 2.379 2.517 2.656 2.795 2.934 
  Vzmáx 15.773 15.855 15.937 16.020 16.102 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -20.02 -22.78 -25.56 -28.43 -31.39 
  Mymáx -5.17 -5.77 -6.39 -6.95 -7.48 
  Mzmín -1.14 -1.17 -1.21 -1.25 -1.28 
  Mzmáx -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N556/N594 Acero laminado Nmín -9.588 -9.579 -9.570 -9.561 -9.553 
  Nmáx -3.352 -3.346 -3.341 -3.336 -3.331 
  Vymín -1.363 -1.363 -1.363 -1.363 -1.363 
  Vymáx -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 
  Vzmín 9.737 9.875 10.014 10.153 10.292 
  Vzmáx 42.858 42.940 43.023 43.105 43.187 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
  Mymín -31.42 -39.31 -47.22 -55.15 -63.08 
  Mymáx -7.49 -9.30 -11.13 -12.98 -14.86 
  Mzmín -1.29 -1.04 -0.79 -0.54 -0.30 
  Mzmáx -0.44 -0.36 -0.28 -0.20 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N594/N558 Acero laminado Nmín -12.131 -12.122 -12.114 -12.105 -12.096 
  Nmáx -3.864 -3.859 -3.854 -3.848 -3.843 
  Vymín 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 
  Vymáx 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 
  Vzmín -38.659 -38.577 -38.495 -38.412 -38.330 
  Vzmáx -9.692 -9.553 -9.414 -9.275 -9.136 
  Mtmín -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -59.54 -52.43 -45.34 -38.27 -31.21 
  Mymáx -13.66 -11.89 -10.14 -8.42 -6.73 
  Mzmín 0.11 0.04 -0.06 -0.26 -0.47 
  Mzmáx 0.37 0.16 -0.02 -0.10 -0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N558/N560 Acero laminado Nmín -10.488 -10.479 -10.470 -10.462 -10.453 
  Nmáx -3.449 -3.443 -3.438 -3.433 -3.428 
  Vymín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 
  Vymáx 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 
  Vzmín -11.643 -11.561 -11.479 -11.397 -11.314 
  Vzmáx -2.444 -2.305 -2.166 -2.028 -1.889 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -31.19 -29.06 -26.94 -24.84 -22.75 
  Mymáx -6.73 -6.29 -5.88 -5.49 -5.13 
  Mzmín -0.52 -0.56 -0.60 -0.64 -0.68 
  Mzmáx -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N560/N562 Acero laminado Nmín -8.770 -8.761 -8.752 -8.743 -8.735 
  Nmáx -3.004 -2.999 -2.993 -2.988 -2.983 
  Vymín -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 
  Vymáx -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 
  Vzmín 3.974 4.056 4.139 4.221 4.303 
  Vzmáx 14.771 14.910 15.049 15.188 15.327 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -22.75 -25.38 -28.02 -30.75 -33.56 
  Mymáx -5.14 -5.98 -6.85 -7.68 -8.46 
  Mzmín -0.75 -0.58 -0.42 -0.26 -0.10 
  Mzmáx -0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N562/N595 Acero laminado Nmín -6.853 -6.845 -6.836 -6.827 -6.818 
  Nmáx -2.498 -2.493 -2.488 -2.483 -2.477 
  Vymín -1.735 -1.735 -1.735 -1.735 -1.735 
  Vymáx -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 -0.571 
  Vzmín 11.005 11.088 11.170 11.252 11.335 
  Vzmáx 42.121 42.260 42.398 42.537 42.676 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -33.58 -41.34 -49.14 -56.95 -64.80 
  Mymáx -8.47 -10.50 -12.55 -14.61 -16.69 
  Mzmín -0.19 0.04 0.15 0.25 0.36 
  Mzmáx -0.06 0.13 0.45 0.77 1.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N595/N565 Acero laminado Nmín -8.901 -8.892 -8.884 -8.875 -8.866 
  Nmáx -2.748 -2.742 -2.737 -2.732 -2.727 
  Vymín 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 
  Vymáx 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 
  Vzmín -39.721 -39.582 -39.444 -39.305 -39.166 
  Vzmáx -10.242 -10.159 -10.077 -9.995 -9.913 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
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  Mymín -61.00 -53.70 -46.43 -39.19 -31.97 
  Mymáx -15.37 -13.49 -11.63 -9.78 -7.95 
  Mzmín 0.21 0.15 0.09 0.03 -0.10 
  Mzmáx 0.66 0.47 0.28 0.09 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N565/N566 Acero laminado Nmín -7.242 -7.233 -7.224 -7.216 -7.207 
  Nmáx -2.325 -2.320 -2.315 -2.310 -2.305 
  Vymín 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 
  Vymáx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 
  Vzmín -12.462 -12.323 -12.185 -12.073 -11.990 
  Vzmáx -3.242 -3.160 -3.077 -2.968 -2.829 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -31.95 -29.69 -27.44 -25.21 -23.00 
  Mymáx -7.94 -7.34 -6.75 -6.19 -5.66 
  Mzmín -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 
  Mzmáx -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N566/N569 Acero laminado Nmín -5.550 -5.541 -5.532 -5.523 -5.515 
  Nmáx -1.889 -1.884 -1.879 -1.874 -1.868 
  Vymín -0.526 -0.526 -0.526 -0.526 -0.526 
  Vymáx -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 
  Vzmín 3.468 3.550 3.633 3.715 3.797 
  Vzmáx 13.659 13.798 13.937 14.076 14.215 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -23.00 -25.51 -28.06 -30.64 -33.24 
  Mymáx -5.66 -6.33 -6.99 -7.66 -8.35 
  Mzmín -0.42 -0.32 -0.23 -0.13 -0.03 
  Mzmáx -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N569/N596 Acero laminado Nmín -3.698 -3.690 -3.681 -3.672 -3.663 
  Nmáx -1.407 -1.402 -1.396 -1.391 -1.386 
  Vymín -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 
  Vymáx -0.351 -0.351 -0.351 -0.351 -0.351 
  Vzmín 10.498 10.580 10.662 10.745 10.827 
  Vzmáx 41.005 41.144 41.283 41.422 41.560 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -33.26 -40.82 -48.40 -56.01 -63.65 
  Mymáx -8.36 -10.30 -12.25 -14.22 -16.21 
  Mzmín -0.12 0.03 0.10 0.16 0.22 
  Mzmáx -0.03 0.09 0.29 0.50 0.70 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N596/N570 Acero laminado Nmín -6.902 -6.893 -6.885 -6.876 -6.867 
  Nmáx -2.060 -2.055 -2.049 -2.044 -2.039 
  Vymín 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 
  Vymáx 0.705 0.705 0.705 0.705 0.705 
  Vzmín -40.146 -40.007 -39.869 -39.730 -39.591 
  Vzmáx -10.354 -10.272 -10.189 -10.107 -10.025 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -61.53 -54.15 -46.80 -39.48 -32.21 
  Mymáx -15.49 -13.59 -11.71 -9.84 -7.96 
  Mzmín 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.08 
  Mzmáx 0.44 0.31 0.18 0.05 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N570/N573 Acero laminado Nmín -5.216 -5.207 -5.198 -5.190 -5.181 
  Nmáx -1.629 -1.623 -1.618 -1.613 -1.608 
  Vymín 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
  Vymáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 
  Vzmín -12.867 -12.729 -12.590 -12.469 -12.387 
  Vzmáx -3.348 -3.266 -3.184 -3.083 -2.945 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.19 -29.86 -27.54 -25.24 -22.95 
  Mymáx -7.96 -7.32 -6.72 -6.14 -5.58 
  Mzmín -0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 
  Mzmáx -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N573/N574 Acero laminado Nmín -3.526 -3.517 -3.508 -3.499 -3.491 
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  Vymín -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 
  Vymáx -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 
  Vzmín 3.362 3.445 3.527 3.609 3.691 
  Vzmáx 13.260 13.398 13.537 13.676 13.815 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.95 -25.38 -27.83 -30.33 -32.86 
  Mymáx -5.59 -6.24 -6.91 -7.56 -8.23 
  Mzmín -0.31 -0.23 -0.16 -0.08 0.00 
  Mzmáx -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N574/N597 Acero laminado Nmín -1.714 -1.705 -1.696 -1.687 -1.679 
  Nmáx -0.711 -0.706 -0.700 -0.695 -0.690 
  Vymín -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 
  Vymáx -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Vzmín 10.386 10.469 10.551 10.633 10.715 
  Vzmáx 40.591 40.730 40.869 41.007 41.146 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.89 -40.37 -47.87 -55.40 -62.96 
  Mymáx -8.24 -10.16 -12.09 -14.04 -16.01 
  Mzmín -0.08 0.02 0.07 0.11 0.16 
  Mzmáx -0.02 0.07 0.22 0.37 0.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N597/N577 Acero laminado Nmín -6.053 -6.044 -6.035 -6.026 -6.018 
  Nmáx -1.736 -1.731 -1.726 -1.720 -1.715 
  Vymín 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 
  Vymáx 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 
  Vzmín -40.796 -40.657 -40.519 -40.380 -40.241 
  Vzmáx -10.548 -10.466 -10.383 -10.301 -10.219 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -62.39 -54.90 -47.43 -39.98 -32.57 
  Mymáx -15.75 -13.82 -11.90 -10.00 -8.11 
  Mzmín 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.04 
  Mzmáx 0.35 0.25 0.15 0.05 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N577/N578 Acero laminado Nmín -4.356 -4.347 -4.338 -4.330 -4.321 
  Nmáx -1.301 -1.296 -1.291 -1.285 -1.280 
  Vymín 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vymáx 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 
  Vzmín -13.507 -13.368 -13.229 -13.091 -12.973 
  Vzmáx -3.538 -3.456 -3.374 -3.292 -3.188 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.55 -30.09 -27.66 -25.25 -22.86 
  Mymáx -8.10 -7.45 -6.80 -6.17 -5.57 
  Mzmín -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 
  Mzmáx -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N578/N581 Acero laminado Nmín -2.672 -2.663 -2.654 -2.646 -2.637 
  Nmáx -0.868 -0.863 -0.857 -0.852 -0.847 
  Vymín -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 
  Vymáx -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 
  Vzmín 3.170 3.252 3.334 3.417 3.499 
  Vzmáx 12.609 12.748 12.887 13.026 13.164 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.86 -25.17 -27.51 -29.89 -32.30 
  Mymáx -5.57 -6.18 -6.81 -7.44 -8.07 
  Mzmín -0.25 -0.19 -0.13 -0.07 0.00 
  Mzmáx -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N581/N598 Acero laminado Nmín -0.899 -0.891 -0.882 -0.873 -0.864 
  Nmáx -0.376 -0.371 -0.366 -0.360 -0.355 
  Vymín -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 
  Vymáx -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 
  Vzmín 10.186 10.268 10.350 10.432 10.515 
  Vzmáx 39.911 40.050 40.189 40.328 40.467 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.32 -39.67 -47.06 -54.46 -61.90 
  Mymáx -8.08 -9.96 -11.86 -13.77 -15.70 
  Mzmín -0.08 0.01 0.04 0.08 0.11 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N598/N582 Acero laminado Nmín -5.551 -5.542 -5.533 -5.525 -5.516 
  Nmáx -1.564 -1.558 -1.553 -1.548 -1.543 
  Vymín 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 
  Vymáx 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 
  Vzmín -39.552 -39.413 -39.274 -39.135 -38.996 
  Vzmáx -10.252 -10.169 -10.087 -10.005 -9.922 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -61.65 -54.38 -47.14 -39.92 -32.73 
  Mymáx -15.59 -13.71 -11.85 -10.00 -8.16 
  Mzmín 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.26 0.19 0.12 0.05 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N582/N584 Acero laminado Nmín -3.844 -3.835 -3.826 -3.817 -3.808 
  Nmáx -1.126 -1.120 -1.115 -1.110 -1.105 
  Vymín 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vymáx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 
  Vzmín -12.275 -12.136 -11.997 -11.858 -11.720 
  Vzmáx -3.244 -3.162 -3.079 -2.997 -2.915 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.71 -30.46 -28.26 -26.08 -23.92 
  Mymáx -8.16 -7.57 -6.98 -6.40 -5.85 
  Mzmín -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 
  Mzmáx -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N584/N586 Acero laminado Nmín -2.156 -2.147 -2.138 -2.129 -2.121 
  Nmáx -0.692 -0.686 -0.681 -0.676 -0.671 
  Vymín -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 
  Vymáx -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 
  Vzmín 3.485 3.567 3.649 3.731 3.813 
  Vzmáx 13.920 14.058 14.197 14.336 14.474 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -23.92 -26.48 -29.05 -31.67 -34.32 
  Mymáx -5.85 -6.51 -7.20 -7.88 -8.57 
  Mzmín -0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 
  Mzmáx -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N586/N599 Acero laminado Nmín -0.447 -0.438 -0.429 -0.421 -0.412 
  Nmáx -0.145 -0.140 -0.135 -0.130 -0.124 
  Vymín -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 
  Vymáx -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 
  Vzmín 10.533 10.615 10.698 10.780 10.862 
  Vzmáx 41.355 41.494 41.633 41.772 41.910 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
  Mymín -34.34 -41.96 -49.61 -57.28 -64.98 
  Mymáx -8.58 -10.53 -12.49 -14.46 -16.45 
  Mzmín -0.03 0.02 0.04 0.07 0.09 
  Mzmáx -0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N599/N588 Acero laminado Nmín -8.325 -8.316 -8.307 -8.298 -8.290 
  Nmáx -2.236 -2.231 -2.226 -2.221 -2.215 
  Vymín 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 
  Vymáx 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 
  Vzmín -49.171 -49.032 -48.893 -48.754 -48.615 
  Vzmáx -12.670 -12.588 -12.506 -12.423 -12.341 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -68.55 -59.52 -50.51 -41.53 -32.57 
  Mymáx -17.33 -15.01 -12.70 -10.40 -8.13 
  Mzmín 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.05 
  Mzmáx 0.43 0.31 0.19 0.07 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N588/N590 Acero laminado Nmín -6.648 -6.640 -6.631 -6.622 -6.613 
  Nmáx -1.806 -1.801 -1.795 -1.790 -1.785 
  Vymín 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 
  Vymáx 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 
  Vzmín -21.904 -21.766 -21.627 -21.488 -21.349 
  Vzmáx -5.665 -5.582 -5.500 -5.418 -5.336 
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  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.55 -28.53 -24.56 -20.62 -16.69 
  Mymáx -8.12 -7.09 -6.04 -5.01 -4.01 
  Mzmín -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 
  Mzmáx -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N590/N592 Acero laminado Nmín -5.004 -4.995 -4.987 -4.978 -4.969 
  Nmáx -1.383 -1.378 -1.373 -1.368 -1.362 
  Vymín -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 
  Vymáx -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vzmín 0.937 1.020 1.102 1.185 1.267 
  Vzmáx 3.795 3.933 4.071 4.210 4.349 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -16.69 -17.40 -18.12 -18.85 -19.62 
  Mymáx -4.01 -4.19 -4.40 -4.64 -4.88 
  Mzmín -0.31 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 
  Mzmáx -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N592/N600 Acero laminado Nmín -3.219 -3.210 -3.201 -3.192 -3.183 
  Nmáx -0.923 -0.918 -0.913 -0.908 -0.902 
  Vymín -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 
  Vymáx -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 
  Vzmín 7.762 7.844 7.926 8.008 8.091 
  Vzmáx 30.342 30.481 30.620 30.759 30.898 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
  Mymín -19.65 -25.24 -30.87 -36.51 -42.19 
  Mymáx -4.89 -6.33 -7.78 -9.24 -10.72 
  Mzmín -0.20 -0.08 0.01 0.05 0.08 
  Mzmáx -0.05 -0.02 0.04 0.17 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N600/N601 Acero laminado Nmín -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 -8.830 
  Nmáx -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 
  Vymín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vymáx 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 
  Vzmín -53.638 -42.993 -21.704 -11.059 -0.419 2.594 7.990 10.688 13.386 
  Vzmáx -13.593 -10.895 -5.499 -2.802 -0.099 10.231 31.520 42.165 52.810 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -14.23 -3.60 2.70 3.61 3.93 3.66 1.33 -2.87 -13.32 
  Mymáx -3.60 -0.91 10.63 14.23 15.50 14.42 5.23 -0.73 -3.38 
  Mzmín 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.09 -0.13 -0.16 
  Mzmáx 0.21 0.17 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N593/N601 Acero laminado Nmín 0.411 0.416 0.422 0.427 0.432 
  Nmáx 1.453 1.461 1.470 1.479 1.488 
  Vymín -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 
  Vymáx -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vzmín 10.705 10.815 10.925 11.035 11.145 
  Vzmáx 41.842 42.027 42.213 42.398 42.583 
  Mtmín -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín 9.32 6.68 3.94 1.10 -4.45 
  Mymáx 37.04 26.73 16.45 6.20 -1.41 
  Mzmín -0.09 -0.03 0.01 0.03 0.05 
  Mzmáx -0.02 0.00 0.04 0.11 0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N591/N593 Acero laminado Nmín 0.042 0.047 0.053 0.058 0.063 
  Nmáx 0.094 0.103 0.111 0.120 0.129 
  Vymín -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vymáx -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vzmín 3.336 3.446 3.556 3.666 3.776 
  Vzmáx 13.403 13.588 13.773 13.959 14.144 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 12.81 11.98 11.12 10.23 9.32 
  Mymáx 50.54 47.23 43.87 40.47 37.02 
  Mzmín -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 
  Mzmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N589/N591 Acero laminado Nmín -1.293 -1.288 -1.283 -1.278 -1.273 
  Nmáx -0.285 -0.277 -0.268 -0.259 -0.250 
  Vymín 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
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  Vzmín -15.897 -15.712 -15.527 -15.341 -15.156 
  Vzmáx -4.256 -4.146 -4.036 -3.927 -3.817 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.85 9.88 10.88 11.86 12.81 
  Mymáx 35.29 39.18 43.01 46.80 50.55 
  Mzmín -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 
  Mzmáx -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N602/N589 Acero laminado Nmín -2.563 -2.554 -2.548 -2.543 -2.537 
  Nmáx -0.630 -0.624 -0.617 -0.608 -0.599 
  Vymín 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Vymáx 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 
  Vzmín -43.625 -43.439 -43.254 -43.068 -42.883 
  Vzmáx -11.445 -11.335 -11.225 -11.115 -11.005 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -7.18 0.32 3.25 6.12 8.85 
  Mymáx -2.18 3.81 14.30 24.77 35.31 
  Mzmín 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.06 
  Mzmáx 0.28 0.19 0.11 0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N587/N602 Acero laminado Nmín 0.305 0.310 0.315 0.320 0.325 
  Nmáx 1.002 1.010 1.019 1.028 1.037 
  Vymín -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 
  Vymáx -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 
  Vzmín 10.815 10.925 11.034 11.144 11.254 
  Vzmáx 42.172 42.358 42.543 42.729 42.914 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.46 5.77 2.94 0.07 -7.99 
  Mymáx 33.80 23.44 13.15 2.83 -2.38 
  Mzmín -0.03 0.01 0.03 0.05 0.07 
  Mzmáx -0.01 0.04 0.11 0.17 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N585/N587 Acero laminado Nmín -0.339 -0.333 -0.328 -0.323 -0.318 
  Nmáx 0.004 0.013 0.022 0.030 0.039 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín 3.672 3.782 3.892 4.002 4.111 
  Vzmáx 14.624 14.810 14.995 15.180 15.366 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.28 11.36 10.42 9.45 8.46 
  Mymáx 48.51 44.90 41.24 37.53 33.78 
  Mzmín -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N583/N585 Acero laminado Nmín -1.661 -1.656 -1.651 -1.646 -1.641 
  Nmáx -0.361 -0.352 -0.343 -0.335 -0.326 
  Vymín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vymáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vzmín -14.181 -13.996 -13.810 -13.625 -13.440 
  Vzmáx -3.795 -3.685 -3.575 -3.466 -3.356 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.77 9.69 10.58 11.44 12.28 
  Mymáx 34.95 38.41 41.82 45.19 48.51 
  Mzmín -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N603/N583 Acero laminado Nmín -2.929 -2.923 -2.918 -2.913 -2.908 
  Nmáx -0.710 -0.701 -0.693 -0.684 -0.675 
  Vymín 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vymáx 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 
  Vzmín -41.920 -41.735 -41.549 -41.364 -41.178 
  Vzmáx -10.988 -10.878 -10.768 -10.658 -10.548 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -5.89 0.62 3.42 6.17 8.77 
  Mymáx -1.82 4.65 14.74 24.82 34.97 
  Mzmín 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.04 
  Mzmáx 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.01 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N580/N603 Acero laminado Nmín 0.086 0.091 0.097 0.102 0.107 
  Nmáx 0.202 0.211 0.219 0.228 0.237 
  Vymín -0.349 -0.349 -0.349 -0.349 -0.349 
  Vymáx -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 
  Vzmín 10.803 10.913 11.022 11.132 11.242 
  Vzmáx 42.112 42.297 42.483 42.668 42.853 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.56 5.86 3.04 0.17 -7.53 
  Mymáx 34.18 23.85 13.58 3.28 -2.27 
  Mzmín -0.06 0.01 0.03 0.06 0.08 
  Mzmáx -0.02 0.03 0.11 0.20 0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N579/N580 Acero laminado Nmín -1.114 -1.108 -1.103 -1.098 -1.093 
  Nmáx -0.248 -0.239 -0.230 -0.222 -0.213 
  Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín 3.627 3.737 3.847 3.956 4.066 
  Vzmáx 14.430 14.616 14.801 14.987 15.172 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.33 11.43 10.50 9.54 8.55 
  Mymáx 48.70 45.14 41.53 37.87 34.16 
  Mzmín -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N576/N579 Acero laminado Nmín -2.448 -2.440 -2.431 -2.422 -2.416 
  Nmáx -0.601 -0.596 -0.590 -0.585 -0.577 
  Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vymáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 
  Vzmín -14.444 -14.258 -14.073 -13.887 -13.702 
  Vzmáx -3.858 -3.748 -3.638 -3.528 -3.419 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.76 9.69 10.60 11.48 12.33 
  Mymáx 34.88 38.40 41.88 45.32 48.70 
  Mzmín -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N604/N576 Acero laminado Nmín -3.728 -3.720 -3.711 -3.702 -3.693 
  Nmáx -0.932 -0.927 -0.922 -0.917 -0.912 
  Vymín 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vymáx 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 
  Vzmín -42.146 -41.961 -41.776 -41.590 -41.405 
  Vzmáx -11.042 -10.932 -10.823 -10.713 -10.603 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.14 0.59 3.41 6.14 8.76 
  Mymáx -1.87 4.42 14.56 24.71 34.90 
  Mzmín 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.06 
  Mzmáx 0.20 0.14 0.07 0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N575/N604 Acero laminado Nmín -0.477 -0.468 -0.459 -0.450 -0.442 
  Nmáx -0.121 -0.116 -0.111 -0.106 -0.100 
  Vymín -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 
  Vymáx -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 
  Vzmín 10.777 10.887 10.997 11.107 11.217 
  Vzmáx 41.974 42.160 42.345 42.530 42.716 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.55 5.84 3.01 0.14 -7.40 
  Mymáx 34.20 23.92 13.68 3.42 -2.25 
  Mzmín -0.06 0.02 0.05 0.08 0.11 
  Mzmáx -0.02 0.05 0.16 0.27 0.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N572/N575 Acero laminado Nmín -1.788 -1.779 -1.770 -1.761 -1.752 
  Nmáx -0.461 -0.456 -0.451 -0.446 -0.441 
  Vymín -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vymáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vzmín 3.610 3.720 3.830 3.940 4.050 
  Vzmáx 14.323 14.509 14.694 14.879 15.065 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymín 12.31 11.41 10.48 9.53 8.55 
  Mymáx 48.62 45.08 41.49 37.86 34.19 
  Mzmín -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N571/N572 Acero laminado Nmín -3.126 -3.117 -3.108 -3.099 -3.090 
  Nmáx -0.808 -0.803 -0.798 -0.792 -0.787 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 
  Vzmín -14.538 -14.352 -14.167 -13.981 -13.801 
  Vzmáx -3.872 -3.762 -3.652 -3.542 -3.427 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.72 9.66 10.57 11.45 12.31 
  Mymáx 34.70 38.25 41.75 45.21 48.62 
  Mzmín -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N605/N571 Acero laminado Nmín -4.400 -4.392 -4.383 -4.374 -4.365 
  Nmáx -1.138 -1.133 -1.127 -1.122 -1.117 
  Vymín 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 
  Vymáx 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 
  Vzmín -42.252 -42.066 -41.881 -41.695 -41.510 
  Vzmáx -11.060 -10.950 -10.841 -10.731 -10.621 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.42 0.58 3.39 6.11 8.73 
  Mymáx -1.92 4.13 14.30 24.50 34.72 
  Mzmín 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.08 
  Mzmáx 0.24 0.16 0.08 0.00 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N568/N605 Acero laminado Nmín -1.146 -1.137 -1.129 -1.120 -1.111 
  Nmáx -0.366 -0.361 -0.355 -0.350 -0.345 
  Vymín -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 
  Vymáx -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 
  Vzmín 10.818 10.928 11.038 11.148 11.258 
  Vzmáx 42.046 42.231 42.416 42.602 42.787 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.55 5.77 2.93 0.04 -7.40 
  Mymáx 34.26 24.02 13.78 3.51 -2.29 
  Mzmín -0.09 0.02 0.07 0.11 0.16 
  Mzmáx -0.03 0.06 0.20 0.35 0.50 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N567/N568 Acero laminado Nmín -2.462 -2.454 -2.445 -2.436 -2.427 
  Nmáx -0.708 -0.703 -0.697 -0.692 -0.687 
  Vymín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 
  Vymáx -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vzmín 3.658 3.768 3.877 3.987 4.097 
  Vzmáx 14.411 14.596 14.782 14.967 15.152 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.35 11.44 10.50 9.54 8.54 
  Mymáx 48.77 45.21 41.60 37.95 34.25 
  Mzmín -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 
  Mzmáx -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N564/N567 Acero laminado Nmín -3.798 -3.789 -3.780 -3.772 -3.763 
  Nmáx -1.053 -1.048 -1.043 -1.038 -1.033 
  Vymín 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
  Vymáx 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 
  Vzmín -14.458 -14.272 -14.087 -13.901 -13.774 
  Vzmáx -3.825 -3.715 -3.606 -3.496 -3.327 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.81 9.74 10.64 11.51 12.35 
  Mymáx 34.93 38.46 41.94 45.38 48.77 
  Mzmín -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 
  Mzmáx -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N606/N564 Acero laminado Nmín -5.065 -5.056 -5.047 -5.038 -5.030 
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  Vymín 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 
  Vymáx 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 
  Vzmín -42.193 -42.008 -41.822 -41.637 -41.452 
  Vzmáx -11.020 -10.910 -10.801 -10.691 -10.581 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.13 0.80 3.57 6.20 8.82 
  Mymáx -1.79 4.31 14.50 24.75 34.95 
  Mzmín 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.09 
  Mzmáx 0.35 0.24 0.13 0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N563/N606 Acero laminado Nmín -1.693 -1.684 -1.676 -1.667 -1.658 
  Nmáx -0.597 -0.591 -0.586 -0.581 -0.576 
  Vymín -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 
  Vymáx -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 
  Vzmín 10.591 10.701 10.811 10.921 11.031 
  Vzmáx 41.277 41.462 41.647 41.833 42.018 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.58 5.88 3.11 0.30 -6.54 
  Mymáx 34.37 24.29 14.21 4.11 -2.04 
  Mzmín -0.14 0.03 0.10 0.17 0.25 
  Mzmáx -0.05 0.08 0.30 0.53 0.75 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N561/N563 Acero laminado Nmín -3.024 -3.015 -3.007 -2.998 -2.989 
  Nmáx -0.944 -0.939 -0.933 -0.928 -0.923 
  Vymín -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 -0.272 
  Vymáx -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 
  Vzmín 3.432 3.541 3.651 3.761 3.871 
  Vzmáx 13.640 13.826 14.011 14.196 14.382 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.16 11.30 10.42 9.51 8.57 
  Mymáx 48.12 44.75 41.33 37.86 34.36 
  Mzmín -0.41 -0.34 -0.27 -0.21 -0.14 
  Mzmáx -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N559/N561 Acero laminado Nmín -4.368 -4.359 -4.351 -4.342 -4.333 
  Nmáx -1.293 -1.287 -1.282 -1.277 -1.272 
  Vymín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Vymáx 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 
  Vzmín -15.229 -15.044 -14.859 -14.673 -14.488 
  Vzmáx -4.057 -3.947 -3.838 -3.728 -3.618 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.39 9.37 10.33 11.26 12.16 
  Mymáx 33.53 37.24 40.92 44.54 48.12 
  Mzmín -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 
  Mzmáx -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N607/N559 Acero laminado Nmín -5.635 -5.626 -5.617 -5.609 -5.600 
  Nmáx -1.620 -1.615 -1.610 -1.604 -1.599 
  Vymín 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 
  Vymáx 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 
  Vzmín -42.953 -42.767 -42.582 -42.397 -42.211 
  Vzmáx -11.261 -11.152 -11.042 -10.932 -10.822 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -8.29 -0.04 2.84 5.67 8.40 
  Mymáx -2.45 2.58 12.91 23.21 33.54 
  Mzmín 0.11 0.05 -0.01 -0.16 -0.33 
  Mzmáx 0.35 0.18 0.02 -0.06 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N557/N607 Acero laminado Nmín -6.406 -6.397 -6.389 -6.380 -6.371 
  Nmáx -2.240 -2.234 -2.229 -2.224 -2.219 
  Vymín -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 
  Vymáx -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 
  Vzmín 12.087 12.197 12.307 12.417 12.527 
  Vzmáx 46.263 46.448 46.634 46.819 47.005 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín 6.85 3.62 0.34 -3.39 -14.59 
  Mymáx 31.82 20.69 9.53 -1.25 -4.64 
  Mzmín -0.72 -0.58 -0.44 -0.31 -0.19 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N554/N557 Acero laminado Nmín -7.765 -7.756 -7.747 -7.739 -7.730 
  Nmáx -2.596 -2.591 -2.586 -2.580 -2.575 
  Vymín 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 
  Vymáx 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 
  Vzmín 4.945 5.055 5.165 5.275 5.385 
  Vzmáx 18.672 18.857 19.042 19.228 19.413 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín 12.52 11.29 9.87 8.38 6.85 
  Mymáx 49.91 45.31 40.82 36.33 31.81 
  Mzmín -0.57 -0.63 -0.68 -0.74 -0.80 
  Mzmáx -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N553/N554 Acero laminado Nmín -9.167 -9.158 -9.149 -9.141 -9.132 
  Nmáx -2.963 -2.958 -2.953 -2.947 -2.942 
  Vymín 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 
  Vymáx 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 
  Vzmín -10.695 -10.585 -10.475 -10.365 -10.256 
  Vzmáx -2.280 -2.095 -1.909 -1.724 -1.539 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 10.21 10.83 11.42 11.99 12.52 
  Mymáx 40.07 42.60 45.08 47.52 49.92 
  Mzmín 0.01 -0.15 -0.33 -0.50 -0.68 
  Mzmáx 0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N550/N553 Acero laminado Nmín -10.449 -10.440 -10.431 -10.423 -10.414 
  Nmáx -3.293 -3.287 -3.282 -3.277 -3.272 
  Vymín 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 
  Vymáx 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 
  Vzmín -38.577 -38.423 -38.313 -38.203 -38.094 
  Vzmáx -9.849 -9.707 -9.522 -9.336 -9.151 
  Mtmín 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mtmáx 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
  Mymín 0.55 3.16 5.54 7.89 10.22 
  Mymáx 2.75 11.99 21.40 30.76 40.08 
  Mzmín 0.64 0.47 0.30 0.13 -0.13 
  Mzmáx 1.89 1.38 0.88 0.37 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N607/N594 Acero laminado Nmín -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 
  Nmáx -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 -1.061 
  Vymín -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 
  Vymáx -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 
  Vzmín -27.387 -22.792 -13.603 -9.008 -0.514 1.974 3.219 5.707 6.951 
  Vzmáx -7.274 -6.086 -3.711 -2.523 0.548 9.625 14.163 23.240 27.778 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -6.71 -2.11 1.13 1.72 2.21 1.83 1.31 -2.88 -7.56 
  Mymáx -1.88 -0.65 4.58 6.64 8.26 6.51 4.37 0.06 -1.10 
  Mzmín -0.54 -0.45 -0.26 -0.16 0.01 0.08 0.11 0.18 0.22 
  Mzmáx -0.19 -0.16 -0.09 -0.06 0.03 0.22 0.31 0.50 0.60 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N606/N595 Acero laminado Nmín -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 -3.839 
  Nmáx -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 
  Vymín 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 
  Vymáx 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 
  Vzmín -27.421 -21.907 -10.881 -5.367 -0.506 0.987 3.973 5.466 6.958 
  Vzmáx -7.275 -5.850 -2.999 -1.574 0.503 5.948 16.840 22.285 27.731 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -6.90 -1.47 1.29 1.89 2.09 1.96 0.77 -2.00 -7.51 
  Mymáx -2.00 -0.55 5.85 7.53 8.10 7.46 2.55 -0.02 -1.38 
  Mzmín 0.13 0.10 0.04 0.01 -0.05 -0.13 -0.30 -0.38 -0.46 
  Mzmáx 0.37 0.29 0.12 0.04 -0.02 -0.04 -0.10 -0.13 -0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N605/N596 Acero laminado Nmín -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 -3.224 
  Nmáx -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 -0.890 
  Vymín 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vymáx 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 
  Vzmín -26.336 -20.823 -15.309 -4.282 0.036 1.529 4.492 5.917 7.342 
  Vzmáx -6.909 -5.484 -4.059 -1.209 1.411 6.857 17.772 23.285 28.798 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.06 -0.20 0.94 2.16 2.27 2.07 0.72 -2.21 -7.91 
  Mymáx -1.41 0.28 4.16 8.41 8.74 7.87 2.47 -0.26 -1.75 
  Mzmín 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.20 -0.25 -0.30 
  Mzmáx 0.23 0.17 0.12 0.02 -0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
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  Nmáx -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 
  Vymín 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 
  Vymáx 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 
  Vzmín -29.357 -23.844 -18.330 -7.316 -1.870 1.015 3.865 5.290 6.715 
  Vzmáx -7.536 -6.111 -4.686 -1.823 -0.330 3.723 14.750 20.264 25.777 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.42 -2.62 0.59 2.03 2.27 2.21 1.13 0.06 -4.46 
  Mymáx -2.07 -0.52 2.10 7.74 8.74 8.52 4.46 0.67 -1.19 
  Mzmín 0.07 0.06 0.05 0.02 0.01 -0.01 -0.08 -0.11 -0.15 
  Mzmáx 0.21 0.17 0.14 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N598/N603 Acero laminado Nmín -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 -3.264 
  Nmáx -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 
  Vymín 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vymáx 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 
  Vzmín -29.583 -24.070 -18.558 -7.532 -2.049 0.930 3.780 5.205 6.630 
  Vzmáx -7.619 -6.194 -4.769 -1.919 -0.465 3.493 14.518 20.030 25.543 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.12 -3.25 0.41 1.88 2.15 2.10 1.06 0.05 -4.68 
  Mymáx -2.31 -0.77 1.47 7.20 8.25 8.09 4.13 0.36 -1.23 
  Mzmín 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 
  Mzmáx 0.15 0.13 0.10 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N599/N602 Acero laminado Nmín -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 
  Nmáx -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 
  Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -29.767 -25.172 -15.982 -11.387 -2.204 1.823 3.011 5.386 6.574 
  Vzmáx -7.678 -6.491 -4.115 -2.928 -0.546 6.992 11.587 20.776 25.371 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -10.23 -5.20 0.63 1.28 1.91 1.68 1.24 -1.17 -5.40 
  Mymáx -2.61 -1.31 2.35 4.86 7.35 6.47 4.77 -0.30 -1.40 
  Mzmín -0.06 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N609/N608 Acero laminado Nmín -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 -8.560 
  Nmáx -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 -2.177 
  Vymín -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 
  Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vzmín -53.703 -43.058 -21.768 -11.123 -0.484 2.578 7.974 10.672 13.369 
  Vzmáx -13.609 -10.912 -5.516 -2.818 -0.115 10.166 31.456 42.101 52.745 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -14.30 -3.66 2.69 3.61 3.93 3.66 1.34 -2.82 -13.25 
  Mymáx -3.62 -0.92 10.60 14.22 15.50 14.43 5.28 -0.71 -3.36 
  Mzmín -0.13 -0.10 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.12 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N600/N609 Acero laminado Nmín 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 
  Nmáx 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Vzmín -0.908 -0.751 -0.436 -0.278 0.027 0.214 0.307 0.494 0.587 
  Vzmáx -0.485 -0.392 -0.205 -0.112 0.084 0.399 0.557 0.871 1.029 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -18.86 -18.70 -18.47 -18.41 -18.39 -18.48 -18.57 -18.87 -19.07 
  Mymáx -4.86 -4.76 -4.61 -4.57 -4.52 -4.59 -4.65 -4.81 -4.93 
  Mzmín 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N601/N608 Acero laminado Nmín 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 
  Nmáx 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 
  Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vymáx -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vzmín -0.939 -0.781 -0.466 -0.309 0.006 0.197 0.290 0.476 0.570 
  Vzmáx -0.512 -0.419 -0.232 -0.139 0.048 0.359 0.516 0.831 0.989 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.16 -1.99 -1.74 -1.67 -1.62 -1.70 -1.80 -2.08 -2.27 
  Mymáx -0.75 -0.65 -0.50 -0.45 -0.41 -0.46 -0.51 -0.67 -0.78 
  Mzmín 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N610/N611 Acero laminado Nmín -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 
  Nmáx -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -26.054 -21.573 -12.610 -8.129 0.213 2.454 3.574 5.815 6.936 
  Vzmáx -6.510 -5.389 -3.148 -2.028 0.834 9.797 14.278 23.241 27.722 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.63 0.44 2.00 2.48 2.81 2.32 1.77 0.04 -4.47 
  Mymáx -0.66 1.73 8.00 9.90 11.24 9.29 7.08 0.21 -1.12 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N613/N612 Acero laminado Nmín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 
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  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  Vzmín -25.198 -16.235 -11.753 -2.797 0.436 2.677 3.798 6.039 7.160 
  Vzmáx -6.288 -4.046 -2.926 -0.676 1.693 10.657 15.139 24.103 28.585 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.94 1.42 2.06 2.72 2.74 2.17 1.58 -0.83 -5.66 
  Mymáx -0.47 5.66 8.23 10.89 10.99 8.73 6.37 -0.22 -1.43 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N614/N615 Acero laminado Nmín -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 
  Nmáx -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  Vzmín -26.761 -22.280 -13.317 -8.836 0.034 2.274 3.395 5.636 6.756 
  Vzmáx -6.689 -5.569 -3.328 -2.207 0.127 9.089 13.571 22.533 27.014 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.97 0.13 1.76 2.27 2.67 2.25 1.73 0.07 -4.25 
  Mymáx -0.99 0.52 7.05 9.08 10.68 8.99 6.91 0.29 -1.07 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N616/N617 Acero laminado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Nmáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vzmín -26.937 -17.975 -13.494 -4.531 -0.051 2.230 3.350 5.591 6.711 
  Vzmáx -6.734 -4.493 -3.373 -1.132 -0.010 8.913 13.394 22.356 26.838 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.21 1.01 1.73 2.55 2.66 2.25 1.74 0.10 -4.10 
  Mymáx -1.05 4.03 6.91 10.22 10.64 9.01 6.97 0.41 -1.03 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N618/N619 Acero laminado Nmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Nmáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -25.692 -16.727 -12.245 -3.286 0.312 2.553 3.674 5.915 7.036 
  Vzmáx -6.413 -4.171 -3.051 -0.803 1.202 10.166 14.648 23.613 28.095 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.73 1.27 1.93 2.64 2.68 2.16 1.59 -0.63 -5.37 
  Mymáx -0.67 5.05 7.71 10.55 10.74 8.66 6.38 -0.17 -1.36 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.734 m 1.101 m 1.467 m 1.651 m 2.018 m 2.201 m 
N620/N621 Acero laminado Nmín -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Nmáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vzmín -26.774 -17.807 -13.324 -8.841 0.034 2.276 3.396 5.638 6.759 
  Vzmáx -6.692 -4.450 -3.329 -2.208 0.126 9.092 13.575 22.542 27.025 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.01 1.04 1.76 2.26 2.66 2.24 1.72 0.06 -4.28 
  Mymáx -1.00 4.17 7.03 9.06 10.66 8.97 6.89 0.27 -1.07 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N623/N622 Acero laminado Nmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Nmáx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -26.805 -22.324 -13.361 -4.399 0.022 2.263 3.383 5.624 6.745 
  Vzmáx -6.701 -5.580 -3.339 -1.099 0.083 9.045 13.526 22.489 26.970 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.97 0.13 1.77 2.58 2.68 2.26 1.75 0.09 -4.15 
  Mymáx -0.99 0.53 7.07 10.33 10.73 9.05 6.98 0.38 -1.04 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N624/N625 Acero laminado Nmín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Nmáx 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vzmín -25.615 -21.133 -12.171 -7.689 0.330 2.571 3.691 5.932 7.053 
  Vzmáx -6.393 -5.272 -3.032 -1.911 1.274 10.236 14.718 23.681 28.162 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.63 0.42 1.94 2.40 2.69 2.16 1.58 -0.68 -5.43 
  Mymáx -0.64 1.66 7.77 9.59 10.76 8.65 6.36 -0.18 -1.37 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N627/N626 Acero laminado Nmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vzmín -26.787 -22.306 -13.343 -8.862 0.028 2.269 3.389 5.630 6.751 
  Vzmáx -6.695 -5.574 -3.333 -2.213 0.101 9.063 13.545 22.507 26.989 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.00 0.13 1.76 2.27 2.67 2.25 1.73 0.07 -4.22 
  Mymáx -1.00 0.50 7.04 9.07 10.68 9.00 6.93 0.32 -1.06 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N628/N629 Acero laminado Nmín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Nmáx 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -26.832 -17.869 -13.388 -4.425 0.015 2.256 3.376 5.617 6.737 
  Vzmáx -6.708 -4.467 -3.347 -1.106 0.057 9.018 13.500 22.462 26.944 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.03 1.04 1.76 2.58 2.68 2.26 1.74 0.09 -4.15 
  Mymáx -1.01 4.17 7.04 10.30 10.70 9.04 6.97 0.38 -1.04 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N631/N630 Acero laminado Nmín 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Nmáx 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -25.627 -20.249 -9.494 -4.121 0.326 1.671 4.360 5.704 7.049 
  Vzmáx -6.396 -5.052 -2.363 -1.014 1.261 6.638 17.393 22.770 28.148 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.64 0.61 2.24 2.61 2.69 2.47 1.14 0.02 -5.41 
  Mymáx -0.65 2.41 8.95 10.45 10.76 9.89 4.61 0.20 -1.37 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N633/N632 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -26.994 -18.031 -13.550 -4.587 -0.106 2.212 3.332 5.573 6.693 
  Vzmáx -6.752 -4.511 -3.391 -1.150 -0.029 8.856 13.338 22.300 26.781 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.20 1.01 1.74 2.57 2.68 2.28 1.77 0.14 -3.97 
  Mymáx -1.05 4.05 6.95 10.27 10.70 9.10 7.07 0.53 -0.99 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N634/N635 Acero laminado Nmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Nmáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -26.937 -22.456 -13.493 -9.012 -0.051 2.229 3.349 5.590 6.710 
  Vzmáx -6.735 -5.615 -3.374 -2.253 -0.011 8.914 13.395 22.358 26.839 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 0.09 1.74 2.25 2.67 2.26 1.75 0.11 -4.06 
  Mymáx -1.04 0.36 6.96 9.02 10.68 9.05 7.01 0.46 -1.01 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N637/N636 Acero laminado Nmín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Nmáx 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín -28.150 -23.669 -14.706 -10.225 -1.262 1.913 3.034 5.275 6.395 
  Vzmáx -7.050 -5.930 -3.689 -2.569 -0.328 7.701 12.182 21.145 25.626 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.42 -0.67 1.58 2.15 2.68 2.39 1.94 0.42 -2.65 
  Mymáx -1.37 -0.18 6.36 8.65 10.75 9.57 7.75 1.64 -0.65 
  Mzmín -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N638/N639 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Nmáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -26.996 -22.515 -13.552 -9.071 -0.108 2.209 3.329 5.570 6.690 
  Vzmáx -6.755 -5.634 -3.394 -2.273 -0.032 8.854 13.335 22.298 26.779 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.20 0.07 1.73 2.25 2.67 2.28 1.77 0.14 -3.96 
  Mymáx -1.06 0.35 6.95 9.03 10.71 9.11 7.07 0.54 -0.99 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N641/N640 Acero laminado Nmín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Nmáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
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  Vzmín -26.947 -22.465 -13.500 -9.018 -0.055 2.226 3.347 5.588 6.709 
  Vzmáx -6.739 -5.618 -3.377 -2.256 -0.016 8.910 13.392 22.357 26.839 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.18 0.08 1.73 2.25 2.67 2.26 1.75 0.11 -4.06 
  Mymáx -1.05 0.35 6.94 9.01 10.67 9.05 7.00 0.45 -1.02 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.367 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N643/N642 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Nmáx 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vzmín -28.177 -19.212 -14.730 -5.766 -1.283 1.915 3.036 5.277 6.398 
  Vzmáx -7.050 -4.809 -3.688 -1.447 -0.326 7.681 12.163 21.128 25.610 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.40 0.83 1.60 2.55 2.71 2.42 1.96 0.44 -2.59 
  Mymáx -1.35 3.29 6.40 10.16 10.81 9.63 7.81 1.71 -0.61 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N645/N644 Acero laminado Nmín -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 
  Nmáx -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vzmín -27.022 -22.541 -13.579 -9.097 -0.135 2.217 3.337 5.578 6.698 
  Vzmáx -6.747 -5.626 -3.386 -2.265 -0.024 8.828 13.309 22.271 26.753 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.16 0.13 1.78 2.30 2.72 2.32 1.81 0.17 -3.87 
  Mymáx -0.99 0.40 7.02 9.10 10.79 9.20 7.17 0.65 -0.93 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N647/N646 Acero laminado Nmín 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 
  Nmáx 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 
  Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vymáx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vzmín -26.936 -22.455 -13.492 -9.011 -0.056 2.232 3.353 5.594 6.714 
  Vzmáx -6.731 -5.611 -3.370 -2.250 0.000 8.915 13.396 22.359 26.840 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.94 0.19 1.84 2.36 2.77 2.36 1.85 0.21 -3.81 
  Mymáx -0.88 0.64 7.23 9.30 10.96 9.33 7.29 0.73 -0.88 
  Mzmín 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.10 -0.11 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N649/N648 Acero laminado Nmín 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 
  Nmáx 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 
  Vymín 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
  Vzmín -28.191 -22.814 -12.059 -6.681 -1.304 0.961 3.662 5.006 6.351 
  Vzmáx -7.094 -5.749 -3.060 -1.716 -0.371 4.086 14.828 20.206 25.583 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.18 0.03 1.99 2.52 2.75 2.68 1.66 0.71 -2.33 
  Mymáx -1.36 0.45 8.10 10.16 11.04 10.74 6.58 2.72 -0.52 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.13 -0.16 
  Mzmáx 0.09 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N651/N650 Acero laminado Nmín -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 
  Nmáx -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 -0.314 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 
  Vzmín -27.116 -22.635 -13.672 -9.191 -0.228 2.093 3.224 5.469 6.589 
  Vzmáx -6.856 -5.736 -3.495 -2.374 -0.133 8.749 13.220 22.179 26.660 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.12 -0.10 1.62 2.17 2.64 2.29 1.80 0.21 -3.62 
  Mymáx -1.17 0.52 7.15 9.24 10.95 9.38 7.37 0.88 -0.88 
  Mzmín 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.08 -0.12 -0.14 
  Mzmáx 0.07 0.06 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N609/N610 Acero laminado Nmín -6.998 -6.989 -6.981 -6.972 -6.963 
  Nmáx -1.879 -1.874 -1.868 -1.863 -1.858 
  Vymín 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 
  Vymáx 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 
  Vzmín -30.969 -30.830 -30.691 -30.552 -30.414 
  Vzmáx -8.102 -8.020 -7.938 -7.855 -7.773 
  Mtmín -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín -42.32 -36.64 -30.98 -25.34 -19.73 
  Mymáx -10.75 -9.27 -7.80 -6.35 -4.91 
  Mzmín 0.05 0.03 0.01 -0.05 -0.12 
  Mzmáx 0.18 0.10 0.03 -0.01 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
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N610/N613 Acero laminado Nmín -5.339 -5.330 -5.321 -5.312 -5.303 
  Nmáx -1.453 -1.447 -1.442 -1.437 -1.432 
  Vymín 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vymáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 
  Vzmín -4.410 -4.271 -4.133 -3.994 -3.867 
  Vzmáx -1.276 -1.194 -1.111 -1.029 -0.935 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -19.71 -18.93 -18.18 -17.45 -16.73 
  Mymáx -4.90 -4.65 -4.42 -4.21 -4.02 
  Mzmín -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 
  Mzmáx -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N613/N614 Acero laminado Nmín -3.673 -3.664 -3.656 -3.647 -3.638 
  Nmáx -1.025 -1.020 -1.014 -1.009 -1.004 
  Vymín -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 
  Vymáx -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 
  Vzmín 5.327 5.410 5.492 5.574 5.656 
  Vzmáx 21.291 21.429 21.568 21.707 21.846 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín -16.73 -20.65 -24.58 -28.54 -32.55 
  Mymáx -4.02 -5.03 -6.06 -7.09 -8.13 
  Mzmín -0.32 -0.25 -0.17 -0.09 -0.02 
  Mzmáx -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N614/N652 Acero laminado Nmín -1.864 -1.855 -1.846 -1.838 -1.829 
  Nmáx -0.560 -0.554 -0.549 -0.544 -0.539 
  Vymín -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 
  Vymáx -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 
  Vzmín 12.331 12.413 12.495 12.578 12.660 
  Vzmáx 48.548 48.687 48.826 48.965 49.103 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.57 -41.52 -50.49 -59.48 -68.51 
  Mymáx -8.13 -10.41 -12.70 -15.01 -17.33 
  Mzmín -0.09 0.01 0.05 0.08 0.12 
  Mzmáx -0.02 0.04 0.17 0.30 0.44 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N652/N616 Acero laminado Nmín -5.211 -5.202 -5.194 -5.185 -5.176 
  Nmáx -1.425 -1.420 -1.415 -1.410 -1.405 
  Vymín 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 
  Vymáx 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 
  Vzmín -41.887 -41.748 -41.609 -41.470 -41.332 
  Vzmáx -10.846 -10.764 -10.681 -10.599 -10.517 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -64.93 -57.24 -49.57 -41.93 -34.31 
  Mymáx -16.43 -14.44 -12.47 -10.51 -8.57 
  Mzmín 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 
  Mzmáx 0.33 0.25 0.17 0.10 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N616/N618 Acero laminado Nmín -3.501 -3.492 -3.484 -3.475 -3.466 
  Nmáx -0.987 -0.981 -0.976 -0.971 -0.966 
  Vymín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vymáx 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 
  Vzmín -14.446 -14.308 -14.169 -14.030 -13.892 
  Vzmáx -3.796 -3.714 -3.632 -3.549 -3.467 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -34.29 -31.65 -29.04 -26.46 -23.91 
  Mymáx -8.56 -7.87 -7.19 -6.51 -5.85 
  Mzmín -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 
  Mzmáx -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N618/N620 Acero laminado Nmín -1.822 -1.813 -1.804 -1.795 -1.786 
  Nmáx -0.555 -0.550 -0.545 -0.540 -0.535 
  Vymín -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 
  Vymáx -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  Vzmín 2.932 3.014 3.097 3.179 3.261 
  Vzmáx 11.747 11.886 12.025 12.164 12.303 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -23.91 -26.08 -28.26 -30.47 -32.72 
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  Mzmín -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.00 
  Mzmáx -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N620/N653 Acero laminado Nmín -0.227 -0.218 -0.209 -0.200 -0.192 
  Nmáx 0.082 0.087 0.093 0.098 0.103 
  Vymín -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 
  Vymáx -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 
  Vzmín 9.939 10.021 10.103 10.186 10.268 
  Vzmáx 39.020 39.159 39.298 39.437 39.575 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.75 -39.94 -47.16 -54.41 -61.68 
  Mymáx -8.18 -10.01 -11.86 -13.73 -15.61 
  Mzmín -0.05 0.01 0.03 0.05 0.08 
  Mzmáx -0.01 0.03 0.11 0.19 0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N653/N623 Acero laminado Nmín -5.304 -5.295 -5.286 -5.278 -5.269 
  Nmáx -1.455 -1.450 -1.445 -1.440 -1.435 
  Vymín 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 
  Vymáx 0.542 0.542 0.542 0.542 0.542 
  Vzmín -40.459 -40.321 -40.182 -40.043 -39.904 
  Vzmáx -10.495 -10.413 -10.330 -10.248 -10.166 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -61.89 -54.46 -47.05 -39.67 -32.32 
  Mymáx -15.67 -13.75 -11.84 -9.95 -8.07 
  Mzmín 0.11 0.08 0.05 0.03 0.00 
  Mzmáx 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N623/N624 Acero laminado Nmín -3.618 -3.609 -3.601 -3.592 -3.583 
  Nmáx -1.023 -1.018 -1.013 -1.008 -1.003 
  Vymín 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
  Vymáx 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 
  Vzmín -13.150 -13.011 -12.873 -12.734 -12.595 
  Vzmáx -3.478 -3.396 -3.313 -3.231 -3.149 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.30 -29.89 -27.52 -25.18 -22.87 
  Mymáx -8.06 -7.43 -6.81 -6.18 -5.58 
  Mzmín -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 
  Mzmáx -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N624/N627 Acero laminado Nmín -1.951 -1.942 -1.934 -1.925 -1.916 
  Nmáx -0.596 -0.591 -0.585 -0.580 -0.575 
  Vymín -0.264 -0.264 -0.264 -0.264 -0.264 
  Vymáx -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Vzmín 3.231 3.313 3.396 3.478 3.560 
  Vzmáx 12.968 13.106 13.245 13.384 13.523 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.87 -25.26 -27.67 -30.10 -32.57 
  Mymáx -5.58 -6.19 -6.83 -7.48 -8.13 
  Mzmín -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.04 
  Mzmáx -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N627/N654 Acero laminado Nmín -0.290 -0.281 -0.273 -0.264 -0.255 
  Nmáx -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 
  Vymín -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 
  Vymáx -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 
  Vzmín 10.241 10.323 10.405 10.487 10.569 
  Vzmáx 40.253 40.392 40.530 40.669 40.808 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.60 -40.01 -47.46 -54.93 -62.42 
  Mymáx -8.13 -10.02 -11.93 -13.85 -15.79 
  Mzmín -0.10 0.00 0.03 0.06 0.09 
  Mzmáx -0.03 0.00 0.11 0.21 0.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N654/N628 Acero laminado Nmín -5.779 -5.770 -5.761 -5.753 -5.744 
  Nmáx -1.605 -1.600 -1.595 -1.590 -1.584 
  Vymín 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 
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  Vzmín -41.057 -40.918 -40.779 -40.640 -40.502 
  Vzmáx -10.656 -10.574 -10.492 -10.409 -10.327 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -62.85 -55.31 -47.79 -40.30 -32.84 
  Mymáx -15.93 -13.98 -12.04 -10.12 -8.21 
  Mzmín 0.15 0.11 0.08 0.04 0.00 
  Mzmáx 0.52 0.40 0.27 0.14 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N628/N631 Acero laminado Nmín -4.110 -4.101 -4.093 -4.084 -4.075 
  Nmáx -1.179 -1.173 -1.168 -1.163 -1.158 
  Vymín 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
  Vymáx 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 
  Vzmín -13.720 -13.581 -13.442 -13.303 -13.164 
  Vzmáx -3.632 -3.549 -3.467 -3.385 -3.303 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -32.82 -30.30 -27.82 -25.38 -22.97 
  Mymáx -8.20 -7.54 -6.90 -6.24 -5.61 
  Mzmín -0.04 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 
  Mzmáx 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N631/N632 Acero laminado Nmín -2.452 -2.443 -2.434 -2.425 -2.417 
  Nmáx -0.754 -0.749 -0.744 -0.738 -0.733 
  Vymín -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
  Vymáx -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 
  Vzmín 3.064 3.163 3.245 3.328 3.410 
  Vzmáx 12.427 12.550 12.688 12.827 12.966 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.97 -25.26 -27.57 -29.90 -32.26 
  Mymáx -5.61 -6.19 -6.79 -7.41 -8.04 
  Mzmín -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 
  Mzmáx -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N632/N655 Acero laminado Nmín -0.694 -0.685 -0.677 -0.668 -0.659 
  Nmáx -0.267 -0.261 -0.256 -0.251 -0.246 
  Vymín -0.672 -0.672 -0.672 -0.672 -0.672 
  Vymáx -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 
  Vzmín 10.089 10.171 10.253 10.336 10.418 
  Vzmáx 39.690 39.829 39.968 40.107 40.245 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.29 -39.60 -46.94 -54.31 -61.70 
  Mymáx -8.05 -9.91 -11.79 -13.68 -15.59 
  Mzmín -0.13 -0.01 0.03 0.06 0.10 
  Mzmáx -0.04 0.00 0.11 0.24 0.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N655/N635 Acero laminado Nmín -7.134 -7.125 -7.116 -7.107 -7.099 
  Nmáx -1.999 -1.994 -1.989 -1.984 -1.978 
  Vymín 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 
  Vymáx 0.933 0.933 0.933 0.933 0.933 
  Vzmín -41.333 -41.195 -41.056 -40.917 -40.778 
  Vzmáx -10.728 -10.646 -10.564 -10.481 -10.399 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -63.35 -55.76 -48.19 -40.65 -33.14 
  Mymáx -16.07 -14.10 -12.15 -10.21 -8.29 
  Mzmín 0.20 0.15 0.11 0.06 0.00 
  Mzmáx 0.70 0.53 0.35 0.18 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N635/N636 Acero laminado Nmín -5.492 -5.483 -5.474 -5.466 -5.457 
  Nmáx -1.581 -1.576 -1.571 -1.565 -1.560 
  Vymín 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 
  Vymáx 0.394 0.394 0.394 0.394 0.394 
  Vzmín -13.987 -13.849 -13.710 -13.571 -13.432 
  Vzmáx -3.700 -3.618 -3.536 -3.454 -3.371 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -33.11 -30.55 -28.02 -25.52 -23.05 
  Mymáx -8.29 -7.61 -6.95 -6.30 -5.66 
  Mzmín -0.04 -0.10 -0.17 -0.24 -0.32 
  Mzmáx 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N636/N639 Acero laminado Nmín -3.846 -3.837 -3.828 -3.820 -3.811 
  Nmáx -1.161 -1.156 -1.150 -1.145 -1.140 
  Vymín -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 
  Vymáx -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
  Vzmín 2.995 3.093 3.176 3.258 3.340 
  Vzmáx 12.159 12.282 12.421 12.560 12.699 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -23.05 -25.30 -27.56 -29.84 -32.17 
  Mymáx -5.66 -6.22 -6.81 -7.41 -8.02 
  Mzmín -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 
  Mzmáx -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N639/N656 Acero laminado Nmín -2.055 -2.046 -2.038 -2.029 -2.020 
  Nmáx -0.701 -0.696 -0.691 -0.686 -0.680 
  Vymín -0.796 -0.796 -0.796 -0.796 -0.796 
  Vymáx -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 
  Vzmín 10.016 10.098 10.181 10.263 10.345 
  Vzmáx 39.420 39.559 39.698 39.837 39.975 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín -32.19 -39.46 -46.75 -54.07 -61.41 
  Mymáx -8.03 -9.88 -11.74 -13.62 -15.52 
  Mzmín -0.21 -0.06 0.01 0.06 0.10 
  Mzmáx -0.06 -0.02 0.09 0.23 0.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N656/N640 Acero laminado Nmín -9.422 -9.413 -9.405 -9.396 -9.387 
  Nmáx -2.676 -2.671 -2.666 -2.661 -2.656 
  Vymín 0.354 0.354 0.354 0.354 0.354 
  Vymáx 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234 
  Vzmín -42.323 -42.184 -42.046 -41.907 -41.768 
  Vzmáx -11.037 -10.955 -10.873 -10.790 -10.708 
  Mtmín -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -64.31 -56.53 -48.78 -41.05 -33.35 
  Mymáx -16.36 -14.33 -12.33 -10.33 -8.35 
  Mzmín 0.21 0.15 0.08 0.02 -0.17 
  Mzmáx 0.74 0.52 0.29 0.06 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N640/N642 Acero laminado Nmín -7.804 -7.795 -7.786 -7.777 -7.768 
  Nmáx -2.265 -2.260 -2.255 -2.249 -2.244 
  Vymín 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 
  Vymáx 0.530 0.530 0.530 0.530 0.530 
  Vzmín -14.976 -14.837 -14.698 -14.559 -14.420 
  Vzmáx -4.010 -3.928 -3.846 -3.763 -3.681 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -33.33 -30.59 -27.91 -25.28 -22.67 
  Mymáx -8.35 -7.62 -6.86 -6.10 -5.36 
  Mzmín -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.59 
  Mzmáx -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.551 m 0.735 m 
N642/N644 Acero laminado Nmín -6.150 -6.141 -6.133 -6.124 -6.115 
  Nmáx -1.842 -1.837 -1.832 -1.827 -1.821 
  Vymín -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 
  Vymáx -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vzmín 2.491 2.630 2.769 2.907 3.033 
  Vzmáx 11.352 11.434 11.516 11.598 11.694 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -22.67 -24.76 -26.87 -29.00 -31.14 
  Mymáx -5.36 -5.84 -6.33 -6.85 -7.40 
  Mzmín -0.64 -0.58 -0.52 -0.45 -0.39 
  Mzmáx -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N644/N657 Acero laminado Nmín -4.331 -4.322 -4.313 -4.305 -4.296 
  Nmáx -1.374 -1.369 -1.364 -1.358 -1.353 
  Vymín -0.852 -0.852 -0.852 -0.852 -0.852 
  Vymáx -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 
  Vzmín 9.716 9.798 9.881 9.963 10.045 
  Vzmáx 38.387 38.525 38.664 38.803 38.942 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
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  Mymín -31.16 -38.22 -45.29 -52.38 -59.48 
  Mymáx -7.41 -9.22 -11.06 -12.92 -14.82 
  Mzmín -0.48 -0.32 -0.17 -0.09 -0.04 
  Mzmáx -0.15 -0.11 -0.07 0.04 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N657/N646 Acero laminado Nmín -10.027 -10.019 -10.010 -10.001 -9.992 
  Nmáx -2.633 -2.628 -2.623 -2.618 -2.613 
  Vymín -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 
  Vymáx 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 
  Vzmín -41.911 -41.772 -41.633 -41.515 -41.432 
  Vzmáx -10.853 -10.771 -10.689 -10.587 -10.448 
  Mtmín -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -61.46 -53.78 -46.12 -38.47 -30.84 
  Mymáx -14.88 -12.87 -10.88 -8.92 -6.98 
  Mzmín -0.83 -0.86 -0.88 -0.91 -0.94 
  Mzmáx -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N646/N648 Acero laminado Nmín -8.177 -8.168 -8.159 -8.150 -8.142 
  Nmáx -2.141 -2.135 -2.130 -2.125 -2.120 
  Vymín -1.013 -1.013 -1.013 -1.013 -1.013 
  Vymáx -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 
  Vzmín -14.721 -14.639 -14.557 -14.475 -14.392 
  Vzmáx -3.683 -3.544 -3.405 -3.266 -3.127 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -30.82 -28.12 -25.44 -22.77 -20.11 
  Mymáx -6.98 -6.32 -5.68 -5.06 -4.47 
  Mzmín -1.07 -0.89 -0.70 -0.52 -0.33 
  Mzmáx -0.36 -0.29 -0.22 -0.15 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N648/N650 Acero laminado Nmín -6.239 -6.230 -6.221 -6.212 -6.204 
  Nmáx -1.621 -1.616 -1.611 -1.606 -1.601 
  Vymín -2.180 -2.180 -2.180 -2.180 -2.180 
  Vymáx -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 -0.716 
  Vzmín 2.834 2.917 2.999 3.081 3.163 
  Vzmáx 11.492 11.630 11.769 11.908 12.047 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -20.11 -22.16 -24.22 -26.39 -28.59 
  Mymáx -4.48 -5.08 -5.72 -6.29 -6.86 
  Mzmín -0.49 -0.13 0.13 0.26 0.40 
  Mzmáx -0.13 0.04 0.32 0.71 1.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.184 m 0.368 m 0.552 m 0.736 m 
N650/N658 Acero laminado Nmín -4.150 -4.141 -4.132 -4.123 -4.114 
  Nmáx -1.070 -1.065 -1.059 -1.054 -1.049 
  Vymín -2.021 -2.021 -2.021 -2.021 -2.021 
  Vymáx -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 
  Vzmín 9.734 9.816 9.899 9.981 10.063 
  Vzmáx 38.637 38.776 38.915 39.054 39.192 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 
  Mymín -28.61 -35.73 -42.88 -50.06 -57.25 
  Mymáx -6.87 -8.67 -10.48 -12.31 -14.15 
  Mzmín 0.35 0.46 0.57 0.68 0.79 
  Mzmáx 0.95 1.32 1.69 2.07 2.44 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N659/N658 Acero laminado Nmín 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 
  Nmáx 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 27.899 
  Vymín -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 
  Vymáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vzmín -570.997 -559.661 -536.988 -525.652 -514.316 -502.980 -480.307 -468.971 -457.635 
  Vzmáx -192.955 -189.848 -183.633 -180.525 -177.417 -174.310 -168.095 -164.987 -161.879 
  Mtmín 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 
  Mtmáx 27.86 27.86 27.86 27.86 27.86 27.86 27.86 27.86 27.86 
  Mymín -1085.65 -961.28 -720.01 -603.12 -488.73 -376.82 -160.50 -56.08 16.39 
  Mymáx -373.93 -331.82 -249.66 -209.60 -170.22 -131.53 -56.21 -19.57 45.85 
  Mzmín -0.08 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.12 0.13 0.14 
  Mzmáx 0.10 0.12 0.17 0.19 0.22 0.24 0.29 0.33 0.37 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N651/N659 Acero laminado Nmín -4.154 -4.145 -4.136 -4.127 -4.118 
  Nmáx -1.451 -1.445 -1.440 -1.435 -1.429 
  Vymín -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 
  Vymáx -0.767 -0.767 -0.767 -0.767 -0.767 
  Vzmín 9.631 9.817 10.002 10.187 10.317 
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  Mtmín -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín 9.48 7.04 4.57 1.01 -8.78 
  Mymáx 33.04 22.88 12.68 3.50 0.47 
  Mzmín 0.13 0.32 0.51 0.69 0.88 
  Mzmáx 0.36 0.93 1.50 2.07 2.65 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N649/N651 Acero laminado Nmín -5.578 -5.569 -5.560 -5.551 -5.542 
  Nmáx -1.828 -1.823 -1.818 -1.812 -1.807 
  Vymín -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 
  Vymáx -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 
  Vzmín 1.945 2.130 2.316 2.501 2.686 
  Vzmáx 14.068 14.178 14.287 14.397 14.507 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.23 11.58 10.90 10.20 9.47 
  Mymáx 46.56 43.24 39.88 36.47 33.02 
  Mzmín -0.29 -0.12 0.03 0.09 0.15 
  Mzmáx -0.08 -0.01 0.07 0.24 0.41 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N647/N649 Acero laminado Nmín -6.895 -6.886 -6.878 -6.869 -6.860 
  Nmáx -2.169 -2.163 -2.158 -2.153 -2.148 
  Vymín -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 
  Vymáx -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 
  Vzmín -15.480 -15.294 -15.109 -14.923 -14.738 
  Vzmáx -4.937 -4.827 -4.717 -4.608 -4.498 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 7.06 8.51 9.90 11.11 12.23 
  Mymáx 32.25 35.79 39.29 42.92 46.56 
  Mzmín -0.58 -0.48 -0.39 -0.29 -0.20 
  Mzmáx -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N660/N647 Acero laminado Nmín -8.151 -8.143 -8.134 -8.125 -8.116 
  Nmáx -2.493 -2.488 -2.483 -2.477 -2.472 
  Vymín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vymáx 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
  Vzmín -43.130 -42.944 -42.759 -42.573 -42.388 
  Vzmáx -12.101 -11.991 -11.881 -11.772 -11.662 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -10.26 -2.53 0.72 3.91 7.07 
  Mymáx -4.07 1.72 11.93 22.11 32.27 
  Mzmín -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 
  Mzmáx -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N645/N660 Acero laminado Nmín -1.295 -1.287 -1.278 -1.269 -1.260 
  Nmáx -0.269 -0.264 -0.259 -0.254 -0.248 
  Vymín -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 
  Vymáx -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 
  Vzmín 10.912 11.022 11.132 11.242 11.352 
  Vzmáx 41.984 42.169 42.354 42.540 42.725 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín 8.07 5.24 2.35 -0.57 -7.46 
  Mymáx 34.33 24.14 13.92 3.67 -2.69 
  Mzmín -0.32 -0.16 -0.03 0.02 0.07 
  Mzmáx -0.10 -0.06 0.01 0.16 0.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N643/N645 Acero laminado Nmín -2.611 -2.603 -2.594 -2.585 -2.576 
  Nmáx -0.609 -0.604 -0.599 -0.594 -0.589 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín 3.733 3.843 3.953 4.063 4.173 
  Vzmáx 14.250 14.435 14.621 14.806 14.992 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.13 11.20 10.24 9.19 8.07 
  Mymáx 48.50 44.98 41.41 37.86 34.31 
  Mzmín -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 
  Mzmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
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N641/N643 Acero laminado Nmín -3.950 -3.941 -3.932 -3.923 -3.915 
  Nmáx -0.956 -0.950 -0.945 -0.940 -0.935 
  Vymín 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Vymáx 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 
  Vzmín -14.638 -14.453 -14.267 -14.107 -13.997 
  Vzmáx -3.749 -3.639 -3.529 -3.394 -3.209 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.66 9.57 10.45 11.30 12.13 
  Mymáx 34.48 38.06 41.58 45.06 48.50 
  Mzmín -0.10 -0.16 -0.22 -0.28 -0.35 
  Mzmáx -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N661/N641 Acero laminado Nmín -5.215 -5.206 -5.198 -5.189 -5.180 
  Nmáx -1.283 -1.278 -1.273 -1.267 -1.262 
  Vymín 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 
  Vymáx 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 
  Vzmín -42.298 -42.113 -41.928 -41.742 -41.557 
  Vzmáx -10.920 -10.810 -10.700 -10.591 -10.481 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -6.69 0.64 3.39 6.08 8.66 
  Mymáx -1.85 3.86 14.06 24.27 34.50 
  Mzmín 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.15 
  Mzmáx 0.51 0.35 0.18 0.01 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N638/N661 Acero laminado Nmín -1.272 -1.263 -1.254 -1.245 -1.236 
  Nmáx -0.332 -0.326 -0.321 -0.316 -0.311 
  Vymín -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 
  Vymáx -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 
  Vzmín 10.631 10.741 10.850 10.960 11.070 
  Vzmáx 41.614 41.799 41.985 42.170 42.355 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.74 6.12 3.45 0.64 -6.59 
  Mymáx 34.65 24.41 14.14 3.94 -1.92 
  Mzmín -0.12 -0.04 0.01 0.03 0.06 
  Mzmáx -0.04 -0.01 0.06 0.15 0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N637/N638 Acero laminado Nmín -2.595 -2.587 -2.578 -2.569 -2.560 
  Nmáx -0.676 -0.671 -0.665 -0.660 -0.655 
  Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín 3.418 3.554 3.664 3.774 3.884 
  Vzmáx 13.933 14.092 14.278 14.463 14.649 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.34 11.48 10.59 9.68 8.74 
  Mymáx 48.66 45.22 41.74 38.21 34.63 
  Mzmín -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 
  Mzmáx -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N634/N637 Acero laminado Nmín -3.947 -3.938 -3.930 -3.921 -3.912 
  Nmáx -1.027 -1.022 -1.016 -1.011 -1.006 
  Vymín 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
  Vymáx 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 
  Vzmín -14.954 -14.769 -14.583 -14.398 -14.213 
  Vzmáx -4.038 -3.928 -3.818 -3.709 -3.599 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.59 9.56 10.52 11.44 12.34 
  Mymáx 34.34 37.99 41.59 45.15 48.66 
  Mzmín 0.00 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 
  Mzmáx 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N662/N634 Acero laminado Nmín -5.224 -5.216 -5.207 -5.198 -5.189 
  Nmáx -1.358 -1.353 -1.348 -1.342 -1.337 
  Vymín 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 
  Vymáx 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 
  Vzmín -42.604 -42.419 -42.233 -42.048 -41.862 
  Vzmáx -11.205 -11.096 -10.986 -10.876 -10.766 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -7.13 0.17 3.04 5.87 8.59 
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  Mzmín 0.14 0.10 0.06 0.03 -0.05 
  Mzmáx 0.48 0.35 0.21 0.08 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N633/N662 Acero laminado Nmín -1.040 -1.031 -1.023 -1.014 -1.005 
  Nmáx -0.263 -0.258 -0.253 -0.248 -0.243 
  Vymín -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 
  Vymáx -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vzmín 10.632 10.742 10.852 10.962 11.071 
  Vzmáx 41.511 41.697 41.882 42.067 42.253 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.70 6.07 3.33 0.51 -6.46 
  Mymáx 34.69 24.47 14.30 4.13 -1.96 
  Mzmín -0.08 0.00 0.02 0.04 0.06 
  Mzmáx -0.02 0.00 0.07 0.15 0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N630/N633 Acero laminado Nmín -2.359 -2.350 -2.341 -2.332 -2.324 
  Nmáx -0.606 -0.601 -0.595 -0.590 -0.585 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín 3.448 3.558 3.668 3.778 3.888 
  Vzmáx 13.806 13.992 14.177 14.362 14.548 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.30 11.44 10.55 9.64 8.69 
  Mymáx 48.60 45.18 41.73 38.22 34.67 
  Mzmín -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N629/N630 Acero laminado Nmín -3.708 -3.699 -3.691 -3.682 -3.673 
  Nmáx -0.956 -0.951 -0.946 -0.940 -0.935 
  Vymín 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vymáx 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 
  Vzmín -15.053 -14.867 -14.682 -14.496 -14.311 
  Vzmáx -4.033 -3.923 -3.813 -3.703 -3.593 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.55 9.53 10.48 11.40 12.30 
  Mymáx 34.18 37.85 41.48 45.06 48.60 
  Mzmín 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N663/N629 Acero laminado Nmín -4.989 -4.980 -4.971 -4.962 -4.953 
  Nmáx -1.288 -1.283 -1.278 -1.272 -1.267 
  Vymín 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 
  Vymáx 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 
  Vzmín -42.709 -42.524 -42.338 -42.153 -41.967 
  Vzmáx -11.202 -11.092 -10.982 -10.873 -10.763 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -7.40 0.18 3.04 5.86 8.56 
  Mymáx -2.23 3.40 13.66 23.91 34.19 
  Mzmín 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.05 
  Mzmáx 0.36 0.26 0.16 0.06 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N626/N663 Acero laminado Nmín -0.396 -0.388 -0.379 -0.370 -0.361 
  Nmáx -0.089 -0.084 -0.079 -0.073 -0.068 
  Vymín -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 
  Vymáx -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vzmín 10.598 10.708 10.818 10.928 11.038 
  Vzmáx 41.385 41.571 41.756 41.941 42.127 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.76 6.14 3.41 0.60 -6.11 
  Mymáx 34.90 24.72 14.58 4.44 -1.87 
  Mzmín -0.06 0.00 0.02 0.04 0.06 
  Mzmáx -0.02 0.00 0.08 0.15 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N625/N626 Acero laminado Nmín -1.711 -1.702 -1.693 -1.684 -1.675 
  Nmáx -0.430 -0.425 -0.420 -0.414 -0.409 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
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  Vzmín 3.416 3.526 3.636 3.745 3.855 
  Vzmáx 13.685 13.871 14.056 14.241 14.427 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.33 11.48 10.60 9.69 8.76 
  Mymáx 48.70 45.31 41.88 38.41 34.89 
  Mzmín -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N622/N625 Acero laminado Nmín -3.058 -3.049 -3.040 -3.032 -3.023 
  Nmáx -0.780 -0.774 -0.769 -0.764 -0.759 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 
  Vzmín -15.188 -15.002 -14.817 -14.632 -14.446 
  Vzmáx -4.069 -3.959 -3.849 -3.739 -3.629 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 8.55 9.53 10.49 11.42 12.33 
  Mymáx 34.14 37.85 41.51 45.13 48.70 
  Mzmín -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 
  Mzmáx 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N664/N622 Acero laminado Nmín -4.342 -4.333 -4.324 -4.316 -4.307 
  Nmáx -1.112 -1.107 -1.102 -1.097 -1.092 
  Vymín 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 
  Vymáx 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 
  Vzmín -42.870 -42.685 -42.500 -42.314 -42.129 
  Vzmáx -11.245 -11.135 -11.026 -10.916 -10.806 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -7.57 0.15 3.03 5.85 8.55 
  Mymáx -2.28 3.25 13.55 23.83 34.16 
  Mzmín 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.05 
  Mzmáx 0.27 0.19 0.11 0.03 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.737 m 0.983 m 
N621/N664 Acero laminado Nmín 0.165 0.170 0.175 0.181 0.186 
  Nmáx 0.538 0.547 0.555 0.564 0.573 
  Vymín -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 
  Vymáx -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vzmín 10.541 10.651 10.761 10.871 10.981 
  Vzmáx 41.157 41.343 41.528 41.714 41.899 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.78 6.17 3.43 0.63 -5.85 
  Mymáx 34.98 24.84 14.76 4.67 -1.80 
  Mzmín -0.04 0.01 0.02 0.04 0.05 
  Mzmáx -0.01 0.02 0.08 0.14 0.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.491 m 0.736 m 0.982 m 
N619/N621 Acero laminado Nmín -0.771 -0.762 -0.753 -0.745 -0.736 
  Nmáx -0.175 -0.169 -0.164 -0.159 -0.154 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín 3.350 3.460 3.569 3.679 3.789 
  Vzmáx 13.421 13.606 13.791 13.977 14.162 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.28 11.44 10.58 9.69 8.77 
  Mymáx 48.51 45.19 41.83 38.42 34.97 
  Mzmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N617/N619 Acero laminado Nmín -2.112 -2.103 -2.095 -2.086 -2.077 
  Nmáx -0.522 -0.517 -0.512 -0.507 -0.502 
  Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  Vymáx 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 
  Vzmín -15.385 -15.200 -15.015 -14.829 -14.644 
  Vzmáx -4.118 -4.008 -3.898 -3.788 -3.678 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 8.45 9.45 10.42 11.36 12.28 
  Mymáx 33.76 37.52 41.23 44.89 48.51 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 
  Mzmáx 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N665/N617 Acero laminado Nmín -3.390 -3.381 -3.373 -3.364 -3.355 
  Nmáx -0.854 -0.849 -0.843 -0.838 -0.833 
  Vymín 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vymáx 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
  Vzmín -42.936 -42.751 -42.565 -42.380 -42.194 
  Vzmáx -11.261 -11.151 -11.042 -10.932 -10.822 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -8.04 0.04 2.92 5.75 8.45 
  Mymáx -2.39 2.80 13.12 23.42 33.78 
  Mzmín 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.03 
  Mzmáx 0.19 0.14 0.08 0.03 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N615/N665 Acero laminado Nmín 0.369 0.374 0.380 0.385 0.390 
  Nmáx 1.325 1.334 1.343 1.351 1.360 
  Vymín -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 
  Vymáx -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 
  Vzmín 10.985 11.095 11.204 11.314 11.424 
  Vzmáx 42.812 42.998 43.183 43.369 43.554 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín 8.86 6.15 3.28 0.36 -7.07 
  Mymáx 35.35 24.81 14.36 3.89 -2.15 
  Mzmín -0.07 0.01 0.03 0.06 0.09 
  Mzmáx -0.02 0.03 0.13 0.23 0.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N612/N615 Acero laminado Nmín -0.009 -0.003 0.002 0.007 0.012 
  Nmáx 0.048 0.056 0.065 0.074 0.083 
  Vymín -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 
  Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vzmín 3.797 3.907 4.016 4.126 4.236 
  Vzmáx 15.087 15.272 15.457 15.643 15.828 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 12.80 11.86 10.88 9.88 8.86 
  Mymáx 50.52 46.79 43.02 39.20 35.33 
  Mzmín -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 
  Mzmáx -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.982 m 
N611/N612 Acero laminado Nmín -1.352 -1.343 -1.334 -1.326 -1.319 
  Nmáx -0.325 -0.320 -0.315 -0.309 -0.302 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 
  Vzmín -14.209 -14.024 -13.838 -13.653 -13.467 
  Vzmáx -3.795 -3.685 -3.575 -3.465 -3.355 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 9.29 10.21 11.10 11.97 12.80 
  Mymáx 36.93 40.39 43.81 47.19 50.52 
  Mzmín -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 
  Mzmáx -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.246 m 0.491 m 0.737 m 0.983 m 
N608/N611 Acero laminado Nmín -2.660 -2.651 -2.643 -2.634 -2.625 
  Nmáx -0.664 -0.659 -0.654 -0.649 -0.643 
  Vymín 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
  Vymáx 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 
  Vzmín -42.643 -42.458 -42.273 -42.087 -41.902 
  Vzmáx -11.163 -11.053 -10.943 -10.833 -10.723 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
  Mymín -4.59 1.06 3.90 6.65 9.30 
  Mymáx -1.46 6.08 16.34 26.63 36.94 
  Mzmín 0.06 0.04 0.01 -0.05 -0.14 
  Mzmáx 0.24 0.14 0.05 -0.01 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.917 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N652/N665 Acero laminado Nmín -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778 
  Nmáx -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 
  Vzmín -29.734 -25.139 -15.949 -6.760 -2.168 1.828 3.016 5.391 6.579 
  Vzmáx -7.673 -6.485 -4.110 -1.735 -0.543 7.025 11.619 20.809 25.404 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -10.22 -5.19 0.63 1.70 1.91 1.67 1.23 -1.22 -5.45 
  Mymáx -2.61 -1.32 2.35 6.51 7.33 6.44 4.73 -0.31 -1.41 
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  Mzmáx 0.15 0.13 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N653/N664 Acero laminado Nmín -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 -3.289 
  Nmáx -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 -0.873 
  Vymín -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 
  Vymáx -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vzmín -29.554 -24.041 -18.529 -7.503 -2.013 0.930 3.780 5.205 6.630 
  Vzmáx -7.619 -6.194 -4.770 -1.920 -0.473 3.522 14.547 20.059 25.572 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.14 -3.26 0.40 1.87 2.13 2.08 1.05 0.03 -4.76 
  Mymáx -2.33 -0.80 1.44 7.16 8.21 8.04 4.06 0.28 -1.24 
  Mzmín -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 
  Mzmáx -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N654/N663 Acero laminado Nmín -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 -3.112 
  Nmáx -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 
  Vymín -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
  Vymáx -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 
  Vzmín -29.323 -23.810 -12.783 -7.269 -1.811 1.003 3.853 5.278 6.704 
  Vzmáx -7.548 -6.123 -3.272 -1.847 -0.367 3.757 14.784 20.298 25.811 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -8.44 -2.65 1.44 2.00 2.25 2.19 1.12 0.07 -4.58 
  Mymáx -2.13 -0.58 5.45 7.66 8.65 8.43 4.35 0.54 -1.20 
  Mzmín -0.16 -0.12 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.10 0.14 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N662/N655 Acero laminado Nmín -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 
  Nmáx -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 -0.872 
  Vymín -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 
  Vymáx -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 
  Vzmín -26.235 -20.721 -9.694 -4.181 0.195 1.688 4.573 5.998 7.423 
  Vzmáx -6.828 -5.403 -2.553 -1.127 1.435 6.881 17.873 23.386 28.900 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.05 -0.08 1.75 2.16 2.25 2.03 0.64 -2.33 -8.04 
  Mymáx -1.34 0.20 6.80 8.33 8.64 7.74 2.31 -0.42 -1.95 
  Mzmín -0.28 -0.22 -0.11 -0.05 0.00 0.02 0.06 0.08 0.09 
  Mzmáx -0.09 -0.07 -0.03 -0.02 0.01 0.06 0.17 0.23 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N661/N656 Acero laminado Nmín -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 
  Nmáx -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019 
  Vymín -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 
  Vymáx -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 
  Vzmín -26.887 -21.374 -15.861 -4.834 -0.097 1.396 4.367 5.792 7.217 
  Vzmáx -7.034 -5.609 -4.184 -1.334 0.867 6.313 17.219 22.733 28.246 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -6.36 -1.05 0.62 1.94 2.07 1.90 0.60 -2.38 -7.97 
  Mymáx -1.74 -0.35 3.14 7.59 8.05 7.30 2.14 -0.38 -1.84 
  Mzmín -0.30 -0.24 -0.18 -0.06 0.00 0.02 0.06 0.08 0.10 
  Mzmáx -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.07 0.19 0.26 0.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.183 m 0.550 m 0.733 m 1.100 m 1.467 m 1.650 m 2.017 m 2.200 m 
N660/N657 Acero laminado Nmín -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 
  Nmáx -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 
  Vymín 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 
  Vymáx 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 
  Vzmín -26.205 -21.611 -12.421 -7.826 0.457 2.832 4.020 6.395 7.583 
  Vzmáx -6.669 -5.481 -3.106 -1.918 1.363 10.553 15.148 24.337 28.932 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.88 -1.54 1.41 1.87 2.13 1.53 0.90 -3.91 -8.76 
  Mymáx -1.17 -0.01 4.86 6.71 7.90 5.71 3.36 -0.98 -2.29 
  Mzmín 0.30 0.24 0.14 0.08 -0.09 -0.40 -0.56 -0.88 -1.03 
  Mzmáx 0.86 0.70 0.38 0.23 -0.03 -0.14 -0.19 -0.30 -0.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N666/N667 Acero laminado Nmín -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 -1422.422 
  Nmáx -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 -492.054 
  Vymín -0.531 -0.531 -0.531 -0.531 -0.531 -0.531 -0.531 -0.531 -0.531 
  Vymáx -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 
  Vzmín -415.527 -406.048 -387.090 -377.611 -368.133 -358.654 -339.696 -330.217 -320.738 
  Vzmáx -142.082 -139.154 -133.297 -130.369 -127.441 -124.512 -118.656 -115.728 -112.799 
  Mtmín -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 
  Mtmáx -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 
  Mymín -537.57 -447.19 -272.70 -188.59 -106.55 -26.61 43.88 69.66 94.80 
  Mymáx -185.57 -154.64 -94.70 -65.70 -37.34 -9.62 127.03 200.72 272.32 
  Mzmín 0.17 0.28 0.41 0.48 0.55 0.62 0.75 0.82 0.89 
  Mzmáx 1.61 1.67 1.88 1.99 2.10 2.20 2.41 2.52 2.62 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N667/N658 Acero laminado Nmín 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 2.082 
  Nmáx 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 6.491 
  Vymín 0.773 0.773 0.773 0.773 0.773 0.773 0.773 0.773 0.773 
  Vymáx 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 
  Vzmín 1.262 1.419 1.734 1.892 2.206 2.521 2.679 2.886 2.980 
  Vzmáx 10.621 10.714 10.901 10.994 11.181 11.368 11.461 11.755 11.912 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 2.18 1.90 1.25 0.82 -0.42 -3.52 -5.90 -10.72 -13.15 
  Mymáx 14.80 12.58 8.07 5.84 1.61 -0.97 -1.51 -2.69 -3.33 
  Mzmín 0.96 0.80 0.48 0.31 -0.03 -0.96 -1.42 -2.35 -2.81 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N666/N659 Acero laminado Nmín -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 -14.596 
  Nmáx -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 -2.979 
  Vymín 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 
  Vymáx 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 
  Vzmín 9.234 9.490 10.004 10.260 10.774 11.287 11.544 12.057 12.313 
  Vzmáx 26.497 27.696 30.093 31.292 33.689 36.087 37.286 39.683 40.882 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 15.39 13.44 9.38 7.27 2.89 -3.42 -6.90 -20.75 -29.14 
  Mymáx 55.09 49.44 37.40 31.01 17.47 4.64 -1.90 -9.00 -11.54 
  Mzmín 0.71 0.59 0.35 0.24 0.00 -0.68 -1.02 -1.71 -2.05 
  Mzmáx 2.05 1.71 1.03 0.69 0.00 -0.24 -0.36 -0.59 -0.71 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N668/N492 Acero laminado Nmín -199.121 -198.785 -198.449 -198.113 -197.777 -197.442 -197.106 
  Nmáx -53.877 -53.678 -53.479 -53.280 -53.081 -52.882 -52.683 
  Vymín 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 
  Vymáx 2.199 2.199 2.199 2.199 2.199 2.199 2.199 
  Vzmín -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 -6.412 
  Vzmáx -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.75 0.13 0.51 0.86 1.22 1.57 1.93 
  Mymáx -0.20 0.66 2.03 3.42 4.81 6.20 7.59 
  Mzmín 0.25 0.11 -0.11 -0.59 -1.06 -1.54 -2.01 
  Mzmáx 0.84 0.37 -0.02 -0.17 -0.31 -0.45 -0.59 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N492/N608 Acero laminado Nmín -100.486 -99.814 -99.478 -98.807 -98.471 -97.799 -97.463 -96.792 -96.456 
  Nmáx -27.509 -27.111 -26.912 -26.514 -26.315 -25.917 -25.718 -25.320 -25.121 
  Vymín 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 
  Vymáx 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 
  Vzmín -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 -9.028 
  Vzmáx -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 -2.299 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.67 -5.76 -3.80 0.02 0.52 1.52 2.02 3.01 3.51 
  Mymáx -2.46 -1.47 -0.97 0.11 2.06 5.98 7.93 11.85 13.80 
  Mzmín 0.57 0.36 0.26 0.05 -0.17 -0.89 -1.24 -1.96 -2.31 
  Mzmáx 1.96 1.25 0.89 0.18 -0.05 -0.26 -0.36 -0.57 -0.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N493/N609 Acero laminado Nmín -90.110 -89.438 -89.103 -88.431 -88.095 -87.423 -87.087 -86.416 -86.080 
  Nmáx -24.789 -24.391 -24.192 -23.794 -23.595 -23.197 -22.998 -22.600 -22.401 
  Vymín 4.094 4.094 4.094 4.094 4.094 4.094 4.094 4.094 4.094 
  Vymáx 16.348 16.348 16.348 16.348 16.348 16.348 16.348 16.348 16.348 
  Vzmín 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 
  Vzmáx 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 2.07 1.20 0.77 -0.37 -2.08 -5.51 -7.22 -10.65 -12.36 
  Mymáx 8.20 4.77 3.06 -0.09 -0.53 -1.39 -1.83 -2.69 -3.13 
  Mzmín 4.83 3.06 2.17 0.40 -1.95 -9.03 -12.57 -19.66 -23.20 
  Mzmáx 19.31 12.22 8.68 1.59 -0.49 -2.26 -3.15 -4.92 -5.81 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N669/N493 Acero laminado Nmín -181.216 -180.881 -180.545 -180.209 -179.873 -179.537 -179.201 
  Nmáx -49.134 -48.935 -48.736 -48.537 -48.338 -48.139 -47.940 
  Vymín 5.344 5.344 5.344 5.344 5.344 5.344 5.344 
  Vymáx 21.291 21.291 21.291 21.291 21.291 21.291 21.291 
  Vzmín 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 
  Vzmáx 5.127 5.127 5.127 5.127 5.127 5.127 5.127 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.04 -1.09 -2.20 -3.31 -4.43 -5.54 -6.65 
  Mymáx 0.04 -0.29 -0.57 -0.85 -1.13 -1.40 -1.68 
  Mzmín 2.08 0.93 -0.92 -5.53 -10.15 -14.76 -19.37 
  Mzmáx 8.30 3.69 -0.23 -1.39 -2.55 -3.71 -4.86 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N484/N600 Acero laminado Nmín -89.159 -88.487 -88.151 -87.479 -87.144 -86.472 -86.136 -85.464 -85.129 
  Nmáx -24.530 -24.132 -23.933 -23.535 -23.336 -22.938 -22.739 -22.341 -22.142 
  Vymín -16.413 -16.413 -16.413 -16.413 -16.413 -16.413 -16.413 -16.413 -16.413 
  Vymáx -4.128 -4.128 -4.128 -4.128 -4.128 -4.128 -4.128 -4.128 -4.128 
  Vzmín 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 
  Vzmáx 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 7.839 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 2.05 1.19 0.76 -0.38 -2.08 -5.48 -7.17 -10.57 -12.27 
  Mymáx 8.11 4.72 3.02 -0.10 -0.53 -1.39 -1.82 -2.67 -3.10 
  Mzmín -19.40 -12.29 -8.73 -1.62 0.49 2.27 3.17 4.96 5.85 
  Mzmáx -4.88 -3.09 -2.20 -0.41 1.94 9.05 12.61 19.72 23.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N670/N484 Acero laminado Nmín -179.851 -179.515 -179.179 -178.843 -178.508 -178.172 -177.836 
  Nmáx -48.762 -48.563 -48.364 -48.165 -47.966 -47.767 -47.568 
  Vymín -21.011 -21.011 -21.011 -21.011 -21.011 -21.011 -21.011 
  Vymáx -5.271 -5.271 -5.271 -5.271 -5.271 -5.271 -5.271 
  Vzmín 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 
  Vzmáx 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.13 -1.22 -2.30 -3.39 -4.47 -5.56 -6.64 
  Mymáx -0.04 -0.32 -0.59 -0.86 -1.14 -1.41 -1.68 
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  Mzmáx -2.05 -0.91 0.94 5.49 10.04 14.60 19.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.300 m 
N671/N485 Acero laminado Nmín -198.781 -198.445 -198.109 -197.773 -197.437 -197.101 -196.766 
  Nmáx -53.794 -53.594 -53.395 -53.196 -52.997 -52.798 -52.599 
  Vymín -2.287 -2.287 -2.287 -2.287 -2.287 -2.287 -2.287 
  Vymáx -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 
  Vzmín -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 -6.521 
  Vzmáx -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.89 0.11 0.49 0.85 1.21 1.57 1.93 
  Mymáx -0.24 0.54 1.94 3.35 4.76 6.18 7.59 
  Mzmín -0.94 -0.44 0.02 0.16 0.30 0.44 0.58 
  Mzmáx -0.26 -0.12 0.06 0.55 1.05 1.54 2.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N485/N601 Acero laminado Nmín -100.347 -99.675 -99.339 -98.667 -98.331 -97.660 -97.324 -96.652 -96.316 
  Nmáx -27.477 -27.079 -26.880 -26.482 -26.283 -25.885 -25.686 -25.287 -25.088 
  Vymín -1.612 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612 
  Vymáx -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 -0.465 
  Vzmín -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 -9.092 
  Vzmáx -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -9.76 -5.82 -3.85 0.02 0.52 1.53 2.03 3.03 3.53 
  Mymáx -2.49 -1.48 -0.98 0.10 2.06 6.00 7.97 11.91 13.88 
  Mzmín -1.92 -1.22 -0.87 -0.17 0.05 0.25 0.35 0.56 0.66 
  Mzmáx -0.55 -0.35 -0.25 -0.05 0.18 0.88 1.23 1.92 2.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N435/N542 Acero laminado Nmín 108.195 108.395 108.793 108.992 109.390 109.788 109.987 110.385 110.584 
  Nmáx 277.752 278.087 278.759 279.095 279.767 280.438 280.774 281.446 281.782 
  Vymín 3.184 3.184 3.184 3.184 3.184 3.184 3.184 3.184 3.184 
  Vymáx 11.632 11.632 11.632 11.632 11.632 11.632 11.632 11.632 11.632 
  Vzmín -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 -65.983 
  Vzmáx -22.561 -22.561 -22.561 -22.561 -22.561 -22.561 -22.561 -22.561 -22.561 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -84.56 -70.26 -41.67 -27.37 0.11 10.01 14.90 24.68 29.56 
  Mymáx -29.09 -24.21 -14.43 -9.54 1.34 29.81 44.11 72.70 87.00 
  Mzmín 2.90 2.21 0.84 0.15 -4.68 -9.72 -12.24 -17.28 -19.80 
  Mzmáx 10.44 7.92 2.88 0.36 -1.23 -2.61 -3.30 -4.68 -5.37 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N542/N658 Acero laminado Nmín 146.536 146.735 147.133 147.332 147.730 148.128 148.327 148.726 148.925 
  Nmáx 402.844 403.180 403.852 404.188 404.859 405.531 405.867 406.539 406.875 
  Vymín 3.795 3.795 3.795 3.795 3.795 3.795 3.795 3.795 3.795 
  Vymáx 13.153 13.153 13.153 13.153 13.153 13.153 13.153 13.153 13.153 
  Vzmín 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 11.575 
  Vzmáx 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 32.509 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 12.98 10.47 5.46 2.95 -6.50 -20.59 -27.63 -41.72 -48.76 
  Mymáx 35.76 28.72 14.63 7.59 -2.07 -7.08 -9.59 -14.61 -17.11 
  Mzmín 4.87 4.05 2.41 1.57 -0.27 -4.96 -7.81 -13.51 -16.36 
  Mzmáx 17.84 14.99 9.29 6.45 0.95 -1.71 -2.53 -4.17 -4.99 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N550/N666 Acero laminado Nmín -1566.558 -1566.021 -1564.946 -1564.409 -1563.334 -1562.259 -1561.721 -1560.647 -1560.109 
  Nmáx -544.126 -543.807 -543.171 -542.852 -542.215 -541.578 -541.260 -540.623 -540.304 
  Vymín 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
  Vymáx 12.935 12.935 12.935 12.935 12.935 12.935 12.935 12.935 12.935 
  Vzmín -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 -148.797 
  Vzmáx -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 -51.947 
  Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mymín 25.05 36.31 58.82 70.07 92.58 115.09 126.35 148.86 160.11 
  Mymáx 74.84 107.08 171.56 203.80 268.28 332.76 365.00 429.47 461.71 
  Mzmín 0.23 -0.40 -3.94 -6.75 -12.35 -17.96 -20.76 -26.37 -29.17 
  Mzmáx 4.58 1.88 -1.21 -1.73 -2.77 -3.81 -4.33 -5.37 -5.89 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N551/N667 Acero laminado Nmín 343.880 344.079 344.477 344.676 345.074 345.472 345.671 346.069 346.268 
  Nmáx 999.359 999.695 1000.366 1000.702 1001.374 1002.046 1002.381 1003.053 1003.389 
  Vymín -4.758 -4.758 -4.758 -4.758 -4.758 -4.758 -4.758 -4.758 -4.758 
  Vymáx -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 
  Vzmín -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 -20.772 
  Vzmáx -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 -6.851 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 2.12 3.97 6.99 8.47 11.44 14.41 15.89 18.86 20.35 
  Mymáx 5.92 10.05 19.01 23.51 32.51 41.51 46.02 55.02 59.52 
  Mzmín -14.64 -13.64 -11.62 -10.61 -8.59 -6.58 -5.57 -3.67 -2.89 
  Mzmáx -4.02 -3.71 -3.10 -2.80 -2.19 -1.58 -1.27 -0.55 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N434/N551 Acero laminado Nmín 297.461 297.660 298.058 298.257 298.655 299.053 299.252 299.650 299.849 
  Nmáx 846.753 847.089 847.760 848.096 848.768 849.439 849.775 850.447 850.783 
  Vymín -7.908 -7.908 -7.908 -7.908 -7.908 -7.908 -7.908 -7.908 -7.908 
  Vymáx -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 
  Vzmín -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 -50.130 
  Vzmáx -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 -17.061 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -62.43 -51.57 -29.84 -18.98 0.76 8.15 11.85 19.24 22.93 
  Mymáx -21.42 -17.73 -10.33 -6.64 2.74 24.46 35.33 57.05 67.91 
  Mzmín -6.25 -4.54 -1.11 0.22 1.03 1.83 2.21 2.97 3.35 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N433/N550 Acero laminado Nmín -1615.346 -1614.809 -1613.734 -1613.196 -1612.121 -1611.047 -1610.509 -1609.434 -1608.897 
  Nmáx -554.158 -553.839 -553.202 -552.884 -552.247 -551.610 -551.291 -550.654 -550.336 
  Vymín -0.739 -0.739 -0.739 -0.739 -0.739 -0.739 -0.739 -0.739 -0.739 
  Vymáx 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 
  Vzmín -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 -115.102 
  Vzmáx -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 -40.328 
  Mtmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín -182.53 -157.59 -107.72 -82.78 -32.90 6.43 15.17 32.64 41.38 
  Mymáx -63.47 -54.73 -37.26 -28.52 -11.04 16.98 41.92 91.79 116.73 
  Mzmín 0.38 0.49 0.43 0.39 0.31 0.17 0.07 -0.13 -0.23 
  Mzmáx 0.97 0.92 1.11 1.21 1.40 1.66 1.82 2.14 2.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N543/N659 Acero laminado Nmín -1086.591 -1086.053 -1084.979 -1084.441 -1083.366 -1082.291 -1081.754 -1080.679 -1080.142 
  Nmáx -368.386 -368.067 -367.430 -367.112 -366.475 -365.838 -365.519 -364.882 -364.564 
  Vymín -8.948 -8.948 -8.948 -8.948 -8.948 -8.948 -8.948 -8.948 -8.948 
  Vymáx -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 
  Vzmín -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 -251.524 
  Vzmáx -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 -87.666 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 28.26 47.26 85.24 104.24 142.23 180.22 199.21 237.20 256.19 
  Mymáx 84.29 138.79 247.78 302.28 411.27 520.26 574.76 683.75 738.25 
  Mzmín -10.30 -8.36 -4.49 -2.55 -1.27 -0.66 -0.36 0.25 0.55 
  Mzmáx -2.25 -1.98 -1.44 -1.16 1.98 5.80 7.70 11.52 13.42 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N432/N543 Acero laminado Nmín -1146.486 -1145.949 -1144.874 -1144.336 -1143.262 -1142.187 -1141.649 -1140.574 -1140.037 
  Nmáx -382.319 -382.001 -381.364 -381.045 -380.408 -379.771 -379.453 -378.816 -378.497 
  Vymín 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 
  Vymáx 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376 
  Vzmín -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 -144.754 
  Vzmáx -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -252.84 -221.47 -158.75 -127.38 -64.66 -2.61 10.85 32.77 43.74 
  Mymáx -87.82 -76.86 -54.93 -43.97 -22.04 0.56 29.43 92.16 123.52 
  Mzmín 1.04 0.88 0.56 0.40 -0.52 -1.93 -2.63 -4.04 -4.76 
  Mzmáx 4.02 3.29 1.83 1.10 0.22 -0.15 -0.34 -0.71 -0.89 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 0.928 m 1.114 m 
N672/N486 Acero laminado Nmín -230.248 -229.960 -229.673 -229.385 -229.097 -228.809 -228.522 
  Nmáx -62.124 -61.953 -61.783 -61.612 -61.442 -61.271 -61.101 
  Vymín 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 
  Vymáx 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 
  Vzmín -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 -3.479 
  Vzmáx -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.04 0.15 0.33 0.52 0.69 0.86 1.03 
  Mymáx 0.13 0.76 1.39 2.03 2.67 3.32 3.97 
  Mzmín 0.11 0.01 -0.34 -0.69 -1.05 -1.41 -1.77 
  Mzmáx 0.39 0.03 -0.08 -0.18 -0.28 -0.37 -0.47 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N486/N602 Acero laminado Nmín -116.013 -115.677 -115.006 -114.670 -113.998 -113.326 -112.991 -112.319 -111.983 
  Nmáx -31.681 -31.482 -31.084 -30.885 -30.487 -30.089 -29.890 -29.492 -29.293 
  Vymín 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 
  Vymáx 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 
  Vzmín -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 -4.222 
  Vzmáx -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.47 -3.56 -1.73 -0.81 0.26 0.74 0.98 1.47 1.71 
  Mymáx -1.18 -0.94 -0.46 -0.22 1.02 2.85 3.76 5.59 6.50 
  Mzmín 0.47 0.38 0.21 0.12 -0.23 -0.90 -1.23 -1.90 -2.23 
  Mzmáx 1.77 1.44 0.77 0.44 -0.06 -0.24 -0.33 -0.51 -0.60 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 0.928 m 1.114 m 
N673/N483 Acero laminado Nmín -243.259 -242.971 -242.683 -242.396 -242.108 -241.820 -241.532 
  Nmáx -64.779 -64.609 -64.438 -64.268 -64.097 -63.927 -63.756 
  Vymín 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 
  Vymáx 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 
  Vzmín 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 
  Vzmáx 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.09 -0.39 -0.77 -1.15 -1.53 -1.92 -2.30 
  Mymáx 0.05 -0.13 -0.23 -0.32 -0.42 -0.51 -0.61 
  Mzmín 0.07 0.02 -0.11 -0.33 -0.56 -0.79 -1.02 
  Mzmáx 0.35 0.12 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N483/N599 Acero laminado Nmín -125.201 -124.865 -124.193 -123.857 -123.186 -122.514 -122.178 -121.506 -121.171 
  Nmáx -33.680 -33.481 -33.083 -32.884 -32.486 -32.088 -31.889 -31.491 -31.292 
  Vymín 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 
  Vymáx 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 
  Vzmín 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 
  Vzmáx 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.69 0.53 0.21 0.05 -0.93 -2.19 -2.82 -4.08 -4.70 
  Mymáx 2.86 2.23 0.97 0.34 -0.25 -0.56 -0.72 -1.04 -1.20 
  Mzmín 0.18 0.14 0.05 0.00 -0.37 -0.83 -1.05 -1.50 -1.73 
  Mzmáx 0.99 0.76 0.31 0.08 -0.09 -0.18 -0.23 -0.32 -0.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.300 m 1.486 m 
N674/N549 Acero laminado Nmín -230.978 -230.690 -230.402 -230.115 -229.827 -229.539 -229.251 -228.963 -228.675 
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  Vymín -1.496 -1.496 -1.496 -1.496 -1.496 -1.496 -1.496 -1.496 -1.496 
  Vymáx -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 
  Vzmín -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 -3.401 
  Vzmáx -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 -0.920 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.95 -0.32 0.00 0.19 0.38 0.57 0.74 0.91 1.08 
  Mymáx -0.29 -0.12 0.37 0.97 1.58 2.21 2.84 3.47 4.10 
  Mzmín -0.64 -0.36 -0.09 0.06 0.13 0.20 0.27 0.34 0.41 
  Mzmáx -0.15 -0.08 -0.01 0.20 0.48 0.76 1.03 1.31 1.59 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N549/N665 Acero laminado Nmín -116.052 -115.380 -115.044 -114.373 -114.037 -113.365 -113.029 -112.358 -112.022 
  Nmáx -31.686 -31.288 -31.089 -30.691 -30.492 -30.094 -29.895 -29.497 -29.298 
  Vymín -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 
  Vymáx -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 
  Vzmín -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 -4.311 
  Vzmáx -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.59 -2.72 -1.78 0.01 0.26 0.76 1.00 1.49 1.74 
  Mymáx -1.21 -0.72 -0.47 0.09 1.02 2.89 3.82 5.69 6.62 
  Mzmín -1.69 -1.05 -0.73 -0.10 0.06 0.23 0.31 0.48 0.56 
  Mzmáx -0.45 -0.28 -0.19 -0.03 0.22 0.85 1.17 1.81 2.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N536/N652 Acero laminado Nmín -124.786 -124.115 -123.779 -123.107 -122.771 -122.100 -121.764 -121.092 -120.756 
  Nmáx -33.576 -33.178 -32.979 -32.581 -32.382 -31.984 -31.785 -31.387 -31.188 
  Vymín -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 
  Vymáx -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 -0.254 
  Vzmín 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 
  Vzmáx 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 2.968 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.78 0.45 0.29 -0.18 -0.82 -2.11 -2.75 -4.04 -4.68 
  Mymáx 3.04 1.75 1.11 -0.05 -0.21 -0.54 -0.71 -1.04 -1.21 
  Mzmín -0.99 -0.55 -0.32 0.03 0.09 0.20 0.25 0.36 0.42 
  Mzmáx -0.24 -0.13 -0.08 0.13 0.35 0.80 1.03 1.48 1.70 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.300 m 1.486 m 
N675/N536 Acero laminado Nmín -243.203 -242.916 -242.628 -242.340 -242.052 -241.764 -241.476 -241.188 -240.901 
  Nmáx -64.957 -64.787 -64.616 -64.445 -64.275 -64.104 -63.934 -63.763 -63.593 
  Vymín -0.772 -0.772 -0.772 -0.772 -0.772 -0.772 -0.772 -0.772 -0.772 
  Vymáx -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 
  Vzmín 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 
  Vzmáx 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.12 -0.25 -0.47 -0.68 -0.90 -1.12 -1.33 -1.55 -1.77 
  Mymáx 0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 
  Mzmín -0.39 -0.25 -0.10 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 
  Mzmáx -0.08 -0.05 -0.02 0.04 0.18 0.33 0.47 0.61 0.76 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.627 m 0.836 m 1.045 m 1.253 m 1.462 m 1.671 m 
N676/N548 Acero laminado Nmín -228.604 -228.280 -227.957 -227.633 -227.309 -226.985 -226.661 -226.338 -226.014 
  Nmáx -61.993 -61.801 -61.609 -61.417 -61.225 -61.033 -60.841 -60.649 -60.457 
  Vymín -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 
  Vymáx -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 -0.598 
  Vzmín -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 -2.919 
  Vzmáx -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.52 -0.91 -0.33 -0.04 0.18 0.39 0.56 0.74 0.91 
  Mymáx -0.48 -0.31 -0.10 0.39 0.96 1.53 2.14 2.75 3.36 
  Mzmín -1.21 -0.73 -0.25 0.06 0.18 0.31 0.43 0.56 0.68 
  Mzmáx -0.32 -0.19 -0.07 0.23 0.71 1.19 1.67 2.15 2.63 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N548/N664 Acero laminado Nmín -114.509 -113.838 -113.502 -112.830 -112.494 -111.823 -111.487 -110.815 -110.479 
  Nmáx -31.280 -30.882 -30.683 -30.285 -30.086 -29.688 -29.489 -29.091 -28.892 
  Vymín -2.570 -2.570 -2.570 -2.570 -2.570 -2.570 -2.570 -2.570 -2.570 
  Vymáx -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 
  Vzmín -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298 
  Vzmáx -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 -0.881 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.44 -2.01 -1.30 0.04 0.23 0.61 0.80 1.18 1.37 
  Mymáx -0.92 -0.54 -0.35 0.13 0.85 2.28 2.99 4.42 5.14 
  Mzmín -3.00 -1.89 -1.33 -0.21 0.09 0.38 0.53 0.82 0.97 
  Mzmáx -0.79 -0.50 -0.35 -0.06 0.34 1.46 2.01 3.13 3.68 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N537/N653 Acero laminado Nmín -113.793 -113.122 -112.786 -112.114 -111.778 -111.107 -110.771 -110.099 -109.763 
  Nmáx -30.816 -30.418 -30.219 -29.821 -29.622 -29.224 -29.025 -28.627 -28.428 
  Vymín 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 
  Vymáx 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 
  Vzmín 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 
  Vzmáx 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.32 0.20 0.14 0.02 -0.19 -0.68 -0.93 -1.42 -1.67 
  Mymáx 1.29 0.80 0.55 0.06 -0.04 -0.17 -0.23 -0.35 -0.41 
  Mzmín 0.49 0.31 0.21 0.03 -0.26 -0.98 -1.34 -2.06 -2.43 
  Mzmáx 1.91 1.19 0.83 0.11 -0.07 -0.25 -0.35 -0.53 -0.63 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.627 m 0.836 m 1.045 m 1.253 m 1.462 m 1.671 m 
N677/N537 Acero laminado Nmín -226.222 -225.899 -225.575 -225.251 -224.927 -224.603 -224.280 -223.956 -223.632 
  Nmáx -60.787 -60.595 -60.403 -60.211 -60.019 -59.828 -59.636 -59.444 -59.252 
  Vymín 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 
  Vymáx 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 
  Vzmín -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 
  Vzmáx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymáx -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 
  Mzmín 0.11 0.05 0.00 -0.14 -0.33 -0.53 -0.72 -0.91 -1.11 
  Mzmáx 0.46 0.26 0.07 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 1.857 m 
N678/N547 Acero laminado Nmín -229.928 -229.640 -229.065 -228.777 -228.489 -228.201 -227.626 -227.338 -227.050 
  Nmáx -62.491 -62.320 -61.979 -61.808 -61.638 -61.467 -61.126 -60.956 -60.785 
  Vymín -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 
  Vymáx -0.951 -0.951 -0.951 -0.951 -0.951 -0.951 -0.951 -0.951 -0.951 
  Vzmín -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 
  Vzmáx -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.19 -1.77 -0.92 -0.50 -0.13 0.06 0.35 0.48 0.62 
  Mymáx -0.72 -0.59 -0.32 -0.19 0.00 0.37 1.19 1.61 2.04 
  Mzmín -2.48 -1.85 -0.57 -0.04 0.16 0.35 0.70 0.88 1.06 
  Mzmáx -0.71 -0.53 -0.18 0.11 0.72 1.35 2.62 3.26 3.90 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N547/N663 Acero laminado Nmín -114.801 -114.465 -113.794 -113.458 -112.786 -112.115 -111.779 -111.107 -110.771 
  Nmáx -31.364 -31.165 -30.767 -30.568 -30.170 -29.772 -29.573 -29.175 -28.976 
  Vymín -3.831 -3.831 -3.831 -3.831 -3.831 -3.831 -3.831 -3.831 -3.831 
  Vymáx -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 
  Vzmín -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 
  Vzmáx -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.72 -1.36 -0.65 -0.29 0.12 0.32 0.42 0.61 0.71 
  Mymáx -0.46 -0.36 -0.17 -0.07 0.43 1.14 1.50 2.21 2.57 
  Mzmín -4.48 -3.65 -1.99 -1.16 0.13 0.57 0.79 1.24 1.46 
  Mzmáx -1.19 -0.97 -0.53 -0.31 0.50 2.16 2.99 4.65 5.48 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N538/N654 Acero laminado Nmín -115.411 -115.075 -114.404 -114.068 -113.396 -112.725 -112.389 -111.717 -111.381 
  Nmáx -31.213 -31.014 -30.616 -30.417 -30.019 -29.621 -29.422 -29.024 -28.825 
  Vymín 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 
  Vymáx 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 
  Vzmín -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  Vzmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.06 -0.05 -0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 
  Mymáx 0.05 0.04 0.01 0.00 0.02 0.05 0.06 0.09 0.11 
  Mzmín 0.45 0.37 0.20 0.12 -0.21 -0.88 -1.22 -1.90 -2.23 
  Mzmáx 1.82 1.48 0.81 0.47 -0.05 -0.21 -0.30 -0.46 -0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.557 m 0.743 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 1.857 m 
N679/N538 Acero laminado Nmín -228.321 -228.033 -227.458 -227.170 -226.882 -226.594 -226.019 -225.731 -225.443 
  Nmáx -61.375 -61.204 -60.863 -60.693 -60.522 -60.351 -60.010 -59.840 -59.669 
  Vymín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 
  Vymáx 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 
  Vzmín -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 
  Vzmáx -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.66 -1.43 -0.97 -0.74 -0.51 -0.28 0.07 0.16 0.24 
  Mymáx -0.57 -0.49 -0.33 -0.24 -0.16 -0.08 0.19 0.40 0.63 
  Mzmín -0.36 -0.38 -0.45 -0.49 -0.53 -0.57 -0.67 -0.73 -0.79 
  Mzmáx -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.204 m 0.408 m 0.817 m 1.021 m 1.225 m 1.634 m 1.838 m 2.042 m 
N680/N546 Acero laminado Nmín -231.980 -231.664 -231.347 -230.714 -230.397 -230.081 -229.447 -229.131 -228.814 
  Nmáx -63.246 -63.058 -62.871 -62.495 -62.308 -62.120 -61.745 -61.557 -61.370 
  Vymín -4.771 -4.771 -4.771 -4.771 -4.771 -4.771 -4.771 -4.771 -4.771 
  Vymáx -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 
  Vzmín -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 
  Vzmáx -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.86 -1.64 -1.42 -0.98 -0.76 -0.54 -0.20 -0.04 0.12 
  Mymáx -0.67 -0.58 -0.49 -0.32 -0.23 -0.14 0.14 0.29 0.44 
  Mzmín -4.47 -3.49 -2.52 -0.57 0.03 0.37 0.95 1.24 1.54 
  Mzmáx -1.38 -1.09 -0.80 -0.21 0.46 1.38 3.33 4.30 5.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N546/N662 Acero laminado Nmín -115.226 -114.891 -114.219 -113.883 -113.211 -112.540 -112.204 -111.532 -111.196 
  Nmáx -31.521 -31.322 -30.924 -30.725 -30.327 -29.929 -29.730 -29.332 -29.133 
  Vymín -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 
  Vymáx -1.197 -1.197 -1.197 -1.197 -1.197 -1.197 -1.197 -1.197 -1.197 
  Vzmín 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vzmáx 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.17 0.15 0.10 0.07 -0.09 -0.35 -0.48 -0.73 -0.86 
  Mymáx 0.69 0.56 0.31 0.19 0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.05 
  Mzmín -5.18 -4.21 -2.29 -1.33 0.17 0.69 0.95 1.47 1.73 
  Mzmáx -1.38 -1.13 -0.61 -0.35 0.60 2.52 3.49 5.41 6.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N539/N655 Acero laminado Nmín -114.756 -114.421 -113.749 -113.413 -112.741 -112.070 -111.734 -111.062 -110.726 
  Nmáx -31.024 -30.825 -30.427 -30.228 -29.830 -29.432 -29.233 -28.835 -28.636 
  Vymín 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 
  Vymáx 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 
  Vzmín -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 
  Vzmáx -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.43 -1.14 -0.57 -0.29 0.09 0.24 0.32 0.48 0.55 
  Mymáx -0.38 -0.30 -0.14 -0.07 0.28 0.86 1.14 1.71 2.00 
  Mzmín 0.20 0.17 0.11 0.08 -0.10 -0.55 -0.77 -1.22 -1.44 
  Mzmáx 1.24 1.01 0.57 0.34 0.01 -0.05 -0.08 -0.15 -0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.204 m 0.408 m 0.817 m 1.021 m 1.225 m 1.634 m 1.838 m 2.042 m 
N681/N539 Acero laminado Nmín -227.024 -226.707 -226.391 -225.758 -225.441 -225.124 -224.491 -224.175 -223.858 
  Nmáx -61.048 -60.861 -60.673 -60.298 -60.110 -59.923 -59.548 -59.360 -59.172 
  Vymín -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 
  Vymáx -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 
  Vzmín -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 
  Vzmáx -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.12 -1.73 -1.35 -0.57 -0.19 0.06 0.32 0.45 0.58 
  Mymáx -0.72 -0.59 -0.46 -0.20 -0.07 0.20 0.97 1.36 1.74 
  Mzmín -2.37 -2.05 -1.72 -1.06 -0.74 -0.42 0.08 0.21 0.33 
  Mzmáx -0.83 -0.71 -0.59 -0.34 -0.22 -0.09 0.31 0.63 0.96 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.371 m 0.557 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 2.042 m 2.228 m 
N682/N545 Acero laminado Nmín -234.343 -233.767 -233.479 -232.904 -232.616 -232.040 -231.753 -231.177 -230.889 
  Nmáx -63.896 -63.555 -63.385 -63.044 -62.873 -62.532 -62.361 -62.020 -61.850 
  Vymín -5.871 -5.871 -5.871 -5.871 -5.871 -5.871 -5.871 -5.871 -5.871 
  Vymáx -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 
  Vzmín 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 
  Vzmáx 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.23 0.10 0.03 -0.47 -0.76 -1.34 -1.63 -2.21 -2.50 
  Mymáx 0.99 0.40 0.12 -0.09 -0.16 -0.28 -0.35 -0.47 -0.54 
  Mzmín -6.61 -4.43 -3.34 -1.16 -0.15 0.65 1.00 1.70 2.05 
  Mzmáx -2.17 -1.47 -1.11 -0.41 0.02 2.11 3.20 5.38 6.47 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N545/N661 Acero laminado Nmín -115.665 -115.329 -114.657 -114.321 -113.650 -112.978 -112.642 -111.971 -111.635 
  Nmáx -31.434 -31.235 -30.837 -30.638 -30.240 -29.842 -29.643 -29.245 -29.046 
  Vymín -4.195 -4.195 -4.195 -4.195 -4.195 -4.195 -4.195 -4.195 -4.195 
  Vymáx -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 
  Vzmín 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 
  Vzmáx 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.87 0.68 0.31 0.12 -0.76 -2.08 -2.74 -4.05 -4.71 
  Mymáx 3.19 2.53 1.21 0.56 -0.25 -0.62 -0.80 -1.17 -1.36 
  Mzmín -4.84 -3.93 -2.12 -1.21 0.16 0.64 0.88 1.36 1.60 
  Mzmáx -1.27 -1.03 -0.55 -0.31 0.61 2.43 3.34 5.15 6.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.371 m 0.557 m 0.928 m 1.114 m 1.485 m 1.671 m 2.042 m 2.228 m 
N683/N540 Acero laminado Nmín -225.364 -224.789 -224.501 -223.925 -223.638 -223.062 -222.774 -222.199 -221.911 
  Nmáx -60.706 -60.364 -60.194 -59.853 -59.682 -59.341 -59.171 -58.830 -58.659 
  Vymín -3.752 -3.752 -3.752 -3.752 -3.752 -3.752 -3.752 -3.752 -3.752 
  Vymáx -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 
  Vzmín -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 
  Vzmáx -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.04 0.05 0.08 0.14 0.16 0.22 0.25 0.30 0.33 
  Mymáx 0.01 0.16 0.25 0.44 0.53 0.72 0.81 1.00 1.09 
  Mzmín -5.06 -3.67 -2.97 -1.58 -0.88 0.21 0.47 0.97 1.22 
  Mzmáx -1.76 -1.26 -1.01 -0.52 -0.27 0.53 1.21 2.60 3.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N540/N656 Acero laminado Nmín -114.878 -114.542 -113.870 -113.534 -112.863 -112.191 -111.855 -111.184 -110.848 
  Nmáx -31.071 -30.872 -30.474 -30.275 -29.877 -29.479 -29.280 -28.882 -28.683 
  Vymín -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 
  Vymáx -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vzmín -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 
  Vzmáx -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.42 -1.95 -1.01 -0.54 0.10 0.36 0.48 0.74 0.87 
  Mymáx -0.67 -0.54 -0.28 -0.16 0.40 1.34 1.81 2.75 3.22 
  Mzmín -0.31 -0.22 -0.06 0.00 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 
  Mzmáx 0.02 0.03 0.07 0.09 0.21 0.38 0.47 0.64 0.73 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.402 m 0.603 m 1.006 m 1.207 m 1.609 m 1.810 m 2.212 m 2.414 m 
N684/N544 Acero laminado Nmín -236.101 -235.477 -235.166 -234.542 -234.230 -233.607 -233.295 -232.671 -232.360 
  Nmáx -65.249 -64.880 -64.695 -64.325 -64.141 -63.771 -63.586 -63.217 -63.032 
  Vymín -5.838 -5.838 -5.838 -5.838 -5.838 -5.838 -5.838 -5.838 -5.838 
  Vymáx -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 
  Vzmín 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 
  Vzmáx 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.08 -0.03 -0.09 -0.64 -0.95 -1.58 -1.91 -2.55 -2.87 
  Mymáx 0.99 0.35 0.03 -0.19 -0.26 -0.39 -0.45 -0.57 -0.63 
  Mzmín -7.11 -4.76 -3.58 -1.24 -0.13 0.70 1.08 1.84 2.23 
  Mzmáx -2.35 -1.59 -1.21 -0.44 0.01 2.29 3.46 5.81 6.98 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N544/N660 Acero laminado Nmín -116.320 -115.648 -115.312 -114.641 -114.305 -113.633 -113.297 -112.626 -112.290 
  Nmáx -32.590 -32.192 -31.993 -31.595 -31.396 -30.998 -30.799 -30.401 -30.202 
  Vymín -3.928 -3.928 -3.928 -3.928 -3.928 -3.928 -3.928 -3.928 -3.928 
  Vymáx -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 -1.297 
  Vzmín 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 0.568 
  Vzmáx 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.77 0.53 0.40 -0.15 -0.96 -2.57 -3.38 -4.99 -5.79 
  Mymáx 3.88 2.26 1.46 0.16 0.03 -0.21 -0.34 -0.58 -0.71 
  Mzmín -4.48 -2.78 -1.93 -0.33 0.35 0.91 1.19 1.76 2.04 
  Mzmáx -1.34 -0.77 -0.49 0.18 0.63 2.33 3.18 4.88 5.73 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.402 m 0.603 m 1.006 m 1.207 m 1.609 m 1.810 m 2.212 m 2.414 m 
N685/N541 Acero laminado Nmín -231.852 -231.229 -230.917 -230.294 -229.982 -229.358 -229.046 -228.423 -228.111 
  Nmáx -62.236 -61.866 -61.681 -61.312 -61.127 -60.757 -60.573 -60.203 -60.018 
  Vymín -4.841 -4.841 -4.841 -4.841 -4.841 -4.841 -4.841 -4.841 -4.841 
  Vymáx -1.592 -1.592 -1.592 -1.592 -1.592 -1.592 -1.592 -1.592 -1.592 
  Vzmín -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 
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  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín -0.62 -0.20 -0.06 0.08 0.14 0.27 0.33 0.45 0.50 
  Mymáx -0.20 -0.08 0.05 0.45 0.66 1.07 1.28 1.70 1.91 
  Mzmín -6.27 -4.33 -3.35 -1.41 -0.43 0.47 0.79 1.43 1.75 
  Mzmáx -2.09 -1.45 -1.13 -0.49 -0.17 1.51 2.49 4.44 5.41 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.433 m 0.650 m 1.083 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N541/N657 Acero laminado Nmín -114.016 -113.344 -113.008 -112.336 -112.001 -111.329 -110.993 -110.321 -109.985 
  Nmáx -30.909 -30.511 -30.312 -29.914 -29.715 -29.317 -29.118 -28.720 -28.521 
  Vymín -0.699 -0.699 -0.699 -0.699 -0.699 -0.699 -0.699 -0.699 -0.699 
  Vymáx 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 
  Vzmín -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478 
  Vzmáx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.18 -2.11 -1.58 -0.52 -0.02 0.26 0.39 0.65 0.78 
  Mymáx -0.79 -0.53 -0.39 -0.12 0.06 1.11 1.65 2.72 3.26 
  Mzmín -1.20 -0.90 -0.74 -0.44 -0.29 -0.14 -0.18 -0.27 -0.31 
  Mzmáx 0.19 0.11 0.07 -0.02 -0.06 0.01 0.16 0.47 0.62 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.093 m 0.186 m 
N686/N478 Acero laminado Nmín -221.776 -221.632 -221.489 
  Nmáx -57.772 -57.686 -57.601 
  Vymín 1.107 1.107 1.107 
  Vymáx 3.222 3.222 3.222 
  Vzmín -1.449 -1.449 -1.449 
  Vzmáx -0.299 -0.299 -0.299 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.69 0.72 0.75 
  Mymáx 2.29 2.42 2.55 
  Mzmín 1.30 1.20 1.10 
  Mzmáx 4.12 3.82 3.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N478/N594 Acero laminado Nmín -113.277 -112.941 -112.269 -111.933 -111.262 -110.590 -110.254 -109.837 -109.638 
  Nmáx -29.694 -29.495 -29.097 -28.898 -28.500 -28.102 -27.903 -27.250 -26.914 
  Vymín 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 0.899 
  Vymáx 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 
  Vzmín -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 -1.552 
  Vzmáx -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -1.15 -0.82 -0.14 0.05 0.11 0.16 0.19 0.25 0.28 
  Mymáx -0.06 -0.03 0.02 0.19 0.86 1.54 1.87 2.54 2.88 
  Mzmín 1.45 1.26 0.87 0.68 0.27 -0.53 -1.09 -2.27 -2.86 
  Mzmáx 4.24 3.64 2.46 1.87 0.70 -0.07 -0.30 -0.69 -0.88 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.093 m 0.186 m 
N687/N491 Acero laminado Nmín -234.543 -234.400 -234.256 
  Nmáx -63.157 -63.071 -62.986 
  Vymín 1.739 1.739 1.739 
  Vymáx 5.426 5.426 5.426 
  Vzmín 0.823 0.823 0.823 
  Vzmáx 3.151 3.151 3.151 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.72 -6.01 -6.30 
  Mymáx -1.45 -1.53 -1.60 
  Mzmín 0.95 0.74 0.54 
  Mzmáx 2.53 2.07 1.61 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N491/N607 Acero laminado Nmín -121.239 -120.904 -120.232 -119.896 -119.224 -118.553 -118.217 -117.545 -117.209 
  Nmáx -33.395 -33.196 -32.798 -32.599 -32.201 -31.803 -31.604 -31.206 -31.007 
  Vymín 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 
  Vymáx 6.512 6.512 6.512 6.512 6.512 6.512 6.512 6.512 6.512 
  Vzmín 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 
  Vzmáx 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.94 0.76 0.40 0.22 -0.90 -2.30 -2.99 -4.39 -5.08 
  Mymáx 3.41 2.71 1.31 0.61 -0.03 -0.40 -0.58 -0.95 -1.14 
  Mzmín 2.46 2.01 1.09 0.64 -0.92 -3.74 -5.15 -7.97 -9.39 
  Mzmáx 7.54 6.13 3.31 1.90 -0.28 -1.19 -1.65 -2.56 -3.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 
N688/N479 Acero laminado Nmín -223.748 -223.460 -223.173 
  Nmáx -59.386 -59.216 -59.045 
  Vymín -1.828 -1.828 -1.828 
  Vymáx 0.206 0.206 0.206 
  Vzmín -2.099 -2.099 -2.099 
  Vzmáx -0.604 -0.604 -0.604 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.07 0.06 0.20 
  Mymáx 0.19 0.55 0.92 
  Mzmín 0.78 0.81 0.84 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.232 m 0.464 m 0.696 m 0.928 m 
N689/N487 Acero laminado Nmín -227.264 -226.904 -226.545 -226.185 -225.825 
  Nmáx -61.261 -61.048 -60.835 -60.622 -60.409 
  Vymín 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 
  Vymáx 4.565 4.565 4.565 4.565 4.565 
  Vzmín -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 
  Vzmáx -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.19 0.09 0.34 0.58 0.80 
  Mymáx -0.07 0.70 1.49 2.29 3.11 
  Mzmín 0.26 -0.13 -1.17 -2.23 -3.29 
  Mzmáx 0.94 0.00 -0.30 -0.58 -0.86 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N487/N603 Acero laminado Nmín -114.401 -114.066 -113.394 -113.058 -112.386 -111.715 -111.379 -110.707 -110.371 
  Nmáx -31.262 -31.063 -30.665 -30.466 -30.068 -29.670 -29.471 -29.072 -28.873 
  Vymín 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 0.663 
  Vymáx 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 
  Vzmín -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 -3.215 
  Vzmáx -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.33 -2.63 -1.24 -0.54 0.22 0.60 0.78 1.16 1.35 
  Mymáx -0.91 -0.72 -0.34 -0.16 0.85 2.24 2.94 4.33 5.03 
  Mzmín 0.75 0.61 0.32 0.18 -0.42 -1.50 -2.05 -3.13 -3.68 
  Mzmáx 2.84 2.30 1.21 0.67 -0.11 -0.40 -0.54 -0.83 -0.97 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.232 m 0.464 m 0.696 m 0.928 m 
N690/N482 Acero laminado Nmín -224.958 -224.599 -224.239 -223.879 -223.520 
  Nmáx -60.072 -59.859 -59.646 -59.433 -59.219 
  Vymín 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 
  Vymáx 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 
  Vzmín 0.223 0.225 0.228 0.230 0.233 
  Vzmáx 0.868 0.872 0.876 0.880 0.885 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.59 -0.79 -1.00 -1.20 -1.41 
  Mymáx -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.38 
  Mzmín -0.04 -0.11 -0.37 -0.64 -0.91 
  Mzmáx 0.23 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N482/N598 Acero laminado Nmín -113.769 -113.433 -112.762 -112.426 -111.754 -111.082 -110.747 -110.075 -109.739 
  Nmáx -30.807 -30.607 -30.209 -30.010 -29.612 -29.214 -29.015 -28.617 -28.418 
  Vymín -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 
  Vymáx -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 
  Vzmín 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 
  Vzmáx 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.13 0.10 0.03 -0.01 -0.28 -0.74 -0.98 -1.45 -1.69 
  Mymáx 1.14 0.90 0.43 0.20 -0.08 -0.15 -0.19 -0.26 -0.30 
  Mzmín -1.80 -1.44 -0.74 -0.39 0.08 0.27 0.36 0.55 0.64 
  Mzmáx -0.48 -0.38 -0.20 -0.10 0.31 1.02 1.37 2.07 2.42 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 
N691/N481 Acero laminado Nmín -226.910 -226.622 -226.334 -226.047 -225.759 
  Nmáx -60.432 -60.261 -60.091 -59.920 -59.750 
  Vymín -3.938 -3.938 -3.938 -3.938 -3.938 
  Vymáx -1.013 -1.013 -1.013 -1.013 -1.013 
  Vzmín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 
  Vzmáx 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.96 -0.99 -1.02 -1.05 -1.08 
  Mymáx -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 
  Mzmín -0.82 -0.09 0.20 0.38 0.57 
  Mzmáx -0.14 0.05 0.68 1.41 2.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N481/N597 Acero laminado Nmín -115.443 -115.108 -114.436 -114.100 -113.428 -112.757 -112.421 -111.749 -111.413 
  Nmáx -31.210 -31.011 -30.613 -30.414 -30.016 -29.618 -29.419 -29.021 -28.822 
  Vymín -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 -1.404 
  Vymáx -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 
  Vzmín -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 
  Vzmáx -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.76 -0.68 -0.52 -0.46 -0.32 -0.25 -0.22 -0.16 -0.13 
  Mymáx -0.28 -0.26 -0.20 -0.17 -0.09 0.05 0.12 0.28 0.35 
  Mzmín -1.45 -1.15 -0.54 -0.23 0.10 0.25 0.31 0.45 0.52 
  Mzmáx -0.29 -0.22 -0.09 -0.02 0.38 0.98 1.29 1.90 2.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 0.557 m 0.742 m 
N692/N488 Acero laminado Nmín -227.357 -227.069 -226.782 -226.494 -226.206 
  Nmáx -61.241 -61.071 -60.900 -60.730 -60.559 
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  Vymáx 6.541 6.541 6.541 6.541 6.541 
  Vzmín -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 
  Vzmáx -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.62 -0.30 -0.11 0.01 0.13 
  Mymáx -0.22 -0.11 0.14 0.46 0.78 
  Mzmín 0.23 -0.49 -1.67 -2.88 -4.09 
  Mzmáx 0.76 -0.05 -0.41 -0.74 -1.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N488/N604 Acero laminado Nmín -114.730 -114.394 -113.723 -113.387 -112.715 -112.044 -111.708 -111.036 -110.700 
  Nmáx -31.377 -31.178 -30.780 -30.581 -30.183 -29.785 -29.586 -29.188 -28.989 
  Vymín 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 
  Vymáx 3.705 3.705 3.705 3.705 3.705 3.705 3.705 3.705 3.705 
  Vzmín -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 
  Vzmáx -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.02 -1.64 -0.88 -0.51 0.06 0.28 0.39 0.61 0.72 
  Mymáx -0.60 -0.49 -0.27 -0.16 0.25 1.01 1.38 2.14 2.52 
  Mzmín 1.16 0.94 0.50 0.29 -0.56 -2.17 -2.97 -4.58 -5.38 
  Mzmáx 4.25 3.45 1.85 1.04 -0.15 -0.58 -0.80 -1.23 -1.45 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.278 m 0.557 m 
N693/N480 Acero laminado Nmín -225.413 -224.982 -224.550 
  Nmáx -59.846 -59.590 -59.334 
  Vymín -4.340 -4.340 -4.340 
  Vymáx -0.904 -0.904 -0.904 
  Vzmín -1.516 -1.516 -1.516 
  Vzmáx -0.491 -0.491 -0.491 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.21 -0.79 -0.37 
  Mymáx -0.42 -0.29 -0.14 
  Mzmín -0.03 0.40 0.69 
  Mzmáx 0.29 1.32 2.49 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N480/N596 Acero laminado Nmín -114.577 -114.241 -113.569 -113.233 -112.562 -111.890 -111.554 -110.883 -110.547 
  Nmáx -30.912 -30.713 -30.314 -30.115 -29.717 -29.319 -29.120 -28.722 -28.523 
  Vymín -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 
  Vymáx 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 
  Vzmín -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 
  Vzmáx -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.27 -1.88 -1.10 -0.71 -0.02 0.26 0.38 0.64 0.76 
  Mymáx -0.76 -0.63 -0.38 -0.25 0.08 0.84 1.23 2.00 2.39 
  Mzmín -0.41 -0.27 0.00 0.09 0.12 0.04 0.00 -0.09 -0.13 
  Mzmáx 0.39 0.35 0.26 0.27 0.42 0.68 0.82 1.09 1.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N489/N605 Acero laminado Nmín -115.466 -115.130 -114.458 -114.122 -113.451 -112.779 -112.443 -111.771 -111.435 
  Nmáx -31.628 -31.429 -31.031 -30.832 -30.434 -30.036 -29.837 -29.439 -29.240 
  Vymín 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 
  Vymáx 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 4.557 
  Vzmín -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 
  Vzmáx 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -0.40 -0.39 -0.37 -0.38 -0.41 -0.48 -0.52 -0.61 -0.66 
  Mymáx -0.11 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11 -0.04 0.01 0.09 0.13 
  Mzmín 1.54 1.26 0.70 0.42 -0.56 -2.54 -3.53 -5.50 -6.49 
  Mzmáx 5.36 4.37 2.40 1.41 -0.14 -0.71 -0.99 -1.55 -1.83 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.278 m 0.557 m 
N694/N489 Acero laminado Nmín -228.320 -227.889 -227.457 
  Nmáx -61.502 -61.246 -60.991 
  Vymín 2.226 2.226 2.226 
  Vymáx 8.173 8.173 8.173 
  Vzmín -0.073 -0.073 -0.073 
  Vzmáx 0.438 0.438 0.438 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -1.81 -1.91 -2.00 
  Mymáx -0.54 -0.55 -0.56 
  Mzmín 0.24 -1.76 -3.95 
  Mzmáx 0.60 -0.30 -1.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N479/N595 Acero laminado Nmín -114.108 -113.772 -113.100 -112.765 -112.093 -111.421 -111.085 -110.414 -110.078 
  Nmáx -30.915 -30.716 -30.318 -30.119 -29.721 -29.323 -29.124 -28.726 -28.527 
  Vymín 0.593 0.593 0.593 0.593 0.593 0.593 0.593 0.593 0.593 
  Vymáx 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 
  Vzmín -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 -2.211 
  Vzmáx -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.27 -1.79 -0.83 -0.35 0.19 0.48 0.62 0.91 1.05 
  Mymáx -0.68 -0.54 -0.25 -0.10 0.61 1.57 2.05 3.00 3.48 
  Mzmín 0.90 0.78 0.51 0.37 0.08 -0.45 -0.80 -1.50 -1.85 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.217 m 0.650 m 0.867 m 1.300 m 1.733 m 1.950 m 2.383 m 2.600 m 
N490/N606 Acero laminado Nmín -115.729 -115.393 -114.722 -114.386 -113.714 -113.043 -112.707 -112.035 -111.699 
  Nmáx -31.727 -31.528 -31.130 -30.931 -30.533 -30.135 -29.936 -29.538 -29.339 
  Vymín 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
  Vymáx 4.933 4.933 4.933 4.933 4.933 4.933 4.933 4.933 4.933 
  Vzmín 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 
  Vzmáx 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.63 0.47 0.15 -0.04 -1.23 -2.42 -3.02 -4.21 -4.80 
  Mymáx 2.34 1.75 0.56 -0.01 -0.33 -0.64 -0.80 -1.12 -1.28 
  Mzmín 1.90 1.57 0.92 0.60 -0.29 -2.40 -3.47 -5.61 -6.68 
  Mzmáx 6.15 5.08 2.94 1.88 -0.03 -0.70 -1.03 -1.68 -2.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.186 m 0.371 m 
N695/N490 Acero laminado Nmín -229.344 -229.056 -228.768 
  Nmáx -61.756 -61.585 -61.415 
  Vymín 2.227 2.227 2.227 
  Vymáx 7.671 7.671 7.671 
  Vzmín 0.641 0.641 0.641 
  Vzmáx 2.623 2.623 2.623 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.92 -3.40 -3.89 
  Mymáx -0.74 -0.86 -0.98 
  Mzmín 0.01 -1.31 -2.63 
  Mzmáx 0.60 0.09 -0.43 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N666/N696 Acero laminado Nmín -667.860 -667.364 -666.868 -666.372 -665.876 -665.380 -664.883 
  Nmáx -232.850 -232.556 -232.262 -231.968 -231.674 -231.380 -231.086 
  Vymín -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 
  Vymáx -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 
  Vzmín 110.129 110.129 110.129 110.129 110.129 110.129 110.129 
  Vzmáx 318.457 318.457 318.457 318.457 318.457 318.457 318.457 
  Mtmín 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mtmáx 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
  Mymín 89.88 67.85 45.83 23.80 1.78 -58.27 -121.97 
  Mymáx 260.18 196.49 132.80 69.11 5.42 -20.25 -42.28 
  Mzmín -12.47 -10.72 -8.97 -7.21 -5.46 -3.71 -1.95 
  Mzmáx -3.05 -2.62 -2.19 -1.75 -1.32 -0.89 -0.45 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N659/N698 Acero laminado Nmín 148.129 148.423 148.717 149.011 149.305 149.599 149.893 
  Nmáx 432.528 433.024 433.520 434.016 434.512 435.008 435.504 
  Vymín -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 
  Vymáx 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 
  Vzmín 199.434 199.434 199.434 199.434 199.434 199.434 199.434 
  Vzmáx 577.752 577.752 577.752 577.752 577.752 577.752 577.752 
  Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín 241.39 201.50 161.62 121.73 81.84 41.96 2.07 
  Mymáx 699.09 583.54 467.99 352.44 236.89 121.34 5.79 
  Mzmín -1.17 -1.06 -0.95 -0.84 -0.73 -0.62 -0.51 
  Mzmáx 2.57 2.29 2.02 1.74 1.46 1.18 0.90 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N696/N697 Acero laminado Nmín 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 
  Nmáx 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 
  Vymín -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 
  Vymáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vzmín -74.202 -74.036 -73.703 -73.537 -73.371 -73.204 -72.872 -72.705 -72.539 
  Vzmáx -25.886 -25.788 -25.591 -25.492 -25.394 -25.295 -25.098 -24.999 -24.901 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -90.83 -74.52 -42.02 -25.83 -9.67 2.27 13.36 18.87 24.36 
  Mymáx -31.51 -25.83 -14.52 -8.90 -3.31 6.46 38.59 54.61 70.58 
  Mzmín -1.13 -1.02 -0.81 -0.70 -0.59 -0.48 -0.26 -0.15 -0.05 
  Mzmáx -0.31 -0.28 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.06 -0.03 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.626 m 0.835 m 1.253 m 1.671 m 1.879 m 2.297 m 2.506 m 
N667/N696 Acero laminado Nmín 422.196 422.240 422.330 422.375 422.464 422.554 422.599 422.688 422.733 
  Nmáx 1220.184 1220.260 1220.411 1220.486 1220.637 1220.789 1220.864 1221.015 1221.091 
  Vymín -0.866 -0.866 -0.866 -0.866 -0.866 -0.866 -0.866 -0.866 -0.866 
  Vymáx -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 
  Vzmín 7.179 7.261 7.425 7.507 7.672 7.836 7.918 8.082 8.164 
  Vzmáx 21.390 21.529 21.806 21.944 22.221 22.498 22.637 22.914 23.053 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 3.02 1.51 -4.48 -9.05 -18.27 -27.61 -32.32 -41.83 -46.63 
  Mymáx 9.05 4.57 -1.56 -3.12 -6.29 -9.53 -11.17 -14.51 -16.21 
  Mzmín -0.22 -0.08 0.05 0.10 0.19 0.29 0.34 0.43 0.48 
  Mzmáx -0.10 0.00 0.32 0.50 0.86 1.22 1.40 1.77 1.95 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N667/N697 Acero laminado Nmín 23.137 23.431 23.725 24.019 24.313 24.607 24.901 
  Nmáx 69.562 70.059 70.555 71.051 71.547 72.043 72.539 
  Vymín -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 
  Vymáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vzmín -342.919 -342.919 -342.919 -342.919 -342.919 -342.919 -342.919 
  Vzmáx -118.770 -118.770 -118.770 -118.770 -118.770 -118.770 -118.770 
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  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -340.92 -272.33 -203.75 -135.17 -66.58 0.60 24.36 
  Mymáx -118.17 -94.41 -70.66 -46.91 -23.15 2.00 70.58 
  Mzmín -0.58 -0.48 -0.38 -0.29 -0.19 -0.09 0.00 
  Mzmáx -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N236/N267 Acero laminado Nmín 23.137 23.431 23.725 24.019 24.313 24.607 24.901 
  Nmáx 69.562 70.059 70.555 71.051 71.547 72.043 72.539 
  Vymín -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 
  Vymáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vzmín 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 
  Vzmáx 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 118.17 94.41 70.66 46.91 23.15 -2.00 -70.58 
  Mymáx 340.92 272.33 203.75 135.17 66.58 -0.60 -24.36 
  Mzmín -0.58 -0.48 -0.38 -0.29 -0.19 -0.09 0.00 
  Mzmáx -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.209 m 0.626 m 0.835 m 1.253 m 1.671 m 1.879 m 2.297 m 2.506 m 
N236/N266 Acero laminado Nmín 422.196 422.240 422.330 422.375 422.464 422.554 422.599 422.688 422.733 
  Nmáx 1220.184 1220.260 1220.411 1220.486 1220.637 1220.789 1220.864 1221.015 1221.091 
  Vymín 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 
  Vymáx 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866 
  Vzmín 7.179 7.261 7.425 7.507 7.672 7.836 7.918 8.082 8.164 
  Vzmáx 21.390 21.529 21.806 21.944 22.221 22.498 22.637 22.914 23.053 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 3.02 1.51 -4.48 -9.05 -18.27 -27.61 -32.32 -41.83 -46.63 
  Mymáx 9.05 4.57 -1.56 -3.12 -6.29 -9.53 -11.17 -14.51 -16.21 
  Mzmín 0.10 0.00 -0.32 -0.50 -0.86 -1.22 -1.40 -1.77 -1.95 
  Mzmáx 0.22 0.08 -0.05 -0.10 -0.19 -0.29 -0.34 -0.43 -0.48 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.220 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.760 m 1.980 m 2.200 m 
N267/N266 Acero laminado Nmín 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 118.770 
  Nmáx 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 342.919 
  Vymín 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 
  Vymáx 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 
  Vzmín 24.901 24.999 25.196 25.295 25.394 25.492 25.689 25.788 25.886 
  Vzmáx 72.539 72.705 73.038 73.204 73.371 73.537 73.869 74.036 74.202 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 24.36 18.87 7.82 2.27 -9.67 -25.83 -58.25 -74.52 -90.83 
  Mymáx 70.58 54.61 22.54 6.46 -3.31 -8.90 -20.16 -25.83 -31.51 
  Mzmín -0.05 -0.15 -0.37 -0.48 -0.59 -0.70 -0.91 -1.02 -1.13 
  Mzmáx 0.00 -0.03 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.25 -0.28 -0.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N235/N269 Acero laminado Nmín -1888.035 -1888.035 -1888.035 -1888.035 -1888.035 
  Nmáx -653.562 -653.562 -653.562 -653.562 -653.562 
  Vymín 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 
  Vymáx 7.584 7.584 7.584 7.584 7.584 
  Vzmín -503.219 -502.264 -501.309 -500.353 -499.398 
  Vzmáx -174.606 -174.040 -173.474 -172.908 -172.342 
  Mtmín 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 
  Mtmáx 89.47 89.47 89.47 89.47 89.47 
  Mymín -739.08 -615.91 -492.97 -370.27 -247.80 
  Mymáx -255.80 -213.09 -170.52 -128.09 -85.80 
  Mzmín 1.00 0.54 0.07 -1.61 -3.47 
  Mzmáx 3.97 2.11 0.25 -0.39 -0.85 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N269/N270 Acero laminado Nmín -352.657 -352.358 -352.058 -351.759 -351.459 -351.160 -350.860 
  Nmáx -123.126 -122.948 -122.771 -122.593 -122.416 -122.238 -122.061 
  Vymín -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 
  Vymáx -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 
  Vzmín -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 
  Vzmáx -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 
  Mtmín -2.08 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08 
  Mtmáx -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 
  Mymín -3.16 -2.09 -1.02 0.02 0.39 0.77 1.14 
  Mymáx -1.10 -0.73 -0.36 0.05 1.11 2.18 3.25 
  Mzmín 0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 
  Mzmáx 0.50 0.64 0.78 0.93 1.07 1.21 1.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N268/N271 Acero laminado Nmín -223.488 -223.188 -222.889 -222.590 -222.290 -221.991 -221.691 
  Nmáx -78.283 -78.106 -77.929 -77.751 -77.574 -77.396 -77.219 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 
  Vzmín 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527 
  Vzmáx 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 
  Mtmín -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 
  Mtmáx 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
  Mymín 0.49 0.38 0.27 0.17 0.06 -0.15 -0.47 
  Mymáx 1.43 1.12 0.80 0.48 0.17 -0.04 -0.15 
  Mzmín -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 
  Mzmáx 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N265/N271 Acero laminado Nmín 322.762 322.762 322.762 322.762 322.762 
  Nmáx 934.997 934.997 934.997 934.997 934.997 
  Vymín -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 
  Vymáx 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 
  Vzmín 0.846 1.063 1.280 1.498 1.715 
  Vzmáx 2.943 3.310 3.676 4.043 4.410 
  Mtmín -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 
  Mtmáx 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
  Mymín -1.89 -2.66 -3.51 -4.46 -5.49 
  Mymáx -0.68 -0.91 -1.20 -1.54 -1.94 
  Mzmín -0.31 -0.18 -0.06 -0.34 -0.63 
  Mzmáx 0.55 0.25 -0.03 0.09 0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N266/N270 Acero laminado Nmín 604.077 604.077 604.077 604.077 604.077 
  Nmáx 1745.567 1745.567 1745.567 1745.567 1745.567 
  Vymín -5.934 -5.934 -5.934 -5.934 -5.934 
  Vymáx -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 
  Vzmín -10.243 -9.876 -9.509 -9.143 -8.776 
  Vzmáx -3.722 -3.505 -3.288 -3.070 -2.853 
  Mtmín 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
  Mtmáx 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
  Mymín -10.42 -7.95 -5.58 -3.29 -1.10 
  Mymáx -3.64 -2.75 -1.92 -1.14 -0.42 
  Mzmín -4.04 -2.59 -1.14 0.06 0.41 
  Mzmáx -1.00 -0.65 -0.30 0.32 1.77 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N269/N268 Acero laminado Nmín -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 
  Nmáx -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 
  Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vzmín -12.313 -10.202 -5.983 -3.883 0.103 0.790 1.134 1.821 2.165 
  Vzmáx -1.959 -1.615 -0.925 -0.570 0.353 4.575 6.686 10.909 13.020 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.24 -1.90 0.27 0.43 0.53 0.34 0.13 -2.61 -5.10 
  Mymáx -0.61 -0.23 1.50 2.52 3.25 2.23 1.07 -0.47 -0.89 
  Mzmín -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 
  Mzmáx -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N268/N265 Acero laminado Nmín -562.800 -562.575 -562.350 -562.126 -561.901 -561.677 -561.452 -561.228 -561.003 
  Nmáx -194.515 -194.382 -194.249 -194.116 -193.983 -193.850 -193.717 -193.584 -193.451 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 
  Vzmín 0.374 0.483 0.591 0.700 0.809 0.917 1.026 1.135 1.244 
  Vzmáx 1.621 1.804 1.988 2.171 2.355 2.538 2.721 2.905 3.088 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
  Mymín -0.25 -0.58 -0.95 -1.35 -1.79 -2.27 -2.77 -3.32 -3.90 
  Mymáx -0.14 -0.22 -0.32 -0.45 -0.60 -0.76 -0.95 -1.16 -1.39 
  Mzmín -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 
  Mzmáx 0.84 0.81 0.77 0.74 0.70 0.67 0.63 0.60 0.56 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N269/N266 Acero laminado Nmín -35.489 -35.264 -35.040 -34.815 -34.591 -34.366 -34.141 -33.917 -33.692 
  Nmáx -12.394 -12.261 -12.128 -11.995 -11.862 -11.728 -11.595 -11.462 -11.329 
  Vymín -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 
  Vymáx -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 
  Vzmín 0.171 0.280 0.389 0.497 0.606 0.715 0.823 0.932 1.041 
  Vzmáx 1.022 1.205 1.389 1.572 1.756 1.939 2.122 2.306 2.489 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -2.36 -2.58 -2.83 -3.11 -3.44 -3.79 -4.19 -4.62 -5.08 
  Mymáx -0.87 -0.91 -0.97 -1.06 -1.17 -1.29 -1.44 -1.61 -1.80 
  Mzmín -3.40 -3.11 -2.82 -2.54 -2.25 -1.97 -1.68 -1.40 -1.11 
  Mzmáx -0.81 -0.74 -0.67 -0.60 -0.53 -0.46 -0.39 -0.32 -0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N269/N272 Acero laminado Nmín -1905.898 -1905.898 -1905.898 -1905.898 -1905.898 
  Nmáx -659.653 -659.653 -659.653 -659.653 -659.653 
  Vymín 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 
  Vymáx 4.727 4.727 4.727 4.727 4.727 
  Vzmín -107.587 -106.632 -105.677 -104.722 -103.767 
  Vzmáx -37.767 -37.201 -36.635 -36.069 -35.503 
  Mtmín 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 
  Mtmáx 87.19 87.19 87.19 87.19 87.19 
  Mymín -253.32 -227.08 -201.07 -175.30 -149.76 
  Mymáx -87.77 -78.58 -69.54 -60.63 -51.86 
  Mzmín 0.23 -0.12 -1.28 -2.44 -3.59 
  Mzmáx 1.04 -0.06 -0.35 -0.64 -0.94 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N268/N273 Acero laminado Nmín -1164.553 -1164.553 -1164.553 -1164.553 -1164.553 
  Nmáx -402.298 -402.298 -402.298 -402.298 -402.298 
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  Vymáx 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 
  Vzmín -183.835 -182.880 -181.925 -180.970 -180.015 
  Vzmáx -64.055 -63.489 -62.923 -62.357 -61.791 
  Mtmín -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 
  Mtmáx 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 
  Mymín -284.63 -239.71 -195.02 -150.56 -106.34 
  Mymáx -98.43 -82.81 -67.32 -51.97 -36.77 
  Mzmín -0.32 -0.20 -0.25 -0.41 -0.58 
  Mzmáx 0.08 -0.06 -0.04 0.10 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N272/N274 Acero laminado Nmín -382.625 -382.325 -382.026 -381.726 -381.427 -381.128 -380.828 
  Nmáx -133.504 -133.326 -133.149 -132.971 -132.794 -132.617 -132.439 
  Vymín -0.303 -0.303 -0.303 -0.303 -0.303 -0.303 -0.303 
  Vymáx -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
  Vzmín -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 
  Vzmáx -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 
  Mtmín -2.04 -2.04 -2.04 -2.04 -2.04 -2.04 -2.04 
  Mtmáx -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 
  Mymín -5.49 -3.78 -2.07 -0.36 0.47 1.06 1.66 
  Mymáx -1.91 -1.31 -0.72 -0.12 1.34 3.05 4.76 
  Mzmín 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30 
  Mzmáx 0.84 0.90 0.96 1.02 1.08 1.14 1.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N273/N275 Acero laminado Nmín -309.122 -308.822 -308.523 -308.223 -307.924 -307.625 -307.325 
  Nmáx -107.893 -107.716 -107.538 -107.361 -107.183 -107.006 -106.828 
  Vymín 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Vymáx 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 
  Vzmín -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 
  Vzmáx -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 
  Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mtmáx 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
  Mymín -4.53 -3.09 -1.66 -0.23 0.42 0.92 1.42 
  Mymáx -1.57 -1.07 -0.58 -0.08 1.20 2.64 4.07 
  Mzmín -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 
  Mzmáx 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N271/N275 Acero laminado Nmín 263.353 263.353 263.353 263.353 263.353 
  Nmáx 763.131 763.131 763.131 763.131 763.131 
  Vymín -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 
  Vymáx 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 
  Vzmín -7.201 -6.834 -6.467 -6.100 -5.734 
  Vzmáx -2.643 -2.425 -2.208 -1.990 -1.773 
  Mtmín -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -5.17 -3.45 -1.82 -0.28 0.36 
  Mymáx -1.80 -1.18 -0.61 -0.10 1.17 
  Mzmín -0.29 -0.16 -0.15 -0.38 -0.61 
  Mzmáx 0.31 0.08 -0.02 0.11 0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N270/N274 Acero laminado Nmín 501.042 501.042 501.042 501.042 501.042 
  Nmáx 1447.983 1447.983 1447.983 1447.983 1447.983 
  Vymín -4.595 -4.595 -4.595 -4.595 -4.595 
  Vymáx -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 
  Vzmín -7.490 -7.123 -6.756 -6.389 -6.022 
  Vzmáx -2.746 -2.528 -2.311 -2.094 -1.876 
  Mtmín 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
  Mtmáx 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 
  Mymín -5.76 -3.97 -2.27 -0.66 0.25 
  Mymáx -2.01 -1.36 -0.77 -0.23 0.86 
  Mzmín -2.20 -1.08 -0.01 0.27 0.55 
  Mzmáx -0.55 -0.28 0.06 1.17 2.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N272/N273 Acero laminado Nmín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Nmáx 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 
  Vymín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vymáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vzmín -12.867 -10.756 -6.534 -4.423 -0.201 0.567 0.922 1.632 1.975 
  Vzmáx -2.148 -1.804 -1.117 -0.774 -0.086 4.056 6.155 10.355 12.466 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.63 -2.17 0.17 0.39 0.57 0.47 0.31 -1.80 -4.18 
  Mymáx -0.82 -0.41 1.46 2.58 3.54 2.74 1.68 -0.18 -0.56 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N273/N271 Acero laminado Nmín 93.280 93.413 93.546 93.679 93.812 93.945 94.078 94.211 94.345 
  Nmáx 270.631 270.856 271.080 271.305 271.530 271.754 271.979 272.203 272.428 
  Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 
  Vzmín -2.927 -2.743 -2.560 -2.376 -2.193 -2.010 -1.826 -1.643 -1.459 
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  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
  Mymín -3.25 -2.71 -2.19 -1.71 -1.27 -0.86 -0.49 -0.16 0.01 
  Mymáx -1.18 -0.96 -0.75 -0.57 -0.41 -0.28 -0.16 -0.06 0.15 
  Mzmín -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 
  Mzmáx 0.73 0.71 0.69 0.67 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N272/N270 Acero laminado Nmín 157.550 157.683 157.816 157.949 158.082 158.215 158.348 158.481 158.614 
  Nmáx 455.808 456.033 456.257 456.482 456.707 456.931 457.156 457.380 457.605 
  Vymín -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 
  Vymáx -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 
  Vzmín -5.076 -4.893 -4.709 -4.526 -4.342 -4.159 -3.976 -3.792 -3.609 
  Vzmáx -1.950 -1.841 -1.732 -1.624 -1.515 -1.406 -1.298 -1.189 -1.080 
  Mtmín -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 
  Mtmáx -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 
  Mymín -5.31 -4.35 -3.42 -2.52 -1.66 -0.84 -0.06 0.24 0.45 
  Mymáx -1.89 -1.53 -1.18 -0.85 -0.55 -0.27 0.00 0.70 1.42 
  Mzmín -3.17 -3.05 -2.93 -2.81 -2.68 -2.56 -2.44 -2.32 -2.20 
  Mzmáx -0.76 -0.73 -0.70 -0.67 -0.65 -0.62 -0.59 -0.56 -0.53 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N272/N276 Acero laminado Nmín -1605.081 -1605.081 -1605.081 -1605.081 -1605.081 
  Nmáx -555.503 -555.503 -555.503 -555.503 -555.503 
  Vymín 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 
  Vymáx 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 
  Vzmín -58.102 -57.147 -56.192 -55.237 -54.282 
  Vzmáx -20.645 -20.079 -19.513 -18.947 -18.381 
  Mtmín 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 
  Mtmáx 83.77 83.77 83.77 83.77 83.77 
  Mymín -160.55 -146.44 -132.55 -118.90 -105.48 
  Mymáx -55.66 -50.68 -45.83 -41.11 -36.54 
  Mzmín 0.18 -0.12 -0.99 -1.98 -2.97 
  Mzmáx 0.99 0.06 -0.31 -0.56 -0.80 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N273/N277 Acero laminado Nmín -983.972 -983.972 -983.972 -983.972 -983.972 
  Nmáx -339.881 -339.881 -339.881 -339.881 -339.881 
  Vymín -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 
  Vymáx 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 
  Vzmín -66.189 -65.233 -64.278 -63.323 -62.368 
  Vzmáx -23.409 -22.843 -22.277 -21.711 -21.145 
  Mtmín -15.83 -15.83 -15.83 -15.83 -15.83 
  Mtmáx 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 
  Mymín -114.12 -98.02 -82.16 -66.53 -51.13 
  Mymáx -39.52 -33.85 -28.32 -22.94 -17.69 
  Mzmín -0.70 -0.59 -0.54 -0.49 -0.64 
  Mzmáx 0.01 -0.13 -0.21 -0.29 -0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N276/N278 Acero laminado Nmín -370.391 -370.092 -369.793 -369.493 -369.194 -368.894 -368.595 
  Nmáx -129.257 -129.080 -128.902 -128.725 -128.548 -128.370 -128.193 
  Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 
  Vzmáx -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 
  Mtmín -1.90 -1.90 -1.90 -1.90 -1.90 -1.90 -1.90 
  Mtmáx -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 
  Mymín -5.97 -4.12 -2.28 -0.43 0.50 1.14 1.78 
  Mymáx -2.08 -1.43 -0.79 -0.15 1.42 3.26 5.11 
  Mzmín 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 
  Mzmáx 1.03 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N277/N279 Acero laminado Nmín -310.506 -310.207 -309.907 -309.608 -309.309 -309.009 -308.710 
  Nmáx -108.375 -108.198 -108.020 -107.843 -107.666 -107.488 -107.311 
  Vymín 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vymáx 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 
  Vzmín -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 
  Vzmáx -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 
  Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mtmáx 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
  Mymín -5.53 -3.82 -2.11 -0.40 0.46 1.06 1.65 
  Mymáx -1.92 -1.33 -0.73 -0.13 1.32 3.03 4.74 
  Mzmín -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 
  Mzmáx 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N275/N279 Acero laminado Nmín 173.471 173.471 173.471 173.471 173.471 
  Nmáx 503.063 503.063 503.063 503.063 503.063 
  Vymín -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 
  Vymáx 0.726 0.726 0.726 0.726 0.726 
  Vzmín -7.623 -7.256 -6.890 -6.523 -6.156 
  Vzmáx -2.791 -2.574 -2.357 -2.139 -1.922 
  Mtmín -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
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  Mymáx -1.56 -0.90 -0.29 0.75 2.30 
  Mzmín -0.29 -0.15 -0.16 -0.34 -0.52 
  Mzmáx 0.19 0.02 -0.02 0.12 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N274/N278 Acero laminado Nmín 389.455 389.455 389.455 389.455 389.455 
  Nmáx 1125.622 1125.622 1125.622 1125.622 1125.622 
  Vymín -3.968 -3.968 -3.968 -3.968 -3.968 
  Vymáx -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 
  Vzmín -8.305 -7.939 -7.572 -7.205 -6.838 
  Vzmáx -3.031 -2.814 -2.596 -2.379 -2.161 
  Mtmín 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
  Mtmáx 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 
  Mymín -5.62 -3.63 -1.73 0.03 0.58 
  Mymáx -1.96 -1.25 -0.58 0.08 1.80 
  Mzmín -1.71 -0.74 0.05 0.28 0.52 
  Mzmáx -0.43 -0.19 0.23 1.20 2.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N276/N277 Acero laminado Nmín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Nmáx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 
  Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín -13.338 -11.227 -7.005 -4.894 -0.672 0.325 0.680 1.390 1.746 
  Vzmáx -2.309 -1.965 -1.278 -0.935 -0.247 3.666 5.765 9.964 12.063 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.95 -2.39 0.07 0.33 0.62 0.58 0.45 -1.13 -3.43 
  Mymáx -0.98 -0.53 1.48 2.68 3.80 3.20 2.24 0.12 -0.21 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N277/N275 Acero laminado Nmín 136.165 136.299 136.432 136.565 136.698 136.831 136.964 137.097 137.230 
  Nmáx 394.745 394.969 395.194 395.418 395.643 395.867 396.092 396.317 396.541 
  Vymín -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Vzmín -4.152 -3.969 -3.785 -3.602 -3.419 -3.235 -3.052 -2.868 -2.685 
  Vzmáx -1.626 -1.518 -1.409 -1.300 -1.192 -1.083 -0.974 -0.866 -0.757 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
  Mymín -3.75 -2.96 -2.21 -1.50 -0.82 -0.17 0.16 0.34 0.50 
  Mymáx -1.35 -1.04 -0.76 -0.50 -0.26 -0.04 0.44 1.01 1.55 
  Mzmín -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 
  Mzmáx 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N276/N274 Acero laminado Nmín 169.322 169.455 169.588 169.721 169.854 169.987 170.120 170.253 170.386 
  Nmáx 489.902 490.127 490.351 490.576 490.801 491.025 491.250 491.474 491.699 
  Vymín -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 
  Vymáx -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vzmín -5.089 -4.906 -4.723 -4.539 -4.356 -4.172 -3.989 -3.806 -3.622 
  Vzmáx -1.953 -1.844 -1.735 -1.627 -1.518 -1.409 -1.301 -1.192 -1.083 
  Mtmín -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 
  Mtmáx -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mymín -5.03 -4.06 -3.13 -2.23 -1.37 -0.54 0.10 0.34 0.56 
  Mymáx -1.79 -1.43 -1.08 -0.75 -0.45 -0.17 0.25 1.00 1.72 
  Mzmín -2.79 -2.72 -2.66 -2.60 -2.53 -2.47 -2.41 -2.35 -2.28 
  Mzmáx -0.68 -0.66 -0.65 -0.63 -0.62 -0.60 -0.59 -0.57 -0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N276/N280 Acero laminado Nmín -1281.996 -1281.996 -1281.996 -1281.996 -1281.996 
  Nmáx -443.665 -443.665 -443.665 -443.665 -443.665 
  Vymín 0.976 0.976 0.976 0.976 0.976 
  Vymáx 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 
  Vzmín -46.778 -45.823 -44.868 -43.913 -42.957 
  Vzmáx -16.724 -16.158 -15.592 -15.026 -14.460 
  Mtmín 19.76 19.76 19.76 19.76 19.76 
  Mtmáx 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 
  Mymín -116.48 -105.14 -94.03 -83.15 -72.51 
  Mymáx -40.41 -36.38 -32.49 -28.74 -25.13 
  Mzmín 0.24 -0.04 -0.68 -1.65 -2.62 
  Mzmáx 1.26 0.33 -0.24 -0.48 -0.72 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N277/N281 Acero laminado Nmín -722.539 -722.539 -722.539 -722.539 -722.539 
  Nmáx -249.526 -249.526 -249.526 -249.526 -249.526 
  Vymín -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 
  Vymáx 0.620 0.620 0.620 0.620 0.620 
  Vzmín -42.983 -42.028 -41.073 -40.118 -39.162 
  Vzmáx -15.391 -14.825 -14.259 -13.693 -13.127 
  Mtmín -12.74 -12.74 -12.74 -12.74 -12.74 
  Mtmáx 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 
  Mymín -60.41 -50.00 -39.82 -29.87 -20.16 
  Mymáx -20.96 -17.25 -13.69 -10.27 -6.98 
  Mzmín -0.92 -0.80 -0.72 -0.64 -0.65 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N280/N282 Acero laminado Nmín -351.202 -350.903 -350.603 -350.304 -350.005 -349.705 -349.406 
  Nmáx -122.608 -122.431 -122.254 -122.076 -121.899 -121.721 -121.544 
  Vymín 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  Vzmín -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 
  Vzmáx -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 
  Mtmín -1.77 -1.77 -1.77 -1.77 -1.77 -1.77 -1.77 
  Mtmáx -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 
  Mymín -6.04 -4.18 -2.31 -0.45 0.50 1.15 1.79 
  Mymáx -2.10 -1.45 -0.80 -0.15 1.42 3.28 5.15 
  Mzmín 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 
  Mzmáx 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N281/N283 Acero laminado Nmín -295.250 -294.951 -294.651 -294.352 -294.052 -293.753 -293.453 
  Nmáx -103.109 -102.931 -102.754 -102.576 -102.399 -102.222 -102.044 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 
  Vzmín -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 
  Vzmáx -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 
  Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mtmáx 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
  Mymín -5.69 -3.94 -2.18 -0.42 0.47 1.08 1.69 
  Mymáx -1.98 -1.37 -0.76 -0.14 1.33 3.09 4.85 
  Mzmín -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 
  Mzmáx 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N279/N283 Acero laminado Nmín 82.710 82.710 82.710 82.710 82.710 
  Nmáx 240.469 240.469 240.469 240.469 240.469 
  Vymín -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 
  Vymáx 0.573 0.573 0.573 0.573 0.573 
  Vzmín -7.864 -7.497 -7.130 -6.763 -6.397 
  Vzmáx -2.874 -2.657 -2.440 -2.222 -2.005 
  Mtmín -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -4.14 -2.26 -0.47 0.42 0.94 
  Mymáx -1.45 -0.77 -0.15 1.23 2.84 
  Mzmín -0.28 -0.15 -0.14 -0.28 -0.42 
  Mzmáx 0.14 0.00 -0.01 0.13 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N278/N282 Acero laminado Nmín 280.970 280.970 280.970 280.970 280.970 
  Nmáx 812.202 812.202 812.202 812.202 812.202 
  Vymín -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 
  Vymáx -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 
  Vzmín -8.349 -7.982 -7.615 -7.249 -6.882 
  Vzmáx -3.045 -2.828 -2.611 -2.393 -2.176 
  Mtmín 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
  Mtmáx 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 
  Mymín -5.16 -3.16 -1.25 0.20 0.76 
  Mymáx -1.80 -1.08 -0.42 0.57 2.31 
  Mzmín -1.56 -0.67 0.05 0.27 0.49 
  Mzmáx -0.40 -0.18 0.22 1.12 2.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N280/N281 Acero laminado Nmín 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Nmáx 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -13.717 -11.606 -7.383 -5.272 -1.050 0.131 0.486 1.196 1.552 
  Vzmáx -2.438 -2.095 -1.407 -1.064 -0.377 3.352 5.451 9.650 11.750 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.18 -2.55 -0.01 0.29 0.66 0.67 0.57 -0.56 -2.79 
  Mymáx -1.10 -0.63 1.52 2.79 4.05 3.60 2.72 0.36 0.07 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N281/N279 Acero laminado Nmín 136.841 136.974 137.107 137.240 137.373 137.506 137.639 137.772 137.905 
  Nmáx 396.674 396.898 397.123 397.347 397.572 397.797 398.021 398.246 398.470 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Vzmín -4.037 -3.854 -3.671 -3.487 -3.304 -3.121 -2.937 -2.754 -2.570 
  Vzmáx -1.587 -1.478 -1.370 -1.261 -1.152 -1.044 -0.935 -0.826 -0.718 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -3.41 -2.65 -1.92 -1.23 -0.57 0.02 0.23 0.40 0.55 
  Mymáx -1.23 -0.94 -0.66 -0.40 -0.17 0.07 0.64 1.19 1.71 
  Mzmín -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 
  Mzmáx 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N280/N278 Acero laminado Nmín 164.129 164.262 164.395 164.528 164.661 164.794 164.927 165.060 165.193 
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  Vymín -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 
  Vymáx -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  Vzmín -4.876 -4.692 -4.509 -4.325 -4.142 -3.959 -3.775 -3.592 -3.409 
  Vzmáx -1.879 -1.770 -1.661 -1.553 -1.444 -1.335 -1.227 -1.118 -1.009 
  Mtmín -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 
  Mtmáx -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 
  Mymín -4.57 -3.64 -2.75 -1.90 -1.08 -0.29 0.17 0.40 0.60 
  Mymáx -1.64 -1.28 -0.95 -0.64 -0.35 -0.08 0.46 1.17 1.85 
  Mzmín -2.56 -2.50 -2.45 -2.39 -2.33 -2.28 -2.22 -2.17 -2.11 
  Mzmáx -0.63 -0.62 -0.60 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N280/N284 Acero laminado Nmín -968.456 -968.456 -968.456 -968.456 -968.456 
  Nmáx -335.138 -335.138 -335.138 -335.138 -335.138 
  Vymín 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 
  Vymáx 3.814 3.814 3.814 3.814 3.814 
  Vzmín -42.803 -41.848 -40.893 -39.938 -38.983 
  Vzmáx -15.348 -14.782 -14.216 -13.650 -13.084 
  Mtmín 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 
  Mtmáx 74.86 74.86 74.86 74.86 74.86 
  Mymín -83.13 -72.76 -62.62 -52.72 -43.05 
  Mymáx -28.86 -25.17 -21.62 -18.21 -14.93 
  Mzmín 0.26 0.00 -0.56 -1.49 -2.43 
  Mzmáx 1.31 0.40 -0.20 -0.44 -0.67 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N281/N285 Acero laminado Nmín -459.745 -459.745 -459.745 -459.745 -459.745 
  Nmáx -158.696 -158.696 -158.696 -158.696 -158.696 
  Vymín -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 
  Vymáx 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 
  Vzmín -36.979 -36.024 -35.069 -34.114 -33.158 
  Vzmáx -13.317 -12.751 -12.185 -11.619 -11.053 
  Mtmín -10.21 -10.21 -10.21 -10.21 -10.21 
  Mtmáx 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 
  Mymín -29.26 -20.32 -11.61 -3.14 1.75 
  Mymáx -10.19 -7.00 -3.94 -1.03 5.10 
  Mzmín -0.90 -0.79 -0.71 -0.64 -0.62 
  Mzmáx -0.05 -0.16 -0.23 -0.30 -0.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N284/N286 Acero laminado Nmín -330.468 -330.169 -329.870 -329.570 -329.271 -328.971 -328.672 
  Nmáx -115.426 -115.249 -115.071 -114.894 -114.716 -114.539 -114.361 
  Vymín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 
  Vzmín -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 
  Vzmáx -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 
  Mtmín -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 
  Mtmáx -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 
  Mymín -6.03 -4.17 -2.31 -0.45 0.49 1.14 1.79 
  Mymáx -2.09 -1.45 -0.80 -0.15 1.41 3.26 5.12 
  Mzmín 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 
  Mzmáx 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N285/N287 Acero laminado Nmín -277.334 -277.034 -276.735 -276.436 -276.136 -275.837 -275.537 
  Nmáx -96.922 -96.744 -96.567 -96.389 -96.212 -96.035 -95.857 
  Vymín 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
  Vzmín -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 
  Vzmáx -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 
  Mtmín -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 
  Mtmáx 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
  Mymín -5.68 -3.93 -2.18 -0.43 0.46 1.07 1.68 
  Mymáx -1.97 -1.36 -0.75 -0.15 1.32 3.07 4.82 
  Mzmín -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 
  Mzmáx 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N283/N287 Acero laminado Nmín -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 
  Nmáx -3.801 -3.801 -3.801 -3.801 -3.801 
  Vymín -0.555 -0.555 -0.555 -0.555 -0.555 
  Vymáx 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 
  Vzmín -7.826 -7.459 -7.092 -6.725 -6.359 
  Vzmáx -2.861 -2.644 -2.427 -2.209 -1.992 
  Mtmín -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 
  Mtmáx 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
  Mymín -3.75 -1.88 -0.10 0.55 1.06 
  Mymáx -1.31 -0.64 -0.02 1.59 3.20 
  Mzmín -0.27 -0.14 -0.12 -0.23 -0.34 
  Mzmáx 0.10 -0.01 0.00 0.13 0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N282/N286 Acero laminado Nmín 178.001 178.001 178.001 178.001 178.001 
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  Vymín -3.410 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410 
  Vymáx -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 
  Vzmín -8.327 -7.960 -7.593 -7.226 -6.860 
  Vzmáx -3.038 -2.820 -2.603 -2.385 -2.168 
  Mtmín 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 
  Mtmáx 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 
  Mymín -4.72 -2.72 -0.82 0.34 0.90 
  Mymáx -1.65 -0.93 -0.27 1.00 2.72 
  Mzmín -1.46 -0.63 0.04 0.25 0.46 
  Mzmáx -0.38 -0.17 0.21 1.04 1.88 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N284/N285 Acero laminado Nmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Nmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vymáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vzmín -14.013 -11.902 -7.679 -5.568 -1.346 -0.021 0.335 1.045 1.400 
  Vzmáx -2.539 -2.196 -1.508 -1.165 -0.477 3.106 5.206 9.405 11.504 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.33 -2.63 -0.07 0.27 0.69 0.75 0.67 -0.09 -2.26 
  Mymáx -1.19 -0.70 1.59 2.91 4.27 3.95 3.13 0.56 0.30 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N285/N283 Acero laminado Nmín 130.098 130.231 130.364 130.497 130.630 130.763 130.896 131.029 131.162 
  Nmáx 377.141 377.365 377.590 377.814 378.039 378.263 378.488 378.713 378.937 
  Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
  Vymáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vzmín -3.798 -3.615 -3.432 -3.248 -3.065 -2.881 -2.698 -2.515 -2.331 
  Vzmáx -1.504 -1.396 -1.287 -1.178 -1.070 -0.961 -0.852 -0.744 -0.635 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín -3.00 -2.28 -1.60 -0.95 -0.34 0.11 0.28 0.44 0.57 
  Mymáx -1.09 -0.81 -0.55 -0.31 -0.09 0.24 0.78 1.28 1.75 
  Mzmín -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 
  Mzmáx 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N284/N282 Acero laminado Nmín 155.486 155.619 155.752 155.885 156.018 156.151 156.284 156.417 156.550 
  Nmáx 449.989 450.213 450.438 450.663 450.887 451.112 451.336 451.561 451.785 
  Vymín -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 
  Vymáx -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 
  Vzmín -4.568 -4.385 -4.201 -4.018 -3.834 -3.651 -3.468 -3.284 -3.101 
  Vzmáx -1.772 -1.664 -1.555 -1.446 -1.338 -1.229 -1.120 -1.011 -0.903 
  Mtmín -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 
  Mtmáx -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 
  Mymín -4.07 -3.20 -2.37 -1.57 -0.81 -0.09 0.22 0.43 0.61 
  Mymáx -1.46 -1.13 -0.82 -0.53 -0.26 0.00 0.60 1.26 1.88 
  Mzmín -2.39 -2.34 -2.28 -2.23 -2.17 -2.11 -2.06 -2.00 -1.95 
  Mzmáx -0.60 -0.58 -0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N284/N288 Acero laminado Nmín -670.972 -670.972 -670.972 -670.972 -670.972 
  Nmáx -232.175 -232.175 -232.175 -232.175 -232.175 
  Vymín 0.897 0.897 0.897 0.897 0.897 
  Vymáx 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 
  Vzmín -40.143 -39.188 -38.233 -37.278 -36.323 
  Vzmáx -14.427 -13.861 -13.295 -12.729 -12.163 
  Mtmín 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 
  Mtmáx 70.03 70.03 70.03 70.03 70.03 
  Mymín -53.14 -43.42 -33.94 -24.69 -15.67 
  Mymáx -18.49 -15.02 -11.69 -8.51 -5.46 
  Mzmín 0.25 0.01 -0.52 -1.40 -2.28 
  Mzmáx 1.24 0.38 -0.19 -0.41 -0.63 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N285/N289 Acero laminado Nmín -209.521 -209.521 -209.521 -209.521 -209.521 
  Nmáx -72.204 -72.204 -72.204 -72.204 -72.204 
  Vymín -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 
  Vymáx 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 
  Vzmín -34.209 -33.254 -32.299 -31.344 -30.389 
  Vzmáx -12.360 -11.794 -11.228 -10.662 -10.096 
  Mtmín -8.16 -8.16 -8.16 -8.16 -8.16 
  Mtmáx 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 
  Mymín -3.57 1.65 4.47 7.15 9.69 
  Mymáx -1.31 4.69 12.72 20.52 28.08 
  Mzmín -0.79 -0.70 -0.64 -0.59 -0.59 
  Mzmáx -0.03 -0.14 -0.21 -0.28 -0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N288/N290 Acero laminado Nmín -309.332 -309.033 -308.733 -308.434 -308.134 -307.835 -307.536 
  Nmáx -108.106 -107.928 -107.751 -107.573 -107.396 -107.218 -107.041 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vzmín -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 
  Vzmáx -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 
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  Mtmáx -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 
  Mymín -5.97 -4.13 -2.29 -0.45 0.49 1.13 1.77 
  Mymáx -2.07 -1.43 -0.79 -0.15 1.39 3.23 5.07 
  Mzmín 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 
  Mzmáx 0.89 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N289/N291 Acero laminado Nmín -259.077 -258.777 -258.478 -258.179 -257.879 -257.580 -257.280 
  Nmáx -90.616 -90.438 -90.261 -90.083 -89.906 -89.729 -89.551 
  Vymín 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vymáx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 
  Vzmín -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 
  Vzmáx -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 
  Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 
  Mtmáx 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
  Mymín -5.62 -3.89 -2.16 -0.43 0.46 1.06 1.66 
  Mymáx -1.95 -1.35 -0.75 -0.15 1.30 3.03 4.76 
  Mzmín -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 
  Mzmáx 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N287/N291 Acero laminado Nmín -245.107 -245.107 -245.107 -245.107 -245.107 
  Nmáx -85.137 -85.137 -85.137 -85.137 -85.137 
  Vymín -0.541 -0.541 -0.541 -0.541 -0.541 
  Vymáx 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 
  Vzmín -7.750 -7.383 -7.016 -6.649 -6.283 
  Vzmáx -2.835 -2.618 -2.401 -2.183 -1.966 
  Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -3.38 -1.53 0.10 0.66 1.17 
  Mymáx -1.19 -0.52 0.24 1.91 3.49 
  Mzmín -0.26 -0.13 -0.10 -0.19 -0.27 
  Mzmáx 0.08 -0.01 0.01 0.14 0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N286/N290 Acero laminado Nmín 81.038 81.038 81.038 81.038 81.038 
  Nmáx 234.539 234.539 234.539 234.539 234.539 
  Vymín -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 -3.184 
  Vymáx -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 
  Vzmín -8.253 -7.886 -7.520 -7.153 -6.786 
  Vzmáx -3.012 -2.795 -2.577 -2.360 -2.143 
  Mtmín 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 
  Mtmáx 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 
  Mymín -4.28 -2.31 -0.42 0.47 1.03 
  Mymáx -1.50 -0.79 -0.13 1.38 3.08 
  Mzmín -1.36 -0.58 0.04 0.24 0.44 
  Mzmáx -0.35 -0.15 0.20 0.98 1.76 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N288/N289 Acero laminado Nmín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vzmín -14.239 -12.127 -7.905 -5.794 -1.572 -0.135 0.220 0.930 1.286 
  Vzmáx -2.616 -2.272 -1.585 -1.241 -0.554 2.919 5.018 9.217 11.316 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 -2.66 -0.11 0.25 0.73 0.82 0.75 0.31 -1.82 
  Mymáx -1.25 -0.74 1.68 3.04 4.47 4.25 3.48 0.71 0.48 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N289/N287 Acero laminado Nmín 122.050 122.183 122.317 122.450 122.583 122.716 122.849 122.982 123.115 
  Nmáx 353.837 354.062 354.287 354.511 354.736 354.960 355.185 355.409 355.634 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vzmín -3.528 -3.345 -3.162 -2.978 -2.795 -2.611 -2.428 -2.245 -2.061 
  Vzmáx -1.411 -1.302 -1.194 -1.085 -0.976 -0.868 -0.759 -0.650 -0.542 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mymín -2.57 -1.91 -1.28 -0.68 -0.13 0.16 0.32 0.45 0.57 
  Mymáx -0.94 -0.68 -0.44 -0.22 -0.02 0.40 0.89 1.34 1.76 
  Mzmín -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 
  Mzmáx 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N288/N286 Acero laminado Nmín 146.146 146.279 146.412 146.545 146.679 146.812 146.945 147.078 147.211 
  Nmáx 423.028 423.252 423.477 423.701 423.926 424.151 424.375 424.600 424.824 
  Vymín -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 
  Vymáx -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 
  Vzmín -4.252 -4.069 -3.885 -3.702 -3.519 -3.335 -3.152 -2.969 -2.785 
  Vzmáx -1.663 -1.554 -1.446 -1.337 -1.228 -1.120 -1.011 -0.902 -0.793 
  Mtmín -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 
  Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
  Mymín -3.57 -2.76 -1.99 -1.26 -0.56 0.06 0.27 0.45 0.61 
  Mymáx -1.29 -0.98 -0.69 -0.42 -0.17 0.11 0.73 1.33 1.88 
  Mzmín -2.24 -2.19 -2.13 -2.08 -2.03 -1.97 -1.92 -1.86 -1.81 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N288/N292 Acero laminado Nmín -390.885 -390.885 -390.885 -390.885 -390.885 
  Nmáx -135.238 -135.238 -135.238 -135.238 -135.238 
  Vymín 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 
  Vymáx 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 
  Vzmín -37.711 -36.756 -35.801 -34.845 -33.890 
  Vzmáx -13.584 -13.018 -12.452 -11.886 -11.320 
  Mtmín 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 
  Mtmáx 65.11 65.11 65.11 65.11 65.11 
  Mymín -25.21 -16.09 -7.20 0.54 3.38 
  Mymáx -8.82 -5.56 -2.44 1.46 9.88 
  Mzmín 0.24 0.02 -0.49 -1.30 -2.12 
  Mzmáx 1.14 0.34 -0.17 -0.38 -0.58 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N289/N293 Acero laminado Nmín 9.093 9.093 9.093 9.093 9.093 
  Nmáx 25.662 25.662 25.662 25.662 25.662 
  Vymín -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 
  Vymáx 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 
  Vzmín -32.044 -31.089 -30.134 -29.179 -28.223 
  Vzmáx -11.613 -11.047 -10.481 -9.915 -9.349 
  Mtmín -6.50 -6.50 -6.50 -6.50 -6.50 
  Mtmáx 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 
  Mymín 6.80 9.58 12.21 14.71 17.07 
  Mymáx 19.89 27.62 35.12 42.39 49.42 
  Mzmín -0.68 -0.60 -0.57 -0.53 -0.54 
  Mzmáx 0.00 -0.12 -0.19 -0.25 -0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N292/N294 Acero laminado Nmín -288.033 -287.734 -287.434 -287.135 -286.836 -286.536 -286.237 
  Nmáx -100.730 -100.553 -100.375 -100.198 -100.020 -99.843 -99.666 
  Vymín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 
  Vzmáx -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 
  Mtmín -1.42 -1.42 -1.42 -1.42 -1.42 -1.42 -1.42 
  Mtmáx -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 
  Mymín -5.88 -4.07 -2.26 -0.45 0.48 1.11 1.74 
  Mymáx -2.04 -1.41 -0.78 -0.15 1.36 3.17 4.99 
  Mzmín 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 
  Mzmáx 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N293/N295 Acero laminado Nmín -240.893 -240.593 -240.294 -239.995 -239.695 -239.396 -239.096 
  Nmáx -84.334 -84.157 -83.979 -83.802 -83.624 -83.447 -83.269 
  Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  Vzmín -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 
  Vzmáx -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 
  Mtmín -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 
  Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
  Mymín -5.54 -3.84 -2.13 -0.43 0.45 1.04 1.63 
  Mymáx -1.92 -1.33 -0.74 -0.15 1.28 2.99 4.69 
  Mzmín -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 
  Mzmáx 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N291/N295 Acero laminado Nmín -465.074 -465.074 -465.074 -465.074 -465.074 
  Nmáx -161.179 -161.179 -161.179 -161.179 -161.179 
  Vymín -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 
  Vymáx 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 
  Vzmín -7.647 -7.281 -6.914 -6.547 -6.180 
  Vzmáx -2.800 -2.583 -2.365 -2.148 -1.931 
  Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 
  Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mymín -3.02 -1.19 0.21 0.76 1.26 
  Mymáx -1.06 -0.40 0.55 2.20 3.76 
  Mzmín -0.24 -0.11 -0.08 -0.15 -0.22 
  Mzmáx 0.06 -0.01 0.01 0.14 0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N290/N294 Acero laminado Nmín -27.889 -27.889 -27.889 -27.889 -27.889 
  Nmáx -9.783 -9.783 -9.783 -9.783 -9.783 
  Vymín -2.957 -2.957 -2.957 -2.957 -2.957 
  Vymáx -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 
  Vzmín -8.146 -7.779 -7.412 -7.045 -6.679 
  Vzmáx -2.975 -2.757 -2.540 -2.323 -2.105 
  Mtmín 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
  Mtmáx 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 
  Mymín -3.86 -1.91 -0.05 0.59 1.14 
  Mymáx -1.35 -0.65 0.00 1.72 3.41 
  Mzmín -1.25 -0.52 0.05 0.23 0.41 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N292/N293 Acero laminado Nmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -14.406 -12.295 -8.073 -5.962 -1.739 -0.220 0.135 0.846 1.201 
  Vzmáx -2.673 -2.329 -1.642 -1.298 -0.611 2.779 4.879 9.077 11.177 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.43 -2.65 -0.13 0.25 0.76 0.87 0.82 0.50 -1.46 
  Mymáx -1.29 -0.77 1.78 3.17 4.66 4.51 3.77 0.98 0.62 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N293/N291 Acero laminado Nmín 113.845 113.978 114.111 114.244 114.377 114.510 114.643 114.776 114.910 
  Nmáx 330.081 330.306 330.530 330.755 330.979 331.204 331.428 331.653 331.877 
  Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 
  Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vzmín -3.260 -3.077 -2.893 -2.710 -2.527 -2.343 -2.160 -1.976 -1.793 
  Vzmáx -1.318 -1.210 -1.101 -0.992 -0.884 -0.775 -0.666 -0.558 -0.449 
  Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -2.17 -1.55 -0.97 -0.43 0.04 0.21 0.35 0.47 0.57 
  Mymáx -0.80 -0.56 -0.33 -0.13 0.09 0.55 0.98 1.38 1.75 
  Mzmín -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 
  Mzmáx 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N292/N290 Acero laminado Nmín 136.621 136.754 136.887 137.020 137.153 137.287 137.420 137.553 137.686 
  Nmáx 395.526 395.750 395.975 396.199 396.424 396.649 396.873 397.098 397.322 
  Vymín -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 
  Vymáx -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 
  Vzmín -3.938 -3.755 -3.571 -3.388 -3.204 -3.021 -2.838 -2.654 -2.471 
  Vzmáx -1.554 -1.445 -1.337 -1.228 -1.119 -1.011 -0.902 -0.793 -0.685 
  Mtmín -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 
  Mtmáx -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
  Mymín -3.09 -2.34 -1.63 -0.96 -0.32 0.12 0.31 0.47 0.61 
  Mymáx -1.12 -0.83 -0.56 -0.31 -0.09 0.28 0.85 1.38 1.88 
  Mzmín -2.09 -2.04 -1.99 -1.94 -1.89 -1.84 -1.79 -1.74 -1.69 
  Mzmáx -0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N292/N296 Acero laminado Nmín -128.577 -128.577 -128.577 -128.577 -128.577 
  Nmáx -44.459 -44.459 -44.459 -44.459 -44.459 
  Vymín 0.775 0.775 0.775 0.775 0.775 
  Vymáx 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 
  Vzmín -35.307 -34.352 -33.397 -32.442 -31.487 
  Vzmáx -12.752 -12.186 -11.620 -11.054 -10.488 
  Mtmín 15.37 15.37 15.37 15.37 15.37 
  Mtmáx 60.16 60.16 60.16 60.16 60.16 
  Mymín 0.22 3.27 6.19 8.97 11.61 
  Mymáx 0.91 9.44 17.74 25.80 33.63 
  Mzmín 0.23 0.03 -0.44 -1.19 -1.94 
  Mzmáx 1.06 0.32 -0.15 -0.34 -0.53 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N293/N297 Acero laminado Nmín 85.085 85.085 85.085 85.085 85.085 
  Nmáx 245.486 245.486 245.486 245.486 245.486 
  Vymín -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 
  Vymáx 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524 
  Vzmín -30.000 -29.045 -28.089 -27.134 -26.179 
  Vzmáx -10.906 -10.340 -9.774 -9.208 -8.642 
  Mtmín -5.17 -5.17 -5.17 -5.17 -5.17 
  Mtmáx 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 
  Mymín 14.34 16.95 19.41 21.74 23.92 
  Mymáx 41.71 48.94 55.94 62.71 69.24 
  Mzmín -0.58 -0.52 -0.50 -0.48 -0.50 
  Mzmáx 0.02 -0.10 -0.16 -0.23 -0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N296/N298 Acero laminado Nmín -266.651 -266.351 -266.052 -265.752 -265.453 -265.154 -264.854 
  Nmáx -93.327 -93.149 -92.972 -92.794 -92.617 -92.440 -92.262 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 
  Vzmáx -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 
  Mtmín -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 
  Mtmáx -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 
  Mymín -5.78 -4.00 -2.22 -0.44 0.47 1.08 1.70 
  Mymáx -2.01 -1.39 -0.77 -0.15 1.33 3.11 4.89 
  Mzmín 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 
  Mzmáx 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N297/N299 Acero laminado Nmín -222.822 -222.523 -222.223 -221.924 -221.625 -221.325 -221.026 
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  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vzmín -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 
  Vzmáx -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 
  Mtmín -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -5.45 -3.77 -2.10 -0.42 0.44 1.02 1.60 
  Mymáx -1.89 -1.31 -0.73 -0.14 1.25 2.93 4.60 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 
  Mzmáx 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N295/N299 Acero laminado Nmín -669.743 -669.743 -669.743 -669.743 -669.743 
  Nmáx -231.936 -231.936 -231.936 -231.936 -231.936 
  Vymín -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 
  Vymáx 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 
  Vzmín -7.524 -7.157 -6.790 -6.423 -6.057 
  Vzmáx -2.757 -2.540 -2.323 -2.105 -1.888 
  Mtmín -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 
  Mtmáx 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
  Mymín -2.67 -0.87 0.31 0.85 1.34 
  Mymáx -0.94 -0.29 0.84 2.46 3.99 
  Mzmín -0.22 -0.10 -0.06 -0.12 -0.18 
  Mzmáx 0.05 -0.01 0.02 0.14 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N294/N298 Acero laminado Nmín -272.413 -272.413 -272.413 -272.413 -272.413 
  Nmáx -94.404 -94.404 -94.404 -94.404 -94.404 
  Vymín -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 
  Vymáx -0.698 -0.698 -0.698 -0.698 -0.698 
  Vzmín -8.007 -7.640 -7.273 -6.906 -6.540 
  Vzmáx -2.926 -2.709 -2.492 -2.274 -2.057 
  Mtmín 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mtmáx 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 
  Mymín -3.44 -1.52 0.12 0.70 1.23 
  Mymáx -1.21 -0.52 0.30 2.04 3.69 
  Mzmín -1.14 -0.47 0.05 0.22 0.39 
  Mzmáx -0.29 -0.12 0.20 0.87 1.54 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N296/N297 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -14.525 -12.414 -8.192 -6.081 -1.859 -0.280 0.075 0.786 1.141 
  Vzmáx -2.713 -2.369 -1.682 -1.338 -0.651 2.679 4.779 8.978 11.077 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 -2.60 -0.14 0.25 0.79 0.91 0.87 0.57 -1.17 
  Mymáx -1.32 -0.79 1.89 3.30 4.83 4.73 4.01 1.27 0.72 
  Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
  Mzmáx -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N297/N295 Acero laminado Nmín 105.670 105.803 105.936 106.069 106.202 106.335 106.468 106.602 106.735 
  Nmáx 306.417 306.641 306.866 307.090 307.315 307.540 307.764 307.989 308.213 
  Vymín -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -2.998 -2.814 -2.631 -2.447 -2.264 -2.081 -1.897 -1.714 -1.530 
  Vzmáx -1.228 -1.119 -1.010 -0.902 -0.793 -0.684 -0.576 -0.467 -0.358 
  Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -1.78 -1.21 -0.69 -0.19 0.12 0.26 0.38 0.48 0.56 
  Mymáx -0.67 -0.44 -0.23 -0.05 0.26 0.68 1.07 1.42 1.73 
  Mzmín -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 
  Mzmáx 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N296/N294 Acero laminado Nmín 127.025 127.158 127.291 127.424 127.557 127.690 127.824 127.957 128.090 
  Nmáx 367.815 368.039 368.264 368.488 368.713 368.937 369.162 369.386 369.611 
  Vymín -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Vymáx -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 
  Vzmín -3.628 -3.445 -3.261 -3.078 -2.894 -2.711 -2.528 -2.344 -2.161 
  Vzmáx -1.447 -1.338 -1.229 -1.121 -1.012 -0.903 -0.795 -0.686 -0.577 
  Mtmín -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 
  Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 
  Mymín -2.62 -1.94 -1.29 -0.67 -0.10 0.18 0.34 0.48 0.61 
  Mymáx -0.96 -0.69 -0.44 -0.21 0.00 0.45 0.95 1.43 1.86 
  Mzmín -1.94 -1.90 -1.85 -1.80 -1.75 -1.71 -1.66 -1.61 -1.57 
  Mzmáx -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N296/N300 Acero laminado Nmín 40.105 40.105 40.105 40.105 40.105 
  Nmáx 115.787 115.787 115.787 115.787 115.787 
  Vymín 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 
  Vymáx 2.805 2.805 2.805 2.805 2.805 
  Vzmín -32.900 -31.945 -30.990 -30.035 -29.080 
  Vzmáx -11.919 -11.353 -10.787 -10.221 -9.655 
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  Mtmáx 55.24 55.24 55.24 55.24 55.24 
  Mymín 8.64 11.49 14.20 16.77 19.21 
  Mymáx 25.24 33.18 40.89 48.37 55.61 
  Mzmín 0.22 0.04 -0.39 -1.07 -1.76 
  Mzmáx 0.99 0.30 -0.13 -0.31 -0.48 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N297/N301 Acero laminado Nmín 155.785 155.785 155.785 155.785 155.785 
  Nmáx 449.988 449.988 449.988 449.988 449.988 
  Vymín -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 
  Vymáx 0.493 0.493 0.493 0.493 0.493 
  Vzmín -27.983 -27.028 -26.072 -25.117 -24.162 
  Vzmáx -10.210 -9.643 -9.077 -8.511 -7.945 
  Mtmín -4.11 -4.11 -4.11 -4.11 -4.11 
  Mtmáx 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 
  Mymín 21.36 23.80 26.09 28.24 30.26 
  Mymáx 62.01 68.75 75.26 81.53 87.57 
  Mzmín -0.50 -0.44 -0.44 -0.43 -0.45 
  Mzmáx 0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N300/N302 Acero laminado Nmín -245.225 -244.926 -244.626 -244.327 -244.027 -243.728 -243.429 
  Nmáx -85.909 -85.732 -85.554 -85.377 -85.200 -85.022 -84.845 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 
  Vzmáx -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 
  Mtmín -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 
  Mtmáx -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 
  Mymín -5.64 -3.91 -2.17 -0.44 0.45 1.06 1.66 
  Mymáx -1.96 -1.36 -0.75 -0.15 1.30 3.03 4.77 
  Mzmín 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mzmáx 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N301/N303 Acero laminado Nmín -204.846 -204.547 -204.247 -203.948 -203.648 -203.349 -203.050 
  Nmáx -71.879 -71.701 -71.524 -71.346 -71.169 -70.991 -70.814 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vzmín -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 
  Vzmáx -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 
  Mtmín -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín -5.33 -3.69 -2.05 -0.42 0.43 1.00 1.57 
  Mymáx -1.85 -1.28 -0.71 -0.14 1.22 2.86 4.50 
  Mzmín -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N299/N303 Acero laminado Nmín -859.187 -859.187 -859.187 -859.187 -859.187 
  Nmáx -297.433 -297.433 -297.433 -297.433 -297.433 
  Vymín -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 
  Vymáx 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 
  Vzmín -7.379 -7.012 -6.645 -6.278 -5.911 
  Vzmáx -2.707 -2.490 -2.273 -2.055 -1.838 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  Mymín -2.32 -0.56 0.40 0.93 1.41 
  Mymáx -0.82 -0.18 1.11 2.69 4.19 
  Mzmín -0.20 -0.09 -0.05 -0.10 -0.14 
  Mzmáx 0.04 -0.01 0.02 0.14 0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N298/N302 Acero laminado Nmín -498.932 -498.932 -498.932 -498.932 -498.932 
  Nmáx -172.790 -172.790 -172.790 -172.790 -172.790 
  Vymín -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 
  Vymáx -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 
  Vzmín -7.837 -7.471 -7.104 -6.737 -6.370 
  Vzmáx -2.868 -2.650 -2.433 -2.216 -1.998 
  Mtmín 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 
  Mtmáx 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
  Mymín -3.03 -1.16 0.23 0.80 1.32 
  Mymáx -1.07 -0.39 0.63 2.32 3.93 
  Mzmín -1.03 -0.41 0.05 0.21 0.36 
  Mzmáx -0.27 -0.11 0.20 0.81 1.43 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N300/N301 Acero laminado Nmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín -14.606 -12.495 -8.273 -6.161 -1.939 -0.319 0.036 0.746 1.102 
  Vzmáx -2.739 -2.396 -1.709 -1.365 -0.678 2.612 4.711 8.910 11.010 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymín -5.35 -2.53 -0.14 0.26 0.81 0.95 0.91 0.62 -0.93 
  Mymáx -1.33 -0.79 2.00 3.42 4.99 4.91 4.22 1.51 0.79 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N301/N299 Acero laminado Nmín 97.546 97.679 97.812 97.945 98.078 98.212 98.345 98.478 98.611 
  Nmáx 282.904 283.129 283.353 283.578 283.802 284.027 284.251 284.476 284.700 
  Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vzmín -2.741 -2.558 -2.374 -2.191 -2.008 -1.824 -1.641 -1.457 -1.274 
  Vzmáx -1.139 -1.030 -0.922 -0.813 -0.704 -0.596 -0.487 -0.378 -0.270 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -1.40 -0.89 -0.41 0.01 0.18 0.30 0.41 0.49 0.55 
  Mymáx -0.54 -0.33 -0.14 0.05 0.44 0.81 1.14 1.44 1.71 
  Mzmín -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 
  Mzmáx 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N300/N298 Acero laminado Nmín 117.394 117.527 117.660 117.793 117.926 118.059 118.192 118.325 118.458 
  Nmáx 339.998 340.222 340.447 340.671 340.896 341.120 341.345 341.570 341.794 
  Vymín -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 
  Vymáx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 
  Vzmín -3.323 -3.140 -2.956 -2.773 -2.590 -2.406 -2.223 -2.039 -1.856 
  Vzmáx -1.341 -1.233 -1.124 -1.015 -0.907 -0.798 -0.689 -0.581 -0.472 
  Mtmín -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín -2.18 -1.55 -0.96 -0.41 0.06 0.23 0.37 0.50 0.60 
  Mymáx -0.81 -0.56 -0.33 -0.12 0.11 0.60 1.05 1.46 1.84 
  Mzmín -1.79 -1.75 -1.71 -1.66 -1.62 -1.58 -1.53 -1.49 -1.45 
  Mzmáx -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N300/N304 Acero laminado Nmín 118.423 118.423 118.423 118.423 118.423 
  Nmáx 342.107 342.107 342.107 342.107 342.107 
  Vymín 0.652 0.652 0.652 0.652 0.652 
  Vymáx 2.557 2.557 2.557 2.557 2.557 
  Vzmín -30.486 -29.531 -28.576 -27.620 -26.665 
  Vzmáx -11.083 -10.517 -9.951 -9.385 -8.819 
  Mtmín 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 
  Mtmáx 50.36 50.36 50.36 50.36 50.36 
  Mymín 16.44 19.09 21.59 23.96 26.19 
  Mymáx 47.79 55.14 62.26 69.14 75.79 
  Mzmín 0.21 0.05 -0.33 -0.95 -1.58 
  Mzmáx 0.93 0.30 -0.11 -0.27 -0.43 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N301/N305 Acero laminado Nmín 221.216 221.216 221.216 221.216 221.216 
  Nmáx 639.243 639.243 639.243 639.243 639.243 
  Vymín -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 
  Vymáx 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 
  Vzmín -25.973 -25.018 -24.063 -23.108 -22.153 
  Vzmáx -9.515 -8.949 -8.383 -7.817 -7.251 
  Mtmín -3.26 -3.26 -3.26 -3.26 -3.26 
  Mtmáx 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 
  Mymín 27.87 30.13 32.25 34.24 36.09 
  Mymáx 80.83 87.08 93.09 98.87 104.41 
  Mzmín -0.43 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40 
  Mzmáx 0.05 -0.06 -0.12 -0.18 -0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N304/N306 Acero laminado Nmín -223.785 -223.486 -223.186 -222.887 -222.588 -222.288 -221.989 
  Nmáx -78.488 -78.310 -78.133 -77.955 -77.778 -77.601 -77.423 
  Vymín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vzmín -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 
  Vzmáx -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 
  Mtmín -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 
  Mtmáx -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mymín -5.49 -3.80 -2.12 -0.43 0.44 1.03 1.61 
  Mymáx -1.91 -1.32 -0.73 -0.15 1.26 2.94 4.63 
  Mzmín 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
  Mzmáx 0.55 0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N305/N307 Acero laminado Nmín -186.940 -186.640 -186.341 -186.042 -185.742 -185.443 -185.143 
  Nmáx -65.690 -65.513 -65.335 -65.158 -64.980 -64.803 -64.626 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vzmín -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 
  Vzmáx -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 
  Mtmín -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 
  Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mymín -5.20 -3.60 -2.01 -0.41 0.42 0.97 1.53 
  Mymáx -1.81 -1.25 -0.70 -0.14 1.19 2.79 4.39 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N303/N307 Acero laminado Nmín -1033.467 -1033.467 -1033.467 -1033.467 -1033.467 
  Nmáx -357.689 -357.689 -357.689 -357.689 -357.689 
  Vymín -0.429 -0.429 -0.429 -0.429 -0.429 
  Vymáx 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 
  Vzmín -7.211 -6.845 -6.478 -6.111 -5.744 
  Vzmáx -2.650 -2.432 -2.215 -1.998 -1.780 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 
  Mymín -1.99 -0.27 0.49 1.00 1.46 
  Mymáx -0.71 -0.08 1.36 2.90 4.35 
  Mzmín -0.18 -0.08 -0.04 -0.08 -0.11 
  Mzmáx 0.03 -0.01 0.03 0.13 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N302/N306 Acero laminado Nmín -707.381 -707.381 -707.381 -707.381 -707.381 
  Nmáx -244.921 -244.921 -244.921 -244.921 -244.921 
  Vymín -2.279 -2.279 -2.279 -2.279 -2.279 
  Vymáx -0.587 -0.587 -0.587 -0.587 -0.587 
  Vzmín -7.638 -7.272 -6.905 -6.538 -6.171 
  Vzmáx -2.799 -2.581 -2.364 -2.147 -1.929 
  Mtmín 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
  Mtmáx 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 
  Mymín -2.64 -0.81 0.33 0.89 1.39 
  Mymáx -0.93 -0.27 0.92 2.57 4.13 
  Mzmín -0.92 -0.36 0.05 0.19 0.34 
  Mzmáx -0.24 -0.09 0.20 0.76 1.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N304/N305 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vzmín -14.655 -12.544 -8.322 -6.211 -1.989 -0.343 0.012 0.723 1.078 
  Vzmáx -2.756 -2.412 -1.725 -1.381 -0.694 2.570 4.669 8.868 10.968 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.28 -2.44 -0.13 0.28 0.83 0.98 0.95 0.66 -0.74 
  Mymáx -1.32 -0.78 2.11 3.54 5.13 5.07 4.39 1.70 0.85 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N305/N303 Acero laminado Nmín 89.465 89.598 89.731 89.864 89.997 90.131 90.264 90.397 90.530 
  Nmáx 259.519 259.743 259.968 260.192 260.417 260.642 260.866 261.091 261.315 
  Vymín -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -2.491 -2.307 -2.124 -1.940 -1.757 -1.574 -1.390 -1.207 -1.024 
  Vzmáx -1.053 -0.944 -0.835 -0.727 -0.618 -0.509 -0.400 -0.292 -0.183 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -1.04 -0.58 -0.15 0.10 0.23 0.34 0.43 0.50 0.54 
  Mymáx -0.41 -0.22 -0.05 0.24 0.60 0.92 1.21 1.46 1.68 
  Mzmín -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 
  Mzmáx 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N304/N302 Acero laminado Nmín 107.746 107.879 108.012 108.145 108.278 108.411 108.544 108.677 108.810 
  Nmáx 312.129 312.353 312.578 312.803 313.027 313.252 313.476 313.701 313.925 
  Vymín -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 
  Vymáx -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 
  Vzmín -3.024 -2.841 -2.657 -2.474 -2.291 -2.107 -1.924 -1.740 -1.557 
  Vzmáx -1.238 -1.129 -1.020 -0.912 -0.803 -0.694 -0.586 -0.477 -0.368 
  Mtmín -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
  Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mymín -1.75 -1.18 -0.65 -0.15 0.13 0.28 0.40 0.50 0.59 
  Mymáx -0.66 -0.43 -0.22 -0.03 0.31 0.73 1.12 1.48 1.80 
  Mzmín -1.65 -1.61 -1.57 -1.53 -1.49 -1.45 -1.41 -1.37 -1.33 
  Mzmáx -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N304/N308 Acero laminado Nmín 190.472 190.472 190.472 190.472 190.472 
  Nmáx 550.322 550.322 550.322 550.322 550.322 
  Vymín 0.592 0.592 0.592 0.592 0.592 
  Vymáx 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 
  Vzmín -28.066 -27.111 -26.156 -25.201 -24.245 
  Vzmáx -10.245 -9.679 -9.113 -8.547 -7.981 
  Mtmín 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 
  Mtmáx 45.56 45.56 45.56 45.56 45.56 
  Mymín 23.63 26.07 28.37 30.53 32.56 
  Mymáx 68.55 75.31 81.84 88.13 94.19 
  Mzmín 0.20 0.05 -0.27 -0.83 -1.40 
  Mzmáx 0.87 0.30 -0.09 -0.24 -0.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
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N305/N309 Acero laminado Nmín 281.399 281.399 281.399 281.399 281.399 
  Nmáx 813.308 813.308 813.308 813.308 813.308 
  Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 
  Vymáx 0.419 0.419 0.419 0.419 0.419 
  Vzmín -23.965 -23.010 -22.055 -21.100 -20.145 
  Vzmáx -8.821 -8.255 -7.689 -7.123 -6.557 
  Mtmín -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 
  Mtmáx 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 
  Mymín 33.86 35.96 37.91 39.72 41.40 
  Mymáx 98.17 103.92 109.44 114.73 119.78 
  Mzmín -0.36 -0.32 -0.32 -0.32 -0.35 
  Mzmáx 0.06 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N308/N310 Acero laminado Nmín -202.352 -202.053 -201.754 -201.454 -201.155 -200.855 -200.556 
  Nmáx -71.069 -70.892 -70.715 -70.537 -70.360 -70.182 -70.005 
  Vymín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 
  Vymáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vzmín -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 
  Vzmáx -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 
  Mtmín -0.97 -0.97 -0.97 -0.97 -0.97 -0.97 -0.97 
  Mtmáx -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 
  Mymín -5.31 -3.68 -2.05 -0.42 0.42 0.99 1.56 
  Mymáx -1.85 -1.28 -0.71 -0.14 1.21 2.84 4.47 
  Mzmín 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 
  Mzmáx 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N309/N311 Acero laminado Nmín -169.083 -168.783 -168.484 -168.184 -167.885 -167.586 -167.286 
  Nmáx -59.518 -59.340 -59.163 -58.986 -58.808 -58.631 -58.453 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 
  Vzmáx -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 
  Mtmín -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -5.05 -3.50 -1.95 -0.40 0.40 0.94 1.48 
  Mymáx -1.76 -1.22 -0.68 -0.14 1.15 2.70 4.26 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N307/N311 Acero laminado Nmín -1192.621 -1192.621 -1192.621 -1192.621 -1192.621 
  Nmáx -412.718 -412.718 -412.718 -412.718 -412.718 
  Vymín -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 
  Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 
  Vzmín -7.022 -6.655 -6.288 -5.921 -5.555 
  Vzmáx -2.584 -2.367 -2.149 -1.932 -1.715 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
  Mymín -1.67 -0.01 0.56 1.06 1.51 
  Mymáx -0.60 0.02 1.59 3.08 4.49 
  Mzmín -0.16 -0.07 -0.03 -0.06 -0.09 
  Mzmáx 0.02 -0.01 0.03 0.13 0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N306/N310 Acero laminado Nmín -897.722 -897.722 -897.722 -897.722 -897.722 
  Nmáx -310.783 -310.783 -310.783 -310.783 -310.783 
  Vymín -2.059 -2.059 -2.059 -2.059 -2.059 
  Vymáx -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 
  Vzmín -7.410 -7.044 -6.677 -6.310 -5.943 
  Vzmáx -2.720 -2.502 -2.285 -2.068 -1.850 
  Mtmín 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mtmáx 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 
  Mymín -2.25 -0.48 0.43 0.96 1.44 
  Mymáx -0.80 -0.16 1.20 2.79 4.29 
  Mzmín -0.81 -0.31 0.05 0.18 0.31 
  Mzmáx -0.21 -0.08 0.20 0.70 1.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N308/N309 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín -14.681 -12.570 -8.347 -6.236 -2.014 -0.355 0.001 0.711 1.067 
  Vzmáx -2.764 -2.420 -1.733 -1.389 -0.702 2.548 4.647 8.846 10.946 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.18 -2.35 -0.11 0.29 0.85 1.00 0.97 0.69 -0.59 
  Mymáx -1.31 -0.77 2.22 3.66 5.25 5.21 4.53 1.85 0.88 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N309/N307 Acero laminado Nmín 81.416 81.549 81.682 81.815 81.948 82.082 82.215 82.348 82.481 
  Nmáx 236.229 236.454 236.678 236.903 237.127 237.352 237.576 237.801 238.026 
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  Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vzmín -2.246 -2.062 -1.879 -1.696 -1.512 -1.329 -1.145 -0.962 -0.801 
  Vzmáx -0.968 -0.859 -0.751 -0.642 -0.533 -0.425 -0.316 -0.207 -0.076 
  Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -0.70 -0.29 0.04 0.17 0.29 0.38 0.45 0.50 0.53 
  Mymáx -0.30 -0.12 0.10 0.44 0.75 1.03 1.27 1.47 1.64 
  Mzmín -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 
  Mzmáx 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N308/N306 Acero laminado Nmín 98.094 98.227 98.360 98.493 98.626 98.759 98.892 99.026 99.159 
  Nmáx 284.246 284.470 284.695 284.919 285.144 285.369 285.593 285.818 286.042 
  Vymín -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 
  Vymáx -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vzmín -2.731 -2.547 -2.364 -2.181 -1.997 -1.814 -1.631 -1.447 -1.264 
  Vzmáx -1.136 -1.028 -0.919 -0.810 -0.702 -0.593 -0.484 -0.376 -0.267 
  Mtmín -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -1.34 -0.83 -0.35 0.05 0.19 0.32 0.42 0.51 0.57 
  Mymáx -0.52 -0.31 -0.12 0.08 0.49 0.86 1.19 1.49 1.75 
  Mzmín -1.50 -1.46 -1.43 -1.39 -1.35 -1.32 -1.28 -1.24 -1.21 
  Mzmáx -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N308/N312 Acero laminado Nmín 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 
  Nmáx 740.392 740.392 740.392 740.392 740.392 
  Vymín 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 
  Vymáx 2.076 2.076 2.076 2.076 2.076 
  Vzmín -25.642 -24.687 -23.732 -22.777 -21.822 
  Vzmáx -9.406 -8.840 -8.274 -7.708 -7.142 
  Mtmín 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 
  Mtmáx 40.84 40.84 40.84 40.84 40.84 
  Mymín 30.19 32.43 34.53 36.48 38.30 
  Mymáx 87.54 93.70 99.63 105.33 110.79 
  Mzmín 0.19 0.06 -0.21 -0.72 -1.22 
  Mzmáx 0.81 0.30 -0.07 -0.20 -0.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N309/N313 Acero laminado Nmín 336.346 336.346 336.346 336.346 336.346 
  Nmáx 972.223 972.223 972.223 972.223 972.223 
  Vymín -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 
  Vymáx 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 
  Vzmín -21.956 -21.001 -20.046 -19.091 -18.135 
  Vzmáx -8.127 -7.561 -6.995 -6.429 -5.863 
  Mtmín -2.05 -2.05 -2.05 -2.05 -2.05 
  Mtmáx 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 
  Mymín 39.35 41.27 43.05 44.69 46.20 
  Mymáx 114.02 119.28 124.31 129.11 133.67 
  Mzmín -0.30 -0.26 -0.25 -0.26 -0.30 
  Mzmáx 0.07 -0.02 -0.08 -0.13 -0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N312/N314 Acero laminado Nmín -180.943 -180.643 -180.344 -180.045 -179.745 -179.446 -179.146 
  Nmáx -63.660 -63.482 -63.305 -63.128 -62.950 -62.773 -62.595 
  Vymín -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 
  Vzmáx -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 
  Mtmín -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 
  Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 
  Mymín -5.11 -3.54 -1.97 -0.41 0.41 0.95 1.50 
  Mymáx -1.78 -1.23 -0.68 -0.14 1.16 2.73 4.30 
  Mzmín 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 
  Mzmáx 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N313/N315 Acero laminado Nmín -151.259 -150.960 -150.660 -150.361 -150.061 -149.762 -149.462 
  Nmáx -53.357 -53.179 -53.002 -52.824 -52.647 -52.469 -52.292 
  Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 
  Vzmáx -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 
  Mtmín -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín -4.89 -3.39 -1.89 -0.39 0.39 0.91 1.43 
  Mymáx -1.70 -1.18 -0.65 -0.13 1.11 2.61 4.11 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N311/N315 Acero laminado Nmín -1336.670 -1336.670 -1336.670 -1336.670 -1336.670 
  Nmáx -462.527 -462.527 -462.527 -462.527 -462.527 
  Vymín -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 
  Vymáx 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Vzmín -6.809 -6.442 -6.076 -5.709 -5.342 
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  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
  Mymín -1.36 0.10 0.64 1.12 1.55 
  Mymáx -0.49 0.26 1.80 3.24 4.59 
  Mzmín -0.14 -0.06 -0.03 -0.05 -0.07 
  Mzmáx 0.02 -0.01 0.03 0.12 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N310/N314 Acero laminado Nmín -1069.934 -1069.934 -1069.934 -1069.934 -1069.934 
  Nmáx -370.371 -370.371 -370.371 -370.371 -370.371 
  Vymín -1.842 -1.842 -1.842 -1.842 -1.842 
  Vymáx -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 
  Vzmín -7.154 -6.787 -6.420 -6.054 -5.687 
  Vzmáx -2.631 -2.414 -2.196 -1.979 -1.762 
  Mtmín 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  Mtmáx 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 
  Mymín -1.88 -0.17 0.52 1.03 1.48 
  Mymáx -0.67 -0.05 1.45 2.97 4.41 
  Mzmín -0.71 -0.25 0.05 0.17 0.28 
  Mzmáx -0.18 -0.07 0.20 0.65 1.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N312/N313 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -14.688 -12.577 -8.355 -6.244 -2.022 -0.357 -0.001 0.709 1.064 
  Vzmáx -2.765 -2.422 -1.735 -1.391 -0.704 2.541 4.640 8.839 10.939 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.08 -2.24 -0.10 0.31 0.87 1.02 0.99 0.71 -0.47 
  Mymáx -1.30 -0.76 2.33 3.76 5.36 5.32 4.65 1.97 0.90 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N313/N311 Acero laminado Nmín 73.390 73.523 73.656 73.789 73.922 74.055 74.188 74.321 74.454 
  Nmáx 213.008 213.232 213.457 213.682 213.906 214.131 214.355 214.580 214.804 
  Vymín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -2.006 -1.823 -1.640 -1.456 -1.273 -1.090 -0.906 -0.723 -0.604 
  Vzmáx -0.885 -0.777 -0.668 -0.559 -0.450 -0.342 -0.233 -0.124 0.049 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -0.38 -0.04 0.12 0.24 0.33 0.41 0.47 0.50 0.51 
  Mymáx -0.18 0.01 0.33 0.63 0.89 1.12 1.31 1.47 1.59 
  Mzmín -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 
  Mzmáx 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N312/N310 Acero laminado Nmín 88.448 88.581 88.714 88.847 88.980 89.113 89.246 89.379 89.512 
  Nmáx 256.376 256.601 256.826 257.050 257.275 257.499 257.724 257.948 258.173 
  Vymín -0.169 -0.169 -0.169 -0.169 -0.169 -0.169 -0.169 -0.169 -0.169 
  Vymáx -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vzmín -2.444 -2.260 -2.077 -1.894 -1.710 -1.527 -1.344 -1.160 -0.977 
  Vzmáx -1.037 -0.928 -0.820 -0.711 -0.602 -0.494 -0.385 -0.276 -0.167 
  Mtmín -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín -0.95 -0.50 -0.08 0.13 0.25 0.36 0.44 0.51 0.55 
  Mymáx -0.38 -0.19 -0.02 0.31 0.66 0.97 1.25 1.49 1.70 
  Mzmín -1.35 -1.32 -1.29 -1.26 -1.22 -1.19 -1.16 -1.13 -1.09 
  Mzmáx -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N312/N316 Acero laminado Nmín 315.722 315.722 315.722 315.722 315.722 
  Nmáx 912.297 912.297 912.297 912.297 912.297 
  Vymín 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 
  Vymáx 1.843 1.843 1.843 1.843 1.843 
  Vzmín -23.217 -22.262 -21.306 -20.351 -19.396 
  Vzmáx -8.567 -8.001 -7.435 -6.869 -6.303 
  Mtmín 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 
  Mtmáx 36.22 36.22 36.22 36.22 36.22 
  Mymín 36.14 38.17 40.06 41.82 43.43 
  Mymáx 104.73 110.30 115.64 120.74 125.61 
  Mzmín 0.18 0.06 -0.15 -0.60 -1.05 
  Mzmáx 0.76 0.30 -0.05 -0.17 -0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N313/N317 Acero laminado Nmín 386.062 386.062 386.062 386.062 386.062 
  Nmáx 1116.007 1116.007 1116.007 1116.007 1116.007 
  Vymín -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 
  Vymáx 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 
  Vzmín -19.944 -18.989 -18.034 -17.078 -16.123 
  Vzmáx -7.431 -6.865 -6.299 -5.733 -5.167 
  Mtmín -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 
  Mtmáx 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 
  Mymín 44.32 46.07 47.68 49.15 50.49 
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  Mzmín -0.24 -0.20 -0.19 -0.20 -0.25 
  Mzmáx 0.08 0.00 -0.06 -0.10 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N316/N318 Acero laminado Nmín -159.568 -159.268 -158.969 -158.669 -158.370 -158.070 -157.771 
  Nmáx -56.263 -56.085 -55.908 -55.730 -55.553 -55.376 -55.198 
  Vymín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 
  Vzmáx -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 
  Mtmín -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 
  Mtmáx -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 
  Mymín -4.89 -3.39 -1.89 -0.39 0.39 0.91 1.43 
  Mymáx -1.70 -1.18 -0.66 -0.13 1.11 2.61 4.10 
  Mzmín 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 
  Mzmáx 0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.39 0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N317/N319 Acero laminado Nmín -133.457 -133.158 -132.858 -132.559 -132.259 -131.960 -131.661 
  Nmáx -47.202 -47.025 -46.847 -46.670 -46.493 -46.315 -46.138 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 
  Vzmáx -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 
  Mtmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -4.70 -3.26 -1.82 -0.38 0.37 0.88 1.38 
  Mymáx -1.64 -1.13 -0.63 -0.13 1.07 2.51 3.95 
  Mzmín 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N315/N319 Acero laminado Nmín -1465.620 -1465.620 -1465.620 -1465.620 -1465.620 
  Nmáx -507.116 -507.116 -507.116 -507.116 -507.116 
  Vymín -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 
  Vymáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 
  Vzmín -6.573 -6.207 -5.840 -5.473 -5.106 
  Vzmáx -2.429 -2.212 -1.994 -1.777 -1.560 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mymín -1.06 0.19 0.70 1.16 1.57 
  Mymáx -0.38 0.51 1.98 3.37 4.66 
  Mzmín -0.12 -0.04 -0.02 -0.04 -0.06 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.03 0.11 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N314/N318 Acero laminado Nmín -1224.009 -1224.009 -1224.009 -1224.009 -1224.009 
  Nmáx -423.681 -423.681 -423.681 -423.681 -423.681 
  Vymín -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 
  Vymáx -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 
  Vzmín -6.869 -6.503 -6.136 -5.769 -5.402 
  Vzmáx -2.533 -2.315 -2.098 -1.880 -1.663 
  Mtmín 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
  Mtmáx 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 
  Mymín -1.52 0.05 0.59 1.08 1.51 
  Mymáx -0.54 0.12 1.67 3.13 4.50 
  Mzmín -0.60 -0.20 0.05 0.15 0.26 
  Mzmáx -0.16 -0.05 0.19 0.59 0.99 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N316/N317 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -14.683 -12.572 -8.350 -6.239 -2.016 -0.353 0.003 0.713 1.069 
  Vzmáx -2.763 -2.419 -1.732 -1.389 -0.701 2.544 4.644 8.843 10.942 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.98 -2.14 -0.08 0.33 0.89 1.04 1.00 0.72 -0.38 
  Mymáx -1.28 -0.74 2.43 3.86 5.46 5.42 4.74 2.06 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N317/N315 Acero laminado Nmín 65.379 65.512 65.645 65.779 65.912 66.045 66.178 66.311 66.444 
  Nmáx 189.835 190.059 190.284 190.508 190.733 190.957 191.182 191.406 191.631 
  Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín -1.772 -1.589 -1.406 -1.222 -1.039 -0.856 -0.672 -0.520 -0.411 
  Vzmáx -0.804 -0.696 -0.587 -0.478 -0.370 -0.261 -0.152 -0.012 0.171 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -0.14 0.07 0.19 0.30 0.38 0.44 0.48 0.50 0.50 
  Mymáx -0.01 0.26 0.55 0.80 1.02 1.20 1.35 1.46 1.54 
  Mzmín -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 
  Mzmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N316/N314 Acero laminado Nmín 78.815 78.948 79.081 79.214 79.347 79.480 79.613 79.746 79.879 
  Nmáx 228.542 228.766 228.991 229.215 229.440 229.664 229.889 230.113 230.338 
  Vymín -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 
  Vymáx -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 
  Vzmín -2.163 -1.980 -1.796 -1.613 -1.430 -1.246 -1.063 -0.879 -0.732 
  Vzmáx -0.940 -0.831 -0.722 -0.614 -0.505 -0.396 -0.288 -0.179 -0.034 
  Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -0.58 -0.18 0.07 0.20 0.30 0.39 0.46 0.50 0.53 
  Mymáx -0.25 -0.08 0.18 0.51 0.81 1.07 1.29 1.48 1.63 
  Mzmín -1.21 -1.18 -1.15 -1.12 -1.10 -1.07 -1.04 -1.01 -0.98 
  Mzmáx -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N316/N320 Acero laminado Nmín 368.914 368.914 368.914 368.914 368.914 
  Nmáx 1066.030 1066.030 1066.030 1066.030 1066.030 
  Vymín 0.414 0.414 0.414 0.414 0.414 
  Vymáx 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 
  Vzmín -20.790 -19.835 -18.880 -17.925 -16.970 
  Vzmáx -7.727 -7.161 -6.595 -6.029 -5.463 
  Mtmín 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 
  Mtmáx 31.69 31.69 31.69 31.69 31.69 
  Mymín 41.48 43.30 44.98 46.53 47.94 
  Mymáx 120.14 125.12 129.86 134.37 138.64 
  Mzmín 0.17 0.07 -0.09 -0.49 -0.88 
  Mzmáx 0.70 0.31 -0.03 -0.13 -0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N317/N321 Acero laminado Nmín 430.551 430.551 430.551 430.551 430.551 
  Nmáx 1244.665 1244.665 1244.665 1244.665 1244.665 
  Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 
  Vymáx 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 
  Vzmín -17.928 -16.973 -16.018 -15.062 -14.107 
  Vzmáx -6.734 -6.168 -5.602 -5.036 -4.470 
  Mtmín -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 
  Mtmáx 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 
  Mymín 48.78 50.36 51.80 53.10 54.27 
  Mymáx 141.30 145.57 149.61 153.42 156.99 
  Mzmín -0.18 -0.15 -0.13 -0.14 -0.20 
  Mzmáx 0.10 0.02 -0.04 -0.08 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N320/N322 Acero laminado Nmín -138.233 -137.934 -137.634 -137.335 -137.035 -136.736 -136.436 
  Nmáx -48.880 -48.703 -48.525 -48.348 -48.170 -47.993 -47.815 
  Vymín -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 
  Vymáx -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vzmín -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 
  Vzmáx -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 
  Mtmín -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 
  Mtmáx -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mymín -4.64 -3.22 -1.80 -0.38 0.37 0.86 1.36 
  Mymáx -1.62 -1.12 -0.62 -0.13 1.05 2.47 3.89 
  Mzmín 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 
  Mzmáx 0.24 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N321/N323 Acero laminado Nmín -115.669 -115.369 -115.070 -114.770 -114.471 -114.172 -113.872 
  Nmáx -41.052 -40.875 -40.697 -40.520 -40.342 -40.165 -39.988 
  Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 
  Vzmáx -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 
  Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -4.50 -3.12 -1.74 -0.36 0.36 0.84 1.32 
  Mymáx -1.57 -1.08 -0.60 -0.12 1.02 2.40 3.78 
  Mzmín 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N319/N323 Acero laminado Nmín -1579.469 -1579.469 -1579.469 -1579.469 -1579.469 
  Nmáx -546.484 -546.484 -546.484 -546.484 -546.484 
  Vymín -0.280 -0.280 -0.280 -0.280 -0.280 
  Vymáx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 
  Vzmín -6.314 -5.947 -5.580 -5.214 -4.847 
  Vzmáx -2.339 -2.122 -1.905 -1.687 -1.470 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
  Mymín -0.77 0.26 0.76 1.20 1.58 
  Mymáx -0.28 0.74 2.15 3.47 4.70 
  Mzmín -0.10 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.03 0.10 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N318/N322 Acero laminado Nmín -1359.950 -1359.950 -1359.950 -1359.950 -1359.950 
  Nmáx -470.716 -470.716 -470.716 -470.716 -470.716 
  Vymín -1.422 -1.422 -1.422 -1.422 -1.422 
  Vymáx -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 
  Vzmín -6.557 -6.190 -5.823 -5.456 -5.090 
  Vzmáx -2.424 -2.207 -1.990 -1.772 -1.555 
  Mtmín 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
  Mtmáx 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
  Mymín -1.17 0.15 0.66 1.12 1.53 
  Mymáx -0.42 0.40 1.87 3.25 4.54 
  Mzmín -0.50 -0.16 0.05 0.14 0.23 
  Mzmáx -0.13 -0.04 0.19 0.54 0.89 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N320/N321 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -14.669 -12.558 -8.336 -6.225 -2.003 -0.344 0.011 0.722 1.077 
  Vzmáx -2.758 -2.414 -1.727 -1.383 -0.696 2.555 4.654 8.853 10.952 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.88 -2.04 -0.06 0.35 0.90 1.05 1.01 0.73 -0.30 
  Mymáx -1.26 -0.72 2.52 3.95 5.54 5.50 4.82 2.13 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N321/N319 Acero laminado Nmín 57.379 57.512 57.646 57.779 57.912 58.045 58.178 58.311 58.444 
  Nmáx 166.694 166.919 167.143 167.368 167.592 167.817 168.041 168.266 168.491 
  Vymín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -1.544 -1.360 -1.177 -0.994 -0.810 -0.627 -0.443 -0.332 -0.223 
  Vzmáx -0.725 -0.617 -0.508 -0.399 -0.290 -0.182 -0.073 0.107 0.290 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.01 0.15 0.26 0.35 0.42 0.46 0.49 0.49 0.47 
  Mymáx 0.23 0.50 0.75 0.96 1.13 1.27 1.38 1.45 1.48 
  Mzmín -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 
  Mzmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N320/N318 Acero laminado Nmín 69.199 69.332 69.465 69.598 69.731 69.864 69.997 70.130 70.263 
  Nmáx 200.756 200.980 201.205 201.429 201.654 201.879 202.103 202.328 202.552 
  Vymín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 
  Vymáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vzmín -1.889 -1.705 -1.522 -1.339 -1.155 -0.972 -0.788 -0.615 -0.507 
  Vzmáx -0.845 -0.736 -0.627 -0.519 -0.410 -0.301 -0.193 -0.074 0.110 
  Mtmín -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 
  Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mymín -0.23 0.02 0.15 0.26 0.35 0.42 0.47 0.50 0.50 
  Mymáx -0.13 0.12 0.43 0.71 0.95 1.15 1.32 1.46 1.56 
  Mzmín -1.07 -1.05 -1.02 -1.00 -0.97 -0.94 -0.92 -0.89 -0.87 
  Mzmáx -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N320/N324 Acero laminado Nmín 415.819 415.819 415.819 415.819 415.819 
  Nmáx 1201.596 1201.596 1201.596 1201.596 1201.596 
  Vymín 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 
  Vymáx 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 
  Vzmín -18.365 -17.409 -16.454 -15.499 -14.544 
  Vzmáx -6.888 -6.322 -5.756 -5.190 -4.624 
  Mtmín 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 
  Mtmáx 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 
  Mymín 46.19 47.81 49.29 50.63 51.83 
  Mymáx 133.77 138.15 142.30 146.21 149.89 
  Mzmín 0.16 0.08 -0.03 -0.37 -0.72 
  Mzmáx 0.65 0.31 -0.01 -0.10 -0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N321/N325 Acero laminado Nmín 469.809 469.809 469.809 469.809 469.809 
  Nmáx 1358.196 1358.196 1358.196 1358.196 1358.196 
  Vymín -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 
  Vymáx 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 
  Vzmín -15.908 -14.953 -13.998 -13.043 -12.088 
  Vzmáx -6.036 -5.470 -4.904 -4.338 -3.772 
  Mtmín -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 
  Mtmáx 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 
  Mymín 52.73 54.14 55.41 56.54 57.53 
  Mymáx 152.71 156.49 160.04 163.35 166.43 
  Mzmín -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.15 
  Mzmáx 0.11 0.04 -0.02 -0.05 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N324/N326 Acero laminado Nmín -116.938 -116.639 -116.340 -116.040 -115.741 -115.441 -115.142 
  Nmáx -41.512 -41.334 -41.157 -40.979 -40.802 -40.625 -40.447 
  Vymín -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 
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  Vzmín -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 
  Vzmáx -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 
  Mtmín -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 
  Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
  Mymín -4.38 -3.04 -1.70 -0.36 0.35 0.81 1.28 
  Mymáx -1.52 -1.06 -0.59 -0.12 0.98 2.32 3.66 
  Mzmín 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 
  Mzmáx 0.17 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N325/N327 Acero laminado Nmín -97.885 -97.585 -97.286 -96.986 -96.687 -96.388 -96.088 
  Nmáx -34.903 -34.726 -34.548 -34.371 -34.193 -34.016 -33.838 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vzmín -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 
  Vzmáx -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 
  Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -4.28 -2.97 -1.66 -0.35 0.34 0.80 1.25 
  Mymáx -1.49 -1.03 -0.58 -0.12 0.96 2.27 3.59 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N323/N327 Acero laminado Nmín -1678.207 -1678.207 -1678.207 -1678.207 -1678.207 
  Nmáx -580.628 -580.628 -580.628 -580.628 -580.628 
  Vymín -0.242 -0.242 -0.242 -0.242 -0.242 
  Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Vzmín -6.031 -5.664 -5.297 -4.930 -4.564 
  Vzmáx -2.242 -2.024 -1.807 -1.589 -1.372 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
  Mymín -0.48 0.34 0.81 1.22 1.59 
  Mymáx -0.18 0.95 2.29 3.55 4.71 
  Mzmín -0.08 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.04 0.10 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N322/N326 Acero laminado Nmín -1477.765 -1477.765 -1477.765 -1477.765 -1477.765 
  Nmáx -511.479 -511.479 -511.479 -511.479 -511.479 
  Vymín -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 
  Vymáx -0.317 -0.317 -0.317 -0.317 -0.317 
  Vzmín -6.216 -5.850 -5.483 -5.116 -4.749 
  Vzmáx -2.307 -2.089 -1.872 -1.654 -1.437 
  Mtmín 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mtmáx 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 
  Mymín -0.83 0.24 0.72 1.15 1.53 
  Mymáx -0.30 0.65 2.04 3.34 4.55 
  Mzmín -0.41 -0.11 0.05 0.13 0.20 
  Mzmáx -0.11 -0.03 0.19 0.49 0.79 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N324/N325 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.651 -12.540 -8.318 -6.207 -1.985 -0.334 0.022 0.732 1.087 
  Vzmáx -2.751 -2.407 -1.720 -1.377 -0.689 2.569 4.668 8.867 10.967 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.78 -1.95 -0.04 0.36 0.91 1.06 1.02 0.74 -0.25 
  Mymáx -1.24 -0.70 2.60 4.03 5.62 5.56 4.88 2.19 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N325/N323 Acero laminado Nmín 49.386 49.519 49.653 49.786 49.919 50.052 50.185 50.318 50.451 
  Nmáx 143.575 143.800 144.025 144.249 144.474 144.698 144.923 145.147 145.372 
  Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín -1.320 -1.137 -0.953 -0.770 -0.586 -0.403 -0.256 -0.147 -0.039 
  Vzmáx -0.648 -0.539 -0.431 -0.322 -0.213 -0.104 0.041 0.224 0.407 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.12 0.23 0.33 0.40 0.45 0.48 0.49 0.48 0.45 
  Mymáx 0.50 0.74 0.94 1.11 1.24 1.33 1.39 1.42 1.41 
  Mzmín -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N324/N322 Acero laminado Nmín 59.604 59.737 59.870 60.003 60.136 60.269 60.402 60.535 60.668 
  Nmáx 173.028 173.252 173.477 173.701 173.926 174.151 174.375 174.600 174.824 
  Vymín -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín -1.621 -1.437 -1.254 -1.071 -0.887 -0.704 -0.520 -0.395 -0.286 
  Vzmáx -0.752 -0.643 -0.535 -0.426 -0.317 -0.209 -0.100 0.066 0.250 
  Mtmín -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 
  Mtmáx -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
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  Mymáx 0.13 0.40 0.66 0.88 1.07 1.22 1.34 1.43 1.47 
  Mzmín -0.94 -0.92 -0.89 -0.87 -0.85 -0.82 -0.80 -0.78 -0.76 
  Mzmáx -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N324/N328 Acero laminado Nmín 456.441 456.441 456.441 456.441 456.441 
  Nmáx 1319.002 1319.002 1319.002 1319.002 1319.002 
  Vymín 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 
  Vymáx 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 
  Vzmín -15.945 -14.990 -14.034 -13.079 -12.124 
  Vzmáx -6.051 -5.484 -4.918 -4.352 -3.786 
  Mtmín 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 
  Mtmáx 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 
  Mymín 50.29 51.70 52.98 54.11 55.11 
  Mymáx 145.62 149.41 152.96 156.28 159.37 
  Mzmín 0.16 0.08 0.01 -0.27 -0.55 
  Mzmáx 0.60 0.31 0.02 -0.07 -0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N325/N329 Acero laminado Nmín 503.833 503.833 503.833 503.833 503.833 
  Nmáx 1456.587 1456.587 1456.587 1456.587 1456.587 
  Vymín -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 
  Vymáx 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 
  Vzmín -13.890 -12.935 -11.980 -11.025 -10.070 
  Vzmáx -5.338 -4.772 -4.206 -3.640 -3.074 
  Mtmín -0.78 -0.78 -0.78 -0.78 -0.78 
  Mtmáx 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 
  Mymín 56.16 57.40 58.50 59.46 60.28 
  Mymáx 162.65 165.94 168.99 171.81 174.39 
  Mzmín -0.07 -0.05 -0.03 -0.04 -0.10 
  Mzmáx 0.11 0.06 0.01 0.00 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N328/N330 Acero laminado Nmín -95.660 -95.361 -95.062 -94.762 -94.463 -94.163 -93.864 
  Nmáx -34.149 -33.972 -33.794 -33.617 -33.440 -33.262 -33.085 
  Vymín -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 
  Vymáx -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 
  Vzmín -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 
  Vzmáx -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 
  Mtmín -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 
  Mtmáx -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 
  Mymín -4.09 -2.84 -1.59 -0.34 0.32 0.76 1.19 
  Mymáx -1.42 -0.99 -0.55 -0.11 0.91 2.17 3.42 
  Mzmín 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 
  Mzmáx 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N329/N331 Acero laminado Nmín -80.077 -79.777 -79.478 -79.178 -78.879 -78.580 -78.280 
  Nmáx -28.745 -28.568 -28.390 -28.213 -28.035 -27.858 -27.681 
  Vymín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vzmín -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 
  Vzmáx -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 
  Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -4.04 -2.80 -1.57 -0.33 0.32 0.75 1.18 
  Mymáx -1.41 -0.97 -0.54 -0.11 0.91 2.14 3.38 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N327/N331 Acero laminado Nmín -1761.815 -1761.815 -1761.815 -1761.815 -1761.815 
  Nmáx -609.540 -609.540 -609.540 -609.540 -609.540 
  Vymín -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 
  Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vzmín -5.723 -5.357 -4.990 -4.623 -4.256 
  Vzmáx -2.135 -1.918 -1.701 -1.483 -1.266 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mymín -0.21 0.41 0.85 1.24 1.58 
  Mymáx -0.09 1.15 2.42 3.60 4.68 
  Mzmín -0.06 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.04 0.09 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N326/N330 Acero laminado Nmín -1577.463 -1577.463 -1577.463 -1577.463 -1577.463 
  Nmáx -545.973 -545.973 -545.973 -545.973 -545.973 
  Vymín -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 
  Vymáx -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 
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  Vzmáx -2.179 -1.962 -1.744 -1.527 -1.310 
  Mtmín 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
  Mtmáx 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
  Mymín -0.50 0.32 0.77 1.17 1.52 
  Mymáx -0.19 0.89 2.19 3.40 4.51 
  Mzmín -0.31 -0.06 0.05 0.11 0.18 
  Mzmáx -0.08 -0.02 0.19 0.44 0.69 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N328/N329 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.632 -12.521 -8.299 -6.188 -1.965 -0.323 0.033 0.743 1.098 
  Vzmáx -2.744 -2.400 -1.713 -1.369 -0.682 2.584 4.684 8.883 10.982 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.69 -1.87 -0.02 0.38 0.92 1.06 1.03 0.74 -0.21 
  Mymáx -1.22 -0.68 2.67 4.10 5.68 5.62 4.93 2.23 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N329/N327 Acero laminado Nmín 41.396 41.529 41.662 41.796 41.929 42.062 42.195 42.328 42.461 
  Nmáx 120.467 120.692 120.916 121.141 121.365 121.590 121.814 122.039 122.263 
  Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín -1.101 -0.918 -0.734 -0.551 -0.368 -0.185 -0.076 0.033 0.141 
  Vzmáx -0.572 -0.464 -0.355 -0.246 -0.138 -0.029 0.155 0.338 0.522 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.21 0.31 0.39 0.45 0.49 0.50 0.50 0.47 0.42 
  Mymáx 0.76 0.96 1.12 1.24 1.33 1.38 1.40 1.38 1.33 
  Mzmín -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N328/N326 Acero laminado Nmín 50.029 50.162 50.295 50.428 50.561 50.694 50.828 50.961 51.094 
  Nmáx 145.357 145.581 145.806 146.030 146.255 146.480 146.704 146.929 147.153 
  Vymín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 
  Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vzmín -1.359 -1.176 -0.992 -0.809 -0.626 -0.442 -0.288 -0.179 -0.071 
  Vzmáx -0.662 -0.553 -0.444 -0.336 -0.227 -0.118 0.020 0.203 0.386 
  Mtmín -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mtmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mymín 0.09 0.21 0.30 0.38 0.43 0.47 0.48 0.47 0.44 
  Mymáx 0.41 0.66 0.87 1.04 1.18 1.28 1.35 1.38 1.38 
  Mzmín -0.81 -0.79 -0.77 -0.75 -0.73 -0.71 -0.69 -0.67 -0.65 
  Mzmáx -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N328/N332 Acero laminado Nmín 490.781 490.781 490.781 490.781 490.781 
  Nmáx 1418.256 1418.256 1418.256 1418.256 1418.256 
  Vymín 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 
  Vymáx 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 
  Vzmín -13.555 -12.600 -11.645 -10.690 -9.735 
  Vzmáx -5.224 -4.658 -4.092 -3.526 -2.960 
  Mtmín 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 
  Mtmáx 18.62 18.62 18.62 18.62 18.62 
  Mymín 53.78 54.99 56.06 56.99 57.79 
  Mymáx 155.69 158.89 161.86 164.60 167.10 
  Mzmín 0.15 0.09 0.03 -0.16 -0.39 
  Mzmáx 0.55 0.31 0.08 -0.03 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N329/N333 Acero laminado Nmín 532.616 532.616 532.616 532.616 532.616 
  Nmáx 1539.821 1539.821 1539.821 1539.821 1539.821 
  Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vymáx 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 
  Vzmín -11.901 -10.946 -9.991 -9.036 -8.081 
  Vzmáx -4.650 -4.084 -3.518 -2.952 -2.386 
  Mtmín -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 
  Mtmáx 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 
  Mymín 59.09 60.16 61.09 61.88 62.54 
  Mymáx 171.11 173.91 176.48 178.81 180.90 
  Mzmín -0.02 0.00 0.02 0.00 -0.05 
  Mzmáx 0.12 0.08 0.04 0.04 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N332/N334 Acero laminado Nmín -74.253 -73.953 -73.654 -73.354 -73.055 -72.756 -72.456 
  Nmáx -26.742 -26.565 -26.387 -26.210 -26.032 -25.855 -25.677 
  Vymín -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 
  Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vzmín -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 
  Vzmáx -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 
  Mtmín -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 
  Mtmáx -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mymín -3.78 -2.62 -1.47 -0.31 0.30 0.70 1.10 
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  Mzmín 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 
  Mzmáx 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N333/N335 Acero laminado Nmín -62.086 -61.787 -61.487 -61.188 -60.888 -60.589 -60.290 
  Nmáx -22.524 -22.346 -22.169 -21.991 -21.814 -21.636 -21.459 
  Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vzmín -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 
  Vzmáx -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 
  Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -3.78 -2.62 -1.47 -0.31 0.30 0.70 1.10 
  Mymáx -1.32 -0.91 -0.51 -0.11 0.84 2.00 3.15 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N331/N335 Acero laminado Nmín -1830.250 -1830.250 -1830.250 -1830.250 -1830.250 
  Nmáx -633.206 -633.206 -633.206 -633.206 -633.206 
  Vymín -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 
  Vymáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  Vzmín -5.392 -5.025 -4.659 -4.292 -3.925 
  Vzmáx -2.021 -1.803 -1.586 -1.369 -1.151 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín 0.00 0.47 0.89 1.25 1.56 
  Mymáx 0.06 1.34 2.52 3.62 4.62 
  Mzmín -0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.04 0.08 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N330/N334 Acero laminado Nmín -1659.030 -1659.030 -1659.030 -1659.030 -1659.030 
  Nmáx -574.193 -574.193 -574.193 -574.193 -574.193 
  Vymín -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 -0.822 
  Vymáx -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 
  Vzmín -5.452 -5.085 -4.718 -4.352 -3.985 
  Vzmáx -2.042 -1.825 -1.607 -1.390 -1.173 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
  Mymín -0.18 0.39 0.81 1.18 1.50 
  Mymáx -0.08 1.11 2.31 3.42 4.44 
  Mzmín -0.21 -0.01 0.05 0.10 0.15 
  Mzmáx -0.06 0.00 0.19 0.39 0.59 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N332/N333 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.614 -12.503 -8.281 -6.170 -1.947 -0.312 0.043 0.753 1.109 
  Vzmáx -2.737 -2.394 -1.707 -1.363 -0.676 2.599 4.698 8.897 10.996 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.62 -1.80 -0.01 0.39 0.93 1.07 1.03 0.74 -0.18 
  Mymáx -1.20 -0.67 2.73 4.15 5.73 5.66 4.97 2.26 0.91 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N333/N331 Acero laminado Nmín 33.396 33.529 33.662 33.795 33.928 34.061 34.194 34.327 34.461 
  Nmáx 97.331 97.555 97.780 98.004 98.229 98.453 98.678 98.902 99.127 
  Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín -0.887 -0.703 -0.520 -0.336 -0.153 -0.008 0.101 0.210 0.318 
  Vzmáx -0.498 -0.389 -0.281 -0.172 -0.063 0.084 0.267 0.450 0.634 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.30 0.38 0.45 0.49 0.51 0.51 0.50 0.45 0.39 
  Mymáx 1.01 1.16 1.28 1.36 1.41 1.42 1.40 1.34 1.24 
  Mzmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N332/N330 Acero laminado Nmín 40.464 40.597 40.730 40.863 40.996 41.129 41.262 41.395 41.528 
  Nmáx 117.711 117.936 118.161 118.385 118.610 118.834 119.059 119.283 119.508 
  Vymín -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 
  Vymáx -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vzmín -1.103 -0.920 -0.736 -0.553 -0.370 -0.186 -0.077 0.031 0.140 
  Vzmáx -0.573 -0.464 -0.356 -0.247 -0.138 -0.029 0.154 0.337 0.520 
  Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
  Mtmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mymín 0.19 0.29 0.37 0.43 0.47 0.48 0.48 0.45 0.40 
  Mymáx 0.70 0.90 1.06 1.19 1.28 1.33 1.35 1.33 1.28 
  Mzmín -0.67 -0.66 -0.64 -0.63 -0.61 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 
  Mzmáx -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N332/N336 Acero laminado Nmín 518.834 518.834 518.834 518.834 518.834 
  Nmáx 1499.341 1499.341 1499.341 1499.341 1499.341 
  Vymín 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 
  Vymáx 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752 
  Vzmín -11.342 -10.387 -9.431 -8.476 -7.521 
  Vzmáx -4.458 -3.892 -3.326 -2.760 -2.194 
  Mtmín 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 
  Mtmáx 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 
  Mymín 56.66 57.68 58.57 59.31 59.92 
  Mymáx 164.03 166.69 169.12 171.31 173.27 
  Mzmín 0.14 0.09 0.05 -0.07 -0.24 
  Mzmáx 0.50 0.31 0.13 0.01 -0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N333/N337 Acero laminado Nmín 556.141 556.141 556.141 556.141 556.141 
  Nmáx 1607.849 1607.849 1607.849 1607.849 1607.849 
  Vymín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 
  Vymáx 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 
  Vzmín -10.100 -9.145 -8.190 -7.235 -6.280 
  Vzmáx -4.028 -3.462 -2.896 -2.330 -1.764 
  Mtmín -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 
  Mtmáx 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 
  Mymín 61.52 62.43 63.21 63.85 64.35 
  Mymáx 178.13 180.49 182.61 184.50 186.16 
  Mzmín 0.03 0.05 0.04 0.02 0.00 
  Mzmáx 0.13 0.10 0.09 0.09 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N336/N338 Acero laminado Nmín -52.028 -51.728 -51.429 -51.129 -50.830 -50.531 -50.231 
  Nmáx -19.051 -18.873 -18.696 -18.518 -18.341 -18.164 -17.986 
  Vymín -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 
  Vymáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vzmín -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 
  Vzmáx -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 
  Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 
  Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mymín -3.44 -2.39 -1.34 -0.29 0.27 0.64 1.00 
  Mymáx -1.20 -0.83 -0.46 -0.10 0.76 1.81 2.86 
  Mzmín -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 
  Mzmáx -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N337/N339 Acero laminado Nmín -43.164 -42.865 -42.566 -42.266 -41.967 -41.667 -41.368 
  Nmáx -15.978 -15.801 -15.623 -15.446 -15.269 -15.091 -14.914 
  Vymín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 
  Vzmáx -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín -3.49 -2.42 -1.36 -0.29 0.27 0.65 1.02 
  Mymáx -1.22 -0.84 -0.47 -0.10 0.78 1.84 2.91 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N335/N339 Acero laminado Nmín -1883.343 -1883.343 -1883.343 -1883.343 -1883.343 
  Nmáx -651.566 -651.566 -651.566 -651.566 -651.566 
  Vymín -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -5.019 -4.652 -4.285 -3.918 -3.552 
  Vzmáx -1.892 -1.674 -1.457 -1.239 -1.022 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín 0.10 0.53 0.92 1.25 1.52 
  Mymáx 0.32 1.51 2.60 3.61 4.52 
  Mzmín -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.04 0.07 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N334/N338 Acero laminado Nmín -1722.337 -1722.337 -1722.337 -1722.337 -1722.337 
  Nmáx -596.095 -596.095 -596.095 -596.095 -596.095 
  Vymín -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 
  Vymáx -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 
  Vzmín -5.011 -4.645 -4.278 -3.911 -3.544 
  Vzmáx -1.890 -1.672 -1.455 -1.238 -1.020 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
  Mymín 0.03 0.47 0.85 1.18 1.45 
  Mymáx 0.13 1.32 2.41 3.41 4.33 
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  Mzmáx -0.03 0.03 0.19 0.34 0.49 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N336/N337 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.599 -12.488 -8.266 -6.155 -1.933 -0.304 0.051 0.762 1.117 
  Vzmáx -2.732 -2.388 -1.701 -1.358 -0.670 2.611 4.710 8.909 11.008 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.57 -1.74 0.00 0.40 0.94 1.07 1.03 0.74 -0.15 
  Mymáx -1.19 -0.66 2.77 4.20 5.77 5.69 5.00 2.28 0.91 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N337/N335 Acero laminado Nmín 25.321 25.454 25.587 25.720 25.853 25.987 26.120 26.253 26.386 
  Nmáx 73.981 74.205 74.430 74.654 74.879 75.104 75.328 75.553 75.777 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -0.720 -0.537 -0.354 -0.170 0.012 0.120 0.229 0.338 0.446 
  Vzmáx -0.373 -0.264 -0.156 -0.047 0.063 0.247 0.430 0.613 0.797 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.38 0.45 0.50 0.53 0.54 0.52 0.49 0.44 0.36 
  Mymáx 1.24 1.36 1.43 1.47 1.48 1.45 1.38 1.28 1.15 
  Mzmín -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N336/N334 Acero laminado Nmín 30.848 30.981 31.114 31.247 31.380 31.513 31.646 31.779 31.912 
  Nmáx 89.920 90.145 90.369 90.594 90.819 91.043 91.268 91.492 91.717 
  Vymín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vymáx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vzmín -0.847 -0.664 -0.481 -0.297 -0.114 0.024 0.133 0.242 0.350 
  Vzmáx -0.484 -0.376 -0.267 -0.158 -0.050 0.104 0.287 0.471 0.654 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mymín 0.29 0.37 0.43 0.47 0.49 0.49 0.47 0.43 0.36 
  Mymáx 0.98 1.13 1.24 1.32 1.36 1.36 1.33 1.26 1.16 
  Mzmín -0.55 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 
  Mzmáx -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N336/N340 Acero laminado Nmín 540.555 540.555 540.555 540.555 540.555 
  Nmáx 1562.123 1562.123 1562.123 1562.123 1562.123 
  Vymín 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 
  Vymáx 0.543 0.543 0.543 0.543 0.543 
  Vzmín -10.004 -9.049 -8.094 -7.139 -6.184 
  Vzmáx -3.998 -3.432 -2.866 -2.300 -1.734 
  Mtmín 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
  Mtmáx 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 
  Mymín 59.01 59.92 60.69 61.32 61.82 
  Mymáx 170.82 173.15 175.25 177.12 178.75 
  Mzmín 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.10 
  Mzmáx 0.44 0.31 0.18 0.06 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N337/N341 Acero laminado Nmín 574.347 574.347 574.347 574.347 574.347 
  Nmáx 1660.496 1660.496 1660.496 1660.496 1660.496 
  Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 
  Vymáx 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Vzmín -9.258 -8.303 -7.348 -6.393 -5.437 
  Vzmáx -3.739 -3.173 -2.607 -2.041 -1.475 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 
  Mymín 63.52 64.36 65.07 65.64 66.07 
  Mymáx 183.91 186.06 187.98 189.66 191.11 
  Mzmín 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 
  Mzmáx 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N340/N342 Acero laminado Nmín -24.433 -24.134 -23.834 -23.535 -23.236 -22.936 -22.637 
  Nmáx -9.491 -9.313 -9.136 -8.959 -8.781 -8.604 -8.426 
  Vymín -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 -0.156 
  Vymáx -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vzmín -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 
  Vzmáx -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 
  Mtmín -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mtmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mymín -2.98 -2.08 -1.18 -0.28 0.22 0.54 0.85 
  Mymáx -1.04 -0.72 -0.41 -0.09 0.63 1.53 2.43 
  Mzmín -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02 
  Mzmáx -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N341/N343 Acero laminado Nmín -18.330 -18.031 -17.732 -17.432 -17.133 -16.833 -16.534 
  Nmáx -7.377 -7.200 -7.022 -6.845 -6.667 -6.490 -6.313 
  Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 
  Vzmáx -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -3.08 -2.15 -1.22 -0.28 0.23 0.56 0.88 
  Mymáx -1.07 -0.75 -0.42 -0.10 0.65 1.58 2.52 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N339/N343 Acero laminado Nmín -1920.207 -1920.207 -1920.207 -1920.207 -1920.207 
  Nmáx -664.312 -664.312 -664.312 -664.312 -664.312 
  Vymín -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -4.676 -4.309 -3.942 -3.575 -3.209 
  Vzmáx -1.773 -1.556 -1.338 -1.121 -0.904 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín 0.19 0.59 0.95 1.25 1.50 
  Mymáx 0.59 1.69 2.70 3.62 4.45 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N338/N342 Acero laminado Nmín -1766.598 -1766.598 -1766.598 -1766.598 -1766.598 
  Nmáx -611.406 -611.406 -611.406 -611.406 -611.406 
  Vymín -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 
  Vymáx -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 
  Vzmín -4.593 -4.227 -3.860 -3.493 -3.126 
  Vzmáx -1.745 -1.528 -1.310 -1.093 -0.876 
  Mtmín 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mtmáx 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
  Mymín 0.14 0.54 0.88 1.18 1.42 
  Mymáx 0.44 1.52 2.51 3.41 4.22 
  Mzmín -0.03 0.02 0.05 0.08 0.10 
  Mzmáx -0.01 0.08 0.18 0.29 0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N340/N341 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.589 -12.478 -8.256 -6.145 -1.923 -0.299 0.057 0.767 1.122 
  Vzmáx -2.728 -2.385 -1.698 -1.354 -0.667 2.618 4.718 8.917 11.016 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.53 -1.71 0.01 0.41 0.94 1.08 1.04 0.74 -0.14 
  Mymáx -1.18 -0.65 2.80 4.23 5.79 5.72 5.02 2.30 0.90 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N341/N339 Acero laminado Nmín 16.790 16.923 17.056 17.189 17.322 17.455 17.588 17.721 17.854 
  Nmáx 49.319 49.543 49.768 49.992 50.217 50.441 50.666 50.891 51.115 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -0.597 -0.413 -0.230 -0.047 0.093 0.202 0.311 0.419 0.528 
  Vzmáx -0.179 -0.070 0.039 0.147 0.300 0.483 0.666 0.850 1.033 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.46 0.52 0.55 0.57 0.56 0.53 0.48 0.41 0.32 
  Mymáx 1.49 1.56 1.59 1.58 1.54 1.47 1.36 1.21 1.03 
  Mzmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N340/N338 Acero laminado Nmín 20.830 20.963 21.096 21.229 21.362 21.495 21.628 21.762 21.895 
  Nmáx 60.974 61.199 61.424 61.648 61.873 62.097 62.322 62.546 62.771 
  Vymín -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vzmín -0.671 -0.487 -0.304 -0.120 0.044 0.153 0.262 0.370 0.479 
  Vzmáx -0.295 -0.186 -0.077 0.031 0.158 0.342 0.525 0.709 0.892 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mymín 0.39 0.45 0.50 0.52 0.52 0.50 0.46 0.40 0.32 
  Mymáx 1.27 1.36 1.42 1.44 1.43 1.38 1.30 1.18 1.02 
  Mzmín -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 
  Mzmáx -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N340/N344 Acero laminado Nmín 555.611 555.611 555.611 555.611 555.611 
  Nmáx 1605.649 1605.649 1605.649 1605.649 1605.649 
  Vymín 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 
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  Vzmín -14.024 -13.069 -12.114 -11.159 -10.204 
  Vzmáx -5.401 -4.835 -4.269 -3.703 -3.137 
  Mtmín 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 
  Mtmáx 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 
  Mymín 61.16 62.42 63.53 64.51 65.35 
  Mymáx 177.04 180.36 183.44 186.29 188.91 
  Mzmín 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 
  Mzmáx 0.39 0.31 0.23 0.15 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N341/N345 Acero laminado Nmín 586.862 586.862 586.862 586.862 586.862 
  Nmáx 1696.694 1696.694 1696.694 1696.694 1696.694 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín -14.288 -13.332 -12.377 -11.422 -10.467 
  Vzmáx -5.491 -4.925 -4.359 -3.793 -3.227 
  Mtmín -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mtmáx 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 
  Mymín 65.46 66.73 67.87 68.87 69.73 
  Mymáx 189.52 192.91 196.05 198.97 201.65 
  Mzmín 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 
  Mzmáx 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N344/N346 Acero laminado Nmín 8.796 8.974 9.151 9.328 9.506 9.683 9.861 
  Nmáx 28.276 28.575 28.875 29.174 29.474 29.773 30.072 
  Vymín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 
  Vymáx -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vzmín -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 
  Vzmáx -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mymín -2.38 -1.64 -0.89 -0.15 0.21 0.47 0.74 
  Mymáx -0.83 -0.57 -0.31 -0.05 0.60 1.35 2.09 
  Mzmín -0.19 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N345/N347 Acero laminado Nmín 10.800 10.977 11.154 11.332 11.509 11.687 11.864 
  Nmáx 34.079 34.378 34.678 34.977 35.276 35.576 35.875 
  Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 
  Vzmáx -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -2.52 -1.73 -0.94 -0.15 0.23 0.50 0.78 
  Mymáx -0.88 -0.60 -0.33 -0.05 0.64 1.43 2.22 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N343/N347 Acero laminado Nmín -1936.316 -1936.316 -1936.316 -1936.316 -1936.316 
  Nmáx -669.871 -669.871 -669.871 -669.871 -669.871 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -3.370 -3.003 -2.637 -2.270 -1.903 
  Vzmáx -1.319 -1.101 -0.884 -0.667 -0.449 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 0.39 0.69 0.93 1.12 1.26 
  Mymáx 1.18 1.96 2.66 3.26 3.77 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N342/N346 Acero laminado Nmín -1787.700 -1787.700 -1787.700 -1787.700 -1787.700 
  Nmáx -618.695 -618.695 -618.695 -618.695 -618.695 
  Vymín -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 
  Vymáx -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 
  Vzmín -3.286 -2.920 -2.553 -2.186 -1.819 
  Vzmáx -1.290 -1.073 -0.856 -0.638 -0.421 
  Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mymín 0.35 0.64 0.87 1.06 1.19 
  Mymáx 1.05 1.81 2.48 3.06 3.55 
  Mzmín 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 
  Mzmáx 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
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N344/N345 Acero laminado Nmín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.585 -12.474 -8.252 -6.141 -1.919 -0.296 0.059 0.770 1.125 
  Vzmáx -2.727 -2.383 -1.696 -1.352 -0.665 2.622 4.721 8.920 11.019 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.50 -1.69 0.02 0.41 0.95 1.08 1.04 0.74 -0.12 
  Mymáx -1.17 -0.64 2.82 4.25 5.81 5.73 5.03 2.31 0.90 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N345/N343 Acero laminado Nmín 5.988 6.121 6.254 6.387 6.520 6.653 6.786 6.919 7.052 
  Nmáx 18.122 18.347 18.571 18.796 19.020 19.245 19.470 19.694 19.919 
  Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.355 -0.172 0.012 0.144 0.253 0.362 0.471 0.579 0.688 
  Vzmáx 0.200 0.309 0.418 0.577 0.760 0.944 1.127 1.310 1.494 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.61 0.64 0.64 0.62 0.59 0.53 0.45 0.34 0.22 
  Mymáx 1.93 1.90 1.84 1.75 1.62 1.46 1.26 1.02 0.75 
  Mzmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N344/N342 Acero laminado Nmín 8.753 8.886 9.020 9.153 9.286 9.419 9.552 9.685 9.818 
  Nmáx 26.106 26.331 26.555 26.780 27.004 27.229 27.454 27.678 27.903 
  Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vzmín -0.421 -0.237 -0.054 0.101 0.210 0.318 0.427 0.536 0.644 
  Vzmáx 0.096 0.205 0.313 0.451 0.634 0.817 1.001 1.184 1.367 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 0.54 0.58 0.59 0.58 0.55 0.50 0.43 0.33 0.22 
  Mymáx 1.72 1.72 1.69 1.62 1.51 1.37 1.20 0.99 0.74 
  Mzmín -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 
  Mzmáx -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N344/N348 Acero laminado Nmín 562.630 562.630 562.630 562.630 562.630 
  Nmáx 1625.970 1625.970 1625.970 1625.970 1625.970 
  Vymín 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vymáx 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 
  Vzmín -44.051 -43.096 -42.141 -41.186 -40.231 
  Vzmáx -15.844 -15.278 -14.712 -14.146 -13.580 
  Mtmín 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
  Mtmáx 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 
  Mymín 65.06 68.87 72.54 76.08 79.48 
  Mymáx 188.25 198.92 209.37 219.57 229.55 
  Mzmín 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 
  Mzmáx 0.36 0.34 0.32 0.29 0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N345/N349 Acero laminado Nmín 592.176 592.176 592.176 592.176 592.176 
  Nmáx 1712.091 1712.091 1712.091 1712.091 1712.091 
  Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -47.851 -46.896 -45.941 -44.986 -44.030 
  Vzmáx -17.153 -16.587 -16.021 -15.455 -14.889 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
  Mymín 69.46 73.60 77.59 81.45 85.16 
  Mymáx 201.06 212.66 224.03 235.17 246.08 
  Mzmín 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 
  Mzmáx 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N348/N350 Acero laminado Nmín -0.111 0.189 0.488 0.692 0.869 1.047 1.224 
  Nmáx 3.139 3.317 3.494 3.767 4.067 4.366 4.665 
  Vymín -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 
  Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmín -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 
  Mzmáx -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N349/N351 Acero laminado Nmín 0.152 0.451 0.689 0.866 1.043 1.221 1.398 
  Nmáx 3.556 3.734 3.973 4.273 4.572 4.872 5.171 
  Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
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  Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N347/N351 Acero laminado Nmín -1905.985 -1905.985 -1905.985 -1905.985 -1905.985 
  Nmáx -659.314 -659.314 -659.314 -659.314 -659.314 
  Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín -4.053 -3.686 -3.319 -2.952 -2.586 
  Vzmáx -1.569 -1.351 -1.134 -0.916 -0.699 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.40 0.76 1.07 1.32 1.52 
  Mymáx 1.23 2.17 3.03 3.80 4.48 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N346/N350 Acero laminado Nmín -1762.233 -1762.233 -1762.233 -1762.233 -1762.233 
  Nmáx -609.817 -609.817 -609.817 -609.817 -609.817 
  Vymín -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 
  Vymáx -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vzmín -3.800 -3.433 -3.066 -2.699 -2.333 
  Vzmáx -1.481 -1.264 -1.047 -0.829 -0.612 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 0.38 0.71 1.00 1.23 1.40 
  Mymáx 1.15 2.03 2.83 3.53 4.15 
  Mzmín 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 
  Mzmáx 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N348/N349 Acero laminado Nmín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Nmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.586 -12.475 -8.253 -6.142 -1.920 -0.297 0.059 0.769 1.124 
  Vzmáx -2.727 -2.384 -1.696 -1.353 -0.666 2.621 4.720 8.919 11.019 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.50 -1.68 0.02 0.41 0.95 1.08 1.04 0.74 -0.12 
  Mymáx -1.17 -0.64 2.83 4.25 5.82 5.74 5.04 2.32 0.91 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N349/N347 Acero laminado Nmín -52.935 -52.711 -52.486 -52.262 -52.037 -51.813 -51.588 -51.363 -51.139 
  Nmáx -18.675 -18.542 -18.409 -18.276 -18.143 -18.009 -17.876 -17.743 -17.610 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín 0.169 0.277 0.386 0.495 0.603 0.712 0.821 0.929 1.038 
  Vzmáx 1.037 1.220 1.404 1.587 1.771 1.954 2.137 2.321 2.504 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 1.01 0.96 0.90 0.81 0.71 0.58 0.43 0.26 0.07 
  Mymáx 3.06 2.84 2.59 2.30 1.97 1.61 1.22 0.79 0.32 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N348/N346 Acero laminado Nmín -45.091 -44.866 -44.642 -44.417 -44.193 -43.968 -43.744 -43.519 -43.295 
  Nmáx -15.966 -15.833 -15.700 -15.567 -15.434 -15.301 -15.168 -15.035 -14.902 
  Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vzmín 0.089 0.221 0.329 0.438 0.547 0.655 0.764 0.873 0.981 
  Vzmáx 0.896 1.056 1.240 1.423 1.606 1.790 1.973 2.157 2.340 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.92 0.89 0.83 0.76 0.66 0.55 0.41 0.25 0.07 
  Mymáx 2.81 2.62 2.40 2.14 1.85 1.52 1.15 0.75 0.32 
  Mzmín -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 
  Mzmáx -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N352/N354 Acero laminado Nmín -352.657 -352.358 -352.058 -351.759 -351.459 -351.160 -350.860 
  Nmáx -123.126 -122.948 -122.771 -122.593 -122.416 -122.238 -122.061 
  Vymín 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 
  Vymáx 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 
  Vzmín -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 -5.338 
  Vzmáx -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 
  Mtmín 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
  Mtmáx 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 
  Mymín -3.16 -2.09 -1.02 0.02 0.39 0.77 1.14 
  Mymáx -1.10 -0.73 -0.36 0.05 1.11 2.18 3.25 
  Mzmín -0.50 -0.64 -0.78 -0.93 -1.07 -1.21 -1.36 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N353/N355 Acero laminado Nmín -223.488 -223.188 -222.889 -222.590 -222.290 -221.991 -221.691 
  Nmáx -78.283 -78.106 -77.929 -77.751 -77.574 -77.396 -77.219 
  Vymín -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527 0.527 
  Vzmáx 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 
  Mtmín -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 
  Mtmáx 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
  Mymín 0.49 0.38 0.27 0.17 0.06 -0.15 -0.47 
  Mymáx 1.43 1.12 0.80 0.48 0.17 -0.04 -0.15 
  Mzmín -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 
  Mzmáx 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.23 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N352/N353 Acero laminado Nmín -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 -0.667 
  Nmáx -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 
  Vymín 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín -12.313 -10.202 -5.983 -3.883 0.103 0.790 1.134 1.821 2.165 
  Vzmáx -1.959 -1.615 -0.925 -0.570 0.353 4.575 6.686 10.909 13.020 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.24 -1.90 0.27 0.43 0.53 0.34 0.13 -2.61 -5.10 
  Mymáx -0.61 -0.23 1.50 2.52 3.25 2.23 1.07 -0.47 -0.89 
  Mzmín 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.05 0.04 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N356/N352 Acero laminado Nmín -1905.898 -1905.898 -1905.898 -1905.898 -1905.898 
  Nmáx -659.653 -659.653 -659.653 -659.653 -659.653 
  Vymín -4.727 -4.727 -4.727 -4.727 -4.727 
  Vymáx -1.190 -1.190 -1.190 -1.190 -1.190 
  Vzmín 35.503 36.069 36.635 37.201 37.767 
  Vzmáx 103.767 104.722 105.677 106.632 107.587 
  Mtmín -87.19 -87.19 -87.19 -87.19 -87.19 
  Mtmáx -21.14 -21.14 -21.14 -21.14 -21.14 
  Mymín -149.76 -175.30 -201.07 -227.08 -253.32 
  Mymáx -51.86 -60.63 -69.54 -78.58 -87.77 
  Mzmín -3.59 -2.44 -1.28 -0.12 0.23 
  Mzmáx -0.94 -0.64 -0.35 -0.06 1.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N357/N353 Acero laminado Nmín -1164.553 -1164.553 -1164.553 -1164.553 -1164.553 
  Nmáx -402.298 -402.298 -402.298 -402.298 -402.298 
  Vymín -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 
  Vymáx 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 
  Vzmín 61.791 62.357 62.923 63.489 64.055 
  Vzmáx 180.015 180.970 181.925 182.880 183.835 
  Mtmín -11.44 -11.44 -11.44 -11.44 -11.44 
  Mtmáx 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 
  Mymín -106.34 -150.56 -195.02 -239.71 -284.63 
  Mymáx -36.77 -51.97 -67.32 -82.81 -98.43 
  Mzmín -0.58 -0.41 -0.25 -0.20 -0.32 
  Mzmáx 0.24 0.10 -0.04 -0.06 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N356/N358 Acero laminado Nmín -382.625 -382.325 -382.026 -381.726 -381.427 -381.128 -380.828 
  Nmáx -133.504 -133.326 -133.149 -132.971 -132.794 -132.617 -132.439 
  Vymín 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
  Vymáx 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 
  Vzmín -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 -8.538 
  Vzmáx -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 -2.973 
  Mtmín 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
  Mtmáx 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 
  Mymín -5.49 -3.78 -2.07 -0.36 0.47 1.06 1.66 
  Mymáx -1.91 -1.31 -0.72 -0.12 1.34 3.05 4.76 
  Mzmín -0.84 -0.90 -0.96 -1.02 -1.08 -1.14 -1.20 
  Mzmáx -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N357/N359 Acero laminado Nmín -309.122 -308.822 -308.523 -308.223 -307.924 -307.625 -307.325 
  Nmáx -107.893 -107.716 -107.538 -107.361 -107.183 -107.006 -106.828 
  Vymín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 
  Vymáx -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 
  Vzmín -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 -7.163 
  Vzmáx -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 -2.493 
  Mtmín -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
  Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mymín -4.53 -3.09 -1.66 -0.23 0.42 0.92 1.42 
  Mymáx -1.57 -1.07 -0.58 -0.08 1.20 2.64 4.07 
  Mzmín -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 
  Mzmáx 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N359/N355 Acero laminado Nmín 263.353 263.353 263.353 263.353 263.353 
  Nmáx 763.131 763.131 763.131 763.131 763.131 
  Vymín -0.935 -0.935 -0.935 -0.935 -0.935 
  Vymáx 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 
  Vzmín 1.773 1.990 2.208 2.425 2.643 
  Vzmáx 5.734 6.100 6.467 6.834 7.201 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 
  Mymín 0.36 -0.28 -1.82 -3.45 -5.17 
  Mymáx 1.17 -0.10 -0.61 -1.18 -1.80 
  Mzmín -0.61 -0.38 -0.15 -0.16 -0.29 
  Mzmáx 0.25 0.11 -0.02 0.08 0.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N358/N354 Acero laminado Nmín 501.042 501.042 501.042 501.042 501.042 
  Nmáx 1447.983 1447.983 1447.983 1447.983 1447.983 
  Vymín 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 
  Vymáx 4.595 4.595 4.595 4.595 4.595 
  Vzmín 1.876 2.094 2.311 2.528 2.746 
  Vzmáx 6.022 6.389 6.756 7.123 7.490 
  Mtmín -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -2.28 
  Mtmáx -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 
  Mymín 0.25 -0.66 -2.27 -3.97 -5.76 
  Mymáx 0.86 -0.23 -0.77 -1.36 -2.01 
  Mzmín 0.55 0.27 -0.01 -1.08 -2.20 
  Mzmáx 2.30 1.17 0.06 -0.28 -0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N356/N357 Acero laminado Nmín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Nmáx 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 
  Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vymáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vzmín -12.867 -10.756 -6.534 -4.423 -0.201 0.567 0.922 1.632 1.975 
  Vzmáx -2.148 -1.804 -1.117 -0.774 -0.086 4.056 6.155 10.355 12.466 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.63 -2.17 0.17 0.39 0.57 0.47 0.31 -1.80 -4.18 
  Mymáx -0.82 -0.41 1.46 2.58 3.54 2.74 1.68 -0.18 -0.56 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N357/N355 Acero laminado Nmín 93.280 93.413 93.546 93.679 93.812 93.945 94.078 94.211 94.345 
  Nmáx 270.631 270.856 271.080 271.305 271.530 271.754 271.979 272.203 272.428 
  Vymín -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 
  Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín -2.927 -2.743 -2.560 -2.376 -2.193 -2.010 -1.826 -1.643 -1.459 
  Vzmáx -1.204 -1.096 -0.987 -0.878 -0.769 -0.661 -0.552 -0.443 -0.335 
  Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -3.25 -2.71 -2.19 -1.71 -1.27 -0.86 -0.49 -0.16 0.01 
  Mymáx -1.18 -0.96 -0.75 -0.57 -0.41 -0.28 -0.16 -0.06 0.15 
  Mzmín -0.73 -0.71 -0.69 -0.67 -0.64 -0.62 -0.60 -0.58 -0.56 
  Mzmáx 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N356/N354 Acero laminado Nmín 157.550 157.683 157.816 157.949 158.082 158.215 158.348 158.481 158.614 
  Nmáx 455.808 456.033 456.257 456.482 456.707 456.931 457.156 457.380 457.605 
  Vymín 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 
  Vymáx 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 
  Vzmín -5.076 -4.893 -4.709 -4.526 -4.342 -4.159 -3.976 -3.792 -3.609 
  Vzmáx -1.950 -1.841 -1.732 -1.624 -1.515 -1.406 -1.298 -1.189 -1.080 
  Mtmín 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
  Mtmáx 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 
  Mymín -5.31 -4.35 -3.42 -2.52 -1.66 -0.84 -0.06 0.24 0.45 
  Mymáx -1.89 -1.53 -1.18 -0.85 -0.55 -0.27 0.00 0.70 1.42 
  Mzmín 0.76 0.73 0.70 0.67 0.65 0.62 0.59 0.56 0.53 
  Mzmáx 3.17 3.05 2.93 2.81 2.68 2.56 2.44 2.32 2.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N360/N356 Acero laminado Nmín -1605.081 -1605.081 -1605.081 -1605.081 -1605.081 
  Nmáx -555.503 -555.503 -555.503 -555.503 -555.503 
  Vymín -4.038 -4.038 -4.038 -4.038 -4.038 
  Vymáx -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 
  Vzmín 18.381 18.947 19.513 20.079 20.645 
  Vzmáx 54.282 55.237 56.192 57.147 58.102 
  Mtmín -83.77 -83.77 -83.77 -83.77 -83.77 
  Mtmáx -20.59 -20.59 -20.59 -20.59 -20.59 
  Mymín -105.48 -118.90 -132.55 -146.44 -160.55 
  Mymáx -36.54 -41.11 -45.83 -50.68 -55.66 
  Mzmín -2.97 -1.98 -0.99 -0.12 0.18 
  Mzmáx -0.80 -0.56 -0.31 0.06 0.99 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N361/N357 Acero laminado Nmín -983.972 -983.972 -983.972 -983.972 -983.972 
  Nmáx -339.881 -339.881 -339.881 -339.881 -339.881 
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  Vymáx 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 
  Vzmín 21.145 21.711 22.277 22.843 23.409 
  Vzmáx 62.368 63.323 64.278 65.233 66.189 
  Mtmín -11.98 -11.98 -11.98 -11.98 -11.98 
  Mtmáx 15.83 15.83 15.83 15.83 15.83 
  Mymín -51.13 -66.53 -82.16 -98.02 -114.12 
  Mymáx -17.69 -22.94 -28.32 -33.85 -39.52 
  Mzmín -0.64 -0.49 -0.54 -0.59 -0.70 
  Mzmáx -0.16 -0.29 -0.21 -0.13 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N360/N362 Acero laminado Nmín -370.391 -370.092 -369.793 -369.493 -369.194 -368.894 -368.595 
  Nmáx -129.257 -129.080 -128.902 -128.725 -128.548 -128.370 -128.193 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234 
  Vzmáx -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 -3.214 
  Mtmín 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 
  Mtmáx 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 
  Mymín -5.97 -4.12 -2.28 -0.43 0.50 1.14 1.78 
  Mymáx -2.08 -1.43 -0.79 -0.15 1.42 3.26 5.11 
  Mzmín -1.03 -1.03 -1.04 -1.04 -1.05 -1.06 -1.06 
  Mzmáx -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N361/N363 Acero laminado Nmín -310.506 -310.207 -309.907 -309.608 -309.309 -309.009 -308.710 
  Nmáx -108.375 -108.198 -108.020 -107.843 -107.666 -107.488 -107.311 
  Vymín -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 
  Vymáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
  Vzmín -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 -8.557 
  Vzmáx -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 -2.975 
  Mtmín -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 
  Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mymín -5.53 -3.82 -2.11 -0.40 0.46 1.06 1.65 
  Mymáx -1.92 -1.33 -0.73 -0.13 1.32 3.03 4.74 
  Mzmín -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 
  Mzmáx 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N363/N359 Acero laminado Nmín 173.471 173.471 173.471 173.471 173.471 
  Nmáx 503.063 503.063 503.063 503.063 503.063 
  Vymín -0.726 -0.726 -0.726 -0.726 -0.726 
  Vymáx 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 
  Vzmín 1.922 2.139 2.357 2.574 2.791 
  Vzmáx 6.156 6.523 6.890 7.256 7.623 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
  Mymín 0.75 0.26 -0.89 -2.63 -4.45 
  Mymáx 2.30 0.75 -0.29 -0.90 -1.56 
  Mzmín -0.52 -0.34 -0.16 -0.15 -0.29 
  Mzmáx 0.26 0.12 -0.02 0.02 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N362/N358 Acero laminado Nmín 389.455 389.455 389.455 389.455 389.455 
  Nmáx 1125.622 1125.622 1125.622 1125.622 1125.622 
  Vymín 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 
  Vymáx 3.968 3.968 3.968 3.968 3.968 
  Vzmín 2.161 2.379 2.596 2.814 3.031 
  Vzmáx 6.838 7.205 7.572 7.939 8.305 
  Mtmín -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 
  Mtmáx -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 
  Mymín 0.58 0.03 -1.73 -3.63 -5.62 
  Mymáx 1.80 0.08 -0.58 -1.25 -1.96 
  Mzmín 0.52 0.28 0.05 -0.74 -1.71 
  Mzmáx 2.18 1.20 0.23 -0.19 -0.43 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N360/N361 Acero laminado Nmín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Nmáx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vzmín -13.338 -11.227 -7.005 -4.894 -0.672 0.325 0.680 1.390 1.746 
  Vzmáx -2.309 -1.965 -1.278 -0.935 -0.247 3.666 5.765 9.964 12.063 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.95 -2.39 0.07 0.33 0.62 0.58 0.45 -1.13 -3.43 
  Mymáx -0.98 -0.53 1.48 2.68 3.80 3.20 2.24 0.12 -0.21 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N361/N359 Acero laminado Nmín 136.165 136.299 136.432 136.565 136.698 136.831 136.964 137.097 137.230 
  Nmáx 394.745 394.969 395.194 395.418 395.643 395.867 396.092 396.317 396.541 
  Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 
  Vymáx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vzmín -4.152 -3.969 -3.785 -3.602 -3.419 -3.235 -3.052 -2.868 -2.685 
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  Mtmín -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -3.75 -2.96 -2.21 -1.50 -0.82 -0.17 0.16 0.34 0.50 
  Mymáx -1.35 -1.04 -0.76 -0.50 -0.26 -0.04 0.44 1.01 1.55 
  Mzmín -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49 
  Mzmáx 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N360/N358 Acero laminado Nmín 169.322 169.455 169.588 169.721 169.854 169.987 170.120 170.253 170.386 
  Nmáx 489.902 490.127 490.351 490.576 490.801 491.025 491.250 491.474 491.699 
  Vymín 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vymáx 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 
  Vzmín -5.089 -4.906 -4.723 -4.539 -4.356 -4.172 -3.989 -3.806 -3.622 
  Vzmáx -1.953 -1.844 -1.735 -1.627 -1.518 -1.409 -1.301 -1.192 -1.083 
  Mtmín 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mtmáx 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 
  Mymín -5.03 -4.06 -3.13 -2.23 -1.37 -0.54 0.10 0.34 0.56 
  Mymáx -1.79 -1.43 -1.08 -0.75 -0.45 -0.17 0.25 1.00 1.72 
  Mzmín 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 
  Mzmáx 2.79 2.72 2.66 2.60 2.53 2.47 2.41 2.35 2.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N364/N360 Acero laminado Nmín -1281.996 -1281.996 -1281.996 -1281.996 -1281.996 
  Nmáx -443.665 -443.665 -443.665 -443.665 -443.665 
  Vymín -3.950 -3.950 -3.950 -3.950 -3.950 
  Vymáx -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 
  Vzmín 14.460 15.026 15.592 16.158 16.724 
  Vzmáx 42.957 43.913 44.868 45.823 46.778 
  Mtmín -79.52 -79.52 -79.52 -79.52 -79.52 
  Mtmáx -19.76 -19.76 -19.76 -19.76 -19.76 
  Mymín -72.51 -83.15 -94.03 -105.14 -116.48 
  Mymáx -25.13 -28.74 -32.49 -36.38 -40.41 
  Mzmín -2.62 -1.65 -0.68 -0.04 0.24 
  Mzmáx -0.72 -0.48 -0.24 0.33 1.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N365/N361 Acero laminado Nmín -722.539 -722.539 -722.539 -722.539 -722.539 
  Nmáx -249.526 -249.526 -249.526 -249.526 -249.526 
  Vymín -0.620 -0.620 -0.620 -0.620 -0.620 
  Vymáx 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 
  Vzmín 13.127 13.693 14.259 14.825 15.391 
  Vzmáx 39.162 40.118 41.073 42.028 42.983 
  Mtmín -12.18 -12.18 -12.18 -12.18 -12.18 
  Mtmáx 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 
  Mymín -20.16 -29.87 -39.82 -50.00 -60.41 
  Mymáx -6.98 -10.27 -13.69 -17.25 -20.96 
  Mzmín -0.65 -0.64 -0.72 -0.80 -0.92 
  Mzmáx -0.30 -0.31 -0.24 -0.16 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N364/N366 Acero laminado Nmín -351.202 -350.903 -350.603 -350.304 -350.005 -349.705 -349.406 
  Nmáx -122.608 -122.431 -122.254 -122.076 -121.899 -121.721 -121.544 
  Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 
  Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vzmín -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 -9.328 
  Vzmáx -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 
  Mtmín 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
  Mtmáx 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
  Mymín -6.04 -4.18 -2.31 -0.45 0.50 1.15 1.79 
  Mymáx -2.10 -1.45 -0.80 -0.15 1.42 3.28 5.15 
  Mzmín -1.04 -1.03 -1.02 -1.01 -1.00 -0.99 -0.98 
  Mzmáx -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N365/N367 Acero laminado Nmín -295.250 -294.951 -294.651 -294.352 -294.052 -293.753 -293.453 
  Nmáx -103.109 -102.931 -102.754 -102.576 -102.399 -102.222 -102.044 
  Vymín -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 
  Vymáx -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vzmín -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 -8.783 
  Vzmáx -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 
  Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 
  Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mymín -5.69 -3.94 -2.18 -0.42 0.47 1.08 1.69 
  Mymáx -1.98 -1.37 -0.76 -0.14 1.33 3.09 4.85 
  Mzmín -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 
  Mzmáx 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N367/N363 Acero laminado Nmín 82.710 82.710 82.710 82.710 82.710 
  Nmáx 240.469 240.469 240.469 240.469 240.469 
  Vymín -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 -0.573 
  Vymáx 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 
  Vzmín 2.005 2.222 2.440 2.657 2.874 
  Vzmáx 6.397 6.763 7.130 7.497 7.864 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
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  Mymáx 2.84 1.23 -0.15 -0.77 -1.45 
  Mzmín -0.42 -0.28 -0.14 -0.15 -0.28 
  Mzmáx 0.26 0.13 -0.01 0.00 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N366/N362 Acero laminado Nmín 280.970 280.970 280.970 280.970 280.970 
  Nmáx 812.202 812.202 812.202 812.202 812.202 
  Vymín 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 
  Vymáx 3.649 3.649 3.649 3.649 3.649 
  Vzmín 2.176 2.393 2.611 2.828 3.045 
  Vzmáx 6.882 7.249 7.615 7.982 8.349 
  Mtmín -1.99 -1.99 -1.99 -1.99 -1.99 
  Mtmáx -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 
  Mymín 0.76 0.20 -1.25 -3.16 -5.16 
  Mymáx 2.31 0.57 -0.42 -1.08 -1.80 
  Mzmín 0.49 0.27 0.05 -0.67 -1.56 
  Mzmáx 2.01 1.12 0.22 -0.18 -0.40 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N364/N365 Acero laminado Nmín 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Nmáx 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 
  Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vzmín -13.717 -11.606 -7.383 -5.272 -1.050 0.131 0.486 1.196 1.552 
  Vzmáx -2.438 -2.095 -1.407 -1.064 -0.377 3.352 5.451 9.650 11.750 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.18 -2.55 -0.01 0.29 0.66 0.67 0.57 -0.56 -2.79 
  Mymáx -1.10 -0.63 1.52 2.79 4.05 3.60 2.72 0.36 0.07 
  Mzmín 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N365/N363 Acero laminado Nmín 136.841 136.974 137.107 137.240 137.373 137.506 137.639 137.772 137.905 
  Nmáx 396.674 396.898 397.123 397.347 397.572 397.797 398.021 398.246 398.470 
  Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín -4.037 -3.854 -3.671 -3.487 -3.304 -3.121 -2.937 -2.754 -2.570 
  Vzmáx -1.587 -1.478 -1.370 -1.261 -1.152 -1.044 -0.935 -0.826 -0.718 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -3.41 -2.65 -1.92 -1.23 -0.57 0.02 0.23 0.40 0.55 
  Mymáx -1.23 -0.94 -0.66 -0.40 -0.17 0.07 0.64 1.19 1.71 
  Mzmín -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 
  Mzmáx 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N364/N362 Acero laminado Nmín 164.129 164.262 164.395 164.528 164.661 164.794 164.927 165.060 165.193 
  Nmáx 474.930 475.155 475.380 475.604 475.829 476.053 476.278 476.502 476.727 
  Vymín 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vymáx 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 
  Vzmín -4.876 -4.692 -4.509 -4.325 -4.142 -3.959 -3.775 -3.592 -3.409 
  Vzmáx -1.879 -1.770 -1.661 -1.553 -1.444 -1.335 -1.227 -1.118 -1.009 
  Mtmín 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
  Mtmáx 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
  Mymín -4.57 -3.64 -2.75 -1.90 -1.08 -0.29 0.17 0.40 0.60 
  Mymáx -1.64 -1.28 -0.95 -0.64 -0.35 -0.08 0.46 1.17 1.85 
  Mzmín 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52 
  Mzmáx 2.56 2.50 2.45 2.39 2.33 2.28 2.22 2.17 2.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N368/N364 Acero laminado Nmín -968.456 -968.456 -968.456 -968.456 -968.456 
  Nmáx -335.138 -335.138 -335.138 -335.138 -335.138 
  Vymín -3.814 -3.814 -3.814 -3.814 -3.814 
  Vymáx -0.947 -0.947 -0.947 -0.947 -0.947 
  Vzmín 13.084 13.650 14.216 14.782 15.348 
  Vzmáx 38.983 39.938 40.893 41.848 42.803 
  Mtmín -74.86 -74.86 -74.86 -74.86 -74.86 
  Mtmáx -18.78 -18.78 -18.78 -18.78 -18.78 
  Mymín -43.05 -52.72 -62.62 -72.76 -83.13 
  Mymáx -14.93 -18.21 -21.62 -25.17 -28.86 
  Mzmín -2.43 -1.49 -0.56 0.00 0.26 
  Mzmáx -0.67 -0.44 -0.20 0.40 1.31 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N369/N365 Acero laminado Nmín -459.745 -459.745 -459.745 -459.745 -459.745 
  Nmáx -158.696 -158.696 -158.696 -158.696 -158.696 
  Vymín -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 
  Vymáx 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 
  Vzmín 11.053 11.619 12.185 12.751 13.317 
  Vzmáx 33.158 34.114 35.069 36.024 36.979 
  Mtmín -12.11 -12.11 -12.11 -12.11 -12.11 
  Mtmáx 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 
  Mymín 1.75 -3.14 -11.61 -20.32 -29.26 
  Mymáx 5.10 -1.03 -3.94 -7.00 -10.19 
  Mzmín -0.62 -0.64 -0.71 -0.79 -0.90 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N368/N370 Acero laminado Nmín -330.468 -330.169 -329.870 -329.570 -329.271 -328.971 -328.672 
  Nmáx -115.426 -115.249 -115.071 -114.894 -114.716 -114.539 -114.361 
  Vymín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 
  Vymáx -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Vzmín -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 
  Vzmáx -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 
  Mtmín 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
  Mtmáx 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 
  Mymín -6.03 -4.17 -2.31 -0.45 0.49 1.14 1.79 
  Mymáx -2.09 -1.45 -0.80 -0.15 1.41 3.26 5.12 
  Mzmín -0.97 -0.96 -0.95 -0.94 -0.93 -0.92 -0.91 
  Mzmáx -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N369/N371 Acero laminado Nmín -277.334 -277.034 -276.735 -276.436 -276.136 -275.837 -275.537 
  Nmáx -96.922 -96.744 -96.567 -96.389 -96.212 -96.035 -95.857 
  Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vymáx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 
  Vzmín -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 
  Vzmáx -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 
  Mtmín -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 
  Mtmáx 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
  Mymín -5.68 -3.93 -2.18 -0.43 0.46 1.07 1.68 
  Mymáx -1.97 -1.36 -0.75 -0.15 1.32 3.07 4.82 
  Mzmín -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 
  Mzmáx 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N371/N367 Acero laminado Nmín -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 -9.810 
  Nmáx -3.801 -3.801 -3.801 -3.801 -3.801 
  Vymín -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 
  Vymáx 0.555 0.555 0.555 0.555 0.555 
  Vzmín 1.992 2.209 2.427 2.644 2.861 
  Vzmáx 6.359 6.725 7.092 7.459 7.826 
  Mtmín -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
  Mtmáx 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  Mymín 1.06 0.55 -0.10 -1.88 -3.75 
  Mymáx 3.20 1.59 -0.02 -0.64 -1.31 
  Mzmín -0.34 -0.23 -0.12 -0.14 -0.27 
  Mzmáx 0.27 0.13 0.00 -0.01 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N370/N366 Acero laminado Nmín 178.001 178.001 178.001 178.001 178.001 
  Nmáx 514.703 514.703 514.703 514.703 514.703 
  Vymín 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 
  Vymáx 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 
  Vzmín 2.168 2.385 2.603 2.820 3.038 
  Vzmáx 6.860 7.226 7.593 7.960 8.327 
  Mtmín -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 
  Mtmáx -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 
  Mymín 0.90 0.34 -0.82 -2.72 -4.72 
  Mymáx 2.72 1.00 -0.27 -0.93 -1.65 
  Mzmín 0.46 0.25 0.04 -0.63 -1.46 
  Mzmáx 1.88 1.04 0.21 -0.17 -0.38 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N368/N369 Acero laminado Nmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Nmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vzmín -14.013 -11.902 -7.679 -5.568 -1.346 -0.021 0.335 1.045 1.400 
  Vzmáx -2.539 -2.196 -1.508 -1.165 -0.477 3.106 5.206 9.405 11.504 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.33 -2.63 -0.07 0.27 0.69 0.75 0.67 -0.09 -2.26 
  Mymáx -1.19 -0.70 1.59 2.91 4.27 3.95 3.13 0.56 0.30 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N369/N367 Acero laminado Nmín 130.098 130.231 130.364 130.497 130.630 130.763 130.896 131.029 131.162 
  Nmáx 377.141 377.365 377.590 377.814 378.039 378.263 378.488 378.713 378.937 
  Vymín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
  Vzmín -3.798 -3.615 -3.432 -3.248 -3.065 -2.881 -2.698 -2.515 -2.331 
  Vzmáx -1.504 -1.396 -1.287 -1.178 -1.070 -0.961 -0.852 -0.744 -0.635 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -3.00 -2.28 -1.60 -0.95 -0.34 0.11 0.28 0.44 0.57 
  Mymáx -1.09 -0.81 -0.55 -0.31 -0.09 0.24 0.78 1.28 1.75 
  Mzmín -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 
  Mzmáx 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N368/N366 Acero laminado Nmín 155.486 155.619 155.752 155.885 156.018 156.151 156.284 156.417 156.550 
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  Vymín 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 
  Vymáx 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 
  Vzmín -4.568 -4.385 -4.201 -4.018 -3.834 -3.651 -3.468 -3.284 -3.101 
  Vzmáx -1.772 -1.664 -1.555 -1.446 -1.338 -1.229 -1.120 -1.011 -0.903 
  Mtmín 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
  Mtmáx 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
  Mymín -4.07 -3.20 -2.37 -1.57 -0.81 -0.09 0.22 0.43 0.61 
  Mymáx -1.46 -1.13 -0.82 -0.53 -0.26 0.00 0.60 1.26 1.88 
  Mzmín 0.60 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 
  Mzmáx 2.39 2.34 2.28 2.23 2.17 2.11 2.06 2.00 1.95 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N372/N368 Acero laminado Nmín -670.972 -670.972 -670.972 -670.972 -670.972 
  Nmáx -232.175 -232.175 -232.175 -232.175 -232.175 
  Vymín -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 
  Vymáx -0.897 -0.897 -0.897 -0.897 -0.897 
  Vzmín 12.163 12.729 13.295 13.861 14.427 
  Vzmáx 36.323 37.278 38.233 39.188 40.143 
  Mtmín -70.03 -70.03 -70.03 -70.03 -70.03 
  Mtmáx -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 -17.69 
  Mymín -15.67 -24.69 -33.94 -43.42 -53.14 
  Mymáx -5.46 -8.51 -11.69 -15.02 -18.49 
  Mzmín -2.28 -1.40 -0.52 0.01 0.25 
  Mzmáx -0.63 -0.41 -0.19 0.38 1.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N373/N369 Acero laminado Nmín -209.521 -209.521 -209.521 -209.521 -209.521 
  Nmáx -72.204 -72.204 -72.204 -72.204 -72.204 
  Vymín -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 
  Vymáx 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 
  Vzmín 10.096 10.662 11.228 11.794 12.360 
  Vzmáx 30.389 31.344 32.299 33.254 34.209 
  Mtmín -11.83 -11.83 -11.83 -11.83 -11.83 
  Mtmáx 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 
  Mymín 9.69 7.15 4.47 1.65 -3.57 
  Mymáx 28.08 20.52 12.72 4.69 -1.31 
  Mzmín -0.59 -0.59 -0.64 -0.70 -0.79 
  Mzmáx -0.29 -0.28 -0.21 -0.14 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N372/N374 Acero laminado Nmín -309.332 -309.033 -308.733 -308.434 -308.134 -307.835 -307.536 
  Nmáx -108.106 -107.928 -107.751 -107.573 -107.396 -107.218 -107.041 
  Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vzmín -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 -9.195 
  Vzmáx -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 
  Mtmín 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
  Mtmáx 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 
  Mymín -5.97 -4.13 -2.29 -0.45 0.49 1.13 1.77 
  Mymáx -2.07 -1.43 -0.79 -0.15 1.39 3.23 5.07 
  Mzmín -0.89 -0.88 -0.87 -0.87 -0.86 -0.85 -0.85 
  Mzmáx -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N373/N375 Acero laminado Nmín -259.077 -258.777 -258.478 -258.179 -257.879 -257.580 -257.280 
  Nmáx -90.616 -90.438 -90.261 -90.083 -89.906 -89.729 -89.551 
  Vymín -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 
  Vymáx -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vzmín -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 -8.654 
  Vzmáx -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 
  Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 
  Mtmáx 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
  Mymín -5.62 -3.89 -2.16 -0.43 0.46 1.06 1.66 
  Mymáx -1.95 -1.35 -0.75 -0.15 1.30 3.03 4.76 
  Mzmín -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 
  Mzmáx 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N375/N371 Acero laminado Nmín -245.107 -245.107 -245.107 -245.107 -245.107 
  Nmáx -85.137 -85.137 -85.137 -85.137 -85.137 
  Vymín -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 
  Vymáx 0.541 0.541 0.541 0.541 0.541 
  Vzmín 1.966 2.183 2.401 2.618 2.835 
  Vzmáx 6.283 6.649 7.016 7.383 7.750 
  Mtmín -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 
  Mtmáx 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
  Mymín 1.17 0.66 0.10 -1.53 -3.38 
  Mymáx 3.49 1.91 0.24 -0.52 -1.19 
  Mzmín -0.27 -0.19 -0.10 -0.13 -0.26 
  Mzmáx 0.27 0.14 0.01 -0.01 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N374/N370 Acero laminado Nmín 81.038 81.038 81.038 81.038 81.038 
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  Vymín 0.805 0.805 0.805 0.805 0.805 
  Vymáx 3.184 3.184 3.184 3.184 3.184 
  Vzmín 2.143 2.360 2.577 2.795 3.012 
  Vzmáx 6.786 7.153 7.520 7.886 8.253 
  Mtmín -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 -1.72 
  Mtmáx -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 
  Mymín 1.03 0.47 -0.42 -2.31 -4.28 
  Mymáx 3.08 1.38 -0.13 -0.79 -1.50 
  Mzmín 0.44 0.24 0.04 -0.58 -1.36 
  Mzmáx 1.76 0.98 0.20 -0.15 -0.35 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N372/N373 Acero laminado Nmín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vzmín -14.239 -12.127 -7.905 -5.794 -1.572 -0.135 0.220 0.930 1.286 
  Vzmáx -2.616 -2.272 -1.585 -1.241 -0.554 2.919 5.018 9.217 11.316 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 -2.66 -0.11 0.25 0.73 0.82 0.75 0.31 -1.82 
  Mymáx -1.25 -0.74 1.68 3.04 4.47 4.25 3.48 0.71 0.48 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N373/N371 Acero laminado Nmín 122.050 122.183 122.317 122.450 122.583 122.716 122.849 122.982 123.115 
  Nmáx 353.837 354.062 354.287 354.511 354.736 354.960 355.185 355.409 355.634 
  Vymín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín -3.528 -3.345 -3.162 -2.978 -2.795 -2.611 -2.428 -2.245 -2.061 
  Vzmáx -1.411 -1.302 -1.194 -1.085 -0.976 -0.868 -0.759 -0.650 -0.542 
  Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín -2.57 -1.91 -1.28 -0.68 -0.13 0.16 0.32 0.45 0.57 
  Mymáx -0.94 -0.68 -0.44 -0.22 -0.02 0.40 0.89 1.34 1.76 
  Mzmín -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 
  Mzmáx 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N372/N370 Acero laminado Nmín 146.146 146.279 146.412 146.545 146.679 146.812 146.945 147.078 147.211 
  Nmáx 423.028 423.252 423.477 423.701 423.926 424.151 424.375 424.600 424.824 
  Vymín 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 
  Vymáx 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 
  Vzmín -4.252 -4.069 -3.885 -3.702 -3.519 -3.335 -3.152 -2.969 -2.785 
  Vzmáx -1.663 -1.554 -1.446 -1.337 -1.228 -1.120 -1.011 -0.902 -0.793 
  Mtmín 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
  Mtmáx 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
  Mymín -3.57 -2.76 -1.99 -1.26 -0.56 0.06 0.27 0.45 0.61 
  Mymáx -1.29 -0.98 -0.69 -0.42 -0.17 0.11 0.73 1.33 1.88 
  Mzmín 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.45 
  Mzmáx 2.24 2.19 2.13 2.08 2.03 1.97 1.92 1.86 1.81 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N376/N372 Acero laminado Nmín -390.885 -390.885 -390.885 -390.885 -390.885 
  Nmáx -135.238 -135.238 -135.238 -135.238 -135.238 
  Vymín -3.322 -3.322 -3.322 -3.322 -3.322 
  Vymáx -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 
  Vzmín 11.320 11.886 12.452 13.018 13.584 
  Vzmáx 33.890 34.845 35.801 36.756 37.711 
  Mtmín -65.11 -65.11 -65.11 -65.11 -65.11 
  Mtmáx -16.55 -16.55 -16.55 -16.55 -16.55 
  Mymín 3.38 0.54 -7.20 -16.09 -25.21 
  Mymáx 9.88 1.46 -2.44 -5.56 -8.82 
  Mzmín -2.12 -1.30 -0.49 0.02 0.24 
  Mzmáx -0.58 -0.38 -0.17 0.34 1.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N377/N373 Acero laminado Nmín 9.093 9.093 9.093 9.093 9.093 
  Nmáx 25.662 25.662 25.662 25.662 25.662 
  Vymín -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 
  Vymáx 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411 
  Vzmín 9.349 9.915 10.481 11.047 11.613 
  Vzmáx 28.223 29.179 30.134 31.089 32.044 
  Mtmín -11.40 -11.40 -11.40 -11.40 -11.40 
  Mtmáx 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 
  Mymín 17.07 14.71 12.21 9.58 6.80 
  Mymáx 49.42 42.39 35.12 27.62 19.89 
  Mzmín -0.54 -0.53 -0.57 -0.60 -0.68 
  Mzmáx -0.28 -0.25 -0.19 -0.12 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N376/N378 Acero laminado Nmín -288.033 -287.734 -287.434 -287.135 -286.836 -286.536 -286.237 
  Nmáx -100.730 -100.553 -100.375 -100.198 -100.020 -99.843 -99.666 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vzmín -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 -9.058 
  Vzmáx -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 -3.152 
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  Mtmáx 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
  Mymín -5.88 -4.07 -2.26 -0.45 0.48 1.11 1.74 
  Mymáx -2.04 -1.41 -0.78 -0.15 1.36 3.17 4.99 
  Mzmín -0.80 -0.80 -0.79 -0.79 -0.79 -0.78 -0.78 
  Mzmáx -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N377/N379 Acero laminado Nmín -240.893 -240.593 -240.294 -239.995 -239.695 -239.396 -239.096 
  Nmáx -84.334 -84.157 -83.979 -83.802 -83.624 -83.447 -83.269 
  Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 
  Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vzmín -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 -8.528 
  Vzmáx -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 -2.966 
  Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
  Mtmáx 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  Mymín -5.54 -3.84 -2.13 -0.43 0.45 1.04 1.63 
  Mymáx -1.92 -1.33 -0.74 -0.15 1.28 2.99 4.69 
  Mzmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 
  Mzmáx 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N379/N375 Acero laminado Nmín -465.074 -465.074 -465.074 -465.074 -465.074 
  Nmáx -161.179 -161.179 -161.179 -161.179 -161.179 
  Vymín -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 
  Vymáx 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 
  Vzmín 1.931 2.148 2.365 2.583 2.800 
  Vzmáx 6.180 6.547 6.914 7.281 7.647 
  Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mtmáx 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
  Mymín 1.26 0.76 0.21 -1.19 -3.02 
  Mymáx 3.76 2.20 0.55 -0.40 -1.06 
  Mzmín -0.22 -0.15 -0.08 -0.11 -0.24 
  Mzmáx 0.27 0.14 0.01 -0.01 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N378/N374 Acero laminado Nmín -27.889 -27.889 -27.889 -27.889 -27.889 
  Nmáx -9.783 -9.783 -9.783 -9.783 -9.783 
  Vymín 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752 
  Vymáx 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957 
  Vzmín 2.105 2.323 2.540 2.757 2.975 
  Vzmáx 6.679 7.045 7.412 7.779 8.146 
  Mtmín -1.59 -1.59 -1.59 -1.59 -1.59 
  Mtmáx -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
  Mymín 1.14 0.59 -0.05 -1.91 -3.86 
  Mymáx 3.41 1.72 0.00 -0.65 -1.35 
  Mzmín 0.41 0.23 0.05 -0.52 -1.25 
  Mzmáx 1.65 0.93 0.20 -0.14 -0.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N376/N377 Acero laminado Nmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vzmín -14.406 -12.295 -8.073 -5.962 -1.739 -0.220 0.135 0.846 1.201 
  Vzmáx -2.673 -2.329 -1.642 -1.298 -0.611 2.779 4.879 9.077 11.177 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.43 -2.65 -0.13 0.25 0.76 0.87 0.82 0.50 -1.46 
  Mymáx -1.29 -0.77 1.78 3.17 4.66 4.51 3.77 0.98 0.62 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N377/N375 Acero laminado Nmín 113.845 113.978 114.111 114.244 114.377 114.510 114.643 114.776 114.910 
  Nmáx 330.081 330.306 330.530 330.755 330.979 331.204 331.428 331.653 331.877 
  Vymín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  Vzmín -3.260 -3.077 -2.893 -2.710 -2.527 -2.343 -2.160 -1.976 -1.793 
  Vzmáx -1.318 -1.210 -1.101 -0.992 -0.884 -0.775 -0.666 -0.558 -0.449 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mymín -2.17 -1.55 -0.97 -0.43 0.04 0.21 0.35 0.47 0.57 
  Mymáx -0.80 -0.56 -0.33 -0.13 0.09 0.55 0.98 1.38 1.75 
  Mzmín -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 
  Mzmáx 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N376/N374 Acero laminado Nmín 136.621 136.754 136.887 137.020 137.153 137.287 137.420 137.553 137.686 
  Nmáx 395.526 395.750 395.975 396.199 396.424 396.649 396.873 397.098 397.322 
  Vymín 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
  Vymáx 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 
  Vzmín -3.938 -3.755 -3.571 -3.388 -3.204 -3.021 -2.838 -2.654 -2.471 
  Vzmáx -1.554 -1.445 -1.337 -1.228 -1.119 -1.011 -0.902 -0.793 -0.685 
  Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
  Mtmáx 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
  Mymín -3.09 -2.34 -1.63 -0.96 -0.32 0.12 0.31 0.47 0.61 
  Mymáx -1.12 -0.83 -0.56 -0.31 -0.09 0.28 0.85 1.38 1.88 
  Mzmín 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N380/N376 Acero laminado Nmín -128.577 -128.577 -128.577 -128.577 -128.577 
  Nmáx -44.459 -44.459 -44.459 -44.459 -44.459 
  Vymín -3.059 -3.059 -3.059 -3.059 -3.059 
  Vymáx -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 
  Vzmín 10.488 11.054 11.620 12.186 12.752 
  Vzmáx 31.487 32.442 33.397 34.352 35.307 
  Mtmín -60.16 -60.16 -60.16 -60.16 -60.16 
  Mtmáx -15.37 -15.37 -15.37 -15.37 -15.37 
  Mymín 11.61 8.97 6.19 3.27 0.22 
  Mymáx 33.63 25.80 17.74 9.44 0.91 
  Mzmín -1.94 -1.19 -0.44 0.03 0.23 
  Mzmáx -0.53 -0.34 -0.15 0.32 1.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N381/N377 Acero laminado Nmín 85.085 85.085 85.085 85.085 85.085 
  Nmáx 245.486 245.486 245.486 245.486 245.486 
  Vymín -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 
  Vymáx 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 
  Vzmín 8.642 9.208 9.774 10.340 10.906 
  Vzmáx 26.179 27.134 28.089 29.045 30.000 
  Mtmín -10.83 -10.83 -10.83 -10.83 -10.83 
  Mtmáx 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 
  Mymín 23.92 21.74 19.41 16.95 14.34 
  Mymáx 69.24 62.71 55.94 48.94 41.71 
  Mzmín -0.50 -0.48 -0.50 -0.52 -0.58 
  Mzmáx -0.26 -0.23 -0.16 -0.10 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N380/N382 Acero laminado Nmín -266.651 -266.351 -266.052 -265.752 -265.453 -265.154 -264.854 
  Nmáx -93.327 -93.149 -92.972 -92.794 -92.617 -92.440 -92.262 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 -8.885 
  Vzmáx -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 -3.092 
  Mtmín 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
  Mtmáx 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 
  Mymín -5.78 -4.00 -2.22 -0.44 0.47 1.08 1.70 
  Mymáx -2.01 -1.39 -0.77 -0.15 1.33 3.11 4.89 
  Mzmín -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 
  Mzmáx -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N381/N383 Acero laminado Nmín -222.822 -222.523 -222.223 -221.924 -221.625 -221.325 -221.026 
  Nmáx -78.090 -77.913 -77.736 -77.558 -77.381 -77.203 -77.026 
  Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
  Vymáx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vzmín -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 -8.375 
  Vzmáx -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 -2.913 
  Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
  Mtmáx 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 
  Mymín -5.45 -3.77 -2.10 -0.42 0.44 1.02 1.60 
  Mymáx -1.89 -1.31 -0.73 -0.14 1.25 2.93 4.60 
  Mzmín -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N383/N379 Acero laminado Nmín -669.743 -669.743 -669.743 -669.743 -669.743 
  Nmáx -231.936 -231.936 -231.936 -231.936 -231.936 
  Vymín -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 
  Vymáx 0.493 0.493 0.493 0.493 0.493 
  Vzmín 1.888 2.105 2.323 2.540 2.757 
  Vzmáx 6.057 6.423 6.790 7.157 7.524 
  Mtmín -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 
  Mtmáx 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
  Mymín 1.34 0.85 0.31 -0.87 -2.67 
  Mymáx 3.99 2.46 0.84 -0.29 -0.94 
  Mzmín -0.18 -0.12 -0.06 -0.10 -0.22 
  Mzmáx 0.26 0.14 0.02 -0.01 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N382/N378 Acero laminado Nmín -272.413 -272.413 -272.413 -272.413 -272.413 
  Nmáx -94.404 -94.404 -94.404 -94.404 -94.404 
  Vymín 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 
  Vymáx 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 
  Vzmín 2.057 2.274 2.492 2.709 2.926 
  Vzmáx 6.540 6.906 7.273 7.640 8.007 
  Mtmín -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 
  Mtmáx -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 
  Mymín 1.23 0.70 0.12 -1.52 -3.44 
  Mymáx 3.69 2.04 0.30 -0.52 -1.21 
  Mzmín 0.39 0.22 0.05 -0.47 -1.14 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N380/N381 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -14.525 -12.414 -8.192 -6.081 -1.859 -0.280 0.075 0.786 1.141 
  Vzmáx -2.713 -2.369 -1.682 -1.338 -0.651 2.679 4.779 8.978 11.077 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.41 -2.60 -0.14 0.25 0.79 0.91 0.87 0.57 -1.17 
  Mymáx -1.32 -0.79 1.89 3.30 4.83 4.73 4.01 1.27 0.72 
  Mzmín 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 
  Mzmáx 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N381/N379 Acero laminado Nmín 105.670 105.803 105.936 106.069 106.202 106.335 106.468 106.602 106.735 
  Nmáx 306.417 306.641 306.866 307.090 307.315 307.540 307.764 307.989 308.213 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
  Vzmín -2.998 -2.814 -2.631 -2.447 -2.264 -2.081 -1.897 -1.714 -1.530 
  Vzmáx -1.228 -1.119 -1.010 -0.902 -0.793 -0.684 -0.576 -0.467 -0.358 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mymín -1.78 -1.21 -0.69 -0.19 0.12 0.26 0.38 0.48 0.56 
  Mymáx -0.67 -0.44 -0.23 -0.05 0.26 0.68 1.07 1.42 1.73 
  Mzmín -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mzmáx 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N380/N378 Acero laminado Nmín 127.025 127.158 127.291 127.424 127.557 127.690 127.824 127.957 128.090 
  Nmáx 367.815 368.039 368.264 368.488 368.713 368.937 369.162 369.386 369.611 
  Vymín 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Vymáx 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 
  Vzmín -3.628 -3.445 -3.261 -3.078 -2.894 -2.711 -2.528 -2.344 -2.161 
  Vzmáx -1.447 -1.338 -1.229 -1.121 -1.012 -0.903 -0.795 -0.686 -0.577 
  Mtmín 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
  Mtmáx 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 
  Mymín -2.62 -1.94 -1.29 -0.67 -0.10 0.18 0.34 0.48 0.61 
  Mymáx -0.96 -0.69 -0.44 -0.21 0.00 0.45 0.95 1.43 1.86 
  Mzmín 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 
  Mzmáx 1.94 1.90 1.85 1.80 1.75 1.71 1.66 1.61 1.57 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N384/N380 Acero laminado Nmín 40.105 40.105 40.105 40.105 40.105 
  Nmáx 115.787 115.787 115.787 115.787 115.787 
  Vymín -2.805 -2.805 -2.805 -2.805 -2.805 
  Vymáx -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 
  Vzmín 9.655 10.221 10.787 11.353 11.919 
  Vzmáx 29.080 30.035 30.990 31.945 32.900 
  Mtmín -55.24 -55.24 -55.24 -55.24 -55.24 
  Mtmáx -14.18 -14.18 -14.18 -14.18 -14.18 
  Mymín 19.21 16.77 14.20 11.49 8.64 
  Mymáx 55.61 48.37 40.89 33.18 25.24 
  Mzmín -1.76 -1.07 -0.39 0.04 0.22 
  Mzmáx -0.48 -0.31 -0.13 0.30 0.99 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N385/N381 Acero laminado Nmín 155.785 155.785 155.785 155.785 155.785 
  Nmáx 449.988 449.988 449.988 449.988 449.988 
  Vymín -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 
  Vymáx 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 
  Vzmín 7.945 8.511 9.077 9.643 10.210 
  Vzmáx 24.162 25.117 26.072 27.028 27.983 
  Mtmín -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 
  Mtmáx 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 
  Mymín 30.26 28.24 26.09 23.80 21.36 
  Mymáx 87.57 81.53 75.26 68.75 62.01 
  Mzmín -0.45 -0.43 -0.44 -0.44 -0.50 
  Mzmáx -0.24 -0.20 -0.14 -0.08 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N384/N386 Acero laminado Nmín -245.225 -244.926 -244.626 -244.327 -244.027 -243.728 -243.429 
  Nmáx -85.909 -85.732 -85.554 -85.377 -85.200 -85.022 -84.845 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 -8.675 
  Vzmáx -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 -3.019 
  Mtmín 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
  Mtmáx 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 
  Mymín -5.64 -3.91 -2.17 -0.44 0.45 1.06 1.66 
  Mymáx -1.96 -1.36 -0.75 -0.15 1.30 3.03 4.77 
  Mzmín -0.63 -0.63 -0.64 -0.64 -0.64 -0.65 -0.65 
  Mzmáx -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N385/N387 Acero laminado Nmín -204.846 -204.547 -204.247 -203.948 -203.648 -203.349 -203.050 
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  Vymín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vzmín -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 -8.196 
  Vzmáx -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
  Mymín -5.33 -3.69 -2.05 -0.42 0.43 1.00 1.57 
  Mymáx -1.85 -1.28 -0.71 -0.14 1.22 2.86 4.50 
  Mzmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 
  Mzmáx 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N387/N383 Acero laminado Nmín -859.187 -859.187 -859.187 -859.187 -859.187 
  Nmáx -297.433 -297.433 -297.433 -297.433 -297.433 
  Vymín -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 -0.183 
  Vymáx 0.463 0.463 0.463 0.463 0.463 
  Vzmín 1.838 2.055 2.273 2.490 2.707 
  Vzmáx 5.911 6.278 6.645 7.012 7.379 
  Mtmín -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín 1.41 0.93 0.40 -0.56 -2.32 
  Mymáx 4.19 2.69 1.11 -0.18 -0.82 
  Mzmín -0.14 -0.10 -0.05 -0.09 -0.20 
  Mzmáx 0.25 0.14 0.02 -0.01 0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N386/N382 Acero laminado Nmín -498.932 -498.932 -498.932 -498.932 -498.932 
  Nmáx -172.790 -172.790 -172.790 -172.790 -172.790 
  Vymín 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 
  Vymáx 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 
  Vzmín 1.998 2.216 2.433 2.650 2.868 
  Vzmáx 6.370 6.737 7.104 7.471 7.837 
  Mtmín -1.34 -1.34 -1.34 -1.34 -1.34 
  Mtmáx -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 
  Mymín 1.32 0.80 0.23 -1.16 -3.03 
  Mymáx 3.93 2.32 0.63 -0.39 -1.07 
  Mzmín 0.36 0.21 0.05 -0.41 -1.03 
  Mzmáx 1.43 0.81 0.20 -0.11 -0.27 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N384/N385 Acero laminado Nmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -14.606 -12.495 -8.273 -6.161 -1.939 -0.319 0.036 0.746 1.102 
  Vzmáx -2.739 -2.396 -1.709 -1.365 -0.678 2.612 4.711 8.910 11.010 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.35 -2.53 -0.14 0.26 0.81 0.95 0.91 0.62 -0.93 
  Mymáx -1.33 -0.79 2.00 3.42 4.99 4.91 4.22 1.51 0.79 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N385/N383 Acero laminado Nmín 97.546 97.679 97.812 97.945 98.078 98.212 98.345 98.478 98.611 
  Nmáx 282.904 283.129 283.353 283.578 283.802 284.027 284.251 284.476 284.700 
  Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
  Vzmín -2.741 -2.558 -2.374 -2.191 -2.008 -1.824 -1.641 -1.457 -1.274 
  Vzmáx -1.139 -1.030 -0.922 -0.813 -0.704 -0.596 -0.487 -0.378 -0.270 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín -1.40 -0.89 -0.41 0.01 0.18 0.30 0.41 0.49 0.55 
  Mymáx -0.54 -0.33 -0.14 0.05 0.44 0.81 1.14 1.44 1.71 
  Mzmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 
  Mzmáx 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N384/N382 Acero laminado Nmín 117.394 117.527 117.660 117.793 117.926 118.059 118.192 118.325 118.458 
  Nmáx 339.998 340.222 340.447 340.671 340.896 341.120 341.345 341.570 341.794 
  Vymín 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
  Vymáx 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 
  Vzmín -3.323 -3.140 -2.956 -2.773 -2.590 -2.406 -2.223 -2.039 -1.856 
  Vzmáx -1.341 -1.233 -1.124 -1.015 -0.907 -0.798 -0.689 -0.581 -0.472 
  Mtmín 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mtmáx 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
  Mymín -2.18 -1.55 -0.96 -0.41 0.06 0.23 0.37 0.50 0.60 
  Mymáx -0.81 -0.56 -0.33 -0.12 0.11 0.60 1.05 1.46 1.84 
  Mzmín 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 
  Mzmáx 1.79 1.75 1.71 1.66 1.62 1.58 1.53 1.49 1.45 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N388/N384 Acero laminado Nmín 118.423 118.423 118.423 118.423 118.423 
  Nmáx 342.107 342.107 342.107 342.107 342.107 
  Vymín -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 -2.557 
  Vymáx -0.652 -0.652 -0.652 -0.652 -0.652 
  Vzmín 8.819 9.385 9.951 10.517 11.083 
  Vzmáx 26.665 27.620 28.576 29.531 30.486 
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  Mtmáx -12.97 -12.97 -12.97 -12.97 -12.97 
  Mymín 26.19 23.96 21.59 19.09 16.44 
  Mymáx 75.79 69.14 62.26 55.14 47.79 
  Mzmín -1.58 -0.95 -0.33 0.05 0.21 
  Mzmáx -0.43 -0.27 -0.11 0.30 0.93 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N389/N385 Acero laminado Nmín 221.216 221.216 221.216 221.216 221.216 
  Nmáx 639.243 639.243 639.243 639.243 639.243 
  Vymín -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 
  Vymáx 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 
  Vzmín 7.251 7.817 8.383 8.949 9.515 
  Vzmáx 22.153 23.108 24.063 25.018 25.973 
  Mtmín -9.45 -9.45 -9.45 -9.45 -9.45 
  Mtmáx 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 
  Mymín 36.09 34.24 32.25 30.13 27.87 
  Mymáx 104.41 98.87 93.09 87.08 80.83 
  Mzmín -0.40 -0.38 -0.38 -0.38 -0.43 
  Mzmáx -0.21 -0.18 -0.12 -0.06 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N388/N390 Acero laminado Nmín -223.785 -223.486 -223.186 -222.887 -222.588 -222.288 -221.989 
  Nmáx -78.488 -78.310 -78.133 -77.955 -77.778 -77.601 -77.423 
  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vymáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vzmín -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 -8.431 
  Vzmáx -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 
  Mtmín 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mtmáx 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 
  Mymín -5.49 -3.80 -2.12 -0.43 0.44 1.03 1.61 
  Mymáx -1.91 -1.32 -0.73 -0.15 1.26 2.94 4.63 
  Mzmín -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 
  Mzmáx -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N389/N391 Acero laminado Nmín -186.940 -186.640 -186.341 -186.042 -185.742 -185.443 -185.143 
  Nmáx -65.690 -65.513 -65.335 -65.158 -64.980 -64.803 -64.626 
  Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 -7.991 
  Vzmáx -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 -2.781 
  Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mtmáx 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
  Mymín -5.20 -3.60 -2.01 -0.41 0.42 0.97 1.53 
  Mymáx -1.81 -1.25 -0.70 -0.14 1.19 2.79 4.39 
  Mzmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N391/N387 Acero laminado Nmín -1033.467 -1033.467 -1033.467 -1033.467 -1033.467 
  Nmáx -357.689 -357.689 -357.689 -357.689 -357.689 
  Vymín -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 
  Vymáx 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 
  Vzmín 1.780 1.998 2.215 2.432 2.650 
  Vzmáx 5.744 6.111 6.478 6.845 7.211 
  Mtmín -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín 1.46 1.00 0.49 -0.27 -1.99 
  Mymáx 4.35 2.90 1.36 -0.08 -0.71 
  Mzmín -0.11 -0.08 -0.04 -0.08 -0.18 
  Mzmáx 0.24 0.13 0.03 -0.01 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N390/N386 Acero laminado Nmín -707.381 -707.381 -707.381 -707.381 -707.381 
  Nmáx -244.921 -244.921 -244.921 -244.921 -244.921 
  Vymín 0.587 0.587 0.587 0.587 0.587 
  Vymáx 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 
  Vzmín 1.929 2.147 2.364 2.581 2.799 
  Vzmáx 6.171 6.538 6.905 7.272 7.638 
  Mtmín -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 
  Mtmáx -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 
  Mymín 1.39 0.89 0.33 -0.81 -2.64 
  Mymáx 4.13 2.57 0.92 -0.27 -0.93 
  Mzmín 0.34 0.19 0.05 -0.36 -0.92 
  Mzmáx 1.32 0.76 0.20 -0.09 -0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N388/N389 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vzmín -14.655 -12.544 -8.322 -6.211 -1.989 -0.343 0.012 0.723 1.078 
  Vzmáx -2.756 -2.412 -1.725 -1.381 -0.694 2.570 4.669 8.868 10.968 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Mymín -5.28 -2.44 -0.13 0.28 0.83 0.98 0.95 0.66 -0.74 
  Mymáx -1.32 -0.78 2.11 3.54 5.13 5.07 4.39 1.70 0.85 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N389/N387 Acero laminado Nmín 89.465 89.598 89.731 89.864 89.997 90.131 90.264 90.397 90.530 
  Nmáx 259.519 259.743 259.968 260.192 260.417 260.642 260.866 261.091 261.315 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vzmín -2.491 -2.307 -2.124 -1.940 -1.757 -1.574 -1.390 -1.207 -1.024 
  Vzmáx -1.053 -0.944 -0.835 -0.727 -0.618 -0.509 -0.400 -0.292 -0.183 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín -1.04 -0.58 -0.15 0.10 0.23 0.34 0.43 0.50 0.54 
  Mymáx -0.41 -0.22 -0.05 0.24 0.60 0.92 1.21 1.46 1.68 
  Mzmín -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mzmáx 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N388/N386 Acero laminado Nmín 107.746 107.879 108.012 108.145 108.278 108.411 108.544 108.677 108.810 
  Nmáx 312.129 312.353 312.578 312.803 313.027 313.252 313.476 313.701 313.925 
  Vymín 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 
  Vymáx 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 
  Vzmín -3.024 -2.841 -2.657 -2.474 -2.291 -2.107 -1.924 -1.740 -1.557 
  Vzmáx -1.238 -1.129 -1.020 -0.912 -0.803 -0.694 -0.586 -0.477 -0.368 
  Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mtmáx 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
  Mymín -1.75 -1.18 -0.65 -0.15 0.13 0.28 0.40 0.50 0.59 
  Mymáx -0.66 -0.43 -0.22 -0.03 0.31 0.73 1.12 1.48 1.80 
  Mzmín 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 
  Mzmáx 1.65 1.61 1.57 1.53 1.49 1.45 1.41 1.37 1.33 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N392/N388 Acero laminado Nmín 190.472 190.472 190.472 190.472 190.472 
  Nmáx 550.322 550.322 550.322 550.322 550.322 
  Vymín -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 
  Vymáx -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 
  Vzmín 7.981 8.547 9.113 9.679 10.245 
  Vzmáx 24.245 25.201 26.156 27.111 28.066 
  Mtmín -45.56 -45.56 -45.56 -45.56 -45.56 
  Mtmáx -11.77 -11.77 -11.77 -11.77 -11.77 
  Mymín 32.56 30.53 28.37 26.07 23.63 
  Mymáx 94.19 88.13 81.84 75.31 68.55 
  Mzmín -1.40 -0.83 -0.27 0.05 0.20 
  Mzmáx -0.38 -0.24 -0.09 0.30 0.87 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N393/N389 Acero laminado Nmín 281.399 281.399 281.399 281.399 281.399 
  Nmáx 813.308 813.308 813.308 813.308 813.308 
  Vymín -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 -0.419 
  Vymáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 
  Vzmín 6.557 7.123 7.689 8.255 8.821 
  Vzmáx 20.145 21.100 22.055 23.010 23.965 
  Mtmín -8.68 -8.68 -8.68 -8.68 -8.68 
  Mtmáx 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 
  Mymín 41.40 39.72 37.91 35.96 33.86 
  Mymáx 119.78 114.73 109.44 103.92 98.17 
  Mzmín -0.35 -0.32 -0.32 -0.32 -0.36 
  Mzmáx -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N392/N394 Acero laminado Nmín -202.352 -202.053 -201.754 -201.454 -201.155 -200.855 -200.556 
  Nmáx -71.069 -70.892 -70.715 -70.537 -70.360 -70.182 -70.005 
  Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vymáx 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
  Vzmín -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 -8.152 
  Vzmáx -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 -2.838 
  Mtmín 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  Mtmáx 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 
  Mymín -5.31 -3.68 -2.05 -0.42 0.42 0.99 1.56 
  Mymáx -1.85 -1.28 -0.71 -0.14 1.21 2.84 4.47 
  Mzmín -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 
  Mzmáx -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N393/N395 Acero laminado Nmín -169.083 -168.783 -168.484 -168.184 -167.885 -167.586 -167.286 
  Nmáx -59.518 -59.340 -59.163 -58.986 -58.808 -58.631 -58.453 
  Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 -7.760 
  Vzmáx -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701 
  Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mtmáx 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
  Mymín -5.05 -3.50 -1.95 -0.40 0.40 0.94 1.48 
  Mymáx -1.76 -1.22 -0.68 -0.14 1.15 2.70 4.26 
  Mzmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N395/N391 Acero laminado Nmín -1192.621 -1192.621 -1192.621 -1192.621 -1192.621 
  Nmáx -412.718 -412.718 -412.718 -412.718 -412.718 
  Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 
  Vymáx 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393 
  Vzmín 1.715 1.932 2.149 2.367 2.584 
  Vzmáx 5.555 5.921 6.288 6.655 7.022 
  Mtmín -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín 1.51 1.06 0.56 -0.01 -1.67 
  Mymáx 4.49 3.08 1.59 0.02 -0.60 
  Mzmín -0.09 -0.06 -0.03 -0.07 -0.16 
  Mzmáx 0.22 0.13 0.03 -0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N394/N390 Acero laminado Nmín -897.722 -897.722 -897.722 -897.722 -897.722 
  Nmáx -310.783 -310.783 -310.783 -310.783 -310.783 
  Vymín 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 
  Vymáx 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 
  Vzmín 1.850 2.068 2.285 2.502 2.720 
  Vzmáx 5.943 6.310 6.677 7.044 7.410 
  Mtmín -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 
  Mtmáx -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 
  Mymín 1.44 0.96 0.43 -0.48 -2.25 
  Mymáx 4.29 2.79 1.20 -0.16 -0.80 
  Mzmín 0.31 0.18 0.05 -0.31 -0.81 
  Mzmáx 1.21 0.70 0.20 -0.08 -0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N392/N393 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín -14.681 -12.570 -8.347 -6.236 -2.014 -0.355 0.001 0.711 1.067 
  Vzmáx -2.764 -2.420 -1.733 -1.389 -0.702 2.548 4.647 8.846 10.946 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.18 -2.35 -0.11 0.29 0.85 1.00 0.97 0.69 -0.59 
  Mymáx -1.31 -0.77 2.22 3.66 5.25 5.21 4.53 1.85 0.88 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N393/N391 Acero laminado Nmín 81.416 81.549 81.682 81.815 81.948 82.082 82.215 82.348 82.481 
  Nmáx 236.229 236.454 236.678 236.903 237.127 237.352 237.576 237.801 238.026 
  Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vzmín -2.246 -2.062 -1.879 -1.696 -1.512 -1.329 -1.145 -0.962 -0.801 
  Vzmáx -0.968 -0.859 -0.751 -0.642 -0.533 -0.425 -0.316 -0.207 -0.076 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mymín -0.70 -0.29 0.04 0.17 0.29 0.38 0.45 0.50 0.53 
  Mymáx -0.30 -0.12 0.10 0.44 0.75 1.03 1.27 1.47 1.64 
  Mzmín -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 
  Mzmáx 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N392/N390 Acero laminado Nmín 98.094 98.227 98.360 98.493 98.626 98.759 98.892 99.026 99.159 
  Nmáx 284.246 284.470 284.695 284.919 285.144 285.369 285.593 285.818 286.042 
  Vymín 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vymáx 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 
  Vzmín -2.731 -2.547 -2.364 -2.181 -1.997 -1.814 -1.631 -1.447 -1.264 
  Vzmáx -1.136 -1.028 -0.919 -0.810 -0.702 -0.593 -0.484 -0.376 -0.267 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 
  Mymín -1.34 -0.83 -0.35 0.05 0.19 0.32 0.42 0.51 0.57 
  Mymáx -0.52 -0.31 -0.12 0.08 0.49 0.86 1.19 1.49 1.75 
  Mzmín 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 
  Mzmáx 1.50 1.46 1.43 1.39 1.35 1.32 1.28 1.24 1.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N396/N392 Acero laminado Nmín 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 
  Nmáx 740.392 740.392 740.392 740.392 740.392 
  Vymín -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 
  Vymáx -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 
  Vzmín 7.142 7.708 8.274 8.840 9.406 
  Vzmáx 21.822 22.777 23.732 24.687 25.642 
  Mtmín -40.84 -40.84 -40.84 -40.84 -40.84 
  Mtmáx -10.57 -10.57 -10.57 -10.57 -10.57 
  Mymín 38.30 36.48 34.53 32.43 30.19 
  Mymáx 110.79 105.33 99.63 93.70 87.54 
  Mzmín -1.22 -0.72 -0.21 0.06 0.19 
  Mzmáx -0.33 -0.20 -0.07 0.30 0.81 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
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N397/N393 Acero laminado Nmín 336.346 336.346 336.346 336.346 336.346 
  Nmáx 972.223 972.223 972.223 972.223 972.223 
  Vymín -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 
  Vymáx 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 
  Vzmín 5.863 6.429 6.995 7.561 8.127 
  Vzmáx 18.135 19.091 20.046 21.001 21.956 
  Mtmín -7.88 -7.88 -7.88 -7.88 -7.88 
  Mtmáx 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 
  Mymín 46.20 44.69 43.05 41.27 39.35 
  Mymáx 133.67 129.11 124.31 119.28 114.02 
  Mzmín -0.30 -0.26 -0.25 -0.26 -0.30 
  Mzmáx -0.14 -0.13 -0.08 -0.02 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N396/N398 Acero laminado Nmín -180.943 -180.643 -180.344 -180.045 -179.745 -179.446 -179.146 
  Nmáx -63.660 -63.482 -63.305 -63.128 -62.950 -62.773 -62.595 
  Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vymáx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 
  Vzmín -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 -7.839 
  Vzmáx -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 
  Mtmín 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
  Mtmáx 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 
  Mymín -5.11 -3.54 -1.97 -0.41 0.41 0.95 1.50 
  Mymáx -1.78 -1.23 -0.68 -0.14 1.16 2.73 4.30 
  Mzmín -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 
  Mzmáx -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N397/N399 Acero laminado Nmín -151.259 -150.960 -150.660 -150.361 -150.061 -149.762 -149.462 
  Nmáx -53.357 -53.179 -53.002 -52.824 -52.647 -52.469 -52.292 
  Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vzmín -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 -7.501 
  Vzmáx -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 -2.611 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mymín -4.89 -3.39 -1.89 -0.39 0.39 0.91 1.43 
  Mymáx -1.70 -1.18 -0.65 -0.13 1.11 2.61 4.11 
  Mzmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N399/N395 Acero laminado Nmín -1336.670 -1336.670 -1336.670 -1336.670 -1336.670 
  Nmáx -462.527 -462.527 -462.527 -462.527 -462.527 
  Vymín -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 
  Vymáx 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 
  Vzmín 1.641 1.859 2.076 2.293 2.511 
  Vzmáx 5.342 5.709 6.076 6.442 6.809 
  Mtmín -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín 1.55 1.12 0.64 0.10 -1.36 
  Mymáx 4.59 3.24 1.80 0.26 -0.49 
  Mzmín -0.07 -0.05 -0.03 -0.06 -0.14 
  Mzmáx 0.21 0.12 0.03 -0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N398/N394 Acero laminado Nmín -1069.934 -1069.934 -1069.934 -1069.934 -1069.934 
  Nmáx -370.371 -370.371 -370.371 -370.371 -370.371 
  Vymín 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 
  Vymáx 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 
  Vzmín 1.762 1.979 2.196 2.414 2.631 
  Vzmáx 5.687 6.054 6.420 6.787 7.154 
  Mtmín -0.98 -0.98 -0.98 -0.98 -0.98 
  Mtmáx -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 
  Mymín 1.48 1.03 0.52 -0.17 -1.88 
  Mymáx 4.41 2.97 1.45 -0.05 -0.67 
  Mzmín 0.28 0.17 0.05 -0.25 -0.71 
  Mzmáx 1.10 0.65 0.20 -0.07 -0.18 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N396/N397 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín -14.688 -12.577 -8.355 -6.244 -2.022 -0.357 -0.001 0.709 1.064 
  Vzmáx -2.765 -2.422 -1.735 -1.391 -0.704 2.541 4.640 8.839 10.939 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -5.08 -2.24 -0.10 0.31 0.87 1.02 0.99 0.71 -0.47 
  Mymáx -1.30 -0.76 2.33 3.76 5.36 5.32 4.65 1.97 0.90 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N397/N395 Acero laminado Nmín 73.390 73.523 73.656 73.789 73.922 74.055 74.188 74.321 74.454 
  Nmáx 213.008 213.232 213.457 213.682 213.906 214.131 214.355 214.580 214.804 
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  Vymáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vzmín -2.006 -1.823 -1.640 -1.456 -1.273 -1.090 -0.906 -0.723 -0.604 
  Vzmáx -0.885 -0.777 -0.668 -0.559 -0.450 -0.342 -0.233 -0.124 0.049 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín -0.38 -0.04 0.12 0.24 0.33 0.41 0.47 0.50 0.51 
  Mymáx -0.18 0.01 0.33 0.63 0.89 1.12 1.31 1.47 1.59 
  Mzmín -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
  Mzmáx 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N396/N394 Acero laminado Nmín 88.448 88.581 88.714 88.847 88.980 89.113 89.246 89.379 89.512 
  Nmáx 256.376 256.601 256.826 257.050 257.275 257.499 257.724 257.948 258.173 
  Vymín 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
  Vymáx 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 
  Vzmín -2.444 -2.260 -2.077 -1.894 -1.710 -1.527 -1.344 -1.160 -0.977 
  Vzmáx -1.037 -0.928 -0.820 -0.711 -0.602 -0.494 -0.385 -0.276 -0.167 
  Mtmín 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mtmáx 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
  Mymín -0.95 -0.50 -0.08 0.13 0.25 0.36 0.44 0.51 0.55 
  Mymáx -0.38 -0.19 -0.02 0.31 0.66 0.97 1.25 1.49 1.70 
  Mzmín 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 
  Mzmáx 1.35 1.32 1.29 1.26 1.22 1.19 1.16 1.13 1.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N400/N396 Acero laminado Nmín 315.722 315.722 315.722 315.722 315.722 
  Nmáx 912.297 912.297 912.297 912.297 912.297 
  Vymín -1.843 -1.843 -1.843 -1.843 -1.843 
  Vymáx -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 
  Vzmín 6.303 6.869 7.435 8.001 8.567 
  Vzmáx 19.396 20.351 21.306 22.262 23.217 
  Mtmín -36.22 -36.22 -36.22 -36.22 -36.22 
  Mtmáx -9.39 -9.39 -9.39 -9.39 -9.39 
  Mymín 43.43 41.82 40.06 38.17 36.14 
  Mymáx 125.61 120.74 115.64 110.30 104.73 
  Mzmín -1.05 -0.60 -0.15 0.06 0.18 
  Mzmáx -0.28 -0.17 -0.05 0.30 0.76 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N401/N397 Acero laminado Nmín 386.062 386.062 386.062 386.062 386.062 
  Nmáx 1116.007 1116.007 1116.007 1116.007 1116.007 
  Vymín -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 
  Vymáx 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vzmín 5.167 5.733 6.299 6.865 7.431 
  Vzmáx 16.123 17.078 18.034 18.989 19.944 
  Mtmín -7.05 -7.05 -7.05 -7.05 -7.05 
  Mtmáx 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 
  Mymín 50.49 49.15 47.68 46.07 44.32 
  Mymáx 146.07 142.00 137.70 133.17 128.40 
  Mzmín -0.25 -0.20 -0.19 -0.20 -0.24 
  Mzmáx -0.10 -0.10 -0.06 0.00 0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N400/N402 Acero laminado Nmín -159.568 -159.268 -158.969 -158.669 -158.370 -158.070 -157.771 
  Nmáx -56.263 -56.085 -55.908 -55.730 -55.553 -55.376 -55.198 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 
  Vzmín -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 
  Vzmáx -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 -2.610 
  Mtmín 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
  Mtmáx 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 
  Mymín -4.89 -3.39 -1.89 -0.39 0.39 0.91 1.43 
  Mymáx -1.70 -1.18 -0.66 -0.13 1.11 2.61 4.10 
  Mzmín -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 
  Mzmáx -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N401/N403 Acero laminado Nmín -133.457 -133.158 -132.858 -132.559 -132.259 -131.960 -131.661 
  Nmáx -47.202 -47.025 -46.847 -46.670 -46.493 -46.315 -46.138 
  Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 -7.214 
  Vzmáx -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 -2.512 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
  Mymín -4.70 -3.26 -1.82 -0.38 0.37 0.88 1.38 
  Mymáx -1.64 -1.13 -0.63 -0.13 1.07 2.51 3.95 
  Mzmín -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 
  Mzmáx 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N403/N399 Acero laminado Nmín -1465.620 -1465.620 -1465.620 -1465.620 -1465.620 
  Nmáx -507.116 -507.116 -507.116 -507.116 -507.116 
  Vymín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 
  Vymáx 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 
  Vzmín 1.560 1.777 1.994 2.212 2.429 
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  Mtmín -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín 1.57 1.16 0.70 0.19 -1.06 
  Mymáx 4.66 3.37 1.98 0.51 -0.38 
  Mzmín -0.06 -0.04 -0.02 -0.04 -0.12 
  Mzmáx 0.19 0.11 0.03 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N402/N398 Acero laminado Nmín -1224.009 -1224.009 -1224.009 -1224.009 -1224.009 
  Nmáx -423.681 -423.681 -423.681 -423.681 -423.681 
  Vymín 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 
  Vymáx 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 
  Vzmín 1.663 1.880 2.098 2.315 2.533 
  Vzmáx 5.402 5.769 6.136 6.503 6.869 
  Mtmín -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 -0.87 
  Mtmáx -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 
  Mymín 1.51 1.08 0.59 0.05 -1.52 
  Mymáx 4.50 3.13 1.67 0.12 -0.54 
  Mzmín 0.26 0.15 0.05 -0.20 -0.60 
  Mzmáx 0.99 0.59 0.19 -0.05 -0.16 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N400/N401 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín -14.683 -12.572 -8.350 -6.239 -2.016 -0.353 0.003 0.713 1.069 
  Vzmáx -2.763 -2.419 -1.732 -1.389 -0.701 2.544 4.644 8.843 10.942 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.98 -2.14 -0.08 0.33 0.89 1.04 1.00 0.72 -0.38 
  Mymáx -1.28 -0.74 2.43 3.86 5.46 5.42 4.74 2.06 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N401/N399 Acero laminado Nmín 65.379 65.512 65.645 65.779 65.912 66.045 66.178 66.311 66.444 
  Nmáx 189.835 190.059 190.284 190.508 190.733 190.957 191.182 191.406 191.631 
  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 
  Vzmín -1.772 -1.589 -1.406 -1.222 -1.039 -0.856 -0.672 -0.520 -0.411 
  Vzmáx -0.804 -0.696 -0.587 -0.478 -0.370 -0.261 -0.152 -0.012 0.171 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -0.14 0.07 0.19 0.30 0.38 0.44 0.48 0.50 0.50 
  Mymáx -0.01 0.26 0.55 0.80 1.02 1.20 1.35 1.46 1.54 
  Mzmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 
  Mzmáx 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N400/N398 Acero laminado Nmín 78.815 78.948 79.081 79.214 79.347 79.480 79.613 79.746 79.879 
  Nmáx 228.542 228.766 228.991 229.215 229.440 229.664 229.889 230.113 230.338 
  Vymín 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Vymáx 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 
  Vzmín -2.163 -1.980 -1.796 -1.613 -1.430 -1.246 -1.063 -0.879 -0.732 
  Vzmáx -0.940 -0.831 -0.722 -0.614 -0.505 -0.396 -0.288 -0.179 -0.034 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
  Mymín -0.58 -0.18 0.07 0.20 0.30 0.39 0.46 0.50 0.53 
  Mymáx -0.25 -0.08 0.18 0.51 0.81 1.07 1.29 1.48 1.63 
  Mzmín 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 
  Mzmáx 1.21 1.18 1.15 1.12 1.10 1.07 1.04 1.01 0.98 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N404/N400 Acero laminado Nmín 368.914 368.914 368.914 368.914 368.914 
  Nmáx 1066.030 1066.030 1066.030 1066.030 1066.030 
  Vymín -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 
  Vymáx -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 
  Vzmín 5.463 6.029 6.595 7.161 7.727 
  Vzmáx 16.970 17.925 18.880 19.835 20.790 
  Mtmín -31.69 -31.69 -31.69 -31.69 -31.69 
  Mtmáx -8.23 -8.23 -8.23 -8.23 -8.23 
  Mymín 47.94 46.53 44.98 43.30 41.48 
  Mymáx 138.64 134.37 129.86 125.12 120.14 
  Mzmín -0.88 -0.49 -0.09 0.07 0.17 
  Mzmáx -0.23 -0.13 -0.03 0.31 0.70 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N405/N401 Acero laminado Nmín 430.551 430.551 430.551 430.551 430.551 
  Nmáx 1244.665 1244.665 1244.665 1244.665 1244.665 
  Vymín -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 
  Vymáx 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 
  Vzmín 4.470 5.036 5.602 6.168 6.734 
  Vzmáx 14.107 15.062 16.018 16.973 17.928 
  Mtmín -6.22 -6.22 -6.22 -6.22 -6.22 
  Mtmáx 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 
  Mymín 54.27 53.10 51.80 50.36 48.78 
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  Mzmín -0.20 -0.14 -0.13 -0.15 -0.18 
  Mzmáx -0.06 -0.08 -0.04 0.02 0.10 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N404/N406 Acero laminado Nmín -138.233 -137.934 -137.634 -137.335 -137.035 -136.736 -136.436 
  Nmáx -48.880 -48.703 -48.525 -48.348 -48.170 -47.993 -47.815 
  Vymín 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vymáx 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 
  Vzmín -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 -7.114 
  Vzmáx -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 -2.479 
  Mtmín 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mtmáx 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
  Mymín -4.64 -3.22 -1.80 -0.38 0.37 0.86 1.36 
  Mymáx -1.62 -1.12 -0.62 -0.13 1.05 2.47 3.89 
  Mzmín -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 
  Mzmáx -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N405/N407 Acero laminado Nmín -115.669 -115.369 -115.070 -114.770 -114.471 -114.172 -113.872 
  Nmáx -41.052 -40.875 -40.697 -40.520 -40.342 -40.165 -39.988 
  Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vzmín -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 -6.899 
  Vzmáx -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 -2.403 
  Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
  Mymín -4.50 -3.12 -1.74 -0.36 0.36 0.84 1.32 
  Mymáx -1.57 -1.08 -0.60 -0.12 1.02 2.40 3.78 
  Mzmín -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N407/N403 Acero laminado Nmín -1579.469 -1579.469 -1579.469 -1579.469 -1579.469 
  Nmáx -546.484 -546.484 -546.484 -546.484 -546.484 
  Vymín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Vymáx 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 
  Vzmín 1.470 1.687 1.905 2.122 2.339 
  Vzmáx 4.847 5.214 5.580 5.947 6.314 
  Mtmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 1.58 1.20 0.76 0.26 -0.77 
  Mymáx 4.70 3.47 2.15 0.74 -0.28 
  Mzmín -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.10 
  Mzmáx 0.17 0.10 0.03 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N406/N402 Acero laminado Nmín -1359.950 -1359.950 -1359.950 -1359.950 -1359.950 
  Nmáx -470.716 -470.716 -470.716 -470.716 -470.716 
  Vymín 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 
  Vymáx 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 
  Vzmín 1.555 1.772 1.990 2.207 2.424 
  Vzmáx 5.090 5.456 5.823 6.190 6.557 
  Mtmín -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 
  Mtmáx -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 
  Mymín 1.53 1.12 0.66 0.15 -1.17 
  Mymáx 4.54 3.25 1.87 0.40 -0.42 
  Mzmín 0.23 0.14 0.05 -0.16 -0.50 
  Mzmáx 0.89 0.54 0.19 -0.04 -0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N404/N405 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín -14.669 -12.558 -8.336 -6.225 -2.003 -0.344 0.011 0.722 1.077 
  Vzmáx -2.758 -2.414 -1.727 -1.383 -0.696 2.555 4.654 8.853 10.952 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.88 -2.04 -0.06 0.35 0.90 1.05 1.01 0.73 -0.30 
  Mymáx -1.26 -0.72 2.52 3.95 5.54 5.50 4.82 2.13 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N405/N403 Acero laminado Nmín 57.379 57.512 57.646 57.779 57.912 58.045 58.178 58.311 58.444 
  Nmáx 166.694 166.919 167.143 167.368 167.592 167.817 168.041 168.266 168.491 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vzmín -1.544 -1.360 -1.177 -0.994 -0.810 -0.627 -0.443 -0.332 -0.223 
  Vzmáx -0.725 -0.617 -0.508 -0.399 -0.290 -0.182 -0.073 0.107 0.290 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín 0.01 0.15 0.26 0.35 0.42 0.46 0.49 0.49 0.47 
  Mymáx 0.23 0.50 0.75 0.96 1.13 1.27 1.38 1.45 1.48 
  Mzmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mzmáx 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N404/N402 Acero laminado Nmín 69.199 69.332 69.465 69.598 69.731 69.864 69.997 70.130 70.263 
  Nmáx 200.756 200.980 201.205 201.429 201.654 201.879 202.103 202.328 202.552 
  Vymín 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vymáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 
  Vzmín -1.889 -1.705 -1.522 -1.339 -1.155 -0.972 -0.788 -0.615 -0.507 
  Vzmáx -0.845 -0.736 -0.627 -0.519 -0.410 -0.301 -0.193 -0.074 0.110 
  Mtmín 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mtmáx 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
  Mymín -0.23 0.02 0.15 0.26 0.35 0.42 0.47 0.50 0.50 
  Mymáx -0.13 0.12 0.43 0.71 0.95 1.15 1.32 1.46 1.56 
  Mzmín 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 
  Mzmáx 1.07 1.05 1.02 1.00 0.97 0.94 0.92 0.89 0.87 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N408/N404 Acero laminado Nmín 415.819 415.819 415.819 415.819 415.819 
  Nmáx 1201.596 1201.596 1201.596 1201.596 1201.596 
  Vymín -1.392 -1.392 -1.392 -1.392 -1.392 
  Vymáx -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 
  Vzmín 4.624 5.190 5.756 6.322 6.888 
  Vzmáx 14.544 15.499 16.454 17.409 18.365 
  Mtmín -27.25 -27.25 -27.25 -27.25 -27.25 
  Mtmáx -7.08 -7.08 -7.08 -7.08 -7.08 
  Mymín 51.83 50.63 49.29 47.81 46.19 
  Mymáx 149.89 146.21 142.30 138.15 133.77 
  Mzmín -0.72 -0.37 -0.03 0.08 0.16 
  Mzmáx -0.19 -0.10 -0.01 0.31 0.65 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N409/N405 Acero laminado Nmín 469.809 469.809 469.809 469.809 469.809 
  Nmáx 1358.196 1358.196 1358.196 1358.196 1358.196 
  Vymín -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 
  Vymáx 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
  Vzmín 3.772 4.338 4.904 5.470 6.036 
  Vzmáx 12.088 13.043 13.998 14.953 15.908 
  Mtmín -5.38 -5.38 -5.38 -5.38 -5.38 
  Mtmáx 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 
  Mymín 57.53 56.54 55.41 54.14 52.73 
  Mymáx 166.43 163.35 160.04 156.49 152.71 
  Mzmín -0.15 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 
  Mzmáx -0.02 -0.05 -0.02 0.04 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N408/N410 Acero laminado Nmín -116.938 -116.639 -116.340 -116.040 -115.741 -115.441 -115.142 
  Nmáx -41.512 -41.334 -41.157 -40.979 -40.802 -40.625 -40.447 
  Vymín 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vymáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 
  Vzmín -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 -6.702 
  Vzmáx -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 -2.336 
  Mtmín 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
  Mtmáx 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
  Mymín -4.38 -3.04 -1.70 -0.36 0.35 0.81 1.28 
  Mymáx -1.52 -1.06 -0.59 -0.12 0.98 2.32 3.66 
  Mzmín -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 
  Mzmáx -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N409/N411 Acero laminado Nmín -97.885 -97.585 -97.286 -96.986 -96.687 -96.388 -96.088 
  Nmáx -34.903 -34.726 -34.548 -34.371 -34.193 -34.016 -33.838 
  Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vzmín -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 
  Vzmáx -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
  Mymín -4.28 -2.97 -1.66 -0.35 0.34 0.80 1.25 
  Mymáx -1.49 -1.03 -0.58 -0.12 0.96 2.27 3.59 
  Mzmín -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N411/N407 Acero laminado Nmín -1678.207 -1678.207 -1678.207 -1678.207 -1678.207 
  Nmáx -580.628 -580.628 -580.628 -580.628 -580.628 
  Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vymáx 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 
  Vzmín 1.372 1.589 1.807 2.024 2.242 
  Vzmáx 4.564 4.930 5.297 5.664 6.031 
  Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 1.59 1.22 0.81 0.34 -0.48 
  Mymáx 4.71 3.55 2.29 0.95 -0.18 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.08 
  Mzmáx 0.15 0.10 0.04 0.00 0.01 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N410/N406 Acero laminado Nmín -1477.765 -1477.765 -1477.765 -1477.765 -1477.765 
  Nmáx -511.479 -511.479 -511.479 -511.479 -511.479 
  Vymín 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 
  Vymáx 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 
  Vzmín 1.437 1.654 1.872 2.089 2.307 
  Vzmáx 4.749 5.116 5.483 5.850 6.216 
  Mtmín -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 
  Mtmáx -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 
  Mymín 1.53 1.15 0.72 0.24 -0.83 
  Mymáx 4.55 3.34 2.04 0.65 -0.30 
  Mzmín 0.20 0.13 0.05 -0.11 -0.41 
  Mzmáx 0.79 0.49 0.19 -0.03 -0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N408/N409 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.651 -12.540 -8.318 -6.207 -1.985 -0.334 0.022 0.732 1.087 
  Vzmáx -2.751 -2.407 -1.720 -1.377 -0.689 2.569 4.668 8.867 10.967 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.78 -1.95 -0.04 0.36 0.91 1.06 1.02 0.74 -0.25 
  Mymáx -1.24 -0.70 2.60 4.03 5.62 5.56 4.88 2.19 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N409/N407 Acero laminado Nmín 49.386 49.519 49.653 49.786 49.919 50.052 50.185 50.318 50.451 
  Nmáx 143.575 143.800 144.025 144.249 144.474 144.698 144.923 145.147 145.372 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Vzmín -1.320 -1.137 -0.953 -0.770 -0.586 -0.403 -0.256 -0.147 -0.039 
  Vzmáx -0.648 -0.539 -0.431 -0.322 -0.213 -0.104 0.041 0.224 0.407 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mymín 0.12 0.23 0.33 0.40 0.45 0.48 0.49 0.48 0.45 
  Mymáx 0.50 0.74 0.94 1.11 1.24 1.33 1.39 1.42 1.41 
  Mzmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N408/N406 Acero laminado Nmín 59.604 59.737 59.870 60.003 60.136 60.269 60.402 60.535 60.668 
  Nmáx 173.028 173.252 173.477 173.701 173.926 174.151 174.375 174.600 174.824 
  Vymín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vymáx 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 
  Vzmín -1.621 -1.437 -1.254 -1.071 -0.887 -0.704 -0.520 -0.395 -0.286 
  Vzmáx -0.752 -0.643 -0.535 -0.426 -0.317 -0.209 -0.100 0.066 0.250 
  Mtmín 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mtmáx 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
  Mymín -0.05 0.12 0.23 0.32 0.40 0.45 0.48 0.49 0.47 
  Mymáx 0.13 0.40 0.66 0.88 1.07 1.22 1.34 1.43 1.47 
  Mzmín 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 
  Mzmáx 0.94 0.92 0.89 0.87 0.85 0.82 0.80 0.78 0.76 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N412/N408 Acero laminado Nmín 456.441 456.441 456.441 456.441 456.441 
  Nmáx 1319.002 1319.002 1319.002 1319.002 1319.002 
  Vymín -1.174 -1.174 -1.174 -1.174 -1.174 
  Vymáx -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 
  Vzmín 3.786 4.352 4.918 5.484 6.051 
  Vzmáx 12.124 13.079 14.034 14.990 15.945 
  Mtmín -22.90 -22.90 -22.90 -22.90 -22.90 
  Mtmáx -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 
  Mymín 55.11 54.11 52.98 51.70 50.29 
  Mymáx 159.37 156.28 152.96 149.41 145.62 
  Mzmín -0.55 -0.27 0.01 0.08 0.16 
  Mzmáx -0.14 -0.07 0.02 0.31 0.60 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N413/N409 Acero laminado Nmín 503.833 503.833 503.833 503.833 503.833 
  Nmáx 1456.587 1456.587 1456.587 1456.587 1456.587 
  Vymín -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 
  Vymáx 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 
  Vzmín 3.074 3.640 4.206 4.772 5.338 
  Vzmáx 10.070 11.025 11.980 12.935 13.890 
  Mtmín -4.54 -4.54 -4.54 -4.54 -4.54 
  Mtmáx 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 
  Mymín 60.28 59.46 58.50 57.40 56.16 
  Mymáx 174.39 171.81 168.99 165.94 162.65 
  Mzmín -0.10 -0.04 -0.03 -0.05 -0.07 
  Mzmáx 0.02 0.00 0.01 0.06 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N412/N414 Acero laminado Nmín -95.660 -95.361 -95.062 -94.762 -94.463 -94.163 -93.864 
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  Vymín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vymáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
  Vzmín -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 -6.256 
  Vzmáx -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 
  Mtmín 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
  Mtmáx 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 
  Mymín -4.09 -2.84 -1.59 -0.34 0.32 0.76 1.19 
  Mymáx -1.42 -0.99 -0.55 -0.11 0.91 2.17 3.42 
  Mzmín -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 
  Mzmáx -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N413/N415 Acero laminado Nmín -80.077 -79.777 -79.478 -79.178 -78.879 -78.580 -78.280 
  Nmáx -28.745 -28.568 -28.390 -28.213 -28.035 -27.858 -27.681 
  Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vzmín -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 -6.183 
  Vzmáx -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 -2.156 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mymín -4.04 -2.80 -1.57 -0.33 0.32 0.75 1.18 
  Mymáx -1.41 -0.97 -0.54 -0.11 0.91 2.14 3.38 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N415/N411 Acero laminado Nmín -1761.815 -1761.815 -1761.815 -1761.815 -1761.815 
  Nmáx -609.540 -609.540 -609.540 -609.540 -609.540 
  Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vymáx 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 
  Vzmín 1.266 1.483 1.701 1.918 2.135 
  Vzmáx 4.256 4.623 4.990 5.357 5.723 
  Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 1.58 1.24 0.85 0.41 -0.21 
  Mymáx 4.68 3.60 2.42 1.15 -0.09 
  Mzmín -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.06 
  Mzmáx 0.14 0.09 0.04 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N414/N410 Acero laminado Nmín -1577.463 -1577.463 -1577.463 -1577.463 -1577.463 
  Nmáx -545.973 -545.973 -545.973 -545.973 -545.973 
  Vymín 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 
  Vymáx 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 
  Vzmín 1.310 1.527 1.744 1.962 2.179 
  Vzmáx 4.381 4.748 5.114 5.481 5.848 
  Mtmín -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 
  Mtmáx -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
  Mymín 1.52 1.17 0.77 0.32 -0.50 
  Mymáx 4.51 3.40 2.19 0.89 -0.19 
  Mzmín 0.18 0.11 0.05 -0.06 -0.31 
  Mzmáx 0.69 0.44 0.19 -0.02 -0.08 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N412/N413 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.632 -12.521 -8.299 -6.188 -1.965 -0.323 0.033 0.743 1.098 
  Vzmáx -2.744 -2.400 -1.713 -1.369 -0.682 2.584 4.684 8.883 10.982 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.69 -1.87 -0.02 0.38 0.92 1.06 1.03 0.74 -0.21 
  Mymáx -1.22 -0.68 2.67 4.10 5.68 5.62 4.93 2.23 0.92 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N413/N411 Acero laminado Nmín 41.396 41.529 41.662 41.796 41.929 42.062 42.195 42.328 42.461 
  Nmáx 120.467 120.692 120.916 121.141 121.365 121.590 121.814 122.039 122.263 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vzmín -1.101 -0.918 -0.734 -0.551 -0.368 -0.185 -0.076 0.033 0.141 
  Vzmáx -0.572 -0.464 -0.355 -0.246 -0.138 -0.029 0.155 0.338 0.522 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 0.21 0.31 0.39 0.45 0.49 0.50 0.50 0.47 0.42 
  Mymáx 0.76 0.96 1.12 1.24 1.33 1.38 1.40 1.38 1.33 
  Mzmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N412/N410 Acero laminado Nmín 50.029 50.162 50.295 50.428 50.561 50.694 50.828 50.961 51.094 
  Nmáx 145.357 145.581 145.806 146.030 146.255 146.480 146.704 146.929 147.153 
  Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vymáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 
  Vzmín -1.359 -1.176 -0.992 -0.809 -0.626 -0.442 -0.288 -0.179 -0.071 
  Vzmáx -0.662 -0.553 -0.444 -0.336 -0.227 -0.118 0.020 0.203 0.386 
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  Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mymín 0.09 0.21 0.30 0.38 0.43 0.47 0.48 0.47 0.44 
  Mymáx 0.41 0.66 0.87 1.04 1.18 1.28 1.35 1.38 1.38 
  Mzmín 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 
  Mzmáx 0.81 0.79 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N416/N412 Acero laminado Nmín 490.781 490.781 490.781 490.781 490.781 
  Nmáx 1418.256 1418.256 1418.256 1418.256 1418.256 
  Vymín -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 
  Vymáx -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Vzmín 2.960 3.526 4.092 4.658 5.224 
  Vzmáx 9.735 10.690 11.645 12.600 13.555 
  Mtmín -18.62 -18.62 -18.62 -18.62 -18.62 
  Mtmáx -4.85 -4.85 -4.85 -4.85 -4.85 
  Mymín 57.79 56.99 56.06 54.99 53.78 
  Mymáx 167.10 164.60 161.86 158.89 155.69 
  Mzmín -0.39 -0.16 0.03 0.09 0.15 
  Mzmáx -0.09 -0.03 0.08 0.31 0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N417/N413 Acero laminado Nmín 532.616 532.616 532.616 532.616 532.616 
  Nmáx 1539.821 1539.821 1539.821 1539.821 1539.821 
  Vymín -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 
  Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
  Vzmín 2.386 2.952 3.518 4.084 4.650 
  Vzmáx 8.081 9.036 9.991 10.946 11.901 
  Mtmín -3.71 -3.71 -3.71 -3.71 -3.71 
  Mtmáx 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 
  Mymín 62.54 61.88 61.09 60.16 59.09 
  Mymáx 180.90 178.81 176.48 173.91 171.11 
  Mzmín -0.05 0.00 0.02 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.06 0.04 0.04 0.08 0.12 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N416/N418 Acero laminado Nmín -74.253 -73.953 -73.654 -73.354 -73.055 -72.756 -72.456 
  Nmáx -26.742 -26.565 -26.387 -26.210 -26.032 -25.855 -25.677 
  Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vymáx 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 
  Vzmín -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 -5.773 
  Vzmáx -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 
  Mtmín 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
  Mtmáx 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 
  Mymín -3.78 -2.62 -1.47 -0.31 0.30 0.70 1.10 
  Mymáx -1.32 -0.91 -0.51 -0.11 0.84 1.99 3.15 
  Mzmín -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 
  Mzmáx -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N417/N419 Acero laminado Nmín -62.086 -61.787 -61.487 -61.188 -60.888 -60.589 -60.290 
  Nmáx -22.524 -22.346 -22.169 -21.991 -21.814 -21.636 -21.459 
  Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vymáx 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Vzmín -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 -5.778 
  Vzmáx -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 -2.016 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mymín -3.78 -2.62 -1.47 -0.31 0.30 0.70 1.10 
  Mymáx -1.32 -0.91 -0.51 -0.11 0.84 2.00 3.15 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N419/N415 Acero laminado Nmín -1830.250 -1830.250 -1830.250 -1830.250 -1830.250 
  Nmáx -633.206 -633.206 -633.206 -633.206 -633.206 
  Vymín -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vymáx 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 
  Vzmín 1.151 1.369 1.586 1.803 2.021 
  Vzmáx 3.925 4.292 4.659 5.025 5.392 
  Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 1.56 1.25 0.89 0.47 0.00 
  Mymáx 4.62 3.62 2.52 1.34 0.06 
  Mzmín -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.04 
  Mzmáx 0.12 0.08 0.04 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N418/N414 Acero laminado Nmín -1659.030 -1659.030 -1659.030 -1659.030 -1659.030 
  Nmáx -574.193 -574.193 -574.193 -574.193 -574.193 
  Vymín 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 
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  Vzmín 1.173 1.390 1.607 1.825 2.042 
  Vzmáx 3.985 4.352 4.718 5.085 5.452 
  Mtmín -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 
  Mtmáx -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mymín 1.50 1.18 0.81 0.39 -0.18 
  Mymáx 4.44 3.42 2.31 1.11 -0.08 
  Mzmín 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.21 
  Mzmáx 0.59 0.39 0.19 0.00 -0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N416/N417 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.614 -12.503 -8.281 -6.170 -1.947 -0.312 0.043 0.753 1.109 
  Vzmáx -2.737 -2.394 -1.707 -1.363 -0.676 2.599 4.698 8.897 10.996 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.62 -1.80 -0.01 0.39 0.93 1.07 1.03 0.74 -0.18 
  Mymáx -1.20 -0.67 2.73 4.15 5.73 5.66 4.97 2.26 0.91 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N417/N415 Acero laminado Nmín 33.396 33.529 33.662 33.795 33.928 34.061 34.194 34.327 34.461 
  Nmáx 97.331 97.555 97.780 98.004 98.229 98.453 98.678 98.902 99.127 
  Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vzmín -0.887 -0.703 -0.520 -0.336 -0.153 -0.008 0.101 0.210 0.318 
  Vzmáx -0.498 -0.389 -0.281 -0.172 -0.063 0.084 0.267 0.450 0.634 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 0.30 0.38 0.45 0.49 0.51 0.51 0.50 0.45 0.39 
  Mymáx 1.01 1.16 1.28 1.36 1.41 1.42 1.40 1.34 1.24 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mzmáx 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N416/N414 Acero laminado Nmín 40.464 40.597 40.730 40.863 40.996 41.129 41.262 41.395 41.528 
  Nmáx 117.711 117.936 118.161 118.385 118.610 118.834 119.059 119.283 119.508 
  Vymín 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Vymáx 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vzmín -1.103 -0.920 -0.736 -0.553 -0.370 -0.186 -0.077 0.031 0.140 
  Vzmáx -0.573 -0.464 -0.356 -0.247 -0.138 -0.029 0.154 0.337 0.520 
  Mtmín 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mtmáx 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
  Mymín 0.19 0.29 0.37 0.43 0.47 0.48 0.48 0.45 0.40 
  Mymáx 0.70 0.90 1.06 1.19 1.28 1.33 1.35 1.33 1.28 
  Mzmín 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 
  Mzmáx 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N420/N416 Acero laminado Nmín 518.834 518.834 518.834 518.834 518.834 
  Nmáx 1499.341 1499.341 1499.341 1499.341 1499.341 
  Vymín -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 
  Vymáx -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 
  Vzmín 2.194 2.760 3.326 3.892 4.458 
  Vzmáx 7.521 8.476 9.431 10.387 11.342 
  Mtmín -14.42 -14.42 -14.42 -14.42 -14.42 
  Mtmáx -3.76 -3.76 -3.76 -3.76 -3.76 
  Mymín 59.92 59.31 58.57 57.68 56.66 
  Mymáx 173.27 171.31 169.12 166.69 164.03 
  Mzmín -0.24 -0.07 0.05 0.09 0.14 
  Mzmáx -0.05 0.01 0.13 0.31 0.50 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N421/N417 Acero laminado Nmín 556.141 556.141 556.141 556.141 556.141 
  Nmáx 1607.849 1607.849 1607.849 1607.849 1607.849 
  Vymín -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 
  Vymáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 
  Vzmín 1.764 2.330 2.896 3.462 4.028 
  Vzmáx 6.280 7.235 8.190 9.145 10.100 
  Mtmín -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 
  Mtmáx 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 
  Mymín 64.35 63.85 63.21 62.43 61.52 
  Mymáx 186.16 184.50 182.61 180.49 178.13 
  Mzmín 0.00 0.02 0.04 0.05 0.03 
  Mzmáx 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N420/N422 Acero laminado Nmín -52.028 -51.728 -51.429 -51.129 -50.830 -50.531 -50.231 
  Nmáx -19.051 -18.873 -18.696 -18.518 -18.341 -18.164 -17.986 
  Vymín 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vymáx 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 
  Vzmín -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 -5.247 
  Vzmáx -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
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  Mymáx -1.20 -0.83 -0.46 -0.10 0.76 1.81 2.86 
  Mzmín 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 
  Mzmáx 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N421/N423 Acero laminado Nmín -43.164 -42.865 -42.566 -42.266 -41.967 -41.667 -41.368 
  Nmáx -15.978 -15.801 -15.623 -15.446 -15.269 -15.091 -14.914 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vzmín -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 -5.333 
  Vzmáx -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
  Mymín -3.49 -2.42 -1.36 -0.29 0.27 0.65 1.02 
  Mymáx -1.22 -0.84 -0.47 -0.10 0.78 1.84 2.91 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 
  Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N423/N419 Acero laminado Nmín -1883.343 -1883.343 -1883.343 -1883.343 -1883.343 
  Nmáx -651.566 -651.566 -651.566 -651.566 -651.566 
  Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vymáx 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 
  Vzmín 1.022 1.239 1.457 1.674 1.892 
  Vzmáx 3.552 3.918 4.285 4.652 5.019 
  Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 1.52 1.25 0.92 0.53 0.10 
  Mymáx 4.52 3.61 2.60 1.51 0.32 
  Mzmín -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N422/N418 Acero laminado Nmín -1722.337 -1722.337 -1722.337 -1722.337 -1722.337 
  Nmáx -596.095 -596.095 -596.095 -596.095 -596.095 
  Vymín 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 
  Vymáx 0.628 0.628 0.628 0.628 0.628 
  Vzmín 1.020 1.238 1.455 1.672 1.890 
  Vzmáx 3.544 3.911 4.278 4.645 5.011 
  Mtmín -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 
  Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
  Mymín 1.45 1.18 0.85 0.47 0.03 
  Mymáx 4.33 3.41 2.41 1.32 0.13 
  Mzmín 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.12 
  Mzmáx 0.49 0.34 0.19 0.03 -0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N420/N421 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.599 -12.488 -8.266 -6.155 -1.933 -0.304 0.051 0.762 1.117 
  Vzmáx -2.732 -2.388 -1.701 -1.358 -0.670 2.611 4.710 8.909 11.008 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.57 -1.74 0.00 0.40 0.94 1.07 1.03 0.74 -0.15 
  Mymáx -1.19 -0.66 2.77 4.20 5.77 5.69 5.00 2.28 0.91 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N421/N419 Acero laminado Nmín 25.321 25.454 25.587 25.720 25.853 25.987 26.120 26.253 26.386 
  Nmáx 73.981 74.205 74.430 74.654 74.879 75.104 75.328 75.553 75.777 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vzmín -0.720 -0.537 -0.354 -0.170 0.012 0.120 0.229 0.338 0.446 
  Vzmáx -0.373 -0.264 -0.156 -0.047 0.063 0.247 0.430 0.613 0.797 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín 0.38 0.45 0.50 0.53 0.54 0.52 0.49 0.44 0.36 
  Mymáx 1.24 1.36 1.43 1.47 1.48 1.45 1.38 1.28 1.15 
  Mzmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N420/N418 Acero laminado Nmín 30.848 30.981 31.114 31.247 31.380 31.513 31.646 31.779 31.912 
  Nmáx 89.920 90.145 90.369 90.594 90.819 91.043 91.268 91.492 91.717 
  Vymín 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vymáx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vzmín -0.847 -0.664 -0.481 -0.297 -0.114 0.024 0.133 0.242 0.350 
  Vzmáx -0.484 -0.376 -0.267 -0.158 -0.050 0.104 0.287 0.471 0.654 
  Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
  Mymín 0.29 0.37 0.43 0.47 0.49 0.49 0.47 0.43 0.36 
  Mymáx 0.98 1.13 1.24 1.32 1.36 1.36 1.33 1.26 1.16 
  Mzmín 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N424/N420 Acero laminado Nmín 540.555 540.555 540.555 540.555 540.555 
  Nmáx 1562.123 1562.123 1562.123 1562.123 1562.123 
  Vymín -0.543 -0.543 -0.543 -0.543 -0.543 
  Vymáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vzmín 1.734 2.300 2.866 3.432 3.998 
  Vzmáx 6.184 7.139 8.094 9.049 10.004 
  Mtmín -10.26 -10.26 -10.26 -10.26 -10.26 
  Mtmáx -2.68 -2.68 -2.68 -2.68 -2.68 
  Mymín 61.82 61.32 60.69 59.92 59.01 
  Mymáx 178.75 177.12 175.25 173.15 170.82 
  Mzmín -0.10 0.02 0.06 0.10 0.13 
  Mzmáx 0.01 0.06 0.18 0.31 0.44 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N425/N421 Acero laminado Nmín 574.347 574.347 574.347 574.347 574.347 
  Nmáx 1660.496 1660.496 1660.496 1660.496 1660.496 
  Vymín -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 
  Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Vzmín 1.475 2.041 2.607 3.173 3.739 
  Vzmáx 5.437 6.393 7.348 8.303 9.258 
  Mtmín -2.06 -2.06 -2.06 -2.06 -2.06 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín 66.07 65.64 65.07 64.36 63.52 
  Mymáx 191.11 189.66 187.98 186.06 183.91 
  Mzmín 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 
  Mzmáx 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N424/N426 Acero laminado Nmín -24.433 -24.134 -23.834 -23.535 -23.236 -22.936 -22.637 
  Nmáx -9.491 -9.313 -9.136 -8.959 -8.781 -8.604 -8.426 
  Vymín 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 
  Vymáx 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 
  Vzmín -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 -4.512 
  Vzmáx -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 -1.578 
  Mtmín 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mymín -2.98 -2.08 -1.18 -0.28 0.22 0.54 0.85 
  Mymáx -1.04 -0.72 -0.41 -0.09 0.63 1.53 2.43 
  Mzmín 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.06 
  Mzmáx 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.02 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N425/N427 Acero laminado Nmín -18.330 -18.031 -17.732 -17.432 -17.133 -16.833 -16.534 
  Nmáx -7.377 -7.200 -7.022 -6.845 -6.667 -6.490 -6.313 
  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vzmín -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 
  Vzmáx -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín -3.08 -2.15 -1.22 -0.28 0.23 0.56 0.88 
  Mymáx -1.07 -0.75 -0.42 -0.10 0.65 1.58 2.52 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N427/N423 Acero laminado Nmín -1920.207 -1920.207 -1920.207 -1920.207 -1920.207 
  Nmáx -664.312 -664.312 -664.312 -664.312 -664.312 
  Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vymáx 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 
  Vzmín 0.904 1.121 1.338 1.556 1.773 
  Vzmáx 3.209 3.575 3.942 4.309 4.676 
  Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 1.50 1.25 0.95 0.59 0.19 
  Mymáx 4.45 3.62 2.70 1.69 0.59 
  Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N426/N422 Acero laminado Nmín -1766.598 -1766.598 -1766.598 -1766.598 -1766.598 
  Nmáx -611.406 -611.406 -611.406 -611.406 -611.406 
  Vymín 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 
  Vymáx 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 
  Vzmín 0.876 1.093 1.310 1.528 1.745 
  Vzmáx 3.126 3.493 3.860 4.227 4.593 
  Mtmín -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 
  Mtmáx -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
  Mymín 1.42 1.18 0.88 0.54 0.14 
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  Mzmín 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.03 
  Mzmáx 0.40 0.29 0.18 0.08 -0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N424/N425 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.589 -12.478 -8.256 -6.145 -1.923 -0.299 0.057 0.767 1.122 
  Vzmáx -2.728 -2.385 -1.698 -1.354 -0.667 2.618 4.718 8.917 11.016 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.53 -1.71 0.01 0.41 0.94 1.08 1.04 0.74 -0.14 
  Mymáx -1.18 -0.65 2.80 4.23 5.79 5.72 5.02 2.30 0.90 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N425/N423 Acero laminado Nmín 16.790 16.923 17.056 17.189 17.322 17.455 17.588 17.721 17.854 
  Nmáx 49.319 49.543 49.768 49.992 50.217 50.441 50.666 50.891 51.115 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vzmín -0.597 -0.413 -0.230 -0.047 0.093 0.202 0.311 0.419 0.528 
  Vzmáx -0.179 -0.070 0.039 0.147 0.300 0.483 0.666 0.850 1.033 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.46 0.52 0.55 0.57 0.56 0.53 0.48 0.41 0.32 
  Mymáx 1.49 1.56 1.59 1.58 1.54 1.47 1.36 1.21 1.03 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N424/N422 Acero laminado Nmín 20.830 20.963 21.096 21.229 21.362 21.495 21.628 21.762 21.895 
  Nmáx 60.974 61.199 61.424 61.648 61.873 62.097 62.322 62.546 62.771 
  Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vymáx 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vzmín -0.671 -0.487 -0.304 -0.120 0.044 0.153 0.262 0.370 0.479 
  Vzmáx -0.295 -0.186 -0.077 0.031 0.158 0.342 0.525 0.709 0.892 
  Mtmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín 0.39 0.45 0.50 0.52 0.52 0.50 0.46 0.40 0.32 
  Mymáx 1.27 1.36 1.42 1.44 1.43 1.38 1.30 1.18 1.02 
  Mzmín 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 
  Mzmáx 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N428/N424 Acero laminado Nmín 555.611 555.611 555.611 555.611 555.611 
  Nmáx 1605.649 1605.649 1605.649 1605.649 1605.649 
  Vymín -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 
  Vymáx -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 
  Vzmín 3.137 3.703 4.269 4.835 5.401 
  Vzmáx 10.204 11.159 12.114 13.069 14.024 
  Mtmín -6.14 -6.14 -6.14 -6.14 -6.14 
  Mtmáx -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 
  Mymín 65.35 64.51 63.53 62.42 61.16 
  Mymáx 188.91 186.29 183.44 180.36 177.04 
  Mzmín 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 
  Mzmáx 0.08 0.15 0.23 0.31 0.39 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N429/N425 Acero laminado Nmín 586.862 586.862 586.862 586.862 586.862 
  Nmáx 1696.694 1696.694 1696.694 1696.694 1696.694 
  Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín 3.227 3.793 4.359 4.925 5.491 
  Vzmáx 10.467 11.422 12.377 13.332 14.288 
  Mtmín -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 
  Mtmáx 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
  Mymín 69.73 68.87 67.87 66.73 65.46 
  Mymáx 201.65 198.97 196.05 192.91 189.52 
  Mzmín 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 
  Mzmáx 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N428/N430 Acero laminado Nmín 8.796 8.974 9.151 9.328 9.506 9.683 9.861 
  Nmáx 28.276 28.575 28.875 29.174 29.474 29.773 30.072 
  Vymín 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vymáx 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 
  Vzmín -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 -3.731 
  Vzmáx -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 -1.308 
  Mtmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín -2.38 -1.64 -0.89 -0.15 0.21 0.47 0.74 
  Mymáx -0.83 -0.57 -0.31 -0.05 0.60 1.35 2.09 
  Mzmín 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 
  Mzmáx 0.19 0.15 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.01 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 
N429/N431 Acero laminado Nmín 10.800 10.977 11.154 11.332 11.509 11.687 11.864 
  Nmáx 34.079 34.378 34.678 34.977 35.276 35.576 35.875 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vzmín -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 -3.955 
  Vzmáx -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
  Mymín -2.52 -1.73 -0.94 -0.15 0.23 0.50 0.78 
  Mymáx -0.88 -0.60 -0.33 -0.05 0.64 1.43 2.22 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N431/N427 Acero laminado Nmín -1936.316 -1936.316 -1936.316 -1936.316 -1936.316 
  Nmáx -669.871 -669.871 -669.871 -669.871 -669.871 
  Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vzmín 0.449 0.667 0.884 1.101 1.319 
  Vzmáx 1.903 2.270 2.637 3.003 3.370 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 1.26 1.12 0.93 0.69 0.39 
  Mymáx 3.77 3.26 2.66 1.96 1.18 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N430/N426 Acero laminado Nmín -1787.700 -1787.700 -1787.700 -1787.700 -1787.700 
  Nmáx -618.695 -618.695 -618.695 -618.695 -618.695 
  Vymín 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
  Vymáx 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 
  Vzmín 0.421 0.638 0.856 1.073 1.290 
  Vzmáx 1.819 2.186 2.553 2.920 3.286 
  Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
  Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
  Mymín 1.19 1.06 0.87 0.64 0.35 
  Mymáx 3.55 3.06 2.48 1.81 1.05 
  Mzmín 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02 
  Mzmáx 0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
N428/N429 Acero laminado Nmín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -14.585 -12.474 -8.252 -6.141 -1.919 -0.296 0.059 0.770 1.125 
  Vzmáx -2.727 -2.383 -1.696 -1.352 -0.665 2.622 4.721 8.920 11.019 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín -4.50 -1.69 0.02 0.41 0.95 1.08 1.04 0.74 -0.12 
  Mymáx -1.17 -0.64 2.82 4.25 5.81 5.73 5.03 2.31 0.90 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N429/N427 Acero laminado Nmín 5.988 6.121 6.254 6.387 6.520 6.653 6.786 6.919 7.052 
  Nmáx 18.122 18.347 18.571 18.796 19.020 19.245 19.470 19.694 19.919 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vzmín -0.355 -0.172 0.012 0.144 0.253 0.362 0.471 0.579 0.688 
  Vzmáx 0.200 0.309 0.418 0.577 0.760 0.944 1.127 1.310 1.494 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mymín 0.61 0.64 0.64 0.62 0.59 0.53 0.45 0.34 0.22 
  Mymáx 1.93 1.90 1.84 1.75 1.62 1.46 1.26 1.02 0.75 
  Mzmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mzmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N428/N426 Acero laminado Nmín 8.753 8.886 9.020 9.153 9.286 9.419 9.552 9.685 9.818 
  Nmáx 26.106 26.331 26.555 26.780 27.004 27.229 27.454 27.678 27.903 
  Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín -0.421 -0.237 -0.054 0.101 0.210 0.318 0.427 0.536 0.644 
  Vzmáx 0.096 0.205 0.313 0.451 0.634 0.817 1.001 1.184 1.367 
  Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
  Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
  Mymín 0.54 0.58 0.59 0.58 0.55 0.50 0.43 0.33 0.22 
  Mymáx 1.72 1.72 1.69 1.62 1.51 1.37 1.20 0.99 0.74 
  Mzmín 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 
  Mzmáx 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N348/N428 Acero laminado Nmín 562.630 562.630 562.630 562.630 562.630 
  Nmáx 1625.970 1625.970 1625.970 1625.970 1625.970 
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  Vymáx -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Vzmín 13.580 14.146 14.712 15.278 15.844 
  Vzmáx 40.231 41.186 42.141 43.096 44.051 
  Mtmín -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 
  Mtmáx -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 
  Mymín 79.48 76.08 72.54 68.87 65.06 
  Mymáx 229.55 219.57 209.37 198.92 188.25 
  Mzmín 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 
  Mzmáx 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N349/N429 Acero laminado Nmín 592.176 592.176 592.176 592.176 592.176 
  Nmáx 1712.091 1712.091 1712.091 1712.091 1712.091 
  Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vzmín 14.889 15.455 16.021 16.587 17.153 
  Vzmáx 44.030 44.986 45.941 46.896 47.851 
  Mtmín -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
  Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
  Mymín 85.16 81.45 77.59 73.60 69.46 
  Mymáx 246.08 235.17 224.03 212.66 201.06 
  Mzmín 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 
  Mzmáx 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N351/N431 Acero laminado Nmín -1905.985 -1905.985 -1905.985 -1905.985 -1905.985 
  Nmáx -659.314 -659.314 -659.314 -659.314 -659.314 
  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vzmín 0.699 0.916 1.134 1.351 1.569 
  Vzmáx 2.586 2.952 3.319 3.686 4.053 
  Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 1.52 1.32 1.07 0.76 0.40 
  Mymáx 4.48 3.80 3.03 2.17 1.23 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N350/N430 Acero laminado Nmín -1762.233 -1762.233 -1762.233 -1762.233 -1762.233 
  Nmáx -609.817 -609.817 -609.817 -609.817 -609.817 
  Vymín 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vymáx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 
  Vzmín 0.612 0.829 1.047 1.264 1.481 
  Vzmáx 2.333 2.699 3.066 3.433 3.800 
  Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
  Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
  Mymín 1.40 1.23 1.00 0.71 0.38 
  Mymáx 4.15 3.53 2.83 2.03 1.15 
  Mzmín 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 
  Mzmáx 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N349/N431 Acero laminado Nmín -52.935 -52.711 -52.486 -52.262 -52.037 -51.813 -51.588 -51.363 -51.139 
  Nmáx -18.675 -18.542 -18.409 -18.276 -18.143 -18.009 -17.876 -17.743 -17.610 
  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 0.169 0.277 0.386 0.495 0.603 0.712 0.821 0.929 1.038 
  Vzmáx 1.037 1.220 1.404 1.587 1.771 1.954 2.137 2.321 2.504 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 1.01 0.96 0.90 0.81 0.71 0.58 0.43 0.26 0.07 
  Mymáx 3.06 2.84 2.59 2.30 1.97 1.61 1.22 0.79 0.32 
  Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mzmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N348/N430 Acero laminado Nmín -45.091 -44.866 -44.642 -44.417 -44.193 -43.968 -43.744 -43.519 -43.295 
  Nmáx -15.966 -15.833 -15.700 -15.567 -15.434 -15.301 -15.168 -15.035 -14.902 
  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vzmín 0.089 0.221 0.329 0.438 0.547 0.655 0.764 0.873 0.981 
  Vzmáx 0.896 1.056 1.240 1.423 1.606 1.790 1.973 2.157 2.340 
  Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Mymín 0.92 0.89 0.83 0.76 0.66 0.55 0.41 0.25 0.07 
  Mymáx 2.81 2.62 2.40 2.14 1.85 1.52 1.15 0.75 0.32 
  Mzmín 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
  Mzmáx 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N355/N698 Acero laminado Nmín 322.762 322.762 322.762 322.762 322.762 
  Nmáx 934.997 934.997 934.997 934.997 934.997 
  Vymín -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 
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  Vzmín -4.410 -4.043 -3.676 -3.310 -2.943 
  Vzmáx -1.715 -1.498 -1.280 -1.063 -0.846 
  Mtmín -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 
  Mtmáx 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
  Mymín -5.49 -4.46 -3.51 -2.66 -1.89 
  Mymáx -1.94 -1.54 -1.20 -0.91 -0.68 
  Mzmín -0.63 -0.34 -0.06 -0.18 -0.31 
  Mzmáx 0.23 0.09 -0.03 0.25 0.55 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N353/N659 Acero laminado Nmín -805.684 -805.684 -805.684 -805.684 -805.684 
  Nmáx -278.430 -278.430 -278.430 -278.430 -278.430 
  Vymín -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 
  Vymáx 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 
  Vzmín 294.924 295.490 296.056 296.622 297.188 
  Vzmáx 855.224 856.179 857.134 858.089 859.044 
  Mtmín -10.48 -10.48 -10.48 -10.48 -10.48 
  Mtmáx 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 
  Mymín -285.81 -495.45 -705.34 -915.45 -1125.80 
  Mymáx -98.78 -171.10 -243.57 -316.17 -388.91 
  Mzmín -0.47 -0.37 -0.28 -0.40 -0.72 
  Mzmáx 0.76 0.39 0.02 -0.13 -0.09 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N352/N666 Acero laminado Nmín -1888.035 -1888.035 -1888.035 -1888.035 -1888.035 
  Nmáx -653.562 -653.562 -653.562 -653.562 -653.562 
  Vymín -7.584 -7.584 -7.584 -7.584 -7.584 
  Vymáx -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 
  Vzmín 172.342 172.908 173.474 174.040 174.606 
  Vzmáx 499.398 500.353 501.309 502.264 503.219 
  Mtmín -89.47 -89.47 -89.47 -89.47 -89.47 
  Mtmáx -21.32 -21.32 -21.32 -21.32 -21.32 
  Mymín -247.80 -370.27 -492.97 -615.91 -739.08 
  Mymáx -85.80 -128.09 -170.52 -213.09 -255.80 
  Mzmín -3.47 -1.61 0.07 0.54 1.00 
  Mzmáx -0.85 -0.39 0.25 2.11 3.97 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N354/N696 Acero laminado Nmín 604.077 604.077 604.077 604.077 604.077 
  Nmáx 1745.567 1745.567 1745.567 1745.567 1745.567 
  Vymín 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 
  Vymáx 5.934 5.934 5.934 5.934 5.934 
  Vzmín 2.853 3.070 3.288 3.505 3.722 
  Vzmáx 8.776 9.143 9.509 9.876 10.243 
  Mtmín -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 
  Mtmáx -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 
  Mymín -1.10 -3.29 -5.58 -7.95 -10.42 
  Mymáx -0.42 -1.14 -1.92 -2.75 -3.64 
  Mzmín 0.41 0.06 -1.14 -2.59 -4.04 
  Mzmáx 1.77 0.32 -0.30 -0.65 -1.00 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N352/N696 Acero laminado Nmín -35.489 -35.264 -35.040 -34.815 -34.591 -34.366 -34.141 -33.917 -33.692 
  Nmáx -12.394 -12.261 -12.128 -11.995 -11.862 -11.728 -11.595 -11.462 -11.329 
  Vymín 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 
  Vymáx 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 
  Vzmín 0.171 0.280 0.389 0.497 0.606 0.715 0.823 0.932 1.041 
  Vzmáx 1.022 1.205 1.389 1.572 1.756 1.939 2.122 2.306 2.489 
  Mtmín 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
  Mtmáx 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
  Mymín -2.36 -2.58 -2.83 -3.11 -3.44 -3.79 -4.19 -4.62 -5.08 
  Mymáx -0.87 -0.91 -0.97 -1.06 -1.17 -1.29 -1.44 -1.61 -1.80 
  Mzmín 0.81 0.74 0.67 0.60 0.53 0.46 0.39 0.32 0.25 
  Mzmáx 3.40 3.11 2.82 2.54 2.25 1.97 1.68 1.40 1.11 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.968 m 1.162 m 1.356 m 1.549 m 
N353/N698 Acero laminado Nmín -562.800 -562.575 -562.350 -562.126 -561.901 -561.677 -561.452 -561.228 -561.003 
  Nmáx -194.515 -194.382 -194.249 -194.116 -193.983 -193.850 -193.717 -193.584 -193.451 
  Vymín -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 
  Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vzmín 0.374 0.483 0.591 0.700 0.809 0.917 1.026 1.135 1.244 
  Vzmáx 1.621 1.804 1.988 2.171 2.355 2.538 2.721 2.905 3.088 
  Mtmín -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
  Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
  Mymín -0.25 -0.58 -0.95 -1.35 -1.79 -2.27 -2.77 -3.32 -3.90 
  Mymáx -0.14 -0.22 -0.32 -0.45 -0.60 -0.76 -0.95 -1.16 -1.39 
  Mzmín -0.84 -0.81 -0.77 -0.74 -0.70 -0.67 -0.63 -0.60 -0.56 
  Mzmáx 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.245 m 0.490 m 0.735 m 0.980 m 
N228/N268 Acero laminado Nmín -805.684 -805.684 -805.684 -805.684 -805.684 
  Nmáx -278.430 -278.430 -278.430 -278.430 -278.430 
  Vymín -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 
  Vymáx 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 
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  Vzmáx -297.188 -296.622 -296.056 -295.490 -294.924 
  Mtmín -24.10 -24.10 -24.10 -24.10 -24.10 
  Mtmáx 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 
  Mymín -1125.80 -915.45 -705.34 -495.45 -285.81 
  Mymáx -388.91 -316.17 -243.57 -171.10 -98.78 
  Mzmín -0.72 -0.40 -0.28 -0.37 -0.47 







N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). 
(kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). 
(kN·m) 
 
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que 
demanda la máxima resistencia de la sección. 
 
Origen de los esfuerzos pésimos: 
 
 G: Sólo gravitatorias 
 GV: Gravitatorias + viento 
 GS: Gravitatorias + sismo 
 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
 
 
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la 























N2/N1 0.18 0.000 0.000 0.000 -0.945 0.00 -0.39 0.00 G Cumple 
N3/N2 10.03 0.000 0.000 0.000 -53.224 0.00 -19.52 0.00 G Cumple 
N3/N4 0.18 0.000 0.000 0.000 -0.945 0.00 -0.39 0.00 G Cumple 
N4/N1 10.03 0.000 0.000 0.000 -53.224 0.00 -19.52 0.00 G Cumple 
N5/N6 68.07 1.100 0.032 -0.012 0.080 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N8/N7 68.48 1.100 0.021 -0.018 1.229 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N9/N10 68.04 1.100 -0.030 -0.011 0.027 0.00 10.69 -0.03 G Cumple 
N11/N12 68.13 1.100 0.172 -0.012 0.120 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N13/N14 68.58 1.100 0.124 -0.018 1.274 0.00 10.77 -0.03 G Cumple 
N15/N16 67.99 1.100 0.018 -0.012 0.052 0.00 10.69 -0.03 G Cumple 
N18/N17 68.24 1.100 -0.064 -0.012 0.108 0.00 10.72 -0.03 G Cumple 
N19/N20 68.52 1.100 -0.058 -0.018 1.265 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N22/N21 68.04 1.100 -0.192 -0.012 0.056 0.00 10.69 -0.03 G Cumple 
N23/N24 68.15 1.100 -0.156 -0.012 0.098 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N25/N26 68.54 1.100 -0.129 -0.018 -1.260 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N28/N27 68.16 1.100 -0.245 -0.012 -0.064 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N29/N30 68.04 1.100 -0.092 -0.010 -0.094 0.00 10.69 0.03 G Cumple 
N32/N31 68.50 1.100 -0.083 -0.017 -1.264 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N33/N34 68.17 1.100 -0.177 -0.012 -0.069 0.00 10.71 0.03 G Cumple 
N36/N35 67.93 1.101 0.045 -0.011 -0.135 0.00 10.67 0.03 G Cumple 
N38/N37 68.60 1.100 0.031 -0.017 -1.245 0.00 10.78 0.03 G Cumple 
N40/N39 67.99 1.100 -0.027 -0.012 -0.026 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N42/N41 67.85 1.100 0.148 -0.010 -0.067 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N44/N43 69.28 1.100 0.035 -0.018 -1.509 0.00 10.88 0.03 G Cumple 
N46/N45 70.23 1.100 0.166 -0.015 -0.536 0.00 11.03 0.03 G Cumple 
N3/N5 23.54 0.000 -1.716 0.195 -40.258 0.38 -62.01 0.11 G Cumple 
N5/N8 12.26 0.000 0.040 0.133 -12.950 0.03 -32.56 0.03 G Cumple 
N8/N9 12.63 0.736 1.757 0.056 13.765 -0.03 -33.16 -0.06 G Cumple 
N9/N47 24.00 0.736 3.495 -0.073 41.127 -0.38 -63.24 0.06 G Cumple 
N47/N11 23.03 0.000 -1.156 0.098 -39.795 0.38 -61.05 0.05 G Cumple 
N11/N13 12.08 0.000 0.348 0.107 -12.418 0.03 -31.98 0.04 G Cumple 
N13/N15 12.65 0.736 2.306 0.084 14.149 -0.03 -33.15 -0.06 G Cumple 
N15/N48 24.10 0.736 4.046 -0.056 41.491 -0.38 -63.51 0.05 G Cumple 
N48/N18 23.24 0.000 -3.024 0.113 -40.015 0.38 -61.32 0.05 G Cumple 
N18/N19 12.16 0.000 -1.363 0.096 -12.602 0.03 -32.09 0.03 G Cumple 
N19/N22 12.49 0.736 0.440 0.097 13.946 -0.03 -32.94 -0.06 G Cumple 
N22/N49 23.84 0.736 2.182 -0.047 41.278 -0.38 -63.14 0.04 G Cumple 
N49/N23 23.43 0.000 -4.077 0.062 -40.376 0.38 -61.86 0.02 G Cumple 
N23/N26 12.31 0.000 -2.333 0.075 -13.086 0.03 -32.33 0.04 G Cumple 
N26/N27 12.38 0.736 -0.618 0.113 13.598 -0.03 -32.71 -0.05 G Cumple 
N27/N50 23.55 0.736 1.129 0.032 40.923 -0.38 -62.64 -0.01 G Cumple 
N50/N30 23.58 0.000 -3.908 -0.014 -40.585 0.38 -62.20 -0.04 G Cumple 
N30/N31 12.36 0.000 -2.171 0.044 -13.290 0.03 -32.51 0.04 G Cumple 
N31/N34 12.28 0.736 -0.460 0.108 13.392 -0.03 -32.58 -0.03 G Cumple 
N34/N51 23.47 0.736 1.288 0.075 40.710 -0.38 -62.36 -0.02 G Cumple 
N51/N35 23.40 0.000 -2.723 -0.005 -40.219 0.38 -61.90 -0.03 G Cumple 
N35/N37 12.29 0.000 -0.987 0.059 -12.953 0.03 -32.47 0.04 G Cumple 
N37/N39 12.49 0.735 0.728 0.108 13.753 -0.04 -33.05 -0.03 G Cumple 
N39/N52 23.87 0.736 2.479 0.096 41.114 -0.38 -63.13 -0.04 G Cumple 
N52/N41 25.47 0.000 -2.853 -0.097 -46.306 0.38 -67.13 -0.08 G Cumple 
N41/N43 12.61 0.000 -1.120 0.043 -18.983 0.05 -33.23 0.05 G Cumple 
N43/N45 9.34 0.736 0.575 0.068 7.458 -0.01 -24.74 0.02 G Cumple 
N45/N53 18.93 0.736 2.340 0.221 34.308 -0.41 -49.82 -0.07 G Cumple 
N54/N53 10.07 2.200 2.594 -0.027 53.409 0.00 -17.15 0.05 G Cumple 
N46/N54 13.58 0.000 0.912 -0.020 41.755 0.30 35.98 -0.03 G Cumple 
N44/N46 18.70 0.000 -0.436 0.025 13.620 -0.02 49.70 0.03 G Cumple 
N42/N44 18.78 0.982 -1.757 -0.060 -14.750 0.01 49.70 0.03 G Cumple 
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N40/N55 12.85 0.000 1.625 0.041 42.092 0.29 34.07 0.00 G Cumple 
N38/N40 18.25 0.000 0.331 -0.026 14.466 -0.02 48.63 0.00 G Cumple 
N36/N38 18.30 0.982 -0.977 -0.034 -13.641 0.01 48.63 0.01 G Cumple 
N56/N36 13.21 0.983 -2.272 -0.025 -41.388 -0.29 34.89 0.01 G Cumple 
N33/N56 12.99 0.000 2.716 0.060 41.986 0.30 34.20 0.02 G Cumple 
N32/N33 18.31 0.000 1.417 -0.035 14.316 -0.02 48.61 0.01 G Cumple 
N29/N32 18.26 0.982 0.108 -0.035 -13.805 0.02 48.61 0.02 G Cumple 
N57/N29 13.09 0.982 -1.186 -0.041 -41.500 -0.29 34.70 0.01 G Cumple 
N28/N57 13.03 0.000 3.309 0.056 41.890 0.29 34.26 0.01 G Cumple 
N25/N28 18.31 0.000 2.013 -0.038 14.227 -0.02 48.59 0.00 G Cumple 
N24/N25 18.25 0.982 0.704 -0.017 -13.891 0.02 48.59 0.01 G Cumple 
N58/N24 13.03 0.982 -0.591 -0.020 -41.589 -0.29 34.59 0.02 G Cumple 
N21/N58 13.04 0.000 2.829 0.043 41.801 0.29 34.35 0.01 G Cumple 
N20/N21 18.32 0.000 1.534 -0.053 14.145 -0.02 48.60 -0.02 G Cumple 
N17/N20 18.24 0.982 0.226 -0.013 -13.978 0.02 48.60 -0.01 G Cumple 
N59/N17 13.00 0.982 -1.071 0.024 -41.686 -0.30 34.52 0.01 G Cumple 
N16/N59 12.93 0.000 1.099 0.029 42.001 0.29 34.31 0.01 G Cumple 
N14/N16 18.31 0.000 -0.196 -0.051 14.344 -0.02 48.75 -0.01 G Cumple 
N12/N14 18.36 0.982 -1.504 -0.024 -13.793 0.02 48.75 -0.01 G Cumple 
N60/N12 13.21 0.982 -2.803 0.053 -41.513 -0.29 34.85 0.00 G Cumple 
N10/N60 12.87 0.000 2.096 -0.029 41.901 0.30 33.98 -0.01 G Cumple 
N7/N10 18.21 0.000 0.805 -0.045 14.274 -0.02 48.35 -0.03 G Cumple 
N6/N7 18.18 0.982 -0.503 -0.008 -13.812 0.02 48.35 -0.02 G Cumple 
N2/N6 13.00 0.983 -1.800 0.042 -41.492 -0.29 34.43 0.00 G Cumple 
N47/N60 5.27 2.200 0.503 -0.012 27.980 0.00 -10.02 0.00 G Cumple 
N48/N59 5.25 2.200 -2.049 -0.036 27.858 0.00 -9.26 0.03 G Cumple 
N49/N58 5.29 0.000 -3.648 -0.019 -28.087 0.00 -9.24 -0.03 G Cumple 
N57/N50 5.40 2.200 -2.806 -0.006 28.653 0.00 -9.78 0.02 G Cumple 
N56/N51 5.41 2.200 -1.745 -0.012 28.703 0.00 -9.98 0.03 G Cumple 
N55/N52 5.42 2.200 0.646 0.006 28.749 0.00 -10.32 0.00 G Cumple 
N61/N62 10.08 2.200 2.744 0.016 53.498 0.00 -17.25 -0.01 G Cumple 
N53/N62 4.55 0.000 4.771 -0.027 -0.881 0.00 -11.21 -0.05 G Cumple 
N54/N61 0.67 2.500 -0.446 0.019 1.003 0.00 -1.59 -0.03 G Cumple 
N102/N101 70.19 1.100 0.110 -0.014 -0.524 0.00 11.02 0.03 G Cumple 
N103/N104 69.29 1.100 0.060 -0.020 -1.507 0.00 10.88 0.03 G Cumple 
N106/N105 67.84 1.100 0.032 -0.014 -0.076 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N108/N107 68.01 1.100 0.087 -0.010 -0.019 0.00 10.69 0.03 G Cumple 
N110/N109 68.56 1.100 0.004 -0.018 -1.243 0.00 10.77 0.03 G Cumple 
N112/N111 67.87 1.101 -0.027 -0.014 -0.140 0.00 10.67 0.03 G Cumple 
N113/N114 68.18 1.100 0.054 -0.010 -0.062 0.00 10.71 0.03 G Cumple 
N115/N87 68.49 1.100 -0.014 -0.016 -1.268 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N116/N88 67.99 1.100 -0.033 -0.012 -0.112 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N64/N63 68.11 1.100 0.058 -0.003 -0.041 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N66/N65 68.51 1.100 0.006 -0.013 1.266 0.00 10.77 -0.03 G Cumple 
N67/N68 68.10 1.100 -0.003 -0.011 0.133 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N70/N69 68.00 1.100 0.119 0.004 0.011 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N71/N72 68.51 1.100 0.089 -0.010 1.273 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N74/N73 68.25 1.100 0.089 -0.011 0.170 0.00 10.72 -0.03 G Cumple 
N75/N76 67.99 1.100 0.200 0.014 -0.016 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N77/N78 68.61 1.100 0.245 -0.010 1.257 0.00 10.77 -0.03 G Cumple 
N79/N80 68.17 1.100 -0.056 -0.032 0.155 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N81/N82 69.24 1.100 0.652 -0.117 -0.072 0.00 10.83 -0.03 G Cumple 
N83/N84 70.38 1.100 0.982 -0.172 1.533 0.00 10.97 -0.04 G Cumple 
N85/N86 70.57 1.100 -1.366 -0.162 0.752 0.00 11.01 -0.03 G Cumple 
N62/N101 18.94 0.000 -2.371 -0.052 -34.504 0.41 -50.11 -0.02 G Cumple 
N101/N104 9.54 0.000 -0.658 0.079 -7.638 0.01 -24.89 0.09 G Cumple 
N104/N105 12.53 0.736 1.045 0.157 18.804 -0.05 -33.11 -0.03 G Cumple 
N105/N117 25.44 0.736 2.805 0.203 46.116 -0.38 -66.87 -0.12 G Cumple 
N117/N107 24.15 0.000 -3.726 -0.185 -41.150 0.38 -63.22 -0.13 G Cumple 
N107/N109 12.64 0.000 -1.997 0.029 -13.779 0.04 -33.12 0.07 G Cumple 
N109/N111 12.23 0.736 -0.281 0.157 12.928 -0.03 -32.50 -0.02 G Cumple 
N111/N118 23.55 0.736 1.477 0.250 40.187 -0.38 -61.91 -0.14 G Cumple 
N118/N114 23.96 0.000 -4.132 -0.227 -40.806 0.38 -62.45 -0.17 G Cumple 
N114/N87 12.45 0.000 -2.410 0.001 -13.478 0.03 -32.60 0.05 G Cumple 
N87/N88 12.20 0.736 -0.699 0.160 13.200 -0.03 -32.39 -0.02 G Cumple 
N88/N89 23.63 0.736 1.062 0.297 40.476 -0.38 -62.00 -0.17 G Cumple 
N89/N63 24.54 0.000 -5.128 -0.422 -41.333 0.38 -63.17 -0.30 G Cumple 
N63/N66 12.65 0.000 -3.425 -0.080 -13.983 0.03 -32.94 0.06 G Cumple 
N66/N67 12.11 0.736 -1.719 0.210 12.697 -0.03 -31.99 0.02 G Cumple 
N67/N90 23.50 0.736 0.054 0.486 39.950 -0.38 -61.21 -0.28 G Cumple 
N90/N70 25.42 0.000 -6.435 -0.744 -42.093 0.37 -64.25 -0.50 G Cumple 
N70/N71 12.96 0.000 -4.761 -0.198 -14.711 0.03 -33.45 0.09 G Cumple 
N71/N74 12.03 0.736 -3.059 0.318 11.963 -0.03 -31.43 0.05 G Cumple 
N74/N91 23.59 0.736 -1.264 0.831 39.178 -0.38 -60.08 -0.50 G Cumple 
N91/N75 26.55 0.000 -7.598 -1.405 -42.441 0.37 -65.01 -0.90 G Cumple 
N75/N77 13.38 0.000 -5.995 -0.648 -15.022 0.04 -33.95 0.17 G Cumple 
N77/N79 13.17 0.735 -4.326 0.160 11.675 -0.03 -31.48 0.57 G Cumple 
N79/N92 22.96 0.736 -1.447 0.506 38.742 -0.38 -60.15 0.17 G Cumple 
N92/N81 29.27 0.000 -9.988 0.140 -47.717 0.39 -67.90 1.66 G Cumple 
N81/N83 16.24 0.000 -8.042 1.562 -20.268 0.05 -32.97 1.74 G Cumple 
N83/N85 11.95 0.736 -5.929 3.279 6.118 -0.01 -22.56 -1.60 G Cumple 
N85/N93 24.13 0.736 -3.720 2.591 32.730 -0.43 -46.46 -3.26 G Cumple 
N93/N94 28.43 0.000 -102.261 -1.243 -95.622 -0.01 -53.63 -1.49 G Cumple 
N86/N94 15.05 0.000 -6.888 3.019 39.032 0.27 38.64 -0.10 G Cumple 
N84/N86 19.81 0.000 -8.305 0.663 10.678 -0.01 49.48 0.42 G Cumple 
N82/N84 19.57 0.982 -9.550 0.665 -17.715 0.02 49.48 0.26 G Cumple 
N95/N82 14.13 0.982 -10.791 0.343 -45.245 -0.30 31.73 0.84 G Cumple 
N80/N95 14.11 0.000 -2.890 0.557 41.071 0.29 35.12 0.40 G Cumple 
N78/N80 19.15 0.000 -4.200 -0.041 13.318 -0.02 48.56 0.37 G Cumple 
N76/N78 19.25 0.982 -5.498 -0.335 -14.802 0.02 48.56 0.38 G Cumple 
N96/N76 13.19 0.982 -6.760 -0.671 -42.393 -0.30 33.67 0.11 G Cumple 
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N72/N73 18.64 0.000 -2.188 0.073 13.438 -0.02 48.69 0.14 G Cumple 
N69/N72 18.74 0.982 -3.504 -0.155 -14.693 0.02 48.69 0.15 G Cumple 
N97/N69 13.05 0.982 -4.784 -0.349 -42.305 -0.30 33.91 0.05 G Cumple 
N68/N97 13.18 0.000 0.688 0.172 41.311 0.29 34.94 0.02 G Cumple 
N65/N68 18.41 0.000 -0.622 0.026 13.579 -0.02 48.63 0.08 G Cumple 
N64/N65 18.50 0.982 -1.935 -0.108 -14.544 0.02 48.63 0.09 G Cumple 
N98/N64 12.95 0.982 -3.221 -0.189 -42.184 -0.30 34.00 0.02 G Cumple 
N116/N98 13.18 0.000 1.352 0.105 41.317 0.29 34.93 0.01 G Cumple 
N115/N116 18.31 0.000 0.047 0.005 13.606 -0.02 48.65 0.04 G Cumple 
N113/N115 18.39 0.982 -1.263 -0.075 -14.520 0.02 48.65 0.05 G Cumple 
N119/N113 12.91 0.982 -2.554 -0.086 -42.182 -0.30 34.04 0.01 G Cumple 
N112/N119 13.21 0.000 1.266 0.105 41.277 0.29 35.02 0.01 G Cumple 
N110/N112 18.31 0.000 -0.036 0.001 13.526 -0.01 48.65 0.04 G Cumple 
N108/N110 18.39 0.982 -1.343 -0.069 -14.580 0.02 48.65 0.05 G Cumple 
N120/N108 12.89 0.982 -2.633 -0.055 -42.199 -0.30 33.98 0.01 G Cumple 
N106/N120 13.15 0.000 0.960 0.087 42.337 0.29 34.94 0.00 G Cumple 
N103/N106 18.70 0.000 -0.339 0.004 14.662 -0.01 49.69 0.03 G Cumple 
N102/N103 18.78 0.982 -1.658 -0.052 -13.707 0.02 49.69 0.04 G Cumple 
N61/N102 13.64 0.983 -2.967 -0.054 -41.831 -0.30 35.88 0.02 G Cumple 
N120/N117 5.39 2.200 1.043 -0.020 28.610 0.00 -10.11 0.03 G Cumple 
N119/N118 5.40 2.200 0.712 0.000 28.653 0.00 -9.69 0.01 G Cumple 
N98/N89 5.27 2.200 0.639 0.079 27.995 0.00 -8.59 -0.08 G Cumple 
N90/N97 5.33 2.200 0.790 0.160 28.322 0.00 -8.90 -0.18 G Cumple 
N91/N96 5.64 2.200 1.015 0.300 29.956 0.00 -11.00 -0.32 G Cumple 
N92/N95 6.24 0.000 1.949 -1.268 -27.176 0.00 -8.32 -1.51 G Cumple 
N100/N99 31.52 0.000 -32.166 2.398 -101.806 0.01 -64.96 2.75 G Cumple 
N100/N93 11.05 0.000 -5.935 -0.856 -8.108 0.00 -26.66 -0.38 G Cumple 
N99/N94 5.73 2.500 2.509 -1.005 3.221 0.00 -5.61 1.75 G Cumple 
N121/N122 68.13 1.100 -0.306 0.086 0.600 0.00 10.71 -0.02 G Cumple 
N124/N123 69.08 1.100 0.490 0.080 1.479 0.00 10.85 -0.02 G Cumple 
N125/N126 69.61 1.100 0.181 0.036 -0.005 0.00 10.94 -0.03 G Cumple 
N127/N128 69.00 1.100 -0.163 0.002 0.122 0.00 10.84 -0.03 G Cumple 
N129/N130 68.94 1.100 0.018 -0.030 1.265 0.00 10.83 -0.03 G Cumple 
N131/N132 67.95 1.100 -0.225 -0.042 0.033 0.00 10.67 -0.03 G Cumple 
N134/N133 68.14 1.100 0.054 -0.011 0.134 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N135/N136 68.44 1.100 0.071 -0.027 1.268 0.00 10.75 -0.03 G Cumple 
N138/N137 67.98 1.100 -0.123 -0.031 0.036 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N139/N140 68.14 1.100 0.058 -0.011 0.113 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N141/N142 68.53 1.100 0.083 -0.025 -1.262 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N144/N143 68.10 1.100 -0.090 -0.026 -0.052 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N145/N146 67.96 1.100 0.029 -0.009 -0.102 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N148/N147 68.51 1.100 0.060 -0.022 -1.274 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N149/N150 68.27 1.100 -0.105 -0.022 -0.082 0.00 10.72 0.03 G Cumple 
N152/N151 67.82 1.101 -0.020 -0.009 -0.126 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N154/N153 68.37 1.100 0.012 -0.020 -1.201 0.00 10.74 0.03 G Cumple 
N156/N155 67.69 1.100 -0.137 -0.017 0.051 0.00 10.63 0.03 G Cumple 
N158/N157 67.97 1.100 -0.153 0.000 -0.126 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N160/N159 70.02 1.100 -0.117 -0.017 -1.697 0.00 11.00 0.03 G Cumple 
N162/N161 71.60 1.100 -0.172 -0.024 -0.841 0.00 11.24 0.03 G Cumple 
N100/N121 26.48 0.000 -14.083 -3.014 -37.849 0.40 -55.58 -2.46 G Cumple 
N121/N124 11.75 0.000 -12.779 -2.052 -11.006 0.02 -27.90 -0.31 G Cumple 
N124/N125 14.85 0.736 -11.313 -0.193 15.474 -0.04 -31.20 1.28 G Cumple 
N125/N163 24.52 0.736 -9.553 1.363 42.867 -0.40 -62.58 0.29 G Cumple 
N163/N127 23.56 0.000 -10.657 -0.993 -38.659 0.38 -59.54 -0.34 G Cumple 
N127/N129 13.07 0.000 -10.488 -0.215 -11.355 0.03 -30.62 0.52 G Cumple 
N129/N131 13.22 0.736 -8.735 0.887 15.327 -0.04 -33.56 0.10 G Cumple 
N131/N164 26.81 0.736 -6.818 1.735 42.676 -0.37 -64.80 -1.09 G Cumple 
N164/N134 24.65 0.000 -8.901 -1.040 -39.721 0.38 -61.00 -0.66 G Cumple 
N134/N135 12.68 0.000 -7.242 -0.266 -12.462 0.03 -31.95 0.16 G Cumple 
N135/N138 12.81 0.736 -5.515 0.526 14.215 -0.03 -33.24 0.03 G Cumple 
N138/N165 25.44 0.736 -3.663 1.114 41.560 -0.37 -63.65 -0.70 G Cumple 
N165/N139 24.30 0.000 -6.902 -0.705 -40.146 0.38 -61.53 -0.44 G Cumple 
N139/N142 12.60 0.000 -5.216 -0.155 -12.867 0.03 -32.16 0.14 G Cumple 
N142/N143 12.50 0.736 -3.491 0.420 13.815 -0.03 -32.86 0.00 G Cumple 
N143/N166 24.71 0.736 -1.668 0.813 41.146 -0.38 -62.96 -0.52 G Cumple 
N166/N146 24.40 0.000 -6.053 -0.538 -40.796 0.38 -62.39 -0.35 G Cumple 
N146/N147 12.63 0.000 -4.356 -0.118 -13.507 0.03 -32.55 0.10 G Cumple 
N147/N150 12.25 0.736 -2.637 0.332 13.164 -0.03 -32.30 0.00 G Cumple 
N150/N167 23.98 0.736 -0.837 0.612 40.467 -0.38 -61.90 -0.37 G Cumple 
N167/N151 23.92 0.000 -5.551 -0.383 -39.552 0.38 -61.65 -0.26 G Cumple 
N151/N153 12.61 0.000 -3.844 -0.061 -12.275 0.03 -32.71 0.08 G Cumple 
N153/N155 13.04 0.735 -2.121 0.291 14.474 -0.04 -34.32 -0.04 G Cumple 
N155/N168 25.03 0.736 -0.327 0.492 41.910 -0.37 -64.98 -0.33 G Cumple 
N168/N157 26.98 0.000 -8.325 -0.648 -49.171 0.38 -68.55 -0.43 G Cumple 
N157/N159 12.74 0.000 -6.648 -0.214 -21.904 0.06 -32.55 0.10 G Cumple 
N159/N161 7.85 0.736 -4.969 0.259 4.349 0.00 -19.62 0.12 G Cumple 
N161/N169 16.55 0.736 -3.183 0.670 30.898 -0.42 -42.19 -0.29 G Cumple 
N170/N169 10.11 2.200 -8.830 -0.171 53.638 -0.01 -14.23 0.21 G Cumple 
N162/N170 14.14 0.000 1.453 0.274 41.842 0.31 37.04 0.09 G Cumple 
N160/N162 19.25 0.000 0.080 0.040 13.403 -0.03 50.54 0.15 G Cumple 
N158/N160 19.33 0.982 -1.246 -0.139 -15.156 0.01 50.55 0.16 G Cumple 
N171/N158 13.49 0.982 -2.528 -0.349 -42.883 -0.29 35.31 0.06 G Cumple 
N156/N171 12.77 0.000 1.002 0.274 42.172 0.29 33.80 0.03 G Cumple 
N154/N156 18.35 0.000 -0.301 0.025 14.624 -0.02 48.51 0.08 G Cumple 
N152/N154 18.43 0.982 -1.606 -0.072 -13.440 0.01 48.51 0.08 G Cumple 
N172/N152 13.34 0.983 -2.890 -0.201 -41.178 -0.29 34.97 0.04 G Cumple 
N149/N172 12.93 0.000 0.202 0.349 42.112 0.29 34.18 0.06 G Cumple 
N148/N149 18.55 0.000 -1.108 0.043 14.430 -0.02 48.70 0.12 G Cumple 
N145/N148 18.62 0.982 -2.413 -0.096 -13.702 0.02 48.70 0.12 G Cumple 
N173/N145 13.39 0.982 -3.693 -0.264 -41.405 -0.29 34.90 0.06 G Cumple 
N144/N173 12.97 0.000 -0.477 0.447 41.974 0.29 34.20 0.06 G Cumple 
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N140/N141 18.69 0.982 -3.090 -0.112 -13.796 0.02 48.62 0.16 G Cumple 
N174/N140 13.39 0.982 -4.365 -0.325 -41.510 -0.29 34.72 0.08 G Cumple 
N137/N174 13.08 0.000 -1.146 0.599 42.046 0.29 34.26 0.09 G Cumple 
N136/N137 18.84 0.000 -2.462 0.123 14.411 -0.02 48.77 0.22 G Cumple 
N133/N136 18.90 0.982 -3.763 -0.158 -13.716 0.02 48.77 0.22 G Cumple 
N175/N133 13.54 0.982 -5.030 -0.450 -41.452 -0.29 34.95 0.09 G Cumple 
N132/N175 13.25 0.000 -1.693 0.908 41.277 0.29 34.37 0.14 G Cumple 
N130/N132 19.00 0.000 -3.024 0.272 13.640 -0.01 48.12 0.41 G Cumple 
N128/N130 19.06 0.982 -4.333 -0.120 -14.488 0.02 48.12 0.40 G Cumple 
N176/N128 13.52 0.982 -5.600 -0.690 -42.211 -0.30 33.54 0.33 G Cumple 
N126/N176 13.47 0.000 -6.406 0.553 46.263 0.30 31.22 0.72 G Cumple 
N123/N126 20.25 0.000 -7.765 -0.233 18.672 -0.04 49.91 0.57 G Cumple 
N122/N123 20.54 0.982 -9.132 -0.713 -9.662 0.00 49.92 0.68 G Cumple 
N99/N122 15.82 0.983 -10.414 -2.054 -37.836 -0.26 40.08 0.13 G Cumple 
N163/N176 5.23 0.000 -3.639 0.416 -27.778 0.00 -7.56 0.48 G Cumple 
N164/N175 5.22 0.000 -3.624 -0.306 -27.731 0.00 -7.51 -0.38 G Cumple 
N165/N174 5.42 0.000 -3.224 -0.240 -28.798 0.00 -7.77 -0.30 G Cumple 
N173/N166 5.53 2.200 -3.056 -0.162 29.357 0.00 -8.39 0.21 G Cumple 
N172/N167 5.57 2.200 -3.264 -0.116 29.583 0.00 -9.12 0.15 G Cumple 
N171/N168 5.61 2.200 -3.767 0.050 29.767 0.00 -10.23 -0.05 G Cumple 
N177/N178 10.12 2.200 -8.560 0.125 53.703 0.01 -14.30 -0.13 G Cumple 
N169/N178 7.87 0.000 11.472 -0.032 -0.861 0.00 -18.86 -0.10 G Cumple 
N170/N177 1.10 2.500 0.899 0.043 0.989 0.00 -2.27 -0.10 G Cumple 
N180/N179 71.62 1.100 -0.260 -0.010 -0.834 0.00 11.24 0.03 G Cumple 
N181/N182 70.01 1.100 -0.053 -0.023 -1.693 0.00 10.99 0.03 G Cumple 
N184/N183 68.01 1.100 -0.252 -0.023 -0.127 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N186/N185 67.67 1.100 0.022 -0.007 0.050 0.00 10.64 0.03 G Cumple 
N188/N187 68.39 1.100 0.059 -0.016 -1.202 0.00 10.74 0.03 G Cumple 
N190/N189 67.82 1.101 -0.080 -0.015 -0.126 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N191/N192 68.25 1.100 0.052 0.000 -0.083 0.00 10.73 0.03 G Cumple 
N194/N193 68.52 1.100 0.132 -0.013 -1.274 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N195/N196 67.94 1.100 -0.003 -0.013 -0.101 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N198/N197 68.10 1.100 0.075 0.004 -0.057 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N200/N199 68.53 1.100 0.169 -0.008 1.261 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N201/N202 68.11 1.100 0.045 -0.010 0.106 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N204/N203 67.93 1.100 0.028 0.011 0.049 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N205/N206 68.46 1.100 0.149 -0.002 1.262 0.00 10.75 -0.03 G Cumple 
N208/N207 68.15 1.100 0.012 -0.008 0.108 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N209/N210 67.89 1.100 -0.056 0.009 0.055 0.00 10.67 -0.03 G Cumple 
N211/N212 68.80 1.100 0.106 -0.015 1.283 0.00 10.81 -0.03 G Cumple 
N213/N214 68.74 1.100 -0.254 -0.031 0.135 0.00 10.79 -0.03 G Cumple 
N215/N216 69.93 1.100 0.335 -0.075 0.048 0.00 10.96 -0.03 G Cumple 
N217/N218 70.52 1.100 0.369 -0.111 1.304 0.00 11.04 -0.03 G Cumple 
N219/N220 69.97 1.100 -0.762 -0.083 0.194 0.00 10.95 -0.03 G Cumple 
N178/N179 16.58 0.000 -6.998 -0.404 -30.969 0.42 -42.32 -0.18 G Cumple 
N179/N182 8.05 0.000 -5.339 -0.099 -4.410 0.00 -19.71 0.19 G Cumple 
N182/N183 12.42 0.736 -3.638 0.414 21.846 -0.06 -32.55 0.02 G Cumple 
N183/N221 26.64 0.736 -1.829 0.719 49.103 -0.38 -68.51 -0.44 G Cumple 
N221/N185 25.26 0.000 -5.211 -0.418 -41.887 0.37 -64.93 -0.33 G Cumple 
N185/N187 13.10 0.000 -3.501 -0.105 -14.446 0.04 -34.29 0.04 G Cumple 
N187/N189 12.38 0.736 -1.786 0.241 12.303 -0.03 -32.72 -0.01 G Cumple 
N189/N222 23.66 0.736 -0.011 0.444 39.575 -0.38 -61.68 -0.27 G Cumple 
N222/N192 24.26 0.000 -5.304 -0.542 -40.459 0.38 -61.89 -0.40 G Cumple 
N192/N193 12.40 0.000 -3.618 -0.180 -13.150 0.03 -32.30 0.05 G Cumple 
N193/N196 12.38 0.736 -1.916 0.264 13.523 -0.03 -32.57 0.04 G Cumple 
N196/N223 24.03 0.736 -0.133 0.568 40.808 -0.38 -62.42 -0.32 G Cumple 
N223/N197 24.90 0.000 -5.779 -0.700 -41.057 0.38 -62.85 -0.52 G Cumple 
N197/N200 12.58 0.000 -4.110 -0.265 -13.720 0.03 -32.82 0.04 G Cumple 
N200/N201 12.36 0.736 -2.417 0.269 12.966 -0.03 -32.26 0.07 G Cumple 
N201/N224 23.88 0.736 -0.630 0.672 40.245 -0.38 -61.70 -0.36 G Cumple 
N224/N204 25.51 0.000 -7.134 -0.933 -41.333 0.38 -63.35 -0.70 G Cumple 
N204/N205 12.75 0.000 -5.492 -0.394 -13.987 0.03 -33.11 0.03 G Cumple 
N205/N208 12.55 0.736 -3.811 0.271 12.699 -0.03 -32.17 0.15 G Cumple 
N208/N225 23.87 0.736 -2.020 0.796 39.975 -0.38 -61.41 -0.38 G Cumple 
N225/N209 26.08 0.000 -9.422 -1.234 -42.323 0.37 -64.31 -0.74 G Cumple 
N209/N211 13.31 0.000 -7.804 -0.530 -14.976 0.04 -33.33 0.20 G Cumple 
N211/N213 12.69 0.735 -6.115 0.338 11.694 -0.03 -30.91 0.39 G Cumple 
N213/N226 22.87 0.736 -3.689 0.820 38.644 -0.38 -59.48 -0.19 G Cumple 
N226/N215 25.09 0.000 -10.027 -0.142 -41.911 0.40 -61.11 0.83 G Cumple 
N215/N217 13.99 0.000 -8.177 1.013 -14.577 0.04 -30.45 1.07 G Cumple 
N217/N219 13.27 0.736 -6.204 2.180 12.047 -0.02 -28.59 -1.11 G Cumple 
N219/N227 26.54 0.736 -4.114 2.021 39.192 -0.43 -57.25 -2.44 G Cumple 
N227/N228 70.89 2.200 27.899 0.166 570.997 -27.86 -1085.65 -0.03 G Cumple 
N220/N228 13.32 0.000 -4.154 2.327 41.251 0.41 33.04 -0.36 G Cumple 
N218/N220 18.31 0.000 -5.578 0.712 13.424 -0.01 46.56 0.29 G Cumple 
N216/N218 18.20 0.982 -6.860 0.389 -14.738 0.02 46.56 0.20 G Cumple 
N229/N216 13.41 0.982 -8.116 0.035 -42.388 -0.30 31.74 0.55 G Cumple 
N214/N229 13.50 0.000 -1.295 0.631 41.984 0.30 34.15 0.32 G Cumple 
N212/N214 18.98 0.000 -2.611 0.009 14.250 -0.02 48.50 0.33 G Cumple 
N210/N212 19.07 0.982 -3.915 -0.252 -13.897 0.02 48.50 0.35 G Cumple 
N230/N210 13.50 0.982 -5.180 -0.671 -41.557 -0.29 34.50 0.15 G Cumple 
N207/N230 13.30 0.000 -1.272 0.365 41.614 0.29 34.65 0.12 G Cumple 
N206/N207 18.71 0.000 -2.595 0.014 13.907 -0.02 48.66 0.17 G Cumple 
N203/N206 18.83 0.982 -3.912 -0.202 -14.213 0.02 48.66 0.19 G Cumple 
N231/N203 13.24 0.982 -5.189 -0.537 -41.862 -0.29 34.35 0.05 G Cumple 
N202/N231 13.21 0.000 -1.040 0.310 41.511 0.29 34.69 0.08 G Cumple 
N199/N202 18.59 0.000 -2.359 0.017 13.806 -0.02 48.60 0.13 G Cumple 
N198/N199 18.69 0.982 -3.673 -0.150 -14.311 0.02 48.60 0.15 G Cumple 
N232/N198 13.16 0.982 -4.953 -0.410 -41.967 -0.29 34.19 0.04 G Cumple 
N195/N232 13.23 0.000 -0.396 0.283 41.385 0.29 34.90 0.06 G Cumple 
N194/N195 18.55 0.000 -1.711 0.016 13.685 -0.02 48.70 0.11 G Cumple 
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N233/N191 13.12 0.982 -4.307 -0.325 -42.129 -0.29 34.16 0.05 G Cumple 
N190/N233 13.21 0.000 0.538 0.247 41.157 0.29 34.98 0.04 G Cumple 
N188/N190 18.36 0.000 -0.771 0.005 13.421 -0.01 48.51 0.07 G Cumple 
N186/N188 18.45 0.982 -2.077 -0.090 -14.644 0.02 48.51 0.08 G Cumple 
N234/N186 12.88 0.982 -3.355 -0.221 -42.194 -0.29 33.78 0.03 G Cumple 
N184/N234 13.46 0.000 1.325 0.406 42.812 0.29 35.35 0.07 G Cumple 
N181/N184 19.25 0.000 0.011 0.075 15.087 -0.01 50.52 0.16 G Cumple 
N180/N181 19.33 0.982 -1.317 -0.056 -13.467 0.03 50.52 0.16 G Cumple 
N177/N180 14.27 0.983 -2.625 -0.391 -41.902 -0.31 36.94 0.14 G Cumple 
N234/N221 5.60 2.200 -3.778 -0.118 29.734 0.00 -10.22 0.15 G Cumple 
N233/N222 5.57 2.200 -3.289 0.077 29.554 0.00 -9.14 -0.07 G Cumple 
N232/N223 5.52 2.200 -3.112 0.149 29.323 0.00 -8.44 -0.16 G Cumple 
N224/N231 5.44 0.000 -3.261 0.257 -28.900 0.00 -7.98 0.29 G Cumple 
N225/N230 5.32 0.000 -3.777 0.282 -28.246 0.00 -7.86 0.32 G Cumple 
N226/N229 5.55 0.000 -3.776 -0.860 -28.932 0.00 -8.76 -1.03 G Cumple 
N236/N235 50.13 2.200 -1422.422 0.478 415.527 17.69 -537.57 1.57 G Cumple 
N236/N227 11.24 0.000 6.491 -2.221 10.023 0.02 14.46 -2.74 G Cumple 
N235/N228 25.51 0.000 -14.596 -1.640 26.497 -0.02 55.09 -2.05 G Cumple 
N237/N61 7.76 1.300 -197.106 -2.199 -6.412 0.00 7.59 2.01 G Cumple 
N61/N177 6.54 2.600 -96.456 -1.644 -9.028 0.00 13.80 2.31 G Cumple 
N62/N178 15.47 2.600 -86.080 -16.348 7.906 0.00 -12.36 23.20 G Cumple 
N240/N62 14.99 1.300 -179.201 -21.291 5.127 0.00 -6.65 19.37 G Cumple 
N53/N169 15.46 2.600 -85.129 16.413 7.839 0.00 -12.27 -23.28 G Cumple 
N239/N53 14.85 1.300 -177.836 21.011 5.006 0.00 -6.64 -19.15 G Cumple 
N238/N54 7.77 1.300 -196.766 2.287 -6.521 0.00 7.59 -2.04 G Cumple 
N54/N170 6.54 2.600 -96.316 1.612 -9.092 0.00 13.88 -2.27 G Cumple 
N4/N93 34.93 2.600 281.017 -11.632 -65.983 0.02 87.00 19.80 G Cumple 
N93/N227 28.60 2.600 406.875 -13.153 32.509 -0.02 -48.76 16.36 G Cumple 
N99/N235 72.85 2.600 -1560.109 -12.935 -148.797 0.07 461.71 29.17 G Cumple 
N100/N236 40.44 2.600 1003.389 4.653 -20.772 0.03 59.52 2.55 G Cumple 
N3/N100 43.48 2.600 850.783 7.802 -50.130 -0.03 67.91 -14.22 G Cumple 
N2/N99 42.09 0.000 -1615.346 0.460 -115.102 -0.06 -182.53 -0.81 G Cumple 
N94/N228 82.66 2.600 -1080.142 8.948 -251.524 -0.02 738.25 -12.96 G Cumple 
N1/N94 41.08 0.000 -1146.486 -3.376 -144.754 0.03 -252.84 -4.02 G Cumple 
N241/N55 7.72 1.114 -228.522 -1.941 -3.479 0.00 3.97 1.77 G Cumple 
N55/N171 5.37 2.600 -111.983 -1.540 -4.222 0.00 6.50 2.23 G Cumple 
N242/N52 7.36 1.114 -241.532 -1.209 2.058 0.00 -2.30 1.01 G Cumple 
N52/N168 4.99 2.600 -121.171 -1.019 2.900 0.00 -4.70 1.70 G Cumple 
N243/N120 7.67 1.486 -228.675 1.494 -3.401 0.00 4.10 -1.59 G Cumple 
N120/N234 5.35 2.600 -112.022 1.465 -4.311 0.00 6.62 -2.12 G Cumple 
N117/N221 4.98 2.600 -120.756 1.037 2.968 0.00 -4.68 -1.70 G Cumple 
N244/N117 7.11 1.486 -240.901 0.754 1.167 0.00 -1.77 -0.74 G Cumple 
N245/N119 7.91 1.671 -226.014 2.294 -2.919 0.00 3.36 -2.63 G Cumple 
N119/N233 5.70 2.600 -110.479 2.570 -3.298 0.00 5.14 -3.68 G Cumple 
N118/N222 4.55 2.600 -109.763 -1.668 1.130 0.00 -1.65 2.43 G Cumple 
N246/N118 6.65 1.671 -223.632 -0.932 -0.088 0.00 -0.43 1.11 G Cumple 
N247/N98 8.31 1.857 -227.050 3.438 -2.275 0.00 2.04 -3.90 G Cumple 
N98/N232 6.09 2.600 -110.771 3.831 -1.650 0.00 2.57 -5.48 G Cumple 
N89/N223 4.30 2.600 -111.381 -1.548 0.029 0.00 -0.07 2.22 G Cumple 
N248/N89 6.68 0.000 -228.321 -0.213 -1.231 0.00 -1.66 0.33 G Cumple 
N249/N97 8.87 2.042 -228.814 4.771 -1.080 0.00 0.34 -5.28 G Cumple 
N97/N231 6.29 2.600 -111.196 4.443 0.552 0.00 -0.76 -6.38 G Cumple 
N90/N224 4.12 2.600 -109.411 -1.032 -1.253 0.00 1.88 1.44 G Cumple 
N250/N90 7.72 0.000 -227.024 1.602 -1.891 0.00 -2.12 2.37 G Cumple 
N251/N96 9.85 2.228 -230.889 5.871 1.541 0.00 -2.46 -6.47 G Cumple 
N96/N230 6.73 2.600 -111.635 4.195 3.037 0.00 -4.71 -6.06 G Cumple 
N252/N91 8.74 0.000 -225.364 3.752 -0.501 0.00 -0.02 5.06 G Cumple 
N91/N225 3.95 2.600 -110.848 0.307 -2.171 0.00 3.22 -0.61 G Cumple 
N253/N95 10.29 2.414 -232.360 5.838 1.537 0.01 -2.81 -6.98 G Cumple 
N95/N229 6.75 2.600 -112.290 3.928 3.544 0.00 -5.45 -5.73 G Cumple 
N254/N92 9.67 0.000 -231.852 4.841 -1.049 0.02 -0.62 6.27 G Cumple 
N92/N226 4.23 0.000 -111.539 0.699 -2.478 0.00 -3.18 1.20 G Cumple 
N264/N47 8.26 0.000 -221.776 -3.222 -1.409 0.00 2.29 -4.12 G Cumple 
N47/N163 5.40 0.000 -113.277 -2.731 -1.401 -0.01 -1.02 -4.24 G Cumple 
N263/N60 8.57 0.000 -234.543 -5.426 3.151 0.00 -5.72 -2.48 G Cumple 
N60/N176 8.45 2.600 -117.209 -6.512 3.232 0.00 -4.99 9.39 G Cumple 
N261/N48 7.39 0.371 -223.173 1.450 -2.099 0.00 0.90 -2.78 G Cumple 
N256/N56 8.16 0.928 -225.825 -4.565 -3.534 0.00 3.11 3.29 G Cumple 
N56/N172 5.67 2.600 -110.371 -2.508 -3.215 0.00 5.03 3.68 G Cumple 
N255/N51 6.65 0.928 -223.520 -1.167 0.885 0.00 -1.41 0.91 G Cumple 
N51/N167 4.54 2.600 -109.739 1.623 1.025 0.00 -1.61 -2.42 G Cumple 
N257/N50 7.20 0.742 -225.759 3.938 0.164 0.00 -1.08 -2.14 G Cumple 
N50/N166 4.28 2.600 -111.413 1.377 -0.313 0.00 0.09 -2.17 G Cumple 
N258/N57 8.03 0.742 -226.206 -6.541 -1.833 0.00 0.74 4.09 G Cumple 
N57/N173 6.04 2.600 -110.700 -3.705 -1.744 0.00 2.52 5.38 G Cumple 
N259/N49 7.18 0.557 -224.550 4.228 -1.516 0.00 -0.36 -2.49 G Cumple 
N49/N165 4.04 2.600 -109.329 0.628 -1.546 0.00 2.10 -1.23 G Cumple 
N58/N174 6.31 2.600 -111.435 -4.557 0.060 0.00 -0.48 6.49 G Cumple 
N260/N58 8.27 0.557 -227.457 -8.173 0.333 0.00 -2.00 3.95 G Cumple 
N48/N164 4.71 0.000 -114.108 -1.544 -2.211 0.00 -2.27 -2.32 G Cumple 
N59/N175 7.03 2.600 -111.699 -4.933 2.748 0.00 -4.80 6.68 G Cumple 
N262/N59 8.04 0.371 -228.768 -7.671 2.609 0.00 -3.89 2.50 G Cumple 
N235/N266 36.33 0.000 -667.860 8.767 318.457 -0.27 260.18 12.47 G Cumple 
N228/N265 65.28 0.000 432.528 -1.044 577.752 0.07 699.09 -1.86 G Cumple 
N433/N432 0.18 0.000 0.000 0.000 -0.945 0.00 -0.39 0.00 G Cumple 
N433/N434 10.03 0.000 0.000 0.000 -53.224 0.00 -19.52 0.00 G Cumple 
N434/N435 0.18 0.000 0.000 0.000 -0.945 0.00 -0.39 0.00 G Cumple 
N432/N435 10.03 0.000 0.000 0.000 -53.224 0.00 -19.52 0.00 G Cumple 
N437/N436 68.07 1.100 0.032 0.012 -0.080 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N438/N439 68.48 1.100 0.021 0.018 -1.229 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N441/N440 68.04 1.100 -0.030 0.011 -0.027 0.00 10.69 -0.03 G Cumple 
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N445/N444 68.58 1.100 0.124 0.018 -1.274 0.00 10.77 -0.03 G Cumple 
N447/N446 67.99 1.100 0.018 0.012 -0.052 0.00 10.69 -0.03 G Cumple 
N448/N449 68.24 1.100 -0.064 0.012 -0.108 0.00 10.72 -0.03 G Cumple 
N451/N450 68.52 1.100 -0.058 0.018 -1.265 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N452/N453 68.04 1.100 -0.192 0.012 -0.056 0.00 10.69 -0.03 G Cumple 
N455/N454 68.15 1.100 -0.156 0.012 -0.098 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N456/N457 68.54 1.100 -0.129 0.018 -1.260 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N458/N459 68.16 1.100 -0.245 0.012 0.064 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N461/N460 68.04 1.100 -0.092 0.010 0.094 0.00 10.69 0.03 G Cumple 
N462/N463 68.50 1.100 -0.083 0.017 1.264 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N465/N464 68.17 1.100 -0.177 0.012 0.069 0.00 10.71 0.03 G Cumple 
N466/N467 67.93 1.101 0.045 0.011 0.135 0.00 10.67 0.03 G Cumple 
N468/N469 68.60 1.100 0.031 0.017 1.245 0.00 10.78 0.03 G Cumple 
N470/N471 67.99 1.100 -0.027 0.012 0.026 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N472/N473 67.85 1.100 0.148 0.010 0.067 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N474/N475 69.28 1.100 0.035 0.018 1.509 0.00 10.88 0.03 G Cumple 
N476/N477 70.23 1.100 0.166 0.015 0.536 0.00 11.03 0.03 G Cumple 
N434/N436 23.54 0.000 -1.716 -0.195 -40.258 -0.38 -62.01 -0.11 G Cumple 
N436/N439 12.26 0.000 0.040 -0.133 -12.950 -0.03 -32.56 -0.03 G Cumple 
N439/N440 12.63 0.736 1.757 -0.056 13.765 0.03 -33.16 0.06 G Cumple 
N440/N478 24.00 0.736 3.495 0.073 41.127 0.38 -63.24 -0.06 G Cumple 
N478/N442 23.03 0.000 -1.156 -0.098 -39.795 -0.38 -61.05 -0.05 G Cumple 
N442/N444 12.08 0.000 0.348 -0.107 -12.418 -0.03 -31.98 -0.04 G Cumple 
N444/N446 12.65 0.736 2.306 -0.084 14.149 0.03 -33.15 0.06 G Cumple 
N446/N479 24.10 0.736 4.046 0.056 41.491 0.38 -63.51 -0.05 G Cumple 
N479/N449 23.24 0.000 -3.024 -0.113 -40.015 -0.38 -61.32 -0.05 G Cumple 
N449/N450 12.16 0.000 -1.363 -0.096 -12.602 -0.03 -32.09 -0.03 G Cumple 
N450/N453 12.49 0.736 0.440 -0.097 13.946 0.03 -32.94 0.06 G Cumple 
N453/N480 23.84 0.736 2.182 0.047 41.278 0.38 -63.14 -0.04 G Cumple 
N480/N454 23.43 0.000 -4.077 -0.062 -40.376 -0.38 -61.86 -0.02 G Cumple 
N454/N457 12.31 0.000 -2.333 -0.075 -13.086 -0.03 -32.33 -0.04 G Cumple 
N457/N458 12.38 0.736 -0.618 -0.113 13.598 0.03 -32.71 0.05 G Cumple 
N458/N481 23.55 0.736 1.129 -0.032 40.923 0.38 -62.64 0.01 G Cumple 
N481/N461 23.58 0.000 -3.908 0.014 -40.585 -0.38 -62.20 0.04 G Cumple 
N461/N462 12.36 0.000 -2.171 -0.044 -13.290 -0.03 -32.51 -0.04 G Cumple 
N462/N465 12.28 0.736 -0.460 -0.108 13.392 0.03 -32.58 0.03 G Cumple 
N465/N482 23.47 0.736 1.288 -0.075 40.710 0.38 -62.36 0.02 G Cumple 
N482/N466 23.40 0.000 -2.723 0.005 -40.219 -0.38 -61.90 0.03 G Cumple 
N466/N468 12.29 0.000 -0.987 -0.059 -12.953 -0.03 -32.47 -0.04 G Cumple 
N468/N470 12.49 0.735 0.728 -0.108 13.753 0.04 -33.05 0.03 G Cumple 
N470/N483 23.87 0.736 2.479 -0.096 41.114 0.38 -63.13 0.04 G Cumple 
N483/N472 25.47 0.000 -2.853 0.097 -46.306 -0.38 -67.13 0.08 G Cumple 
N472/N474 12.61 0.000 -1.120 -0.043 -18.983 -0.05 -33.23 -0.05 G Cumple 
N474/N476 9.34 0.736 0.575 -0.068 7.458 0.01 -24.74 -0.02 G Cumple 
N476/N484 18.93 0.736 2.340 -0.221 34.308 0.41 -49.82 0.07 G Cumple 
N484/N485 10.07 0.000 2.594 0.027 -53.409 0.00 -17.15 0.05 G Cumple 
N477/N485 13.58 0.000 0.912 0.020 41.755 -0.30 35.98 0.03 G Cumple 
N475/N477 18.70 0.000 -0.436 -0.025 13.620 0.02 49.70 -0.03 G Cumple 
N473/N475 18.78 0.982 -1.757 0.060 -14.750 -0.01 49.70 -0.03 G Cumple 
N486/N473 13.23 0.982 -3.050 0.031 -42.417 0.29 34.86 0.00 G Cumple 
N471/N486 12.85 0.000 1.625 -0.041 42.092 -0.29 34.07 0.00 G Cumple 
N469/N471 18.25 0.000 0.331 0.026 14.466 0.02 48.63 0.00 G Cumple 
N467/N469 18.30 0.982 -0.977 0.034 -13.641 -0.01 48.63 -0.01 G Cumple 
N487/N467 13.21 0.983 -2.272 0.025 -41.388 0.29 34.89 -0.01 G Cumple 
N464/N487 12.99 0.000 2.716 -0.060 41.986 -0.30 34.20 -0.02 G Cumple 
N463/N464 18.31 0.000 1.417 0.035 14.316 0.02 48.61 -0.01 G Cumple 
N460/N463 18.26 0.982 0.108 0.035 -13.805 -0.02 48.61 -0.02 G Cumple 
N488/N460 13.09 0.982 -1.186 0.041 -41.500 0.29 34.70 -0.01 G Cumple 
N459/N488 13.03 0.000 3.309 -0.056 41.890 -0.29 34.26 -0.01 G Cumple 
N456/N459 18.31 0.000 2.013 0.038 14.227 0.02 48.59 0.00 G Cumple 
N455/N456 18.25 0.982 0.704 0.017 -13.891 -0.02 48.59 -0.01 G Cumple 
N489/N455 13.03 0.982 -0.591 0.020 -41.589 0.29 34.59 -0.02 G Cumple 
N452/N489 13.04 0.000 2.829 -0.043 41.801 -0.29 34.35 -0.01 G Cumple 
N451/N452 18.32 0.000 1.534 0.053 14.145 0.02 48.60 0.02 G Cumple 
N448/N451 18.24 0.982 0.226 0.013 -13.978 -0.02 48.60 0.01 G Cumple 
N490/N448 13.00 0.982 -1.071 -0.024 -41.686 0.30 34.52 -0.01 G Cumple 
N447/N490 12.93 0.000 1.099 -0.029 42.001 -0.29 34.31 -0.01 G Cumple 
N445/N447 18.31 0.000 -0.196 0.051 14.344 0.02 48.75 0.01 G Cumple 
N443/N445 18.36 0.982 -1.504 0.024 -13.793 -0.02 48.75 0.01 G Cumple 
N491/N443 13.21 0.982 -2.803 -0.053 -41.513 0.29 34.85 0.00 G Cumple 
N441/N491 12.87 0.000 2.096 0.029 41.901 -0.30 33.98 0.01 G Cumple 
N438/N441 18.21 0.000 0.805 0.045 14.274 0.02 48.35 0.03 G Cumple 
N437/N438 18.18 0.982 -0.503 0.008 -13.812 -0.02 48.35 0.02 G Cumple 
N433/N437 13.00 0.983 -1.800 -0.042 -41.492 0.29 34.43 0.00 G Cumple 
N491/N478 5.27 0.000 0.503 0.012 -27.980 0.00 -10.02 0.00 G Cumple 
N490/N479 5.25 0.000 -2.049 0.036 -27.858 0.00 -9.26 0.03 G Cumple 
N489/N480 5.29 2.200 -3.648 0.019 28.087 0.00 -9.24 -0.03 G Cumple 
N481/N488 5.40 0.000 -2.806 0.006 -28.653 0.00 -9.78 0.02 G Cumple 
N482/N487 5.41 0.000 -1.745 0.012 -28.703 0.00 -9.98 0.03 G Cumple 
N483/N486 5.42 0.000 0.646 -0.006 -28.749 0.00 -10.32 0.00 G Cumple 
N493/N492 10.08 0.000 2.744 -0.016 -53.498 0.00 -17.25 -0.01 G Cumple 
N484/N493 4.55 0.000 4.771 0.027 -0.881 0.00 -11.21 0.05 G Cumple 
N485/N492 0.67 2.500 -0.446 -0.019 1.003 0.00 -1.59 0.03 G Cumple 
N494/N495 70.19 1.100 0.110 0.014 0.524 0.00 11.02 0.03 G Cumple 
N497/N496 69.29 1.100 0.060 0.020 1.507 0.00 10.88 0.03 G Cumple 
N498/N499 67.84 1.100 0.032 0.014 0.076 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N500/N501 68.01 1.100 0.087 0.010 0.019 0.00 10.69 0.03 G Cumple 
N502/N503 68.56 1.100 0.004 0.018 1.243 0.00 10.77 0.03 G Cumple 
N504/N505 67.87 1.101 -0.027 0.014 0.140 0.00 10.67 0.03 G Cumple 
N507/N506 68.18 1.100 0.054 0.010 0.062 0.00 10.71 0.03 G Cumple 
N508/N509 68.49 1.100 -0.014 0.016 1.268 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
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N512/N513 68.11 1.100 0.058 0.003 0.041 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N515/N514 68.51 1.100 0.006 0.013 1.266 0.00 10.77 0.03 G Cumple 
N517/N516 68.10 1.100 -0.003 0.011 -0.133 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N518/N519 68.00 1.100 0.119 -0.004 -0.011 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N521/N520 68.51 1.100 0.089 0.010 -1.273 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N522/N523 68.25 1.100 0.089 0.011 -0.170 0.00 10.72 -0.03 G Cumple 
N525/N524 67.99 1.100 0.200 -0.014 0.016 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N527/N526 68.61 1.100 0.245 0.010 -1.257 0.00 10.77 -0.03 G Cumple 
N529/N528 68.17 1.100 -0.056 0.032 -0.155 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N531/N530 69.24 1.100 0.652 0.117 0.072 0.00 10.83 -0.03 G Cumple 
N533/N532 70.38 1.100 0.982 0.172 -1.533 0.00 10.97 -0.04 G Cumple 
N535/N534 70.57 1.100 -1.366 0.162 -0.752 0.00 11.01 -0.03 G Cumple 
N493/N494 18.94 0.000 -2.371 0.052 -34.504 -0.41 -50.11 0.02 G Cumple 
N494/N497 9.54 0.000 -0.658 -0.079 -7.638 -0.01 -24.89 -0.09 G Cumple 
N497/N498 12.53 0.736 1.045 -0.157 18.804 0.05 -33.11 0.03 G Cumple 
N498/N536 25.44 0.736 2.805 -0.203 46.116 0.38 -66.87 0.12 G Cumple 
N536/N500 24.15 0.000 -3.726 0.185 -41.150 -0.38 -63.22 0.13 G Cumple 
N500/N502 12.64 0.000 -1.997 -0.029 -13.779 -0.04 -33.12 -0.07 G Cumple 
N502/N504 12.23 0.736 -0.281 -0.157 12.928 0.03 -32.50 0.02 G Cumple 
N504/N537 23.55 0.736 1.477 -0.250 40.187 0.38 -61.91 0.14 G Cumple 
N537/N507 23.96 0.000 -4.132 0.227 -40.806 -0.38 -62.45 0.17 G Cumple 
N507/N508 12.45 0.000 -2.410 -0.001 -13.478 -0.03 -32.60 -0.05 G Cumple 
N508/N511 12.20 0.736 -0.699 -0.160 13.200 0.03 -32.39 0.02 G Cumple 
N511/N538 23.63 0.736 1.062 -0.297 40.476 0.38 -62.00 0.17 G Cumple 
N538/N512 24.54 0.000 -5.128 0.422 -41.333 -0.38 -63.17 0.30 G Cumple 
N512/N515 12.65 0.000 -3.425 0.080 -13.983 -0.03 -32.94 -0.06 G Cumple 
N515/N516 12.11 0.736 -1.719 -0.210 12.697 0.03 -31.99 -0.02 G Cumple 
N516/N539 23.50 0.736 0.054 -0.486 39.950 0.38 -61.21 0.28 G Cumple 
N539/N519 25.42 0.000 -6.435 0.744 -42.093 -0.37 -64.25 0.50 G Cumple 
N519/N520 12.96 0.000 -4.761 0.198 -14.711 -0.03 -33.45 -0.09 G Cumple 
N520/N523 12.03 0.736 -3.059 -0.318 11.963 0.03 -31.43 -0.05 G Cumple 
N523/N540 23.59 0.736 -1.264 -0.831 39.178 0.38 -60.08 0.50 G Cumple 
N540/N524 26.55 0.000 -7.598 1.405 -42.441 -0.37 -65.01 0.90 G Cumple 
N524/N526 13.38 0.000 -5.995 0.648 -15.022 -0.04 -33.95 -0.17 G Cumple 
N526/N528 13.17 0.735 -4.326 -0.160 11.675 0.03 -31.48 -0.57 G Cumple 
N528/N541 22.96 0.736 -1.447 -0.506 38.742 0.38 -60.15 -0.17 G Cumple 
N541/N530 29.27 0.000 -9.988 -0.140 -47.717 -0.39 -67.90 -1.66 G Cumple 
N530/N532 16.24 0.000 -8.042 -1.562 -20.268 -0.05 -32.97 -1.74 G Cumple 
N532/N534 11.95 0.736 -5.929 -3.279 6.118 0.01 -22.56 1.60 G Cumple 
N534/N542 24.13 0.736 -3.720 -2.591 32.730 0.43 -46.46 3.26 G Cumple 
N543/N542 28.43 2.200 -102.261 1.243 95.622 0.01 -53.63 -1.49 G Cumple 
N535/N543 15.05 0.000 -6.888 -3.019 39.032 -0.27 38.64 0.10 G Cumple 
N533/N535 19.81 0.000 -8.305 -0.663 10.678 0.01 49.48 -0.42 G Cumple 
N531/N533 19.57 0.982 -9.550 -0.665 -17.715 -0.02 49.48 -0.26 G Cumple 
N544/N531 14.13 0.982 -10.791 -0.343 -45.245 0.30 31.73 -0.84 G Cumple 
N529/N544 14.11 0.000 -2.890 -0.557 41.071 -0.29 35.12 -0.40 G Cumple 
N527/N529 19.15 0.000 -4.200 0.041 13.318 0.02 48.56 -0.37 G Cumple 
N525/N527 19.25 0.982 -5.498 0.335 -14.802 -0.02 48.56 -0.38 G Cumple 
N545/N525 13.19 0.982 -6.760 0.671 -42.393 0.30 33.67 -0.11 G Cumple 
N522/N545 13.29 0.000 -0.866 -0.299 41.206 -0.30 35.14 -0.04 G Cumple 
N521/N522 18.64 0.000 -2.188 -0.073 13.438 0.02 48.69 -0.14 G Cumple 
N518/N521 18.74 0.982 -3.504 0.155 -14.693 -0.02 48.69 -0.15 G Cumple 
N546/N518 13.05 0.982 -4.784 0.349 -42.305 0.30 33.91 -0.05 G Cumple 
N517/N546 13.18 0.000 0.688 -0.172 41.311 -0.29 34.94 -0.02 G Cumple 
N514/N517 18.41 0.000 -0.622 -0.026 13.579 0.02 48.63 -0.08 G Cumple 
N513/N514 18.50 0.982 -1.935 0.108 -14.544 -0.02 48.63 -0.09 G Cumple 
N547/N513 12.95 0.982 -3.221 0.189 -42.184 0.30 34.00 -0.02 G Cumple 
N510/N547 13.18 0.000 1.352 -0.105 41.317 -0.29 34.93 -0.01 G Cumple 
N509/N510 18.31 0.000 0.047 -0.005 13.606 0.02 48.65 -0.04 G Cumple 
N506/N509 18.39 0.982 -1.263 0.075 -14.520 -0.02 48.65 -0.05 G Cumple 
N548/N506 12.91 0.982 -2.554 0.086 -42.182 0.30 34.04 -0.01 G Cumple 
N505/N548 13.21 0.000 1.266 -0.105 41.277 -0.29 35.02 -0.01 G Cumple 
N503/N505 18.31 0.000 -0.036 -0.001 13.526 0.01 48.65 -0.04 G Cumple 
N501/N503 18.39 0.982 -1.343 0.069 -14.580 -0.02 48.65 -0.05 G Cumple 
N549/N501 12.89 0.982 -2.633 0.055 -42.199 0.30 33.98 -0.01 G Cumple 
N499/N549 13.15 0.000 0.960 -0.087 42.337 -0.29 34.94 0.00 G Cumple 
N496/N499 18.70 0.000 -0.339 -0.004 14.662 0.01 49.69 -0.03 G Cumple 
N495/N496 18.78 0.982 -1.658 0.052 -13.707 -0.02 49.69 -0.04 G Cumple 
N492/N495 13.64 0.983 -2.967 0.054 -41.831 0.30 35.88 -0.02 G Cumple 
N536/N549 5.39 0.000 1.043 0.020 -28.610 0.00 -10.11 0.03 G Cumple 
N537/N548 5.40 0.000 0.712 0.000 -28.653 0.00 -9.69 0.01 G Cumple 
N538/N547 5.27 0.000 0.639 -0.079 -27.995 0.00 -8.59 -0.08 G Cumple 
N546/N539 5.33 0.000 0.790 -0.160 -28.322 0.00 -8.90 -0.18 G Cumple 
N545/N540 5.64 0.000 1.015 -0.300 -29.956 0.00 -11.00 -0.32 G Cumple 
N544/N541 6.24 2.200 1.949 1.268 27.176 0.00 -8.32 -1.51 G Cumple 
N550/N551 31.52 2.200 -32.166 -2.398 101.806 -0.01 -64.96 2.75 G Cumple 
N551/N542 11.05 0.000 -5.935 0.856 -8.108 0.00 -26.66 0.38 G Cumple 
N550/N543 5.73 2.500 2.509 1.005 3.221 0.00 -5.61 -1.75 G Cumple 
N553/N552 68.13 1.100 -0.306 -0.086 -0.600 0.00 10.71 -0.02 G Cumple 
N554/N555 69.08 1.100 0.490 -0.080 -1.479 0.00 10.85 -0.02 G Cumple 
N557/N556 69.61 1.100 0.181 -0.036 0.005 0.00 10.94 -0.03 G Cumple 
N559/N558 69.00 1.100 -0.163 -0.002 -0.122 0.00 10.84 -0.03 G Cumple 
N561/N560 68.94 1.100 0.018 0.030 -1.265 0.00 10.83 -0.03 G Cumple 
N563/N562 67.95 1.100 -0.225 0.042 -0.033 0.00 10.67 -0.03 G Cumple 
N564/N565 68.14 1.100 0.054 0.011 -0.134 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N567/N566 68.44 1.100 0.071 0.027 -1.268 0.00 10.75 -0.03 G Cumple 
N568/N569 67.98 1.100 -0.123 0.031 -0.036 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N571/N570 68.14 1.100 0.058 0.011 -0.113 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N572/N573 68.53 1.100 0.083 0.025 -1.262 0.00 10.76 -0.03 G Cumple 
N574/N575 68.10 1.100 -0.090 0.026 0.052 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N577/N576 67.96 1.100 0.029 0.009 0.102 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
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N581/N580 68.27 1.100 -0.105 0.022 0.082 0.00 10.72 0.03 G Cumple 
N582/N583 67.82 1.101 -0.020 0.009 0.126 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N584/N585 68.37 1.100 0.012 0.020 1.201 0.00 10.74 0.03 G Cumple 
N586/N587 67.69 1.100 -0.137 0.017 -0.051 0.00 10.63 0.03 G Cumple 
N588/N589 67.97 1.100 -0.153 0.000 0.126 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N590/N591 70.02 1.100 -0.117 0.017 1.697 0.00 11.00 0.03 G Cumple 
N592/N593 71.60 1.100 -0.172 0.024 0.841 0.00 11.24 0.03 G Cumple 
N551/N552 26.48 0.000 -14.083 3.014 -37.849 -0.40 -55.58 2.46 G Cumple 
N552/N555 11.75 0.000 -12.779 2.052 -11.006 -0.02 -27.90 0.31 G Cumple 
N555/N556 14.85 0.736 -11.313 0.193 15.474 0.04 -31.20 -1.28 G Cumple 
N556/N594 24.52 0.736 -9.553 -1.363 42.867 0.40 -62.58 -0.29 G Cumple 
N594/N558 23.56 0.000 -10.657 0.993 -38.659 -0.38 -59.54 0.34 G Cumple 
N558/N560 13.07 0.000 -10.488 0.215 -11.355 -0.03 -30.62 -0.52 G Cumple 
N560/N562 13.22 0.736 -8.735 -0.887 15.327 0.04 -33.56 -0.10 G Cumple 
N562/N595 26.81 0.736 -6.818 -1.735 42.676 0.37 -64.80 1.09 G Cumple 
N595/N565 24.65 0.000 -8.901 1.040 -39.721 -0.38 -61.00 0.66 G Cumple 
N565/N566 12.68 0.000 -7.242 0.266 -12.462 -0.03 -31.95 -0.16 G Cumple 
N566/N569 12.81 0.736 -5.515 -0.526 14.215 0.03 -33.24 -0.03 G Cumple 
N569/N596 25.44 0.736 -3.663 -1.114 41.560 0.37 -63.65 0.70 G Cumple 
N596/N570 24.30 0.000 -6.902 0.705 -40.146 -0.38 -61.53 0.44 G Cumple 
N570/N573 12.60 0.000 -5.216 0.155 -12.867 -0.03 -32.16 -0.14 G Cumple 
N573/N574 12.50 0.736 -3.491 -0.420 13.815 0.03 -32.86 0.00 G Cumple 
N574/N597 24.71 0.736 -1.668 -0.813 41.146 0.38 -62.96 0.52 G Cumple 
N597/N577 24.40 0.000 -6.053 0.538 -40.796 -0.38 -62.39 0.35 G Cumple 
N577/N578 12.63 0.000 -4.356 0.118 -13.507 -0.03 -32.55 -0.10 G Cumple 
N578/N581 12.25 0.736 -2.637 -0.332 13.164 0.03 -32.30 0.00 G Cumple 
N581/N598 23.98 0.736 -0.837 -0.612 40.467 0.38 -61.90 0.37 G Cumple 
N598/N582 23.92 0.000 -5.551 0.383 -39.552 -0.38 -61.65 0.26 G Cumple 
N582/N584 12.61 0.000 -3.844 0.061 -12.275 -0.03 -32.71 -0.08 G Cumple 
N584/N586 13.04 0.735 -2.121 -0.291 14.474 0.04 -34.32 0.04 G Cumple 
N586/N599 25.03 0.736 -0.327 -0.492 41.910 0.37 -64.98 0.33 G Cumple 
N599/N588 26.98 0.000 -8.325 0.648 -49.171 -0.38 -68.55 0.43 G Cumple 
N588/N590 12.74 0.000 -6.648 0.214 -21.904 -0.06 -32.55 -0.10 G Cumple 
N590/N592 7.85 0.736 -4.969 -0.259 4.349 0.00 -19.62 -0.12 G Cumple 
N592/N600 16.55 0.736 -3.183 -0.670 30.898 0.42 -42.19 0.29 G Cumple 
N600/N601 10.11 0.000 -8.830 0.171 -53.638 0.01 -14.23 0.21 G Cumple 
N593/N601 14.14 0.000 1.453 -0.274 41.842 -0.31 37.04 -0.09 G Cumple 
N591/N593 19.25 0.000 0.080 -0.040 13.403 0.03 50.54 -0.15 G Cumple 
N589/N591 19.33 0.982 -1.246 0.139 -15.156 -0.01 50.55 -0.16 G Cumple 
N602/N589 13.49 0.982 -2.528 0.349 -42.883 0.29 35.31 -0.06 G Cumple 
N587/N602 12.77 0.000 1.002 -0.274 42.172 -0.29 33.80 -0.03 G Cumple 
N585/N587 18.35 0.000 -0.301 -0.025 14.624 0.02 48.51 -0.08 G Cumple 
N583/N585 18.43 0.982 -1.606 0.072 -13.440 -0.01 48.51 -0.08 G Cumple 
N603/N583 13.34 0.983 -2.890 0.201 -41.178 0.29 34.97 -0.04 G Cumple 
N580/N603 12.93 0.000 0.202 -0.349 42.112 -0.29 34.18 -0.06 G Cumple 
N579/N580 18.55 0.000 -1.108 -0.043 14.430 0.02 48.70 -0.12 G Cumple 
N576/N579 18.62 0.982 -2.413 0.096 -13.702 -0.02 48.70 -0.12 G Cumple 
N604/N576 13.39 0.982 -3.693 0.264 -41.405 0.29 34.90 -0.06 G Cumple 
N575/N604 12.97 0.000 -0.477 -0.447 41.974 -0.29 34.20 -0.06 G Cumple 
N572/N575 18.62 0.000 -1.788 -0.080 14.323 0.02 48.62 -0.16 G Cumple 
N571/N572 18.69 0.982 -3.090 0.112 -13.796 -0.02 48.62 -0.16 G Cumple 
N605/N571 13.39 0.982 -4.365 0.325 -41.510 0.29 34.72 -0.08 G Cumple 
N568/N605 13.08 0.000 -1.146 -0.599 42.046 -0.29 34.26 -0.09 G Cumple 
N567/N568 18.84 0.000 -2.462 -0.123 14.411 0.02 48.77 -0.22 G Cumple 
N564/N567 18.90 0.982 -3.763 0.158 -13.716 -0.02 48.77 -0.22 G Cumple 
N606/N564 13.54 0.982 -5.030 0.450 -41.452 0.29 34.95 -0.09 G Cumple 
N563/N606 13.25 0.000 -1.693 -0.908 41.277 -0.29 34.37 -0.14 G Cumple 
N561/N563 19.00 0.000 -3.024 -0.272 13.640 0.01 48.12 -0.41 G Cumple 
N559/N561 19.06 0.982 -4.333 0.120 -14.488 -0.02 48.12 -0.40 G Cumple 
N607/N559 13.52 0.982 -5.600 0.690 -42.211 0.30 33.54 -0.33 G Cumple 
N557/N607 13.47 0.000 -6.406 -0.553 46.263 -0.30 31.22 -0.72 G Cumple 
N554/N557 20.25 0.000 -7.765 0.233 18.672 0.04 49.91 -0.57 G Cumple 
N553/N554 20.54 0.982 -9.132 0.713 -9.662 0.00 49.92 -0.68 G Cumple 
N550/N553 15.82 0.983 -10.414 2.054 -37.836 0.26 40.08 -0.13 G Cumple 
N607/N594 5.23 2.200 -3.639 -0.416 27.778 0.00 -7.56 0.48 G Cumple 
N606/N595 5.22 2.200 -3.624 0.306 27.731 0.00 -7.51 -0.38 G Cumple 
N605/N596 5.42 2.200 -3.224 0.240 28.798 0.00 -7.77 -0.30 G Cumple 
N597/N604 5.53 0.000 -3.056 0.162 -29.357 0.00 -8.39 0.21 G Cumple 
N598/N603 5.57 0.000 -3.264 0.116 -29.583 0.00 -9.12 0.15 G Cumple 
N599/N602 5.61 0.000 -3.767 -0.050 -29.767 0.00 -10.23 -0.05 G Cumple 
N609/N608 10.12 0.000 -8.560 -0.125 -53.703 -0.01 -14.30 -0.13 G Cumple 
N600/N609 7.87 0.000 11.472 0.032 -0.861 0.00 -18.86 0.10 G Cumple 
N601/N608 1.10 2.500 0.899 -0.043 0.989 0.00 -2.27 0.10 G Cumple 
N610/N611 71.62 1.100 -0.260 0.010 0.834 0.00 11.24 0.03 G Cumple 
N613/N612 70.01 1.100 -0.053 0.023 1.693 0.00 10.99 0.03 G Cumple 
N614/N615 68.01 1.100 -0.252 0.023 0.127 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N616/N617 67.67 1.100 0.022 0.007 -0.050 0.00 10.64 0.03 G Cumple 
N618/N619 68.39 1.100 0.059 0.016 1.202 0.00 10.74 0.03 G Cumple 
N620/N621 67.82 1.101 -0.080 0.015 0.126 0.00 10.66 0.03 G Cumple 
N623/N622 68.25 1.100 0.052 0.000 0.083 0.00 10.73 0.03 G Cumple 
N624/N625 68.52 1.100 0.132 0.013 1.274 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N627/N626 67.94 1.100 -0.003 0.013 0.101 0.00 10.68 0.03 G Cumple 
N628/N629 68.10 1.100 0.075 -0.004 0.057 0.00 10.70 0.03 G Cumple 
N631/N630 68.53 1.100 0.169 0.008 1.261 0.00 10.76 0.03 G Cumple 
N633/N632 68.11 1.100 0.045 0.010 -0.106 0.00 10.70 -0.03 G Cumple 
N634/N635 67.93 1.100 0.028 -0.011 -0.049 0.00 10.68 -0.03 G Cumple 
N637/N636 68.46 1.100 0.149 0.002 -1.262 0.00 10.75 -0.03 G Cumple 
N638/N639 68.15 1.100 0.012 0.008 -0.108 0.00 10.71 -0.03 G Cumple 
N641/N640 67.89 1.100 -0.056 -0.009 -0.055 0.00 10.67 -0.03 G Cumple 
N643/N642 68.80 1.100 0.106 0.015 -1.283 0.00 10.81 -0.03 G Cumple 
N645/N644 68.74 1.100 -0.254 0.031 -0.135 0.00 10.79 -0.03 G Cumple 
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N649/N648 70.52 1.100 0.369 0.111 -1.304 0.00 11.04 -0.03 G Cumple 
N651/N650 69.97 1.100 -0.762 0.083 -0.194 0.00 10.95 -0.03 G Cumple 
N609/N610 16.58 0.000 -6.998 0.404 -30.969 -0.42 -42.32 0.18 G Cumple 
N610/N613 8.05 0.000 -5.339 0.099 -4.410 0.00 -19.71 -0.19 G Cumple 
N613/N614 12.42 0.736 -3.638 -0.414 21.846 0.06 -32.55 -0.02 G Cumple 
N614/N652 26.64 0.736 -1.829 -0.719 49.103 0.38 -68.51 0.44 G Cumple 
N652/N616 25.26 0.000 -5.211 0.418 -41.887 -0.37 -64.93 0.33 G Cumple 
N616/N618 13.10 0.000 -3.501 0.105 -14.446 -0.04 -34.29 -0.04 G Cumple 
N618/N620 12.38 0.736 -1.786 -0.241 12.303 0.03 -32.72 0.01 G Cumple 
N620/N653 23.66 0.736 -0.011 -0.444 39.575 0.38 -61.68 0.27 G Cumple 
N653/N623 24.26 0.000 -5.304 0.542 -40.459 -0.38 -61.89 0.40 G Cumple 
N623/N624 12.40 0.000 -3.618 0.180 -13.150 -0.03 -32.30 -0.05 G Cumple 
N624/N627 12.38 0.736 -1.916 -0.264 13.523 0.03 -32.57 -0.04 G Cumple 
N627/N654 24.03 0.736 -0.133 -0.568 40.808 0.38 -62.42 0.32 G Cumple 
N654/N628 24.90 0.000 -5.779 0.700 -41.057 -0.38 -62.85 0.52 G Cumple 
N628/N631 12.58 0.000 -4.110 0.265 -13.720 -0.03 -32.82 -0.04 G Cumple 
N631/N632 12.36 0.736 -2.417 -0.269 12.966 0.03 -32.26 -0.07 G Cumple 
N632/N655 23.88 0.736 -0.630 -0.672 40.245 0.38 -61.70 0.36 G Cumple 
N655/N635 25.51 0.000 -7.134 0.933 -41.333 -0.38 -63.35 0.70 G Cumple 
N635/N636 12.75 0.000 -5.492 0.394 -13.987 -0.03 -33.11 -0.03 G Cumple 
N636/N639 12.55 0.736 -3.811 -0.271 12.699 0.03 -32.17 -0.15 G Cumple 
N639/N656 23.87 0.736 -2.020 -0.796 39.975 0.38 -61.41 0.38 G Cumple 
N656/N640 26.08 0.000 -9.422 1.234 -42.323 -0.37 -64.31 0.74 G Cumple 
N640/N642 13.31 0.000 -7.804 0.530 -14.976 -0.04 -33.33 -0.20 G Cumple 
N642/N644 12.69 0.735 -6.115 -0.338 11.694 0.03 -30.91 -0.39 G Cumple 
N644/N657 22.87 0.736 -3.689 -0.820 38.644 0.38 -59.48 0.19 G Cumple 
N657/N646 25.09 0.000 -10.027 0.142 -41.911 -0.40 -61.11 -0.83 G Cumple 
N646/N648 13.99 0.000 -8.177 -1.013 -14.577 -0.04 -30.45 -1.07 G Cumple 
N648/N650 13.27 0.736 -6.204 -2.180 12.047 0.02 -28.59 1.11 G Cumple 
N650/N658 26.54 0.736 -4.114 -2.021 39.192 0.43 -57.25 2.44 G Cumple 
N659/N658 70.89 0.000 27.899 -0.166 -570.997 27.86 -1085.65 -0.03 G Cumple 
N651/N659 13.32 0.000 -4.154 -2.327 41.251 -0.41 33.04 0.36 G Cumple 
N649/N651 18.31 0.000 -5.578 -0.712 13.424 0.01 46.56 -0.29 G Cumple 
N647/N649 18.20 0.982 -6.860 -0.389 -14.738 -0.02 46.56 -0.20 G Cumple 
N660/N647 13.41 0.982 -8.116 -0.035 -42.388 0.30 31.74 -0.55 G Cumple 
N645/N660 13.50 0.000 -1.295 -0.631 41.984 -0.30 34.15 -0.32 G Cumple 
N643/N645 18.98 0.000 -2.611 -0.009 14.250 0.02 48.50 -0.33 G Cumple 
N641/N643 19.07 0.982 -3.915 0.252 -13.897 -0.02 48.50 -0.35 G Cumple 
N661/N641 13.50 0.982 -5.180 0.671 -41.557 0.29 34.50 -0.15 G Cumple 
N638/N661 13.30 0.000 -1.272 -0.365 41.614 -0.29 34.65 -0.12 G Cumple 
N637/N638 18.71 0.000 -2.595 -0.014 13.907 0.02 48.66 -0.17 G Cumple 
N634/N637 18.83 0.982 -3.912 0.202 -14.213 -0.02 48.66 -0.19 G Cumple 
N662/N634 13.24 0.982 -5.189 0.537 -41.862 0.29 34.35 -0.05 G Cumple 
N633/N662 13.21 0.000 -1.040 -0.310 41.511 -0.29 34.69 -0.08 G Cumple 
N630/N633 18.59 0.000 -2.359 -0.017 13.806 0.02 48.60 -0.13 G Cumple 
N629/N630 18.69 0.982 -3.673 0.150 -14.311 -0.02 48.60 -0.15 G Cumple 
N663/N629 13.16 0.982 -4.953 0.410 -41.967 0.29 34.19 -0.04 G Cumple 
N626/N663 13.23 0.000 -0.396 -0.283 41.385 -0.29 34.90 -0.06 G Cumple 
N625/N626 18.55 0.000 -1.711 -0.016 13.685 0.02 48.70 -0.11 G Cumple 
N622/N625 18.65 0.982 -3.023 0.115 -14.446 -0.02 48.70 -0.12 G Cumple 
N664/N622 13.12 0.982 -4.307 0.325 -42.129 0.29 34.16 -0.05 G Cumple 
N621/N664 13.21 0.000 0.538 -0.247 41.157 -0.29 34.98 -0.04 G Cumple 
N619/N621 18.36 0.000 -0.771 -0.005 13.421 0.01 48.51 -0.07 G Cumple 
N617/N619 18.45 0.982 -2.077 0.090 -14.644 -0.02 48.51 -0.08 G Cumple 
N665/N617 12.88 0.982 -3.355 0.221 -42.194 0.29 33.78 -0.03 G Cumple 
N615/N665 13.46 0.000 1.325 -0.406 42.812 -0.29 35.35 -0.07 G Cumple 
N612/N615 19.25 0.000 0.011 -0.075 15.087 0.01 50.52 -0.16 G Cumple 
N611/N612 19.33 0.982 -1.317 0.056 -13.467 -0.03 50.52 -0.16 G Cumple 
N608/N611 14.27 0.983 -2.625 0.391 -41.902 0.31 36.94 -0.14 G Cumple 
N652/N665 5.60 0.000 -3.778 0.118 -29.734 0.00 -10.22 0.15 G Cumple 
N653/N664 5.57 0.000 -3.289 -0.077 -29.554 0.00 -9.14 -0.07 G Cumple 
N654/N663 5.52 0.000 -3.112 -0.149 -29.323 0.00 -8.44 -0.16 G Cumple 
N662/N655 5.44 2.200 -3.261 -0.257 28.900 0.00 -7.98 0.29 G Cumple 
N661/N656 5.32 2.200 -3.777 -0.282 28.246 0.00 -7.86 0.32 G Cumple 
N660/N657 5.55 2.200 -3.776 0.860 28.932 0.00 -8.76 -1.03 G Cumple 
N666/N667 50.13 0.000 -1422.422 -0.478 -415.527 -17.69 -537.57 1.57 G Cumple 
N667/N658 11.24 0.000 6.491 2.221 10.023 -0.02 14.46 2.74 G Cumple 
N666/N659 25.51 0.000 -14.596 1.640 26.497 0.02 55.09 2.05 G Cumple 
N668/N492 7.76 1.300 -197.106 2.199 -6.412 0.00 7.59 -2.01 G Cumple 
N492/N608 6.54 2.600 -96.456 1.644 -9.028 0.00 13.80 -2.31 G Cumple 
N493/N609 15.47 2.600 -86.080 16.348 7.906 0.00 -12.36 -23.20 G Cumple 
N669/N493 14.99 1.300 -179.201 21.291 5.127 0.00 -6.65 -19.37 G Cumple 
N484/N600 15.46 2.600 -85.129 -16.413 7.839 0.00 -12.27 23.28 G Cumple 
N670/N484 14.85 1.300 -177.836 -21.011 5.006 0.00 -6.64 19.15 G Cumple 
N671/N485 7.77 1.300 -196.766 -2.287 -6.521 0.00 7.59 2.04 G Cumple 
N485/N601 6.54 2.600 -96.316 -1.612 -9.092 0.00 13.88 2.27 G Cumple 
N435/N542 34.93 2.600 281.017 11.632 -65.983 -0.02 87.00 -19.80 G Cumple 
N542/N658 28.60 2.600 406.875 13.153 32.509 0.02 -48.76 -16.36 G Cumple 
N550/N666 72.85 2.600 -1560.109 12.935 -148.797 -0.07 461.71 -29.17 G Cumple 
N551/N667 40.44 2.600 1003.389 -4.653 -20.772 -0.03 59.52 -2.55 G Cumple 
N434/N551 43.48 2.600 850.783 -7.802 -50.130 0.03 67.91 14.22 G Cumple 
N433/N550 42.09 0.000 -1615.346 -0.460 -115.102 0.06 -182.53 0.81 G Cumple 
N543/N659 82.66 2.600 -1080.142 -8.948 -251.524 0.02 738.25 12.96 G Cumple 
N432/N543 41.08 0.000 -1146.486 3.376 -144.754 -0.03 -252.84 4.02 G Cumple 
N672/N486 7.72 1.114 -228.522 1.941 -3.479 0.00 3.97 -1.77 G Cumple 
N486/N602 5.37 2.600 -111.983 1.540 -4.222 0.00 6.50 -2.23 G Cumple 
N673/N483 7.36 1.114 -241.532 1.209 2.058 0.00 -2.30 -1.01 G Cumple 
N483/N599 4.99 2.600 -121.171 1.019 2.900 0.00 -4.70 -1.70 G Cumple 
N674/N549 7.67 1.486 -228.675 -1.494 -3.401 0.00 4.10 1.59 G Cumple 
N549/N665 5.35 2.600 -112.022 -1.465 -4.311 0.00 6.62 2.12 G Cumple 
N536/N652 4.98 2.600 -120.756 -1.037 2.968 0.00 -4.68 1.70 G Cumple 
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N676/N548 7.91 1.671 -226.014 -2.294 -2.919 0.00 3.36 2.63 G Cumple 
N548/N664 5.70 2.600 -110.479 -2.570 -3.298 0.00 5.14 3.68 G Cumple 
N537/N653 4.55 2.600 -109.763 1.668 1.130 0.00 -1.65 -2.43 G Cumple 
N677/N537 6.65 1.671 -223.632 0.932 -0.088 0.00 -0.43 -1.11 G Cumple 
N678/N547 8.31 1.857 -227.050 -3.438 -2.275 0.00 2.04 3.90 G Cumple 
N547/N663 6.09 2.600 -110.771 -3.831 -1.650 0.00 2.57 5.48 G Cumple 
N538/N654 4.30 2.600 -111.381 1.548 0.029 0.00 -0.07 -2.22 G Cumple 
N679/N538 6.68 0.000 -228.321 0.213 -1.231 0.00 -1.66 -0.33 G Cumple 
N680/N546 8.87 2.042 -228.814 -4.771 -1.080 0.00 0.34 5.28 G Cumple 
N546/N662 6.29 2.600 -111.196 -4.443 0.552 0.00 -0.76 6.38 G Cumple 
N539/N655 4.12 2.600 -109.411 1.032 -1.253 0.00 1.88 -1.44 G Cumple 
N681/N539 7.72 0.000 -227.024 -1.602 -1.891 0.00 -2.12 -2.37 G Cumple 
N682/N545 9.85 2.228 -230.889 -5.871 1.541 0.00 -2.46 6.47 G Cumple 
N545/N661 6.73 2.600 -111.635 -4.195 3.037 0.00 -4.71 6.06 G Cumple 
N683/N540 8.74 0.000 -225.364 -3.752 -0.501 0.00 -0.02 -5.06 G Cumple 
N540/N656 3.95 2.600 -110.848 -0.307 -2.171 0.00 3.22 0.61 G Cumple 
N684/N544 10.29 2.414 -232.360 -5.838 1.537 -0.01 -2.81 6.98 G Cumple 
N544/N660 6.75 2.600 -112.290 -3.928 3.544 0.00 -5.45 5.73 G Cumple 
N685/N541 9.67 0.000 -231.852 -4.841 -1.049 -0.02 -0.62 -6.27 G Cumple 
N541/N657 4.23 0.000 -111.539 -0.699 -2.478 0.00 -3.18 -1.20 G Cumple 
N686/N478 8.26 0.000 -221.776 3.222 -1.409 0.00 2.29 4.12 G Cumple 
N478/N594 5.40 0.000 -113.277 2.731 -1.401 0.01 -1.02 4.24 G Cumple 
N687/N491 8.57 0.000 -234.543 5.426 3.151 0.00 -5.72 2.48 G Cumple 
N491/N607 8.45 2.600 -117.209 6.512 3.232 0.00 -4.99 -9.39 G Cumple 
N688/N479 7.39 0.371 -223.173 -1.450 -2.099 0.00 0.90 2.78 G Cumple 
N689/N487 8.16 0.928 -225.825 4.565 -3.534 0.00 3.11 -3.29 G Cumple 
N487/N603 5.67 2.600 -110.371 2.508 -3.215 0.00 5.03 -3.68 G Cumple 
N690/N482 6.65 0.928 -223.520 1.167 0.885 0.00 -1.41 -0.91 G Cumple 
N482/N598 4.54 2.600 -109.739 -1.623 1.025 0.00 -1.61 2.42 G Cumple 
N691/N481 7.20 0.742 -225.759 -3.938 0.164 0.00 -1.08 2.14 G Cumple 
N481/N597 4.28 2.600 -111.413 -1.377 -0.313 0.00 0.09 2.17 G Cumple 
N692/N488 8.03 0.742 -226.206 6.541 -1.833 0.00 0.74 -4.09 G Cumple 
N488/N604 6.04 2.600 -110.700 3.705 -1.744 0.00 2.52 -5.38 G Cumple 
N693/N480 7.18 0.557 -224.550 -4.228 -1.516 0.00 -0.36 2.49 G Cumple 
N480/N596 4.04 2.600 -109.329 -0.628 -1.546 0.00 2.10 1.23 G Cumple 
N489/N605 6.31 2.600 -111.435 4.557 0.060 0.00 -0.48 -6.49 G Cumple 
N694/N489 8.27 0.557 -227.457 8.173 0.333 0.00 -2.00 -3.95 G Cumple 
N479/N595 4.71 0.000 -114.108 1.544 -2.211 0.00 -2.27 2.32 G Cumple 
N490/N606 7.03 2.600 -111.699 4.933 2.748 0.00 -4.80 -6.68 G Cumple 
N695/N490 8.04 0.371 -228.768 7.671 2.609 0.00 -3.89 -2.50 G Cumple 
N666/N696 36.33 0.000 -667.860 -8.767 318.457 0.27 260.18 -12.47 G Cumple 
N659/N698 65.28 0.000 432.528 1.044 577.752 -0.07 699.09 1.86 G Cumple 
N696/N697 54.31 0.000 342.919 -0.494 -74.202 -0.01 -90.83 -1.13 G Cumple 
N667/N696 85.50 2.506 1221.091 -0.866 23.053 0.00 -46.63 1.95 G Cumple 
N667/N697 29.39 0.000 69.562 -0.494 -342.919 0.05 -340.92 -0.58 G Cumple 
N236/N267 29.39 0.000 69.562 -0.494 342.919 -0.05 340.92 -0.58 G Cumple 
N236/N266 85.50 2.506 1221.091 0.866 23.053 0.00 -46.63 -1.95 G Cumple 
N267/N266 54.31 2.200 342.919 0.494 74.202 0.01 -90.83 -1.13 G Cumple 
N235/N269 68.38 0.000 -1888.035 7.584 -503.219 89.47 -739.08 3.97 G Cumple 
N269/N270 20.05 1.200 -350.860 -0.717 -5.338 -2.08 3.25 1.36 G Cumple 
N268/N271 10.30 0.000 -223.488 0.165 1.585 0.32 1.43 0.03 G Cumple 
N265/N271 39.99 0.980 934.997 0.874 4.410 -0.37 -5.49 -0.49 G Cumple 
N266/N270 80.00 0.000 1745.567 -5.934 -10.243 2.22 -10.42 -4.04 G Cumple 
N269/N268 33.63 2.500 -0.667 -0.038 13.020 0.00 -5.10 0.05 G Cumple 
N268/N265 28.43 1.549 -561.003 0.170 3.088 0.09 -3.90 0.38 G Cumple 
N269/N266 11.34 1.549 -33.692 -1.473 2.489 -0.29 -5.08 -1.11 G Cumple 
N269/N272 36.71 0.000 -1905.898 4.727 -107.587 87.19 -253.32 1.04 G Cumple 
N268/N273 30.84 0.000 -1164.553 -0.219 -183.835 -13.01 -284.63 -0.25 G Cumple 
N272/N274 24.06 0.000 -382.625 -0.303 -8.538 -2.04 -5.49 0.84 G Cumple 
N273/N275 18.53 0.000 -309.122 0.159 -7.163 0.25 -4.53 0.06 G Cumple 
N271/N275 33.35 0.000 763.131 0.621 -7.201 -0.30 -5.17 0.15 G Cumple 
N270/N274 59.84 0.000 1447.983 -4.595 -7.490 2.28 -5.76 -2.20 G Cumple 
N272/N273 30.35 0.000 0.237 -0.033 -12.867 0.00 -4.63 -0.04 G Cumple 
N273/N271 14.89 0.000 270.631 0.088 -2.927 0.09 -3.25 0.52 G Cumple 
N272/N270 28.51 0.000 455.808 -0.623 -5.076 -0.64 -5.31 -3.17 G Cumple 
N272/N276 27.49 0.000 -1605.081 4.038 -58.102 83.77 -160.55 0.99 G Cumple 
N273/N277 17.88 0.000 -983.972 -0.208 -66.189 -9.30 -114.12 -0.64 G Cumple 
N276/N278 24.74 0.000 -370.391 -0.030 -9.234 -1.90 -5.97 1.03 G Cumple 
N277/N279 20.25 0.000 -310.506 0.126 -8.557 0.17 -5.53 0.07 G Cumple 
N275/N279 23.59 0.000 503.063 0.423 -7.623 -0.22 -4.45 0.05 G Cumple 
N274/N278 48.36 0.000 1125.622 -3.968 -8.305 2.15 -5.62 -1.71 G Cumple 
N276/N277 32.26 0.000 0.266 -0.029 -13.338 0.00 -4.95 -0.04 G Cumple 
N277/N275 19.49 0.000 394.745 0.038 -4.152 0.07 -3.75 0.38 G Cumple 
N276/N274 28.54 0.000 489.902 -0.324 -5.089 -0.68 -5.03 -2.79 G Cumple 
N276/N280 21.24 0.000 -1281.996 3.950 -46.778 79.52 -116.48 1.26 G Cumple 
N277/N281 11.64 0.000 -722.539 -0.310 -42.983 -6.34 -60.41 -0.87 G Cumple 
N280/N282 24.18 0.000 -351.202 0.048 -9.328 -1.77 -6.04 1.04 G Cumple 
N281/N283 19.96 0.000 -295.250 0.099 -8.783 0.11 -5.69 0.06 G Cumple 
N279/N283 14.51 0.000 240.469 0.279 -7.864 -0.15 -4.14 0.00 G Cumple 
N278/N282 37.21 0.000 812.202 -3.649 -8.349 1.99 -5.16 -1.56 G Cumple 
N280/N281 33.52 0.000 0.105 -0.025 -13.717 0.00 -5.18 -0.03 G Cumple 
N281/N279 18.82 0.000 396.674 0.018 -4.037 0.05 -3.41 0.27 G Cumple 
N280/N278 26.94 0.000 474.930 -0.288 -4.876 -0.65 -4.57 -2.56 G Cumple 
N280/N284 15.76 0.000 -968.456 3.814 -42.803 74.86 -83.13 1.31 G Cumple 
N281/N285 6.84 0.000 -459.745 -0.297 -36.979 -4.02 -29.26 -0.86 G Cumple 
N284/N286 23.30 0.000 -330.468 0.052 -9.290 -1.65 -6.03 0.97 G Cumple 
N285/N287 19.29 0.000 -277.334 0.078 -8.750 0.07 -5.68 0.06 G Cumple 
N283/N287 6.46 0.000 -9.810 0.172 -7.826 -0.09 -3.75 -0.03 G Cumple 
N282/N286 26.70 0.000 514.703 -3.410 -8.327 1.85 -4.72 -1.46 G Cumple 
N284/N285 34.30 0.000 0.004 -0.022 -14.013 0.00 -5.33 -0.03 G Cumple 
N285/N283 17.37 0.000 377.141 0.008 -3.798 0.03 -3.00 0.18 G Cumple 
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N284/N288 10.66 0.000 -670.972 3.585 -40.143 70.03 -53.14 1.24 G Cumple 
N285/N289 4.09 0.980 -209.521 -0.217 -30.389 -2.24 28.08 -0.54 G Cumple 
N288/N290 22.30 0.000 -309.332 0.036 -9.195 -1.53 -5.97 0.89 G Cumple 
N289/N291 18.54 0.000 -259.077 0.061 -8.654 0.03 -5.62 0.06 G Cumple 
N287/N291 14.31 0.980 -245.107 0.092 -6.283 -0.05 3.49 -0.13 G Cumple 
N286/N290 16.74 0.000 234.539 -3.184 -8.253 1.72 -4.28 -1.36 G Cumple 
N288/N289 34.68 0.000 -0.020 -0.019 -14.239 0.00 -5.41 -0.02 G Cumple 
N289/N287 15.82 0.000 353.837 0.001 -3.528 0.02 -2.57 0.11 G Cumple 
N288/N286 23.12 0.000 423.028 -0.278 -4.252 -0.57 -3.57 -2.24 G Cumple 
N288/N292 6.84 0.000 -390.885 3.322 -37.711 65.11 -25.21 1.14 G Cumple 
N289/N293 3.53 0.980 25.662 -0.133 -28.223 -0.90 49.42 -0.50 G Cumple 
N292/N294 21.24 0.000 -288.033 0.016 -9.058 -1.42 -5.88 0.80 G Cumple 
N293/N295 17.75 0.000 -240.893 0.048 -8.528 0.01 -5.54 0.06 G Cumple 
N291/N295 22.23 0.980 -465.074 0.034 -6.180 -0.02 3.76 -0.08 G Cumple 
N290/N294 9.24 0.000 -27.889 -2.957 -8.146 1.59 -3.86 -1.25 G Cumple 
N292/N293 34.72 0.000 -0.016 -0.016 -14.406 0.00 -5.43 -0.02 G Cumple 
N293/N291 14.31 0.000 330.081 -0.003 -3.260 0.01 -2.17 0.06 G Cumple 
N292/N290 21.21 0.000 395.526 -0.263 -3.938 -0.53 -3.09 -2.09 G Cumple 
N292/N296 6.32 0.000 -128.577 3.059 -35.307 60.16 0.91 1.06 G Cumple 
N293/N297 7.14 0.980 245.486 -0.071 -26.179 0.08 69.24 -0.46 G Cumple 
N296/N298 20.14 0.000 -266.651 -0.001 -8.885 -1.31 -5.78 0.71 G Cumple 
N297/N299 16.93 0.000 -222.822 0.037 -8.375 -0.01 -5.45 0.05 G Cumple 
N295/N299 29.60 0.980 -669.743 -0.009 -6.057 0.00 3.99 -0.05 G Cumple 
N294/N298 17.88 0.980 -272.413 -2.730 -6.540 1.47 3.69 1.54 G Cumple 
N296/N297 34.50 0.000 -0.009 -0.014 -14.525 0.00 -5.41 -0.02 G Cumple 
N297/N295 12.85 1.549 308.213 -0.005 -1.530 0.00 1.73 0.03 G Cumple 
N296/N294 19.32 0.000 367.815 -0.245 -3.628 -0.49 -2.62 -1.94 G Cumple 
N296/N300 5.80 0.000 115.787 2.805 -32.900 55.24 25.24 0.99 G Cumple 
N297/N301 10.49 0.980 449.988 -0.030 -24.162 0.77 87.57 -0.42 G Cumple 
N300/N302 19.01 0.000 -245.225 -0.017 -8.675 -1.19 -5.64 0.63 G Cumple 
N301/N303 16.09 0.000 -204.846 0.028 -8.196 -0.02 -5.33 0.05 G Cumple 
N299/N303 36.42 0.980 -859.187 -0.039 -5.911 0.02 4.19 -0.02 G Cumple 
N298/N302 25.92 0.980 -498.932 -2.503 -6.370 1.34 3.93 1.43 G Cumple 
N300/N301 34.08 0.000 -0.003 -0.011 -14.606 0.00 -5.35 -0.01 G Cumple 
N301/N299 12.01 1.549 284.700 -0.007 -1.274 0.00 1.71 0.01 G Cumple 
N300/N298 17.45 0.000 339.998 -0.226 -3.323 -0.44 -2.18 -1.79 G Cumple 
N300/N304 8.69 0.980 342.107 2.557 -26.665 50.36 75.79 -1.58 G Cumple 
N301/N305 13.58 0.980 639.243 -0.004 -22.153 1.23 104.41 -0.37 G Cumple 
N304/N306 17.85 0.000 -223.785 -0.033 -8.431 -1.08 -5.49 0.55 G Cumple 
N305/N307 15.22 0.000 -186.940 0.021 -7.991 -0.03 -5.20 0.04 G Cumple 
N303/N307 42.69 0.980 -1033.467 -0.059 -5.744 0.03 4.35 0.00 G Cumple 
N302/N306 33.28 0.980 -707.381 -2.279 -6.171 1.22 4.13 1.32 G Cumple 
N304/N305 33.52 0.000 -0.002 -0.009 -14.655 0.00 -5.28 -0.01 G Cumple 
N305/N303 11.21 1.549 261.315 -0.008 -1.024 -0.01 1.68 -0.01 G Cumple 
N304/N302 15.62 0.000 312.129 -0.207 -3.024 -0.40 -1.75 -1.65 G Cumple 
N304/N308 12.07 0.980 550.322 2.314 -24.245 45.56 94.19 -1.40 G Cumple 
N305/N309 16.41 0.980 813.308 0.012 -20.145 1.51 119.78 -0.32 G Cumple 
N308/N310 16.65 0.000 -202.352 -0.047 -8.152 -0.97 -5.31 0.47 G Cumple 
N309/N311 14.33 0.000 -169.083 0.015 -7.760 -0.04 -5.05 0.04 G Cumple 
N307/N311 48.43 0.980 -1192.621 -0.071 -5.555 0.04 4.49 0.02 G Cumple 
N306/N310 39.95 0.980 -897.722 -2.059 -5.943 1.10 4.29 1.21 G Cumple 
N308/N309 34.28 1.458 -0.002 -0.006 0.097 0.00 5.45 0.00 G Cumple 
N309/N307 10.41 1.549 238.026 -0.009 -0.779 -0.01 1.64 -0.02 G Cumple 
N308/N306 14.07 1.549 286.042 -0.188 -1.264 -0.36 1.75 -1.21 G Cumple 
N308/N312 15.14 0.980 740.392 2.076 -21.822 40.84 110.79 -1.22 G Cumple 
N309/N313 18.99 0.980 972.223 0.021 -18.135 1.64 133.67 -0.26 G Cumple 
N312/N314 15.42 0.000 -180.943 -0.061 -7.839 -0.86 -5.11 0.39 G Cumple 
N313/N315 13.41 0.000 -151.259 0.010 -7.501 -0.04 -4.89 0.03 G Cumple 
N311/N315 53.60 0.980 -1336.670 -0.076 -5.342 0.04 4.59 0.03 G Cumple 
N310/N314 45.94 0.980 -1069.934 -1.842 -5.687 0.98 4.41 1.10 G Cumple 
N312/N313 34.99 1.458 -0.002 -0.005 0.089 0.00 5.56 0.00 G Cumple 
N313/N311 9.59 1.549 214.804 -0.009 -0.539 -0.01 1.59 -0.03 G Cumple 
N312/N310 12.89 1.549 258.173 -0.169 -0.977 -0.32 1.70 -1.09 G Cumple 
N312/N316 17.91 0.980 912.297 1.843 -19.396 36.22 125.61 -1.05 G Cumple 
N313/N317 21.31 0.980 1116.007 0.024 -16.123 1.67 146.07 -0.21 G Cumple 
N316/N318 14.16 0.000 -159.568 -0.074 -7.493 -0.76 -4.89 0.31 G Cumple 
N317/N319 12.46 0.000 -133.457 0.006 -7.214 -0.04 -4.70 0.03 G Cumple 
N315/N319 58.18 0.980 -1465.620 -0.077 -5.106 0.04 4.66 0.03 G Cumple 
N314/N318 51.23 0.980 -1224.009 -1.630 -5.402 0.87 4.50 0.99 G Cumple 
N316/N317 35.60 1.458 -0.002 -0.004 0.095 0.00 5.66 0.00 G Cumple 
N317/N315 8.76 1.549 191.631 -0.009 -0.305 -0.01 1.54 -0.04 G Cumple 
N316/N314 11.69 1.549 230.338 -0.152 -0.696 -0.28 1.63 -0.98 G Cumple 
N316/N320 20.36 0.980 1066.030 1.615 -16.970 31.69 138.64 -0.88 G Cumple 
N317/N321 23.37 0.980 1244.665 0.024 -14.107 1.61 156.99 -0.15 G Cumple 
N320/N322 12.88 0.000 -138.233 -0.086 -7.114 -0.66 -4.64 0.24 G Cumple 
N321/N323 11.48 0.000 -115.669 0.002 -6.899 -0.03 -4.50 0.02 G Cumple 
N319/N323 62.19 0.980 -1579.469 -0.074 -4.847 0.04 4.70 0.04 G Cumple 
N318/N322 55.82 0.980 -1359.950 -1.422 -5.090 0.75 4.54 0.89 G Cumple 
N320/N321 36.12 1.458 -0.002 -0.003 0.108 0.00 5.74 0.00 G Cumple 
N321/N319 7.92 1.549 168.491 -0.008 -0.077 -0.01 1.48 -0.04 G Cumple 
N320/N318 10.49 1.549 202.552 -0.134 -0.422 -0.25 1.56 -0.87 G Cumple 
N320/N324 22.51 0.980 1201.596 1.392 -14.544 27.25 149.89 -0.72 G Cumple 
N321/N325 25.18 0.980 1358.196 0.020 -12.088 1.49 166.43 -0.09 G Cumple 
N324/N326 11.56 0.000 -116.938 -0.099 -6.702 -0.55 -4.38 0.17 G Cumple 
N325/N327 10.47 0.000 -97.885 0.000 -6.556 -0.03 -4.28 0.02 G Cumple 
N323/N327 65.61 0.980 -1678.207 -0.069 -4.564 0.03 4.71 0.04 G Cumple 
N322/N326 59.73 0.980 -1477.765 -1.218 -4.749 0.64 4.55 0.79 G Cumple 
N324/N325 36.55 1.458 0.000 0.000 0.126 0.00 5.81 0.00 G Cumple 
N325/N323 7.07 1.356 145.147 -0.008 -0.036 -0.01 1.42 -0.04 G Cumple 
N324/N322 9.28 1.549 174.824 -0.117 -0.154 -0.21 1.47 -0.76 G Cumple 
N324/N328 24.35 0.980 1319.002 1.174 -12.124 22.90 159.37 -0.55 G Cumple 
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N328/N330 10.21 0.000 -95.660 -0.111 -6.256 -0.46 -4.09 0.09 G Cumple 
N329/N331 9.43 0.000 -80.077 -0.003 -6.183 -0.03 -4.04 0.01 G Cumple 
N327/N331 68.45 0.980 -1761.815 -0.062 -4.256 0.03 4.68 0.04 G Cumple 
N326/N330 62.94 0.980 -1577.463 -1.018 -4.381 0.53 4.51 0.69 G Cumple 
N328/N329 36.91 1.458 0.000 0.000 0.146 0.00 5.87 0.00 G Cumple 
N329/N327 6.28 1.162 121.814 -0.007 -0.001 -0.01 1.40 -0.04 G Cumple 
N328/N326 8.09 1.356 146.929 -0.101 -0.075 -0.17 1.38 -0.67 G Cumple 
N328/N332 25.89 0.980 1418.256 0.961 -9.735 18.62 167.10 -0.39 G Cumple 
N329/N333 28.04 0.980 1539.821 0.005 -8.081 1.12 180.90 0.03 G Cumple 
N332/N334 8.81 0.000 -74.253 -0.124 -5.773 -0.36 -3.78 0.02 G Cumple 
N333/N335 8.35 0.000 -62.086 -0.005 -5.778 -0.02 -3.78 0.01 G Cumple 
N331/N335 70.70 0.980 -1830.250 -0.053 -3.925 0.03 4.62 0.04 G Cumple 
N330/N334 65.46 0.980 -1659.030 -0.822 -3.985 0.42 4.44 0.59 G Cumple 
N332/N333 37.20 1.458 0.000 0.000 0.164 0.00 5.91 0.00 G Cumple 
N333/N331 5.55 0.968 98.453 -0.006 0.030 -0.01 1.42 -0.03 G Cumple 
N332/N330 6.97 1.162 119.059 -0.085 -0.003 -0.14 1.35 -0.58 G Cumple 
N332/N336 27.13 0.980 1499.341 0.752 -7.521 14.42 173.27 -0.24 G Cumple 
N333/N337 29.10 0.980 1607.849 -0.006 -6.280 0.90 186.16 0.10 G Cumple 
N336/N338 7.51 0.000 -52.028 -0.139 -5.247 -0.26 -3.44 -0.05 G Cumple 
N337/N339 7.20 0.000 -43.164 -0.007 -5.333 -0.02 -3.49 0.00 G Cumple 
N335/N339 72.35 0.980 -1883.343 -0.043 -3.552 0.02 4.52 0.03 G Cumple 
N334/N338 67.26 0.980 -1722.337 -0.628 -3.544 0.32 4.33 0.49 G Cumple 
N336/N337 37.42 1.458 0.000 0.000 0.178 0.00 5.95 0.00 G Cumple 
N337/N335 4.87 0.775 74.879 -0.005 0.063 -0.01 1.48 -0.03 G Cumple 
N336/N334 5.94 0.775 90.819 -0.070 -0.114 -0.10 1.36 -0.49 G Cumple 
N336/N340 28.14 0.980 1562.123 0.543 -6.184 10.26 178.75 -0.09 G Cumple 
N337/N341 29.99 0.980 1660.496 -0.018 -5.437 0.65 191.11 0.16 G Cumple 
N340/N342 5.90 0.000 -24.433 -0.156 -4.512 -0.17 -2.98 -0.12 G Cumple 
N341/N343 5.66 0.000 -18.330 -0.009 -4.667 -0.01 -3.08 -0.01 G Cumple 
N339/N343 73.48 0.980 -1920.207 -0.032 -3.209 0.01 4.45 0.03 G Cumple 
N338/N342 68.43 0.980 -1766.598 -0.435 -3.126 0.21 4.22 0.40 G Cumple 
N340/N341 37.58 1.458 -0.007 0.000 0.188 0.00 5.97 0.00 G Cumple 
N341/N339 4.23 0.387 49.768 -0.005 -0.067 -0.01 1.59 -0.03 G Cumple 
N340/N338 4.97 0.581 61.648 -0.054 -0.025 -0.06 1.44 -0.39 G Cumple 
N340/N344 29.26 0.980 1605.649 0.326 -10.204 6.14 188.91 0.07 G Cumple 
N341/N345 31.06 0.980 1696.694 -0.024 -10.467 0.40 201.65 0.21 G Cumple 
N344/N346 5.08 0.000 28.276 -0.172 -3.731 -0.08 -2.38 -0.19 G Cumple 
N345/N347 5.21 0.000 34.079 -0.012 -3.955 0.00 -2.52 -0.01 G Cumple 
N343/N347 72.79 0.980 -1936.316 -0.019 -1.903 0.01 3.77 0.03 G Cumple 
N342/N346 67.78 0.980 -1787.700 -0.241 -1.819 0.11 3.55 0.30 G Cumple 
N344/N345 37.69 1.458 -0.026 0.000 0.192 0.00 5.99 0.00 G Cumple 
N345/N343 3.74 0.000 18.122 -0.004 0.027 0.00 1.93 -0.02 G Cumple 
N344/N342 4.11 0.000 26.106 -0.038 -0.100 -0.03 1.72 -0.29 G Cumple 
N344/N348 32.13 0.980 1625.970 0.090 -40.231 2.03 229.55 0.27 G Cumple 
N345/N349 34.11 0.980 1712.091 -0.013 -44.030 0.13 246.08 0.25 G Cumple 
N348/N350 0.41 0.000 2.869 -0.122 0.000 0.00 0.00 -0.19 G Cumple 
N349/N351 0.17 1.200 5.171 -0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 G Cumple 
N347/N351 73.02 0.980 -1905.985 -0.005 -2.586 0.00 4.48 0.02 G Cumple 
N346/N350 67.77 0.980 -1762.233 -0.061 -2.333 0.02 4.15 0.19 G Cumple 
N348/N349 37.73 1.458 -0.041 0.000 0.192 0.00 6.00 0.00 G Cumple 
N349/N347 7.00 0.000 -52.935 -0.002 1.037 0.00 3.06 -0.01 G Cumple 
N348/N346 6.52 0.000 -45.091 -0.007 0.873 0.00 2.81 -0.16 G Cumple 
N352/N354 20.05 1.200 -350.860 0.717 -5.338 2.08 3.25 -1.36 G Cumple 
N353/N355 10.30 0.000 -223.488 -0.165 1.585 -0.32 1.43 -0.03 G Cumple 
N352/N353 33.63 2.500 -0.667 0.038 13.020 0.00 -5.10 -0.05 G Cumple 
N356/N352 36.71 0.980 -1905.898 -4.727 107.587 -87.19 -253.32 1.04 G Cumple 
N357/N353 30.84 0.980 -1164.553 0.219 183.835 13.01 -284.63 -0.25 G Cumple 
N356/N358 24.06 0.000 -382.625 0.303 -8.538 2.04 -5.49 -0.84 G Cumple 
N357/N359 18.53 0.000 -309.122 -0.159 -7.163 -0.25 -4.53 -0.06 G Cumple 
N359/N355 33.35 0.980 763.131 -0.621 7.201 0.30 -5.17 0.15 G Cumple 
N358/N354 59.84 0.980 1447.983 4.595 7.490 -2.28 -5.76 -2.20 G Cumple 
N356/N357 30.35 0.000 0.237 0.033 -12.867 0.00 -4.63 0.04 G Cumple 
N357/N355 14.89 0.000 270.631 -0.088 -2.927 -0.09 -3.25 -0.52 G Cumple 
N356/N354 28.51 0.000 455.808 0.623 -5.076 0.64 -5.31 3.17 G Cumple 
N360/N356 27.49 0.980 -1605.081 -4.038 58.102 -83.77 -160.55 0.99 G Cumple 
N361/N357 17.88 0.980 -983.972 0.208 66.189 9.30 -114.12 -0.64 G Cumple 
N360/N362 24.74 0.000 -370.391 0.030 -9.234 1.90 -5.97 -1.03 G Cumple 
N361/N363 20.25 0.000 -310.506 -0.126 -8.557 -0.17 -5.53 -0.07 G Cumple 
N363/N359 23.59 0.980 503.063 -0.423 7.623 0.22 -4.45 0.05 G Cumple 
N362/N358 48.36 0.980 1125.622 3.968 8.305 -2.15 -5.62 -1.71 G Cumple 
N360/N361 32.26 0.000 0.266 0.029 -13.338 0.00 -4.95 0.04 G Cumple 
N361/N359 19.49 0.000 394.745 -0.038 -4.152 -0.07 -3.75 -0.38 G Cumple 
N360/N358 28.54 0.000 489.902 0.324 -5.089 0.68 -5.03 2.79 G Cumple 
N364/N360 21.24 0.980 -1281.996 -3.950 46.778 -79.52 -116.48 1.26 G Cumple 
N365/N361 11.64 0.980 -722.539 0.310 42.983 6.34 -60.41 -0.87 G Cumple 
N364/N366 24.18 0.000 -351.202 -0.048 -9.328 1.77 -6.04 -1.04 G Cumple 
N365/N367 19.96 0.000 -295.250 -0.099 -8.783 -0.11 -5.69 -0.06 G Cumple 
N367/N363 14.51 0.980 240.469 -0.279 7.864 0.15 -4.14 0.00 G Cumple 
N366/N362 37.21 0.980 812.202 3.649 8.349 -1.99 -5.16 -1.56 G Cumple 
N364/N365 33.52 0.000 0.105 0.025 -13.717 0.00 -5.18 0.03 G Cumple 
N365/N363 18.82 0.000 396.674 -0.018 -4.037 -0.05 -3.41 -0.27 G Cumple 
N364/N362 26.94 0.000 474.930 0.288 -4.876 0.65 -4.57 2.56 G Cumple 
N368/N364 15.76 0.980 -968.456 -3.814 42.803 -74.86 -83.13 1.31 G Cumple 
N369/N365 6.84 0.980 -459.745 0.297 36.979 4.02 -29.26 -0.86 G Cumple 
N368/N370 23.30 0.000 -330.468 -0.052 -9.290 1.65 -6.03 -0.97 G Cumple 
N369/N371 19.29 0.000 -277.334 -0.078 -8.750 -0.07 -5.68 -0.06 G Cumple 
N371/N367 6.46 0.980 -9.810 -0.172 7.826 0.09 -3.75 -0.03 G Cumple 
N370/N366 26.70 0.980 514.703 3.410 8.327 -1.85 -4.72 -1.46 G Cumple 
N368/N369 34.30 0.000 0.004 0.022 -14.013 0.00 -5.33 0.03 G Cumple 
N369/N367 17.37 0.000 377.141 -0.008 -3.798 -0.03 -3.00 -0.18 G Cumple 
N368/N366 25.05 0.000 449.989 0.287 -4.568 0.61 -4.07 2.39 G Cumple 
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N373/N369 4.09 0.000 -209.521 0.217 30.389 2.24 28.08 -0.54 G Cumple 
N372/N374 22.30 0.000 -309.332 -0.036 -9.195 1.53 -5.97 -0.89 G Cumple 
N373/N375 18.54 0.000 -259.077 -0.061 -8.654 -0.03 -5.62 -0.06 G Cumple 
N375/N371 14.31 0.000 -245.107 -0.092 6.283 0.05 3.49 -0.13 G Cumple 
N374/N370 16.74 0.980 234.539 3.184 8.253 -1.72 -4.28 -1.36 G Cumple 
N372/N373 34.68 0.000 -0.020 0.019 -14.239 0.00 -5.41 0.02 G Cumple 
N373/N371 15.82 0.000 353.837 -0.001 -3.528 -0.02 -2.57 -0.11 G Cumple 
N372/N370 23.12 0.000 423.028 0.278 -4.252 0.57 -3.57 2.24 G Cumple 
N376/N372 6.84 0.000 -390.885 -3.322 33.890 -65.11 9.88 -2.12 G Cumple 
N377/N373 3.53 0.000 25.662 0.133 28.223 0.90 49.42 -0.50 G Cumple 
N376/N378 21.24 0.000 -288.033 -0.016 -9.058 1.42 -5.88 -0.80 G Cumple 
N377/N379 17.75 0.000 -240.893 -0.048 -8.528 -0.01 -5.54 -0.06 G Cumple 
N379/N375 22.23 0.000 -465.074 -0.034 6.180 0.02 3.76 -0.08 G Cumple 
N378/N374 9.24 0.980 -27.889 2.957 8.146 -1.59 -3.86 -1.25 G Cumple 
N376/N377 34.72 0.000 -0.016 0.016 -14.406 0.00 -5.43 0.02 G Cumple 
N377/N375 14.31 0.000 330.081 0.003 -3.260 -0.01 -2.17 -0.06 G Cumple 
N376/N374 21.21 0.000 395.526 0.263 -3.938 0.53 -3.09 2.09 G Cumple 
N380/N376 6.32 0.000 -128.577 -3.059 31.487 -60.16 33.63 -1.94 G Cumple 
N381/N377 7.14 0.000 245.486 0.071 26.179 -0.08 69.24 -0.46 G Cumple 
N380/N382 20.14 0.000 -266.651 0.001 -8.885 1.31 -5.78 -0.71 G Cumple 
N381/N383 16.93 0.000 -222.822 -0.037 -8.375 0.01 -5.45 -0.05 G Cumple 
N383/N379 29.60 0.000 -669.743 0.009 6.057 0.00 3.99 -0.05 G Cumple 
N382/N378 17.88 0.000 -272.413 2.730 6.540 -1.47 3.69 1.54 G Cumple 
N380/N381 34.50 0.000 -0.009 0.014 -14.525 0.00 -5.41 0.02 G Cumple 
N381/N379 12.85 1.549 308.213 0.005 -1.530 0.00 1.73 -0.03 G Cumple 
N380/N378 19.32 0.000 367.815 0.245 -3.628 0.49 -2.62 1.94 G Cumple 
N384/N380 5.80 0.000 115.787 -2.805 29.080 -55.24 55.61 -1.76 G Cumple 
N385/N381 10.49 0.000 449.988 0.030 24.162 -0.77 87.57 -0.42 G Cumple 
N384/N386 19.01 0.000 -245.225 0.017 -8.675 1.19 -5.64 -0.63 G Cumple 
N385/N387 16.09 0.000 -204.846 -0.028 -8.196 0.02 -5.33 -0.05 G Cumple 
N387/N383 36.42 0.000 -859.187 0.039 5.911 -0.02 4.19 -0.02 G Cumple 
N386/N382 25.92 0.000 -498.932 2.503 6.370 -1.34 3.93 1.43 G Cumple 
N384/N385 34.08 0.000 -0.003 0.011 -14.606 0.00 -5.35 0.01 G Cumple 
N385/N383 12.01 1.549 284.700 0.007 -1.274 0.00 1.71 -0.01 G Cumple 
N384/N382 17.45 0.000 339.998 0.226 -3.323 0.44 -2.18 1.79 G Cumple 
N388/N384 8.69 0.000 342.107 -2.557 26.665 -50.36 75.79 -1.58 G Cumple 
N389/N385 13.58 0.000 639.243 0.004 22.153 -1.23 104.41 -0.37 G Cumple 
N388/N390 17.85 0.000 -223.785 0.033 -8.431 1.08 -5.49 -0.55 G Cumple 
N389/N391 15.22 0.000 -186.940 -0.021 -7.991 0.03 -5.20 -0.04 G Cumple 
N391/N387 42.69 0.000 -1033.467 0.059 5.744 -0.03 4.35 0.00 G Cumple 
N390/N386 33.28 0.000 -707.381 2.279 6.171 -1.22 4.13 1.32 G Cumple 
N388/N389 33.52 0.000 -0.002 0.009 -14.655 0.00 -5.28 0.01 G Cumple 
N389/N387 11.21 1.549 261.315 0.008 -1.024 0.01 1.68 0.01 G Cumple 
N388/N386 15.62 0.000 312.129 0.207 -3.024 0.40 -1.75 1.65 G Cumple 
N392/N388 12.07 0.000 550.322 -2.314 24.245 -45.56 94.19 -1.40 G Cumple 
N393/N389 16.41 0.000 813.308 -0.012 20.145 -1.51 119.78 -0.32 G Cumple 
N392/N394 16.65 0.000 -202.352 0.047 -8.152 0.97 -5.31 -0.47 G Cumple 
N393/N395 14.33 0.000 -169.083 -0.015 -7.760 0.04 -5.05 -0.04 G Cumple 
N395/N391 48.43 0.000 -1192.621 0.071 5.555 -0.04 4.49 0.02 G Cumple 
N394/N390 39.95 0.000 -897.722 2.059 5.943 -1.10 4.29 1.21 G Cumple 
N392/N393 34.28 1.458 -0.002 0.006 0.097 0.00 5.45 0.00 G Cumple 
N393/N391 10.41 1.549 238.026 0.009 -0.779 0.01 1.64 0.02 G Cumple 
N392/N390 14.07 1.549 286.042 0.188 -1.264 0.36 1.75 1.21 G Cumple 
N396/N392 15.14 0.000 740.392 -2.076 21.822 -40.84 110.79 -1.22 G Cumple 
N397/N393 18.99 0.000 972.223 -0.021 18.135 -1.64 133.67 -0.26 G Cumple 
N396/N398 15.42 0.000 -180.943 0.061 -7.839 0.86 -5.11 -0.39 G Cumple 
N397/N399 13.41 0.000 -151.259 -0.010 -7.501 0.04 -4.89 -0.03 G Cumple 
N399/N395 53.60 0.000 -1336.670 0.076 5.342 -0.04 4.59 0.03 G Cumple 
N398/N394 45.94 0.000 -1069.934 1.842 5.687 -0.98 4.41 1.10 G Cumple 
N396/N397 34.99 1.458 -0.002 0.005 0.089 0.00 5.56 0.00 G Cumple 
N397/N395 9.59 1.549 214.804 0.009 -0.539 0.01 1.59 0.03 G Cumple 
N396/N394 12.89 1.549 258.173 0.169 -0.977 0.32 1.70 1.09 G Cumple 
N400/N396 17.91 0.000 912.297 -1.843 19.396 -36.22 125.61 -1.05 G Cumple 
N401/N397 21.31 0.000 1116.007 -0.024 16.123 -1.67 146.07 -0.21 G Cumple 
N400/N402 14.16 0.000 -159.568 0.074 -7.493 0.76 -4.89 -0.31 G Cumple 
N401/N403 12.46 0.000 -133.457 -0.006 -7.214 0.04 -4.70 -0.03 G Cumple 
N403/N399 58.18 0.000 -1465.620 0.077 5.106 -0.04 4.66 0.03 G Cumple 
N402/N398 51.23 0.000 -1224.009 1.630 5.402 -0.87 4.50 0.99 G Cumple 
N400/N401 35.60 1.458 -0.002 0.004 0.095 0.00 5.66 0.00 G Cumple 
N401/N399 8.76 1.549 191.631 0.009 -0.305 0.01 1.54 0.04 G Cumple 
N400/N398 11.69 1.549 230.338 0.152 -0.696 0.28 1.63 0.98 G Cumple 
N404/N400 20.36 0.000 1066.030 -1.615 16.970 -31.69 138.64 -0.88 G Cumple 
N405/N401 23.37 0.000 1244.665 -0.024 14.107 -1.61 156.99 -0.15 G Cumple 
N404/N406 12.88 0.000 -138.233 0.086 -7.114 0.66 -4.64 -0.24 G Cumple 
N405/N407 11.48 0.000 -115.669 -0.002 -6.899 0.03 -4.50 -0.02 G Cumple 
N407/N403 62.19 0.000 -1579.469 0.074 4.847 -0.04 4.70 0.04 G Cumple 
N406/N402 55.82 0.000 -1359.950 1.422 5.090 -0.75 4.54 0.89 G Cumple 
N404/N405 36.12 1.458 -0.002 0.003 0.108 0.00 5.74 0.00 G Cumple 
N405/N403 7.92 1.549 168.491 0.008 -0.077 0.01 1.48 0.04 G Cumple 
N404/N402 10.49 1.549 202.552 0.134 -0.422 0.25 1.56 0.87 G Cumple 
N408/N404 22.51 0.000 1201.596 -1.392 14.544 -27.25 149.89 -0.72 G Cumple 
N409/N405 25.18 0.000 1358.196 -0.020 12.088 -1.49 166.43 -0.09 G Cumple 
N408/N410 11.56 0.000 -116.938 0.099 -6.702 0.55 -4.38 -0.17 G Cumple 
N409/N411 10.47 0.000 -97.885 0.000 -6.556 0.03 -4.28 -0.02 G Cumple 
N411/N407 65.61 0.000 -1678.207 0.069 4.564 -0.03 4.71 0.04 G Cumple 
N410/N406 59.73 0.000 -1477.765 1.218 4.749 -0.64 4.55 0.79 G Cumple 
N408/N409 36.55 1.458 0.000 0.000 0.126 0.00 5.81 0.00 G Cumple 
N409/N407 7.07 1.356 145.147 0.008 -0.036 0.01 1.42 0.04 G Cumple 
N408/N406 9.28 1.549 174.824 0.117 -0.154 0.21 1.47 0.76 G Cumple 
N412/N408 24.35 0.000 1319.002 -1.174 12.124 -22.90 159.37 -0.55 G Cumple 
N413/N409 26.73 0.000 1456.587 -0.014 10.070 -1.32 174.39 -0.03 G Cumple 
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N413/N415 9.43 0.000 -80.077 0.003 -6.183 0.03 -4.04 -0.01 G Cumple 
N415/N411 68.45 0.000 -1761.815 0.062 4.256 -0.03 4.68 0.04 G Cumple 
N414/N410 62.94 0.000 -1577.463 1.018 4.381 -0.53 4.51 0.69 G Cumple 
N412/N413 36.91 1.458 0.000 0.000 0.146 0.00 5.87 0.00 G Cumple 
N413/N411 6.28 1.162 121.814 0.007 -0.001 0.01 1.40 0.04 G Cumple 
N412/N410 8.09 1.356 146.929 0.101 -0.075 0.17 1.38 0.67 G Cumple 
N416/N412 25.89 0.000 1418.256 -0.961 9.735 -18.62 167.10 -0.39 G Cumple 
N417/N413 28.04 0.000 1539.821 -0.005 8.081 -1.12 180.90 0.03 G Cumple 
N416/N418 8.81 0.000 -74.253 0.124 -5.773 0.36 -3.78 -0.02 G Cumple 
N417/N419 8.35 0.000 -62.086 0.005 -5.778 0.02 -3.78 -0.01 G Cumple 
N419/N415 70.70 0.000 -1830.250 0.053 3.925 -0.03 4.62 0.04 G Cumple 
N418/N414 65.46 0.000 -1659.030 0.822 3.985 -0.42 4.44 0.59 G Cumple 
N416/N417 37.20 1.458 0.000 0.000 0.164 0.00 5.91 0.00 G Cumple 
N417/N415 5.55 0.968 98.453 0.006 0.030 0.01 1.42 0.03 G Cumple 
N416/N414 6.97 1.162 119.059 0.085 -0.003 0.14 1.35 0.58 G Cumple 
N420/N416 27.13 0.000 1499.341 -0.752 7.521 -14.42 173.27 -0.24 G Cumple 
N421/N417 29.10 0.000 1607.849 0.006 6.280 -0.90 186.16 0.10 G Cumple 
N420/N422 7.51 0.000 -52.028 0.139 -5.247 0.26 -3.44 0.05 G Cumple 
N421/N423 7.20 0.000 -43.164 0.007 -5.333 0.02 -3.49 0.00 G Cumple 
N423/N419 72.35 0.000 -1883.343 0.043 3.552 -0.02 4.52 0.03 G Cumple 
N422/N418 67.26 0.000 -1722.337 0.628 3.544 -0.32 4.33 0.49 G Cumple 
N420/N421 37.42 1.458 0.000 0.000 0.178 0.00 5.95 0.00 G Cumple 
N421/N419 4.87 0.775 74.879 0.005 0.063 0.01 1.48 0.03 G Cumple 
N420/N418 5.94 0.775 90.819 0.070 -0.114 0.10 1.36 0.49 G Cumple 
N424/N420 28.14 0.000 1562.123 -0.543 6.184 -10.26 178.75 -0.09 G Cumple 
N425/N421 29.99 0.000 1660.496 0.018 5.437 -0.65 191.11 0.16 G Cumple 
N424/N426 5.90 0.000 -24.433 0.156 -4.512 0.17 -2.98 0.12 G Cumple 
N425/N427 5.66 0.000 -18.330 0.009 -4.667 0.01 -3.08 0.01 G Cumple 
N427/N423 73.48 0.000 -1920.207 0.032 3.209 -0.01 4.45 0.03 G Cumple 
N426/N422 68.43 0.000 -1766.598 0.435 3.126 -0.21 4.22 0.40 G Cumple 
N424/N425 37.58 1.458 -0.007 0.000 0.188 0.00 5.97 0.00 G Cumple 
N425/N423 4.23 0.387 49.768 0.005 -0.067 0.01 1.59 0.03 G Cumple 
N424/N422 4.97 0.581 61.648 0.054 -0.025 0.06 1.44 0.39 G Cumple 
N428/N424 29.26 0.000 1605.649 -0.326 10.204 -6.14 188.91 0.07 G Cumple 
N429/N425 31.06 0.000 1696.694 0.024 10.467 -0.40 201.65 0.21 G Cumple 
N428/N430 5.08 0.000 28.276 0.172 -3.731 0.08 -2.38 0.19 G Cumple 
N429/N431 5.21 0.000 34.079 0.012 -3.955 0.00 -2.52 0.01 G Cumple 
N431/N427 72.79 0.000 -1936.316 0.019 1.903 -0.01 3.77 0.03 G Cumple 
N430/N426 67.78 0.000 -1787.700 0.241 1.819 -0.11 3.55 0.30 G Cumple 
N428/N429 37.69 1.458 -0.026 0.000 0.192 0.00 5.99 0.00 G Cumple 
N429/N427 3.74 0.000 18.122 0.004 0.027 0.00 1.93 0.02 G Cumple 
N428/N426 4.11 0.000 26.106 0.038 -0.100 0.03 1.72 0.29 G Cumple 
N348/N428 32.13 0.000 1625.970 -0.090 40.231 -2.03 229.55 0.27 G Cumple 
N349/N429 34.11 0.000 1712.091 0.013 44.030 -0.13 246.08 0.25 G Cumple 
N351/N431 73.02 0.000 -1905.985 0.005 2.586 0.00 4.48 0.02 G Cumple 
N350/N430 67.77 0.000 -1762.233 0.061 2.333 -0.02 4.15 0.19 G Cumple 
N349/N431 7.00 0.000 -52.935 0.002 1.037 0.00 3.06 0.01 G Cumple 
N348/N430 6.52 0.000 -45.091 0.007 0.873 0.00 2.81 0.16 G Cumple 
N355/N698 39.99 0.000 934.997 -0.874 -4.410 0.37 -5.49 -0.49 G Cumple 
N353/N659 81.78 0.980 -805.684 1.220 859.044 17.65 -1125.80 -0.70 G Cumple 
N352/N666 68.38 0.980 -1888.035 -7.584 503.219 -89.47 -739.08 3.97 G Cumple 
N354/N696 80.00 0.980 1745.567 5.934 10.243 -2.22 -10.42 -4.04 G Cumple 
N352/N696 11.34 1.549 -33.692 1.473 2.489 0.29 -5.08 1.11 G Cumple 
N353/N698 28.43 1.549 -561.003 -0.170 3.088 -0.09 -3.90 -0.38 G Cumple 

























Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se 
produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los 




Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















0.000 0.00 1.250 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 1.250 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N3/N2 
0.000 0.00 1.100 0.17 0.000 0.00 1.100 0.09 
- L/(>1000) 1.100 L/(>1000) - L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N3/N4 
0.000 0.00 1.250 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 1.250 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N4/N1 
0.000 0.00 1.100 0.17 0.000 0.00 1.100 0.09 
- L/(>1000) 1.100 L/(>1000) - L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N5/N6 
0.917 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/399.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.4 
N8/N7 
0.880 0.21 1.100 5.54 0.880 0.11 1.100 3.07 
0.880 L/(>1000) 1.100 L/396.8 0.880 L/(>1000) 1.100 L/717.7 
N9/N10 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.8 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.0 
N11/N12 
0.917 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/399.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N13/N14 
0.917 0.21 1.100 5.55 0.917 0.12 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/396.3 0.917 L/(>1000) 1.100 L/716.5 
N15/N16 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.2 
N18/N17 
0.917 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
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N19/N20 
0.917 0.21 1.100 5.55 0.917 0.12 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/396.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/717.2 
N22/N21 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.2 
N23/N24 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N25/N26 
1.320 0.21 1.100 5.55 1.320 0.11 1.100 3.07 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/396.5 1.320 L/(>1000) 1.100 L/717.2 
N28/N27 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N29/N30 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.9 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.2 
N32/N31 
1.283 0.21 1.100 5.55 1.283 0.11 1.100 3.07 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/396.7 1.283 L/(>1000) 1.100 L/717.5 
N33/N34 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.6 
N36/N35 
1.101 0.20 1.101 5.50 1.101 0.11 1.101 3.03 
1.101 L/(>1000) 1.101 L/400.5 1.101 L/(>1000) 1.101 L/725.3 
N38/N37 
1.284 0.21 1.100 5.56 1.284 0.12 1.100 3.07 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/395.9 1.284 L/(>1000) 1.100 L/716.1 
N40/N39 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N42/N41 
1.100 0.20 1.100 5.48 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/401.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/726.8 
N44/N43 
1.284 0.21 1.100 5.62 1.284 0.12 1.100 3.11 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/391.2 1.284 L/(>1000) 1.100 L/707.4 
N46/N45 
1.283 0.22 1.100 5.71 1.283 0.12 1.100 3.16 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/385.0 1.283 L/(>1000) 1.100 L/696.9 
N3/N5 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N5/N8 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N8/N9 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N9/N47 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N47/N11 
0.184 0.00 0.368 0.06 0.184 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N11/N13 
0.551 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.551 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.551 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N13/N15 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N15/N48 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N48/N18 
0.184 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N18/N19 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N19/N22 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N22/N49 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N49/N23 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N23/N26 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N26/N27 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N27/N50 
0.184 0.00 0.368 0.07 0.184 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N50/N30 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N30/N31 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N31/N34 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N34/N51 
0.184 0.00 0.368 0.07 0.184 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N51/N35 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N35/N37 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N37/N39 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N39/N52 
0.552 0.00 0.368 0.07 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N52/N41 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N41/N43 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N43/N45 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N45/N53 
0.184 0.00 0.368 0.05 0.184 0.00 0.368 0.03 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N54/N53 
1.320 0.00 1.100 0.20 1.320 0.00 1.100 0.11 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N46/N54 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N44/N46 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N42/N44 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N55/N42 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N40/N55 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N38/N40 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N36/N38 
0.245 0.00 0.491 0.10 0.245 0.00 0.491 0.06 
0.245 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N56/N36 
0.246 0.00 0.492 0.04 0.246 0.00 0.492 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N33/N56 
0.736 0.00 0.491 0.03 0.736 0.00 0.491 0.02 
0.736 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.736 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N32/N33 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N29/N32 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N57/N29 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N28/N57 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
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N25/N28 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N24/N25 
0.246 0.00 0.491 0.10 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N58/N24 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N21/N58 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N20/N21 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N17/N20 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N59/N17 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N16/N59 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N14/N16 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N12/N14 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N60/N12 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N10/N60 
0.737 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N7/N10 
0.246 0.00 0.491 0.10 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N6/N7 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N2/N6 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N47/N60 
0.917 0.00 1.100 0.09 0.917 0.00 1.100 0.05 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.917 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N48/N59 
0.660 0.00 1.100 0.10 0.660 0.00 1.100 0.05 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N49/N58 
0.880 0.00 1.100 0.10 0.880 0.00 1.100 0.06 
0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N57/N50 
1.100 0.00 1.100 0.10 1.100 0.00 1.100 0.06 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N56/N51 
1.320 0.00 1.100 0.10 1.320 0.00 1.100 0.06 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N55/N52 
1.100 0.00 1.100 0.10 0.917 0.00 1.100 0.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.917 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N61/N62 
0.660 0.00 1.100 0.20 0.660 0.00 1.100 0.11 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N53/N62 
0.833 0.00 1.250 0.17 0.833 0.00 1.250 0.10 
0.833 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N54/N61 
1.667 0.00 1.250 0.01 1.875 0.00 1.250 0.01 
1.667 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N102/N101 
1.100 0.21 1.100 5.71 1.100 0.12 1.100 3.16 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/385.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/697.2 
N103/N104 
1.284 0.21 1.100 5.62 1.284 0.12 1.100 3.11 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/391.2 1.284 L/(>1000) 1.100 L/707.4 
N106/N105 
1.283 0.20 1.100 5.48 1.283 0.11 1.100 3.03 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/401.3 1.283 L/(>1000) 1.100 L/726.5 
N108/N107 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N110/N109 
1.284 0.21 1.100 5.56 1.284 0.12 1.100 3.07 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/396.1 1.284 L/(>1000) 1.100 L/716.4 
N112/N111 
1.284 0.20 1.101 5.49 1.284 0.11 1.101 3.03 
1.284 L/(>1000) 1.101 L/400.9 1.284 L/(>1000) 1.101 L/725.8 
N113/N114 
1.100 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/398.8 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.1 
N115/N87 
1.283 0.21 1.100 5.55 1.283 0.11 1.100 3.07 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/396.7 1.283 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N116/N88 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N64/N63 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N66/N65 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.5 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.1 
N67/N68 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N70/N69 
1.100 0.19 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N71/N72 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N74/N73 
1.100 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/398.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.5 
N75/N76 
1.284 0.19 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/400.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.7 
N77/N78 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/716.7 
N79/N80 
0.917 0.22 1.100 5.51 0.917 0.12 1.100 3.04 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/399.0 0.917 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N81/N82 
0.733 0.31 1.100 5.59 0.733 0.15 1.100 3.07 
0.733 L/(>1000) 1.100 L/393.5 0.733 L/(>1000) 1.100 L/717.0 
N83/N84 
0.660 0.39 1.100 5.68 0.660 0.18 1.100 3.13 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/387.2 0.660 L/(>1000) 1.100 L/701.9 
N85/N86 
0.550 0.35 1.100 5.70 0.733 0.17 1.100 3.15 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/386.0 0.733 L/(>1000) 1.100 L/697.5 
N62/N101 
0.184 0.00 0.368 0.05 0.552 0.00 0.368 0.03 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N101/N104 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N104/N105 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N105/N117 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N117/N107 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N107/N109 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N109/N111 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N111/N118 
0.552 0.00 0.368 0.07 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N118/N114 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N114/N87 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N87/N88 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
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N88/N89 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N89/N63 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N63/N66 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N66/N67 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N67/N90 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N90/N70 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N70/N71 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N71/N74 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N74/N91 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N91/N75 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N75/N77 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N77/N79 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N79/N92 
0.368 0.01 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N92/N81 
0.368 0.04 0.368 0.07 0.368 0.01 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N81/N83 
0.368 0.03 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N83/N85 
0.552 0.01 0.368 0.03 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N85/N93 
0.368 0.05 0.368 0.05 0.368 0.02 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N93/N94 
0.660 0.05 1.320 0.34 0.660 0.02 1.320 0.16 
0.660 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 
N86/N94 
0.491 0.06 0.491 0.05 0.491 0.02 0.491 0.03 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N84/N86 
0.246 0.00 0.491 0.11 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N82/N84 
0.491 0.02 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N95/N82 
0.491 0.04 0.737 0.02 0.491 0.02 0.491 0.01 
0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N80/N95 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N78/N80 
0.491 0.02 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N76/N78 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N96/N76 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N73/N96 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N72/N73 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N69/N72 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N97/N69 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N68/N97 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N65/N68 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N64/N65 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N98/N64 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N116/N98 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N115/N116 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N113/N115 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N119/N113 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N112/N119 
0.492 0.00 0.492 0.04 0.492 0.00 0.492 0.02 
0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N110/N112 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N108/N110 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N120/N108 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N106/N120 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N103/N106 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N102/N103 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N61/N102 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N120/N117 
1.283 0.00 1.100 0.10 1.467 0.00 1.100 0.05 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.467 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N119/N118 
1.100 0.00 1.100 0.11 1.320 0.00 1.100 0.06 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N98/N89 
0.440 0.00 1.100 0.11 0.660 0.00 1.100 0.06 
0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N90/N97 
1.760 0.00 1.100 0.11 1.760 0.00 1.100 0.06 
1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N91/N96 
0.440 0.01 1.100 0.11 0.440 0.00 1.100 0.06 
0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N92/N95 
0.550 0.05 1.100 0.10 0.550 0.02 1.100 0.05 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N100/N99 
0.440 0.08 1.320 0.30 0.440 0.03 1.320 0.14 
0.440 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 0.440 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 
N100/N93 
1.458 0.19 1.042 0.27 1.458 0.07 1.250 0.15 
1.458 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 1.458 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N99/N94 
1.667 0.14 1.458 0.03 1.667 0.06 1.458 0.03 
1.667 L/(>1000) 1.458 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N121/N122 
1.650 0.23 1.100 5.48 1.467 0.12 1.100 3.07 
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N124/N123 
1.540 0.22 1.100 5.60 1.320 0.11 1.100 3.11 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/392.6 1.320 L/(>1000) 1.100 L/708.2 
N125/N126 
1.283 0.20 1.100 5.66 1.283 0.11 1.100 3.10 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/388.6 1.283 L/(>1000) 1.100 L/709.7 
N127/N128 
1.100 0.20 1.100 5.60 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/393.0 1.100 L/(>1000) 1.100 L/716.2 
N129/N130 
0.917 0.22 1.100 5.59 0.917 0.12 1.100 3.08 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/393.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/713.7 
N131/N132 
0.917 0.22 1.100 5.49 0.917 0.12 1.100 3.03 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/400.9 0.917 L/(>1000) 1.100 L/725.5 
N134/N133 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.4 
N135/N136 
0.917 0.22 1.100 5.54 0.917 0.12 1.100 3.06 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/397.2 0.917 L/(>1000) 1.100 L/718.1 
N138/N137 
0.917 0.21 1.100 5.49 0.917 0.12 1.100 3.03 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/400.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/725.0 
N139/N140 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.9 
N141/N142 
1.320 0.21 1.100 5.55 1.320 0.12 1.100 3.07 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.320 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N144/N143 
1.283 0.21 1.100 5.51 1.283 0.11 1.100 3.04 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/399.5 1.283 L/(>1000) 1.100 L/723.2 
N145/N146 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.9 
N148/N147 
1.283 0.21 1.100 5.55 1.283 0.12 1.100 3.07 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.283 L/(>1000) 1.100 L/717.3 
N149/N150 
1.283 0.21 1.100 5.52 1.283 0.11 1.100 3.05 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/398.3 1.283 L/(>1000) 1.100 L/721.2 
N152/N151 
1.101 0.20 1.101 5.48 1.101 0.11 1.101 3.03 
1.101 L/(>1000) 1.101 L/401.3 1.101 L/(>1000) 1.101 L/726.5 
N154/N153 
1.284 0.21 1.100 5.54 1.284 0.12 1.100 3.06 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/397.5 1.284 L/(>1000) 1.100 L/718.9 
N156/N155 
1.283 0.20 1.100 5.47 1.283 0.11 1.100 3.02 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/402.5 1.283 L/(>1000) 1.100 L/728.8 
N158/N157 
1.100 0.20 1.100 5.49 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.5 1.100 L/(>1000) 1.100 L/725.1 
N160/N159 
1.284 0.22 1.100 5.70 1.284 0.12 1.100 3.15 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/386.3 1.284 L/(>1000) 1.100 L/698.5 
N162/N161 
1.283 0.23 1.100 5.85 1.283 0.13 1.100 3.23 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/376.2 1.283 L/(>1000) 1.100 L/680.8 
N100/N121 
0.368 0.03 0.368 0.06 0.368 0.01 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N121/N124 
0.368 0.01 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N124/N125 
0.368 0.03 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N125/N163 
0.368 0.02 0.368 0.06 0.368 0.01 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N163/N127 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.03 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N127/N129 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N129/N131 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N131/N164 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N164/N134 
0.368 0.01 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N134/N135 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N135/N138 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N138/N165 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N165/N139 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N139/N142 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N142/N143 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N143/N166 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N166/N146 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N146/N147 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N147/N150 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N150/N167 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N167/N151 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N151/N153 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N153/N155 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N155/N168 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N168/N157 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N157/N159 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N159/N161 
0.368 0.00 0.368 0.02 0.368 0.00 0.368 0.01 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N161/N169 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N170/N169 
1.540 0.01 1.100 0.24 1.540 0.00 1.100 0.13 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N162/N170 
0.737 0.00 0.491 0.04 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N160/N162 
0.491 0.01 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N158/N160 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N171/N158 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N156/N171 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N154/N156 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N152/N154 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
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N172/N152 
0.492 0.00 0.492 0.04 0.492 0.00 0.492 0.02 
0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N149/N172 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N148/N149 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N145/N148 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N173/N145 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N144/N173 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N141/N144 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N140/N141 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N174/N140 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N137/N174 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N136/N137 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N133/N136 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N175/N133 
0.491 0.01 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N132/N175 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N130/N132 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N128/N130 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N176/N128 
0.246 0.00 0.491 0.03 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N126/N176 
0.491 0.02 0.246 0.02 0.491 0.01 0.246 0.01 
0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 
N123/N126 
0.491 0.03 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N122/N123 
0.491 0.01 0.491 0.11 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N99/N122 
0.491 0.03 0.491 0.05 0.491 0.01 0.491 0.03 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N163/N176 
0.550 0.02 1.100 0.13 0.550 0.01 1.100 0.07 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N164/N175 
0.660 0.02 1.100 0.12 0.660 0.01 1.100 0.07 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N165/N174 
0.660 0.01 1.100 0.13 0.660 0.01 1.100 0.07 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N173/N166 
1.540 0.01 1.100 0.13 1.540 0.00 1.100 0.07 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N172/N167 
1.540 0.01 1.100 0.13 1.540 0.00 1.100 0.07 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N171/N168 
0.550 0.00 1.100 0.11 0.550 0.00 1.100 0.06 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N177/N178 
0.660 0.00 1.100 0.24 0.660 0.00 1.100 0.13 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N169/N178 
1.042 0.02 1.250 0.29 1.042 0.01 1.250 0.16 
1.042 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N170/N177 
1.458 0.01 1.250 0.03 1.458 0.01 1.250 0.01 
1.458 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.458 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N180/N179 
1.100 0.22 1.100 5.85 1.100 0.12 1.100 3.23 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/376.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/680.8 
N181/N182 
1.284 0.22 1.100 5.69 1.284 0.12 1.100 3.15 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/386.4 1.284 L/(>1000) 1.100 L/698.6 
N184/N183 
1.283 0.21 1.100 5.49 1.283 0.11 1.100 3.03 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/400.6 1.283 L/(>1000) 1.100 L/725.2 
N186/N185 
1.100 0.20 1.100 5.47 1.100 0.11 1.100 3.02 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/402.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/728.7 
N188/N187 
1.284 0.21 1.100 5.54 1.284 0.11 1.100 3.06 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/397.5 1.284 L/(>1000) 1.100 L/718.9 
N190/N189 
1.284 0.20 1.101 5.48 1.284 0.11 1.101 3.03 
1.284 L/(>1000) 1.101 L/401.4 1.284 L/(>1000) 1.101 L/726.6 
N191/N192 
1.100 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/398.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.2 
N194/N193 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.3 
N195/N196 
1.100 0.20 1.100 5.49 1.283 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.4 1.283 L/(>1000) 1.100 L/724.9 
N198/N197 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N200/N199 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N201/N202 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N204/N203 
1.100 0.19 1.100 5.49 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.9 
N205/N206 
1.100 0.20 1.100 5.54 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/397.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.7 
N208/N207 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.0 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.7 
N209/N210 
1.100 0.19 1.100 5.49 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.7 1.100 L/(>1000) 1.100 L/725.2 
N211/N212 
0.917 0.21 1.100 5.58 0.917 0.11 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/394.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/716.1 
N213/N214 
0.917 0.22 1.100 5.57 0.917 0.12 1.100 3.05 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/395.1 0.917 L/(>1000) 1.100 L/720.7 
N215/N216 
0.733 0.27 1.100 5.67 0.733 0.13 1.100 3.10 
0.733 L/(>1000) 1.100 L/387.7 0.733 L/(>1000) 1.100 L/709.4 
N217/N218 
0.660 0.31 1.100 5.72 0.660 0.15 1.100 3.17 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/384.6 0.880 L/(>1000) 1.100 L/693.0 
N219/N220 
0.733 0.28 1.100 5.64 0.733 0.15 1.100 3.17 
0.733 L/(>1000) 1.100 L/390.1 0.733 L/(>1000) 1.100 L/693.5 
N178/N179 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N179/N182 
0.368 0.00 0.368 0.02 0.368 0.00 0.368 0.01 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N182/N183 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N183/N221 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N221/N185 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
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N185/N187 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N187/N189 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N189/N222 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N222/N192 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N192/N193 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N193/N196 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N196/N223 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N223/N197 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N197/N200 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N200/N201 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N201/N224 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N224/N204 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N204/N205 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N205/N208 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N208/N225 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N225/N209 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N209/N211 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N211/N213 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N213/N226 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.184 0.00 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N226/N215 
0.368 0.02 0.368 0.06 0.368 0.01 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N215/N217 
0.368 0.02 0.368 0.03 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N217/N219 
0.552 0.01 0.368 0.03 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N219/N227 
0.368 0.04 0.368 0.06 0.368 0.02 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N227/N228 
1.100 0.00 1.320 0.84 1.320 0.00 1.320 0.33 
1.100 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 
N220/N228 
0.491 0.06 0.491 0.03 0.491 0.02 0.246 0.01 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 
N218/N220 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.05 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N216/N218 
0.491 0.02 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.05 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N229/N216 
0.491 0.02 0.491 0.03 0.491 0.01 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N214/N229 
0.246 0.00 0.491 0.03 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N212/N214 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N210/N212 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N230/N210 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N207/N230 
0.737 0.00 0.491 0.04 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N206/N207 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N203/N206 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N231/N203 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N202/N231 
0.737 0.00 0.491 0.04 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N199/N202 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N198/N199 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N232/N198 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N195/N232 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N194/N195 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N191/N194 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N233/N191 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N190/N233 
0.492 0.00 0.492 0.04 0.492 0.00 0.492 0.02 
0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N188/N190 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N186/N188 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N234/N186 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N184/N234 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N181/N184 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N180/N181 
0.491 0.01 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N177/N180 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N234/N221 
1.650 0.01 1.100 0.11 1.650 0.00 1.100 0.06 
1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N233/N222 
0.660 0.00 1.100 0.12 0.660 0.00 1.100 0.07 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N232/N223 
0.440 0.00 1.100 0.13 0.440 0.00 1.100 0.07 
0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N224/N231 
0.440 0.01 1.100 0.13 1.760 0.00 1.100 0.07 
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N225/N230 
0.440 0.01 1.100 0.12 0.440 0.00 1.100 0.07 
0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N226/N229 
0.550 0.04 1.100 0.12 0.550 0.01 1.100 0.06 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N236/N235 
1.100 0.01 1.540 0.22 1.100 0.00 1.540 0.09 
1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 
N236/N227 
1.875 0.09 0.625 0.04 1.875 0.04 0.625 0.03 
1.875 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 
N235/N228 
0.625 0.07 0.833 0.31 0.625 0.03 1.042 0.20 
0.625 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 
N237/N61 
0.867 0.01 0.867 0.01 0.867 0.00 0.867 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N61/N177 
1.950 0.01 1.950 0.03 1.950 0.01 1.950 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N62/N178 
1.950 0.14 1.733 0.03 1.950 0.07 1.733 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N240/N62 
0.867 0.05 0.650 0.01 0.867 0.03 0.650 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 
N53/N169 
1.950 0.14 1.733 0.03 1.950 0.07 1.733 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N239/N53 
0.867 0.05 0.650 0.01 0.867 0.03 0.650 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 
N238/N54 
0.867 0.01 0.867 0.01 0.867 0.00 0.867 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N54/N170 
1.950 0.01 1.950 0.03 1.950 0.01 1.950 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N4/N93 
1.733 0.19 1.950 0.13 1.733 0.10 1.950 0.05 
1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N93/N227 
0.650 0.09 1.950 0.12 0.650 0.05 1.950 0.05 
0.650 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N99/N235 
1.517 0.29 1.517 0.72 1.517 0.17 1.517 0.28 
1.517 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N100/N236 
1.083 0.29 1.517 0.38 1.083 0.15 1.517 0.14 
1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N3/N100 
1.733 0.15 1.950 0.12 1.733 0.08 1.950 0.05 
1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N2/N99 
1.300 0.03 0.867 0.12 1.517 0.02 0.867 0.05 
1.300 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N94/N228 
1.950 0.05 1.517 1.11 1.733 0.06 1.517 0.43 
1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N1/N94 
1.950 0.02 0.867 0.20 1.950 0.02 0.867 0.08 
1.950 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N241/N55 
0.742 0.00 0.557 0.00 0.742 0.00 0.557 0.00 
0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 
N55/N171 
1.950 0.01 1.950 0.02 1.950 0.01 1.950 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N242/N52 
0.742 0.00 0.557 0.00 0.742 0.00 0.557 0.00 
0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 
N52/N168 
1.733 0.02 1.733 0.01 1.733 0.01 1.733 0.01 
1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N243/N120 
0.928 0.01 0.928 0.01 0.928 0.00 0.928 0.00 
0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 
N120/N234 
1.950 0.01 1.950 0.02 1.950 0.01 1.950 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N117/N221 
1.733 0.01 1.733 0.01 1.733 0.01 1.733 0.01 
1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N244/N117 
0.928 0.00 0.928 0.00 0.928 0.00 0.928 0.00 
0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 
N245/N119 
1.045 0.01 1.045 0.00 1.045 0.01 1.045 0.00 
1.045 L/(>1000) 1.045 L/(>1000) 1.045 L/(>1000) 1.045 L/(>1000) 
N119/N233 
1.950 0.02 1.733 0.01 1.950 0.01 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N118/N222 
1.950 0.02 1.950 0.00 1.950 0.01 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N246/N118 
1.045 0.01 0.836 0.00 1.045 0.00 0.836 0.00 
1.045 L/(>1000) 0.836 L/(>1000) 1.045 L/(>1000) 0.836 L/(>1000) 
N247/N98 
1.300 0.02 0.371 0.00 1.300 0.01 1.485 0.00 
1.300 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.485 L/(>1000) 
N98/N232 
1.950 0.03 1.733 0.01 1.950 0.02 1.733 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N89/N223 
1.950 0.01 1.517 0.00 1.950 0.01 1.517 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 
N248/N89 
0.928 0.01 0.743 0.00 1.114 0.00 0.743 0.00 
0.928 L/(>1000) 0.743 L/(>1000) 1.114 L/(>1000) 0.743 L/(>1000) 
N249/N97 
1.430 0.02 0.817 0.01 1.430 0.01 0.817 0.00 
1.430 L/(>1000) 0.817 L/(>1000) 1.430 L/(>1000) 0.817 L/(>1000) 
N97/N231 
1.950 0.04 1.950 0.00 1.950 0.02 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N90/N224 
1.950 0.01 1.950 0.00 1.950 0.00 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N250/N90 
0.817 0.02 0.613 0.00 0.817 0.01 0.408 0.00 
0.817 L/(>1000) 0.613 L/(>1000) 0.817 L/(>1000) 0.408 L/(>1000) 
N251/N96 
0.557 0.02 1.485 0.01 1.671 0.01 1.485 0.00 
0.557 L/(>1000) 1.485 L/(>1000) 1.671 L/(>1000) 1.485 L/(>1000) 
N96/N230 
1.950 0.04 1.733 0.01 1.950 0.02 1.950 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N252/N91 
0.743 0.03 1.300 0.00 0.743 0.01 1.300 0.00 
0.743 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 0.743 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 
N91/N225 
1.733 0.01 1.950 0.01 1.517 0.00 1.950 0.00 
1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N253/N95 
0.603 0.03 1.609 0.01 1.810 0.01 1.609 0.01 
0.603 L/(>1000) 1.609 L/(>1000) 1.810 L/(>1000) 1.609 L/(>1000) 
N95/N229 
1.950 0.04 1.950 0.01 1.950 0.01 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 0.433 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N254/N92 
0.603 0.03 1.609 0.01 0.603 0.01 1.408 0.00 
0.603 L/(>1000) 1.609 L/(>1000) 0.603 L/(>1000) 1.408 L/(>1000) 
N92/N226 
0.867 0.01 1.950 0.00 0.867 0.01 0.650 0.00 
0.867 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 
N264/N47 
0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 
0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 
N47/N163 
0.867 0.03 1.733 0.01 0.650 0.01 1.733 0.01 
0.867 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N263/N60 
0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 
0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 
N60/N176 
1.950 0.06 1.950 0.01 1.950 0.03 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N261/N48 
0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 
0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 
N256/N56 
0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 
0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 
N56/N172 
1.950 0.02 1.733 0.01 1.950 0.01 1.733 0.01 
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N255/N51 
0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 
0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 
N51/N167 
1.950 0.02 1.733 0.00 1.950 0.01 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N257/N50 
0.557 0.00 0.371 0.00 0.557 0.00 0.371 0.00 
0.557 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 
N50/N166 
1.733 0.02 1.083 0.00 1.733 0.01 1.300 0.00 
1.733 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 
N258/N57 
0.371 0.00 0.557 0.00 0.371 0.00 0.557 0.00 
0.371 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 
N57/N173 
1.950 0.03 1.950 0.01 1.950 0.02 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N259/N49 
0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 
0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 
N49/N165 
1.517 0.01 1.950 0.00 1.733 0.01 1.950 0.00 
1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N58/N174 
1.950 0.04 1.300 0.00 1.950 0.02 1.517 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N260/N58 
0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 
0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 
N48/N164 
0.650 0.02 1.733 0.01 0.867 0.01 1.733 0.00 
0.650 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N59/N175 
1.950 0.03 1.733 0.02 1.950 0.02 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N262/N59 
0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 
0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 
N235/N266 
0.600 0.03 0.400 0.05 0.600 0.02 0.400 0.02 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N228/N265 
0.600 0.01 0.600 0.20 0.600 0.01 0.600 0.08 
0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 
N433/N432 
0.000 0.00 1.250 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 1.250 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N433/N434 
0.000 0.00 1.100 0.17 0.000 0.00 1.100 0.09 
- L/(>1000) 1.100 L/(>1000) - L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N434/N435 
0.000 0.00 1.250 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 1.250 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N432/N435 
0.000 0.00 1.100 0.17 0.000 0.00 1.100 0.09 
- L/(>1000) 1.100 L/(>1000) - L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N437/N436 
1.283 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/399.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.4 
N438/N439 
1.320 0.21 1.100 5.54 1.320 0.11 1.100 3.07 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/396.8 1.320 L/(>1000) 1.100 L/717.7 
N441/N440 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.8 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.0 
N443/N442 
1.283 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/399.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N445/N444 
1.284 0.21 1.100 5.55 1.284 0.12 1.100 3.07 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/396.3 1.284 L/(>1000) 1.100 L/716.5 
N447/N446 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.2 
N448/N449 
1.283 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/398.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.7 
N451/N450 
1.283 0.21 1.100 5.55 1.283 0.12 1.100 3.07 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/396.5 1.283 L/(>1000) 1.100 L/717.2 
N452/N453 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.2 
N455/N454 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N456/N457 
1.320 0.21 1.100 5.55 1.320 0.11 1.100 3.07 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/396.5 1.320 L/(>1000) 1.100 L/717.2 
N458/N459 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N461/N460 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.9 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.2 
N462/N463 
0.917 0.21 1.100 5.55 0.917 0.11 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/396.7 0.917 L/(>1000) 1.100 L/717.5 
N465/N464 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.6 
N466/N467 
1.101 0.20 1.101 5.50 1.101 0.11 1.101 3.03 
1.101 L/(>1000) 1.101 L/400.5 1.101 L/(>1000) 1.101 L/725.3 
N468/N469 
0.917 0.21 1.100 5.56 0.917 0.12 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/395.9 0.917 L/(>1000) 1.100 L/716.1 
N470/N471 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N472/N473 
1.100 0.20 1.100 5.48 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/401.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/726.8 
N474/N475 
0.917 0.21 1.100 5.62 0.917 0.12 1.100 3.11 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/391.2 0.917 L/(>1000) 1.100 L/707.4 
N476/N477 
0.917 0.22 1.100 5.71 0.917 0.12 1.100 3.16 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/385.0 0.917 L/(>1000) 1.100 L/696.9 
N434/N436 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N436/N439 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N439/N440 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N440/N478 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N478/N442 
0.184 0.00 0.368 0.06 0.184 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N442/N444 
0.551 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.551 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.551 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N444/N446 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N446/N479 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N479/N449 
0.184 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N449/N450 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N450/N453 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N453/N480 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N480/N454 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N454/N457 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N457/N458 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N458/N481 
0.184 0.00 0.368 0.07 0.184 0.00 0.368 0.04 
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N481/N461 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N461/N462 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N462/N465 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N465/N482 
0.184 0.00 0.368 0.07 0.184 0.00 0.368 0.04 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N482/N466 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N466/N468 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N468/N470 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N470/N483 
0.552 0.00 0.368 0.07 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N483/N472 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N472/N474 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N474/N476 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N476/N484 
0.184 0.00 0.368 0.05 0.184 0.00 0.368 0.03 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N484/N485 
0.880 0.00 1.100 0.20 0.880 0.00 1.100 0.11 
0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N477/N485 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N475/N477 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N473/N475 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N486/N473 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N471/N486 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N469/N471 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N467/N469 
0.245 0.00 0.491 0.10 0.245 0.00 0.491 0.06 
0.245 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N487/N467 
0.246 0.00 0.492 0.04 0.246 0.00 0.492 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N464/N487 
0.736 0.00 0.491 0.03 0.736 0.00 0.491 0.02 
0.736 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.736 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N463/N464 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N460/N463 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N488/N460 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N459/N488 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N456/N459 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N455/N456 
0.246 0.00 0.491 0.10 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N489/N455 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N452/N489 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N451/N452 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N448/N451 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N490/N448 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N447/N490 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N445/N447 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N443/N445 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N491/N443 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N441/N491 
0.737 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N438/N441 
0.246 0.00 0.491 0.10 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N437/N438 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N433/N437 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N491/N478 
1.283 0.00 1.100 0.09 1.283 0.00 1.100 0.05 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.283 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N490/N479 
1.540 0.00 1.100 0.10 1.540 0.00 1.100 0.05 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N489/N480 
1.320 0.00 1.100 0.10 1.320 0.00 1.100 0.06 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N481/N488 
1.100 0.00 1.100 0.10 1.100 0.00 1.100 0.06 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N482/N487 
0.880 0.00 1.100 0.10 0.880 0.00 1.100 0.06 
0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N483/N486 
1.100 0.00 1.100 0.10 1.283 0.00 1.100 0.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.283 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N493/N492 
1.540 0.00 1.100 0.20 1.540 0.00 1.100 0.11 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N484/N493 
0.833 0.00 1.250 0.17 0.833 0.00 1.250 0.10 
0.833 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N485/N492 
1.667 0.00 1.250 0.01 1.875 0.00 1.250 0.01 
1.667 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N494/N495 
1.100 0.21 1.100 5.71 1.100 0.12 1.100 3.16 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/385.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/697.2 
N497/N496 
0.917 0.21 1.100 5.62 0.917 0.12 1.100 3.11 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/391.2 0.917 L/(>1000) 1.100 L/707.4 
N498/N499 
0.917 0.20 1.100 5.48 0.917 0.11 1.100 3.03 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/401.3 0.917 L/(>1000) 1.100 L/726.5 
N500/N501 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N502/N503 
0.917 0.21 1.100 5.56 0.917 0.12 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/396.1 0.917 L/(>1000) 1.100 L/716.4 
N504/N505 
0.917 0.20 1.101 5.49 0.917 0.11 1.101 3.03 
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N507/N506 
1.100 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/398.8 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.1 
N508/N509 
0.917 0.21 1.100 5.55 0.917 0.11 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/396.7 0.917 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N511/N510 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N512/N513 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N515/N514 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.5 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.1 
N517/N516 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N518/N519 
1.100 0.19 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.5 
N521/N520 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N522/N523 
1.100 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/398.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.5 
N525/N524 
0.917 0.19 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.04 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/400.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.7 
N527/N526 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/716.7 
N529/N528 
1.283 0.22 1.100 5.51 1.283 0.12 1.100 3.04 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/399.0 1.283 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N531/N530 
1.467 0.31 1.100 5.59 1.467 0.15 1.100 3.07 
1.467 L/(>1000) 1.100 L/393.5 1.467 L/(>1000) 1.100 L/717.0 
N533/N532 
1.540 0.39 1.100 5.68 1.540 0.18 1.100 3.13 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/387.2 1.540 L/(>1000) 1.100 L/701.9 
N535/N534 
1.650 0.35 1.100 5.70 1.467 0.17 1.100 3.15 
1.650 L/(>1000) 1.100 L/386.0 1.467 L/(>1000) 1.100 L/697.5 
N493/N494 
0.184 0.00 0.368 0.05 0.552 0.00 0.368 0.03 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N494/N497 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N497/N498 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N498/N536 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N536/N500 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N500/N502 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N502/N504 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N504/N537 
0.552 0.00 0.368 0.07 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N537/N507 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N507/N508 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N508/N511 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N511/N538 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N538/N512 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N512/N515 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N515/N516 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N516/N539 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N539/N519 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N519/N520 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N520/N523 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N523/N540 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N540/N524 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N524/N526 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N526/N528 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N528/N541 
0.368 0.01 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N541/N530 
0.368 0.04 0.368 0.07 0.368 0.01 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N530/N532 
0.368 0.03 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N532/N534 
0.552 0.01 0.368 0.03 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N534/N542 
0.368 0.05 0.368 0.05 0.368 0.02 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N543/N542 
1.540 0.05 0.880 0.34 1.540 0.02 0.880 0.16 
1.540 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 
N535/N543 
0.491 0.06 0.491 0.05 0.491 0.02 0.491 0.03 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N533/N535 
0.246 0.00 0.491 0.11 0.246 0.00 0.491 0.06 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N531/N533 
0.491 0.02 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N544/N531 
0.491 0.04 0.737 0.02 0.491 0.02 0.491 0.01 
0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N529/N544 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N527/N529 
0.491 0.02 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N525/N527 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N545/N525 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N522/N545 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N521/N522 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N518/N521 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N546/N518 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
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N517/N546 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N514/N517 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N513/N514 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N547/N513 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N510/N547 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N509/N510 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N506/N509 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N548/N506 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N505/N548 
0.492 0.00 0.492 0.04 0.492 0.00 0.492 0.02 
0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N503/N505 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N501/N503 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N549/N501 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N499/N549 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N496/N499 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N495/N496 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.737 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N492/N495 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N536/N549 
0.917 0.00 1.100 0.10 0.733 0.00 1.100 0.05 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.733 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N537/N548 
1.100 0.00 1.100 0.11 0.880 0.00 1.100 0.06 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N538/N547 
1.760 0.00 1.100 0.11 1.540 0.00 1.100 0.06 
1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N546/N539 
0.440 0.00 1.100 0.11 0.440 0.00 1.100 0.06 
0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N545/N540 
1.760 0.01 1.100 0.11 1.760 0.00 1.100 0.06 
1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N544/N541 
1.650 0.05 1.100 0.10 1.650 0.02 1.100 0.05 
1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N550/N551 
1.760 0.08 0.880 0.30 1.760 0.03 0.880 0.14 
1.760 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 1.760 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 
N551/N542 
1.458 0.19 1.042 0.27 1.458 0.07 1.250 0.15 
1.458 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 1.458 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N550/N543 
1.667 0.14 1.458 0.03 1.667 0.06 1.458 0.03 
1.667 L/(>1000) 1.458 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N553/N552 
0.550 0.23 1.100 5.48 0.733 0.12 1.100 3.07 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/401.8 0.733 L/(>1000) 1.100 L/717.3 
N554/N555 
0.660 0.22 1.100 5.60 0.880 0.11 1.100 3.11 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/392.6 0.880 L/(>1000) 1.100 L/708.2 
N557/N556 
0.917 0.20 1.100 5.66 0.917 0.11 1.100 3.10 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/388.6 0.917 L/(>1000) 1.100 L/709.7 
N559/N558 
1.100 0.20 1.100 5.60 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/393.0 1.100 L/(>1000) 1.100 L/716.2 
N561/N560 
1.284 0.22 1.100 5.59 1.284 0.12 1.100 3.08 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/393.5 1.284 L/(>1000) 1.100 L/713.7 
N563/N562 
1.284 0.22 1.100 5.49 1.284 0.12 1.100 3.03 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/400.9 1.284 L/(>1000) 1.100 L/725.5 
N564/N565 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.4 
N567/N566 
1.283 0.22 1.100 5.54 1.283 0.12 1.100 3.06 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/397.2 1.283 L/(>1000) 1.100 L/718.1 
N568/N569 
1.283 0.21 1.100 5.49 1.283 0.12 1.100 3.03 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/400.5 1.283 L/(>1000) 1.100 L/725.0 
N571/N570 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/722.9 
N572/N573 
1.320 0.21 1.100 5.55 1.320 0.12 1.100 3.07 
1.320 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.320 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N574/N575 
0.917 0.21 1.100 5.51 0.917 0.11 1.100 3.04 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/399.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/723.2 
N577/N576 
1.100 0.20 1.100 5.50 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.9 
N578/N579 
0.917 0.21 1.100 5.55 0.917 0.12 1.100 3.07 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/396.6 0.917 L/(>1000) 1.100 L/717.3 
N581/N580 
0.917 0.21 1.100 5.52 0.917 0.11 1.100 3.05 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/398.3 0.917 L/(>1000) 1.100 L/721.2 
N582/N583 
1.101 0.20 1.101 5.48 1.101 0.11 1.101 3.03 
1.101 L/(>1000) 1.101 L/401.3 1.101 L/(>1000) 1.101 L/726.5 
N584/N585 
0.917 0.21 1.100 5.54 0.917 0.12 1.100 3.06 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/397.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/718.9 
N586/N587 
0.917 0.20 1.100 5.47 0.917 0.11 1.100 3.02 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/402.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/728.8 
N588/N589 
1.100 0.20 1.100 5.49 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.5 1.100 L/(>1000) 1.100 L/725.1 
N590/N591 
0.917 0.22 1.100 5.70 0.917 0.12 1.100 3.15 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/386.3 0.917 L/(>1000) 1.100 L/698.5 
N592/N593 
0.917 0.23 1.100 5.85 0.917 0.13 1.100 3.23 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/376.2 0.917 L/(>1000) 1.100 L/680.8 
N551/N552 
0.368 0.03 0.368 0.06 0.368 0.01 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N552/N555 
0.368 0.01 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N555/N556 
0.368 0.03 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N556/N594 
0.368 0.02 0.368 0.06 0.368 0.01 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N594/N558 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.03 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N558/N560 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N560/N562 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N562/N595 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N595/N565 
0.368 0.01 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N565/N566 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
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N566/N569 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N569/N596 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N596/N570 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N570/N573 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N573/N574 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N574/N597 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N597/N577 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N577/N578 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N578/N581 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N581/N598 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N598/N582 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N582/N584 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N584/N586 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N586/N599 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N599/N588 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N588/N590 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N590/N592 
0.368 0.00 0.368 0.02 0.368 0.00 0.368 0.01 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N592/N600 
0.552 0.00 0.368 0.04 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N600/N601 
0.660 0.01 1.100 0.24 0.660 0.00 1.100 0.13 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N593/N601 
0.737 0.00 0.491 0.04 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N591/N593 
0.491 0.01 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N589/N591 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N602/N589 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N587/N602 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N585/N587 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N583/N585 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N603/N583 
0.492 0.00 0.492 0.04 0.492 0.00 0.492 0.02 
0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N580/N603 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N579/N580 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N576/N579 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N604/N576 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N575/N604 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N572/N575 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N571/N572 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N605/N571 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N568/N605 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N567/N568 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N564/N567 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N606/N564 
0.491 0.01 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N563/N606 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N561/N563 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N559/N561 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N607/N559 
0.246 0.00 0.491 0.03 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N557/N607 
0.491 0.02 0.246 0.02 0.491 0.01 0.246 0.01 
0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 
N554/N557 
0.491 0.03 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N553/N554 
0.491 0.01 0.491 0.11 0.491 0.01 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N550/N553 
0.491 0.03 0.491 0.05 0.491 0.01 0.491 0.03 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N607/N594 
1.650 0.02 1.100 0.13 1.650 0.01 1.100 0.07 
1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N606/N595 
1.540 0.02 1.100 0.12 1.540 0.01 1.100 0.07 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N605/N596 
1.540 0.01 1.100 0.13 1.540 0.01 1.100 0.07 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N597/N604 
0.660 0.01 1.100 0.13 0.660 0.00 1.100 0.07 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N598/N603 
0.660 0.01 1.100 0.13 0.660 0.00 1.100 0.07 
0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N599/N602 
1.650 0.00 1.100 0.11 1.650 0.00 1.100 0.06 
1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N609/N608 
1.540 0.00 1.100 0.24 1.540 0.00 1.100 0.13 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N600/N609 
1.042 0.02 1.250 0.29 1.042 0.01 1.250 0.16 
1.042 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N601/N608 
1.458 0.01 1.250 0.03 1.458 0.01 1.250 0.01 
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N610/N611 
1.100 0.22 1.100 5.85 1.100 0.12 1.100 3.23 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/376.2 1.100 L/(>1000) 1.100 L/680.8 
N613/N612 
0.917 0.22 1.100 5.69 0.917 0.12 1.100 3.15 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/386.4 0.917 L/(>1000) 1.100 L/698.6 
N614/N615 
0.917 0.21 1.100 5.49 0.917 0.11 1.100 3.03 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/400.6 0.917 L/(>1000) 1.100 L/725.2 
N616/N617 
1.100 0.20 1.100 5.47 1.100 0.11 1.100 3.02 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/402.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/728.7 
N618/N619 
0.917 0.21 1.100 5.54 0.917 0.11 1.100 3.06 
0.917 L/(>1000) 1.100 L/397.5 0.917 L/(>1000) 1.100 L/718.9 
N620/N621 
0.917 0.20 1.101 5.48 0.917 0.11 1.101 3.03 
0.917 L/(>1000) 1.101 L/401.4 0.917 L/(>1000) 1.101 L/726.6 
N623/N622 
1.100 0.20 1.100 5.52 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/398.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.2 
N624/N625 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.3 
N627/N626 
1.100 0.20 1.100 5.49 0.917 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.4 0.917 L/(>1000) 1.100 L/724.9 
N628/N629 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.1 
N631/N630 
1.100 0.20 1.100 5.55 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/396.6 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.4 
N633/N632 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.04 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.3 1.100 L/(>1000) 1.100 L/723.0 
N634/N635 
1.100 0.19 1.100 5.49 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.4 1.100 L/(>1000) 1.100 L/724.9 
N637/N636 
1.100 0.20 1.100 5.54 1.100 0.11 1.100 3.07 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/397.1 1.100 L/(>1000) 1.100 L/717.7 
N638/N639 
1.100 0.20 1.100 5.51 1.100 0.11 1.100 3.05 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/399.0 1.100 L/(>1000) 1.100 L/721.7 
N641/N640 
1.100 0.19 1.100 5.49 1.100 0.11 1.100 3.03 
1.100 L/(>1000) 1.100 L/400.7 1.100 L/(>1000) 1.100 L/725.2 
N643/N642 
1.284 0.21 1.100 5.58 1.284 0.11 1.100 3.07 
1.284 L/(>1000) 1.100 L/394.5 1.284 L/(>1000) 1.100 L/716.1 
N645/N644 
1.283 0.22 1.100 5.57 1.283 0.12 1.100 3.05 
1.283 L/(>1000) 1.100 L/395.1 1.283 L/(>1000) 1.100 L/720.7 
N647/N646 
1.467 0.27 1.100 5.67 1.467 0.13 1.100 3.10 
1.467 L/(>1000) 1.100 L/387.7 1.467 L/(>1000) 1.100 L/709.4 
N649/N648 
1.540 0.31 1.100 5.72 1.540 0.15 1.100 3.17 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/384.6 1.320 L/(>1000) 1.100 L/693.0 
N651/N650 
1.467 0.28 1.100 5.64 1.467 0.15 1.100 3.17 
1.467 L/(>1000) 1.100 L/390.1 1.467 L/(>1000) 1.100 L/693.5 
N609/N610 
0.184 0.00 0.368 0.04 0.184 0.00 0.368 0.02 
0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N610/N613 
0.368 0.00 0.368 0.02 0.368 0.00 0.368 0.01 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N613/N614 
0.368 0.00 0.368 0.03 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N614/N652 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N652/N616 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N616/N618 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N618/N620 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N620/N653 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N653/N623 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N623/N624 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N624/N627 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N627/N654 
0.368 0.00 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N654/N628 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N628/N631 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N631/N632 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N632/N655 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N655/N635 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N635/N636 
0.368 0.00 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N636/N639 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N639/N656 
0.552 0.00 0.368 0.06 0.552 0.00 0.368 0.04 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N656/N640 
0.368 0.01 0.368 0.07 0.368 0.00 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N640/N642 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.00 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N642/N644 
0.368 0.01 0.368 0.04 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N644/N657 
0.368 0.00 0.368 0.06 0.184 0.00 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.184 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N657/N646 
0.368 0.02 0.368 0.06 0.368 0.01 0.368 0.04 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N646/N648 
0.368 0.02 0.368 0.03 0.368 0.01 0.368 0.02 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N648/N650 
0.552 0.01 0.368 0.03 0.552 0.00 0.368 0.02 
0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.552 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N650/N658 
0.368 0.04 0.368 0.06 0.368 0.02 0.368 0.03 
0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 0.368 L/(>1000) 
N659/N658 
1.100 0.00 0.880 0.84 0.880 0.00 0.880 0.33 
1.100 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 
N651/N659 
0.491 0.06 0.491 0.03 0.491 0.02 0.246 0.01 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 
N649/N651 
0.737 0.00 0.491 0.10 0.737 0.00 0.491 0.05 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N647/N649 
0.491 0.02 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.05 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N660/N647 
0.491 0.02 0.491 0.03 0.491 0.01 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N645/N660 
0.246 0.00 0.491 0.03 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N643/N645 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.01 0.491 0.06 
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N641/N643 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N661/N641 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N638/N661 
0.737 0.00 0.491 0.04 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N637/N638 
0.491 0.01 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N634/N637 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N662/N634 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N633/N662 
0.737 0.00 0.491 0.04 0.737 0.00 0.491 0.02 
0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.737 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N630/N633 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N629/N630 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N663/N629 
0.491 0.01 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N626/N663 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N625/N626 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N622/N625 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N664/N622 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N621/N664 
0.492 0.00 0.492 0.04 0.492 0.00 0.492 0.02 
0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 
N619/N621 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N617/N619 
0.491 0.00 0.491 0.10 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N665/N617 
0.491 0.00 0.491 0.03 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N615/N665 
0.491 0.00 0.491 0.04 0.491 0.00 0.491 0.02 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N612/N615 
0.491 0.00 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N611/N612 
0.491 0.01 0.491 0.11 0.491 0.00 0.491 0.06 
0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N608/N611 
0.246 0.00 0.491 0.04 0.246 0.00 0.491 0.02 
0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 0.246 L/(>1000) 0.491 L/(>1000) 
N652/N665 
0.550 0.01 1.100 0.11 0.550 0.00 1.100 0.06 
0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.550 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N653/N664 
1.540 0.00 1.100 0.12 1.540 0.00 1.100 0.07 
1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N654/N663 
1.760 0.00 1.100 0.13 1.760 0.00 1.100 0.07 
1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N662/N655 
1.760 0.01 1.100 0.13 0.440 0.00 1.100 0.07 
1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.440 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N661/N656 
1.760 0.01 1.100 0.12 1.760 0.00 1.100 0.07 
1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.760 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N660/N657 
1.650 0.04 1.100 0.12 1.650 0.01 1.100 0.06 
1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.650 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 
N666/N667 
1.100 0.01 0.660 0.22 1.100 0.00 0.660 0.09 
1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 
N667/N658 
1.875 0.09 0.625 0.04 1.875 0.04 0.625 0.03 
1.875 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 
N666/N659 
0.625 0.07 0.833 0.31 0.625 0.03 1.042 0.20 
0.625 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 
N668/N492 
0.867 0.01 0.867 0.01 0.867 0.00 0.867 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N492/N608 
1.950 0.01 1.950 0.03 1.950 0.01 1.950 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N493/N609 
1.950 0.14 1.733 0.03 1.950 0.07 1.733 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N669/N493 
0.867 0.05 0.650 0.01 0.867 0.03 0.650 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 
N484/N600 
1.950 0.14 1.733 0.03 1.950 0.07 1.733 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N670/N484 
0.867 0.05 0.650 0.01 0.867 0.03 0.650 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 
N671/N485 
0.867 0.01 0.867 0.01 0.867 0.00 0.867 0.01 
0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N485/N601 
1.950 0.01 1.950 0.03 1.950 0.01 1.950 0.02 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N435/N542 
1.733 0.19 1.950 0.13 1.733 0.10 1.950 0.05 
1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N542/N658 
0.650 0.09 1.950 0.12 0.650 0.05 1.950 0.05 
0.650 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N550/N666 
1.517 0.29 1.517 0.72 1.517 0.17 1.517 0.28 
1.517 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N551/N667 
1.083 0.29 1.517 0.38 1.083 0.15 1.517 0.14 
1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N434/N551 
1.733 0.15 1.950 0.12 1.733 0.08 1.950 0.05 
1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N433/N550 
1.300 0.03 0.867 0.12 1.517 0.02 0.867 0.05 
1.300 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N543/N659 
1.950 0.05 1.517 1.11 1.733 0.06 1.517 0.43 
1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N432/N543 
1.950 0.02 0.867 0.20 1.950 0.02 0.867 0.08 
1.950 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 
N672/N486 
0.742 0.00 0.557 0.00 0.742 0.00 0.557 0.00 
0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 
N486/N602 
1.950 0.01 1.950 0.02 1.950 0.01 1.950 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N673/N483 
0.742 0.00 0.557 0.00 0.742 0.00 0.557 0.00 
0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.742 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 
N483/N599 
1.733 0.02 1.733 0.01 1.733 0.01 1.733 0.01 
1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N674/N549 
0.928 0.01 0.928 0.01 0.928 0.00 0.928 0.00 
0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 
N549/N665 
1.950 0.01 1.950 0.02 1.950 0.01 1.950 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N536/N652 
1.733 0.01 1.733 0.01 1.733 0.01 1.733 0.01 
1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N675/N536 
0.928 0.00 0.928 0.00 0.928 0.00 0.928 0.00 
0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 0.928 L/(>1000) 
N676/N548 
1.045 0.01 1.045 0.00 1.045 0.01 1.045 0.00 
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N548/N664 
1.950 0.02 1.733 0.01 1.950 0.01 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N537/N653 
1.950 0.02 1.950 0.00 1.950 0.01 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N677/N537 
1.045 0.01 0.836 0.00 1.045 0.00 0.836 0.00 
1.045 L/(>1000) 0.836 L/(>1000) 1.045 L/(>1000) 0.836 L/(>1000) 
N678/N547 
1.300 0.02 0.371 0.00 1.300 0.01 1.485 0.00 
1.300 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.485 L/(>1000) 
N547/N663 
1.950 0.03 1.733 0.01 1.950 0.02 1.733 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N538/N654 
1.950 0.01 1.517 0.00 1.950 0.01 1.517 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 
N679/N538 
0.928 0.01 0.743 0.00 1.114 0.00 0.743 0.00 
0.928 L/(>1000) 0.743 L/(>1000) 1.114 L/(>1000) 0.743 L/(>1000) 
N680/N546 
1.430 0.02 0.817 0.01 1.430 0.01 0.817 0.00 
1.430 L/(>1000) 0.817 L/(>1000) 1.430 L/(>1000) 0.817 L/(>1000) 
N546/N662 
1.950 0.04 1.950 0.00 1.950 0.02 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N539/N655 
1.950 0.01 1.950 0.00 1.950 0.00 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N681/N539 
0.817 0.02 0.613 0.00 0.817 0.01 0.408 0.00 
0.817 L/(>1000) 0.613 L/(>1000) 0.817 L/(>1000) 0.408 L/(>1000) 
N682/N545 
0.557 0.02 1.485 0.01 1.671 0.01 1.485 0.00 
0.557 L/(>1000) 1.485 L/(>1000) 1.671 L/(>1000) 1.485 L/(>1000) 
N545/N661 
1.950 0.04 1.733 0.01 1.950 0.02 1.950 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N683/N540 
0.743 0.03 1.300 0.00 0.743 0.01 1.300 0.00 
0.743 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 0.743 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 
N540/N656 
1.733 0.01 1.950 0.01 1.517 0.00 1.950 0.00 
1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N684/N544 
0.603 0.03 1.609 0.01 1.810 0.01 1.609 0.01 
0.603 L/(>1000) 1.609 L/(>1000) 1.810 L/(>1000) 1.609 L/(>1000) 
N544/N660 
1.950 0.04 1.950 0.01 1.950 0.01 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 0.433 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N685/N541 
0.603 0.03 1.609 0.01 0.603 0.01 1.408 0.00 
0.603 L/(>1000) 1.609 L/(>1000) 0.603 L/(>1000) 1.408 L/(>1000) 
N541/N657 
0.867 0.01 1.950 0.00 0.867 0.01 0.650 0.00 
0.867 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 
N686/N478 
0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 
0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 
N478/N594 
0.867 0.03 1.733 0.01 0.650 0.01 1.733 0.01 
0.867 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N687/N491 
0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 0.093 0.00 
0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 0.093 L/(>1000) 
N491/N607 
1.950 0.06 1.950 0.01 1.950 0.03 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N688/N479 
0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 
0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 
N689/N487 
0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 
0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 
N487/N603 
1.950 0.02 1.733 0.01 1.950 0.01 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N690/N482 
0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 0.464 0.00 
0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 0.464 L/(>1000) 
N482/N598 
1.950 0.02 1.733 0.00 1.950 0.01 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N691/N481 
0.557 0.00 0.371 0.00 0.557 0.00 0.371 0.00 
0.557 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 
N481/N597 
1.733 0.02 1.083 0.00 1.733 0.01 1.300 0.00 
1.733 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 
N692/N488 
0.371 0.00 0.557 0.00 0.371 0.00 0.557 0.00 
0.371 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 0.371 L/(>1000) 0.557 L/(>1000) 
N488/N604 
1.950 0.03 1.950 0.01 1.950 0.02 1.950 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N693/N480 
0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 
0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 
N480/N596 
1.517 0.01 1.950 0.00 1.733 0.01 1.950 0.00 
1.517 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 
N489/N605 
1.950 0.04 1.300 0.00 1.950 0.02 1.517 0.00 
1.950 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N694/N489 
0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 0.278 0.00 
0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) 
N479/N595 
0.650 0.02 1.733 0.01 0.867 0.01 1.733 0.00 
0.650 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 0.867 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N490/N606 
1.950 0.03 1.733 0.02 1.950 0.02 1.733 0.01 
1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 1.733 L/(>1000) 
N695/N490 
0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 0.186 0.00 
0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 
N666/N696 
0.600 0.03 0.400 0.05 0.600 0.02 0.400 0.02 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N659/N698 
0.600 0.01 0.600 0.20 0.600 0.01 0.600 0.08 
0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 
N696/N697 
0.880 0.12 0.660 0.22 0.880 0.06 0.660 0.08 
0.880 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 0.880 L/(>1000) 0.660 L/(>1000) 
N667/N696 
1.462 0.22 1.462 0.31 1.462 0.13 1.462 0.12 
1.462 L/(>1000) 1.462 L/(>1000) 1.462 L/(>1000) 1.462 L/(>1000) 
N667/N697 
0.600 0.00 0.400 0.08 0.600 0.00 0.400 0.03 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N236/N267 
0.600 0.00 0.400 0.08 0.600 0.00 0.400 0.03 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N236/N266 
1.462 0.22 1.462 0.31 1.462 0.13 1.462 0.12 
1.462 L/(>1000) 1.462 L/(>1000) 1.462 L/(>1000) 1.462 L/(>1000) 
N267/N266 
1.320 0.12 1.540 0.22 1.320 0.06 1.540 0.08 
1.320 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 1.320 L/(>1000) 1.540 L/(>1000) 
N235/N269 
0.245 0.00 0.490 0.16 0.245 0.00 0.490 0.06 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N269/N270 
0.600 0.03 1.000 0.01 0.600 0.02 1.000 0.01 
0.600 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 
N268/N271 
0.600 0.01 0.400 0.02 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N265/N271 
0.735 0.00 0.490 0.08 0.735 0.00 0.490 0.03 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N266/N270 
0.245 0.03 0.490 0.13 0.245 0.02 0.490 0.05 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N269/N268 
0.625 0.06 1.250 1.71 0.625 0.02 1.250 1.21 
0.625 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N268/N265 
0.775 0.03 0.968 0.11 0.775 0.04 0.968 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N269/N266 
0.775 0.13 0.775 0.20 0.775 0.07 0.775 0.08 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N269/N272 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
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N268/N273 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N272/N274 
0.600 0.04 0.200 0.03 0.600 0.02 0.200 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N273/N275 
0.600 0.01 0.200 0.02 0.600 0.01 0.200 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N271/N275 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N270/N274 
0.735 0.01 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N272/N273 
1.875 0.05 1.250 1.94 1.875 0.02 1.250 1.37 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N273/N271 
0.775 0.02 0.581 0.08 0.775 0.04 0.581 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N272/N270 
0.775 0.15 0.581 0.11 0.775 0.09 0.581 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N272/N276 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N273/N277 
0.490 0.00 0.490 0.03 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N276/N278 
0.600 0.04 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N277/N279 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N275/N279 
0.490 0.00 0.245 0.03 0.735 0.00 0.245 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N274/N278 
0.735 0.01 0.245 0.04 0.735 0.01 0.245 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N276/N277 
1.875 0.04 1.250 2.15 1.875 0.02 1.250 1.52 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N277/N275 
0.775 0.02 0.581 0.06 0.775 0.03 0.581 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N276/N274 
0.775 0.15 0.581 0.09 0.775 0.08 0.581 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N276/N280 
0.735 0.00 0.490 0.03 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N277/N281 
0.490 0.00 0.490 0.01 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N280/N282 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N281/N283 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N279/N283 
0.490 0.00 0.245 0.02 0.735 0.00 0.245 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N278/N282 
0.735 0.01 0.245 0.03 0.735 0.01 0.245 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N280/N281 
1.875 0.04 1.250 2.35 1.875 0.02 1.250 1.66 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N281/N279 
0.775 0.02 0.387 0.05 0.775 0.03 0.581 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N280/N278 
0.775 0.13 0.581 0.08 0.775 0.08 0.581 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N280/N284 
0.735 0.00 0.490 0.02 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N281/N285 
0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N284/N286 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N285/N287 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N283/N287 
0.490 0.00 0.245 0.01 0.735 0.00 0.245 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N282/N286 
0.735 0.01 0.245 0.03 0.735 0.00 0.245 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N284/N285 
1.875 0.03 1.250 2.53 1.875 0.01 1.250 1.78 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/988.5 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N285/N283 
0.775 0.02 0.387 0.03 0.775 0.02 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N284/N282 
0.775 0.13 0.581 0.06 0.775 0.07 0.581 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N284/N288 
0.735 0.00 0.490 0.01 0.735 0.00 0.490 0.00 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N285/N289 
0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N288/N290 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N289/N291 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N287/N291 
0.490 0.00 0.735 0.01 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N286/N290 
0.735 0.01 0.245 0.02 0.735 0.00 0.245 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N288/N289 
1.875 0.03 1.250 2.69 1.875 0.01 1.250 1.90 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/928.0 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N289/N287 
0.775 0.02 0.387 0.02 0.775 0.02 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N288/N286 
0.775 0.12 0.387 0.05 0.775 0.06 0.387 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N288/N292 
0.735 0.00 0.245 0.00 0.735 0.00 0.245 0.00 
0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N289/N293 
0.490 0.00 0.490 0.01 0.490 0.00 0.490 0.00 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N292/N294 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N293/N295 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N291/N295 
0.490 0.00 0.735 0.02 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N290/N294 
0.735 0.01 0.245 0.01 0.735 0.00 0.245 0.00 
0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N292/N293 
1.875 0.02 1.250 2.84 1.875 0.01 1.250 2.00 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/879.0 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N293/N291 
0.775 0.02 1.162 0.02 0.775 0.02 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N292/N290 
0.775 0.11 0.387 0.03 0.775 0.06 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N292/N296 
0.735 0.00 0.490 0.01 0.735 0.00 0.490 0.00 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N293/N297 
0.490 0.00 0.490 0.02 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N296/N298 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
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N297/N299 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N295/N299 
0.490 0.00 0.735 0.02 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N294/N298 
0.735 0.01 0.735 0.02 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N296/N297 
1.875 0.02 1.250 2.98 1.875 0.01 1.250 2.10 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/838.6 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N297/N295 
0.775 0.02 1.162 0.02 0.775 0.02 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N296/N294 
0.775 0.10 0.387 0.02 0.775 0.06 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N296/N300 
0.735 0.00 0.490 0.01 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N297/N301 
0.490 0.00 0.490 0.03 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N300/N302 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N301/N303 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N299/N303 
0.735 0.00 0.735 0.03 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N298/N302 
0.735 0.01 0.735 0.02 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N300/N301 
1.875 0.02 1.250 3.11 1.875 0.01 1.250 2.19 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/805.1 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N301/N299 
0.775 0.02 0.968 0.03 0.775 0.01 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N300/N298 
0.775 0.09 1.162 0.02 0.775 0.05 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N300/N304 
0.735 0.00 0.490 0.02 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N301/N305 
0.490 0.00 0.490 0.03 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N304/N306 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N305/N307 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N303/N307 
0.735 0.00 0.735 0.03 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N302/N306 
0.735 0.01 0.735 0.03 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N304/N305 
1.875 0.01 1.250 3.22 1.875 0.01 1.250 2.27 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/777.1 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N305/N303 
0.775 0.01 0.968 0.04 0.775 0.01 0.968 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N304/N302 
0.775 0.09 1.162 0.02 0.775 0.05 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N304/N308 
0.735 0.00 0.490 0.03 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N305/N309 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N308/N310 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N309/N311 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N307/N311 
0.735 0.00 0.490 0.04 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N306/N310 
0.735 0.01 0.735 0.03 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N308/N309 
1.875 0.01 1.250 3.32 1.875 0.00 1.250 2.34 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/753.6 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N309/N307 
0.775 0.01 0.968 0.04 0.775 0.01 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N308/N306 
0.775 0.08 0.968 0.03 0.775 0.04 0.968 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N308/N312 
0.735 0.00 0.490 0.03 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N309/N313 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N312/N314 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N313/N315 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N311/N315 
0.735 0.00 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N310/N314 
0.735 0.01 0.735 0.03 0.735 0.00 0.735 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N312/N313 
1.875 0.01 1.250 3.41 1.875 0.00 1.250 2.40 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/733.8 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N313/N311 
0.775 0.01 0.968 0.05 0.775 0.01 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N312/N310 
0.775 0.07 0.968 0.04 0.775 0.04 0.968 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N312/N316 
0.735 0.00 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N313/N317 
0.490 0.00 0.490 0.05 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N316/N318 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N317/N319 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N315/N319 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N314/N318 
0.735 0.01 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.01 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N316/N317 
1.875 0.01 1.250 3.49 1.875 0.00 1.250 2.45 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/717.2 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N317/N315 
0.775 0.01 0.775 0.06 0.775 0.01 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N316/N314 
0.775 0.06 0.968 0.05 0.775 0.03 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N316/N320 
0.735 0.00 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N317/N321 
0.490 0.00 0.490 0.05 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N320/N322 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N321/N323 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N319/N323 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
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N318/N322 
0.735 0.01 0.490 0.04 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N320/N321 
1.875 0.01 1.250 3.55 1.875 0.00 1.250 2.50 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/703.4 1.875 L/(>1000) 1.250 L/999.0 
N321/N319 
0.775 0.01 0.775 0.06 0.775 0.01 0.775 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N320/N318 
0.775 0.06 0.968 0.05 0.775 0.03 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N320/N324 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N321/N325 
0.490 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N324/N326 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N325/N327 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N323/N327 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N322/N326 
0.735 0.01 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N324/N325 
1.875 0.00 1.250 3.61 1.875 0.00 1.250 2.54 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/692.0 1.875 L/(>1000) 1.250 L/982.8 
N325/N323 
0.775 0.01 0.775 0.07 0.775 0.01 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N324/N322 
0.775 0.05 0.775 0.06 0.775 0.03 0.775 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N324/N328 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N325/N329 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N328/N330 
0.600 0.01 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N329/N331 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N327/N331 
0.735 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N326/N330 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N328/N329 
1.875 0.00 1.250 3.66 1.875 0.00 1.250 2.58 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/682.7 1.875 L/(>1000) 1.250 L/969.6 
N329/N327 
0.775 0.01 0.775 0.08 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N328/N326 
0.775 0.04 0.775 0.07 0.775 0.02 0.775 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N328/N332 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N329/N333 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) - L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N332/N334 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N333/N335 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N331/N335 
0.735 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N330/N334 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N332/N333 
1.875 0.00 1.250 3.70 1.875 0.00 1.250 2.61 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/675.3 1.875 L/(>1000) 1.250 L/959.2 
N333/N331 
0.775 0.01 0.775 0.08 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N332/N330 
0.775 0.04 0.775 0.07 0.775 0.02 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N332/N336 
0.245 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N333/N337 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N336/N338 
0.800 0.00 0.400 0.02 0.800 0.00 0.400 0.01 
0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N337/N339 
0.800 0.00 0.400 0.02 0.800 0.00 0.400 0.01 
0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N335/N339 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N334/N338 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N336/N337 
1.875 0.00 1.250 3.73 1.875 0.00 1.250 2.63 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/669.8 1.875 L/(>1000) 1.250 L/951.3 
N337/N335 
0.775 0.01 0.775 0.08 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N336/N334 
0.775 0.03 0.775 0.08 0.775 0.02 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N336/N340 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N337/N341 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N340/N342 
0.400 0.00 0.400 0.02 0.400 0.00 0.400 0.01 
0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N341/N343 
0.400 0.00 0.400 0.02 0.400 0.00 0.400 0.01 
0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N339/N343 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N338/N342 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N340/N341 
1.875 0.00 1.250 3.75 1.875 0.00 1.250 2.64 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/665.9 1.875 L/(>1000) 1.250 L/945.7 
N341/N339 
0.775 0.00 0.775 0.09 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N340/N338 
0.775 0.02 0.775 0.08 0.775 0.01 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N340/N344 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N341/N345 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N344/N346 
0.400 0.00 0.200 0.01 0.400 0.00 0.200 0.00 
0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N345/N347 
0.400 0.00 0.200 0.01 0.400 0.00 0.200 0.01 
0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N343/N347 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N342/N346 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N344/N345 
1.875 0.00 1.250 3.77 1.875 0.00 1.250 2.65 
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N345/N343 
0.775 0.00 0.775 0.09 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N344/N342 
0.775 0.02 0.775 0.09 0.775 0.01 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N344/N348 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N345/N349 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N348/N350 
0.600 0.00 0.400 0.00 0.600 0.00 0.400 0.00 
0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 
N349/N351 
0.600 0.00 1.000 0.00 0.600 0.00 1.000 0.00 
0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 
N347/N351 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N346/N350 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N348/N349 
1.875 0.00 1.250 3.77 1.875 0.00 1.250 2.66 
- L/(>1000) 1.250 L/662.8 - L/(>1000) 1.250 L/941.4 
N349/N347 
0.775 0.00 0.775 0.11 0.775 0.00 0.775 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N348/N346 
0.775 0.01 0.775 0.11 0.775 0.00 0.775 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N352/N354 
0.600 0.03 1.000 0.01 0.600 0.02 1.000 0.01 
0.600 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 
N353/N355 
0.600 0.01 0.400 0.02 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N352/N353 
0.625 0.06 1.250 1.71 0.625 0.02 1.250 1.21 
0.625 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N356/N352 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N357/N353 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N356/N358 
0.600 0.04 0.200 0.03 0.600 0.02 0.200 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N357/N359 
0.600 0.01 0.200 0.02 0.600 0.01 0.200 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N359/N355 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N358/N354 
0.245 0.01 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N356/N357 
1.875 0.05 1.250 1.94 1.875 0.02 1.250 1.37 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N357/N355 
0.775 0.02 0.581 0.08 0.775 0.04 0.581 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N356/N354 
0.775 0.15 0.581 0.11 0.775 0.09 0.581 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N360/N356 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N361/N357 
0.490 0.00 0.490 0.03 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N360/N362 
0.600 0.04 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N361/N363 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N363/N359 
0.490 0.00 0.735 0.03 0.245 0.00 0.735 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N362/N358 
0.245 0.01 0.735 0.04 0.245 0.01 0.735 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N360/N361 
1.875 0.04 1.250 2.15 1.875 0.02 1.250 1.52 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N361/N359 
0.775 0.02 0.581 0.06 0.775 0.03 0.581 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N360/N358 
0.775 0.15 0.581 0.09 0.775 0.08 0.581 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N364/N360 
0.245 0.00 0.490 0.03 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N365/N361 
0.490 0.00 0.490 0.01 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N364/N366 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N365/N367 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N367/N363 
0.490 0.00 0.735 0.02 0.245 0.00 0.735 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N366/N362 
0.245 0.01 0.735 0.03 0.245 0.01 0.735 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N364/N365 
1.875 0.04 1.250 2.35 1.875 0.02 1.250 1.66 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N365/N363 
0.775 0.02 0.387 0.05 0.775 0.03 0.581 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N364/N362 
0.775 0.13 0.581 0.08 0.775 0.08 0.581 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N368/N364 
0.245 0.00 0.490 0.02 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N369/N365 
0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N368/N370 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N369/N371 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N371/N367 
0.490 0.00 0.735 0.01 0.245 0.00 0.735 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N370/N366 
0.245 0.01 0.735 0.03 0.245 0.00 0.735 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N368/N369 
1.875 0.03 1.250 2.53 1.875 0.01 1.250 1.78 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/988.5 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N369/N367 
0.775 0.02 0.387 0.03 0.775 0.02 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N368/N366 
0.775 0.13 0.581 0.06 0.775 0.07 0.581 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.581 L/(>1000) 
N372/N368 
0.245 0.00 0.490 0.01 0.245 0.00 0.490 0.00 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N373/N369 
0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 0.490 0.00 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N372/N374 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.02 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N373/N375 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N375/N371 
0.490 0.00 0.245 0.01 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N374/N370 
0.245 0.01 0.735 0.02 0.245 0.00 0.735 0.01 
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N372/N373 
1.875 0.03 1.250 2.69 1.875 0.01 1.250 1.90 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/928.0 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N373/N371 
0.775 0.02 0.387 0.02 0.775 0.02 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N372/N370 
0.775 0.12 0.387 0.05 0.775 0.06 0.387 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N376/N372 
0.245 0.00 0.735 0.00 0.245 0.00 0.735 0.00 
0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N377/N373 
0.490 0.00 0.490 0.01 0.490 0.00 0.490 0.00 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N376/N378 
0.600 0.03 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N377/N379 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N379/N375 
0.490 0.00 0.245 0.02 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N378/N374 
0.245 0.01 0.735 0.01 0.245 0.00 0.735 0.00 
0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 
N376/N377 
1.875 0.02 1.250 2.84 1.875 0.01 1.250 2.00 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/879.0 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N377/N375 
0.775 0.02 1.162 0.02 0.775 0.02 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N376/N374 
0.775 0.11 0.387 0.03 0.775 0.06 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N380/N376 
0.245 0.00 0.490 0.01 0.245 0.00 0.490 0.00 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N381/N377 
0.490 0.00 0.490 0.02 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N380/N382 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N381/N383 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N383/N379 
0.490 0.00 0.245 0.02 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N382/N378 
0.245 0.01 0.245 0.02 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N380/N381 
1.875 0.02 1.250 2.98 1.875 0.01 1.250 2.10 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/838.6 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N381/N379 
0.775 0.02 1.162 0.02 0.775 0.02 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N380/N378 
0.775 0.10 0.387 0.02 0.775 0.06 0.387 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.387 L/(>1000) 
N384/N380 
0.245 0.00 0.490 0.01 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N385/N381 
0.490 0.00 0.490 0.03 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N384/N386 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N385/N387 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N387/N383 
0.245 0.00 0.245 0.03 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N386/N382 
0.245 0.01 0.245 0.02 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N384/N385 
1.875 0.02 1.250 3.11 1.875 0.01 1.250 2.19 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/805.1 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N385/N383 
0.775 0.02 0.968 0.03 0.775 0.01 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N384/N382 
0.775 0.09 1.162 0.02 0.775 0.05 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N388/N384 
0.245 0.00 0.490 0.02 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N389/N385 
0.490 0.00 0.490 0.03 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N388/N390 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N389/N391 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N391/N387 
0.245 0.00 0.245 0.03 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N390/N386 
0.245 0.01 0.245 0.03 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N388/N389 
1.875 0.01 1.250 3.22 1.875 0.01 1.250 2.27 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/777.1 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N389/N387 
0.775 0.01 0.968 0.04 0.775 0.01 0.968 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N388/N386 
0.775 0.09 1.162 0.02 0.775 0.05 1.162 0.01 
0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 
N392/N388 
0.245 0.00 0.490 0.03 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N393/N389 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.490 0.00 0.490 0.01 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N392/N394 
0.600 0.02 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N393/N395 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N395/N391 
0.245 0.00 0.490 0.04 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N394/N390 
0.245 0.01 0.245 0.03 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N392/N393 
1.875 0.01 1.250 3.32 1.875 0.00 1.250 2.34 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/753.6 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N393/N391 
0.775 0.01 0.968 0.04 0.775 0.01 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N392/N390 
0.775 0.08 0.968 0.03 0.775 0.04 0.968 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N396/N392 
0.245 0.00 0.490 0.03 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N397/N393 
0.490 0.00 0.490 0.04 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N396/N398 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N397/N399 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N399/N395 
0.245 0.00 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N398/N394 
0.245 0.01 0.245 0.03 0.245 0.00 0.245 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 
N396/N397 
1.875 0.01 1.250 3.41 1.875 0.00 1.250 2.40 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/733.8 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N397/N395 
0.775 0.01 0.968 0.05 0.775 0.01 0.968 0.02 
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N396/N394 
0.775 0.07 0.968 0.04 0.775 0.04 0.968 0.01 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N400/N396 
0.245 0.00 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N401/N397 
0.490 0.00 0.490 0.05 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N400/N402 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N401/N403 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N403/N399 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N402/N398 
0.245 0.01 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.01 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N400/N401 
1.875 0.01 1.250 3.49 1.875 0.00 1.250 2.45 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/717.2 1.875 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 
N401/N399 
0.775 0.01 0.775 0.06 0.775 0.01 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N400/N398 
0.775 0.06 0.968 0.05 0.775 0.03 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N404/N400 
0.245 0.00 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N405/N401 
0.490 0.00 0.490 0.05 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N404/N406 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.01 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N405/N407 
0.600 0.00 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N407/N403 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N406/N402 
0.245 0.01 0.490 0.04 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N404/N405 
1.875 0.01 1.250 3.55 1.875 0.00 1.250 2.50 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/703.4 1.875 L/(>1000) 1.250 L/999.0 
N405/N403 
0.775 0.01 0.775 0.06 0.775 0.01 0.775 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N404/N402 
0.775 0.06 0.968 0.05 0.775 0.03 0.968 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N408/N404 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N409/N405 
0.490 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N408/N410 
0.600 0.01 0.400 0.03 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N409/N411 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N411/N407 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N410/N406 
0.245 0.01 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N408/N409 
1.875 0.00 1.250 3.61 1.875 0.00 1.250 2.54 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/692.0 1.875 L/(>1000) 1.250 L/982.8 
N409/N407 
0.775 0.01 0.775 0.07 0.775 0.01 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N408/N406 
0.775 0.05 0.775 0.06 0.775 0.03 0.775 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N412/N408 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N413/N409 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N412/N414 
0.600 0.01 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N413/N415 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N415/N411 
0.245 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N414/N410 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N412/N413 
1.875 0.00 1.250 3.66 1.875 0.00 1.250 2.58 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/682.7 1.875 L/(>1000) 1.250 L/969.6 
N413/N411 
0.775 0.01 0.775 0.08 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N412/N410 
0.775 0.04 0.775 0.07 0.775 0.02 0.775 0.02 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N416/N412 
0.735 0.00 0.490 0.05 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N417/N413 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) - L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N416/N418 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N417/N419 
0.600 0.00 0.400 0.02 0.600 0.00 0.400 0.01 
0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N419/N415 
0.245 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N418/N414 
0.245 0.00 0.490 0.05 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N416/N417 
1.875 0.00 1.250 3.70 1.875 0.00 1.250 2.61 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/675.3 1.875 L/(>1000) 1.250 L/959.2 
N417/N415 
0.775 0.01 0.775 0.08 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N416/N414 
0.775 0.04 0.775 0.07 0.775 0.02 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N420/N416 
0.735 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N421/N417 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.245 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N420/N422 
0.800 0.00 0.400 0.02 0.800 0.00 0.400 0.01 
0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N421/N423 
0.800 0.00 0.400 0.02 0.800 0.00 0.400 0.01 
0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N423/N419 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N422/N418 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N420/N421 
1.875 0.00 1.250 3.73 1.875 0.00 1.250 2.63 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/669.8 1.875 L/(>1000) 1.250 L/951.3 
N421/N419 
0.775 0.01 0.775 0.08 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N420/N418 
0.775 0.03 0.775 0.08 0.775 0.02 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N424/N420 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.735 0.00 0.490 0.02 
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N425/N421 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N424/N426 
0.400 0.00 0.400 0.02 0.400 0.00 0.400 0.01 
0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N425/N427 
0.400 0.00 0.400 0.02 0.400 0.00 0.400 0.01 
0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 
N427/N423 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N426/N422 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N424/N425 
1.875 0.00 1.250 3.75 1.875 0.00 1.250 2.64 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/665.9 1.875 L/(>1000) 1.250 L/945.7 
N425/N423 
0.775 0.00 0.775 0.09 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N424/N422 
0.775 0.02 0.775 0.08 0.775 0.01 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N428/N424 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N429/N425 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N428/N430 
0.400 0.00 0.200 0.01 0.400 0.00 0.200 0.00 
0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N429/N431 
0.400 0.00 0.200 0.01 0.400 0.00 0.200 0.01 
0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.400 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 
N431/N427 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N430/N426 
0.490 0.00 0.490 0.06 0.490 0.00 0.490 0.02 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N428/N429 
1.875 0.00 1.250 3.77 1.875 0.00 1.250 2.65 
1.875 L/(>1000) 1.250 L/663.6 1.875 L/(>1000) 1.250 L/942.4 
N429/N427 
0.775 0.00 0.775 0.09 0.775 0.00 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N428/N426 
0.775 0.02 0.775 0.09 0.775 0.01 0.775 0.03 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N348/N428 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N349/N429 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N351/N431 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N350/N430 
0.490 0.00 0.490 0.07 0.490 0.00 0.490 0.03 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N349/N431 
0.775 0.00 0.775 0.11 0.775 0.00 0.775 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N348/N430 
0.775 0.01 0.775 0.11 0.775 0.00 0.775 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N355/N698 
0.245 0.00 0.490 0.08 0.245 0.00 0.490 0.03 
0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N353/N659 
0.490 0.00 0.490 0.23 0.245 0.00 0.490 0.09 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.245 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N352/N666 
0.735 0.00 0.490 0.16 0.735 0.00 0.490 0.06 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N354/N696 
0.735 0.03 0.490 0.13 0.735 0.02 0.490 0.05 
0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
N352/N696 
0.775 0.13 0.775 0.20 0.775 0.07 0.775 0.08 
0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 
N353/N698 
0.775 0.03 0.968 0.11 0.775 0.04 0.968 0.04 
0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.968 L/(>1000) 
N228/N268 
0.490 0.00 0.490 0.23 0.735 0.00 0.490 0.09 
0.490 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 0.735 L/(>1000) 0.490 L/(>1000) 
 
 
 .- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N2/N1 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.2 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 0.2 
N3/N2 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 11.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 13.7 
N3/N4 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.2 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 0.2 
N4/N1 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 11.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 13.7 
N5/N6 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 59.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 59.6 
 < 0.1 




 = 59.6 
N8/N7 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N9/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 59.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 59.4 
 < 0.1 




 = 59.4 
N11/N12 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.0 
 < 0.1 




 = 59.0 
N13/N14 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N15/N16 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N18/N17 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N19/N20 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 57.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.3 
 < 0.1 




 = 57.3 
N22/N21 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 58.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N23/N24 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 58.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.4 
 < 0.1 




 = 58.4 
N25/N26 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 57.1 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 57.5 
 < 0.1 




 = 57.5 
N28/N27 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.1 
x: 2.2 m 
 = 58.1 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N29/N30 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 58.4 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N32/N31 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 57.6 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 57.8 
 < 0.1 




 = 57.8 
N33/N34 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 2.2 m 
 = 58.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N36/N35 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.201 m 
 = 58.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.201 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.201 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N38/N37 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N40/N39 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 58.5 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N42/N41 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.7 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 59.1 
 < 0.1 




 = 59.1 
N44/N43 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.8 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N46/N45 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.6 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.7 
 < 0.1 




 = 58.7 
N3/N5 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 9.9 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.1 
N5/N8 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.7 
N8/N9 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0.736 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.7 
N9/N47 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 19.9 
x: 0.736 m 
 = 0.7 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 9.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.9 
N47/N11 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 15.4 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.6 
 < 0.1  = 9.9 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.4 
N11/N13 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.735 m 
 = 7.9 
x: 0.735 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 6.9 
 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.9 
N13/N15 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 3.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.7 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.9 
N15/N48 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 21.0 
x: 0.736 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.8 
 < 0.1  = 8.9 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 21.0 
N48/N18 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 16.2 
N18/N19 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.4 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.4 
N19/N22 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N22/N49 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.1 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
x: 0.736 m 
 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0.736 m 
 = 9.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.1 
N49/N23 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 17.5 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.0 
N23/N26 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.6 
N26/N27 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.2 
N27/N50 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 18.7 
x: 0.736 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.6 
N50/N30 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 18.3 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.8 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.8 
N30/N31 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.2 
N31/N34 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.8 
N34/N51 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 18.4 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
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N51/N35 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 18.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.9 
N35/N37 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.2 
N37/N39 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.735 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.6 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.735 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N39/N52 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 17.9 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 
N52/N41 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.1 
N41/N43 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.1 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 
N43/N45 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 
N45/N53 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 11.9 
 < 0.1  = 9.7 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N54/N53 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.2 
 < 0.1 




 = 13.9 
N46/N54 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.983 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.983 m 
 = 7.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 17.3 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.983 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.3 
N44/N46 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N42/N44 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N55/N42 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.1 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.1 
N40/N55 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.7 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 8.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 20.7 
N38/N40 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.8 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.9 
N36/N38 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.8 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N56/N36 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 18.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.0 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.0 
N33/N56 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.5 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.5 
N32/N33 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.0 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N29/N32 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 11.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N57/N29 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 18.7 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.7 
N28/N57 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.1 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.6 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.1 
N25/N28 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.1 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N24/N25 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 11.2 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N58/N24 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 19.3 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.4 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.3 
N21/N58 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 19.8 
x: 0.982 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.982 m 
 = 8.6 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.8 
N20/N21 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.1 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N17/N20 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 13.8 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 11.1 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.8 
N59/N17 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 19.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 8.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.8 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0 m 
 = 8.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.6 
N16/N59 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.1 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.0 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.1 
N14/N16 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.0 
N12/N14 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.9 
N60/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 19.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.0 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.0 
N10/N60 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.0 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 20.2 
N7/N10 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.7 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.4 
N6/N7 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.5 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.5 
N2/N6 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.983 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 19.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.9 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0 m 
 = 8.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.9 
N47/N60 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 6.0 
 < 0.1 




 = 7.3 
N48/N59 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 7.1 
 < 0.1 




 = 7.8 
N49/N58 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 7.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 6.4 
 < 0.1 




 = 7.6 
N57/N50 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.0 
x: 1.1 m 
 = 5.4 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 6.3 
 < 0.1 




 = 7.3 
N56/N51 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 1.1 m 
 = 5.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 5.4 
 < 0.1 




 = 7.1 
N55/N52 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.1 m 
 = 4.9 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 5.2 
 < 0.1 




 = 7.2 
N61/N62 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 10.8 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.2 
 < 0.1 




 = 13.8 
N53/N62 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.5 
N54/N61 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.2 
N102/N101 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.6 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N103/N104 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N106/N105 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.7 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.917 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N108/N107 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.3 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N110/N109 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.6 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 57.8 
 < 0.1 




 = 57.8 
N112/N111 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 2.201 m 
 = 58.5 
x: 2.201 m 
 = 0.1 
x: 2.201 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.201 m 
 = 58.7 
 < 0.1 




 = 58.7 
N113/N114 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N115/N87 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.8 
 < 0.1 




 = 56.8 
N116/N88 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 57.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.8 
 < 0.1 




 = 57.8 
N64/N63 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.8 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.5 
 < 0.1 




 = 58.5 
N66/N65 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 56.8 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.3 
 < 0.1 




 = 57.3 
N67/N68 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 58.3 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 59.0 
 < 0.1 




 = 59.0 
N70/N69 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.3 
x: 2.2 m 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 59.3 
 < 0.1 




 = 59.3 
N71/N72 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.2 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N74/N73 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 58.7 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 59.0 
 < 0.1 




 = 59.0 
N75/N76 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.9 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N77/N78 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.1 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 28.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.7 
 < 0.1 




 = 59.7 
N79/N80 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 60.1 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 28.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 63.0 
 < 0.1 




 = 63.0 
N81/N82 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 63.5 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 29.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.3 
 < 0.1 




 = 70.3 
N83/N84 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 64.4 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 29.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.0 
 < 0.1 




 = 71.0 
N85/N86 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 9.7 
x: 0 m 
 = 68.0 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 29.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 75.6 
 < 0.1 




 = 75.6 
N62/N101 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N101/N104 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.9 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 
N104/N105 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 3.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 
N105/N117 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.1 
N117/N107 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 17.5 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.6 
 < 0.1  = 9.6 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.6 
N107/N109 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.735 m 
 = 7.7 
x: 0.735 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 8.0 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N109/N111 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.0 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N111/N118 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.4 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.4 
N118/N114 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 17.6 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 9.6 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.4 
N114/N87 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 7.8 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.5 
N87/N88 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.3 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.3 
N88/N89 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 18.8 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 8.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.5 
 < 0.1  = 8.9 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.5 
N89/N63 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.2 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 22.2 
N63/N66 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.736 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.6 
N66/N67 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.8 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.8 
N67/N90 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 16.7 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 7.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.7 
 < 0.1  = 8.9 
x: 0.736 m 
 = 8.3 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.7 
N90/N70 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 22.5 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 
 < 0.1  = 8.9 
x: 0 m 
 = 9.6 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 25.5 
N70/N71 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
x: 0.736 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 3.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.9 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 3.7 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 9.9 
N71/N74 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.1 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.1 
N74/N91 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 14.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.736 m 
 = 7.0 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 15.5 
N91/N75 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 24.6 
x: 0.736 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 9.3 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 26.4 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 10.1 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 26.4 
N75/N77 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 4.1 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 13.3 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 4.2 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 13.3 
N77/N79 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.735 m 
 = 6.9 
x: 0.735 m 
 = 1.4 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.5 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0.735 m 
 = 1.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 13.5 
N79/N92 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 12.5 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 18.2 
 < 0.1  = 11.0 
x: 0.736 m 
 = 7.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.2 
N92/N81 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 22.8 
x: 0 m 
 = 8.1 
x: 0 m 
 = 9.3 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.7 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0 m 
 = 10.1 
 = 1.8 
CUMPLE 
 = 32.7 
N81/N83 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.736 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 3.9 
 = 2.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 13.0 
 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 4.0 
 = 2.8 
CUMPLE 
 = 13.0 
N83/N85 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 9.1 
x: 0.736 m 
 = 10.2 
x: 0.736 m 
 = 1.7 
 = 3.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 5.2 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 3.6 
CUMPLE 
 = 15.0 
N85/N93 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 13.0 
x: 0.736 m 
 = 15.2 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
 = 2.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 26.2 
 < 0.1  = 12.7 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 26.2 
N93/N94 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 12.2 
x: 0 m 
 = 36.5 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 25.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 49.8 
 < 0.1 




 = 49.8 
N86/N94 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.983 m 
 = 12.9 
x: 0.983 m 
 = 14.2 
x: 0.983 m 
 = 6.8 
 = 3.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 25.3 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.983 m 
 = 7.0 
 = 3.3 
CUMPLE 
 = 25.3 
N84/N86 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 14.5 
x: 0.982 m 
 = 3.5 
x: 0.982 m 
 = 1.8 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 1.8 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 16.1 
N82/N84 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 16.4 
N95/N82 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 22.3 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 29.9 
 < 0.1  = 8.5 
x: 0 m 
 = 9.3 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 29.9 
N80/N95 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 16.3 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0.982 m 
 = 7.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.1 
 < 0.1  = 6.1 
x: 0.982 m 
 = 7.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.1 
N78/N80 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 14.0 
x: 0.982 m 
 = 3.8 
x: 0.982 m 
 = 2.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0.982 m 
 = 2.2 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.0 
N76/N78 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
x: 0.982 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.4 
 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 18.4 
N96/N76 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 22.6 
x: 0.982 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.1 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 9.2 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 24.1 
N73/N96 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 17.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.0 
N72/N73 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 14.0 
x: 0.982 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 2.3 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
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N69/N72 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 14.0 
x: 0.982 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.3 
N97/N69 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 21.9 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.8 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 22.8 
N68/N97 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.1 
x: 0.982 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 7.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.9 
N65/N68 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.2 
 < 0.1  = 2.3 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.2 
N64/N65 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.3 
N98/N64 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 21.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 21.9 
N116/N98 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.9 
x: 0.982 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.6 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.6 
N115/N116 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.2 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.2 
N113/N115 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N119/N113 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 21.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.7 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.7 
N112/N119 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.983 m 
 = 17.9 
x: 0.983 m 
 = 0.5 
x: 0.983 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 18.5 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0.983 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.5 
N110/N112 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.2 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.2 
N108/N110 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.2 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.2 
N120/N108 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 21.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.8 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.8 
N106/N120 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 20.0 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.5 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0.982 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.5 
N103/N106 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N102/N103 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 
N61/N102 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 17.4 
x: 0.983 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.9 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 
N120/N117 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.1 m 
 = 5.0 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 5.5 
 < 0.1 




 = 7.2 
N119/N118 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.1 m 
 = 5.6 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 6.1 
 < 0.1 




 = 7.3 
N98/N89 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.32 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.32 m 
 = 6.7 
 < 0.1 




 = 7.9 
N90/N97 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 7.4 
x: 2.2 m 
 = 1.3 
x: 2.2 m 
 = 8.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 9.0 
 < 0.1 




 = 9.0 
N91/N96 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 7.6 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 8.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 8.2 
 < 0.1 




 = 8.7 
N92/N95 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1 




 = 21.6 
N100/N99 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 11.2 
x: 0 m 
 = 21.1 
x: 0 m 
 = 11.1 
x: 0 m 
 = 19.0 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.5 
 < 0.1 




 = 40.5 
N100/N93 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 2.5 m 
 = 15.0 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 16.4 
N99/N94 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.5 m 
 = 13.2 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 14.8 
N121/N122 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 61.8 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 0 m 
 = 29.0 
 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 68.2 
 < 0.1 




 = 68.2 
N124/N123 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 59.2 
x: 0 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 28.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 64.3 
 < 0.1 




 = 64.3 
N125/N126 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 58.8 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 28.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 62.4 
 < 0.1 




 = 62.4 
N127/N128 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 57.0 
x: 2.2 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N129/N130 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.1 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 56.3 
 < 0.1 




 = 56.3 
N131/N132 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 56.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N134/N133 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.0 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N135/N136 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.3 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.4 
 < 0.1 




 = 56.4 
N138/N137 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 56.3 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N139/N140 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.9 
 < 0.1 




 = 56.9 
N141/N142 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.2 
x: 2.2 m 
 = 0.8 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.3 
 < 0.1 




 = 56.3 
N144/N143 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 2.2 m 
 = 56.3 
x: 2.2 m 
 = 0.8 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.3 
 < 0.1 




 = 57.3 
N145/N146 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.7 
x: 2.2 m 
 = 0.6 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.3 
 < 0.1 




 = 57.3 
N148/N147 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.8 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.5 
 < 0.1 




 = 56.5 
N149/N150 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 2.2 m 
 = 56.6 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.4 
 < 0.1 




 = 57.4 
N152/N151 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 2.201 m 
 = 57.6 
x: 2.201 m 
 = 0.3 
x: 2.201 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.201 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N154/N153 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.7 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.1 
 < 0.1 




 = 57.1 
N156/N155 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.8 
x: 2.2 m 
 = 57.4 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.2 
 < 0.1 




 = 58.2 
N158/N157 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 57.8 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.2 
 < 0.1 




 = 58.2 
N160/N159 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.8 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.2 
 < 0.1 




 = 57.2 
N162/N161 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 57.5 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N100/N121 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 11.4 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 6.7 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.0 
 < 0.1  = 11.6 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 17.0 
N121/N124 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
x: 0.736 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 13.3 
 < 0.1  = 4.7 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 13.3 
N124/N125 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 0.736 m 
 = 5.8 
x: 0.736 m 
 = 4.1 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.7 
 < 0.1  = 2.3 
x: 0.736 m 
 = 4.2 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 13.7 
N125/N163 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0.736 m 
 = 24.5 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 33.0 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0.736 m 
 = 10.3 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 33.0 
N163/N127 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 0 m 
 = 7.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.6 
 < 0.1  = 9.9 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.6 
N127/N129 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.735 m 
 = 7.1 
x: 0 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 10.9 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 10.9 
N129/N131 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0.736 m 
 = 3.6 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.6 
 < 0.1  = 2.7 
x: 0.736 m 
 = 3.7 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 10.6 
N131/N164 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 23.3 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 24.4 
 < 0.1  = 8.2 
x: 0.736 m 
 = 9.6 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 24.4 
N164/N134 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 15.7 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 9.1 
x: 0 m 
 = 8.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 
N134/N135 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.3 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 
N135/N138 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 3.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.6 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 7.6 
N138/N165 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 22.0 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 22.3 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 22.3 
N165/N139 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 17.8 
x: 0.736 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 7.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.7 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0 m 
 = 8.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.7 
N139/N142 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.2 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N142/N143 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.9 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N143/N166 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 19.8 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.9 
 < 0.1  = 9.1 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.8 
N166/N146 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.0 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.0 
N146/N147 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 7.3 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.2 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 
N147/N150 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.0 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.736 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N150/N167 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 17.6 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.6 
N167/N151 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 20.4 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.9 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.9 
N151/N153 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.8 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N153/N155 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0.735 m 
 = 0.2 
x: 0.735 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.4 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.735 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.8 
N155/N168 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 18.2 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.2 
N168/N157 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 21.4 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.0 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 22.0 
N157/N159 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 3.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.6 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 3.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.6 
N159/N161 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 1.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.4 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 9.4 
N161/N169 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 12.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 7.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.8 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.4 
N170/N169 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.7 
x: 1.1 m 
 = 9.6 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 14.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.9 
 < 0.1 




 = 14.0 
N162/N170 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.983 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 14.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.983 m 
 = 7.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0.983 m 
 = 8.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.6 
N160/N162 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.2 
N158/N160 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.5 
N171/N158 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 20.2 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 8.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.7 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.7 
N156/N171 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.6 
x: 0.982 m 
 = 0.9 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 22.5 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 9.0 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 22.5 
N154/N156 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 14.2 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.3 
N152/N154 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.6 
N172/N152 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 16.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.5 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.5 
N149/N172 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 20.8 
x: 0.982 m 
 = 1.1 
x: 0.982 m 
 = 8.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 22.2 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 22.2 
N148/N149 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N145/N148 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.9 
N173/N145 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 17.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.3 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.3 
N144/N173 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 19.9 
x: 0.982 m 
 = 1.3 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 21.6 
N141/N144 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.8 
N140/N141 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N174/N140 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 18.5 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.8 
N137/N174 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 19.1 
x: 0.982 m 
 = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.1 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0.982 m 
 = 8.5 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 21.1 
N136/N137 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 
N133/N136 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 2.3 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.5 
N175/N133 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.4 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.4 
N132/N175 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 19.6 
x: 0.982 m 
 = 1.3 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.5 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 21.5 
N130/N132 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 14.4 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.4 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.4 
N128/N130 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 14.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.7 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.7 
N176/N128 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 18.6 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.9 
N126/N176 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.982 m 
 = 22.9 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 26.9 
 < 0.1  = 7.7 
x: 0.982 m 
 = 9.4 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 26.9 
N123/N126 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 15.4 
x: 0.982 m 
 = 3.7 
x: 0.982 m 
 = 3.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.3 
 < 0.1  = 2.7 
x: 0.982 m 
 = 3.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.3 
N122/N123 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0.982 m 
 = 15.3 
x: 0.982 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 19.6 
N99/N122 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 12.6 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 7.0 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.2 
 < 0.1  = 5.4 
x: 0 m 
 = 7.4 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 17.2 
N163/N176 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 2.2 m 
 = 7.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.733 m 
 = 9.6 
 < 0.1 
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N164/N175 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 0.88 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 2.2 m 
 = 8.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.88 m 
 = 10.9 
 < 0.1 




 = 10.9 
N165/N174 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 1.1 m 
 = 10.0 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 2.2 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.88 m 
 = 11.5 
 < 0.1 




 = 11.5 
N173/N166 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 1.1 m 
 = 10.0 
x: 2.2 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 7.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.32 m 
 = 11.1 
 < 0.1 




 = 11.1 
N172/N167 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 8.9 
x: 2.2 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.0 
 < 0.1 




 = 10.0 
N171/N168 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 1.1 m 
 = 7.6 
x: 2.2 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 8.9 
 < 0.1 




 = 8.9 
N177/N178 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 1.1 m 
 = 9.6 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 13.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.8 
 < 0.1 




 = 13.9 
N169/N178 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 4.7 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.7 
N170/N177 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 2.5 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 5.1 
N180/N179 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 2.2 m 
 = 57.5 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N181/N182 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.8 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.2 
 < 0.1 




 = 57.2 
N184/N183 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.8 
x: 2.2 m 
 = 57.8 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.7 
 < 0.1 




 = 58.7 
N186/N185 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 57.4 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.917 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N188/N187 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.7 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.733 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.1 
 < 0.1 




 = 57.1 
N190/N189 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 2.201 m 
 = 57.7 
x: 2.201 m 
 = 0.2 
x: 2.201 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.917 m 
 < 0.1 
x: 2.201 m 
 = 58.3 
 < 0.1 




 = 58.3 
N191/N192 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.8 
 < 0.1 




 = 56.8 
N194/N193 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.8 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.2 
 < 0.1 




 = 56.2 
N195/N196 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 2.2 m 
 = 56.7 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.3 
 < 0.1 




 = 57.3 
N198/N197 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 2.2 m 
 = 28.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.1 
 < 0.1 




 = 57.1 
N200/N199 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 55.1 
x: 2.2 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.3 
 < 0.1 




 = 56.3 
N201/N202 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.0 
x: 2.2 m 
 = 56.3 
x: 2.2 m 
 = 0.9 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.4 
 < 0.1 




 = 57.4 
N204/N203 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.3 
x: 2.2 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.1 
 < 0.1 




 = 57.1 
N205/N206 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 55.5 
x: 2.2 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.9 
 < 0.1 




 = 55.9 
N208/N207 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 2.2 m 
 = 56.5 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.2 
 < 0.1 




 = 57.2 
N209/N210 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.9 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 28.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 60.5 
 < 0.1 




 = 60.5 
N211/N212 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.4 
x: 0 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 28.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 61.5 
 < 0.1 




 = 61.5 
N213/N214 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 58.8 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 28.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 63.9 
 < 0.1 




 = 63.9 
N215/N216 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 61.6 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 2.2 m 
 = 28.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 68.6 
 < 0.1 




 = 68.6 
N217/N218 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 67.4 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 2.2 m 
 = 29.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 74.4 
 < 0.1 




 = 74.4 
N219/N220 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 77.5 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 2.2 m 
 = 30.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 82.4 
 < 0.1 




 = 82.4 
N178/N179 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 12.2 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 6.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.5 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 12.5 
N179/N182 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.1 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.4 
N182/N183 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 9.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 3.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.4 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.1 
N183/N221 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 21.7 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.8 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0.736 m 
 = 9.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.7 
N221/N185 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 17.9 
x: 0.736 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.2 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.9 
N185/N187 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.735 m 
 = 6.9 
x: 0.735 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 6.0 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.9 
N187/N189 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.8 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.9 
N189/N222 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.5 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.5 
N222/N192 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 17.4 
x: 0.736 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.4 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 8.4 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.4 
N192/N193 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N193/N196 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0.736 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0.736 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 
N196/N223 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0.736 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.2 
N223/N197 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.4 
N197/N200 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.4 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N200/N201 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.2 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0.736 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N201/N224 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 18.1 
x: 0.736 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 7.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 18.1 
N224/N204 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.3 
 < 0.1  = 8.6 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 22.3 
N204/N205 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 7.4 
N205/N208 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 2.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0.736 m 
 = 2.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 7.8 
N208/N225 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 15.8 
x: 0.736 m 
 = 5.1 
x: 0.736 m 
 = 7.3 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 16.5 
N225/N209 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 22.8 
x: 0.736 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.0 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 9.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 28.0 
N209/N211 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 7.5 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 3.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 11.6 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 11.6 
N211/N213 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0.735 m 
 = 1.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.9 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0.735 m 
 = 1.9 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 11.9 
N213/N226 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.9 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0.736 m 
 = 7.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 10.5 
x: 0.736 m 
 = 7.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.4 
N226/N215 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 2.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.7 
 < 0.1  = 7.8 
x: 0 m 
 = 9.3 
 = 3.1 
CUMPLE 
 = 28.7 
N215/N217 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 3.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 3.4 
CUMPLE 
 = 14.0 
N217/N219 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 15.8 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 3.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 4.9 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 4.0 
CUMPLE 
 = 16.2 
N219/N227 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 12.0 
x: 0.736 m 
 = 26.0 
x: 0.736 m 
 = 6.6 
 = 4.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 30.1 
 < 0.1  = 10.7 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
 = 4.8 
CUMPLE 
 = 30.1 
N227/N228 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.4 
x: 2.2 m 
 = 103.7 
x: 2.2 m 
 = 5.0 
x: 2.2 m 
 = 26.9 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 111.1 
 < 0.1  = 0.6 
x: 2.2 m 
 = 27.0 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 111.1 
N220/N228 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0.983 m 
 = 24.4 
x: 0.983 m 
 = 11.9 
x: 0.983 m 
 = 8.8 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 33.7 
 < 0.1  = 20.1 
x: 0.983 m 
 = 11.0 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 33.7 
N218/N220 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 11.9 
x: 0.982 m 
 = 7.6 
x: 0.982 m 
 = 3.2 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.8 
 < 0.1  = 12.6 
x: 0.982 m 
 = 3.6 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 16.8 
N216/N218 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 10.9 
x: 0.982 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.7 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 15.7 
N229/N216 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 21.9 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 29.1 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 29.1 
N214/N229 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 18.7 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0.982 m 
 = 7.9 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.5 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.5 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 20.5 
N212/N214 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 14.2 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.4 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.4 
N210/N212 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0.982 m 
 = 14.2 
x: 0.982 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.5 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 2.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.5 
N230/N210 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 0.982 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.1 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 23.1 
N207/N230 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 18.7 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 7.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.7 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.7 
N206/N207 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 16.7 
N203/N206 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.9 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 16.9 
N231/N203 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 19.6 
x: 0.982 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.0 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 21.0 
N202/N231 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 18.2 
x: 0.982 m 
 = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 7.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.6 
N199/N202 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N198/N199 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N232/N198 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.2 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 22.2 
N195/N232 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 17.2 
x: 0.982 m 
 = 1.4 
x: 0.982 m 
 = 7.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0.982 m 
 = 8.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.9 
N194/N195 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N191/N194 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N233/N191 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 21.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.3 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 22.3 
N190/N233 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.983 m 
 = 16.8 
x: 0.983 m 
 = 1.2 
x: 0.983 m 
 = 7.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 18.2 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0.983 m 
 = 8.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.2 
N188/N190 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 14.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.4 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.4 
N186/N188 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.6 
N234/N186 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.4 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 22.4 
N184/N234 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.0 
x: 0.982 m 
 = 1.0 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.1 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0.982 m 
 = 8.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 21.1 
N181/N184 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 3.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 
N180/N181 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.6 
N177/N180 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 14.8 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 15.5 
N234/N221 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 1.1 m 
 = 7.6 
x: 2.2 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 8.8 
 < 0.1 




 = 8.8 
N233/N222 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 9.9 
 < 0.1 




 = 9.9 
N232/N223 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 1.1 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 7.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.8 
 < 0.1 




 = 10.8 
N224/N231 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 0.88 m 
 = 9.8 
x: 2.2 m 
 = 2.0 
x: 2.2 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.88 m 
 = 11.1 
 < 0.1 




 = 11.1 
N225/N230 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 2.2 m 
 = 7.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.88 m 
 = 10.3 
 < 0.1 




 = 10.3 
N226/N229 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 1.467 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 15.3 
x: 0 m 
 = 6.6 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.2 
 < 0.1 




 = 19.2 
N236/N235 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 115.5 
x: 0 m 
 = 18.7 
x: 2.2 m 
 = 28.7 
 = 3.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 97.3 
 < 0.1  = 2.1 
x: 2.2 m 
 = 29.4 
 = 3.1 
CUMPLE 
 = 115.5 
N236/N227 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 2.5 m 
 = 27.6 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 = 5.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 26.1 
 < 0.1  = 1.2 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 = 5.5 
CUMPLE 
 = 27.6 
N235/N228 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 9.8 
x: 2.5 m 
 = 18.1 
x: 2.5 m 
 = 4.7 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.7 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 28.6 
N237/N61 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 1.3 m 
 = 2.7 
x: 1.3 m 
 = 5.1 
 = 1.6  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.9 
 < 0.1 




 = 12.9 
N61/N177 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 2.6 m 
 = 5.6 
x: 2.6 m 
 = 6.8 
 = 2.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.0 
 < 0.1 




 = 15.0 
N62/N178 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 2.6 m 
 = 5.6 
x: 2.6 m 
 = 5.8 
 = 2.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.8 
 < 0.1 




 = 13.8 
N240/N62 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 1.3 m 
 = 2.9 
x: 1.3 m 
 = 4.6 
 = 1.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.5 
 < 0.1 




 = 12.5 
N53/N169 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 2.6 m 
 = 5.5 
x: 2.6 m 
 = 6.2 
 = 2.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.2 
 < 0.1 




 = 14.2 
N239/N53 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 1.3 m 
 = 2.9 
x: 1.3 m 
 = 4.3 
 = 1.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.2 
 < 0.1 




 = 12.2 
N238/N54 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 1.3 m 
 = 2.7 
x: 1.3 m 
 = 4.9 
 = 1.7  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.8 
 < 0.1 




 = 12.8 
N54/N170 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 2.6 m 
 = 5.7 
x: 2.6 m 
 = 6.6 
 = 2.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.8 
 < 0.1 




 = 14.8 
N4/N93 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 28.7 
x: 2.6 m 
 = 5.2 
 = 13.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 36.6 
 < 0.1  = 0.2  = 13.5  = 0.4 
CUMPLE 
 = 36.6 
N93/N227 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.6 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 2.6 m 
 = 5.3 
 = 2.2  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.5 
 < 0.1  = 0.3  = 2.1  = 0.5 
CUMPLE 
 = 10.5 
N99/N235 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.6 
x: 2.6 m 
 = 76.7 
x: 2.6 m 
 = 5.0 
 = 23.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 89.6 
 < 0.1  = 0.7  = 23.0  = 0.2 
CUMPLE 
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N100/N236 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.6 m 
 = 1.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 11.3 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 5.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.5 
 < 0.1 




 = 15.5 
N3/N100 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 22.0 
x: 2.6 m 
 = 1.7 
 = 11.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 24.6 
 < 0.1  = 0.4  = 11.5  < 0.1 
CUMPLE 
 = 24.6 
N2/N99 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 26.3 
x: 2.6 m 
 = 1.8 
 = 13.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 36.3 
 < 0.1  = 0.6  = 13.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 36.3 
N94/N228 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 10.4 
x: 2.6 m 
 = 86.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 28.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 97.0 
 < 0.1  = 0.1  = 28.2  = 0.2 
CUMPLE 
 = 97.0 
N1/N94 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 11.2 
x: 0 m 
 = 35.6 
x: 2.6 m 
 = 4.7 
 = 16.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 49.7 
 < 0.1  = 0.2  = 16.3  = 0.4 
CUMPLE 
 = 49.7 
N241/N55 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.114 m 
 = 2.8 
x: 1.114 m 
 = 2.9 
 = 1.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.114 m 
 = 11.9 
 < 0.1 




 = 11.9 
N55/N171 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.6 
x: 2.6 m 
 = 4.8 
 = 2.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.5 
 < 0.1 




 = 13.5 
N242/N52 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.114 m 
 = 3.1 
x: 1.114 m 
 = 2.3 
 = 1.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 1.114 m 
 = 11.6 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.6 
N52/N168 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.8 
x: 2.6 m 
 = 3.4 
 = 2.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 12.2 
 < 0.1 




 = 12.2 
N243/N120 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 1.486 m 
 = 2.8 
x: 1.486 m 
 = 2.5 
 = 1.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 1.486 m 
 = 11.5 
 < 0.1 




 = 11.5 
N120/N234 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.7 
x: 2.6 m 
 = 4.6 
 = 2.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.3 
 < 0.1 




 = 13.3 
N117/N221 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.9 
x: 2.6 m 
 = 3.1 
 = 2.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 12.0 
 < 0.1 




 = 12.0 
N244/N117 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.486 m 
 = 2.8 
x: 1.486 m 
 = 2.3 
 = 1.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 1.486 m 
 = 11.2 
 < 0.1  < 0.1  = 1.3  = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.2 
N245/N119 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 1.671 m 
 = 2.3 
x: 1.671 m 
 = 4.4 
 = 1.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 1.671 m 
 = 12.7 
 < 0.1  < 0.1  = 1.4  = 0.5 
CUMPLE 
 = 12.7 
N119/N233 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 4.6 
x: 2.6 m 
 = 7.5 
 = 2.0  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.1 
 < 0.1 




 = 15.1 
N118/N222 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 4.1 
x: 2.6 m 
 = 7.5 
 = 1.8  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.6 
 < 0.1 




 = 14.6 
N246/N118 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.671 m 
 = 1.8 
x: 1.671 m 
 = 4.3 
 = 0.7  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 1.671 m 
 = 12.0 
 < 0.1 




 = 12.0 
N247/N98 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 1.857 m 
 = 6.4 
 = 1.1  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.857 m 
 = 13.8 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.7 
CUMPLE 
 = 13.8 
N98/N232 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 2.2 
x: 2.6 m 
 = 10.8 
 = 1.0  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 16.1 
 < 0.1  < 0.1  = 1.0  = 0.9 
CUMPLE 
 = 16.1 
N89/N223 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 1.3 
x: 2.6 m 
 = 9.4 
 = 0.6  = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.6  = 0.8 
CUMPLE 
 = 13.7 
N248/N89 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 1.857 m 
 = 4.6 
 = 0.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.857 m 
 = 10.8 
 < 0.1  < 0.1  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 10.8 
N249/N97 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 2.042 m 
 = 8.3 
 = 0.4  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.0 
N97/N231 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 0.9 
x: 2.6 m 
 = 12.5 
 = 0.4  = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 1.1 
CUMPLE 
 = 16.4 
N90/N224 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 2.1 
x: 2.6 m 
 = 8.2 
 = 0.9  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.1 
 < 0.1  < 0.1  = 0.9  = 0.7 
CUMPLE 
 = 13.1 
N250/N90 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.042 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.0 
 < 0.1  = 0.1  = 1.0  < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.0 
N251/N96 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 2.228 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.7  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.228 m 
 = 17.2 
 < 0.1  < 0.1  = 0.7  = 1.0 
CUMPLE 
 = 17.2 
N96/N230 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 3.6 
x: 2.6 m 
 = 10.3 
 = 1.5  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 16.8 
 < 0.1  = 0.1  = 1.4  = 0.9 
CUMPLE 
 = 16.8 
N252/N91 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 2.228 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 5.5 
 = 0.9  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.5 
 < 0.1 




 = 12.5 
N91/N225 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 4.9 
x: 2.6 m 
 = 5.3 
 = 2.2  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.0 
 < 0.1  = 0.1  = 2.2  = 0.5 
CUMPLE 
 = 13.0 
N253/N95 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 4.8 
x: 2.414 m 
 = 4.8 
 = 1.2  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 0.3  = 1.2  = 0.5 
CUMPLE 
 = 14.5 
N95/N229 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 2.6 m 
 = 3.6 
 = 0.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1  = 0.1  = 0.7  = 0.3 
CUMPLE 
 = 8.4 
N254/N92 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 3.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.6 
 < 0.1  = 0.5  = 3.4  = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.6 
N92/N226 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 2.6 m 
 = 7.3 
x: 2.6 m 
 = 3.3 
 = 3.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.7 
 < 0.1  = 0.1  = 3.2  = 0.3 
CUMPLE 
 = 13.7 
N264/N47 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.186 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 6.9 
 = 2.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.186 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 0.2  = 2.5  = 0.2 
CUMPLE 
 = 16.1 
N47/N163 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 2.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 10.7 
 < 0.1  = 0.2  = 2.7  = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.7 
N263/N60 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0.186 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 1.4  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.5 
 < 0.1  = 0.1  = 1.4  = 0.6 
CUMPLE 
 = 11.5 
N60/N176 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.0 
x: 2.6 m 
 = 8.6 
 = 1.8  = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 0.2  = 1.8  = 0.8 
CUMPLE 
 = 16.6 
N261/N48 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0.371 m 
 = 3.0 
x: 0.371 m 
 = 7.6 
 = 1.8  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.371 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 0.1  = 1.8  = 0.9 
CUMPLE 
 = 16.4 
N256/N56 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.928 m 
 = 2.1 
x: 0.928 m 
 = 5.2 
 = 1.6  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 
 = 13.3 
 < 0.1  < 0.1  = 1.6  = 0.9 
CUMPLE 
 = 13.3 
N56/N172 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 4.5 
x: 2.6 m 
 = 7.6 
 = 1.9  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.0 
 < 0.1 




 = 15.0 
N255/N51 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.928 m 
 = 3.0 
x: 0.928 m 
 = 3.9 
x: 0.928 m 
 = 1.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 
 = 12.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 
 = 1.6 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 12.9 
N51/N167 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 4.0 
x: 2.6 m 
 = 7.6 
 = 1.7  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.5 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 0.6 
CUMPLE 
 = 14.5 
N257/N50 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.742 m 
 = 1.1 
x: 0.742 m 
 = 7.3 
 = 0.4  = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.742 m 
 = 14.4 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 1.5 
CUMPLE 
 = 14.4 
N50/N166 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 1.2 
x: 2.6 m 
 = 9.6 
 = 0.4  = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.3  = 0.8 
CUMPLE 
 = 13.7 
N258/N57 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.742 m 
 = 0.6 
x: 0.742 m 
 = 6.9 
 = 0.8  = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.742 m 
 = 13.5 
 < 0.1  < 0.1  = 0.8  = 1.5 
CUMPLE 
 = 13.5 
N57/N173 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 2.0 
x: 2.6 m 
 = 10.4 
 = 0.9  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.4 
 < 0.1 




 = 15.4 
N259/N49 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.557 m 
 = 0.6 
x: 0.557 m 
 = 7.9 
 = 0.9  = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.557 m 
 = 14.4 
 < 0.1  = 0.1  = 0.9  = 1.6 
CUMPLE 
 = 14.4 
N49/N165 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 2.3 
x: 2.6 m 
 = 8.3 
 = 1.1  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.4 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.6 
CUMPLE 
 = 13.4 
N58/N174 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 1.1 
x: 2.6 m 
 = 11.8 
 = 0.4  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.8 
 < 0.1  < 0.1  = 0.3  = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.8 
N260/N58 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0.557 m 
 = 1.3 
x: 0.557 m 
 = 6.6 
 = 0.5  = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.557 m 
 = 13.9 
 < 0.1  < 0.1  = 0.5  = 1.8 
CUMPLE 
 = 13.9 
N48/N164 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 2.6 m 
 = 4.4 
x: 2.6 m 
 = 3.7 
 = 1.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 10.8 
 < 0.1  = 0.1  = 1.7  = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.8 
N59/N175 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 4.2 
x: 2.6 m 
 = 11.6 
 = 1.7  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 18.9 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 1.0 
CUMPLE 
 = 18.9 
N262/N59 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0.371 m 
 = 2.4 
x: 0.371 m 
 = 3.9 
 = 1.7  = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.371 m 
 = 12.4 
 < 0.1  = 0.1  = 1.7  = 1.6 
CUMPLE 
 = 12.4 
N235/N266 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 46.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 304.1 
x: 0 m 
 = 19.4 
 = 84.3  = 3.0 
x: 0 m 
 = 574.9 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 370.2 
x: 0 m 
 = 934.4 
 = 6.4  = 90.0  = 3.2 
CUMPLE 
 = 12.4 
N228/N265 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 52.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 338.2 
x: 0 m 
 = 7.1 
 = 93.6  = 1.2 
x: 0 m 
 > 1000.0 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 397.3 
x: 0 m 
 > 1000.0 
 = 2.1  = 95.3  = 1.1 
CUMPLE 
 = 12.4 
N432/N431 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.2 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 0.2 
N432/N433 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 11.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 13.7 
N433/N434 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.2 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.2 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 0.2 
N431/N434 N.P.(1) 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 11.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0 m 
 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 




 = 13.7 
N436/N435 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 59.4 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 59.6 
 < 0.1 




 = 59.6 
N437/N438 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.4 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N440/N439 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 59.2 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 59.5 
 < 0.1 




 = 59.5 
N442/N441 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.6 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 59.1 
 < 0.1 




 = 59.1 
N444/N443 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.6 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N446/N445 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.9 
x: 2.2 m 
 = 58.4 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N447/N448 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 60.0 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 60.2 
 < 0.1 




 = 60.2 
N450/N449 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 58.3 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 28.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.917 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.4 
 < 0.1 




 = 58.4 
N451/N452 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 58.5 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.2 
 < 0.1 




 = 59.2 
N454/N453 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 2.2 m 
 = 57.9 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.917 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.2 
 < 0.1 




 = 58.2 
N455/N456 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 57.1 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.2 m 
 = 57.4 
 < 0.1 




 = 57.4 
N457/N458 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 58.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N460/N459 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N461/N462 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 57.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N464/N463 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N465/N466 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.6 
x: 2.201 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N467/N468 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.6 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N469/N470 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N471/N472 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.7 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 59.1 
 < 0.1 




 = 59.1 
N473/N474 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.7 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N475/N476 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.5 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.7 
 < 0.1 




 = 58.7 
N433/N435 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 17.0 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.0 
N435/N438 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 7.6 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.6 
N438/N439 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.736 m 
 = 3.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.7 
N439/N477 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 19.9 
x: 0.736 m 
 = 0.7 
x: 0.736 m 
 = 8.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 9.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.9 
N477/N441 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 15.3 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.5 
 < 0.1  = 9.9 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.3 
N441/N443 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.735 m 
 = 7.9 
x: 0.735 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 6.9 
 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.9 
N443/N445 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 3.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.7 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N445/N478 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 21.0 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.7 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 21.0 
N478/N448 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 6.5 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.2 
N448/N449 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 5.0 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 5.6 
 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 5.6 
N449/N452 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 6.3 
x: 0.736 m 
 = 3.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N452/N479 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.4 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
x: 0.736 m 
 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.0 
 < 0.1  = 12.0 
x: 0.736 m 
 = 9.5 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.4 
N479/N453 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 17.4 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.0 
N453/N456 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.6 
N456/N457 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.2 
N457/N480 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 18.8 
x: 0.736 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 8.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.7 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.7 
N480/N460 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 18.3 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.8 
 < 0.1  = 9.2 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.8 
N460/N461 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.3 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.3 
N461/N464 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.8 
N464/N481 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 18.5 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.5 
N481/N465 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.0 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.0 
N465/N467 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.2 
N467/N469 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.735 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.735 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.0 
N469/N482 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 17.9 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 
N482/N471 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.2 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.9 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.9 
N471/N473 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.0 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
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N473/N475 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 
N475/N483 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 11.8 
 < 0.1  = 9.7 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N483/N484 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 13.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 11.3 
 < 0.1 




 = 13.9 
N476/N484 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.983 m 
 = 17.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.983 m 
 = 7.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 17.3 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.983 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.3 
N474/N476 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N472/N474 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N485/N472 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.0 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.0 
N470/N485 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.7 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 8.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 20.7 
N468/N470 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.8 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.9 
N466/N468 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.8 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.0 
N486/N466 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 18.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.9 
N463/N486 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.6 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.6 
N462/N463 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.1 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N459/N462 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 11.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N487/N459 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 18.6 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.6 
N458/N487 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.2 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.2 
N455/N458 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.2 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N454/N455 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 13.7 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 11.2 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N488/N454 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 19.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0 m 
 = 8.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.2 
N451/N488 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.2 
x: 0.982 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.2 
N450/N451 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.8 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.3 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.8 
N447/N450 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 11.1 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.9 
N489/N447 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.7 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.5 
N446/N489 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.4 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.4 
N444/N446 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.9 
N442/N444 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.8 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.8 
N490/N442 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 18.9 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.6 
N440/N490 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 20.4 
N437/N440 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.7 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.3 
N436/N437 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 10.5 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.4 
N432/N436 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.983 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0 m 
 = 8.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.8 
N490/N477 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.0 
 < 0.1 




 = 7.2 
N489/N478 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1 




 = 7.9 
N488/N479 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.0 
x: 1.32 m 
 = 4.6 
x: 2.2 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 6.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.32 m 
 = 5.5 
 < 0.1 




 = 6.0 
N480/N487 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.0 
x: 1.1 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 6.2 
 < 0.1 




 = 7.3 
N481/N486 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 1.1 m 
 = 5.1 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 7.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 5.4 
 < 0.1 




 = 7.1 
N482/N485 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.1 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.2 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 5.2 
 < 0.1 




 = 7.2 
N492/N491 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 13.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 11.3 
 < 0.1 




 = 13.8 
N483/N492 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 2.4 
N484/N491 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 3.1 
N493/N494 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N496/N495 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N497/N498 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 58.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.8 
 < 0.1 




 = 58.8 
N499/N500 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.7 
 < 0.1 




 = 58.7 
N501/N502 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N503/N504 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 58.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N506/N505 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.6 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N507/N508 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 56.6 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.8 
 < 0.1 




 = 56.8 
N510/N509 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 2.2 m 
 = 57.6 
x: 2.2 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N511/N512 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 58.0 
x: 2.2 m 
 = 0.6 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 58.9 
 < 0.1 




 = 58.9 
N514/N513 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 57.1 
x: 2.2 m 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N516/N515 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 58.8 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 28.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.6 
 < 0.1 




 = 59.6 
N517/N518 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.8 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 28.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1 




 = 59.9 
N520/N519 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 57.7 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 28.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.5 
 < 0.1 




 = 58.5 
N521/N522 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 59.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 28.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1 




 = 59.9 
N524/N523 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 57.8 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.3 
 < 0.1 




 = 58.3 
N526/N525 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.9 
x: 2.2 m 
 = 1.6 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 59.5 
 < 0.1 




 = 59.5 
N528/N527 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 60.1 
x: 2.2 m 
 = 3.0 
x: 2.2 m 
 = 28.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 63.2 
 < 0.1 




 = 63.2 
N530/N529 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 64.0 
x: 2.2 m 
 = 6.2 
x: 2.2 m 
 = 29.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 71.1 
 < 0.1 




 = 71.1 
N532/N531 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 65.1 
x: 2.2 m 
 = 6.5 
x: 2.2 m 
 = 29.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 71.9 
 < 0.1 




 = 71.9 
N534/N533 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 9.6 
x: 2.2 m 
 = 69.4 
x: 2.2 m 
 = 5.3 
x: 2.2 m 
 = 30.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 77.2 
 < 0.1 




 = 77.2 
N492/N493 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 
N493/N496 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.8 
N496/N497 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 3.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.7 
N497/N535 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.0 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.0 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.0 
N535/N499 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 17.6 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 9.6 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.9 
N499/N501 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.735 m 
 = 7.7 
x: 0.735 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 8.1 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.1 
N501/N503 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.1 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.1 
N503/N536 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.2 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.3 
 < 0.1  = 9.1 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.3 
N536/N506 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 17.9 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 7.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 9.6 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.8 
N506/N507 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 7.8 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 8.6 
N507/N510 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.3 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 2.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 8.3 
N510/N537 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 18.5 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 8.9 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.4 
N537/N511 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.9 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0 m 
 = 9.1 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 22.9 
N511/N514 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 8.8 
 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.8 
N514/N515 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.8 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0.736 m 
 = 2.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.8 
N515/N538 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.736 m 
 = 16.2 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 7.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.2 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.2 
N538/N518 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 23.5 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 26.6 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 26.6 
N518/N519 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0.736 m 
 = 7.6 
x: 0.736 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 3.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 10.0 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 3.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 10.0 
N519/N522 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.736 m 
 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.3 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.736 m 
 = 1.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.3 
N522/N539 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0.736 m 
 = 13.1 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 15.1 
N539/N523 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 26.3 
x: 0.736 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 9.7 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 27.9 
 < 0.1  = 7.8 
x: 0 m 
 = 10.5 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 27.9 
N523/N525 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.736 m 
 = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 4.4 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 13.6 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 4.5 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 13.6 
N525/N527 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.735 m 
 = 7.3 
x: 0.735 m 
 = 1.1 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.8 
 < 0.1  = 4.6 
x: 0.735 m 
 = 1.0 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 13.8 
N527/N540 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 11.0 
x: 0.736 m 
 = 7.8 
x: 0.736 m 
 = 6.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.2 
 < 0.1  = 11.3 
x: 0.736 m 
 = 7.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.2 
N540/N529 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 25.0 
x: 0 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 35.3 
 < 0.1  = 8.4 
x: 0 m 
 = 10.7 
 = 1.9 
CUMPLE 
 = 35.3 
N529/N531 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.736 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 4.4 
 = 2.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 13.3 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 4.5 
 = 2.8 
CUMPLE 
 = 13.3 
N531/N533 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0.736 m 
 = 9.8 
x: 0.736 m 
 = 1.2 
 = 3.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.0 
 < 0.1  = 5.8 
x: 0.736 m 
 = 1.2 
 = 3.5 
CUMPLE 
 = 16.0 
N533/N541 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 10.3 
x: 0.736 m 
 = 14.4 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 = 2.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 22.7 
 < 0.1  = 13.6 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 2.4 
CUMPLE 
 = 22.7 
N542/N541 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 11.0 
x: 2.2 m 
 = 42.3 
x: 2.2 m 
 = 5.1 
x: 2.2 m 
 = 27.4 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 55.8 
 < 0.1 




 = 55.8 
N534/N542 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.983 m 
 = 13.1 
x: 0.983 m 
 = 13.7 
x: 0.983 m 
 = 6.7 
 = 3.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 24.7 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0.983 m 
 = 6.9 
 = 3.1 
CUMPLE 
 = 24.7 
N532/N534 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0.982 m 
 = 3.6 
x: 0.982 m 
 = 1.8 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 1.2 
x: 0.982 m 
 = 1.8 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.1 
N530/N532 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0.982 m 
 = 14.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 15.5 
N543/N530 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 22.7 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.4 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0 m 
 = 9.3 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 30.4 
N528/N543 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 15.0 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0.982 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 6.0 
x: 0.982 m 
 = 7.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.9 
N526/N528 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 14.1 
x: 0.982 m 
 = 4.0 
x: 0.982 m 
 = 2.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0.982 m 
 = 2.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.0 
N524/N526 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 14.2 
x: 0.982 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.3 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 18.3 
N544/N524 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 23.8 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.4 
 < 0.1  = 8.3 
x: 0 m 
 = 9.5 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 25.4 
N521/N544 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 7.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.5 
 < 0.1  = 7.6 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.5 
N520/N521 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 14.0 
x: 0.982 m 
 = 0.9 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 2.3 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.9 
N517/N520 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 14.0 
x: 0.982 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.2 
N545/N517 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 22.5 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.2 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0 m 
 = 9.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 23.2 
N516/N545 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.9 
x: 0.982 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 7.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.4 
 < 0.1  = 7.6 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 
N513/N516 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N512/N513 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
N546/N512 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 21.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.0 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 22.0 
N509/N546 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.9 
x: 0.982 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 
N508/N509 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N505/N508 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.0 
N547/N505 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 21.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.6 
N504/N547 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 18.0 
x: 0.983 m 
 = 0.5 
x: 0.983 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 18.5 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.983 m 
 = 8.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.5 
N502/N504 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N500/N502 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N548/N500 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 21.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.7 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.7 
N498/N548 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.0 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 8.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.5 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0.982 m 
 = 8.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.5 
N495/N498 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 3.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.9 
N494/N495 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N491/N494 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 17.4 
x: 0.983 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.8 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.8 
N535/N548 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.1 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 5.5 
 < 0.1 




 = 7.3 
N536/N547 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.1 m 
 = 5.6 
x: 2.2 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 7.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 6.0 
 < 0.1 




 = 7.4 
N537/N546 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.88 m 
 = 6.4 
x: 2.2 m 
 = 1.0 
x: 2.2 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 6.9 
 < 0.1 




 = 8.1 
N545/N538 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 9.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.7 
 < 0.1 




 = 10.7 
N544/N539 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 9.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.0 
 < 0.1 




 = 10.0 
N543/N540 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 11.3 
x: 2.2 m 
 = 10.7 
x: 2.2 m 
 = 10.0 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 22.7 
 < 0.1 




 = 22.7 
N549/N550 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 6.9 
x: 2.2 m 
 = 46.3 
x: 2.2 m 
 = 12.0 
x: 2.2 m 
 = 29.3 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 63.6 
 < 0.1 




 = 63.6 
N550/N541 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 13.6 
x: 2.5 m 
 = 14.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 19.4 
N549/N542 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.8 
x: 2.5 m 
 = 3.4 
x: 2.5 m 
 = 12.6 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 16.9 
 < 0.1  = 1.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 16.9 
N552/N551 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.7 
x: 2.2 m 
 = 70.9 
x: 2.2 m 
 = 6.1 
x: 2.2 m 
 = 30.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 77.7 
 < 0.1 




 = 77.7 
N553/N554 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 64.5 
x: 2.2 m 
 = 5.7 
x: 2.2 m 
 = 29.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 70.7 
 < 0.1 




 = 70.7 
N556/N555 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 61.0 
x: 2.2 m 
 = 4.5 
x: 2.2 m 
 = 28.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 65.6 
 < 0.1 




 = 65.6 
N558/N557 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 56.7 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.2 
 < 0.1 




 = 58.2 
N560/N559 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.9 
 < 0.1 




 = 55.9 
N562/N561 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 56.8 
x: 2.2 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.8 
 < 0.1 




 = 57.8 
N563/N564 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 57.3 
x: 2.2 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.1 
 < 0.1 




 = 58.1 
N566/N565 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 55.5 
x: 2.2 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.5 
 < 0.1 




 = 56.5 
N567/N568 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 2.2 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N570/N569 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 2.2 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.9 
 < 0.1 




 = 56.9 
N571/N572 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.1 
x: 2.2 m 
 = 0.9 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.2 
 < 0.1 




 = 56.2 
N573/N574 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.3 
 < 0.1 




 = 57.3 
N576/N575 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.7 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.2 
 < 0.1 




 = 57.2 
N577/N578 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 55.7 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.4 
 < 0.1 




 = 56.4 
N580/N579 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 56.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.4 
 < 0.1 




 = 57.4 
N581/N582 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 57.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N583/N584 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.0 
 < 0.1 




 = 57.0 
N585/N586 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 57.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.2 
 < 0.1 




 = 58.2 
N587/N588 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 57.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.1 
 < 0.1 




 = 58.1 
N589/N590 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.1 
 < 0.1 




 = 57.1 
N591/N592 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 57.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.0 
 < 0.1 




 = 58.0 
N550/N551 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 16.8 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 2.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.8 
 < 0.1  = 13.3 
x: 0 m 
 = 9.1 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 24.8 
N551/N554 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0.736 m 
 = 8.4 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 2.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 13.1 
 < 0.1  = 5.8 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 2.2 
CUMPLE 
 = 13.1 
N554/N555 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 8.6 
x: 0.736 m 
 = 6.6 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.6 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 13.6 
N555/N593 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.736 m 
 = 21.0 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
x: 0.736 m 
 = 8.7 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 31.5 
 < 0.1  = 8.0 
x: 0.736 m 
 = 9.5 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 31.5 
N593/N557 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 12.4 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 6.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.2 
 < 0.1  = 10.1 
x: 0 m 
 = 7.3 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.2 
N557/N559 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0.735 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 12.1 
 < 0.1  = 3.9 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 12.1 
N559/N561 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 0.736 m 
 = 4.0 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.4 
 < 0.1  = 2.6 
x: 0.736 m 
 = 4.1 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 12.4 
N561/N594 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 24.6 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 9.2 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 26.0 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0.736 m 
 = 10.0 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 26.0 
N594/N564 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 
N564/N565 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.6 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.6 
N565/N568 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 3.4 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.736 m 
 = 3.5 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 7.9 
N568/N595 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 22.3 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 8.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 23.0 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0.736 m 
 = 9.4 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 23.0 
N595/N569 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 17.6 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 7.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.8 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0 m 
 = 8.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 18.8 
N569/N572 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.9 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.9 
N572/N573 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N573/N596 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 15.7 
 < 0.1  = 9.1 
x: 0.736 m 
 = 9.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.9 
N596/N576 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 19.9 
x: 0.736 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.8 
 < 0.1  = 8.6 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.8 
N576/N577 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.3 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.6 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 
N577/N580 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.9 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.736 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N580/N597 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 17.6 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.6 
N597/N581 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 20.4 
x: 0.736 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.1 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.1 
N581/N583 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.8 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 7.4 
N583/N585 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0.735 m 
 = 0.2 
x: 0.735 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.8 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.735 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.8 
N585/N598 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 18.2 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0.736 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.2 
N598/N587 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 21.5 
x: 0.736 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.2 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 22.2 
N587/N589 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 9.2 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 3.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.7 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 3.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 9.7 
N589/N591 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 1.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.6 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 1.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 9.6 
N591/N599 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.736 m 
 = 12.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 7.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 12.5 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.5 
N599/N600 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.7 
x: 1.1 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 14.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.9 
 < 0.1 




 = 14.0 
N592/N600 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.983 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.983 m 
 = 14.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.983 m 
 = 7.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 11.6 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0.983 m 
 = 8.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.6 
N590/N592 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.1 
N588/N590 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.4 
N601/N588 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 20.2 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 8.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.6 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.6 
N586/N601 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.6 
x: 0.982 m 
 = 0.9 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.7 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 9.0 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 21.6 
N584/N586 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 14.2 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.3 
N582/N584 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
x: 0.982 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.5 
N602/N582 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 16.9 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.4 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.4 
N579/N602 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 21.0 
x: 0.982 m 
 = 1.1 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 22.2 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.982 m 
 = 8.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 22.2 
N578/N579 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N575/N578 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.8 
N603/N575 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 17.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.2 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.2 
N574/N603 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 20.1 
x: 0.982 m 
 = 1.3 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 21.9 
N571/N574 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.8 
N570/N571 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.9 
N604/N570 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0 m 
 = 8.4 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.6 
N567/N604 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.982 m 
 = 19.4 
x: 0.982 m 
 = 1.7 
x: 0.982 m 
 = 8.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0.982 m 
 = 8.6 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 21.6 
N566/N567 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.3 
N563/N566 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.6 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.6 
N605/N563 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 19.0 
x: 0.982 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.0 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.0 
N562/N605 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 19.8 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 8.1 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.8 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0.982 m 
 = 8.7 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 21.8 
N560/N562 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 0.982 m 
 = 2.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 2.3 
x: 0.982 m 
 = 2.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.0 
N558/N560 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.3 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.3 
N606/N558 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 18.7 
x: 0.982 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.8 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 22.8 
N556/N606 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.982 m 
 = 25.3 
x: 0.982 m 
 = 3.8 
x: 0.982 m 
 = 9.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 30.5 
 < 0.1  = 8.5 
x: 0.982 m 
 = 10.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 30.5 
N553/N556 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 15.9 
x: 0.982 m 
 = 4.1 
x: 0.982 m 
 = 4.0 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.982 m 
 = 4.1 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 19.6 
N552/N553 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0.982 m 
 = 15.7 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 19.7 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 19.7 
N549/N552 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.983 m 
 = 12.1 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 6.2 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 6.2 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 14.0 
N606/N593 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 8.1 
x: 2.2 m 
 = 6.6 
x: 2.2 m 
 = 7.1 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.467 m 
 = 10.3 
 < 0.1 




 = 10.3 
N605/N594 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 1.32 m 
 = 9.3 
x: 2.2 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 8.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.54 m 
 = 11.2 
 < 0.1 




 = 11.2 
N604/N595 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 1.32 m 
 = 10.1 
x: 2.2 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 7.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.32 m 
 = 11.7 
 < 0.1 




 = 11.7 
N596/N603 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 1.1 m 
 = 10.0 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 2.2 m 
 = 7.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.88 m 
 = 11.2 
 < 0.1 




 = 11.2 
N597/N602 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 2.2 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.1 
 < 0.1 












      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
N598/N601 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 1.1 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 2.2 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 8.9 
 < 0.1 




 = 8.9 
N608/N607 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 1.1 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.2 m 
 = 13.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 10.8 
 < 0.1 




 = 13.9 
N599/N608 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 4.6 
N600/N607 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 2.5 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 5.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 5.1 
N609/N610 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 57.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.9 
 < 0.1 




 = 57.9 
N612/N611 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 56.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.0 
 < 0.1 




 = 57.0 
N613/N614 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 57.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1 




 = 58.6 
N615/N616 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 57.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 57.6 
 < 0.1 




 = 57.6 
N617/N618 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 56.7 
x: 2.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 28.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 56.8 
 < 0.1 




 = 56.8 
N619/N620 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 57.6 
x: 2.201 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.2 
 < 0.1 




 = 58.2 
N622/N621 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.5 
x: 2.2 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.8 
 < 0.1 




 = 56.8 
N623/N624 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 55.7 
x: 2.2 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.3 
 < 0.1 




 = 56.3 
N626/N625 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 56.6 
x: 2.2 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.6 
 < 0.1 




 = 57.6 
N627/N628 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 56.3 
x: 2.2 m 
 = 1.3 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.7 
 < 0.1 




 = 57.7 
N630/N629 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 55.3 
x: 2.2 m 
 = 1.4 
x: 2.2 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 56.9 
 < 0.1 




 = 56.9 
N632/N631 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 56.7 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.4 
 < 0.1 




 = 58.4 
N633/N634 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 56.6 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.1 
 < 0.1 




 = 58.1 
N636/N635 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 55.6 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.7 
 < 0.1 




 = 56.7 
N637/N638 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 57.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 28.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.6 
 < 0.1 




 = 57.6 
N640/N639 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 57.5 
x: 2.2 m 
 = 2.3 
x: 2.2 m 
 = 28.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 59.8 
 < 0.1 




 = 59.8 
N642/N641 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.2 m 
 = 57.3 
x: 2.2 m 
 = 3.9 
x: 2.2 m 
 = 28.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 61.4 
 < 0.1 




 = 61.4 
N644/N643 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 2.2 m 
 = 58.8 
x: 2.2 m 
 = 5.6 
x: 2.2 m 
 = 28.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 64.7 
 < 0.1 




 = 64.7 
N646/N645 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 60.2 
x: 2.2 m 
 = 8.5 
x: 0 m 
 = 28.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 68.2 
 < 0.1 




 = 68.2 
N648/N647 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 65.5 
x: 2.2 m 
 = 8.1 
x: 0 m 
 = 29.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 73.5 
 < 0.1 




 = 73.5 
N650/N649 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 74.6 
x: 2.2 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 29.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 79.9 
 < 0.1 




 = 79.9 
N608/N609 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 12.3 
x: 0.736 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.6 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 12.6 
N609/N612 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 9.1 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 9.5 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.5 
N612/N613 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 9.1 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 3.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.5 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 3.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.5 
N613/N651 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 21.6 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0.736 m 
 = 8.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 17.6 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0.736 m 
 = 9.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.6 
N651/N615 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
x: 0.736 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.5 
 < 0.1  = 9.5 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.5 
N615/N617 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.735 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 6.9 
x: 0.735 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.735 m 
 = 6.3 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.9 
N617/N619 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0.736 m 
 = 0.6 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 6.9 
N619/N652 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.4 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.4 
N652/N622 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.6 
x: 0.736 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 8.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.6 
N622/N623 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N623/N626 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
x: 0.736 m 
 = 2.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0.736 m 
 = 3.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.3 
N626/N653 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 20.0 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.736 m 
 = 8.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 8.6 
x: 0.736 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.0 
N653/N627 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 19.9 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.7 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.7 
N627/N630 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 6.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 7.2 
N630/N631 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.1 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0.736 m 
 = 2.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 7.2 
N631/N654 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.736 m 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.736 m 
 = 17.6 
x: 0.736 m 
 = 0.9 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 8.8 
x: 0.736 m 
 = 8.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.6 
N654/N634 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 22.7 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.1 
 < 0.1  = 8.5 
x: 0 m 
 = 9.5 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 24.1 
N634/N635 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.736 m 
 = 7.2 
x: 0.736 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 10.2 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 3.6 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 10.2 
N635/N638 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0.736 m 
 = 4.0 
x: 0.736 m 
 = 1.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.5 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0.736 m 
 = 1.9 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 10.5 
N638/N655 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.736 m 
 = 15.0 
x: 0.736 m 
 = 5.7 
x: 0.736 m 
 = 7.1 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 20.8 
 < 0.1  = 9.3 
x: 0.736 m 
 = 7.8 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 20.8 
N655/N639 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 24.0 
x: 0.736 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 9.1 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.2 
 < 0.1  = 8.0 
x: 0 m 
 = 9.9 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 30.2 
N639/N641 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0.736 m 
 = 7.4 
x: 0.736 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 3.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 14.1 
N641/N643 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.735 m 
 = 1.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0.735 m 
 = 1.6 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 14.3 
N643/N656 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0.736 m 
 = 14.0 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.736 m 
 = 6.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 19.3 
 < 0.1  = 10.6 
x: 0.736 m 
 = 7.7 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.3 
N656/N645 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 23.1 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 3.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 33.8 
 < 0.1  = 7.7 
x: 0 m 
 = 10.2 
 = 3.2 
CUMPLE 
 = 33.8 
N645/N647 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.736 m 
 = 10.2 
x: 0.736 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 4.2 
 = 3.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 4.3 
 = 3.7 
CUMPLE 
 = 16.1 
N647/N649 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 10.0 
x: 0.736 m 
 = 17.0 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
 = 4.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 23.1 
 < 0.1  = 5.2 
x: 0.736 m 
 = 1.0 
 = 4.6 
CUMPLE 
 = 23.1 
N649/N657 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.736 m 
 = 7.5 
x: 0.736 m 
 = 28.0 
x: 0.736 m 
 = 5.9 
 = 4.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.736 m 
 = 35.4 
 < 0.1  = 11.5 
x: 0.736 m 
 = 6.6 
 = 5.2 
CUMPLE 
 = 35.4 
N658/N657 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 90.6 
x: 0 m 
 = 8.4 
x: 0 m 
 = 24.0 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 102.0 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 24.2 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 12.4 
N650/N658 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.983 m 
 = 19.8 
x: 0.983 m 
 = 15.4 
x: 0.983 m 
 = 8.2 
 = 2.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 32.7 
 < 0.1  = 18.5 
x: 0.983 m 
 = 10.1 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 32.7 
N648/N650 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 13.1 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
x: 0.982 m 
 = 2.7 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.9 
 < 0.1  = 11.6 
x: 0.982 m 
 = 3.0 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 17.9 
N646/N648 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0.982 m 
 = 12.1 
x: 0.982 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.0 
 < 0.1  = 6.4 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 17.0 
N659/N646 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 23.5 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 31.0 
 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 31.0 
N644/N659 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0.982 m 
 = 18.0 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0.982 m 
 = 7.7 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 21.3 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0.982 m 
 = 8.3 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 21.3 
N642/N644 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 14.2 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.6 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.6 
N640/N642 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0.982 m 
 = 14.2 
x: 0.982 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.8 
N660/N640 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 20.3 
x: 0.982 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.0 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0 m 
 = 8.7 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 24.0 
N637/N660 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 18.2 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0.982 m 
 = 7.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 20.4 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0.982 m 
 = 8.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.4 
N636/N637 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.9 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 16.9 
N633/N636 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.982 m 
 = 14.4 
x: 0.982 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 17.1 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 17.1 
N661/N633 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 20.2 
x: 0.982 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 21.9 
N632/N661 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 18.0 
x: 0.982 m 
 = 0.9 
x: 0.982 m 
 = 7.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 19.3 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.3 
N629/N632 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 2.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.982 m 
 = 2.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N628/N629 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 14.9 
N662/N628 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 20.6 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.6 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 22.6 
N625/N662 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 17.1 
x: 0.982 m 
 = 1.5 
x: 0.982 m 
 = 7.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0.982 m 
 = 8.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.9 
N624/N625 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N621/N624 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.982 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N663/N621 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 21.1 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.4 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0 m 
 = 8.9 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 22.4 
N620/N663 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 16.8 
x: 0.983 m 
 = 1.3 
x: 0.983 m 
 = 7.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.983 m 
 = 18.1 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0.983 m 
 = 8.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.1 
N618/N620 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 14.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 2.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.982 m 
 = 2.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.3 
N616/N618 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0.982 m 
 = 14.1 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 14.4 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.4 
N664/N616 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.3 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 9.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 22.3 
N614/N664 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0.982 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.982 m 
 = 20.1 
x: 0.982 m 
 = 1.0 
x: 0.982 m 
 = 8.4 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0.982 m 
 = 9.0 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.1 
N611/N614 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.3 
x: 0.982 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0.982 m 
 = 3.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.2 
N610/N611 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.0 
x: 0.982 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.982 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.5 
N607/N610 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 14.8 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.4 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.4 
N651/N664 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.5 
x: 1.1 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.2 m 
 = 7.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 8.8 
 < 0.1 




 = 8.8 
N652/N663 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 1.1 m 
 = 8.7 
x: 2.2 m 
 = 0.7 
x: 2.2 m 
 = 7.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.1 m 
 = 9.9 
 < 0.1 




 = 9.9 
N653/N662 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.3 
x: 1.1 m 
 = 9.8 
x: 2.2 m 
 = 2.3 
x: 2.2 m 
 = 7.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.88 m 
 = 11.1 
 < 0.1 




 = 11.1 
N661/N654 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 1.32 m 
 = 10.0 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 8.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 1.54 m 
 = 11.8 
 < 0.1 




 = 11.8 
N660/N655 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 1.32 m 
 = 8.7 
x: 2.2 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.32 m 
 = 10.4 
 < 0.1 




 = 10.4 
N659/N656 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 0.917 m 
 = 7.1 
x: 2.2 m 
 = 16.5 
x: 2.2 m 
 = 8.7 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 24.0 
 < 0.1 




 = 24.0 
N665/N666 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 127.0 
x: 2.2 m 
 = 20.4 
x: 2.2 m 
 = 14.3 
x: 2.2 m 
 = 10.0 
 = 2.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.2 m 
 = 24.0 
 < 0.1  = 2.2 
x: 2.2 m 
 = 10.2 
 = 2.1 
CUMPLE 
 = 12.4 
N666/N657 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 2.5 m 
 = 24.2 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 4.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 22.4 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 4.8 
CUMPLE 
 = 24.2 
N665/N658 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 36.6 
x: 2.5 m 
 = 7.9 
x: 2.5 m 
 = 9.8 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 45.0 
 < 0.1  = 7.8 
x: 2.5 m 
 = 10.6 
 = 1.8 
CUMPLE 
 = 45.0 
N667/N491 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 1.3 m 
 = 2.7 
x: 1.3 m 
 = 5.0 
 = 1.6  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.9 
 < 0.1 




 = 12.9 
N491/N607 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 2.6 m 
 = 5.6 
x: 2.6 m 
 = 6.8 
 = 2.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.9 
 < 0.1 




 = 14.9 
N492/N608 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 2.6 m 
 = 5.6 
x: 2.6 m 
 = 5.9 
 = 2.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.9 
 < 0.1 




 = 13.9 
N668/N492 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 1.3 m 
 = 2.9 
x: 1.3 m 
 = 4.7 
 = 1.5  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.6 
 < 0.1 




 = 12.6 
N483/N599 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 2.6 m 
 = 5.5 
x: 2.6 m 
 = 6.2 
 = 2.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.1 
 < 0.1 




 = 14.1 
N669/N483 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 1.3 m 
 = 2.9 
x: 1.3 m 
 = 4.3 
 = 1.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.1 
 < 0.1 




 = 12.1 
N670/N484 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 1.3 m 
 = 2.7 
x: 1.3 m 
 = 5.0 
 = 1.7  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 
 = 12.8 
 < 0.1 




 = 12.8 
N484/N600 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 2.6 m 
 = 5.7 
x: 2.6 m 
 = 6.7 
 = 2.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.9 
 < 0.1 




 = 14.9 
N434/N541 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 30.6 
x: 2.6 m 
 = 6.4 
 = 13.9  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 38.9 
 < 0.1  = 0.2  = 13.9  = 0.5 
CUMPLE 
 = 38.9 
N541/N657 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.6 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 2.6 m 
 = 7.6 
 = 0.6  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 9.4 
 < 0.1  = 0.2  = 0.4  = 0.7 
CUMPLE 
 = 9.4 
N549/N665 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 28.6 
x: 2.6 m 
 = 48.9 
x: 2.6 m 
 = 9.5 
 = 17.6  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 84.8 
 < 0.1  = 0.7  = 17.6  = 0.5 
CUMPLE 
 = 84.8 
N550/N666 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.6 m 
 = 28.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.6 m 
 = 11.0 
x: 2.6 m 
 = 4.3 
 = 2.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 43.4 
 < 0.1  = 0.1  = 2.6  = 0.1 
CUMPLE 
 = 43.4 
N433/N550 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.6 m 
 = 23.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 25.1 
x: 2.6 m 
 = 1.8 
 = 12.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 49.1 
 < 0.1  = 0.5  = 12.1  < 0.1 
CUMPLE 
 = 49.1 
N432/N549 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 29.2 
x: 0 m 
 = 28.8 
x: 2.6 m 
 = 2.3 
 = 11.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.3 
 < 0.1  = 0.6  = 11.7  = 0.1 
CUMPLE 
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N542/N658 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.8 
x: 2.6 m 
 = 82.9 
x: 2.6 m 
 = 3.2 
 = 27.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 95.1 
 < 0.1  < 0.1  = 27.7  = 0.2 
CUMPLE 
 = 95.1 
N431/N542 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 10.6 
x: 0 m 
 = 38.3 
x: 2.6 m 
 = 3.7 
 = 17.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 51.5 
 < 0.1  = 0.2  = 17.0  = 0.3 
CUMPLE 
 = 51.5 
N671/N485 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.114 m 
 = 2.8 
x: 1.114 m 
 = 2.9 
 = 1.9  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.114 m 
 = 11.8 
 < 0.1 




 = 11.8 
N485/N601 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.7 
x: 2.6 m 
 = 4.7 
 = 2.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.5 
 < 0.1 




 = 13.5 
N672/N482 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.114 m 
 = 3.2 
x: 1.114 m 
 = 2.3 
 = 1.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 1.114 m 
 = 11.5 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.5 
N482/N598 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.8 
x: 2.6 m 
 = 3.3 
 = 2.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 12.1 
 < 0.1 




 = 12.1 
N673/N548 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 1.486 m 
 = 2.8 
x: 1.486 m 
 = 2.6 
 = 1.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 1.486 m 
 = 11.6 
 < 0.1 




 = 11.6 
N548/N664 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.7 
x: 2.6 m 
 = 4.6 
 = 2.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.4 
 < 0.1 




 = 13.4 
N535/N651 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 5.8 
x: 2.6 m 
 = 3.1 
 = 2.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 12.0 
 < 0.1 




 = 12.0 
N674/N535 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 1.486 m 
 = 2.8 
x: 1.486 m 
 = 2.4 
 = 1.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 1.486 m 
 = 11.3 
 < 0.1  < 0.1  = 1.3  = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.3 
N675/N547 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 1.671 m 
 = 2.2 
x: 1.671 m 
 = 4.5 
 = 1.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 1.671 m 
 = 12.8 
 < 0.1  < 0.1  = 1.4  = 0.5 
CUMPLE 
 = 12.8 
N547/N663 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 4.7 
x: 2.6 m 
 = 7.6 
 = 2.0  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.3 
 < 0.1  < 0.1  = 2.0  = 0.7 
CUMPLE 
 = 15.3 
N536/N652 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 4.0 
x: 2.6 m 
 = 7.6 
 = 1.7  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.5 
 < 0.1 




 = 14.5 
N676/N536 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 1.671 m 
 = 1.8 
x: 1.671 m 
 = 4.4 
 = 0.6  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 1.671 m 
 = 12.1 
 < 0.1 




 = 12.1 
N677/N546 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 1.857 m 
 = 6.5 
 = 1.1  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 1.857 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.7 
CUMPLE 
 = 13.9 
N546/N662 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 2.4 
x: 2.6 m 
 = 11.1 
 = 1.0  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 1.0 
CUMPLE 
 = 16.5 
N537/N653 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 1.1 
x: 2.6 m 
 = 9.2 
 = 0.5  = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.2 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 0.8 
CUMPLE 
 = 13.2 
N678/N537 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 1.857 m 
 = 4.5 
 = 0.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.857 m 
 = 10.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.5  = 0.3 
CUMPLE 
 = 10.7 
N679/N545 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 2.042 m 
 = 8.6 
 = 0.4  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.9 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.9 
N545/N661 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 0.8 
x: 2.6 m 
 = 13.4 
 = 0.3  = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 17.3 
 < 0.1  = 0.1  = 0.3  = 1.1 
CUMPLE 
 = 17.3 
N538/N654 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 2.5 
x: 2.6 m 
 = 7.3 
 = 1.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 12.6 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.6 
CUMPLE 
 = 12.6 
N680/N538 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 1.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.1 
 < 0.1  = 0.1  = 1.2  = 0.1 
CUMPLE 
 = 11.1 
N681/N544 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 2.228 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 10.0 
 = 0.8  = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.228 m 
 = 17.7 
 < 0.1 




 = 17.7 
N544/N660 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 3.6 
x: 2.6 m 
 = 12.0 
 = 1.5  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 18.6 
 < 0.1  < 0.1  = 1.4  = 1.0 
CUMPLE 
 = 18.6 
N682/N539 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.228 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 6.8 
 = 1.0  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.6 
 < 0.1 




 = 13.6 
N539/N655 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 5.1 
x: 2.6 m 
 = 3.6 
 = 2.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 11.4 
 < 0.1  = 0.1  = 2.3  = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.4 
N683/N543 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 2.414 m 
 = 4.3 
 = 1.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 0.4  = 1.3  = 0.4 
CUMPLE 
 = 15.0 
N543/N659 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 2.6 m 
 = 6.0 
 = 1.1  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 10.3 
 < 0.1  = 0.2  = 0.9  = 0.5 
CUMPLE 
 = 10.3 
N684/N540 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 3.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.0 
 < 0.1  = 0.5  = 3.6  = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.0 
N540/N656 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 2.6 m 
 = 8.2 
x: 2.6 m 
 = 1.3 
 = 3.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 12.5 
 < 0.1  = 0.2  = 3.6  = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.5 
N685/N477 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0.186 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 6.9 
 = 2.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.186 m 
 = 15.7 
 < 0.1  = 0.2  = 2.7  = 0.2 
CUMPLE 
 = 15.7 
N477/N593 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 6.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 2.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.0 
 < 0.1  = 0.3  = 2.8  = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.0 
N686/N490 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0.186 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 1.2  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.9 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.7 
CUMPLE 
 = 12.9 
N490/N606 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 4.7 
x: 2.6 m 
 = 10.0 
 = 1.6  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 17.7 
 < 0.1  = 0.2  = 1.5  = 0.9 
CUMPLE 
 = 17.7 
N687/N478 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0.371 m 
 = 2.7 
x: 0.371 m 
 = 7.0 
 = 1.8  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.371 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 0.1  = 1.8  = 0.7 
CUMPLE 
 = 15.5 
N688/N486 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.928 m 
 = 2.1 
x: 0.928 m 
 = 5.2 
 = 1.7  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 
 = 13.2 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 0.9 
CUMPLE 
 = 13.2 
N486/N602 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 4.6 
x: 2.6 m 
 = 7.6 
 = 2.0  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.1 
 < 0.1 




 = 15.1 
N689/N481 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.928 m 
 = 3.0 
x: 0.928 m 
 = 3.9 
x: 0.928 m 
 = 1.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 
 = 12.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 
 = 1.6 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 12.9 
N481/N597 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 4.0 
x: 2.6 m 
 = 7.5 
 = 1.7  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 14.4 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 0.6 
CUMPLE 
 = 14.4 
N690/N480 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.742 m 
 = 1.2 
x: 0.742 m 
 = 7.3 
 = 0.4  = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.742 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 1.5 
CUMPLE 
 = 14.5 
N480/N596 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 1.1 
x: 2.6 m 
 = 9.5 
 = 0.3  = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.5 
 < 0.1  = 0.1  = 0.3  = 0.8 
CUMPLE 
 = 13.5 
N691/N487 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0.742 m 
 = 0.6 
x: 0.742 m 
 = 6.9 
 = 0.9  = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.742 m 
 = 13.4 
 < 0.1  < 0.1  = 0.9  = 1.5 
CUMPLE 
 = 13.4 
N487/N603 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 2.6 m 
 = 2.1 
x: 2.6 m 
 = 10.5 
 = 1.0  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 15.6 
 < 0.1 




 = 15.6 
N692/N479 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0.557 m 
 = 0.6 
x: 0.557 m 
 = 7.9 
 = 1.0  = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.557 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 1.6 
CUMPLE 
 = 14.3 
N479/N595 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 2.4 
x: 2.6 m 
 = 7.9 
 = 1.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 13.1 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.6 
CUMPLE 
 = 13.1 
N488/N604 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.6 m 
 = 1.0 
x: 2.6 m 
 = 12.2 
 = 0.3  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 16.1 
 < 0.1  < 0.1  = 0.2  = 1.0 
CUMPLE 
 = 16.1 
N693/N488 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0.557 m 
 = 1.3 
x: 0.557 m 
 = 6.2 
 = 0.4  = 1.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.557 m 
 = 13.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.4  = 1.9 
CUMPLE 
 = 13.7 
N478/N594 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 2.6 m 
 = 4.6 
x: 2.6 m 
 = 2.6 
 = 1.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 10.0 
 < 0.1  = 0.1  = 1.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.0 
N489/N605 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 2.6 m 
 = 4.3 
x: 2.6 m 
 = 12.4 
 = 1.7  = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 1.1 
CUMPLE 
 = 19.8 
N694/N489 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0.371 m 
 = 2.4 
x: 0.371 m 
 = 3.4 
 = 1.6  = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.371 m 
 = 11.9 
 < 0.1  < 0.1  = 1.6  = 1.6 
CUMPLE 
 = 11.9 
N665/N695 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 89.5 
x: 0 m 
 = 134.8 
x: 0 m 
 = 41.9 
 = 46.3  = 7.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 266.2 
x: 0 m 
 = 266.4 
 = 10.4  = 51.7  = 8.4 
CUMPLE 
 = 15.6 
N658/N696 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 52.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 325.8 
x: 0 m 
 = 13.6 
 = 90.2  = 1.9 
x: 0 m 
 = 921.5 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 392.2 
x: 0 m 
 > 1000.0 
 = 4.7  = 94.7  = 2.0 
CUMPLE 
 = 15.6 
N666/N695 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.506 m 
 = 118.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.506 m 
 = 47.3 
x: 2.506 m 
 = 14.3 
x: 2.506 m 
 = 7.7 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 = 0.9 
x: 2.506 m 
 = 7.7 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 15.6 
N235/N268 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 33.2 
x: 0 m 
 = 530.9 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 173.0 
 = 2.0 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 568.4 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 = 18.2 
x: 0 m 
 = 211.4 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 15.6 
N265/N270 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 59.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 59.2 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0.98 m 
 = 24.3 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 120.8 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0.98 m 
 = 24.7 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 15.6 
N266/N269 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 53.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 53.6 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0.98 m 
 = 21.8 
 = 2.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 113.6 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0.98 m 
 = 23.4 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 15.6.6 
N268/N267 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.1 
x: 2.5 m 
 = 32.9 
x: 2.5 m 
 = 7.2 
x: 2.5 m 
 = 14.1 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 40.3 
 < 0.1 




 = 40.3 
N268/N271 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 56.0 
x: 0.98 m 
 = 7.5 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
x: 0.98 m 
 = 3.3 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 66.3 
 < 0.1  = 15.1 
x: 0.98 m 
 = 3.9 
 = 1.9 
CUMPLE 
 = 66.3 
N267/N272 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 74.0 
x: 0.98 m 
 = 9.8 
x: 0.98 m 
 = 0.7 
x: 0.98 m 
 = 3.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 84.4 
 < 0.1  = 4.2 
x: 0.98 m 
 = 3.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 84.4 
N270/N274 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 37.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 26.7 
x: 0.98 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 7.5 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 63.9 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 7.6 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 63.9 
N269/N273 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 32.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 23.2 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 6.7 
 = 2.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 60.1 
 < 0.1  = 8.4 
x: 0 m 
 = 7.4 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 60.1 
N271/N272 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.5 m 
 = 29.4 
x: 2.5 m 
 = 7.5 
x: 2.5 m 
 = 14.1 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 37.1 
 < 0.1 




 = 37.1 
N271/N275 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 39.2 
x: 0 m 
 = 11.8 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 53.4 
 < 0.1  = 13.8 
x: 0 m 
 = 3.8 
 = 1.8 
CUMPLE 
 = 53.4 
N272/N276 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 55.9 
x: 0 m 
 = 15.0 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 3.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.3 
 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 3.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 71.3 
N274/N278 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 16.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.6 
 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 24.6 
N273/N277 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 12.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0.98 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 2.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.6 
 < 0.1  = 8.6 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 2.3 
CUMPLE 
 = 22.6 
N275/N276 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.25 m 
 = 29.7 
x: 2.5 m 
 = 7.7 
x: 2.5 m 
 = 14.1 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 33.9 
 < 0.1 




 = 33.9 
N275/N279 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 23.8 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 33.1 
 < 0.1  = 13.0 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 33.1 
N276/N280 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 39.3 
x: 0 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 49.5 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 3.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 49.5 
N278/N282 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0.98 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.4 
 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 12.4 
N277/N281 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0.98 m 
 = 4.4 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 8.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 2.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N279/N280 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.25 m 
 = 32.5 
x: 2.5 m 
 = 7.9 
x: 2.5 m 
 = 14.1 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 33.4 
 < 0.1 




 = 33.4 
N279/N283 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 9.4 
x: 0.98 m 
 = 6.2 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 18.2 
 < 0.1  = 12.3 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.6 
CUMPLE 
 = 18.2 
N280/N284 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 23.8 
x: 0.98 m 
 = 5.1 
x: 0.98 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 29.4 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 29.4 
N282/N286 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 22.0 
x: 0.98 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.9 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 28.9 
N281/N285 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 22.7 
x: 0.98 m 
 = 6.0 
x: 0.98 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 32.8 
 < 0.1  = 8.0 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 2.0 
CUMPLE 
 = 32.8 
N283/N284 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 34.9 
x: 2.5 m 
 = 8.0 
x: 2.5 m 
 = 14.0 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 35.7 
 < 0.1 




 = 35.7 
N283/N287 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 9.7 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 13.0 
 < 0.1  = 11.8 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 13.0 
N284/N288 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 9.3 
x: 0.98 m 
 = 8.8 
x: 0.98 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 18.8 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.8 
N286/N290 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 39.2 
x: 0.98 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 47.6 
 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 47.6 
N285/N289 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 38.6 
x: 0.98 m 
 = 8.1 
x: 0.98 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 50.6 
 < 0.1  = 7.7 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.9 
CUMPLE 
 = 50.6 
N287/N288 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 1.25 m 
 = 36.9 
x: 2.5 m 
 = 8.1 
x: 2.5 m 
 = 13.9 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 37.7 
 < 0.1 




 = 37.7 
N287/N291 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 14.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 12.9 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 26.0 
 < 0.1  = 11.4 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 26.0 
N288/N292 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 12.3 
x: 0.98 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 13.9 
N290/N294 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 55.2 
x: 0.98 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 65.3 
 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 65.3 
N289/N293 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 53.5 
x: 0.98 m 
 = 10.1 
x: 0.98 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 67.2 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.8 
CUMPLE 
 = 67.2 
N291/N292 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 1.25 m 
 = 38.7 
x: 2.5 m 
 = 8.2 
x: 2.5 m 
 = 13.8 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 39.3 
 < 0.1 




 = 39.3 
N291/N295 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 23.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 15.9 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 38.1 
 < 0.1  = 11.0 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 38.1 
N292/N296 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 14.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 15.4 
x: 0.98 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 27.1 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 27.1 
N294/N298 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 70.0 
x: 0.98 m 
 = 12.0 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 82.2 
 < 0.1  = 2.7 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 82.2 
N293/N297 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 67.2 
x: 0.98 m 
 = 11.9 
x: 0.98 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 82.5 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.8 
CUMPLE 
 = 82.5 
N295/N296 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 40.2 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 2.5 m 
 = 13.7 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 40.7 
 < 0.1 




 = 40.7 
N295/N299 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 32.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 18.6 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 49.2 
 < 0.1  = 10.6 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 49.2 
N296/N300 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 23.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 18.4 
x: 0.98 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 39.3 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 39.3 
N298/N302 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 83.6 
x: 0.98 m 
 = 13.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 97.9 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 97.9 
N297/N301 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 79.7 
x: 0.98 m 
 = 13.5 
x: 0.98 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 96.6 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 96.6 
N299/N300 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 41.5 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 2.5 m 
 = 13.6 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 41.9 
 < 0.1 




 = 41.9 
N299/N303 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 41.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 21.0 
x: 0.98 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 59.4 
 < 0.1  = 10.3 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 59.4 
N300/N304 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 32.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 21.0 
x: 0.98 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 50.4 
 < 0.1  = 5.1 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 50.4 
N302/N306 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 96.0 
x: 0.98 m 
 = 15.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 112.2 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 15.6 
N301/N305 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 91.1 
x: 0.98 m 
 = 15.0 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 109.3 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.6 
CUMPLE 
 = 15.6 
N303/N304 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 42.5 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 2.5 m 
 = 13.5 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 42.8 
 < 0.1 




 = 42.8 
N303/N307 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 48.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 23.2 
x: 0.98 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 68.6 
 < 0.1  = 10.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 68.6 
N304/N308 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 41.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 23.4 
x: 0.98 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 60.5 
 < 0.1  = 5.6 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 60.5 
N306/N310 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 107.3 
x: 0.98 m 
 = 16.8 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 15.6 
N305/N309 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 101.4 
x: 0.98 m 
 = 16.3 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 6.5 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.6 
CUMPLE 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
N307/N308 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 43.5 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 2.5 m 
 = 13.4 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 43.6 
 < 0.1 




 = 43.6 
N307/N311 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 55.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 25.1 
x: 0.98 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 76.8 
 < 0.1  = 9.7 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 76.8 
N308/N312 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 48.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 25.5 
x: 0.98 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 69.7 
 < 0.1  = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 69.7 
N310/N314 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 117.4 
x: 0.98 m 
 = 18.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 4.0 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.6 
N309/N313 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 110.5 
x: 0.98 m 
 = 17.4 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 6.3 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 15.6 
N311/N312 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 44.2 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 2.5 m 
 = 13.3 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.042 m 
 = 44.3 
 < 0.1 




 = 44.3 
N311/N315 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 61.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 26.7 
x: 0.98 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 84.1 
 < 0.1  = 9.4 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 84.1 
N312/N316 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 55.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 27.4 
x: 0.98 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 77.8 
 < 0.1  = 6.3 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 77.8 
N314/N318 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 126.3 
x: 0.98 m 
 = 19.2 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 4.2 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.6 
N313/N317 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 118.5 
x: 0.98 m 
 = 18.4 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 6.1 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 15.6 
N315/N316 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 44.9 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 0 m 
 = 13.4 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 45.0 
 < 0.1 




 = 45.0 
N315/N319 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 66.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 28.1 
x: 0.98 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 90.3 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 90.3 
N316/N320 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 61.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 29.0 
x: 0.98 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 85.0 
 < 0.1  = 6.6 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 85.0 
N318/N322 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 134.1 
x: 0.98 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 15.6 
N317/N321 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 125.2 
x: 0.98 m 
 = 19.2 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.6 m 
 = 19.8 
 < 0.1  = 5.9 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 15.6 
N319/N320 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 45.4 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 0 m 
 = 13.5 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 45.6 
 < 0.1 




 = 45.6 
N319/N323 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 71.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 29.3 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 95.6 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 95.6 
N320/N324 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 66.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 30.4 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 91.1 
 < 0.1  = 6.7 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 91.1 
N322/N326 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 140.7 
x: 0.98 m 
 = 20.9 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.4 
x: 0 m 
 = 3.4 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 91.1 
N321/N325 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 130.9 
x: 0.98 m 
 = 19.8 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 5.7 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 91.1 
N323/N324 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.25 m 
 = 45.8 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 0 m 
 = 13.6 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 46.1 
 < 0.1 




 = 46.1 
N323/N327 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 74.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 30.1 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 100.0 
 < 0.1  = 8.4 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 100.0 
N324/N328 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 70.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 31.5 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 96.3 
 < 0.1  = 6.8 
x: 0 m 
 = 0.9 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 96.3 
N326/N330 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 146.2 
x: 0.98 m 
 = 21.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.4 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 91.1 
N325/N329 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 135.3 
x: 0.98 m 
 = 20.2 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 5.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 91.1 
N327/N328 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.25 m 
 = 46.1 
x: 2.5 m 
 = 8.4 
x: 0 m 
 = 13.6 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 46.6 
 < 0.1 




 = 46.6 
N327/N331 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 77.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 30.7 
x: 0.98 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 103.3 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 0.3 
 = 1.0 
NO CUMPLE 
 = 103.3 
N328/N332 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 74.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 32.3 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 100.6 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.8 
NO CUMPLE 
 = 100.6 
N330/N334 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 150.5 
x: 0.98 m 
 = 21.9 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0 m 
 = 3.2 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 91.1 
N329/N333 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 138.5 
x: 0.98 m 
 = 20.4 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 5.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 91.1 
N331/N332 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.25 m 
 = 46.4 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 13.7 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 46.9 
 < 0.1 




 = 46.9 
N331/N335 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 80.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 31.0 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 105.7 
 < 0.1  = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
 = 1.0 
NO CUMPLE 
 = 105.7 
N332/N336 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 76.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 32.1 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 103.3 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.8 
NO CUMPLE 
 = 103.3 
N334/N338 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 153.8 
x: 0.98 m 
 = 22.3 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.0 
x: 0 m 
 = 3.1 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 91.1 
N333/N337 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 140.6 
x: 0.98 m 
 = 20.5 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 91.1 
N335/N336 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.5 
x: 1.25 m 
 = 46.5 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 13.7 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 47.1 
 < 0.1 




 = 47.1 
N335/N339 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 81.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 31.5 
x: 0.98 m 
 = 1.8 
x: 0.98 m 
 = 0.2 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 107.0 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0.98 m 
 = 0.2 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 91.1 
N336/N340 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 79.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 46.6 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 4.8 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 117.0 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0 m 
 = 5.1 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 91.1 
N338/N342 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 154.4 
x: 0.98 m 
 = 15.7 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 91.1 
N337/N341 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 141.5 
x: 0.98 m 
 = 20.5 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 2.4 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 91.1 
N339/N340 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.0 
x: 1.25 m 
 = 46.5 
x: 0 m 
 = 8.1 
x: 0 m 
 = 13.7 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 47.2 
 < 0.1 




 = 47.2 
N339/N343 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 81.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 31.8 
x: 0.98 m 
 = 1.3 
x: 0.98 m 
 = 0.5 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 107.4 
 < 0.1  = 7.2 
x: 0.98 m 
 = 0.5 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 91.1 
N340/N344 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 15.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 22.9 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 22.9 
N342/N346 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 152.8 
x: 0.98 m 
 = 23.6 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 5.2 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 5.4 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 91.1 
N341/N345 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 141.3 
x: 0.98 m 
 = 19.4 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 4.0 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 91.1 
N343/N344 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.25 m 
 = 47.7 
x: 2.5 m 
 = 9.4 
x: 0 m 
 = 14.4 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 49.6 
 < 0.1 




 = 91.1 
N343/N347 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 81.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 39.3 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 113.4 
 < 0.1  = 7.0 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 91.1 
N344/N348 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 79.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 60.6 
x: 0.98 m 
 = 1.2 
x: 0.98 m 
 = 5.9 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 127.3 
 < 0.1  = 7.7 
x: 0.98 m 
 = 6.4 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 55.6 
N346/N350 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 154.7 
x: 0.98 m 
 = 25.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 4.2 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 4.3 
 = 0.7 
CUMPLE 
          = 55.6 
N345/N349 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 138.4 
x: 0.98 m 
 = 22.1 
x: 0.98 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 55.6 
N347/N348 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1  < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 47.9 
x: 2.5 m 
 = 9.4 
x: 0 m 
 = 14.6 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 49.5 
 < 0.1 




 = 49.5 
N351/N352 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 1.4 
x: 2.5 m 
 = 27.7 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 13.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.5 m 
 = 28.1 
 < 0.1  = 1.3 
x: 2.5 m 
 = 13.5 
N.P.(10) 
CUMPLE 
 = 28.1 
N355/N351 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 153.0 
x: 0 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 0 m 
 = 5.7 
 = 3.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 30.9 
x: 0 m 
 = 8.3 
 = 5.0 
CUMPLE 
 = 55.6 
N356/N352 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 74.2 
x: 0 m 
 = 10.6 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 3.6 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 88.0 
 < 0.1  = 13.0 
x: 0 m 
 = 4.2 
 = 2.0 
CUMPLE 
 = 88.0 
N358/N354 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 39.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 25.6 
x: 0.98 m 
 = 5.2 
x: 0.98 m 
 = 7.0 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 69.8 
 < 0.1  = 7.4 
x: 0.98 m 
 = 7.5 
 = 2.0 
CUMPLE 
 = 69.8 
N357/N353 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 144.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 25.6 
x: 0.98 m 
 = 11.5 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 4.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 16.9 
x: 0.98 m 
 = 3.4 
 = 5.9 
CUMPLE 
 = 55.6 
N355/N356 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 38.3 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 15.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.2 
 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 15.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 40.2 
N359/N355 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 127.4 
x: 0.98 m 
 = 40.9 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0.98 m 
 = 5.4 
 = 3.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 28.5 
x: 0.98 m 
 = 7.6 
 = 4.3 
CUMPLE 
 = 55.6 
N360/N356 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 58.1 
x: 0.98 m 
 = 15.3 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0.98 m 
 = 3.4 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 74.4 
 < 0.1  = 13.2 
x: 0.98 m 
 = 3.9 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 74.4 
N362/N358 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 20.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 7.6 
x: 0.98 m 
 = 4.7 
x: 0.98 m 
 = 1.8 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 32.7 
 < 0.1  = 7.8 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
 = 2.1 
CUMPLE 
 = 32.7 
N361/N357 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 116.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 18.9 
x: 0 m 
 = 9.4 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
 = 4.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 17.2 
x: 0.98 m 
 = 2.1 
 = 5.3 
CUMPLE 
 = 55.6 
N359/N360 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 45.8 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 16.7 
 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 49.1 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 16.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 49.1 
N363/N359 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 105.6 
x: 0.98 m 
 = 32.4 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0.98 m 
 = 4.5 
 = 2.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 141.1 
 < 0.1  = 26.0 
x: 0.98 m 
 = 6.1 
 = 3.8 
CUMPLE 
 = 55.6 
N364/N360 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 43.4 
x: 0.98 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 54.5 
 < 0.1  = 12.7 
x: 0.98 m 
 = 3.6 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 54.5 
N366/N362 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 2.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 7.6 
x: 0.98 m 
 = 4.1 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 7.7 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 2.0 
CUMPLE 
 = 14.6 
N365/N361 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 90.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 17.0 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0.98 m 
 = 2.2 
 = 3.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 113.6 
 < 0.1  = 16.0 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
 = 4.6 
CUMPLE 
 = 55.6 
N363/N364 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 49.7 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 17.6 
 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 54.3 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 17.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 54.3 
N367/N363 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 84.8 
x: 0.98 m 
 = 26.0 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0.98 m 
 = 4.3 
 = 2.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 113.4 
 < 0.1  = 23.3 
x: 0.98 m 
 = 5.5 
 = 3.2 
CUMPLE 
 = 55.6 
N368/N364 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 29.6 
x: 0.98 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 36.2 
 < 0.1  = 11.8 
x: 0.98 m 
 = 3.3 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 36.2 
N370/N366 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 13.7 
x: 0.98 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 22.7 
 < 0.1  = 7.1 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 1.9 
CUMPLE 
 = 22.7 
N369/N365 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 65.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 14.2 
x: 0 m 
 = 8.8 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
 = 3.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 84.7 
 < 0.1  = 14.4 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 4.0 
CUMPLE 
 = 84.7 
N367/N368 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 51.2 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 18.2 
 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.0 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 18.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 57.0 
N371/N367 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 65.1 
x: 0.98 m 
 = 19.9 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0.98 m 
 = 4.0 
 = 2.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 87.3 
 < 0.1  = 20.4 
x: 0.98 m 
 = 5.0 
 = 2.7 
CUMPLE 
 = 87.3 
N372/N368 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 16.4 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.8 
 < 0.1  = 10.6 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 25.8 
N374/N370 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 29.4 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 39.2 
 < 0.1  = 6.4 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 39.2 
N373/N369 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 42.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
 = 3.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 57.7 
 < 0.1  = 12.6 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 3.4 
CUMPLE 
 = 57.7 
N371/N372 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 50.8 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 18.4 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.8 
 < 0.1 




 = 57.8 
N375/N371 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 46.5 
x: 0.98 m 
 = 14.2 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 0.98 m 
 = 3.7 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 62.7 
 < 0.1  = 17.6 
x: 0.98 m 
 = 4.4 
 = 2.2 
CUMPLE 
 = 62.7 
N376/N372 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 9.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 9.1 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 16.1 
N378/N374 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 44.3 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.9 
 < 0.1  = 5.5 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 55.9 
N377/N373 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 20.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
 = 2.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 32.3 
 < 0.1  = 10.8 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 2.9 
CUMPLE 
 = 32.3 
N375/N376 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 49.2 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 18.4 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.2 
 < 0.1 




 = 57.2 
N379/N375 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 29.2 
x: 0.98 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0.98 m 
 = 3.4 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 39.7 
 < 0.1  = 14.9 
x: 0.98 m 
 = 4.0 
 = 1.8 
CUMPLE 
 = 39.7 
N380/N376 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 6.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 12.6 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 7.6 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 18.0 
N382/N378 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 58.3 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.6 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 71.6 
N381/N377 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.4 
x: 0.98 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 2.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.3 
 < 0.1  = 9.1 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 2.4 
CUMPLE 
 = 10.3 
N379/N380 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 47.2 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 = 18.3 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.6 
 < 0.1 




 = 55.6 
N383/N379 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 13.0 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.5 
 < 0.1  = 12.3 
x: 0.98 m 
 = 3.5 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 21.5 
N384/N380 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 15.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 15.5 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0.98 m 
 = 2.2 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 29.1 
 < 0.1  = 6.1 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 29.1 
N386/N382 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 71.4 
x: 0 m 
 = 11.9 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 86.2 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 86.2 
N385/N381 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 19.4 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 31.0 
 < 0.1  = 7.5 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 1.9 
CUMPLE 
 = 31.0 
N383/N384 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 47.9 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 18.1 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 53.4 
 < 0.1 




 = 53.4 
N387/N383 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.8 
 < 0.1  = 9.8 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 10.8 
N388/N384 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 24.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 18.1 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0.98 m 
 = 2.1 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 39.5 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0.98 m 
 = 2.2 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 39.5 
N390/N386 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 83.7 
x: 0 m 
 = 13.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 99.8 
 < 0.1  = 2.6 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 99.8 
N389/N385 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 37.0 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 
 < 0.1  = 5.9 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 50.2 
N387/N388 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 48.4 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 17.8 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.875 m 
 = 52.1 
 < 0.1 




 = 52.1 
N391/N387 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 13.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 13.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.6 
 < 0.1  = 7.6 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 24.6 
N392/N388 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 32.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 20.6 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0.98 m 
 = 1.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 49.2 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0.98 m 
 = 1.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 49.2 
N394/N390 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 95.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 112.4 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 112.4 
N393/N389 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 53.1 
x: 0 m 
 = 10.3 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 67.7 
 < 0.1  = 4.5 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 67.7 
N391/N392 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 48.5 
x: 0 m 
 = 10.5 
x: 0 m 
 = 17.5 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.875 m 
 = 52.0 
 < 0.1 




 = 52.0 
N395/N391 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 23.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 16.2 
x: 0.98 m 
 = 1.0 
x: 0.98 m 
 = 2.3 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 37.2 
 < 0.1  = 5.5 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 37.2 
N396/N392 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 40.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 22.9 
x: 0.98 m 
 = 0.3 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.1 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0.98 m 
 = 1.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 58.1 
N398/N394 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 105.6 
x: 0 m 
 = 16.4 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 0.8 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 58.1 
N397/N393 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 67.8 
x: 0 m 
 = 12.2 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 83.6 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.8 
CUMPLE 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
N395/N396 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 48.5 
x: 0 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 17.1 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 52.1 
 < 0.1 




 = 52.1 
N399/N395 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 33.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 19.1 
x: 0.98 m 
 = 0.9 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 48.7 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0.98 m 
 = 2.1 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 48.7 
N400/N396 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 47.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 24.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0.98 m 
 = 1.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 66.9 
 < 0.1  = 0.7 
x: 0.98 m 
 = 1.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 66.9 
N402/N398 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 115.2 
x: 0 m 
 = 17.7 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 0.3 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 58.1 
N401/N397 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 81.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 98.0 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 98.0 
N399/N400 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 48.4 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 16.8 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 52.0 
 < 0.1 




 = 52.0 
N403/N399 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 42.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 21.6 
x: 0.98 m 
 = 0.8 
x: 0.98 m 
 = 1.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.4 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.98 m 
 = 1.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 59.4 
N404/N400 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 53.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 26.8 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0.98 m 
 = 1.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 75.0 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0.98 m 
 = 1.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 75.0 
N406/N402 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 123.8 
x: 0 m 
 = 18.7 
x: 0.98 m 
 = 1.6 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 0.8 
x: 0.98 m 
 = 3.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 58.1 
N405/N401 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 93.0 
x: 0 m 
 = 15.4 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 110.8 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 110.8 
N403/N404 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 48.3 
x: 0 m 
 = 11.0 
x: 0 m 
 = 16.5 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 51.8 
 < 0.1 




 = 51.8 
N407/N403 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 50.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 23.8 
x: 0.98 m 
 = 0.7 
x: 0.98 m 
 = 1.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 69.3 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0.98 m 
 = 1.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 69.3 
N408/N404 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 59.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 28.4 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.98 m 
 = 1.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 82.2 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0.98 m 
 = 1.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 82.2 
N410/N406 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 131.5 
x: 0 m 
 = 19.7 
x: 0.98 m 
 = 1.9 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 1.5 
x: 0.98 m 
 = 3.3 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 58.1 
N409/N405 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 103.6 
x: 0 m 
 = 16.7 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 0.1 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.1 
N407/N408 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 48.4 
x: 0 m 
 = 11.0 
x: 0 m 
 = 16.2 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 51.4 
 < 0.1 




 = 51.4 
N411/N407 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 57.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 25.7 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.98 m 
 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 78.1 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0.98 m 
 = 1.3 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 78.1 
N412/N408 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 64.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 29.8 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.98 m 
 = 1.0 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 88.6 
 < 0.1  = 2.9 
x: 0.98 m 
 = 1.1 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 88.6 
N414/N410 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 138.2 
x: 0 m 
 = 20.5 
x: 0.98 m 
 = 2.2 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 2.1 
x: 0.98 m 
 = 3.3 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 88.6 
N413/N409 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 112.9 
x: 0 m 
 = 17.8 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 0.9 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 88.6 
N411/N412 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 48.4 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 15.9 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 51.1 
 < 0.1 




 = 51.1 
N415/N411 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 63.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 27.3 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0.98 m 
 = 1.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 85.7 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0.98 m 
 = 1.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 85.7 
N416/N412 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 68.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 30.9 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0.98 m 
 = 0.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 94.1 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0.98 m 
 = 0.9 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 94.1 
N418/N414 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 143.9 
x: 0 m 
 = 21.1 
x: 0.98 m 
 = 2.4 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 2.6 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 88.6 
N417/N413 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 120.8 
x: 0 m 
 = 18.7 
x: 0.98 m 
 = 2.3 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 1.7 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 88.6 
N415/N416 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 48.4 
x: 0 m 
 = 10.7 
x: 0 m 
 = 15.6 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 50.6 
 < 0.1 




 = 50.6 
N419/N415 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 68.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 28.6 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0.98 m 
 = 0.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 92.1 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0.98 m 
 = 0.9 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 92.1 
N420/N416 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 72.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 31.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0.98 m 
 = 0.7 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 98.8 
 < 0.1  = 4.6 
x: 0.98 m 
 = 0.7 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 98.8 
N422/N418 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 148.5 
x: 0 m 
 = 21.6 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 3.1 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 88.6 
N421/N417 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 127.4 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 2.4 
x: 0.98 m 
 = 3.0 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 88.6 
N419/N420 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 48.3 
x: 0 m 
 = 10.5 
x: 0 m 
 = 15.3 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.667 m 
 = 50.1 
 < 0.1 




 = 50.1 
N423/N419 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 72.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 29.7 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 0.98 m 
 = 0.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 97.5 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0.98 m 
 = 0.7 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 97.5 
N424/N420 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 75.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 32.5 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0.98 m 
 = 0.5 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 102.6 
 < 0.1  = 5.3 
x: 0.98 m 
 = 0.5 
 = 0.6 
 CUMPLE 
 = 102.6 
N426/N422 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 152.1 
x: 0 m 
 = 22.1 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 3.4 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 88.6 
N425/N421 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 132.7 
x: 0 m 
 = 20.1 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
x: 0.98 m 
 = 2.8 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 2.9 
x: 0.98 m 
 = 2.9 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 88.6 
N423/N424 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.1 
x: 1.458 m 
 = 48.1 
x: 0 m 
 = 10.2 
x: 0 m 
 = 15.0 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 49.9 
 < 0.1 




 = 49.9 
N427/N423 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 76.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 30.0 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0.98 m 
 = 0.3 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 101.5 
 < 0.1  = 5.3 
x: 0.98 m 
 = 0.3 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 101.5 
N428/N424 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 77.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 32.6 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0.98 m 
 = 0.2 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 105.2 
 < 0.1  = 5.9 
x: 0.98 m 
 = 0.2 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 105.2 
N430/N426 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 154.8 
x: 0 m 
 = 21.3 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 3.4 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 88.6 
N429/N425 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 136.9 
x: 0 m 
 = 19.8 
x: 0.98 m 
 = 2.7 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 3.2 
x: 0.98 m 
 = 2.6 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 88.6 
N427/N428 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 0.3 
x: 1.458 m 
 = 48.0 
x: 0 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 14.8 
 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 1.458 m 
 = 49.7 
 < 0.1 




 = 49.7 
N347/N427 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 79.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 39.9 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 112.2 
 < 0.1  = 6.5 
x: 0.98 m 
 = 3.5 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 112.2 
N348/N428 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 79.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 43.0 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 0.98 m 
 = 3.5 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 115.2 
 < 0.1  = 6.9 
x: 0.98 m 
 = 3.7 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 115.2 
N350/N430 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 154.7 
x: 0 m 
 = 26.0 
x: 0.98 m 
 = 2.0 
x: 0.98 m 
 = 3.9 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 2.9 
x: 0.98 m 
 = 4.0 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 88.6 
N349/N429 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 138.3 
x: 0 m 
 = 22.6 
x: 0.98 m 
 = 2.5 
x: 0.98 m 
 = 3.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 Error(1)  < 0.1  = 3.1 
x: 0.98 m 
 = 3.2 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 88.6 
N354/N696 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 59.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 57.4 
x: 0.98 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 23.7 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 122.1 
 < 0.1  = 5.8 
x: 0 m 
 = 25.2 
 = 1.7 
      CUMPLE 
 = 122.1 
N352/N658 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 47.9 
x: 0.98 m 
 = 569.7 
x: 0.98 m 
 = 3.7 
x: 0.98 m 
 = 184.8 
 = 1.4 Error(3)  < 0.1 
x: 0.98 m 
 = 621.3 
Error(4)  = 12.2 
x: 0.98 m 
 = 210.5 
 = 1.6 
CUMPLE 
 = 88.6 
N351/N665 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 151.6 
x: 0.98 m 
 = 298.9 
x: 0.98 m 
 = 9.8 
x: 0.98 m 
 = 94.7 
 = 4.2 
x: 0.98 m 
 > 1000.0 
 < 0.1 Error(1) Error(4)  = 35.5 
x: 0.98 m 
 = 146.8 
 = 6.5 
CUMPLE 
 = 88.6 
N353/N695 
  3.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 177.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.98 m 
 = 49.9 
x: 0.98 m 
 = 17.6 
x: 0.98 m 
 = 8.2 
 = 5.1  < 0.1  < 0.1 Error(2)  < 0.1  = 13.6 
x: 0.98 m 
 = 9.5 
 = 5.9 
CUMPLE 
 = 88.6 
N228/N267 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 = 48.0 
x: 0 m 
 = 592.9 
x: 0.98 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 192.7 
 = 0.7 Error(3)  < 0.1 
x: 0 m 
 = 642.0 
Error(4)  = 6.9 
x: 0 m 
 = 205.2 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 88.6 
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N268/N269 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 14.5 
x: 0 m 
 = 10.2 
x: 0 m 
 = 4.4 
 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 37.0 
 < 0.1  = 11.9  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 37.0 
N267/N270 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 15.7 
x: 0 m 
 = 11.8 
x: 1.2 m 
 = 0.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.3 
 < 0.1  = 3.3  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 34.3 
N267/N265 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 26.3 
x: 1.549 m 
 = 32.9 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 79.4 
 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
CUMPLE 
 = 79.4 
N268/N266 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 23.1 
x: 1.549 m 
 = 29.9 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 75.2 
 < 0.1  = 5.4 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.1 
CUMPLE 
 = 75.2 
N271/N273 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 1.2 m 
 = 6.8 
 = 2.6  = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 23.5 
 < 0.1  = 12.2  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 23.5 
N272/N274 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.9 
x: 1.2 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.7 
 < 0.1  = 2.5  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 22.7 
N272/N270 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 13.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 26.8 
 < 0.1  = 0.8 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 26.8 
N271/N269 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 12.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 6.6 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 27.8 
 < 0.1  = 4.6 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 27.8 
N275/N277 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 1.2 m 
 = 2.4 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 11.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 21.9 
N276/N278 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.9 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.8 
 < 0.1  = 1.4  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 22.8 
N276/N274 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 12.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.5 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.5 
N275/N273 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 11.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.0 
 < 0.1  = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 25.0 
N279/N281 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 1.2 m 
 = 2.2 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 11.3  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 21.6 
N280/N282 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.8 
 < 0.1  = 1.7  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 22.8 
N280/N278 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 11.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.6 
N279/N277 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 10.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.6 
N283/N285 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 1.2 m 
 = 2.1 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.1 
 < 0.1  = 10.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 21.1 
N284/N286 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.5 
 < 0.1  = 1.9  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 22.5 
N284/N282 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 10.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.6 
 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.6 
N283/N281 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 10.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 4.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.2 
 < 0.1  = 3.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.2 
N287/N289 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 1.2 m 
 = 2.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.6 
 < 0.1  = 10.4  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 20.6 
N288/N290 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.1 
 < 0.1  = 2.4  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 22.1 
N288/N286 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 10.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 12.7 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.7 
N287/N285 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 9.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 18.2 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 18.2 
N291/N293 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.1 
 < 0.1  = 10.0  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 20.1 
N292/N294 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.7 
 < 0.1  = 3.2  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 21.7 
N292/N290 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 9.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 13.2 
 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.2 
N291/N289 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 8.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 17.9 
 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.9 
N295/N297 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 2.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.5 
 < 0.1  = 9.7  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 19.5 
N296/N298 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.3 
 < 0.1  = 3.9  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 21.3 
N296/N294 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 8.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 13.5 
 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.5 
N295/N293 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 8.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 17.5 
 < 0.1  = 3.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.5 
N299/N301 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.8 
 < 0.1  = 9.4  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 18.8 
N300/N302 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.7 
 < 0.1  = 4.4  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 20.7 
N300/N298 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.356 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.356 m 
 = 13.8 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.8 
N299/N297 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.356 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.162 m 
 = 17.2 
 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.2 
N303/N305 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.1 
 < 0.1  = 9.1  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 18.1 
N304/N306 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.1 
 < 0.1  = 4.9  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 20.1 
N304/N302 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.162 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.968 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N303/N301 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 6.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.162 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.968 m 
 = 16.9 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.9 
N307/N309 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 0 m 
 = 1.8 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.3 
 < 0.1  = 8.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 17.3 
N308/N310 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 5.3  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 19.4 
N308/N306 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 6.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.968 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.775 m 
 = 14.4 
 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.4 
N307/N305 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 5.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.968 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.775 m 
 = 16.6 
 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.6 
N311/N313 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 8.5  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 16.4 
N312/N314 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.4 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.7 
 < 0.1  = 5.6  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
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N312/N310 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 5.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.581 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.581 m 
 = 14.6 
 < 0.1  = 2.0 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.6 
N311/N309 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 5.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.775 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.581 m 
 = 16.4 
 < 0.1  = 3.0 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.4 
N315/N317 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.5 
 < 0.1  = 8.2  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 15.5 
N316/N318 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 5.8  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 18.0 
N316/N314 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 5.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.387 m 
 = 4.4 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.387 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 2.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.8 
N315/N313 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 4.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.581 m 
 = 4.4 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.387 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 2.9 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.2 
N319/N321 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 7.9  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 14.5 
N320/N322 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.1 
 < 0.1  = 6.0  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 17.1 
N320/N318 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 4.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.194 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 2.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.9 
N319/N317 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 3.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.387 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.194 m 
 = 15.9 
 < 0.1  = 2.8 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.9 
N323/N325 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.5 
 < 0.1  = 7.6  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 13.5 
N324/N326 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 6.1  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 16.3 
N324/N322 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 3.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 2.2 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N323/N321 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 3.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.194 m 
 = 5.1 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.6 
 < 0.1  = 2.7 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.6 
N327/N329 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.4 
 < 0.1  = 7.3  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 12.4 
N328/N330 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 6.1  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 15.3 
N328/N326 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 2.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
 < 0.1  = 2.2 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.1 
N327/N325 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 2.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 2.6 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.3 
N331/N333 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.3 
 < 0.1  = 7.0  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 11.3 
N332/N334 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 6.0  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 14.3 
N332/N330 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 2.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 
 < 0.1  = 2.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.0 
N331/N329 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 1.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
 < 0.1  = 2.5 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.8 
N335/N337 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.1 
 < 0.1  = 6.7  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 10.1 
N336/N338 
  2.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.1 
 < 0.1  = 5.5  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 12.1 
N336/N334 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 1.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 1.9 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N335/N333 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 1.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1  = 2.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.3 
N339/N341 
  3.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 
 < 0.1  = 6.2  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 9.2 
N340/N342 
  3.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 0.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.2 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 12.1 
 < 0.1  = 4.4  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 12.1 
N340/N338 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 1.0 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 21.6 
N339/N337 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.7 
 < 0.1  = 2.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.7 
N343/N345 
  3.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 1.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 1.2 m 
 = 0.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.3 
 < 0.1  = 5.6  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 9.3 
N344/N346 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 18.0 
x: 0 m 
 = 3.0 
 = 1.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 31.8 
 < 0.1  = 4.6  = 1.3  = 1.3 
CUMPLE 
 = 31.8 
N344/N342 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 1.549 m 
 = 5.1 
x: 1.549 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 13.2 
 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 13.2 
N343/N341 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 1.8 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.5 
N347/N349 
  3.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 
 < 0.1  = 5.2  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 
 = 5.2 
N348/N350 
  3.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 0.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 1.2 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 
 < 0.1  = 5.0  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 
 = 5.0 
N348/N346 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 11.2 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 1.549 m 
 = 0.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.7 
 < 0.1  = 1.1 
x: 1.549 m 
 = 0.4 
x: 1.549 m 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 21.7 
N347/N345 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 9.0 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.4 
 < 0.1  = 1.1 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.4 
N351/N353 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 0 m 
 = 17.5 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 1.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.7 
 < 0.1  = 23.8  = 1.6  = 1.6 
CUMPLE 
 = 56.7 
N352/N354 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 0 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 4.9 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 38.4 
 < 0.1  = 9.9  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 38.4 
N355/N357 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 13.9 
x: 1.2 m 
 = 5.9 
x: 1.2 m 
 = 5.1 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 30.9 
 < 0.1  = 25.0  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 30.9 
N356/N358 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 1.2 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.5 
 < 0.1  = 11.1  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 24.5 
N356/N354 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 12.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 27.9 
 < 0.1  = 4.2 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 27.9 
N355/N353 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 19.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 11.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 51.3 
 < 0.1  = 8.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 51.3 
N359/N361 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 13.5 
x: 1.2 m 
 = 5.9 
x: 1.2 m 
 = 4.4 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 29.4 
 < 0.1  = 23.7  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 29.4 
N360/N362 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 2.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.8 
 < 0.1  = 11.1  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 22.8 
N360/N358 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 11.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.0 
 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 24.0 
N359/N357 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 16.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 11.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 47.6 
 < 0.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 47.6 
N363/N365 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 12.7 
x: 1.2 m 
 = 6.2 
x: 1.2 m 
 = 3.8 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 28.0 
 < 0.1  = 21.5  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 28.0 
N364/N366 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.7 
 < 0.1  = 10.6  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 21.7 
N364/N362 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 10.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 4.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.5 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.5 
N363/N361 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 15.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 10.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 43.1 
 < 0.1  = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 43.1 
N367/N369 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 11.9 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 1.2 m 
 = 3.3 
 = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 26.5 
 < 0.1  = 19.1  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 26.5 
N368/N370 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 1.2 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.7 
 < 0.1  = 9.7  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 20.7 
N368/N366 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 9.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.4 
N367/N365 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 15.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 9.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 38.7 
 < 0.1  = 6.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 38.7 
N371/N373 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 11.1 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 1.2 m 
 = 2.8 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 25.1 
 < 0.1  = 16.6  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 25.1 
N372/N374 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 1.2 m 
 = 1.4 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.7 
 < 0.1  = 8.5  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 19.7 
N372/N370 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 9.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.1 
 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.1 
N371/N369 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 14.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 0 m 
 = 8.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.3 
 < 0.1  = 5.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 34.3 
N375/N377 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 10.4 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 1.2 m 
 = 2.3 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 23.6 
 < 0.1  = 14.1  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 23.6 
N376/N378 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 1.2 m 
 = 1.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 19.0 
 < 0.1  = 7.2  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 19.0 
N376/N374 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 8.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 15.8 
 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.8 
N375/N373 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 13.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.1 
 < 0.1  = 4.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 30.1 
N379/N381 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 1.2 m 
 = 1.9 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 22.2 
 < 0.1  = 11.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 22.2 
N380/N382 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 1.2 m 
 = 0.8 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 18.2 
 < 0.1  = 5.8  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 18.2 
N380/N378 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 8.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.356 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.3 
N379/N377 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 12.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.9 
 < 0.1  = 3.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 25.9 
N383/N385 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 1.2 m 
 = 1.5 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 20.8 
 < 0.1  = 9.5  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 20.8 
N384/N386 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 1.2 m 
 = 0.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.1 
 < 0.1  = 4.5  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 18.1 
N384/N382 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.356 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.162 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N383/N381 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 11.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.9 
N387/N389 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.1 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 1.2 m 
 = 1.1 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.2 m 
 = 19.4 
 < 0.1  = 7.5  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 19.4 
N388/N390 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.1 
 < 0.1  = 3.2  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 
 = 18.1 
N388/N386 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.162 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.968 m 
 = 14.1 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.1 
N387/N385 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 10.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 19.2 
 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 19.2 
N391/N393 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 1.2 m 
 = 0.7 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.8 
 < 0.1  = 5.6  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 18.8 
N392/N394 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.1 
 < 0.1  = 1.9  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 18.1 
N392/N390 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 6.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.968 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.968 m 
 = 13.5 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.5 
N391/N389 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 9.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 17.8 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 17.8 
N395/N397 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.4 
 < 0.1  = 3.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 18.4 
N396/N398 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.7 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.9 
 < 0.1  = 0.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 17.9 
N396/N394 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 6.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.775 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.775 m 
 = 12.9 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 12.9 
N395/N393 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 8.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.549 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.5 
N399/N401 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.9 
 < 0.1  = 2.2  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 17.9 
N400/N402 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.6 
 < 0.1  = 0.5  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 17.6 
N400/N398 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 5.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.581 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.581 m 
 = 12.2 
 < 0.1  = 0.2 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 12.2 
N399/N397 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.549 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.356 m 
 = 15.2 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 
N403/N405 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.4 
 < 0.1  = 0.8  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 17.4 
N404/N406 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.3 
 < 0.1  = 1.4  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 17.3 
N404/N402 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 4.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.387 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.387 m 
 = 11.6 
 < 0.1  = 0.5 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 11.6 
N403/N401 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 7.0 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.162 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.162 m 
 = 14.0 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
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N407/N409 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 6.7 
x: 0 m 
 = 1.3 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.8 
 < 0.1  = 0.5  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 16.8 
N408/N410 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.8 
 < 0.1  = 2.3  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 16.8 
N408/N406 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 4.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.194 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.194 m 
 = 11.7 
 < 0.1  = 0.8 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 11.7 
N407/N405 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 6.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.968 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.968 m 
 = 12.8 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.8 
N411/N413 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.1 
 < 0.1  = 1.7  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 16.1 
N412/N414 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 3.2  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 16.3 
N412/N410 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 3.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.3 
 < 0.1  = 1.0 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.3 
N411/N409 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 5.3 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.775 m 
 = 4.1 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.775 m 
 = 11.8 
 < 0.1  = 0.5 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
x: 1.549 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 11.8 
N415/N417 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 2.7  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 15.3 
N416/N418 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.6 
 < 0.1  = 3.9  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 15.6 
N416/N414 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 3.1 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 1.0 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.8 
 < 0.1  = 1.2 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.8 
N415/N413 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 4.5 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.581 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.581 m 
 = 11.6 
 < 0.1  = 0.8 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 11.6 
N419/N421 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.5 
 < 0.1  = 3.6  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 14.5 
N420/N422 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.9 
 < 0.1  = 4.5  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 14.9 
N420/N418 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 2.4 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.2 
 < 0.1  = 1.4 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.2 
N419/N417 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 3.7 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.387 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.194 m 
 = 12.0 
 < 0.1  = 1.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.0 
N423/N425 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.4 
 < 0.1  = 4.3  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 13.4 
N424/N426 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 1.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.9 
 < 0.1  = 4.9  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 13.9 
N424/N422 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.4 
 < 0.1  = 1.5 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.4 
N423/N421 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 2.9 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0.194 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.5 
 < 0.1  = 1.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.5 
N427/N429 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.9 
 < 0.1  = 4.8  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 
 = 11.9 
N428/N430 
  2.0 
Cumple 
x: 1.2 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.5 
 < 0.1  = 5.1  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 
 = 12.5 
N428/N426 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.8 
 < 0.1  = 1.4 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.8 
N427/N425 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 2.2 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.0 
 < 0.1  = 1.3 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
x: 1.549 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 13.0 
N348/N430 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 9.5 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.5 
 < 0.1  = 0.8 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
x: 1.549 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.5 
N347/N429 
  3.0 
Cumple 
x: 1.549 m 
 = 0.6 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.4 
 < 0.1  = 0.9 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
x: 1.549 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.4 
N351/N695 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 43.0 
 < 0.1  = 9.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 43.0 
N352/N696 
  2.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 26.4 
x: 1.549 m 
 = 31.5 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 78.6 
 < 0.1  = 4.7 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
CUMPLE 
 = 78.6 
  
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
Errores: 
(1) El axil de compresión es excesivo y supera el axil resistente plástico. 
(2) El axil de tracción es excesivo y supera el axil resistente plástico. 
(3) No es posible realizar la comprobación, ya que el cortante es excesivo y agota la sección. Por lo tanto, no se puede comprobar 
la interacción entre flexión y cortante. 
(4) No es posible realizar la comprobación, ya que el cortante es excesivo y agota la sección. Por lo tanto, no se puede comprobar 









Referencias Geometría Armado 
N1, N2, N431 y N432 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 50.0 cm 
Ancho inicial Y: 50.0 cm 
Ancho final X: 50.0 cm 
Ancho final Y: 50.0 cm 
Ancho zapata X: 100.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 9Ø6c/10 
Y: 9Ø6c/10 
N3, N4, N237, N238, N239, N240, N241, N242, N243, N244, 
N245, N246, N247, N248, N249, N250, N251, N252, N253, 
N254, N255, N256, N257, N258, N259, N260, N261, N262, 
N263, N264, N433, N434, N667, N668, N669, N670, N671, 
N672, N673, N674, N675, N676, N677, N678, N679, N680, 
N681, N682, N683, N684, N685, N686, N687, N688, N689, 
N690, N691, N692, N693 y N694 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 40.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 40.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 80.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 







Referencias: N1, N2, N431 y N432  B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6  
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Referencias: N3, N4, N237, N238, N239, N240, N241, N242, N243, N244, 
 N245, N246, N247, N248, N249, N250, N251, N252, N253, N254, N255, 
 N256, N257, N258, N259, N260, N261, N262, N263, N264, N433, N434, 
 N667, N668, N669, N670, N671, N672, N673, N674, N675, N676, N677, 
 N678, N679, N680, N681, N682, N683, N684, N685, N686, N687, N688, 
 N689, N690, N691, N692, N693 y N694 
 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6  



























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø6 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1, N2, N431 y N432 4x5.39 4x0.30 4x0.10 
Referencias: N3, N4, N237, N238, N239, N240, N241, N242, N243, N244, 
 N245, N246, N247, N248, N249, N250, N251, N252, N253, N254, N255, 
 N256, N257, N258, N259, N260, N261, N262, N263, N264, N433, N434, 
 N667, N668, N669, N670, N671, N672, N673, N674, N675, N676, N677, 
 N678, N679, N680, N681, N682, N683, N684, N685, N686, N687, N688, 
 N689, N690, N691, N692, N693 y N694 
60x3.50 60x0.19 60x0.06 






Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.221608 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.337955 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 801.4 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1392.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 14.99 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.78 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
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     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.221314 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.334521 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 858.6 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1295.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 14.72 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.87 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.211896 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.289101 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 967.4 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2951.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
      Para la primera combinación encontrada que no cumple.  
 
 
Momento: 13.81 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
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Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.212485 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.299794 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 877.0 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2389.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
      Para la primera combinación encontrada que no cumple.  
 
 
Momento: 14.09 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.44 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
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Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.263693 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.341094 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1927.0 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1904.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.90 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.91 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
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     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.261142 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.305582 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2555.1 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 4439.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.34 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 14.80 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Hay comprobaciones que no se cumplen 
 
Referencia: N243 
Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.264576 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.357476 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2373.2 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1150.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.61 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 16.96 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
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Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.26075 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.313331 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2563.0 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2890.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.32 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.12 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
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     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.258494 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.391027 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1172.7 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 899.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 16.48 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 17.07 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.254471 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.308328 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1327.1 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 6403.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.92 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.87 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 












Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.262418 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.453516 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 617.9 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 688.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 18.73 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 17.71 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.255747 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.334521 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2029.9 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1014.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.12 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.87 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
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     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 








Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.269677 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.499329 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 318.9 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1000.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 22.04 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 16.83 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.252019 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.376017 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 723.5 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 712.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
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     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 16.85 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 







Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.268402 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.500997 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 234.2 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2719.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 23.23 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.62 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.252706 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.420457 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 338.0 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1385.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 18.60 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.78 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
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Referencia: N253 
Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.243975 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.541218 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 544.8 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 138.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 16.75 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 21.55 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.303914 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.658643 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1109.9 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 115.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 17.05 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 28.81 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
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      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 







Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.254177 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.309309 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 26928.7 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1283.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 13.85 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.97 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
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     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.255649 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.356594 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 977.4 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2317.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 16.76 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.14 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 







Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
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     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.367679 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 711.4 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2541.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 17.63 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 14.71 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.255943 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.381413 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 639.7 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2735.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 18.12 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 14.84 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
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     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 







Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.253 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.331382 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1170.5 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2287.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.99 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 14.67 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
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     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.258984 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.392106 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 598.2 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2724.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 18.64 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 14.99 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 









Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.247016 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
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Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 825.6 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1541.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.60 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.22 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.264281 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.376802 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 681.7 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2493.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 17.85 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 15.51 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
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     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 








Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.258984 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.453614 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 944.4 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 401.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 15.77 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 20.44 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
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Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 





Dimensiones: 80 x 80 x 30 
Armados: Xi:Ø6c/10 Yi:Ø6c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




     -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.252902 MPa 
 
Cumple 
     -Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.45538 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




     -En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 389.9 % 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 888.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 




     -En dirección X: 
 
 
Momento: 19.26 kN·m 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Momento: 16.60 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
     -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0012  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 6 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 








Referencias Geometría Armado 
C.1 [N246-N245] y C.1 [N676-N675] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N262-N261], C.1 [N694-N687], C.1 [N682-N681] y C.1 [N252-
N251] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N678-N677], C.1 [N250-N249], C.1 [N680-N679], C.1 [N693-
N692], C.1 [N691-N690], C.1 [N258-N257], C.1 [N248-N247] y C.1 
[N260-N259] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N670-N669], C.1 [N4-N1], C.1 [N668-N667], C.1 [N434-N431], 
C.1 [N433-N432], C.1 [N3-N2], C.1 [N239-N238] y C.1 [N240-N237] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N684-N683], C.1 [N672-N671], C.1 [N254-N253], C.1 [N244-
N243], C.1 [N674-N673], C.1 [N264-N263], C.1 [N686-N685] y C.1 
[N242-N241] 
Ancho: 40.0 cm 
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C.1 [N689-N688] y C.1 [N256-N255] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N669-N668], C.1 [N4-N3], C.1 [N670-N667], C.1 [N432-N431], 
C.1 [N434-N433], C.1 [N240-N239], C.1 [N2-N1] y C.1 [N238-N237] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N255-N242] y C.1 [N689-N672] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N244-N240], C.1 [N254-N4], C.1 [N684-N434], C.1 [N674-
N668], C.1 [N685-N433], C.1 [N242-N239], C.1 [N264-N3], C.1 
[N672-N669], C.1 [N259-N257], C.1 [N250-N248], C.1 [N692-
N690], C.1 [N680-N678], C.1 [N687-N685], C.1 [N246-N244], C.1 
[N684-N682], C.1 [N264-N261], C.1 [N254-N252] y C.1 [N676-
N674] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N678-N676], C.1 [N261-N259], C.1 [N252-N250], C.1 [N682-
N680], C.1 [N248-N246] y C.1 [N692-N687] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N690-N689] y C.1 [N257-N255] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N691-N688], C.1 [N247-N245], C.1 [N677-N675] y C.1 [N258-
N256] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N262-N260], C.1 [N681-N679], C.1 [N251-N249] y C.1 [N694-
N693] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N263-N262], C.1 [N683-N681], C.1 [N694-N686], C.1 [N253-
N251], C.1 [N241-N238], C.1 [N673-N667], C.1 [N683-N431], C.1 
[N671-N670], C.1 [N263-N2], C.1 [N253-N1], C.1 [N243-N237] y 
C.1 [N686-N432] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N249-N247], C.1 [N260-N258], C.1 [N693-N691] y C.1 [N679-
N677] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N256-N241], C.1 [N245-N243], C.1 [N675-N673] y C.1 [N688-
N671] 
Ancho: 40.0 cm 






Referencias: C.1 [N246-N245] y C.1 [N676-N675]  B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N262-N261], C.1 [N694-N687], 
 C.1 [N682-N681] y C.1 [N252-N251] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N678-N677], C.1 [N250-N249], C.1 [N680-N679], 
 C.1 [N693-N692], C.1 [N691-N690], C.1 [N258-N257], 
 C.1 [N248-N247] y C.1 [N260-N259] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N670-N669], C.1 [N4-N1], C.1 [N668-N667], 
 C.1 [N434-N431], C.1 [N433-N432], C.1 [N3-N2], 
 C.1 [N239-N238] y C.1 [N240-N237] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N684-N683], C.1 [N672-N671], C.1 [N254-N253], 
 C.1 [N244-N243], C.1 [N674-N673], C.1 [N264-N263], 
 C.1 [N686-N685] y C.1 [N242-N241] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
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Referencias: C.1 [N689-N688] y C.1 [N256-N255]  B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N669-N668], C.1 [N4-N3], C.1 [N670-N667], 
 C.1 [N432-N431], C.1 [N434-N433], C.1 [N240-N239], 
 C.1 [N2-N1] y C.1 [N238-N237] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N255-N242] y C.1 [N689-N672]  B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N244-N240], C.1 [N254-N4], C.1 [N684-N434], 
 C.1 [N674-N668], C.1 [N685-N433], C.1 [N242-N239], C.1 [N264-N3], 
 C.1 [N672-N669], C.1 [N259-N257], C.1 [N250-N248], C.1 [N692-N690], 
 C.1 [N680-N678], C.1 [N687-N685], C.1 [N246-N244], C.1 [N684-N682], 
 C.1 [N264-N261], C.1 [N254-N252] y C.1 [N676-N674] 
 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N678-N676], C.1 [N261-N259], C.1 [N252-N250], 
 C.1 [N682-N680], C.1 [N248-N246] y C.1 [N692-N687] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N690-N689] y C.1 [N257-N255]  B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N691-N688], C.1 [N247-N245], 
 C.1 [N677-N675] y C.1 [N258-N256] 
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Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N262-N260], C.1 [N681-N679], 
 C.1 [N251-N249] y C.1 [N694-N693] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N263-N262], C.1 [N683-N681], C.1 [N694-N686], 
 C.1 [N253-N251], C.1 [N241-N238], C.1 [N673-N667], C.1 [N683-N431], 
 C.1 [N671-N670], C.1 [N263-N2], C.1 [N253-N1], 
 C.1 [N243-N237] y C.1 [N686-N432] 
 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N249-N247], C.1 [N260-N258], 
 C.1 [N693-N691] y C.1 [N679-N677] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N256-N241], C.1 [N245-N243], 
 C.1 [N675-N673] y C.1 [N688-N671] 
 B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N246-N245] y C.1 [N676-N675] 2x2.88 2x8.60 22.96 2x0.23 2x0.05 
Referencias: C.1 [N262-N261], C.1 [N694-N687], 
 C.1 [N682-N681] y C.1 [N252-N251] 
4x2.88 4x8.60 45.92 4x0.23 4x0.05 
Referencias: C.1 [N678-N677], C.1 [N250-N249], C.1 [N680-N679], 
 C.1 [N693-N692], C.1 [N691-N690], C.1 [N258-N257], 
 C.1 [N248-N247] y C.1 [N260-N259] 
8x3.47 8x8.60 96.56 8x0.26 8x0.06 
Referencias: C.1 [N670-N669], C.1 [N4-N1], C.1 [N668-N667], 
 C.1 [N434-N431], C.1 [N433-N432], C.1 [N3-N2], 
 C.1 [N239-N238] y C.1 [N240-N237] 
8x3.47 8x8.60 96.56 8x0.26 8x0.06 
Referencias: C.1 [N684-N683], C.1 [N672-N671], C.1 [N254-N253], 
 C.1 [N244-N243], C.1 [N674-N673], C.1 [N264-N263], 
 C.1 [N686-N685] y C.1 [N242-N241] 
8x3.47 8x8.60 96.56 8x0.25 8x0.05 
Referencias: C.1 [N689-N688] y C.1 [N256-N255] 2x2.89 2x8.62 23.02 2x0.23 2x0.05 
Referencias: C.1 [N669-N668], C.1 [N4-N3], C.1 [N670-N667], 
 C.1 [N432-N431], C.1 [N434-N433], C.1 [N240-N239], 
 C.1 [N2-N1] y C.1 [N238-N237] 
8x4.04 8x9.77 110.48 8x0.31 8x0.07 
Referencias: C.1 [N255-N242] y C.1 [N689-N672] 2x4.62 2x11.37 31.98 2x0.35 2x0.08 
Referencias: C.1 [N244-N240], C.1 [N254-N4], C.1 [N684-N434], 
 C.1 [N674-N668], C.1 [N685-N433], C.1 [N242-N239], C.1 [N264-N3], 
 C.1 [N672-N669], C.1 [N259-N257], C.1 [N250-N248], C.1 [N692-N690], 
 C.1 [N680-N678], C.1 [N687-N685], C.1 [N246-N244], C.1 [N684-N682], 
 C.1 [N264-N261], C.1 [N254-N252] y C.1 [N676-N674] 
18x4.62 18x11.37 287.82 18x0.37 18x0.08 
Referencias: C.1 [N678-N676], C.1 [N261-N259], C.1 [N252-N250], 
 C.1 [N682-N680], C.1 [N248-N246] y C.1 [N692-N687] 
6x4.62 6x11.40 96.12 6x0.36 6x0.08 
Referencias: C.1 [N690-N689] y C.1 [N257-N255] 2x4.62 2x11.40 32.04 2x0.36 2x0.08 
Referencias: C.1 [N691-N688], C.1 [N247-N245], 
 C.1 [N677-N675] y C.1 [N258-N256] 
4x6.35 4x15.20 86.20 4x0.52 4x0.12 
Referencias: C.1 [N262-N260], C.1 [N681-N679], 
 C.1 [N251-N249] y C.1 [N694-N693] 
4x6.35 4x15.20 86.20 4x0.52 4x0.12 
Referencias: C.1 [N263-N262], C.1 [N683-N681], C.1 [N694-N686], 
 C.1 [N253-N251], C.1 [N241-N238], C.1 [N673-N667], C.1 [N683-N431], 
 C.1 [N671-N670], C.1 [N263-N2], C.1 [N253-N1], 
 C.1 [N243-N237] y C.1 [N686-N432] 
12x6.35 12x15.20 258.60 12x0.50 12x0.11 
Referencias: C.1 [N249-N247], C.1 [N260-N258], 
 C.1 [N693-N691] y C.1 [N679-N677] 
4x6.93 4x15.20 88.52 4x0.53 4x0.12 
Referencias: C.1 [N256-N241], C.1 [N245-N243], 
 C.1 [N675-N673] y C.1 [N688-N671] 
4x6.35 4x15.20 86.20 4x0.50 4x0.11 
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Comprobación 
Referencia: C.1 [N246-N245] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N676-N675] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N262-N261] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N694-N687] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N682-N681] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N252-N251] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N678-N677] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N250-N249] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N680-N679] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N693-N692] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N691-N690] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N258-N257] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N248-N247] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N260-N259] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N670-N669] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N4-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  -
Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N668-N667] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N434-N431] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N433-N432] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N3-N2] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  -
Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N239-N238] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N240-N237] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N684-N683] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N672-N671] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N254-N253] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N244-N243] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N674-N673] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N264-N263] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N686-N685] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N242-N241] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N689-N688] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N256-N255] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N669-N668] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N4-N3] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  -
Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N670-N667] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N432-N431] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N434-N433] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N240-N239] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N2-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  -
Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N238-N237] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N255-N242] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N689-N672] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N244-N240] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N254-N4] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N684-N434] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N674-N668] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N685-N433] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N242-N239] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N264-N3] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N672-N669] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N259-N257] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N250-N248] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N692-N690] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N680-N678] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N687-N685] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N246-N244] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
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Referencia: C.1 [N684-N682] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N264-N261] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N254-N252] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N676-N674] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N678-N676] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N261-N259] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N252-N250] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N682-N680] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N248-N246] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N692-N687] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N690-N689] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N257-N255] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N691-N688] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N247-N245] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N677-N675] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N258-N256] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 








      ANEJO Nº8: CALCULO ESTRUCTURAL 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA CALLE RONDA 
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Ángel González García 
 
 
Referencia: C.1 [N262-N260] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N681-N679] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N251-N249] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N694-N693] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N263-N262] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N683-N681] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N694-N686] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N253-N251] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N241-N238] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N673-N667] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N683-N431] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N671-N670] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N263-N2] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N253-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N243-N237] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N686-N432] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N249-N247] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N260-N258] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N693-N691] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N679-N677] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N256-N241] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N245-N243] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N675-N673] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N688-N671] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Este anejo tiene como fin cumplimentar la obligación recogida en la normativa RPM95, 
de Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para carreteras, según la 
cual todo proyecto de nueva construcción de puente metálico debe contener un Anejo 
dedicado a estudiar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra 
proyectada. 
 
Este anejo resulta de vital importancia para poder valorar el coste que dicho proceso va 
a suponer en el conjunto de la obra. 
 
También cabe señalar que el proceso constructivo suele ser la fase más dañina para el 
medio ambiente. Por este motivo se debe exigir al contratista que las obras se realicen 
con la mayor precaución posible, y en caso de que éste cuente con los medios 
adecuados para plantear un proceso constructivo de menor impacto ambiental se 
ejecutará el definido por la constructora. 
 
El proceso aquí descrito tiene un carácter orientativo y podrá ser modificado según las 
necesidades del constructor. No obstante, el contratista deberá documentar y justificar 
adecuadamente cualquier cambio propuesto, debiendo ser sometido al visto bueno de la 
Dirección de Obra. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo se ha dividido en dos fases simultáneas entre sí: la fabricación 
en taller y el montaje en obra. 
 
A continuación, se describe cada una de las fases. Tanto el despiece de la pasarela para 
la fabricación en taller como las fases que comprende el montaje en obra se recogen 
también en el Documento nº2: Planos. 
 
3. FABRICACIÓN EN TALLER 
 
La estructura metálica se ha dividido en diferentes partes o módulos, que se fabricarán 
en taller y facilitarán el montaje en la obra tras su transporte a la misma. Los módulos se 
transportan a obra totalmente ejecutada la estructura metálica y sus longitudes serán 
tales que se pueda realizar su transporte por carretera hasta el emplazamiento de la 
obra. 
 
La estructura se divide como sigue: 
- Vano principal: La celosía que conforma el vano principal (cordones superiores e 
inferiores, diagonales, montantes y vigas transversales) se trasladará a obra 
desde taller en dos módulos con el fin de respetar las dimensiones máximas del 
transporte por carretera. 
- Rampas  
 
4. MONTAJE EN OBRA 
 
El procedimiento constructivo que se propone es el siguiente: 
 
  FASE 1: 
- Replanteo, trabajos previos, preparación de terreno. 
 
  FASE 2: 
- Ejecución de las cimentaciones de las zapatas con su ferralla y hormigonado, 
quedando en espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes 
(Esperas provisionales) 
 
  FASE 3: 
- Ejecución de las estructuras verticales 
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  FASE 4: 
- Traslado del vano principal 
- Colocación y soldado de la estructura del vano 
- Retirada de las esperas provisionales 
 
  FASE 5: 
- Ejecución de la estructura de las rampas 
 
  FASE 6: 
- Colocación de las barandillas y pasamanos 
 
5. VALORACIÓN ECONÓMICA A INTRODUCIR EN EL 
PRESUPUESTO 
 
A continuación, se definen las partidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento 
constructivo anteriormente descrito, para justificar el sobreprecio que va a suponer dicho 
proceso en el coste de las obras. 
 
- Transporte a obra de módulo de estructura metálica procedente de taller. 
- Colocación de estructura con grúa. 
- Soldadura a tope con penetración completa en unión de fuerza entre módulos de 
estructura procedentes de taller. 
- Colocación del resto de elementos que componen la pasarela (barandilla, 
pasamanos...). 
 
En el presupuesto final el coste del montaje de estructura metálica forma parte del precio 
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La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de operaciones 
consistentes en la reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes 
de su puesta en servicio, con objeto de confirmar que el comportamiento de la estructura 
se ajusta a las previsiones de proyecto. 
 
Tales pruebas de carga pueden ser estáticas o dinámicas. 
 
La IAP11 (Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera) establece la obligatoriedad de la prueba de carga estática para puentes 
nuevos. Esta normativa señala asimismo que las pruebas dinámicas serán preceptivas 
en aquellas estructuras en las que sea necesario verificar que las vibraciones que se 
puedan producir no afectarán a la funcionalidad de la obra. 
 
Para la realización de las pruebas de carga se seguirán los criterios recogidos en las 
"Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de cargas en puentes de 
carretera" del Ministerio de Fomento de 1999. 
 
2. PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA 
 
2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la 
estructura. 
 
En el momento de iniciar las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la 
obra deberá tener una edad de 90 días. Dicho plazo podrá disminuirse a 28 días si la 
obra hubiera estado sometida a un control normal   o intenso y el hormigón hubiese 
alcanzado en dicho plazo la resistencia característica exigida en proyecto. 
 
La prueba de carga se realizará después de concluida totalmente la obra, de modo que 
todas las cargas permanentes que tendrá la pasarela ya graviten sobre el tablero. 
Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se llegue 
a los últimos detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o 
imposibles. Deberá tenerse conocimiento no sólo del tren         de cargas a utilizar y de 
puntos de medida, sino de la organización y distribución del personal que interviene en 
la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos auxiliares necesarios, tiempos 
para cada estado de carga, etc. 
 
2.2. SOBRECARGAS  
 
2.2.1. MATERIALIZACIÓN DE TREN DE CARGAS 
 
Debido a la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción, se 
empleará una carga distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos 
análogos, que deberán ser entre sí lo más parecidos que sea posible en cuanto a forma, 
peso y dimensiones. Como se recomienda que los esfuerzos provocados por la 
sobrecarga de la prueba de carga no superen el 90% de los teóricamente producidos por 
el tren de cargas de la Instrucción, y se recomienda además que un valor válido esté 
entre el 70 y 80% de éstos, se establece que en la presente prueba de carga los 
esfuerzos máximos producidos sean del orden del 80% de los producidos por la 
sobrecarga de cálculo. 
 
2.2.2. ZONA DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
 
Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de 
manera que se alcance el 90% de la carga producida por la sobrecarga de la instrucción 
en las secciones críticas.  
 
Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se considerará 
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Definiremos los estados de carga siguientes: 
 
Estado de carga 1  
Carga repartida de 4.5 KN/m² sobre todo el ancho del tablero considerado. Dado que el 
tablero tiene una superficie útil de 89.5 m², debemos disponer una carga total de 450 
KN, lo que equivale a 162 sacos de 25 kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo 
del tablero.  
 
Estado de carga 2  
Carga repartida de 4.5 KN/m² únicamente en la mitad de la sección del tablero 
considerado, para reproducir de esta forma posibles fenómenos de torsión. 
 
Estado de carga 3  
Carga repartida de 4.5 KN/m² sobre todo el ancho las rampas consideradas. Dado que 
cada una tienen una superficie útil de 304.6 m², debemos disponer una carga total de 
137 KN, lo que equivale a 584 sacos de 25 kg cada uno, repartidos uniformemente a lo 
largo de la rampa.  
 
2.2.3. FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
 
Ciclos de carga: 
La aplicación de la carga de ensayo se realizará de manera progresiva del siguiente 
modo: En el primer ciclo de carga ésta se aplicará en tres escalones: 
- Escalón 1: 15% 
- Escalón 2: 30% 
- Escalón 3: 55% 
 
De este modo se puede observar la reacción de la estructura durante el proceso de 
carga e interrumpirla de encontrarla anómala. 
 
En el segundo ciclo de carga ésta se podrá aplicar en un único escalón, si en el ciclo 
anterior no se observaron anomalías. De aplicarse en varios escalones se seguirá el 
mismo procedimiento que en el primer ciclo. 
 
En el caso de necesitar un tercer ciclo {o más} las cargas se realizarán en dos escalones 
de carga, cada uno del 50 % de la carga total. 
 
Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la descarga se 
realizará en un único escalón. 
 
2.2.4. DURACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
 
En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas de 
larga duración, se tomarán todas las precauciones para que las medidas efectuadas 
ofrezcan las debidas garantías, teniendo en cuenta la influencia de otras acciones, 
ajenas a las propias de la estructura, tales como las producidas por las condiciones 
climáticas que puedan modificar, no sólo las deformaciones sino incluso el normal 
comportamiento de los aparatos de medida. 
 
El tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón intermedio 
antes de pasar al escalón siguiente, así como el tiempo que se debe mantener la carga 
total correspondiente a un cierto estado de carga, vendrá determinado por el criterio de 
estabilización de las medidas expuesto en el apartado siguiente. 
 
2.3. CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN 
 
En lo que sigue, los valores de la respuesta de la estructura (flechas, deformaciones, 
etc.), se obtienen en cada momento como diferencia entre las lecturas de los aparatos 
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Una vez situado el tren de carga correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final 
de cualquier estado de carga, se realizará una medida de la respuesta instantánea de la 
estructura, y se controlarán los aparatos de medida situados en los puntos en los que se 
esperen las deformaciones más desfavorables desde el punto de vista de la 
estabilización. 
 
Transcurridos diez minutos se realizará una nueva lectura en dichos puntos. Si las 
diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 
5% de estos últimos {f10- f0 <0,05 f0}, o bien son del mismo orden de la precisión de los 
aparatos de medida, se considerará estabilizado el proceso de carga y se realizará la 
lectura final en todos los puntos de la medida. 
 
En caso contrario se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de diez minutos, y 
deberá cumplirse al final de los mismos que la diferencia de lecturas correspondiente a 
ese intervalo no supere en más de un 20% a la diferencia de lecturas correspondientes 
al intervalo anterior, o bien sea del orden de la precisión de los aparatos de medida. Si 
esto no se cumpliera, se comprobará la misma condición en un nuevo intervalo de diez 
minutos. Si el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, se procederá a reducir la 
carga correspondiente al escalón considerado. 
Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los puntos 
de medida. 
 
Por otra parte, deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra de fallo o 
inestabilidad en alguna parte de la estructura. 
Una vez descargada totalmente la estructura se esperará a que los valores de las 
medidas estén estabilizados. Se aplicará el mismo criterio seguido para el proceso de 
carga. La diferencia entre los valores estabilizados después de la carga y los iniciales 
antes de cargar serán los valores remanentes correspondientes al estado considerado. 
En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de 
la descarga y los obtenidos antes de cargar sea inferior al límite que para cada caso se 
establece en el apartado siguiente, no será necesaria la comprobación del criterio de 
estabilización, y podrá procederse a la lectura definitiva de todos los aparatos de 
medida. 
 
2.3.1. VALORES PERMANENTES 
 
Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán aceptables 
siempre que sean inferiores a los límites fijados en el presente proyecto de la prueba. Se 
aceptarán como válidas después del primer ciclo de carga unas deformaciones 
remanentes del 15% de las deformaciones máximas. 
Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores 
remanentes que superen los límites previstos como admisibles se procederá de la forma 
siguiente: 
• Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá 
la aplicación de la carga. 
• Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar 
este valor, se deberá realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces 
cumplirse que la deformación remanente correspondiente a este segundo ciclo 
no supera el 50% de la correspondiente al primer ciclo. 
• Si lo anterior no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga y deberá 
verificarse que la deformación remanente correspondiente al mismo no supere 
la tercera parte de la correspondiente al segundo ciclo. 
• En caso de que realizado el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados 
satisfactorios, el Ingeniero Director de las pruebas suspenderá la aplicación de 
la carga correspondiente, tomando respecto a los demás estados de carga las 
medidas que crea convenientes. 
• En ningún caso se iniciará la ejecución de un nuevo ciclo de carga antes de 
haber transcurrido al menos diez minutos desde la carga correspondiente al 
ciclo precedente. 
  
A continuación, se muestran unas gráficas que ayudan a comprender todo lo descrito 
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Figura 3: Proceso de carga y descarga 
 
2.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al 
tratamiento de los valores remanentes, que inciden fundamentalmente sobre el 
desarrollo del ensayo, se tendrán en cuenta otros criterios referentes a la aceptación de 
la obra derivados de los resultados de la prueba de carga. 
 
Para ello se establecen como valores admisibles los siguientes: 
 
• Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas 
después de la estabilización, no superarán en más de un 10% a los valores 
previstos en el presente proyecto de carga y que se indican más adelante. 
• Por condiciones de servicio y por razones estructurales y estéticas, la flecha 
no superará el valor de L/1200, siendo L la luz. 
• No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en 
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- Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus 
elementos. 
- Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del tipo 
de material. 
- Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que 
la carga aumente o con muy pequeños incrementos de ésta. 
 
2.4.1 VALORES PREVISTOS 
Se reproducen, mediante el modelo de cálculo, los casos de carga necesarios para la 
realización de la prueba de carga. 
 
El modelo geométrico coincide con el empleado para el cálculo de la pasarela. La 
numeración de nudos y barras será, por tanto, la misma. 
 
Así, con las cargas previstas anteriormente se espera que se produzcan las siguientes 
flechas en los puntos especificados en los planos: 
 
FLECHAS ESTIMADAS (mm) 
PUNTO 1 1.6 
PUNTO 2 1.6 
PUNTO 3 2.367 
PUNTO 4 2.367 
PUNTO 5 1.5 
PUNTO 6 1.5 
PUNTO 7 0 
PUNTO 8 0 
PUNTO 9 0 
PUNTO 10 0 
 
Tabla 1: Movimientos en los puntos de medida 
 
3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
El Ingeniero Director de la 0bra podrá ordenar la realización de las pruebas 
complementarias si lo estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados 
obtenidos en las pruebas o sobre la correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 
Dichas pruebas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de la 0bra y 
quedarán reflejadas en el Acta de la misma añadiéndolas a las pruebas previstas 
inicialmente. 
 
Se adjuntan como apéndices los planos que detallan los estados de carga y los puntos 
de control, así como los pormenores de esta partida alzada de abono íntegro. 
4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.1 NORMA APLICABLE 
 
Las dos normativas básicas que regulan las pruebas de carga son: 
• "Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera" (IAP-11). 
• "Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de cargas en 
puentes de carreteras" (1999). 
 
Por lo general, será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el 
presente proyecto se impongan medidas más restrictivas. 
 
4.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director de las obras, quien, ante 
las incidencias habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir cuantas 
modificaciones al programa general crea necesarias, ordenando la realización de 
pruebas complementarias, adoptando como tren de cargas de la prueba el que produzca 
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sin reducción posible de los mismos, intensificando medidas a realizar, ampliando los 
tiempos de cargas, etc. 
4.3 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que 
incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros 
elementos singulares. 
 
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más 
característicos de la obra, señalándose los defectos que se vayan observando Al 
finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra. 
 
4.4 NIVELACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Por tratarse de una estructura con luz superior a 25 metros, se realizará, una vez 
concluida la prueba de carga, una nivelación general de la obra referida a puntos fijos 
que deberán quedar materializados en el terreno circundante de cuya situación se dejará 
constancia en el Acta de prueba. 
 
4.5 ELEMENTOS AUXILIARES 
 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los 
aparatos de medida serán necesarios, en general, un cierto número de elementos 
auxiliares. Resulta de la mayor importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel 
de seguridad de dichos elementos. 
 
Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle de 
las observaciones que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles 
y seguros, de plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los agentes 
atmosféricos, etc.; medidas todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de los 
ensayos. 
 4.6 MAGNITUDES A MEDIR 
 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos. 
Como puntos de referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la 
estructura de la pasarela. En el Acta de prueba se dejará constancia de la situación de 
dichos puntos de referencia. 
 
4.7 APARATOS DE MEDIDA 
 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en 
pruebas similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5% de 
los valores máximos esperados de las magnitudes que se vayan a medir. Su campo 
deberá ser como mínimo superior en un 50% a los valores esperados de dichas 
magnitudes. 
 
4.8 CARGAS DE PRUEBA 
 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los 
elementos a emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, 
pesos, etc. Se comprobará especialmente el peso real de cada uno de los elementos de 
carga, debiendo quedar garantizado que sus valores no se desvían en más de un  5% 
de los considerados en el presente anejo. 
 
4.9 MOVIMIENTOS DE CARGAS DURANTE LAS OBRAS 
 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se 
efectuarán con suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se 
organizarán de forma que la realización de cualquier estado de carga no produzca sobre 
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4.10 ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
 
Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de cuantas 
observaciones crea conveniente añadir el Director de la Obra, se incluirán los siguientes 
apartados: 
a) Datos generales. Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los 
organismos o empresas a quienes representan, la fecha de realización del ensayo, la 
clave del proyecto y la finalidad de la prueba. 
 
b) Descripción de la Obra. Se indicará en el tipo de obra, características, (número de 
vanos, luz, ancho, etc.) y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre la obra a 
ensayar. 
 
c) Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. Se anotarán cuantos 
detalles de interés hayan sido observados en la obra como resultado de la inspección 
realizada según se ha indicado. 
 
d) Aparatos de medidas. Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, 
elongámetros, etc), tipo o marca, precisión, número de puntos de medida y sistema de 
colocación de los aparatos. 
 
e) Condiciones climatológicas. Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia 
etc. 
 
f) Puntos de referencia. Se describirán el punto de referencia y su relación respecto 
a la obra. 
 
g) Descripción del ensayo. Se indicará la hora del comienzo de cada uno de los 
estados de carga, la descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o 
descarga y la lectura de los aparatos y la hora de finalización del ensayo. 
En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, y su comparación 
con los teóricos del cálculo. 
4.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono 




La prueba de carga estática se abona mediante una partida alzada de abono íntegro de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS (2.973,51€). A estos, efectos, se entenderá como unidad de prueba de 
carga al conjunto de todas las operaciones realizadas en la prueba. 
 
El presupuesto total para todas las operaciones de prueba de carga contempladas en el 
presente Proyecto es DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
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Este anejo tiene como finalidad definir las afecciones que la construcción de la pasarela 
puede tener sobre los tráficos peatonales y rodados de la Tercera Ronda y los viales 
adyacentes de las márgenes de la zona de actuación. 
Debido a que el método constructivo definido en este Proyecto es orientativo y no 
obligatorio, será el Contratista finalmente quien defina el proceso constructivo definitivo, 
y a partir de él, las soluciones provisionales en fase de obra tanto para los tráficos 
peatonales como rodados, en el caso de resultar necesarias. 
 
2. Afecciones a la Ronda del Deportivo de La Coruña 
 
El objetivo principal será reducir al máximo las afecciones al elevado tráfico rodado de la 
tercera ronda, cercano a 50.000 vehículos/día y con horas punta de gran concentración, 
, por lo que se ha recurrido a una fabricación de las estructuras metálicas en módulos 
prefabricados en taller que posteriormente serán montados en su posición definitiva. 
 
Los primeros trabajos que se realizarán en la zona de actuación, serán los de limpieza y 
desbroce de la tierra vegetal, dichos trabajos se realizan fuera de la zona de afección a 
las vías públicas tanto en el margen Norte como en la margen Sur. Además, en el 
margen Norte se realizará la demolición de los muros de hormigón, ganando así 
espacio, lo que posibilita llevar a cabo el proceso constructivo sin graves afecciones al 
tráfico. 
 
En caso de que en alguna fase posterior fuera preciso interrumpir el tráfico de peatones 
por motivos de seguridad, o por el manejo de alguna maquinaria, se modificará el 
itinerario peatonal a través de la acera existente, con la ayuda de una valla protectora. 
No obstante, se considera que existe espacio suficiente para no entorpecer demasiado 
su tránsito por el lugar. Se vallará la zona de la obra y las zonas de excavación y 
almacenamiento de maquinaria de la obra para garantizar su seguridad 
2.1 Afecciones al tronco de la Tercera Ronda 
 
El proceso constructivo, en el que toda la estructura se realiza en taller y, una vez 
montada en módulos, se traslada a obra para su colocación, se diseña con la intención 
de que la afección al tráfico sea la mínima posible. 
 
Todos los elementos y módulos de la estructura que se reciban de taller se acopiarán en 
la superficie disponible en ambas márgenes de la Tercera Ronda, invadiendo si fuera 
necesario una zona de red viaria como espacio de ocupación temporal, con los acopios 
de materiales que resulten necesarios.  
 
Por ello, la Tercera Ronda, podrá mantener en todo momento desvíos provisionales 
manteniendo el número de carriles de circulación en cada sentido, salvo por cuestiones 
de seguridad durante el montaje de la viga principal del tablero de la pasarela (que se 
hará  en trabajos nocturnos debidamente coordinados con antelación con la Policía local 
de A Coruña y con apoyo del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste de la DGT que 
podrán informar de las afecciones en los paneles de mensaje variable de los accesos a 
la ciudad durante esos días) manteniéndose en todo momento operativos los tráficos 
peatonales y rodados de la Tercera Ronda.  
El módulo que conforma la estructura del vano principal se llevará a cabo en el taller y se 
trasladará de una sola pieza a pie de obra, depositándolo en el margen Sur, donde 
existe mayor espacio para ocupaciones provisionales, para su posterior colocación y 
emplazamiento sobre las pilas.  
Así pues, se cortará la circulación en los días y horas que establezca el permiso del 
Ayuntamiento, cortando los carriles de circulación exteriores de la Tercera Ronda. Se 
mantendrá el tráfico de vehículos en los otros dos carriles permitiendo así el tráfico en 
una de las vías principales de entrada a la ciudad.  
Dicho corte afectará a ambas sentidos (entrada y salida de la ciudad) por motivos de 
seguridad (se aprovechará el horario nocturno para realizar el citado corte con mínima 
afección al tráfico), con lo cual el Constructor ha de redactar un plan de desvíos para los 
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Para la colocación de las rampas laterales, será necesaria la presencia de grúas de 
elevación de gran tonelaje, las cuales necesitan un espacio notable para su 
posicionamiento. Por otra parte, mientras se produce el posicionamiento y montaje de 
las mismas, será necesario guardar un margen de seguridad para el montaje, con lo cual 
podría ser necesario el corte de un carril de la Tercera Ronda, que se habría de producir 
con un acuerdo de la Dirección de Obra y de la Administración titular de las vías 
(Ayuntamiento de A Coruña). 
 
Será necesaria la limpieza de las vías que se ensucien por el paso de vehículos con 
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1. OBJETO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS Y DE LA 
REPOSICIÓN 
 
En este anejo, serán descritos y presupuestados los servicios afectados por las obras y 
su correspondiente reposición, incluyéndose tanto la reposición de las conducciones, 
como el acondicionamiento de las zonas afectadas. 
 
El procedimiento constructivo será finalmente definido y coordinado por el contratista con 
las diferentes empresas titulares de los servicios afectados. En el programa de trabajos y 
en el estudio de seguridad y salud deberán ser tenidas en cuenta las prescripciones de 
cada uno de los servicios afectados, a efectos de que estos tras ser repuestos, cumplan 
con las distintas disposiciones normativas específicas y sean compatibles con la obra 
ejecutada ya en servicio. 
 
2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
En la zona donde se ubica la pasarela se han investigado previamente los servicios 
telefónicos, eléctricos, iluminación, saneamiento y abastecimiento municipal, así como 
de la red de gas, no resultando afectado ninguno de los mencionados servicios. Sí será 
necesario proceder a la reposición de firmes debido a la ejecución de los trabajos que 
será expuesta en el siguiente apartado. 
La única afección prevista será la eliminación de la senda peatonal, a fin de agilizar el 
tráfico rodado de la zona. También se retirará la parte del semáforo correspondiente al 
tránsito peatonal. No obstante, no se eliminará la relativa al control de automóviles, 
fijándose esta señal en ámbar, a modo de medida de precaución para que los vehículos 




3. ACONDICIONAMIENTO URBANO 
 
 Serán indicados los materiales a emplear para la reposición de los firmes y aceras 
afectadas por la construcción de la "Pasarela peatonal en la Ronda del Deportivo de La 
Coruña-Ronda de Outeiro”, con el objetivo de que queden adecuadamente repuestas. 
 
Se han consultado los siguientes documentos: 
 
• Instrucción 6.1.-IC. Secciones de firme. MOPU. 1989. 
• Instrucción 6.3.-IC “Rehabilitación de firmes”. (Orden FOM 3453/2003). 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. MOPTMA. 1995. 
 
En la operación de montaje de la estructura será necesario ocupar varias zonas a ambos 
lados de la vía para acopio de material, que volverán a restaurarse una vez terminada la 
obra. 
 
A la finalización de las obras se restaurarán los bordillos y el mobiliario urbano afectado 
por las obras. Se procederá también a la limpieza y correcta terminación de los 
acabados de la vía, siendo retirado cualquier acopio de material sobrante y la totalidad 
de la maquinaria empleada. Para ello se generará en el presupuesto una partida alzada 
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En el presente anejo se diseñará y calculará la red de alumbrado público, incluida en el 
cálculo de la red de energía eléctrica, según el anejo anterior.  
 
•        El alumbrado público de que dispondrá el proyecto se suministra con una red de 
baja tensión. 
 
•        Se distinguirán dos tipos de puntos de luz, diferenciados por su situación: 
-   Iluminación de rampa Norte 
 -  Iluminación de rampa Sur 
 
 •       Los criterios básicos para el diseño de la red de alumbrado urbano son: 
 -       Garantizar un suministro. 
 -       Proporcionar iluminación suficiente, ofreciendo la máxima seguridad tanto al tráfico 
rodado como al de peatones. 
 -       Aportar confort visual.  
-        Permitir un fuerte incremento de luz en un lugar con relación a sus alrededores. 
2. NORMATIVA APLICADA: 
 
- NTE-IEE, alumbrado exterior.  
- NTE-IER, red  exterior. 
- Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para     Baja Tensión. 







3. ELECCIÓN DE LAS LUMINARIAS  
 
       Se escogerán lámparas Led por los siguientes motivos:  
-        Eficacia luminosa. 
-        Duración de vida nominal alta.  
-        Reproducción cromática buena, dando una luz blanca-dorada, conservando 
un alto rendimiento luminoso (de 78 a 118 lum/W). 
La iluminación se diseñará en función de cada tipo de vía o zona a iluminar según la 
NTEE-IEE.  A partir del ancho efectivo de cada zona a iluminar y según las tablas de la 
NTE-IEE, se obtendrá la altura del punto de luz, la potencia y clase de la luminaria, su 
separación y su disposición.  
•        Principales características de la red de alumbrado:  
-        Altura del punto de luz: 6 m 
 -       Potencia de la lámpara: 125 W 
 -       Columna troncocónica de 6 m  
-        Separación máxima entre luminarias: 20 m 
-        Disposición: según planos 
 
4. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
 
Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje son 
directamente en función de la altura H del punto de luz y se obtienen de la tabla 16 de la 
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APÉNDICE 1. RESULTADOS DE CÁLCULO. RAMPA NORTE. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x10 10.0 1.830 0.136 96.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  





−  I es la intensidad en A 
−  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










CT1 0.13 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
CT2 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT3 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT4 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT5 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT6 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT7 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT8 0.13 0.00 20000.00 0.000   
N12   --- 20000.00 0.000   
SG1 --- -0.04 20000.00 0.000 Caída mín.  
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT2 16.37 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT2 CT3 20.18 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT3 N12 4.79 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT4 CT5 14.32 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000 I.mín. 
CT4 N12 8.48 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT6 N6 13.66 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT6 N8 3.16 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT7 N4 4.38 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT7 N6 5.67 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT8 N3 6.17 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT8 SG1 3.55 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000 I.máx. 
N3 N4 5.12 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 CT2 16.37 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 20.18 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT3 N12 4.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 CT5 14.32 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT4 N12 8.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT6 N6 13.66 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT6 N8 3.16 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT7 N4 4.38 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT7 N6 5.67 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT8 N3 6.17 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT8 SG1 3.55 3x10 96.00 0.04 0.00 
N3 N4 5.12 3x10 96.00 0.03 0.00 
N8 N12 4.89 3x10 96.00 0.02 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT2 16.37 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 20.18 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT3 N12 4.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 CT5 14.32 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT4 N12 8.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT6 N6 13.66 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT6 N8 3.16 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT7 N4 4.38 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT7 N6 5.67 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT8 N3 6.17 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT8 SG1 3.55 3x10 96.00 0.04 0.00 
N3 N4 5.12 3x10 96.00 0.03 0.00 
N8 N12 4.89 3x10 96.00 0.02 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
−  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente 
al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta 
únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT8 CT1 0.48  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x10 0.48 5.52 
CT2 CT3 3x10 0.48 5.51 
CT3 N12 3x10 0.48 5.51 
CT4 CT5 3x10 0.48 5.51 
CT4 N12 3x10 0.48 5.51 
CT6 N6 3x10 0.48 5.50 
CT6 N8 3x10 0.48 5.50 
CT7 N4 3x10 0.48 5.50 
CT7 N6 3x10 0.48 5.50 
CT8 N3 3x10 0.48 5.49 
CT8 SG1 3x10 0.48 5.49 
N3 N4 3x10 0.48 5.49 
N8 N12 3x10 0.48 5.50  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x10 110.73  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
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APÉNDICE 2. RESULTADOS DE CÁLCULO. RAMPA SUR. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x10 10.0 1.830 0.136 96.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  





−  I es la intensidad en A 
−  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










CT10 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT11 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT12 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT13 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT14 0.13 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
CT15 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT16 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT17 0.13 0.00 20000.00 0.000   
N8   --- 20000.00 0.000 Caída mín. 
SG2 --- -0.04 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT10 CT11 19.99 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT10 N7 8.11 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT11 N8 7.53 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT12 CT13 19.98 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT12 N8 12.34 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT13 CT14 20.04 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT15 N8 10.91 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT15 N10 5.58 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT16 N10 9.16 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT16 N11 9.26 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT17 N11 14.60 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT10 CT11 19.99 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT10 N7 8.11 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT11 N8 7.53 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT12 CT13 19.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT12 N8 12.34 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT13 CT14 20.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT15 N8 10.91 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT15 N10 5.58 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT16 N10 9.16 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT16 N11 9.26 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT17 N11 14.60 3x10 96.00 0.00 0.00 
N7 SG2 4.35 3x10 96.00 0.04 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT10 CT11 19.99 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT10 N7 8.11 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT11 N8 7.53 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT12 CT13 19.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT12 N8 12.34 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT13 CT14 20.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT15 N8 10.91 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT15 N10 5.58 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT16 N10 9.16 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT16 N11 9.26 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT17 N11 14.60 3x10 96.00 0.00 0.00 
N7 SG2 4.35 3x10 96.00 0.04 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
−  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente 
al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta 
únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG2 N7 CT14 0.48  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT10 CT11 3x10 0.48 5.49 
CT10 N7 3x10 0.48 5.49 
CT11 N8 3x10 0.48 5.50 
CT12 CT13 3x10 0.48 5.51 
CT12 N8 3x10 0.48 5.50 
CT13 CT14 3x10 0.48 5.52 
CT15 N8 3x10 0.48 5.50 
CT15 N10 3x10 0.48 5.51 
CT16 N10 3x10 0.48 5.51 
CT16 N11 3x10 0.48 5.51 
CT17 N11 3x10 0.48 5.52 
N7 SG2 3x10 0.48 5.49  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG2 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG2 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
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El objeto del presente anejo, es el de valorar la superficie a expropiar. El método 
empleado en esta valoración es el comparativo (sintético) para la determinación del valor 
unitario de partida (basado en el estudio de los precios de mercado para inmuebles 
similares en la zona), aplicando, posteriormente, coeficientes que singularizan el valor 




A continuación, se adjunta la valoración de las parcelas que se expropian, todas ellas en 
las inmediaciones de la rotonda del Pavo Real. Cabe destacar que son terreno urbano 
sin protección especial. Las parcelas 34 y 05 no serán expropiadas totalmente, sino sólo 
una parte de las mismas. La superficie de m2 ha sido calculada en base al porcentaje de 












05 6620505NJ4062S0001TZ 576 Sin edificar 55.14 31.760,64 
04 6620504NJ4062S0001LZ 750 Residencial 55.14 41.355,00 
40 6719140NJ4062S0001FZ 238 Sin edificar 53.57 12.749,66 
37 6719137NJ4062S0001FZ 294 Sin edificar 53.57 15.749,58 
35 6719135NJ4062S0001LZ 275 Sin edificar 53.57 14.731,75 
34 6719134NJ4062S0001PZ 450 Industrial 53.57 24.106,50 
SUMA VALORES ….. 140.453,13 
Premio de afección 5% …… 7.022,66 
IMPORTE TOTAL (Suma de valores + premio de afección)  147.475,79 
 
En dicha valoración se ha aplicado el porcentaje de afección, tal y como recoge la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en el artículo 47 conforme el cual 
“En todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio 
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En este anejo se hace una recopilación de las fotografías que muestran el estado actual de la 
zona de actuación y que tendrán la importante de función de poder hacer una comparativa con la 
visión de dicha zona una vez terminadas las obras. 
2. FOTOGRAFÍAS 
 
Se presentan a continuación las instantáneas tomadas divididas en diferentes grupos para poder 
tener una mejor comprensión de la zona. Estos grupos son: 
• Estado actual de la zona. 
• Estado de la parcela en la zona Norte. 
• Parking de la zona Sur. 
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El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 
las previsiones respecto de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad y Salud en obras de construcción. 
La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una 
obra en la que se cumple una o varias de las siguientes condiciones: 
✓ Presupuesto base de licitación igual o más mayor que 450.759,07 Euros (75 
millones de pesetas).  
✓ Duración estimada de la obra, superior a 30 días laborables empleando en 
algún momento a más de 20 trabajadores de forma simultánea. 
✓ Volumen de mano de obra estimado (suma de los días de trabajo del total de 
trabajadores) sea superior a 500. 
✓ Obras de especial peligro: túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. 
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección 
Facultativa), la elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. 
El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la 
redacción del Plan de Seguridad, que desarrollará los contenidos de dicho estudio y que 
deberá ser visado y autorizado por el autor de aquel, con un presupuesto de ejecución 
que nunca será inferior al del Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad es al mismo 
tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar el mismo. 
La aprobación y el seguimiento del Plan de Seguridad, los realizará el Promotor por 
medio del personal cualificado que le represente para tal cometido. 
En las obras que la Administración actúa como Promotor, que sería este caso la 
aprobación del Plan de Seguridad, la realizará una Comisión formada por personal de la 
Administración, delegada a tal fin. 
El Plan de Seguridad podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de las 
obras, con el visto bueno del autor del Estudio de Seguridad. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 
Las obras que comprende este Proyecto, descritas a continuación en línea con lo 
también explicitado en la Memoria Descriptiva y el Pliego de Condiciones de este 
proyecto, son las correspondientes a la “Pasarela peatonal sobre la calle Ronda Real 
Club Deportivo de la Coruña”. 
Se realiza a continuación la descripción de los elementos que forman la estructura de la 
pasarela, así como todo el resto de las características que definen por completo este 
proyecto.  




La celosía del tablero está compuesta por un solo vano de 35,8 metros y está sujeta en 
ambos extremos por dos rampas helicoidales. Dichas rampas constan de 32 pilares 
cada una, dispuestas de dos en dos en ambas márgenes de la rampa. Todas las pilas 
tienen una sección circular constante de radio 300 mm desde fuste hasta coronación. El 
material utilizado es acero S355JR. La geometría completa de ambas pilas queda 
definida totalmente en el Documento nº2: Planos.  
 
2.3. CIMENTACIONES  
 
La cimentación de la estructura se ha realizado mediante el empleo de zapatas de 
hormigón armado, las cuales serán las encargadas últimas de transmitir las cargas de la 
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con hormigón HA-25/B/20/IIIa, con acero corrugado B500S para las armaduras, sobre 
una capa de hormigón de limpieza HM–15 de 10 cm de espesor. 
 
A continuación, serán descritas someramente, debiendo ser consultados los planos 
contenidos en el Documento nº2: Planos para obtener detalles más precisos acerca de 
dimensiones, armado y placas de anclaje.  
Las zapatas tendrán en todo caso un diseño cuadrado, pero las dimensiones no serán 
las mismas para todos los casos. 
En la unión tablero – rampa, los pilares (2 en cada rampa) se apoyan sobre unas 
zapatas con unas dimensiones de 1000x1000x300 mm (Largo x Ancho x Profundo). 
El resto de zapatas tendrán el mismo diseño cuadrado pero con dimensiones de 
800x800x300 mm (Largo x Ancho x Profundo). 
Las zapatas estarán arriostradas por vigas de atado en ambas direcciones, con sección 




Como tipología del tablero es en celosía. Así, sobre las dos celosías laterales verticales 
y unidas mediante barras transversales reposara el forjado. Las celosías están formadas 
por vigas de acero. 
Las vigas que forman los cordones inferiores se componen de perfiles rectangulares, 
con dimensiones 300x300x6 mm de acero S355JR. La parte inferior del tablero se 
encuentra constituida por vigas transversales IPE120, unidas por tornillos y soldaduras. 
El tablero es homogéneo a excepción de los extremos, ya que en estos aparecen como 
vigas transversales perfiles IPE360. La separación entre ejes de los cordones laterales 
del tablero es de 2,5 m.  
El cordón superior de la celosía está conformado por un perfil rectangular con 
dimensiones 200x200x6 mm de acero S355JR. 
Los montantes y las diagonales están conformados por un perfil rectangular con 
dimensiones 120x120x6 mm de acero S355JR. 
 
Las dimensiones, uniones y características principales de todos los elementos citados 
anteriormente quedan reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
 
2.5. PAVIMENTO  
 
Es el elemento que va a recibir directamente las sobrecargas de uso y está formado por 
una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del hormigón de la losa y 
de armadura de momentos flectores positivos una vez ha fraguado el hormigón, y por 
una capa de hormigón HA-25 de 15cm de espesor, ocupando todo el espacio que se 
encuentra entre la chapa grecada y el borde del perfil. La conexión del forjado de chapa 
colaborante con las vigas transversales del tablero se realiza mediante conectadores 
CTF 12-90 cada viga transversal, anclados mediante clavos aplicados por disparo con 
pistola. 
 
Cabe destacar que la chapa galvanizada será tratada conforme el tratamiento de pintura 




Para acceder a la pasarela se dispondrán rampas de acceso tanto en el lado Este como 
en el Oeste. Las rampas presentan una estructura helicoidal y están formadas por 
cordones laterales de perfiles rectangulares con dimensiones 200x200x6 mm de acero 
S355JR, que llegarán al terreno apoyadas por un muro estribo de hormigón HA-
25/B/20/IIIa. Los cordones laterales estarán complementados por unos perfiles IPE 120 
transversales, que irán soldados a estos constituyendo la estructura resistente de las 
rampas. Además, en los extremos y cada 24º de curva, se dispondrán perfiles IPE 360 
en lugar de los IPE 120. Es decir, que en cada curva habrá 7 tramos iguales que 
contarán con 3 perfiles IPE 120 y 2 perfiles IPE 360, todos ellos dispuestos de forma 
transversal. En los descansos intermedios, que constarán de 2,5 metros de longitud, se 
dispondrán igualmente IPE 360 como vigas transversales en los extremos. La anchura 
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La barandilla de acero Inox está compuesta por chapas soporte verticales tal y como se 
describen en el detalle del Documento nº2: Planos. 
Entre estas chapas verticales se colocan, redondos de 20 mm de diámetro. La 
separación entre las chapas de soporte será de 1,25 metros.  
La barandilla presenta dos pasa manos está formado por un perfil circular hueco de 35 
mm de radio y 3 mm de espesor, que alcanzan una altura de 0,6 m y 0,95 m, 
respectivamente, sobre la superficie del tablero. 
Todos los elementos de la barandilla están en S275JR. La barandilla irá soldada sobre 
las vigas longitudinales intercalando una chapa, también soldada, en la base para 
facilitar su instalación. 
Las dimensiones, uniones y características principales de todos los elementos citados 
anteriormente quedan reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
 
2.8 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Tras la ejecución de la estructura en la zona, se acondicionan las zonas de acceso, 
restituyendo o modificando, según los Planos, los firmes, aceras, farolas y bordillos en 
caso de haberlos afectados por la obra.  
Las farolas situadas en la senda peatonal serán un tipo de luminaria urbana con LED de 
125 W de potencia y el espaciamiento entre postes será de 20 metros como máximo. 
El semáforo se dispondrá en ámbar para la circulación de vehículos y se eliminará la 
parte correspondiente a la circulación de peatones. Se borrará además el paso de 
peatones de la calzada. 
La pavimentación de la zona no será afectada. Tampoco será preciso reponer ningún 
servicio, a pesar de que se afectará a una zona que a día de hoy se utiliza como parking, 
pero que realmente se trata de una propiedad privada y de la cual se expropiará el 
terreno que sea objeto del proyecto. A pesar de todo, quedará una parte de este sin 
afectar, por lo que su utilización aún sería posible. En la acera contraria también será 
preciso expropiar parte de la parcela existente y habrá que retirar los carteles 
publicitarios que están dispuestos en la misma. 
 
2.9. PRUEBA DE CARGA 
 
La prueba de carga, antes de poner en servicio la estructura, se efectuará según la 
normativa actual “Recomendaciones para el proyecto y ejecución para pruebas de carga 
en puentes de carretera” del Ministerio de Fomento. 
Se proyectan distintos casos de carga, presentados en el proyecto de prueba de carga 
del anejo correspondiente, para las que se medirán los desplazamientos que se 
producen en la estructura. 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 
 
- Carga repartida de 4,5 kN/m2 aplicada en todo el vano para reproducir fenómenos de 
torsión. Esta carga equivale a un total de 40 kN, que se materializa en 160 sacos de 25 
kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo de la superficie citada. 
 
- Carga repartida de 4,5 kN/m2 aplicada únicamente en la rampa de acceso. Esto 
equivale a una carga de 137 kN, que se puede materializar con 548 sacos de 25 kg cada 
uno, repartidos uniformemente en la superficie citada. 
 
- Carga repartida de 4,5 kN/m2 aplicada únicamente en el vano central. El cuál es 
equivalente a la primera prueba de carga realizada. 
 
2.10. PROCESO CONSTRUCTIVO  
 
El procedimiento constructivo que se plantea en este proyecto no es contractual, y por lo 
tanto el Contratista podrá emplear cualquier otro método para ejecutar las obras, 
siempre que lo justifique convenientemente, no afecte a la geometría definida de la 
pasarela y sea aceptado por la Dirección de Obra. También podrá variar los 
procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación 
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no vulnerasen el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, pero reservándose el 
derecho de exigir los métodos antiguos si él comprobara, discrecionalmente, la menor 
eficacia en los nuevos. 
El procedimiento constructivo propuesto consta, a grandes rasgos, de las siguientes 
fases: 
 
  FASE 1: 
- Replanteo, trabajos previos, preparación de terreno. 
 
  FASE 2: 
- Ejecución de las cimentaciones de las zapatas con su ferralla y hormigonado, 
quedando en espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes (Esperas 
provisionales) 
 
  FASE 3: 
- Ejecución de las estructuras verticales 
- Ejecución de las esperas provisionales de la pasarela 
 
  FASE 4: 
- Traslado del vano principal 
- Colocación y soldado de la estructura del vano 
- Retirada de las esperas provisionales 
 
  FASE 5: 
- Ejecución de la estructura de las rampas 
 
  FASE 6: 




3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
3.1. ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto 
en su fase de redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
La ejecución de las distintas unidades de construcción generará una serie de 
riesgos: 
• Riesgos de accidente. 
• Riesgos de enfermedad. 
• Riesgos a terceros (debidos fundamentalmente a la interferencia con la 
circulación vial ya la presencia de curiosos, pescadores y 
embarcaciones). 
Estos riesgos serán, en algunos casos, comunes a varias unidades y, en otros 
casos, específicos. 
Una enumeración de los riesgos que se deben considerar, para la realización de 
una obra de esta tipología puede ser los siguientes. 
Riesgos de accidente más comunes: 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas al distinto nivel. 
− Caídas al mar. 
− Proyecciones de distintas partículas. 
− Atropello por máquinas o vehículos. 
− Golpes con / contra objetos y herramientas. 
− Aprisionamiento y arrollamiento. 
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− Atrapamientos por caída de cargas y/o materiales en manipulación o 
elevación. 
− Rotura de conductos. 






Riesgos de enfermedades del trabajo (enfermedades profesionales) más comunes: 
− Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. 
− Dermatitis a consecuencia del contacto con sustancias varias. 
− Enfermedad por descompresión. 
− Osteonecrosis disbárica (necrosis aséptica). 
− Irritaciones cutáneas. 
− Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva, ocasionada por ruido de 
máquinas, sobrepresiones. 
− Infecciones bacterianas o víricas. 
Conjuntivitis por diversos factores. 
4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 
 
Caídas a distinto nivel 
Para evitar este riesgo será obligatorio el empleo de escalerillas para acceder a la 
maquinaria y se prohibirá el transporte de personas en lugares que no hayan sido 
concebidas para ello y estén habilitados para ese uso. 
Atropello por máquinas o vehículo 
Este riesgo es evitable en buena medida con una correcta organización de la 
obra. En este sentido resulta fundamental el separar completamente (físicamente) las 
circulaciones peatonales de las de la maquinaria. 
También es necesario que los accesos al tajo sean suficientemente holgados para 
que las máquinas no invadan en estas zonas más constreñidas el espacio peatonal. 
Aprisionamiento y arrollamiento 
Este riesgo se puede evitar con un diseño adecuado de las zanjas a realizar, de 
forma que se calcule la estabilidad y se compruebe que son estables con un coeficiente 
de seguridad adecuado. 
Atrapamiento por máquinas y herramientas 
Este riesgo se evita, al igual que el atropello, evitando la presencia de personas 
en el rango de actuación de una máquina. En el caso de que esta presencia sea 
imprescindible, las operaciones se realizarán de una manera ordenada, sin dejar lugar a 
la improvisación, y estableciendo un protocolo de comunicación entre el hombre y el 
controlador de la máquina de tal forma que ninguno de ellos pueda realizar ninguna 
operación sin que el otro lo sepa. 
Atrapamiento por caída de cargas y/o materiales en manipulación o elevación 
Es posible evitar este riesgo realizando la carga, descarga y acopio de cargas de 
una forma segura. Para ello, es preciso controlar, al menos, los siguientes aspectos. En 
caso de carga y descarga mecanizada (que es el más recomendable desde el punto de 
vista de la seguridad), no debe haber ninguna persona ni el área de influencia de la 
máquina ni en las zonas alcanzables en el caso de que resbale la carga o de que rompa 
un cable o el envoltorio del material. En la descarga mecanizada se debe evitar levantar 
la carga más allá del límite necesario. 
En el caso de descarga manual se deben observar las limitaciones de las normas 
de levantamiento manual de cargas y cuidar que no se comprometa en ningún momento 
la estabilidad del acopio del que se están retirando las cargas. Los acopios se deben 
realizar de forma que la estabilidad esté asegurada, de esta forma se debe comprobar 
que la altura de apilamiento es adecuada (teniendo en cuenta las condiciones de 
apilamiento en la obra: suelos, vientos, etc.) y que los distintos elementos se encuentran 
en una situación estable. En este último caso cabe destacar que es necesario emplear 
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Rotura de conductos 
Previamente al comienzo de la obra es necesario estudiar, preguntando a la 
propiedad o a las compañías suministradoras de la zona, el trazado de las distintas 
conducciones que se pueden ver afectadas por la obra o por la circulación asociada a 
ésta. También es necesario estudiar su profundidad y los materiales, para poder realizar 
así comprobaciones que aseguren su resistencia o poder calcular los refuerzos 
necesarios. 
Este último estudio se debe realizar haciendo comprobaciones in situ en el caso 
de canalizaciones comprometidas, ya que tanto los materiales como la profundidad 
pueden variar con respecto al proyecto o a la documentación que pueda tener la 
propiedad. En este caso en particular, se sabe que no hay tuberías a presión en la zona 
de la obra, por lo que este riesgo es mínimo y sólo habrá que tener en cuenta los cruces 
exteriores a la obra con canalizaciones de la maquinaria que trabaje en ésta. 
Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuáticas 
Para evitar este riesgo es necesario realizar las inmersiones siguiendo las normas 
que se encuentran legisladas al respecto. 
Electrocuciones 
Existen causas de riesgos de electrocuciones que se pueden evitar. De forma 
análoga al caso de la rotura de canalizaciones en carga, es preciso preguntar a la 
propiedad ya la compañía suministradora de electricidad acerca de la posible existencia 
de líneas de tensión en la zona en la que se van a realizar movimientos de tierra de 
algún tipo. En el caso de que si existan, hay que conocer la tensión a la que trabajan 
(baja, media o alta) y saber qué tipo de protección llevan (si van simplemente en una 
manguera, si van en hormigón, en tubos con cama de arena, etc.). Una vez conocida la 
existencia de las líneas, los riesgos de electrocución se pueden evitar mediante las 
normas de buena práctica en este tipo de trabajos. 
Explosiones 
Los principales riesgos de explosión provienen del empleo del material explosivo 
en el dragado en roca. La mejor forma de evitar estos riesgos consiste en una cuidadosa 
y escrupulosa manipulación de estos. Para ello, es preciso que se sigan todas las 
normas en cuanto a transporte, almacenamiento y manejo de explosivos, ya que un 
correcto uso mediante un seguimiento estricto de estas normas es la única protección 
que se tiene con respecto a un accidente. Además de esto, resulta conveniente que el 
lugar de almacenamiento sea lejano a las zonas de trabajo y estancia de los 
trabajadores dedicados a otras tareas. 
Sobreesfuerzos 
Para evitar los sobreesfuerzos la mejor solución es una mayor mecanización de la 
obra, tanto en cuanto a maquinaria disponible como en cuanto a la disposición de los 
materiales en palés para facilitar su transporte y movimiento mecanizado. En el caso de 
que no se pueda mecanizar algún tipo de transporte, se deben emplear envases de 
tamaño y peso adecuados para su movimiento por una persona y seguir las normas de 
la normativa relativa al levantamiento de cargas. 
Lumbalgia 
La mejor forma de evitar la lumbalgia es siguiendo las recomendaciones del 
párrafo anterior. 
Enfermedades profesionales 
Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. Este riesgo se puede 
mitigar reduciendo la cantidad de partículas en suspensión mediante el control de la 
humedad en los materiales, aunque es imposible eliminarlo sin recurrir a protecciones en 
los trabajadores. 
Enfermedad por descompresión. Para evitar la enfermedad por descompresión es 
preciso realizar las inmersiones de la forma descrita en la normativa existente, sin 
sobrepasar nunca los tiempos de inmersión, ni las profundidades y realizando siempre 
de forma escrupulosa las descompresiones. 
Infecciones bacterianas o víricas. Parte de los riegos de infección presentes en la 
obra se evitan guardando unas adecuadas condiciones de higiene en el trabajo. De esta 
forma es importante que los aseos y los vestuarios se encuentren en buenas 
condiciones de limpieza y que las comidas se realicen en un lugar habilitado para ello. 
Conjuntivitis por diversos factores. Este riesgo se puede reducir en buena medida 
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5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE NO HA SIDO 
POSIBLE ELIMINAR DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
5.1. FACTORES CAUSALES DE LA GENERACIÓN DE RIESGOS 
5.1.1. RIESGOS DE ACCIDENTES MÁS COMUNES 
− Caídas al mismo nivel. Las caídas al mismo nivel, en una obra de este tipo, se 
producen fundamentalmente por resbalones o por golpes con máquinas u objetos. 
− Caídas a distinto nivel. Este tipo de accidente se puede producir al caer desde la parte 
superior del relleno a la parte inferior. Los motivos son similares a los del caso anterior, 
aunque también se pueden añadir los vértigos. 
− Caídas al mar. Las caídas al mar tienen unas causas idénticas a las caídas a distinto 
nivel. También sería posible que hubiese un cierto riesgo añadido debido a la posibilidad 
de que el oleaje tire a una persona, pero en este caso se está trabajando en una zona ya 
abrigada, por lo que esto resulta imposible. 
− Proyecciones de distintas partículas. Las principales causas de la proyección de 
partículas son el viento, que mueve una gran cantidad de material sobre todo en la etapa 
de movimiento de tierras, y las distintas herramientas destinadas al corte o rotura de 
materiales de construcción. 
− Atropello por máquinas o vehículos. A pesar de que lo más importante para impedir 
este tipo de accidentes es una buena organización de la obra y que con ello se evita la 
práctica totalidad de estos accidentes, no se puede considerar este riesgo como ya 
desaparecido, sino que se deben emplear también medidas de protección destinadas en 
buena medida a asegurar esta buena organización. 
Como se ha dicho con anterioridad, este riesgo se debe a la circulación de máquinas y 
vehículos en presencia de peatones. 
− Golpes con/ contra objetos y herramientas. Este riesgo se puede producir en el uso de 
cualquier tipo de herramienta o por la presencia en un lugar cercano de ella. Se trata de 
un riesgo que es difícil de evitar, ya que cualquier imprecisión o incorrección en el uso de 
la herramienta puede traer consigo un golpe. 
− Atrapamientos por máquinas y herramientas. A pesar de la importancia de separar los 
peatones de las máquinas y otras herramientas, en algunos casos, como ya se ha dicho 
en el apartado anterior, esto resulta imposible. 
− Rotura de conductos. La existencia de conductos acerca de los que no se tiene 
conocimiento que no aparecen en documentación de ningún tipo hace que estos riesgos 
permanezcan presentes y no se puedan evitar. 
− Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuáticas. Aunque se sigan 
las normas de inmersión, es posible que debido a accidentes persistan estos riesgos, 
aunque con muchísima menor incidencia. 
− Electrocuciones. Al igual que en el caso de rotura de tuberías, es posible que en la 
obra aparezcan cables que no están documentados porque fueron instalados hace 
mucho tiempo o colocados por los vecinos de forma irregular. También aparece un cierto 
riesgo con la instalación eléctrica de obra. 
− Explosiones. A pesar de que la mayor parte del riesgo de explosión desaparece 
mediante un transporte, almacenamiento y uso correcto de los explosivos, en algunas 
ocasiones no todos los cartuchos llegan a explotar y resulta muy difícil saber si lo han 
hecho o no, por lo que en ocasiones son retirados con la roca explosivos sin detonar. 
− Sobreesfuerzos. Aunque se pongan en práctica métodos de trabajo en los que se 
eviten este tipo de situaciones, la costumbre de la gente de realizar sobreesfuerzos en la 
vida diaria, hace que estos comportamientos tiendan a repetirse y sean difíciles de 
erradicar. 
− Lumbalgia. Sucede algo similar que en el caso anterior ya que, por ejemplo, la 
costumbre de levantar pesos de forma incorrecta es muy difícil de cambiar, por lo que 
hay que tener presente que este tipo de riesgos persiste 
5.1.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES MÁS COMUNES 
− Ulceraciones oculares. Producidas por impacto de partículas. Se trata de un riesgo 
siempre presente en los movimientos de tierra y en las operaciones de rotura y corte de 
materiales. 
− Dermatitis. A consecuencia del contacto son sustancias varias. Este riesgo es debido 
al contacto con sustancias agresivas como el cemento, los productos bituminosos, los 
hidrocarburos, los disolventes, pinturas y numerosos productos químicos que se 
emplean en las obras de hoy en día. 
− Enfermedad por descompresión. Esta enfermedad se debe a una mala descompresión 
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− Irritaciones cutáneas. Estas irritaciones se pueden producir por roce, contacto con 
sustancias agresivas exposición a la luz solar, o varias de estas causas a un tiempo. 
− Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva. Suele estar ocasionada por ruido de 
máquinas y sobrepresiones. 
− Infecciones bacterianas o víricas. Estas enfermedades se suelen contraer por 
contagio, por lo que es necesario mantener unas buenas condiciones de higiene. 
− Conjuntivitis por diversos factores. Dentro de las causas de la contracción de 
conjuntivitis destaca el contagio entre trabajadores, que se minimiza evitando el uso 
compartido de toallas y otros elementos higiénicos. 
5.2. ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA QUE SE DEFINEN COMO NECESARIOS 
Dentro de este apartado cabe destacar los elementos de separación de peatones y 
maquinaria, tanto dentro de la obra en sí como el cierre de la obra al exterior. 
Tienen una gran importancia dentro de este apartado los elementos de seguridad de 
las máquinas. Cabe destacar la necesidad de un buen mantenimiento y la conservación 
de los elementos propios de seguridad. De esta forma todas las máquinas deben tener 
en funcionamiento el indicador acústico de marcha atrás, toda la señalización luminosa 
necesaria, deben tener el puesto de conducción en perfecto estado y contar con todos 
los mecanismos de protección del conductor (puertas, escalerillas, etc.) 
También tiene una notable importancia el que las máquinas tengan en buen estado 
sus silenciadores y carcasas atenuadores, ya que si no son una causa muy importante 







6. NORMAS DE TRABAJO PARA EVITAR LOS RIESGOS 
6.1 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. ACTUACIONES PREVIAS 
Se señalizarán los accesos naturales y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 
colocando los cerramientos necesarios. La señalización consistirá en: 
− Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
− Valla plástica, tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de 
pasos peatonales y de vehículos, zanjas, y como valla de cerramiento en lugares 
poco conflictivos. 
 
6.2 NORMAS RELATIVAS A LA CLIMATOLOGÍA 
Al tratarse de trabajos marítimos, será importante conocer diariamente las 
condiciones meteorológicas que van a imperar en la zona, así como las condiciones de 
la mar, con el fin de analizar y determinar si es factible realizar trabajos. 
Cuando la niebla dificulte la visibilidad, se suspenderán los trabajos hasta que las 
condiciones lo permitan. 
6.3 NORMAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
Con estas normas, se pretende aunar las técnicas de prevención de accidentes 
laborales con el sentimiento de protección del entorno de la obra. Se propone por ello, el 
siguiente guión como actuaciones básicas de obligado cumplimiento, que deben imperar 
como parte integrante de las actuaciones a realizar durante el desarrollo de los trabajos. 
6.4 VERTIDOS 
Se propone terminantemente el vertido de sólidos y fluidos al mar. Entre ellos, 
restos de fábrica, hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de 
armaduras, caucho y materiales plásticos, áridos, productos naturales o sintéticos, 
prefabricados y vidrios. Se prohíbe también el vertido de restos y lavados de plantas o 
vehículos de transporte de hormigones, detergentes y otros productos químicos usados 
en construcción, pinturas, disolventes, aceites y basuras. 
Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la 
normativa al efecto del Organismo Competente de la Comunidad, que extenderá el 
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6.4.1 POLVO 
Está previsto el riesgo sistemático de los caminos de servicio para evitar la producción 
de polvo. 
6.4.2 HUMOS 
Se ha de tener en cuenta los humos que pueden producirse por escapes de máquinas y 
vehículos. Hoy sabe todo el mundo que es antieconómico retrasar el cambio de filtro y 
puesta a punto de un vehículo, por su pérdida de potencia y aumento del consumo de 
combustible, circunstancias que aumentan la producción de humos. 
6.4.3 RUIDOS 
Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser 
compresores grupos electrógenos, y tractores mantengan sus carcasas atenuadoras en 
su posición, y se evitará en todo lo posible su trabajo nocturno. 
6.4.4 BARRO 
En toda obra de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. 
Teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro, 
es muy importante su eliminación y, sobre todo, contemplando la posibilidad de que 
vehículos de obra trasladen en sus neumáticos el barro a los viales públicos. Se 
adoptarán las medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
6.4.5 FAUNA Y FLORA 
Se debe mentalizar a todo el personal de mantener una actitud respetuosa con la fauna 
acuática del entorno de la obra. 
6.5 NORMAS RELATIVAS A LAS CONCENTRACIONES HUMANAS 
Los conductores de vehículos que atraviesen las poblaciones limítrofes con la obra, 
observarán escrupulosamente el Código de la Circulación, en todas sus normas, y 
especialmente en cuanto se refiere a paso de peatones, límites de velocidad, etc. 
6.6 ACTUACIONES PREVIAS 
− Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
− Los accesos estarán acondicionados y señalizados. La señalización ha de ser 
acorde a los trabajos que van a realizarse y adecuada de cara a terceros (tanto 
en tierra como en mar). 
− Se acotarán las zonas de trabajo (boyas y dispositivos luminosos) de buzos y 
hombres rana, para evitar se vean afectados por embarcaciones ajenas a los 
trabajos. 
− Los trabajos de buceo se regirán por lo establecido en el Reglamento para el 
ejercicio de Actividades Subacuáticas y de las Normas de Seguridad para el 
ejercicio de las Actividades Subacuáticas. 
− Se suspenderán los trabajos marítimos y los realizados en las proximidades del 
mar, cuando el estado del mismo así lo aconseje. 
− Cualquier trabajo realizado en el mar, deberá acompañarse de una embarcación 
auxiliar, equipada con aros salvavidas, radioteléfonos, linternas de señales, etc. 
− Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como 
en las embarcaciones. 
− En cualquier caso, el personal irá equipado con chaleco salvavidas durante su 
permanencia en embarcaciones o zonas de trabajo en contacto con el mar. 
− Aplicables a las embarcaciones. 
1. Toda embarcación y/o artefacto flotante dispondrá de la señalización 
adecuada. En cualquier caso cumplirán las características indicadas 
en la Orden del Mº de Comercio de fecha 28/05/73 (B.O.E. de 8 de 
Junio 1973). 
2. El material flotante dispondrá de equipo contra incendios. 
3. Los accesos a plataformas y embarcaciones se harán por escalas o 
pasarelas debidamente acondicionadas (estabilidad y protección con 
barandillas). 
4. Las cubiertas de plataformas y embarcaciones, estarán limpias y 
ordenadas. Así mismo dispondrán de barandillas de protección en los 
perímetros de las mimas. 
5. Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles, tanto en 
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6. Disponibilidad de extintores manuales para extinción de incendios. 
7. Todo el personal que se encuentre en embarcaciones, irá equipado 
con chaleco salvavidas. 
− Transporte y vertido de núcleos y rellenos de materiales pétreos por medios 
terrestres. Consiste en la puesta en obra de los materiales pétreos naturales de 
canteras y préstamos. Estos materiales transportan en camión y son vertidos en 
obra. Para ello se han de tener en cuenta: 
1. El camión ha de realizar el avance, marcha atrás, hacia la zona de 
avance y, una vez posicionado, hará bascular la caja del mismo para 
su vertido. 
2. Posteriormente, con una pala mecánica se irá empujando y nivelando 
el material vertido, dejando pendiente ascendente en su extremo de 
avance. 
3. Se realizará, previo a los trabajos, una delimitación y señalización de 
las zonas operativas y bordes. 
4. Se dispondrán adecuadamente, zonas destinadas a maniobras de los 
vehículos actuantes. 
5. Se observará el estado de la mar. 
6. Los vehículos y máquinas estarán equipados con dispositivo acústico 
de marcha atrás. 
7. La maniobra de marcha atrás de los camiones y su aproximación 
hasta el frente de vertido, será dirigida por un operario capacitado 
para ello. Una vez posicionado el camión y previo al basculamiento de 
la caja, el operario que dirige la maniobra se colocará en la zona de 
cabina del camión, nunca se mantendrá detrás. Durante el empuje y 
nivelación del material vertido con la pala mecánica, el maquinista se 
cuidará de dejar caballones tanto en el frente de vertido como en los 
laterales que sirvan de tope para evitar deslizamientos de los 
vehículos al mar. Los camiones esperarán su turno en zonas 
habilitadas para ello, no siendo la distancia inferior a 5 m. 
7. MEDIDAS A EMPLEAR PARA MITIGAR LOS RIESGOS NO 
EVITABLES 
7.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 
− Vallas de limitación y protección. 
− Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra, o Señales de seguridad 
en los tajos según los riesgos o Cintas de balizamiento o Balizas luminosas. 
− Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan la definitiva. 
− Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar, juntó 
a desniveles, excavaciones, etc. 
− Tacos para acopio de tubos. 
− Casco para todas las personas que participan en la obra (incluso visitantes). 
− Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente 
(cargas y descargas, manipulación, prefabricados, tubos, etc.). 
− Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigón, albañilería, etc. 
− Guantes de soldador. 
− Guantes dieléctricos para electricistas. 
− Botas de agua para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
− Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y 
tubos, ferrallas, encofrados, etc. 
− Mono de trabajo para todos los trabajadores. 
− Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. o Gafas 
antipolvo para movimiento de tierras, etc. 
− Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.). 
− Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplicación de 
productos bituminosos, sierras, etc. 
− Protectores acústicos. 
− Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o 
próximos a maquinaria móvil. 
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7.2. FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una formación sobre los 
métodos de trabajo y sus riesgos, así como las medidas de seguridad que deberán 
emplear. 
7.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
− Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios. Para el personal que 
maneje maquinaria móvil se realizarán reconocimientos psicotécnicos, además de 
los médicos reglamentarios. 
− Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores. 
− Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc. necesarias. 
− La obra dispondrá de un botiquín para primeros auxilios en la zona de los 
vestuarios y repartidos por los diversos tajos. 
− Se expondrá la dirección y el teléfono del centro asignado para urgencias, 
ambulancias y médicos, para garantizar un rápido transporte y atención a los 
posibles accidentados. 
7.4. PROTECCIONES PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Para evitar daños a terceros se emplearán medidas de protección colectivas 
destinadas fundamentalmente a evitar la presencia de terceros en zonas de peligro. 
Vallas de limitación y protección, balizas luminosas, señalización de tráfico y carteles 
indicativos de riesgo y prohibición de paso en zonas de acceso al relleno (rampas y 
escaleras) y en los huecos del pretil. 
8. INSTALACIONES DE HIGIENE 
Teniendo en cuenta el número de trabajadores, se dispondrá de locales para 
vestuario y aseos con unas dimensiones de 4 x 8 m, debidamente equipado. 
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación 
adecuada. Los aseos contarán con ducha y W .C. 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de 
limpieza y conservación por medio de un trabajador que dedicará a estas funciones un 
mínimo de media hora diaria, pudiendo compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
9.  SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondrá de un técnico en estas materias que revisará 
diariamente las instalaciones y asesorará al Jefe de Obra, no haciéndose necesario un 
coordinador pues dichas funciones serán asumidas por la Dirección facultativa. 
Se dispondrá asimismo de una brigada de seguridad para el mantenimiento y 
reparación de los diversos dispositivos de seguridad y protección. 
10. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto será el 
mismo autor del Estudio de seguridad y Salud. 
El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a 
cabo las tareas siguientes: 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de seguridad (Art. 
15 ley 31/95): 
• A tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea 
o sucesivamente. 
• A estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o 
fases de trabajo. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que 
los contratistas y en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios 
generales de prevención y seguridad del Art. 15 ley 31/95 durante la 
ejecución de la obra y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
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de la obra con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y el acondicionamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular se trata de materias y sustancias peligrosas. 
• El almacenamiento y la eliminación y evacuación de residuos y escombros. 
• La cooperación entre contratistas, subcontratistas y autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 




3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
4. PRESUPUESTO 
 
A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, es el de 
determinar las normas complementarias aplicables, definir las normas para la ejecución 
de las distintas unidades de obra de forma segura, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, el empleo y conservación de 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos en las obras 
contempladas en el proyecto “Pasarela peatonal sobre la calle Ronda Real Club 
Deportivo de la Coruña”. 
2. VALIDEZ DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
− Estatuto de los trabajadores. 
− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-
71). 
− Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
− Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-
3-71). 
− Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 
(B.O.E. 15-6-52). 
− Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5-7-8/9-9-70). 
− Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74). 
− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
Modificado y completado por el Real Decreto 2295/1985 (BOE 12- 12- 1985) e ITC- M 
1- BT. 
− Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
− Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad 
en Centros de Trabajo. 
− Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) 
(B.O.E. 21-3-86). 
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
− Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
− Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención 
(B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
− Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
− Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
− Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97). 
− Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 
− Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales. 
− Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 
12-6-97). 
− Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de 
los servicios de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las 
empresas especializadas como servicios de prevención de las empresas y de 
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actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159, 4-
7-97). 
− Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de 
prevencionistas de riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 
− Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
− Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 
1992/1993 que revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de 
incendios (BOE nº 104, 1-5-98). 
− Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes 
que intervienen en el proceso constructivo de la obra. 
4.1. PROPIEDADES 
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 
competente para la solicitud de la licencia de obra. 
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa. 
El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad. 
4.2. EMPRESA CONSTRUCTORA 
Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de 
Seguridad y Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la 
Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la obra. 
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan 
de Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o  de los posibles subcontratos empleados. 
4.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, 
teniendo a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de 
incidencias. 
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las 
certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable 
de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las 
medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad. 
a. TRABAJADORES 
 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los 
riesgos, a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia que las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la 
iniciación de los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de 
precisar. Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, 
oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, 
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Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal 
especializado, en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo 
el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la 
autorización de trabajo de cada máquina. 
En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, 
limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los 
mandos directos, en su conservación se encargará al Vigilante de Seguridad de las 
revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 
5.1 PROTECCIONES PERSONALES 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas 
Reglamentarias, de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 
29/05/74), siempre que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus prestaciones. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al 
momento. 
5.1.1 CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, 
aislante para baja tensión (1,000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT, aislantes 
para alta tensión (25,000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
Sus características se ajustarán a la MT-1 (B.O.E. 30/12/1974). 
5.1.2 CALZADO DE SEGURIDAD 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los 
dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 
aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 
pinchazos. 
Sus características se ajustarán la MT-5 (B.O.E. 12/02/1980). 
PROTECTOR AUDITIVO 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 
Sus características se ajustarán a la MT-2 (B.O.E. 01/09/1975). 
5.1.4 GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 
a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 
orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 
será la adecuada al operario. 
5.1.5 GAFAS DE SEGURIDAD 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 
5.1.6 MASCARILLA ANTIPOLVO 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas 
de acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
5.1.7 BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 03/12/1981. 
5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de 
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito 
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obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se 
contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la amplitud 
necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más 
allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de 
protección, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una 
señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios 
específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención 
debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de 
accidentes. 
Contactos eléctricos 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 
electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 
casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del 
suministro eléctrico. 
Protecciones contra incendios 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de 
incendios, estarán dotadas de extintores. 
Dispositivos de seguridad de maquinaria 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
periódicamente. 
Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como 
norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado 
estado de limpieza. 
Señalización 
Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como 
medio de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) 
sobre señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y 
entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 
La señalización de obra se ajustará a la vigente del Ministerio de Fomento. 
5.2.1 VALLA PARA PROTECCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRÁFICO 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados 
mayores horizontales de 3,00M a 3.50m y menores verticales, de 2m. 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles 
metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25cm del plano 
del papel. 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, 
de manera que pueda formarse una valla continua. 
5.2.2 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
5.2.3 BARANDILLAS 
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla 
y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 
5.2.4 REDES 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
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5.2.5 CABLES DE SUJECIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, 
SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
5.2.6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico 
por obras, se ajustará a lo previsto en la O.M. DE 14/03/60. 
5.2.7 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
Las señales y su disposición serán acordes con lo previsto en el R.D. 485/1997, de 14 
de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
5.2.8 PASILLOS DE SEGURIDAD 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel (metálicos o a base de 
tablones embridados) y cubierta cuajada de tablones o chapa. 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer, 
pudiendo colocarse elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreno, capa de 
arena o similiar). 
La sujeción de los pies derechos al terreno y de ser necesario el arriostramiento de los 
pórticos, garantizarán la estabilidad del conjunto. 
5.2.9 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 mA 
y para una fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con 
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
5.2.10 EXTINTORES 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
5.2.11 RIEGOS 
Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial 
para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de 
vehículos. 
 
6. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y 
HERRAMIENTAS 
Empleo y conservación de máquinas 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
Empleo y conservación de útiles y herramientas 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o 
herramienta. 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se 
utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
7. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y 
HERRAMIENTAS 
 
Empleo y conservación de máquinas 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
Empleo y conservación de útiles y herramientas 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o 
herramienta. 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se 
utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
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8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación 
con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. 
Una vez talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al 
arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” y la 
proyección de objetos al cesar la resistencia. 
La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará recurrir al fuego. 
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria. 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito 
dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y 
previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación. 
Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando 
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna 
de vehículos. 
Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 
Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se 
comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies 
suficientemente sólidas. 
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la 
parte alta de la pendiente y apoyado en el suelo. 
Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a 
desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos rodados. 
Se atirantarán o apuntalarán los elementos de gran porte que amenacen con equilibrio 
inestable. 
Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio 
inestable. En caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante 
obstáculos físicos y se  
8.2 EXCAVACIONES EN ZANJAS 
− La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5x5 y/o 
barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2m del borde 
superior del corte. 
− Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 
7 cm. de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15cm. 
− Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros 
continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
− El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una 
distancia de la zanja no inferior a 2m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o 
mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 
− El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y 
seguras, que sobrepasen en 1m en borde de la zanja, y estarán amarradas 
firmemente al borde superior de coronación. 
− No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales 
a una distancia inferior a 2m del borde, en prevención de los vuelcos o 
deslizamientos por sobrecarga. 
− En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se 
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las 
tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección 
Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
− En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los 
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo 
antes posible los achiques necesarios. 
− El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá 
los riesgos a los que pueda estar sometido. 
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− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2m se protegerán 
los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una 
distancia mínima de 2m del borde. 
− Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, 
etc. transitados por vehículos, y en especial, si en la proximidad se establecen 
tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria pesada. 
− Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no 
muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a 
puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
− Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
− Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
− La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3m, para vehículos 
ligeros, y a 4m, para pesados, del borde de la excavación. 
− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de 
haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
− Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una 
distancia del borde de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como 
mínimo a 2m., salvo en el caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que 
esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 
− Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se 
produzcan cambios de temperatura que puedan ocasionar descongelación o 
congelación del agua del terreno. 
− Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
− Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
− Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los 
laterales de las zanjas se entibarán. 
− Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de 
la zanja, se hará el entibado desde fuera de la zanja. 
− Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, 
estarán provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes 
puestas a tierra. 
− Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), 
con portalámparas estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
8.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo 
ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE-EN 50525-1:2012. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y 
el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones 
que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 
Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o poliestireno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60º C. 
Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, a 
saber: 
– Azul claro: Para el conductor neutro. 
– Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
– Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
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(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los puntos 
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
– Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
– Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de 
corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
cortocircuitos que pueda presentar en el punto de su instalación. 
– Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las 
intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
– Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 
defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unión a una misma toma de 
tierra de todas las masas metálicas accesibles. 
– Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y 
los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén 
protegidos por estos dispositivos. 
– En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una 
de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
8.4 INSTALACIONES DE TUBERÍAS 
Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montajes o con 
balancines que cumplan con la siguiente prevención: 
Eslingas: Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados 
mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los 
otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. 
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su 
propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo. 
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o 
inferior a 90°. 
Uñas de montaje: del tipo contrapesado por la propia disposición en carga. 
Balancines: formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus 
extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de 
características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos para cada 
hondilla de cuelgue. 
Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las 
hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la 
longitud del tubo. 
– Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. 
Nunca directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares. 
– Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren 
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 
– Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. 
– La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar 
que puedan rodar. 
– Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la 
estanqueidad de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por 
barandillas. 
– El transporte de tramos de conductos de reducido diámetro a hombro, se realizará 
inclinando la carga hacia atrás. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superará 
la altura del operario. 
– Las tuberías, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportarán entre dos 
hombres como mínimo. 
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– Está prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25kg. 
8.5 CENTRAL DE PREFABRICADOS 
Mientras se realice el vertido de algunas de las maneras indicadas, el jefe directo será 
responsable del cumplimiento de las normas de comportamiento que a continuación se 
especifican: 
ENCOFRADO: 
– Dirigirá personalmente todas las operaciones de desplazamiento de los encofrados. 
– Vigilará que los cables de tracción del encofrado se encuentren en todo momento en 
perfecto estado. 
– Dispondrá de los medios auxiliares necesarios y evitará improvisaciones. 
HORMIGONADO: 
– No permitirá la presencia de personal alguno bajo el radio de acción de cargas 
suspendidas. 
– Vigilará que en ningún momento permanezca personal alguno en el interior de los 
encofrados, durante las operaciones de vertido. 
8.6 FIRMES 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 
comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día 
el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller 
cualificado. 
– Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido. 
– Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se 
prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 
número superior a los asientos existentes. 
– Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad 
Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de 
comenzar los trabajos en la obra. 
– Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización 
normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
– Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de circulación 
para que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros. 
– Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación. 
– Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en 
posición de volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de 
personal en las cercanías de las máquinas en movimiento. 
– En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de 
tierras, el camión cisterna hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo. 
– En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida 
de advertencia, si no tienen avisador acústico marcha atrás. 
9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
9.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud. 
9.2 SERVICIO MÉDICO 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio 
mancomunado. 
10. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario 
y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para 
que el A.T.S. desarrolle su diario labor de asistencia a los trabajadores y demás 
funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra. 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el consumido. 
11. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El empresario deberá nombrar un Vigilante de Seguridad e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica, y articulo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más 
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Las funciones serán las indicadas en el artículo 171 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción y el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, o sea: 
– Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene. 
– Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obras, las situaciones del riesgo 
detectado y la prevención adecuada. 
– Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas 
con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
– Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
– Conocer en profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra. 
– Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de 
accidentes. 
– Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
– Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
– Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
– Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
– Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
– Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores supere 
el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el 
Convenio Colectivo Provincial, y cuyas obligaciones y formas de actuación serán las que 
señala la O.G.S.H.T. en su artículo 8. 
Su composición será la siguiente: 
– Presidente: El Jefe de Obra o persona que designe. 
– Vicepresidente: El Técnico de Seguridad de la obra. 
– Secretario: Un administrativo de la obra. 
12. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 3345, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción. 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuario, 
servicios higiénicos y comedor debidamente dotados: 
12.1 VESTUARIOS Y ASEOS 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador 
y asientos. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la 
obra proporcione. 
En los aseos se dispondrá de los siguientes elementos sanitarios mínimos: 
– 2 duchas. 
– 1 inodoro. 
– 1 lavabo. 
– 1 urinario. 
– 1 espejo. 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
En ambos los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
12.2 BOTIQUINES 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
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antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de 
las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación 
de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa de la Dirección de Obra. Quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos. 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de 
la Dirección Facultativa. 
14. MEDICIÓN DE ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, 
se efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al 
importe de las obras ejecutadas a las que afecten, de modo que con la última 
certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado para este fin, 
quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son 
consideradas insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio 
correspondiente, no recuperándose posteriormente. 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas 
por la Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono 
independiente, considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y 
medios auxiliares y en costes indirectos. 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 1 
del Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y 
cuantos elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, 
aunque no estén explícitamente citados en la descomposición del precio y, 
concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el Contratista, reclamar cantidades distintas 
a las indicadas. 
15. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
Se debe controlar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices como son: 
a. Índice de Incidencias.- El cual nos refleja el número de siniestros con baja 
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b. Índice de Frecuencia.- Nos refleja el número de siniestros con baja, por 
cada millón de horas trabajadas. 
c. Índice de Gravedad.- Nos indica el número de jornadas perdidas por cada 
mil horas trabajadas. 
d. Duración media de la incapacidad.- Es el número de jornadas perdidas por 
cada accidente con baja. 
Todos ellos se reflejarán en una serie de fichas de control. 
16. PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 
 
Se recogerán los partes de accidentes y deficiencias observadas los siguientes datos: 
A) Parte de accidente 
– Identificación de la obra 
– Día, mes, año del accidente. 
– Hora del accidente. 
– Nombre del accidentado. 
– Categoría y oficio del accidentado. 
– Lugar o trabajo en que se produjo el accidente. 
– Causas del accidente. 
– Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
– Lugar de traslado para hospitalización. 
– Testigos del accidente. 
B) Partes de deficiencias. 
– Identificación de la obra. 
– Fecha de la deficiencia. 
– Lugar de la deficiencia (trabajo). 
– Informe sobre la deficiencia. 
– Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 
17. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
 
Será obligatorio que los técnicos responsables tengan cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista tendrá cobertura de 
responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolla teniendo así mismo cubierto 
el riesgo de los daños a terceras personas de los que pudiera resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo. 
Estando obligado el contratista a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo de 
construcción durante el desarrollo de la obra. 
 
 
A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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CAPÍTULO 07.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                




02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   




03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, 




04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  




05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             




06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        




09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             




SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   




11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       




12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           




13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        




14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  




15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     




16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       




17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        




18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      




20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      




21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       




22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       




23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 





SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    




26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       




27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               





28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             




29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          






CAPÍTULO 07.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  




31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  




32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  




E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  





E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
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SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  




36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  








SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  




39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  




40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   




41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  







42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  




43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  






CAPÍTULO 07.3. SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  




45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  




46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  




47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
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48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  




49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  




50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  




51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  




52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  




53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  






SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  









55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  




56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  




57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  




58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  




59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  




60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  




61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
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62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  






CAPÍTULO 07.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     




64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    




65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   







SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  














68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  




69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  






SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               




73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
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75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  




76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  




77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  






CAPÍTULO 07.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    




79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  




80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            




81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     






CAPÍTULO 07.6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate- 




83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  




84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  




85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    




86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
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CAPÍTULO 07.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  





SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  




SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
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29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  





CAPÍTULO 07.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  




CAPÍTULO 07.3. SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
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49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  




SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
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69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  





81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07.6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  




A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
 
Fdo: Ángel González García 
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CAPÍTULO 07.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,80 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .................................... 34,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 34,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04 
 
  











05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
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SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 12,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,03 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5,03 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 14,70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 14,70 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 38,42 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 38,42 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 40,73 
 
 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  246,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  246,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  260,88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  33,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,22 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,82 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,89 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 28,40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 28,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70 
 
  




24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
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29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16,48 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
 
  




CAPÍTULO 07.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 4,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,15 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20,47 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 0,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,43 
 
 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .........................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,87 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,94 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra .........................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
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SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,58 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40,60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra ......................................................... 1,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,44 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 17,58 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 203,63 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 205,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,35 
 
  





42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  108,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
 
  




CAPÍTULO 07.3. SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  40,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,44 
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45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 39,16 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 42,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,89 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 48,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 19,17 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,15 
 
  




49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
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53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,18 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 27,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,47 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,97 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,59 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,72 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
 
  




57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 
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61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 30,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,23 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,24 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra ......................................................... 22,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 36,70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 58,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 62,47 
 
 
CAPÍTULO 07.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 99,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 99,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 87,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 87,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,27 
 
  




65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  72,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  146,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  215,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,95 
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69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 107,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 107,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,44 
 
  




SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,02 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 12,18 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,44 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
 
  





73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,08 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,17 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 
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77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,18 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 17,72 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18,78 
 
 
CAPÍTULO 07.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 46,46 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 21,43 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 21,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 41,15 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 41,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,47 
 
  












81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
 
 
CAPÍTULO 07.6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  56,57 
 
  
 Suma la partida ......................................................  56,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,02 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,32 
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85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 159,56 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 159,56 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 16,51 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
 
  





A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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 CAPÍTULO 07.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 10,00 1,93 19,30 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 2,00 19,93 39,86 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, 
 homologada CE.  
 3,00 14,05 42,15 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 2,00 36,05 72,10 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5,00 12,04 60,20 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 2,67 13,35 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 3,01 15,05 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,36 41,80 
 
  




SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5,00 13,14 65,70 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5,00 5,33 26,65 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 2,00 15,58 31,16 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5,00 20,07 100,35 
 
 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 3,00 40,73 122,19 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 3,00 260,88 782,64 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5,00 23,42 117,10 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 3,00 16,57 49,71 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .........  1.472,80 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 30,00 1,29 38,70 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 10,41 52,05 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 2,00 8,36 16,72 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 2,00 30,10 60,20 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 2,00 3,01 6,02 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2,00 25,97 51,94 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 2,00 11,03 22,06 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 2,00 17,47 34,94 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .. 321,04 
 
  




CAPÍTULO 07.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 2.700,00 3,19 8.613,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 50,00 21,70 1.085,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 10,00 10,94 109,40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES .................... 9.882,12 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 58,00 9,28 538,24 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES
  ......................................................................................... 981,04 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 7,00 4,03 28,21 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 12,00 43,04 516,48 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 3,00 18,63 55,89 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2,00 47,01 94,02 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1,00 115,43 115,43 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS......  1.028,26 
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CAPÍTULO 07.3. SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 1,00 43,13 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 2,00 44,94 89,88 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 51,02 102,04 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 1,00 20,32 20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 29,47 29,47 
 
  




SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 2,00 4,78 9,56 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 1,00 2,26 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 10,00 7,29 72,90 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 10,00 6,78 67,80 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 50,00 1,54 77,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 4,00 18,47 73,88 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 3,00 11,38 34,14 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 1,00 49,01 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 1,00 62,47 62,47 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS .  449,02 
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CAPÍTULO 07.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES
  .........................................................................................275,61 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 1,00 154,97 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 1,00 228,75 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1,00 113,69 113,69 
 
  







SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 5,00 12,91 64,55 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 1,00 21,85 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 1,00 4,88 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1,00 48,99 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 1,00 4,89 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 1,00 101,21 101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 1,00 22,61 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,78 18,78 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
  ......................................................................................... 287,76 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..............................................  1.060,78 
 
 
CAPÍTULO 07.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 5,00 49,25 246,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,72 22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 43,62 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
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CAPÍTULO 07.6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate- 
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 5,00 59,96 299,80 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 12,00 13,30 159,60 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 12,00 23,34 280,08 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 1,00 169,13 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 12,00 17,50 210,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07.6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................  1.118,61 
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07.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................................................  2.290,04 13,06 
07.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  11.891,42 67,81 
07.3. SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  848,96 4,84 
07.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................................................................................  1.060,78 6,05 
07.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  326,97 1,86 
07.6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  1.118,61 6,38 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.536,78 
 13,00 % Gastos generales.............................  2.279,78 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.052,21 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.331,99 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 20.868,77 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.382,44 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 25.251,21 






A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Dicho Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción de tierras 
y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización, y determinados residuos 
regulados por su legislación específica. 
En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra.  
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de residuos de 
presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a 
una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas 
dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar. 
Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución 
de las obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra.Ç 
2.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de 
construcción y demolición. 
Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de construcción y 
demolición, abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y 
demolición, realmente la legislación existente limita este concepto a los residuos 
codificados en la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. 
Dicho capítulo se divide en: 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
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17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los 
residuos generados en las obras de construcción/demolición regulados por una 
legislación específica y los residuos generados en las industrias extractivas. 
De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los 
siguientes grupos de residuos: 
- Hormigón y cascajo limpio 





- Papel y cartón 
A continuación, se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo 
establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTIMADA 
Densidad 
(t/m3) 
Peso (t) Volumen 
(m3) 
170302 Mezclas bituminosas 1,05 0,25 0,26 
170504 Materiales pétreos 1,6 0.54 0,86 
170107 Mezcla de hormigón , ladrillos ,tejas y 
materiales cerámicos 
2,0 0.5 1,00 
170201 Madera 0,8 0,12 0,15 
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04 
150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,18 0,60 
150110 Envases con restos de sustancias 
peligrosas 
2,0 1,5 0,75 
200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 0,36 0,60 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a cabo para 
evitar el exceso de generación de residuos: 
• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus 
obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas 
dictadas por la Dirección Técnica. 
• Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de 
la obra, ya que un exceso de materiales es origen de más residuos 
sobrantes de ejecución. 
• Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada 
tarea, con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en los 
cometidos de demolición del firme existente. 
• Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, 
de forma que permanezcan  bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y los suyos 
consecuentes residuos. 
• Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para 
favorecer su valorización. 
• Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos 
de valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
• Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de 
transporte de los residuos. 
• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión. 
• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y del suyo eventual minimización o reutilización. 
• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de 
residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la Consejería 
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• Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la 
disposición de colectores en obra para ese efecto y proceder así a su 
aprovechamiento posterior. 
• Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la 
disposición de colectores en obra para ese efecto. 
• Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
• Procurar el aligeramiento de los envases. 
• Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas 
plegables ,etc 
• Optimizar la carga en los palets. 
• Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
• Favorecer la concentración de productos. 
• Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos 
en vez de madera, etc). 
• Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 
formándolos en los aspectos básicos. 
• Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 
reducción en volumen. 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN EL 
ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque 
su distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo 
de residuos, aunque las opciones existentes son: 
Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, 
la madera de buena calidad y el acero estructural. 
Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los 
materiales bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada 
en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con 
varios usos potenciales: 
- Materiales de relleno 
- Recuperación de canteras 




- Zahorras para bases y subbases 
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 
estructurales, encachados y materiales ligados. 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
- Eliminación en vertedero. 
A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los 
RCD 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de machaqueo 
170504 Materiales pétreos Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de machaqueo 
170107 Mezcla de hormigón 
,ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de machaqueo 
170201 Madera Separación en obra, (colector),recogida, transporte 
y valorización en planta de reciclaje 
170411 Cables sin residuos 
peligrosos 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte 
y valorización por gestor autorizado 
150101 Envases de papel y cartón Separación en obra, (colector),recogida, transporte 
y valorización en planta de reciclaje 
150110 Envases con restos de 
sustancias peligrosas 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte 
y valorización por gestor autorizado (eliminación) 
200301 Mezclas de residuos 
municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a gestor 
autorizado (eliminación) 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para 
reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se 
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producen, mientras que las de reciclaje y reutilización pueden hacerse en ese mismo 
lugar o en otros más específicos. 
A continuación, se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones 
que se pueden llevar a cabo con los residuos. 
a) Valorización 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado 
y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y 
subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de 
depositarse en uno vertedero controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. 
Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un 
tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
b) Reutilización 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 
mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino 
también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los 
residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser 
regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 
sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje. 
c) Reciclaje 
La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción determina 
cuáles son las posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la 
recuperación de algunos materiales que compone los residuos, sometidos a un proceso 
de transformación en la composición de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez pasaron un proceso de criba y 
machaqueo. 
En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: 
operaciones de reutilización y eliminación. 
4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en la obra, serán gestionados en origen por el propio 
constructor (separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado 
(recogida, transporte y eliminación). 
Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) 
dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción o 
demolición generados durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien 
entregados a la instalación de eliminación autorizada. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de 
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para 
su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más lo más próximo a 
la obra. 
La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar 
operaciones de Gestión de residuos se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de 
entrega de residuos por cada uno de los códigos LEER que se reciban en sus 
instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, 
de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
4.2.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos 
estará obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las 
siguientes cantidades: 
Hormigón: 80t 
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En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de 
los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como 
para aquellos residuos considerados como peligrosos. 
Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, para que 
no haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se 
definirá de forma concreta el número, tipo y localización de colectores necesarios, así 
como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de suministro, 
embalajes y ejecución de los trabajos. 
5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al expuesto 
en el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo 
de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos 
generados en la obra viene reflejada en el Documento nº4: Presupuesto, y tiene un 
coste de ejecución material que asciende a la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS 
DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos. 
A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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Residuo de construcción y demolición es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de 
construcción y demolición. 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor y el poseedor de 
residuos de construcción y demolición. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente a condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán a consideración de poseedores de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así 
como la Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así 
como las suyas modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión 
documental como a la gestión operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
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4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN 
RELACIÓN CON LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
 
4.1. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes en 
seguida que como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenada durante el menor 
tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
4.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de 
protección y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos 
durante la manipulación de los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de las provisiones por estos. 
4.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes destinados para 
ese efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación 
específica de residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un 
almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a 
dudas. 
Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos la 
clave de la autorización para su gestión. Los colectores permanecerán durante toda la 
obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede 
albergar cada uno. 
Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
en los recipientes habilitado en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del 
horario de trabajo. 
4.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS  
El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. 
Llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la 
legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como 
fuera de las obras, quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo 
emplearse los medios adecuados para eso. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen 
la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas 
de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su 
transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos 
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4.5. DESTINO FINAL DE RESIDUOS  
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado 
por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de 
retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista acercará a la 
Dirección Facultativa. 
Para los residuos de construcción que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se acercará evidencia documental del destino final. 
 
A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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 CAPÍTULO 08.1. TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 





GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 87,10 87,10 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 







CAPÍTULO 08.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 83,10 83,10 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 87,10 87,10 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 














CAPÍTULO 08.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 87,10 87,10 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 






GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 





GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
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CAPÍTULO 08.1. TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  




CAPÍTULO 08.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  




CAPÍTULO 08.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  




A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
 
Fdo: Ángel González García 
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CAPÍTULO 08.1. TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .............................................................. 16,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .............................................................. 14,12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 14,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85 
 
  




CAPÍTULO 08.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................... 2,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
 
  



















CAPÍTULO 08.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  2,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  38,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  133,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  137,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 
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A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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  CAPÍTULO 08.1. TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 182,29 15,05 2.743,46 
 
  






CAPÍTULO 08.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 179,04 2,65 474,46 
 
  






CAPÍTULO 08.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 181,09 41,30 7.479,02 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  






GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .........................................................................  7.647,69 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  10.902,56 
 
05.RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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08.1. TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  2.780,41 25,50 
08.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  474,46 4,35 
08.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  7.647,69 70,15 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.902,56 
 13,00 % Gastos generales.............................  1.417,33 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  654,15 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.071,48 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 12.974,04 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.724,55 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15.698,59 








A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
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Ángel González García 
 
1. IMPACTO AMBIENTAL 
 
El presente anejo tiene el objetivo de realizar una valoración del impacto ambiental y 
paisajístico que pudiera derivarse de la construcción de una nueva pasarela en el 
entorno en la que está ubicada en la confluencia de dos importantes Rondas o Arterias 
de la Red Arterial de la ciudad:  La Tercera Ronda (Ronda del Deportivo de La Coruña) 
con la Ronda de Outeiro. A continuación, se justificará la no necesidad de incluir un 
estudio de impacto ambiental detallado en este proyecto. 
 
La pasarela peatonal tiene un marcado efecto de puerta de entrada en la ciudad a la 
salida del falso túnel de San Pedro de Visma con perspectiva hacia la playa y Paseo 
Marítimo de Riazor, además de la Avenida Manuel Murguía en la que se ubican 
importantes equipamientos deportivos de la ciudad como son la Casa del Agua y el 
estadio de Fútbol municipal de Riazor.  
 
Por las características antropizadas y urbanizadas de la zona no se considera necesario 
incluir un estudio de impacto ambiental detallado, considerando además que la estética 
de la pasarela no será negativa, dada la sencillez de la estructura y su correcta 
integración en el campo visual de la obra. La normativa vigente sobre impacto ambiental 
en obras de este tipo es la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre. En los Anejos I, II y III, 
vienen definidos los casos en los que se hace necesario este estudio: 
 
• Anejo I. Actividades sujetas a procedimientos de evaluación de incidencia ambiental 
(Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo 
II, sección 1ª). No se puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas. 
 
• Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el 
título II, capítulo II, sección 2ª. No se puede encuadrar este proyecto en las actividades 
aquí descritas. 
 
• Anejo III: Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del 
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de características 
iguales o similares a la efectuada en este proyecto por lo que estrictamente no sería 
necesario someter a un E.I.A. a la obra proyectada. Además, la zona de ejecución de las 
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En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de 
Julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de 
Mayo) se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 
cuadros de precios. 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de 
Justificación de Precios carece de carácter contractual. 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las 
órdenes de 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
• Mano de obra 
• Maquinaria por hora de trabajo 
• Materiales por unidad a pie de obra 
 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se 
obtienen los precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos 
correspondientes de las distintas unidades de obra. 
Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los costes 
indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los 
Cuadros de Precios nº 1 y nº 2. 
 
 2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos: 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos 
del personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
 
2.1. MANO DE OBRA 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se tuvo en cuenta el Convenio Provincial de 
Edificación y Obras Publicas de A Coruña y las actuales bases de cotización de la 
Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la aplicación 
de la fórmula siguiente: 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
 
En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de 
cada categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador 
por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene 
que abonar la empresa. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, se han evaluado siguiendo el dispuesto por la O.M. del 21 de Mayo de 1979 
para el cálculo de los costes horarios: 
C = 1,40 · A + B 
 
Donde:  
C: Coste horario del personal en euros/h 
A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y 
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El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para 
el año 2021, que según el convenio se establece en 1738 horas. También se obtiene de 
dicho convenio el número total de días de trabajo para el año 2021, ajustado a 217.25. 
A continuación, vemos una tabla con los costes da mano de obra por categorías: 
 
CONCEPTOS ABONALES RETRIBUCIÓN ANUAL EN € 









VII  VIII  IX  X  XI XII  
Salario base 787,66 785,99 757,03 755,05 751,78 749,44 
Paga de vacaciones 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Paga de verano 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Paga de Navidad 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Plus mixto extrasalarial 102,58 100,81 97,48 96,09 95,00 93,56 
Plus de asistencia 276,03 256,22 248,39 234,31 225,45 210,71 
SALARIO SUJETO A 
COTIZACIÓN (€) - TOTAL 
"A" 
16.158,91 15.876,16 15.349,54 15.129,75 14.956,28 14.727,59 
Indemnización por cese (4,5 
% / "A") 
727,15095 714,4272 690,7293 680,83875 673,0326 662,74155 
Transportes y dietas (30,5 
€/día efectivo) 
6.618,50 6.618,50     
Transportes y medias dietas 
(9,5 €/día ef.) 
  2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 
SALARIO NO SUJETO A 
COTIZACIÓN (€) - TOTAL 
"B" 
7.345,65 7.332,93 2.752,23 2.742,34 2.734,53 2.724,24 
Régimen general de la 
Seguridad Social 
3.910,46 3.842,03 3.714,59 3.661,40 3.619,42 3.564,08 
Seguro de accidentes, 
desempleo, fondo de 
garantía salarial y 
Formación Profesional 
2.262,25 2.222,66 2.148,94 2.118,17 2.093,88 2.061,86 
CARGAS SOCIALES 
ANUALES (€) 
6.172,70 6.064,69 5.863,52 5.779,56 5.713,30 5.625,94 
COSTE EMPRESARIAL 
ANUAL (€) 
29.677,26 29.273,78 23.965,29 23.651,65 23.404,11 23.077,77 
COSTE HORARIO POR 
CATEGORÍA (€/h) 




Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a 
emplear en la obra se ha seguido la publicación "Método de Cálculo para la obtención 
del coste de maquinaria en obras de carreteras", publicado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 













- C: coste directo. 
- D: días disponibles de la maquinaria. 
- Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria 
expresado en porcentaje e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña 
y días perdidos en parque. 
- Vt: valor de reposición de máquina en euros. 
- Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en 
porcentaje. 
- H: horas de funcionamiento de los días D. 
- MO: mano de obra durante los D días. 
- CC: consumo de carburante durante H horas. 
- CI: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 
desmontaje de la misma. 
 
Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los 
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Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital 
invertido por dos motivos: 
▪ La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 
▪ Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas 
futuras tengan mayores prestaciones que las actuales, por lo que, a pesar 




El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra. 
- El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la 
siguiente manera: 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (tópografo, ingeniero, 
encargado…). 
• Costes imprevistos. 
 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio 
de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, 
una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos.  
 














• P = precios de ejecución material en euros. 
• K = K1 + K2 
• CD = Costes directos 
 





K 100=  
 
Siendo: 
• CI los costes indirectos. 
• CD los costes directos. 
 
Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope 
máximo de K1 el valor de 5%. Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá 
adoptarse el 5%. 
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los 
siguientes porcentajes: 
 • K1 = 1% en obras terrestres. 
 • K2 = 2% en obras fluviales. 
 • K3 = 3% en obras marítimas. 
 
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de 
las unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
U01AA006          159,930 h.   Capataz                                                          13,42 2.146,26 
MO001         5,990 h.   Oficial 1ª encofrador                                            11,43 68,47 
MO008         17,970 h.   Ayudante encofrador                                              11,11 199,65 
MO009         24,106 h.    Oficial 1ª ferralla                                              11,43 275,53 
MO010         24,106 h.    Ayudante ferralla                                                11,11 267,82 
O01OA070      395,943 h.    Peón ordinario                                                   12,32 4.878,02 
P001005       11,562 h.   ENCARGADO                                                        12,53 144,87 
U01AA007      372,122 h.   Oficial primera                                                  14,80 5.507,41 
U01AA008      36,277 h.   Oficial segunda                                                  15,34 556,48 
U01AA009      37,920 h.    Ayudante                                                       18,40 697,73 
U01AA010      209,785 h.   Peón especializado                                               14,56 3.054,47 
U01AA011      361,303 h.   Peón suelto                                                      14,41 5.206,38 
U01FG405      2.020,864 h.   Montaje de redondos                                             14,50 29.302,53 
U01FX001      20,400 h.   Oficial cerrajería                                               14,33 292,33 
U01FX003      17,000 h.   Ayudante cerrajería                                              13,73 233,41 
U01FZ101      500,325 h.   Oficial 1ª pintor                                                16,20 8.105,27 
U01FZ105      500,325 h.   Ayudante pintor                                                  12,60 6.304,10 
U39BF104      24,360 h.   Colocación hormigón en cimientos                                    4,49 109,38 
mo001         87,351 h.    Oficial 1ª electricista                                         14,59 1.274,46 
mo052         87,351 h.    Ayudante electricista                                           13,85 1.209,82 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
MT0012        734,685 m2   Chapa grecada de acero galvanizado, 50 mm de canto               24,75 18.183,45 
MT0014        1,198 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      218,48 261,74 
MT0026        179,700 m    Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,36 64,69 
MT0027        179,700 ud   Amortización de puntal metálico  y telescópico de 5 m y 150 usos 0,20 35,94 
MT0031        42,290 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIIa central                                 78,66 3.326,53 
MT0033        11,660 m3   Hormigón pobre HM-15 central                                     72,48 845,12 
MT0036        2,995 kg   Puntas 20x100                                                    6,76 20,25 
MT0040        20,454 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,29 26,39 
MT0041        2.410,620 kg   Acero corrugado B 500 S  pref.                                   0,81 1.952,60 
MT0043        699,700 m2   Malla 15x15x5     -1,938 kg/m2                                   1,24 867,63 
MT0089        4,493 l    Desencofrante                                                    1,75 7,86 
MT0091        23,960 kg   Materiales auxiliares para encofrar                              0,93 22,28 
P003046       254,353 M3   JABRE SELECCIONADO                                               3,75 953,82 
P004390       138,738 M3   AGUA                                                             0,36 49,95 
U04AA101      0,624 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,19 
U04AF150      1,247 t    GARBANCILLO 20/40 MM                                             13,75 17,15 
U04CA001      0,345 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 37,32 
U04MA710      24,360 M3   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   97,18 2.367,30 
U04MA903      699,700 M3   Hormigón HM-25/B/20/ IIIa central                                100,70 70.459,79 
U04PY001      0,151 m3   AGUA                                                             0,55 0,08 
U05DA002      9,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 1.024,38 
U06JA001      101.043,210 Kg   Acero laminado S275J0                                            3,50 353.651,24 
U06QH025      3.500,640 Kg   Chapón cortado a medida de 20 mm                                 0,75 2.625,48 
U06XW207      272,000 Ud   Perno D=8 mm.                                                    1,58 429,76 
U30CK001      2,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 462,88 
U30GA001      252,580 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    1,49 376,34 
U30GA010      252,580 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   8,00 2.020,64 
U30JA027      252,580 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x10 + N 10 mm2 (Cu)                          2,30 580,93 
U31EG405      16,000 Ud   Báculo 10 m.+luminaria LED 125 w                                 288,94 4.623,04 
U36IA010      1.010,432 Lt   Minio electrolítico                                              9,50 9.599,10 
U36IE050      416,938 Kg   Imprimación anticorrosiva                                        7,60 3.168,73 
U39BF101      24,360 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 189,76 
U39BF501      688,000 Ud   P.P. mortero de asiento                                          0,01 6,88 
U39BH125      48,720 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 185,14 
U39CE002      177,273 M3   Zahorra artificial                                               14,00 2.481,82 
U39GK010B4   252,580 Ml   Tubo curvable PVC D= 50 mm                                       0,52 131,34 
U39HA002      3.147,650 Kg   Acero B 500 S                                                    0,64 2.014,50 
U39KA002      4,000 Ud   Apo.elast.neo.zun. 150x100x42                                    16,50 66,00 
U39KA008      4,000 Ud   Apo.elast.neo.tef.200x400x50                                     199,27 797,08 
U39MA001      121,840 Ml   Barandilla galvanizada                                           32,95 4.014,63 
U39TC001      2,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 1.169,66 
U39TE001      2,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 101,76 
U39TG001      2,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 46,34 
U39TG002      2,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 42,54 
U39TG003      2,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 39,52 
U39TG004      2,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 21,12 
U39TK001      2,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 144,84 
U39TQ001      2,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 71,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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MQ0001        5,990 h    Grupo electrógno de 80/100 KWAs                                  5,24 31,39 
MQ0006        10,606 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 507,16 
MQ0008        37,150 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             54,00 2.006,10 
MQ0011        16,258 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54,00 877,94 
MQ0013        2,256 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,00 65,42 
MQ0015        37,150 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,50 352,93 
MQ0017        40,402 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 1.454,46 
MQ0020        232,262 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,52 120,78 
MQ0022        148,600 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 31,21 
MQ0026        2,256 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,00 63,17 
MQ0027        1,548 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,00 71,23 
MQ0028        15,484 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,00 898,07 
MQ0030        22,560 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,80 108,29 
MQ0037        188,148 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 760,12 
MQ0041        4,229 h    Bomba de hormigón 76a100 m3, pluma <=32m                         85,04 359,63 
P002035       23,123 H.   CAMION DE RIEGO                                                  17,66 408,35 
P002153       23,123 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 764,45 
P002188       115,615 H.   PISON COMPACT.MANUAL RANA 33CM                                   2,10 242,79 
P002194       69,369 H.   RODILLO VIBRAT.APISONADOR                                        25,24 1.750,87 
U02AA005      31,350 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      47,00 1.473,45 
U02FK205      468,170 Hr   Mini retroexcavadora                                             15,30 7.163,00 
U02LA201      0,473 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 0,61 
U39AC006      3,083 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 46,25 
U39AF002      1,218 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 22,54 
U39AH025      9,249 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 218,55 
U39AI012      1,542 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 61,94 
U39AR001      24,368 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 68,23 
U39AZ012      24,368 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 15,60 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 
mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos 
herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01AA501      h    CUADRILLA A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,80 14,80 
U01AA009      0,600 h    AYUDANTE                                                         18,40 11,04 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,41 5,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,60 
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CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
PFC010101     m2   DESBROCE DE TERRENO                                               
 m2. de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno.  
MO002         0,100 h.   Capataz                                                          11,63 1,16 
MQ0027        0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,00 0,09 
MQ0011        0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54,00 0,05 
MQ0017        0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 0,04 
MQ0020        0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,52 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PFC010102     m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 m3. de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio reflejado en Pla-  
 nos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del terraplén y la longitud exca-  
MO002         0,100 h.   Capataz                                                          11,63 1,16 
MQ0028        0,100 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,00 5,80 
MQ0011        0,100 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54,00 5,40 
MQ0017        0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 0,58 
MQ0020        1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,52 0,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.2 RETIRADA DE ELEMENTOS                                             
E01DWW060-M1  u    DESMONTAJE Y RETIRADA DE POSTE/SEÑAL                              
 UD. Desmontaje de señal o poste  de hasta 3 m de altura, empotrado o atornillada al pavimento, i.p.p. de rotura de  
 pavimento y demolición de cimentación, si prodece, acopio, vigilancia en obra, carga, transporte y descarga en al-  
 macén municipal o lugar de gestión autorizado, así como transporte de productos a vertedero, incluso canon de  
 vertido.  
O01OA070      0,870 h    Peón ordinario                                                   12,32 10,72 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E01DWW060-M2  u    DESMONTAJE Y RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO                       
 UD. Desmontaje de cartel informativo con base empotrada o atornillada al pavimento, i.p.p. de rotura de pavimento  
 y demolición de cimentación, si prodece, acopio, vigilancia en obra, carga, transporte y descarga en almacén mu-  
 nicipal o lugar de gestión autorizado, así como transporte de productos a vertedero, incluso canon de vertido.  
O01OA070      4,500 h    Peón ordinario                                                   12,32 55,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 55,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,77 
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D01CD200      M3   DEMOL. MURO HORM. RETROMART.                                      
 M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-  
U01AA010      0,950 Hr   Peón especializado                                               14,56 13,83 
U02AA005      0,475 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      47,00 22,33 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 36,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38,33 
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CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES                                                      
PFC020101     m3   EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES Y POZOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR.    
 M3.Excavación en cualquier tipo de terreno, con empleo de medios mecánicos y/o explosivos, incluso transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia,  realmente ejecutada se-  
MO002         0,200 h.   Capataz                                                          11,63 2,33 
MO007         0,200 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,16 
MQ0008        0,250 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             54,00 13,50 
MQ0015        0,250 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,50 2,38 
MQ0017        0,250 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 9,00 
MQ0022        1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 29,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02HF010      M3   EXCAV. MINI-RETRO T. FLOJO                                        
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en preparacion de explonada, con  
U01AA011      0,232 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,34 
U02FK205      0,417 Hr   Mini retroexcavadora                                             15,30 6,38 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.2 RELLENO                                                           
PFC020201     m3   RELLENO LOCALIZADO                                                
 m3.Relleno Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
MO002         0,025 h.   Capataz                                                          11,63 0,29 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0026        0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,00 0,70 
MQ0013        0,025 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,00 0,73 
MQ0030        0,250 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,80 1,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,96 
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CAPÍTULO 03. CIMENTACION                                                       
PFC990101     m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                        
 m3.Hormigón de limpieza HL 150/P/20, en capas de nivelación, limpieza y rellenos, totalmente colocado elaborado  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con medios manuales, vibrado y colocación.  
MO003         0,250 h.   Oficial primera                                                  11,43 2,86 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0037        0,250 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 1,01 
MT0033        1,100 m3   Hormigón pobre HM-15 central                                     72,48 79,73 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 86,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 91,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PFC990102     m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN CIMENTACIONES                          
 m3.Hormigón para armar HA-25/B/20/IIIa, elaborado en central en cimientos, soleras y losas, incluso vertido me-  
 diante camión bomba, compactado según EHE-08 vibrado, regleado y curado, terminado. Medido el volúmen teóri-  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          11,63 0,35 
MO003         0,250 h.   Oficial primera                                                  11,43 2,86 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0037        0,250 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 1,01 
MT0031        1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIIa central                                 78,66 78,66 
MQ0041        0,100 h    Bomba de hormigón 76a100 m3, pluma <=32m                         85,04 8,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 94,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PFC990201     m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS                                   
 m2. Encofrado en paramentos ocultos, incluyendo Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zan-  
MO002         0,040 h.   Capataz                                                          11,63 0,47 
MO001         0,100 h.   Oficial 1ª encofrador                                            11,43 1,14 
MO008         0,300 h.   Ayudante encofrador                                              11,11 3,33 
MO006         0,300 h.   Peón especializado                                               10,96 3,29 
MQ0001        0,100 h    Grupo electrógno de 80/100 KWAs                                  5,24 0,52 
MQ0006        0,020 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 0,96 
MT0026        3,000 m    Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,36 1,08 
MT0027        3,000 ud   Amortización de puntal metálico  y telescópico de 5 m y 150 usos 0,20 0,60 
MT0089        0,075 l    Desencofrante                                                    1,75 0,13 
MT0091        0,400 kg   Materiales auxiliares para encofrar                              0,93 0,37 
MT0040        0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,29 0,13 
MT0036        0,050 kg   Puntas 20x100                                                    6,76 0,34 
MT0014        0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      218,48 4,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 16,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,73 
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PFC990301     kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                                
 kg.Acero corrugado B-500-S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
MO002         0,002 h.   Capataz                                                          11,63 0,02 
MO009         0,010 h    Oficial 1ª ferralla                                              11,43 0,11 
MO010         0,010 h    Ayudante ferralla                                                11,11 0,11 
MT0041        1,000 kg   Acero corrugado B 500 S  pref.                                   0,81 0,81 
MT0040        0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,29 0,01 
MQ0006        0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 0,05 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D04AK108      Ud   PLACA DE ANCLAJE 60*50*2,2 CM. C/PERNOS                           
 ud.Placa de anclaje de acero S275 en perfíl plano en cimentaciones de dimensiones 80x80x30 cm o 100x100x30  
 cm., con pernos de redondo liso de 25 mm. de diámetro con longitud cada uno de ellos de 55 cm.., roscados, i/ta-  
 ladro central, angular de sujección y perno de acero, totalmente colocada.  
U01FX001      0,300 Hr   Oficial cerrajería                                               14,33 4,30 
U01FX003      0,250 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,73 3,43 
U01AA007      0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,80 7,40 
U06QH025      51,480 Kg   Chapón cortado a medida de 20 mm                                 0,75 38,61 
U06XW207      4,000 Ud   Perno D=8 mm.                                                    1,58 6,32 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 60,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 63,66 
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CAPÍTULO 04. ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D05AA001      Kg   ACERO S355 J0 EN ESTRUCTURAS                                      
 Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-  
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
 minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  
U01FG405      0,020 Hr   Montaje  de redondos                                             14,50 0,29 
U06JA001      1,000 Kg   Acero laminado S275J0                                            3,50 3,50 
U36IA010      0,010 Lt   Minio electrolítico                                              9,50 0,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D35EE300      M2   SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO                                    
 M2. Recubrimiento Zinc epoxy de dos componentes como imprimación anticorrosiva a largo plazo de superficies  
 de acero expuestos a ambientes muy corrosivos, tipo Hempadur Zinc 15341, color azul y espesor de película 40  
U01FZ101      0,300 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 4,86 
U01FZ105      0,300 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 3,78 
U36IE050      0,250 Kg   Imprimación anticorrosiva                                        7,60 1,90 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D38EÑ480      Ud   NEOPRENO TEFLÓN 200X400X50 MM.                                    
 Ud. Apoyo elastomérico de neopreno-teflón de 200x400x50 mm., colocado.  
U01AA006      1,000 Hr   Capataz                                                          13,42 13,42 
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,80 14,80 
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      14,41 14,41 
U39BF501      115,000 Ud   P.P. mortero de asiento                                          0,01 1,15 
U39KA008      1,000 Ud   Apo.elast.neo.tef.200x400x50                                     199,27 199,27 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 258,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 273,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
D38EA030      Kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S                                          
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
U01AA007      0,010 Hr   Oficial primera                                                  14,80 0,15 
U01AA008      0,010 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 0,15 
U39HA002      1,000 Kg   Acero B 500 S                                                    0,64 0,64 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,00 
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D38EC650      M3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS ENCOFR.                                  
 M3. Hormigón HA-25/B/20/IIa en cimientos, i/ encofrado, vibrado, colocado, curado y ejecución de juntas.  
U04MA710      1,000 M3   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   97,18 97,18 
U39BF101      1,000 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 7,79 
U39BF104      1,000 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 4,49 
U39BH125      2,000 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,60 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 117,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 124,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38EÑ375      Ud   NEOPRENO ZUNCHADO 150x100x42 MM.                                  
 Ud. Apoyo elastomérico de neopreno zunchado de 150x100x42 mm., totalmente colocado i/ nivelación del apoyo  
 con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.  
DETE          0,200 Hr   Capataz                                                          13,42 2,68 
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,80 2,96 
U01AA008      0,200 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 3,07 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,88 
U39BF501      57,000 Ud   P.P. mortero de asiento                                          0,01 0,57 
U39KA002      1,000 Ud   Apo.elast.neo.zun. 150x100x42                                    16,50 16,50 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 28,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,38 
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CAPÍTULO 05. FORJADO Y PAVIMENTACION                                           
SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE                                               
PFC050101     m2   FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                      
 M2. Forjado de chapa colaborante de 15 cm de espesor, incluido montaje, armaduras de negativo y malla de re-  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          11,63 0,35 
MO003         0,250 h.   Oficial primera                                                  11,43 2,86 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0037        0,250 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 1,01 
MQ0006        0,010 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 0,48 
PFC990301     1,000 kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                               1,11 1,11 
MT0012        1,050 m2   Chapa grecada de acero galvanizado, 50 mm de canto               24,75 25,99 
MT0043        1,000 m2   Malla 15x15x5     -1,938 kg/m2                                   1,24 1,24 
U04MA903      1,000 M3   Hormigón HM-25/B/20/ IIIa central                                100,70 100,70 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 136,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 144,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.2 BARANDILLA                                                        
D38EQ015      Ml   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación.  
 Sin descomposición 44,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,75 
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CAPÍTULO 06. ILUMINACIÓN                                                       
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.   
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  14,80 22,20 
U01AA010      1,500 Hr   Peón especializado                                               14,56 21,84 
U05DA002      1,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 113,82 
A02AA510      0,105 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     94,23 9,89 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 167,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 177,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)                                 
 Ud. Suministro e instalación caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
 de 250A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran  
mo001         2,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 29,18 
mo052         2,000 h    Ayudante electricista.                                           13,85 27,70 
U30CK001      1,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 231,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 288,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 305,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D27GG001      Ml   TOMA TIERRA                                                       
 Ml. Toma de tierra, con cable de cobre desnudo trenzado de 1x35 mm2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2  
mo001         0,180 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2,63 
mo052         0,180 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2,49 
U30GA001      1,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    1,49 1,49 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   8,00 8,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D27EF010      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x10                                      
 Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 3x10 mm2.+N 10mm2 de conductor de cobre , incluido  
mo001         0,150 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2,19 
mo052         0,150 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2,08 
U30JA027      1,000 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x10 + N 10 mm2 (Cu)                          2,30 2,30 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,96 
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D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Suministro e instalación centro de mando, medida y protección, colocado    
U01AA501      10,000 h    CUADRILLA A                                                      31,60 316,00 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.134,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 68,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.202,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D28EG405      Ud   BÁCULO 6 m. +LUMINARIA LED 125 w.                                 
 Ud. Báculo de 10 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara  de tecnología LED de 125 w.Para viales de 6  
 m. de calzada separadas a una distancia máxima de 25 m. compuesta de: báculo construida en chapa de acero  
 de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de asiento; luminaria troncocónica sin carcasa con reflector de aluminio  
 tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundi-  
 ción de aluminio inyectado, IP-65; i/ puesta en obra, lámpara LED de 125 w. portalámparas, anclaje a dado de hor-  
U01AA501      2,700 h    CUADRILLA A                                                      31,60 85,32 
U31EG405      1,000 Ud   Báculo 10 m.+luminaria LED 125 w                                 288,94 288,94 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 374,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 396,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D36YC005A     Ml   CANALIZ.ALUMBR. PVC/50                                            
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=50 mm., con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,050 Hr   Oficial primera                                                  14,80 0,74 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39GK010B4    1,000 Ml   Tubo curvable PVC D= 50 mm                                       0,52 0,52 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,10 
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CAPÍTULO 07. URBANIZACION                                                      
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 m3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          13,42 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 19,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E011240       M3   PAVIM.JABRE SELECCIONADO.                                         
 m3. PAVIMENTO DE JABRE SELECCIONADO, EXTENDIDO Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA, HUMEC-  
 TADO Y COMPACTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO (10CM) Y CALIZA DE MACHAQUEO.  
P002035       0,100 H.   CAMION DE RIEGO                                                  17,66 1,77 
P002194       0,300 H.   RODILLO VIBRAT.APISONADOR                                        25,24 7,57 
P002188       0,500 H.   PISON COMPACT.MANUAL RANA 33CM                                   2,10 1,05 
P002153       0,100 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 3,31 
P004390       0,600 M3   AGUA                                                             0,36 0,22 
P003046       1,100 M3   JABRE SELECCIONADO                                               3,75 4,13 
P001019       0,500 H.   PEON ESPECIALIZADO                                               11,49 5,75 
P001020       0,500 H.   PEON                                                             11,22 5,61 
P001005       0,050 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,63 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 30,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,84 
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CAPÍTULO 08. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C05SS01       PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 PA. Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspon-  
 diente.  
 Sin descomposición 17.536,78 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18.588,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
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CAPÍTULO 09. GESTION DE RESIDUOS                                               
C06XR01       PA   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 PA. Partida alzada a justificar de Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto  
 Sin descomposición 10.902,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 654,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11.556,71 
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CAPÍTULO 10. OTROS                                                             
PFC110101     Pa   EQUIPO ENSAYO/DÍA PRUEBA CARGA                                    
 P.A.Partida alzada de abono íntegro Día de equipo de ensayo y control en  pruebas de carga de pasos elevados,  
 Sin descomposición 2.805,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 168,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.973,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
UN  
CÉNTIMOS  
PFC110102     Pa   UD DE LIMPIEZA                                                    
 P.A.Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   
 Sin descomposición 1.500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.590,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS  
D02504JSDIJI  PA   P.A. CONTROL DE CALIDAD                                           
  Ud. Partida alzada de abono integro para control de calidad en las obras.  
 Sin descomposición 4.500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 270,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.770,00 
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 1. OBJETO 
 
De acuerdo con lo estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
la revisión de precios solo se lleva a cabo cuando concurren las siguientes 
circunstancias: 
- Se haya ejecutado el 20% del importe del contrato.  
- Haya transcurrido un año desde la adjudicación.  
De tal manera que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, contando 
desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.  
 
En este anejo se justifica la elección de la fórmula a emplear para la revisión de precios, 
de entre las fórmulas tipo vigentes siguiendo las instrucciones del Decreto 3650/1970, de 
19 de Diciembre de 1970, complementado por el Real Decreto 2167/1981 de 20 de 
agosto y de la Orden Circular nº 178/64 de la Dirección General de Carreteras, 





Según lo dispuesto en el apartado anterior, se procede a continuación a la determinación 
de la formula o fórmulas más adecuadas. Para ello se realiza un estudio detallado del 
presupuesto con el propósito de agrupar de la manera más lógica posible las obras de 
carácter similar, y asignar a cada uno de estos grupos la fórmula de revisión de precios 




3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Observando el cuadro anterior, podemos estructurar las obras en: Obras de Edificación. 
Como se puede observar, es lo que acumulan el mayor presupuesto de la obra, y son 
por tanto lo que más peso tienen en esta. 
 
 01. TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................................................................... 6.398,50 0,98 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 16.760,35 2,58 
03. CIMENTACION ...................................................................................................................................................................... 12.596,65 1,94 
04. ESTRUCTURA METÁLICA.................................................................................................................................................... 442.314,12 68,01 
05. FORJADO Y PAVIMENTACION ............................................................................................................................................ 106.893,63 16,44 
06. ILUMINACIÓN ........................................................................................................................................................................ 17.164,88 2,64 
07. URBANIZACION .................................................................................................................................................................... 10.468,48 1,61 
08. SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 17.536,78 2,70 
09. GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 10.902,56 1,68 
10. OTROS ................................................................................................................................................................................... 9.333,51 1,44 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 650.369,46 
 13,00 % Gastos generales ............................  84.548,03 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  39.022,17 
 ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 123.570,20 
 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 773939.66 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  162.527,33 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 936.466,99 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
Según lo anteriormente expuesto, la fórmula correspondiente para aplicar en la revisión 
de precios del presente proyecto es:  
 
4. FÓRMULA 821. OBRAS DE EDIFICACIÓN CON ALTO 
COMPONENTE DE MATERIALES METÁLICOS E 
INSTALACIONES  
 
Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 
0,04Mt /M0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut 
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Se establece en el presente anejo, la clasificación exigible al contratista de la obra, a 
efectos de garantizar su adecuada cualificación y capacitación para el correcto 




Los grupos y subgrupos de la clasificación del contratista están especificados en el 
artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
En el R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que fue aprobado el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, subsección 5ª, relativa a la 
clasificación de las empresas resulta necesario que todas aquellas empresas que 
deseen contratar ejecución de obras por importe igual o superior a 500.000 euros con 
las Administraciones Públicas, deberán contar con la clasificación adecuada. 
Esta clasificación es obligatoria de acuerdo con los artículos 25 al 36 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por tener el presente 
proyecto un presupuesto superior a 120.202,42 €. No obstante, la clasificación exigida 
en el presente anejo tiene sólo un carácter indicativo, ya que la clasificación definitiva, es 









3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según la Orden Ministerial antes mencionada, al contratista se le exigirá la clasificación 
en aquellas partes de la obra, cuyo presupuesto suponga más de un veinte por ciento 
del presupuesto de ejecución material (excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 
 
En este caso, el único capítulo que supera al 20% del citado presupuesto de ejecución 
material, resulta ser la propia estructura metálica, que representa un porcentaje del 
77,55% de la ejecución material. 
 
El grupo y subgrupo que de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento General de 
Contratación y que se corresponden con este capítulo son: 
 
· Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
· Subgrupo 4: Metálicos 
 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, 
cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, que asciende a 650.369,46 €. La categoría del contrato de ejecución 
de obra quedará determinada por la anualidad media del capítulo sujeto a clasificación, 
representada en este caso por su presupuesto general, de acuerdo con lo anteriormente 
dicho. Por tanto, se obtiene que la categoría será la 3 (por estar la anualidad 
comprendida entre 360.000€ y 840.000€). 
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En objeto del presente anejo es recoger el plan de obra, con las previsiones de 
desarrollo de la obra y la inversión mensual prevista.  
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden de precedencias de las distintas 
tareas a realizar, así como los rendimientos esperables en las distintas unidades de 
obra, para su distribución en el tiempo.  
 
Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, actualmente en vigor, en el que se especifica que en los proyectos 
cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros se incluirá un programa de desarrollo de 
los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y 
coste. 
 
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de ejecución 
de las principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de 
carácter indicativo y no vinculante para el contratista. Será de su responsabilidad 
estudiar y proponer el que estime más conveniente, de acuerdo con los equipos a 
utilizar, las instalaciones, etc. 
 







2.  CRITERIOS GENERALES 
 
Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son:  
 
- Se parte de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se 
deducen del Documento Presupuesto.  
- Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran 
idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
 
- Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a 
partir de las características de la maquinaria que compone los equipos anteriores.  
 
- Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a partir 
de las horas de utilización anual de las máquinas.  
 
- Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de 
las actividades consideradas a lo largo del periodo necesario para la realización 
de las obras. Esto servirá de base para la ejecución del programa de barras 
(Diagrama de Gantt). 
 
Como plazo de ejecución de las obras del proyecto “Pasarela Peatonal Sobre la Calle 
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3.  DIAGRAMA DE GANTT 
 
Se propone en el primer mes de trabajo la retirada el firme, para comenzar lo más pronto 
posible con el vaciado de los fosos para las cimentaciones; posteriormente se 
comenzará con la parte de la estructura metálica.  
 
Tras la ejecución de las estructuras verticales se trasladará la parte del vano principal y 
se procederá a su soldado y colocación.  Con ello, se procederá en los últimos meses a 
la construcción del tablero de la pasarela del vano principal y la ejecución final de las 
rampas. 
Finalmente se realizará la colocación de las barandillas, al mismo tiempo que se reharán 
las zonas de las aceras junto con la urbanización de la zona (aceras y sendas 
adyacentes a la pasarela). 
 
Cabe destacar que las partidas de seguridad y salud, así como de gestión de residuos 
se desarrollaran durante todo el proceso constructivo. 
 
A continuación, puede verse un diagrama de Gantt con la duración prevista de las 
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NOTA: Los importes que se muestran son los de base de licitación o contrata, obtenidos aplicando 









































1. TRABAJOS PREVIOS 6.398,50        
  
0,98 6.398,50 
2. MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
16.760,35        
  
2,58 16.760,35 





   88.462,82 88.462,82 88.462,82 88.462,82 88.462,82 
  
68,01 442.314,12 
5. FORJADO Y 
PAVIMENTACIÓN 










7. URBANIZACIÓN         
  
10.468,48 1,61 10.468,48 
8. SEGURIDAD Y 
SALUD 







9. GESTIÓN DE 
RESIDUOS 




1.090,26 1,68 10.902,56 
10. OTROS         
  
9.333,51 1,44 9.333,51 
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ADMINISTRACIÓN 
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Ángel González García 
 
1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
01. TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  6.398,50 0,98 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  16.760,35 2,58 
03. CIMENTACION .....................................................................................................................................................................  12.596,65 1,94 
04. ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................................................................  442.314,12 68,01 
05. FORJADO Y PAVIMENTACION ...........................................................................................................................................  106.893,63 16,44 
06. ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  17.164,88 2,64 
07. URBANIZACION ...................................................................................................................................................................  10.468,48 1,61 
08. SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  17.536,78 2,70 
09. GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  10.902,56 1,68 
10. OTROS ..................................................................................................................................................................................  9.333,51 1,44 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 650.369,46 
 13,00 % Gastos generales ............................  84.548,03 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  39.022,17 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 123.570,20 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 773939.66 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  162.527,33 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 936.466,99 
 
                                                                                                                 PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES + OTROS. ...................  147.475,79 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.083.942,78 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
A Coruña, septiembre de 2021 
El autor del Proyecto, 
 
Fdo: Ángel González García 
 
